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EINLEITUNG 
Das vorliegende Heft gehôrt zu elner Reihe von 
Verôffentllchungen, die das Statistische Amt der 
Europaischen Gemeinschaften den Ergebnlssen 
der ersten Gemeinschaftserhebung widmet, die 
über die Struktur und die Verteilung der Arbei-
terlôhne in der Industrie für samtllche Mitglied-
staaten in enger Zusammenarbeit mit den natlo-
nalen statistischen JS.mtern durchgeführt wurde. 
Die Ergebnisse beziehen sich auf den Stand 
von Oktober 1966. Sie werden für jedes der 
sechs Lander nach einem einheitllchen Schema 
in je einem Band dargestellt. Die vorliegende 
Verôffentlichung behandelt Luxemburg, wo die 
Erhebung vom ,Service central de la statistique 
et des études économiques" durchgeführt 
wurde, das die Erfassung und Kontrolle der ln-
dividualangaben und deren Kodiflzierung vor-
nahm und das Zahlenmaterial dann ans Stati-
stische Amt der Europaischen Gemeinschaften 
elterleitete. Dieses besorgte anschlieBend die 
ufbereitung und Darstellung der Ergebnlsse. 
ie angewandten Methoden und Definitionen, 
ie angestrebten Ziele und die Grundsatze, auf 
enen die Erhebung beruht, sind für samtliche 
ander die gleichen. Aus diesem Grund wurden 
ie ln einem besonderen Heft (1) ausführlich be-
chrieben, das ais methodologisches Bezugs-
okument für jeden der verôffentlichten Bande 
ein Band je Land und eine Zusammenfassung 
ür die Gemelnschaft) dienen kann. 
m ersten Tell der vorliegenden Arbeit wurden 
ie Hauptergebnisse der Erhebung in Form 
lner Elnleitung zu dem umfangrelchen Zahlen-
aterial des Statistischen Anhangs kurz zusam-
engefaBt. 
) Vgl. ,Erhebung Ober Struktur und Vertellung der 
ohne - Methoden und Deflnitionen" ln .,Sozlalstati-
tik" (Sonderreihe) des Statistischen Amtes der Euro-
iiischen Gemelnschaften. 
INTRODUCTION 
La présente brochure fait partie de la série de 
publications que l'Office statistique des Commu-
nautés européennes consacre aux résultats de 
la première enquête communautaire sur la struc-
ture et la répartition des salaires des ouvriers 
dans l'industrie, effectuée dans tous les ~tats 
membres en étroite collaboration avec les ser-
vices nationaux de statistique. 
Ces résultats sont relatifs à la situation au mois 
d'octobre 1966. Ils sont présentés, suivant le 
même plan, dans un volume distinct pour chacun 
des six pays. La présente publication concerne 
le Luxembourg, où J'enquête sur Je terrain a été 
réalisée par les soins du Service central de la 
statistique et des études économiques, qui s'est 
notamment chargé du relevé et du contrôle des 
données individuelles, de leur codification et de 
leur transmission à l'Office statistique des Com-
munautés européennes. Celui-ci a assuré les 
opérations ultérieures d'exploitation et de pré-
sentation des résultats. 
Les méthodes et les définitions utilisées, les 
objectifs visés et les principes sur lesquels est 
basée J'enquête sont communs à tous les pays. 
C'est pourquoi ils ont été décrits en détail dans 
une brochure distincte (1), qui puisse servir de 
référence méthodologique pour chacun des vo-
lumes publiés (un par pays, plus une synthèse 
communautaire). 
Dans la première partie du présent ouvrage, on 
a, en guise d'introduction aux nombreuses don-
nées chiffrées rassemblées dans l'annexe sta-
tistique, brièvement résumé les principaux résul-
tats de l'enquête. 
( 1) Voir « Enquête sur la structure et la répartition des 
salaires - Méthodes et définitions » dans Statistiques 
sociales (série spéciale, n° 1) de l'Office statistique des 
Communautés européennes. 
INTRODUZIONE 
La presente pubbllcazione fa parte della serie 
che l'lstituto statistico delle Comunità europee 
dedica ai risultati della prima indaglne sulla 
struttura e sulla ripartizione dei salari percepiti 
dagli operai dell'industria, effettuata in tutti gli 
Stati membrl della Comunità in collaborazione 
con i servizl statistici nazionali. 
1 risultati rlspecchiano la situazione all'ottobre 
1966 e sono descritti - secondo un piano lden-
tico - in un volume distinto per ciascuno dei 
sei paesi. Il presente fascicolo riguarda il Gran-
ducato del Lussemburgo dove l'indagine è stata 
effettuata a cura del Service central de la sta-
tistique et des études économiques Il quale ha 
curato la rilevazione e il controllo dei dati indl-
viduali, la loro codificazione e il loro invlo al-
l'lstituto statistico delle Comunità europee. 
Questi ha proweduto, infine, alle successive 
operazioni di elaborazlone e dl presentazione 
dei risultati. 
1 metodi e le definizioni applicati, gli obiettivi 
prefissi ed i criteri generali su cui l'indagine 
si basa sono gli stessi per tutti i paesl, e sono 
stati illustrati in forma particolaregglata ln un 
fascicolo a parte (1), atto a servira da riferimento 
metodologico per tutti i volumi della serie (un 
volume per ciascun paese, più un volume di 
riepilogo per l'intera Comunità). 
Nella prima parte della presente pubblicazione, 
a guisa di introduzione al gran numero di dati 
numerici presentati nell'allegato statistico, si è 
presentata una breve sintesl dei princlpali risul-
tati dell'indagine. 
(1) Cfr. « lndaglne sulla struttura e sulla rlpartlzlone del 
salari - Metodl e definlzionl ,,, nelle « Statistiche 
soclall ,, (serie speciale) dell'lstituto statlstlco delle 
Comunità europee. 
INLEIDING 
Deze brochure maakt deel uit van een reeks 
publikaties van het Bureau voor de Statistiek 
der Europese Gemeenschappen betreffende de 
resultaten van de eerste enquête naar de struc-
tuur en de verdeling van de lonen van de arbei-
ders in de industrie, welke enquête in alle-Lid-
Staten van de Gemeenschap in nauwe samen-
werking met de Nationale Bureaus voor de 
Statlstiek werd gehouden. 
Deze resultaten hebben betrekking op de situatie 
in oktober 1969. Zij zijn volgens dezelfde inde-
ling gepresenteerd in een afzonderlijke publi-
katie voor elk der zes landen. De onderhavige 
publikatie betreft Luxemburg, waar de feitelijke 
enquête werd uitgevoerd door de ,Service 
central de la statistique et des études écono-
miques", welke zich met name heeft belast met 
het opnemen en controleren van de afzond~r­
lijke gegevens, deze heeft gecodificeerd en ze 
vervolgens heeft doorgegeven aan het Bureau 
voor de Statistiek der Europese Gemeenschap-
pen. Dit laatste heeft gezorgd voor de verdere 
verwerking en voor de presentatie van de resul-
taten. 
De gebruikte methoden en definities, de nage-
streefde doelstelling en de principes waarop de 
enquête berust, zijn voor alle landen dezelfde. 
Derhalve werd hiervan een gedetailleerde be-
schrijving gegeven in een afzonderlljke bro-
chure (1) welke ais methodologische referentie 
kan dienen voor elk der publikaties (één per 
land, plus een samenvatting voor de gehele 
Gemeenschap). 
ln het eerste deel van deze publikatie zijn, ter 
inleiding op de talrijke cijfers in de statistische 
bljlage, de voornaamste resultaten van de 
enquête in het kort samengevat. 
( 1) Zle ,. Enquête naar de structuur en de verdellng van 
de lonen- Methoden en deflnitles " in de speciale reeks 
.. Sociale Statlstiek" van het Bureau voor de Statistiek 
der Europese Gemeenschappen. 
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Der statistisc e Anhang enthâlt eine Anzahl 
Tabellen, die in mehreren Reiheli gegliedert 
wurden (1). S e konnten nur in einer deutsch-
franzôsischen Fassung erstellt werden; die 
Leser itallenis her und niederlândischer Sprache 
finden aber i dem vorliegenden Heft eine Ein-
lage, aus der die Obersetzung der Titel und der 
Spalten- und eilenbezeichnungen der verschie-
denen Tabell n in die betreffenden Sprachen 
ersichtlich lst 
Dieser Beric t wurde von Herrn C. Simeoni 
abgefaBt. 
(1) Die vollst ndige Liste der Tabellen findet sich auf 
Seite 2* ff. d s Statistischen Anhangs. Darin werden 
alle Tabellen ufgeführt, die lm Plan der Gemelnschaft 
zur Darstellu g der Ergebnlsse vorgesehen sind. Es 
lst allerdlngs festzustellen daf3 elnige Tabellen ln der 
vorllegenden Veroffentllchung weggefallen sind. Es 
handelt slch um Tabellen mit einer Aufschlnsselung 
nach der 8 trlebsgrof3e, die für Luxemburg gegen-
standslos si d, weil Auskünfte, die weniger ais vier 
8etriebe bet effen, der statistlschen Gehelmhaltung 
unterliegen u d daher nicht verôffentlicht werden dOrien (Tabellen A2 A5, AS, 81 bis 84, C1 bis C4. 01, 02, F, 
Tabellen 1 nd VI fOr alle lndustriezwelge auBer 
8augewerbe, die Gesamtheit der verarbeitenden lndu-
strlen und di Gesamthelt der lndustrlen (verarbeltendes 
Gewerbe, 8 rgbau und Gewinnung von Steinen und 
Erden, 8aug werbe). Ferner wurden alle Elnzeltabellen 
(1 bis X) für lndustrlen mit wenlger ais vier 8etrleben 
weggelassen 
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Celle-ci comporte un certain nombre de ta-
bleaux qui ont été regroupés en plusieurs 
séries (1). Ces tableaux n'ont pu être établis 
qu'en leur version allemand/français; toutefois, 
les lecteurs d'expressions italienne et néerlan-
daise trouveront, inséré dans la présente bro-
chure, un encart domiant la traduction dans leur 
langue respective des titres et des intitulés des 
colonnes et des rubriques des différents ta-
bleaux. 
Le présent rapport a été rédigé par M. C. 
Simeoni. 
( 1) La liste complète des tableaux figure aux pages 2*et 
suivantes de l'annexe statistique : dans cette liste sont 
énumérés tous les tableaux prévus dans le plan com-
munautaire de présentation des résultats. On notera 
toutefois que certains tableaux ont été supprimés dans 
la présente publication. Il s'agit de tableaux comportant 
une ventilation par taille des établissements, qui sont 
sans objet pour Je Luxembourg, étant donné que les 
renseignements concernant moins de 4 établissements 
sont couverts par le secret statistique et ne peuvent de 
ce fait être publiés : tableaux A2, A5, AS, 81 à 84, C1 
à C4, 01, 02, F, tableaux 1 et VI relatifs à toutes les 
industries sauf Je bâtiment et génie civil, l'ensemble des 
Industries manufacturières et l'ensemble des industries (manufacturières, extractives et du bâtiment et génie 
civil). Ont également été supprimés tous les tableaux 
détaillés (1 à X) relatifs à des Industries comptant moins 
de quatre {ltabllssements. 
' 1 risultati verl e propri figurano in un certo 
numero dl tabelle che sono state raggruppate 
in plù serie (1). Dl queste tabelle è stato possl-
bile presentare soltanto la verslone nelle lingue 
tedesca e francese; per 1 lettorl di lingua ltaliana 
ed olandese si è tuttavla provveduto a munira Il 
presente fasclcolo dl un lnserto con la tradu-
zione del titoli e delle intestazloni figurant! nelle 
tabelle stesse. 
La presente relazione è stata redatta dai sig. 
C. Simeon!. 
(~ L'elenco completo delle tabelle figura nelle pagine 
2 e seguentl dell'allegato statlstlco, dove sono enume-
rate tutte le tabelle prevlste nel piano comunltarlo dl 
presentazlo nedel rlsultatl. SI notl tuttavla che alcune 
tabelle sono state soppresse nella presente pubbllca-
zlone. SI tratta dl quelle artlcolate per dlmenslone degll 
stabllimentl, senza oggetto per Il Lussemburgo, glacché 
1 datl rlguardantl meno dl quattro stablllmentl sono 
salvaguardatl dai segreto statlstlco e dl conseguenza 
non possono essere pubbllcatl : tabelle A2, A5, AS, 
81-84, C1-C4, 01, 02, F, tabelle 1 e VI, relative a tutte 
le Industrie, edlllzla e genlo civile, Il complesso delle 
Industrie manlfatturlere e Il complesso delle Industrie (manlfatturlere, estrattlve, meno l'edlllzla e genlo civile). 
Sono state altresr soppresse tutte le tabelle partlcolareg-
glate (da 1 a IX) relative alle Industrie con meno dl quat-
tro stablllmentl. 
De statistische bijlage omvat een aantal tabellen, 
welke in verschillende reeksen zljn ingedeeld (1). 
Deze tabellen konden aileen in de Duits/Franse 
versie worden opgesteld. De ltaliaanse en Ne-
derlandse lezers vlnden in deze publikatie 
echter een inlegblad met de vertallng van de 
titels en opschriften van de kolommen en 
rubrieken van de verschillende tabellen. 
Dit verslag werd opgesteld door de heer 
C. Simeon!. 
( 1) De volledlge lljst van tabellen vlndt men op blz. 2* 
en volgende van de statlstlsche bljlage; deze lljst bevat 
een opsommlng van alle tabellen volgens het commu-
nautaire schema voor de presentatle der resultaten. 
Opgemerkt zlj echter dat ln deze publlkatle sommlge 
tabellen zljn vervallen. Het betreft hier tabellen die een 
onderverdellng (naar grootte) van de vestlglngen geven 
en die voor Luxemburg lrrelevant zljn, aangezlen gege-
vens betreffende mlnder dan vier vestlglngen onder het 
statlstlsche gehelm vallen en dus nlet kunnen worden 
gepubllceerd (tabellen A2, A5, AS, 81 tlm 84, C1 t/m 
C4, 01. 02, F en de tabellen 1 en VI voor lndlvlduele 
bedrljfstakken met ultzonderlng van de bouwnl)verheld, 
de gehele be- en verwerkende Industrie en de Industrie 
ais geheel). Eveneens zljn vervallen alle gedetallleerde 
tabellen (1 tjm X) met betrekklng tot bedrljfstakken met 
mlnder dan vier vestlglngen. 
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Der Erhebung bereich erstreckte sich auf die 
Arbeiter in Be gbau und Gewinnung von Steinen 
und Erden, im verarbeitenden Gewerbe und im 
Baugewerbe, ie in Luxemburg einer Grundge-
samtheit von wa 44 000 Personen entsprechen. 
Mit Hilfe von ufallsstichprobenverfahren konnte 
die Zahl der i die Befragung tatsâchlich einbe-
zogenen Arb iter auf 13 389 gesenkt werden, 
das ist durch chnittlich jeder dritte Arbeiter. ln 
der vorliegen en Verôffentlichung werden die 
Ergebnisse i er zur Grundgesamtheit hochge-
rechnet; sie ziehen sich daher immer auf die 
entsprechend Gesamtzahl von Personen. 
ln der Ausar eitung der zahlreichen Tabellen 
des Statistisc en Anhangs wurden die Daten oft 
sehr weitge end aufgeschlüsselt, was die 
Gefahr betr" chtlicher Zufallsfehler mit sich 
bringt, insbe ondere wenn die Auswahlbeleg-
schaft dadur h sehr stark aufgesplittert wird. 
Aus diesem rund wurden die Angaben, wenn 
sie einer zahl nmâBig zu schwachen Stichprobe 
(weniger ais ehn Arbeiter) entnommen wurden, 
nicht verôff ntlicht und durch einen Punkt 
ersetzt, wâhr nd die Angaben aus einer Stich-
probe von 0 bis 30 Arbeitern besonders 
gekennzeich et wurden (1), um anzudeuten, daB 
hier mit mô lichen Unsicherheitsfaktoren ge-
rechnet wer en muB. Die Betrâge der Stunden-
und Wochen erdienste sind immer in luxembur-
gischen Fra ken angegeben. · 
Auf den folg nden Seiten sind einige allgemeine 
Ergebnisse Auszüge aus den zahlreichen 
Tabellen de Statistischen Anhangs - kurz 
erlâutert, die nicht nur die Beschâftigtenstruktur 
und die A weichungen in den Stundenver-
diensten je ach den individuellen Merkmalen 
der Arbeiter berühren, sondern auch bestimmte 
ergânzende spekte, wie die Wochenverdienste 
und die wô hentliche Arbeitszeit, die den Be-
trieb betreff nden Merkmale usw. 
2.1. Der rhebungsbereich umfaBt insgesamt 
455 Betrieb mit 10 und mehr Beschâftigten, von 
denen 219 i die Auswahl der ersten Stufe der 
( 1) Mit dem 
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1. Généralités 
Le champ d'observation s'étendait aux ouvriers 
des industries extractives, manufacturières, du 
bâtiment et du génie civil, qui représentent au 
Luxembourg une population d'environ 44 000 
personnes. Le recours aux méthodes de son- 1 
dage aléato1re a permis de réduire à 13 389 le 
nombre d'ouvriers effectivement soumis à l'in-
vestigation, soit en moyenne un ouvrier sur 
trois. Dans la présente publication, les résultats 
ont toujours été ramenés à l'univers; ils se rap-
portent donc bien à l'ensemble de la popula-
tion concernée. 
Dans les nombreux tableaux de l'annexe sta-
tistique, les données ont souvent fait l'objet de 
ventilations très poussées avec, comme consé-
quence, le risque d'entrainer des erreurs aléa-
toires importantes, notamment lorsque l'effectif-
échantillon s'en trouve très fortement fractionné. 
C'est pourquoi, lorsque les données proviennent 
d'un échantillon numériquement trop faible 
(moins de 10 ouvriers), elles n'ont pas été pu-
bliés et ont été remplacées par un point, tandis 
que les données résultant d'un échantillon de 
10 à 30 ouvriers ont été dotées d'un signe spé-
cial (1), pour bien marquer qu'elles pouvaient 
être affectées de quelques incertitudes. Les 
montants des gains, horaires ou hebdomadaires, 
sont toujours exprimés en francs luxembour-
geois. 
Dans les pages ci-après sont brièvement pré-
sentés quelques résultats généraux, extraits des 
nombreux tableaux de l'annexe statistique et 
touchant non seulement à la structure de la 
main-d'œuvre et aux variations des gains ho-
raires en fonction des caractéristiques indivi-
duelles des ouvriers, mais aussi à certains 
aspects complémentaires, tels que les gains 
hebdomadaires et la durée hebdomadaire du 
travail, les caractéristiques relatives aux établis-
sements, etc. 
2. Caractéristiques des établissements 
2.1. Le champ de l'enquête couvre un en-
semble de 455 établissements occupant 10 sala-
riés et plus, dont 219 ont été effectivement 
(1) Le signe # 
1. Generalltà 
Il campo di osservazione si estende al perso-
nale operaio delle industrie estrattive, manifat-
turiere e dell'edilizia e genio civile, che nel Lus-
semburgo rappresenta una popolazione dl circa 
44 000 persona. Ricorrendo ai metodi del son-
daggio casuale è stato possibile ridurre il nu-
mero degli operai effettivamente sottoposti al-
l'indagine a 13 389, pari in media ad un operaio 
su tre. Nella presente pubblicazione 1 risultati 
sono stati sistematicamente riportati all'uni-
verso, e rispecchiano petciô l'insieme della 
popolazione considerata. 
Nelle numerose tabelle dell'allegato statistico i 
dati sono spesso oggetto di ripartizioni molto 
dettagliate, con il conseguente rischio di errori 
casuali notevoli, segnatamente quando la con-
sistenza numerica del campione ne risulta forte-
mente frazionata. Per questa ragione 1 dati 
provenienti da campioni numei'icamente troppo 
esigui (meno di dieci operai) non sono stati pub-
blicati, e al loro posto si è iscritto un punto, 
mentre quelli risultanti da campioni con un 
numero di operai fra 10 e 30 sono stati contras-
segnati con un segno speciale (1) indicante 
l'esistenza di qualche incertezza. 
L'ammontare delle retribuzioni, orarie o setti-
manali, è sempre espresso in franchi lussem-
burghesi. 
Nelle pagine che seguono sono brevemente 
illustrati alcuni risultati generali estratti dalle 
numerose tabelle dell'allegato statistico e con-
cernenti non solo la struttura della manodopera 
e le variazioni dei salari orari in relazione alle 
caratteristiche individuali degli operai, bensl 
anche taluni aspetti complementarl, quali le 
retribuzioni settimanali, la durata settimanale del 
lavoro, le caratteristiche degll stabilimenti ecc. 
2. CaraHerlstlche degll stablllmentl 
2.1. Il campo dell'indagine comprende in 
totale 455 stabilimenti con almeno 10 dipen-
denti; di essi 219 sono stati effettivamente inclusi 
( 1) Il segno =tf 
1. Algemeen 
Het waarnemingsgebied omvatte de arbelders 
van de sector ,w!nning van delfstoffen", de be-
en verwerkende industrie en de bouwnljverheid, 
in welke bedrijfstakken in Luxemburg ongeveer 
44 000 personen werkzaam zijn. Door het trekken 
van een toevalssteekproef kon het aantal wer-
kelijk geënquêteerde arbeiders worden terugge-
bracht tot 13 389, dat wil zeggen, gemiddeld 1 
op de 3 arbeiders. ln deze publikatie zijn de 
resultaten steeds geëxtrapoleerd op het univer-
sum, zodat zij dus inderdaad betrekking hebben 
op de gehele desbetreffende bevolking. 
ln de vele tabellen van de statistische bijlage 
worden de gegevens vaak zeer ver onderver-
deeld, met ais gevolg het risico dat hierdoor 
ernstige toevallige fouten ontstaan, vooral wan-
neer de groep geënquêteerden zeer sterk wordt 
versnipperd. Daarom werden de gegevens uit 
een te kleine steekproef (minder dan 10 arbei-
ders) niet gepubliceerd, doch vervangen door 
een punt, terwijl de gegevens uit een steekproef 
van 10 tot 30 arbeiders met een speciaal 
teken (1) werden aangeduid om aan te geven 
dat hiervoor een onzekerheidsmarge geldt. De 
bedragen van de uur- of weekverdiensten zijn 
steeds uitgedrukt in Lfr. 
ln de hiernavolgende bladzijden worden in het 
kort enkele algemene resultaten weergegeven, 
welke zijn ontleend aan de talrijke tabellen van 
de statistische bijlage en die niet aHeen betrek-
king hebben op de structuur van de arbelds-
krachten en op de variaties in de uurverdien-
sten, afhankelijk van de individuele kenmerken 
der arbeiders, maar ook op sommige bijko-
mende aspecten, zoals weekverdiensten en 
wekelijkse arbeidsduur, de kenmerken van de 
vestigingen, enz. 
2. Kenmerken van de vestlglngen 
2.1. Het waarnemingsgebied omvat een ge-
heer van 455 vestigingen met 10 en meer werk-
nemers, waarvan er 219 werkelijk zijn opge-
( 1) Het teken # 
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Stichprobe einb zogen wurden (1). Es zeigt sich, 
daB 54 v.H. de Setriebe zum verarbeitenden 
Gewerbe, 42 v. . zum Saugewerbe und 4 v.H. 
zum Sergbau g hôren. 
labelle A 1 (v 1. Seite 13* des Statistischen 
Anhangs) bring eine Verteilung der Setriebe 
nach der GrôBe (Anzahl der Seschâftigten) und 
nach der gewer lichen Tâtigkeit (2). 
Die meisten Set iebe, d.h. 73 v.H. der gesamten 
Industrie, habe zwischen 10 und 49 Seschâf-
tigte (Arbeiter, Angestellte, Führungskrâfte); 
21 v.H. der Set iebe besitzen eine Selegschaft 
zwischen 50 u d 199 Seschâftigten und 6 v.H. 
beschâftigen 2 0 und mehr Arbeitnehmer. 
Eine Prüfung d r Lage innerhalb der einzelnen 
lndustrlezweige ergibt, daB die Verteilung der 
Setriebe nach GrôBenklassen zu einer über-
mâBigen Aufs litterung der Grundgesamtheit 
führt. Daher rn Bte für Luxemburg auf eine sy-
stematische Au bereitung der Angaben nach der 
GrôBe der S triebe verzichtet werden (vgl. 
Anmerkung auf Seite 6). 
2.3. Umfang der von den Betrieben gezahlten 
Pramlen 
Zur Verteilung der Setriebe nach dem Umfang 
der 1966 an di Arbeiter gezahlten Prâmien (3) 
ist · festzustelle , daB in der Gesamtindustrie 
56 v.H. der S triebe lhren Arbeitern Prâmien 
gewâhrt haben Die Hôhe dieser Prâmien betrug 
gegenüber de über das ganze Jahr bei jeder 
Lôhnung rege maBig gezahlten Sare'ntgelt in 
25 v.H. der Set iebe weniger ais 2 v.H., wâhrend 
24 v.H. der S trlebe Prâmien zwischen 2 v.H. 
( 1) Vgl. Heft ,Me hoden und Deflnltlonen", Zlff. 6. 
( 1) Bel der Au llung nach lndustrlezwelgen wurde 
die Zahl der Else erzgruben, fOr die elne systematlsche 
Untertellung ln ntertage- und Obertagebetrlebe vor-
gesehen war, le lgllch unter der Spalte ,Ober Tage, 
angegeben, um uf jeden Fall Doppelzlihlungen zu ver-
melden. 
( 1) Vgl. das Heft ,Methoden und Deflnltlonen", Zlfl. 8.27. 
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retenus dans ·J'échantillon du premier degré du 
sondage (1). On constate que 54% des établis-
sements exercent des activités manufacturières, 
42% appartiennent à la branche du bâtiment et 
du génie civil et 4 °/o à l'industrie extractive. 
2.2. Taille des établissements 
Dans le tableau A1 (voir page 13* de J'annexe 
statistique), J'ensemble des établissements est 
réparti suivant la taille (nombre de salariés 
occupés) et suivant J'activité industrielle exer-
cée (2). 
La plupart des établissements, soit 73% pour 
J'ensemble de J'industrie, occupent un effectif 
compris entre 10 et 49 salariés (ouvriers, em-
ployés, cadres); 21% des établissements occu-
pent un effectif compris entre 50 et 199 salariés 
et 6% des établissements occupent 200 salariés 
et plus. 
Si on examine la situation au sein de chaque 
industrie, on voit que dans la quas~-totalité des 
cas la répartition des établissements par classes 
d'importance conduit à une fragmentation ex-
cessive de J'uniYers : c'est pourquoi on a dO 
renoncer, pour le Luxembourg, à une exploita-
tion systématique des données par taille des 
établissements (voir note à la page 6). 
2.3. Importance des primes versées par les 
établissements 
Pour ce qui concerne la distribution des établis-
sements suivant l'importance des primes' ver-
sées aux ouvriers pendant l'année 1966 (3), on 
constate que dans J'ensemble de l'Industrie, 
56% des établissements ont versé des primes 
aux ouvriers; la valeur de ces primes - par 
rapport à la rémunération en espèces régulière-
ment versée à l'occasion de chaque paie tout 
au long de l'année- était inférieure à 2% dans 
( 1) Voir la brochure « Méthodes et définitions», para-
graphe 6. 
( 1) Dans la répartition par Industrie, le nombre de mines 
de fer - pour lesquelles une subdivision systématique 
entre fond et jour a été prévue- a été Indiqué unique-
ment sous la rubrique « jour », pour éviter tout risque 
de double emploi. 
( 1) Voir la brochure cc Méthodes et définitions», para-
graphe 8.27. 
nel campione al primo stadio del sondagglo (1). 
Si constata che il 54% degli stabilimenti svolge 
attività manifatturlere, il 42 °/o appartlene al set-
tore edilizlo e del genlo civile e il 4 °/o all'in-
dustria estrattlva. 
2.2. Dimension/ degli stabi/imenti 
Nella tabella A1 (vedasl pag. 13* dell'allegato 
statlstico) gli stabilimenti sono ripartiti secondo 
la dimensione (lavoratori ln forza) e secondo 
l'attività lndustrlale da essl svolta (2). 
La maggioranza degli stabilimenti, ossla Il 73% 
nel complesso dell'lndustria, ha un numero di 
dipendenti compreso tra 10 e 49 unità (operai, 
implegati, quadrl); Il 21% tra 50 e 199 unità e 
il 6 °/o conta oltre 200 dipendenti. 
Ove si esamini la situazione all'lnterno dl cla-
scuna lndustria, si constata che in quasi tutti 
i casl la ripartizione degll stabillmenti per classi 
dl ampiezza conduce a una frammentazione 
eccessiva dell'unlverso : ecco perchè nel caso 
del Lussemburgo si è rlnunciato ad elaborare 
slstematicamente 1 dati per dlmenslone degll 
stabilimenti (cfr. nota a pag. 7). 
2.3. Entità del premi versati dag/1 stab/limentl 
Conslderando la distribuzlone degli stablli-
menti secondo J'entità del premi versatl agil 
operai durante l'anno 1966 (3), si osserva che 
nel complesso dell'lndustrla Il 56% degll sta-
blllmenti ha erogato del preml agil operai; l'lm-
porto dl tall preml - rispetto alla retrlbuzlone 
in contanti regolarmente corrisposta a ognl pe-
rlodo di paga durante l'intero anno - era infe-
riore al 2 Ofo nel 25 °/o degll stabillmenti, era 
(1) Cfr. Il fasclcolo « Metodl e deflnlzlonl », § 6. 
(1) Nella rlpartlzlone per Industrie, allo scopo dl evltare 
doppl comput!, Il numero delle mlnlere dl carbone -
per le quall è prevlsta la suddlvlslone slstematlca fra 
lnterno ed esterno - è stato lndlcato unlcamente sotto 
la voce « esterno >>. 
- (•) Cfr. Il fasclcolo « Metodl e deflnlzlonl », § 8.27. 
nomen ln de groep geënquêteerden van de 
eerste steekproeftrap (1). 54% van de vesti-
gingen behoort tot de be- en verwerkende in-
dustrie, 42% tot de bouwnijverheld en 4 °/o tot 
de sector ,winning van delfstoffen". 
2.2. Grootte van de vestigingen 
ln tabel A1 (zle blz. 13* van de statistische 
bijlage) zijn alle vestiglngen verdeeld naar 
grootte (aantal werknemers) en naar de lndus-
triële bedrljvlgheid die zij uitoefenen (2). 
De meeste vestiglngen, namelijk 73 °/o voor de· 
industrie ais geheel, hebben een personeelsbe-
zetting van 10 Vm 49 werknemers (arbeiders, 
beambten, leidinggevend personeel), 21 °/o van 
de vestigingen heeft een personeelsbezetting 
van 50 Vm 199 werknemers, terwljl 6% 200 en 
meer werknemers ln dienst heeft. 
Blj beschouwing van de situatie voor iedere 
bedrijfstak afzonderlijk blijkt dat in bijna alle 
gevallen de verdeling van de vestigingen naar 
grootte leldt tot een sterke versnippering van het 
universum; voor Luxemburg moest derhalve 
worden afgezlen van een systematische verwer-
king der gegevens naar grootte van de vesti- · 
gingen (zie voetnoot op blz. 7). 
2.3. Omvang van de door de vestigingen be-
taalde prem/es 
Wat de verdellng van de vestiglngen volgens de 
omvang van de ln 1966 aan de arbeiders be-
taalde premle betreft (3), blijkt dat ln de Industrie 
ais geheel 56% van de vestigingen premies aan 
de arbelders heeft uitgekeerd; de waarde van 
deze premies- in verhoudlng tot het regelmatlg 
bij ledere ultbetaling in de Joop van het jaar 
uitgekeerde loon - bedroeg bij 25% van de 
vestiglngen mlnder dan 2 °/o, terwljl 24% van 
( 1) Zle de brochure , Methoden en deflnltles ", para-
qraaf 6. 
( 1) BI] de verdellng naar bedrl]fstak ls het aantal IJzer-
mljnen - welke systematlsch werden ondervercfeeld 
naar ondergronds en bovengronds bedrl]f - ter ver-
mljdlng van doublures aileen vermeld onder de rubrlek 
,bovengronds". 
( 1) Zle de brochure , Methoden en deflnltles ", para-
graaf8.27. 
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und 5 v.H. und fast 7 v.H. der Betriebe. Prâmien 
über 5 v.H. de~ Verdienstes zahlten. 
Allgemein (vgl nachstehende Tabelle 1) lst für 
das verarbelte~de Gewerbe festzustellen, daB 
die Anzahl der Betrlebe, die Prâmlen von mehr 
ais 2 v.H. des ntgelts gezahlt haben, mit wach-
sender Betrlet sgrôBe zunlmmt. Sie reicht von 
44 v.H. in der ~ruppe der Betriebe mit wenlger 
ais 50 Beschâ tlgten bis 61 v.H. ln der Gruppe 
der Betrlebe n lt 200 und mehr Beschâftlgten. 
TAB.1 
25% des établissements, tandis que 24% des 
établissements ont versé un pourcentage de 
primes compris entre 2% et 5% et presque 
7% des établissements ont versé des primes 
supérieures à 5% de la rémunération. 
On constate en général (voir tableau 1 cl-après) 
que pour l'ensemble de l'industrie manufactu-
rière, la fréquence des établissements ayant 
versé des primes supérieures à 2% de la rému-
nération tend à augmenter avec leur taille, pas-
sant de 44% dans le groupe d'établissements 
qui occupent moins de 50 salariés, à 61 % dans 
le groupe des établissements occupant 200 sala-
riés et plus. 
'Il ertellung der Betrlebe nach Betrlebsgr6Benklasse und Prozentsatz der Primlen 
(Verarbeltende Industrie) 
)istrlbution des établissements par taille et par classe d'Importance des primes 
(Industries manufacturières) 
Prozentsatz der Prlmlen 
Betrle sgriiBe (Zahl der B1 schlftlgten) 
Pourcentage de primes Taille de l'établissement (nombre de salariés) 
<2% 
1 
10 49 56 
50 199 44 
39 
2.4. Die A beitszelt in den Betrieben 
Bel der Erh~bung wurde ebenfalls die laut 
Betrlebsordm ng für die Arbeiter geltende 
wochentliche Arbeitszeit ermittelt (1). Obwohl 
dlese Angabe vor allem verlangt wurde, um 
die Berechn~ng bestimmter Daten auf elner 
wochentliche~ Grundlage (2) vornehmen zu kon-
nen, besitzt s e doch auch eine eigene Aussage-
kraft. Sie zeigt, daB in der Industrie lnsgesamt 
37 v.H. der B~trlebe elne wôchentllche betrlebs-
übliche A rb ~itszeit von 48 Stunden hatten. 
Ebenfalls 37 v.H. wandten elne Arbeitszeit von 
(1) Vgl. Heft .. ~ ethoden und Deflnltlonen", Ziff. 8.7. 













2.4. La durée du travail dans /es établisse-
ments 
Lors de l'enquête on a également relevé l'ho-
raire hebdomadaire de travail appliqué aux 
ouvriers suivant le' règlement en vigueur· dans 
l'établissement (1). Bien que ce renseignement 
ait surtout été demandé pour permettre le calcul 
de certaines données sur une base hebdoma-
daire (2), Il présente cependant de l'intérêt en 
sol. On observe ainsi que dans l'ensemble de 
l'industrie, 37% des établissements avalent une 
durée réglementaire du travail hebdomadaire 
supérieure à 48 heures, 37 °/o également appli-
( 1) Voir la brochure «Méthodes et déflnltlons », para-
graphe 8.7. 
( 1) Voir la brochure «Méthodes et définitions», para-
graphes 9.2. et 9.3. 
compreso tra Il 2% e Il 5% nel 24% degli sta-
bilimenti e superiore al 5% nel 7% circa degll 
stabilimenti. 
ln generale è dato osservare (tabella 1) che per 
Il complesso dell'industria manifatturiera la fra-
quenza degll stabilimenti · che hanno versato 
premi superiori al 2 % della retribuzione tende 
ad aumentare con le loro dimensioni, passando 
dai 44 °/o nel gruppo degll stabilimenti che occu-
pano meno dl 50 dipendenti, al.61 % nel gruppo 
degll stabilimenti con 200 e più dlpendenti. 
de vestlgingen premies variërend van 2 tot 5 %, 
en bijna 7% van. de vestlglngen premles van 
meer dan 5% van het loon uitkeerde. 
ln het algemeen blljkt (zle de hiernavolgende 
tabel 1) dat in de gehele be- en verwerkende 
industrie het santal vestigingen waar premies 
van meer dan 2% van het loon werden uitge-
keerd, toeneemt naar gelang van hun grootte, 
namelljk van 44% in de groep vestigingen met 
mlnder dan 50 werknemers tot 61 % in de groep 
vestigingen met 200 en meer werknemers. 
TAB. 1 
Dlstrlbuzlone degll stablllmentlln base alle loro dlmenslonl e all'entltà del preml versatl 
(Industrie nianlfatturlere) 
Verdellng van de bedrljven naar grootteklasse en percent van de premles 
(Be- en verwerkende Industrie) 
Percentuale dl preml 
Dlmenslone degll Percent van de premles Grootteklaase van 






2.4. Orario dl /avoro neg/1 stablllment/ 
Nel corso dell'lndagine si è rllevato anche 
l'orario settimanale dl lavoro appllcato agil 
operai in base alla regolamentazione in vigore 
nello stabilimento (1). Sebbene questa lnforma-
zione sia stata richiesta soprattutto per consen-
tira il calcolo di taluni dati su base settima-
nale (2), essa presenta nondimeno un certo 
interesse lntrinseco. e dato osservare che nel-
l'industria Il 37% degll stabilimenti adotta un 
orario normale dl lavoro superiore a 48 ore, il 
37 °/o un orario compreso tra 46 e 48 ore, il 
(1) Cfr. Il fasclcolo « Metodl e deflnlzlonl », § 8.7. 












2.4. Arbe/dsduur bij de vestlgingen 
Bij de enquête werd ook de wekelljkse arbeids-
duur volgens het officiële dienstrooster van de 
vestiging (1) opgenomen. Hoewel deze lnlichtlng 
vooral werd gevraagd om sommige gegevens op 
weekbasis te kunnen berekenen (2), is zlj toch 
ook op zichzelf van belang. Aldus blijkt dat in 
de Industrie ais geheel bij 37% van de vestigin-
gen de wekelljkse arbeldsduur volgens dlenst-
rooster meer dan 48 uur bedroeg; bi] nog eens 
37 °/o van de vestigingen werd tussen 46 en 
48 uur per week gewerkt, terwljl bi] 21 Ofo de 
(1) Zle de brochure , Methoden en deflnltles ", para-
graaf 8.7. 
( 1) Idem, paragrafen 9.2. en 9.3. 
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46 bis 48 Stun en, 21 v.H. eine Arbeitszeit von 
42 bis 46 Stu den an wâhrend in 5 v.H. der 
Betriebe eine A beitszeit bis zu 42 Stunden galt. 
Auch dieses erkmal kann bis zu einem ge-
wissen Grad m t der GrôBe der Betriebe ln Ver-
bindung gebra ht werden. Tabelle 2 zeigt -
zumindest für ie gesamte Industrie -, daB der 
Anteil der Bet!"ebe, die eine wôchentliche Ar-
beitszeit von 4 Stunden oder weniger anwen-
den, in der Gr ppe von Betrieben mit weniger 
ais 50 Beschâft gten in der Regel 23 v.H. betrâgt, 
wohingegen er bei den Betrieben mit 200 und 
mehr Beschâft gten 75 v.H. erreichen kann. 
quaient un horaire compris entre 46 et 48 heures 
par semaine, 21 °/o des établissements avaient 
un horaire compris entre 42 et 46 heures et 
5 °/o avaient un horaire inférieur ou égal à 
42 heures. 
Ce phénomène peut également, dans une cer-
taine mesure, être mis en relation avec la taille 
des établissements; Je tableau 2 montre - tout 
au moins pour J'ensemble de l'industrie -
qu'en général, la proportion d'établissements 
appliquant un horaire hebdomadaire de travail 
inférieur ou égal à 46 heures est de l'ordre de 
23% dans Je groupe des établissements qui 
occupent moins de 50 salariés tandis qu'elle 
monte jusqu'à 75 °/o parmi les établissements 
ayant 200 salariés et plus. 
TA8. 2 
Vertellun1 der Betrlebe nach Betrlebsgr&Benklasse und w&chentllcher betrlebllcher Arbeltsdauer 
(Industrie lnsgesamt) 
Dlstrlbu lon des établissements par taille et par durée réglementaire du travail hebdomadaire 
(Ensemble de l'Industrie) 
WiSchentllche betrlebllche Arbeltsdauer (Zahl der Stunden) 
Durée réglementaire du travail hebdomadaire (nombre d'heures) 
Taille de l'établissement (nombre de salariés) BetrlebsgriSB (Zahl der Beschlit gten) 
40,1-48,0 
10-49 23 
50-199 3 24 
~200 15 60 
3. Beschiiftlgt4 nstruktur 
Die Struktur ~er Arbeitskrâfte wird in zahl-
reichen Tabel en im Statistischen Anhang (1) 
wiedergegeber . Die Arbeiterbelegschaft wurde 
darin nach Jnd~strie, Geschlecht und beruflicher 
Qualifikation aufgeschlüsselt. Die durchgehende 
Kombination d ieser drei Kriterien führt zu einer 
Aufgliederung der Gesamtbelegschaft in Unter-
gruppen von ~rbeitern, die dann noch nach-
einander nact jedem der folgenden weiteren 
Kriterien. aufgE schlüsselt werden (2): 
( 1) Zusammenfa sende Tabellen 85 bis 816 und fOr 
Jeden lndustrlez 'lelg Tabellen Il bis V der Relhe ,.Aus-











3. Structure de la main-d'œuvre 
10-49 
50-199 
La structure de la main-d'œuvre fait l'objet de 
nombreux tableaux de l'annexe statistique (1). 
L'effectif ouvrier y a été réparti systématique-
ment par industrie, sexe et qualification profes-
sionnelle. La combinaison systématique de ces 
trois critères conduit à une fragmentation de 
l'effectif total en sous-groupes d'ouvriers qui 
sont ensuite encore ventilés selon chacun des 
autres critères suivants, pris successivement un 
à un: 
(1) Tableaux récapitulatifs 85 à 816 et, pour chaque 
Industrie, tableaux Il à V de la série « Résultats détaillés 
par Industrie >>. 
21 % un orarlo compreso tra 42 e 46 ore e il 
5 Ofo un orarlo lnferlore o pari a 42 ore. 
Anche questo fenomeno puô, ln una certa ml-
sura, essere osservato ln relazlone alle dimen-
sion! degli stabllimenti : la tabella 2 mostra che 
in generale - per il complesso dell'lndustrla -
la frequenza degll stabllimenti che applicano un 
orarlo settimanale dl lavoro lnferlore o uguale 
a 46 ore è dell'ordlne del 23 °/o nel gruppo degll 
stabillmenti con meno dl 50 dipendenti, mentre 
sale al 75 °/o tra gll stablllmentl che occupano 
200 e plù dlpendenti. 
wekelijkse arbeidsduur tussen 42 en 46 uur en 
bij 5% 42 uur of minder bedroeg. 
Ook dit verschijnsel kan tot op zekere hoogte 
worden gecorreleerd met de grootte van de ves-
tiglngen. Uit tabel 2 blijkt, althans voor de 
industrie ais geheel - dat in het algemeen 
ongeveer 23 Ofo van de vestigingen met minder 
dan 50 werknemers een wekelijkse arbeidsduur 
heeft van 46 uur of minder, terwijl dit percen-
tage blj de vestiglngen met 200 en meer werk-
nemers stijgt tot 75 °/o. 
TAB. 2 
Dlstrlbuzlone degll stablllmentlln base alle loro dlmenslonl e all'orarlo settlmanale dellavoro 
(Complesso dell'lndustrla) 
Verdellng van de bedrl)ven naar de grootteklasse en wekell)kse voorgeschreven arbeldsduur 
(Nijverheld ln haar geheel) 
Orarlo aettlmanale dellavoro (numero dl ore) 
Dlmenalonl degll atablllmentl Wekell)kae voorgesehreven arbeldaduur (aantal uren) Grootteklasae van het bedrl)f (numero del dlpendentl) 
1 
<40 40,1. 46,0 
10-49 . 23 
50-199 3 24 
~200 15 60 
3. Struttura della manodopera 
Alla struttura della manodopera è dedicata 
tutta una serie di tabelle dell'allegato stati-
stico (1), nelle quali l'insieme del personale 
operaio è sistematicamente ripartito secondo le 
industrie, il sasso ed il grado dl qualificazione 
professionale. La comblnazione sistematica dei 
suddetti tre criteri porta alla dlvisione del nu-
mero totale di operai in sottogruppl, sui quali 
è pol operata una serie dl ulteriorl rlpartizloni, 
mediante l'appllcazione separata del seguenti 
criteri : 
( 1) Tabelle rlepllogatlve da 85 a 816 e, per le slngole 
Industrie, tabelle da Il a V della serie « Rlsultatl det-
tagllatl per lndustrla ». 
1 1 
(aantal werknemers) 
>48 Totale Totaal 
77 100 10-49 
73 100 50-199 
25 100 ~200 
3. Structuur van de personeelsbezettlng 
De statistische bijlage bevat een groot aantal 
tabellen betreffende de structuur van de perso-
neelsbezetting (1). ln deze tabellen zijn de 
arbeiders systematisch verdeeld naar bedrijfs-
tak, geslacht en vakbekwaamheid. Door een 
systematische combinatie van deze drie criteria 
wordt het totale aantal arbelders opgesplitst in 
subgroepen, welke vervolgens nogmaals worden 
onderverdeeld volgens de hieronder genoemde 
andere criteria, die telkens afzonderlijk worden 
beschouwd (2) : 
( 1) Samenvattende tabellen 85 t/m 816 en, voor ledere 
bedrljfstak, tabel Il t/m V van de reeks ,Gedetallleerde 




- Entlohnungss stem und Anwesenheit bel der 
Arbeit 
- Dauer der lnternehmenszugehôrlgkeit und 
Lebensalter. 
Der Erhebungsberelch umfaBt 44100 Arbeiter, 
darunter 2 060 F auen. 
3.1. Industrie, Geschlecht und berufliche 
Qualifikatlon 
3.1.1. Nach 1 dustriebereichen vertellt slch 







Diese Vertellun unterscheldet slch etwas von 
derjenlgen für ie Betriebe, die für die glelchen 
lndustrleberelc e 4 v.H. bzw. 54 v.H. und 42 v.H. 
betragt, da slch die GrôBe der Betrlebe je nach 
dem lndustrieb reich unterscheldet. Wahrend 
die Durchschnl tszahl der Arbelter je Betrieb 
für die gesamt Industrie 97 betragt, belauft sie 
slch für den B rgbau auf 92, für die verarbei-
tende Industrie uf 140 und für das Baugewerbe 
auf 43. 
3.1.2. Die rauen stellan ln der Gesamt-
lndustrie etwa 5 v.H. der Arbeiterbelegschaft 
(6 v.H. ln der gesamten verarbeitenden Indu-
strie). Es muB j doch berücksichtigt werden, daB 
_ die allgemelne Durchschnlttswerte ln Luxem-
burg stark vo der Eisen- und Stahllndustrle 
beeinfluBt wer en, die allain 50 v.H. der gesam-
ten Arbeiterbe egschaft der Industrie beschaf-
tigt (65 v.H. er Arbeiter der verarbeitenden 
Industrie). Be anntllch werden aber ln der 
Eisen- und Sta !industrie praktisch kelne Frauen 
beschaftigt. H · lt man slch an die anderen ln-
dustrien, so fi det man viel hôhere Arbeiterin-
nenanteile: 30 v.H. lm Nahrungsmittelgewerbe, 
87 v.H. ln d r Bekleldungs- und Bettwaren-
lndustrle usw. 
Absolut geseh n lst die Zahl der Frauen ln der 
Bekleidungs- nd Bettwarenlndustrie (524), ln 
der Kunststoffi dustrie (322), ln der Industrie der 
nichtmetalllsc en Mlneralerzeugnlsse (286) und 
im Nahrungsm ttelgewerbe (274) am grôBten. 
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-·t'Age, 
- la situation de famille, 
- le système de rémunération et la présence 
au travail, 
- l'ancienneté dans l'entreprise et l'Age. 
Le champ de l'enquête couvre 44100 ouvriers, 
dont 2 060 femmes. 
3.1. L'industrie, le sexe et la qualification 
professionnelle 
3.1.1. Par branche d'actlviM, t'effectif des 
ouvriers se répartit comme suit : 
Industries extractives 
Industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Cette distribution ·diffère évidemment quelque 
peu de celle des établissements, qui est pour 
les mêmes branches d'activité respectivement 
de 4 %, 54 Ofo et 42 %, parce que la taille des 
établissements diffère selon les activités. Effec-
tivement, si te nombre moyen d'ouvriers par éta-
blissement est de 97 pour l'ensemble de l'In-
dustrie, Il est de 92 pour les Industries extrac-
tives, de 140 pour les Industries manufacturières 
et de 43 pour le bâtiment et le génie civil. 
3.1.2. Les femmes représentent environ 5 °/o 
de la main-d'œuvre ouvrière dans l'ensemble 
de l'Industrie (6 Ofo dans l'ensemble de l'In-
dustrie manufacturière). Mals Il faut tenir 
compte du fait qu'au Luxembourg, les moyen-
nes générales sont fortement Influencées par 
l'industrie sidérurgique, qui occupe à elle seule 
50% de l'ensemble des ouvriers de l'industrie 
(65 Ofo des ouvriers des industries manufactu-
rières). Or, on sait que dans l'Industrie sidérur-
gique, l'emploi féminin est pratiquement inexis-
tant : si l'on s'en tient à d'autres Industries, on 
trouve des proportions d'ouvrières nettement 
plus élevées : 30% dans les Industries alimen-
taires, 87 Ofo dans l'Industrie de l'habillement et 
literie, etc. 
En valeur absolue, les industries qui occupent 
le plus grand nombre de femmes sont, dans 
l'ordre, celle de l'habillement et literie (524 uni-
tés), celle des matières plastiques (322), celle 
des produits minéraux non métalliques (286) et 
IEi·s Industries alimentaires (274). 
- età, 
- situazione familiare, 
- sistema di retribuzione e presenza al Javoro, 
- anzianità nell'lmpresa ed età. 
Il campo dell'indaglne comprende 44100 operai, 
di cui 2 060 donne. 
3.1. Ripartizione per industria, sasso e quati-
ficazione professionale 
1 
3.1.1. La rlpartizlone degli operai per ramo dl 
attività risulta la seguente : 
Industrie estrattive 
Industrie manifatturiere 
Edlllzia e genio civile 
Detta distribuzione dlfferisce owiamente, ln una 
certa misura, da quella degli stablllmentl - per 
i quall si avevano nei medesimi rami di attività 
quota rispettivamente del 4 %, del 54 °/o e del 
42 °/o - essendo Je dimension! degll stablll-
menti diverse nei singoll rami. lnfatti se nell'in-
dustria in generale si contano ln media 97 
operai per stabilimento, nel settore estrattivo se 
ne hanno in media 92, nel settore manifattu-
riero 140 e nel settore edlllzio e del genio 
civile 43. 
3.1.2. Nell'insieme dell'industria la manado-
para femminile rappresenta ci rea il 5 °/o del 
personale operalo (il 6 °/o nell'lndustria manifat-
turiera). Tuttavia bisogna considerare che nel 
Lussemburgo le medle generali sono fortemente 
influenzate dall'lndustrla slderurgica che da sola 
occupa Il 50 °/o del personale operalo dell'lntera 
industrla (Il 65 °/o degli operai delle industrie 
manifatturlere) e, com'è noto, nell'lndustrla side-
rurgies la manodopera femmlnlle è quasi lne-
sistente; ove si osservlno dlstintamente altre 
Industrie si trovano proporzioni operale natta-
mente plù elevate : Il 30 Ofo nelle Industrie all-
mentari, 1'87 °/o nell'lndustrla. dell'abblgliamento 
e della blancherla per casa ecc. 
ln cifre assolute le indu,strie che occupano il 
magglor numero di donne sono nell'ordlne : 
abblgliamento e blancheria per casa (524) unità, 
materle plastiche (322), prodotti mlnerali non 
metallicl (286), Industrie alimentari (274). 
- leeftljd, 
- gezlnsomstandlgheden, 
- Joonstelsel en aanwezlgheid op het werk, 
- anclënniteit ln de onderneming en Jeeftijd. 
De enquête heeft betrekklng op 44100 arbei-
ders, waarvan 2 060 vrouwen. 
3.1. Bedr/jfstak, geslacht en vakbekwaamheld 
3.1.1. De onderverdeling van de arbelders 
naar Bedrljfstak ls ais volgt : 
Winnlng van delfstoffen 





Deze verdeling verschllt uiteraard enlgszlns af 
van die van de vestiglngen, weer voor dezelfde 
bedrljfstakken het percentage respectievelljk 
4 °/o, 54 °/o en 42 °/o bedraagt, aangezlen de 
grootte van de vestigingen verschilt naar gelang 
van de ultgeoefende bedrljvlgheid. Het gemld-
delde aantal arbeiders per vestiglng bedraagt 
namelljk voor de Industrie ln haar geheel 97, 
voor de se'ctor ,wlnnlng van delfstoffen" 92, 
voor de be- en verwerkende Industrie 140 en 
voor de bouwnljverheld 43. 
3.1.2. De vrouwen vertegenwoordlgen ongeveer 
5 °/o van de arbeldskrachten in de industrie ais 
geheel (6 °/o ln de be- en verwerkende industrie). 
Men diant echter rekening te houdan met het 
feit dat ln Luxemburg de algemene gemiddelden 
stark worden beinvloed door de Ijzer- en staal-
Industrie waar aileen al 50 Ofo van alle industrie-
arbelders werkt (65 Ofo van de arbelders in de 
be- en verwerkende Industrie). Nu ls ln de Ijzer-
en staalindustrle het aandeel der vrouwelljke 
werkkrachten vrijwel nlhll. Beschouwen wij de 
andere bedrijfstakken, dan zlen we dat daar het 
aandeel vrouwen veel groter is, namelljk 30 °/o 
ln de voedingsmlddelenlndustrle, 87 Ofo ln de 
bedrljfstak ,kledlng, beddegoed, e.d.", enz. 
ln absolute cljfers is het aantal vrouwelijke 
arbeldskrachten het grootst ln de bedrijfstak 
,kledlng, beddegoed, e.d." (524), de kunst-
stoffenlndustrle (433), de sector niet-metalen mi-
nerale produkten (286) en de voedlngsmiddelen-
lndustrle (274). 
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3.1.3. lnsgesamt zeigt die Berufsstruktur der 
Arbeitskrâfte fol ~andes Bild: 
,qualifizierte' Arbeiter 
,halbqualifizi rte" Arbeiter 






Die Verteilung der Arbeiter nach berufllcher 
Qualifikation ze igt jedoch bei Mânnern und 
Frauen je nac 1 lndustriezweig betrâchtliche 
Unterschiede. 
Tabelle 3 enth · lt nach Geschlecht, lndustrie-
bereich und f r einige lndustriezweige mit 
einar verhâltnismâBig hohen Zahl von Arbei-
terinnen die pr · zentuale Verteilung der Beleg-
schaften nach eistungsgruppen. 
3.1.3. Dans son ensemble, la structure pro-
fessionnelle de la main-d'œuvre se présente 
comme suit: 
ouvriers '« qualifiés » 
ouvriers « semi-qualifiés » 
ouvriers « non qualifiés » 





Toutefois, la distribution des ouvriers par quali-
fication professionnelle varie sensiblement selon 
le sexe et l'industrie. 
Le tableau 3 donne par sexe, par branche d'ac-
tivité et pour quelques industries occupant une 
main-d'œuvre féminine relativement importante, 
la distribution de l'effectif par qualification pro-
fessionnelle en pour-cent du total. 
TAB. 3 
Pr~zentuale Vertellung der Arbeiter auf die Leistungsgruppen nach Geschlecht, 
lndustrleberelchen und elnlgen Elnzellndustrlen 
Distribution des ouvriers suivant la qualification, par sexe, 
par branches d'activité et quelques Industries 
Jndus~legrupplerung und lndustrlezwelg 
E anches d'actlvHé et Industries 
Industrie lnsges1 mt ~ustrle Ensemble de l'ln 
Verarbeltendes t ewerbe 
Industrie manuf; cturlère 
- Nahrungsmltteh ewerbe 
Industries allme rtalres 
- Bekleldung und Bettwaren 
Habillement, lit rie 
- Kunststoff 
Matières plasti< ues 
- Nlchtmetall. Ml • -Erzeugnlsse 
Prod. minéraux ~on métall. 
Berg bau 
Industries extrac tives 
Baugewerbe 
Bâtiment et gén e civil 
(1) Die Gruppe .. ~ onstige, umfaBt ln der Reg el Arbeiter, 
die slch aUs beso~deren GrOnden, melst wegen Alters, 
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(1) Le groupe« autres» comprend en général des ouvriers 
qui - en raison de caractéristiques particulières, liées 
généralement à leur âge - n'ont pu être classés dans 
aucun des trois groupes de qualification. 
3.1.3. La struttura professionale della mano-
dopera risulta nell'insieme la seguente : 
operai « qualificatl » 
operai « semiqualificati » 
operai « non qualificati » 





La distribuzione degll operai ln base al grado 
dl qualiflcazlone professlonale varia tuttavla ln 
misura sensibile secondo Il sesso ed Il ramo 
d'industrie. 
Nella tabella 3 è indicata per sesso, per ramo 
di attività e per alcune Industrie con un'occupa-
zlone femmlnile relativamente importante, la 
dlstribuzione percentuale del personale secondo 
il grado di qualificazlone professionale. 
3.1.3. De beroepsstructuur van de arbeids-









De verdellng der arbeiders naar vakbekwaam-
heid vertoont echter aanzlenlljke verschillen 
naar gelang van geslacht en bedrijfstak. 
Tabel 3 geeft per geslacht, per bedrijfstak en 
voor enkele lndustrieën met een vrlj groot aantal 
vrouwelljke arbeidskrachten de verdeling van de 
personeelsbezetting naar vakbekwaamheld, in 
percenten van het totaal. 
TAB. 3 
Distrlbuzlone del personale operalo secondo la quallflcazlone, 
per sesso, per ramo dl attlvltà e per talune Industrie 
Verdellng van de arbelders volgens vakbekwaamheld 
naar geslacht, bedrljfstak en enkele lndustrleën 
FRAUEN - FEMMES 
DONNE - VROUWEN 
Halbquallf. Sonstlge lnsoesamt Quallf. Nlcht quallf. Autres Ensemble 
Geschoold Semlquallf. Non quallf. Altrl Totale Halfgesch. Nlet-gesch • Overlge Totaal 
4 27 44 25 100 
4 27 44 25 100 
18 39 39 100 
8 27 29 36 100 
84 11 100 
-
8 74 18 100 
100 
. 100 
( 1) Il gruppo degll « altrl » operai comprende, ln linea 
generale, 1 lavoratorl che, ln relazlone a caratterlstiche 
particolarl dlpendentl generalmente dalla loro età, non 
han no potuto es sere classiflcatlln un a delle tre categorie 
dl quallflcazlone. 
Rami dl attlvltà e Industrie 




Be· en verwerkende nljverheld 
- lndustrla allmentare 
Voedlng smlddelennljverheld 
- Abbigllamento, blancherla per casa 
Schoen-, kledlng- en hulshoudgoederenindustrle 
- Materle plastlche 
Kunststof 
- Prodottl mineral! non metalllcl 
Nlet metalen minerale prod. 
Industrie estrattlve 
Wlnnlng van delfstoffen 
Edlllzla e genlo civile 
Bouwnljverheld 
(1) De groep ,overlgen" omvat ln het algemeen arbelders 
die - wegens bljzondere kenmerken, die normaliter 
verband houden met hun leeftljd - ln geen enkele der 
drle vakbekwaamheldsgroepen konden worden lnge-
deeld. 
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Der Anteil der q alifizierten Arbelter ist bei den 
Mannern wesent ich hoher ais bel den Frauen. 
Dagegen ist die ' ruppe der ,.Sonstigen" bei den 
Arbeiterinnen vi 1 umfangreicher. 
Dabel lst aber z prüfen, inwleweit noch andere 
bei der Erhebun erfaBten Merkmale diese Ver-
teilung der Arbe tskrafte beeinflussen. 
3.2. Betriebs roBe 
Für die gesamt Industrie ergibt sich folgende 
Aufschlüsselung der Arbeiterbelegschaft nach 
der GroBe der etrlebe: 
Betrlebsgr6Be 
(Zahl der Beschâftl ten) 
10 bis 49 
50 bis 99 
100 bis 199 
200 bis 499 
500 bis 999 
1 000 und rn hr 
Vertellung der Arbelter 








Dlese Verteilun wird sehr stark von der Eisen-
und Stahlindust le beelnfluBt, wo die Betrlebe 
überwiegend rn hr ais 1 000 Beschaftlgte haben. 
Wle bereits fest estellt (1), lst elne Analyse der 
Ergebnisse na h der BetrlebsgroBe auf der 
Ebene der einz lnen lndustrien für Luxemburg 
nicht moglich. ln labelle 4 wurde daher -
ledlglich für di Gesamtlndustrle - die Vertei-
lung der Arbeit r nach Lelstungsgruppen, nach 
BetriebsgroBe u d nach dem Geschlecht vorge-
nommen. 
Es. ist festzuste len, daB der Anteil der qualifl-
zlerten Arbeiter ln den graBen Betrleben (mit 
500 und mehr eschaftigten) gerlnger ist ais in 
den anderen. 
Gerade bei den Arbeiterlnnen fâllt auf, daB die 
Gruppe der ,So stigen" ln Betrleben mit 10 bis 
49 Beschâftigte besonders stark ist. 
( 1) Vgl. FuBnote a f Selte 6. 
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La proportion d'ouvriers qualifiés est nettement 
plus élevée chez les hommes que chez les 
femmes. 
Par contre on constate, chez les ouvrières, que 
la catégorie des « autres • est beaucoup plus 
nombreuse. 
Il convient cependant d'examiner dans quelle 
mesure d'autres caractéristiques, relevées lors 
de l'enquête, influencent cette distribution de la 
main-d'œuvre. 
3.2. l.a taille des 6tab/issements 
Pour l'ensemble de l'Industrie, la main-d'œuvre 
ouvrière se répartit comme suit en fonction de 
la taille des établissements : 
Taille des ~tab/lssements 
(nombre de salariés) 
10 à 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 à 999 
1 000 et plus 
R~partltlon des ouvriers 








Cette distribution est fortement influencée par 
l'industrie sidérurgique, où la majorité des éta-
blissements occupent plus de 1 000 salariés. 
On a vu (1) qu'une analyse des résultats par 
taille des établissements était Impossible, pour 
le Luxembourg, au niveau de chaque Industrie. 
Dans le tableau 4, on a donc Indiqué - unique-
ment pour l'ensemble de l'Industrie - la distri-
bution des ouvriers suivant le groupe de quali-
fications, par taille des établissements et par 
sexe. 
On constate que dans les grands établissements 
(occupant 500 salariés et plus), la proportion 
d'ouvriers qualifiés est moins élevée que dans 
les autres. 
En ce qui concerne les ouvrières, en particu-
lier, on relève que le groupe des « autres • est 
particulièrement nombreux dans les établisse-
ments occupant 10 à 49 salariés. 
(1) Voir note en bas de la page 6. 
La percentuale dl personale qualiflcato risulta 
nettamente maggiore per gll uomlnl che per le 
donne. 
lnvece per le operale si constata che la cate-
gorla delle « attre » è dl gran lunga ph) numa-
rosa. 
Ë qulndi opportuno esamlnare ln quale mlsura 
altre caratterlstiche rllevate nel corso dell'lnda-
gine influiscano sulla dlstrlbuzlone della ma-
nodopera secondo Il sesso e Il grado dl qualifl-
cazione professionale. 
3.2. Le dimension/ deg/1 stab/llmentl 
Per il complesso dell'lndustrla la rlpartlzlone del 
personale operalo secondo le dlmenslonl degll 
stabillmentl rlsulta la seguente : 
Amplezza degll stablllmentl 
(numero dl dlpendentl) 
da 10 a 49 
da 50 a 99 
da 100 a 199 
da 200 a 499 
da 500 a 999 
1 000 ed oltre 
Rlpartlzlone degll operai 








Questa dlstribuzione è notevolmente influenzata 
dai datl concernent! l'lndustrla slderurglca, ln 
cul la maggloranza degll stablllmentl occupa 
oltre 1 000 dlpendentl. 
Come si è detto plo sopra (1) per Il Lussemburgo 
è lmposslblle anallzzare 1 rlsultatl secondo la 
dlmensione degll stablllmentl, a llvello dl cla-
scuna lndustria. Pertanto la tabella 4 Illustra per 
l'lnsieme delle Industrie la dlstrlbuzlone degll 
operai secondo Il gruppo dl quallflcazlone, la 
dimenslone degll stablllmentl e Il sesso. 
SI osserva che net grandi stablllmentl (con 500 
e plo dipendentl) la proporzione dl operai qua-
llflcatl è meno elevata che negll altrl. 
Per quanto riguarda le operale, ln particolare, 
si rileva che il gruppo delle « altre » è molto 
numeroso negll stabllimentl con un effettivo di 
10-49 unità. 
( 1) Cfr. nota ln calce a pag. 7. 
Het percentage geschoolden ligt blj de mannen 
aanzienlljk hoger dan blj de vrouwen. 
Daarentegen blljkt blj de vrouwelljke arbelds-
krachten de groep ,overlgen" veel groter te 
zijn. 
Echter moet worden onderzocht ln hoeverre 
andere bij de enquête opgenomen kenmerken 
van lnvloed zljn op deze. verdellng der arbelds-
krachten. 
3.2. Grootte van de vestlglngen 
Voor de Industrie ais geheel ls de verdeling der 
arbeldskrachten naar de grootte van de vestl-
glngen ais volgt : 
Grootte van de vestlglngen 
(aantal werknemers) 
10 t/m 49 
' 50 t/m 99 
100 t/m 199 
200 t/m 499 
500 t/m 999 
1000 en meer 
Verdellng der arbelders 








Deze verdeling wordt sterk beinvloed door de 
Ijzer- en staalindustrie, waar de meeste vesti-
glngen meer dan 1 000 werknemers ln dienst 
hebben. 
Zoals wlj hebben gezlen (1), was het voor Luxem-
burg nlet mogelljk de resultaten per grootte van 
de vestlglngen te analyseren voor ledere be-
drljfstak afzonderlljk. Tabel 4 geeft derhalve -
uitslultend voor de Industrie ais geheel - de 
verdellng der arbelders naar vakbekwaamheld, 
naar grootte van de vestlglngen en naar ge-
slacht. 
BIJ de grote vestiglngen (met 500 en meer werk-
nemers) blljkt het percentage geschoolde arbei-
ders minder hoog te zljn dan bij de andere 
vestlglngen. 
Wat speciaal de vrouwelijke arbeldskrachten 
betreft, blijkt de groep ,overlgen" bljzonder 
talrijk te zljn blj de vestiglngen met 10 t/m 99 
werknemers. 
( 1) Zle voetnoot bladzljde 7. 
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TAB. 4 
Ver1 eilung der Arbelter nach Leistungsgruppe, nach Betrlebsgr&Be und Geschlecht 
(Industrie lnsgesamt) 
Dlstrlb dion des ouvriers suivant la qualification, par taille des établissements et par sexe 
(Ensemble de l'Industrie) 
Betrlebsgri!Be (Zahl der besehlftlgten Arbeltnehmer) 
Gesehleeht, Lelstungs ruppe Taille (nombre de salariés) des établissements Sexe, qualification 
10-49 
1 
50-99 1100 -199 1 200- 499 1 500- 999 1 ;;;.1000 llnsgesamt Ensemble 
Minner 
Qualiflzlert 46 53 43 
Halbqualiflzlert 21 18 24 
Nlcht qualifizlert 23 24 28 
Sonstige 10 5 5 
lnsgesamt 100 100 100 
Frauen 
Qualifiziert .5 12 
-
Halbqualifiziert 20 25 10 
Nicht quallfizlert 33 41 59 
Sonstlge 42 22 31 
lnsgesamt 100 100 100 
• 
lnsgesamt 
Qualifizlert 41 49 41 
Halbqualiflziert 21 19 24 
Nicht qualiflziert 24 25 29 
Sonstige 14 7 6 
Jnsgesamt 100 100 100 
3.3. Lebensal er 
Tabelle 5 enth~ lt tor die einzelnen Industrie-
zweige die Ven eilung der Arbeiter nach dem 
Alter. Diese Ver ~eilun ist - vor allem we en g g 
des hohen Antt1ls junger welbllcher Arbeits-
krâfte - nach dem Geschlecht sehr unter-
schledllch: 36 v H. der Arbeiterlnnen sind jün-
ger ais 21 Jah , wâhrend die entsprechende 
Quote bei den annern nur 8 v.H. betragt (1). 
Tabelle 6 brlngt le Verteilung der Arbeitskrâfte 
nach der berufl chen Qualiflkation sowle nach 
dem Lebensalte und Geschlecht für die Ge-
samtheit des ve arbeitenden Gewerbes. 
Daraus lst ersic tlich, daB sich die Gruppe der 
,sonstigen Arbe ter", also derjenlgen, die sich 
nicht nach der ualifikation elntellen lleBen,zum 
(1) Das Durchsch ttsalter der Arbeiter betragt ln der 
gesamten lndustrl 37 Jahre bel den Mannern und 



















32 33 39 Qualifiés 
36 30 27 Seml-qualifiés 
25 32 29 Non qualifiés 
7 5 5 Autres 




1 69 27 Seml-qualiflées 
81 30 44 Non qualifiées 
18 1 25 Autres 
100 100 100 Ensemble 
Ensemble 
28 33 37 Qualifiés 
32 31 27 Seml-qualifiés 
32 31 29 Non qualifiés 
8 5 7 Autres 
100 100 100 Ensemble 
3.3. L'âge 
Le tableau 5 fournit par branche d'activité la 
distribution par âge des ouvriers. Celle-cl dif-
fère fortement selon le sexe, en raison notam-
ment de la très grande proportion de main-
d'œuvre féminine jeune : en effet, 36% des 
ouvrières ont moins de 21 ans, alors que pour 
les hommes, le taux correspondant n'est que de 
8% (1). 
Le tableau 6 donne pour l'ensemble de l'In-
dustrie manufacturière la répartition de la main-
d'œuvre suivant la qualification professionnelle 
distinguée selon l'âge et le sexe. 
On peut y constater que le groupe des « autres 
ouvriers», c'est-à-dire des ouvriers qui n'ont pas 
pu être classés par qualification, est composé 
( 1) L'âge moyen des ouvriers, occupés dans l'ensemble 
de l'Industrie, est de 37 ans pour les hommes et de 28Jans 
pour les femmes. 
TAB. 4 
Ripartizione degli operai secondo la quallflcazlone, per classe di ampiezza degll stabillmentl e per sesso 
(Complesso dell'lndustrla) 
Verdellng van de arbelders naar vakbekwaamheld, grootteklasse van de bedrl)ven en geslacht 
(Nijverheid in haar geheel) 
Amplezza (numero dl dlpendentl) degll stablllmentl 
Sesso, quallflcazlone Grootteklasse (aantal werknemers) van het bedrljf Geslacht, vakbekwaamheld 




Qualificatl 46 53 43 
Semiqualificati 21 18 24 
Non qualiflcatl 23 24 28 
Altri 10 5 5 
Complesso 11lp 100 100 
Donne 
Qualificate 5 12 
-
Semiqualiflcate 20 25 10 
Non qualiflcate 33 41 59 
Altre 42 22 31 
Complesso ' 100 100 100 
Totale 
Qualificati 41 49 41 
Semlqualificati 21 19 24 
Non qualificati 24 25 29 
Ait ri 14 7 6 
Complesso 100 100 100 
3.3. L'età 
Nell a tabella 5 · è lndicata la distribuzione del 
personale operalo per età e per ramo di atti-
vità. Detta distribuzione varia ln misura notevole 
a seconda del sesso, a causa della forte lnci-
denza della manodopera femminlle di giovane 
età; le operaie di meno di 21 annl costituiscono 
infatti il 36 Ofo della manodopera femmlnile, 
mentre per gli uomini l'aliquota corrispondente 
è solo dell'8 Ofo (1). 
Nella tabella 6, relativa al complesso delle In-
dustrie manifatturiere, la rlpartizlone della ma-
nodopera secondo la qualiflcazione professio-
nale è fornita distintamente per sesso e per età. 
SI puo constatare che il gruppo « altri operai », 
ossla degli operai che non è stato posslbile clas-
sificare secondo la qualificazione, è costituito 
( 1) Per l'lndustrla ln complesso l'età media del personale 

















32 33 39 Geschoolde 
36 30 27 Halfgeschoolde 
25 32 29 Niet-geschoolde 
7 5 5 Ove ri ge 




1 69 27 Halfgeschoolde 
81 30 44 Niet-geschoolde 
18 1 25 Overlge 
100 100 100 Totaal 
Totaal 
28 33 37 Geschoolde 
32 31 27 Halfgeschoolde 
32 31 29 Niet-geschoolde 
8 5 7 Overige 
100 100 100 Totaal 
3.3. Leeftijd 
Tabel 5 geeft per bedrijfstak de verdeling van 
de arbelders naar leeftljd. Hlerbij blijken aan-
zlenlijke verschillen naar geslacht te bestaan, 
vooral ais gevolg van het zeer hoge percentage 
jeugdige vrouwelijke arbeiders : 36 Ofo van de 
vrouwelijke arbelders ls namelijk jonger dan 
21 jaar, terwljl dit percentage voor de mannen 
slechts 8 bedraagt (1). 
Tabel6 geeft voorde gehele be- en verwerkende 
Industrie de verdeling van de arbeldskrachten 
volgens de vakbekwaamheid, onderschelden 
naar leeftijd en geslacht. Hleruit blijkt dat de 
groep ,overlgen", dat wil zeggen de arbelders 
die nlet ln een bepaalde vakbekwaamheldsgroep 
konden worden lngedeeld, voor het grootste 
(1) De gemiddelde leeftijd van de arbei.dskrachten ln de 
Industrie ais geheel bedraagt 37 jaar voor de mannen 
en 28 jaar voor de vrouwen. 
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TAB. 5 
' Prozentuale Vertellung der Arbelter nach lhrem Alter 
Distribution des ouvriers par Age 
' AHer (ZaJII der vollendeten Lebena)ahre) 
Age (nombre d'ann•ea r•voluea) 









>55 1 Jnageaamt Ensemble 
Industrie lnsgesamt 9 25 39 17 10 100 Ensemble de l'Industrie 
Darunter : Mlnner 8 25 39 17 11 100 dont : Hommes 
Frauen 36 28 24 9 3 1.00 Femmes 
Industries extractives 
Bergbau (Minner) 3 12 47 28 10 100 (hommes) 
Bâtiment et génie civil 
Baugewerbe (MAnn r) 9 25 36 18 12 100 (hommes) 
' 
Verarbeltendes Ge111 erbe 9 26 39 16 10 100 Industries manufactu-
' ri ères 
Darunter : Mlnner 8 26 40 16 10 100 dont : Homfnes 
Frauen 36 28 24 9 3 100 Femmes 
TAB. 6 
Prozenbl ale Vertellung der Arbelter auf die Lelstungsgruppen nach Alter und Geschlecht 
(Verarbeltendes Gewerbe lnsgesamt) 
Distribution des ouvriers suivant ht qualification, par Age et par sexe 
(Ensemble de l'Industrie manufacturière) 
AHer (Zahl der vollendeten LebenaJahre) 
Geachlecht. Lelatunga 
Age (nombre d'ann•ea rtlvoluee) 







45-54 ·1 >55 




Quallflzlert 1 39 36 32 42 35 Qualifiés 
Halbquallflzlert 5 28 34 32 26 29 Seml-quallflés 
Nlcht quallflzlert 8 32 30 36 32 30 Non qualifiés 
Sonstlge 80 1 
- -
6 Autres 
lnsgesamt 100 100 100 100 100 100 Ensemble 
Frauen Femmes 
Quallflzlert 6:f1: 6# 5# 4 Qualifiées 
Halbquallflzlert 11 40 37 26# 27 Seml-quallflées 








Dlstrlbuzlone degll operai per etA 
Verdellng van de arbelders volgens leeftiJd 
EtA (numero dl annl complutf) 
Rami dl attlvHA 














Complesso dell'lndustrla 9 25 39 17 10 100 Nljverheld ln haar geheel 
dl cul : uomlnl 8 25 39 17 11 100 Waarvan : mannen 
donne 36 28 24 9 3 100 vrouw en 
Industrie estrattlve Wlnnlng van delfstoffen 
(uomlnl) 3 1 12 47 28 10 100 (mannen) 
Edlllzla e genlo civile Bouwnl)verheld 
(uomlnl) 9 25 36 18 12 100 (mannen) 
Be- en verwerkende 
Industrie manlfatturlere 9 26 39 16 10 100 du strie 
dl cul : uomlnl 8 26 40 16 10 100 Waarvan : mannen 
donne 36 28 24 9 3 100 vrouwen 
TAB. 6 
Dlstrlbuzlone percentuale degll operai secondo Il grado dl quallflcazlone, per etA e per sesso 
(Complesso delle Industrie manlfatturlere) 
Verdèllng van de arbelders volgens vakbekwaamheld naar leeftiJd en geslacht 
(Gehele be- en verwerkende Industrie) 
EtA (numero dl annl complut!) 
ln-
Se11o, quallflculone 















Quallflcatl 7 39 36 32 42 35 Geschoolde 
Semlquallflcatl 5 28 34 32 26 29 Halfgeschoolde 
Non quallflcatl 8 32 30 36 32 30 Nlet-geschoolde 
Altrl 80 1 
- -
6 Overlge 
Totale 100 100 100 100 100 100 Totaal 
Donne Vrouwen 
Quallflcate 6# 6# 5# 4 Geschoolde 
Semlq uallflcate 11 40 37 26# 27 Halfgeschoolde 




Totale 100 100 100 100 100 100 Totaal 
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grôBten Teil sus Arbeitern unter 21 Jahren (das 
DurchschnittsaltE r für die Gesamtheit der Ar-
beiter der Gruppe ,.Sonstige" betragt 18 Jahre) 
zusammensetzt. 
Ferner ist festzu tellen, daB der Anteil der nicht 
qualifizlerten A ri· eiterinnen mit dem Alter ein-
deutig zunimmt: von 54 v.H. in der Altersklasse 
von 21 bis 29 Ja ren steigt er auf 81 v.H. ln der 
Altersklasse von ~5 und mehr Jahren an. 
Bel den Mannar~ zeichnet si ch eine klar defi-
nierte Relation z~ischen dem Lebensalter und 
der Verteilung der Arbeiter na ch der beruflichen 
Qualifikation au der Ebéne der Gesamtheit 
nicht ab. 
pour sa plus grande partie d'ouvriers âgés de 
moins de 21 ans (l'âge moyen, pour l'ensemble 
des ouvriers du groupe «autres •, est de 18 ans). 
On relève aussi que la proportion d~ouvrières 
non qualifiées tend nettement à augmenter avec 
l'âge, passant de 54 Ofo dans la classe de 21 à 
29 ans, à 81 % dans la classe de 55 ans et plus. 
Pour les hommes, aucune relation bien définie 
ne semble se dégager, au niveau de l'ensemble, 
entre l'âge et la répartition des ouvriers par 
qualification professionnelle. 
TAB. 7 
' Prozentuale Vertellung der Arbelter nach lhrer Famlllensltuatlon 
Distribution des ouvriers suivant la situation de famille 
Verhelratete mit. .. 







Industrie lnsgesamt 27 19 22 18 
Oarunter : Mllnner 25 19 23 18 
Bergbau (Mllnner) 13 21 26 21 
Baugewerbe (MAnnE ) 30 15 21 19 
Verarbeltendes Gew ~rbe 27 20 22 17 
Darunter : Mllnner 25 20 23 18 
Frauen 61 25 1# 2:#1 
3.4. Familiensi uation (Personenstand und 
unterhaltsbere< htigte Kinder) 
Wie normalerwei~ e zu erwarten war, steht die 
Verteilung nach < em Familienstand lm Zusam-
menhang mit der Verteilung nach dem Lebens-
alter (Tab. 5 und 7). 
Der grôBere Antei von Mannern ais von Frauen 
bei den Verheirat~ten lâBt sich tellweise erklâ-
ren, wenh man de~ Unterschied im Altersaufbau 











llnsges. semble l 
Ensemb. 
1 
70 3 100 Ensemble de l'Industrie 
72 3 100 dont : Hommes 
Industries extractives 
84 3 100 (Hommes) 
Bâtiment et génie civil 
69 1 100 (Hommes) 
70 3 100 Industries manufacturières 
72 3 100 dont : Hommes 
29 10 100 Femmes 
3.4. La situation de famille (état civil et en-
fants à charge) 
Comme on pouvait normalement s'y attendre, 
les distributions par état civil sont en relation 
avec les distributions par âge (tableaux 5 et 7). 
La plus grande proportion d'hommes que de 
femmes parmi les mariés résulte en partie de 
la différence de la structure d'âge par sexe. 
in massima parte da operai di età inferiore a 
21 anni (l'età media per il complesso degli 
operai di tale gruppo è di 18 anni). 
Si rileva altresl che la proporzione di operaie 
non qualificate tende nettamente ad aumentare 
con l'età, passando dai 54% nella classe da 
21 a 29 anni, all'81 % nella classe di 55 anni 
e oiù. 
ln complesso per gli uomini non si nota alcuna 
, relazione ben definita fra età e ripartizione 
degli operai per qualificazione professionale. 
deel bestaat uit arbeiders beneden 21 jaar (de 
gemiddelde leeftijd van de arbeiders in de groep 
,overigen" bedraagt 18 jaar). 
Voorts blijkt dat het percentage niet-geschoolde 
vrouwelijke arbeidskrachten aanzienlijk stijgt 
met de leeftijd, namelijk 54% in de leeftijds-
klasse van 21 t/m 29 jaar tot 81 % in de leef-
tijdsklasse van 55 jaar en ouder. 
Voor de mannen is er over het geheel genomen 
geen enkel duidelijk verband waarneembaar 
tussen de leeftijd en de verdeling der arbeiders 
naar beroepsbekwaamheid. 
TAB. 7 
Dlstrlbuzlone percentuale degll operai secondo la sltuazlone dl famlglla 
Verdellng van de arbelders volgens gezlnsomstandlghèden 
Conlugatl eon ••. flgll a earleo Non co-
nlugatl Gehuwd, met ••. ten laste komende klnderen Altrl Totale 
Rami dl attlvltA On· 
1 1 
gehuwd 0 1 2 
-
Complesso dell'lndustrla 27 19 22 18 
dl cul : uomlnl 25 19 23 18 
Industrie estrattlve 
(uomlnl) 13 21 26 21 
Edlllzla e genlo civile 
(uomlnl) 30 15 21 19 
Industrie manlfatturlere 27 20 22 17 
dl cul : uomlnl 25 20 23 18 
donne 61 25 1# 2-# 
3.4. La situazione familiare (stato civile e nu-
mero dl persone a carico) 
Come era logico attendersi, la distrlbuzione 
secondo lo stato civile è in rapporto con quella 
secondo J'età (tabelle 5 e 7). 
Per quanto concerne le persone conlugate, la 
percentuale di uominl è superlore a quella delle 
donne, il che è in parte dovuto alla diversa 
struttura di età dei due sessl. 
1 
Overlge Totaal Bedrllfstakken 
>3 1 Totale Totaal 
11 70 3 100 Nljverheld ln haar gehee! 
12 72 3 100 Waarvan : mannen 
Wlnnlng van delfstoffen 
16 84 3 100 (mannen) 
14 69 1 100 Bouwnljverheld (mann en) 
11 70 3 100 Be- en verwerkende Indus. 
11 72 3 100 Waarvan : mannen 
1~ 29 10 100 vrouwen 
3.4. Gezinsomstandigheden (burgerlijke staat 
en aantal ten laste komende kinderen) 
Zoals normaal te verwachten was, bestaat er 
verband tussen de verdelingen naar burgerlijke 
staat en de verdelingen naar leeftijd (tabellen 5 
en 7). 
Het grotere percentage gehuwde mannen dan 
gehuwde vrouwen ls ten dele een gevolg van 
het verschil in leeftijdsstructuur naar geslacht. 
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Ferner ist ein indeutig grôBerer Anteil von 
Frauen ais von Mannern bei den Verwitweten 
und Geschiede en zu beobachten, was wohl 
auf wirtschaftlic e oder soziale Ursachen zu-
rückzuführen sei dürfta. 
lm übrigen ist g nz allgemein festzustellen, daB 
unter den Verhe rateten (Mannern) die starkste 
Gruppe diejenig der Arbeiter mit einem unter-
haltsberechtigte Kind ist (1). 
3.5. Entlohnu gssystem und Anwesenheit bel 
der Arbeit 
Verschiedene d r lm Zuge dieser Erhebung er-
mittelten Angab n bezog'en sich auf das Ent-
lohnungssystem und auf die Anwesenheit bei 
der Arbeit wâhr nd des Bezugszeitraums (2). So 
konnte festgest lt werden, daB in diesem Zeit-
raum in der Ge amtindustrie weniger ais 1 v.H. 
der Arbeiter und 7,5 v.H. der Arbeiterinnen nicht 
vollzeitig gearbe tet haben. Die Abwesenheit von 
der Arbeit fiel bel den Mannern starker ins 
Gewicht ais bei en Frauen (44 v.H. der Arbeiter 
waren an allen agen des Bezugszeitraums bei 
der Arbeit anwe end, gegenüber 51 v.H. der Ar-
beiterinnen). 59 v.t:f. der Arbeiter standen im 
Zeitlohn, 5 v.H im Akkordlohn, wahrend für 
36 v.H. ein gem schtes Entlohnungssystem galt 
(die Lage ist j doch von einer Industrie zur 
anderen recht nterschiedlich). 
3.6. Dauer d r Zugehorigkeit zum Unterneh-
men 
ln der gesamte Industrie verteilen sich die Ar-
beiter nach der Dauer lhrer Zugehôrigkeit zum 
Unternehmen wi folgt: 
weniger ais Jahre 
2 'bis 4 Ja re 
5 bis 9 Ja re 
10 bis 19 Ja re 






(1) ln dlesem Zus mmenhang lst darauf hlnzuwelsen, 
daB bel dleser Erh bung nur die Zahl der Klnder ermittelt 
wurde, fOr dlè de Arbelter ln bezug auf Entlohnung, 
Famlllenzulagen o er Steuern ais unterhaltspfllchtlg gllt 
und nlcht alle Kin er, die zum Haushalt des Arbelters 
gehôren. Daher si d fast sâmtllche verhelrateten Frauen 
ln der Gruppe ohn unterhaltsberechtlgte Kinder anzu-
treffen (vgl. das eft ,Methoden und Definitionen", 
Ziff. 8.13.). 
(1) Vgl. das Heft, ethoden und Definitionen", Zlff. 8.17. 
und Ziff. 8.19. So w rden z.B. alle Arbelter, die lm Bezugs-
zeitraum an allen f r die normale Arbeltslelstung vorge-
sehenen Tagen zur Arbeit erschienen sind, ais anwesen-
de Arbelter gezâhl • 
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On observe aussi une proportion nettement plus 
élevée de femmes que d'hommes. parmi les 
veufs(ves) ou divorcé( es), vraisemblablement im-
putable à des considérations d'ordre écono-
mique ou social évidentes. ' 
On constate par ailleurs que, d'une manière 
générale, parmi les ouvriers mariés (hommes), 
le groupe le plus nombreux est celui des 
ouvriers ayant un enfant à charge (1). 
3.5. Le système de rémunération et la pré-
sence au travail ' 
Parmi les Informations relevées par l'enquête, 
certaines avaient trait au système de rémuné-
ration et à la présence au travail pendant la 
période de référence (2). On a ainsi pu consta-
ter que pendant cette période, dans l'ensemble 
des industries, moins de 1 % des ouvriers et 
7,5% des ouvrières ont travaillé à horaire 
réduit. L'absentéisme a été plus élevé pour 
les hommes que pour les femmes (44 Ofo des 
ouvriers ont été présents au travail · pendant 
tous les jours de la période de référence contre 
51 Ofo d'ouvrières). 59 °/o des ouvriers ont été 
rémunérés à la tâche et 36 % ont été rémunérés 
selon un système mixte (la situation varie toute-
fois sensiblement suivant les industries). 
3.6. L'ancienneté dans l'entreprise 
Dans l'ensemble de l'industrie, les ouvriers se 
répartissent comme suit en fonction de leur 
ancienneté dans l'entreprise : 
ancienneté : moins de 2 ans 
de 2 à 4 ans 
de 5 à 9 ans 
de 10 à 19 ans 






( 1) Il faut rappeler à ce propos que, dans cette enquête 
on a relevé le nombre d'enfants qui sont considérés 
comme étant à la charge de l'ouvrier, du point de vue 
des rémunérations, des allocations familiales ou de la 
fiscalité, et non pas tous les enfants qui font partie 
du ménage de l'ouvrier; c'est la raison pour laquelle 
la quasi-totalité des femmes mariées se retrouve dans 
le groupe sans enfants à charge (cf. la brochure << Mé-
thodes et définitions» paragraphe 8.13.). 
(1) Voir la brochure « Méthodes et définitions », para-
graphes 8.17 et 8.19. C'est ainsi qu'ont notamment été 
considérés comme ouvriers présents, ceux qui - pen-
dant la période de référence - se sont présentés au 
travail chacun des jours prévus pour leur prestation 
normale. 
Si osserva inoltre che nel gruppo dei vedovi(e) 
o divorziati(e) le donne occupate sono natta-
mente più numerose, il che è imputabile proba-
bilmente ad ovvie ragioni di ordine economico 
e sociale. 
Si constata che, ln linea generale, tra gli uomini 
coniugati il gruppo più numeroso è costituito 
dagli operai con 1 figlio a carico (1). 
3.5. Sistema di retribuzione e presenza al 
lavoro 
Nel quadro dell'indagine si sono raccolte infor-
mazioni concernent! anche il sistema di retri-
buzione e la presenza al lavoro durante il pe-
riodo di riferimento (2). Si è cosl potuto consta-
tare che in tale periodo e nell'lndustria in 
complesso ha lavorato ad orario rldotto meno · 
dell'1 % degli operai e il 7,5 °/o delle operaie. 
L'assenteismo delle donne è stato inferiore a 
quello degli uomini (il 44 °/o degli operai è stato 
presente al lavoro durante tutti i giorni del 
periodo di riferimento, contro il 51 % di ope-
raie). Il 59 °/o degli operai è stato retribuito a 
tempo, il 5% a cottimo e il 36% secondo un 
' sistema misto (la situazione varia peraltro in 
misura notevole da un'industria all'altra). 
3.6. Anzianità nell'impresa 
Per il complesso dell'industria la ripartizione del 
personale operaio secondo l'anzianità dl ser-
vizio nell'impresa risulta la seguente : 
meno dl 2 anni 
da 2 a 4 anni 
da ,5 a 9 anni 
da 10 a 19 anni · 






( 1) ln proposito è necessario ricordare che nel quadro 
dell'indagine si è rilevato il numero delle persona legal-
mente a carico dell'operaio aP,Ii effetti della retribuzione 
degli assegni familiarl o dell imposlzlone fiscale e non 
quello complesslvo delle persona facenti effettivamente 
parte del nucleo familiare; è per ci6' che la quasi tota-
lità delle donne coniugate è compresa nel gruppo senza 
figli a carico (cfr. il fascicolo « Metodl e definizioni » 
§ 8.13). 
( 1) Cfr. il fascicolo « Metodl e deflnlzlonl ,,, §§ 8.17 e 
§ 8.19. Sono stati conslderatl present! gli operai che, 
nel corso del perlodo dl riferlmento, si sono recati al 
lavoro ognl giorno prevlsto per la loro attività normale. 
Ook vindt men een veel hoger percentage 
weduwen en gescheiden vrouwen dan weduw-
naars en gescheiden mannen, hetgeen waar-
schijnlijk is toe te schrijven aah overwegingen 
van zuiver economische of sociale aard. 
Voorts zien wij dat in het algemeen onder de 
gehuwde mannelijke arbeiders de grootste 
groep wordt gevormd door de arbeiders met 
één ten laste komend kind (1). 
3.5. Loonstelse/ en aanwezigheid op het werk 
Enkele van de bij de enquête opgenomen ge-
gevens hadden betrekking op het loonstelsel en 
op de aanwezigheid op het werk gedurende de 
beschouwde periode (2). Aldus kon worden 
geconstateerd dat gedurende deze periode in 
alle bedrijfstakken te zamen door mlnder dan 
1% vara. de 'ftlannelijke en 7,5% van de vrou-
welijke .arbeidsk(achten korter is gewerkt. Het 
verzuim -was bi;' de vrouwen groter dan bij de 
mannen (44 Ofo van de mannelijke arbeiders had 
gedurende de beschouwde periode geen enkele 
verzuimdag, tegen 51 % van de vrouwelijke 
werkkrachten). 50% van de arbeiders werkte op · 
tijdloon en 5% op taakloon, terwljl 36% volgens 
een gemengd loonstelsel werd betaald (de 
situatie verschilt echter aanzienlijk van bedrijfs-
tak tot bedrijfstak). 
3.6. Anciënniteit ln de onderneming 
Voor de industrie ais geheel is de verdeling der 
arbeiders naar anciënniteit in de onderneming 
ais volgt: 
anciënniteit : minder dan 2 jaar 23% 
2 tlm 4 jaar 19 % 
5 tlm 9 jaar 16%. 
10 tlm 19 jaar 27% 
20 jaar en meer 15% 
( 1) ln dit verband zij erop gewezen dat bil deze enquête 
aileen die kinderen werden opgenomen, ale ais ten laste 
van de arbeiders worden beschouwd ult een oogpunt 
van loon, gezinstoelagen of belasting, en dus nlet alle 
tot het gezin van de arbeider behorende klnderen; 
daarom zijn alle gehuwde vrouwen ingedeeld ln de groep 
,zonder ten laste komende klnderen" (zle de brochure 
,Methoden en definities", paragraaf 8.13.). 
( 1) Zie de brochure ,Methoden en definlties", para-
grafen 8.17 en 8.19. Ais ,aanwezige arbeiders" golden 
derhalve met na me diegenen die gedurende de beschouw-
de periode iedere normale werkdag op hun werk zljn 
verschenen. 
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Selbstverstandli< h besteht · grundsatzlich eine 
Beziehung zwls hen Berufs- und Lebensalter, 
insofern ais jun, e Arbeiter naturgemaB ein nie-
drigeres Berufs1lter ais altere Arbeiter haben. 
Dies muB berüc ksichtigt werden; daher wurde 
die Gruppierun, der Arbeiter nach der Dauer 
der Unternehme nszugehôrigkeit auBerdem na ch 
Altersgruppen aufgeschlüsselt (21 bis unter 30 
Jahre und 30 bi~ unter 45 Jahre). 
A priori, il y a évidemment une relation entre 
J'ancienneté de travail et l'âge, dans ce sens, 
que les jeunes ouvriers ont nécessairement une 
ancienneté virtuelle moindre que celle d'ouvriers 
plus âgés. JI faut donc tenir compte de ce fac-
teur : c'est pourquoi la distribution des ouvriers 
par classes d'ancienneté a été également cal-
culée pour des groupes d'âge déterminés (21 à 
moins de 30 ans et 30 à moins de 45 ans). 
TAB. 8 
Pro entuale Vertellung der Arbelter auf die Dauer der Unternehmenszugehorlgkelt 
nach Alter und Geschlecht 
(Industrie lnsgesamt) 
Dlstrlbut on des o~.a;,rlers suivant l'ancienneté de travail dans l'entreprise, par Age et par sexe 
(Ensemble des Industries) 
Oauer der Unternehmenszugehllrlgkeit ln Jahren (1) 
Annéea d'ancienneté dans l'entreprise (') 
Ourch-
achnltta-
alter Alter, Geschlec t 
Arbelter lnsge~amt 
































Wie aus Tabell ~ 8 zu ersehen ist, Jiegt die Dauer 
der Zugehôrig eit zum Unternehmen bei den 
Frauen im grol en und ganzen, wle zu erwarten 
war, sehr viel niedriget ais bei den Mannern. 
Das ist auch n der Altersgruppe von 30 bis 
44 Jahren fest ustellen. ln der Altersklasse von 
21 bis 29 Jah en ist dlese Tendenz allerdings 
etwas weniger ausgepragt. 
Interessant ist auch die Feststellung, daB die 
Dauer der Unt ~rnehmenszugehôrigkeit anschei-
nend für das < ualifikationsniveau entscheidend 






























(tous Ages réunis) 
Hommes 
Femmes 








On trouve (tableau 8) que dans J'ensemble, J'an-
cienneté de travail dans l'entreprise est pour 
les femm~s. comme on pouvait s'y attendre, net-
tement inférieure à ce qu'elle est pour les hom~ 
mes. Ce phénomène se vérifie aussi au sein de 
la classe d'âge de 30 à 44 ans; il parait un peu 
plus atténué pour la classe d'âge de 21 à 
29 ans. 
Il est en outre intéressant de constater que l'an-
cienneté . de travail dans l'entreprise semble 
jouer un rôle déterminant sur le niveau de qua-
lification, comme il ressort de l'examen du 
Com'è owlo, eslste a prlorl·un rapporto tra l'an-
zlanltà dl servlzio e l'età, nel senso che l'an-
zlanità vlrtuale degli operai plù giovani è neces-
sarlamente lnferlore a quella degll operai plù 
avanzatl nell'età. Per tener conto dl questo fat-
tore, si è -rltenuto opportuno calcolare la distrl-
buzione degll operai per classl dl anzianità, 
anche per determlnate classl dl età (da 21 a 29 
e da 30 a 44 annl). 
Ulteraard is er verband tussen anclënnltelt en 
leeftijd, ln die zln dat jeugdige arbelders van-
zelfsprekend mlnder dlenstjaren hebben dan 
oudere. Met deze factor moet dus rekenlng wor-
den gehouden; daarom ls de verdellng van de 
arbelders naar anclënnitelt eveneens opgesteld 
voor bepaalde leeftljdsgroepen (21 Vm 29 jaar 
en 30 Vm 44 jaar). 
TAB. 8 
Rlpartlzlone percentuale degll operai secondo l'anzlanltA dl servlzlo nell'lmpresa, per età e per sesso 
(Complesso dell'lndustrla) 
Verdellng van de arbelders naar anclinnltelt ln de ondern,mlng, leeftl)d en geslacht 
(Nijverheld ln haar geheel) 
Annl dl anzlanlü nell'lmpreaa (1) Eü 
Ancllnnltelt ln de ondernemlng (1) media 







Personale operalo ln 
complesso (senza dl- / 
stlnzlone dl età) 
Uomlnl 21 19 17 
Donne 52 28 12 
Operai dl etA fra 21 e 
29 annl (1) 
Uomlnl 32 31 27 
Donne 50 28 19 
Operai dl età fra 30 e 
44 annl (1) 
Uomlnl 15 15 15 
Donne 44 20 20 
(') Annl complut!. 
Dalla tabella 8 risulta chiaramente che, nell'in-
sieme, l'anzlanità dl servlzlo· del personale fem-
minile è nettamente inferiore- come d'altronde 
era lecito prevedere - a quella del personale 
maschile. Lo stesso fenomeno è constatato 
anche nella classe d'età da 30 a 44 annl; esso è 
più attenuato per la classe d'età da 21 a 29 anni. 
Interessante è lnoltre constatare che l'anzlanità 
dl servlzio presso l'impresa esercita un'influenza 
determinante sul grado dl qualiflcazlone profes-











Totale delde >20 Totaal leeftlld ! 
-
Alle arbelders te za· 
men (alle~eeftljdsgroe-
pen te zamen) 
15 100 37 Mannen 
2 100 28 Vrouwen 
Arbelders van 21 tot 
en met 29 )aar (1) 
-
100 25 Mannen 
-
100 24 Vrouwen 
Arbelders ~an 30 tot 
en met 44 )aar (1) 
12 100 36 Mann en 
(2) 100 36 Vrouwen 
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( 1) Volbrachte levena)aren. 
Het blljkt (tabel 8) dat over het geheel genomen 
de vrouwen, zoals te verwachten was, een veel 
lagere anclënniteit hebben dan de mannen. Dit 
verschljnsel doet zlch ook voor blnnen de leef-
tijdsgroep van 30 Vm 44 jaar, voor de leeftijds-
groep van 21 Vm 29 jaar komt het iets minder 
sterk tot ulting. 
Voorts is het Interessant te zien dat de anclën-
niteit in de ondernemlng van besllssende lnvloed 
ls op de graad van vakbekwaamheld, zoals 





Be· en verwerkende nljver eld 
Vertellung der Arbeiter nach Lelstungsgruppe, Alter und Dlenstalter (MAnner) 
Répartition des ouvriers par qualification, âge et ancienneté (hommes) 
Rlpartlzlone degll operai per quallflcazlone, età e anzlanltà (uomlnl) 
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Ove ri ge 
Dlenstalter (Arbelter von 30 bis 44 Jahren) 
Ancienneté (ouvriers lgés de 30 à 44 ans) 
Anzlanltà (operai dl età da 30 a 44 annl) 
Ancliinnltelt (arbelders van 30 tot en met 44 Jaren) 
2-4 5-9 10-19 ~20 
Jaren 
vorgeht. Hier ze gt sich, daB innerhalb einar 
Gruppe relativ g eichaltriger Arbeiter der pro-
zentuale Anteil vc n Qualifizierten mit der Oauer 
der Unternehme ~szugehôrigkeit - zumlndest 
bel den Mannern - zunimmt. 
tableau 9 ci-après. On peut y observer qu'au 
sein d'un groupe d'ouvriers relativement homo-
gène quant à l'âge, le pourcentage d'ouvriers 
qualifiés tend à augmenter avec l'ancienneté, du 
moins pour les hommes. 
TAB. 9 
Prozentuale Vertellung der Arbelter auf die Lelstungsgruppen 
nach Geschlecht und Dauer derUntemehmenszugeh&rlgkelt 
Verarbeltendes Gewerbe • Arbelter lm Alter von 30 bis 44 Jahren (1) 
Dlstrlbutlo~ des ouvriers suivant la qualification, par sexe et par ancienneté dans l'entreprise 
Industries manufacturières • Ouvriers âgés de 30 A 44 ans (1) 
Geachlecht, Lelatunga ruppe 
Dauer der Unternehmenazugeh6rlgkelt ln Jahren (') 
































4. Die Bruttostun~enverdle11ste ln Abhlnglgkelt 
von den Merk11~alen der Beschlftlgtenstruktur 
Die Streuung de Stundenverdienste in Abhan-
gigkeit von den Merkmalen der Beschâftigten-
struktur wurde ir einar Reihe von Tabellen (1) 
- analog zu de Tabellen über die Verteilung 
der Belegschafte 1 - dargestellt; die Hôhe der 
Verdlenste lst n luxemburglschen Franken 
sowle ln Form vc n lndlzes angegeben. 
( 1) Vgl. lm Statistis hen Anhang die zusammenfassen-
den Tabellen C5 bis C16 und fOr die elnzelnen lndustrie-
zweige die Tabellen VIl bis X der Reihe .,AusfOhrliche 




































4. Les gains horaires bruts en fonction des 
caractéristiques structurelles de la main· 
d'œuvre 
Les variations des gains horaires en fonction 
des caractéristiques structurelles de la main 
d'œuvre sont décrites dans un ensemble de 
tableaux (1) analogues à ceux qui ont été établis 
pour montrer la distribution des effectifs; les 
montants des gains sont exprimés en francs 
luxembourgeois et sous forme d'Indices. 
(1) Voir, dans l'annexe statistique, les tableaux récapl 
tulatifs C5 à C16 et, pour chaque branche d'Industrie, 
les tableaux VIl à X de la série << Résultats détaillés 
par Industrie ». 
datl ln essa rlportati lndlcano lnfatti che - nel-
l'ambito dl gruppl dl operai relativamente omo-
gene! quanto all'età - la percentuale dl per-
sonale qualificato tende ad aumentare con 
l'anzlanità, almeno per gll uomlnl. 
at te lefden dat bij een qua leeftijd relatlef 
homogene groep arbelders het percentage ge-
schoolden, althans blj de mannen, stijgt met de 
anclënniteit. 
TAB. 9 
Rlpartlzlone percentuale degll operai secondo la quallflcazlone, per sesso e anzlanltà dl servlzlo nell'lmpresa 
l~dustrle manlfatturlere • Gruppo dl età dai 30 al 44 annl (1) 
Verdellng ln% van de arbelders volgens vakbekwaamheld naar geslacht en anclinnltelt ln de ondernemlng 
Be· en verwerkende nl)verheld • arbelders van 30 tfm 44 )aar (1) 
· Annl dl anzlanltA nell'lmpreaa (1) 






Quallflcatl 24 25 
Semlquallflcati 37 34 
Non quallflcati 39 41 
Altrl 
- -





Non quallflcate 45 74 
Altre 
- -
Totale 100 100 
(') Annl complut!. 
4. 1 salarl orarl· lordl ln relazlone alle caratte-
rlstlche strutturall della manodopera 
Le variazlonl del salarl orarl ln relazione alle 
caratteristiche strutturall della manodopera sono 
presentate ln un lnsieme dl tabelle (1) analoghe 
a quelle in cul è anallzzata la ripartizione del 
personale; l'ammontare delle retrlbuzionl è 
espresso in franchi lussemburghesl A sotto 
forma dl lndici. 
(1) SI vedano nell'allegato statlstlco le tabelle rlepllo-
gatlve da C5 a C16 e, per 1 slngoll rami d'lndustrla, le 
















36 57 Geschoolde 
36 27 Halfgeschoolde 
28 16 Nlet-geschoolde 
-
Overlge 





31 =If: Halfgeschoolde 




(') Volbrachte levenajaren. 
4. Bruto-uurverdlensten afhankelljk van de struè· 
turele kenmerken van de arbeldskrachten 
De variaties in de uurverdiensten afhankelljk 
van de structurale kenmerken der arbeidskrach-
ten komen tot uiting in een reeks tabellen (1), 
analoog aan die welke de verdellng van de 
arbeidskrachten weergeven; de bedragen der 
verdiensten . zijn uitgedrukt in Luxemburgse 
franken (Lbf) en in indexcijfers. 
( 1) Zle ln de statistlsche bljlage de samenvattende ta-
bellen CS t/m C16 en, voor iedere bedrijfstak, de tabellen 
VIl t/m X van de reeks ,Gedetallleerde uitkomsten naar 
bedrljfstak" 
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4.1. Verteilung der Verdienste nach Ge-
sch/echt und dustrie 
AuBerdem wurde die Hâufigkeitsverteilung der 
Arbeiter ln 28 tundenverdlenstklassen nach 
Geschlecht, Indu triezwelg und Qualifikatlonsnl-
veau angegeben (1). Tabelle 10, in der die 
Angaben nach ln ustriezweigen aufgeschlüsselt 
sind, vermittelt elnen allgemelnen Oberblick 
über diese Vertei'lung. 
4.1. La distribution des gains par sexe et 
industrie 
En outre, la distribution de fréquence des 
ouvriers en 28 classes de gains horaires a été 
donnée par sexe, Industrie et niveau de qualifi-
cation (1). le tableau 10 suivant, qui regroupe 
ces données au niveau de la branche, fournit 
un aperçu général sur cette distribution. 
TAB. 10 
Prozentuale Vertellung der Arbeiter nach Stundenverdlenstklassen 
Distribution en pour-cent des ouvriers par classe de gain horaire 
Industrie lnsgesamt 
Ensemble de l'Indu~ trie 
Darunter : Mannar 




Industries extractlv s (Hommes) 
Baugewerbe (Mânn~r) 
Bâtiment et génie c vil (Hommes) 
Verarbeltendes Ge' erbe 
Industries manufac urlères 
Darunter 1 Dont : 
Mannar 1 Hommes 
Frauen 1 Femmes 
Für die gesamte Industrie (vgl. graphische Dar· 
stellung) weist c ie Kurve dieser Hâufigkeitsver· 
teilung UnregelinâBigkeiten auf, die auf den 
EinfluB der verschiedenen strukturellen Fak-
toren (hauptsâcfllch lndustriezweig, Qualifika-
tion und Alter) urückzuführen sind. 
So sind bel de Mânnern die beiden Spitzen, 
die den lohnkl ssen zwischen 40 und 60 Fran-




























la courbe de cette distribution de fréquence 
présente, pour l'ensemble de l'industrie (voir 
graphique), des Irrégularités dues à l'influence 
des différents facteurs structurels (principale-
ment Industrie, qualification et âge). 
C'est ai~l que, pour les hommes, les deux 
sommets correspondant aux classes salariales 








4.1. Ripartizione dei salari secondo il sesso 
ed il ramo d'industria 
Si è lnoltre fornita la dlstribuzione di frequenza 
degli operai secondo 28 classi di salario orario, 
dlstintamente per sesso, per industrie e per 
grado di qualificazione (1). La tabella successive 
(n. 10) - che raggruppa questi dati al llvello 
del ramo d'Industrie - fornisce un quadro 
generale di detta distribuzlone. 
4.1. Verdeling van de verdiensten naar ge-
slacht, bedrijfstak en vakbekwaamheid 
Bovendien is de frequentieverdeling van de 
arbeiders in 28 categorleën uurverdiensten ge-
geven, onderschelden naar geslacht, bedrljfstak 
en graad van vakbekwaamheid (1). De hierna-
volgende tabel 10, waarln deze gegevens per 
bedrljfstak zljn gegroepeerd, geeft een algemeen 
overzicht van deze verdellng. 
TAB. 10 









Rlpartizlone percentuale degll operai per classl dl salarlo orario 
Verdellng ln% van de arbelders naar klasse van het uurloon 
Clasal dl salarlo orarlo 
Klasse van het uurloon . Rami dl attlvlt6 
FLBG Bedrl)fstak 





24 12 100 Complesso dell'lndustria 
Nljverheld ln haar geheel 
25 13 100 Dl cul : uomlnl 
Waarvan : mannen 
31 31 100 Industrie estrattlve (uomlnl) 
Wlnnlng van delfstoffen (mannen) 
1 1 100 Edlllzla e genlo civile (uomlnl) 
Bouwnljverheld (mannen) 
29 14 100 Industrie manlfatturlere 
Be· en verwerkende nljverheld 
Dl cul/ Waarvan : 
31 15 100 uomlnl/ mannen 
2 . 100 donne 1 vrouwen 
Per Il complesso dell'lndustria (cfr. graflco) la 
curva dl tale distrlbuzione dl frequenza pre-
senta lrregolarità dovute prlnclpalmente all'ln-
flusso dl dlversi fattori strutturall (soprattutto 
ramo d'Industrie, qualiflcazlone ed età). 
De kromme van deze frequentieverdellng ver-
toont voor de industrie ais geheel (zle grafiek) 
onregelmatigheden ais gevolg van de lnvloed 
der verschillende structurale factoren (hoofdza-
kelljk bedrljfstak, vakbekwaamheld en leeftijd). 
Per gll uomlni, 1 due masslml corrispondenti alle 
classi salariall comprese fra 40 e 60 franchi 
(1) Cfr. le labelle G 1, G 2 e G 3 dell'allegato statlstlco. 
Zo zljn voor de mannen de beide ,pleken" die 
corresponderen met de loongroepen tussen 40 
( 1) Zle de tabellen G 1, G 2 en G 3 van de statlstlsche 
bi) lage. 
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Industrie lnsgesamt Vertellung der Arbelter nach der Hôhe der BruHoverdlenste 
Ensemble ·de l'Industrie Distribution des ouvriers suivant le niveau du gain horaire. brut 
Complesso dell'lndustrla' Dlstrlbuzlone degll operai secondo Il llvello del salarlo orarlo lordo 
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ken entsprechen, vor allem auf die im Bauge-
werbe festgestellte besondere Verteilung zu-
rückzuführen, genauer gesagt auf die Verteilung 
der nicht qualifizierten Arbeiter (Kiassen von 40 
bis 45 Franken) und der qualifizierten Arbeiter 
(Kiassen von 50 bis 55 Franken) dieses lndu-
striezweigs. 
Bei den Frauen weist die Kurve deutlich meh-
rere Hâufigkeitsspitzen auf: die Spitze um 20 
Franken herum ist auf den EinfluB der ,sonsti-
gen" (jungen) Arbeiterinnen zurückzuführen. 
Zwischen 25 und 40 Franken spiegelt die Kurve 
vor allem die Verteilungen ln der Nahrungsmit-
tellndustrle und ln der Bekleidungsindustrie 
wider, wâhrend sie oberhalb von 50 Franken 
durch die Verteilung ln der Kunststoffindustrie 
beelnfluBt wird. 
Die individuellen Lôhne der Frauen weisen auch 
eine viel stârkere ,relative" Streuung auf ais die 
der Mânner. Wâhrend nâmllch die Standard-
abwelchung der Stundenlôhne bel den Frauen 
nur 13,28 Franken gegenüber 17,21 Franken bei 
den Mânnern betrâgt, belaufen slch die Varla-
tionskoeffizienten (1) auf 36 bzw. 27 v.H. 
4.2. Verdienste und Niveau der beruflichen 
Qualiflkation 
Bel einer, wenn auch nur summarischen, Unter-
suchung des Einflusses der verschiedenen 
Strukturfaktoren auf die Niveauverânderungen 
der Arbeiterverdienste denkt man naturgemâB 
zunâchst an das Niveau der berufllchen Quali-
fikation. 
Die folgende Tabelle 11 zeigt, wie die Hôhe der 
Verdienste nach der beruflichen Qualifikation je 
nach dem Geschlecht und nach dem Industrie-
zweig schwankt. 
Diese Tabelle liefert ein treffendes Beispiel 
dafür, wle stark die Beschâftigtenstruktur Lohn-
niveauvergleiche zu beeinflussen vermag. Nach 
den Angaben für die verarbeitende Industrie in 
ihrer Gesamtheit kônnte man meinen, daB der 
Stundenlohn der qualifizierten Arbeiterinnen 
sogar niedriger liege (rund 20 v.H.) ais der Lohn 
halbqualifizierter Arbeiterinnen. Prüft man aber 
die Ergebnisse gesondert, so ist festzustellen, 
( 1) Der Varlatlonskoefflzlent entsprlcht dem Verhliltnls 
zwlschen der Standardabwelchung und dem arlthme-
tischen Mlttel. Er lst hier ln Prozenten dleses Mlttels 
ausgedrDckt. 
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comprises entre 40 et 60 francs sont dus sur-
tout à la distribution particulière constatée dans 
le bâtiment et génie civil, et plus précisément 
aux distributions des ouvriers non qualifiés 
(classes de 40 à 45 francs) et des ouvriers qua-
lifiés (classes 50 à 55 francs) de cette industrie. 
Pour les femmes, la courbe est nettement plu-
rimodale : le sommet des fréquences aux en-
virons de 20 francs est dO à l'influence des 
« autres » (jeunes) ouvrières; entre 25 et 
40 francs, la courbe reflète surtout les distri-
butions dans l'Industrie alimentaire et l'industrie 
de l'habillement, tandis qu'au delà de 50 francs, 
elle est influencée par la distribution dans l'in-
dustrie des matières plastiques. 
Les salaires individuels des femmes présentent 
aussi une dispersion « relative » nettement plus 
grande que ceux des hommes; en effet, si 
l'écart type des salaires horaires n'est pour les 
femmes que de 13,28 francs contre 17,21 francs 
pour les hommes, les coefficients de varia-
tion (1) sont respectivement de 36 et de 27 °/o. 
4.2. Les gains et le niveau de qualification 
professionnelle 
Lors d'un examen, même sommaire, de l'In-
fluence des divers facteurs structurels sur les 
variations du niveau des gains des ouvriers, Il 
est naturel de prendre en considération, en pre-
mier lieu, le niveau de qualification profession-
nelle. 
Le tableau 11 qui suit montre comment le niveau 
des gains varie en fonction de la qualification 
professionnelle, pour chaque sexe et par bran-
che d'activité. 
Ce tableau fournit un exemple frappant de l'in-
fluence que la structure de la main-d'œuvre peut 
exercer sur les comparaisons des niveaux sala-
riaux. En effet, si l'on considère l'ensemble de 
l'Industrie manufacturière, on voit que le salaire 
horaire des ouvrières qualifiées paraît même 
inférieur (d'environ 20 %) à celui des ouvrières 
semi-qualifiées. Or, en réalité, lorsqu'on examine 
de plus près les résultats, on remarque que les 
(1) Le coefficient de variation est égal au rapport entre 
l'écart type et la moyenne arithmétique; JI est exprimé, 
Ici, en pourcentage de cette moyenne. 
sono imputabili soprattutto alla distrlbuzione 
particolare constatata nell'edllizla e genio civile, 
e segnatamente alle distribuzioni degli operai 
non quallficati (classi da 40 a 45 franchi) e degli 
operai qualificati (classi da 50 a 55 franchi) di 
tale industrie. 
Per Je donne la curva è nettamente plurimo-
dale : il massimo relativo dl frequenze situato 
intorno al 20 franchi, è dovuto all'lnflusso delle 
« altre » (giovanl) operaie; tra 25 e 40 franchi la 
curva rispecchla soprattutto Je distrlbuzlonl 
nelle Industrie alimentare e dell'abbigllamento, 
mentre al dl là di 50 franchi essa è lnfluenzata 
dalla distribuzione nell'industria delle materie 
plastiche. 
1 safari individuall delle donne sono caratteriz-
zati lnoltre da una maggiore varlabilità « rela-
tiva » di quelli degll uomini; ln effettl, se Jo 
scarto quadratico medio èlei safari orari del per-
sonale femmlnile è solo di franchi 13,28 contro 
17,21 per il personale maschile, 1 coefficienti di 
variazlone (1) sono invece rispettivamente del 
36 °/o e del 27 %. 
4.2. 1 salari ed il grado dl qualificazione pro-
fessionale 
ln un esame, anche sommario, dell'influenza che 
i diversi fattori strutturall esercitano sulla varla-
zionl del livello retributivo, è naturale prendere 
ln considerazione, ln primo luogo, il grado di 
qualificazione professionale. 
Nella tabella 11 sono per l'appunto lndicate, per 
sesso e per ramo di attività, Je variazionl del 
salari in relazione alla qualiflcazione professio-
nale. 
Questa tabella fornlsce un esempio classico del-
l'influenza che la struttura della manodopera 
puo esercitare sul raffronti del livelll salarial!. 
lnfatti, ove si considerl il complesso dell'ln-
dustria manifatturiera, si ha J'lmpresslone che 
la paga orarla delle operaie quallficate sia per-
slno lnferiore (del 20 °/o clrca) a quella delle 
operaie semiqualificate. Orbene, ln realtà, 
quando si esaminano da più viclno 1 risultati, 
(1) Il coefflclente dl varlazlone è pari al rapporto tra Jo 
scarto quadratlco medlo e la media arltmetlca; è qui 
espresso ln % dl tale media. 
en 60 Lbf, vooral het gevolg van de ln de bouw-
nijverheid geconstateerde bijzondere verdellng 
en meer ln het bijzonder van de verdelingen der 
niet-geschoolde arbeiders (loongroep 40 à 
45 Lbf) en van de geschoolde arbelders (Joon-
groep 50 à 55 Lbf) van deze bedrljfstak. 
Voor de vrouwen verloopt de kromme duidelljk 
onregelmatig : de frequentieplek ln de buurt van 
20 Lbf ls een gevolg van de lnvloed der 
,overlge" (jonge) arbeldsters; tussen 25. en 
40 Lbf weerspiegelt de kromme vooral de ver-
delingen in de voedingsmlddelen- en de kle-
dinglndustrie, terwljl zlj boven 50 Lbf wordt 
beinvloed door de verdeling in de kunststoffen-
industrie. 
De indivlduele lonen van de vrouwen geven ook 
een veel grotere ,relatieve" spreidlng te zlen 
dan die van de mannen; terwijl namelljk de 
standaardafwijking ln de ùurlonen voor de vrou-
wen slechts 13,28 Lbf bedraagt, tegen 17,21 Lbf 
voor de mannen, zljn de variatiecoëfficiënten (1) 
respectievelijk 36 en 27 °/o. 
4.2. Verdiensten en graad van vakbekwaam-
heid 
Blj een, zelfs summier, onderzoek naar de in-
vloed der verschillende structurale factoren op 
de verschillen in de verdiensten der arbelders 
diant vanzelfsprekend ln de eerste plaats de 
graad van vakbekwaamheid in aanmerking te 
worden genomen. 
Uit de hiernavolgende tabel 11 blijkt hoe, voor 
de beide geslachten en per bedrljfstak, de ver-
diensten variëren met de vakbekwaamheid. 
Deze tabel is een sprekend voorbeeld van de 
lnvloed die de structuur van de arbeldskrachten 
kan uitoefenen op de onderllnge verschlllen in 
loon. Blj beschouwing van de be- en verwer-
kende Industrie in haar geheel zien wij namelijk 
dat het uurloon van de geschoolde werkneem-
sters zelfs lager lijkt te Jlggen (ongeveer 20 °/o) 
dan dat van hun halfgeschoolde collega's. Maar 
bekljkt men de resultaten van naderbij, dan 
( 1) De varlatiecoêfficlënt ls gelljk aan de verhoudlng 
tussen de standaardafwljklng en het rekenkundlge ge-




Index des durchschnlttllchen Bruttostundenverdlenstes 
nach Lelstungsgruppen, Geschlecht und lndustrleberelch 
(Basls: Ourchschnlttllcher Stundenverdlenst fOr alle Lelstungsgruppen = 100) 
Indices du gain horaire moyen brut suivant la qualification 
professionnelle, par sexe et par branche d'activité 




1 Quallflzlert quallflzlert quallflzlert Sonstlge lnsgesamt 
Branches d'activité 
Qualifiés Se ml- Non· 
. 
qualifiée qualifiée 
lnd ~strie lnsgesamt (Mllnner) 107 101 
Be1 ~bau (Mllnner) 110 94 
Ba1 gewerbe (Mllnner) 109 98 
Ver ~beltendes Gewerbe 
-M ~nner 109 100 
-FI ~uen 106 133 
daE die qualiflzierten Arbeiterinnen - deren 
Zat 1 ln Luxemburg sehr gering ist (insgesamt 
80 ln der gesamten Industrie) -. fast aus-
sch leBIIch in der Bekleidungs- und Bettwaren-. 
lnd1 strie anzutreffen sind, wo der Lohn ja auch 
wei aus (um 16 v.H.) über dem halbqualifizierter 
A rb ~iterlnnen llegt. 
lm brigen wurde bereits generell darauf hinge-
wie en, daB die Zahl der ln der luxemburgischen 
lndt strie beschaftigten weiblichen Arbeitskrafte 
seh gering ist und auf elnlge wenlge lndustrie-
zwe ge entfâllt, w6 sie jedoch ln kelnem Falla 
el ni ~e Hundert überschreitet. 
Die ~tatistischen Môgllchkeiten elnes Vergleichs 
von Strukturen und Lohnniveaus zwischen Ar-
beit rn der beiden Geschlechter sind daher 
seh begrenzt. Es wurde festgestellt, daB die 
Ang :tben auf der Ebene der gesamten Industrie 
und des gesamten vearbeitenden Gewerbes ln 
hoh ~m MaBe durch das Gewlcht der eisen-
sch~ ffenden Industrie beeinfluBt werden, die 
pra~ isch keine Frauen beschaftigt. Für die Ver-
gleic he zwischen Geschlechtern muB man daher 
bis z ur Ebene der einzelnen lndustriezwelge her-
unte gehen. Aus Tabelle 12 ist zu ersehen, daB 








Ensemble de l'Industrie 
73 100 (Hommes) 
Industries extractives 
67# 100 (Hommes) 
Bâtiment et génie civil 
73 100 (Hommes) 
Industries manufacturières 
72 100 -Hommes 
69. 100 -Femmes 
ouvrières qualifiées - dont le nombre est très 
faible au Luxembourg (80 unités en total dans 
l'ensemble de l'Industrie) - sont presque tota 
lament concentrées dans l'industrie de l'habil 
lament et de la literie, où en effet leur salaire 
est bien supérieur (de 16 °/o) à celui des ouvriè 
res semi-qualifiées. 
D'ailleurs, on a déjà constaté - d'une manière 
générale - que la main-d'œuvre ouvrière fémi 
ni ne est numériquement très· faible dans l'in 
dustrie du Luxembourg, et qu'elle est localisée 
dans quelques Industries, où toutefois elle ne 
dépasse jamais quelques centaines d'unités. 
C'est pourquoi les possibilités statistiques d'une 
comparaison de structures et de niveaux sala 
riaux entre les ouvriers des deux sexes sont 
fortement limitées; on a vu qu'au niveau de l'en 
semble de l'industrie et de l'ensemble de l'in 
dustrle manufacturière, les données sont très 
influencées par le poids de l'industrie sldérur 
glque, qui n'occupe pratiquement pas de main 
d'œuvre féminine; il faut donc aller, pour les 
comparaisons par sexe, jusqu'au niveau de 
chaque industrie. Au tableau 12, on peut cons 
tatar que l'écart · moyen entre le salaire des 
ouvrières et celui des ouvriers semble se réduire 
TAB. 11 
lndlcl del salarl orarl medllordl secondo Il grado dl 
quallflcazlone professlonale, per sesso e per ramo dl attlvlti 
(Base : sal~rlo orarlo medlo del complesso delle quallflcazlonl - 100) 
lndexcl)fers van de gemlddelde bruto-uurlonen volgens 
vakbekwaamheld naar geslacht en bedrl)fstak 
(Basls : gemlddeld uurloon alle vakbekwaamheden te zamen • 100) 
1 Se ml· Non Com· 1 Quallflcatl quallflcatl quallflcatJ Altrl ple"o 
Rami dl attlvltl 




(uomlnl) 107 101 
Industrie estrattlve 
(u'omlnl) 110 94 
Edlllzla e genlo civile 
(uomlnl) 109 98 
Industrie manlfatturlere 
- uomlnl 109 100 
-donne 106 133 
si rlleva che le operale qualiflcate - Il cul 
numero è molto eslguo nelle Industrie del Lus-
semburgo (80 unità ln tutto)- sono quasi total-
mente concentrate nell'lndustria dell'abblglla-
mento e della biancherla per casa, dove perce.:. 
plscono un salario ben superlore (del 16 %) a 
quello delle oper~le semlquallficate. 
ln llnea generale si è constatato che la mano-
dopera operais femmlnlle, numerlcamente molto 
eslgua nel Lussemburgo, è locallzzata ln quai-
che lndustrla, dove tuttavla non supers mal 
poche cantinais dl unità. 
Ecco perchè le posslbllltà statistiche dl raffron· 
tare strutture e llvelll salarial! degll operai di 
ambo 1 sessl sono notevolmente llmltate. Come 
glà si è detto, a llvello dell'industrla ln generale 
e del complesso dell'industrla manifatturlera, 1 
datl sublscono l'Influenza dell'lndustria siderur-
gies che praticamente non occupa manodopera 
femmlnlle. Per operare raffronti per sasso, oc-
corre qulndl scendere a llvello di ciascuna 
Industrie. Dalla tabella 12 emerge che lo scarto 
medlo tra Il salario delle donne e quello degll 
uomlnl si riduce notevolmente se lnvece dl con-






NIJverheld ln haar geheel 
73 100 (mannen) 
Wlnnlng van delfstoffen 
67# 100 (mann en) 
73 100 BouwniJverheld (mannen) 
\ 
Be· en verwerkende niJverh. 
72 100 - mannen 
69 100 - vrouwen 
blljkt dat de geschoolde arbeldsters - wler 
santal ln Luxemburg zeer gering ls (ln de 
industrie ais geheel 80 ln totaal) - bijna geheel 
zljn geconcentreerd ln de sector ,kledlng, bed-
degoed, e.d.", waar zlj lnderdaad veel meer ver-
dlenen (16 °/o) dan hun halfgeschoolde collega's. 
Overlgens hebben wlj reeds geconstateerd dat 
ln het algemeen het santal vrouwelljke werk-
krachten ln de Luxemburgse industrie zeer 
gering ls en dat zlj zljn geconcentreerd ln enkele 
bedrl)fstakken, waar hun santal echter nooit 
meer dan enkele honderden bedraagt. 
De statistische mogelljkheden voor een verge-
lljklng van loonstructuren en loonnlveaus tussen 
de arbelders van belde geslachten zljn dan ook 
zeer beperkt. Wlj hebben gezlen dat voor de 
Industrie ais geheel en voor de gehele be- en 
verwerkende Industrie de gegevens stark worden 
beinvloed door het gewlcht van de Ijzer· en 
staallndustrle waar praktisch geen vrouwen wer-
ken; voor de vergelljklngen per geslacht moet 
dus iedere bedrljfstak afzonderlljk worden be-
schouwd. Ult tabel 12 blljkt dat de gemlddelde 
afstand tussen het loon van de vrouwelljke en' 
dat van de mannelljke arbelders zeer veel kiel-
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Ve dienst der Arbeiterinnen und dem der Ar-
belier sehr stark abnimmt, wenn man nicht von de~Gesamtsituation ausgeht, sondern innerhalb 
de lndustrien, die Frauen beschaftigen, die ver-
sc iedenen Qualifikatlonsgruppen zugrunde 
leg Da jedoch nur eine begrenzte Zahl von 
Art eiterinnen einbezogen werden kann, erhalt 
mar~ schon in dieser Phase der Aufgliederung 
de1 Belegschaft oft Ergebnisse, die statistisch 
oh1 e grôBere Bedeutung sind (1). 
très fortement si au lieu de considérer la situa-
tion d'ensemble, on se réfère - au sein des 
industries occupant de la 111ain-d'œuvre fémi-
nine - aux différents groupes de qualification. 
Mais le nombre restreint d'ouvrières considé-
rées a pour conséquence que, déjà à ce stade 
de la ventilation de l'effectif, on trouve souvent 
des résultats sans grande signification du point 
de vue statistique (1). 
TAB. 12 
Abstand (ln v.H.) des durchschnlttllchen Stundenverdlenstes der Frauen zum durchschnlttllchen 
Stundenverdlenst der Minner, nach Lelstungsgruppen fOr elnlge lndustrlen 
~cart (0/o) du gain horaire moyen des femmes par rapport au gain horaire moyen des hommes, 
par groupes de qualification, pour quelques Industries 
Halb- Nlcht 
Quallflzlert quallflzlert quallflzlert Sonstlge lnsgesamt 
lndustrlezw~lge 
Qualifiés Se ml· Non 
' 
qualifiés qualifiés 
lnd strie lnsgesamt -44 -26 
Ver llrbeltendes Gewerbe -47 -28 
daru f\ter : 
-NI hrungsmlttelgewerbe 
- 34"* 
- Sc huh-, Bekleldungs- und -26# -13 
BE ttwarenlndustrle 
-.KI nststoff + 1 
-NI htmetall. Min. 
-19# 
Er eugnlsse 
4 3. Arbeitsverdienste und GroBe der Se-
t iebe 
Für die Industrie insgesamt liegt der durch-
sch ittliche Stundenverdienst in Kleinbetrieben 
(mit 10 bis 49 Beschaftigten) um etwa 24 v.H. 
unter dem allgemeinen Durchschmtt. Er nimmt 
mit er BetriebsgrôBe laufend zu und übersteigt 
in roBbetrieben (1 000 Beschaftigte und mehr) 
den allgemeinen Durchschnitt um 14 v.H. 
( 1) E sel darauf hlngewlesen, daB die Angaben, die 
slch uf elne Stichprobe von wenlger ais 10 Arbeltern 
bezle en, ln der vorliegenden Studle nlcht verôffent-
llcht und durch elnen Punkt ersetzt wurden, wllhrend 
die A ga ben a us elner Stlchprobe von 10 bis 30 Arbeltern 










-46 -43 Ensemble de l'Industrie 
-48 -46 Industries manufacturières 
dont: 
-33 -42 - Industries alimentaires 
-17 -40 - Industries de l'habillement et 
literie 
-30# - 3 - Matières plastiques 
-14# -31 - Produits minéraux 
non métalliques 
4.3. Les gains et la taille des établissements 
Pour l'ensemble de l'industrie, le gain horaire 
moyen est, dans les petits établissements (occu-
pant de 10 à 49 salariés) inférieur d'environ 
24% à la moyenne générale, 11 augmente en-
suite progressivement avec la taille pour, dans 
les grands établissements (1 000 salariés et plus) 
dépasser cette moyenne générale dans une pro-
portion de 14 °/o. 
(1) On rappelle que dans la présente publication, les 
données se référant à un échantillon de moins de 10 
ouvriers nont pas été publiées et sont remplacées par 
un point et que les données relatives à un échantillon 
de 10 à 30 ouvriers sont signalées par le signe (voir 
page 8). 
al diversi gruppi dl qualificazione, limitatamente 
alle Industrie che occupano manodopera fem-
mlnile. Tuttavla, stante Il numero llmitato di 
operaie considerate, già a questo stadio della 
ripartizione dell'effettivo, 'si trovano spesso rlsul-
tati non slgnificativl sotto Il profilo statistico (1). 
ner wordt ais men, in plaats van de situatie ais 
gehee! te beschouwen, blj de bedrijfstakken met 
vrouwelljke werkkrachten de verschlllende groe-
pen van vakbekwaamheid bekijkt. Doordat 
echter het aantal beschouwde arbeidsters zo 
beperkt is, vindt men feeds in dit stadium van 
de onderverdeling der arbeidskrachten vaak re-
sultaten die statistisch gezien zonder grote 
significantie zijn (1). 
TAB. 12 
Scarto percentuale del salarlo orarlo medlo del personale femmlnlle ln rapporto a quello 
del personale maschlle, per gruppo dl quallflcazlone e per alcunl rami dllndustrla 
Verschll (%) tussen de gemlddelde uurlonen der vrouwen en de gemlddelde uurlonen der mannen, 
naar bekwaamheldsgroep voor enkele bedrljfstakken 
Se ml· Non Corn-1 1 




Complesso dell'lndustrla -44 -26 
Industrie manlfatturlere -47 -28 
dl cul: 
- Industrie allmentarl - 34~. 
- lndustrla dell'abbigllamento 
- 26# -13 
e della biancheria per casa 
- Materie plastic he· + 1 
- Prodotti minerall non -19::/1 
metalllcl 
4.3. 1 salari e l'ampiezza degli stabllimenti 
·Per il complesso dell'lndustria la retribuzione 
oraria media nei piccoli stabillmenti (con un 
numero di dipendenti compreso fra 10 e 49) è 
inferlore del 24 °/o ci rea alla media generale; 
aumenta quindi progressivamente con le dimen-
sion! degll stabillmenti fino a superare detta 
media generale, nei grandi stabilimenti (con 
1 000 o plù dipendenti), nella misura del 14%. 
( 1) Si ricorda che nella presente pubbllcazione i datl 
riferentisi a un campione costituito da meno di 10 operai 
non sono stati pubbllcati e sono sostituiti da un punto 
mentre i dati relativi a un campione di 10-30 operai sono 






-46 -43 Nl)verheld ln haar geheel 
-48 -46 Be- en verwerkende nl)verh. 
Waarvan: 
-33 -42 - Voedlngsmlddelen.nl)verheld 
-17 -40 - Vervaardlglng van schoenen, 
Kleding, beddegoed, matras-
sen, enz. 
-30# - 3 - Kunststof 
-141 - 31 • Niet metalen minerale 
produkten 
4.3. Verdiensten en grootte van de vestigin-
gen 
Voor de industrie ais gehee! ligt de gemiddelde 
uurverdienste bij de kleine vestigingen (met 10 
t/m 49 werknemers) ongeveer 24 °/o onder het 
algemene gemiddelde; zij stijgt vervolgens gelei-
delljk met de grootte van de vestigingen en llgt 
bij de grote vestigingen (1 000 en meer werk-
nemers) 14 Ofo boven dit algemene gemlddelde. 
( 1) Er zij aan herinnerd dat in deze publlkatie de ge-
gevens die betrekking hebben op een steekproef van 
minder dan 10 arbeiders, nlet zljn gepubllceerd en worden 
vervangen door een punt, en dat de gegevens met be-
trekking tot een steekproef van 10 tot 30 arbeiders zijn 
aangeduid met het teken (zie bladzijde 9). 
45 
Di ~se Tendenz ist sogar - natOrlich ln mehr 
od~r wenlger groBem MaBe - bel jeder Quali-
fik~tionsgruppe, wenn sie gesondert betrachtet 
wl d, festzustelien. 
Cette tendance se vérifie même, bien entendu 
dans des proportions plus ou moins grandes, 
pour chàque groupe de qualification pris Isolé-
ment. 
TAB. 13 
Index der durchschnlttllchen Stundenverdlenste nach BetrlebsgriOe, Geschlecht und Lelstungsgruppe 
(Industrie lnsgesamt) 
Indices des gains horaires moyens suivant la taille des établissements, par sexe et par qualification 
(Ensemble de l'Industrie) 
Betrlebagr68e (Zatll der beachlftlgten Arbeltnehmer) 
Taine (nombre de aalarlb) dea 6tabllaaementt 
GeaFhlecht, Lelatungagruppe ------.---.-----.-----....----......-------.----1 Sexe, qualification 































































Aus abelle 14 ist erslchtllch, wie sich die Hôhe 
des ~ tundenverdlenstes mit dem Lebensalter der 
Arbe ter verândert. 
Die t auptmerkmale fOr diesen Zusammenhang 
zwlsc hen Lôhnen und Lebensalter sind elnmal 
der c rhebllche Lohnabschlag bel den jungen 
Arbei ern und zum anderen die progressive Ver-
diens mlnderung, die lm allgemelnen nach der 










































































Le tableau 14 fait apparattre comment le niveau 
du gain horaire varie avec l'âge des ouvriers. 
Les caractéristiques essentielles de cette rela-
tion entre les salaires et l'âge sont, d'une part, 
l'Important abattement des gains des jeunes 
ouvriers et, d'autre part, la diminution progres-
sive du gain qui se manifeste, en général, après 
la classe d'âge de 30 à 44 ans. 
Questo andamento si verlflca, ln mlsura ovvla-
mente plù o meno accentuata, anche per cla-
scun gruppo dl qualiflcazlone $ per clascun 
sasso conslderatl separatamente. 
Deze tendens treedt op, uiteraard .ln meerdere 
of mlndere mate, voor ledere groep van vakbe-
kwaamheld afzonderlljk. , 
TAB. 13 
lndlcl del salarl orarl medl per classe dl amplezza degll stablllmentl, per sesso e per quallflcazlone 
(Complesso dell'lndustrla) 
lndexcljfers van de gemlddelde uurlonen naar grootteklasse van de bedrljven, geslacht en vakbekwaamheld 
· (Nijverheld ln haar geheel) 
Ampleua (numero dl dlpendentl) degll atablllmentl 
~ 
Se11o, quallflcazlone 
Gr~ttelda11e (aantal werknemera) van het bedrllf 
Gealacht, vakbekwaamheld . 
1 
1 r 1~1- 1 ~.- 1 ~-1 1 Totale 10-48 50-88 > 1000 Totaal 
Uomlnl 
Quallflcatl 82 75 86 
Semlquallflcatl 77 80 85 
Non quallflcatl 75 76 76 
Altrl 67 80 73 
Complesso 78 83 83 
Donne 
Quallflcate 100# 97=# 
-
Semlquallflcate 70 70 
Non quallflcate 86 94 95 
Altre 93 99 90# 
Complesso 78 ,88 84 
Totale 
Quallflcatl 82 84 86 
Semlq uallflcatl 76 78 85 
Non qualiflcatl 73 75 77 
Altrl 67 79 73 
Complesso 76 81 83 
4.4. 1 sa/ar/ e /'età 
Nella tabella 14 sono lndlcate le varlazionl della 
retrlbuzlone orarla ln relazlone all'età del lavo-
ratorl. 
Il rapporto retrlbuzlone-età è caratterlzzato 
soprattutto dai cosplcuo abbattlmento operato . 
sul salarl del glovanl operai e della progressive 
dlmlnuzlone dl salarlo, che si manifesta, ln gene-
rale, dopo la classe d'età dl 3o-44 annl. 
' 
Mann en 
93 110 113 100 Geschoolde 
86 102 109 100 Halfgeschoolde 
85 97 113 100 Nlet-ge.schoolde 
79 102 126 100 Overlgè 




99=1/= 129 100 Halfgeschoolde 
112 112 110# 100 Nlet-geschoolde 







104 151 100 Totaal 
Totaal 
' 
111 114 100 Geschoolde 
104 110 100 Halfgeschoolde 
90 115 100 Nlet-geschoolde 
98 137 100 , Overlge 
100 114 100 Totaal 
4.4. Verdlensten en leeftl/d 
Uit de tabel 14 blljkt hoe het pell van de uurver--
dlenste varleert met de leeftijd van de arbelders. 
De essentiële kenmerken van deze relatle tussen 
loon en leeftljd zljn enerzljds de aanzlenlljk 
lagere verdlensten der jeugdlge arbelders en 
anderzljds de geleldelljke daling ln verdlensten, 




Index der durchschnlttllchen Stundenverdlenste nach Altersgruppen fOr elnlge lndustrleberelche 
Indices des gains horaires moyens par classe d'Age et par branche d'activité 
Alter (Zahl der vollendeten Lebena)ahre) 
lndustrleberelche 










>55 llnsgesamt Ensemble 









105 92 100 Industries extractives 
Industries 
103 104 100 manufacturières 
Bauœewerbe 80 102 103 101 101 100 Bâtiment et génie civil 
TAB. 15 
Index der durchschnlttllchen Stundenverdlenste nach Alter, Geschlecht und Lelstungsgruppe 
(Industrie lnsgesamt) 
Indices des gains horaires moyens suivant l'Age, par sexe et qualification 
(Ensemble de l'ndustrle) 
Alter (Zahl der vollendeten Lebena)ahre) 
ac hlecht, Lelstungsgruppe 
Age (nombre d'années révolues) 









>55 llnsgesamt Ensemble 
Minner Hommes 
Que lflzlert 74 95 103 103 103 100 Qualifiés 
Hal quallflzlert 73 96 104 100 97 100 Seml-quallflés 
Nic t quallflzlert 68 101 104 99 94 100 Non qualifiés 
Son ~tige 99 130# 
- -
100 Autres 
,::rm· 72 98 105 102 101 100 Ensemble Femmes 
96# 99=#- 100 Qualifiées Quai flzlert 
Halb ~uallflzlert 96 101 103 94:://= 100 Seml-quallflées 
Nlch quallflzlert 83 101 104 105 103 =tt= 100 Non qualifiées / 
Son! tige 100 
- - -
100 Autres 
lnsg sa mt 78 113 115 109 103=# 100 Ensemble 
lnsges a mt Ensemble 
Quall lzlert 73 94 103 103 103 100 Qualifiés 
Halb< uallflzlert 74 95 104 101 98 100 Seml-quallflés 
Nlcht .quallflzlert 65 100 105 100 95 100 Non qualifiés 
Sons Ige 99 139.,. 
- -
100 Autres 




lndlcl del salarl orarl medl per classe dl etA e per ramo dl attlvltA 
lndexcljfers van de gemlddelde uurlonen naar leeftljd en per bedrljfstakken 
Et& (numero dl annl complut!) 














Complesso Nljverheld ln haar ge-
dell'lndustrla 68 99 106 103 102 100 he el 
Industrie estrattive 66 88 104 105 92 100 Wlnnlng van delfstoffen 
. 
Industrie Be- en verwerkende 
manlfatturlere 66 99 107 103 104 100 nijverheld 
Edlllzia e genlo civile 80 102 103 101 101 100 Bouwnljverheld 
TAB. 15 
lndlcl d.el salarl orarl medl secondo l'etA, per sesso e per quallflcazlone 
(Complesso dell'lndustrla) 
lndexcljfers van de gemlddelde uurlonen volgens leeftljd, naar geslacht en vakbekwaamheld 
(Nijverheld ln haar geheel) 
Etè (numero dl annl complut!) 
Sesso, quallflcazlone 













Quallflcatl 74 95 103 103 103 100 Geschoolde 
Semlq uallficatl 73 96 104 100 97 100 Halfgeschoolde 
Non quallficatl 68 101 104 99 94 100 Niet-geschoolde 
Altrl 99 130+ 
- -
100 Overige 
Complesso 72 98 105 102 101 100 Totaal 
Donne Vrouwen 
Quallflcate 96=# 99=#= 100 Geschoolde 
Semlquallficate 96 101 103 94-1/= 100 Halfgeschoolde 




Complesso 78 113 115 109 103 ofF 100 Totaal 
Complesso Totaal 
Quallficati 73 94 103 103 103 100 Geschoolde 
Semiquallficatl 74 95 104 101 98 100 Halfgeschoolde 
Non quallflcati 65 100 105 100 95 100 Nlet-geschoolde 
Altrl 99 139.,. 
- -
100 Overige 
Complesso 68 99 106 103 102 100 Totaal 
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Tat>elle 15 zelgt, da8 dlese Veranderungen der 
Hô~e des durchschnlttllchen Verdlenstes nach 
de :n Alter vor allem bel halbqualiflzlerten und 
nlc~t qualiflzlerten Arbeitern festzustellen sind; 
bel den qualiflzlerten Arbeltern schelnt slch das 
Niveau des Stundenverdlenstes lm allgemelnen 
vor 30. Lebensjahr an zu stablllsieren . 
. 5. Verdienste und Famlllensituation 
Die Famlllensltuation wurde unter den belden 
Ge lchtspunkten des Famlllenstandes und der 
Zat 1 der unterhaltsberechtlgten Personen be-
trac htet. ' 
Unt ~rsucht man zunachst die Veranderung der 
Lôhre nach dem Famlllenstand, so lst festzu-
stel en, daB fOr die Gesamtheit der Industrie der 
StUI denlohn der Ledlgen etwa 20 v.H. unter dem 
der ~erhelrateten Arbeiter llegt. Das glelche gilt 
für < le Verwltweten und die Geschledenen, aber 
Le tableau 15 montre que ces variations du 
niveau du gain moyen en fonction de l'âge se 
vérifient surtout pour les ouvriers seml-qualiflés 
et non qualifiés; pour les ouvriers qualifiés, par 
contre, le niveau du gain horaire semble en 
général se stabiliser à partir de l'âge de 30 ans. 
4.5. Les gains et la situation de famille 
La situation de famille a été considérée du 
double point de vue de l'état civil et du nombre 
d'enfants à charge. 
Lorsqu'on examine, tout d'abord, la variation 
des salaires en fonction de l'état civil, on 
constate que, pour l'ensemble de l'Industrie, le 
salaire horaire des célibataires est Inférieur 
d'environ 20 Ofo à celui des ouvriers mariés; Il 
en va de même pour les veufs et les divorcés, 
TAB. 16 
ln1 ex des durchschnlttllchen Stundenverdlenstes nach Famlllenstand, Geschlecht und Lelstungsgruppe 
(Industrie lnsgesamt) · 
Indices du gain horaire moyen, suivant l'état civil, par sexe et qualification 
(Ensemble de l'Industrie) 




















































































Dalla tabella 15 emerge che il livello del salario 
medio varia in funzione dell'età soprattutto per 
gli operai semiqualificati e non qualificati, 
mentre il livello della retribuzione oraria degli 
operai qualificati si stabilizza in genere a par-
tire dall'età di 30 anni. 
4.5. 1 salari e la situazione familiare 
la situazione di famiglia è stata considerata 
sotto il duplice aspetto dello stato civile e del 
numero di figli a carico. 
Esaminando anzitutto le variazioni del livello 
retributivo in relazione allo stato civile, si os-
serva che nel complesso dell'lndustria il salario 
orario dei non coniugati è inferiore del 20% 
circa a quello dei coniugati; lo stesso accade 
per il salario dei lavoratori vedovi o dlvorziati 
Uit tabel15 blijkt dat deze variaties in het niveau 
van de gemiddelde uurverdiensten afhankelijk 
van de leeftijd vooral optreden voor de halfge-
schoolde en nietgeschoolde arbeiders; voor de 
geschoolde arbeiders daarentegen vertoont het 
niveau van de uurverdienste in het algemeen na 
de 30-jarige leeftijd een neiging tot stabilis~ie. 
4.5. Verdiensten en gezinsomstandigheden 
Bij de beschouwing van de gezinsomstandig-
heden werd zowel rekening gehouden met de 
burgerlijke staat ais met het · aantal ten laste 
komende kinderen. 
Onderzoekt men allereerst de variatie in de 
lonen afhankelijk van de burgerlijke staat, dan 
blijkt dat in de industrie ais geheel het uurloon 
van de ongehuwden ongeveer 20% lager ligt 
dan dat van de gehuwden; hetzelfde geldt voor 
de weduwnaars (weduwen) en de gescheiden 
TAB. 16 
lndlel del salarl orarl medl seeondo lo stato civile, per sesso e per quallflcazlone 
(Complesso dell'lndustrla) 
lndexcljfers van de gemlddelde uurlonen volgens burgerlljke staat, geslacht en vakbekwaamheld 
(Nijverheld ln haar geheel) 
Non eonluoatl ConlugaU Altrl 
Sesso, quallfleazlone Geslaeht, vakbekwaamheld 
Onoehuwden Gehuwden Overloe 
1 , 
Uomlnl Mannen 
Quallflcatl 87 100 114 Geschoolde 
Semlquallflcatl 87 100 100 Halfgesehoolde 
Non quallflcatl 87 100 101 Nlet-geschoolde 
Altrl 73 + 100 Overlge 
Complesso 83 100 104 Totaal 
Donne Vrotlwen 
Qualiflcate Geschoolde 
Semlquallflcate 96 100 . 103 =#= Halfgeschoolde 
Non quallflcate 99 100 110 Nlèt-geschoolde 
Altre 75 + 100 Overlge 
Complesso 84 100 104 Totaal 
Complesso Totaal 
Quallflcatl 86 100 113 Geschoolde 
Semlquallflcatl 86 100 97 Halfgeschoolde 
Non quallflcatl 84 100 92 Nlet-geschoolde 
Altrl 80 =fi:: 100 Overlge 
Complesso 80 100 98 Totaal 
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ln dlesem Fall betragt der Unterschled nur 
2 H. Es darf jedoch nlcht übersehen werden, 
da der Famlllenstand seinerseits an andere 
Fa · oran gebunden lst, die elnen dlrekten Eln-
flu auf die Hôhe der Lôhne ausüben. Schaltet 
ma~ belsplelswelse den ElnfluB des Geschlechts 
un der berufllchen Qualiflkation aus, so ver-
rln ern slch die Abstande für die Ledlgen, wie 
aus Tabelle 16 hervorgeht. Die Verdlenste der 
Venllfitweten und' Geschledenen, die lm Durch-
sch litt um 2 v.H. unter den.en der Verhelrateten 
lieg ~n. erwelsen slch sogar lm allgemelnen ais 
hôh :.r, wenn die Verglelche lnnerhalb homoge-
ner Gruppen ln bezug auf Geschlecht und Qua-
liflk tlon durchgeführt wePden. 
Zur Famlllenbelastung lst aus Tabelle 17 zu 
ersehen, daB verheiratete Arbelter mit vier und 
meh unterhaltsberechtigten Klndern lm allge-
melr en elnen unter dem Durchschnitt liegenden 
Lohr haben. Dies trlfft auch - auBer lm Berg-
bau - fOr die Gruppe der Arbeiter mit drel 
unte haltsberechtigten Klndern zu. 
mals dans ce cas, la différence n'est que de 
2 °/o. Mals Il ne faut pas oublier que l'état civil 
est lui-même lié à d'autres facteurs qui ont une 
Incidence directe sur le niveau des salaires; en 
éliminant par exemple l'Influence du sexe et de 
la qualification professionnelle, les écarts se 
réduisent, pour les célibataires, ainsi que le 
montre le tableau 16: les salaires des veufs et 
divorcés, qui paraissent en moyenne Inférieurs 
de 2% à ceux des mariés, s'avèrent même 
supérieurs, en général, si les comparaisons sont 
effectuées au sein de groupes d'ouvriers homo-
gènes quant au sexe et à la qualification. 
En ce qui concerne les charges familiales, on 
voit (tableau 17) qu'en général les ouvriers 
mariés ayant 4 enfants et plus à charge ont un 
salaire horaire Inférieur à la moyenne: ce phé-
nomène se vérifie aussi - sauf dans les In-
dustries extractives - pour le groupe d'ouvriers 
ayant 3 enfants à charge. 
TAB. 17 
Index des durchschnlttllchen Stundenverdlenstes der verhelrateten Arbelter 
nach der Zahl der zu unterhaltenden Klndern 
Indices du gain horaire moyen des ouvriers inarlês, suivant le nombre d'enfants A charge 
(Manne) (Homme a) 
lnduatrfeberelch 
Verhelratete mit ••• unterhaltaberechtigten Klndern 
Marlêl, ayant le nombre aulvant d'enfanta l charge : 
0 2 
lndust le lnsgesamt 100 102 101 
Bergbi u 97 100 104 
Verarb ltendes Gewerbe 99 102 101 
Bauge~ erbe 101 102 100 
4.6. Verdlenste und Entlohnungssystem 
Selbst hlnslchtllch des Zusammenhangs zwl-
schen Verdlensthôhe und Entlohnungssystem 
(Zeitlo~m. Akkordlohn und gemischtem System) 
spleler die strukturellen Faktoren ln Luxemburg 







l lnagesamt Enaemble 
Branches d'activité 
100 Ensemble de l'Industrie 
100 Industries extractives 
Industries 
100 manufacturières 
100 Bâtiment et génie civil 
4.6. Les gains et le système de rémunération 
Même en ce qui concerne le rapport entre le 
niveau du gain et le système de rémunération 
(au temps, à la tâche, mixte), les facteurs struc-
turels jouent au Luxembourg un rôle si Impor-
tant qu'un examen limité à l'ensemble de l'ln-
per i quali tuttavia la differenza è soltanto del 
2 %. Va peraltro tenuto presente che Jo stato 
civile è a sua volta connesso con 'altri fattori 
che esercitano un'influenza diretta sul livello 
retributivo; ove si elimini ad esemplo nnfluenza 
del grado di qualificazione e del sesso gli scarti 
si riducono a favore dei celibl, come si evince 
dalla tabella 16. 1 salari dei vedovi e divorziati, 
in media più bassi del 2% rispetto a quelli dei 
coniugati, risultano in generale persino supe-
riori quando i raffronti sono effettuati tra gruppi 
di operai omogenei rispetto al sesso e al grado 
di qualificazione. 
Per quanto riguarda gli oneri familiarl, la ta-
bella 17 mostra che in generale gli operai 
coniugati con 4 o più figli a carico percepi-
scono una paga oraria inferiore alla media : fatta 
eccezlone per le industrie estrattive, questo 
fenomeno si verifiee anche per il gruppo di 
operai con tre figli a carlco. 
werknemers (werkneemsters), maar hier be-
draagt het verschil slechts 2%. Men mag hlerbij 
echter nlet uit het oog verliezen dat de burger-
lijke staat op zijn beurt verband houdt met 
andere factoren, welke rechtstreeks van lnvloed 
zijn op het loonpeil; laat men blj voorbeeld de 
invloed van het geslacht en van de vakbekwaam-
held buiten beschouwing, dan worden de ver-
schlllen voor de ongehuwden kleiner, zoals 
blljkt uit tabel 16: de lonen van de weduwnaars 
(weduwen) en de gescheiden werknemers (werk-
neemsters), die gemlddeld 2% onder die van 
de gehuwden liggen, blijken in het algemeen 
zelfs hoger te zijn blj vergelijklng van groepen 
arbeiders die qua geslacht en vakbekwaamheid 
homogeen zljn. 
Wat de gezinslasten betreft, zien wij (tabel 17) 
dat het uurloon van de gehuwde arbeiders met 
4 en meer ten laste komende klnderen ln het 
algemeen onder het gemlddelde ligt : dit ver-
schljnsel doet zich eveneens voor - behalve ln 
de sector ,winning van delfstoffen" - voor de 
groep arbeiders met 3 ten laste komende kin-
deren. 
TAB. 17 
lndlcl del salarl orarl medl degll operai conlugatl, secondo Il numero dl figll a carlco 
lndexcljfers van de gemlddelde uurlonen der gehuwde arbelders 
volgens het aantal ten laste komende klnderen 
(Uomlnl) (Mannen) 
Conlugatl, eon Il numero eottolndleato dl flgll a earleo 
Gehuwd met •.. ten laste komende pereonen 






Complesso dell'lndustrla 100 102 101 
Industrie estrattlve 97 100 104 
Industrie manlfatturlere 99 102 101 
Edlllzla e genlo civile 101 102 100 
4.6. 1 salari e Il sistema dl retrlbuz/one 
Per quanto riguarda il rapporto tra livello sala-
riale e sistema di retribuzione (a tempo, a cot-
timo, misto), nel Lussemburgo 1 fattori struttu-
rali hanno un'importanza tale che conslderando 








98 1 93 100 Nljverheld ln haar gehee! 
1 101 94 100 Wlnnlng van delfstoffen 
Be- en verwerkend_e nif-
98 93 100 verheld 
96 95 100 Bouwnljverheld 
4.6. Verdiensten en /oonste/se/ 
Zelfs voor het verband tussen de verdienste en 
het loonstelsel (tijdloon, taakloon, gemengd stel-
sel), spelen de structurale factoren in Luxem-
burg een zo belangrljke roi dat een onderzoek 
voor de Industrie ais geheel tot conclusies zou 
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t eit der Industrie beschrânkte Prüfung ~u 
~ chluBfolgerungen führen kônnte, die der Wlrk-
1 chkeit vôllig widersprechen. 
Vlie ersichtlich, liegt der Stundenverdlenst der 
1 n Akkord entlohnten Arbeiter lm Durchschnitt 
um 10 v.H. unter dem der nach einem gemisch-
tE n System entlohnten Arbeiter. Eine Betrach-
h ng der Lage in den ein~elnen lndustrien er-
~~ ubt dagegen die Feststellung, daB das Lohn-
n veau der lm Akkord entlohnten Arbeiter lm 
B~rgbau (7 v.H.), im Baugewerbe {24 v.H.) und 
in~ gesamten verarbeitenden Gewerbe auBer 
d r eisenschaffenden Industrie (5 v.H.) über dem 
d u nach einem gemischten Systerp entlohnten 
A beiter liegt. Dagegen besteht in der Eisen-
u d Stahlindustrie praktisch kein ausschlleBiich 
a f Akkord ausgerichtetes Entlohnungssystem. 
dustrie risquerait de mener à des conclusions 
tout à fait contraires à la réalité. 
On voit, en effet, que dans l'ensemble le salaire 
horaire des ouvriers rémunérés à la tâche est de 
10 % moins élevé que celui des ouvriers rému-
nérés selon un système mixte : mais si l'on 
considère la situation dans chacune des diffé-
rentes Industries, on constate au contraire que 
le niveau salarial des ouvriers rémunérés à la 
tâche est supérieur à celui des ouvriers rému-
nérés selon un système mixte dans les indus-
tries extractives (7 %), dans le bâtiment et génie 
civil (24 %), dans l'ensemble des industries ma-
nufacturières autres que la sidérurgie (5 %), 
tandis que dans la sidérurgie le système de 
rémunération exclusivement à la tâche est pra-
tiquement inexistant. 
TAB. 18 
Durchschnittlicher Stundenverdlenst und Beschiftigtenzahl nach Entlohnungssystem 
Anwesende vollzeitbeschiftlgte Arbeiter 
Gain horaire moyen et effectifs suivant le système de rémunération 
Ouvriers présents à temps plein 
lndustrleberelch 
Sb ndenverdlenst (FLBG) 
lnd strie lnsgesamt 
Ver~rbeltendes Gewerbe 
dar nter : 
Ei~en- und Stahllndustrle 





Vera rbeltendes Gewerbe 
daru11ter: 
El en- und Stahllndustrle 







und andere Jnsgesamt 
Rémunérés Rémunérés Système mixte Ensemble 

















































Gain horaire (FLBG) 




Autres lnd. manuf. 
Industries extractives 
Bâtiment et génie civil 
Effectifs 




Autres lnd. manuf. 
Industries extractives 
Bâtiment et génie civil 
di arrivare a conclusioni del tutto opposte alla 
realtà. 
lnfatti, net complesso, la paga oraria degll 
operai retribuiti a cottimo rlsulta lnferlore del 
10% a quella degll operai retrlbuiti secondo un 
sistema misto; se invece si considera la situa-
zione in ciascuna delle varie industrie, si con-
stata che il livello salariale degll operai retri-
buiti a cottimo è ln realtà superlore a quello 
degli operai retribuiti secondo un sistema misto : 
la differenza è del 7% nelle industrie estrattive, 
del 24 °/o nel settore edilizio e genio civile, del 
5 Ofo nel complesso delle industrie manifattu-
riere, mentre nell'industrla siderurgies Il sistema 
di retribuzione esclusivamente a cottimo è pra-
ticamente inesistente. 
kunnen Jeiden, die geheel in strijd zijn met de 
werkelijkheid. 
Het blljkt namelijk dat over het geheel genomen 
het uurloon van de arbeiders op taakloon 10 Ofo 
lager ligt dan dat van de arbeiders die volgens 
een gemengd stelsel worden betaald. Ooch bij 
beschouwing van de situatie in elk der bedrijfs-
takken afzonderlijk blijkt daarentegen dat in een 
aantal bedrijfstakken het loonpeil van de arbei-
ders op taakloon hoger Jlgt dan dat van de 
arbeiders die volgens een gemengd stelsel wor-
den beloond; dit is het geval in de sector ,win-
nlng van delfstoffen" (7 %), in de bouwnijver-
held (24 %) en ln alle be- en verwerkende 
industrieën behalve de ijzer- en staalindustrie 
(5 °/o), terwijl in de ijzer- en staal industrie het 
zulvere taakloonsysteem praktisch niet voor-
komt. 
TAB. 18 
Salarl orari medl e numero di operai secondo Il slstema dl retrlbuzlone, per sesso e per qualiflcazione 
Operai presenti a tempo pieno 
Gemiddelde uurlonen en personneelssterkte volgens Joonstelsel 
Full-tlme aanwezige arbelders 
Retrlbuzlone Retrlbuzlone Slstema 
a tempo a eottlmo mlsto ad altrl Totale 
Rami dl attlvltà Bedrljfstakken 
tl)dloon Stukloon Gema nod Totaal 
stelsel en 
overlge 
Salari orarl (FLBG) Uurlonen (FLBG) 
Complesso dell'lndustrla 52,10 65,41 72,67 60,17 Nljverheld in haar geheel 
Industrie manlfatturlere 53,62 60,98 73,08 63,58 Be- en verwerkende nijverheid 
dl cul: waaronder: 
Siderurgia 59,77 74,78 72,91 IJzer en staalindustrie 
Altre Industrie manifatturlere 52,65 60,95 57,92 54,04 Overige be- en verwerkende 
nijverheld 
Industrie estrattlve 56,42 85,76 80,35 74,20 Wlnnlng van delfstoffen 
Edlllzla e genlo civile 50,28 70,86 57,18 51,13 Bouwnljverheld 
Numero di operai Aantal werknemers 
Complesso deil'lndustrla 11 463 922 7017 19 402 Nljverheld ln haar geheel 
Industrie manlfatturlere 5 920 678 6386 12 984 Be- en verwerkende nljverheld 
dl cul: waaronder: 
Slderurgla 806 (14) 5 742 6 562 IJzer en staalindustrle 
Altre Industrie manlfatturlere 5114 664 644 6422 Overlge be- en verwerkende 
nljverheld 
Industrie estrattlve 179 112 307 598 Wlnnlng van delfstoffen 
Edlllzla e genlo civile 5364 132 324 5820 Bouwnljverheld 
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De EinfluB der strukturellen Faktoren tritt deut-
lic er hervor, wenn man die absoluten Werte 
de Stundenverdienste mit der jeweiligen Zahl 
de entsprechenden Arbeiter vergleicht. Ta-
bel e 18 zeigt, daB ein Vergleich auf der Ebene 
de verarbeitenden lndustrlen ln ihrer Gesamt-
hei in diesem Falla praktisch darauf hinaus-
lâu t, das Niveau des gemischten Lohnes in der 
Eis~n- und Stahlindustrie mit dem Niveau des 
Ak ordlohnes in den anderen verarbeitenden 
lndustrien zu vergleichen. ln diesem Falle wird 
ehE r das Lohngefâlle zwischen der eisenschaf-
fen ~en Industrie und den anderen verarbel-
ten ~en lndustrien ais das Gefâlle zwischen zwei 
Ent ohnungssystemen gemessen. 
• .7. Verdienste und Dauer der Zugehorlgkeit 
um Unternehmen 
lm f!lllgemeinen steigt der Stundenverdlenst mit 
der Dauer der Unternehmenszugehôrigkeit stetig 
an Tabelle 19). Da aber die Struktur der Arbei-
ter nach der Dauer der Zugehôrigkeit zum 
Unternehmen von der Struktur nach dem Le-
bensalter nlcht unabhângig ist, wurde erwogen, 
den EinfluB dieses Faktors - zumindest teil-
wei ~e - auszuschalten, um auf diese Wei se 
das Gewicht der Betriebszugehôrigkeit inner-
hall der beiden Altersgruppen - einerseits von 
21 ois unter 30 Jahren und andererseits von 
30 is unter 45 Jahren - zu beobachten. 
Le jeu des facteurs structurels ressort davantage 
lorsque l'on rapproche les 'valeurs absolues des 
gains horaires du nombre respectif d'ouvriers 
correspondant : le tableau 18 montre que dans 
ce cas, une comparaison au niveau de l'en-
semble des industries manufacturières revient 
pratiquement à comparer le niveau du salaire 
mixte relatif à la sidérurgie avec le niveau du 
salaire à la tâche relatif aux autres industries 
manufacturières; dans ce cas, on mesure donc 
plus l'écart de salaire entre la sidérurgie et les 
autres industries manufacturières, que l'écart 
entre deux systèmes de rémunération. 
4.7. Les gains et l'ancienneté dans l'entre-
prise 
En général, le gain horaire augmente régulière-
ment avec l'ancienneté dans l'entreprise (ta-
bleau 19), mais étant donné que la structure 
des ouvriers suivant l'ancienneté dans l'entre-
prise n'est pas indépendante de la structure par 
âge, on a pensé à éliminer - tout au moins 
·partiellement - l'influence de ce facteur, pour 
ainsi observer l'incidence de l'ancienneté au 
sein de deux groupes d'âge : de 21 à moins de 
30 ans d'une part, et de 30 à moins de 45 ans 
d'autre part. 
TAB. 19 
Index der durchschnlttllchen Stundenverdlenste nach Dauer 
der Unternehmenszugeh&rlgkelt und lndustrleberelch 
Indices du gain horaire moyen suivant l'ancienneté dans l'entreprise, par branche d'activité · 
Dauer der UnternehmenszugehiSrlgkelt (vollendete Jahre) 
lndustrleberelch 






lndu~trle lnsgesamt 80 89 102 
Berg~au 73 79 97 
Vera beltendes Gewerbe 79 90 103 
Bau1 ewerbe 96 100 104 
Tabe lie 20 ist zu entnehmen, daB diese Zunahme 
des ohnes nach der Dauer der Unternehmens-






;;a-20 llnsgesamt Ensemble 
113 117 100 Ensemble de l'Industrie 
105 107 100 Industries extractives 
111 113 100 Industries manufacturières 
109 110 100 Bâtiment et génie civil 
Le tableau 20 permet de constater que pour 
les hommes cette progression du salaire en 
fonction de l'ancienneté de travail dans l'entre-
Il ruolo del fattori strutturali rlsalta magglor-
mente allorché si raffrontano le cifre assolute 
delle retribuzionl orarle con Il numero càrrlspon-
dente dl operai : la tabella 18 mostra che 
operare un raffronto a llve.Jio delle Industrie ma-
nifatturlere equlvale praticamente a raffrontare 
Il llvello del salario mlsto relativo all'lndustrla 
siderurgies con Il llvello del salarlo a cottimo 
relativo alle altre industrie manifatturiere. ln tai 
caso si mlsura non glà lo scarto tra 1 due slsteml 
dl retribuzione, ma pluttosto lo scarto salariale 
tra l'Industrie siderurgies e le altre Industrie 
manifatturiere. 
4.7. 1 salarie l'anzlanità di servizio nell'impresa 
ln generale la retrlbuzione orarla aumenta rego-
larmente con l'anzlanità dl servizio nell'lmpresa 
(tabella 19). Tuttavla, dato che la struttura degll 
operai secondo l'anzlanità dl servlzlo nell'im-
presa non è indlpendente dalla struttura se-
condo l'età, si è pensato di ellmlnare - almeno 
in parte - l'Influenza dl tale fattore per osser-
vare l'lncldenza dell'anzianità nell'ambito dl due 
gruppi dl età : da 21 a meno dl 30 e da 30 a 
meno dl 45 annl. 
De lnvloed der structurale factoren komt nog 
duldelljker tot ulting wanneer men de absolute 
waarden van de uurlonen vergelljkt met het 
overeenkomstige respectieve aantal arbelders : 
uit tabel 18 blijkt dat in dat geval een verge-
lljking voor alle be- en verwerkende lndustrieën 
praktisch neerkomt op een vergelljklng tussen 
het loonpell volgens het gemengde stelsel voor 
de Ijzer- en staallndustrle en het loonpell vol-
gens het taakloonsysteem voor de overlge be-
en verwerkende lndustrleën; ln dat geval meet 
men dus meer het loonverschll tussen de Ijzer-
en staalindustrie en de overige be- en verwer-
kende industrleën dan het verschll tussen twee 
loonstelsels. 
4.7. Verdiensten en anciënniteit ln de onder-
neming 
ln het algemeen neemt de uurverdlenste regel-
matig toe met de anciënniteit ln de onderneming 
(tabel 19), doch aangezien de structuur van de 
arbeiders naar gelang van de anclënniteit ln de 
ondernemlng nlet los staat van de leeftijds-
structu4r, heeft men de lnvloed van deze factor 
- althans gedeeltelljk :- wlllen ellmlneren om 
zodoende de lnvloed van de anciënniteit blj 
twee leeftijdsgroepen te kunnen nagaan : van 
21 Vm 29 jaar enerzljds en van 30 Vm 44 jaar 
anderzljds. 
TAB. 19 
lndlcl del salarl orarl medl secondo l'anzlanltà dl servlzlo presso l'lmpresa, per ramo dl attlvltà 
lndexcljfer van de gemlddelde uurlonen naar de anclinnltelt ln de ondernemlng per bedrljfstak 
Anzlanltl dl aervlzlo presao I'Jmpreaa (annl complut!) 
Rami dl attlvltl 






Complesso dell'lndustrla 80 89 102 
1 
Industrie estrattlve 73 79 97 
. 
Industrie manlfatturlere 79 90 103 
Edlllzla e ·genlo civile 96 100 104 
La tabella 20 mostra che per gll uomlnl la pro-
gresslone salariale ln rapporto all'anzlanità dl 










113 117 100 Nljverheld ln haar geheel 
105 107 100 Wlnnlng van delfstoffen 
111 113 100 Be· en verwerkende nl)verh. 
109 110 100 Bouwnljverheld 
Uit tabel 20 valt af te lelden dat voor de mannen 
deze stijglng 'van het loon afhankelljk van de 
anclënniteit ln de ondernemlng zelfs optreedt 
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hait von Gruppen von Arbeitern bestâtigt, die 
ln 1 ezug auf Alter und Qualifikationsniveau 
zien licl') homogen sind. Bei den Arbeiterinnen 
dürf e diese allgemeine Tendenz ebenfalls zu-
treff :m, abgesehen von einigen Fâllen, in den en 
die 7ahlen im übrlgen nicht sehr aussagekrâftig 
sind 
Wei er ist festzustellen, daB diese Tendenz lm 
grof en und ganzen auch für jede einzelne der 
beo achteten lndustrien gilt (vgl. Tabellen C 12 
und C 13 des Statistischen Anhangs). 
prise trouve confirmation même au sein de 
groupes d'ouvriers assez homogènes quant à 
l'âge et au niveau de qualification; pour les 
ouvrières, cette tendance générale semble aussi 
se vérifier, sauf dans quelques cas où les chif-
fres ne sont pas, par ailleurs, très significatifs. 
On observe en outre que cette tendance se 
vérifie a~ssi, en général, dans chacune des In-
dustries considérées isolément (voir tableaux 
C 12 etC 13 de l'annexe statistique). 
TAB. 20 
Index des durchschnlttllchen Stundenverdlenstes nach Dauer der Unternehmenszugeh&rlgkelt, 
Altersklasse, Geschlecht und Lelstungsgruppe 
(Verarbeitendes Gewerbe insgesamt) 
Indices des gains horaires moyens suivant l'ancienneté dans l'entreprise, 
par classe d'Age, sexe et qualification 
AHe , Geschlecht, Lelstungsgruppe 
Arbe ter von 21 bis < 30 
Jahr n 





















(Ensemble des Industries manufacturières) 
(Vollendete) Jahre der Unternehmenszugehllrlgkelt 
Années (révolues) d'ancienneté dans l'entreprise 
Age, sexe, qualification 
























































Ouvriers de 21 à < 30 ans 
100 Hommes Qualifiés 
100 Seml-qualifiés 













Ouvriers de 30 à < 45 ans 
100 Hommes Qualifiés 
100 Seml-qualiflés 
100 Non qualifiés 
100 Ensemble 
100 Femmes Qualifiées 
100 Semi-qual!fiées 
100 Non qualifiées 
100 Ensemble 
seno a gruppi abbastanza omogenei quanto 
all'età a al grado di qualificazione. Questa ten-
denza generale si verifica anche nel caso delle 
operaie, salvo alcune eccezioni le cui cifre sono 
d'altronde poco significative. 
ln generale questa tendenza si nota anche in 
ciascuna delle industrie . considerate distinta-
mente (cfr. tabelle C12 e C13 dell'allegato sta-
tistico). 
bij groepen arbeiders die qua leeftijd en vak-
bekwaamheid vrij homogeen zljn; voorde vrou-
wen lijkt deze algemene tendens zich eveneens 
voor te doen, behalve in enkele gevallen, waar 
de cijfers overigens niet zeer significant zijn. 
Voorts blijkt dat deze tendens in het algemeen 
ook optreedt binnen elk der bedrijfstakken 
afzonderlijk (zie tabellen C 12 en C 13 van de 
statistische bijlage). 
TAB. 20 
lndlel del salarl orarl medl seeondo l'anzlanltà dl servlzlo nell'lmpresa, per classe d'età, 
per sesso e per quallfleazlone 
(Complesso delle Industrie manlfatturlere) 
lndexeljfer van de gemlddelde uurlonen naar de anelinnltelt ln de ondernemlng, 
naar leeftljd, geslaeht en vakbekwaamheld 
(Totaal der be- en verwerkende nljverheld) 
Annl (complutl) dl anzlanltl presao l'lmpresa 1 
Età, aeaso e quallflcazlone 
Ancllnnltelt ln de ondernemlno (volbrachte Jaren) 









>20 Totale Totaal 
' 
Operai dl età da 21 a meno Arbelders van 21 tot mlnder 
dl30 annl dan 30 )aar 
Uomlnl Quallflcatl 91 97 104 109 
-
100 Mann en Geschoolde 
Semlqualiflcatl 89 98 110 109 
-
100 Halfgeschoolde 











100 Vrouwen Geschoolde 
Semlquallflcate 113 16=# 181 
-
100 Halfgeschoolde 
Non qualiflcate 95 102 107+ 
-
100 Nlet-geschoolde 
Altre - - - - 100 Overlge 
Complesso 109 89 92 
-
100 Totaal 
Operai dl età da 30 a meno Arbelders van 30 tot mlnder 
dl45 annl dan 45 )aar 
Uomlnl Quallflcatl 83 84 94 104 106 100 Mann en Geschoolde 
Semlqualiflcatl 86 92 97 104 109 100 Halfgeschoolde 
Non qualiflcatl 82 96 102 106 104 100 Nlet-geschoolde 
Complesso 83 90 97 104 109 100 Totaal 
Donne Quallflcate 
- -
100 Vrouwen Geschoolde 
Semlquallflcate 113 14:1 100 Halfgeschoolde 
Non qualiflcate 91 98 106 110:j 100 Nlet-geschoolde 




Industries manu cturlères 
Industrie manlfa urlere 
Be· en verwerke de nl)verheld 
'1 
Stundenverdlenst der Arbelter nach Lelstungsgruppe, Alter und Dlenstalter (Minner) 
Gain horaire des ouvriers par qualification, âge et ancienneté (hommes) 
Salarlo orarlo degll operai per quallflcazlone, età ed anzlanltà (uomlnl) 





























































Dlenstalter (Arbelter von 30 bis 44 Jahren) 
Ancienneté (ouvriers lgés de 30 à 44 ans) 
Anzlanltà (operai dl età da 30 a 44 annl) 
Ancliinnltelt (arbelders van 30 tot en met 44 )aren) 
. .................................................. . 
. ........................................................ ············~ 
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<2t 21-29 30-44 45-54 )55 < 2 2-4 5-9 t0-19 )20 
Jahre Années An nt Jaren 
5. Die 11 6chentllche Arbeltszelt und die Brutto-
wocl1 enverdlenste 
Dlese A ~gaben bezlehen si ch ausschlleBIIch auf 
den Mo ~at Oktober 1966 und die ,anwesenden 
Arbelter die vollzeitllch gearbeitet haben" (1). 
5. La durée hebdomadaire du travail et les gains 
hebdomadaires bruts 
Ces données se réfèrent uniquement au mois 
d'octobre 1966 et aux «ouvriers présents ayant 
travaillé à plein temps » (1). 
TAB. 21 
wa hentllche Zahl cier gearbelteten Stunden nach Lelstungsgruppen ln· elnlgen lndustrleberelchen 
(Anwesende, vollzeltbeschâftlgte Arbelter) 
Nombre ~ebdomadalre d'heures travaillées par qualification professionnelle pour quelques branches d'activité 
. (Ouvriers présents à temps plein) 
Halb- Nlcht 
Quallflzlert quallflzlert quallflzlert Sonstlge llnsoesamt 
1 Ensemble 
Branches d'activité l~dustrleberelche 
Qualifiés Se ml- Non 
quallflél qualifiés 
Industrie lnsgesamt 49,6 47,1 
Berg bau Mânner) 42,6 44,5 
Baugewe be (Mânner) 53,4 52,4 
Verarbelt ~ndes Gewerbe 47,3 46,0 
darunter: Mânner 47,4 46,1 
Frauen 47,0 :/1: 44,1 
Für die Industrie insgesamt betrug die Dauer 
Arbeitsle stung bel den Mânnern 48,3 Stunden. 
Für die verarbeitenden Jndustrien ln lhrer Ge· 
samtheit betrug sie 46,4 Stunden (46,5 bel den 
Mânnern und 45,3 bel den Frauen). 
Die Arbe tsdauer lst je nach dem lndustrlezwelg 
verschie< en (40 bis zu mehr ais 50 Stunden), und 
sogar in erhalb der elnzelnen lndustrlezwelge 
sind Unt rschlede zu verzeichnen, die mitunter 
je nach ~en Qualiflkationsgruppen nlcht unbe-
trâchtllct sind. 
Bei den Wochenverdlensten der Arbeiter wei-
chen na urgemâB die Abstânde zwlschen den 
verschlec enen Qualiflkationsgruppen von den 
entsprec enden Ergebnlssen für die Stunden-
verdlenst~ ab, eben weil Unterschlede ln der 
Zahl del entlohnten Wochenstunden beste-









47,6 48,3 Ensemble de l'Industrie 
Industries extractives 
40,7 =1= 42,8 (Hommes) 
BAtlment et génie civil 
51,9 53,1 (Hommes) 
46,8 46,4 Industries manufacturières 
47,2 46,5 dont : Hommes 
45,5 45,3 Femmes 
Dans J'ensemble de J'Industrie, la durée hebdo-
madaire du travail effectif a été de 48,3 heures. 
Dans l'ensemble des Industries manufacturières, 
elle a été de 46,4 heures (46,5 pour les hommes 
et 45,3 heures pour les femmes)~ 
Cette durée du travail diffère d'une Industrie à 
l'autre (de 40 à plus de 50 heures) et, même au 
sein de chaque Industrie, on enregistre des 
variations quelquefois assez sensibles suivant 
les groupes de qualification professionnelle. 
Pour c~ qui concerne les gains hebdomadaires 
des ouvriers, il est évident que les rapports entre 
les niveaux relatifs aux différents groupes de 
qualification s'écarteront des rapports corres-
pondants enregistrés pour les niveaux des gains 
horaires en raison même des différences dans 
( 1) Cf. « Méthodes et définitions », paragraphes 9.2. et 
9.3. . 
5. Durata settlmanale del lavoro e retrlbuzlonl 
settlmanall lorde 
1 dati qui considerati si riferiscono unicamente 
al mese di ottobre 1966 ed agli «operai presenti 
che hanno lavorato a tempo pieno .. (1). 
5. Wekelljkse arbeldsduur en bruto-weekver· 
dlensten 
Deze gegevens hebben uitsluitend betrekking 
op de maand oktober 1966 en op de ,aanwe-
zige arbeiders die de voile tijd hebben ge-
werkt" (1). 
TAB. 21 
Numero delle ore settimanall dllavoro effettivo, per qualiflcazlone e per ramo dl attlvltà 
(Operai present! a tempo pieno) 
Wekelljks aantal gewerkte uren naar vakbekwaamheld voor enkele bedrljfstakken 
(Full-tlme aanwezlge arbelders) 
Seml· Non Com· 
Quallflcatl quallflcatl quallflcatl Altrl plesso 
Rami dl attlvlt6 BedriJfstakken 
Geschoolde Half- Niel· Totaal 
geschoolde geschoolde 
Overlge 
Complesso dell'lndustrla 49,6 47,1 
Industrie estrattlve 
(uomlnl) 42,6 44,5 
Edlllzla e genlo civile 
(uominl) 53,4 52,4 
Industrie manlfatturlere. 47,3 46,0 
dl cul : uomlnl 47,4 46,1 
donne 47,0=1/= 44,1 
ln complesso la durata settimanale del lavoro 
effettivo risulta pari a 48,3 ore; nelle industrie 
manifatturiere essa è stata di 46,4 ore (46,5 per 
gli uomini e 45,3 per le donne). 
Detta durata varia secondo le industrie (da 40 a 
oltre 50 ore) ed anche nell'ambito delle singole 
industrie si registrano variazioni talora abba-
stanza notevoli, secondo i gruppi di qualifica-
zione professionale. 
Per quanto riguarda le retribuzioni settimanali 
degli operai è evidente che i rapporti tra i 
livelli relativi ai divers! gruppi di qualificazione 
si discosteranno dai corrispondenti rapporti 
registrati per i livelli dei salari orari in ragione 
delle differenze del numero settimanale di ore 







47,6 48,3 Nljverheld ln haar geheel 
Wlnnlng van delfstoffen 
40,7 =Il= 42,8 (mannen) 
51,9 53,1 Bouwnljverheld (mannen) 
46,8 46,4 Be· en verwerkende nljverh. 
47,2 46,5 Waarvan : mannen 
45,5 45,3 vrouwen 
Voor de industrie ais geheel bedroeg de effec-
tieve wekelijkse arbeidsduur 48,3 uur. ln ·alle 
be- en verwerkende industrieën was dit 46,4 uur 
(46,5 uur voor de mannen en 45,3 uur voor de 
vrouwen). 
Deze arbeidsduur verschilt van bedrijfstak tot 
bedrijfstak (van 40 tot meer dan 50 uur) en zelfs 
binnen iedere bedrijfstak afzonderlijk treden 
soms vrij grote verschillen op naar gelang van 
de graad van vakbekwaamheid. 
Wat de weekverdiensten van de arbeiders· 
betreft, zal uiteraard de verhouding tussen de 
niveaus voor de verschillende graden van vak-
bekwaamheid afwijken van de verhouding tussen 
de niveaus van de uurverdiensten, zulks in ver-
band met de verschillen in het aantal betaalde 
( 1) Zle ., Methoden en deflnltles ", paragrafen 9.2. en 9.3. 
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hen (1). lm besondere der Abstand zwischen den 
Wochenve diensten der Frauen und denen der 
Mannern st im allgemeinen ausgepragter ais 
béi den S undenverdiensten. 
6. Prlmlet und Gratlflkatlonen 
Wh' sahe11 bereits (Ziff. 2.3), daB der Prozent-
satz der Pramien und Gratifikationen mit der 
BetriebsgrpBe in einem gewissen Zusammen-
hang stet t. Dieser · prozentuale Anteil erhôht 
sich somi stetig und steigt von 1 v.H. in Be-
trieben m t 10 bis 49 Beschaftigten auf über 
4 v.H. in E etrieben mit 1 000 und mehr Beschâf-
le nombre d'heures rémunérées par semaine (1); 
on trouvera, en particulier, que les écarts entre 
le gain hebdomadaire des femmes et celui des 
hommes sont en général plus accentués que 
pour les gains horaires. 
6. Primes et gratifications 
On a déjà vu (§ 2.3) que le pourcentage des 
primes et gratifications présente une certaine 
relation avec la taille des établissements; ce 
pourcentage s'accroit ainsi régulièrement, pas-
sant de 1 % dans les établissements occupant 
de 10 à 49 salariés, à plus de 4% dans les éta-
blissements occupant 1 000 salariés et plus : le 
TAS. 22 
Index des durchschnlttllchen Bruttostundenverdlenstes nach 
BetrlebsgroOe, mit und ohne Primlen und Gratlflkatlonen 
Indices du gain horaire brut moyen suivant la taille des établissements, 
avec et sans primes et gratifications 
Betrlebsgrl!Be (Zahl der Besch&ftlgten) 
Taille de l'établissement (nombre de salariés) 
1o-49 1 150-99 '1100.~99 1 200-499 1 500-999 1 > 1 000 
Industrie Ir sgesamt 
- Ohne Pr!jnlen und Gratiflka-
tionen 
- Einschlle( llch Pr!mien und 
Gratiflkati pnen 
Verarbelte1 des Gewerbe 
- Ohne Pr!lnlen und Gratiflka-
tion~n 










( 1) lm Statl! ischen Anhang sind nicht nur die Zahl der je Arbelter gelelsteten Wochenstunden, sondern auch 
die Zahl de entlohnten Stunden und die Wochenver-
dlenste an, egeben. AuBerdem findet slch dort elne 
Vertellung er Arbeiter nach der Zahl der entlohnten 
Wochenstu den. 
Wie anderw itig dargelegt, muB man si ch fern er v~rgegen­
w!rtigen, dE B slch die Bemerkungen Ober die Hôhe der 
Stundenver ienste lm allgemelnen auf alle Arbeiter 
beziehen, v !hrend die Angaben Ober die Wochen-
arbeitszeit l nd die Wochenverdienste nurdievollzeitllch 
anwesender Arbeiter betreffen. 
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Ensemble de l'Industrie 
- Non compris les primes et 
120 132 150 gratifications 
- Y compris les primes et gra-
121 135 155 tificatlons 
Industries manufacturières 
- Non compris les primes et 
121 162 gratifications 
- Y compris les primes et gra-
122 166 tlflcatlons 
( 1) Dans l'annexe statistique on a donné non seulement 
le nombre d'heures effectivement travaillées par ouvrier, 
mals également le nombre d'heures rémunérées et les 
gains hebdomadaires. Il a été fourni en outre une répar-
tition des ouvriers suivant le nombre d'heures rému-
nérées par semaine. · • 
Comme Il est précisé par ailleurs, Il faut en outre se 
souvenir que les considérations effectuées sur les 
niveaux des gains horaires portent en général sur 
l'ensemble des ouvriers, tandis que les données sur 
la durée hebdomadaire du travail et sur les gains heb-
domadaires portent uniquement sur les ouvriers présents 
à temps plein. 
retribuite (1); in particolare gli scarti tra la retri-
buzione settimanale delle donne e quella degli 
uominl saranno generalmente plù accentuati che 
per i salarl orarl corrispondenti. 
6. Preml e gratlflche 
Si è già rilevato (§ 2.3) che il Jlvello percentuale 
dei premi e delle gratifiche presenta una certa 
relazione con le dimension! degll stabilimenti; 
si passa infattl con progressione regolare da 
una percentuale dell'1 °/o negli stabillmenti con 
un numero dl dlpendenti compreso tra 10 e 49 
a oltre il 4% negli stabillmenti con 1 000 e plù 
uren per week (1); ln het bijzonder zal men 
vaststellen dat de verschillen tussen de week-
verdiensten van vrouwen en van mannen in het 
algemeen groter zljn dan de verschillen tussen 
de uurverdiensten. 
6. Premles en gratlflcatles 
Zoals wlj reeds heben gezien (§ 2.3.) houdt het 
percentage van de premles en gratificaties min 
of meer verband met de grootte van de vesti-
glngen; dit percentage stijgt dan ook regelmatig, 
en wei van 1 Ofo bij de vestigingen met 10 t/m 
49 werknemers tot ruim 4% blj de vestiglngen 
met 1 000 en meer werknemers. Uit tabel 22 
TAB.22 
lndlel medl del salarl orarllordl per classe dl amplezza degll stabillmentl, 
rlspettlvamente eon e senza preml e gratiflehe 
1 
lndexeljfers van het gemlddelde bruto-uurloon naar de grootteklasse 
der bedrl)ven met en zonder premles en gratifleatles 
Amplezza degll stablllmentl (numero dl dlpendentl) 
Grootteklasse van de bedriJven (aantal werknemers) 
10-49 
1 
50-99 11 OG-199 1 200-499 1 500·999 1 ;;. 1 000 
Complesso dell'lndustrla 
- senza preml e gratlflche 100 108 110 
- compresl 1 preml e le gratl-
fiche 100 108 111 
Industrie manlfatturlere 
- senza preml e gratlflche 100 108 120 
- compresl 1 preml e le gratl-
fiche 100 109 121 
(1) Nell'allegato statlstlco si è fornlto non soltanto Il 
numero settlmanale medlo per operalo delle ore eflettl-
vamente lavorate, ma anche Il numero dl ore retrlbulte 
e la retrlbuzlone settlmanale; si è lnoltre fornlta la dlstrl-
buzlone dl frequenza degll operai secondo Il numero dl 
ore retrlbulte per settlmana. 
~ opportuno peraltro rlcordare che le conslderazlonl 
eflettuate sul llvelll del salarl orarl concernono general-
mente Il complesso degll operai mentre 1 datl sulla 
durata settlmanale del lavoro e sulla retrlbuzlonl settl-
manall si rlferlscono al soli operai present! a tempo 
pleno. 
1 Nljverheld ln haar geheel 
- zonder premles en gratlflca-
120 132 150 tl es 
121 135 155 - met premles en gratlflcatles 
Be· en verwerkende Industrie 
- zonder premles en gratiflca-
121 162 tl es 
122 166 - met premles en gratiflcatles 
(1) ln de statlstlsche bljlage ls nlet aileen het wekelljks 
aantal effectlef gewerkte uren per arbelder gegeven, 
doch ook het aantal betaalde uren en de weekverdlensten. 
Voorts vlndt men een verdellng van de arbelders naar 
het aantal betaalde uren per week. 
Zoals eiders vermeld, dlent men bovendlen te bedenken 
dat de bevlndlngen betreffende de nlveaus, van de uur-
verdlensten doorgaans betrekklng hebben op alle arbel-
ders te zamen, terwljl de gegevens over de wekelllkse 
arbeldsduur en over de weekverdlensten ultslultend sraan 
op de aanwezlge arbelders die de voile tljd hebben 
gewerkt. 
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tigten. T~belle 22 laBt erkennen, inwieweit die 
Berücksi htigung des Pramiensatzes für die ge-
samte ln ustrie die Veranderung der Stunden-
lôhne je ach der BetriebsgrôBe beeinfluBt. 
7. Elnbeh ltene Arbeltnehmerbeitrige zur So· 
zlalvers cherung sowle SteuerabzUge 
Alle Anga en über die Stunden- und Wochen· 
, verdienste ln dieser Verôffentlichung sind Brut-
towerte, d h. einbehaltene Arbeitnehmerbeitrage 
zur Sozial ersicherung und Steuern sind noch 
nicht abg zogen. Diese einbehaltenen Betrage 
wurden al>er in der Erhebung ermittelt und sind 
im Statisti chen Anhang (1) für jede Industrie in 
v.H. des ruttoverdienstes ausgewiesen. Dabei 
wurde ein Aufgliederung nach Geschlecht und 
Qualifikati, n einerseits und nach der Zahl der 
unterhalts erechtigten Kinder andererseits vor-
Zu den ei behaltenen Sozialversicherungsbei-
tragen ist stzustellen, daB sie im Oktober 1966 
für Luxem urg etwa 10 v.H. des Bruttoverdien-
stes ausm chten, und daB dieser Prozentsatz 
keine nen enswerten Schwankungen aufwies, 
weder von einem lndustriezweig zum anderen 
noch nach dem Geschlecht oder nach dem Ni-
veau der eruflichen Qualifikation und schlieB-
Iich auch icht nach der Zahl der unterhaltsbe-
rechtigten inder der Arbeiter. 
ltenen Steuern betrugen im Durch-
v.H. des Bruttoverdienstes. Dieser 
ist bei den Frauen im allgemeinen 
niedriger u d verhâlt sich proportional zur Qua-
lifikationsg!uppe - auBer der Gruppe ,Son-
stige" - nd zur Zahl der unterhaltsberech-
tigten Kind r. Für die Industrie in ihrer Gesamt-
heit liegt e zwischen 6,5 v.H. bei den qualifi-
zierten Arb itern und 4,8 v.H. bei den nicht qua-
lifizierten; l>ei den ,sonstigen Arbeitern" betragt 
er im Dure schnitt 6 v.H .. Die prozentualen An-
telle nach den Familienlasten reichen von 
8 v.H. bei d n Arbeitern ohne unterhaltsberech-
tigte Kinde bis 0,2 v.H. bei der Gruppe von 
Arbeitern m t 4 und mehr unterhaltsberechtigten 
Kindern. 
(1) Vgl. Tabel en 03 bis 06. 
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tableau 22 montre dans quelle mesure le fait 
de tenir compte ou non du pourcentage de 
primes influe, pour l'ensemble de l'industrie, sur 
les variations des salaires horaires en fonction 
de la taille des établissements. 
7. Retenues à la source pour cotisations de 
sécurité sociale et pour Impôts 
Tous les chiffres relatifs aux gains horaires et 
hebdomadaires publiés dans le présent volume 
se réfèrent à des montants bruts, c'est-à-dire 
avant déduction des cotisations de sécurité so-
ciale et des impôts retenus à la source. Les 
montants de ces retenus ont été toutefois rele-
vés lors de l'enquête et sont présentés dans 
l'annexe statistique (1), pour chaque industrie, 
exprimés en pourcentage du gain brut. Une ven· 
tilation a été prévue par sexe et qualification 
d'une part, et selon le nombre des enfants à 
charge d'autre part. 
En ce qui concerne les retenues pour sécurité 
sociale, on constate qu'elles représentaient au 
Luxembourg, en octobre 1966, environ 10% du 
gain brut, en moyenne, dans l'ensemble de l'In-
dustrie, et que ce pourcentage ne variait pas 
sensiblement ni suivant les industries, ni suivant 
le sexe, ni suivant le niveau de qualification pro-
fessionnelle, ni - finalement - suivant le 
nombre d'enfants à charge des ouvriers. 
Les retenues pour impôts se sont élevées en 
moyenne à 5,7% du gain brut. Ce pourcentage 
en général est inférieur pour les femmes et est 
en relation avec le groupe de qualification -
sauf le groupe « autres ,. - et avec le nombre 
d'enfants à charge; dans l'ensemble de l'In-
dustrie, il passe de 6,5% pour les ouvriers qua-
lifiés à 4,8 °/o pour les non qualifiés; pour les 
" autres ouvriers ,., il est égal, en moyenne, à 
6 %. Les pourcentages suivant la charge fami-
liale vont de 8% pour les ouvriers sans enfants 
à charge, à 0,2% pour le groupe d'ouvriers 
ayant à charge 4 enfants et plus. 
( 1) Voir tableaux 03 à 06. 
dipendenti. La tabella 22 mostra in quai misura 
il fatto di tener conto o meno dei premi incida, 
per il complesso dell'industria, sulle variazioni 
del salari orari in funzione della dimensione 
degli stabilimenti. 
7. Trattenute per contrlbuti sociall e trattenute 
fisc ali 
Tutti i dati sulle retribuzioni orarie e settimanali 
indlcati nel presente fascicolo rappresentano 
importi lordl, ossia comprensivl dei contributi 
sociall e delle imposte da trattenere alla fonte. 
Nel quadro dell'lndagine si è tuttavia rllevato 
anche l'importo dl tali trattenute, che nell'alle-
gato statistico (1) sono presentate per ciascuna 
industria sotto forma di percentuale della retri-
buzione Jorda. Sono state previste una riparti-
zione per sesso e qualificazione ed una ripar-
tizlone secondo Il numero dei figli a carico. 
Nell'ottobre 1966 le trattenute per contributi so-
ciali corrispondevano nel Lussemburgo al 10% 
circa della retribuzione Jorda media. Tale per-
centuale non variava sensibilmente né secondo 
Je industrie, né secondo il sesso, né secondo il 
grado dl qualificazlone professionale, né lnfine 
secondo il numero dl flgll a carico. 
Le trattenute fiscali ascendono in media al 
5,7% della retribuzione lord a. Tale percentuale 
è in genere lnferiore per Je donne, e varia in 
rapporto al gruppo di qualificazione professio-
nale- fatta eccezione per il gruppo « altri ,, -
e al numero di flgli a carico. Nel complesso 
dell'industria essa oscilla tra Il 6,5% per gli 
operai qualificati e il 4,8 °/o per i non qualificati, 
mentre in media è del 6% per gli « altri operai ». 
Le percentuali secondo il carico familiare vanno 
dall'8% per gll operai senza figli allo 0,2 % 
per il gruppo dl operai con 4 o più figll a carico. 
( 1) Cfr. tabelle da 03 a 06. 
blijkt in hoevere het al dan niet rekening houdan 
met het premiepercentage voor de industrie ais 
geheel van invloed is op de variaties in de uur-
lonen afhankelijk van de grootte van de vesti-
gingen. 
7. lnhoudlngen aan de bron voor bljdragen 
lnzake sociale zekerheld en voor belastlngen 
Alle in dit document gepubliceer'de cijfers 
betreffende de uur- en weekverdiensten hebben 
betrekking op brutobedragen, dat wil zeggen 
v66r aftrek van de aan de bron lngehouden 
bedragen voor sociale zekerheid en voor belas-
tingen. De ingehouden bedragen werden echter 
toch bij de enquête opgenomen en zljn in de 
statistische bijlagen (1) voor iedere bedrijfstak 
weergegeven, uitgedrukt in % van de brutover-
diensten en onderverdeeld enerzijds naar ge-
slacht en vakbekwaamheld en anderzijds naar 
het aantal ten Jaste komende kinderen. 
Wat de inhoudingen voor de sociale zekerheid 
betreft, blijkt dat deze in Luxemburg in oktober 
1966 voor de industrie ais geheel gemiddeld 
ongeveer 10% van de brutoverdienste uitmaak-
ten en dat dit percentage niet sterk varieerde 
naar gelang van bedrijfstak, geslacht, graad van 
vakbekwaamheid of aantal ten Jaste komende 
klnderen. 
De inhoudingen voor belastingen bedroegen 
gemiddeld 5,7% van de brutoverdienste. Dit 
percentage ligt in het algemeen voor de vrouwen 
lager en varieert met de graad van vakbekwaam-
heid - behalve voor de groep ,overigen" - en 
met het aantal ten Jaste komende kinderen; 
voor de industrie ais geheel daalt het van 6,5 
voor de geschoolde arbeiders tot 4,8 voor de 
niet-geschoolden; voor de groep ,overigen" 
bedraagt het gemiddeld 6. Naar gelang van de 
gezinslast variëren de percentages van 8 voor 
de arbeiders zonder ten laste komende kinderen 
tot 0,2 voor de arbeiders die 4 en meer kinderen 
te hunnen laste hebben. 
( 1) Zle tabellen 03 t/m 06. 
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8. Schlu8fo gerungen 
Die Gemei schaftserhebung über Struktur und 
Verteilung er Lôhne vom Oktober 1966 galt ln 
Luxemburg für eine Grundgesamtheit von et,wa 
44 000 A rb itern des Bergbaus (einschlieBiich 
der Gewln ung von Steinen und Erden), des 
verarbeitenten Gewerbes und des Baugewer-
bes. 
Mit der a gewandten Methode (Stichproben-
erhebung ü
1
ber zahlreiche Individuelle Angaben 
für die Art::ieiter) konnte umfangreiches Daten-
material üb~r die Beschaftigungsstruktur sowie 
über die V randerung und Streuung der Lôhne 
nach besti mten Merkmalen beschafft werden, 
wie Wlrtsc aftsberelch, lndustriezweig, GrôBe 
der Betrle e, denen die Arbeiter angehôren, 
wôchentllc e Arbeitszeit, Geschlecht, Famlllen-
stand, Leb nsalter, Zahl der unterhaltsberech-
tigten Pers · nen, berufllche Qualifikation, Dauer 
der Unter ehmenszugehôrigkeit, Entlohnungs-
system (Zei lohn oder Akkordlohn), Art des Loh-
nes usw. 
Die Ergebni se sind im einzelnen ln 271 Tabellen 
wiedergege en. Damit steht allen lnteressenten 
- Volkswl en, Sozlalpartnern, Professoren oder 
Studenten reichhaltiges statistisches Materiel 
für die An lyse und Untersuchung von Lohn-
fragen zur erfügung. 
Da die be bachteten Tatbestande von elnem 
lndustriezw ig zum anderen oft sehr stark va-
riieren, ist es allerdlngs recht schwierlg, sie 
summarisc zusammenzufassen. Die Hauptbe-
deutung ei er derartigen Erhebung liegt gerade 
in der Anal se der Unterschlede zwischen den 
zahlrelchen Elnzelfallen. 
Eine Relhe von Beobachtungen ist jedoch von 
allgemeine Interesse. So laBt sich ais SchluB-
folgerung 1 groBen Zügen ein Gesamtblld der 
Beschaftigt nstruktur und der Vertellung der 
Arbeitsverd enste zeichnen. 
Die nachfol ende Tabelle zeigt daher, wle die 
Arbeitskriift nach lndustriezwelg, Geschlecht 
und Qualifi ation aufgeglledert sind. 
Bel der Bet achung dieser Tabelle, die die Lage 
in lhrer Ge amtheit recht gut wiedergibt, dürfen 
jedoch die usführungen auf den vorigen Seiten 
nlcht auBer acht gelassen werden. Zu beachten 
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8. Conclusions 
L'enquête sur la structure et la répartition des 
salaires d'octobre 1966 a couvert, au Luxem-
bourg, une population d'environ 44 000 ouvriers 
des industries extractives, manufacturières, du 
bâtiment et du génie civil. 
La méthode utilisée (relevé par sondage de 
nombreux renseignements individuels concer-
nant les ouvriers) a permis de recueillir une 
riche documentation sur la structure de la main-
d'œuvre et sur les variations et la dispersion 
des salaires en fonction de plusieurs carac-
téristiques : branche d'activité, Industrie, taille 
des établissements auxquels appartiennent les 
ouvriers, horaire hebdomadaire de travail, sexe, 
état civil, âge, nombre d'enfants à charge, qua-
lification professionnelle, ancienneté de travail 
dans l'entreprise, système de rémunération (au 
temps ou· à la tâche), nature du salaire, etc. 
Les résultats sont présentés en détail dans 271 
tableaux. Un matériel statistique important est 
ainsi mis à la disposition de tous ceux qui, à 
quelque titre que ce soit - économistes, parte-
naires sociaux, professeurs ou étudiants- s'in-
téressent à l'analyse et à l'étude des phéno-
mènes salariaux. 
Comme ces phénomènes observés varient sou-
vent très fortement d'une Industrie à l'autre, il 
est cependant assez difficile de les résumer 
sommairement, l'Intérêt principal d'une telle en-
quête résidant précisément dans l'analyse des 
différences entre les nombreux cas particuliers. 
Un certain nombre d'observations présentent 
néanmoins un intérêt de caractère général. 
Ainsi peut-on, en guise de conclusion, tracer à 
grands traits une physionomie d'ensemble de la 
structure de la main-d'œuvre et de la distribu-
tion des gains. 
Le tableau suivant montre donc comment la 
main-d'œuvre est répartie par branche d'acti-
vité, sexe et qualification. 
Ce tableau, qui résume assez bien la situation 
telle qu'elle se présente dans son ensemble, ne 
doit cependant pas faire oublier certaines des 
considérations exposées dans les pages précé-
8. Conclusion! 
L'indagine sulla struttura e sulla rlpartizione dei 
salarl nell'ottobre 1966 concerne, nel Lussem-
burgo, una popolazione dl cl rea 44 000 operai 
delle industrie estrattive, manifatturiere e dell' 
edilizia e genio civile. 
Il metodo usato (rilevazlone per camplone dl 
numerose notizie lndivlduali relative agil operai) 
ha permesso dl raccogliere una ricca documen-
tazione sulla struttura della manodopera e sulla 
variabilità dei salari in relazione a varie carat-
teristiche, quall il ramo d'industria, Je dimen-
sion! degll stabllimenti, l'orario settimanale di 
Javoro, il sesso, Jo stato civile, l'età, il numero 
dl figll a cariee, il grado dl qualiflcazione pro-
fessionale, l'anzianità dl servizio presse l'lm-
. presa, il sistema dl retribuzione (a tempo o a 
cottimo), la natura del salarie ecc. 
1 risultati sono riportati dettagliatamente in 271 
tabelle. Un importante materiale statistico è cosl 
messo a disposizione dl tutti colore che a qual-
siasi titolo - economisti, datori di Javoro, sin-
dacalisti, professori o studenti - si interessano 
all'analisi ed allo studio dei fenomenl salarlall. 
Poichè tall fenomeni presentano spesso varia-
zloni di grande entità dall'uno all'altro ramo 
d'lndustria, non è agevole tracciarne un riepl-
logo per grandi linee, e d'altro canto il princi-
pale Interesse dl un'indagine siffatta è costi-
tuito proprio dall'analisi delle dlsparità esistenti 
fra 1 numerosi casi particolari. 
e tuttavia possibile formulare ugualmente un 
certo numero dl osservazloni di ordine generale 
che, a conclusione del presente fascicolo, 
' costituiscono una sorta di quadro d'insieme 
della struttura della manodopera e della ripar-
tizione delle retribuzioni. 
ln questo senso, nella tabella che segue è anzi-
tutto lndicata la distribuzione della manodopera 
per ramo di attività, per sesso e per quallfica-
~~ . 
Questa tabella riassume abbastanza efficace-
mente la situazione complessiva, tuttavia deve 
essere vista alla luce dl alcune considerazionl 
formulate nelle pagine precedent!. Anzitutto è 
8. Conclusles 
De in oktober 1966 gehouden enquête naar de 
structuur en de verdeling van de lonen had in 
Luxemburg betrekking op een massa van onge-
veer 44 000 arbeiders in de sectoren ,winning 
van delfstoffen", be- en verwerkende industrie 
en bouwnijverheld. 
Met de toegepaste methode (steekproefenquête 
voor het verzamelen van talrijke individuele 
gegevens over de arbeiders) kon een uitgebreide 
documentatie worden bijeengebracht betref-
fende de structuur van de arbeidskrachten en 
betreffende de varlaties en de spreiding van de 
lonen naar gelang van een aantal kenmerken : 
bedrijfstak, industrie, grootte van de vestiglngen 
waartoe de arbeiders behoren, wekelljkse 
arbeidsduur, geslacht, burgerlljke staat, leeftijd, 
santal ten laste komende klnderen, vakbekwaam-
heid, anciënniteit in de onderneming, Joonstelsel 
(tijdloon of taakloon), aard van het loon, enz. 
De resultaten zijn in bijzonderheden weergege-
ven ln 271 tabellen. Aldus wordt belangrijk statis-
tisch materiaal ter beschikking gesteld van al 
dlegenen die, in welke hoedanigheid dan ook -
economen, sociale partners, professoren of stu-
denten - belang stellen in de analyse en de 
studie der loonverschijnselen. 
Daar de waargenomen verschijnselen vaak zeer 
sterk verschillen van bedrijfstak tot bedrijfstak, 
ls het echter vrij moeilljk ze ln het kort samen 
te vatten; immers, het voornaamste belang van 
een dergelijke enquête ligt juist in het anàly-
seren van de verschillen tussen de talrljke bij-
zondere gevallen. 
Nochtans is een aantal waarnemingen wei dege-
lijk van algemeen belang, zodat bij wljze van 
conclusie in grote trekken een beeld kan wor-
den geschetst van de structuur der arbelds-
krachten en van de verdellng der verdiensten. 
De volgende tabel laat zlen hoe de arbeids-
krachten zijn verdeeld naar bedrijfstak, geslacht 
en vakbekwaamheid. 
Hoewel deze tabel een vrlj goed overzicht geeft 
van de situatle zoals deze zich in haar alge-
meenheid voordoet, mag men enkele der op de 
voorgaande bladzijden genoemde overwegingen 
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-TAB. 23 
\ Vertellung der Arbelter nach lndustrlezwelg, Geschlecht und Lelstungsgruppe 
(lndlzes) 
Distribution des ouvriers par branche d'activité, par sexe et par qualification 
(Indices) 
Berg bau VerarbeHendes Industrie 
Stelne, Erden Gewerbe Baugewerbe lnsgesamt 
Geschlech ~ Lelstungsgruppe 
Industries B6Umentet Ensemble de 
Sexe, qualification 
Industries 
extra cUves manufacturières génie civil l'Industrie 
Mlnner Hommes 
Quallflzler 52. 35 53 39 Qualifiés 
Halbquallf zlert 23 29 18 27 Seml-quallflés 
Nlcht quai flzlert 23 30 25 29 Non qualifiés 
Sonstlge ~) 2+ 6 4 5 Autres(') 
Zusamme 100 100 100 100 Ensemble 
Frauen Femmes 
Quallflzler . 4 . 4 Qualifiées 
Halbquallf zlert . 27 . 27 Seml-quallflées 
Nlcht quai flzlert 44 . 44 Non qualifiées 
Sonstlge () . 25 25 Autres (1) 
Zusamme1 100 . 100 Ensemble 
lnsgesamt Ensemble 
Quallflzler 52 33 53 37 Qualifiés 
Halbquallf !rlert 23 29 18 27 Seml-quallflés 
Nlcht quai lzlert 23 31 25 29 Non qualifiés 
Sonstlge () 2=f= 7 4 7 Autres (1) 
Zusàmme1 100 100 
1 
100 100 Ensemble 
.. 
Mlnner 100 94 100 95 Hommes 
Frauen . 6 . 5 Femmes 
lnsgesamt 100 100 100 100 Ensemble 
lnsgesamt 4 77 19 100 Ensemble 
( 1) Ole Gruppe il Sonstlge" umfaOt lm allgemelnen nur solche ArbeHer, ( 1) Le groupe c autres • comprend en général des ouvriers qui- du fait 
die- we:en 1 es nledrlgen Altera - noch nlcht die voile Arbelts· de leur jeune 6ge - n'ont pas atteint leur pleine carcacHé de travail et 
flhlgkeH esttz ~ und da er nlcht ln die vorhergehenden Lelstungs· n'ont pas pu être classés dana les groupes de quallf cation précédents. 
gruppen elnbez gen werden konnten. 
ist vor al 1 ~m. daB die Tabelle elne Vielzahl dentes. Et, en tout premier lieu, le fait qu'il re-
unterschie< licher Situationen in den einzelnen co~vre une grande diversité de situations par-
lndustriezw eigen zusammenfaBt und daB sich ticulières au niveau de chaque Industrie prise 
ln lhr auct andere strukturelle Merkmale aus- Isolément. Ensuite, il faut également se rappeler 
wlrken, dl e nlcht klar erkennbar sind. qu'il traduit aussl1'influence d'autres caractères 
structurels qui n'y apparaissent pas e~ clair. 
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. TAB. 23 
Rlpartlzlone degll operai per ramo dl attlvltà, per sesso e per gruppo dl quallflcazlone 
(lndlcl) 





Wlnn1n9, van Be· en verwer-
deHato en kende Industrie 
Uomlnl 
Quallflcatl 52 35 
Semlquallflcatl 23 29 
Non quallflcatl 23 30 
Altrl (1) 2 + 6 Complesso 100 100 
Donne 
Quallflcate . 4 
Semlquallflcate 27 
Non quallflcate 44 
Altre (1) . 25 
Complesso 100 
Complesso 
Quallflcatl 52 33 
Semlquallflcatl 23 29 
Non quallflcatl 23 31 
Altrl (1) 2::#= 7 
Complesso 100 100 
Uomlnl 100 94 
Donne . 6 




Complesso 4 77 
(') Il grup11o 1 altrl • comprends generalmente oceral che par la loro 
glovane et6 non aono ancora ln grado dl fornlre una normale preata· 
zlone lavoratlva e non hanno percl6 potuto eaaere clasalflcaU nel gruppl 
dl quallflcazlone precedent!. 
necessario tener presente che tale situazione 
cela una grande dlversità dl casi particolari a 
livello del singoli rami d'lndustria. lnoltre essa 
rlspecchia anche l'incidenza delle caratteri-
stiche strutturall seguentl che non vi figurano in 
modo esplicito : 
Edlllzla e Compleaao 
genlo civile dell'lndustrla 
Gealacht, vakbekwaamheld 
Bouwnl)verheld NIJverheld ln 
haar geheel 
Mann en 
53 39 1 Geschoolde 
18 27 Halfgeschoolde 
25 29 Nlet-geschoolde 
4 5 Overlge (1) 




. 44 Nlet-geschoolde 
25 Overlge (1) 
100 Totaal 
Totaal 
53 37 Geschoolde 
18 27 Halfgeschoolde 
25 29 Nlet-geschoolde 
4 7 Overlge (1) 
100 100 Totaal 
100 95 Mannen 
5 Vrouwen 
100 100 Totaal 
19 100 Totaal 
( 1) De groep .,overlge" omvat over het algemeen de arbeldera die op 
grond van hun Jeugdlge leeftljd nog nlet hun voile arbeldacapacltelt 
hebben berelkt en nlet ln een van de aenoemde vakbekwaamhelds· 
groepen konden worden lngedeeld. 
niet uit het oog verliezen. Allereerst is er het 
feit dat deze tabel de resultante is van een grote 
verscheidenheid van bijzondere situaties in 
iedere bedrijfstak afzonderlljk. Voorts dient men 
te bedenken dat de tabel ook de invloed weer-
spiegelt van andere structurale kenmerken, 
welke er niet duldelljk in tot uiting komen. 
Zo blijkt met name : 
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Hier zeigt ich insbesondere folgendes: 
- Die ali · emeinen Durchschnitte werden in 
Luxemburg stark von der Eisen- und Stahl-
lndustri beeinfluBt, die allain 50 v.H. der ge-
samten Arbeiterbelegschaft der Industrie 
(das si d 65 v.H. der Arbeiter lm verarbei-
tenden ewerbe) beschâftigt; 
- Die Ve ellung der Arbeiter nach dem Alter 
ist bei ânnllchen und weibllchen Arbeits-
krâften, vor allem wegen des sehr hohen 
Anteils junger Arbeiterinnen, sehr unter-
schiedll h. 36 von 100 Arbeiterlnnen sind 
jünger ls 21 Jahre, gegenüber 8 von 100 
Mânner . Davon abgesehen, zeichnet sich 
bel den Mânnern (mit Ausnahme der jungen 
Arbeiter kein klarer Zusammenhang zwl-
schen d m Alter und der Verteilung der Ar-
beiter n ch der berufllchen Qualiflkation ab. 
Bel de Arbeiterinnen ist dagegen festzu-
stellen, aB der Anteil von nlcht qualifizler-
ten Arb iterinnen lm Schnitt elndeutig zu-
nimmt, nd zwar von 54 v.H. ln der Alters-
klasse on 21 bis 29 Jahren auf 81 v.H. ln 
der Altersklasse von 55 und mehr Jahren; 
- Mehr n~ch ais das Alter scheint slch die 
Dauer d r Zugehôrlgkeit zum Unternehmen 
entschei end auf das Qualiflkationsnlveau 
auszuwi ken. Denn selbst bel altersmâBig 
relativ omogenen Arbeitergruppen steigt 
der Pro entsatz der qualifizlerten Arbeiter 
mit zun hmender Unternehmenszugehôrig-
keit an, umlndest bei den Mânnern; 
- Die Zah der ln der Industrie beschâftigten 
Arbeiteri nen ist nlcht sehr hoch (etwas 
über 2 0 0). Tellt man diese Belegschaft nach 
den ver~hiedenen ln der Erhebung berück-
sichtigte Merkmalen auf, so gelangt man 
oft an G enzen, an denen die Ergebnlsse lhre 
statistisc e Aussagekraft verlleren, was eine 
sehr wei führende Analyse unmôgllch macht. 
Die folgend Tabelle, die ebenso angelegt ist 
wie die vor ergehende, soli ln gestraffter Form 
elne allgemeine Vorstellung vom Zusammen-
hang zwlsc~en dem Verdienstnlveau einerseits 
und dem Jn(fustriezwelg, dem Geschlecht und 
der Qualifik tion andererseits vermitteln. 
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C'est ainsi notamment que : 
- les moyennes générales sont, au Luxem-
bourg, fortement influencées par l'industrie 
sidérurgique, qui occupe à elle seule 50 °/o 
de l'ensemble des ouvriers de l'Industrie 
(soit 65 °/o des ouvriers des Industries manu-
facturières); 
- la distribution des ouvriers suivant l'âge dif-
fère fortement selon le sexe, en raison 
notamment de la très grande proportion de 
main-d'œuvre féminine jeune : en effet, 36% 
des ouvrières ont moins de 21 ans, alors que 
pour les hommes le taux correspondant n'est 
que de 8 %. A part cela, aucune relation 
bien définie ne semble se dégager, pour les 
hommes (jeunes ouvriers exceptés), entre 
l'âge et la répartition des ouvriers par qua-
lification professionnelle; pour les ouvrières, 
on constate par contre que la proportion 
d'ouvrières non qualifiées tend nettement à 
augmenter, dans l'ensemble, passant de 
54 °/o dans la classe de 21 à 29 ans, à 81 °/o 
dans la classe de 55 ans et plus; 
- plus que l'âge, c'est l'ancienneté de travail 
dans l'entreprise qui parait jouer un rôle 
déterminant sur le niveau de qualification : 
en effet, même au sein de groupes d'ouvriers 
relativement homogènes quant à l'âge, le 
pourcentage d'ouvriers qualifiés tend à aug-
menter avec l'ancienneté, du moins pour les 
hommes; 
- le 'nombre d'ouvrières occupées dans l'in-
dustrie n'est pas très élevé (un peu plus de 
2 000). De ce fait, lorsque l'on répartit cet, 
effectif suivant les différentes caractéristi-
ques prises en considération dans l'enquête, 
on descend souvent en dessous de limites 
au delà desquelles les résultats perdent leur 
signification statistique, ce qui empêche de 
pousser très loin l'analyse. 
Le tableau suivant, Identique dans sa concep-
tion au tableau précédent, vise à donner, dans 
un raccourci d'ensemble, une idée générale des 
relations entre le niveau des gains et la branche 
d'activité, le sexe et la qualification. 
- le medie generall sono, nel Lussemburgo, 
notevolmente influenzate dall'industrla side-
rurglca che da sola occupa il 50 °/o degli 
effettivi dell'intera industria (ed il 65% degli 
operai delle industrie manifatturiere); 
- la dlstribuzione degll operai secondo l'età 
varia in misura notevole a seconda del sasso, 
soprattutto a causa dell'ingente percentuale 
di manodopera femminile giovane : infattl il 
36 °/o delle operaie ha meno di 21 an ni, men-
tre per gll uomini il tasso corrispondente è 
solo dell'8 %. A presclndere da cio, per gll 
uomini (eccettuati 1 glovani operai) non si 
nota alcuna relazione ben deflnata tra età e 
ripartizlone secondo la qualiflcazione profes-
slonale. Per le donne si constata invece che 
la proporzione di operaie non qualificate 
tende nettamente ad aumentare, passando 
dai 54% nella classe da 21 a 29 anni 
all'81 °/o nella classe da 55 anni ln su; 
- ancor più che l'età, l'anzlanità dl servizio 
lncide in modo decisivo sul grado di quali-
ficazione : infatti, anche nell'ambito di gruppi 
di operai relativamente omogenei rispetto 
all'età, la percentuale dl operai qualificati 
tende ad aumentare con l'anzlanità, quanto 
meno per gll uomini; 
- il numero dl operale occupate nell'industrla 
non è molto elevato (poco più dl 2 000); per-
tanto, quando si ripartisce tale effettivo se-
conda Je varie caratteristiche conslderate 
nell'indagine, si scende spesso al dl sotto 
dei limiti oltre 1 quali 1 risultati perdono ogni 
significato statistico, il che lmpedisce di 
approfondira l'analisi. 
La tabella che segue, identica nella concezione 
alla tabella precedente, si propone di fornire in 
forma sintetica un'idea generale delle relazionl 
esistenti tra Jivello delle retribuzlonl, ramo di 
attlvità, sesso e grado di qualiflcazione. 
- dat de algemene gemiddelden in Luxemburg 
sterk worden beinvloed door de Ijzer- en 
staalindustrie, waar aileen al 50% van alle 
industrie-arbeiders werkzaam ls (dat is 65 °/o 
van de arbeiders in de be- en verwerkende 
industrie); 
- dat de verdeling van de arbelders naar leef-
tijd sterk verschilt naar gelang van het 
geslacht, met name ais gevolg van het zeer 
hoge percentage jonge vrouwelljke arbelds-
krachten : 36 °/o van de arbeidsters is na-
melijk jonger dan 21 jaar, terwljl dit per-
centage voor de mannen slechts 8 be-
draagt. Afgezien hiervan valt er voor de 
mannen (jeugdige arbeiders uitgezonderd) 
geen duidelljk verband af te lelden tussen 
de leeftijd en de verdellng van de arbelders 
naar vakbekwaamheid; daarentegen blljkt 
dat het percentage ongeschoolde vrouwe-
Jijke arbeidskrachten over het geheel geno-
men duidelljk toeneemt met de leeftijd, 
namelijk van 54 °/o in de Jeeftijdsgroep 21 
tlm 29 jaar tot 81 °/o ln de Jeeftijdsgroep 
55 jaar en ouder; 
- dat meer nog dan de Jeeftijd, de anclënnl-
teit in de ondernemlng van besllssende 
invloed is op de graad van vakbekwaamheid : 
lmmers, zelfs blj groepen arbeiders die qua 
leeftijd betrekkelljk homogeen zljn, stijgt het 
percentage geschoolden met de anclënniteit, 
althans blj de mannen; 
- dat het aantal vrouwelijke werkkrachten ln 
de Industrie niet zeer groot is (lets meer dan 
2 000). Hierdoor komt men bij verdeling van 
dit aantal volgens de verschillende blj de 
enquête in aanmerklng genomen kenmerken 
vaak onder de grenzen beneden welke de 
resultaten statistisch niet meer significant 
zijn, hetgeen een zeer ver doorvoeren van 
de analyse in de weg staat. 
De volgende tabel, die qua opzet gelijk ls aan 
de vorige, is bedoeld om ln kort bestek een 
algemeen beeld te geven van het verband tussen 
het niveau van de verdiensten enerzijds en de 




lndlz s des Bruttostundenverdlenstes nach lndustrlezwelg, Geschlecht und Lelstungsgruppe 
lndlc~s des gains horaires bruts moyens par branche d'activité, par sexe et par qualification 
Bergbau VerarbeHendes 
Stelne, Erden Gewerbe Baugewerbe 
Industrie 
Jnsgesamt 
Sexe, qualification Geachlecht, Lt stungsgruppe 
Industries Industries Bltlment et Ensemble de 
l'Industrie extractives manufacturières génie civil 
Minner 
Quallflzlert 110 109 
Halbquallflzl rt 94 100 
Nlcht quallfl, lert 86 96 
Sonstlge (1) 67 =Il= 72 
Zusammen 100 100 
Frauen 
Quallflzlert . 106 
Halbquallflzl rt . 133 
Nlcht quallfb lert . 98 
Sonstlge (1) 69 
Zusamll)en . 100 
lnsgesamt 
Quallflzlert 110 111 
' Halbquallflzlt rt 94 101 
Nlcht quallflz ert 85 95 
Sonstlge (1) 67 =#. 67 
Zusammen 100 100 
Mlnner 100 103 
Frauen . 56 
lnsgesamt 100 100 
lnsgesamt 120 104 
(') Ole Gruppe ii S o~stlge" umfaBt lm allgemelnen nur solche Arbelter, 
die - we~en 1 res nledrlgen Altera - noch nlcht die voile Arbelts-
flhlgkeH ealtzen 1 
gruppen elnbezogE 
nd da er nlcht ln die vorhergehenden Lelstungs-
n werden konnten. 
Zu den Angapen in dieser Tabelle ist noch fol-
gendes zu b merken: 
1. Der recht groBe Abstand zwischen dem 
durchschn ttllchen Stundenlohn der Frauen 
und dem < er Mânner (ln der verarbeitenden 
Industrie · urchschnittllch 46 v.H.) ist zum 
groBen Tel auf die besonderen Merkmale der 
Gesamtstr ktur der Arbeitskrâfte in Luxem-
burg zurüc~zuführen, die stark von der Eisen-
und Stahlln du strie, in der praktisch keine weib-
ltchen Arb~itskrâfte beschâftigt sind, beein-
fluBt wird. t'leser Abstand geht recht spürbar 
zurück, w nn mal), statt von der Gesamtheit 
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Hommes 
109 107 Qualifiés 
98 101 Seml-quallflés 
88 95 Non qualifiés 
73 73 Autres (1) 
100 100 Ensemble 
Femmes 
106 Qualifiées 
. 132 Seml-quallflées 
. 98 Non qualifiées 
69 Autres (1) 
. 100 Ensemble 
Ensemble 
109 109 Qualifiés 
98 102 Seml-quallflés 
88 94 Non qualifiés 
73 68 Autres (1) 
100 100 Ensemble 
100 102 Hommes 
58 Femmes 
100 100 Ensemble 
81 100 Ensemble 
( 1) Le groupe • autres • comprend en ,énéral des ouvriers qui- du fait 
de leur Jeune Ige - n'ont pas atteint eur pleine c':fcaclté de travail et 
n'ont pas pu être cla116s dans les groupes de quall cation précédents. 
Aux indications fournies par ce tableau, il faut 
encore ajouter les observations suivantes : 
1) Le très grand écart constaté entre le salaire 
horaire moyen Cles femmes et celui des 
hommes (46 °/o, dans l'ensemble de l'in-
dustrie manufacturière) est dO pour une 
grande partie aux caractéristiques particu-
lières de la structure d'ensemble de la 
main-d'œuvre dans le Luxembourg, forte 
ment influencée par l'industrie sidérurgique, 
qui n'occupe pratiquement pas de main-
d'œuvre féminine: en effet, cet écart se ré-
duit très sensiblement si au lieu de consi-
TAB. 24 
lndlcl del salarl orarllordl medl per ramo dl attlvltà, per sesso e per quallflcazlone · 




Wlnnlns van Be- en verwer-
delfsto fen kende Industrie 
Uomlnl 
QuallflcaU 110 . 109 
SemlquallflcaU 94 100 
Non quallflcatl 86 96 
Altrl (1) 67 + 72 
Complesso 100 100 
Donne 
Quallflcate . 106 
Semlquallflcate . 133 
Non quallflcate 98 
Altre (1) 69 
Complesso 100 
Complesso 
Quallflcatl 110 111 
Semlquallflcatl 94 101 
Non quallflcatl 85 95 
Altrl (1) 67 -=Il= 67 
Complesso 100 100 
Uomlnl 100 103 
Donne 56 
Complesso 100 100 
Complesso 120 104 
(') Il gruppo c altrl» comprende generalmente operai che per la loro 
glovane et6 non sono ancora ln grado dl fornlre una normale presta-
zlone lavoratlva e non hanno perelli potuto esaere claulflcatl nel gruppl 
dl quallflcazlone precedentl. 
Alle lndlcazlonl fornite nella tabella occorre 
agglungere le osservazlonl seguentl : 
,1) Il notevole scarto constatato nell'industria 
manifatturlera tra la retrlbuzlone orarlamedla 
delle donne e quella degll uomlnl (46 %) è 
dovuto ln gran parte alle pecullarl carattèrl-
stlche della manodopera nel Lussemburgo, 
notevolmente lnftuenzata dall'industrla side-
rurgies che pratlcamente non occupa ma-
nodopera femmlnile. lnfatti tale scarto si 
rlduce sensibilmente se, lnvece dl conside-
rare la situazlone complessiva, cl si riferlsce 
al diversi gruppi dl qualiflcazlo'ne nell'ambito 
Edlllzla e Complesso 
genlo civile dell'lndustrla 
Geslacht, vakbekwaamheld 




109 107 Geschoolde 
98 101 Halfgeschoolde 
88 95 Nlet-geschoolde 
73 73 Overlge (1) 




. 98 Nlet-geschoolde 
69 Overlge (1) 
100 Totaal 
Totaal 
109 109 Geschoolde 
98 102 Halfgeschoolde 
88 94 Nlet-geschoolde 
73 68 Overlge (1) 
100 100 Totaal 
100 102 Mannen 




81 100 rotaal 
(') De groep .,overlge" omvat ovar het algamean de arbelders die op 
grond van hun Jeugdlge leaftiJd nog nlet hun voile arbeldscapacltelt 
hebben berelkt en nlet ln een van de genoemde vakbekwaamhelds-
groepen konden worden lngedeeld. 
Aan de gegevens van deze tabel dienen nog 
volgende opmerkingen te worden toegevoegd : 
1)' De zeer grote afstand tussen het gemlddelde 
uurloon van de vrouwen en dat van de man-
rien (46% voor de gehele be- en verwer-
kende Industrie) ls grotendeels een gevolg 
van de bijzondere kenmerken van de alge-
mene structuur der arbeldskrachten ln 
Luxemburg, welke sterk wordt beinvloed 
door de Ijzer- en staallndustrle, waar prak-
tisch geen vrouwen werken; deze afstand 
wordt namelljk veel klelner ais men, ln plaats 
van de situatie ais geheel, voor de bedrljfs-
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aller ln ustrien auszugehen, innerhalb der 
Frauen eschaftigenden lndustrien die ver-
schiedenen Qualifikationsgruppen betrachtet. 
2. Der dur hschnittliche Stundenverdienst liegt 
in kleine Betrieben (mit 10 bis 49 Beschaf-
tigten) u etwa 24 v.H. unter dem allgemeinen 
Durchsc nitt. Er nimmt dann progressiv mit 
der Betri bsgrôBe zu und übersteigt schlieB-
Iich in B trieben mit 1 000 und mehr Beschaf-
tigten d n allgemeinen Durchschnitt um 
14 v.H. 
3. Der dure schnittliche Stundenverdienst steigt 
mit dem Lebensalter. Er erreicht seinen 
Hôhepun t zwischen 30 und 45 Jahren und 
nimmt d n ab. Diese Abnahme ist vor allem 
bei den albqualifizierten und nicht qualifi-
zierten A beitern festzustellen. Bei den qua-
lifizierten Arbeitern scheint sich der Stun-
nst vom 30. Lebensjahr ab lm all-
auf der gleichen Hôhe zu halten. 
einen erhôht sich der Stundenver-
elmaBig mit der Dauer der Betriebs-
zugehôri keit. Diese Tendenz bestatigt sich 
sogar inn rhalb von Gruppen von Arbeitern, 
die in b zug auf Alter und Qualifikations-
nlveau zi mlich homogen sind, auBer - bei 
den Arbe terinnen - in einigen Fallen, wo 
die Zahl n jedoch lm übrlgen nicht sehr 
signifikan sind. 
bei dieser Erhebung ermittelten 
lnformatione schlieBIIch lassen u.a. erkennen, 
daB die Dau r der tatsachlich geleisteten Arbeit 
(einschlieBII h Oberstunden) lm Wochendurch-
schnitt im 0 tober 1966 für die Industrie lnsge-
samt 48,3 St nden betrug. lm Durchschnitt der 
verarbeitend n lndustrlen betrug sie 46,4 Stun-
den (46,5 St nden bei den Mannern und 45,3 
Stunden bei en Frauen) und variierte nach dem 
lndustriezwei und nach dem Niveau der beruf-
lichen Qualif kation. 
Arbeitn.ehmerbeitrage zur 
Sozialverslch rung betrugen im Durchschnitt 
etwa 10 v.H. des Bruttoverdienstes in der Ge-
samtindustrle Dieser Prozentsatz varllerte nicht 
wesentllch, ader nach dem lndustriezweig 
noch nach d m Geschlecht noch nach der Qua-
lifikationsgru pe der Arbeiter noch nach der 
Zahl der unt rhaltsberechtigten Kinder der Ar-
beiter. Die ei behaltenen Steuern beliefen sich 
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dérer la situation d'ensemble on se réfère -
au sein des industries occupant de la main-
d'œuvre féminine - aux différents groupes 
de qualification. 
2) Le gain horaire moyen est, dans les petits 
établissements (occupant de 10 à 49 sala-
riés) inférieur d'environ 24% à la moyenne 
générale; il augmente ensuite progressive-
ment avec la taille des établissements pour 
- dans les établissements occupant 1 000 
salariés et plus - dépasser cette moyenne 
générale dans une proportion de 14 °/o. 
3) Le gain horaire moyen augmente avec l'âge 
pour atteindre son niveau maximum entre 30 
et 45 ans, après quoi il commence à dé-
croître. Ce phénomène se vérifie surtout pour 
les ouvriers semi-qualifiés et non qualifiés; 
pour les ouvriers qualifiés par contre, le 
niveau du gain horaire semble en général 
se stabiliser à partir de l'âge de 30 ans; 
4) En général, le gain horaire augmente régu-
lièrement avec l'ancienneté de travail dans 
l'entreprise; cette tendance trouve confirma-
tion même au sein de groupes d'ouvriers 
assez homogènes quant à l'âge et au niveau 
de qualification, sauf- pour les ouvrières-
dans quelques cas où les chiffres ne sont, 
par ailleurs, pas très significatifs. 
Enfin, les autres informations relevées à l'oc-
casion de cette enquête ont permis de consta-
ter - entre autres - que pendant le mois d'oc-
tobre 1966, la durée hebdomadaire du travail 
effectif (y compris les heures supplémentaires) 
était, pour l'ensemble de l'industrie, égale en 
moyenne à 48,3 heures; dans l'ensemble des 
industries manufacturières, elle a été de 46,4 
heures (46,5 heures pour les hommes et 45,3 
heures pour les femmes) et variait suivant les 
industries ainsi que suivant le niveau de quali-
fication professionnelle. 
Les cotisations au régime de sécurité sociale 
retenues à la source représentaient environ 
10% du gain brut, en moyenne, dans l'ensemble 
de l'industrie; ce pourcentage ne variait pas 
sensiblement, ni suivant les Industries, ni sui-
vant le sexe, ni suivant le groupe de qualifica-
tion des ouvriers, ni suivant le nombre d'enfants 
à charge des ouvriers. Les retenues pour impôts 
se sont chiffrées en moyenne à 5,7% du gain 
delle industrie che occupano manodopera 
femminile. 
2) La retribuzione oraria media nei piccoli sta-
billmenti (con 10-49 dipendenti) è inferiore 
del 24 °/o circa alla media generale; essa 
aumenta con le dimension! degli stabilimenti 
per oltrepassare detta media in mlsura del 
14%, negli stabilimenti con 1 000 e più di-
pendent!. 
3) La retribuzione oraria media aumenta con 
l'età degli operai per raggiungere il livello 
masslmo tra 1 30 e i 45 anni, dopo di che 
comincia a diminuire. Questo fenomeno si 
verifies soprattutto per gli operai semiqua-
lifjcati e non qualificati. lnvece il livello della 
retribuzlone oraria degli operai qualificati si 
stabilizza in genere a decorrere dall'età di 
30 anni. 
4) ln generale la retribuzlone oraria aumenta 
progressivamente con l'anzianità di servlzio 
nell'impresa; tale tendenza trova conferma 
anche nell'ambito dl gruppl dl operai abba-
stanza omogenei quanto all'età e al livello 
dl qualificazione, salvo - per le donne -
alcuni casi le cui cifre sono peraltro poco 
significative. 
lnfine gli altri elementi informativi rllevati con 
l'indagine hanno consentito tra l'altro dl con-
statare che durante l'ottobre 1966 la durata set-
timanale dl lavoro effettivo (comprese le ore di 
lavoro straordinario) era in media dl 48,3 ore 
nel complesso dell'lndustria. Essa era di 46,4 
ore nelle Industrie manifatturiere (46,5 per gli 
uomini e 45,3 per le donne) e variava a seconda 
dei settori e del grado di qualiflcazlone profes-
sionale. 
Nel complesso dell'industria le trattenute alla 
fonte per contributi social! ascendevano in 
media al 10 Ofo ci rea della retribuzione lorda. 
Tale percentuale non variava sensibilmente né 
secondo le industrie, né secondo il sasso, né 
secondo Il gruppo di qualificazione degli operai, 
né secondo Il numero di figli a carico. Le trat-
tenute fiscall ascendevano in media al 5,7 Ofo 
della retribuzlone lorda. Tale percentuale, in 
takken met vrouwelijke arbeidskrachten de 
verschillende groepen van vakbekwaamheid 
beschouwd. 
2) Het gemiddelde uurloon bij de kleine vesti-
gingen (met 10 t/m 49 werknemers) ligt 
ongeveer 24 Ofo onder het algemene gemid-
delde; vervolgens stijgt het geleidelijk met 
de grootte van de vestigingen en ligt bij die ' 
met 1 000 en meer werknemers 14 Ofo boven 
het algemene gemiddelde. 
3) Het gemiddelde uurloon stijgt met de Jeef-
tijd en bereikt zijn maximum tussen 30 en 
45 jaar, waarna een daling volgt. Dit ver-
schijnsel doet zich vooral voor bij de half-
geschoolde en de niet-geschoolde arbeiders; 
voor de geschoolde arbeiders daarentegen 
schijnt het niveau van het uurloon in het 
algemeen vanaf de 30-jarlge leeftljd stable! 
te worden; 
4) ln het algemeen stijgt het uurloon regelmatig 
met de anciënniteit in de onderneming; deze 
tendens treedt zelfs op bij groepen arbeiders 
die qua leeftijd en graad van vakbekwaam-
heid vrij homogeen zljn, behalve - voor de 
arbeidsters - in enkele gevallen, waar de 
cijfers overigens niet zeer significant zijn. 
Ten slotte kon aan de hand van de overige bij 
deze enquête verzamelde gegevens onder meer 
worden vastgesteld dat gedurende de maand 
oktober 1966 de effectieve wekelijkse arbeids-
duur {inclusief de overuren) voor de industrie 
ais geheel gemiddeld 48,3 uur bedroeg; in de 
gehele be- en verwerkende industrie was de 
wekelijkse arbeidsduur 46,4 uur {46,5 uur voor 
de mannen en 45,3 uur voor de vrouwen) en 
varieerde naar gelang van de bedrijfstak en de 
graad van vakbekwaamheid. 
De aan de bron ingehouden bijdragen voor de 
sociale zekerheid vertegenwoordigden, voor de 
industrie ais geheel, gemiddeld ongeveer 10 Ofo 
van de brutoverdienste; dit percentage varieerde 
niet stark naar gelang van bedrijfstak, geslacht, 
graad van vakbekwaamheid of aantal ten laste 
komende kinderen. De inhoudingen wegens 
belastingen bedroegen gemiddeld 5,7 Ofo van de 
brutoverdienste; dit percentage ligt in het alge-
77 
im Durchs hnitt auf 5,7 v.H. des Bruttover-
dlenstes. D eser Satz liegt im allgemeinen bei 
den Frauen niedriger und verhalt sich zum Qua-
lifikationsni eau (auBer bei den ,sonstigen Ar-
beitern") u d vor allem zur Zahl der unterhalts-
berechtigte Kinder umgekehrt proportional. 
78 
brut; ce pourcentage est en général inférieur 
pour les femmes et est en relation- avec le ni-
veau de qualification (sauf pour les « autres 
ouvriers») et surtout avec le nombre d'enfants 
à charge. 
genere più bassa per le donne, variava in rela-
zione con il grado di qualificazione (salvo per 
gli cc altri operai ») e soprattutto con il numero 
di figli a carico. 
meen voor de vrouwen lager en is omgekeerd 
evenredig met de graad van vakbekwaamheld 
(behalve voor de groep ,overigen") en vooral 









Verz lchnls der Tabellen 
A. Vertellung der etrlebe: 
A1 nach Industrie weig und GrôBenklasse 
A2 nach Industrie weig und GrôBenklasse, ln v.H. aller 
Betriebe 
A3 nach Industrie weig und Prozentsatz der Prâmien 
A4 nach Industrie weig und Prozentsatz der Prâmien, 
in v.H. aller B trlebe 
AS nach GrôBenk sse und Prozentsatz der Prâmian 
A6 nach .Industrie weig und wôchentlicher betrlebll-
cher Arbeitsda er 
A7 nach Industrie eig und wôchentlicher betrleblicher 
Arbeitsdauer, 1 v.H. aller Betriebe 
A8 nach GrôBenkl sse und wôchentlicher betrieblicher 
Arbeitsdauer 
B. Vertellung der Arbelter nach lndustrlezwelg und 
nach: 
B1 BetriebsgrôBen lasse 
B2 BetrlebsgrôBen lasse (ln v.H.) 
83 Unternehmens rôBenklasse 
B4 Unternehmens rôBenklasse (ln v.H.) 
BS Geschlecht un Leistungsgruppe 
B6 Geschlecht un Lelstungsgruppe (ln v.H.) 
B7 Familienstand 
B8 unterhaltsbere tigten Klndern 
(verheiratete A eiter) (ln v.H.) 
B9 unterhaltsbere tigten Kindern 
(verheiratete A eiter) (ln v.H.) 
810Aiter 
B11 Alter (ln v.H.) 
B12 Dauer der Unt rnehmenszugehôrlgkelt 
B13 Dauer der Unt rnehmenszugehôrigkelt (ln v.H.) 
B14 Anwesenheit 
B1S Entlohnungssys em 
(anw~sende V lzeitbeschâftigte) 
816 Art des Lohne 
BruHostundenverdlenst 
nach Industrie olg und: 
C1 BetriebsgrôBen lasse 
C2 BetriebsgrôBen lasse (lndizes) 
C3 Unternehmensg ôBenklasse 
C4 Unternehmensg ôBenklasse (lndizes) 
CS Geschlecht un Leistungsgruppe 
C6 Geschlecht un Lelstungsgruppe (lndizes) 
C7 Famillenstand 
C8 unterhaltsberec tigten Klndern 
(verhelratete A alter) 
C9 unterhaltsberec tigten Kindern 





























Liste des tableaux 
A. Distribution des établissements : 
A 1 par branche d'Industrie et par taille 
A2 par branche d'industrie et par taille, en % du 
total 
A3 par branche d'Industrie et par classes de % de 
primes 
A4 par branche d'Industrie et par classes de Ofo de 
primos, en Ofo du total 
AS par taille et par classes de Ofo de primes 
A6 par branche d'Industrie et par durée réglementaire 
du travail hebdomadaire 
A7 par branche d'Industrie et par durée réglementaire 
du travail hebdomadaire, en % du total 
A8 par taille et par durée réglementaire du travail heb-
domadaire 
B. Distribution des ouvriers par branche d'Industrie et 
par: 
B1 Taille de l'établissement 
B2 Taille de l'établissement (en %) 
B3 ·rame de l'entreprise 
B4 Taille de l'entreprise (en %) 
B5 Sexe et qualification 
B6 Sexe et qualification (en %) 
B7 Etat civil 
88 Nombre d'enfants à charge 
(ouvriers mariés) (en Ofo) 
89 Nombre d'enfants à charge 
(ouvriers mariés) (en %) 
B10Age 
811 Age (en Ofo) 
B12 Ancienneté dans l'entrepris~ 
B13 Ancienneté dans l'entreprise (en %) 
B14 Présence au travail 
B1S Système de rémunération 
(ouvriers présents à temps plein) 
B16 Nature du salaire 
C. Gain horaire moyen brut par branche d'Industrie et 
par: 
C1 Taille de l'établissement 
C2 Taille de l'établissement (Indices) 
C3 Taille de l'entreprise 
C4 Taille de l'entreprise (Indices) 
C5 Sexe et qualification 
C6 Sexe et qualification (Indices) 
C7 Ëtat civil 
C8 Nombre d'enfants à charge 
(ouvriers mariés) 
C9 Nombre d'enfants à charge 
(ouvriers mariés) (lndlcesf 
Elenco delle labelle 
A. Dlstrlbuzlone degll stablllmentl : 
A 1 per ramo dl lndustrla e per classe dl amplezza 
A2 per ramo dl lndustrla e per classe dl amplezza, ln 
%del totale 
A3 per ramo dl lndustrla e per classe dl % dl preml 
A4 per ramo dl lndustria e per classe dl % dl preml, 
ln Ofo del totale 
AS per classe dl ampiezza e per classe dl % dl 
pre ml 
A6 per ramo d'lndustria e per classe dl durata regola-
mentare del lavoro settimanale 
A7 per ramo d'lndustria e per classe di durata regola-
mentare del lavoro settimanale, ln % del totale 
AS per classe di amplezza e per classe dl durata rego-
lamentare del lavoro settimanale 
B. Dlstrlbuzlone degll operai per ramo d'Industrie e 
p"er: 
B1 Ampiezza dello stablllmento 
B2 Ampiezza dello stablllmento (ln %) 
B3 Amplezza dell'lmpresa 
B4 Amplezza dell'lmpresa (ln %) 
BS Sasso e qualificazione 
B6 Sasso e qualificazione (ln %) 
B7 Stato civile 
BS Numero dl figll a carico 
(operai conlugati) 
B9 Numero di figll a carico 
(operai conlugatl) (ln %) 
B10 Età 
B11 Età (ln.%) 
B12 Anzianità nell'impresa 
B13 Anzianità nell'impresa (ln %) 
B14 Presenza al lavoro 
B1S Sistema dl retrlbuzione 
(operai present! a tempo piano) 
B16 Natura della retrlbuzione 1 
C. Salarlo orarlo medlo lordo per ramo d'Industrie e 
per: 
C1 Ampiezza dello stablllmento 
C2 Ampiezza dello stablllmento (lndici) 
C3 Ampiezza dell'impresa 
C4 Ampiezza dell'impresa (indlcl) 
CS Sasso e qualificazione 
C6 Sasso e qualificazione (lndici) 
C7 Stato civile 
CS Numero dl figll a carico 
(operai conlugati) 
C9 Numero di figll a carico 




























Lljst van de tabellen 
A. Verdellng van de bedriJven : 
A 1 naar bedrijfstak en grootteklasse 
A2 naar bedrijfstak en grootteklasse, in percenten van 
het totaal 
A3 naar bedrijfstak en grootteklasse van het percent 
van de premies 
A4 naar bedrljfstak en grootteklasse van het percent 
van de premies, in percenten van het totaal 
AS naar grootteklasse en naar grootteklasse van het 
percent van de premies 
A6 naar bedrijfstak en naar de voorgeschreven weke-
lijkse arbeidsduur 
A7 naar bedrijfstak en naar de voorgeschreven weke-
lijkse arbeidsduur in percenten van het totaal 
AS naar de grootteklasse en naar de voorgeschreven 
we.kelijkse arboldsduur 
B. Verdellng van de arbeiders naar bedrljfstak en naar : 
B1 Grootteklasse van het bedrijf 
B2 Grootteklasse van het bedrijf (ln Ofo) 
B3 Grootteklasse van de onderneming 
B4 Grootteklasse van de onderneming (ln Ofo) 
BS Geslacht en vakbekwaamheid 
B6 Geslacht en vaktekwaamheid (ln Ofo) 
B7 Burgerlijke staat 
BB Het aantai ten laste komende klnderen 
(gehuwde arbeiders) 
B9 Het aantal ten laste komende kinderen 
(gehuwde arbeiders) (ln Ofo) 
B10 Leeftljd 
B11 Leeftijd (ln Ofo) 
B12 Anciênniteit in de onderneming 
B13 Anciënniteit in de onderneming (ln Ofo) 
B14 Aanwezigheid op het werk 
B1S Stefsel van beloning 
(full-time aanwezige arbelders) 
B16 Aard van het loon 
C. Gemlddeld bruto-uurloon naar bedrljfstak en naar : 
C1 Groottekfasse v4r. het bedrijf 
C2 Groottekfasse var. het bedrijf (lndexcijfers) 
C3 Grootteklasse van de onderneming 
C4 Grootteklasse van de onderneming (lndexcijfers) 
CS Geslacht en vatçbokwaamheid 
C6 Gesfacht en vakbekwaamheid (fndexcfjfers) 
C7 Burgerlljke staat 
CS Aantal ten faste komende kfnderen 
(gehuwde arbeiders) 
C9 Aantaf ten faste komende kinderen 
(gehuwde arbefders) (fndexcfjfers) 
3* 
010Aiter 
~11 Alter (lndlzes) 
012 Dauer der Unternehmenszugehôrlgkelt 













O. Prlmlen und GratHikatlonen; elnbehaltene Lohn· 47* 
betr.lge: 
01 Durchschnlttllcher Prozentsatz der PrAmlen nach 
BetrlebsgrôBe 
02 Durchschnlttllcher Prozentsatz C:er PrAmlen nach 
UnternehmensgrôBe 
03 Durchschnlttllcher Prozentsatz der Arbeltnehmer· 49* 
beltrAge zur Sozlalverslcherung nach Geschlecht 
und Lelstungsgruppe 
04 Durchschnlttllcher Prozentsatz der Arbeltnehmer· 50* 
beltrAge zur Sozlalverslcherung, nach der Zahl un-
terhaltsberechtlgter Klnder 
05 Durchschnlttllcher Prozentsatz der elnbehaltenen 51* 
Lohnsteuer nach Geschlecht und Lelstungsgruppe 
06 Durchschnlttllchor Prozentsatz der elnbehaltenen 52* 
Lohnsteuer nach der Zahl unterhaltsberechtlgter 
Klnder 
E. Angaben je Woche (anwesende Arbelter, vollzeHbe- 53* 
schlftlgt): 
E1 Zahl der entlohnten Stunden nach Geschlecht und 55* 
Lelstungsgruppe 
E2 Zahl der gearbelteten Stunden nach Geschlecht 56* 
und Lelstungsgruppe 
E3 Zahl der Mehrartleltsstunden nach Geschlecht und -(1) 
Lelstungsgruppe 
E4 Durchschnlttllcher Verdlenst nach Geschlecht und 57* 
Lelstungsgruppe 
ES lndlzes des durchschnlttlichen Verdlenstes nach 58* 
Geschlecht und Lelstungsgruppe 
E6 Verteilung (v.H.) der Arbelter nach Klassen ent· 59* 
lohnter Wochenstunden 
E7 Vertellung (v.H.) der Arbelter nach Klassen gelel· -(1) 
steter Mehrarbeltszelt 
F. Angaben nach Gebleten 
G. Vertellung (v.H.) der ArbeHer nach Bruttostunden· 




G3 lnsgesamt (MAnner + Frauen) 
111 Das Stallsllsches Amt hat fOr alle Linder auf elne Ver6ffent· 
llchung der Tabellen E 3 und E 7 verzlchtet, da lnzwlschen 
Zwelfel an der Genaulgkelt der Angaben Ober die Zahl der Ober· 
stunden aufgekommen sind. Dlese Unslcherhelt beelntrlchtlgt 
Jedoch kelneswegs die Angaben Ober die Zahl der enllohnten 
Stunden und Ober die durcllschnlttllchen Stundenverdlenste. 
010Age 
011 Age (Indices) 
012 Ancienneté dans l'entreprise 
013 Anclanneté dans l'entreprise (Indices) 
014 Présence au travail 
015 Système de rémunération 
(ouvriers présents à temps plein) 
016 Nature du salaire 
O. Primes et gratHicatlons; retenues à la source : 
01 Pourcentage moyen de primes, par taille de l'êta· 
blissement 
02 Pourcentage moyen de primes, par taille de l'entre· 
prise 1 
03 Pourcentage moyen des cotisations de sécurité 
s~clale par sexe et qualification 
04 Pourcentage moyen des cotisations de sécurité 
sociale, suivant le nombre d'enfants à charge 
05 Pourcentage moyen des retenues pour lmpOts par 
sexe et qualification 
06 Pourcentage moyen des retenues pour lmpOts, sui-
vant le nombre d'enfants à charge 
E. Données par semaine (ouvriers présents à temps 
plein): 
E1 Nombre d'heures rémunéréos par sexe et qualifl· 
eatlon 
E2 Nombr& d'heures travaillées par sexe et qualiflca· 
tl on 
E3 Nombre d'heures de travail supplémentaire, par 
sexe et qualification 
E4 Gain moyen par sexe et qualification 
ES Indices du gain moyen par sexe et qualification 
E6 Distribution (Ofo) des ouvriers par classes de nom· 
bre d'heures rémunérées par semaine 
E7 Distribution (Ofo) des ouvriers par classes de nom-
bre d'heures de travail supplémentaire effectué 
F. Données par réglons 
G. Distribution ~/o) des ouvriers par classes de gain 




G3 Ensemble (hommes + femmes) 
(1) L'Office statistique a renoncé, pour tous les pays, l la publl· 
cation des tableaux E 3 et E 7, quelques doutes ayant surgi 
quant l l'exactitude des données sur le nombre d'heures sup-
plémentaires. Ces Incertitudes n'affectent nullement les données 
sur le nombre d'heures rémunérées et les gains horaires 
moyens. 
C10 Età 
C11 Età (lndlcl) 
C12 Anzlanltà nell'lmpresa 
C13 Anzlanltà nell'lmpresa (lndlcl) 
C14 Presenza al lavoro 
C15 Sistema dl retrlbuzlone 
(operai present! a tempo pleno) 
C16 Natura della retrlbuzlone 
O. Preml e gratlflche; trattenute alla fonte: 
01 Percentuale media dl premi per ampieua dello 
stabilimento 
02 Percentuale media dl premi per ampieua dell'im· 
presa 
03 Percentuale media dl rltenute p~r co'ltr1buti dl si· 
cureua sociale per sesso e quallficazlone 
04 Percentuale media dl ritenute per contributl dl 
sicureua sociale per numero di figll a carico 
05 Percentuale media di ritenute per imposte per 
sesso e quallficazione 
06 Percentuale media dl ritenute per imposte per 













E. DaU aettlmanall (operai preaenU a tempo pleno): 53* 
E1 Numero di ore retribuite per sesso e quallficazlone 55* 
E2 Numero dl ore lavorate per sesso e quallficazione 56* 
E3 Numero dl ore straordinarie per sesso e quallfica· -(') 
zlone 
E4 Retrlbuzione media per sesso e quallficazione 57* 
E5 lndicl della retrlbuzione media per sesso e quall· 58* 
flcazlone 
E6 Distrlbuzlone (%) degll operai per classl, di ore 59* 
retrlbuite per settimana 
E7 Distrlbuzlone (%) degll operai per classl dl ore -(') 
straordlnarle effettuate 
F. DaU reglonall 
G. Dlstrlbuzlone rio) degll operai per claul dl aalarlo 




G3 Complesso (uomlnl + donne) 
f1) Queato lstltuto ha rlnunclato, per tutti 1 paesl, a pubbllcare e labelle E 3 ecl E 7, essendo emersl alcunl dubbl clrca l'esat· 
tezza del datl 1ul numero dl ore dl lavoro 1trsordlnarlo. Tall 
dubbl non lnflclano ln alcun modo 1 daU lUI numero dl ore 
retrlbulte ecl 1 1alarl orarl mecll. 
C10 Leeftljd 
C11 Leeftijd (lndexcijfers) 
C12 Anciênniteit ln de onderneming 
C13 Anclênniteit ln de onderneming (lndexcljfers) 
C14 Aanwezigheid op het werk 
C15 Stelsel van beloning 
(full-time aanwezige arbelders) 
C16 Aard van het loon 
O. Premlea en gratlfJcaUea, afgehouden aan de bron : 
01 Percentueel gemiddelde van de premies n.aar groot· 
teklasse van het bedrljf 
02 Percentueel gemlddelde van de premies naar groot-
teklasse van de onderneming 
03 Percentueel gemiddelde van de bijdragen voor de 
sociale zekerheid naar geslacht en vakbekwaamheid 
04 Percentueel gemiddelde van de bijdragen voor de 
sociale zekerheid naar het aantal ten laste komende 
kinderen 
05 Percentueel gemiddelde van de inhoudlngen uit 
hoofde van de belastingen naar geslacht en vak· 
bekwaamheid 
06 Percentueel gemlddelde van de lnhoudlngen uit 
hoofde van de belastingen naar het aantal ten Jaste 
komende klnderen 
E. Wekelljkae gegevena (full-lime aanwezlge arbeldera) : 
E1 Aantal beloonde werkuren naar geslacht en vak· 
bekwaamheid 
E2 Aantal verrichte werkuren naar geslacht en vak· 
bekwaamheld 
E3 Aantal verrlchte overuren naar geslacht en vak· 
bekwaamheld 
E4 Gemiddelde verdlenste naar geslacht en vakbe-
kwaamheld 
E5 lndexcljfers van de gemiddelde verdlensten naar 
geslacht en vakbekwaamheid 
E6 Verd;tllng (ln %) van de arbelders naar klasse van 
het aantal uitbetaalde uren 
E7 Verdellng (ln %) van de arbelders naar klasse van 
het aantal verrichte overuren 
F. Gegevena. per gebled 
G. Verdellng van de arbeldera naar de klaue van hel 
bruto-uurloon, naar bedrljfatak en naar de klaaae 
van de vakbetlwaamheld : 
G1 Mannen 
G2 Vrouwen 
G3 Te zamen (mannen + vrouwen) 
(11 Het Bureau voor de Statlatlek heeft, voor alle landen, ervan 
afgezlen de tabellen E 3 en E 7 te publlceren daer twljfel be-
ltond ln verband met de Julatheld van de gegevena betreffende 
het aantal overuren. Deze onzekerheclen hebben geenszlna ln-
vloecl op de gegeven1 betreffende het aantal beloonde werkuren 
en de gemlddelile uurverdlensten. 
AusfOhrllche Ergebnlsse nach lndustrlen: 
FOr )ede der unten aufgefQhrten lndustrlen werden 
die folgenden 10 Tabellen gegeben: 
- Vertellung der Arbelter nach Geschlecht, Lelstungs-
gruppe und BetrlebsgrôBe Tab. Il(•) 
- Vertellung der Arbelter nach Geschlecht, Lelstungs-
gruppe und Alter Tab. 11/(•) 
- Vertellung der Arbeiter nach Geschlecht, Leistungs-
gruppe und Familiensituation Tab. Ill/(•) 
- Vertellung der Arbeiter nach Geschlecht, Leistungs-
gruppe, Anwesenheit und Entlohnungssystem 
Tab.IVI(•) 
- Vertellung der Arbeiter nach Geschlecht, Leistungs-
gruppe, Alter und Dauer der Betriebszugehôrigkeit 
Tab. V/(•) 
- Durchschnlttllcher Bruttostundenverdlenst nach Ge-
schlecht, Lelstungsgruppe und BetrlebsgrôBe 
Tab. VI/(•) 
- Durchschnlttllcher Bruttostundenverdienst nach Ge-
schlecht, Lelstungsgruppe und Alter Tab. VIII(•) 
- Durchschnlttllcher Bruttostundenverdienst nach Ge-
schlecht, Lelstungsgruppe und Familiensltuatlon 
Tab. VIII/(•) 
- Durchschnlttllcher Bruttostundenverdlenst nach Ge-
schlecht, Lelstungsgruppe, Anwesenhelt und Entloh-
nungssystem Tab. lXI(•) 
- Durchschnlttllcher Bruttostundenverdlenst nach Ge-
schlecht, Leistungsgruppe, Alter und Dauer der 
Betrlebszugehôrigkelt Tab. Xl(•) 
lndustrlezwelge: 
Industrie insgesamt Tab. 1 bis X/1-4 
Bergbau, Stelne, Erden • • /1 
Feste Brennstoffe • • /1100 
Stelnkohle - Unter Tage • • /1111 
Steinkohle - Ober Tage • • /1112 
Erzberg bau • • /1200 
Eisenerzbergbau - Unter Tage • • /1211 
Elsenerzbergbau - Ober Tage .. .. /1212 
Erdôl und Erdgas • • /1300 
Baumaterlal .. .. /1400 
Sonstige Mlnerallen u. Tort .. .. /1900 
Verarbeltendes Gewerbe .. .. /2-3 
Ole und Fette .. .. /2000 
Nahrungs- und Genu8mlttel .. .. /20CS 
Getrânke .. .. /2100 
Tabakwaren .. .. /2200 
Textllgewerbe • .. /2300 
Wolllndustrie • .. /2320 
Baumwolllndustrie • .. /2330 
Bekleidung und Bettwaren .. .. /2400 
Schuhe • .. /2410 















Résultats d6tanl6s par Industrie : 
On trouvera, pour chaque Industrie Indiquée cl-
après, les 10 tableaux suivants : 
- Distribution des ouvriers par sexe, qualification et 
taille de l'établissement Tab. 1/(•) 
- Distribution des ouvriers par sexe, qualification et 
Age Tab. 11/(•) 
- Distribution des ouvriers par sexe, qualification et 
situation de famille Tab. Ill/(•) 
- Distribution des ouvriers par sexe, qualification, pré-
sence au travail et système de rémunération 
Tab.IVI(•) 
- Distribution des ouvriers par sexe, qualification, Age 
et ancienneté dans l'entreprise Tab. VI(•) 
- Gain horaire moyen brut par sexe, qualification et 
taille de l'établissement Tab. VI/(•) 
- Gain horaire moyen brut par sexe, qualification 
et Age Tab. VIII(•) 
- Gain horaire moyen brut par sexe, qualification et 
situation de famille Tab. VIII/(•) 
- Gain horaire moyen brut par sexe, qualification, 
présence au travail et système de rémunération 
Tab.IXI(•) 
- Gain horaire moyen brut par sexe, qualification, 
Age et ancienneté dans l'entreprise Tab. Xl(•) 
Industries: 
Ensemble de l'Industrie Tab. 1 à X/1-4 
Industries extractives • • /1 
Combustibles solides • • /1100 
Mines de houille - Fond • • /1111 
Mines de houille - Jour • • /1112 
Minerais métalliques • • /1200 
Mineral de fer - Fond • .. /1211 
Minerai de fer - Jour .. .. /1212 
Pétrole brut et gaz naturel .. .. /1300 
Matériaux de construction .. .. /1400 
Autres minéraux, tourbières .. .. /1900 
Industries manulacturlères .. .. /2-3 
Industrie des corps gras .. .. /2000 
Industrie alimentaire .. .. /20CS 
Industrie des boissons .. .. /2100 
Industrie du tabac .. .. /2200 
Industrie textile .. .. /2300 
Industrie de la laine .. .. /2320 
lndustrif:l du coton .. .. /2330 
Habillement, literie .. .. /2400 
Chaussures .. .. /2410 
(a) Numéro de code de l'Industrie. 
Pag. 
Blz. 
RlaultaU dettagllaU per ramo dl lndustrla : 81* GedetaiiiHrde uHkomsten naar bedrljfstak : 
Per clascuna delle Industrie sotto elencate, sono Voor federe bedrljfstak (hlerna volgend aangeduld) 
pubbllcate le 10 tabelle seguentl : worden de 10 volgende tabellen aangegeven : 
- Olstrlbuzlone degll operai per sesso, quallflcazlone - Verdellng van de arbelders naar geslacht, vakbe-
e amplezza dello stablllmento Tab.l/(•) kwaamheld en grootteklasse van het bedrljf 
Tab.ll(•) 
- Dlstrlbuzlone degll operai per sesso, quallflcazlone - Verdellng van de arbelders naar geslacht, vakbe-
ed età Tab.ll/(•) kwaamheld en leeftljd Tab.ll/(•) 
- Dlstrlbuzlone degll operai per sesso, quallflcazlone - Verdellng van de arbelders naar geslacht, vakbe-
e sltuazlone dl famlglla Tab. 1111(•) kwaamheld en gezlnstoestand Tab. 1111(•) 
- Dlstrlbuzlone degll operai per sesso, quallflcazlone, - Verdellng van de arbelders naar geslacht, vakbe-
presenza al lavoro e slstema dl retrlbuzlone kwaamheld, aanwezlgheld op het werk en stelsel 
Tab.IV/(•) van belonlng Tab.IV/(&) 
- Olstrlbuzlone degll operai per sesso, quallflcazlone, - Verdellng van de arbelders naar geslacht, vakbe-
età e anzlanltà nell'lmpresa Tab. VI(•) kwaamheld, . leeftljd en anclênnltelt ln de onder· 
nemlng Tab. V/(•) 
- Salarlo orarlo lordo medlo per aesso, quallflcazlone - Gemlddeld bruto-uurloon naar gealacht, vakbe-
e amplezza dello atablllmento Tab. VI/(•) k'(taamheld en grootteklasse van het bedrljf 
Tab. VI/(•) 
- Salarlo orarlo lordo medlo per sesso, quallflcazlone - Gemlddeld bruto-uurloon naar geslacht, vakbe-
ed 'età Tab. VIII(•) kwaamheld en leeftljd Tab. VIII(•) 
- Salarlo orarlo lordo medlo per sesso, quallflcazlone - Gemlddeld bruto-uurloon naar geslacht, vakbe-
e altuazlone dl famlglla Tab. VIII/(•) kwaamheld en gezlnstoestand Tab. VIII!(•) 
- Salarlo orarlo lordo medlo per aesso, quallflcazlone, - Gemlddeld bruto-uurloon naar geslacht, vakbe-
presenza al Javoro e alstema dl retrlbuzlone kwaamheld, aanwezlgheld ·op het werk en atelsel 
Tab.IXI(•) van belonlng Tab.IXI(•) 
- Salarlo orarlo lordo medlo per aesso, quallflcazlone, - Gemlddeld bruto-uurloon naar geslacht, vakbe-
età e anzlanltà nell'lmpresa kwaamheld, leeftljd en anclênnltelt ln de ondeme-
Tab. Xl(•) ming Tab. Xl(•) 
lndu.atrle: lnduatrllle bedrljfatakken : 
lnsleme dell'lndustrla Tab. da 1 a X/1-4 83* Gezamenlljke Industrie Tab.l tot X/1-4 
Industrie estrattlve .. .. /1 92* 1 Wlnnlng van delfatoffen .. .. /1 
Combustlblll solldl .. .. /1100 Vaste brandatoffen .. .. /1100 
Mlnlere dl carbone - Jntemo .. .. /1111 Steenkolen - ondergronds .. .. /1111 
Mlnlere dl carbor.e - esterno .. .. /1112 Stoenkolen - bovongronds .. .. /1112 
Mlnerall metalllferl .. .. /1200 100• Ertswlnnlng .. .. /1200 
Mlnlere dl ferro - lnterno .. .. /1211 1()8• IJzererts - ondergronds .. .. /1211 
Mlnlere dl ferro - esterno .. .. /1212 116* IJzererts - bovengronds .. .. /1212 
Petrollo grezzo e gas naturale .. .. /1300 Aardolle en aardgas .. .. /1300 
MateriaU da costruzlone .. .. /1400 124* Bouwmaterlalen .. .. /1400 
Altrl mlnerall, torba .. .. /1900 Overlge mlneralen, veenderljen .. .. /1900 
Industrie manlfatturlere .. .. /2-3 132* Be- en verwerkentle nljverheld .. .. /2-3 
lndustrla degll oll e grassl .. .. /20CXJ Ollên· en vettennljverheld .. .. /20CX) 
Industrie allmentarl .. .. /2009 141* Voedlngsmlddelennljverheld .. .. /2009 
lndustrla delle bevande .. .. /2100 149* Drankennljverheld .. .. /2100 
lndustrla del tabacco .. .. /2200 Tabaksnljverheld . .. .. /2200 
lndustrla tesslle .. .. /2300 Textlelnljverheld .. .. /2300 
lndustrla della lana .. .. /2320 Wolnljverheld .. .. /2320 
lndustrla del cotont~ .. .. /2330 Katoennljverheld .. .. /2330 
Abblgllamento, blancherla per casa .. .. /2400 157* Kledlng, beddegoed .. .. /2400 
Calzature .. .. /2410 Schoenen .. .. /2410 




Holz- und Korkverarbeltung Tab. 1 bis X/2500 165* Bols et liège Tab. 1 à X/2500 
Holzm6bel .. .. /2f!IXJ 173* Meubles en bols .. .. /2f!IXJ 
Papier und Pappe .. .. /'Z700 Papier, articles en papier .. .. /'Z700 
Oruckerel, Verlagsgew. usw. .. .. /2800 181* Imprimerie, édition, etc. .. .. /2800 
Leder .. .. /2900 Cuir .. .. /2900 
Gumml, Kunststoff .. .. /3t#J 189* Caoutchouc, mat. piast. et synt. .. .. /3t#J 
Gumml und Asbest .. .. /3010 Caoutchouc et amiante .. .. /3010 
Kunststoff .. .. /3020 197* Matières plastiques .. .. /3020 
Chemlefasem .. .. /3030 Fibres artlf. et synthét. .. .. /3030 
Chemlsche Industrie .. .. /3100 205* · Industrie chimique .. .. /3100 
Chemlsche Grundstoffe .. .. /3110 Prod. chimiques de base .. .. /3110 
Mlneral61verarbeltung .. .. /3200 Pétrole .. .. /3200 
Nlchtmetall. Mlneralerzeugnlsse .. .. /3300 213* Prod. minéraux non métall. .. .. /3300 
Glas .. .. /3320 Verre .. .. /3320 
Zement .. .. /3341 Ciment .. .. /3341 
Eisen- und Metallerzeugung .. .. /3400 221* Métaux ferreux et non ferrflux .. .. /3400 
Eisen- und Stahllndustrle .. .. /3409 229* Sidérurgie .. .. /3409 
NE-Metalle .. .. /3440 Métaux non ferreux .. .. /3440 
GleBerelen .. .. /3450 Fonderies de métaux .. .. /3450 
Metallerzeugnlsse .. .. /3500 237* Ouvrages en métaux .. .. /3500 
Stahl· u. Lelchtmetallbau .. .. /3530 245* Construction métallique .. .. /3530 
Maschlnenbau .. .. /3tl» 253* Machines non électriques .. .. /3tl» 
Landw. Masch. und Ackerschl. .. .. /3610 Machines, tracteurs agrlc. .. .. /3610 
Werkzeugmaschlnen u. Zubeh. .. .. /3630 Machines-outils .. .. /3630 
Elektrotechnlsche Industrie .. .. /3700 261* Matériel électrique .. .. /3700 
Fahrzeugbau .. .. /3800 269* Matériel de transport .. .. 13800 
Schlffbau .. .. /3810 Industrie navale .. .. /3810 
Kraftwagenlndustrle .. .. /3831 Industrie automobile .. .. /3831 
Luftfahrzeuglndustrle .. .. /seœ 
-
Industrie aéronautique .. .. tseœ 
Felnmechanlk, Optlk usw. .. .. /3900 Industries manuf. diverses .. .. 13900 
Baugewerbe .. .. /4 m• Bâtiment et génie civil .. .. /4 
Pao. 
BIL 
Legno e sughero Tab. 1 a X/2500 165* Hout en kurk Tab.l tot X/2500 
Moblll ln legno • • /2800 173* Houten meubelen • • /2800 
Carta e artlcoll dl carta • • /'ZTOO Papier en paplerwaren • .. /'ZTOO 
Tlpografla, edltorla, ecc. • .. /2800 181* Graflsche nljverh., ultgeverljen • • /2800 
Cuolo .. • /2900 Led er • • /2900 
Gomma, materle plastlche, fibre Rubber, kunststof, synthet•sche 
artlflclall e slntetlche • • /&XX) 189* vezels • • /&XXJ 
Gomma e amlanto • .. /3010 Rubber en asbest • • /3010 
Materle plastlche • • /3020. 197* Kunststof • .. /3020 
Fibre artlflclall e slntetlche • • /3030 Synthetlsche vezels • • /3030 
Industrie chlmlca • • /3100 205* Chemlsche Industrie • • /3100 
Prodottl chlmlcl dl base • • /3110 Chemlsche grondstoffen • • /3110 
Petrollo • • /3200 Aardolle .. .. /3200 
Prodottl mlnerall non metalllcl • • /3300 213* Nlet-metalen minerale prod. • • /3300 . 
Vetro • • /3320 Glas .. • /3320 
Cemento • • /3341 Cement • • /3341 
Metalll ferros! e non ferros! .. • /3400 221* Ferro- en non-ferrometalen • • /3400 
Siderurgie • • /3409 229* IJzer- en staallndustrle • • /3409 
Metalll non ferros! • • /3440 Non-ferrometalen • • /3440 
· Fonderie dl metalll • • /3450 Gleterljen • • /3450 
Oggettl ln metallo • • /3500 237* Produkten ult metaal • • /3500 
Costruzlonl metalllche • • /3530 245* Metaalconstructle .. • /3530 
Macchlne non elettrlche • • /3600 253* Machlnebouw • • /3600 
Macchlne e trattorl agrlcoll • • /3610 Landbouwmachlnes en traktoren .. • /3610 
Macchlne utenslll • • /3630 Bewerklngsmachlnes .. .. /3630 
Macchlne e materlale elettrlco • .. /3700 261* Elektrotechnlsche Industrie • • /3700 
Materlale da trasporto • .. /3600 269* Transpcrtmlddelenlndustrle • • /3800 
lndustrla navale • .. /3610 Scheepsbouw .. • /3610 
lndustrla automoblllstlca .. .. /3630 Automoblellndustrle • • /3630 
lndustrla aeronautlca • .. /3660 Vllegtulglndustrle • • /3660 
Industrie manlfatturlere diverse • • /3900 Overlge be- en verwerkende nljverh. • • /3900 




Angaben Qber die Betrlebe 
Données relatives aux établissements 
DaU relatlvl agil stablllmenU 
Gegevens betreffende de bedriJven 

LU~FMBURG 
YERTeiLUNG ~Ea BHRHBf ICACH INDUSTRIEZWEIG 
UND BETqiEBSGRCESSEUUSSE 
IZAHL DER BF.SCHAEFTIGTENI 
US, A 1 
lUXEr&CUaG 
DISTRIBUTION DES ET.ULISSE"ENTS FU !UNCIIE 
ET PAR TAILLE INC~BRE DE SAURIESI 
LUXE~BURG 
He. • 1 
VERTEILUNG DER BETRIEAE NACH INOUTRif.ZWEIG 










1----------------1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 :",1 1 2,1 1 5r 1 1 ~~. 1 
... , 1 1 1 1 
1 2rO 1 s,n 1 !OrO 1 15,0 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
-------------- --------
INDUSTR lE INSGESA~T 1-4 202 11.5 1~8 2~ 
BfRGBAUr STE !NE rEROEN 4 2 li 
----------
FfSTE BRENNSTOFFO li,~ 
STF. I~KOHLE - UNTF.R UGF Ill! 
STE INKOHLE - UERFR TAGF 1112 
ERZBEPGAlU 12~~ 1 
EI~ENERZBERGPAU-UNT•~ TAG• 1211 
EISEN ER ZHRGBAU-UEAER TAGF 1 1 !12 1 2 
fRDOEL UND EFOGA~ 1 13''" 
UUMATER JAL 1 141~ 4 4 
SC·IISTIGE MINF.PALIFN u. TOP• 1 19'~ 
VfHPSEITFNDES GH~RBF. 2-l 6" 66 89 22 
OELE UND FETTE 20~~ 
liA Hl UIIGS- UND GE Nl SSMI TTEL 2~r 9 12 1Z • 
GfTPAENKF 2100 4 6 IR 
TABAKIIAREII 221' 
lEXT Il GE.:EPBF 2]~1 
~'OI.l tllnuSTP lE 2]2~ 
BAUM~'OLLIN!'USTR IF 233" 
8 EKL E !DUNG UND BFTThAO Ell 24~1 9 3 
SCHUHE Z41'1 
HOLZ- UNO KOPKVEOARHJTUI'IG l50~ 5 
HOLZMOEAEL 1 26M 6 
PAPIER U>ltl PAPPE 1 27~11 
DRUCKER El rYEHAGSGEW. USU. 1 2an1 ~ 
l EDER 1 29~') 
GUM~lr KUNSTSTOFF 1 }o1(•1 3 
EUMMI UNO ASPFST 1 J~l~ 
K~NSTSTOFF 1 3~2, 
CHEMIEFASE•N 1 3131 
CH~ISCHF INOUSTOJE 1 JIOO 4 
tHEM ISCHE GRUMlSTCFFF. 13111 
M INFRALC'El 1 32, 
N ICI'TMETAlloMI No ER ZEUG'IISSE 33~1 6 
Gli.S 3321 
ZEMENT 3341 
EISE'I- UNO METALLERZEUGUNG 140~ 
EISEN- UNn STAHLIIIDUSTPJ~ 34119 
NE-METAI.LE 344~ 
GIESSEP E IEN 3451 
METAL LEP l~UC~I SS~ 35 ,~ 12 6 1 
STAHL- Uo LEICHTMETALLBAU 153' 6 4 1 
MASCHINENBAU 36~? 2 
UNOI!o~ASCHoUN'l lCKEqSCHL. 361·1 
~EPKZEUGMASCH!NFN UoZUAFHo 3631 
ELEKTROTF.CHNISCHF INOUSTRI• 37"1 2 2 
F"OI>lEUGBAlf 3!01 5 u 12 
" SCHIFFBAU 3~11 
KPHTIIAGEN INO~STR JF 1@31 
lUFTFAifiZEUGI N'lUTR 1 F 3861) 










DISTRIBUTION DES HABLISSEMF.~TS PAR BRAMCHE 
El PAP tUSSES QE t DE Hl~ES 












BRANCHES C' INDUSTRIE 
455 HSE,BLE CE l'INDUSTRIE 
19 lhOUSTRIES EXTRACTIVES 
--------
CO~BUSTIBlES SOLIDES 
"~ES DE HOUILLE - FOND 
MINF.S DE I!CUILLE - JCUR 
q ~1 NE RAIS HUlliQUES 
~INERAI CE FER - FCNO 
9 "~ER A! CE FER - JOUR 
PETRCLE BPUT ET GJZ hATUR. 
1n ~ATERUUX CE CONSTRUCTICN 
AUTRES ~lhERAUXrTOURBIERES 
243 I~DUSTRIES ,_NUFACTURIERES 
I~DUSTRIE CES CORPS GRAS 
30 I~OUSTRIE ALIMENTAIRE 
ze INDUSTRIE CES 8CISSCI<S 
HOUSTRIE DU TABAC 
I~DUSTRIE TEXTILE 
INOUSTA!f DE U LAINE 
1 NDUSTR If DU COTt;N 
21 HABILLE•E~Tr liTERIE 
CHAUSSURES 
8 8CIS ET LIEGE 
12 ~EUBLES E~ BCIS 
PAPIER, APTIClES EN PAPIER 
13 J,PRJMER!fr EDITICNrETC. 
CUIR 
q CAOUTCHCUCr,oPLAST.ET SYNT 
CAOUTCHCUC ET A~UNTE 
'AT! ER ES PUST JQUES 
FIBRES 'PTIF. ET SYNTHET o 
11 INDUSTRie CHJrJQUE 
PRCD. CI!Jr!QUES DE BASE 
PETRCLE 
15 PRODo 'lhE~AUX NON METAllo 
YF.RRE 
CIMENT 
10 MF.TAUX FERREUX ET NCN FERA 
1 SI DERURG 1 E 
'ETAUX H~ FERREUX 
FC~DERIES CE METAUX 
25 CU~RAGES H HTAUll 
11 CCNSTRUCTICN METAlliQUE 
11 M'CHI~ES ~CN ElECTRIQUES 
'ACHI~ESrTRACTEURS AGRIC. 
'ACHI~ES CUTILS 
6 MATERIEl ELECTRIQUE 
36 MATERIEl CE TRANSPORT 
I~DUSTRIE NAVALE 
INDUSTRIE 'UTCMCBILE 
1 NDUSTR JE AERONAUTIQUE 
INDUSTRIES ,_NuFo DIVERSES 
193 BAT.,ENT ET GENIE CIVIL 
lliNCN CECURES INCLUS 
LUXEMBURG 
VEP.TEILUNG DER BETRIEBE ~ACH IIQUSTRIEZlifiG 
UND FRCZE~TSATZ DER PRAENIEN 
IN V.H. ALLEO BETR IEBE 
~ 
US, A 4 





~.1 2,1 1 5ol 1 H,l 
N. 0 1 1 
2,0 5,(\ 1 1n,~ 1 15,(1 
1 1 
1 1 
INDUSTRIE INSGFSA•T 1-4 44,4 25,3 2!,7 5,! ltl 
---------
BIP GBAUo STEINE oEROEN 2lol 10o5 57,9 1~.5 
FESTE SRENNSTOFF~ nnf' 
STEINKOHLE - ~NTER TAGE 11111 
STEINKOHLE - liE BER TAGE 1 lUZ 
ERZBERGBAU 1 12(1, 77,8 22.2 
fiSEIIEH!IEPGBAU-UNTER TAGE 1 1211 
EISENERZ8ERG8AU-UEBER TAGE 1 121Z n,P Z2oZ 
ERDDEL UND EROGAS 1300 
BAU"ATER IAL 14?(1 40,n 20.~ 41',(1 
SI"NSTIGf MI~ERALIFN U. TQI;~ 1900 
VERARSE ITENOES GF.I:ERBE Z-3 Z4o1 27,2 36,6 9,1 2.1 
OELE UND FETTE 20~~ 
UII'UNGS- UND GEN\!SS~ITTEL 2ro9 4o,n 40,{'1 13,3 3,3 3,3 
GETFAENKE ZlM 14,3 2lo4 64,3 
TABAKIIAREN 2200 
TEXTILGEIIERBE 2300 
IIDLL IIIOUSTRIE 232'1 
BAUNIIOlL INDUSTR lE 2330 
BBtLEIOUNG UND BfTTWAREN 2401) 42,9 l4o3 14,3 28,6 
SCHUHE 2410 
HOLZ- UND KORKYfRARBEJTUNG 251l0 62o5 37,5 
HOI.ZNOEBEL 2600 ,,., 50.~ 
PAPIER UND PAPPE 2700 
DIIUCKERE loVERUGSGEII.USW, 2800 u,• 69,2 15,4 
LEOER 2900 
GUNNI, KUNSTSTOFF 3!10~ 33o3 ]3,3 3!,3 
GUNIII UIIO ASBEST 301~ 
KUNSTSTOFF 302? 28o6 28o6 42,9 
C~ENIEFASERN 30, 
CHENISCHE IIIIOUSTRIE 3110 'lol 5~. 5 36,4 
CHENISCHE GRUNDSTCO:FE UlO 
NINERALOEL 3201.1 
N ICNTNETALL .NIN. ERZF.UGNI SSF. 3]1,1' 13,3 40,11 4~,0 6o7 
GLAS 3320 
ZEIIENT 3141 
EISEN- UND IIETALLOZC.UGUNG ]4~.) 10.~ 81',0 10·~-
EISEN- UND STAHLI NOUS TRI~ 34'9 e5,7 14,3 
NE-NET ALLE 344, 
GIESSEREIEN 3450 
14 fTALLERZEUGNI SSE 350'1 48,0 24,0 2e;o 
STAHL- u. Lf ICHTIIETALUA'J 3530 35,3 23,5 41,2 
NASCHINENBAU 3600 l8o2 45,5 27o3 9ol 
LAND\< ,NA SCH .uln ACKERSCHL. 36D 
~BlKZ EUGNASCHIN~N U. ZUBEif. 363~ 
ELEUROTECHN.ISCHE INDUSTRIE 37~0 3],3 33,3 16,7 
F AHRZEUG8AU 380!1 13,9 36,1 33,3 llol 5, 6 
SCHIFFBAU 3810 
K~AFTWAGEN INDUSTRIE 3831 
LUFTFAHRZEUG 1 NO VS l'lie 3861) 
FElNNECHANIKoOPTJK, USII, 3'1~n 
BAUGEIIEPBE 4 n.~ 24,4 4,1 
-----
lliEINSCHL.UNBEA~TW. FAELLE 
DISTRIBUHDN DES HABLISSE•~NTS PU BRANCHE 
ET FAR CLASSES l'E 1 DE PRI~U 
EN 1 ~U TCTAL 




15ol 1 I~SGESA,Y 
1> 20,0 Ill 
20,0 1 HSE•BLE 
1 Ill 
1 
IC~,o HSE,BLE CE L'INCUSTRIE 
10?.~ I~DUTRIES EXTRACTIVES 
CC'BUSTIBLES SCLIDES 
'1 ~ES DE ~CU ILLE - FOND 
'INES DE HCUILLE - JOUR 
lGOoll "INUAIS PEULLIQUES 
.INERAI CE FER - FCNO 
100,0 ~I~ERAI CE FER - JCUR 
PeTRCLE BRUT ET GAZ NATUR. 
100,0 •nERUUX CE CONSTRUCTION 
AUTRFS NI~ERAUXoTOURBIERES 
lCOoO INDUSTRIES ,.~UFACTURIERES 
INDUSTRIE DES CORPS GRAS 
lOO,~ INDUSTRIE ALI,ENTAIRE 
lOOoO I~OUSTRIE DES BCISSCNS 
INDUSTRIE DU TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSUIE DE U LAINE 
1 NOUS U lE CU COTON 
lCOo? HABILLE•E~T, L ITERif 
CHAUSSURES 
lOOoO BOIS ET LIEGE 
lOO,~ ~EUBLES E~ BOIS 
PUIERo ~~TICLES EN PAPIER 
lOO,~ I,PRI.ERIEo EDITICN,ETC. 
CUIR 
!CO,~ CAOUTCHCUC,,.PUST.ET SYNT 
CACUTCHCUC ET A~IANTE 
lCOo? "Tl ER ES PUST lOUES 
FIBRES A~TIF. ET SYHI'HET • 
uo.~ UDUSTRU CHIMIQUE 
PRCO. CHI'ICUES DE BASE 
PETRCLE 
1CC,1 PAOD. 'lhEFAUX NCh ~ETALL• 
YERRE 
CI,ENT 
ltO,~ METAUX FER~EUX ET NCN FERA 
!CC,? SIDERURGIE 
'ETAUX hCh FERREU~ 
FONDERIES CE •ETAUX 
1(0,~ CUVRAGES E~ •ET AUX 
H~o'l CONSTRUCTIO METALLIQUE 
lCC,C NACHHES hCN ELECTRIQUES 
'ACHI~EStUACTEU~S AGRIC. 
,ACHillES CUTILS 
uo.~ ~ATE~IEL ELECTRIQUE 




HOUSTRIES "NUF• DIVERSES 
re o.~ BATI,ENT ET GENIE CIVIL 
1\INCN DECURES INCLUS 
15° 
VERTEILUIÇ OER BET~IEIE l'ilCH 
IN OU Sn IEZ~E IG IJtl[l IIOECHE'ITLICIIER 




IIIOUSTRIF INSGESA"TIZI 1-4 
BfR.G8AUoSTEINE oERDE'I 
FESTf 8RHNSTOF•• li:.? 
STfiNK0141.E • L'ltTEI TAG~ 1111 
STEIIfKC'I4l.E • UEBFR TAGE lUZ 
FQUERGRAU lZ~" 
fiSfJlEPlBEOGBAu-UUER TAG~ un 
EI~I'JifPlRERGUu-UEB0R TAGE 1Z1Z 
ERDOEL UlfD f~OGA! uo~ 
UUOIUEPIAL H('n 
SC'NSTIGE MillER ALlEN Uo TOR• 190" 
VERARIEITENOES GEWERBFIZI Z•J 
OFLE UND FUTE Ztlll 




WLL l'lDU~n lE ZJZ'I 
!AUIIIoiOLL INIIUTRIF zun 
IEICLfll'UNG U'lD BHT~UEN Z40(1 
SCHUHF Z~lO 
HCLl• UND ~(IRKVt;AARBE!TUNG 25)1 
NOI.ZPDEBEL Z6n' 
HPIFR UlfD PAPI'!' 270'1 
IJRUCKERE loVERUGSGEllo USV. z~on 
LEOER Z90~ 
GIJIIM 1t KUNSTSTOFF 3t1M 
G\J'!MI UND ASBEST 1n1~ 
KUNSTSTOFF ]1)2!) 
CH~IEFASERN 10)• 
n~ISCHE INDUSTPIF )10, 
CH~ 1 SC !IF GR UNI' S TCI'F! )Ill) 
IIINERALDH )2l0 
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IIOECHEHTLICHf lfTRIFS.ICH! IIUREf REGLEMEHUIRE OU 1 
1 
ARIFIT$CAUER TRAVAIL HEBDC,ADAiaE 1 
1 
1 
1 lUNCHES C1 111DUSTRIE 
-1 
1 1 
1 1 1 
1 1 1 1 1 IIUGUAPT 
<a43 140 ol~Z,C·I4Z,l-4~,(1144o1•4toll46o1•41oCI Hl 1 Ill 
1 1 1 1 1 IEUHSLE 
1 1 1 1 1 1 Ill 
1 1 1 1 1 1 
7 u 49 47 166 164 4~1 USE,BU CE L1 111CUSTUEC21 
7 19 nD~STRIES EXTUCTIVES 
CCPBLST Je lb SOLIDES 
,I~ES DE HCUILU • FOND 
,INES DE ~CUILLE • JCUR 
7 z 9 '1 hUAIS 'fT ALUOUES 
'1 hEU 1 CE FER • FCNO 
7 z 9 MlhERAI U FER • JOUR 
PETRCLE IJUT ET GAZ IIATURo 
~ 
' 
10 ~HERUUX U CQNSTRUCTICII 
AUTRES IIIHUUXoTCURIIERfS 
15 35 45 lH Zl Zl6 !Nilo 'UUFACTURIERESIZI 
I~D~SUIE CES CORPS GUS 
.. 5 16 5 n lt.DUSTRIE AUPENUIRE 
4 11 6 l za lhDUSTUf DES ICISSONS 
IND~STRIE CU TABAC 
lt.DUSTRif TEXTILE 
INDUSTRIE DE U LAINE 
I'IOUSTRIE DU COTON 
4 9 Zl HABILU~E~T t LITERIE 
CHAUSSUUS 
7 e BCIS ET UEGE 
10 2 12 ~EUBLES 0 BCIS 
PAPIERt ARTICLES EN PAPIER 
u 1J IOPRIPERIEt EDITIONoETCo 
CUIR 
z 6 9 CAOUCHC~Ct~oPUSToET SYNT 
CACUTCHC~C ET A'IANTE 
z 
' 
7 'ATIEAE$ PUST IQUES 
FIBRES AJTIF. ET SYNTHET o 
3 6 11 I~DUSTRIE CI'I~IQUE 
PRCDo CI<IPICUES DE BASE 
PETRCU 
T ~ 15 oaoo. PI~UAUX NCN 'ET ALL • 
VERRE 
CIPEhT 
z 3 ~ETAUX FfJREUX ET IICN FERR 
SIDERURGIE 
,ETAUX H~ FEUEUX 
HNDERIES CE IIETAUX 
" 
17 ~ 25 OCVRAGES E~ PETAUX 
z 11 4 17 CCNSTRUCTIC~ ~EULUOUE 
z 6 l 11 IIACHihES H~ ELECTRICliES 
PACHI~EStUACTEURS ACRICo 
'ACHIUS CUTIU 
1 3 6 "AlERIH ELECTRIQUE 
2 zz 36 WATE~IEL CE TRANSPORT 
tllnUSTRIE UVALE 
INDLSTRU AUTCIICIIU 
IND~STUE AERCNAUT ICliE 
I~DLSTRHS 'AhUFo DIVERSES 
47 an tç) UTIPEhT ET GENIE CIVIL 
--
Ill NCh CfCUJES I~CLUS 
IZI SAUF LA SIDERURGIE 
' 
LUXEIIBURG 
TU, A l 
VFRTEILUhG !)Q IFTRIEBE NACH PA~ OJSUIBUTICN DES ETAaLISSEPEhTS 
I'IDUSTRIEl\E IG UNrl I!OECHT>jTLICHeR !RAt.CHE ET PAR DUREE PEGLEPEhTAIRE 
IETRIEBLICHER ARBEITSO,UER OU TRAVAIL HEBOCUD.IRE 
IN VoHo ALLER BETRIUF. EN t OU TCUl 
---------- - 1 
1 
Il 1 
IIDECH~NTLICHF. BETR IEII.IC~E DUREE R~GLEIIE~lAIRE OU 1 
1 
ARBEITSUUER TRA v•IL HEBDC~AOAIRE 1 
c 1 
1 
INDUSTRIEHUG~ 1 BRANCHES t' lkDUSTUE 
1 
1 1 
1 1 1 
1 1 1 1 1 ll~SG~SlPT 
"· 
<a4n I<M.to1-\2o1JI~2, ~~~,01~~. 1•46oOIU,1-~!,0I >U 1 Ill 
1 1 1 1 1 IHSEPBU 
1 1 1 1 1 1 CJI 
1 1 1 1 1 1 
INDUSTRIE INSGESA•1121 1 .... 1,6 3t3 
'"•' 
~~.5 3lt1 36,6 1 ~0,1) HUPIU CE L'INOUSTRIEUI 
URGBAUt STEINE oEPDFN 36,1 31t6 ,,, 26t3 1CO,~ UDUSTRIES EXTUCTIVfS 
f ESTÉ BRENHSTDFH llt' CCPBUSTULES SOLIDES 
STEINKDHLF • LIITER TAGf 1111 Pl hES DE l'CUILLE • FCND 
STEIIIKOHLE • l.f@U TAGE uu Pl ~ES DE ltDU ILLE • ..JOUR 
ERUEPG8-U un• n,a Ut2 1DCtll lllhUAIS PEULLIQUES 
USE'IEPlBERGBAU•UIITER UGE 1211 WINERU CE FER • FCND 
fiSENERlBERGBAu-UF.BER TAGE Ul! n,a 22t2 lGI't'l PlhERAI Cf FER • ..IDUR 
ER COFL 11110 ERD~ S un• PETRCLE UUl ET Ul N.lTURo 
BAUMAT ER la L 1410 ltOtO 10,~ !"·~ 100,0 'ATERUUR CE CONSTRUCTION StlNHIGE MI~EPALIF.N U, T'IRF .. .,., AUTRES MIUR.IUXoTDUUIERES 
VERAJIIIEITENIIE$ GF.IIERBEC Zl 2•3 6,4 14tl 19t1 4lt3 u.~ tto,o Jh!l, PUUFACTURIERESCZI 
----
OELE ~0 FETTE 2C11't lkDUSTRif DES tORPS GRAS 
NAII' UNGS• UND ~NU!SMJTTEL 2019 13,3 16t7 ,,, 16tl 100,0 HDUSTRJE ALIIIEhTAIRE 
CfTPAENKF. 21-l" ,,,, ,.,, 21,4 zs,o 10C't0 lhOUSTRJE DES IICISSCNS 
TABAKIIAJEII 2201 INDUSTRIE DU UBAC 
TEXTILGfiiER8f 23,. lhDUSTRIE TEXTILE 
kOlL INDUSTRIE 2)2·, IIIDUSTRIE DE LA UINE 
UUM WOI. L INII USTR 1 E 2)3~ 1 hDUSTUE DU tOT OH 
IEKLfiDUNG 1JND &fTTiôAREN 24t:\~l 
'"•" 
~~ .. 3et1 100,1) HABILLEPEn t LITERIE 
SC._,Ilf 24111 CHAUSSURES 
ICOI.Z• IIIID KOU 'IF. RU8fl TUNG 25~'1 12t5 87,5 10~,, ICIS ET LIEGE 
HDI.li'OUEL 2601) Uo3 16tl 1G0,1 MEUBLES f~ ICIS 
PAP 1ER •JND PAPPE ZHO PAPIERt •nJtUS fil PAPIER 
OP UCK ER f 1, VEH AG !G fil, USI., 2800 IOIIt~ 1Qf,,ll IPPRIPUIEt EDJTION,ET(o 
LEDER Z91)~ tU IR 
CUMIII t KUNSTSTDFF )l)~l't 22tZ 11t1 66t7 IOO,Q CADUTCHCUC ,r,PUST ,Ef STNT 
CUMMI UND UBFST J~1·1 CAOùTCHCUC ET AlllAhTE 
KUNSTSTOFF ,,.,z,, Zlt6 7lolt 100,0 ~ATIERES FLASTIQUES 
CHEM IEFUE•N Jl't)~ ~lUES ARTJF. ET SYNTHET o 
CHMISCHE I~USnJE 31'11 ZTo3 u,z H,5 1~n,o I~OUSTRJE CHIMIQUE 
CHEMISCHE GRUNDSTt'Ff~ 311) PRCDo CHUIQUES DE USE 
MINERALDfL 3231 PETR CU 
Il IC~ETALL oiiJN,eR lEUGNI SSE 33~·· 46t7 6,7 26ol 2o,e 10~,') PPODo 'I~EJAUX IICN PETALLo 
GUS 3321) VERRE 
ZEIIENT 3H1 ClrEhT 
U5eN• UNI! MHALLERlEUGUNG J40l !3t3 66tT 10!1,0 •ETAUX FERREUX ET liON FERR 
EISEN- U11D STAHLIIOUSTPI~ Hl'l SJDF.RURGIE 
U•METALLE 3441 "lAUR ~C~ FERREUX 
EIFSSEFEIEN 3450 FthDERIES DE !lETAUX 
llfTHLEHF.UGNISSF )50? u,~ 6ft3 16,0 IGOo? OUVRAGES H PEUUX 
STAil.• llo LE ICHlllfTALLBAU 353, 11oA 64,7 23,5 1111),0 COhSTRUCTICII METALLIQUE 
IIASCHINE'IBAU 36C.~ u,z 54,5 Zlt3 1(1),0 •&CHI ~ES Uh ELECTRIQUES 
UNDii,IIASCHoUNtl ACKERSCHlo i61'l PACHihUoTRACTEURS AGUt. 
\EP.KlEUGMISCHI~FN UoZUBFHo .3U? PACHIIIES CUllLS 
fLEKTROTEt ... ISC~F. I~!IUTPIF. 1 Jl('l 16,7 50.~ )),! 10"•" ~ITERIEL ELECTRIQUE 
F ,HA lEUG!'U 1 38~0 2ZtZ 5,t Uol 11t1 H~,, "AlfRIEL Cf TUNSPORT 
SCI!IFF8AU 1 381' IND~STRJE UVALE 
KR-FTIIAGEN 1~ USTRJC 13131 I~DUSUIE AUTO"OULE 
LUFTFAHR 7EUGINl'~S TR 1 ~ 1 3864) 1 NDUSUif •ERCNAUliQUf 
FflNIIECHANIKtOPTJK, USII, 
1 "~" lt.DUSTRIES Pl"'f, DIVERSES 1 
BIU~El:EPRE 1 4 4,1 r,5 24,4 n,G IOO,Q BATI~EhT ET "NIE CIVIL 
-----
1 
C IIEINSCii,oUNIIUhH, FAELLE CIINCII CECUHS lt.ClUS 




Vertellung der Arbelter nach lndustrlezwelgen 
Distribution des ouvriers par branche d'Industrie 
Dlstrlbuzlone degll operai per ramo d'Industrie 
Verdellng van de arbelders naar bedrljfstak 
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YERTEILUNG DER AR8EITER NACH INDUSTRIEZIIEIGr niSTRIBUTION DES OUVRIERS PAR 8RANC~Er 
GESC~LECHT UND LE!SHNGSGRUPPE PAR SEXE ET CIHLIF IUT ICN 
TAU SE ND 1 MILL 1ER$ 1 
ï---------- MAENNER FRAUËNi----------- -mmm-- ----1 
1 N 1 
1 1 ~CMIIES FEHES EII.SEIIRLE 1 
1 l'lOUSTRIFUEIGE c !RANCHES C1 1N:lUSTR lE 1 
1 E 1 INSGE-1 T--,-----nm~r--,------ 1 INSGE- 1 
1 HQI21 SONST .1 SANTI51I HQI21 1 1 SC .. ST.I$A"I51I 1 HOIZI 1 SONST.ISAMTI51 1 
1 K. Qlll SCI31 NCI41 AUUES 1 ENSEII-1 QIJI SOl 31 1 II.CI41 1 jUUESI HSEII-1 Ull 1 SOill 1 1110141 j~UTRES 1 ENSEM- 1 








IBERGBACoSTFIKE oEROEN 1 11,9 !1,4 0,4 lt7 0,9 0,4 ,,4 lt8 IINDUST~I~S EXTRjCJIVES 1 
'------------- 1 
,_ 1 
IFFSn BRENNSTOFFE 1 1100 ICOMBUST IBLES SOLIDES 1 
1 STF I~KCHLE - LN TER TAGE 1 1111 1 Ml h!S DE HCU ILLE - FONC 1 
1 STE INKOHLE - LEBFR TlGF 1 1112 1 MINES DE HCUILLF. - JOUR 1 
IERZBfRGEAU 1 12~0 11,8 o,3 ~., lt4 o,a Ot3 11,4 1,4 IIIINERIIS rETjLLIQUES 1 
1 FISENERZBERGfAU-UNTER TAGE 1 1211 0,4 Ool o, 1 Ot5 0,4 .,. •hl Do5 1 MINERAl t! FfR - FII'ID 1 
1 F I.SE~ERZBERGBAU-UEBER lAGE 1212 0,4 11,2 o,3 0,9 0,4 o,z !l,3 0,9 1 MI .. ERAI re FER - JOUR 1 
IFRDOFL UND EFDGjiS 1300 IP~TRCLE BPUT ET "z NATUR.I 
IBAIJMATERIAL 14011 'l,l Dol Oo3 Dol o,t Dol IIIATERUUX tE CChSTRUCTIC\N 1 
1 SO'lSTIGE MINFULIEN U• TCRF 1900 !AUTRES MlhF.RAUXoTOLRBIERESI 
1 1 1 IVERA•BEITE~IIfS GE~fRSF 2-3 lltl 9,4 9,6 2o!l 32ol Col Cr5 Oo9 0,5 ; ,o u.z 9,9 10,4 2t6 34,1 1 l~'lUSTRIES IIA ... UFACTUR lE RU 1 
'----------- 1 
---' IOflf UND FETTF 2~00 !INDUSTRIES CES CURPS GRJS 1 
IN•HIIu~cs- LNr G~NLSSMITTEL 2~~9 11,2 Dol Ct2 Col 0,6 Orl J,l Q,) Oo2 Ot2 ~.3 0,2 
"·" 
!INDUSTRIES JLIME~TAIRES 1 
1 GFTR lENKE 2100 Oo3 Orl t'oZ ,, 1 0,9 Col 0,3 a,3 •lt2 ..... 1 .... IJI'fDUSTRIE CU BCISSII'IS 1 1 TABAKkARFI'f 22:>0 llllDUSUIE t:U TABAC 1 
1 TnTILGF~ERB• 2300 !INDUSTRIE TEXTILE 1 
1 ~OLLINOLSTRIF. 2320 1 INCUSTRIE CE LA LAINE 1 
1 8lUMWOLLIN'll~TRIF. un 1 INDUSTRIE tu· CCTON 1 
IBF.KLEIOUNG UN'l BHnARH 2400 ~ .. Ool Or2 C,2 ] ,2 Co6 Otl o,z r,z '],2 0,7 IHUILLEIIHT oliTFIIIE 1 
1 SCHUHF 2410 1 CHAUSSURES 1 
!HOLZ- LND KOPKVEURdEITlhG 25D? c, 1 Oo2 Orl r,1 l'oZ !BOIS ET L lfGF 1 
IHOLlMOEBFL 26o,t'l c; ol Oo2 Ool '1,2 1 PFUBLES E~ BC IS 1 
IPAP IEA UND PIPPf 27JO 1 PAPI ERr ARTICLES EN PAP IFR 1 
1~ UCKERF 1 oVE~LAG~GE~oUS~. 2810 (),) Do4 IC tl Oo3 rt,l 0,4 IIMPAIIIERIF, HITIONrF.TC. 1 
ILfOFA 2900 IC•JIR 1 / 
1 GUMM 1 oKUNS TSTCFF 30~0 ~,5 'lt5 o,5 c,2 2t7 Ct! o,! 0,5 lt8 o,5 ·Jo2 lrl ICAOUTCHCUC,,.FUST.ET SYNTI 
1 GIJMMI UM'l A~BfST l~l~ 
o;z 
1 CACUTCHOUC ET ~JANTE 1 
1 KUNSTSTOF• 3020 . ..,.~ o,7 ~ .. lt3 at! c,3 0,4 1 ,ro 1'1,2 'loi lt6 1 IIATIERES PLASTIQUES 1 
1 CHFMIEFASEA~ 3D3() 1 •IBR•S UTJF, ET SYNJhfl,l 
ICHEIIISCHf IN~UTAI~ 3101) 1) tl o. 1 Oo2 Dol Orl 0,3 !INDUSTRIE CHIPICUE 1 
1 CHfiiiSCHf GPUIIOSTOFH HlJ 1 PRtO. CHIMICUES DE BASE 1 
1 IIINFRALOEL 32?J 1 PETROlE 1 
IN ICHTMETALL.Ml .... EP lF.uGNI SSE 13'10 u,l o,5 0,5 ·~·· lt4 0,2 Col o,J Oa5 "•7 Ool 1,7 1 PROr.. MINUAUX lo.IN ~EHLL ol 1 GL•S llZO 1 YERRF. 1 1 ZEMF.NT 3341 1 CIPENT 1 
IEISFN- UNn M 0 TALLFRZEuG~KG 34no 7,8 6,0 7, 2 ltl 22rl lOti ICtl 7,8 6,0 7,3 ltl 22,2 1 liFT AUX FERREUX ET NO~ FERRI 
1 FISFN- UN!! STAHLIN"USTPIC 34~9 7o7 6,~ 7.2 1,1 21,9 tC tl IC tl 7,7 6,(! 7,3 lol 22ol 1 SICERUfGIE 1 
1 NE-MFTALLE 1440 ~ 1 METAIJX NCh FERPEUX 1 
1 CIFSSFU IEN 3450 1 FO~CERIES CE METAUX 1 
IMFTALLFRZEUG~I ~~· l5'Y.l 'lt3 n,z ~.2 Or2 c,e o,J o,z 1lt2 Or2 o,a ICUVAAGES Eh PfUUX 1 
1 STAHL- Uo LfiCHTMF.TALLAAIJ 3530 fhl o,z 0,1 Dol Ut7 Oo3 n,z ~.1 lrl o,r 1 CC~STRUCTICh METALLIQUE 1 
IMASf.HINENBAU 3600 ,),5 Q,4 l'tl 'ltl lt2 Do5 'l,4 .1,3 ~.1 lo3 IPACHIII.ES II.Ch ELECTRIQUES 1 
1 UND~.~olSCH.Uh'l olCKEDSCHL. 3610 1 MACHINES, TRACTEURS AGR ICo 1 
1 ~ERKHUGMASCHINEN u.lUEFH. 3630 1 MACH INES tuT ILS 1 
IFLEKToCTECHNISCH~ INOuSTPI~I HCO !lo2 Dol o,z 0,3 IIIAHRIEL ELECTRIQUE 1 
IFolHPlE~GBolU 1 )A QI) 0,4 0,2 Dt2 Oo2 0,9 0,4 ~.z c,z OrZ 0,'1 !MATERIEl tE TPAhSPORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3810 1 IIIOUSTRIE NolVALE 1 1 kRJFTUG~NI~DlSTRI~ 1 3U1 1 INCUSTPif olUTCI'OBILE 1 
1 LUFTFAHPZ~UGIN!l~STRIE 1 3!60 1 INCUSTPIE AF.RCNAUTIQuE 1 IFfi~MECHANI~, CPTIK, US~. 1 39')0 !INDUSTRIES Pol~UF.DIYERSFS 1 
1 1 1 1 
IBAUCH;fFBf 1 4 4,3 1,5 z. 1 Ool a,z 4,3 1,5 2tl Orl a,z IBATI"ENT ET GENIE CIVIL 1 
'----




N lliQUALIFIZIFRTr. APBEJTER Ill OUVRIERS CUAll FIES 
... 121HUBQUALI•JZJERTE ARE • 131CUVRIEAS SEPI-CUAL !FIES 
• l4INICHT OUALIFIZIE~TE 'RB. I4IOUVAIEAS MN QUolLIFIES 
I"IF.I~SCHL .U ... RFANn. FA FLLE 151NCN CECLARES I·1CLUS 
lUXE~.SUPG 
VERTEILUNC OER lRBEITER ~ACH INDUSTRIEZIIEIG, 
GESCHLECHT UND LnST~~GSGRUPPE 
IN V,H, DER GfSA~TZAHl JEDES I~DUTRIEziiEIGES 
r--------------,---.---· 
1 1 N 
1 1 1 
1 INrUSTRIFHriGE 1 C 
1 1 e 1 
1 1 1 HQI21 
1 1 ~. 
1 1 
Qlll 1 $QUI NCI41 
1 
TAB, 8 6 
DISTRIBUTI~~ DES OUVRIERS PAR BRANnE, 
PAR SEXE ET CUillf ICIT ICN 
EN ' OU TOT Al DE CHACUE BRANCHE 
FiiiüëN_________ ·-:---------mc;miii ___________ ï _____________ ï 
1 1 
Ff~~ES H~HOLF 1 1 
~---~-·----, ------,-------, INSG-~- Il !RII<CHES C'INOUSTRIE 11 ï!Nm:-, ---,---T---r---l-ïN5iiË-I 
SOI<ST,ISAMTI51I 1 HQI21 1 1 snH.I$,T151I "011.1 1 1 SONST,ISAMTI51 1 1 
AUTRES! ENSE~-1 Qlll 1 SQUI 1 ~CUl 1 AUUESI HSE•-1 Clll 50.01 1 NQI41 1 AUTRFSI ENSEM- 1 1 
IBlE 1511 1 1 1 IBlE 1511 1 1 IBlE 151 1 1 
,----------------,--,------ -------- ------------------------- --------------,-----------
II~OUH~ IF INSGFSA•T 1 1-4 1 Hol 25o5 27,3 5,4 95,3 Co2 lt:! 2oC lo2 4,7 37,3 26,8 za,) 6o6 lHJ ,.J IE'IS•MBl~ CE l'I~~USTRIE 
'-------------- 1 1 '-----------IBFRGBAU,STEI~E oH'lE~ 1 1 52o2 23·" 22.7 *1t7 99,5 52o2 23 •" 23,1 n,e 1C'1Uf' !INDUSTRIES EXTRACTIVES 
'--------------- 1 1 '----------IFFSTE RRENNSTOFF• 1 uro !COMBUSTIBLES SOliDES 
1 STFIMOHLE - lNTFR TAGF 1 1111 1 M 1 M!5 CE HCU IllE - FCNC 
1 STFI~KOHLE - UF.BER TAGE 1 1112 1 MINES DE HrUILlE -JOUR 
1 EPlAfRGBAU 1 120·l 54,n lQtl 25oC llt 5 99,6 54,0 19' 1 z~.• n,6 11)0 ,r, I~INEAAIS ~eTAlliOUES 
1 <ISE~F.RZBfRGBAU-UNTEP TAGE 1 1211 71t•l 15o5 13,5 100,0 71,0 15o5 13tiiS l')ù,') 1 MINF.RAI CE FER - FOND 
1 HHNERZBERGBAu-UEB~R TAGE 1212 44,8 21o0 31,2 12o3 99,4 44,8 21 ,r. 3lo 7 12,4 lfO ,,J 1 MIHRAI CF F!R - JOUR 
1 o;f;~fl UNO ERilCAS 13)1) 1 P~TR~lf BPUT ET GU NATUR ol 
IRAUMATE~IAL H'lll 43,9 4lo3 U1o6 99,4 43o9 41 ,J f12t3 lhl,O I~AHRIAUX CE cnsnucTttN 1 
1 SONSTJGF M INFRA li EN U• TCR• 1900 1 \UTPF.S MIHRALXoTOURBIERESI 
1 1 1 
IVERAPBEITF~DFS GEiiHDF 2-3 32,6 27o5 ze,<J 6,0 c;4,1 Oo2 lot 2,6 1,5 !,9 32o8 2<J,l 3"t6 7,5 tnn,'J !INDUSTRIES MA~UFACTURIERESI 
'---------------------- '--------------' IO•lE UN~ FFTTE 2r011 II~DUSTRIES CES CO~PS GRAS 1 
I~AHRONGS- ~ND G~N~SSMJTT•L 2r.o9 22,1 l3o2 2t,9 7,5 69,8 15,3 llo7 11,7 !C ,z 23,6 te.~ '38t6 19,2 lUùtll IINOUSTRI<S ALIMEt~TAIRES 1 
IGFT• AFNKF 21~(1 35,J 30,4. 17o9 9,5 92o8 13.8 12,1:S 7,2 35,1) !l •"· 21,7 12,3 tr'') .... IINDUST~IE ces ec1ss~NS 1 
ITAAhKh\REN 22011 IINOUSTRI• CU lA!AC 1 
1 TFXTilGE~•PBF 23<ltl IINOUSTR lE TEXTILE 1 
1 WOLL IN~LSIRIE 2320 1 I~CUSTRIE DE lA lAINE 1 
1 8411~~0LLI~~l SIR 1 F 2330 1 INCUSTRIE DU·CCTON 1 
IBFKlFI:>IJNG UN~ SFTThAPEN 2400 tJ,n Uo3 ltt9 Zltf! 25,4 31,4 Bt ,l 16o9 23,~ 2t,9 12,6 ll? ,1 IH48 ILlE~~~T oliTfP.I E 1 
1 SCHU~F 2410 1 CHAUSSURfS 1 
IHnll- UNO KORKV<.PARBEITL~G 25~1 I.Z0,6 1Ho7 37,1 86,6 ll!t4 122o7 !1t'i 38tl l"~··l !SOIS fT lHGF 1 
IHnllMnFR<.l 2611') 68,4 121o5 98,7 68t4 121 ,!5 lOO,~ 1 ~·ueLEs •~ ec 15 1 
IPAPIFP UNO P~PPE 271? !PAPIER, ARTIClFS fN PAPIF.RI 
f!'IR\J(Kep c: 1, VFF LAGSGFL. US I.e 2A·Jù 65,2 15t9 Ill, 3 15t'l 87o3 •to,o:. fl2o7 65o2 .b ,3 2ltl n,2 lO'l ,) II~PRI~ERifo F~ITICN,ETC. 1 
Il E1FR 29'10 IC•JIR 1 
IGUMMI,KUNSTSTCFF ]()Il') 17o5 49o3 15,7 6, a &9,4 8,ç n,1 10 t6 17.7 !!8,2 l6t2 7,9 101\,1) 1 CACUTCHCIJC ,M, FlAST, ET SYNT 1 
1 GUMMI U"'J ASBEST n1'l 1 CACUTCHIJUC fT AMUNH· 1 
1 KUNSTSTOFF 3C20 22,2 42,6 10,1) 5,3 80o1 leoE 12,1 19 ,q 22o5 !!'Y,4 t··· 7 7,4 l~ùt.J 1 MA Tl EHS PLASTIQUES 1 
1 CHf~lfCASER~ ]1)11 1 <!BRES AHIFo ET SYNTHTol 
ICHFM ISCHE INnlSTRIF 310fl 15,3 117o3 33,1 93,2 36o1 117,3 37tf: 19 ,,, u .. ~ •. , 1 "11USTR If CHI~IC~E 1 
1 CH~MISCHE GRU~DSTOFFE 3110 1 PRCr., CHI~HUES DE BASE 1 
lM INf~AlOF.l 32n~ 1 Po;T •clE 1 
INJCHT'If TALL ,ll't tt.. E ~ZEU:iN JSSF. )JC1l' 18ol zca,e :n,,. 13t4 82o7 flo4 12,e l),c, 17,3 18,1 !lt 3 44,2 6,4 1?0,., !FROC, MINFPAUX ~~N MHAllol 
1 r.us 3320 1 YEU~ 1 
1 lEMFNT 3341 1 Cl~f'T 1 
IEISfl>- UNO ~FTilL~AZEUGU~G 340~ 34,9 27,2 32,5 4,9 99,5 t0tl5 1Co5 34,9 27,2 33,1• 4,9 lCO,•l 1 ~~TAUX FERA EUX OT NCN FFRRI 
1 n~·~- UNO !TAHLI~DUSTRIE 1409 34t9 27,1 32o6 4,9 n,5 10,5 IC o5 34.9 27 o1 3~ tl <t,9 1.1n, . .., 1 SI~FRURGIE 1 
1 NF-MFTALlE 1440 1 ~FTAUX hn FERREUX 1 
1 GIFSSEPFIEN 3451) 1 FO~~ER IfS tF MFTAUK 1 
IMETALLFRZELG .. SSE 3500 3~,) 23,3 19oJ 20o7 fi1,4 t2 t6 3~,] 23.1 21,4 21,0 lC'Q,•) ICUVRAGF.S f~ ~ETAUX 1 
1 ~HHl- li. LEICHI~ETAlleAU 353•1 39on 27oP l!t2 2C,l 100,0 39t0 27,8 l3o2 2 ,, 1 tun,n 1 CONSTRUCTIC~ ~ETAlLIQUE 1 
I~HfMIN•NBAU 16~·1 37,~ 28,0 24,4 6,2 96,4 tl,r t! ,6 37,8 28 ,:.) 27,4 6 ,e lN'•" I~AC14l~ES ~CN FLFCTRICUF.S 1 
1 LANO~.•ASCH,U~'l lC~ERSCHL, 3610 1 M4CHINESo TRACTEURS AGA !Col 
1 WFAKZ<UGMASCHINEN UolUeEti, 36H 1 MACHINES r.UTilS 1 
1 ElF.KTPCTEC H~ 1 SCHE 1 NOUS TRI~ 1 37C<' 78,5 93,8 79t9 ,q,7 1( (1,) I~ATERIEL ElECTRIQUE 1 
IFAHPZF~GBAU 1 1800 39,~ 21,3 ll'oiJ l8o7 çe,9 39,0 21o3 Zlt, 18,7 l('l'l,rt I~ATER!El CE TRA~SPORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 381ft 1 INC~SHIE NAVALE 1 
1 KR AFT•AGF.N I~DLHRI F 1 3e31 1 INCUSTRIF AUTC~OBilE 1 
1 LUFTFAHRZF.UGINOLSTRIE 1 3861) 1 INDUSTPIE AERONAUTIQUF 1 
IF<INMFCHA~IK, CPTIKo Uh• 1 390ft IINDUSTRifS MA~UfoDIVERSES 1 
1 1 1 1 
IBAUGEHRBf 1 4 52,6 17,7 2!,4 4o3 99,7 52,7 17,9 25o5 4,) 10\'t'l 1 BAT IMFNT ET GENIE CIVIl 1 




IIIOIIAliFlliERTF. AR BEl TER Ill OUVRIERS QUALIFIES 
121HALBQUAliFJliERTE ARe. 131CUVRIER$ SEM 1-CUAll F 1 ES 
I41NICHT Ol!ALIFIZIERTF. ARR, I4IOUVRIEPS ~CN QUAliFIU 
1 ~ I<IN~CHL .U~BfANTII, FAEll~ 151NCN CECLARU INClUS 
LUXEH!URG 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH INDUS'rRIEZIIEIG 
UND FA~ILH~STAND 
~ 





LEDIGE 1 VERHEIR.I 
1 1 
"'· 




INDUS TA lE INSGESAPT 1-4 11o849 30. 89(1 
---------
BIR 'BAUo STE INE oE R!IEN 231 lo<\71' 
F ESTE BRENNSTOFF~ 11n1 
STElNKOHLE - LNTER TAGE 1111 
STEINKOHLE - UEBFR TAGE 1112 
ERZBERGBAU 1201 147 loZ46 
ElSENERZBERGBAU-UNTEA TAGE 12111 115 473 
ElSEIIEAZBERGBAu-UEBER TAGE 1 1212 132 113 
ER DOEL UND EADGA S 1 1300 
BAUHA TEP IAl 1 1400 Bit 224 
SONSTIGE NINERAliEN U, TORF 1900 
YEPARBEITENDES GE~ERBE 2•3 9o15ft 23.756 
0 El E UND FETTE ZOO? 
NAHRUNGS• UND GENUSSMITTEL 2~09 ltH 448 
GETRAENKE 2111~ 316 642 
TABAKIIAAEN 2200 
TEXT Il GEIIEABE 23M 
IIOlliNDUSTPIE 23ZD 
!AUNIIOLLINDUSTRIE 2310 
BEKLEIDUNG UND BETTI<AREN Zor,OI) "36 Zt12 
SCIIUHE 2410 
HOU- UND KORKVERAABEITUNG 2500 l8 112 
HOLZNOEBEL 260~ 66 86 
PAPIER UND PAPPE 2700 . 
~UCK ERE loYEAUGSGEW,US~. 2801) 148 290 
LEDER 1 290') 
G~Mio KUNSTSTOFF 1 )000 loZ<\4 lo742 
GUNNI UND ASBEST 1 3010 
KUNSTSTOFF 1 J02D 742 82t 
CHN IEFASERN 1 3030 
Ct EN ISCHE INDUSTRIE 11101) 106 1<\8 
CHEN ISCHE GRUNOSTCFFE 13110 
N INERALOEL 1 3200 
N ICHTNETAlloMINoEAZEUGNI SSE )3~1) 512 t.e6e 
GUS 3320 
ZEMENT 3341 
EISEN• U"'O METALLERZEUGUNG )41)0 4oZ<\6 17.088 
EISEN• UND STAHLI NlUSTRI E 3409 lto19Z 17.014 
NE-METAL LE ]<\or,l) 
GIESSERE IEN 3450 
N ETALLEAZEUGNI SSE 35?0 or,J6 424 
STAHL• u. LEICHTNETAllBAU 3530 326 366 
NASCHINENBAU 3601) <\OZ 824 
UNDII.MA SCH oUNl ACKERSCHL, 3610 
URKZEUGMASCHINEN U. ZUBEH. 3630 
ElEKTAOTECHNISCHE INDLSTRIE 1 3701) 118 164 
FAI4RZEUGBAU 1 3800 486 <\12 
SCHIFFBAU 13810 
KRAFTIIA GEN IN> U TA If 1 1831 
LUFTFAHR ZEUGINOLST~I F 1 1860 
FfiNMECHANIK 0 0PTIKo USV. 1 3900 
1 
BAUGEIIERBF 1 4 2o461t 5.664 
-----
1 
IIIEINSC~ oUNBEAh n. FAELLE 
LUXE,!CU~G 
TAB, e 1 
DISTRJeUTIO~ DES tuVRIERS PAR BRANCHE 









1 1 BRA~HFS C1 1NDUSUIE 
1 1 
1 1 IYERHell 1 1 
SCNSTI,EIINSGESAHT ILEDIGEIRATETEISChST,IINSGF.S,I 
1 Ill 1 - 1 - 1 1 Ill 1 
AUTRES 1 EIISE,BLE ICELIBoi,ARIESIAllPESI EhSE,-1 
1 Ill 1 1 1 1 Blf 1 
1 1 1 1 1 Ill 1 
1 1 1 1 1 1 
-------
lo36T <\4.106 26,9 llloO !tl 100,~ HSE,BLE CE L'lhCUSUIE 
51 lo752 u,z 83,9 z.~ lt~.~ 1 hDUSTRifS EXTUCTIYES 
CC'BVSTI!LES SCLIDES 
~lhES DE ~CUILLE - FCND 
'lhES DE ~CUILLE • JCUR 
4'1 lo<\42 1Do2 16,4 !.~ 1 oo.~ 'I~ERAIS ,ETALLIGUES 
U5 503 Ilot 94,0 u.c 1C0o0 'I~ERAI DE FER • FCND 
3<\ 939 14o1 az,J lot 100o0 '1 ~ER Al CE FER • JCUR 
PFTRCLE B~UT El UZ MTURo 
31D 2lo1 72,3 100,(! PATERIIUX CE CC~STRUCTION 
AUTRES NlhERAUXoTOURBIERES 
1.224 34.134 26o8 69,6 3o6 100o0 1 hDVSTR lES ,A~FACTUAIERES 
lhDUTRIE CES CORPS GRAS 
tH 906 46o8 49,4 13o 8 u~.o lhDUSUIE ALIMHTAIAE 
U6 994 31o8 64,6 f3o6 100o0 lhDUSTAIE CES BClSSC~ 
lhDUSTRIE CU UBAC 
lhOUSTRIE TEXTIlE 
INDUSTRIE DE LA LUNE 
1 NDUSTR lE CU tOTO~ 
tH uz 65,Ç 30,5 Uo6 100o0 HABillE,EhT, liTERIE 
CHAUSSU~ES 
19" 40oZ 5lo7 100o0 BCIS ET L If GE 
158 41,8 54,4 ua.~ MEUBLES Eh 8CIS 
PAPIER, A~TICLES EN PAPIER 
442 33o5 65,6 1C0o0 IPPRI'ERIEt EDITION,ETC, 
CUIR 
10 3.056 41'ol 5lo0 Zo1 uo.~ CAOUTCHCUC •'• PUST • ET SYNT 
. CACUTCHC~C ET ANU~TE 
152 1.620 ... 5 •. 8 51,0 .!.2 100o0 ~HIERES FUST IQUES 
FIBRES AniFo ET SYhTHETo 
266 39oB 55,6 100o0 1 hD~STRIE CHI'I~E 
FACD, Clt!PI~ES DE BASE 
PETRCLE 
76 lo656 30,9 114o5 4ot ltOo~ PROD, 'ihE~AUX HC~ ,ET Allo 
YERRE 
CI'E~T 
852 22.186 19,1 71o0 !t 1!1 100,0 'E TA~X FU PEUX ET HCN FERA 
848 22.054 19o0 71.1 !re 100o0 SIDERURGIE 
'ETAUX Hh FERREUX 
FChDERIES CE METAUX ,,,, 48o3 5Do5 !COol) CUVRAGE$ E ~ 'El AUX 
. 698 46,7 52oft . 1G0o0 CChSTAUCTICh METALLIQUE 
ne loZ64 n,8 65oZ u,, lCOoO NACHI~ES H~ ELECTRIQUES 
,ACHihESonACTEURS AGRICo 
,_CHihES CUTilS 
. 288 41o0 56,9 . 100o0 MATERIEL ELECTRIQUE 




lhC~STRIES PJNUFo DIVERSES 
192 8.Z2u 3o,r 68,9 Uol 100o0 !ATIPEhT ET GENIE CIVIL 
--------
lli~C~ CECURES lhCLUS 
lUXEMBU~G 
VFRTfllLNG DER VUHFIRATFTEN bB!ITFR 
IIACH INttUSTRIEZWiliG UNO IJNTERHALTSBfRECHTIGHN 
KINOERN 
1'1 
ua, e a 
DISTRIBUTIO DES CU~RifRS ~ARIESt UR BU~C~E 





VUHURATETE •IT .,, UNTFRH~TSIFRI!CHTIGTEN ltiNDUN 1 
1 
c 
MARIES. AUNT Lf NCJIBRE SUIVANT D'ENFANTS A CHARGE 
1 
1 




.... INSGES4MT 1 
0 , >•4 Ill 1 
\ ENSEPBLE 1 
Ill 1 
,. 
INDUSTRIF INSGESAIIT l"'\ 1.424 ~.679 T.TZ6 J.U6 1,925 JC,I90 EhSEPBU Cf l'INCUSTRlE 
------
BIPGUU,STE INf oEPDF.N 364 457 366 114 99 l,4TG lhDUTRIU EXTUCTIVES 
-
fUTf BRUNSTOFFF lltO CCPBLSTI!US SCLIDU 
STEIIIKOHLE - UHTU TAGE 1111 P 1 hE$ DE HCU llU - FOND 
STEIIIKOHLE - UEBU TAGE uu PlhES DE HUillE - JCUR 
fRZBERGUU Ull'l 301) 407 JZZ 152 65 l,Z46 lllhERAIS nUUIQUES 
f JSEHERUfiGUu-UNTER TAGE uu 96 lU 140 6Z JZ 473 PlhU.U CE fER • FCIID 
EJSENERlBERGBAu-UUER TAGE uu 204 264 lU 9D !3 11) PI~UU CE FER - JCUII 
ERilOEl UND ERDGAS uoo PETRCU e•ur ET UZ NATUII, 
UUMUERIAL 14~~ 64 u~ H4 nz 134 ZZ4 "lERUUX U CDNSTIIUaiGN 
SONSTIGE IIINERALI!N U,TORF 19:)0 AUTIIES lllhUAUX 0TDURIIEIIE$ 
VfRAilUITENDES GEIOEPBF. Z-J 6.eu 7.542 s.ezo z.ze4 1.291 2!,156 lhDYSTAIFS "NUF.CTURURES 
OELE UND FETTE Z(l(lll lhDUTAIE US CCIIPS CitAS 
lU~ UNGS- UND GF NUSMI TTF.l Z009 161) 91 lU 141 no 441 lhDUSTIIIE AUIIENTAIRE 
GflUEIIKE Zll!~ ua lU H6 160 136 64Z 1 hDUSTUE CES IÇISSChS 
TABAKWAAEN ZZl~ lhOUSTRIF eu UBAC 
TEXTILCEWERIE ZJC~ lhCUSTIIU TEXTilE 
WI.L I'IDUSTR If ZJZO lhOUUU Cf U UIIIE 
BAUMWOI.LINO US TR If zuo INDLSTalE eu COTOh 
BEKLEIDUNG UND BETTIIAREN Z4ro u~ 126 zoz HAIII.LEPEhT t liTERIE 
SCHUHE 241~ CMAUSSURE$ 
HCLZ• UND lti)RKVERARBEJTU!IG 25~0 n~ IZI IZZ 112 ICIS ET liEU 
HII.ZIIDEBfl 26'10 124 ll6 !6 ,EUBLES Eh ICIS 
PAPIER UND PAPPE 2100 . PAPIER, .UTJCUS EN PAPIER 
DRUCitERf lt VULAG !Gfk, USL, zeoo 142 7Z 64 291 IPPRIPUU, EDITIGN,EJC, 
LED ER 2900 CUIR 
GIJIIIJ, lt\MSTSTOFF 3J~O 50Z 456 ~ton zz~ 160 J, 74Z CACUTCHC~c,~.PUST,EJ SYNT 
CIJIUIIUNDASIEST 3"!1C tACUTCHCUC ET AIIIAhTE 
KUNSTSTOFF 1020 zn ZOIJ 171 lOl 61 126 PAllU ES FUST IGUES 
C~EIIUFASERN JOJO FIBRfS UTJF, ET SThTHET, 
C~EIIISCHE INDU!TRIF Jltl') 142 144 142 14~ I~DUSTRif CHIMIQUE 
CNEIIISCHE GJU~D!TCFF~ )lill PACO. CI!I~ICUES DE IASE 
MINERUOfl 3Z,'l PETR CU 
N ICHTNETAI.L ,IIINoEIIZEUGNI SSE 33t0 J4Z ZIZ Z3Z ua 84 1,061 PROO. ~ lhfUUX IICII PET AI.L, 
eus 3320 VUAE 
ZEMENT 3341 CIME hl 
EISEN- UND ~ETALLERZF.UG.JNG )4(.1) 4.564 5.774 4.316 1.591 136 ll,OU MEUUll ffUEUX ET hCN FEU 
FISEN- UND STAHLINIIUSTRI! 3409 ~.542 5.154 4.294 1.592 nz 17,'.114 SIOERURUE 
NE-NETHU 3440 PETAUX hCh FERREUX 
GIESSEREIEN 3450 . . . . . FCIIDEIIIES Cf IIETAUX 
IIETALUAlEUGNI SSE 35~') lU 134 114 IZ6 IZZ 424 CUVRACE$ Eh METAUX 
STAHL- u, LEICHTMETAUBA\1 3530 ll') lOI 106 122 . JU CChSTRUCTICh IIEUHIQUE 
IUSCHINE'IBAU u~o 27·1 ZZ6 Ill au 160 124 NACHI hE$ ~Ch ElECTRIQUES 
UNDII.MAS(H,UND ACK~RSCHL, 31>13 ~ACHihEStTRACTEURS AGIIIC• 
~EP.ItZEUGMHCHINF.N u,ZUB!H. 3630 . . PACHI hES CUTIU 
ElEI.TROTEC~'IISCHf IN?UTRIE )7t0 1!-"' 6Z n~ . 164 ,.TEIIIU EUCUIQUE 
FAIIIZEUGIAù sa~o 144 lZZ ~~ 14U 126 4U NATEATU CE TRAhSPORT 
SCHIFFBAU lill) INDLSTRif hAVAU 
ltRAFTIIAGEN INDU lAI'. 3831 tliCUTRU •uttiiCBIU 
lUFTFAHillfUGINDUTRIE 316'1 11\DUSTRIE AUOIIAUTIQUE 
FfiNMEC~~Jit,OPTIItt US~. )9~0 lhDUTRIES PANUF• DIVERSES 
BAUGEWERBE 
" 
1.248 1.uo 1.54~ 661 ua 5.664 BATI,ENT ET GENIE CIVIl 
----- ·----· 
-----------------------Ill flN SC Hl.UNII EU JW, FA EUE lllhC~ CECUUS lhClUS 
YE~TEILU"'G !>ER YERHëiRUETEii ARBEITfq 
ljlCH IND~STRIEZIIEIG UNC UNTERHAL TSIERECHTIGTE~ 
KI"'DER"' 
1"1 VoHo DU GESA~TZAHL JE~U I"'DUSTRIEZIIEIGS 
N 
ua. e ' 
lUXEP!OIUG 
DISTR IBUTIU DES CUVRIEAS PARIES, F-~ !UIICH 
ET UR hCIIBRf C 'E~FAhTS • CH~GE 
YERHURATETE 'Il .. , UNlfRHALTSBERECHTIGTEN KJ~fRh 
c 
liU IfS AYANT lE NO! IRE SUIVA"'T D'ENFANTS A CHARGE 
INDUTRIEhfiGE F !RANCHES t' INCUSTa If 
H, INSGESl'l 
0 , >·~ Ill 
EN SE PILE 
Ill 
1 
INDUSTIIIE I~SGES•'T 1 ·~ lltl 31,3 zs,o lOtZ 6,2 lOOtO fhSEPelf tE L' IIICUSTRIE 1 
1 
1 fR 'BA Ut STE lllë tE PDEN 1 z~.• )1,1 z~,9 u,s 6t7 lOCtO 1 ~DiiSTR lES fiT UCTIYES 
1 
1 
F fSTE BR EIINSTOFF F 1 110;) COBLSTI!LES SCLIDES 
STEINKOHLE - ~NTF.R TAGE 1 1111 ,lhES DE tQIILU - FCIID 
STEINKOHLE - llEBfR UGE lllU PI~ES DE loCUillE - JCUR 
EUBEPG8AU 1 lZCO Htl l2o7 Z5tl u.z s.z lCOtO ~IIIEUIS HTALLIQUES 
EISENERZBE'IGUU-UNTeR TAGF.I 1211 z~,, 10,2 29,6 U,1 ,,, lCOtO PlhEUI tE FER - FCND 
EISENERZBERGIAU-UEBF.R TAGE 1212 26.~ ,~,2 2),5 llt6 ~.3 lCOtO PlhUU CE FU - JCUR 
ERDOR UND ERDGAS 1300 PETRCLE UUT ET &•z IIATUR. 
UUNATERIAL 1~0~ 21,6 122,3 119,6 114ol ns.2 HO tC PATEPUUX U CCK~TRUCTICII 
SONS TIGE III'IERALIEN Uo TORF 19CO AURE$ IIUUAUXtTOURIIERES 
YfR~BEITENDES GEI.EPBE Z-3 ze,r 31,7 24,5 9,6 ,,, 100,0 I~DIJSTRIES ~-hUUCTURIERES 
0 ELE UND FETTE 2')0·l IUUTRIE CfS CCRPS GlUS 
NAHRUNGS- UND GENii!SM!TTEL zrot 35,7 21,9 25,1) 110,7 f6t7 lOO,q I~DUSTRIE ALI~EI\TUaE 
GflRAeNKE Zl!l') , .. ~ 28,3 22,7 19,3 ,,, lCOtO I~OUSTRIE CES ICISSCU 
TAIAiti!ARE'I 2200 UDUSTRIE CU UBAC 
T fXTILGEIIERBE 2)0)0 lhO~SUIE TEXTILE 
WLL INI\USTR lE 2320 INDUSTRIE CE U LAINE 
UUIIW\.L INDUSTRIE zuo 11\DIJSUU tU COTOh 
Il EKLE IOUNG UND BETTiiA~Eif Z~JO 76,1 112,9 lGCtO HAIILLE,EhT t LITERIE 
SCHUHE 2~u CHAUSSUPES 
Ht'LZ- UND KOIIKYE AARBE!TUNG 25011 126,8 125,0 ll9t6 lGOtO BCIS ET l liCE 
HClZMOEBEL l600 127,9 f30o2 lCC,O ~EUBLES U ICIS 
PAPIER UND PAPPE 270() PAPIERt A~TICLES EN PAPIER 
DRUCKER E lt YERLAG !GEWo ~ S~. Z8()0 ~9,1) 24,1 22.1 lCOoO IPPAIPERift ECITICN,ETCo 
LED ER 2"0 CUIR 
CUNIII, KUNSTSTOFF 300~ zs,8 26,2 u.o 12,9 9t2 lOCtO CAD~lCHCLCtroPUSToET SYNT 
CUIIMI UND ASBEST 31)10 . CACIIlCHC~C ET l~UhTE 
KUNSTSTOFF 3021 
"·' 
24,Z 21t 5 12.1 e,2 lCOtO ~ATIERES FUSTIQUES 
CHM IEFASERN 3ù30 FURES •n If, ET SYI\THET • 
C~EIIISCIIE INDUSTPIE UOol t2e,~ 129,7 121,4 lCOtO 11\DUSTRU C~IPIQUE 
CHEIIISCHE GRUNOSTCFF! 3111J PRCOo CH I'ICUES DE USE 
III'IERALOEL JZÇ') PETRCLE 
Il ICHTIIETALlolll No ERZfUGNI SS! ])~0 u.~ 26,4 21,7 1Zo3 7,9 tc~.Q PRCDo ~llEUUX hth ~ETALLo 
eus nzo YERRE 
ZEMENT 33~1 CIPE~T 
EISEN- UND IIETAllUtEUGUNG 3~00 26,7 u,e 25,3 9,4 ~.9 100,0 METAUX FEJREUX ET hCh FERR 
EISEN- liNO STAHLINDUSTRI~ H09 26t7 ,,. ZSt2 ··~ 4,9 lt'OtO SIDERUACIE 11!-IIETALLE 3~~0 •ETAUX ~0 FERREUX GIESSEP fiE li H5n . . . . FChDER IfS Of li ET AUX 
METALLERlEUGNI SSE )5011 30,2 J1,6 26t9 16t1 n,2 1ro,o CIJVRAGES 0 'iTAUX 
STAHL- Uo LE ICHT~ETALLBAU )53? 3!1tl 29,5 29,0 16,0 . lC'lo!l CCUTAl.:CTICI\ IIETALLJQUE 
IIASCIIINENBAU noo 32,8 27,4 22.1 9,7 llo3 lOO,~ MACHI~ES Hh ELECTIIJQUES 
UNDW.~UCHoUND ACK~PSCI!Lo 3610 PACHihEStTRACTEURS AGRICo 
lofRitZEUGMASCHINEN \!oZUEEHo )630 PACHHES CUTIU 
EUitTROTECitll SCHE INOLSTRIE )llO no,s n,e 118,3 . 1(0,0 'UERifL ELECUIQUE 
FAIIUEUGUU. 3100 ,.~ 29,6 l9o4 19,7 16,3 1GOtO rATERIEL CE TRA~SPCRT 
SCHIFFUU 3110 lhDIJStaU UVALE 
ltUFTIIAGEN INDU TAIE un I~DLStalf •UTCPCIILE 
LUFT"HP 7EUGINDlS1RIE 386? I~DUSTRIE AERONAUTIQUE 
fiiNMECIIANIKoOPTIKt USW, )900 I~CIJS1RIES M•NUF. DIVERSES 
BAUCEIIER8E ~ zz,., 29,7 27,2 u,e 9,3 1CC,~ Uli~EU ET GENIE CIVIl 
f 11fiNSCtt..UN8EUn. FAELLF. lli~C~ CECURES lhCLUS 
lUXEMBURG 









ua. a 10 
AlTER 





N. 1 1 
1 < Z1 Zl-Z9 1 3~·44 
1 1 
1 1 
!NOUS TRIE INSGESAMT 1-4 ).976 n.us n.u1 
8 ER GBlUo STf !NE oE ADEN 46 Z19 823 
F ESTE BR E ~N S TCFFE llO~ 
STEI!iiXCHlE • ~NTER TAGE 1111 
STElNXOHlE • IJFBER TAGE 111Z 
ERZBERGBAU 1Z1? 124 161 111 
fJSENEAZ8ERG8AU-UUER TAG~ lZll 32 274 
EISENERZBERGBAU-UEB~R TAGE lZlZ 124 129 443 
EROOEl OJNC ERCGA S 1).)? 
U IliA TER JAL 140? IZZ 158 106 
SONS TIGE M INERlliEN U. TCRF 1930 
VfiiARBEITENDES GEWERBE Z-3 3.206 8.81Z 13.138 
1 
OElE UliiD FETTE ZI'O'l 
NAK> UliiCS• UNO GE ~l SSMJ TTEL ZOC:9 Z16 Z06 Z60 
G fTPAENKE Z100 14? 234 348 
TABAXUREN ZZ?'l 
TEXTilGEWERBE 23')11 
~DlllNDUSTR lE Z3ZO 
UUMWOLL JNDCSTRIE Z)!l) 
8 EKlEIDUNG UND 8ETTIIARFN Z430 286 158 156 
SCMJHE Z410 
HOU• UND KORKV!;AUBEJTUNG Z50~ 128 140 70 
HOLZMDE8El 2600 1~8 74 
P ~Pl ER UliiD PAPPE ZTOO . 
DRUCXER EloVERUGSGE~.US~. Z&riO 66 13Z 102 
lEDEA Z9V') 
Gli!Mio KUNSTSTOFF )000 35Z r.l24 1.038 
CUMMI UND ASEEST 301n 
XUNSTSTOFF 30ZO Z3Z U6 5Z6 
Ct EM 1 EFASERN )03~ 
C~EM ISCHE lliiDUSTRI E 3100 140 68 74 
CHM ISCHE GRU~DSTCFFE !llO) 
M INERllOEl 32~0) 
N lCHTMETALl.MJ N.ER lEUGNI SSE 3300 zoz 350 6ZZ 
GUS 33ZO 
lEMENT 33~1 
E !SEN- UND METALLF.AlEUGUNG 34C\I 1.170 5.314 9.524 
EISEN- UliiD STAHll NOUS TRIE 34119 1.146 5.Z68 9.~82 
NE-METlllE 3~4~ 
UESSEREJEN )450 . 
M ETAllERZEUGNl SSE 3500 zz~ zze Z44 
ST.AHl• u. lE ICHTMF.TlllBAU 35J•J 176 198 Z06 
MASCHINEN&AU 360, 112 384 450 
UNDW.MASCH.UND ACKERSCHl. 361~ 
URKZEUGMASCHINEN U.ZUBEH. 3630 . 
ElEKTROTEC~'tHSCHE JN!lUSTRJf 1 3700 124 128 1!1Z 
FAHRZEUCBAU . 1 !AC>O 243 32Z ZU3 
SCHIFFBAU 1 3810 
XRAFTVAGEN lliiDlS TR lE 1 3!31 
lUFTFAHRlEUGlNO~STRl ~ 1 3860 
FUNMECHANIKoCPTIKo US~. 1 39.l' 
1 








DISTRieHlC~ DES CUYRlERS FU BRA~CtE 







INCMBRE c•ANNeES RHCLlESI 1 





45-54 >•55 Ill 
ENSE,BlE 
Ill 
T.Z96 4.511 44.106 EhSE,BlE CE l'INDUSTRIE 
494 no 1.75Z I~DUTRJES EXTR~CTIVÈS 
CCPBUSTI!LES SOUDES 
Pl ~ES DE l'CU ILLE • FOND 
riNES DE ~CUILLE • JOUR 
410 UD 1.44Z PI~ERAIS 'ETALUQUES 
uo !T 503 ri~ERAI DE FER • FChD 
Z50 93 t)9 PI~ERAI CE FER • JCUR 
PETRCLE BR~T ET UZ NATUR. 
!4 140 31' ,ATERUUX CE CthSTRUCTICII 
AUTRES MIHUUX 1 TIIURIIERES 
5.330 3.448 34.U4 I~DUSTRIES "IIVFACTUUERES 
I~DUSTRIE CES CCRPS GRAS 
ua 96 906 lhDUSTRIE ~UME~TAIRE 
162 llO 994 JhDUSTRIE DES BCISSChS 
lhDUSTRJE CU TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INOUSTUE DE U LAINE 
1 hDUS U lE CU CCT Cil 
148 66Z HABILLEMEHo liTERIE 
CHAUSSURE$ 
12Z ,,.. 194 BCIS ET liEGE 
158 MEUBlES Eh BCIS 
PAPIER, APTICLES EN PAPIER 
86 156 HZ IPPAIPEAJE, EDITICN,ETC. 
CUIR 
34Z zoo 3.056 UCUTCHCUC •'•Pl~ST .ET SYNT 
zoo 116 1.436 CACUTCHCUC ET "JAhTE 
1~2 84 1.6Z0 "Tl ER ES FUST JOUES 
FIBRES ,PTIF. ET SYhTHET • 
6Z IZ2 Z66 JhDUSTRIE CHIMIQUE 
FRCD. CHir!CUES DE BASE 
PETRClE 
Z9Z 190 1.656 PRCD. 'I~EUUX NCN 'ET.lll• 
YERRE 
CIPEM 
!.TU Z.416 ZZ.186 METAUX FERREUX ET NCN FERII 
3.750 2.4CB ZZ.054 SIOERUIICIE 
'ETAUX hC~ FERREUX 
FCNOEA lES CE MET .AUX 
80 68 !40 CUVRAGES Eh 'ET AUX 
64 154 6~8 CChSTAUCTICh METAlliQUE 
1Ç8 120 1.Z64 "ACHihES Hh ElECTRliiUES 
,.CHihESoH.lCTEURS AGRJC. 
. '.ACHINES CUTilS 
IZ8 zee "ATEUEl ELECTRIQUE 




1 ~O~STR lES "IIUF. DIVERSES 
1.4TZ 960 e.zzo BATI,fhT ET GENIE CIVIL 
lllhCN CECLUES lhClUS 
LUXE,SCU~G 
TIS. e 11 
VEP TE ILUNG r.e~ US~ITE~ ~ACII 1 ~D~s'r R 1 EZWfl G Dl!lRIB~TIU OH Cl~~IEPS HP BR.NCH 
UND UTE~ H F·~ •GE 
1~ V,~. IlE~ GfSA,TZAHL JE DES l~llLSTRIF.Z~E IGS E~ 1 DL TCUL CE Ch.CLf !"~CH 
---,-- 1 ---------------------
1 1 
1 ~ 1 
1 1 
1 1 
1 1 ALTER AGE 
1 1 
1 IIZAHL OE~ VDLLENCETEN L EBENSJAHRE 1 1 NGMBRE D'ANNEES REVCLLF.SI 
INDlSTRIEHEIGE 
' ' 
BRANCHES C1 1NDUSTRIE 






1 < 21 
' 











1-4 9,~ 25,2 38,8 16t5 10t4 lCOt'J HSE,SLE tE L'lhCUSTRIE 
' 
-------
' S f~ GBAUt STE !NE tE R~EN 1 2t6 12,5 47tG 28,2 9tl HtoO I~DLSTAIES EXlP.CTIVES 
HSTE BRFNNSTDFH ur~ CCPBUST ISLFS SOLIDES 
STfiNKDHLF. - UNTEP TAGE lt11 PI~ES DE ~CUILLE - FOND 
STEINKDHLE - UEBEA TAGF 1112 'lhES DE ~CUILLE - JOUR 
EPZSERGBAU 12 )1) Il tl u,z 49ol 28,4 9,(1 lCDtO MINEA•IS ,EULUQUES 
EISEN ER ZSEAGDAU-UNTE A TAGE 1211 6,4 54,5 31t8 lt4 lCDtO PI~ERAI CE FER - FUD 
EISfNEPZAE~GBAU-UEBEO TAG~ 1212 12,6 13,1 4lo2 26,6 9,9 lCOtO PlhE~AI CE FER - JCUR 
EROOEL UND EROGH ur~ PETRCLE B~UT ET GU !<ATUR. 
s•UMATER IAL 140~ 17t1 na,r 34t2 21,1 n2,ç lCOoO ,_TERUUX CE CChSTRUCTICh 
S!'NSTIGE "INERALIE~ U, TORF 191)•) '~TRES ,HEUUXoTCURBIERES 
VFRARAEITENDFS GHERBF. 2-3 9,4 25,8 39ol 15o6 10o1 1COo1 1 hOUSTR 1 ES ''hUUCTURI ERES 
------------
' OELE UND FETTE 1 2~0~ I~DLSTRIE CES CCRPS GRAS NAHPUNGS- UND GENL~SMITT~L 
' 
2009 23,8 22 1 1 2Bo T 14,1 10o6 1(0,~ lhDUSTRIE •UMHTURE 
GETRAENKE 
' 
ZlO~ 14,1 23,5 35,0 16,3 11o1 lCO,~ lhDUSTRIE CES BCISSChS 
UBAKIIAAEN 1 22'ltl lhDlSTAIE ou TU•c 
TFXTILGEWERBf 
' 
23·ll I~QUSTRIE TEXTILE 
~DLL INilUSTR lE 
' 
Uz.l l~llUSTRU OE U LAI~E 
!AUM~OLL INDUSTR lE 
' 
231~ lhOLSTUE CU CCTOh 
BEKLEIOUNG UtlO B•TTkAREN 1 24~~ 43,2 23,9 23,6 n,3 1CG,a HASILLE,HT, LITERIE 
SCHUHE 1 2410 CHAUSSUPES 
HOLZ- UND KO~KVEPARA~I TUNG 
' 
25•)? U4o4 12~,6 36,1 Ulo3 nl,5 lOO,~ BCIS ET liEGE 
HCUMDEBEL 1 Z600 13",4 46oB 1c~.o PEU8LES 0 !CIS 
PAPIER UND P.PPF. 
' 
27ro PAPIER, .RTICLES EN PAPIER 
DRUCKER E loVE~LAG SGE~oLSI:, 
' 






30~0 11,5 36,8 34o1 11o2 6o5 ltCoG UCLTCHCUC ,~.PUST .ET SYNT 
G~MI UflO ASBEST 
' 
3<11~ CACUTCHCUC ET .,UNTE 
KUNSTSTOf'F 1 31'1ZO 14t3 39,3 32o5 a,e 5,2 lOto~ ,ATIERES PLASTIQUES 
CHM IEFASERN 1 31'130 FIBRES •niF. ET SYNTHET. 
CH~ISCHE INDUSTPIE 
' 
3100 n5,~ 25,6 27,8 2),3 Uo1 1(~,, ~~~USTRU CHI'IQUE 
tHEM ISCHE GRU~DSTCFFE 
' 
311" PRCD, CHIPICUES OE BASE 
MINEPALOEL 1 3201 PETRCLE 
NICHTMETALL.MI~.ERZEUGNISSF 1 noo 12o2 21,1 37,6 llo6 11o5 lCO,Q FRCO. , HH,UX ~C~ HULL• 
GlAS 1 3320 VERRE 
ZEMENT 1 3341 CI'E~T 
E !SEN- UND "F TALLFAZEUGUNG 34,., 5,3 z•,o 42,9 n,o 10,9 lCOoO 'ElA~X FEPPEUX ET NCh FERA 
EISEN- UND STAHLINlUSTRIE 34'19 5oZ 23,9 43,0 n,o 10,9 ltOoO SIDERURGIE 
NE-MET ALLE 144~ ,ETAUX ~0 FERREUX 
UESSEPE IEI'I 345':1 . FCNDERIES OE METAUX 
MET ALLER lEUGNI SS~ 350::t 26t2 Zlol 29,0 9,5 Bol ICOoO CUVRAGES 0 'ETAUX 
STAHL- U. LF ICHlMETALLBAU 3530 Z5tZ 28,4 2ç,5 9,2 n,r lCloO CC~STRUCT 10 'ETAL LI QUE 
MASCHINEN~AU 36JO 8,9 30,4 35,~ 15ol 9o5 uo.o MACHI~ES HN ELECTRIQUES 
LAND~.MASCH.UNO ACKEPSCHL. 3610 PACHIHSoTP.CTEURS •CRIC. 
HRKZEUGIIA SCHINFN U. ZUBEH. 3630 PACHihES CUTILS 
ELEKTROTEC ~ 1 SCHE IIIOLSTRIE 370~ 18o3 4lt,4 35,4 19ol 1ro,t'1 PATERUL ELECTRIQUE 
HHPZEUGBAU. 3BO~ 26,, 34,9 21ol 9t 1 BoZ lCOoC •ATEPIEL CE TPAhSPCRT 
SCHIFFBAU l81'1 INDLSTRIE ~AV.LE 
ICI> HTIIAGENINOLSlRIE }831 I~DLSTAIE •urDMCBILE 
LUFTFAHA ZEUGINI)LSTR 1 E 3860 1 ~DUSTP lE •EPCNAUT !QUE 
FEINMEC~ANIKoOPTIKo US~. 39"0 I~OUSTAIES PA~uF. DIVERSES 
BAUGEWER~E 4 a,• z~. 6 36, r llo9 11o7 lCCtC 8ATIPEhT ET GEhiE CIVIL 
------ ------
-------------------------------------- -------------------
C IIEINSCHL.UNBfANn. FAFLLE Ill hC~ ~ECURES INCLUS 
lU~fi!BURG 
ue. r u 
VEPTellUNG DEP A~BEITEP 'lACH INDUST'II!El~~IG 




c ZUGEHOEJ 1 (KF IT 
INDUS TA IEhEIG~ IVOllENDETE JAHPEI 
.-----~------1 ----~--
~. 1 1 1 1 
1 <2 1 2-• 1 5-'l 1 ll'-19 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
INDUSTR lE INSGES.l~T 1-· 9.q21 lo 75. 7.2~8 llo 752 
8ERGBAUt STE !NE oE~~EN 125 14n 25~ 174 
F ESTE RPENNSTfiFH 11-11 
STf I~KOHlE - VITE A TAGE 1111 
HEINKOHlE - ~REA TAGE 1112 
ERZBERGBAU 12'1 45 74 186 69') 
fiSENERZeEAGBAU-U~TEI TAG• 1211 . 112 65 zao 
fiSENEPl8FAGBAU-UEBF~ TAGF 1212 43 62 121 410 
ER CO El UND fRDGA ~ 130? 
BA114ATER IAl HO' 8~ 66 64 84 
SOIISTIGE MI~ERH!FN u. TOR< 190(' 
YERARBEITENOES GFW~RBE 2-3 6'o476 6.1)50 5.6<)6 11J.13" 
CElE ~D FETTE 2()1) 
NAHRINGS- UND GENU!SM!TTH 2(o(l9 348 216 nz 136 
GfTPAENKE 21~~ 3111 262 178 h8 
U!AK ... AREl\1 22~1 
TEXTilGEIIERBE Z300 
WOlliN~USTR lE 2320 
!AUMI.OlliNfll S TR 1 E Z33~ 
BfKlEIDUNG UND BETTWARFN 240'1 294 220 74 160 
!CHUtE 241(\ 
HOlZ- UND KORKVEPUB[ITUI\IG 25~~ 84 70 126 
HClZMOEBEl 26~\J t5.l 148 132 
PAPIER UND PAPPE 27~'1 . 
DRUCKERE 1 oVERUG :!GE~. ~S~. 2~~0 106 8(1 76 82 
lEDER 2931 
GU'!M lo KUNSTSTOFF lOI•~ 1.55) Ç86 274 244 
GII4MI UND -SBEST 3"11 
KUNSTSTOFF Jnn 1oZC6 35~ f56 
CHMIEFASEqN 3!13') 
CHMISCHE I~USTRIF. 31?~ 114 66 12t t26 
CHEM ISCHE GRUNO!TCFFE 31U 
MINERALOEl 32~~ 
NICHTMETALL.~IN.ERZ~UGNISSE 1 33r0 456 346 238 412 
GlAS 1 332~ 
ZEMF.NT 1 3341 
EISEN- UNO METAllERZEUGUNG 1 34<'') 1.846 2o670 3o'l98 a. 530 
fiSEN- ~D STAHLINfiUSTRI~ 1 34?q 1.786 2.n2 3o97Z a.su 
Nf-METAllE 1 344'1 
CIESSEPEIEN 1 345•1 
M ETAUEP ZfUGNI SSF 35"-' )54 248 118 88 
STAtt.- Uo lE ICHTMETlllBAU 35)tl 302 2~8 84 u 
MASCHINFNBAU 36CII 344 342 184 274 
UNDI:oMASCHoUNil ACK~ISCHL. 3611 
~ERKZEUGMA SCHIN•N UoZUBfHo 363~ . 
ElEKTROTFCHNISCHE IN,USTRIE ]70') 116 94 146 
FA~ZEUGRA\1 38(~ 422 32Q 116 1!4 
SCHIFFBlU 3811 
KRAFTIIAGENI"'t'LSTP IF. 3831 
lUFTFAHR ZEUGINDLS TRIE 386, 
FEINMECHANIKoC!PT!Ko US~. ]9n·l 





DI!TAI!~TIC~ ~ES ~UYAI~AS fjp !UNCH 
ET PU AhCIE~~ETE CA~S l 0 E~TREPUSE 
-------------
ANC IE~~ETf 
DANS l'ENTAEPR! SE 






6.•n ••.1G6 EUE•au CE l'INCUSTAIE 
4t1 1. 752 I~CUSTR lU EXTUCT IVES 
CCPBUSTIUE$ SCLIDES 
•t~ES DE HCUillE - FOND 
~~~ES DE HUillE - JCUR 
447 1.4.2 ~1 ~EAA 1S HUUIQUES 
144 503 •t~ERAI CE FER - FCNO 
303 Ç)~ •t~EAAI DE FER - JCUR 
PETRClE BJUT ET GIZ NATURo 
310 •nERUUX CE CCNSTRUCTICN 
AURE$ ~I~UAUX 0TOURBIERES 
5o868 34.134 I~DUTAIES -.~FACTURIERES 
-----
HDUSTAif CES CCRPS GRAS 
144 ~06 I~DUSTRif Ali,EhTAIRE 
96 ~~4 HDUSTRIE CES 8CISSC~ 
I~DUSTRIE CU TAUC 
HOUSTRIE TEXTilE 
INDUSTRIE CE U lAINE 
I~OUTRIE CU CCTC~ 
~62 HABillHEU 0 liTERIE 
CHAUSSURES 
U4 BCIS ET liEGE 
158 ,EUBlES U !Cl$ 
PAPIER, ~PTIClES EN PAPIER 
98 4'2 IPPRI,ERIEo EDITIONoETCo 
CUIR 
3. C56 UC~TCHCUC •'• PUST oET SYNT 
CACUTCHCUC ET "U~TE 
1.620 'ATIERES FUSTIQUES 
FIBHS APTIFo ET S'l'hTHET • 
134 266 HCUSTRIE CHI~IQUE 
FRCOo CHHICUES DE 8ASE 
PETPCLE 
2t4 1.656 PICO. ~H!~AUX NCh PETAllo 
VERRE 
CI~EU 
5.142 22.1!6 'ETAUX FEPPEUX ET hC~ FERR 
5.142 22.054 SIDERURG lE 
•ETAU~ ~Ch FERREUX 
FOC ER lES CE 'ETAUX 
142 e•·• CUVRAGES E~ 'ETAUX 
136 na CC~STRUCT 10 'ET AlLI QUE 
120 1o264 ~ACHHES ht~ ELECTRIQUES 
'lCHI~ESoTRACTEURS AGRICo 
'ACHI~ES CUTilS 
2E! 'lTERIEL EleCTRI~UE çzz •ATERIH CE TRAhSPCRT 
INOLSTR lE ~AVALE 
aCLSTRIE AUTOMOBILE 
lliOUSTAIE AERCNAUTIQUE 
lhOLSTRIES 'ANUFo DIVERSES 
140 !.22r. snt•tu n GEhiE CIVIl 
--------
-------------------
IIIH~ CECU~fS I~ClUS 
ue. ! u 
VERTEILUNG DU UBEITER ~ACH IND~~TRIEZ~e!G DISTRI!UTICN DES C~~RIER$ FAR !RA~C~E 
UND DAUER DE~ UNTE~NE~MENSZUGEHCE~IGKEIT ET PIA A~CI~~hETE DANS l'HTREFRISE 
IN v.~. DER GESA~TUHL JEDES INDUSTRIEZIIEIGS EN ' DU TCTAL DE CHACUE !R.,~CHE 
--------------- --------------
N 
DA•JER DER UNTfRNEtMENS- A~IE~NETE 
t ZUGEHDE~ 1 GKE IT O.NS l'ENTREPRISE 
l'lOUTRIEnEtGE -4 VCLL ENOETE JA~Rfl IU·NEES REYOLUE!I !RnC~ES t' I~DUSTRIE 
_i ____ 
-----
N, 1 I~SGESA•T 




INDUSTRIE 1'15GE5"T 1-4 Z2,5 19t 8 Ut 3 26o6 14t7 lCOoO HSE,BLE tE l'lhDUSTRIE 
------------
BERGBAUt STE INE oERDEN 7tl ato Ht3 44t2 26t4 lCOoO 1 ~D~STR 1 ES EXTR.CTIVES 
FESTE BRE~NSTOFFF lll\1. CCPBUTI!LES SCLIDES 
STEINKrHLE - I:NTER TAG• lill 'lhES DE ~CUnLE - FOND 
STEINKOHLF - UERER 
"'F. 1112 ,I~ES DE ~CUILLE - JCUR 
ERZBEPGBAU IZC1 3,1 5t 1 1Zt9 47,9 31t0 lCOtw MlhERAIS ,EULLIQUES 
EISENERZRERGBAU-UNTER TAG~ lZll 12t4 1Zt9 !Stl 28,6 lCOtO ,1 hE~AI CE FU - FCNC 
EISENERZBERGUU-UF.BER TAGE lZlZ 4,6 6t6 1Zt9 4lt7 32t3 lCOtO 'INERAI CE FU - JCUR 
ER IXlEL UND ERDGA S ur~ PF.TRCLE BFUT ET G.Z NATURo 
BlUMATER IAL 14~~ 25t8 21,3 2~,6 27o1 ltOoO 'ATERUUX tE CUSTRUCT ICN 
SONS TIGE MINERAl tH U, TORF 1931) A~TRES ~I~ERAUXtTOURBIERES 
V fR ARB E !TENDES GEI:ERB~ 2-3 19t0 17t7 16t4 29t7 llt2 1CCtO I~DLSTRIES 'A~FACTURIERES 
ORE UND FETTE Z!iOD lhDLSTRIE CES CCRPS GRAS 
NA~UNGS- UND GF.NL!SM!TTEL 20'19 38,4 22,7 19tD 15t0 f4t9 lDOtD lhDLSTRIE ALIMENTAIRE 
GfTIIAENKE 21M 3lt2 26t4 llt9 14,9 9t7 lC,tO lhDUSTRIE CES BCISSChS 
TABAKWARE"' 220'1 UDUSTRIE CU TAUC 
TfXTILGEVERBE 23M I~DUSUIE TEXTILE 
IIDLLINDUSTRIE 2320 lhDUSTRIE CE U LAihE 
UUMIIDLLINDUSTRIE Z33~ I~OUSTRU CU CCTC~ 
BEKLEIDUNG UND BETT~AREN ZlttO 44,4 UtZ llt2 f9tl lOC tU HABILLE,HTt LITERIE 
SCHUHE 241'1 C~AUSSUAES 
HCLZ- UND KORKVERAJBE!TUNG 25~0 43,3 36t 1 fUt4 10Ct0 BCIS ET LIEGE 
HDLZNOEBEL Zf>O? f3lo6 f31)t4 fZOt3 lCOtO MEUBLES H !CIS 
PAP 1ER UND PAPPE 27(10 . PAPIER, ARTICLES EN PAPIER 
DRUCK ERE 1, VERLAG SGEN, USW, 2801) 24t1 lB tl llt2 u,t 22tZ 1rD.~ "PRI,ERIEo EOITithtETC, 
LEDER 2900 cuu 
GUNNI, KUNSTSTOH 3011) 50,7 32t3 9t0 ltO lCOoO r.AC~ICHCUCo~oPUST,EJ SYhT 
CUMMI UND ASBEST 3~10 CACUTC~CLC ET AMIAhTE 
KUNSTSTOFF 3JZO 74t4 Zlt6 13,5 ltOtO ,ATIEAES PLUT IGUES 
CHN IEFASERN 3'131) FIBRES AniFo ET SYhTHETo 
CHEMISCHE INDUSTRIE 31110 42o9 24t8 f9tl f9tl fl2tl lCOt1 I~CUSTRIE CHI,IQUE 
C~EM ISCHE GRUNI!STCFFE 3110 PRCD, C~HICUES DE USE 
MINERALOEL 3210 PEUCLE 
H IC~MET.llloMI N, ERZEUGNI SSF. UJ·l 27,5 2ùt9 14,4 24,9 lZt3 lCOt~ PA tC. , I~EFAUX hC~ ,EULL• 
GLAS 332' YERRE 
ZEMENT 3341 CI,EU 
EISEN- UND METALLUZEUGUIIG 34~0 8,3 u,n u,n 31t4 ZltZ lCDo~ •ETA~X FEHEUX ET ~Ch FEU 
EISEN- UND STAHLI HIIUSTAI E 3409 1 tl llt9 lB til 38.t6 23t3 lt!loO SIDERUAEIE 
NE-NETALLE 3440 'ETAUX H~ FERREUX 
CI~SSEREIE'I 345!1 . . . FChDERIES CE ~ETAUX 
M ETALLERZEUGNI SSE 350!' 42tl Z9t5 1Zt9 10t5 f5t'J lOC,~ C~VAAGES H PEUUX 
STAil.- Uo LEICHTMETALLB4U 3530 43,3 29tl lZtn 9t7 15t2 lCOoO CC~STRLCliC~ "UlliQUE 
MASC~INE'l&AU 36CO Z7t2 27,1 14,6 Zlt7 9t5 100,0 ~ACHI~ES H~ ELECTRIQUES 
UNDWoMAS[H,UND ACKERSCHL, 361C ,ACHihEStTRACTEURS AGRIC. 
UAKZEUGMASCHIIlFN U,ZUBEH, 36JC . HCHIHS CUTILS 
ElEKTRDTEC~NISCHE IN:)UTRIF. 3730 4Dt3 32t6 llttn . lCiltO MATERIEL ELECTRIQUE 
H~ZEUCBAU J'NI 45t8 3~t7 1Zt6 15t9 lt'lt·l MATERIEL CE TRAhSPCRT 
SCHIFFBAU 381~ IND~STRH UVALE 
KRAFTWAGENINOUTRIE 3831 I~DUTRIE AUTCMCBILE 
LUFTFA~ ZEUGINOLSTRI ~ 386(1 1 hDUTAIE AERCNAUT !QUE 
FfiNMECHANIKoOPTIKt US~. 3CI'J•l I~DLSTRIES 'AhUFo DIVERSES 
BJUCEWERH 4 40o4 3lt2 lf>t~ 1Dt3 lt7 lfC ,.: BATI'f~T ET GENIE CIVIL 
-----
---------- -----------------
IIIFINSC~l·UNBEUH, FA ELLE lllhth CECliRES I~CLUS 
29° 
LUXE~BURG 
Vfi'TFILUIIG oeR ARB~ITER ~ACH IIIDUSTRIEZMEIG 
l'ID NACH A,.WESEIIH~ IT 
1 
1 










INDUSTRIE INSGFSA~T l-" 19.558 43.71t 
---------
BERGBAUo STE INE oERDEN 604 1.738 
-----------
F ESTE BRENNSTOFH llO~ 
STEINKOHLE - UNlER .TAGE 1111 
STEIIIKOHLE - UEBER TlG~ 1112 
ERZBERGBAU 12!1? 458 1.436 
E ISEIIERZBERGUU•UNTER TAGE lZll 154 503 
EISENEAZBERGBAU·UEBER TAG~ 1212 304 933 
ERCOEL UtiO EROGAS 13?0 
UUNATERIAL 14!10 146 302 
SDNSTIGE MINERALI~N U, TORF 190" 
VERARBEITENOES GEWERBE 2-3 l3oll8 33.902 
DELE UtiO FETTE 2()1)0 
NAHAUNGS· UIIO GENUSSM!TTEL 2!109 534 85! 
GfTI'AENKE 2100 624 964 
T.IBAKWARE14 22~0 
TEXTILGEWEP.BE 2300 
\OLLINDUSTR lE 232'1 
BAUMWOLliNDUSTRIE 2330 
BEKlEIDUtiG UND BETT\AREN 241!0 310 638 
SCHUHE 241J 
HOLZ· UND KORK YE RAABE ITUNG 2500 88 192 
HOlZNOEBEL 260'1 156 156 
PAPIER UND PlPPE 2700 
DRUCKERE loYERUGSGEW.USW, 2800 362 428 
LEOER 293~ 
GUMN 1o KUtiSTSTOFF 1 301)0 1.8~0 3.052 
GUNNI UtiO AS8EST 1 3010 
KUNSTSTOFF 1 3020 966 1.618 
CUN IEFASERN 1 3?30 
CHM ISCHE I~OUSTRtE 1 3100 128 258 
CHEN ISCHE GRUhDHCFFE 13110 
MINEPALOEL 1 3201) 
t41CHTMETA LL.~I N,F.RZEUGNI SSE 3301 762 1.636 
GUS 3320 
ZENEOCT 3341 
EISEN• UND NETALLERZEUGUNG 34~1) 6o648 22.112 
EISEN· UND STAHLINDUSTPIE 3409 6.562 22.042 
NE•NETALLE 3440 
GIESSERE IEN 3450 
N ETALLERZFUGNI SS~ 3501) 442 822 
STAHL• U. LEICHlMfTALlBAU 3530 366 680 
MASCHINENBAU 3600 578 1.246 
UNOII,IIASCHoUND ACKEASCHL, 3610 
\ERKZEUGMASCHINEN u, ZUBEH. 3630 
ElEKTRDTECI<NISCHE IN,USTRIE 1 31CJ 92 288 
FAHAZEUGBAU 1 3800 560 896 
SCHIFFBAU 1 3810 
KUFTWAGEN INOlSTR IF. 1 3831 
lUFTFA HA ZEUG INDLSTR 1 E 1 3861 
FEINNECHANIKtOPT!Kt USII. 1 3900 
1 
BAUGEWERBE 1 ~ 5.836 8.136 
1 
IIIEIIISCHI.oUNBEAhn. FAELLE 
T.lB, B 14 
lUXE~eOURG 
DISlRI!LTIC~ DES O~~RHRS FAR BRA~CHEt 
Sll YA~T LA PRES~NCE AU TAAVAIL 
-~--------------ï---------
1 1 
N, D'OUVRIERS 1 1 
1 1 
1 1 
f.lhll ESENDE 1 
1 
1 1 VDLL•IAh~ES·I 1 
IVCLLZEIT•I IANWE· 1 ZEIT•IVCLLZ,I 1~5- 1 
1 BE- IINSGESANT 1 1 BE· 1 BE· IGESAH 1 BRAhCHES C'lhDUSTRIE 
1 SCHAEF• 1 Ill ISENDE 1 SC~AEF 1 SCHAE F 1 Ill 1 
1 TIGTE 1 1 ITIGTE ITIGTE 1 1 
1 1 1 - 1 1 1 1 
1 PRESENTS 1 1 1 1 PRE• 1 1 
1 A 1 1 PRE· 1 A ISHTS 1 E~- 1 
1 HMPS 1 ENSEMBLE 1 1 TeMPS! A ISE~BLE 1 
1 FLEIN 1 Ill ISENTS !PLEIN 1 THPSI Ill 1 
1 1 1 1 IPLE!h 1 1 
------- -------. --------------
19.402 44.106 41<,3 99,3 44oC !CO,) 1 EUE~BLE CE L'I~CUSTRIE 
---------
598 1.152 34o5 99,2 !4tl 1 cc,c lhDLSTAIE! EXTRACTIVES 
---------
CC~BUTIBLES SCLIDES 
~lhES OE ~CUILLE - FCND 
~lhFS OE ~CUILLE • JCUR 
456 1.442 31,e 99,6 !ltt 10?o•1 •thEAAIS ~EULLIQUES 
154 503 3C,6 100,0 !Ot6 1BoJ '1 hE RA 1 CE FER • FCNÇ 
302 939 32,4 99,4 !2r2 1 C?tO 'lhEPAI CE FER • JCUR 
PETRCLE !FUT ET GAZ NATURo 
142 31(1 47tl 97,4 ~!, e lOU,) ~ATERUUX CE CChSTRUCT ICN 
AUTRES MlhERAUX,TCURBJERES 
12.984 34.134 38,4 99,3 !BoO 100,~ lhOUSTRHS "IIUFACTURIERES 
HOU TRU CES CCRPS GRAS 
512 906 58,ç 94,7 5t, 5 100,0 lhOUSTAIE Ali,ENTAIRE 
610 994 62,e 97,0 tl,4 1~o.c lhDLSTAIF. CES !CISSCt.S 
lhOUSTAU CU TABAC 
lhOUSTRIE TEXTILE 
INDUS TAU CE LA LA I~E 
1 ~O~S TR lE CU CCTCN 
290 662 46,e 96,4 HtE 1(0,? HlBILLEPEhT, LITERIE 
CHAUSSURES 
86 194 lt5,4 99,f'! 46,3 lCOo3 BCIS ET liEGE 
154 158 135,4 98,7 1!4,Z ICO,O ~ELBLES H BCIS 
. . PAPIER, UTICLES EN PAPIER 
352 442 81,9 96,8 19ot ltOt~ I,PRI~ERIEt EDHICNrETC. 
CUIR 
1.796 3.056 58,9 99,9 ~e,e lCOo'l CACUTCHCUC .~.FUST • ET SYNT 
CACUTCHCLC ET .,lUTE 
964 lo62G 5'!1,6. 99,9 !:~,5 lCOtO PATJERES FLASTIQUES 
FIBRES ART IF. ET SYhTHET, 
lZ6 266 48,1 91,0 47,4 lOO on lhOUSTAIE CHI"~UE 
FACO. C~I'IWES OE BASE 
PETACLE 
744 1.656 46t0 c;a,e 44, ç lCOo? PROO. 'iHFAUX NCh HULL. 
VERRE 
CI~EhT 
6.646 22.186 3~,c. 99,9 30,C lCOt'l IOETAUX FERREUX ET NCh FERR 
6.5~2 2:2.054 z9,e 99,9 29, e lOOoO SIDERURGIE 
~ETAUX hO FERREUX 
FChOERIES OE ,ETAUX 
432 840 52,t 97,9 !lt4 1 co,o OUVRAGES Eh •ETAUX 
356 698 ~2.4 97,4 ~~. 'J 1e0,G CChSTAUCTICh ~ETALLIQUE 
560 1.264 45,7 98,6 44,3 lCOtO ,ACHihES hCN ELECTRIQUES 
PACHIHSoTRACTEURS AGRIC. 
~ACHihES CUTILS 
92 288 31,9 l~o,n llt'J lCOrO MATERIEL ELECTAIQUE 
552 922 6th 7 97,2 !'lit Ci JCI),Q ~UERIEL CE TRA~SPCRT 
INDUSTRIE hAYALE 
lhOUSTRIE AUTOMOBILE 
1 IND~STRIE AEROUUTIQUE 
1 1 hOUSTA lES OA~Ufo DIVERSES 
1 
5.820 8.22\}1 n,c 99,0 10, e ltC,,.. 1 8ATI·f~T ET GENIE CIVIL 
1 -
---------- -
lllhCh CECLUES lhCLUS 
lUX~MBURG 
YERTEilUNG DE' ARB~ITER NACH IN!)IJ~TRIEZIIEIC 
UND UTlOH~UNGSSYSTEM UMIESENDE 
VOlllEI TBESCit-EFT IGTE 1 
-------------- 1 
1 








1 lM 1 lM IGE'iSCHT .1 1 lM 1 lM 
DISTRIBU>ICh DES CUYRIERS FU !RANCH ET 
FAR SYSTHE CE RE'U~HITICh 







--------' 1 1 
1 GEP. 1 1 
INDUS TA lE helGE 1 ZEITlOHNilEISTUNGSI S-YSTEM 1 INSGESAMTI ZEIT·IlEIST.ISYSlE'II~SGES. 1 BRlhCHES C'lhCUSTRIE 
1 1 lDHN tu. •NDERE 1 Ill 1 lOHN 1 lC'HN IU.AhD. 1 Ill 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
No 1 HMU"l. 1 RFIIJN. 1 SYSTEME 1 IREMUN.IREMUNol Sl!T. 1 1 
1 AU 1 "AU 1 MIXTE 1 ENSEMBlE 1 AU 1 A lA IMIXTE IENSE,• 1 
1 TEMPS 1 J'CHE 1 ET AUTRES! Hl ITEMPS ITACHE 1 ET 1 RlE 1 
1 1 1 1 1 1 IAUUESI Ill 1 
-------------
INDUSTRIE I~SGES_,T 1-· 11.463 922 1.~11 19 •• ~2 59,1 •• B 3to2 1~0,0 EhSE,BlE CE l'INCUSTRIE 
------
BIRUAUoSTE INE oEADFN 179 112 307 591 29,~ 18,1 !t.l 100o0 lhDLSTRIU EXTRACTIVES 
F ESTE BR ENNSTOFF• llt' CCPB~STI!LES SCliDES 
STEINKOHlE - lNTER TAGE 1111 Pl hES DE ~CUillE - FCND 
STEINKDHlE • UEBER UGF lUZ PlhES DE ~CUillE - JCUR 
ERZBERGBAU IZ?O n T·' 293 .56 20o4 15,4 tl, 3 1'40t0 ~lhERAIS HTAlllllUES 
EISENERZBERGUU•UNTER TAGE 1211 n• 39 101 15. 19,1 25,3 t!,6 1~o.o Pl hE RU tE FER - FCND 
EISENERZ&ERGBAU·UEBER TAGE 1212 79 31 192 3J2 26,2 10,3 u,t ICGoO 'lhERU tE FER - JCUR 
ERDOEl UND ERDGAS 13~~ PETRClE BRUT ET GU ~<ATUR. 
UUIIATER IAl 143~ 86 l•z 142 6r,6 129,6 1~0.? ,ATERUUX CE CChSTRUCTICN 
SDNSTIGF MINERAl! Eh U. TORF 190) AUTRES ~lhERAUXoTOU~!IERES 
YIRARBEITENOE S GFWERBE 2-3 5.920 671 6.386 u.çe• .5,6 5o2 4~.z 1COo0 1 hDlSTR lES ,_hUFACTURI ERES 
------------
D ElE U'ID FETTE 2001 lhDlSTRIE CES CORPS GRAS 
NAHRU'IGS· UNO GENU~S~ITTH 2ro9 422 142 148 512 82t'- 1Bo2 n,4 10~.o lhDUSTR lE Ali,EhT URE 
GETRAENKE 21~" 5H no ua 6U 88,9 16,6 llo6 100.~ lhDUSTRIE DES BCISSCNS 
TABAKIIAREN 2200 l~DUSTRIE CU TAUC 
T EXTllGEIIERBE Z3DI' lhOUSTRlf TEXTILE 
IIOI.liNOUTRIE 2320 INDUSUIE DE lA UI~E 
UUIIIIOlliND US 7R 1 ~ 233-l I~DUSHIE DU CCTCh 
B EKlE IOUNG UND B HTkA 'EN 2400 220 134 136 29~ 75,9 lllo7 112,4 100,0 HABillE,EU, liTERIE 
SCHUHE 241') CHAUSSURES 
HOlZ• UND KORKYERARBE!TUNG 25~0 86 86 100oC 1CO,O BC IS ET liEGE 
HCI.ZMOEBEl 2600 154 154 noo,~ uec.~ 'EUBlES H etlS 
PAPIER UND PAPPE 2700 PAPIER, UTIClES EN PAPIER 
DRUCKERE loVERUG SGEII.USII. 28M 352 352 lOllot' lC~·~ I,PRIPEAIEo ECITION,ETC. 
LE DER 29f)" CUIR 
GIJIPII, KUNSTS7DFF 3')M 1.210 214 112 1.196 10,1 llo9 n.• lOO,~ [AC~TCHClC •'• Pl•ST • ET SYhT 
IOUIIM 1 UND A SB EST 3310 CACUTCHC~C ET l'IAhTE 
KU'ISTSTOFF ]')" 9H 964 1CO,I) 1 C'loC ~ATIEAES PUST IQUES 
CHM IEFASERN 3no FIBRES AH IF. ET SYhTHET • 
C~EM ISCHE INDUSTPIE 31~0 1H 126 98o4 1~~.o lhD~STAIE CHIPIQUE 
C~EM ISCIIE GRUMISTCFFE 3110 FRCD. CI'IPICUES DE BASE 
MINERAlOEl 3210 PETRCLE 
N ICHTMETAlloMI No FR ZF.UGNISSE 1 33CO 436 210 98 1" 58,t 28o2 l'!tZ 100,0 PROC. ,HEUUX hCN ,ETAllo 
GUS 1 3320 VERRE 
ZEMENT 1 3341 CI~HT 
EISEN- U'ID METALlEAZEUGUNG 1 34JO 890 
'· 742 6.646 l3o4 Et,4 l'!Ot'l METAUX FERREUX ET NCN FERA EISEN- UNO STAHLllfiUSnl ~ 1 3409 B06 5. 742 6.562 12,3 tlo5 ICO,o SIOERURGIE 
"f-METAlLE 13HO 'ETAUX hth FERREUX 
EIESSERE IEN 1 345J FChDERIES CE METAUX 
METHlEPZEUGNI ~sc 1 3500 39. 138 432 91,2 ae,e 1(0,~ CUVRAGES Eh PEHUX 
STAil.- Uo lEICHTMETAlLBAU 1 3530 354 356 99,4 1C0o~ CChSTR~CT ICh 'ETAl li QUE 
MASCIIINfNBAU 1 3600 412 ll8 130 56'J 73,6 2lo1 ,,,4 IGO,O MACHIHS H~ ElECTRlllUES 
UNDII.~ASCHoUND ACKfRSCHLo 1 3610 ~ACHihESoTAACTEURS AGRICo 
IIERKZEUGMASCHIN~N U.ZUBF.H. 1 3630 PACHihES CUTILS 
ElEKTROTECHNISCHF INOUTRIF.I 37'10 1? 122 92 76,1 12J,Ç lCOo'l 'ATERIEL ElECHICUE 
FAHRZEUGBAU 1 3810 5.0 552 97,8 !D'loO 'ATEAIEl CE 7RAhSPORT 
~CHIFF8AU 1 3810 INDUTAIE UVAlE 
KPAFTIIAGEN INDlS TRIE 1 3831 I~DUSTRIE AUTOMOBilE 
lUFTFAHIZEUGI NDlSTRI F. 1 3860 lhDUSTAIE AERCNAUTIIlUE 
FEINMECHANIK 0 0PT!Ko USII. 1 39~0 1 ~DUS TA lES ,_NUF. DIV ERSES 
1 





IIIEINSCI'I. oUNBU'n• FAEllE lllhC~ CECUAES lhClUS 
LUXf~BL~G 
ue. a u 
VERTEJLUNG DER ARBflTER 'IACH INOUhlflllfiG 
LND .lOT DES LOHNfS 
-----------
N ZAHL DER AR!EITER No 
r--
c 1 VERNI~DETU LCHN 
VCLLER 1 







OISTRUUTIC" DE! CU~RIEAS ,_, !RANCH 








IVFRNINO, LCHhl 1 
IVOLLERI 1 1 
1 lA SALo RECtiTI INS- 1 BU,.CHES t'INDUSTRIE 
UlHN 1 
T 
1 INSGESANT 1 LOHN 1 --1 GESUT 1 
1 AUS AU$ 1 Ill 1 1 lffGENISChSTol Ill 1 
1 ALTfRS- ISChSTIGENI 1 
-
1 ALTERIGRUO 1 1 
IGRUENOEN IGRUENOEN 1 1 1 1 
-
1 1 
N, A 1 1 1 ENSEPBU 1 A 1 PCUR IAL TAE! 1 EhSEP-1 
SALAIRE 1 POUR 1 AUTRES 1 Ill 1 su. 1 AGE 1 RAI- 1 BLE 1 
PL fiN 1 AGE 1 UISOI\15 1 IPLEIII 1 1 sos 1 Ill 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
----------------
INDUSTRIE INSGESAMT 1--\ Uo'l36 1.756 llo\ 44.106 95,3 4o0 o,1 ICOt'l EhSE~BU CE L'I"DUSTRIE 
BfR GBAUo STE! NE tE R!IEN 1.731) 1. 15Z 98,1 lCC,o lhD~STRIES UTRACTIVES 
FUTE BPENNSTOFFE 1101) CC~BLSTI!LES SCLIDES 
STEINKDHLE - LNTFR TAGE 1111 PlhES DE HCUIUE - FCIID 
STEINKOHLf - L'EB~R TAGf lUZ PlhES DE ~CUILLE - JCUR 
EUBERGBAU 12C~ lo4Z8 lo4U 99,0 lOOoO MI,.EAAIS ~EULUQUES 
EHENER ZBERGBAu-UNTER TAGF. llll 503 51)3 1C0 1 C lOI.'oO ~!hUAI CE FER - FCI<D 
EISENERl&EP.GUU-UEBER TAGE 1 1212 9Z5 939 98o5 100,(1 PlkHAI tE FER - JCUR 
ERIIlEL UND EROGAS 1 1331 PETRCLE BRUT ET GU h.lTUR, 
UUIOA TER IlL 1 140" lOZ 311) 97,4 lOOoQ PATER UUX CE CCIISTRUCT ICII 
SCNSTIGE MIIIERALIH U, TORF 1 19?~ AUTRES NlhUAUXoTDURUERES 
1 
VIRARBE ITENOE S G 0~ERBF. Z-l 32.386 1.474 274 34.134 94,Ç 4o3 c,e lCOoO 1 hOUSTR 1 ES PAhUFACTURI ERES 
OELF. UNO FFTTE zonn lhDUSTRIE CES CCRPS GRAS 
NAHRUNGS- UNO GENUSNITTEL Zf39 156 IZ6 IZ~ 906 83,4 Uo9 n.t lOOo~ HDLSTRIE AL I'EhTAIR! 
GfTPAE"KE 210') 951) IZZ IZZ n4 95o6 u.z n,z to,,n I"DUSTRIE CES BCISSCIIS 
TABAKoAlEN ZZ01 HDUSTAIE CU TA!.C 
TfXTILGEIOERBE ZJOO HDLSTRIE TEXTILE 
IO~U INOUST~IE ZJZtl I~OUSTRIE DE U UI"E 
IAUIO!OOI.L INOUSTR 1 E Z]l? lhDUSUIE CU COTCh 
llfKUIOUNG UN0 BFTT~Rft4 Z~'lO 564 9(1 66Z 85tZ u.~ l''Jo" HAIILLEPEH, LITERIE 
SCHUHE 2~1? CHAUSSURES 
HOU- UND KORKVERARRfiTUNG 25,0 llO IZZ 194 87,6 Ulol 1cr,o BCIS ET liEGE 
HCLZNOEBEL Z6r~ 154 158 97,5 lOOo? MEUBLES 0 !CIS 
PAPIER UND PAPPE znJ . . PAPIER, 'RTICUS EN PAPIER 
DFUCKEREioVF.RUGSGE•• us•. 28tl)' 396 ·~6 442 89,6 UOo4 tco.~ J,PRIPERIE, EDITICII,ETC, 
LE DER 29011 CUIR 
G~NN lo KUNSTSTCFF ](01 Zo96Z 84 ],?56 96,Ç Zol lCOoO UCUCHC~c,,,pusT.ET SYhT 
GIJICNI UND ASBEST ~~·~ CACUTCHC~C ET A'IAhTE KUNSTSTOfF ]?21) 1.538 81 lo6Z? 94,9 4o9 lfj0,1) PATIERES FUST IQUES 
CHN IEFASERN JOJO FIBRES UT IF, ET SY"THET, 
C~EN ISCHE l'lOUS TRIE 3100 ZlZ 132 266 8lo2 IIZoO lC'Iol lhOLSTRIE CHI'iWE 
CI<FN ISCHE GRUNOSTCF•• lill) PRCO, ChiPIC:Uts DE BASE 
NI"ERALOEL uc.~ PETRCU 
N ICtTNFTALL ,NJ Nof.RZEUGNISSE ])JO lo538 llA 1.656 92,9 ltl 11}0,0 PRCD, PlhUAUX hCh PETALLo 
GUS lJZ'I VERRE 
ZEME"T ])41 CI,EU 
EISEN- UNO ME TALLERZEUGUNG 34r? 2lo5TZ 438 1176 Ziol86 9loZ ZoO tc,e 10Uo0 'ETAUX FHREUX ET ~Cil FERR 
EISE"- UNO STAHUNOUSTRIE 34(\9 Z1.~46 434 1174 zz.o54 91,1 Zoo! tc ,e l00o1 SIDERURGIE 
NE-NETALLE ]44) PETAUX hth FERREUX 
EIESSER E lE~ 345'1 FC,.DEIIES CE METAUX 
IIETALLERZEUGNI SSE H?O 678 .,, !40 ·~·1 19o0 JO~,n CUVUGES Eh 'ETAUX 
SUHL- u, LE ICHT,ETAUBAU 3530 574 122 b98 82oZ llo5 lCOoO CChSTRUCTIC" METALLIQUE 
NASCHINEN8AU 36C? lol90 l~ l.Z64 94,1 5o5 1".1,'1 PACHihES hCh HECTJIQUES 
UNDI.:,NASCH,UND ACKERSCHL, 3611 'ACHihESoTUCTEURS AGRJC, 
UPKZEUGNASCHINEN U, ZUBEH, 3b30 . PACI<IhES CUTILS 
ELEKTROTECHNISCHF I)I!)L$TRIF 1 371)0 zao 288 9loZ lC,,'! "TfRIH Elf.CTAIQUE 
,_lf'ZEUCBAU 1 ]ln'! TH 168 9ZZ n,t 18oZ 1?•),'1 'lTERIH CE TRAhSPCRT 
SC141FF8AU 1 38111 I~DUUif h-VALE 
KRAFTIIAGENINOLSTR lE 1 3831 I"CLSTAIE AUTCNCBILE 
LUFTFAifl ZEUGINOLSTRI 0 1 38U I~DUSUU 'ERDI<AUTIQUE 
FEINM~CI'ANIK 0 DPTIKo USW, 1 390? I"O~STRIES PAhUFo DIVERSES 
1 




lllfiNSCifi.,UNBEAhH, FA ELLE Ill hC~ CECURES lhCLUS 
32° 
c 
Durchschnlttllche Bruttostundenverdlenste nach ln-
dustrlen (ln luxemburglschen Franken und ln lndlzes) 
Gains horaires moyens bruts par Industrie 
(francs luxembourgeois et Indices) 
Salarl orarl medl Jordl per lndustrla 
(franchi lussemburghesl ed lndlcl) 
Gemlddelde bruto uurlonen per bedrl)fstak 
(ln luxemburgse franken en ln lndexcl)fers) 

DURCHSCH~ITTLICHER !TUNDENVERDIENST hACH 
INDUSTR IEZWF.IG, GF.SCHLECHT UND LEI STUNGSGRUPPE 
ua. c 5 
LUXF.MBCURG 
GAIN HCPAIPE •eve~ PAR !,RANCHE, 
FAR SEXE FT CUILJFIC4TICN 
ï----------------,----,------- -MAENNe• --------"FiiiüE'N"-------------,--------ïmF.siOiT'-----------i------------------, 
1 1 N 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 HCMMES 1 FE~•ES 1 HSH~LF. 1 1 
1 INDUSTRIFHFIGF 1 C 1----------------------------------------------------------------------1 !RANChFS C'IN'lUSTRIF 1 
1 1 < 1 1 1 1 1 INSGE-1 1 1 1 1 IUGE·I 1 1 1 1 INSGF.· 1 1 
1 1 1 1 HQI21 1 1 SOIIST.ISAMTI51I 1 HQIU 1 1 SCNST.ISUTI511 1 HOI21 1 1 SChSToiSAMTI51 1 1 
1 1 No 1 Clll 1 SCUI 1 NCI41 1 AUTRES! ENSEM-1 QI JI 1 SQUI 1 hQI41 1 AUTRES! HSE•-1 QUI 1 SOI31 1 "101•1 1 IUT~FSI ENSE!I· 1 1 
1 1 1 1 1 1 181. E 1511 1 1 1 1 BLE 1511 1 1 1 IBL E 1 ~ 1 1 1 
,---------------------ï---------------------------------------------------------------- _____________ ï ___________ ï 
I!N'IUSTPIE IN~GESAMT 1 1·4 69,?6 65,17 Ho·l6 46,<;? 64,47 !8,13 4Bol! 35o'l4 2~,15 36,,@ 68,91 t4,JA ~q,32 43,~ 63,17 IE~F"!LE ~E L'lhDUSTRIE 1 
'------------- 1 '--------------- 1 IBFRGBAUoSTEIH,F.R'lF.N 1 83,~A 71 0 59 ~5,54 151,42 76o31 83,88 71 0 °9 u,qq t5•1,9Z 76,11 I!"'DUSTRIES EXTRACTIVES 1 
'-------------- 1 '------------ 1 1 FESTF BREPiNSTOFFF 1 11'10 1 COMeUST !RI ES SOliDES 1 
1 STEIUOHLE- LNT<R TAGE 1 1111 1 Mlh~S CF HCUILLE- FONC 1 
1 STFINKOHLE - UEBER TAGE 1 1112 1 ~INES CE HOUILLE - JOUR 1 
IERZBFRGBAU 1 12011 88,ql 79,59 61o80 158,65 81o36 88,91 79,!9 67,37 1~7,66 81ol7 I•IN<RAIS •ETALLIQUES 1 
1 EISENER7BERG!AU-~NTER TAGE! 1211 P2,oJ q4,07 77o22 98o'-6 1~2,90 94,"7 77,22 98,C~ 1 MlhEPU CF HR- FOND 1 
1 FISFNF.RZBERC!AU-UE8F.R TAGF 1212 77,'15 73,85 t5o62 158,65 72o35 77,~5 73 0 !! t5,12 157,66 12ol2 1 MINF.RAI CE HR- JOUR 1 
IEPDn<L UND ERDGAS 13(1(J IPETMOLE BRUT ET GAZ NATURol 
IBA~ATEPIAL 14''? 55,10 54,41 142o8> 52,76 55,10 54,41 142,13 52,62 I•AHPIAUX CE CChSTPUCTICN 1 
ISONSTJG< ~INFRALIEN u.TCF• 1900 !AUTRES I'I~EU~X,TOVBIERESI 
1 1 1 
IVF.RAPeEITE~OFS GE~FFBE 2·3 73,18 Ho2t 64 048 Uo42 67o2'l l8o82 48ot~ !5o'll 25,13 3t,~5 72,95 6t,?5 ~?..~6 4~ 0 67 65,47 !INDUSTRIES M•hUFACTURI~RESI 
'-------------- '-------------' IOFLF UND FFTTE ZOo)~ !INDUSTRIES CFS CUFPS GPAS 1 
INAHFUNGS· ~ND GENtSSHITTEL 2CII<I 59,•>1 ~0,66 46o71 34,16 50,07 IHo!E 3lo86 21,27 29,•)6 57,51 45,78 42o21 27,76 43,71 IINDUTRIF.S ALIMENTAIRES 1 
IGFTRAENKE 21()) ~8,39 52,82 46,24 36,79 52o'l2 134,6( 132,40 33o73 58,39 52,47 44,21 H,78 51,7> IIN~USTRI~ CES HISSCNS 1 
ITA8AK>AHN 22~•l IINOLSTP If OU H!AC 1 
1 TF.XTILGrWHBE 23.'0 IINOUSTR lE TEXTILE 1 
1 WOLLIMILSTRIF 232J 1 INCUSTRIE CE U LAINE 1 
1 BAUM~OLLI~DLSTRIE 2330 1 INr.USTRIF CU CCTCN 1 
IBFKLFI:lU>lG U~O BETTl.A~·~ 241\CI 51 .. >1 47ol5 1!7,93 32oU 3uol' 22,.)8 28,48 45,64 Ho73 30,77 22,24 3J,97 IHAeiLLE•FH,LITERIE 1 
1 SCHU~F 2413 1 CHAUSSURFS 1 
!HOLZ· UNO KOfKVF.RARDEITUhG 2511<1 154,34 t44,8n 42o4B 45o36 13lol4 152,84 42 0 20 42oll 43o72 leOIS ET LIECF. 1 
IHOLZMoEBEL 26JO 56o19 148,84 53,67 56,19 148,P4 53,55 I~FIJeHs F.~ eciS 1 
!PAPIER UND PIPPF. 27011 !PAPIER, ARTICLFS EN PAPI FR 1 
ID•UCK[R•!,VEFLAGSGHoUho 280U 6'1 ,q1 160 o22 152,98 123,!5 64,44 U2o44 I3'Jo67 69,91 159,~6 43,37 12~ ,26 6'>,16 IIMP~I"ERIE, HITICN, ETC. 1 
ILEDER 29111l !CUIR 1 
IGUH~I,KUNSTSTCFF 300ry 65,39 64,4~ 57,39 52,48 62,50 f2oC2 129,61 57,58 65,29 64,11 56,92 4'1,27 61o9A ICACUCHCUC,~.FLASToF.T HNTI 
1 GUMHI UHD H~EST 3·J1? 1 CACUTChOUC ET AMIANTE 1 
1 KUNSTSTOFF 3~2(• ~3,19 61,56 52o89 42,43 59,66 62o0i 129,61 57,70 63,06 61,69 52oll 38,80 59,27 1 IIATIFPES PLASTIOUFS 1 
1 CHFHIFFASFPN 3r30 1 FIPRES APTlFo ET SYIHHTol 
ICHF~ISCHF. IN"~STRIF 31~0 63 0 21 HB,OJ 47 040 5lo74 62,62 14e,~n 46,~8 124,82 5'1,46 IINDUSTRI• CHI•ICU'. 1 
1 CHEMISCHF G~UhDSTOFFE 3110 1 PRC~. CHIMICUF.S OE ~ASF 1 
IMINFRALOEL 3200 1 PF.T~CLE 1 
INICHTMETALL.~Ih,[RZEUGNISSE 33<l0 62,99 60,n 54,19 134o14 57,67 149o:i7 40o9! 129,32 39,~1 62,99 6C,23 50o35 31,87 54,55 IFPOCo MI~<RAUl MN IIEHLLol 
1 GLAS 3320 1 YEPR~ 1 
1 ZF.MF~T 33~1 1 C I•HT 1 
IHSFN· UNI! !lfTALLERZF.UGL'«' 34011 78,57 7lo8! n,O•l 5fo77 72o~5 1!9,53 13~,55 18,57 1!,P5 68,54 56,77 72,47 IMFTAUX FFPREUX FT NON F<RRI 
1 fiS<N· UND STAHLI~..,CSHJ< 34'19 78o69 72oOÇ no>5 58,ç~ 72,71 139,53 UÇ,53 78,69 72,f9 68,59 5A,94 72,60 1 Slr.ERURGIE 1 
1 NE·MF.TALLE 344!1 1 NEUUX NU HRREUX 1 
1 GIE!SEHIEN 34511 1 •C~DE~IES DE METAUX 1 
I~ETALURZEUGH!S• 350\J 55 0 95 50,1)1 ~8,38 28,96 47,!1 126o4J 55,95 50,'1 46,,2 28,85 46,76 IO<IVRAGES H ~ETAUX 1 
1 STAHl- Uo LEICHT~FTALLPAU 3530 55o83 5,),08 45o~3 2'l,57 47,~4 55,83 50,:8 45,03 29,57 47,54 1 CCNSTPUCTIC~ MF.TALLIOuF 1 
IMASCHINFNBAU 3600 65,55 56 0 23 49o43 43,33 57,92 l43o61 14lo6t 65,55 5!,23 48,79 42,31 57,31 I•ACHI~E5 M~ ELECTRICUES 1 
1 LANDkoMASCH.UNl ACKERSCHLo 3UO 1 MACHINESoTRACTf•J~S AGRICol 
1 IIFRKZFUGMASCHINF~ UoZU!EH. 3630 1 HACHI~ES CUTIL5 1 
IFLEKTRCTECHNISCHE IN!>USTPIFI 3700 4'1,26 48,~4 49,26 142,47 47,79 I•ATFRJH ELECTRIQUE 1 
IFAHI>ZEUGBAL 1 3800 55 0 36 46 0 19 41ol5 28,56 45o47 55,36 46,JQ 4n,63 28,56 45,31 I•ATERIH CE TR6~SPCRT 1 
1 SCHIFF!AU 1 3810 1 INDUSTPIF NAVAL~ 1 
1 KRAFTHGENI~DLSTRIE 1 3831 1 INDUSUIF AUTC~OBILE 1 
1 tUFTFAHRZEUGI~DlSTRIE 1 381.0 1 INCUSHIF AERCNA~TNut 1 
IFEINM~CHANIKo CPTIK, US~. 1 39rl0 II"'DUSTRI<S ~A~UF,IJIYERSES 1 
1 1 1 1 
IBAUGEIIEP.BF 1 4 55,34 49,88 44o59 37,05 50,90 55,32 49,77 04,58 37,~5 5~,8• IBATIMENT <T GENIE CIVIL 1 
,____ 1 '------------ 1 
'r-u_o_u-.Lïi'iiïFii1F-iieëïiiii"----------------------------------------------------------------------------' ïïiëüYiiïFI's-cu-,-l-, FiH __ _ 
121HALBOUALIFIZIERTE ·'"e• 131CUVRHRS SEMI·CUAL !FIES 
141N!CHT O~ALIFIZIERTE ARBo I~ICUVRIEPS hC~ QUALIFIFS 
I~IF.INSCHLoU~BFAhT~. FAftLF ISI~f.N rECLU~S INCLUS 
LUJfo~URG LUXHBCUFG 
w TAB. C 6 
0\ ·I~DIZES DES DU~CHSCHNITTliCHEh STUNOHVF.RCJ ENST ES INDICfS • tlU GAIN HCRA IRE HYH FAR !RANCHE, 
NACH INO~STRIFlliEJG, GESCHLECHT UNC LE ISTUhGSUUFFE PAR SEXE fT QUHIFIUTI•JN 
BASISt LEISnNGSGRUPPH ZLSU,EN • 11)('1 BAS Et ENSEMBlE DES CUALlFICITI~NS . ICO 
• ------------ï- MAENNER --"Fiiiïiii __________ ---msësiiij ___________ i ---. 1 1 N 1 1 
1 1 1 H(MMES 1 FE"es 1 EhSHALE 1 1 
1 INDl!TRIEHEIGE 1 c iïm~-.,---~-----i------~ii<sG'i=l---, ---~---i----ïïNsGë:-1 !RANCHfS C'JNI)USTR JE 1 1 1 E 1 
1 1 HCIZI SCNST .ISAMTI5ll J HQUI 1 1 SCNST.J SAPTI51J 1 HQIZJ 1 1 !ONST.JSA'TI51 1 1 
1 1 h. CCli sent NCI41 AUTRES J ENSEM-1 0111 1 SOUI 1 hQI41 1 A~TAESI HSH-1 Clll 1 SOIJJ 1 IlOilo! 1 A'IT~ES 1 ENS fM- J 1 
1 1 IBLE 1511 1 1 1 IBlE 1511 1 1 1 IRLE 151 1 1 
r----------------~-- --------------------------------- ----------. -
1 IN~USTR lE INSGfSAMT 1 1-4 109,) ll)l,z 96o7 74oZ lOZtl Ut! l6,e 5t,Ç Ho8 5! ol l09ol 1Clo9 93,9 68,\ u·o,~ !ENSEMBLE ~E L'lhOUSTRIE 
·------------
1 1 
1 BFP GI'AUt STEINE oEROEN 1 11o,z 94,1 16ol t67,6 100,3 11o.z 4i.,. 85,4 166,9 lO'l,n !INDUSTRIES F.XTRACT IVF.S 
•---------- 1 1 1 FESTF BR ENNS TOFF~ 1 1100 ICOMBUU I~LES SOLI IlES 
J STF.INKOHLE - LNTF.R TAGF 1 1111 1 MlhU IlE HOUILLE - FONC 
J STHkKOHLf - ~EBE~ TAGE 1 lUZ 1 MillES ~E HOU ILLE - JOUR 
IERZBERGBAU 1 1200 109,5 98,1 n,5 f1Zt3 1~0.2 1U9o5 98,1 83,, tll.~ 1~0.1 !MINERAIS HTALLIOUES 
J eJSENERlPERGBAU-UNTER TAGEJ 1211 104,'1 9!,9 llt7 lOOoO 1U4o9 Ç5,9 U 0 7 tc'"'•, J MlhEFAI CE FFR - FOND 
1 EISF.IIF~ZBERGBAU-UEBER TAGE 1212 106,8 l0Zo4 91o0 t8lt3 100t3 106,8 102,4 '10,! 18),0 11'0 .o J .. lhERAI CE ffR - JOUR 1 
1 f~llO~L UND F.ROGAS uoo J PEl POLE BRUT ET GAZ NATUR .J 
IBAU~ATFRIAL 140(1 101t,7 103,4 18lo 3 1110t3 lo4,7 1~3.4 lffhltl 11·0' l IPATF.RIAUX CE CthSTRUCTIOr. 1 
1 SOIISTICE MI~~PALIEN u. TrRF 1900 IAJTREs HI•ER•ux,TouRBIERE~I 
' 
1 1 
IVO"RAP9F.ITENOfS GEtlERBF Z-3 lllo8 10Zo7 98,5 14,n 10Z.8 5Ç,3 lo\t! 54,~ 18,4 5e ,o lllt4 l~loZ c;4,8 66,7 10Cio'l ll~llUSTRIE~ ,.~UfACTUR lERE SI 
•----------- 1 
-· 
IOF.Lf U~D FETT~ zooo JlllOUSTR lES CfS CORPS GRAS 
INAH'liJ'IG5- ~'Ir GF.IIUSSMI TTEL 2(109 135,u 115,9 1J6,9 n,5 ll4o5 ne,e 7Zo9 53,2 Ht5 l3lt6 104,7 9~,6 63,5 lC'Or•"" IJNDUSTRJF.S ALI~ENTAIRES 
IGFTOAfNkE Zlf)O 115oZ 104,2 9lo2 7Zo6 10Zo6 t68o3 ·~1,9 te,5 1l5o2 10!,5 87,2 7?,6 lOO on IJ,.OUSTRJF CES BCISSONS 
JTABAKUPFN zzoo IJilDUSTAIE CU TABAC 
ITF.XTILG•IIEPBF. 2300 IINOUSTRIE TEXTILE 
J IIOLLir.'>LSTRIF. 2320 J INCUSTRIE ~~ LA LAINE 
J ~AUH~I)LLJNDLSTRIE 2330 1 INDUSTRIE DU CCTON 
IBFKVICUilG UNtl BETTUREN 24()(1 164,7 U2t3 t12Zt5 l05o! ç7,z 71,3 9Zo0 l47o4 105,7 9CJ,4 71,8 lO•lo') IHABILLEHHT,L ITERIE 
1 SCHUHE 2410 1 CHAUSSUR•S 
IHnU- UND KOPKYfRARBE ITUG 2500 tl24o3 t102o5 n,.z l'l3o7 175,8 t1ZOo9 t;6,l 96,! lt•o,ro JeOIS ET LIEGE 
IHOLlHOEBEL 2600 1114,9 t91oZ 100,2 1U4t9 t9loZ 100,') IMEUBLU Eh BCIS 
!PAPIER UIID PAPPE 2700 . IPAPI~R, ARTICLES EN P~PIF.P 
IORUCKERF loYERUGSGH.US\. 2800 116,2 tlODol llltl U9o6 107ol U!t9 15lt0 1l6oZ U9otl 7Zol t!l,O l~Dt 1 IJMPRIMERift f[ITICN,ETC. 
IL FilER 2900 ICUJR 1 
JGUMMI,kUNSlSTCFF 3000 105,5 104o0 9Zo6 84,7 100.1 lOC ol t47 0 8 c;; ,9 1D5t3 103,4 91,8 79,5 lOOo:J JCJ,OUTCHCUC,M.PUST.n SYNTI 
1 GUNMI UMO HBEST 3010 . 1 CAOUTCHOUC FT AMIANTE 1 
1 kUNSTSTOFF 3~20 106,6 103o9 19oZ 11o6 100,7 104 tf 150,.., 97,4 l06olt 104,1 IT,CJ 65,5 1(0,0 1 MAT IF.RFS PLASTIOUES 1 
J CHFM IEFA SERll !0!0 1 FIBRES APTir. ET SYNTHT.J 
ICHEMISCHE IN~lSTRIE 3100 125,3 195,1 93,9 10Zt5 lZittl 195,1 91,3 ~9,2 liiOtO IJIIOUSTRIE CHI'ICUE 1 
1 tHEMJSCHE GRUNISTOFFf !llO 1 PRCO. CHI'ICUES DE 8ASf 1 
IMINfRALOEL 3200 J PETRCLE 1 
IN ICHTMET ALL. Ml ~.ERZEuGNI SSE !10.) 115,5 11lo4 99,3 1Uo6 105t7 19(,! lSoO 153,7 l2o6 115,5 110,4 9Zo3 58,4 HOoo !FROC. HINEPAUJ hON MEULL.J 
1 GUS nzo J VEUF. 1 
J lEHFIItT 331tl 1 Ci'EhT 1 
!EISEN- UND METALLERZEUGU~'G 3400 101,4 99oZ 95o2 Biol 100,2 154o6 154,6 11l8o4 Ç9 0 Z 94,6 81,1 100,1) ~~~TAUX FUREUX F.T NON FFRRI 
1 EISFN- UtiD STAHLINOUSTRIE 3409 1'JI,It 99o3 95ol n,z lOO oZ 154,5 t54 t5 l08o4 99,3 94,5 81,2 lt·O,o 1 S 1 CERUPG If 1 
J NE-HETALLE 31tltO J METAUX NC~ FERPEUX 1 
1 GIF.SSERF IEIII 31t50 1 FCNflERIES Cf METAUX 1 
I~ETALLEPZEUGhl SSE 3500 U'I,T 106o9 l03o5 61,9 101,2 15to5 ll9t7 lr6,9 '18o4 6loT ltO,n IDUVPAGES Eh 'fTA•JX 1 
1 STAHL- U. LFICHTMETALLBAU 3530 117olt l05o3 94oT ez,z 100o0 ll7t4 105,3 94,7 6Zo2 1110 ,.) 1 CO~STPUCT ln "FT ALLIOUE 1 
IMASCHJ~FNBAU 360') 114,3 10lo6 86, z 15,6 10t.O ne,l tl2o7 ll4o3 101 ,t 85,1 n,8 100oll I~At;HI~ES hCN flECTRIOUES 1 
1 LANO~oMASCH oUNl .&CKERSCHL. 3610 1 MACHINESoTRACTEURS AGRJC.J 
J llfRKlfUGMASCHJNEN u.ZU!EHo 3630 1 MACHINES CUT ILS 1 
IELEKTROTECHNISCHE ltr.IUSTRIEI 3700 103ol . . 101,4 li13ol 188,9 100, 1) I'ATERJEl ElfCTPICIUE 1 
1 FAHF ZEIIGBA U 1 3800 lZZoZ 10lt9 '10o8 n,o 100t3 lZZtZ 101,9 n,7 ''•" lODo•l I~ATEPIEL Cf TRAhSPCRT 1 J SCMIFFBAU 1 3810 1 INCUSTRIF NJV.UE 1 
J KRAFn.&GEhlhDUTRIE 1 3831 1 INCUSTRI F AUTCI'OBILF 1 
J LUFTF.&HRlfUGINOIISTRIE 1 3860 1 INCUSTRIF AfPCI<AUTIOUE 1 
IFEINMECHANIKo CPTIKo US\. 1 3900 JINOUSTRIES MANUF.OIVF.RSES 1 
1 1 1 1 
IBlUGEI:ERBf 1 4 1Dio8 98tl llt7 72,8 lCOt1 101ol n,9 81,6 12,8 lt!llo? JBATIMF~T FT ~ENIF. CIVIL 1 
·----
1 •---------- 1 1 1 
lliQUALIFIUËÏÏTF ARBEJTER lliCUVRIERS CUALIFIES 
IZIHAUOUALJFIZIERTE ARB. UICUVRIEPS SEMI-CUALJFIE\ 
141NICNT QUALIFIZIERTE ARB, lltiCUVRIERS hCN QUALIFIES 
1 ~ IFIIIt!<'HL.U~BEANTII. FAELLF 151NCN CECURFS lllCLUS 
LUXEMBl~G 
DtllCHSCHIUTTLICHER STU~CENVERDIENfl' ~ACH 
IIID~STRJEZIIE IG UNO F4MILI ENS TA ND 
.. 
BETRAG 
ua. c T 
GAIN HCUUE rtYEh FAR IUIICtE 








ltiDLSTR 1 U kf IGE ----,.----r---,--~---:.----:---i---1 sAANth~S C'INDUSUIE 
INDUSTRIE INSGESAMT 
BER ElA Ut STE INE tE~OEN 
f fSTf BHhN S TOFFf 
STE IIIKOHLF - CNTfR TAGE 




ERCOEL UND ERDGAS 
UIJIATER IAL 
SDNSTIGE MII'IERALIEN U, TORF 
VIRAR8EITENDES GF.~ERBE 
OfU ~J'iD FeTTE 




~CLL INDUSTR lE 
!AIJI~'OLL INOUSTR lE 
8 EKLE !DUNG UNC BfTT~AREN 
SCIIUHE 
HCLZ- UND KORKYERARB~!TUNG 
HCLZMOEBfL 
P APl ER UND PAPPE 
DRUCKER e ltVERUG SGE~. Uh. 
LEDER 
GIJIMI, KUNSTSTIJFF 




CHEN ISCHF GRU~DSTCFFE 
IIINERUCEL 
Il ICHTMETALL .111 H. ERZEUGNJSSE 
eus 
ZEMENT 
EISEN- UND I!ETALLERZEUGUNG 
EISEN- UND STAHLIIOUSTRIE 
NE-METALLf 
51ESSER E IEN 
Il ETnLERZEUGNISS~ 



























































































1 1 1 
1 1 IYERHEII 1 1 
SCNSTICEIJNSG!SAMT ILEDIGEIRATET ISCUT. IINSGFS.I 
1 Ill 1 1 - 1 1 111 1 
AUTRES 1 ENSE,BLE ICELII.I~ARIESIAL UESI EhSE,-1 
1 Ill 1 1 1 1 BLF. 1 
1 1 1 1 1 111 1 




















































84,4 105tl IC4rl HOt') HSHBLf Cf L'IIIDUSTRIE 
---·----















14,9 114,5 •n,t too.~ 
as,ç 10Tr3 JÇ4,7 lCOtO 





"' 96,2 102tl lCC,l HOt? 
. 
9f tl l03r4 1101,9 tcOt? 
82,9 112t3 tO•JrO 
19,8 102r5 101,6 tCOt~ 
9(),~ 102t4 101,6 1'10,3 
16rG 112r8 H~rr. 
85 ,e U2t4 tc"rO 
89,9 1)5,3 1Ur9 IDOrG 
95,1 to3,3 • 1c~.o 
19,6 ·u2,2 1101,4 tço,o 
CCPBLSTI!U$ SCLIDES 
'lhES Of HCUILU - FCIID 
MlhES DE ~CUILLE - JCUR 
MI~E5AIS •EULUIIUES 
"~EAAI DE FER - FC~D 
"~fRAI CE FER - JCUR 
PETRCLE IJUT fT UZ NATURo 
,.TEAUUX Cf CChSTRUCUCh 
AUTRES PHfRAUXtTDUABifRES 
I~DUTRJES ,_hUFACTURIERfS 
HD~STRIE CES CCRPS GUS 
HD~STAIE -LIPEhUIRE 
HDUSTRIE DES BCISSCNS 
I~DUSUU Cli UB-C 
I~D~STRU TEXTILE 
11\DUSTRif DE LA UII\E 
l~DUSTRU CU COTOio 
HABILLE,Hlt LITEAU 
CHAUSSURES 
BCIS ET L lEGE 
IIEUBLES H ICIS 
PAPIER, UliCUS fit PAPIER 
1 '"HERIE, EDITIO~,ETC, 
CUIR 
CA~UTCHCCC •'• PUST • ET SYIIT 
CACUTCHC~C ET A"IAIITE 
~ATIEifS FUSTIQUES 
FIBRES -ITJF, ET SY~THET. 
1 hDUSTRIE CHIMIQUE 
FACO. C~IPllliE$ OE BASE 
PETRCLE 
PICO. •UEUUlC NO ,ETALL• 
VERRF 
C lrEI\T 
META~X FEUfUX ET hC~ FUR 
SIDERURGIE 
~ETAUX H~ FERREUX 
FCitDERifS CE PETAUX 
I!UVRAGES E~ 'ETAUX 
CCUTRUCT ICit MET ALLI QUE 




•aTfRJfL DE lUI\SPDRl 
IND~STRU hAYALf 
I~DUTR If AUTOMOBILE 
I~DUSTRU AERCIIAUTIQUE 
lhD~SUIES ,_NUf• DIVERSES 
93r3 102r9 tl02r4 t(OrO BATI,Ehl ET GEIIIE CIVI~ 
lli~C~ CECURES lhCLUS 
LUXE•BURG 
OURCIISCHN!TTLICHER STthOEflVERDIE~ST DER 
VERI'E I~ATETEN AR BE JTED NACH lhO~STR IEZI'EIG 
UND ZAHl DER lNTERHll HBERECHTIGTFh KI hOER 
------------
~ 
ua. c s 
LUXEMBOURG 
GAIN HCRAIJE ,CYE14 DES Ol~RIERS MARIES, 
PAR eRUCHE ET UP 
HO,BRE D 'Et4FANTS A CHAFGE 
VERHEIRATETE PIT ... UNTERHAlTSBERECHTIGTEN KINDERh 
c 
MUlES AYA14T lE ~OMBRE SUIVANT D'E14FANTS A CHARGE 
INOL!TRIEH~IGE BRANCHES C' INDUSTRIE 
-1 
N, 1 lkSGESA" 




lhDUSTR IF INSGESAMT 1-· 65,4• 68,66 67,56 t5,57 Ur86 Ut83 HSEPBLE tE l' lhCUSTRIE 
---------
BIR GBAU,STE INE ,~RfiErj 75,86 78,97 BZtlB 79,~2 73,77 1ft7l lhOLSniFS EXTRACTIVES 
FESTE BPEI'<NSTOFFE ll'l~ CCPBLSTJeLES SOliDES 
STE INKOHLE - U"'TER TAGE lill PlhES DE tCUIUE - FOND 
STEJNKOHLE - UEBER TAGE lll2 MlhES DE HCUJLLE - JCUR 
ERZBERGBAU lZ~') 81,)0 8l,Jl 85,85 84,69 Uol5 E2t~9 IH~ERAIS PETALLIQUES 
f lSENERZBERGBAU-UNTER TAGE lZll 96," 96,•!1 J')1o'l5 102,'12 96o72 Uo43 PlhEPAI CE FER - FChD 
fJSENERZaERGBAU-UEBEA TAGE 1212 74,11 73,34 74,16 72,74 70,00 Ut 54 'ihERAI tE FER - JCUR 
ERCO~l UND fRDGA~ l3JII PETRCLE nuT ET GAZ MTUR. 
BA UllA TER lA l l•lo 5~,39 159,92 154,47 155,56 155,84 54 oU ,_TERIAUX CE CCNSTAUCTIOh 
SONSTIGE IIINERALIF.N u, TORr 1~0~ AUTRES lllhERAUXrTQUUlERES 
VEURBEITENDES GfiiERBF. 2-3 67,2<1 71,40 70,66 68t95 67t32 Ut 55 lhOLSTRIES PAI<UFACTURIERES 
------
OflE UND FETTE Z~'l~ lhOUTRIE CES CORPS GUS 
fUKlUNGS- UND GENL!SMJTTFL 2.JJ9 44,65 52,57 53,67 151,39 154,76 50oQ4 lhOUSTRIE AliPEhT Al RE 
GETRAEIIKE 21~? 54,19 54,on 54,90 154,41 155oU 54o37 lhOUSTAIE DES BClSSChS 
T ABAKI!AR EN 22ll HOUSTAIE OU TAUC 
TEXTILGEIIERBE 23~~ lhDUSTRJE TEXTILE 
~OI.LINDUSTR lE 2320 INDUSTRIE DE U LUNE 
BAUMIIOLLINOUTR IF. 2330 INDUS TR JE CU CCTOh 
8 EKLE IOUMG UND BETTkAREN 24'10 35,01 148,70 3Eo05 HABillUHTo LITERIE 
SC HUilE ~4111 CHAUSSU~ES 
HOLZ- UND KORK~OARBElTUNG 250) 144,53 146,16 149,64 4to5) ICJS ET LIEGE 
HCLZMDEBEL 260, 154,12 156,61 Ho76 MEUlES E~ !CJS 
P-p 1ER UND PAPPE 27 )J PAPIERt ARTICLES EN PAPIER 
DRUCKERf loYERLAG!GEII.USk, 28~0 64,59 72,97 68,17 tlt77 IPPRIPERIEt EtiTJil~oETC. 
lEOER 29)1) CUIR 
GUMIOI, KUNSTSTOFF ].}00 6lo7l 64,8. Ho23 64,71 63o25 Uo63 CAOUTCHCLCrPoFUST.ET SYNT 
GUMIII UND ASIEST )~1~ . . . . CAOUTCHCUC ET A'IAhTE 
KUNSTSTOFF ]OZ·) 60,39 62,20 61,79 62tl8 59,68 6lo29 PATIERES FUST I~UES 
CHEM IEFA SEP li )13~ FIBRES ARTIF. ET SYhTHET • 
C~EMISCHE INDUSTRIE ]l?n 155.15 155,97 157,o9 56o67 1 hOUSTRIE OIIOIQUE 
C~EM ISCHI: G~UNOSTCFFF. ]llO FRCO. CHIPICUES DE BASE 
IIIIIERALOH 32Jn PETRCLE 
N ICI'T~ET.t.lLoMIN.ER ŒUGNISSE 3]00 55,70 U,91 59,32 6lol9 56,42 5e,e4 PRCD. PIHFAUX hCII PETALL• 
GUS nzn YERRE 
ZEMENT 3341 CI~EhT 
EISEN- UND METALLERZEUGUNG )40~ 73o54 75,?2 74o6B 73ol8 12,56 74,25 t PETAUX fERPEUX ET hth FERa 
EISEN- UND STAHLihOUSTRIF. 34M 73,62 75,09 74,78 n,z6 12,67 14o33 SIDERURGIE 
NE-METAllE )440 ~ETAUX hCh fERREUX 
GIESSEREIEII 3450 FthDER lES CE MET AUX 
IIETALLERZEUGNI!SE 35~, 51,90 52,55 54,68 151,13 Ulo07 !2tl6 OUVRAGES U PET AUX 
STAIL- Uo LEICHTMETALUAU. 353C 53t69 53,73 54,29 150,95 !3t45 CChSTRUCTICh IOETALLIOUE 
MASCHIIIE'lBAU )00~ 58,87 62,22 61,57 59,03 158t33 6C,u IOACHHES Hh ELECTRIQUES 
LAIIOIIoMASCH.UN!.' ACKERSCHL. 361~ 'ACHihESoTFACTEURS AGRIC• 
HRKZEUGMASCHINEN u. ZUBEH. )63Q . PACHihES CUTILS 
ELEKTRIITECHNISCHE IN'IlSTRIE 1 3711? 147,65 50,32 147,46 49,36 "lERIEL ELECTRI~UE 
f AHRZEUG~AU 1 38~0 46ol)8 55,65 52,ea 148, Il 15l,U 5Co!5 MATERIEL CE TRANSPORT 
SCHIFFRAU 1 3&ln INOLSTRIE hAVAlE 
KRAFTWAGENINDLS TR IF. 1 3811 INO~STRlE AUTilMCBilE 
lUFTFAHAZEUGlNOlSTRIE 1 3Ro~ lhOUSTRIE AERCUUTIQUE 
FUNMECMANIK,OPTIK, USW, 1 39M lhOUSTRIES PANUF. DIVERSES 
1 
BAUGEWERBE 1" 52,79 53,51 52o4o1 5~,12 .9,85 5Ztl3 BATirE~T ET GENIE CIVIL 
1 
---------------
IIIEINSC~l•UN8fAhH. fA EllE Ill ~CN CECLARES lhCLUS 
LUXEH9LRG 
ue. c q 
!NOUES OES DLRCHSCHNllTLICHH STUNDENVFRDI E~STES INDICE! DU GAl~ ~DRA IRE "YE~ DES CUY~ lUS MARI ESt 
DfR YFRHEIUTFTE~ ARBEITER UCH l~DCSTPIEZWEI~ FU 8RAI'tCHE ET FAR 
Ufll) ZAHL DER UNTERHILTSBEAfCHTIGTEN KINCER NOMBRE C'E~FAhTS A CH~ GE 
BA SIS 1 VE RH El R 'TETF. ARSEITFR 1 NSGESAMT • 1011 BASEs ENSEMBLE DES OUVRIERS PARIES • lOO 
--------- --------
~ 
VERHEIRATETf ~IT ••• UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDER~ 
c 
NAPlES AVANT lf NOMBRE SUIVAhT D'ENFANTS A CHARGE 
INDUTRIEUEIGE BRANCHES t'INDUSTRIE 
--------1 
N. IU,ESAMT 1 





INDUSTRIE INSGESAMT ·~ 97t9 Jn2,7 lOI tl ~e.1 94,1 l!OtO E~SE,BU CE l'INDUSTRIE 
-----
BER(BAUtSTEINE tE ADEN 96t4 IOu,3 1~4. 3 IOlt2 9),7 lCC,~ I~DUTUES EXTRACTIVES 
-----
F ESTE BR EliNSTt'FFf Il)~ CC'BUSTIP.LES SCLIDES 
STEINKOHLE - UNTER TAGF 1111 ~~~ES OE ~CUILLE - F~NO 
STE INKOHLE - UE HR TAGE 1112 ~ 1 ~ES CE ~CU 1 LLE - JOUR 
ERZBERGBAU \2~, 98tlJ 98,0 103,4 1)2,0 100t2 lCOtll MI~ERAJ$ HULLIQUES 
EISENEUBERGBAU-L~TER TAG~ 1211 98,\\ 97,~ 102t1 1Ht7 9Bt3 lCC tO ~~~fRAI CE FER - FCI<C 
EISENERlBERGBAU-UEB~A TAGE 1212 lDOt9 99,7 •~o. e 98,9 95t2 lCOtO ~lhEPAI Cf FER - JCUR 
EPIXJEL UND ERDGAS 133'J PETRCLE !~UT ET GAZ hATUR. 
BAUMATER IAL 14,0 91,8 .. .,~,2 199,2 nn,2 U?1t7 ltC t'! PATE A UUX U CCNSTAUCT ICN 
SCNSTIGE MINERALIEN U. TOPF 19&~ AHRES MUUAUX tTCUABIEAES 
YfURBEITE'IOES GF~~ABF. 2-3 96,6 102,6 1~1. ~ 99,1 96,8 lCOtO lhDUTRIES PAI'tUFACTURIERES 
OflE UND FETTE 2~"~ lhDUSTRJE CES CCRPS GRAS 
IIAII!UNGS- UND GENU!S~ITTEL 2039 89t2 10!, 1 107o3 1102t 7 not,~ 100,0 I~O~STRIE Al.,EhlURE 
GfTRAENKE 21~') 99t7 9~,3 lDltC 1100,1 U01t4 lCO ,o I~DUSTAJE CES !~ISSChS 
TABAKIIAREN 22('? HD~STAIE CU TABAC 
T fXTILG~IOERBE 23l0 I~DUSTRJE TEXTILE 
IIDLLINDUS IR lE 232' I~DUTAif DE U LAINE 
!AUMWDLLINOUTRJE 233•) INDUSUIE CU CCTCh 
BEKLEIDUNG UND BF.TT~-AEN 24~() 92t'l 1128,0 lCCt~ HA BI LLHE~T t LITERIE 
SCHUHE 2410 CHAUSSURES 
HOLZ- UND KOPKVERARBEJTUNG 250~ f95t1 199,2 11\16,7 lCC ,~ BC 15 ET LIEGE 
HDLZIIOF.BEL 260~ 195,3 199,7 lOOt~ MEUBLES H BCIS 
P AP 1ER U'ID PAPPE 270~ PAPIERt ARTICLES EN PAPIER 
DRUCKEAE ltYERLAGSGE~. ~n. ZB'-~ 95t3 107,7 l·)'Jt ~ ICC,~ I~PaJ~EAIEt ECITIU,fTC. 
LEDER Z9JII CUIR 
GUMMit KUNSTSTŒF )()1)0 97.~ 1!11,9 1C'),9 101t7 99,4 lCOt~ CACUTCHCUC,~.PLAST.ET SYU 
GUMIII UND ASBEST 301~ CACUTCHCLC ET "lUTE 
KUNSTSTOFF 3nZ·> 98t5 101,5 lOO tB 1Jlt5 97,4 lOG tV PATIERES FUSTIQUES 
CHIIIEFASERN )03') FIBRES AH IF. ET SYhTHET • 
CUHISCHE INDUSTPIE 31~·) 197t7 198,8 1101,8 1C0t~ I~DUSTRIE Ch!PIQUE 
C"EMISCHE GPUNDSTCFFE 311~ PRCD. '""HUES DE BASE 
IIINERALOEL 320n PETRCLE 
N ICHTHETALL .11111. FR lEUGNI SSE 33'>0 94r7 1~5,2 ,.,,, e .,,~,o 95,9 JCe,c PRCD. 'I~UAUX N~h PETALL• 
GUS 3320 VERRE 
ZEIIENT 3341 CI~E~T 
EISfN- UND METALLERZEUGU~ Hnll 99,'l 1!11,0 10~,6 ça,6 97,7 1CO.~ 'EloUX FERREUX ET hCh FERA 
EISEN- UND STAHLI NOUS TRIE 3409 99,rJ llil,O 10~.6 98t6 97,8 uo,u SIDERURGIE 
NE-IIETALLE 344~ PETAUX ~C~ FERREUX 
UESSEAEIE~ 345, FCNDER lES CE PET AUX 
METALLERlEUGNI SSf 350? 98t4 9Cit,6 103,~ 196,9 196,8 1CO,e OUVA"ES H ~ETAUX 
STAIL- u. LE ICHTIIEIALLBAU 353~ •~o,,. 10~,5 1Dlt6 195t3 . lCOtC CChSTRUCT ICh METALLIQUE 
MASCHINENBAU 36111 97t5 103,0 102,0 97,8 196,6 lCOt'l ~ACHihE$ ~Ch ELECTaiCUES 
UNDW.MUCHoUNO ACKERSCitl. 361? PACHI~EStlRACTEURS AGRIC. 
URKZEUG~ASCHINEN U.lUBEit. 363~ . ~ACHHES CUTILS 
ELEKTROTECNIISCHE INr~STRIE 3700 196,5 101,9 196t2 lGC t? MUfRifl ELECTAICUE 
FAII!ZEUGBAU uro 90t6 109,4 104,0 19L,\! 1101,5 ta,,n MUE~IEL CE TRAhSPCRT 
SCHIFFBAU ]81? lhDU.iTAIE NAVALE 
KUFTWAGENINDLSTA 1~ 3831 INDUTAIE AUTCMCBILE 
LUFTFAII! lEUGINDLSTR JE 186? 1 hCUSTA lE AEAChAUT IQUE 
F EIN"ECHAI<IK,OPTIKt US~. 39?~ lhDUSTRIES PANUF. OJVEASES 




IIIEINSCHL .UNBEAH~. FAELLE lli~U CECUPES I~(LUS 
LUXEIIBURG 
OURCHSCIWITTLICHER STUhD~NYERDIENSt 









INDUSTRIE IIIISGESA,Y 1-4 43,0) 62,24 
eiR,BAUtSTEIIIIE tfR')EN 49,9) 66,92 
FfSTE RRENNSTDFFf uao 
STEINKDHLE • ~NTEP TAGE lill 
STE IIIIKOHlE • !,;E B!R TAGF liU 
ERZBERGBAU U111 157,88 72,26 
fiSEIIIERZ6ERGUU·UhTER TAGE 1211 Uol4 
fiSENERZBEAGBAU·UEBfR' TAGE lZIZ 15ltll 69,16 
E' Cil EL UIIIO ERDGAS 13cO 
UUMATERIAL 140~ 141oZ6 152t 10 
SCIISTIGE MI'IERALIEN u. TORF 19l0 
YER~BEITENOES GflôERBE 2-1 "43r5U 64,59 
DELE UND FETTf 2000 
NAII'UNGS• UIIID GEI'II:!SMITTEL 209 28,83 46,14 
GETAAEIIIKE ZU'l 36,61 u,JI 
TABAKIIAHN ZZM 
TEXTILGEWERBf 230? 
\OLL INOUSTR lE 2320 
UUM~'OLL INOUSTR lE 21):1 
lfKLEIDUIIIG UND BETT~AREN 24J(I 21t62 33,71 
SCHUIŒ 2410 
HOLZ• UIIID KORKYERARB~ITUNG 25M Ulo64 143,31 
H~LZ~OEBEL Z60'l 148,80 
PIPIER UIIIO PAPPE ZTC.O . 
- DIIUCKEREitYFRLAGSGEk.U~. 28t'O 31tl6 6D 1 79 
LfDER 290~ 
GUM~It KUNSTSTCFr 3(00 50,9b 64,45 
CUMIII UND A SIEST J'IO 
KUNSTSTOFF )')21) 46,61 63,47 
CHMIEFUERII 1~10 
CHEIIISCHf INDUSTRIE )1~0 131,98 49. 5lt 
C~EMISCIŒ GRUNOSTCFFE 1110 
MIIIERALOEL )ZDO 
N ICitTMETALL .Ml N.fR lEUGNI SSE nno J6,77 ,,, 
GUS 332'l 
ZEMENT 3)41 
EISEN- UIIID METALLERZfUGUNG 140J 57,92 70,98 
EISEN- UND STAHLI htl~STRI f 3409 58,30 lltllt 
NE-IIETALLE 3440 
CIESSEREIEII 345~ . . 
MfTALLERZEUGIIII SSE )5()0 32tll 50,40 
STAIL• u. LEICHlMETALLBAU )53~ 1Zt97 50,51 
IIASCHINENBAU )6•)~ 42o76 5T,51 
UNDW.I'AStH.UIIIO ACKERSCHL. 3610 
\ERKZEUGMASCHINfN U.ZUBEH. 3610 . 
ELEKTROTF.CIWISCHE IIIIDLSTRIE 1 37M 139,37 46,79 
HIIIZEUGBAU 1 3800 1Zt15 50,15 
StHIFFBAU 1 1110 
KRAFTWAGENIIC)LS TR lE 1 nn 
LUFTFAIIUEUGIIIIOUTRIE 1 386~ 
FEihiiECHANIK,OPTIKt USW. 1 190ft 
1 


































GAIN HCUIRE ,OH~ FIIR !UNCU 
ET PU ~GE 
----------
INQMIRE O'A:'INEES REYCUESI 
IRAhC~ES t'INDUSTRIE 
lhSGESAMT 
45-54 >•55 Ill 
EliSE, BLE 
111 
u,n 64tf2 UtiT EhSE,BLE tE L'lhtUSTRIE 
79,95 69tl6 1ftll lhDLSTRIES EXTRACTIVES 
C"BUT UlES SOLIDES 
'lhES DE IIQJILLE • FOND 
'lhES DE ~CUILLE • JtUa 
84,58 77t06 Utll 'INEUIS HULLIQUES 
101,96 16tll Ut06 '1 hERU CE FER • FCNO 
7),46 llt46 lZtiZ '!NUAI CE FER • Jt\IR 
PETRCU !RUT ET UZ NATUR. 
51,32 146t01t 5Zt62 ,ATUUUX CE CCNSTRUCTICN 
AIITRES MlhEUUXoTOURIIERES 
n,u 68tt2 t!,~l lhDLSTRIES ,.,~IUCTURIERES 
lhDUSTRIE DES CCRPS GUS 
49,11 46,U 4ft li lhDUSTRIE ALIMEhUIRE 
55,11 57 tilt 5Co70 lhDUSTRIE DES 8CISSCNS 
lhDIISTRIE CU TABAC 
lhDIISTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE DE LA UII'IE 
1 hDUSTR If CU CCTQh 
Ul,U lOtH HABILLE,OTt LITERIE 
CHAUSSIIRES 
141,31 147,34 43,72 ICIS ET LIEGE 
53t55 JIEUBLES 0 ICJS 
PAPIER, ARTICLES EN PAPIER 
69,97 165t42 iOtU IPPRHERIEt ECITICN,ETC. 
CUIR 
60tl1 56,25 Ut" UCUTCHCUCt~•PLAST.ET SYNT 
. . CACUTCHC~C ET A~UhTE 
55,22 5lt27 5~t27 PAllEaU PLASTIQUES 
FIIAES IATIF. ET SYhTHET • 
58,26 t55tl7 5C 146 lhDUSTRIE CHI"ICUE 
PACD. CHI,ICUES DE USE 
PETRCLE 
57,73 57,48 !4,55 PRCD. ~IHUUX hCh 'ETAU. 
YERRE 
Cl'fhT 
72,28 u,u 1Zt47 'METAUX FUJEUX ET Nth FERR 
72,34 73,12 l2t60 SIDERURCIE 
~flAUX h(h FERREUX 
. . FChDERIES CE "ETAUX 
so,1o 5ltl4 4h76 CUVRAGES E~ 'ET AUX 
52,29 n2,f4 41t51t CCNSTRUCTICh METALLIQUE 
59,01 59,31 51t11 JIACHihES Hh ELECTRIQUES 
,ACHihEStTUCTEURS AGRIC. 
UCHihES CUTILS 
149,47 Hon P.ATERIEL ELECTRICUE 




I~DLSTRIES 'lhUF. DIVERSES 
51tH 51 titi 50t!6 BATIPEU ET GENIE CIVIL 
-------------
Il 1 hCh CECUAES lhCLUS 
LUXEMBURG 
ua. c u 
INDUES DES DllRCHSCH~jllTLICHEII. STUNDENVERDUNSTES INDICES DU Ulh HUURE rtYH FU BUll CH 
NACH INDUSTRIEZWEIG UND ALTER ET PAR AGE 






1 ALTER AGE 
c 1 
IIZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHUI INO~RE D'ANNEES RUCUESI 





... 1 USGESUT 
1 <21 21•29 30-44 45-54 >•55 Ill 
1 ENSEPBLE 
1 Ill 
INDUSTRIE INSGESA~T 1~ 68ol 98,5 106o4 l03o2 102,3 lCOoO HSEPIU tE L1 1hCUSTRIE 
----
UR GIIAUt STE INE oEPDEN 65o6 87,9 lllJ,. 105o0 9loT t".~ l~i.OUTUES EXTRACTIVES 
F ESTE I'E~NSTOFH llO~ CCPBUTI!LES SCLIDES 
STEINKOHLE • liNTER TAGE lill PlhES DE IIQJJLU - FCIID 
STEI'IKOHLE - UEBER TAGE lllZ PIHS DE HUILLE - JCUR 
EUBERG8AU lZOO 1Tlt3 n,D 10lt9 l04o2 94,9 rco.~ IOIIIERAIS PEULLIQJES 
EISENERlBEqc;uu-UNTER TAGE 1Zll 16,1 100,9 104,0 n,1 100.~ Pl hERU CE FER - FCND 
EISENERlBERGUu-UEBER TAGE 1212 180,3 95,1 100,9 101,9 I•Ho9 1COtO PlhERU CE FER • JCUR 
fRCXIEL UND EROGAS 1300 PETRtLE BJUT ET Ul IIATURo 
UIIIATER IAL H.yo IT8t4 199,0 1112tf 101,9 18Tt5 ltOtG ,_TER UUX CE CCNSTRUCTICN 
SONSTIGE IIINERALIEII u, TDRF 1900 AUTRES III~UAUXtTCURUERES 
VER ARIE !TENDES c;EIIERIE Z•3 66,4 98,6 106,6 103,3 103,9 lCCtO lhDIJSTRUS PAhUFACTURIERES 
OELE UND FETTE 2000 lhDUSTRIE CES CCRPS GUS 
IUHRUNGS• UND GENU!SMITTEL 2009 66t0 10To1 ll4t3 112,5 105,9 10o,o INDUSTRIE ALIIOEhTAIRE 
CfTPAENKE Zlt'O 7Zt2 95,4 106,2 lOitT llZol 1co,o lhDUSTRIE DES 8tiSSCIIS 
TABAKIIAREII 2200 I~DUSTRIE CU TAUC 
TEXTILGEIIERBE 2300 lkDUSTRIE TEXTILE 
··ou INDUSTRIE 232') INDUSTRIE DE LA LUNE 
BAUMIIOLL INDU TRIE 2HO I~DUSUIE C:U CCTGh 
IEKLEIDUNG UND BETTIIAREN 24~0 76t3 109,1 l24t;\ n2o,o rta,o HlBILLE'OT, LITERIE 
SCHUHE 241') CHAUSSUJES 
HOLZ• UND KOIIKVERAR8HTUN' 2500 nz.~ 199,1 104o2 Ul0t6 1108,3 1(0,0 ICI$ ET LIECE 
HCUMOEBEL 26(10 19ltl 104,5 lCG,O ,e~nu n sers 
P -Pl ER UND PAPPE 27~0 . . PAPIER, UTICUS EN PAPIER 
DqUCK ER E 1, YERLAG SGEII, USII, 2100 5lt8 101,0 lllt 3 ll6o3 no8,a 100,0 I'PIIIPERIEt ECITIChtETCo 
LED ER l90') CUIR 
GUNIII, KUNSTSTOFF 3000 az,2 104,0 104,2 98t0 90ol 1ca,o CACUtCHCUC,~.PUST,EJ STNT 
CIIIIU UND A SB EST 3010 . CAOUTCHC~C ET "IAhTE 
KUNSTSTOFF 3020 T8t6 1n1, 1 104,9 93,2 86,5 1ro,o ,_TIERES FUSTIQUES 
CHIIIEFASERII 3~30 FURES UTJF, ET SYhTHET, 
CHII ISCHE l'lOUS TRIE 31'!0 163t4 98,2 105,8 115.~ U09o3 10G,O lhDUSTRIE CHIPIQUE 
CtEM ISCHE GRUhDSTCFF! 3110 PRCO, CHIPICUES DE eASE 
IIINERALOEL 3200 PETRCU 
H ICHTIIETALL ,JI IN. ERZEUGIIISSE 3300 6To4 98,2 10lt2 105,8 105,4 100,0 UCD, PIHUUX hCh PETALL. 
GUS 33211 YERRE 
ZEIIENT 3341 C"EhT 
EISfN- UND IIETAlLERZEUGUNG HM 79,9 97,9 103,3 99,7 101,6 1co,o METAUX FEUEUX ET hCh FUR 
EISEN- UND STAil LI PO US TRIE 3409 80,3 98,0 103oZ 99,6 10lo5 lQij,Q SIOERUIIGIE 
hE-METALLE 3440 '!TAUX Uh FERREUX 
CIESSEREIEII 3450 . . FChDERIES CE METAUX 
IIETALLER ZEUGNJSSE 3500 61t7 107,8 115,1 108,6 ll0t9 1co,o CUVRAGES E~ PETAUX 
STAHL• u, LEICHTIIETALLUU 3530 69,4 1!16,2 lHol no,o fllOtT 100,1 CCNSTRUCT !Ch IIET ALLI QUE 
IIASCHINENBAU 3600 l4t6 100,4 103tT l0Zt9 103,5 100,11 IIACHHES hth ELECTRIQUES 
UNDW,IIASCHoUPO ACKERSCHL. 3610 PACHI~EStTUCTEURS ACRICo 
•ERKZEUGIIASCHIN!N U,ZUBE>f, 3630 . . PlCHI hES CUT ILS 
ELEKTRRTECHNlSCHE INDUSTRIE 1 3700 182t4 97,9 l'MoT U03,5 lCOt1 IIATERIEL ELECTIIIQUE 
HHRZEUGBAU 1 3800 n,o Ill tl 117t9 104,0 92,9 l[O,·J lllTERIEL CE TRAhSPCRT 
SCHIFFUU 1 3810 IIIDUSTRIE hAVALE 
KUFTIIAGEN IPOUTRIE 1 3831 lhD~STRIE AUTCMDBILE 
LUFTFAHRZEUGIPOUTRJE 1 386<1 lhDUSTRIE AERCNAUTIQJE 
F EINNECHANIKoOPTIKt USII, 1 39on lhCUSTRIES '.lhUF• DIVERSES 
1 
BAUCE)'EIIBE 1 4 l9t7 l!IZ, 1 102,6 101,0 10lt2 uo,, UTI~EhT ET GEhiE CIVIL 
--
1 
1 liEINSCHLoUN8EAU•• FAFLLE Ill hCN CECUIIfS I~CLUS 
UXE~BURG 
DUIICHSCHNITTliCHER STUN~EtiV!RDIEN~.T 
••AtH II\OlSTRJEZWEIG UhD DAIJU DER 
UIITU 1\fHMENSZUGEHOERIGKE JT 
" 
TAB. C 1l 
DAUER DER UHT ER!IHMEI'IS• 
t ZUGEHDEJIICKEIT 
INDUSTRIEZWEIGE IYOLL ENDETE JAHU 1 
"· <Z Z·lt 5•9 
INDUSTRIE JNSGES•-T l-It 5ilo6T 56,50 61toU 
8 ER CBAUo STE INE oE ADEN 55oll 59,91 73o55 
F fSTE 8P ENNSTOFF• 11011 
STEINKOHLE • UNTER TAGE 1111 
STEJNKOHLf • UEBER TAGE lUZ 
ERZBERGB•U uno 63olt5 66,48 79oZ9 
fiSENERZBERGBAU•UNTU TAGE lZll . 172,92 96o73 
fJSEtiERlBEP,BAti-UFBER TA&E 1 1212 61o99 65,24 69o92 
EADDEL UND ERDUS 1 uuo 
UUMAT ER JAL 1 1400 51,35 52 0 54 56o88 
SONSTIGE MINERAllf!l U, TORF 1 1900 
1 
VERARBEITENDES GEWER8E 1 Z-3 •5lo51t 58,17 67ol9 
1 
·1 
OELE IJOID FETTE 1 2000 
NA .. UNGS· UND GEN~!S"ITTEL 1 2(•~9 36o3Z 44,36 u,zz 




IAUMWOLL INDUSTR 1 E 2un 
IEKLEIOUNG UND 8ETTUREN Zlt~O Z6o08 31,07 36,81 
SCIIUHE 2410 
HOLZ· UND KDRKYERAR8EJTUNG 2500 40,67 44,31 lltToZ3 
HDLZMDEBEL 21>00 flt9oll 153,91 156oltl 
PAPIER UND PAPPE 2700 . . 
ORUCKERE loYERLAGSGEk.I!SW, 281) lt3o67 52,nlt 63,05 
LE DER 2901) 
6\JMMJ, KI:NSTST!FF 30~0 59otll 64,32 65,32 
G~MI UND ASBEST 30111 . 
KUNSTSTDFF 30ZO 58,98 61,47 154,53 
UEIIIEFASERN 311311 
CHMJSCHE INDUSTRIE 3101) 4Zo91t 50,94 152oZ5 
CHEN ISCHE GRUNDSTCFFE 31111 
MINERALOEL 32110 
N ICI<T"ETALL oMIN.ERlEUGIIISSE 33C~ lt5oZ6 52,45 5To66 
GUS 3320 
UMENT 3341 
EISEN- UND "ETALLEAZEUGUNG 340!1 n,n 67,11 7lo7Z 
fiSEII- UND STAHLI ND US TRIE HOq 63,7(1 67,39 71oT9 
NE-METAL LE l'titO 
CIESSEREIEII 3450 
METALLERZEUGNJ 55~ )500 40,05 47,58 53o61t 
SfA.._. U• LEICHT"fTALL8AU 353~ 41,61 48,5Z 53oltC 
"ASCHINENBAU HOn lt9oU 55,31 u.u 
LANOII."UCHoUIII':' ACKERSCHLo 31>U 
~ERKZEUGMASCHJIIEN U.ZUBEH. 3630 . . 
ELEKTROTECiffiSCHE III!!USTPIE 1 37110 43,93 48,09 nn,n 
FA .. ZEUGBAÛ 1 38CO 39,61 46,38 53o84 
SCHIFFB&U 1 3810 
KUFTWAGENINDLSTRIE 1 3831 
LUnFA .. ZEUGJNDLSTRIE 1 386~ 
FEINMECHANIItoOPTIKo USw, 1 3901 
1 
UUGEIIERBE 1" lt8,79 50oT3 5Zo9Z 
1 
11 IEJNSCHLoUNBEAhlk. FA ELLE 
42" 
LUXEM!CURC 
GUN HCUJRE PCYE~ FAR !RANC~E 




UN~EES REVOLUES! !RUCHES C'INDUSTR lE 
JhSGESAPT 
lG-19 >•ZO Ill 
EhSEPBU 
Ill 
71,61 74,16 63ol7 HSE'BLE CE L 'INCUSTRIE 
----
80,19 Uo10 7toll HDLSTUES EXTUCTIYES 
CCM8USTULES SCUDES 
PINES DE ~CUILLE • FOND 
PINES DE ~CUILLE • JOUR 
n,n Uollt lloll MINERAIS PEULLIQUES 
''·" 
n,n Uo06 PUERAI CE FER • FCNC 
72,79 71to9Z 7ZolZ PINHAI CE FU • JCUR 
PETRCLE BRUT ET UZ NATUR. 
50,75 5Zo6Z PATERUUX U CCNSUUCTICN 
AUTRES riHRIIUXoTCURIIERfS 
72 0 40 74,0it t!t~T I~C~STRIES PAAUFACTURIERES 
lhDUTRIE CES CORPS 'RAS 
51,77 nz,u lt3o7l 1 ~OUSTR JE •LJrEhTAIRE 
57,n Uo47 51oTO I~DUSTRIE DES ICISSC~ 
I~D~STRIE CU UUC 
I~OUSTRIE TEXTILE 
lhDUSTRIE DE U LAINE 
lhDUTRU DU CGTOh 
144,10 3c,n HAULLErHT, L Il EAU 
CHAUSSURES 
Ho 7Z 8C 15 ET LI ECE 
!lt55 MEUBLES H ICIS 
. PAPIER, HTICLES EN PAPIER 
12,08 7ZoU t~.u IPPRI~UIEo EDITICN,ETC. 
CUIR 
n,oz u.~8 CACUCHCU( ,r.PUST .ET SYIIT 
. CACUTCHC~C ET APUHTE 
"•Zl 'ATIERES PUSTIGUES FIBRES APTJF, ET SYhTHET • 
·~0,06 166,06 5~,46 lhDUSTRIE CHIMIQUE 
PRCD, CHHICUES DE USE 
PETRCLE 6·o,n Uo56 !4o55 PRCO. PIUUUX IICN rEULL• 
YERRE 
CIPEhT 
740 62 75,59 7Zoltl METAUX FERREUX ET NO FEU 
71t,61t 75,5'1 7Zo60 SIDERURGIE 
. PETAUX ~Ch FERREUX 
. 
. FCNDERIES CE METAUX 
57,35 158,54 ltto76 CUVRAGES Eh rET AUX 
570 1t9 t59o09 Ho 54 CChSUUCTICh MEULLIQUE 
64,54 6Zoltl 57o33 MACHihES Hh ELECTRIQUES 
PACHihESoTUCTEURS AGRJC. 
. PACHI hES CUTILS 
1t7ol' PATERIEL ELECTRIQUE 




lhDLSTRIES UNUF• DIVERSES 
55 0 Zit 56,10 50,86 UTIMHT ET GENIE CIVIL 
lli~CII ClCURfS lhCLUS 
LUX~MIIUG 
ua. c n 
INDIZES DES DURCHSCHNITTLI CH Eh STUI4bF.NVF.RDIEhSTES 
NlCH INDUSTR IEZWEIG UIID DAUER 
DF.P UNTEPNEH~FN5ZUGEHOERIGKEIT 





CAUER DER U~TEUHMENS• 
ZUG~HOER.IGKEIT 








lhDICES CU G&Jh ~CRUU "YEh 
PAR !RANCHE ET FAR 
AhCIH~ETE nA~S l'E~TPEPRISE 











INDUSTRJE JNSGESAMT 1 1·· 
---------- 1 1 
BERGBAUtSTEINE tf OnEN 1 
1 
1 
FESTE BR ENNSTOFFE 1 11C~ 
STEINKOHLE - UNTF.R TAGE 1 1111 
SlEINKOHLE • IJEBER TAGF. 1 1112 
EPZBERGBAU 1 lZM 
fiSENEUBERGBAU·~~TER TAGE 1211 
EISENERZeERGBAU·UEBER TAGE 1212 
ER CO El UN~ EPOGA S l]llO 
BAUHATER IAL 141~ 
SONS TIGE MINERAlJEN U, TORF 1911~ 
VfRAP8EITENOES GEWERBF. 
DUE UND FETTE ZIICJ 
NAHRUNGS• UNO GENU!SHITTF.L 2009 





BEKLEIDUNG UND BETT~AREN 24" 
SCHUHE 2410 
HOLZ· UND KORKVERUBFITUNG Z501J 
HCLZMOEBEL 2600 
PAP 1ER UNI! PAPPE 270) 
DRUCKEREirVERLAGSGEII,USW, Z8al 
l EOER 29?'1 
GUHI< 1, KUNSTST!!FF 300·l 
GUHIII UND AS8EST 3(110 
KUNSTSTOFF ]IJZO 
CH'IIEFHERII 3J3~ 
CHHISCHE INOUSTPIE 31011 
C~EM ISCHE GRUIIDSTCFFE 311? 
M INERHOEL 3200 
N ICHTMETALL.MJII, ERZEUGIII SSE 3300 
GUS 33ZO 
ZEMENT 3341 
EISEN- U'ID METALLERZEUG•JNG 34111J 




STAil.• u. LE ICHTMETALLBAU 3530 
MASCHINEIIBlU 36M 
LANOW.IIASCH.u~ ACKERSCHL, 361~ 
•B'KZEUG'4ASCHINEII U.ZUBEH. lU~ 
ELEKTROTECHNISCHE INOUTRIE 1 ]T'JO 
H~ZEUG!AU. 1 38011 
SCI<IFFB4U 1 381!1 
KU.FTIIAGENINOUSTRIE 1 3831 
LUFTFAHFZEUGINDUTRJE 1 386? 
F EINMECHANIKrOPTI~, USW, 1 39l•J 
1 




















































































































EhSEPBlE CE l'INDUSTRIE 
I~OLSTRIES EXTUCTIVES 
Ct,~lSTI!lES SOLIDES 
'I~ES DE ~QJillE • FCND 
PlhES DE ~CUillE - JCUR 
'I~ERAIS PEUlli~UES 
PJhERAI tE FER • FCNC 
Pl hE RAI DE FER • JCUR 
PETRCLE BFUT ET GAZ NATUR. 
PATERUUX tE CChSTRUCT ION 
A~TRES JtHERAUXtTDURUERES 
I~DUSTRIES PAhUFACTURIERES 
lhDUSTRif CES CORPS GRAS 
INDUSTRIE AliJtEhTAIRE 
INDUSTRIE DES ICISSCNS 
lhO~STRif CU UBAC 
lhDUTRIE TEXTilE 
INDUSTRIE CE lA UI~E 
I~DUSTUf CU CCTON 
HABillE,HTt liTERIE 
CHAUSSURES 
BCIS ET liEGE 
'E~BlES H BCIS 




CACUTCHtlC ET AJtiA~TE 
PATIERES FUST IQUES 
FIBRES APTJf, ET SYhTHET, 
lhDUSTRIE CI<I'IOUE 
FRCD, CHIPICUES DE BASE 
PFTRClE 
PACD. PI~EUUX hC~ PETAll• 
YERRE 
CIPfhT 
JtETAWt FEFPEUX ET hO FERR 
SIDERURGIE 
PETAUX Hh FERREUX 
FCNDER lES CE PET AUX 
O~VRAGES H PETAUX 
CC~STRUCTICh JtETAlliQIJE 




JtATERIEl tE UAhSPCRT 
INDUSTRIE hAVAlE 
lhDLSTRIE AUTCMCBILE 
1 hDLSTR JE AERCNAUT JQUE 
lhDUTRIES MANUF. DIVERSES 
BATIPEhT ET GENIE CIVIl 
CliHh CECURES lhClUS 
LUXEMB~RG 
DURC~SCHNITTLICtiER STUMlENVERDIENST ~'CH 
INOLST-IEZ\EIG UND NJC'I A~WUFNHFIT 
1 
1 




1 1 ANVES. 1 
1 YDLL- 1 VCLL• 1 
IND~STRIEhFIGE 1 AN- zerue-1 zEnee- 1 I!'IS• 
WESENOE SCHAEF•ISCHlEF• 1 GEUIIT 
TIGTE 1 TICTE 1 
1 1 Ill 
1 PRE• 1 
N. PRE• A TEIIPSI SENTS 1 ENS EMIL~ 
s~~s PLEIN Il TfPFS 1 
1 FLEIII 1 Ill 
1 1 
--------------
INDUSTR lE INSGE SAMT 1~ 60o"l 63,3" 6C, 11 u,n 
UHUU,STEINE oEPDEN 73,96 76,41 1~,20 l6oll 
----------
FUTE BPENNSTOFFE 111)~ 
STEINKOHLE • LNTE~ TAGE 1111 
STEINKOHLE • ~BFR UG~ lliZ 
ERZBf~GftlU 12?~ 10o8" llo36 n.~ lloll 
EISE'lERZBERGUU·U~T!R UG~ IZll 99ol6 98,06 99,36 98,06 
EISENERZBERGUu-UEBER TAGF 1Zl2 llo45 72,35 11,69 7lol2 
ER DO El tmD ERD GA S llO~ 
IAUIIATER Ill 140 52,38 52,92 521 25 u.u 
SOt<ISTIGE MINERAl! EN u. TORF 1900 
YfRAIIBEITEI«\ES GF~FRBE 2•3 63oU 65,65 E!, !58 65o47 
0 ELE UND FElTE ne~ 
NAH>UNGS• tmD GEPI~!SMITTeL 2009 44o72 44,21 45,15 43o71 





8 EKLE !DUNG UND BFTT~REN 24no 32o92 30,84 32,86 
"•" SCHU~E 2410 
HOU• UND KQRKYE~UBEITtmG 25C11J 44,69 43,84 44,98 4!olZ 
HCUMOEBEL 26M 152,In 53o67 152,39 53t55 
PAPIE~ UND PAPPE 27rO . . 
DRUCKER E loYERUG!Gn.~.:s~. 28C'' ~,,n 60,79 60,42 60,16 
LfDER 2'1M 
Gll'lllo KtmSTSTflFF ,,o, 64-,47 6ZoGl H,~z u,n 
GIJIMI U!'ID ASBEST 3~10 . . 
-~NSTSTOFF 3')21' 63,54 59,2'1 t!,59 59o27 
CtEM I~FA SERN )·130 
CHIC ISCHE I~USTRJE uoo 45,'19 50o92 46,08 50,46 
ti!EIIISCHE GP.UhDSTCFFE 311«' 
IIINERALOfl 3200 
H ltHMETAlloMI N. F.R ZEUGNI SSf 3)01 54,21 5",70 54,51 5~,55 
GUS 1 3320 
lEME NT 1 3341 
fiSEN- tmD METALLERZF.UG~NG 1 34C'I) lZo65 lZo49 12;66 lZo47 
EISEN- UND STAHLJhnUST~If 1 34~9 lZt91 72o61 12,91 72,611 
hE-li ETALLE 1 344, . 
EIFSSER E IEN 1 345n . 
METALLE~ZEUGNI !SF 1 3501 47,'1~ 46o1l 47,~1 46ol6 
STAil.• u. LF ICHTMElALUAU 1 3531 4ltZ1 47,58 471 22 47,54 
MASCHINfNBJU 1 3~0~ ~5,66 57,52 56,03 57,31 
UNDII.MlSCH.UN'l ACK~RSCHL. 1 3610 
•EPKZEUG"ASCHINEN U. !UPEfl. 1 3b10 
ElEKTPOTFti'NISCHE IN:ILSTRIE 1 HO~ n,n 47,79 41,81 4lol9 
FA~ZEUGBAU 1 38(1~ 47,39 45o55 47,53 45,]1 
SCHIFFBJU 1 3810 
KRAFTIIAGEN INOLSTRI~ 1 3831 
lllFTFAHR ZEUGJND~STAIE I386'J 
fEINMEC~ANIKoOPTIK 1 US~. 1 3900 
1 







1 YCLL• 1 YOLLZ. 1 
1 AN- IZfiTIE·I BE· 1 
LUlfPBOU~G 
GAIN HCRAIR~ PCYH U~ !RANCHE 









I~S- 1 IRAhCIIES t 1 1NCUSTRIE 
IIIESENDEI SCHlEF•ISCHAEF•I GESA" 1 
1 1 liGTE 1 TIGTE 1 1 
1 1 1 1 Cil 1 
1 1 1 PRE• 1 1 
1 PRE• lA TFMPSISEMT! AlfUE~ILEI 
1 SENT$ 1 Pl~lll 1 TEPFS 1 1 
1 1 1 PlEih 1 Ill 1 
1 1 1 1 1 
-------
"'" 
li o,J 9!tt ICI),~ EhSEriLE tf l'lhCUSTRIE 
n,2 l(G 1 " t1,5 lOOoO HDCSTRIES EXTUCTIVES 
CC'IUSTI!US SOLIDES 
ri hES DE ~CUILLE - .FDMD 
PlhES DE ~CUILLE • JtuR 
99,6 ICOo2 9~ •• 100t0 lllhUAIS PEULLIGUfS 
I01t3 uo,~ 101,3 100t(l rlhEUI tE FU • FCNt 
90t1 UOt3 n," lCOtO riNEPAI tE FER • JtuR 
PETRCLE IPUT ET UZ NATUR. 
99,5 ICOt6 99t3 lOCtO rATUUUX tE CChSTRUCTICh 
AUTRES MlhE~AUXoTDURIIERES 
9fo7 ltf.t3 n,r ltOoO lhDLSTRIES PJHUFACTURIERES 
lhDLSUif tES CGJPS GRAS 
102,3 1Clol 10it3 1 .. 0,0 lhDUSTRIE •LI liENT AIRE 
IUOo5 ICOtl 101o0 lOO til lhDUSTRIE CES ICISStNS 
lhDUSTRIE CU TAUC 
lhDUSUIE TEXTILE 
lhDUSTRIE DE U LAINE 
lliiii.:STRIE CU CCTQh 
106,3 Ç9,6 1Dfo1 100,1) HAIILLErHTt LITERIE 
CHAUSSU~ES 
102t2 ace, 3 102o'l 1cc,o BCIS ET LIEGE 
l'llt3 100t2 19lol 1COo0 IIEUBLES Eh ICIS 
. . PlPIERt ·~TitUS EN PAPIER 
99,5 1Cltl 10Ct4 10~.·0 IrPUPEalfo EDITIChoETC. 
CUIR 
104,0 1CCtO 104tl lC"•" CJCUCH(U(, ~ • FUST • ET SYNT . CAtUTCHCUt ET APIAhTE 
IOlol IOOoO 10lt3 100o0 ~ATIERE$ FUST JQUES 
FIBRES APTIF. ET SYhTHET • 
91,1 100t9 9lo3 ,,,,o lhD~SUJE CHiriGUE 
PRCD. CHIPIGUES CE BASE 
PETRCLE 
99,4 lfCt3 •a,9 ICIJ,O PRCDo tHEUUX IICh PETAllo 
YERRE 
CIMENT 
lDOt3 ICCoU 10Ct3 uo.~ MF.TAUX FEUEUX ET IICh FERR 
IO~t4 100t0 100o4 roo,o SIDERURGIE 
. PETAUX hth FERREUX 
. FChDERIES CE ~ETAUX 
10Jo5 !tOtO 10Co5 1 IJOoG CUYRAGES Eh PET AUX 
99,3 uc,r 99o3 1COtO CChSTRilCTith ~EULLIQUE 
97,1 li Ot3 9lol IOOoO MlCHihES hO ELECTRIGUES 
,AtHihESoTRACTEURS lGRIC. 
. . . PACHihES CUTJLS 
10(1,2 aco,o 1CCo2 r~o.o MATERIEL ELECTRIQUE 




lhDUSTRIFS PAHUF. DIVERSES 
I0\,,5 1~o.o l00o5 ItOoO BATIPEhT ET GEI<IE CIVIL 
------
lllhCh tECURES lhCLUS 
lUXf~BUIIG 
ua. c n 
D"'CHSCHN ITTLICHER STU~DF.NV~RDIENST NACH 
INDLSTP IEZ~EIG Ul<fl HTLOH~U~GSSYSTEII 
IAiiiiESE~E VOLLZEI T !ESC~AEFT IGTE 1 
El PAR SY~TEIIE DE AHLhfP-TICr. 
IC~\RIERS PRESHTSt A tVPS Pl~l~l 
INDUSTPIEZ~E IGE 
BEP GBAUt STEINE tERDU 
F ESTE BP ENNS TOFFE 
STE INKOHLE - L~TER TAGE 




EtOOEL UND ERDGAS 
BAUMATER IAL 
SONSTIGE IIINEULIF.N U. TORF 
VERAR8EITENDES GE~FRBF. 
OElf IJIO FETTE 






BEKLEIDUNG UNI! BFTT~AVN 
SCHUHE 
HOLl- UND JORKV!;RAPBEI TUt-tG 
HCLliiOEeEL 
PAPIER UND PAPPE 
DI>UCKERE 1 tYERLAG~Ew.us~. 
LE'>ER 
GUMIII t KUNSTSTCFF 
GUMMI UND ASBEST 
KUNSTSTOFF 
CHIIIEFJSEPN 
C~EIIISCHE INDUSTRI f 
CHIIISCHE GRUII1lSTCF~e 
IIINERALDEL 
liiCHIIETALL .111 N. fF.lEUGNI SSE 
GUS 
lEMENT 
EISEN- UND IIETAllfRlEUGUNG 




STA"-- u. LEICHTIIETALLBAU 
IIASCI<It1EN9AU 
LANOW .MA SCH .UN!l ACKERSCHL • 




















































9ETUG IIO!IHNT t t 1 
1 t 
1 1 
---r---r--- 1 1 --i----1 
Ill 1 Ill IGEIIISCHT.I 1 Ill 1 Ill t GH. 1 1 
ZEITLCHN ILEISTUhGS 1 SYSTEM 1 INSGESAIIT 1 l EIT-Ilfl ST .I$HTH Il hSGES.t !RUCHES C• INDUSTRIE 
1 LI!HN IU.INŒRE 1 1 LOHN 1 LCHh IU.UD.I 1 
1 1 1 1 1 t 1 1 
t t t Ill 1 t 1 1 Ill 1 
t 1 1 IREHUN.IREIIU~.I SlST.I 1 
RF.IIUII. 1 REilJN. 1 SYSTEME t 1 AU t A LA IMI,TE IF.NSE~- 1 
AU 1 A U 1 IIUH t ENSEMBLE ITF.IIPS !TACHE 1 ET 1 9LE 1 































































86 t6 1J8,7 lZOtl lC~tC EhSHBLE CE L'I~CUSTRIE 
----·----
76t0 115t6 1Cft3 tcO,ç I~DLSTRIU EXTRACTIVES 









CCMB~ST l!LfS SOLIDES 
~ 1 ~ES Dt tCU ILLE - FCND 
•I~ES CE ~CUILLE - JCUR 
r!hERAIS ~ETALLICUES 
PI~EPU &E FER - FCN& 
r!~UU CE FER - JCUR 
PETRCLE 8PUT ET UZ hlTUR. 
~ATERUUX tE CC~STRUCTICN 
AUTRES MI~EPJUXtTCiURBIERES 
84,] 95t9 ll4tq ltOt? I~DUSTAIES ~-hUFACTURIERES 
"• 1 111~.2 n5, e tco.~ 
99,4 196,6 lll!tl 1C~.~ 
. 








97,~ 1C5,8 ~ftt 1CO,rJ 
81,4 U'2t9 lC~,~ 
ez .~ tu, t uo,o 
99,1 ncz,t t•N,o 
9<l,5 tcn,o 






I~DIOSTRIE CES CCRPS GRAS 
1 ~DUSTRIE ALIMHTAIRE 
lhOUSTRIE CES 8CISSCNS 
I~DtSTAIE DU U8AC 
IND~STRIE TEXTILE 
lr.DLSTRIE CE LA Lli~E 
INDUSTRIE CU CQTCN 
HABILLHHT t LITERIE 
CHAUSSURES 
BCIS ET L lEGE 
MEIOBLES H !CIS 
P&PifRt HTICLES EN PAPIER 
"P~I•ERIEt ECITICr.,ETC. 
CUIR 
CACUTCHCUC .~ • PUST • ET SYhT 
CACUTCHC~C ET AMIA~TE 
rATIEHS FUST IQUES 
FIBRES -HIF.• ET SYhTHET. 
lhDUSTRIE CHMI~UE 
PRCD. C~H"UES CE BASE 
PETRCLE 
PRCO. 'iHUUX hC~ rEULL. 
VERRE 
Cl~~u 
METAUX FHREUX ET ~Ch FUR 
SIDERUAGif 
rETlU. ~C~ FERREUX 
FC~DERIES CE ~ETAUX 
CUVRAGES H l'ET AUX 
CC~STRUCIICh IIETALLIQUE 








lhCUSTRIES ,_~F. DIVERSES 




DUI'C~SnNITTliCHER STU~DFhVEPCIEI\ST NACtt 
INDlSTRIEZIIfiG UND ~PT 'lES lOHNES 
------------------ 1 
1 
ua. c 1~ 




1 c VE~Mih~HER lCHN 1 
1 VCU~R 1 





GAll\ hCRAIRE PCTE~ UP BUhCHto 





------' 1 1 
lCHhl 1 
1 1 
1 lA SAl, REDliTI lU• 1 
1 lii!N r--' INSGESAHT 1 lOHN 1-------1 GESAPT 1 BRAhC~ES t• lhCUSTRIE 1 AUS AilS 1 1 1 ~EGEN ISChST, 1 1 
1 1 AU ERS- 1 SCI\STIGEN 1 Ill 1 
-
1 AlTeR IGH~D 1 111 1 
1 1 GRUENDEI<I 1 GRUEIIDEN-1 1 1 1 1 1 
1 
"· 
A 1 1 1 ENSEMBlE 1 A 1 POUR IA~TRESI EI\SEP•I 
1 SAlAIRE 1 POUR 1 AUTRES 1 1 su. 1 AGE 1 RAI• 1 8lE 1 
1 PlEII<I 1 AGE 1 RAISONS 1 Ill IPLEIN 1 1 sos 1 Ill 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
--------------
INCUSTRIE INSGEUPT l-It H,S3 34,23 42,42 6!,17 102o2 H,2 n,2 ICC,O HSErBU CE l' 11\CUSUIE 
------------ --------
B(p GBAU,STEINE oEF:!EN u,u u,n uo.~ ICC,(, l~D~SUIES EXTRACTIVES 
FESTE B~E~I<ISTOFF~ 11l'J CCPBLSTI!lES SCLIOES 
STEI'IKOHlE • LNTER TAGF 1111 Pl hES DE HU IlLE - FOND 
STEINKOiflE • UERER TAG~ 1112 PlhES DE HUillE • JGUR 
EPZPERG6AU un~ ~1 ,55 n,n 1110o5 IODoO MlhERAIS HUlLJQUES 
fiSENERZ&ERGBAu-U~TER TAGe IZII 98,06 98,~6 1110.~ ICDoO '11\ERAI CE FER • FChD 
fiSENERZ&ERG6AU-UEBER TAGe IZI2 72,57 72,12 1(1(1,6 1 ao.~ rthFUI CE FER • JCUR 
EPDCFl UND ERDGAS U?O PETRClE B~UT ET UZ hATUR. 
UUifATERIAL 14M 53,24 !2,o2 101 .z ICDoO PATERUUX CE CChSTAUCTICN 
SONS TIGE MINERAllfh U, TOR• 190·1 AUTRES MIHRAUXoTCURBIERES 
YlRARBEITEhOES GE~fRH 2-3 67 ·"' 34,57 4Zo56 t!t47 102,4 52,a t!,~ IOOoO lhOUTRIES rANUFACTURIERIS 
OfLE UND FFTTE 2r.o' lhDUTRIE CES CCRPS GRAS 
NAI*'UNGS• UND GEI<ILSSMJTTEl 2f 10 47.~1 22,85 ua,67 ~!,71 108,9 52o3 nc,2 ICOoO HD~STRIE ili,EhT URE 
GETI'AENKE Zl~O 51 ol!l 133,12 f51lo72 50,70 100,8 165,3 li OC oC lOOoll lhDUTRIE CES BCISSChS 
TABAKIIAREN l2J~ lhDUSTRIE DU TAeAC 
TEXTILGF~E~BF 23]~ lhDUSTRIE tEXTILE 
\'C\.L INOUSTPIE 232~ I~DUTUE CE U UlhE 
UUMI.:OLLINDCSTRJE 2310 11\CUSUif CU CCTDh 
IEKLEIDUNG UND 8FTT\AREI\I 241" 32,40 21oll 30,97 104ot 70,4 ~~~.n HABILlHEH, LITERIE 
SCifUHE 2410 CltAUSSUHS 
HOlZ- UN[I KORKVERARBetTUNG 25l~ 45,66 129,51 lt!t 72 104,4 167,5 aco,o ICIS ET liEGE 
HCUMDEBEL 2~~? 53,76 53,55 10h4 ICC,, MEUBLES H !CIS 
PiPIER UND PJPPE 27(.1 . . PAPIER, AHIClES EN PAPIER 
DF UCKERE 1 oVERUGSGH.US\, 2BC? 64,18 fZS,57 60,16 I06o7 14Zo5 ICCoC 1 PPR !rE RIE, ECITICh,ETC. 
LEDER 290~ CUIR 
GUifMit KUI<ISTSTCH 30C!) 6Zo'l3 ,, 39 61,98 101,5 49,0 lv~,Q CACUTCifCLC,~.FUST,ET STU 
GUPM 1 UND A SB EST 3011) . "CUTCHCLC ET JMIAhTE 
KUNSTSTOFF 3021) 60t8l 30o26 5~o27 102,6 51 tl 100ot •JTIERES FUST IQUES 
C~EMIEFASERt4 3030 FIBRES UTJF, ET SYkTHET. 
CHMISCifE II<IOUSTRJE 311111 53.~6 127,95 50,46 1Gtt3 155,4 100,(1 lhCUSTRIE CHtriQUE 
CtEP ISCHE GRUI\DSTCFFE ]lill PRCC. C~IPHUES DE BASE 
MINERALCEL 32cll) PETRCLE 
N !CifTMETALL ,MJ N. ER lEUC NI SSF. 33~0 56,37 ](l,lt 54,55 103,3 56,4 ICC,? PRCO, PIHUUX hCh ~ETALl• 
eus 3320 VERRE 
ZEMENT 3341 ttrEhT 
E ISfN• UND PETA\.L~RZE\JGUNG 3400 73,15 49olr. 145,33 72,47 1011,9 68,6 ltZot IOOoO METAUX FEHEUX ET hth FERR 
EISEN· UND STAHLI~'>USTRIE 3419 73o28 49,92 145,18 72o6l I.X. 0 9 u,a 162t2 lOlo? SIDERURUE 
hE·METALlE 3HO ~ETAUX hCh FERREUX 
~IFSSERF.IEN l't5' FChCER lES CE MET AUX 
METJUF.RZEUCNI !S• 350ry 51,54 26,66 4to76 11C.o2 57,0 10(,(, CUYRJGES 0 'ET AUX 
STAifl.· u, lE ICHTMFHLlBAU 353" 51,97 l6o91 47,54 I09o3 56,6 1 ,c;,o CC~STRUCTICh METAlliQUE 
MASCIIII<IENBAU 36]0 58o49 39,24 57,33 1az.~ 68,5 10~., MACHihES ~Ch ELECTRIQUES 
UI<IDW, "A SCH .UNO ACKER SC Hl, l~l<) PACHihESoTUCTEURS AGRJC, 
U!<KZEUG"lSCHINEN U, ZUBEH. 363~ . rACHihES CUTILS 
ElEKTROTECIWISCifE JNOLSTRI~ ll·'O 48,20 47,79 IOn,~ IOloC "lERIEL ELECTRIQUE 
FA~ZEUGPAU ]8(•1 49,7~ 27,«)1) 4!,31 I09o7 6lo6 aeo,o ,HERtEL CE TRAhSPCRT 
5Ctt1FFBAU 3811) II<IDLSTRIE hAYAlE 
KRAFTIIAGENIIII'lLSlR JE 3831 INO~STRIE AUTCMOBILE 
lUFTF41f> ZEUCJit)LSTI'J e 38~0 lhD~STRIE JERCNAUTIQUE 
FtiNMECifANJK,OPTIKt USW, 39r1 lhDUSTRIES Plf\UF, DIVERSES 
uuGEwe•se 4 51,52 32,02 5n,a6 !Olt! u,~ !Cil où BATI,EhT ET GEhiE CIVIl 
--------- ------
------------ -----------------·----------
IllE IN SC ~L .UhB EU n. FAFLLE lllhth cecu•es lhtlus 
46* 
D 
Prlmlen und Gratlflkatlonen; elnbehaltene Betrlge 
Primes et gratifications; retenues à la source 
Preml e gratlflche; traHenute alla fonte 
Premlln en gratlflcatles1 afhoudlngen aan de bron 

LUXfN.BURG LUXEMBOURG 
lABo 0 , 
Dl:R ~CHNI TTLICHER PRCZENTSATZ DER POURCENTAGE IICYEN DES CCTISATIONS CE 
ARBE IThEH~fRBE ITRAEG E lUR SCZULVERSICHERU~G SECURITE SCCI4LE pjR fRj~CtEr PU SEXE 
NACII lhDUSTRIEZWEIGr GE SCHLECHT UND LEISTUNGSGRUPPE ET QUALIFIUTICN 
i IIHNNER FRAUEN INSGESAMT 1 1 
1 N 1 1 
1 1 HCIIIIF.S FE PliES HSEPBLE 1 1 
1 IND~STRIEZ~EIGE c 
---.-I;;SGË-1 ------------• fRjNCHts cr INDIISTR JE 1 1 f 1 INSGE•I 1 1 1 INSGE• 1 1 
1 HQIZI SDNST .1 SAMTI511 HQUI SCI\ST ol SAU 1511 HOIZI 1 1 SONST • ISAIIT 151 1 1 
1 No Qlll SGUI NCI41 AUTRES 1 ENSEM-1 QUI SQI31 ~0141 jUTRESI EUEP•I Clll SQUI 1 NQI41 1 jUTRES 1 ENSEP• 1 1 
1 IBLE Ull leLE 1511 1 1 IBLE 151 1 1 
1 ---------.- -------------------...---- 1 1 
IJNnUSTR JE INSGESAMT 1 1-4 9r8 lOr 1 ~~.z lGtZ 10r0 ~.9 lOtC ~.'l 10," 1Ct0 9t8 10,1 lOtZ 1'),2 lOtO IENSEiteLF tE L'I~DUSTRif 1 
·-------------
1 1 1 
IBfRGBjUtSTEINE .~P.?EN 1 10,1 10,5 lOrS 111tl lllt) 10t1 10t5 l'lt~ f11t2 10t4 IINOUSTRIES EXTRACTIVES 1 
•-----------~- 1 1 - 1 IFESTF BPENNSTOFFE 1 1100 ICOMBUST IBLU Sl!liDES 1 
1 5TF I~KOHLE • LN TER TAGE 1 1111 1 MI~ES OE HCUILLE - FONt 1 
1 ~HINKOHLE - ~EBER TAGE 1 1112 1 MINES CE HCUILLE - JOUR 1 
1 ERZBFRGBAU 1 UJO lOtO 10t5 lOti n1.z lOt) lOtU 10t5 ~~.a f11,Z lOt) IPINERjiS PETjLLIQUES 1 
1 eJSE'lERZBERGPju-~NTER TAGE 1 lZU 9,4 9,1 lOr 4 9,6 9,4 9,7 111,4 9t6 1 MI~ERjl CE FER - FOND 1 
1 EISF.NfRZBERGUu-UEBER UGE 1Zl2 10,5 lOri 10,9 111t2 lOtT 1Dt5 lOti 10t9 111t2 lOtl 1 III~ERAI Cf FER - JOUR 1 
1ER DOEL UND F.R'IGA S 1100 !PETROLE BRUT ET GAZ NAT~.I 
IB"AUI<A TER U L 14'1() 1'1,4 10r4 no,9 10t5 10t4 l·lr4 110,1 1Dt5 1 MATER UUX tE CChSTRUCTION 1 
1 SO'lSTIGE MIN•RALIEN u. TCR• 
""" 
IAIITPES MI~ERjUXtTOURBIERESI 
1 1 1 
IYfRjRBfiTFM!FS GEWERBE Z•J 9,~ l~tl 1~.1 1Cir2 lOtO 9t9 lOtC ç,q 11l,a lCtO 9t8 loltl 1Jtl 1·'·2 lOtO II'IDUSTRIES "'~UFACTURJERES 
1---------- 1 
IO•Lf UND FETTE ZCOII IINDUSTR lES CES CORPS GRU 
INAHRUNG5- ~NC G~NLSSMITTEL 2(')9 9t6 9,9 10,5 lOtO lOtO ... ~ 9t6 9,9 9,8 9,6 9,9 l<'tZ 
'•' 
10,1) IINDUSTRIFS ~LIMENTAIRES 
IGETRH!;Kf 2100 lOrO 10,0 9t9 
"'•' 
lOtO ,,,, 11<1,0 9,7 llltO to,c 9tA l•),o) 9,9 IINOUSTRIE CES BCISSONS 
ITABAKI.AAEN zzoo 1 INDUSTRIE CU TA!AC 
ITEXTILGEWERBF non IJNDUSTRIF. TEXTILE 
1 WOLLiknUSTRIF 2320 1 INDUSTRIF. Cf LA LAINE 
1 BAUMilOLLINDUTRIE 2330 1 INDUSTRIE OU·CCTON 
IBFKLEIDUNG UMI BHTI.AREN 2400 9,8 9tl llOtoJ lOtl lCtC ,.,,..., 1o,n 9tl 10.1 lO,,J 10,0 10,1) 1 HABIUEI'EkT, LITER If 
1 SCHU~E 2410 1 CHAUSSUR fS 
IIIOLZ- UND KOUVERARBEITLNG 2!1l•O 19,8 no,o 9,8 9,9 uorn .... te.~ 9,1 9,9 1 BOIS ET L JEU 
1 HOLZ MOEB FL 2601) 9,9 no,o 9,9 9t9 no,(l 9,9 1 MEUBLES E~ BCIS 
1 PAPIER UND PAPPE ZTOO . !PAPIER, jRTICLES EN PjPIERI 
II'IRUCKFRE I.YEPLAGSGH.us~. 2800 9,1 no.~ 1!,9 no,, 9tl noro llCt'l 9,1 no,o 9,4 110t3 9tl IIMPRIMERIEt EtiTION,ETC, 
ILF.DER 29!)(1 !CUIR 1 
IGUM•I,KUNSTSTCFF 3000 lOt~ 9,e 9,9 lOt li 9,9 lOtO no, .. IOt'l u,o 9r9 9,9 1,,, 9,9 ICAOUTCHOUC,IO,FUST.U SYNTI 
1 GUMMI UND A!BEST 3"1" . . . 1 CAOUTCHOUC ET AMIANTE 1 
1 KUNS TSTOFF 3CZO l0t3 lOtO 9,9 lOtO lOtl lOtO ll'lrl. lOtO 1Dt3 10,n 9,9 lOtO 10tl 1 MATJERES FUSTIQUES 1 
1 CHEI<IEFASER~ )0)0 1 FIBRES ARTIFo ET SYNTHT.I 
ICHFMISCHE INIJCSTRIF JUO 9,9 nu,o lOrD lOtO 9r9 110,11 lOtO 11'1,0 lOtO !INDUSTRIE CHI,IQJE 1 
1 CHFMISCHE GRU~OSTOFFE 3110 1 P:;~gLE CHIIOICU'S DE USE 1 1 M INERALOEL )21)1\ 1 
IN ICHTMETALL ,Pl ~.EP ZF.uGNI SSE ))00 9,7 9,8 9r9 uo.o 9t8 no,o 10,0 tJ'l,O 10tol 9t7 9,8 lOtO 13t0 9r9 1 PROO, IIINU~UX NilN IIET jLL ol 
1 GLAS ))Z(I 1 VERRE 1 
1 lEIOENT 3341 1 CIIOENT 1 
IEJSFN- UND Mf.TALLERZEuGUNG 34'1(! 9,8 lOtZ 10,2 10o5 lOtl ll'ltZ 110,2 9,1 lOrZ lOtZ Ht5 10t1 IMEUUX FERREUX ET NON FERRI 
1 EISEN- UND STAHLINDUSTRI~ )409 9,8 1o.z lOt 2 lt,5 lOti ll0t2 no ,z 9tl IOrZ llltZ 10t5 1Dtl 1 SIDERURGIE .1 
1 NE-METALLE )440 1 METAUX NCk FERREUX 1 
1 GlfSSEREIEN 3450 . . .. 1 FONDERIES DE IIETAUX 1 
IMFTAUERZEUGU SS~ 3500 
'·' 
9t! 9t9 lOt'l ••• •9r9 9t5 9,e 9,9 11),0 '•' IOUYAAGES Ek ~ETAUX 1 1 STAHL- Uo LE ICHT~FTAllBjtJ 35311 9t5 9t8 .... 10,? 9tl 9t5 9,8 9,~ 10,, 9,7 1 CONSTRUCTJC~ METALLIQUE 1 
IMASCHIIIENSAU )600 9r7 9,9 9t9 lOtO ~.a 19,6 .9,7 9t7 9r9 9,9 1:) '" 9r8 IIOACHINES Hk ELECTRIQUES 1 1 LANOII,otASCHoUN! ACKERSCHL. 3610 1 MACHINES,TRACHLIRS AGRICol 
1 WfRKZEUGMASCHINFN UoZUeEiio JUO . 1 MACHINES CUTILS 1 
IELEKTRCHC~NISCHE IN!lUSTRIEI )J.)Q 9,9 9,9 9t9 llOtO 9,9 IPATFRIEL ELECTRIQUE 1 
IFAHRZ~UGBAU 1 38CO 9,9 9,7 9,5 lCtO 9,1 9r9 9,7 9,5 lOt Il 9,1 !MATERIEL CE TRUSPORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3810 1 INCUSTRif UVALE 1 
1 KRAFTkAGENik'llSTRIE 1 38)1 1 INDUSTRif AUTCI'OBILE 1 
1 LUFTFAHRZEUGI~DUSTRIF. 1 1860 1 INOUSTRI E AUCNAUTIQuE 1 
IFFINMECHANIKt CPTIKt us~. 1 )900 !INDUSTRIES MAMJF,DIVERSES 1 
1 1 1 1 
IBAUGnEPBE 1" 9,8 9t'l 10tl 9,9 9,9 9t8 9,9 l<ltl 9,9 9,9 IBATJMENT ET SEUE CIYIL 1 
1 1 1 1 
•-------- 1 ~ lliQUALIFIZIERTE ARBEITER lliCUYRIERS CUALI FIES 
\0 IZIIIALBQUALJFIZIEATE AR!, IJIOUYRIERS SEMI-CUAL If lES 
• I41HICHT OUALIFIZIERTE ARB. 14IOUYRIERS ~CN QU~LIFIJ$ 
151EINSCHLoU~8fANTko FHLLF. 15JNON CfCLARFS INCLUS 
DURCHSCHhiTTL !CHER P'IOZEhlSA TZ DER 
ARBEITNEHMERBEITRAEGE ZUR SCZULVERSICHERUhGt 







INDUSTRIE INSGESA" 1-4 10 tl 
8 ER GBAU, STEINE tE ~DEN 10,5 
FESTE BRE~NSTOFFF 1100 
STEINKOHLE - U"TER TAGE 1111 
STE INKOHLE - UEBER TAGE 1112 
ERZBERCBAU 1200 10,5 
USENERZBERGBAU-~NTER TAGE 1211 9,7 
E lSENERZBERGBAU•UEBE~ TAGE 1212 10,8 
E~ODEL U'<ID ERDGA S 1l0ol 
BIUMATER IAL 14~ 10,5 
SCNSTIGE MINERALIEN U, TORF 1900 
VIRARBEITENDE$ GHERBE 2-] \0 tl 
OELE UND FETTE 20CO 
NAHRUNGS- UND GfN~SS~!TTEl 2009 10 tl 
GETRAENKE 2100 o,9 
TA!AKIIAREN 2200 
TEXTil GEt:ERBE 2]00 
~OlliNDLSTR lE 2]20 
!AUMWOlliNOUSTRIE 2]]0 
BfKlEIDUNG UND BETT~REN 21tCO 10 ,o 
SCHUHE 2410 
HOLZ- UND KDRUE~UBEITUNG 25<>0 9,9 
HCLZMOEBEL 2600 9,9 
P-PIER UND PAPPE 2700 
DRUCKER E 1, VERLAG !GE~.LS~. 280'> 9,7 
liDEP 2900 
GUMMit KUNSTSTOFF ]:!CO 9,9 
GUMMI UND ASBEST JOlol 
KUNSTSTOFF ]020 9,9 
CHfNIEFASERN J'JO 
CHM ISCHE INO~STPIE ]100 10 ,o 
CHM ISCHE GRU~DSTOFFE 311~ 
MI .. ERALOEL ]2~1) 
N ICHTIIETAll.MIN• fRZEUGNI SSE ]]JO 9,9 
GUS ]]20 
ZEMENT ]]41 
EISEN- UNO IIETALlERZEUGUNG ]400 lD t2 
EISEN- UNO STAHLI NOUS TRIE H09 l0t2 
"f-M ETAllE HltO 
EIESSEREIEN H50 
M fTAll ERZEUGNISSE 3530 9,9 
STAHl- u. LEICHTMETALL3AU ]53~ 9,9 
MASCHINfNBAU noo 9,8 
lANDII.IIASCH.UNO ACKERSCHL. 361' 
l.fRKZEUGIU SCHINEN U.ZUBEH. ]6]0 
ElEKTROTECHNISCHE IN~lSTRIF. 37110 lD t•l 
FAHRlEUGeAU 3800 9,8 
SCHIFFBAU ]810 
KRAFT~AGEN INDlS IR JE ]831 
lLFTFAHR ZEUGINOLSTR 1 E ]860 
FEINMEC~ANIK,CPTIK, USI.. uco 
UUGEWERBE , to.~ 
------
----------
lllfiNSC~L•lhBEAhH, FA ELLE 
so• 
ue. c 4 
lAHL CER U'<ITERHAL TSIERECHTIGTEN KIIOER 






10,0 9,9 lOtù 1o,o 
10,4 10t2 10,2 10t2 
1~,4 10t2 10t2 10t2 
9,7 9,5 9,5 9t6 
10,7 10t7 10,7 10t7 
no,5 no,5 no,J no,1 
10,0 9,9 1o.o lOtO 
9,6 9,5 19,9 19,9 






10,2 9,8 9,8 9,8 
10,8 9,9 9;9 9,8 
19,9 no,o 
9,8 9,8 9,8 9,9 
to,o 10,0 10,1 lOtl 
1o,o lOtO lil.l lOti 
. . 
9,6 9,5 19,] 19,6 
9,4 9,5 n,2 
9,8 9,8 9,9 n,e 
9,9 19t9 . 
9,7 9,8 19,t 19,9 
9,9 9,9 9,9 9,9 
LUXE~BCUJG 
PCLRCE~TAGE ~DYE~ DES CCliSATIChS DE 
SECURITE SCCIALE, SliYiH LE ~C~BRE 
0'ENFAhTS A CHAFGE 
BRANCHES C• INDUSTRIE 
!UGESAHill 
HSEtBlE Ill 
lOtO EhSE,BLE CE l'lhCUSTRIE 
10t4 lhOLSTRIU EXUACTIVES 
-
CC~BUSTI !LES SOLIDES 
~ 1 hES DE ~CU ILlE - FCNO 
~lhES DE ~CUILLE - JCUR 
lOtl "lhERAIS ,EULLIQUES 
9t6 ,lhERAI CE FER - F(hO 
10t7 '1 hUAI tE FER - JCUR 
PETRCLE BJUT ET GAZ NATUR. 
10,5 HTERUUX CE CCUTRUCT ICh 
UTRES lllhEJAUXtTOUaiiERES 
lOtO lhDUTRIES 'AhUFACTURIEAES 
-----
lhDLSTaiE CES CCRPS GRAS 
lGtO lhDlSTRIE ALI~ENTAIRE 
9,9 lhOUSTRIE DES BCISSChS 
lhDUSTRIE CU TABAC 
lhDUTRIE TEXTILE 
I"DUSUIE CE U LAINE 
lhDLSUIE DU CCTOh 
lOtO HAIILlEMEhT, liTERIE 
CHAUSSURES 
ç,ç BC 15 ET L IEEE 
9,9 ,EUBLES Eh ICIS 
PAPIU, AJTICLES Eh PAPIER 
ç,7 IPPRHERIE, ECITION,ETC. 
CUIR 
9,9 CAOLTC~C~C,~.FLAST.ET SYhT 
CACUTCHCLC ET A'IAhTE 
lOti ,ATIERES FUSTICUES 
FIBRES AR TIF. ET SYhTHET • 
lCtG lhDUSTRIE C~HIOUE 
PRCD. CHIHCUES DE BASE 
PETRCLE 
ç,9 FROD. "hfFAUX hCh PETALl• 
YER~E 
CHEhT 
10.1 'ETAUX FHPEUX ET hCh FERR 
lOti SIDEAURGlE 
~ETAUX h[h FERREUX 
FChOEA lES tE PEUUX 
9,e C~YRAGES H ,ETAUX 
9,7 CChSTRUCTICN PEUlliQUE 
ç,e MAC Hl hES hCh ElECTUQUES 
PACHIHS tTRACTEURS AGRIC. 
~ACHI hES CUT IlS 
9,9 MATEUEL ElECTRICUE 




lhDLSTRIES MAI<UF• DIVERSES 
9t9 UTIPEhT fT GEhiE CIVIL 
-------
--------------




TAII• 0 5 
D~CHSCHNITTLICHEA PROZE~TSATZ DER 
EINIIF.~.lLTFNfN LCHNSTEUEP N.lCH INOUSTUEZWEI&t 
GESCHLECHT UND LEISTUIIGs&RUPPE 
PCUACENT.lCE I'CYEN r.es AETENUES·POUR 
JMFDTS PA' !RA~C~f, PAR SEXE 
·--~r---~r-------------~M~A~E~NN~E~Rr-------·------~------------~F;AA~U~E~N~----~-------,------------ÏNSGES.MT 





F. 1 INSGE•I 







Ï----,-- 1 JNSGE• 
HQCZI 1 1 SONST.I$AI'TC51 
SOUI 1 N0141 1 .lUTRESI EIISEM• 





SCI31 NCI41 QUI 
HOC Zl 
SQUI ~0141 Gill 
1 1 IBLE 151 
IJNDUSTillf IN$GFSAM1' l-4 6,5 5,5 4,9 7,'1 5tl !,1 !,2 !,7 lt4 !,6 6t5 5,5 4,8 6,0 S,7 IENSFMILE CE L'INDLSTPIF. 
laERGBAU,STEINE ,~RDfN 6,4 5,6 4, 5 18t4 5t8 6,4 5 t6 4,5 n,2 5tl 1-::lti~DU~S~T~R:':J~E:'S-:E::X=:T::Il:-::.lC=T-::IV~E::S:-
InSTE IRfNNSTDFFE 1110 '1 l::::co:::K:::au-=s;-TJ:::a::--u:::s:-s::o::-Lr.I,.~E::"'s-
1 STfiNKDHL! • LNTER lAGF 1111 1 1 MI~ES DE HOUILLE • FOND 
1 ·STfiNKDHLE • UE&Eil TAGF 1112 1 1 MINES CF. !!DU ILle • "'IIIIR 
IERZIERGIAU • JZI.q • h8 5,4 A,5 U,J 6,0 6,1 5,4 4,4 n,z 5,9 II'INERAIS I'ET.lLLICIUU 
1 EISENERlBERGBAu-UNTER TAGFI 1211 7,% 6,9 4,7 6tl 7t2 6,'1 4,7 6,8 1 JllhERAJ Cf FlR • FOND 
1 EISENERUERGBAu-UEBER TAGE 1212 6,1t 4,9 4,4 Ut3 5t5 6t4 4,'1 4t4 litZ 5,S 1 MI~U.ll CE FF.A • "'IIUR 1 
1 ERDOH UND ERDGA S UOI) 1 PETROLE IIAUT f.T GAZ NATUA • i 
IBAUNATfRlAL 141)0 4,) 6,0 5t0 4tJ ~.~ s,u IIIATERI.lUJt .U CChSTRUCTJCN 1 
ISONSTICE MINUALJEN u.TCRF 1900 !AUTRES 1111\ER.liJXtTOURBIUUt 
lvF.RARBUTENDU GEIŒPBE Z•J 6,6 5,5 5,1 1,z 5,, !,o 5,1 '•' 1,4 J.T 6,6 ''' ,,., 6,1'1 s,1 IJNDUSTUES JU~FACTUPifPESi 
l::o::EL~E:-::UN~D::-::F~E~T;:TE:---- 2000 :INDUSTRIES DES COPPS GII,AS i 
INAHRUNG5- UND GENUSIIITTEL 2009 6,7 5,1 4,6 5,5 St6 Utl J,4 C,l 2t4 6,5 StCl ~.z Zt6 4tl> IJNDUSTRIES ALIMENTAIRES 
IGETRAENKE 210U 5,5 4,9 4,9 5t7 s,z 14,0 14,1 4t2 5,5 4,9 4,1 5,4 Sol ltNDUSTRIE CES 8CISSDNS 
ITABAKIIAREN 2200 • lt"'DIISU JE. tu TABAC 
ITfXTilGFIIERBF UOII • IIIICUSTRJF TEXTILE 
1 IIDLLI~DUSTRIE UZO 1 INilUSTIIIE Of U LAiftt 
1 BAUIIIoOLLINDUTRIE ZUO 1 INDUSTRIE DU.CCTON 
IIF.KLUDUNG UND BETTIIARU 2400 4,9 5t2 1~,5 lt4 Zt5 'I,T Z,J 4tT 3,5 2t8 11,8 2t7 IHUILLEI'F~TtLITFRH: 
1 SCHUHE 2410 1 CHAUSSURES 
!HOLZ• UND KDRKVERARIUHNG 25CO 16t~ U,l 4,Z 4t4 ·U,9 16,1 13,4 4,Z 4•2 IIOIS ET LJEG'.-
IHDLlHOfBEL 2600 4t8 19,4 6tZ 4,8 l?o4 6tl !MruiLES Fil Bf'IS 
!PAPIER UND P~PPE ZlOO • • • • • • • IPAPIF.R, AITICL~S EN PAPIER • 
ID1tUCKEPEitVE'LAG$GEII•Uh• 2800 7,2 14,2 t5tl 10,9 6t5 IZtl Ut5 7tZ 14o4 4,4 l?tT 6,0 1 IMPAII\ERU, ~r.IT~tElC. ; 
ILEDEP 2900 IOJIP. . l 
IGUIIIII,KUNSTSTOFF 3000 6t8 6,1 5t8 9t1 6t4 t,t 12,7 t,) 6tl t.,z s,a 8t1 t.,4 ICAOUTCIIIIIC,M.PUST.ET SYIITI 
1 :::~s~::SBEST m~ 6,8 5,4 ;,, t,) ;,8 t.t U,T t,4 :,a ;,8 ;;4 ;,z :,9 1 ~~~~~~L:~T=~::TE ~ 
1 CHEIIIEFASEU 1~10 1 FURIO$ AITIF• ~ SYNTioU • ', 
ICHEMISCHE INOUSTRIE JlCO S,~ 15,7 4,5 St:l 5t9 15,7 4,4 4,9 llNDUSTkll; CH.,IQJE 
1 CHF.MISCHE GRUNDSTOFFE 3110 1 PROD. CHJIIICUF.S DE BASE 
IIIJNERALDEL JZt'O IP~POL; 
INICHTMETALL.IIIII.ERZEUCNISSEI 3100 6,1 S,9 4,4 14t1 5tJ UtC 4,1 12,7 4tl 6tl 6t0 1,.5 3t4 5tZ IPRC,. IIIIIU.lUX 
1 GUS 1 U20 1 YU-F 
1 ZEIIENT 1 JJ41 1 CI•F.NT 
NIN li ET ~LL • l 
' i IEISEN- UND IIETALLUZEUCUNG 1 )401) 6t7 S,J 5tZ 9,1) St9 14,5 14,5 6,7 5,3 5o2 ?r) S,Y \IIETAUJt FEIIRFUX El HCN •ERR' 
1 EISEN- UND STAHLINDUSUIE 1 )~09 6t7 5,1 5tZ 9,'1 5,9 14t5 A4t5 6,7 5,3 S,z 9,<' 5,9 1 SICERURGI! 
1 NE-METALLE 1 J""'D ·! IIF.TAUX IICN FFRRI!UX 
,1 GJESSfREIEN 1 3450 • • • • ; "DNDERIES 0~ !lETAUX 
lllfTALURZEUGNISSE 1 3500 6tl 6t0 6,1 3,5 S,l 6tl 6of\ 5,9 ),5 So7 llliJV•AGES f~ 'ET.IUJt 
1 STAHL• u. LEICHT"ETALLBAU 1 1531) 6,5 6,0 6tl ltl 5,9 6,5 6,f 6,1 3t8 5t'l 1 Cll~$TRUCTIC- IIETALLICIUE 
IIIASCHINfNBAU 1 3600 6,6 5,5 4tT ltl 5t8 tZtl 12t2 6,6 S,5 4,4 ltt7 Sol :M~CHINES I<CN FLFCTRTOUES 
1 LANDII.IIASCH.U~!) ACKERSCHL.I 1610 1 N.lCHINF.S,TRAC7EURS AGA IC..o 
1 IIERKUUGIIASCHINEN u.ZUBEH. 1 3630 • • ' 1 11.\CHINES CIITJL!I 
IELEKTROTECHNISCHE IN!IUSTRJEI JTI)() 6t1 • 6,4 6t~ • 15,5 6ol IPATEMIF.L tLF.CTAI~E 
IFAIIIZF~GBAU 1 liDO ltO S,l 3,9 2t7 -5tJ 1t0 S,l :Jo8 2,7 ~.3 II'ATEPIF.L ~;; TAAI<SPDRT 
1 SCHIFFBAU 1 3810 1 IWIISTRIF N•v.-u; 
1 KRAFTUGEIIIN!lLSTRif 1 JIU ; ,,..,ISTAJ~ AUTCII'rlRILF. 
1 LUFTFAHRZEUGINDUSTRH 1 31160 1 lll::ti~TRJ~ HPON.lUTICIUE 
IFfiNMFCHANIKt CPTIKo USL. 1 J9DO IIN!l11S711J~S M.lNUF.!IIVF.RSES 
1 1 1 
IIAUGEIIERBf 1 4 6,3 5,4 4tG 6t2 St6 6tJ S,J "•" 4t2 5,S \!HI'IF.ofl F.T UNIE CIVIL 
';;;;;:;;;; 1 ':;;;:;;;;;:;;::;;:;:;:;;;;::__~ 1ctiQUALIFIZIERTE ARBEJTER ----------------------------~----------------------·----------------------------------------------------------•lliCUVRI~AS CU~li~IES 
121HAUOUALIFUIERTE ARe. l'loliVIt lf-~S SFI'I•CU.II. If lES 
141NJCHT QUALIFIZIERTE .-RB. I4ICIJVr.J~AS ~CN t,ltULIFIES 
UIËIN$CHL.U~BEANTII. FAELLE 151 ~ON_cr-c;UAFS INU US 
DURC~SCtN ITTL ICHER P~CZENTS.TZ DER 
FINBEtALTE"EN L~NSTEUER IIIACH DER ZAHL 






INDUSTRIE INSGES.rT 1-4 • ,Q 
ltlHBAUt STE INE •E'DEN ••• 
F ESTE BRENNSTOFFE 11011 
STEINKOHLE - LNTeA TAGE llll 
STEINKOHlE - UE8ER TAGE 1112 
ERUERGBAU lZO•l ltl 
EISENERZBERGBAU-UkTER TAGE 1211 10t1l 
EISEIIIEAlBERGBAU-UfBER TAGE 1212 .. , 
ERCOEL UND EROGA! 1)00 
UUMATER JAL 14?(1 .. , 
SONSTIGE IIINERALIEh U. TOR• 19t') 
VEURBEITENDES GEWERBE 2-J ltl 
0 ELE UND FETTE 20ù0 
NAHRUNGS- UND GENL~SMJTTEL 2~~9 5,6 
GfTUENKE 21?0 6,9 
TAUitWAREN 2200 
TEXTILGEWERBE lJ\10 
~OLL IIIIDUSTRIE 2)211 
UUMWOLL INDLS TRIE 2)3(1 
BEKLEIDUNG UND BETTUREIII 2410 2tT 
SCHUHE 2410 
HCLZ- UIIID ltDRitVERARBEJTUIIG 250:1 5,7 
HCLZMOEBEL 2600 9,~ 
P ,P 1ER UND PAPPE 2NO 
DRUCitERE 1 tYERLAGSGn.~h. 2800 6,8 
LEDER 29l0 
GUIIM 1, ltUNSTSTDFF 30(1:1 lt9 
EUMIII UND ASBEST 3~10 . 
K~NSTSTOFF 3J2(! e,o 
Ct EM 1 EFASERIII 3030 
C~EM ISCHE INDUSTRIE )1?0 l>t'l 
C~EMISCHE GRUI>D~TCFFE JllO 
MINERALOFL 32?0 
N IC~TIIETALL .IIIN.ER ZEUGNISSE )300 Ttll 
EUS n2o 
ZEMEIIIT 3341 
EISEN- UND ME TALLERZE UGUNG )4(10 a,5 
EISEN- UNO STAHLJ hOUSTRI E )409 ,,, 
NE-IIETALLE )~40 
GIESSEREIEIII )45:1 
METAL LEP lEUGNI SSE )5l0 6t9 
STAHL- u. LEICHTMETALUAU )530 r,o 
'IASCHINENRAU )600 7,9 
UNOi;.MASCH.UND ACitERSCHL. )61~ 
UUZEUGM4SCHI111Eh U.ZUBEH. JI> JO . 
ELEitlROTECHIIIISCHE INDLSTRIE )700 a,n 
FAHRZEUG!AU )900 6,) 
SC~IFFBAU JBlD 
ltRAFTIIAGEN INDLS TRIE 3131 
LUFTFAIIIZEUGIN~HSTRI E )860 
FIJNNEC~NIK,OPTUt ~S~. 39t0 
BAUGEWERBE 4 lt6 
------
IIIEJNSCtL.LNBEUT~. FA ELLE 
1 
52• 
TU. D 6 
POURCENTAGE tCYEN DES RETENLES FCCR HPCTSt 
!LJyAU LE I>C~BRE D'ENFHTS 
A CHARGE 
-------
Z.U.L UR UNTERHALTUERECHTIGTEN KINDER 
~CM8RE D'ENFANTS A C~RGE 
BRANC~ES t• I"DUSTRU 
1 )•4 J..SGESA'Till 2 3 
EUE~BLE Ill 
5,3 3,4 1t3 Dt2 5tl EUEraLE tf L' 1hCUSTRU 
6,1 4,) 2t2 Ot5 5,1 I~DLSTRUS EXTRACTIVES 
----
CCMBUST ULES SCUDES 
rlhES DE ~CUILLE - FCND 
,.hE$ DE tCUILLE - JCUR 
~.2 4,5 2,4 Ot5 5,Ç ~I .. ERAIS HULLIQUES 
1,6 6,0 4t2 1t0 6tl ~lhERAI tE fER - FCI>Q 
'•" 
),5 1t2 5t5 'ihUAI tE FER - JCUR 
PETRCLE IJLT ET UZ MTUR. 
15t0 12t2 lltO 10,) 5t0 rATERUUX CE CCNSTRUCTJCh 
ALTAES IIIHRAUXoTOURBIERES 
5,3 3,5 1t3 0,1 5tl lhDLSTRUS tAI>UFACTURIERES 
lhDLSTRIE tES CUPS GRAS 
4,2 2,4 1Dt6 IOoJ 4t6 lhD~STRIE &LirEhUIRE 
4,) 2,3 OtT 5t1 lhOLSTRIE CES ICISSC..S 
lhDLSTRIE cu uuc 
lhDLSTRIE TEXTilE 
lhDLSTAU CE U UlhE 
I"DCISTAIE CU CCTilh 
13,6 12t0 2t7 HAIILUPE~T t LITERIE 
CHAUSSUHS 
n,2 IZtl ~.2 BCI S ET LIEGE 
'"·~ 12t3 6tl 'EU8LES H BCIS PAPIERt UTICLES Eh PAPIER 
5,9 ,,~ 6t0 IPPRI'ERIEt EDITICktETC• 
CUIR 
5,0 2t9 ltl 0,2 
'•" 
CAC~TCHC~C,P.PUST.ET SYhT 
. CACUTCHCUC ET UUhTE 
4,5 lt9 Ot5 Ot2 5,, rAT lERE$ PUST IGUES 
FIBRES AHIF. E7 SV..THET. 
13,9 13t2 ~.ç I~D~STRIE OJ,.ÇUE 
PRCD• CttlriCUES DE BASE 
PETR CU 
5,0 2,7 1t1 Otl 5t2 PRCC. ~IHUUX r.ch rnau. 
VERRE 
CI,EhT 
5,5 3,8 .. ~ Otl ,,, PETAUX FU,EUX ET hO FERR 
5,5 3,1 1,5 Ot1 5t9 SIDERURGIE 
,ETACX ~(h FERREUX 
. FChCERIES CE 'ETAUX 
5,0 Jo2 Ut5 5t7 CLVAAGES U ~ETAUX 
!,~ ,,, Utl !t~ CChSTAUCTIO METALLIQUE 
4,8 2tT Otl 5tl ~"HihES •Ch ELECTRIWES 
~AC~IUStTRACTEURS AGRIC. 
. 'ACHIUS CUTILS 
14 1 7 12,1 . t,) ,ATERIEL ELECTRIQUE 




I~DUTRIES rANuF• DIVERSES 
5,0 2t7 o,a 0,2 5t5 unreu n GHIE CIVIL 
--
----
lllhC~ CECl&aES lhClUS 
\ 
E 
Angaben je Woche 






ZAHL DE• ENTLDHNTEN STUNDEN JE IICCHEt NACH NCI'!BIIE HfBDCOADAI.E D• HU•ES RENUNEAEES 
IIIDLSTR IEZIIEIG t GESCHLEC'iT U~D LEI STUNGSG.UPPE PAR BP.A~CHEt PAR SfXE ET CUAL IF ICAT ION 
IAN~ESENOF ARBEITER, YOLUEITBESCHAEFTIGTI ICUYRIERS PRESENTS, A Tfi'PS PLEINI 
i -------- I'AENNER HAUEN -i lUGE SANT 1 i 
1 N 1 1 1 
1 1 HCMMES FEti'ES 1 EUE,BLE 1 1 
1 INDLSTR IEZ~E IGE c 
--ï·---,------,-m,E-1 
____ , 
BRANCHES C'INDUSTR If 1 
1 E 1 INSGE-1 1 1 INSGE· 1 1 
1 HQI21 SONST .1 SAMTI 511 HQC21 1 1 SCNH .1 SAPT 1511 HQCZI 1 SONST • ISAIIT 151 1 1 
1 ... QUI SCUI NCHI AUTRES 1 ENSEII•I QUI SQI !1 1 ~~141 1 AUTRES! HSE•·I CCli SQUI NQI41 1 AUTRES 1 ENSEM· 1 1 
1 !BLE 1511 1 1 IBLE 1511 1 IBLF 151 1 1 
----------------!.--------- -------r i--------------------~ 1 
IINOUSU IF. INSGESAPT 1 1-.r, 49,9 47,6 47,9 4Bt3 48t7 141t4 44t2 46,7 45,5 45,5 49,9 ,.,,,. 47,8 47fB 48t5 IENSEMBlf r.E L' I~DUSTR H 1 
'-------------- 1 1 1 IBERG~AUtSTEINF tF.R~F,N 1 4-],4 lt6,6 42,5 141t7 43t9 4],4 46,6 42,5 141 ,, 43,9 IINDUSTAIES ExniCTIYES 1 
'---------------- 1 1 1 1 FESTF BRFNNSTOFFE 1 1100 ICOI!BUSTIBLES SOLIDES 1 
1 STEINKOHLE • LNTER TlGF 1 1111 1 NI liES DE HCU ILLE • FONC 1 
1 STF INKOHLF • ~FBER TAGE 1 1112 1 MINES DE HOUILLE • JOUR 1 
1 F.RZBEA GBAU 1 12?0 Ht3 40,1 40,9 'Htl 4lt3 411,7 4~,9 4ltl I•INERAIS •ETALLIQUE$ 1 
1 EISFNFRZBFRCBAU•LNTER TAGE 1 1211 40,7 140,6 Hn,s 40t6 40,7 140tt 140,5 40,6 1 MI~ERAI tE FER • FOND 1 
1 EUFNFRZBERGPAu-UEBER TAGE 1 1212 41,7 40t8 41,0 41tJ u,1 40,8 u.o 4lt3 1 NIHRAI CE FfR - JOUR 1 
1 ERDOFL UND F.AOCAS 1 uoo !PETROLE a•ut ET GAZ NATUR.I 
IBAUI!lTFRIAL 1 1400 152,8 t54t2 149,7 52t8 152,8 154t2 149,7 s2,e IOAHRUUX CE CC~SnutTICN 1 
ISONSTIGE MIN•PALIF.N U.TCRF 1 1900 !AUTRES MI~EUUXtTOURBIERESI 
1 1 1 1 
IYER,RBFITE~DfS GE~ERBE 2-3 47,5 46,] 45,8 4lt5 46.7 14lt4 44.2 46,7 45,5 45,5 47,5 46,2 45.9 4-7,,1 't6t6 llllDUSTRIFS PA~UFACTU.IERF.SI 
'------------- '-----------' IOF.LE Ull''l FETTF 2ono IINOUSTR IfS CES co•Ps GUS 1 
INAHRUNG5- \,ND GfNLSSMITTEL 2009 51 ,s 49,6 sz,8 ue.9 51 tl 14lo7 146.2 46rl 51,3 49t2 51,4 47t3 SOtl IINDUSTRIF.S ALIMENTAIRES 1 
IGETRAFilKE 2100 51,9 52,3 51,0 153,z 52t0 151.9 51,9 52.4 51,2 52t4 52t0 !INDUSTRIE DES BfiSSOilS 1 
ITABAKkAOEN 2200 llllDUSUIE CU TA!AC 1 
1 TfXTILGE~E RBE 2300 !INDUSTRIE TEXTILE 1 
1 WOLLINDUSTRIE 2320 1 INDUST.IE DE LA LAINE 1 
1 BAU•IoOLLINDlSTRIE 2nu 1 INCUSTRif cu· CCTOII 1 
IBF.~LEIOUNG UND BETnARE~ 2400 154,8 154.6 147t6 152tl 147.~ 45,1 47,7 n,o 151,7 149,5 45,] 49tl IHABILLE'EU tLITER lE 1 
1 SCHUhF 2410 1 CHAUSSURES 1 
IHOLl• LND KDRKVFRARBEI H~G 2500 156tl 153,8 157o7 55 tl 155,3 1!1,1 157,6 55.0 IBDIS ET LlfCf 1 
IHOLZMOEBEL 2600 f5lt7 150,9 "15lt7 150,9 1 MEUBLES H BCIS 1 
IPAP 1ER UND PAPPE 2700 t~ti,a . IPAPIERt ARTICLFS EN PAPIER! !DRUCKER El, YERLAGSGH.uh. 2800 44,9 143,6 146,4 44.~ 142.0 ,.,.,, 143,3 44,1 142,8 44,5 IINPRIMERIE, ECITION,ETC. 1 
ILE!'lER 2900 !CUIR 
. 1 
IGUMNI ,KUNSTS TCFF 3000 46t2 45,1 46,7 46,4 45,6 u,t 42tl 46,2 lt4,1e 46,7 46tl 45tl ICADUTCHCUC,,.FLAST.ET SYNTI 
1 GUMMI UM'l A !BEST 301D . . 1 C.t.CUTCHDUC ET AN IANTE 1 
1 KUNSTSTDFF 3020 4],6 42,5 143,4 14],6 42t9 42oC 42 tl 4],6 42,3 143tB 143t3 42t7 1 MATI ERfS PLASTIQUES 1 
1 CHFMIEFASERN 3030 1 FIBRES ARTIFo fT SYNTHTol 
ICHEM ISCHE INDUSTRIF 3100 na ,a 148,1 146,5 4lt9 148t9 148,1 H6.S 147,8 47,9 llllDUSTRIE CHIPICUE 1 
1 CHEMISCHE GRU~DSTDFFE 3110 1 PRCD. CHIMICUES DE BASE 1 
INI'IERALDEL 3200 1 PETROLE 1 
IN ICHTM~TALL •• 1 ~. ~RlFuGNI SSE 3300 5!'1,5 49,4 46,7 141,5 41o7 46.7 145,~ 45,9 5D,5 49tl 46.7 146,4 48,z !FROC. MINERAUX liON NETALL.I 
1 GUS 33211 1 YERRE 1 
1 HMF.NT 3J41 1 CIOE~T 1 
IEISf.N- Ull!'l NETALLERZF.uGUNG 3400 45,7 44,8 44,1. 45,1 44.~ 45,7 44,8 44,1 45,1 44,9 1 PETAUX FERREUX ET NON FERRI 
1 EIS~N- UND STAHLINDUSTRIF 34,9 45,7 44,8 44.1 45,1 44t9 45t7 •• ,8 44.1 45,1 44,9 1 SICERURGIE 1 
1 NF-METALLE 1440 
' 
1 NfT AUX NCN FERREUX 1 
1 GlfSSEREIFN 3450 . . . 1 FO~DERIES DE METAUX 1 
IMfTALLFRZFUGNI sse 35~0 54,6 5s.c 52,3 !lt5 
"•' 
54,6 !5,0 51,9 51,5 53.3 ICUVRACES E~ 'ETAUX 1 
1 STI HL· Uo LF ICHTMETALLBAU 353'1 54,5 55,11 f56t4 52,5 54t4 54,5 55,n 156t4 52,5 54tlt 1 COIISTRUCTIÇ~ METALLIQUE 1 
IMASCHINFNBAU 3600 49,9 49,4 48t4 148,5 49t3 49,9 49,4 48,4 148,5 4'1,3 IMACNI~ES ~CN ELECTRICUES 1 
1 LAND~oiiASCHoUNO ACKERSCHL. 3610 1 MACHINESrT.ACTEURS AGRIC.I 
1 ~ERKZFUGMASCH INEN U• ZU!EH. 3630 1 MACHINES C:UTIL S 1 
IElfKTPOTfCHNISCHE INDuSTRIEl 3701'1 153,8 . 52t0 153.5 149,2 51t6 1 l'A TER IEL ELECTRIQUE 1 
1 FAifllEI:GBA U 1 3Bn:t 49r6 5lt0 50t 1 49.3 49,9 49t6 51 ,o 49,9 49,3 49t9 I"ATERIEL CE TRANSPÇRT 1 
1 SCHirFfAU 1 3810 1 INCUSTRIE NAVALE 1 
1 KPAFnACE"IMlLSTRIE 1 3831 1 INCUSTU f AUTC0081LE 1 
1 LUFTFAHRZfUGIMIUSTRIE 1 3860 1 INrUSTRIE AERCIIAUTIOUE 1 
IFEINMECHANIK, ÇPTIKt Uh• 1 3900 !INDUSTRIES MUUF.DIYERSES 1 
1 1 1 1 
IBAUGF~ERBf 1 4 5],7 52,5 5],0 !1t9 53t3 53.7 !.2,4 
"·" 
51,9 n.z 1 eAT INEI'IT fT GENIE CIVIL 1 
'----
1 1 1 
'---------------- 1 
"' 
CliQUALIFIZIERTE ARBEITER UICUYRIERS QUALIFIES 
"' 
CZIHAL8QUALIFIZIERTE ARe. UIOUYRIERS SENI•CU~ !FIES 
• C41NICHT QUALIFIZIERTE ARBo 141CUYRieRS HN QUALIFIES 
15IFIN!CHLoU~BEUTII. FAfllE 151N0h CECURU INCLUS 
LUXEKBlRG lUXerBCUPG 
TAB. E 2 
en 
0\ ZlHL !lE~ GEARBE ITETEN STUNDE~ JE WCCHEo !<A CH 'ICII!Rf HUDOII-DAIRE C• HURES TUY AillEES 
• 
INOt51PIEZiEIG9 GESCHLECRI UhC lEISTUhGSGAUPPE UA BRAkC~E t PU SEXE ET CUIIL IFICATICN 
IANWfSENCE ARBEITER, YCLLZEili!_ESCHAEFTIGT 1 ICUYRIEPS PRESE~TSo A Tf,PS PL El~ 1 
,---- 1 -- 1 'UNN[R -F'iiÜEN----------,-------j hSGESA~T i 
1 1 ~ J 1 1 
1 1 1 1 HCII~F.$ FH'ES 1 EhSE,BLE 1 
1 INDUSTR lfUE IGE 1 c 1 -r--T---,------n~m-• ---i---~--- !RANCH OS t•INDUSTR If 1 1 1 E 1 INSGC-1 1 INSGE- 1 
1 1 HOIZI SCNST.ISAIITI511 1 110121 1 1 SCNST • 1 SAPT! 511 HO Ill 1 1 SO)IST. ISAIITI51 1 ,. 1 
"· 
0111 sent NCI41 -UTRES 1 ENSEII-1 0111 1 sont 1 ~QI41 1 A~HESI HSE~-1 Clll SC Ill I"'Ur.t 1 -UT~ES 1 ENSEII- 1 








1 ~FRGBAUt STEJ~E ,F.R'IEN 42,6 44,5 4lo6 140,1 42ol 42t6 44,5 41,6 14•),1 42ol 1 JN~USTRJES EXTUCTIYES 1 
'---------------
1 1 
IFESTE BRF.NNSTOFF~ 111'~ ICOMBUSTIBLES SCLI'IE$ 1 
1 STEINKOHLE - t.NTER TAGE till 1 MI~ES CE ltOUJLLE - FOND 1 
1 STF JNKOHLE - t.EBFR TAGE 1112 1 Ill NES CF. HOU ILLE - JOUR 1 
IERZB111GPAU 1201 40,"7 40ol 4Co6 4Dt6 4no7 1tn,1 4o,6 4Co6 1 MINERAIS PEULLIOIIE$ 1 
1 FHFNEPZBFRGUu-UNTER TAGE 1 1211 
""·' 
f4no6 nr,3 40t6 4ilo6 140,6 f4lo3 40,6 1 IIII<ERAJ CE FER - FOND 1 
1 EISENERZeERGBAU-UE8Er TAGE 1212 4ilo7 40,2 40,1 40o6 4Uo7 4JoZ ,..,,1 40,6 1 MI~F.AAI CE FER - JOUR 1 
IERDOfL liNO HOGAS 13~ IPETROLE IIPUT ET GIZ NATUA.t 
IBAUMATER lA L IA'l() 151,3 149,9 145,7 49o1 15lo3 149o9 J45o7 49o7 I~ATEAUUX CE CC~STAUCTICN 1 
ISC~STJG~ IIINERALI~~ U.TCAr- 1900 t•UTAES I'IUR.UXoTOUABJUESI 
1 1 1 
IYFAAABFITFMlES GE~EABE 2-3 
"'·" 
46ol 45o7 47o2 46t5 141o0 44o 1 46,4 45,, 45ol 47o3 ~6,t' 45,7 46ol 46olt IINOUSTAJES 11-hUFACTURIEAESI l ____________
IOFLE Lll'l FETTF 20'" 
1 _, 
IINDUSTAIES CES CORPS GA.S 1 
INAHRUNGS- L'IC G~NUSIIITTFL 2~09 50,7 49,4 52,2 14!,6 50t6 147,6 tlt-!,2 .. ,,1 50t5 49,r· 5~,9 47,2 49,6 1 IN!lUSTAIES .LIMfNTAIAES 1 
IGETPA~NKF 2100 51,7 51o9 5~,7 1!2,7 51o7 151ol 5lo7 51,9 5lol ,z,n 5Jo7 Il NOUS TA JE CES BCISSCNS 1 
ITARAKWAAFN 220~ IJN~USTRIF. CU TABAC 1 
ITFXTILGFWEABE 2300 1 I'IDUSTRIE TEXTILE 1 
1 I:OlLIII'lU TR lE 2320 1 INCUSTAIF 'If U LAINE 1 
1 BAUN~'Olli~DUTAIE 2330 1 INDUSTRIE DU· CCTOh 1 
IBFKLEIDUNG U~O 8HTUIEN 2400 154,8 154o5 147ol 152ot tlt7 o 1 45,2 1tlo5 51o8 15lo5 149,3 1t5oZ 41t9 IHABILLE,HToL ITfR JE 1 
1 SCHUHF 2411\ 1 CHAUSSURES 1 
IHDLZ- C'ID KDAKVFRARBEJ HNG 2500 156ol 153ol 157,6 55ol 155o3 Hltl 157,5 55,) IBOIS ET LIEGE 1 
lltOLZIIOEB EL 2600 151o7 150,9 f5lt7 15;1,9 I~FUBLES Eh ICI$ 1 
IPAPIF.A UND P-PPF 27t0 
-
. . IPAPIEAo ARTICLES EN P•PJER 1 
IDAUCK~R•IoVF.PLAGSGH.uH. 2100 44,8 143.5 146,2 44o7 t42o0 141o8 44o8 t43o2 44ol 142,111 44,4 II~PAJ,ERifo fCITICNoETC. 1 
ILF~~~ 2900 ICIIIA 1 
IGU~M loKUNSTSTOFF 31)(10 45,4 44,6 46ol 45,7 45o0 42oC 4iit1 45o4 44,n 46,2 45,5 44,6 ICAOUTCHCUC,,oFLAST.et !YNTI 
1 GuMHI UND UBEST 3~11) . 1 CACUTCHC•JC fT AMIANTE 1 
1 KUNSTSTOFF 3azc 42o9 42,5 14lo3 143o5 42o7 4ZoC 42ol ltZt9 4Zol 143,7 14J ,] 42o5 1 liA Tl ERES PLASTIQUES 1 
1 CHENIF.FASFRN 1a1o 1 FJBA.ES AATIF. fT SYNTHT.t 
ICHEHISCHF INr.USTRIE non 141,1 147o6 f46o 5 41o7 141o9 147,6 146,5 147,8 41o7 1 INDUSTRIE CHIPJCUE 1 
1 CHEMISCHf GRUt.IISTOFFE 3110 1 PAC~. CHII'ICUES DE BASE 1 
IIIINFRHOEL JZDO IPETACLE 1 
I~ICHTNETALLo'l ~. fAlfUGNI SSF. ))0.1 49o8 41tl 46,1) tHol 41o0 Uol 
"''•" 
45o3 49,8 48o2 .,,., f46o2 47o6 IFPDro MINERAUX hON NET.LLol 
1 GUS 3320 1 VERRE 1 
1 lEIIE~T llltl 1 CII'E~T 1 
IFIS~N- UN1 IIF.TALLFAZEUG~~G 3400 45o1 44,111 44ol 44,8 44o9 45o7 
"'"'·' 
44,1 44,8 44,9 1 MET AUX FERA EUX fT NON HRRI 
1 EIS•N- UND STAHLINDUSTAIE 3409 45,1 44,8 44ol 44ol 44o9 45o7 44,8 44,1 44,1 44,9 1 SICEIIUAGIE 1 
1 NF.-IIFTALLE 3440 1 METAUX NC~ F(RPEUX 1 
1 GlfSSFREJFII 3450 . . . 1 FChDfRIES DE llfTAUX 1 
IMFULLf~ZEUGNI SSE ]50() 54,4 55," 52o2 !l,f) Uo3 5494 55,(1 51o7 5loJ 53ol llliVaAGES Eh METAUX 1 
1 STAHL- u. lFICHTMfTALLBAII 3530 54,4 55 oC 15to4 52ot1 54o3 54o4 55oll 156,4 52,'1 54o3 1 CONSUUCTIC~ MnALLlOuE 1 
IMASCHINI'NBAU 361)0 49o6 49,3 48o3 14lo5 49oZ 49o6 49o3 48,3 148,5 49,1 IMACHI~ES ~CN ELECTAICUES 1 
1 UNili:.MASCH.U~l' ACKEASfHL. lUO 1 MACHINES, TAACTEIIRS AGR ICo 1 
1 ~EAKZEUGIIASCH IN•N UoZU!FH. 3630 . . 1 MACHINES CUTJt.S 1 
IEL~KTROTFtlt~JScHe INDuSTRIEl 3100 15Zo1 . 51ol 152o4 148,'1 51),1 I,ATFAJEL ELECTUOUE 1 
1 FAHP l FUGBA U 1 uoo 49o6 5tlo1 50oD 49,) 49,1 4996 '"·7 4~ •• 49o3 49,8 1 ~-TER 1 EL CE TUNSPORT 1 1 SCHIFFBAU 1 3810 1 INDUSTRIE NAVALE 1 
1 KPAFTUGFNI~'OUTRIE 1 3Ul 1 INOUSTP If AUTCPOBILE 1 
1 LUFTFAHRZF.UGIN?~STRIF 1 3!60 1 INOUSTP 1 E AEROI<AUTIOUE 1 
IFfiNMfCHANJ~, CPTIK, Uho 1 3900 IJNDUSTRIF.S MA~UF.!liVERS~S 1 
1 1 1 1 
1 BAUGEWEqB E 1 4 5],4 52,4 52o9 5lo9 Uol Uo4 !2,3 52,9 51,9 53ol I!ATIMENT ET EENIE CIVIl. 1 
'----- 1 '----------- 1 1--------------
----------- -------------' lliQUALIFIZIEAlf ARBEJTER Ill OUVRIERS CUALI FIES 
UIH.L!OUALIFJl!EATE AP!o 13IOUYRIERS SEPI-OUAl.JFIES 
141NJCHT QCALIFIZI EATE AAR. 141CUVAJEAS ~CN QUALIFIES 





OURCHSCH~I TTllCHER -t'CHOYERDIEhST NACH 
JN'IUSTR JEZWfiGt CESCHlECHT UhD lEISTUNGSGRUPPE 




















IINDUSTR lE INSGFSAMT 1 
'-------- 1 IBfiiGBAc,sTEJhF ,eR,EN 1 
'------------ 1 IFESTE BRENNSTCFFE 1 
1 STf JhKOHLE • LNHR TAGf 1 
1 STFII<KOHLE • UEBER TAGE 1 
1 FRZRFRGBAU 1 
1 F ISENERZBERGBAu-UNTER TAGF.I 
1 EISENERZ!F~GBAU•UEBEF. TAGE 
IERDOFL UND FRDGAS 
IBAUIIATER IlL 
ISONSTIGE HI~ERALIEN U.TCRF 
1 
IYERAQBEITENil<S GHERBE 
'-------------IDELF UNn FETTF. 




1 ~DLLINOUTR lE 
1 RAIJ"IIDLLINIIlSTRI~ 
I8"KLFI,UNG U~'l HTTUREh 
1 SCHUHE 
IHCU- UNn KC~KYfRARBEITlNG 
IHCllMOEBEL 
IPAPIF.R UNil PAPPE 
lt:'RUCKERC 1 t VERUGS'>H• Uh• 
ILF!'ER 
IGUIIM ltKUhSUTCFF 




1 CHFMISCHE GFU~DSTOFFE 
IHINE~ALOEL 
INICHTMHALL.Ml ~.ERZEUGNI SSE 
1 GUS 
1 ZEHFNT 
!EISEN- U'4D HETALLER!EuGU~~ 
1 EJSFN- UND STAHLIN'IUSTRIE 
1 NI'-METALLE 
1 GIFSSERE IE'I 
IHFTILLFRZHGNI SSE 
1 STAHL• u. LE ICHTMFTALLBAU 
IHASCHJNENBAU 
1 UNDW.IIASCHoUhD ACKERSCHLo 
1 III'RKZECGHASCHINEN UoZU!FH. 
IELEKTROTECHNISCHF INDUSTRIE 1 
1 FAifllEUGBAU 1 
1 SCHIFFBAU 1 
1 KRAFTWAGENINilLSTRIE 1 
1 LUFTFAHRZEUGJ~'l~STPIE 1 













































































hCI41 AUTRES! ENSEN-1 0111 








3.on 2.e13 2.125 
2.514 2.481 n.H9 
2.112 2.317 11.926 
12.621 12.656 
2.953 2.829 2.124 
2.109 u.ss1 12.564 
n.2u u.u7 
3.232 3.079 2.t5l 


































121HALBQUALIFIZIERTE ARe • 
141NICHT QUALIFIZIERTE APB. 
151 Eli'ISCHL ol.hBFA~TWo FAELLE 
lUXE~BCUJC 
ua. E 4 
GAIN IIEBCCHACAIRE PCYEh PAR !RANC~E, 
PAR SEXE ET QUAL IF ICA TIC~ 
IOUYRIERS PRESENTS, A TEHPS PLEINI 
lhSGESAIIT FRAUEh 
FHMES EhSE,8LE. 
---::-----1-ÏNSCE'--~~--~ Ï--~-- 1 INSGE• 
HQI21 
SQUI 
SChST.ISUT1511 HQCZI 1 SCNST.ISAMTI51 
hQ141 AUTRES! EUE,•I Qlll SQIJI 1 NQI41 AUTRUI ENSEM• 
IlLE 1511 1 ISLE 151 
-------------------
2oU4 lo64~ lol05 1oiC5 
2."Ju 1.e49 1. U5 1.eo5 
u.4~n u.oJ6 1.235 
n.na 




2.020 11.372 1.910 
2.9ro 2.643 1.193 







J.320 2.9f4 2.168 1.191 
3.o47 z.3t2 2.1a1 1.z51 
2.97D l.6~8 2.211 1.n4 
'2.512 11.111 n.~.n 995 
12.946 t2.3f4 12.214 
12.186 
. 
3.140 u.sao 1.991 1945 
J.tu 2.eu 2.ao9 2.672 
2.956 2.610 12.419 tz.422 
















































BRANCHES C' IND~STR JE 
IENSEiiBLf CE L'I~DUSTRIE 
1 ~~ N::::D~US=:T:=R~l E:-:S-E"x:=T R"'AC="TI,..Y""'ES 
1 
ICOMBUST IBLES SOLI IlE$ 
1 MlhES DE HCUILLE • FOND 
1 MUES DE ItOU ILLE - JOUR 
IMlloiEUIS OETALL lOUES 
1 MI~ERAI CE FER • FOND 
1 MINERAl CE FER - JOUR 
1 PEHOLE BRUT ET GAZ NATUR.I 
I~ATFRJAUX CE CChSTRUCTION 1 ' 
!AUTRES MlHERAUXoTOURUERESI 
1 1 
!INDUSTRIES MAhUFACTUR IERfS 1 
1 1 
IJNDUSTRlfS CES CoRPS GRAS 1 
!INDUSTRIES ALIMENTAIRES 1 
IJNDUSTRIE ~ES BCISSONS 1 
IINDUSTRif DU UBAC J 
IINDUSTRlF TEXTILE 1 
1 INDUSTRIE DE LA LAINE 1 
1 INDUSTRIE ou· CCTON 1 
IHAIILLEMEhTtLITERIE 1 
1 CHAUSSURES 1 
!BOIS ET LI!GF 1 
IHEUILES Eh BillS 1 
!PAPIER, ARTICLES EN PAPIER! 
ltMPRIMERlft ECITICN,ETC. 1 
!CUIR 1 
ICAOUTCHCUC,~.PUST .ET SYNT 1 
1 CACUTCHOUC fT AMIANTE 1 
1 MATIERES PLASTIQUES 1 
1 FURES ART tf • ET SYNTI•FT • 1 
!INDUSTRIE CHiriCUE 1 
1 PRCD. CHIMICUES DE BASE 1 
!PETROLE 1 
IPRoC. MINERAUX hON METALL.I 
1 YERRE 1 
1 C.,EhT 1 
IIIETAUX FERREUX FT NON FERRI 
1 SICERURGIE 1 
1 HETAUX NO FERREUX 1 
1 FONDERIES CE MFTAUX 1 
ICUYPAGfS Eh PFTAUX 1 
1 CONSTRUCTION METALLIQUE 1 
l'lACHINE$ NCN ELECTRIQUES 1 
1 IIACHINEStTRACTEIJRS AGRIC. 
1 MACHINES CUTILS 
!MATERIEL ElfCTRIQUE 
!MATERIEL CE TRANSPORT 
1 INDUSTRIE NAVALE 
1 INOUSTRIE AUTCI'OBILF. 
1 lNt'USTRIE AEROhlUTIQUE 
!INDUSTRIES MAhUF.DIYERSES 
1 
2.911 2·621' 2.331 1.861 2.122 I!ATIIIENT ET UNIE CIVIL 
------------------------~;I;II~OU;;,Y;R;IE;,R~S:;QU;A~L;I;F;IE;,S~~. 
Ill OUVRIERS SEMI•CUAL !FIES 
141CUYRtERS liCN QUALIFIES 





lABo E 5 
INDIZfS pf$ Ol!RCHS(HNITILICHFh NOCHENYfRCIEr,SlfS NA(H "·oaces "" s.,, weacc••c•&aE •ovEN ''' ., ... ,..,& 
lh'ILSTRIF.ar!G, GESCHlECHT UNC LEISTUHSUUFPE 















IINDUHRIE INSGESAMT 1-4 
'-------------
' BFRGBAU, $TUNE ,eRDEN 
'-----------IFESTF BRENNSTOFFf llO~ 
1 STFINKOHLE - LNTER TAGE 1111 
1 STF.INKOHLE - UFBER TAGF 1112 
1 ERZBERGBAU l2C? 
1 FISEN•RZBERGBAU-UNTER TAGE 1 1211 
1 flSF.N~RZBEPGBAU-•JEBER TAGE 1 1212 
IFROOEL UND ERDGAS 1 UC!O 
IBAUMHERUL 1 140' 
1 SONS TIGE MINHALI~N Uo TC~< 19<10 
1 
IY<RlRB~ITENDF.S GEWEPBE 2-l 
'---------IOFLr UNO FEl TE 2010 
lfiAHI'UNGS- UNC GENUSSHITTH 2009 
IGETRAE~KE 21011 
ITABAKUREN 2200 
1 TEXTILGEIIE RBE 23'1) 
1 ~OLLIN"'UTRIE 2320 
1 BAU-~OLLIMllHRIE 233~ 
IBFKLFI!IUNG U~~ BETHARn 2400 
1 SCHUHF 2410 
IHOll- UND KOOKyeRAPBEITUNG 2500 
IHOLZ•DEBEL 26'10 
IPAPIF.R UND PlPPE 2700 
IDPUCKeHlrYEPUGSGFhoUHo 2800 
ILFI!FR 2900 
IGUMMI ,KUNSTSTCFF JCOO 
1 GUMMI UMD A SBfST 3010 
1 KUNSTSTOFF 3020 
1 CHE•IEFASERN JOJO 
ICHFMISCHE INDUSTRIE 3100 
1 CHF..ISCHE GPU~DSTOFFE 3110 
IHINF.PALOEL 32'10 
IN ICHTHFTALL.~1 ~. F.PZ~UGNI SSE 331)0 
1 GUS 3320 
1 lEHFNT 3341 
IEIS~N- UND HFTALLF.RZF.UGtNG 340~ 
1 F.ISF.N- UND STAHLINI'IUSTRIE 34119 
1 N~--ETALLE 3441) 
1 GIFSSF.PfiEN 3450 
I•ETALLFRZEIJGNI SSE 3500 
1 STAHL- Uo lF.ICHTMETALLBAll 3530 
I•ASCHINENBAU 361)0 
1 UNOU •• ASCH,Ufo1l ACKERSCHLo 3610 
1 ~FRKZFUGHASCHINF.~ UolU!eH, 3630 
IELF.Kl'CTECHNIStHE INDuSTRIEl noo 
1 FAHR ZEUGBA U 1 3 8~0 
1 SCHirFRAU 1 3810 
1 KPAFT~AGENI~DLSTRIE 1 3831 
1 LUFTFAHRlEUCIMl~~TRI~ 1 3860 
IFFIN~ECHANIKt CPTIK, us... 1 391'.0 
1 1 



















































































SONST, 1 SA.TI51 1 






HQI21 1 SCNSToiSU11511 
SOI!I ~CUl 1 AUTRES! EUE~-1 Olll 
1 IBLE 1511 
-------------------------------
























































PAR SEXE ET QUALIF ICATIIl~ 
IO~YRIERS PRESENTS, A TEMPS PLFINI 




1 __ , 
1 INSGE• 1 
eRANCHfS C' IN:IUSTR lE 1 



















IBLE 151 1 
-------r--.----
























1 HlhES DE HCUILLE - FONC 
1 •INES CE ~CUILLE - JOuR 
I'INfRAIS METALLIQUES 
1 Hl NERA! CF FER - FOND 
1 IIINHAI CE FfR - JOUR 
1 PEHCLE BRUT ET GAZ NATUR, 1 
lM ,o 1 'lTER 1 AUX tE COSTRUCTION 1 
IAUHES MIHRAUXrTOUABIERESI 
1 1 
1~0•" !INDUSTRIES IIA~UFACTUR IERESI 
'----------' 1 INDUS TA IFS CES CORPS GRAS 1 
lOOr'l 1 INCUSTRIFS ALIIIENTAIRES 1 
11·"•" 1 I'IDUSTR1E CES BCISSONS 1 
1 lfiDUSTRIE CU TABAC 1 
1 INDUSTRIF TEXTILE 1 
1 I'ICUSHIF DE LA LAINE 1 
1 1 fi OUST RIE OU CCTCN 1 
lf•D,O IHABILLEIIHTrLITERIE 1 
1 CHAUSSURES 1 
100,0 !BOIS ET LIEGf 1 
111'0,11 IMEUBLFS Er. BCIS 1 
IPAPIE'' ARTICLES EN PAPIER 1 
134,9 100,!1 llKPRIMERif, ECITICJN,ETC, 1 
!CUIR 1 
91 ,a 100,0 ICAOUTCHOUC,,,PlASToET SYNTI 
• 1 CAOUTCHOUC FT AMIANTE 1 
189,3 lOOr'J 1 •ATIERES PLASTIQUES 1 
1 FIBRES ARTIF. ET SYNTHTol 







1 PACD, CHIMICUES DE BASE 1 
1 PETRCLE 1 
ltO,O IPRCC, MINHAUX t.ON METALL•I 
1 YERRE 1 
1 CI~HT 1 
100 tl' 1 ,ETAUX FERREUX ET NON FERR 1 




1 MET AUX Nn FERREUX 1 
1 FONDERIES Cf METAUX 1 
ICUYPAGES EN ~EToiiJX 1 
1 CChSTRUCT ION li ET Alli QuE 1 
I~ACHINES Hh ELECTRIQUfS 1 
1 MACHINES, TRACTEURS AGR IC. 1 
1 •&CHINES CUTILS 1 
100,1 !MATERIEL ELECTRIQUE 1 
lrflrll !MATERIEL CE TRUSPORT 1 
1 I'IOUSTRIE NAVALE 1 
1 INOUSTRI~ AUTCKlBILE 1 
1 JNCUSTRIE AfPCNAUTIQUE 1 
1 INDUSTRIES MAhUF.OIYERSF.S 1 
1 1 
100,0 IBATIIIENT ET GENIE CIYIL 1 
1 1 
,----·-----------------------------------' lliOUYRIERS CUALIFIES 
131CUVRIFRS SEMI-CUALIFIES 
C410UYRIOS ~CN QUALIFIES 
151'1Cfi CECLARES INQ.US 
LUXEMBLRG 
VERTEILUIIG DEA ARBEITEP NACH INDUSTRIEZUIG 
LND NACH KUSSE EHLOHNTER STUhCEh 
IN y,H, DER GE SAMTZAHL JE~ES lhOUSTRIEZWEIGE 
U"~ESENDE AR BEl TER, ~CLLZEITBESCHAEFTIGT 1 
N 
ua. E 6 
ZAHL tER EhTLCHHTEN VQCHENSTUNDEN 
LUXE,BCUJG 
DISTRIBLTI(h DES CU~RIHS H~ IU~CU ET 
PAR CU!SU DE hC,BRE D'HUJES JE,UhEJEES 
Eh ' DL TCTAL CE CH.~UE !UhCHE 
IGU,RIEIS PRESHTS, A TEHS FLEIN! 
-----------
c NCMBRE C' HURES JEMUNEJEES PAR SEMAINE 
INOUTRIEhEIGf eRAhCHS C•lhCUSU lE 
1 1 -,---.- 1 1 1 1 .--.----, 

















1>-56 1 Ill 1 
l'tL •' (H,9 (45 0 9 (47,9 ·~9,9 151t9 (53,9 (55,9 1 IHSE,BLE 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ill 1 
-----------------------
1 HDUSTR If INSG ESArl 1-~ 2,9 ~.5 U,2 21,! u,1 10,2 9,0 9,~ 6tl ~·6 lCC,O HSHBLE CE L'lhCUSTRIE 
BERGBAU,STEINE tE~DEN n,8 u,o H,O 14,! t!,2 10,5 13,7 14r1 lCC,O lhDLSTRIU EXTUCTIVES 
F ESTE BRE~NSTDFFE 11!1~ COUST teLES SCLIDES 
STEINKOHLE - ~NTER TAGE 1111 'lhES DE tCUILLE - FCIID 
STEINKDHLE - UEBER TAGE 1112 'lhES CE tCUILLE - JCUR 
ERZBERGSAU UOJ 68t0 17 rl 14,8 Ur9 llr3 lCOrO MlhERAIS HTALLIQUES 
fiSENERZ&ERG8AU-~NTER TAGE 1211 1>7,5 27,9 . . ~~oro PlhEJAI CE FU - FChD 
EISENERZ&ERGBAU-UEBER TAGE 1212 68r2 llr6 16,3 15,6 ,,, lOOrO 'HEJAI CE FER - JCUR 
ERCOEL UND ERDGAS 13':1~ PETRCLE !JI.T ET GIZ hATUa. 
BAUMA TER IAL HC' ll!r8 lllr! !CC ,a 'ATERUUX CE CChSTRUCTICII 
SCNSTIGE MINERAL! EN U, TOR~ 1901) AI.TJES MIURAUXrTDURBIERES 
VIRARBEITENDES GE~ER&E Z-3 lt9 6r2 l9r3 3lrC u,a lr8 4,7 2rl ltl 6r7 lCOrO lhDI.STRIES HhUUCTURIERES 
------
OELE UND FETTE 2000 lhDUTJIE CES CCRPS GRAS 
NA"'UNGS- UND GEh~SSMITTEL 2r\l9 . 1111,2 ~3,0 l6r~ Url Hr5 If OrO lhDUSTRIE ALIMEhTURE 
GETRAENKE 2100 15,6 30r5 Url 19,5 14r9 14r9 Zlr2 lGOrO lhDUSTRIE CES ICISSCNS 




~DLL INDUTR lE 2]20 lhD~STRU tE U LAillE 
!AUM~QL L INDUS TR 1 E 23)0 lhDUSTJU CU CCTCh 
BEIU.EIDUNG UND BETThAREN H)O 19r7 24,1 37,9 112t4 l(C,C HUILLE,HT r L ITERJE 
SCHUHE 2~10 CHAUSSUJES 
HOLZ- UND KORKVERARBEITUNG 250"1 15lt2 lOCrO BCIS ET UEGE 
HCLZMOEBEL 2600 lOC,O MEULES' H !Cl$ 
PAPIER UND PAPPE 2700 . PAPIERt UTICLES EN PAPIER 
DRIICKERFirYERLAGSGE~. ~S~. zaco Z6r7 29,0 Ur2 no,e 19,1 lDGtO IPPRI~UIEr EDITIChrETC, 
LED ER 2900 CUIR 
GUMMit KUNSTSTCFF 3DII1 llt3 22,3 15,3 31,7 13r7 6r5 3,5 llr6 Url 12.~ lCCrC CACUTCHC~C r' .FUST, ET SYIIT 
GUMMI UND ASBEST 3010 . CACUTCHC~C ET APUNTE 
KUNSTSTOFF J'20 u,5 40r9 15,6 u,o hrB lCO,O ~AllER ES FUST IGUES 
CHM 1 EFASERN 3J30 FIBRES AJTIF. ET SUTHET, 
CtEM ISCHE INDUSTRIE 31011 54,0 lCG,C lhDUSTRif CI<IMIQUE 
CHEM ISCHE GRUIIOSTCFFE 3110 PRCC. CUHCUES CE BASE 
MINERALOEL 3200 PETRCLE 
IIICHTMETALL .MIII.ER ZEIIGNISSE nco 24r7 ZlrO 19r6 8r9 15rl 13r2 14,C llrf lCOrO PRtC. 'HUAUX IICN ,EULL, 
GUS 3320 YURE 
ZEMENT 3Hl CIPEhT 
EISEN- UND METALLERZEIIGUNO HOO 3r3 ~.3 Z6rl 37r6 Ur3 7r6 ~r2 11,5 llr! l~OrC PETAUX FEFHUX ET NCh FERR 
EISEN- UND STAHLJNDUTPIE 3409 3,3 4.~ 27rl 37,5 u,o 7,6 ~r2 llr5 Il tl lCOrO SIDERURGIE 
l'lE-M ETALLE 34~0 •ETAUX Hh FERREUX 
GIESSEHIEN 3450 . FChDER lES CE MET AUX 
METALLERZEUGNI SSE 35CO 111rl 17r6 nr~ 16r9 11C.r2 17,4 35t2 lOOrO CUVUGES U PEUUX 
STAHL- u, LE ICHTMETALLRA\l 3530 17r9 112r9 f7t9 17t3 111r8 19r0 ~0.4 lGOtO CCUTRUCTICh MEULUCUE 
M ASCH INENBAU )6J0 30,~ 16,4 16rl 11\lr~ llr9 15,4 Ur~ lOGrO MACHihES Hh ELECTJIQUES 
LANDII,MASCH.UNO ACKERSCHL, 3610 ,ACHHEStTRACTEURS AGRI(, 
~ERKZEUGMA SC Hl NEN u, ZUBEH. 3630 'ACHI hE$ CUT ILS 
ELEKTRDTECHNISCHf IN!IUTRIE 3700 137r0 IZ3r9 l26rl lOC,O MATERIEL ELECTRICUE 
FA~ZEUGUU u~o 17 ,) 30rl 15,6 18r3 17r6 16r5 u,a UCrC MATEPIEL CE TRAhSPCRT 
SCHIFFBAU 3810 lhDUSUIE IIAVALE 
KUFTIIAGENINDLSlRIE 3831 lhCI.SUIE AUTCMCBILE 
lUFTFA~ZEUGI NDUTRIE 386!) lhDUSTRIE AERCNAUTIQUE 
FEINMECHANIKrOPTIK, US~. !9DO lhDUSTRlES 'AhUF• DIVERSES 
BAUCE~ERBE ~ tlr4 5r9 l3r2 19,1 25,( llr5 16r6 !CC rC UTIPEU ET GENIE CIVIL 
-----------------
IIIEINSCHL.U'lBEUn. FAELLE lli~Ch ClCUPES lhCLUS 

G 
Vertellung der Arbelter nach Bruttostundenverdlenst-
klasaen 
Distribution des ouvriers par classes de gain horaire 
brut 
Dlstrlbuzlone degll operai per classl dl salarlo orarlo 
lordo 
Velllellng van de arbelders naar de klasse van het 
bruto uurloon 
LUXEMBURG 
ua. G 1 
YERTEILUNG CEA U!EITER H•t~ STU~CENYERDIENSTKUSSE~o 
INOUSTRIEZIIEIGEH UhD LE ISTUNGSGRIJPPEN 
IN Y, ~, DEA GESAM,T ZAHL 
" • 
E N N E A 
1 
INOUSnt EZIIEIGEN 1 S T U N 0 E N y E ROIE~ST K L A S S E N IFUGI 
~1 1 





1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 
1 22t49l 24o99l 21t49l 29o99l 32t49l J4t991 37o49l 39o99l Uo49l 44o99l 47o4ÇI 49o99l 52o49l 
1 
1- IINDUSTAIE INSGESAMT 0 •co2 Gte 1oJ 2ol 2ol 6t6 l _______ 
HO 10o4 1 o9 2o9 4tl 5t2 5o4 
1 ~0 . lr.t2 Ote 1t9 6oJ 6t5 6o5 4oJ 4o7 
1 AND. 5t9 7o9 4o, 2t7 3t9 12o4 4oJ 4o8 6tl 5t0 12o7 Uo5 12o5 
1 zus. Oo4 Ot5 Ct! Ot2 Ot1 Oo2 Ot5 ltO Jon 1o4 JtÇ Jo9 5o5 
1 
IBERGBAUo STEINEo 0 1Zt2 
IERDEN HO 16t0 l _____ 
NO 
1 A'fDo . . . 
1 zus. llt4 llo! 12o2 12o8 
1 











ISTEINKOHLf·U~B. TAGE 0 1 
1 HQ 1 
1 NO 1 
1 ANDol 
1 zus. 1 
1 1 
1 EAZ8EAGBAU 0 1 
1 HO 1 
1 110 1 
1 AND, 1 
1 zus. 1 
1 1 
121 1 El SENE AZ8EAG8AU 0 1 
1 UNTER TAGE HO 1 
1 NO 1 
1 AND. 1 
1 zus. 1 
1 1 
121 1 ElSENE RZBERGBAU 0 1 
1 UEBER TAGE HO 1 
1 1'10 1 
1 AND. 1 
1 zus. 1 
1 1 
130 IEADOEL UND ERDGA$ 0 1 
1 HO 1 
1 NO 1 
1 AND.I 
1 zus. 1 
1 1 
140 IBAUMATER IAL 0 1 
1 HO 1 IUol 
1 NO 1 
1 AlliO. 1 
1 zus. 1 ll0t4 115o6 
1 1 
190 ISONSTIGE MINERALIEN 0 1 
1 HO 1 
1 1'10 1 
1 A'ID. 1 
1 zus. T 1 
2-J 1 YERARB E ITENDES 0 '. 10o5 Ot9 1 t4 lo2 2o4 
IGEiiERBE HO . 1Qo4 Oo9 1 tl 2tt JtJ Jtl 
1----- NO . DoT Oo9 2t4 2t4 3t! Jo9 5tl 
1 AND, 5oJ To9 !t9 noe Jo4 12o5 4ol !tl 4t8 IJtJ 12t6 13,9 12o2 
1 zus. Dt4 Oo5 OoJ Ot2 OoJ 
1 
Dt2 ôlt5 c tl 1o5 lt6 2o4 2tl Jo6 
200 IOELF. UND FETTE 0 





200 1 NAHRUNGS• IJ'ID 0 Il loo 
IGENUSSMI TTEL HO . n5oo 
1 NO ll2oJ ll3o9 119t7 ZloO ll6o4 
1 AND. 1 . 
1 zus. 1 16oJ f6tJ llt4 l4o9 llol 
1 1 
210. IGETRAENKE 0 1 . 
1 HO 1 ll0o6 ITtJ . 
1 NO 1 ll!!tl IUol 114o6 ll6o9 
1 ANO.I . 
1 zus. 1 14o6 16t5 15o0 UoÇ lo4 ltZ 
1 1 
zzo 1 TABAKIIAR EN 0 1 
1 HO 1 
1 NO 1 
1 AND, 1 

















ua. G 1 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR CLASSE DE GAIN HOUIRE, 
PAR BRANCH ET PAR GROUPE CE aUALIFICUICN 
E!l 1 DU TOTAL 














































































































































aU ALI F ICA Tl C hS 
1 1 
lCOoOI a ENSEMBLE DE Lti~OUSTRJEI 
lOOtOI sa 1 
lCDtOI Na 1 
:g~:~lm: 1 
1 1 
IOCoOI a INDUSTRIES EXTRACTIYESI 




1 0 COMBUSTIBLES SCLIDES 1 
1 Sa 1 




1 0 MINES DE HOU ILLE - FONDI 
1 SQ 1 




























lCCtOI 0 MINUAI DE FU - JOUR 1212 
100tOI sa 




1 a PETROLE BRUT ET 





ICOtO 1 a MATERIAUX DE 





1 Q AUTRES MINEUUXt 





ICOtOI a INDUSTRIES 





1 a INDUSTRIES DES 





1COtOI 0 INDUSTRIES 
lDOoOI sa ALIMENTAIRES 
ICCtOI NQ 


























1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
NIC 1 INDUSTRIEZIIEIGEN 1 1 2o,oo1 22,501 25tOOI 27,501 30,001 32,501 35,001 n,5ol 40tOOI Ut50I 45tCOI 47t5DI so,OOI 
1 UNO 1<20,0, 1 1 1 
" 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Il 1 LE 15 TUIIGSGRUPPE N 1 1 Z2t49l 24,991 Zlt49l 29,991 3Zt49l 34t991 !7t·\91 39t~91 4Zt49l 44,t9l o\7,4,, 49,991 5Z.,49I 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 
230 1 TEXTILGEWERBE 0 1 
1 HO 1 






















241!! ISCHUHE Q 1 
1 HO 1 




2500 IHDLZ- UND Q 
IKORKYERARIEITUNG HQ . 
1 NO uo,o 
1 AND. 
1 zus. 125t0 114,3 
1 












2100 DRUCKEREit Q 1 









JOOtl GUNNI, KUNSTSTDFF Q . . 19t3 
HQ n,z • •• IZtS NO Ut4 n,s 
AND· 4,l . . zus. ,,. 4t0 





3020 KUNSTSTOFF 0 . 11Jt9 
HO 16,4 u,a n,a 
HO 132t1 
AND. . 
zus.t 7,9 9,2 5,9 
1 










zus. llt9 19,7 fU tl 











3300 ICHTMETALU SCHE Q 1 .,. . INERAL. ERZEUGNISSE HQ 1 . 16,9 f4t9 15t3 
NQ 1 
"•' 
.... llt! f9t2 llt3 
AND.! . . 



































57t50I 60,001 6Zt50I 
1 l' 1 

























































































































1 1 1 
1 










































1 0 PAPIERt ARTICLES 





19r0 1COrOI Q IMPRIMERIEtECITICHr 
llCOtOI SQ ETC. 










llt6 100tDI Q CAOUTCHOUC, PATIERES 
Uo4 1CC,OI SQ PLASTIQUES ET SYHTHET• 
lCCoOI NO 
10Co0 lOI Y. 
3t6 1COrOIENS, 
1 












1 0 FURES ARTIFICIELLES 











1 0 PRODUITS CHIMICUES 











, 100t0 1 0 PRODUITS MINERAUI 




























1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 









1 1 1 1 1 1 1 
-
1 1 
N LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 2Zo49l 24,991 27,491 29,991 32,491 34,991 Jlo491 39.~91 42,491 44,991 47,4ÇI 49,991 52,491 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 -----















3400 IEISEN- UND 0 
IMETALLERZEUGUNG HO n,z 
' 
HO llt3 3t5 
' 
AND• . . 
1 zus. IOoZ 10,3 10o2 o,a lo6 
1 
34?9 IEISEH- UND 0 
ISTAHLINDU7RIE HO . . 
1 NO llo3 3,5 
1 A Nilo 
1 zus. 10,7 lo6 
1 














3500 1 METALLERZEUGNI SSE 0 . . 19t7 
1 HO lllt4 1Ht5 IZ3t5 
' 
NO 1Ut7 11Tt5 1Ut7 ll6tZ 
' 
AND. 123,~ ll6tl . . 
' 
zus. 14,9 ,,, 1Zt7 14t4 ,,6 lOol u,z lZt5 
1 
J53n 1 STAHL- UND 0 . no,, 




AND. IZ4t3 . . 
1 zus. 14,9 14,0 16,0 10t9 u,o 1Zt3 
' 360, IMASCHINE~8AU 0 . n,o 1 HO 18,5 19,0 113t6 
' 
HO lllt7 llltO 110t4 1Ut7 1Ut6 
A~D. . 
zus. 14t3 14,3 6,4 7,6 9,4 
3610 LANDII.MASCHINEH 0 




363n IIERKZEUGMASCHINEN 0 








zus. u,o no,c 19t6 Ill tl 
3800 FAHRZEUGBAU 0 . u,ç IHolt 
HO Ill oZ lUtZ 11Tt3 lUtZ 116,3 
NO 115oZ lUtZ 119o6 
AND. nz,a 127,9 . . . 
zus. 12,9 16,4 n,t 1Zt4 n,o ,,, .. , 6,8 llo4 Ut7 u,o 


























Q 1 llo7 Ut5 lttO 7,1 llt4 
HO 1 18t0 14t3 14,9 11,5 l6tD 
NO 1 e,t 25,3 Z6,Z Zltl 6t7 ,,. 
A'ID· 1 . 114,6 1Ut9 
zus.1 ID,5 2tl ,,, u,z IOtZ ••• Uo7 1 
66. 1 
----,---.---,---,---, 
52o51'11 55o~·'l 5lo5CI 60o01l 62o5~1 
1 1 1 1 1 
54o99l 57,'~91 59o9ÇI 62oo\9l ~oq91 




















































































119o4 115o3 19oO 19oO 17o6 
114o3 
llo5 l6o6 l~ol lltoZ 1Zo9 
lli0o6 115o't l!o8 19o6 18o1 
114o4 












115o" lllol 111ol 16ol 
l5o6 !CoZ 1,9 3o5 
non 14o1 






























































































1CO,OI Q METAUX FERREUX ET 





























lCOoOI Q CONSTRUCTION 





100,01 Q "ACHillES 11011 





1 Q MACHINES, TUCTEURS 




























lCCoOI Q MATERIEL DE TUNSPDRT 3100 

























1 Q INDUSTRIES 





lCCoOI Q BATIMENT ET 







ua. & 2 
YERTEILUNG DER ARBEITER UCH STUJoDENveRDIENSTKUSSENt 
INDUSTRIEZIIEIU U~D LEISTUNGSGRUPPEN 
IN y, H. tER GESANTUHL 
F R A u N 
1 
NDUSTAIEZWEIGEN 1 STUNDEhYE RDIENST KLASSEN IFUGI 
NICE 1 
UND 1 20-;,.1 "o,ooi N 1 1 22t501 25t0DI 27,501 lCoOIII 32o50I 35,001 Jlo50I "2,501 UtOOI "7,501 50oOOI 
E"ISTUhGSGRUPPEN 1<20,001 
-






1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 22•"'' 2"•"' 27•"'' 29,991 32•"'' ,"·"' J7•"'' ,,,.,, 42•"'' ""·"' "7•"'' "'•"' 52·"'' 
1 
l-" IIIIOU T AH INSCESAMT 0 1 127,5 . 
1 HO 1 . . 15t7 11tl 17,9 Utl t5t7 
'"'' 
. 
'"·' 1 NQ 1 . '"·2 12tl 11tl l2t1 10,5 2lt7 l!tl 9t6 n,1 nol 1 AllD.I Zlt) ]3,7 u,z no,7 Ill!,) . 
'"•" 
. . . . . 
1 ZUS.I 6t1 111,9 4,7 9,2 1e,9 8,6 u,o 1,9 6,0 12," u.~ llt6 Ut7 
1 1 
!BERG Ut STEINE t 0 1 
IERDE HQ 1 




1100 IF EST BRfNNSTOFFE 0 1 
1 HO 1 






















1211 !EISEN AZ!ERGIAU 0 





1212 lEI SEN RZBEAGBAU 0 











140'1 IIAUIIAT RUL 0 1 
1 HO 1 




19?0 ISONSTI IIINERALIEN 0 1 
1 HO 1 




2-3 IYERAAB lUND ES 0 1 128t9 . 
IGEWERB HO 1 . .,,, llt" Uol 15t2 Ht" ·~·" . '"•" '-- NO 1 . ·~·' 12r7 lltl u.o 10,6 2lt0 1!r4 9,7 n,2 n,21 AND. Zltl n,7 u,, no,7 1141,3 . '"'2 . 1 zus. 6t2 lltl "•7 ··~ lltt' ••• u," 1,7 6,1 12t3 n,z llt6 Utl 1 zoo~ IOELE U D FETTE 0 
1 HO 
1 NO 
1 A 'Ill. 
1 zus. 
1 
Z()(l9 IIIAHRUJo s- UN!) 0 
IGEIIUSS ITTEL HO 
1 NO 122t6 
1 AllO. 128,3 
""·1 . 1 zus.l 112," ll6tl 
1 1 
.... 115t3 116tl 
"·' 
no,z 
21011 IGETRAE E 0 1 
1 HO 1 




zzo~ ITABAKWA EN 0 1 
1 HO 1 
NO 1 
AND.I 
68• zus.1 1 
1 
LUXEMBOURG 
rie. G 2 1 
DISTRIBUTION OES OUVRIERS PAR (USSE DE GAIN HORAIRE, 
PAR BRANCHE ET PIR GROUPE DE QUALIFICATICN 
EN ' DU TOT~L 
fEliNES 
----------------i:-----------------r----
c L A S S E S D E G A 1 Il ~ C R A 1 R E 1 FUGI 1 BRANCHES 
1 




- 1 - 1 - 1 - 1 1>•12,51 1 
54,991 57,491 59,991 62,491 64,991 67,491 69,991 7Zt49l 74,991 Tlt49l 79o99l 1Zt49l 1 E~!. 1 
. 
14,7 n,s 16,5 "'" u,o n,o 15,7 
i 1 
1~C,OI Q ENSEMBLE DE L'IIIDUSTRIEI 1•4 
1CCtOI SQ 1 









• 1 Q COMBUSTIBLES SCLIDES 1 1100 
• 1 SQ 1 
• 1 IIQ 1 
• IDIY, 1 
• lENS, 1 
1 1 
• 1 Q MINES DE HOUILLE • FONDI 1111 
- 1 SQ 1 
• 1 NQ 1 
IDIY. 1 
• lENS, 1 
1 1 
1 Q Ill NES DE HOU IL LE - JOUR 1112 
• 1 SQ 




• 1 Q MINERAIS MEULLICUES 1200 





• 1 Q IIINEUI DE FER • FOND 1211 
• 1 SQ 




1 Q IIIIIERAI DE FER • JOUR 1212 





• 1 Q PETROLE BRUT ET UOO 
1 SQ GU NATUREL 




1 Q MATERIAUX DE 1400 





1 Q AUTRES Ill NE RAUX t 1900 





1CtoCI Q IND~STRIES Z•J 
100oOI SQ IIANUFACTURIERES 




1 Q INDUSTRIES DES 2000 
• 1 SQ CORPS GRAS 




1 Q INDUSTRIES 2009 





• 1 Q INDUSTRIE DES ICISSONSI 2100 
, 1 SQ 1 











----,- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
NI CF 1 INDU~TJIEZIIEIGEN 1 1 2o,o~1 zz,5ol 25,001 27,5C 1 30,001 )2,501 35,ool ]7,501 40tOOI u,5ol 45,CGI 47,501 50,001 
1 UND 1<2o,oo 1 1 1 
-
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
H 1 UISlUNGSGRUPPEN 1 1 22,491 2<\,991 27,491 29,991 32t't9l 34,991 37,491 39,~91 4Zt49l 44,991 47,4~1 49,991 52,,491 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
----, 






2320 IWC LINDUSTRIE 0 










240.1 IBE EIDUNG UND Q . 
IBE IOAREN HQ 114,5 f3Ct3 118,4 
1 'IQ U1t0 120t2 l25t0 
1 Atl!l. 126,9 43,3 114,4 110,6 
1 zus. 11,5 20t2 17t3 16,7 u,n u.o llt5 14,9 
1 







- UNC Q 











270? IPAP ER U~D PAPPE Q 1 
1 HQ 1 




280? lOR KEREit Q 1 
IVER AGSG~IIERBEt USII• HQ 1 




290" ILED R 0 1 
1 HQ 1 
1 IIQ 1 
1 AllO. 1 
1 zus.l 
1 1 
300~ IGUM 1, KUNSTSTOFF 0 1 
1 HO 1 
















3('31) !CHE IEFASERII Q 1 
1 HO 1 
1 NQ 1 
1 AND.! 
1 zus. 1 
1 1 
3100 ICHE MISCHE INDUSTRIE Q 1 
1 HQ 1 




3110 ICHEM SCHF Q 











!30~ IIIIC H MEULUSCHE Q 1 
IMIN E AL. ERZEUGNISSE HO 1 . 
1 110 1 tl7t9 ll8t9 115tl 113,2 
! AIID•I . . . 
zus.l ll5t4 ll4t7 112t6 Il tT 116t8 
1 
1 70• 
1 1 1 1 ----1 --~---Ï--Ï--1-- 1 
52,,01 55,~" 1 57,501 6~o01l ~2,5·11 65,C•OI 61,5t'l 7~oOOI 72,5?1 75oCOI 





54,991 57o4ql 59,991 62,491 ~4,991 67,491 69,991 72,4ÇI 14o9ÇI 77,491 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
----------
1 1 
l7o50I ao,ocl 1 
- 1 1>•82,51 
79,991 82o4ÇI 1 




























llCCoOI Q HABILLEMENT, LITERIE 2400 
1COoO 1 SQ 
10CoOI NQ 
1CCoO ID IV, 
1COoCIENS. 
1 


















1 Q PAPIER, ARTICLES 2700 





1 Q IMPRIMERIEoECITIDN, 2800 











, 1 Q CAOUTCHOUC, M~TIERES 3000 
10Co01 SQ PLASTIQUES El SYNTHET, 










, 1 Q IIATJERES PUSTICUES 3020 
1t'Co0 1 SQ 




1 Q FIBRES ARTIFICIELLES 3030 











1 Q PRODUITS CHIMICUES 3110 











1 Q PRODUITS MINER~UX 3300 








1 1 20,~111 2Z,50I zs,ool 27,501 3C,OOI 32r50I 35rOOI 37,501 ~o,ool 42r50I 45rUI n,5ol 50,001 




















































































































1 1 22 0 ~91 24,991 27r49l 29 0 991 32,491 34r991 !7r49l ,.,,91 42r49l 44,991 47r49l ~9,991 52,~91 












































































































































lhSG.I IUhCHES 1 NICE 
1 ET 1 
H!• 1 QUALIFICATIUS 1 Il 
1 
1 
































































































METAUX FERREUX ET 
NON FERREUX 
SIDERURGIE 
IIETAUX NON FEUEUX 
FCNDERIES DE ,ETAUX 
OUVRAGES EN HTAUX 
CCNSTRUCTION 
li ET AL LI QUE 















1 Q INDUSTRIES 





1 Q UTIIIENT ET 
























T4B. G 3 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR CLASSE DE GAIN HORAIRE, 
PAR BRANCHE ET PI.R GROUPE DE QUALIFICATICN 
EN • OU TOTAL 
















- 1 - 1 1 1 1>•12,51 
54,991 57,491 59,991 62,491 64,991 67,491 69,991 72 1 491 14o99l 77 1 491 791 991 121 491 1 
--------------------------------------------------------------i 1 
Bol 6r6 5,2 4r4 3,3 3r9 5,5 7,2 lt5 7,9 5,6 4,6 Url 100,01 Q ENSEIIBLE DE L'INDuSTRIEl 1-4 
4,7 5o6 4,7 4o6 5o6 7,5 lo2 7,5 lo3 6,9 4 1 6 3 1 6 6 1 2 1CCrOI SQ 1 
3,9 4,5 4,4 4o8 5t3 5o5 6,6 6,3 Tr2 3,9 3o5 ZrT 4o6 1DOoOI NQ 1 
1Zo4 3,8 5r5 6o0 6oT 14o3 Uo9 llol lCC,OIDIVo 1 




























































































































































1 Q COIIBUSTIILES SCLIDES 1 1100 
1 SQ 1 




1 Q MINES DE HOUILLE - FONDI 1111 
1 SQ 1 










43tl lCOoOI Q IIINEAAIS IIETI.LLICUES 1200 
21 t6 lOOoDI SQ 




15t6 lCC oO 1 Q IIINEUI CE FER - FOND 1211 
T3tl lDDoDI SQ 
U3o5 lCCrDI NQ 
IDIVo 
68t2 lOC oO lENS. 
1 
16t9 lCCtDI Q MINERAl CE FER - JOUR 1212 





1 0 PETROLE BRUT ET UOO 





100,01 Q IIATERUUX DE 1400 





1 Q AUTRES IIINEAI.UXt 1900 





19r4 lCOtOI Q INOUSTRIES 2•3 
6,6 lOOoDI SQ IIAHUFAtTURIERES 




1 Q 1 NDUSTRIES DES 2000 





lOOrOI Q INDUSTRIES 2009 





100,01 Q INDU TRIE DES BOISSONS 1 2100 
lCC,,I SQ 1 




1 Q INDUSTRIE DU UII.C 1 2200 
1 SQ 1 







1 u.~~~~ 1 1 1 1 1 --.- 1 1 i 1 1 NICE 1 1 1 201')111 25,001 21,!01 lOtOOI 32o50I !StOOI lltSOI 40otOI u,sol 45tOOI 47,501 so,ool 




1 1 1 22t49l 24o99l 21o'>9l 29,991 32,491 ]4,991 !7.4~1 ]9•"' 42t49l 44,991 47,4~1 49t991 52,491 
' 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
----,---
2300 1 TEXTIL GEl; ER 0 1 
1 HO 1 
1 NO 1 
1 AND,I 
1 zus. 1 
1 1 
232~ IIIOLLINDUST R E 0 1 
1 HO 1 














' 24011 IBEKLEIDUI<G ND 9 
IBETTkAREN HO IHol 129t5 117,9 
1 NO . 129t2 119tl IZStl 
' 
ANO, 126,9 4Zo6 11!,9 Ill tl . 
1 zus.l 10,] n,a 16t3 Htl u.~ 16t9 llo2 14t2 u,~ 
' 
1 
241~ ISCHUHE 0 1 
' 
HO 1 
1 NO 1 
' 
ANO.I 
1 zus. 1 
' 
1 
250~ IHOLZ- UND 0 1 
1 KORKYERARB ITUNG HO 1 
' 
NO 1 14lt6 
' 
AIIID.I 
1 zus.l 121t6 11Zt4 
' 
1 











270'1 !PAPIER UI'ID PAPPE Q 1 
' 
>10 1 






2100 IORUCKEREI t 0 1 
IYERUGSGE ERIE, USIIo HO 1 










1 Je on IGUIIIIIt KU STSTDFF 0 . ,,, 
1 HO IJ,O 6t2 12o4 
' 
NO u.o Il tl 
1 AND. . . 
' 
zus. IOtl 10,1 4,4 ,,, ,,, 
1 










30211 IKUNSTSTOF 0 . . 113t7 




AlliO, . . . . 
1 zus. n,s 6t7 ltO 5,1 
1 








JIO" IC~EIIISCH INDUSTRIE 0 1 
1 HO 1 
1 NO 1 
' 
AND.I 
1 zus.1 19t0 19t0 Ill tl 
' 
1 
31111 ICHEIIJSCH 0 1 

















u~n INICHliiET LLISCHE 0 




NO n,z ,.,, lhO n,4 llt4 UtS llt7 9,0 
1 AlliO. 
•Ï,s . . . . . 1 zus.l 11,] 12tl n,t 13,0 4tl 4tl 4,7 Stl 7,6 
1 1 
































































1Uo2 tllol 1Uo2 

















1,1 a.t u,n 





























































































1 Q PAPIERt ARTICLES 





ICCoO 1 Q IIIPRIIIERIEoECITICN, 
























1 Q CUIR 





lOOoOI Q CAOUTCHOUC, '~TIERES 

















1 Q FIBRES ARTIFICIELLES 











1 C PRODUITS CH.,ICUES 
1 SQ DE BASE 










lOC,OI Q PRODUITS IIINEPAUX 

















1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
NICE INOUSTRI ZIIEIGEN 1 1 2o,n~1 zz,50I 25,001 21,501 30,001 32o501 35,001 37,501 40,0GI 42,501 45oOCI 47,501 50,001 
<20,00 1 
-
1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - • 1 N LEISTU SGRUPP!N 1 22t49l 24t99l 27,491 29,991 32,491 34,991 !7,491 ]9,991 42o49l 44,991 47,491 49,991 52,491 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 












3400 IEISfN- UI<O 0 . 
IMEULLERZf UNG HO 1 . tlt2 
1 NO tlt4 ,,, 
1 -No. . 
1 zus. lOo) 10t3 10,] IOtZ o,a ,,, 
1 
3409 lfiSEN- UhD 0 
ISUHLIND~ST lE HQ 
1 NO tlo4 3t5 
1 -No. . . 
1 zus. IOoJ n,J IOt7 lt6 
1 






3450 I'IESSEREIE 0 1 
1 HO 1 
1 NO 1 
1 A>m.r 
1 zus. 1 
1 1 
350~ IIIETALLERlE HISSE 0 1 . 19ol 
1 HO f lllo4 l24t5 12Jt5 
1 NO 1 lUtZ ll5t6 112,2 ll4t4 
1 ANDol 123,9 115t9 . . . . . 
1 zus.r 15,!! u,a n,t n.t 12t6 14t3 15,5 10,5 u,o 12t1 
1 1 
35)1'1 ISUHL• UI<D 0 1 . t10t3 
lleJCHTIIETA BAU HO 1 lllo6 124ol 12Jol 
1 NO f 12Jt9 
1 AND, l24o) . . 
1 zus. 14,9 l4o0 n,o l0o9 u.o u,s 
1 
360~ IMASCHINENB u 0 . . u,o 
1 HO llo5 19t0 1Uo6 
1 NO 111,(1 11lo6 19o2 111,6 112t1 
1 ANDo . . . 
1 zus. Il tl 14.3 14ol 6oZ lt6 9,0 
1 
)tl~ IUNDW.IIUC IN EN 0 





)63':1 1 IIERKZEUGMA HINEN 0 1 
1 UND ZUBEHC R HO 1 






3700 IELEKTROHC 0 1 123,5 12Zo6 t10o4 
IINDUSTRIF. HO f 
1 110 1 
1 -~~o. 1 
1 zus.1 17,6 21t5 Ill tl 110t4 t10t4 
1 1 
noo IFAHRZEU&BA 0 1 . . llt9 . 114,4 
1 HO f Ill oZ lUtZ 11lt3 Ill oZ t16o3 
1 NO 1 111oJ 114t4 1Ho4 11lo6 
1 -NDol nz,a 127,9 . . . . . 
1 zus.1 .,,, 16oJ n,o u,a 15t4 15,9 a,z 6tl 11t3 15,6 lOol 
1 1 
3810 ISCHIFFBAU 0 1 
1 HO 1 




3831 IKRAFTIIAGFN 1 NDI.STillE 0 1 
1 HO f 




3861'1 ILUFTFAHRZ 0 1 
!INDUSTRIE HO 1 
1 NO 1 
1 ANO.I -. 
1 zus. 
1 
390~ IFflNMECHA 0 





IBAUGEIIERB 0 Il tl 1Zo5 4t0 lol 11t4 
1 HO 17,9 14,4 l4t7 u,J u,a 
1 NO 6tl zs,z 26,1 ZloZ 6tl n,a 
1 -NO. 114,6 115,9 . i,a 1 zus. IOol z,z 9tl 11.2 lOoZ Uol 



























































































































































































j' __ _ 












lGCrOI Q IIETAUX FERREUX ET 





























lCC rO 1 Q CCNSnutTION 





lCC,OI Q IIACHINES NO .. 





1 Q IIACHI NES t TUCTEURS 











HOrOI Q MATERIEL ELECTUQUE 











































1 Q INDUSTRIES 





ltCtOI Q IATIIIENT ET 







AustOhrllche Ergebnlsse nach lndustrlen 
Résultats détaillés par Industrie 
RlsultaU deHagllatl per lnduatrla 
Gedetallleerde ultkomsten naar bedrl,lfatak 

LUXEI!BURG ua. 1 1 1-• LUXEHBQ.I RG 
VERTEILUNG DER ARBEJTER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS• 
GRUPPE U'ID G!IŒ SSE I~E SCHAEFTJGHNZAHLI DU BETRIEBl 
INDUSTRJEZIIEIGa INDUSTRIE INSGESAHT 
DISTR JBUTION DES OLYRIERS PAR SEXE, QUALJFICATICN ET 
TAILLE 1 NCIIBRE DE SAURIESI DU ETAIL ISSEPEhTS 









ANZAHL DER AR! El TER 1 
-ïilëNNfR ___ 0 l 
HQ 1 
NO 1 3 
SONS TIGE 1 • 
ZUSAMHENI 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 7 
NQ 1 8 
SONS TIGE 1 9 
ZUSAHIIEN Il~ 
1 


































GIIOESSE IBESCW.EFTIGTENZAHLI DER BETRIEBf 



































































































1 Ill E 






















1 hCIIBRE D'QIYRIERS 
1 l--0.------,.,HQMMES 
2 1 so 
3 1 NQ 
4 1 AUTRES 
5 IEI<SEPBU 
1 
6 1 0 FEIIMES 
7 1 SQ 
• 1 I<Q 
9 1 AUTRES 
llO IEI<SEPBLE 
1 1 
Ill 1 Q ENSEPBLE 
112 1 50 
lU 1 hQ 
114 1 AUTRES 
115 IENSEPBLE 
1 1 
1 1 $ ENSEPILE HDMPES+FEMIIES 
1 1 
116 1 HDPIIES 
117 1 fEliNES 
Ill 1 EI<SEIIBLE 





lllfi'ISCHLIESSLICH !>ER A'18El1U FUER DIE DIE GRCESSE 
DER IETRJEBE NICHT ANGEGEREN IIURDE 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT U TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
N'A PAS ETE DECUREE 
lUXEMBURG 
YERTEILUNG DER ARBEJTEP 'IACH GESCHLECHT, 
LUS1UIGSGRUPPE U~D ALTER 
INDUSTR IEZIIEIG• INDUSTRIE HSGESAMT 
---------,-ï 
TAS, Il 1 1·4 
lUXEPBCUPG 
DISTRJBUTICh DES CUVRIOS PAR SEXE, 
OUALIFICATJO, ~GE 
BRANCHU ENSEMBLE DE L' 1 hDYSTRIE 
ALTER IZAHL DER lEIENSJAHREI* 1 
1 l 1 z 1 
1 E 1 
GESCHLECHToLEISTYNGSGRUPPE 1 1 1 
1 L 1 
1 E 1 
1 1 
AGE INOHIRE t' ANNEESI* 1 1 
------~--------r---------·r-------~---------;-Ï~Ë-SA-IIT-1 : SElEt CUALlfiCATJOII 
1 1 
ANZAHL DER ARBEil~R 1 
--liüNNËR____ 0 L 
FRAUEN 
INSGESAMT 
HO 1 2 
~Q 1 3 
SON STIG~ 1 4 
ZUSA~MEN 1 5 
1 
Q 1 6 
HQ 1 7 
NQ 1 8 












































4.5DC ~.859 z.uc 
2.851 5.011 z.on 
3.150 4.667 2.454 
156 . 
1').563 16.619 T.llT 
132 128 . 
232 186 150 
3"6 288 121 
512 502 179 
4.532 6.887 z.ua 
3.089 5.267 z.ou 
3.456 4.955 2.515 
158 
11.135 11.121 1.296 
94,9 91,1 91,5 
5,1 2t9 ·2,5 
ton,o uo,·J 100,0 
25,1 39,5 16,9 
21,8 24,4 Bol 
25,2 31,1 16,5 
>•55 1 • 1111 E 
IHSEPBLEilll 
1 1 
1 I~OBRE t'CUYRIERS 
1 
l _____ 
2.048 l6o358 1 1 1 C HCIIIIES 
1.062 11·2411 2 1 so 




4.510 42.04b 1 5 IE~SErBLE 
1 1 
801 6 1 c FEPPES 
5581 7 1 SQ 
156 8991 8 1 ~Q 
5231 9 1 AUTRES 
t68 2.060110 IEIISErBLE 
1 1 
2. C52 16.438111 1 Q EhSEPBlE 
1.C10 11· 805112 1 SQ 
1.456 l2o9'o4l13 1 hQ 
2o9191J4 1 UTRES 
4.5TI 44ol06 115 IEIISEPBLE 
1 1 
1 1 1 EhSEPtLE HCIIPES+FEMIIES 
1 1 
9!,5 ç,,31l6 1 HCrPES 
11,5 •• TilT 1 fE IlliES 
lOOo'l ltCoOI18 1 EhSEPBLE 
1 1----
1 1 1 CClUhE •ENSEnLP 
1 1 
1Ct7 ll0oOI19 1 HC"ES 
13,3 lCOtO 12•1 1 FEliNES 
10,4 tt o,c 121 1 EhSEPBLE 
ÏUEJNSCHLIESSLICH OER ARBEJTeq FUER DI._E_'l_A_,S,_.,A.,.U"'E"'R,.-----·--------:1-:l":'IY=-:C:-::DÏÏPRJS LES CU,RIEU DChT l'AGE ~;A FAS ETE DECURE 
NICHT ANGEGEBEN IIUROE I*IAhiiEES REVOLUES 
I•IYOLLENDETE JAHqE 
lUXEM8UR; ru. 111 1 1·4 lUXE~BCUJG 
VERTEilllr.t: DER 'R9E 1 TER "ACH GESCHlfCHT t DISTR IBUlJON DES ~LVRIERS PAR SUE, ~U-liFICATICN 
lEISTI.tiGSGR~PPEt FAMillfUTAhC UND KINDEMZAHl fT SITUATIC~ DE FA"LlE 
INDUTRiellofl~a IN~USTRIE INSGESA~ B~ANCHEI ENSE~lE DE l'l ~OUSTRIE, 
ï 1 VERHEIRATETE IIÏTiOOroALTiiEHCHTIGTEN KINDER~ 1 1 1 ï" 
1 l 1 lE!:IIG~ 1 !CU liGE Il~ SGESAPT 1 l 1 
GESCHlECHT t 1 f 1 MARIES, AYANT ,, • ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 1 SEXE, 
1 1 1 1 1 1 G 1 
lE ISTUNGSGRUPPF 1 l 1 1 1 1 h 1 ~UALIFICATICII 
1 E 1 C .. liBo , ] >•4 IINSGESAIITI AUTAES IEhSE~BLE 1 E 1 
1 1 1 Eh!EIIB lE 1 1 1111 1 
1 -------- --,-T-
ANZAHl ARBE ITER 1 1 ••"en c•cuvuus 
MAENNER 
_, 1 ,_ 
0 1 1 ],1)9 ],44] 4.461 3.244 a.ur 56] u.fu !ll H.3581 1 c HGNIIES 
HO 1 z z. 314 2.164 2.619 2.111 'lU 6]] •• 569 ]64 u. 2411 1 sc 
NO 1 ] z.us 2.291 z.4re z.zu a.on TZl e.eu <\15 12.0451 ] 1 ~c 
SONSTIGF.I 4 2.14~ 656 2.3961 4 liURES 
ZUSIMMEN 1 5 1 '• tU 7.916 9,H8 7.686 3.118 1.917 JG,zn t.uu 42.?4<>1 5 IUSHBlE 
1 1 1 
FUUEN 0 1 t t54 . lOI 6 1 0 FEMMES 
HQ 1 T 284 na zzo 154 5581 7 1 sc 
NO 1 e 4:l6 zu !4'J 153 8991 a 1 hC 
SONS TIGE 1 ç 494 126 . t29 5ZJI 9 UUTRES 
ZUSIIIIIEN llC! a. 238 50a 131 140 605 zn 2, !16<) llO 1 USE~BLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 Ill 3.193 ),459 4.461 3.244 a. ur 563 1Zo864 !Il 16.438111 1 ç EhSENBlE 
HO lU 2.59' 2.342 2.689 z.zoz 915 641 •• 189 418 11.1?5112 1 sc 
NO ln 3.224 2.579 2,496 z.zn a.ore 721 9.uz 568 U.944IU 1 H 
SONS TIGE 114 z.an 
'"" 
. . tl5 2.919114 IIUTAES 
ZUSIMMfiiiU 11.849 
'·"24 9,679 7.726 ],1]6 1,925 30 .. 890 lo3tl 44.106115 IEhSE~eu 1 1 , __ Ï N '1 IIAEN"'ER UND 1 1 11 E~SE~BlE H+F 
FUUEN ZUS, 1 1 1 
'AENhER 116 n,6 94,1) 99,7 99,5 99t4 99,6 98t0 84.1 95,1116 1 H,ES 
FRAUEN Ill 1Jt4 6,0 10,3 10o5 . ZtO l5t9 4r71lT 1 FE~~ES 
INSGESAMT Ill 11)~,) 100,(1 lOD,~ ll)~,o 10.,,.-. lOOtO 1~c.o lGCrJ lOUtiiiU 1 EhSf,BLE 
-----' 1 
,_ 
IN '1 DER GFSAIIT•I 1 11 CClChhE •ENS.• 
SPAlTE 1 1 1 
MUNNER 119 25,2 18,8 22,9 llo] Tt~ 4,6 rz,o ZrT lOltOI19 1 ~U~ES 
FRAUEN IZO 60tl 24tT 11,5 flt9 . Zlr4 lOtS 109 .~ 1211 1 FEr~ES 
JNSGESIMTIZl Ztt9 19,1 21,9 11t5 Tol 4o4 ltrO 3t1 101,o 121 1 HSEnLE 
1 1 1 
C liEINSC"- IESSliCH ER ARBfiTU FUER Dl E DERFUiliEIISTAhD IllY CON,iSLËSWYiÎË~ASITUATION OE 
WlD OIE KJNDERZAHl ldCHT APIGEGEBEN kURDE FAMillE h 1 A PAS ETE OECUREf 
TAB, IV 1 1•4 
VERTEilUNG CEP ARIFIHR lllCH GESCHlfCHT, UISTUNGS• 
"UP PE t ANIIESENHE IT U"D f~ TlDHNUNGSSYSTEII 
INDUSTRIEZWEIGa INDUSfiiE USGESAIIT 
DISlRieUTION OES CnRIERS PAR SEXEt CUliFICATJQN, 
PRE!ENCE AU TU~AIL ET SYSTE~E tE H~UhEAITICN 
BR,NCHEI ENSE~BlE DE l'I~DUSlRIE 
-------------,·· 1 1 ANIIESENDË ARBEIT~ o YOUlEIT8E sëHAëfriGTÏ 1 
1 1 1 IVDLLZEIT•I 1 1 
1 Z IIUGESAMTIANIIESENCEI BfSCH, 1 OUV~HIIS PRUEIITSt A lE,PS PlEih 1 L 1 
GESC"-ECHTtLFISTUNGSGRUPPE 1 E 1 1111 APBEITERIUUITER 1. ------1 1 1 SEXft CUAliFICATJOH 
1 1 1 1 1 1 lM IIM LEIST.IGEPISCH,J IIISGESAH 1 G 1 
1 l IENSE,BLE 1 DUVRIERSIŒIYRIEPS 1 ZEITLOitll lOHN ISYST,U,A,J 1111 h 1 
1 E 1 1111 PRE$fNT51 A TEMPS IRENUNERESIPEMUN, A 1 • MIXTE 1 fhSE~SlE 1 1 
1 1 1 1 FLEih lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRESI lu'l 1 
___________ ï________ ---------,----------





o 1 16.358 1.140 16.211 4.eza 294 z.69a r,ezo 1 1 c 
Ho 1 11.247 s • .>ol n.zu z.eu 340 z.G4l 4,Ç~6 2 1 sc 
"'Q 1 3 12,1145 ~.6011 11,915 z,52J 138 lo909 4,57~ ] 1 hQ 
SO'ISTIGFI 4 2·396 1,t>T6 2.390 U5 144 295 1,,74 4 1 AUTRES 
lUSAMIICNI 5 42.046 18.516 41.870 l•hTOl llo 6.143 l!,46C 5 IEhSE~BU 
1 1 
Q 1 6 RO IH 16 136 14C 6 
HQ 1 7 55a , 388 "t !28 f12 , 310 1 
NC 1 8 899 357 784 226 134 128 Z!! 1 
SONSTJÇE 1 9 521 253 51n 112 141' nz 244 9 
ZUSA~ME!'Ih~ Z.06D 1.~·42 l.ÇOt 762 lt'6 l4 HZ 1111 
1 1 
Q hl 16.438 7.884 16,364 4,!64 294 2. T~Z T,86C Ill 
HO laz n.aJ5 5. Jn 11. 7U z.943 112 z.c5a !,Ju 112 
NO lu 12,944 4,q57 u.TSt z.T49 nz a.nr 4, 858 113 
SOIIISTIGEh4 2.919 lo3Z9 2,9011 tOT 84 327 1,311 114 













-----------' 1 1 Tëï:sm'Le"h~c"::,~es~•-:::Fe;::"::::"E~s 
1 
Ill ~ IIAO'NFR+FRAUEN ZUS, 1 1 
1 1 
,AE'IN•R 116 "t 3 q4 t 7 ~~~ 6 93t4 ee, 5 Utq Ç5 tl 116 
FR·U~N 117 4,7 5t3 4,4 6t6 llt5 lol 4 1 9 117 
IN!GESAMT 118 lOOtll lOII,n li!C1 ù lOII,n lOilol' lUCtU lCOr" 118 
-----' 1 IN 1 DER GESAMTSPALTE 1 1 
1 1 
~AENNER 119 lOOtC 44t'l H,t 58t' 4,. 37,6 ICColl 119 
HAUEN 12~ l"C•tJ 5~t6 92,5 8~t9 llo3 Tr9 lOt," IZ<> 
INSGESA~T 121 lOt,n 44,3 H,3 ~~tl 4r6 3ttZ 1Clt~ 121 
1 Hn~ES 
1 FH,ES 
1 HSEPBLE ,_ 





rn~ïmü'ëti-m-Aiiëïrër-FüëiDië oae AMfeset.HFii 
UWl llAS EhTLOHNUNG!SYSTEr l'liC'IT ANGEGEBEh IIURDE 
------ IllY CCNPR 15 LES"Qü,RïëRSiiffi-LAPiËSEiiciAüfimïl" 
OU lE $UTEllE DE RE~U~HATIOh ~•Chf US ETE CECURES 
ua. v 1 1-• 
YERTEilUNG DU lRB!ITER ~lCH GESCHlECHT, lEISTUIIGSGRUFFE, 
AlTER IJNC DAUU DER lhTERNEt~ENSZUGEHCUIUEIT 
INDUSTR IEZIIEIGt INDUS TUE lhSUSAMT 
DISTRIBUTICh DES OUYRIE~S PAR SUE, OUALIFIUTJCN, ACE 
ET AIWCIE~~ETE UU l •E~TREPaiSf 
BRAIICHEt EltS~MBlE DE l'INDUSTRIE 
---::---:,,-· DAUER DER UNTER~EHMENS,UGEIIIERIGKEIT IN JAHaEN+ 1 otiëii=-ï•Ï•·---------
l 1 ISCHUTTl. 1 l 1 
ALTER, GESCHLECIH, ~ 1 ANNEU D'lNCIE~hETE CANS·l'!~TREPRISE* 1 ALTU 1 1 1 
LE ISTUIIGSGRUPPE t ~-(21·~2=--4~-.--:5:--·:::,--r--.::l'>='"-~1~9-~,-->'""•~2~~-..,I,....,.I~~S"'G"'E"'!-. t"'l..,IIA&E POYEh 1 : 1 AGE' SEXE' CUALIFICATIOI\ 
E 1 1 IEHSEM8Uilll E 1 
ARBEITER INSGESAIIT j 
ANUHl 1 
MlEIINer-- 0 1 l 
HO 1 2 
NO 1 3 
SONSTIGF. 1 o\ 
ZUSAM'IE~ 1 5 
1 
fRAUEN 0 1 1> 
HO 1 7 
NC 1 8 
SOIISTIGE 1 '1 
ZUSAMME!'t Il r 
1 
















UBEITER 21 815 <3C JAHRE 1 












INSGESAMT 0 IJZ 
HO 133 
NO 134 
!ONS TIGE 135 
ZUSAMMEN 136 











ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE 1 
1 






























































































































































































































-iÏiëiNiëHLÏ"iliëH;Ëi-AilBfiTER FUEl< DIE OIE UNTERHE~M'Ëis:---· 


















































































1 ENSE~BlE DES CUYRIERS 
1 H,BRE 
1 
38 l 1 C HOPI!ES 
JI 2 1 SQ 
38 3 1 ~Q 
11 • 1 Aunes 
J7 5 IENSEPBLE 
1 
33 6 1 Q FE~MES 
JO 1 7 1 SQ 
33 1 8 1 ~Q 
17 1 9 1 AUTRES 
21 llO IEhSEPilE 
1 1 
JI Ill 1 Q EhSEPBlE 
J7 112 1 50 
JI tn 1 ~o 
li llo\ 1 AUTRES 
36 115 IEUH8lE 













1 IC~YUERS tE 21 A <30 ANS 
25 1 ZZ 1 0 ttOICIIES 
25 123 1 SQ 
25 124 1 ~~~ 
121 125 1 AUnES 
25 126 IEUE,BlE 
1 1 
fU 127 1 ~ FE,ES 
24 121 1 SQ 
H 129 1 ~Q 
130 1 AUTRES 
24 131 1 E~SEPILE 
1 1 
25 132 1 C EIISE,IU 
25 133 1 50 
25 134 1 hQ 
*21 135 1 AUTUS 
25 136 IEhSEICBlE 
1 1 
1 1 • E~SUUE HOUS+FEIUIES 
1 1 
137 1 HC,ES 
138 1 FEIIMES 
139 1 EhSE,IlE 
1 ~-.-C-Ol-C~~hE~•E~NS:-:E:-::~1::-:l-:::E•:--
1 1 
lo\1) 1 HC'PES 
141 1 FEMMES 
lo\2 1 EhSE,IlE 
1 lëÜ-YR-IER:"S "::c:"E -:J::-0 -::A-:<~4':'5-::A:::NS~ 
1 1 
36 141 1 0 HCMICES 
36 lo\4 1 SQ 
u 145 1 ~Q 
146 1 A~TRES 
36 147 IEhSE~BlE 
1 1 
131 lU 1 Q FEPICES 
31> 149 1 SQ 
37 150 1 hO 
151 1 AUTRES 
36 152 IEhSE,BlE 
1 1 
JI> 153 1 C EhSE'IlE 
31> 154 1 SQ 
37 155 1 hC 
156 1 AUTRES 
JI> 157 1 EhSE,BlE 
1 1-.-E-h-S-E, i~LE,-,ttt"'II""IC E""S"'+F""E"'IIM"'E"'S 
1 1 
158 1 ""'ES 
159 1 FEP~ES 
160 1 E~SEPBLE 1 , __ 
1 1 • CClCHE 0 EhSEPILE" 
1 1 
161 1 HCPPES 
162 1 FE,ES 
163 1 EhSEPBlE 
1 1 
-----~l~liY CONP~i'SLËSOOvÏÏÏËiSDDNJLÏA~CIENNETE DANS 
l'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECUREE 
I*IANNEES REYClUES 
LUXEMBURG Luu•acu~G 
ua. YI 1 1-~ 
DURCHSC HIIIT TLICHER STU~DE~YEADIEhST NACH GESCHLECHT, GAIN HCRAIRE MCYfN PAR SEXEt ~~JllfiCATICh ET 
LE ISTUNGSGRUPPE UND GR·lESSE IBESCHAEFT IGT ENU~L 1 TAILLE INCM!RE DE SALA~IESI 
DER BETRI EBE DES ETABL 1 SSEIIENTS 
INDUSTR lE Zi;EIG a 1 NOUSTRIE IIISGESAHT 6RAflCHE a E~SEPBLE DE L'INDUSTRif 
1 1 -------------- 1 
1 1 GPOESS F IBUC~AEFT IGTEIIUHL 1 DER 8 ETR IEBE 1 
1 ~ 1 1 
1 1 TAILLE !hOMBRE Of SALARIES! CES eTABLISSe liENT$ 1 
USCHLECHT tLEI ST~NGSGRUPPF.I 1 1 G SUe, CUHIFICATICN 
1 1-------------- -------1 
1 L 1 1 1 1 lkS~ES.UI 1 N 
1 1 1')~9 1 5?•99 1 100•199 1 2oo-4n 5(1'>-999 )•1( uo 1 1 
1 • 1 1 1 1 IHSEPBLEUII 
1 ,..e~rER oï 1 56,57 58t38 Si';ir- 64t!3 76,26 18,32 --69~-6-I--1-QHmËs 
1 HQ 1 2 50,32 sz.~a 55t11 55te6 66,76 71t0l t!tll 1 2 sç 
1 NO 1 3 ~5,6a ~6,19 46,5~ 52,01 59t33 61tl0 Uo06 1 3 hC GAIN 
1 SONST, 1 4 31,54 37tH Ho20 n,o .. 41,80 59,09 46,90 1 ~ •~nES 
DURCHSCHNITTI zus. 1 5 50,16 53,26 53,51 58tll 66t5B 1Zt16 Holt1 1 5 e~S. 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUE'I A 1 6 U8o54 Ul,l2 31t1J 1 6 0 FE"ES ~CRAillE 
1 HO 1 1 33,69 33t69 . 14lt1Z 62,62 41t38 1 1 sc 
1 NO 1 8 30,85 33o19 3~t22 41 0 U 40,28 1]9,5) ~!,94 1 8 ~( 
1 SCNST. 1 9 23tH zs.~2 122,61 ,~,12 UlrJ<I . u,u 1 9 ALUES 
1 ns. 111 28,65 ]2,]1 3),83 ~,.71 37t98 55r57 !6t61 11C EU. MOYEN 
STUNnEN• 1 1 1 
IINSG• SAliT 0 Ill 56,35 5Tr95 59,30 64t3'1 T6,26 Tlr32 Ur91 111 0 EUH!LEI 
YERDieNST 1 HO lU 48,62 ~9,96 54 rTl 55,45 66,68 10tT8 Hr38 112 SO 1 
1 '10 lU 43t3T 44tH 45,1t5 so,H 53r24 Uo26 5Çt3Z 113 NO 1 IMChUNTI 
1 SONST. 114 28,86 33t8Z 31o49 36tU 42r25 59o06 o\!,(·0 11~ AU TUS 1 
1 zus. 115 ~1,85 51,45 52o50 57,37 62o9T T1t&9 u,n 115 EU. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAHIIFR 0 116 u.a 26,8 2C,9 26o8 1ZoT 23tl 2lt5 116 0 HCHES 1 
1 110 Ill 15, T z~,6 zz,e 26o? 14oT Ho6 20o8 111 sc 1 
1 NO 118 19,7 12t6 Zlt5 22t 1 Uo5 l!r9 2],8 118 M 1 
1 SONST, 119 38,1 25.~ 21,9 27,5 36o5 20,3 !tr9 11'1 AUTRES 1 
1 lU 5o 12~ 25, .. 26t~ 2!,3 28,3 20t3 2Ct5 26r1 120 os. 1 CCEFF IC lENT 
VAR IATIDNS•I 1 1 1 
1 FAAUeN Q 121 113,8 11Zt5 . 14,1 121 0 FEP~ES 1 
1 HO 122 1T,4 lZt'' . n,T . lOtT lltl 122 50 1 DE 
1 NO 123 19,7 1To4 36,1 1Zt2 20,5 n.T 22t5 123 NC 1 
1 SONST, 124 29,1 2~.~~ 
"'' 
U4o4 123t9 . 2ç,T 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 21tT 20,3 36t 1 16t, 24,7 21t6 !ttZ 125 eu. 1 
~OEFFUIENTI 1 1 1 YUIATION 
IINSGfSA~T 0 126 19tl zr.z 2'),9 u,a 12rT 23tl 21t6 126 c eUU!LEI 
1 HQ IZT 19," u,s 2!t3 25,7 l4t8 14tT 21t9 121 sc 1 
1 NO 128 23,3 l6o2 23ol 22r8 Z5o4 16tT 26o2 128 ~0 1 
1 SDIIST. ln 39,1 311o? 30,9 Z5o1 Uol 20t3 42r0 129 AUTRES 1 
1 zus. I3J 21,9 Z9t~ 27ol 29o? 25tl 2Col Zlo5 13~ eu. 1 
1 1 1 1 
ÏNDIZES DES STIJIIOeNYERO, 
1 1 
1 1 II~Dices CU GAIII HCRAIRE 
-----------1 1 
l _____ 
8ASISI LE ISTUNGS->RUPPEN 1 1 IBASEa HSEPBLE CES 
INSGESAMT • 10) 1 1 1 QUHIFICATIOhS•lO.> 
1 1 1 
MAENNER 0 131 112tl 1119,6 111), 1 110,3 114,5 lll8o5 101tl 131 1 0 HC~MES 
HO 132 100t3 9To8 103,1 u,8 lOO tl 98t5 l?lol 132 1 so 
NO 133 90t9 86,7 n,o 89r2 89ol ,~,z ç~o,1 133 1 ~0 
SDNSTJGF 134 62,, TOo3 U,9 63,5 Tlol llt9 12,8 134 1 AUTRES 
ZUSAMMEt1135 lDOt? lOOoO 100,0 100,, 100,(1 ltOtO lCOoO 135 IENSEPBLF. 
1 1 1 
FIIAUEN 0 136 11Ho5 1116tT 1C5o6 136 1 0 Fe~PES 
HO 131 11 Tt6 1f)4,3 . un,s . lUoT Ult9 ln 1 50 
NO 138 lOTol 1~4,6 111,0 98t6 1\'6' l Ill tl u.u 138 1 ~c 
SOIISTIGE 139 u,s TT,~ 173,5 185,3 11lo9 Uo6 139 1 AUTRES 
ZUSAIIHEN I4J IOOo'l 100 ,., 1,0,0 lOO,, lOO oC 100,0 lCOrC 14? IEhSEP8LE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 1~1 Ulo8 112o6 uz,, 112tl lZltl 101,9 1C9ol 141 1 0 EhSOBLE 
HO l~z 1Jlo6 97tl 104,4 96,6 105,9 "·~ lCl ,9 142 1 so NO I~J 90o6 86,4 U,6 u,~ 84,6 95,0 Uo9 143 1 ~0 
SONS TIGe 144 6~,, 65oT 60,0 63,5 67t1 12o1 Utl IH 1 AUTRES 
lUSAMMEN 145 lOO tt' 1or.o 100,0 lOO, 1 1~0,(1 lOOtO lCOo~ 145 IE~SEPBLE 
1 1 1. 
IASISa MAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEa HSEP!LE ~O,ES+ 
INSGfSAIIT • 10fl 1 1 1 FOPES • 100 
1 1 1 
HAENNER 146 104,8 103,5 101,' 101o6 lt5tT 10Co4 1G2r1 146 1 HOP ES 
FIIAUEN 1~7 
"'" 
6Zo8 51,T llo'l 60,) T1r3 51 tl 141 1 FE,ES 
INSGESAMT 148 lOOoO lOOoO HO, 0 10~,, 100,(• lOC oC 100,0 1~8 1 e~SEPBLE _____ l 
1 1 
BASISa GfSAMTSPALTE • lUI) 1 1 IBASE aCClC~he•e~SEPILE"lOO 
1 1 1 
HAeNNER 0 IH 81t9 8~,5 8!,9 93o2 11:!,4 1Uo4 IGCoC 149 1 c HC,eS 
HO 15) TTo2 7~,9 84,7 85,1 1~2.4 1,,1 lCOtO 15~ 1 SQ 
NO 151 T4rT T5,6 16,2 es,z n,2 112o5 lCOrO 151 1 hC 
!OIISTIG~ 152 61t'J T9r8 12,9 T9o'l 1?1,'1 126r0 lCOoO 1~2 1 AUTRES 
ZUSAMIIF.N 153 TTo8 8Zt6 83,0 90o5 lu3r3 111,9 HOoO 153 IE~SEP8LE 
1 1 1 
RUUEN 0 154 t99t5 19T,~ lCOt~ 154 1 Q FEPMeS 
HO 155 69t6 69,1 198,8 129,4 1CCoO 155 1 50 
NQ 156 a5,a 94,~ 95,2 llltT 112,1 1110,0 HOtJ 156 1 ~0 
!O!'ISTIGF I5T qz,a 99,5 190,2 1 138ol nua,t . ltC,O 151 1 ALTRES 
ZUSA~HEN 15! Tl tl Uol 84,1 lllt~l 11,3,6 151o5 lCCoO 158 IEhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 81t8 84tl 86,~ 93o3 llPoT 1Uo6 IC0o•1 159 1 0 EhSE"BLE 
HO 16·1 T5,5 T7t6 85,1 86,1 11i3t6 1C9,9 lCOo? 16~ 1 so 
NO 161 Tlt1 75,fJ 16,6 e5,6 89,8 ll!tl 10Do0 161 1 ~0 
!DNSTIGF 162 61,1 18,7 n,2 84,1 ça,] Ulo3 ICCoO 162 1 AUTRES 
ZUSAHIIEN 163 75,7 e 1,4 8!, l 90,. '19,1 1Uo8 lCOrC 163 1 EhSEPBLe 
llle&NSCHL. U~BËANTIIIJR TETE FA ELle ------""ïiiNDN DECLAJI ES INCL~----------------
86· 
lUXfMBURG LUXEMBOURG 
ua.vn 1 1-4 
DIJI'CHSCttN ITTLICHER STUNDEHVERDIENST NACH GESCiflECiff t GA IN HOUIPE MCYO FAR SEXE, CUliFICAT ION 
lEISTUNGSGRUPPE l'llO AlTER El AGE 
INDUSTRIEZIIEIGI INt'USTRIE INSGESAMT BRANCIEI ENSEMBlE DE l'INDUSTRIE 
1 i 1 l 
1 AlTER IUHl DER lUENSJAHREI• 1 
1 1 
1 AU !NOMBRE D' ANIIEESI• 1 
GESCHLEC HT olE 1 ST~NGSGRUPPE 1 G SEXEt CUALIFICATICII 
1 
lUGES. Ill 1 
" <21 21-29 30-44 U-54 >•55 1 1 
E IEUH8lEI11 1 
1 NAEN"'eR Q 1 ~o.ra --wï- 70,95 n,n 71,16 69o06l 1 Q HC,ES 
1 HO 2 47,76 62o36 67,81 65,25 Uo19 u,nr 2 sc 
1 NO 3 41,64 61,58 63,64 60,53 57o44 tlo06l 3 NC GAIN 
1 SONST. 4 46,35 160,82 . 46,9CI 4 AUTRES 
DURCHSCHNITT 1 zus. 5 46,34 u,n 67,91 65,81 65o02 t4o471 5 us. 
1 1 
liCHEP 1 ~RAUE!I A 6 UTtlZ ua,n . u.nr 6 c FE PHS ~CUIRE 
1 HO 1 46,)1 41t73 50,04 145,49 41olll 1 sc 
1 NQ 8 29,9B 36,11 )7,46 J7,62 fl6tl5 
"'"'' 
8 IIC 
1 SONST, 9 25,13 ~ 25ol51 9 AUTRES 
1 zus. llO 28,51 41,)1 42,17 39,81 1)7,67 l6o681l'l eu. NOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IJNSGeSANT 0 lU 51,59 65t11 70o81 7lo07 n,u Uo91111 c EhSEUlEI 
VEPDIF.NST 1 HQ 112 47,36 61,34 67,24 64,71 6)t01 64,38112 sc 1 
1 NO lU 38,67 59,33 62t11 59,45 56t65 59oJZI13 NC 1 INONTANTI 
1 SONSTo 114 42,47 159,74 u,ool14 AUTRES 1 
1 zus. 115 43,03 62,24 67,21 65,17 64t62 u.nru us. 1 
1 1 1 1 
-------' 1 1 NAENNER Q 116 19,9 11,9 22t2 24,9 ltlo3 27,5116 Q HC,ES 1 
1 HQ 117 16,5 24.0 11,5 19,6 1h7 2C,II17 SO 1 
1 NO Ill 26,7 21.1 n.2 23t7 23t2 23,8111 hC 1 
1 SliNST, 119 36,9 116,0 . )6,9119 A URES 1 
1 zus. 120 33,7 21,1 21,9 24,2 )9t5 26,7120 Eh S. ICCEFFICIENT 
VAR JATit'N5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 . 116,9 16t1 14o7121 c FEPHS 1 
1 HO 122 33,9 )0,4 ]0,1 n2.1 . n.1122 50 1 DE 
1 HO 123 24,6 zo.~ 23,8 u,a 117,6 22,5123 H 1 
1 SOIIST. 124 29,S . 29,7124 AUTRES 1 
1 zus. 125 n,8 30,4 30,6 24t6 119t2 36,ZIZ5 os. 1 
KOEFFIZIENTI 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESANT 0 126 20,(\ 19,3 22,4 25,0 4!t3 27,6126 0 EhSH!lEI 
1 HQ 127 22,5 25,1) 19,4 20,4 u,o 2lo9127 SQ 1 
1 110 128 29,7 24,5 25,3 25,0 24t2 26o2121 hC 1 
1 SONST, 129 41,9 118,6 42,0129 AUTRES 1 
1 zus. 130 31,1 _22,8 n,o 25,0 ,,, 28,5130 EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUN~'ENVERD, 1 1 IJNDICES CU GAIN HCRAIRE 
------' 1 1 BASI$1 lUSTUNGSG~~PPEH 1 1 IBASEI EhSEPBlE CES 
INSGESAMT • 1tl 1 1 1 CUALIFICATIChS•100 
1 1 1 
MA EN~ ER Q 131 U9o6 1o3,o 104,4 108t1 109,4 107,1131 1 c HliMJIES 
HO 132 103,1 98,~ 99,9 99,2 n,2 1Glt1132 1 SQ 
IIQ 133 89t9 97,2 93,6 92,0 ee,3 91to7U3 1 hQ 
SDNSTIGE 134 100,1;1 196,0 . 72 tel3~ 1 AURE$ 
ZUSAIIMEN 135 lCOtO lOO,n 100,0 1oo,o 1oo,o lC.OoO 135 IEhSErBlE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 190,3 ,.,., . 105,6136 1 Q FE JI MES 
HO 137 162,4 na,o lUoT tll4,3 . 131 o9l37 1 SQ 
NQ 138 1~5,1 87,6 .... 94,5 t97,8 98,0138 1 hQ 
SON STIG! 139 88,1 6So6l39 1 AI.TRES 
ZUSAMMEN 140 ltOoO 1oo,o 100,0 1oo,o noo,o 100tlii~O IEhSEPBlE 
1 1 1 
INSGfSAMT C! 141 117,6 104,6 105,~ 1~9,0 no.1 109,1141 1 c EhSEIIBlE 
HO 142 110,1 
"•' 
lOO,') 99,4 9Tt5 1Clt9l42 1 50 
NO 143 .,,, 95,3 92,4 91,2 n,T 9),9143 1 
"' SOI'ISTIG~ 144 98t7 196,0 68o1144 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 145 100t0 10!1,0 lOOoO 100,0 100o0 1( o.c 145 IEhSEPBlE 
1 1 1 
BASI$1 IIAENNER UN!I FRAUEN 1 1 IBASEI USEJI!lE HCIIIIES+ 
INSGFSAMT • 10·1 1 1 1 FEtPES • 100 
1 1 1 
IIAENNE~ 146 1H,7 l0lo8 101,1 101,0 100,6 1'12 '1146 1 HCtMES 
FRAUE'I 147 66,3 66,4 62,7 6ltl ,,.,, 58oll4? 1 FE,ES 
INSGESAMT ·~· Iro.o 1011,0 100,0 100;0 1(0,0 1ro,e 141 1 EhSEnlE ----------' 1 1 U$1$1 GESAMTSPALTE • 1~0 1 1 IBASE ICCLOhE•EhSEPBLE•lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 f4Ç 73,5 94,6 102,7 103,1 103,0 1c.~.r 149 1 c HCPMES 
HO 150 73,3 95,7 104,1 100t1 n,o 1t.o,o 150 1 SQ 
NQ 151 68,2 100,9 104,2 99,1 94,1 ltOtO 151 1 hQ 
SONSTIGE 152 ,.,. tl29, 7 . 1c.o,c 152 1 AUTRES 
ZUSAMNE'I 153 71,9 98,! 105t4 1~2,1 10Co9 10G,OI53 IEhSEPBlE 
1 1 1 
FRAUEH Q 154 196,3 199,1 . HOo~l54 1 Q FE IlliES 
HO 155 95,7 1~0,7 11)3, 4 194,0 . 100,o 155 1 SQ 
NO 156 8),4 100,7 104,2 104,7 1102,5 ltDoO 156 1 hQ 
SONS TIGE 157 99t9 uo.c 151 1 AUTRES 
ZUSAMMEII 158 77,7 112,6 ll5tfl 108,5 tl02,7 100,U58 IEhSEIIBLE 
1 1 1 
IHSGESAMT 0 159 73,4 94,5 102t8 103,1 lO!o2 1(0,0159 1 c ENSEMBLE 
HO 160 73,6 95,3 104,4 100,6 97,9 100,0 l6'l 1 50 
1\10 161 65,2 10~.~ 104,7 100,2 95t5 lC·O,OI6l 1 hQ 
SO'ISTIG~ 162 98tS t138o9 arc,c 162 1 AUTRES 
ZUSAitMEN 163 68,1 
"·' 
106,4 10lt2 102,3 uo,u 163 IEhSEPILE 
•VOLLfNDF TE JAHRE 
IllE IIISCHL, UME ANTIIOR TETE FA EllE •Al' NEES REVOLUES 
Ill liON OECLAR ES IIICHS 
87" 
LUXEMBURG LUXEPBCURG 
ua. v1 111 1·4 
DURCHSCHN ITTLJCHER STU~DENVEADIENST 'lA CH GESCHLECHT, GAIN HCRURE NCYEN PU SEUr CUHIFICATJCN 
LEJSTUM;SGRUPPE, FAPJLJENSTAND UNO ltiNDUlAHL El SITUATICN DE HIIILU 
INDUSTRIEZWfiGI INDUST,RIE INSGESAIIT BRANCHEI EIISEPBLE DE L1 111DUSTRIE 
-----------1-z 1 1 1 1 L 1 
1 1 IYERHEIRATETE lill UNTfRHAL TSBERECHTIGTEN 1t INDERNI 1 lU- 1 
1 ILE!! IGE 1 ISCNST, IGESA'l 1 
1 1 1 IIARIESr AUU •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 1 
GESCHLECHT rlEI STI:NGSGRUPP! 1 1 1 1 
-
G 1 SUEr CUHIFICATICII 
1 1 r- 1 1 1 ICHIB. 1 IIIISGES.IAUTRES IEUEII• ~ 1 
1 1 ~ 1 z , >•4 1 1 1 BLE 1 
1 1 1 1 EliS. 1 1 Ill 1 
1 NAEIINER Q l 6lrl7 7lr0& Tlr61 11),25 68oU 66o0l lOrU ao,n 69r06l l 0 HCH~ËS 
1 HQ 2 58,41 66,44 61,69 6lr62 66,~. 63r9l u,n 66rU Urlll z sc 
1 NO 3 54,60 61,64 
"·" 
64,15 61,90 59r46 63r0l u.u Ur116l 3 hC GUll 
1 SDNST. 4 46,49 . . . . 164o00 46r9C 1 4 AUTRES 
DURCHSCHN ITT 1 zus. 
' 




LICHER 1 FRAUEJC A 6 138,57 . . JlrlJI 6 Q FE,ES ~CAAIRE 
1 HQ 1 4lrll 50,"1 49oJl f50o6Z 41r311 1 50 
1 NO ~ 35,03 35,t4 ,,, 39r24 !5r94l • ~c 1 SCNST. 9 24rl0 132,89 . UZ.l6 25o15l 9 AUTRES 
1 zus. Ill' Uol! 40,58 U3r94 U9rl2 40o41 4Zr2l !6r6Bil0 F.IIS. liCY EN 
STUNIIEII• 1 1 1 
IJNSGESAIIT 0 Ill 6n,n 711,90 Tlr6l l0r25 68rl6 66,1!1 l0o6l l9re! Ur9llll 0 EhSEtBLEI 
VERDIENST 1 HO 112 57,24 65,19 61r59 61,46 65r81 Cl3r9l 66r4l 64oH 64,38112 SQ 1 
1 NO Ill 52,U 58,74 64,50 Ur84 6lrl2 59o46 6lr99 57 oU 59r3Zil3 h( 1 IIICIITANTI 
1 SONST. 114 42r69 141,18 . 153t34 43,0!1114 AUTRES 1 
1 zus. 115 ,,, 65,44 61,66 61,56 
"·" 
62r86 66rU 65tl~ Url7115 eu. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAEhNER Q 116 20r2 22t2 2o,a 22,4 2Zr6 Z5ol 22o0 9lrl Zlr5ll6 Q HCM~ES 1 
1 HO Ill l9o9 23,9 llr5 Ur5 Url Zltl 20o3 Ur6 Z~rllll sc 1 
1 NO Ill 24,3 22,!:' 24r3 Zlt l 22o5 23t2 22rl zo,, 2Jrll11 ~c 1 
1 SDNST. 119 n,o . . . 122o6 36r91l9 AUTRES 1 
1 zus. 120 Z6o4 23,4 2lr5 2lr4 zz,o 24o0 ZZtJ 62rl 26rll20 eu. 1 CCEFFICUNT 
VAR lAT ION S-I 1 1 1 
1 FR.UEN Q 121 114,6 . 14rliZl 0 FEP~ES 1 
1 HO 122 3Jo9 29,1 Zlol 124r5 3loll22 50 1 DE 
1 NO 123 ZZrl' 26,6 2!, 1 l!t! 22r51U hC 1 
1 SONST. 124 29,7 lll 17 . lllrl 29rll2~ AUTRES 1 
1 zus. 125 39,3 JZ,l 120,4 ll9o3 Url u,~ 36rZI25 eu. 1 
ltDEFFJZ lENT 1 1 1 1 YARUTION 
IJHSGESAMT 0 126 211,8 22,4 20,1 22r4 Z2r6 U,l ZZrl 9lr! Zlo6l26 0 EhSU!LEI 
1 HO IZl ZZrl 25,1 Ur6 leol 19,11 Zltl 20r9 llr5 Zlr912l sc 1 
1 NO 128 27,3 26,4 24rl 2lr 5 ZZrl 2Jr2 24r4 2a.e 26r21ZI ~c 1 
1 SONST. 129 42,0 129,1 . . . U6r0 4Zt0 129 A~ TRES 1 
1 zus. 13C Jo,c u,T Uol Zlt6 22,1 24r0 Zlol Url Zlo5l30 eu. 1 
1 1 1 1 
----1 1 
NOUES DES ST\INOf'NYERO, 1 1 IJ~DICES cu G.llk HCRAIRE 
1 1 1 
1\ASISI LEJST\INGSGRUPP~N 1 1 IBASEI UsttBLE DES 
INSGES.lltT • 10) 1 1 1 QUHIFICATJCIIS•lOO 
1 1 1 
NAE"tNER 0 IJl ll'.lrC. l06r0 l04r2 1031 1 l04r8 l05r0 104,9 lUri 1Cloll31 1 Q HCIIIIES 
HO 132 l'l5oZ 99,1 98,4 99,9 lCOr6 l3lt 1 ~,,, 95t2 101 rliJZ 1 SQ 
NO 133 9Sr2 u,o 94,1 94,1 94o2 94,6 
"•' 
90.t6 94rll33 1 ~0 
SDNSTIGE IJ4 SJr6 . f95t0 
-
l2o8IJ4 1 ALTRES 
lUAIIMENI35 lO)rO 1(•0.~ llOrO 10),1) l00r3 lOOrO 1rc,o lOOoO lCOrO 135 IHSEPSLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 lll3r9 . . . l05r6136 1 Q FO~ES 
HO IJT l39t~ lZ3r2 122,0 lll9r9 131 r913l 1 50 
NQ 138 lllJr5 n,s n,a 9JrC 98,~138 1 u 
SONS TIGE IJ9 llrO fllrO 
fioÔ,n UCr9 68o6l39 1 AUTRES ZUSAMMEN I4C lOO ri) lOO,., tl OC,!! lOCrO lOOrO l< OrO.I411 IEhSEPBLf 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 ll4r0 l08r4 104,4 1114,0 105,~ lUoO l05ol l2lo4 l0~oll41 1 Q OSEIIBLE 
HO 142 llllr3 99r6 , .. ~ 
"·' 
lDOr5 lOlrl Hr5 98,5 l'll r9142 1 SQ 
NO 143 9ltl 89rl 93,9 94,5 ,4,1 94,6 'loi 86ol u.~l43 1 ~Q 
SONSTJGF 144 IOol f6Zr9 . . ll9rl 68rll44 1 AURES 
ZUSAIIIIEN 145 lOOrO lOCrO 101!,0 1or,o lCOr"\ lOOrO lliCoO lto,o lCOrO 145 IEhSE~ILE 
1 1 1-1 SISI MAEhNER UNO FRAUEN 1 1 IBASU EhSE;ILE HCIIIIES+ 
INSGES.l~T • 10? 1 1 1 FEPPES • lOD 
1 1 1 
NAENNER 146 1n4,3 ll2r4 100,2 100,2 lCOr2 lOOrO lCCrl lot,e l02ollu. 1 HCPPES 
FR•UEN 141 63r5 62,(1 149,4 151,9 . . 6Co6 64r2 58rll41 1 FEPHES 
INSGESANT 148 lOOrO lOOr•l 100,0 100,0 lOO,'! 1ao,o ltCrO 100,0 lOCrOI•U 1 EhSE'IU 
1 1 1-
lA ISt GESAMTSPALTE • lOO 1 1 IUSEtCOL tUE•EhS EPILE• lOO 
1 1 1 
MAENNER 0 149 ~~.6 U2r9 ll'lrl 101, T 99,7 
"'' 
l02rJ llltl 10r0149 1 c HCPPES 
HQ 151) 19rl l0lr9 103,9 103,1 101,4 98,1 lCZrl l02r6 l,~.o I5·J 1 50 
NO 151 
"'" 
lOlrll 106,0 105, l 1Dlr4 9lr4 l0!r2 lli4r! UOrQISl 1 ~Q 
SDNSTJ GE 152 
""• l . . 1136,5 lt0rrl52 1 AUTRES ZUSAMMF.N 15! 86o2 104,~ l06rl 105, n 101,9 97,5 lC4r5 l01o9 UCoOIH IEhSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 19'1t6 . lOCoO 154 1 c FE~~ES 
110 155 97r5 1a3,4 lli2r l 1104,6 ll0rOI55 1 50 NQ 156 9lr5 99r2 Uo9 109oZ lO~rt 156 1 ~Q 
SON STIG! 157 98r2 IU'lrl fUCoJ lCOrr.ln 1 AUTJ!S 
ZUSAMIIE" 151 92r3 110r6 192r5 1106,1 llCo4 ll5rl ll.lCrOI51 IHSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 li oZ 102,9, l04r0 Ull, 9 99,9 95rl 102,5 115,, 1(<0 ,,, 159 1 0 ENSE~ILE 
HO 16~ llt9 lOlrJ 105,0 104,1 lft2r3 99,3 l03o2 100,6 lliOoO 160 1 50 
NO 161 llr9 99,J llllrl 1011 6 lC4rl! l00r2 lC4r5 96r2 1ro,r lU 1 ~0 SONS Tl GE 162 'l'lrJ f95tl . . ll24rU lOOrt 162 1 •urus 
ZUSAIIIIEN 163 ... , 103,6 lOirl l!'f:, 9 trtJ,e 
"•' 
l05tl l04rl lf~r"IAJ IEhSHBLE 
lllElNSCHL, UUEANTIIOR TETE FAELLt Ill NON OECLARES IIICLI.:S --
.. l 
L•JXF~BURG lUXErBCUJG 
ue.·u 1 l-• 
DlJirHSCHNI TTLICHER STU~OENYERDIE~ST hlCH GESCHLECHT! GAl N HORAIRE ~tYEN PAR SliXE t GU 'LI F IUTICN, 
lEISTUiiG!G~UF~, A~WE!Et-11-EIT U~D EhTLnMJ~GSSYSTE' FRE!ENCE Al Tlii\Ail El SYSTE~E CE H~U~EJIITIC~ 
INDU TA IEZIIEIGI IN'USTRIE 1 hSGEUNT BRA .. CIIël ENSE,BLE DE l'IIIOUSTRIE 
----------;-- 1 1 1 1 1 
1 IAN~ESENDEIYOLLZUT-1 ANIIESENDF. ARBEITERt VOLLZE ITBE SCH.t.EFTIGT 1 l 1 
1 1 1 1 BESCI!. 1 1 1 
1 t IJNSGESAIITI .t.RBEITERI ARBEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEih 1 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 1 
GESCHLEC llltlE 1 STCNGSGAUPPE 1 1 1 1 1 
------1 G 1 SEXEt CWLIFICATICN 
1 1 1 1 1 IN JIN LEIST.IGEMISCHT.I 1 1 
1 E~SE,UE 1 OUYAIFRSIOOVRIERS 1 ZEITLONI 1 LOHN ISYST,U.A.I HSGESUT 1 h 1 
1 Ill 1 1 A TEIIPS 1 1 1 1 Ill 1 1 
1 1 PRESENTS! PLEIN 1 REIIUfiERES IP EIIUN, A 1 • MIXTE 1 HSUBLE 1 1 
1 1 1 lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 1 1 
------ 1 MAENNëR 0 1 1 69,~6 64,89 69t15 5lt11 T6t46 77,54 64;iil-l--o-iiiiiiiis 
1 HQ 1 z 65tll 6Zt5Z 65,22 54,4•) 66,21 lZt!Z u,,3 1 2 SG 
1 NQ 1 3 61 ,u6 57,39 6ltll 4lt81 6Zt.S 
"•'" 
!lt49 1 ] hC UIN 
1 SCNST. 1 4 46,90 4],47 46,94 36,U 156,89 59t95 Ht49 1 4 AUTRES 
DURCHSCHN ITT 1 zus. 1 5 64,41 61tH 64,55 52th 61,77 13t17 Ut19 1 5 Eh S. 
1 1 1 
LICHFP 1 FRAU~N A 1 6 l8tl3 U8,1ll 39,co ne.1• ue,,z 1 6 
' 
FEPtES ~tRAIRE 
1 110 1 7 48;)8 54t 1Jl 48,81 56tl1 14lt90 . 54t1l 1 l SQ 
1 ~0 1 8 35,94 35,85 35t93 33,14 ,.,,61 13lt45 Ht4C 1 
' 
hC 
1 SD~ST. 1 0 25,15 24,73 24t93 24,59 128,96 117tlt 24t3! 1 9 AUTRES 
1 zus. Il~ ]6,68 4i) ,, ... 1 u,n 41t78 39,51 25t86 4Ct2l llO ENS. IIGYEN 
STUNOEN• 1 1 1 
IJNSGFSA'IT Q Ill U,91 64,74 69,01 "·~~ 76,46 n.~a t4.n 111 Q EhSUUEI YERDIENST 1 HO IIZ 64,31 61,911 64,47 54,66 6~.12 12t1Z u,n IIZ s~ 1 
1 HO lU ~9,32 
"·"' 
59t62 ~t.u 59t95 69t38 !t,ll lU ~c 1 UChUNTI 
1 SCNST, 11~ ~],00 39t9!1 ~!,'11 33,9') 4lt59 55t76 3Çt9~ 114 AUTRES 1 
1 zus. lU 63,17 63,01 6],]4 sz,u 65t41 12o6l to.n 115 EhS. 1 
1 1 1 1 
------1 1 THëmi 1 IIAFNNER Q 116 Zlt5 22 •• 21,4 lb, 1 30,9 Htl zz •• 116 1 
1 HO Ill 2o,a Z!'tb 2r,1 lltl 1lo3 u.z 20t6 117 SQ 1 
1 NQ 118 u,a Z5t3 Zltl llt5 llt3 Ut6 2!r2 118 hQ 1 
1 SCNST, lU 36,9 39,0 36,9 ]1,2 t2lt~ ~~.o !tri"! 119 AUTRES 1 
1 zus. 123 U,l 24,9 26t6 ZOt9 zt,, Ut5 2•,8 IZO Eh S. ICCEFfiCIENT 
VARIUIONS-1 1 1 1 
1 ORAUEN 0 121 14,1 t14t5 14t6 1Ut8 t14t5 121 ç FEPtU 1 
1 HQ 122 31,1 u,e ]1, 1 22,1 U5t2 . 25t2 122 SQ 1 DE 
1 NO 123 2Zt5 Zltl 21,2 18t4 12Dt2 12tt3 24o1 123 h~ 1 
1 SONST, IZ~ 29,1 J5,tl 29,] !1,6 121,9 1]1,3 !4t3 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 36t2 4~,3 3ft8 ltOtl !Zt9 41t3 41t1 125 EhS. 1 
aOEFFUIENT 1 1 1 1 YAUATION 
IINSGESAMT 0 126 27,6 2Zt6 21t6 16t3 ]~·· 14t2 Z2tf 126 Q EhSU!LEI 
1 HO IZl Zlt9 21,2 21,8 llt9 20tl Utl Zltl 121 SQ 1 
1 NO 128 26oZ 2lt3 2!tl 
"•" 
19,7 n.o 2tt9 128 hC 1 
1 SOhST, 129 42,0 4],5 4Zt0 ]9,4 43t2 30t1 43,6 lzç AUTRES 1 
1 lUS. Il·' 28,5 26,6 28,3 z2.a 30,1t lltO 26t4 IH Eh$, 1 
1 1 1 1 
-----------1 1 
, ____ 
INDU fS DES STUN'IENVERD, 1 1 llhDICES CU GAIN HCRAIRE 
------1 1 
, __ 
IASISI LE ISTUNGSGR~PPF.N 1 1 IBASEI EhSUBU CES 
INSGUANT • lt;~ 1 1 1 QU.LIF ICAT ICNS•lOO 
1 1 1 
MAENilER Q 131 101,1 lt\6 tl 101,1 1~1.2 lUtZ 106t0 106t1 131 1 Q HCN,ES 
HQ 132 101 tl U2t3 101t0 103,~ 96,] u,a 102t2 132 1 50 
~0 133 94tl ,,,, 
"'· 8 
90,, 90,9 95t6 Ç4,Q 133 1 hQ 
!CIISTIGE 134 72t8 lltl 72,7 ... , f!Ztl llt9 lltl 134 1 A~TRES 
ZUSAICICEN 135 lOtit" 10.),0 100,0 lOO,~ 100,(1 lOO tt\ uo,c 135 IHSEPBLE 
1 1 r 1 FRAUEN 0 136 1()5,6 n5,z 106,2 191t4 n5.~ 136 1 c FEPIIES 
HC Ul lHtCII U5t\l 132,9 115,5 ft:j6tl 136tC 137 1 SQ 
NQ ua 98t0 19t6 "·8 ao,a 1125tl tU1,6 n.9 138 1 hQ !O~STIG~ 139 Ut6 61tl 67,9 '8,9 Il],] f66t4 fCt4 139 1 AUTRES 
ZUS 'ICIIEN l4ê 1oc.~ lOI)ttl 10~,., l~Otl lUOt Il 100,0 1c~.o l4a IEhSEPBLE 
1 1 1 
INSG!:SAI'T Q 141 109tl 107,9 1cç,r 109 •• 1Ut9 10ft6 101tT 1•1 1 4< EIISE~ILE 
HO 142 101 t9 lOltl 101,1 104,9 
"•" 
99,2 1C3tG 142 1 SQ 






141 1 hC 
!C'NSTIGE 1~4 68t1 
"•' 
&e,r, 65,1 Ut6 l6t7 Ut4 1~4 1 AUTRES 
ZUSliiME~ 145 lOO tl' lOO tfi 1(11',0 10n,., lOC.tO lOOtO lCttil 145 IEUE,Blf 
1 1 1 
BASISI ICAENf'IE~ U!l!l FRlUfN 1 1 1 US El HSEP!LE IICMPES+ 
INSGESAIIT • 103 1 1 1 FEtPES • 100 
1 1 1 
ICAENNER 146 ll2t 1 lf)l •' 1~1,9 l'llt4 1~5.1 100,7 1C1 tl l'tl> 1 HCPtES 
FUUEN 147 58 tl ,,,., se,., 8Ut2 60,4 '~·· Ut9 141 1 FE~MES INSGESAMT 148 lOOrO lO?tll lOO,~ lOCtJ "c,o ltOtO UGt~ lU 1 EhSEPIU 
------------1 1 
,_ 
USISI GESAMTSPALTf • 1~:- 1 1 IUSE•CCLCh~E•EhSf,BLE•lOO 
1 1 1 
H.t.ENNEq 0 l'tÇ 1COt3 94,0 lOC, 1 l!t 1 117,8 119,4 lCO t". 149 1 c HC,ES 
HO 15.1 lCII:tO 95,9 100,1 n,. l05t9 1Utl lCOtO 1511 1 SQ 
NO 151 l<:'Otll 94,>) 1nr,2 Utl 1"'•' 121.6 lCOtO 151 1 hC 
!O'ISTIG~ 152 lOOt!! 92tl 1"et t n.a f130tl Ul,9 l(O,l 152 1 AUTRES 
ZUSAMNEIII53 ll!trl) •~.a lCI!, 1 86t4 uz •• 119,6 lCO,, 153 IEhSE~BLE 
1 l 1 
FRAUEN 0 154 lOOttl fU tl 1~c. 1 199tZ nco,o 154 1 c FEPIIES 
HQ 155 lOOtO llltl ton,• 10!r6 11ft5 lGOtC IS. 1 SQ 
'10 156 1(1(',') 99,7 10'.,~ Utl 1140,] ne,a 100,~ IS6 1 hC 
!DNSTIGF.I57 10(1.~ 98,3 
"•' 
101,1 1119,0 f70t5 lOOt~ 15~ 1 lUTkES 
ZUSAMIIEIII 15! lGI)tO 1(19,1 lO<:'tl 1~3,1 98t1 64tZ HCtO 158 IEhSEPILE 
1 1 1 
INSGE~MT 0 159 10c,,~ 9),9 1?' f 1 Utl 118,(1 ll't6 lCt,~ 159 1 c EhSEPILE 
HQ 16·; 10(1,!1 96tZ 100,1 Ut2 1~],4 llttl lCC,~ ltl) 1 5~ 
NQ 161 lOO tl! 94rl 10tt5 u,? H6tl 123t5 lCCt~ 161 1 hC 
!CHSTIGE 162 1on.o 92,8 lOC,Z e4,Q 1~9.1 139t6 uc,? 162 1 A~THS 
lUSAMMFN 163 10( ,(\ 951) ll't,3 16t6 1Citl uc,e lOttO 163 IEhSEPBU 
-------1 liEINSCHL. UhBEAIHwOR TETE FA~LLE !liNON DECLARES JNCLLS· 
89. 
LUXEMBURG TU. X 1 1•4 Luxe,ecuac 
DURCHSCHNITTLICHER STUNl~NVERDIENST IIACH GESCHLECHT t GAIN HDIIAIRE 'OYEN PAR SEXEt OUALIF IUTIC~"AGE 
LEISTUNGSGR!JFPE t AL T~R C~? UNTfRNEH~E~S ZUGHCUIGKE IT ET UCIU~ETE DANS L'E~TREHISE 
IIIDl SlRIElWE IGt INDUSHI~ HSGES-NT eRA~CHEt ENSHBLE DE L'I~CUtJIE 
------rT-- DAUEA OER UhTERNEHIIENSZUGEHQUIGitEIT Ill JAHREII* 1 
ALTERo GESCHLFCHT t 1 1 1 L HE, SEXE, 
1 1 -NIIEES C'AhCIENNETE UNS L'ENTREPRISE• 1 1 
LEISTU'IGSGRt.PPE 1 1 r- ----1 G CL-LIFICATIC~ 1 1 1 INSGES.Illl 
" 1 1 <Z Z•lt 1 5-9 ID-19 >•20 IHSHBLEIIII E 
-1 MAENN~R 0 1 1 ---sT;57 60oll ----;6.71 76,13 78,7Z 69o•16l 1 c H"'Ës 
1 HO 1 2 51t,97 59,33 HoU 7CoZ6 u.u f5ol71 2 sc 
1 NO 1 J 5a,55 56o7f 63,71 68,39 67o4J Ho?fl 3 NC GAIN 
1 SONST. 1 4 41,13 5Zo43 62o69 . 46,9tl 4 AUTRES 
DIIICHSCHNITT 1 zus. 1 5Z,30 58o07 65,67 7Z.~4 74,)~ f4olt71 5 Eh S. 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 1 6 . 118,!9 U8o4~ !8o73l 6 c fE"ES ~ClAIRE 
1 HO 1 7 55,98 15o23 )7,43 U7oZ5 48o3&1 7 sc 
1 NQ 1 8 3),05 35,61 38,98 14lt4) n.~•l 8 ~c 
1 SOIIST, 1 9 u,ra Z8,53 Z5o15l 9 AUTRES 
1 zus. Il~ 37,12 33,91 Uo41 )9,6) HZo60 )6o681l0 EU. MCYE~ 
STUN!lfN• 1 1 1 
INSGESANT 0 Ill 57,55 59,91 66o56 75o99 78o60 61o9llll 0 EUUBLEI 
YERDÏENST 1 HQ 112 55oll 58,25 65,1)5 69,91 Tlo91 64,)8112 So 1 
1 110 lU lt8,6) 51tolt2 62oll6 67o81 67oOZ 59oUIU NC 1 IIIONTAIITI 
1 SCt;ST, lllt 37,)) lt9,1, 62o07 . . 4),00 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 50,67 56,5~ 64,7) 7lo68 71ttl6 u,n1u eu. 1 _____ l 
1 Qïië;jjis 1 IIAEI<NER o Ill• u.s 19oC 18,9 l4ol l6o1 Z7o5ll6 1 
1 HO 117 l8 01t z.>,e Z4,5 u,z 14t6 Z0o8117 SQ 1 
1 NO Ill 23,~ Z3o9 19olt 19o7 Uo9 Zlo81l8 hC 1 
1 SO~ST. 119 39,6 lOol Uo3 . 16o91l9 At. TRES 1 
1 z~s. 1211 25,l' Z2o5 21!,6 26o5 lltl 26oliZ? EU. ICCEFFICIENT 
VAR IATIONS•I 1 1 1 
1 FUUE~ Q IZI . lU oZ f8o6 14oll21 0 FHHS 1 
1 HQ 122 Zlt 0 8 l8o5 ZZt1 f14ol 1loli2Z 
" 
1 DE 
1 NQ Ill Z6,0 19o1 16,5 116·" 22o5IZ1 hC 1 
1 SCNST. IZ4 29,8 24,5 . Z9oll24 AUTRES 1 
1 lUS. 125 1t5,6 zz,l n,8 16ol ll6t6 16o2125 EhS. 1 
liOEFFIZIENTI 1 1 1 Y-U-TION 
IINSGESAMT Q 126 18,6 19t3 19o1 34,Z 16tl 27o6IZ6 0 EhSHBLEI 
1 HO 127 19 ·' ZZo6 26,0 16o0 Uol u,•lz7 SO 1 1 NO 128 zs,• Z6o8 21 •• ZOoS llt5 26oZI21 hO 1 
1 SCNST. 12~ ""·1 )lt,6 14o7 . 4ZoOI29 AUTRES 1 
1 1.us. u~ 21,1 zs.~ zz,o 27,•) llt5 u,sun eu. 1 
---1 1 ÏNDIZES DES SnNDENVERD, 1 1 IINDICES ~ GUll ltCRAIRE 
1 1 1 
USIStZUGEIIlER IGKE ITS?AUER 1 1 IBASEt USEM8U DES 
INSGfSAMT • lOO 1 1 1 A~CihUTES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 llo" llo? 96o7 uo.z ll4o0 l(,ç,n 111 1 0 HCMMES 
HO 132 84o1 91,~ ICilo 6 ltlol uo,T ltOoOil2 1 SQ 
NO Ill ez,a 93 0 11 10"·" llZoO 110o4 100,0133 1 ~0 
SDNSTIGE ll4 81,7 lllt8 13lo7 . 1Cl"olll34 1 AUTRES 
ZUSAIIIIF.Nil5 llt1 _!Ool l0lo9 111,7 us," U•Ooell5 lfhSHBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q ll6 1100,4 U9ol . ltOoll 136 1 0 Fn'ES 
HO 137 115,7 72,8 7To4 tn,o ue,o 137 1 SO 
NO ll8 91,9 99,1 l01o4 lll5o1 l~O.Oil8 1 ~0 
SO!ISTIGe 139 94tZ au,s 100oOI19 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 140 Ill oZ 9Zo4 104,9 Il loi lll6ol HCoOI40 IEhSEMBLE 
1 1 1 ÏNDIZES STUNOENVER!I,FRAUEN 1 1 llhDICES GUh HQR, FEMMES 
1 1 1 
BASISt IDEM IIAEN~ER • lM 1 1 IBASEtGU~ IICR. """5•100 
1 1 1 
IZEILE 6 t ZEIU Il Q 141 164,7 157,5 56tll41 1 0 CLIUE 6 t LIGNE Il 
u. 7 t z. Zl HQ litZ 1~1,8 59,4 56,6 t53o0 74,2 I4Z 1 50 IL• 7 a L. Zl 
cz. 8 • z. 31 NQ 143 65,4 6Zo7 6lol 160o6 58,9141 1 hC CL. 1 a L. 11 
Cl. 9 • z. 41 SONST. 144 57o6 54 olt . Ho6lit4 1 AUTRES IL. 9 a t. ltl 
IZ.lO t z. 5I zus. 145 7lo0 58,4 51o6 55,0 Ulol 56o~l45 1 eu. IL.lU a Lo 5I 
1 1 1----ARIEl TER 21 BIS <lt J~RF. 1 
.1 OUVRIEPS Zl A <JO ANS 
1 1 
1 IIAHNER 0 146 59,01 6lo35 ... 51 74ol8 e~o1ll46 0 HOMMES 
1 HQ litl 55,1'1 6lo76 70,12 70o20 Uo16147 SG 
1 NQ l1t8 
'"·Zl 6lo88 67,70 7lo44 61,58148 hQ UIN 1 SONST. 14~ . UOoBZI49 AUTRES 
DURCHSCHNITTI zus. l5fl 56,32 6Zo42 69,11 7ZoU Uo38l50 eu. 
1. 1 1 
L !CHER 1 FRAUEN 0 151 . . U7t3ZI51 Q FE~'ES HCUIRE 
1 HO 152 54,96 117o37 IJ8ol9 48o7315Z SQ 
1 NQ 153 HoZZ 16oU 1)8,55 36ol8151 hC 
1 SCNST. 154 154 AUTRES 
1 zus. 155 lt4,80 l1o03 l8oZZ 4lolll55" EhS. MOYEN 
STUNOEN• 1 1 1 
llhSGESAMT 0 156 58,97 u,o8 69,13 71tol8 Uolll56 Q EhSHBLEI 
VER DIENST 1 HQ 157 55,08 60on 68,3Z 68o91 U,l1tl57 SQ 1 
1 NQ 158 5Zo0Z 59tl7 u,n 70,19 59,33158 ~G 1 I'QNUNTI 
1 SO'IST. 159 . . t59o7" 159 AUhES 1 
1 zus. I6C 55,42 6ltZI 68,:3 72ol4 Ut2416? EhS. 1 
----------1 1 
1 IIAF.NNER 0 161 18o9 18,9 14,8 15,4 18o9l61 0 HC,,ES 1 
1 HQ 162 18,5 n,e 28,8 llt4 Z4,0IU 50 1 
1 NQ 163 21,2 19o3 14,2 Uo9 Zltll63 hC 1 
1 SONST. 164 ll6oC 164 AUUES 1 
1 zus. 165 20,6 l8o7 19,4 14,8 Zloll65 EhS, ICCEFFICIENT 
VARIATIONS•I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 166 116.~166 c FH~ES 1 
1 HO 167 26,1 tl8o3 UZo7 )0,4167 SO 1 DE 
1 NO 168 19,5 19t 1 UT oZ ZOo5l61 hC 1 
1 SONST, 169 169 AUTRES 1 
1 zus. 17~ Jlt,) 19,7 18,9 10.4170 Eh S. 1 KOEFF 1Z lENT 1 1 1 1 Y AR UT ION 
IINSGeSAIIT 0 111 18,9 l9rlt 15,1 l5t4 l9oll71 Q HSO!UI 
1 HQ 172 19,7 l9t1J 30,ft 16o0 Z5,C!I7Z SQ 1 
1 NQ 173 Z6,Z Z3o5 l7o5 15oZ Z4o5173 ~' 1 1 SO~ST. 174 . U8o6174 AUTRES 1 
1 zus. 175 2Zo3 20,8 Zlo Z u,a ZZoBI75 EU. 1 
1 1 1 1 
o• 
1 FOR TSETZUNG 1 
AL TE', GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE 
ÏNDIZES nES STüiiOENVERO, 1 
- ----- 1 BUIStZUGEHilER IGKE ITSDAIIER 1 




Q 1 76 
HQ 1 771 
NO 1 TSI 
SONSTIGE 1 791 
ZUSAMIIEN 1 8JI 
1 1 
0 1 811 
HO 1 821 
NO 1 831 
!ONSTIGE 1 841 
ZUSAMIIEN 1 851 
~IN:::D~IZ~E:':S~S:':T~UND=E N~V:::ER::D=-', F::-:R~A:::UE~N 1 1 
1 1 
BUISt IDEM IIAENNER • 100 1 1 
1 1 
tUILE 511 ZE ILE Q 1 !61 461 
IZ,52 t Zolt71 HOI eTI 
IZo53 t Zo4U NO 181 
IZ.51t t Zo491 SONST. 891 
IZ.5.5 t Z.501 ZUS• 91)1 
-:'A:'R I::E:-:I~T~ER:-::3~~-:8~1 s'-<'"'4""5-J""AH-R""E,_ 1 
1 
1 'AHNER 0 911 
1 HQ 921 
1 NO 931 
1 SONST. ç.r, 1 
DI.'RCHSC ... ITT 1 tus, 951 
1 1 
LICHFR 1 FRAUEN 0 1 Ç61 
1 HO 1 971 
1 110 1 981 
1 SDNST. 1 991 
1 zus. uoo 1 
STUND~N- 1 1 1 
Il NSGE SAliT Q 1101 1 
VER DIENST 1 HO 11021 
1 NO lln31 
1 SONST, lliJlt 1 
1 zus. 11051 
------------~~~~~· 1 1 MAENNER 0 1106 1 
1 HO IJI)71 
1 NO llC81 
1 SONST, lll9l 
1 tus. 11101 
VAR IATIDNS• 1 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 
1 HO 11121 
1 NO un 1 
1 SONST, 11141 
1 zus. 11151 
KDEFFJZ lENT 1 1 1 
IJNSGESANT 0 11161 
1 HO 11171 
1 NO 11181 
1 SCNST, 11191 
1 zus. 1121)1 
ÏNDIZES DES STUNDENYERD, 1 1 
-- 1 1 USISIZUGEKIER IGKE ITSOAUER 1 1 





SDI'ISTIGE 112ft 1 






ZUSAIIMEPI 113') 1 
1 1 
INDIZES STUNDENYE•D.FRAUENI 1 
1 1 


















































TlB, X 1 1•4 
CAUE' DER UNTE.NEHIIENSZUGEIIlERIGKEIT IN JA"'EN* 



































































































































1 liEINSCHlo U~BEANTIIDRTETE FA EllE 
•At.NEES REVOLUES 






---1 G QUALIFICATION 
1 I~SGES.Illl H 
IHSEPBLEilll E 
---Ï-1-INDiëËStU G•IN HCRAIRE 
1 1--
1 IBASEI E~SEMBLE DES 
1 1 A~CihUTES • lOO 
1 1 
JC.o.~l 761 Q HOPMb 
1C,,OI 771 SQ 
1NtOI 781 ~Q 
Uf?,~ 1 791 AUTRES 
1COtCI 80IE~SEP8LE 
1 1 
UI'I),OI Ill Q FE M'ES 
100,~1 821 SQ 
lCOtfd Ul ~Q 
• 1 641 AUTRE$ 
l(O,OI 85IEhSfPBLE 
1 ~I~DICES c'..,.A"'I~-H"'c"'R-, ""'F"'EM""II"'ES~ 
1 1 





• 1 891 
65t21 901 
1 1 





llo 521 lo 471 
llo Ut lo 411 
llo 541 lo ft91 
llo 551 lo 501 













138,311 Ç61 Q FEPHS 
5~,041 971 s~ 
n,461 ç81 ~~ 
1 991 AUTRES 
42,1711001 us. 
re,ultnl 1 c euHeul 
67,2411021 SQ 1 
~CUIRE 
MOYEN 
62tllll1131 NÇ 1 IPONUNTI 
11041 AUTRES 1 
67 t2lll'l5 1 EhS, 1 
1 '---------~-------22 t21l'161 Q HOP,fS 1 
18t511'l71 SQ 1 
23t21108l h~ 1 
11091 AUTRES 1 
21,911101 ENS. 1 CCEFFICIENT 
1 1 1 
16tll1111 Q FUPES 1 
3~,111121 SO 1 OE 
23t811UI ~Q 1 
11141 AUTRES 1 
3lt61115l Eh$. 1 
1 1 1 VARIATION 
22,411161 Q HSEt!UI 
19,411171 SQ 1 
25t3 11181 hC 1 
, • 11191 AUTRES 1 
23tCil20I E~S. 1 
1 1 
1 !INDICES CU UIN HCRAIRE 
1 1 
1 1 BASE t USEMBLE DES 
1 1 A~CIE~NETES • 100 
1 1 
10J,ai1Zll ~ HCPMES 
1C'ltll 11221 SQ 
100,011231 ~Q 
, 11241 AUTRES 
1CO,OIJZ5 IHSEMBLE 
1 1 
uoo,ol1261 o FEPMES 
1CO,~ 11271 50 
1f'lt0 11281 ~Q 
11291 AUTRES 
lOG tC ll30IEhSEPBLE 
1 1 ·-------------- IJNCICES Ulh HOR, FEMMES 
1 1 












llo 97 1 lo 921 
llo 98 lo 931 
llo 99 lo 941 
lLo lOO 1 L, 951 
LUXfMBURG 
YfPTEILUNG' OEP APBEITEP ~ACH GESCHLECHT, LEISTUNGS• 
GRUPPF UND r,aoeSSE IBESCHAEFTIGTfNUHLI f!U BETRIEU 
I~DUSTRIEZIIEIGr BEP.GBAUt STEINEr ERDEN 
LUXEMBURG 
DII !ABELLI':IC I V11D YI IIBEI DIIBD 
IIIDUSBIIZVUG BIICD rlhl L1IIDIBUIIG 
GDli':ICS!AICDSLOS (YGL, FUSSIIOH Aar 
IIID 6) 
LI !ABELLI I 1 YI RELI.fiYI A 
QUES!O lANO D' IIDUSBU 11011 1010 
PUBBLICI.tl PD IL LUBSIXBUI!GO 
(CR. JIO!A A PAG. 7) 
ua. 1 1 1 
ua. 11 1 1 
YER TE CLUNG OE R ARBEITEI 'ti.CH CESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UNO ALTER 
INDUSTRIElWFIGr BEPGBAU, STEihF., ERDEN 
LUUHICURG 
DISTP IBIJTION DES CWRIER~ PAR SEXE, OUAUFICATI'éN ET 
TAILLE CltCMBRE CE SAURIESI DES· ETABLISSEPEhTS 
BRANCHEr INDUSTRIES EXTRACTIVES 
LES !ABLUUI I llf YI BLA!Irl A CEftl 
BIIAJCIII D • IIIDUS'l'IIII 8011'1 fUllS OIIJI't 
POUl LI L1IDIIIIOUI!G (YOD 110!1 PAGI 6) 
Dl 'l'ABELLI':IC 1 1':1 YI BE'l'IIEFrE!CDI DZZI 
IIIDUSBIËLI BEDRIJrSf.U VORDI':IC YOOR 
LUIIXBUBG liE! GEPUBLICEEIID ( ZII lOD 
BLI, 7) 
LUXE~BOURG 
OISTRIBUTitN DES OUYRifRS PAR SEXEt 
QUUIFICATIOh, ACE 
BRANCHEr INDUSTRIES UTRACTIYES 
~----------------------~·---;-·--------------~A~L~TE~R~C~ZA·~ DEa LE~e=~~S~J~A~~E~I~.-----------·--------,r-j 1 1 
1 l 1 1 L 1 
1 E 1 AE! CNCIIIRE C0 ANNEESI* 1 1 1 




SEXE t (UAUF ltATIOII 
' 
E <ll 21•29 
1 
1 
A UHL OEil ARBEITER 1 
1 
HAEN~ER 0 1 1 98 
HO 1 2 143 
'tQ 1 3 74 
SO~STIŒ 1 4 ua 
ZUSAHHENI 5 45 zn 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HQ 1 7 
110 1 R 
SON STIG~ 1 9 
ZUSAMMEN 11• 
1 
INSGE$1.~7 0 hl 98 
HQ lu 143 
NQ 113 16 
SO!'ISTIGE lllt 129 
lUSAHMtNIU 46 Zl9 _____ l 
N '1: HAEt.NER+FRAUEN lUS, 1 
1 
PAEN'iER 116 91o! 99,1 
FRA•JEN 117 
I~SGESA•T Ill aoo.~ lOO oC ______ l 
1'1 t DER GE SA MTSPALTE 1 
1 
PAENNER 119 Zo6 1Zt4 
FRAUEN IZII 
INSGE SAMT 121 Zo6 12o5 
ÏliEINSCHLIF.SSLICH !!ER AR8FITER FUER OIE OAS ALTER 
NlCHT ANGEGEBEN IIURDE 
9 • 


























1 - CUl E 1 
IEhSHBLECll,l 1 
1 
' 1 IHPBRE C'CUYRifRS 
1 1 
9lit 1 l 1 Q HOMMES 
4~31 2 1 SQ 
1911 3 1 hQ 
nol 4 1 UUES 
lo744l 5 IEhSHBLE 
1 1 
1 6 1 c FEPPES 
1 "7 1 SQ 
1 8 1 hC 
1 9 1 AUTRES 
llO 1 EhSEPBLE 
1 1 
9ltt Ill 1 0 EhSEPBLE 
403112 1 50 
4CJO.IU 1 hQ 
Ull14 1 AUTRES 
1·752 115 1 EhSE"BU 
1 1 
1 1 '1 EhSEPeLE HtPMES+FEMHES 
1 1 
9~,, 116 1 HCPPES 
117 1 H""ES 
HCot 118 1 HSEP8U 
1 1. 
1 1 t CCLCHE •ENS EPILE" 
1 1 
lfCo(lll9 1 HCPPES 
IZO 1 FEPPES 
lCOt~ 121 1 EhSEPIU 
CUY CCMPRIS LES CU\RIERS.OOML'illho; PAS ETE tECURE 
C•IANhfES REVOLUES 
LUXEHSURG TU, Ill 1 1 
VERTEILUNG DER ARBE!TER NACH GESCHLECHT, 
LEISn~GSGR~PPE, FAMILIEIISTA~D UND KJNDERUHL 
JNDUSTRIEZIIEIGI BEREBAUt STEINE, ERDEII 
DIS'I'IIIBUTION DES OlVRIERS PU SEXE, QUHIFICAflth 
ET SITUAliC- DE FA'lllE 
BIIANCHEI INDUSTRIE! EHRACTIYES 
1 
1 l 
EESCHLECHT, 1 E 
1 1 




ANZAHL ARBEJTER 1 
MAENNER 0 1 
HO 1 2 
NO 1 3 
!OIISTIGE 1 ~ 
ZUSAMIIEN 1 ! 
1 
FRAUE'I 0 1 6 
HQ 1 1 
'IO 1 e 
!OIISTIGE 1 9 
ZUSAMMEN 110 
1 





~~~~~~ ~ICA:o:E~NN~E="R ':'::UND::: 1 
FUUEN lUS. 1 






























VERHEIRATETE IIIT UHTERHALTSBERECHTJGTEN KINDERN 1 
1 
MARIES, AYANT ,., EIIFANTS A CHARG~ 1 
1 






































































--.---.-.-SCNSTJGEIINSGfSAIITI L 1 
1 1111 1 1 SEXE, 
1 1 G 1 
1 1 h 1 CUALIFICATICN 






















- 1 6 




















































•lliEIIISCHLIESSLICH DER ARBfJTER FUER OIE OER FAIIILIEIISUIID 
UND DIE KJNDERZAHL NJCHT A~EGEBEN IIUROE 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT U SJTUATIOM DE 
FAMILLE h'A PAS ETE DECLAREE 
LUXEIIBURG LUXEMBOURG 
ua. Iv 1 1 
YERTEJLUNG [lfR ARBfiTEA NACH GESCHLECHT t LEISTUNGS• 
GR UPPE t •Nt.ESfNHE Il UNO E~TLOHNUNGSSYSTEN 
I'IDUSTRIEZIIflGI BERGIAU, STEINE• ERDEN 
OJSTRIBUTION DES CURIERS PAR SEXft CULIFICATJCht 
PIIUENCE AU TRAVAIL ET SYSTHE DE UtUUUTICh 





1 1 IYOLllEIT•I 
IINSGES•ICTIA'IWESE~DEI lfSCHo 1 
ANIIESENDE ARBEITER t YOLllEITBESCHAEFTIGT 1 
1 
OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEI~ 




1 1111 AR&eiTERIAReEITER 1---::::--~=~=::-:===::-:~=::: 1 1 1 1 Ill 1111 LEUT oiGEMJSCHT •l IUGESA~T 
ENSEMBLE 1 OUVRIERS! OUVRIERS 1 lEITLOHN 1 LOHII ISYST .U.A.I Ill 
1111 PRESENTS! A TEMPS 1 REMU~ERESIREIIUN. A 1 • MIXTE 1 EhSf'ILE 







.-1 ~Q,BRE t•CUVRIERS 
•------
ANZAHL DER ARIEl TER 
0 1 914 334 910 TZ 56 202 330 1 1 Q H"IIES 
HO 2 403 121 403 ns 44 49 ua 2 1 sa 
NO S 397 121 395 67 49 ua 3 1 hO 
SONSTIGE 4 ISO lU no • tU 4 1 UTRES 
ZUSAIIMENI 5 loT44 60Z 1.11a 179 112 307 59a 5 IENSUBU 
1 1 
Q 1 6 6 1 0 FEIIMES 
HO 1 T T 1 SQ 
NO 1 a 8 1 NO 
SONSTIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN hl) llO 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
Q 111 914 SH ~10 TZ 56 202 330 Ill 1 0 ENSE,BLE 
HO 112 401 121 ~o3 ns 44 49 ue 112 1 sa 
'IO 111 404 129 395 67 49 ua 1 u 1 NQ 
SDNSTIGE 114 U1 fU UO 112 IH 1 AUTRES 
ZUSAMMENil! 1. T!Z 604 1.111 179 112 307 !U Il! IEIISE,ILE 
1 1 •---·-------..... ...-----IN 1 IIAE~NER+FRAUfN ZUS, 1 1 1 ' EhSEtlLE """S+FEIIIIES 
1 1 1 
"EhNER 116 99t! 99,7 100,0 100,11 100t0 lCOtO 100t3 116 1 HCttES 
FRAUEN Il 1 • • 117 1 FEttES 
INSGESAMT Ill 10Co0 lOOtO 100,0 lOO,, 100tll lOOtO 100,0 111 1 EhSE,BlE 
IN'"'I,-,O"'ER,.-.,GE=sa~M""T:-:S:P-AL-T-E--1 1 1-,-C-CL-t-hi:i-•""E"'N~S"'EP""B"'L"'e---
1 1 1 
"ENNER ht 100t0 H,! gç, 1 Z9t9 litT !ltl 1CCt0 119 1 HCPnS 
FP.AUEN IZil , , IZO 1 FEMMES 
INSGESAIIT IZl 100t0 litt! 99,2 Z9t9 litT 5lt3 lCOtU 121 1 USE"LE 
ICA EN NO 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
ÏliEJNSCHLIESSLJëii DER ARBEITER FUER OIE DIE AN11ESENHEn-------~1:':1~1~Y~C~C::II::;PR='I:;-:S;'";-LE::'S:"':O~U:::~R::':I;:;E:::R::-S: OCNT'"üfiiËsËi:CE AU TUYAIL 
UND DAS ENTLOHNU'IGSSYSTEP NJCHT ANGEGEIEh IIURDE OU LE SYSTeiiE DE REMUNERATICN N•CNT FAS ETE DECLARES 
LUXEMIIURG TAI. Y 1 1 
YEATEILUNG DEA AABEITEA ~ACH GESCHLECHTt LEISTUNGSGAUPFEt 
ALTER LHD DlUFA nER UTEANEHIIENSZUGEHDEPIGKEIT 
INDUSTAIEZIIEIGo ftERGBA~, STEI~Et ERDEN 
DISTRIBUTICN DES OUVRIERS PAR SElEt ~UALIFIUTICht AGE 
ET ANCIEh~ETE DANS L'UIIIEPRISE 
IRAr«:tEo INDUUIIES EXTRACTIVES 
l 
ALTER, GESCHLECHT, E 
1 
LE ISTUNGSGRUPPE L 
e 
DAUER DER UHtERNEHIIENSZUGEIIlERIGI(,EIT. IN JAHREH• -""joüiiëii=-ïÏ• 
ISCHUTTL.I L 1 
ANNEES D'AHCIEhhETE DANS ~·ENTREPRISE• 1 ALTER 1 1 1 
-~,.---,--.-..,.......,.-• ..--=--,.--,~=--:---:~-:-=---:""'='==~1 1 G lAGE, SEXEt CUALIFICATION 
<2 1 2-4 1 5•9 1 10•19 1 >•20 1 INSGESoCIIIAGE POYEN h 1 
1 1 1 1 IENSEMILEIIII E 1 
r-~AR:::I::f:o:I~T::EA:-:I~N:::SG::E~SA=MT;--r--;---------------·-----------------:--;1 ENSEIIÏLE DU OUVRIERS 
ANZAHL 1 hCPIAE 
MAENNu- Q 1 52 55 156 399 252 914 ~~ 1 1 C 
HQ 2 131 137 129 198 108 4~3 ~~ 2 1 SQ 
NG 3 u1 no 60 176 to3 39l ~o J 1 ~o 
SONS Tl GE 4 IlS • - - 130 Ill ~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIII 5 123 137 241 'fl3 U3 lol44 U 5 IENSEPBLE 
1 1 
FIIAUEN Q 1 6 - - - - - - 6 1 0 
HO 1 7 r • • • • • • T 1 SQ 
NG 1 1 • • • • - • a 1 ~o 
SONSTIGF 1 • • • • • - • 9 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN Il~ • • • • - • llO 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q Ill 52 55 156 399 252 U4 41 Ill 1 Q EliSE, IlE 
HQ 112 131 137 129 191 101 403 41 112 1 SQ 
NQ lU 129 UJ 62 177 103 404 40 lU 1 hQ 
SONSTIGE 114 115 • • Ul Ill 114 1 AUTRES 
ZUSAMME!Cil5 125 140 250 774 463 lol5Z 41 IlS IEhSEPBLE 
+.:IN..-:8~MA=E~~N:::E:-:R~+'=F='RA~U:-:E:::N-Z::U:-:S~. 1 1 I-8-E-NS-E-ri:~LE:-::H::CII:::II::E::S+~F::E-:M:::E:=S 
1 1 
JIAENNER 116 91t4 97,9 99,2 99,9 lOOtO 99t5 116 HCPPES 
FRAUEN 117 • - 117 FEMIIES 
INSGESAMT Ill lOOtO lDOtG lOC,O 100t'l 100,0 lOOtO Ill EUOILE 
~IN..-:8~0::E~R~~~SA~~~S~PA::L~T':E---1 1 1 CCLChU •EIISEPILP 
1 1 
PAENNER h9 Tt1 Tt9 14,2 44,3 26t5 lOOtO 119 HCrPES 
FRAUEN 120 • • • - 121'1 FEMIIES 
tNSGESAMT 121 7t1 a,o 14,3 44,2 26t4 lOOtO 121 ENSEPILE 
::1:::=:=-~-----·-l -·-------------------------~ IDOhH ~~r:~~~ 21 liS <JC JAHRE 1 1 ICUYRIERS tf 21 A <JO ANS 
MAENNER Q 122 122 lU 39 114 - 91 25 122 1 Q HOIIIIES 
HQ IZJ • • • - tU 126 lU 1 SQ 
NQ 124 116 114 127 117 - 74 ZS 12~ 1 NQ 
SONSTIGE 125 - • • - - • 125 1 AUTRES 
ZUSAMMENI26 57 o\9 14 Jl - 217 Z5 :26 :Et-SEf'ILE 
FRAUEN Q 127 - - - - • - 127 1 Q 
HQ 121 - - • - - - 121 1 SQ 
NQ 12• • • • • • • 129 1 NQ 
SONSTIGE 13~ - - - • - • IJO 1 AUTRES 
ZUSAIIMEitiJl • • • - - • 131 IEhSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 132 U2 IZJ 39 ~~~ - 91 25 132 1 Q EU EN BLE 
HQ 133 • • - tU 126 133 1 SQ 
NQ 134 U 7 115 127 117 • l6 25 134 1 NQ 
SONSTIGE 135 - • • - - IJS 1 AUTIIES 
ZUSAIIIIEN 136 5I 50 H J7 - 219 25 136 EhSEPBLE 
+--:-.==~~:~~~ 1 N 8 MAEI<NER+FRAUEit _zus. 1 1 
'AENNEA 137 91t3 91,0 100,0 10~,11 • 99tl 137 HCNIIU 
FRAUEN 131 • • • - 138 FEIIIIES 
INSGESAIIT 139 lOOtO lOOtO 100,0 lOOtO - lOOtO 139 EUEPILE 
-:l:!f..-:ll~O::E~R~G::E,-:SA~II:::T:-:S~PA::L~T':E --~ 1 1 CCLChU "ENSE,BLP 
PAENNER 140 Z6t3 22,6 34,1 ITtl • IOCtO 140 HCPPES 
FRAUEN 141 • • • • • 141 FOliES 
INSGESAIIT 142 Z6tS 22,1 33, e l6t9 - lOOtO 142 USE PILE 
AR EITER JO liS <45 JAHRE 1 --------------------------·-1 ICUVRIERS OE 30 A <45 ANS 
1 1 1 
MAENNER Q 143 • 120 71 UT 85 447 J7 143 1 Q 
HQ 144 • • Ill 129 132 203 Jl 144 1 SQ 
HCIIIIES 
'IQ 145 • • 126 107 Ill Ill J6 145 1 IIQ 
SONS TIGE 146 - • - - • - 1~6 1 AUTIIES 
ZUSAIIIIEit 147 UO 41 115 493 135 Ul J7 147 1 EkSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 1~1 • • • • • • 141 1 Q 
HQ 149 • • • • • • 1~9 1 SQ 
NO 150 - • • - - • 150' 1 hQ 
SONS TIGE 151 • • • • "' • 151 1 AUTRES 
ZUSAMEN 152 - • • - - • 152 IEIISOILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 153 • IZO 71 257 85 447 Jl 153 1 Q 
HQ 154 • • tU 129 tJZ 203 Jl 154 1 SQ 
NQ 155 • 114 126 107 Ill 173 36 155 1 NQ 
SONS Tl GE 156 - - • - - • 156 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 157 · IJO 50 115 493 135 en J7 157 1 EhSE,BLE 
-. 8 MAENI'IER+FRAUEII ZUS. 1 1 l'"iëNrnit='E~H::C~II:::IIE::S~+'=FE"'II"'II::E~S 
1 1 1 
PAENNER 151 tlOOtO 96t0 lOC,O lOOt'l lOOtO 99tl 151 1 HCIIPES 
FRAUEN 159 • • - • • 159 1 FEliNES 
tNSGESAIIT 160 llOOtO lOOtO lOC,O lOOtO lOOtO lOOtO 160 1 USE,BLE 
--;:t~~8:-:D:::E~R~~::-:SA=MT:-=:SPme-ll 1 1-;-ll-:C:::O::-L:::Ch:-:~~E:-:::•E::N~S~E:::III::L-:P::--
1 1 
PAENNER 161 13,7 5tl 14,0 60,0 16,4 lOCtl'l 161 1 HCrPES 
FRAUEN 162 • • • • 162 1 FEIIIIES 
INSGESAIIT 163 IJ ,6 6 tl 14,0 59,. 16,4 100o0 16 J 1 EhSE,BLE 
1 1 1 1 
FEIIIIES 
ï;ll;\;;E~tll"-st;r::;HL;;;IE;;S'OSL~IC~H~DE;;;R;-:A;:RI0;Eo;t';TO:ER::-:;F~UE~R;;-;D:;I:-E-;D:-:I~E-;U:r,Ht::;o;E;RN::;;E;;~;::M~Eiii~'Sr:•:----------~1":1':'1Y::-::C~CIII'=P::;:RÏ S LES OUvRIERS DONT L t AhC tENhET E DANS 
ZUGEIIlERIGKEIT NICHT ANGEGEBn WURDE L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECUPEE 
t• YOLLENDETE JAHAE t•IANNEES REVCLUES 
94 
LUXEMBURG lUXEPituaG 
ue.vu 1 1 
DIJRCHSCHNITTLJCHER STUNDENVERDIE~ST IIACH GESCHlECHT, 
lfJSTUti>SGRUPPE l~D ALTER 
GAIN HORAIRE IIOY!N PAR SEXE, CU.LIFIUTJON 
ET AGE 





GESCII.ECHT,LEI STCNGSGRUPPE 1 
<21 
BRANCHEr INDUlRJE! EXTRACTIVES 
ALTU CZAHL DER LUENSJAHRE 1* 





1 G 1 
1 1 
IUGES.Clll Il 1 
1 1 1 
SEXEt ountFICATt<lN 
E IEhSHILEClll E 1 
·--------~~-·--~:~E~NNE~=.~o~~1~--------------·:7~3-,)~4~----=.6~,~~~.----~.~7~,~77~----~7~6~,6~2~----~.1~,~.~.~~~1~J-o~~HO~M~~~~E~S~~--------
I HO 2 f57t75 73,49 T5t64 16lt15 71 1 591 2 SQ 
1 NO 3 • 64,50 67o00 66 1 58 59 193 65 1541 3 MC 
1 SO~ST. 4 150,10 • U1o421 4 AUTRES 
DURCHSCHNJTTI ZUSo 5 50,24 67tZ1 79,16 80,04 70tl6 76,311 5 EU. 
1 1 
LJCHI'R 1 FRAUEN A 6 - 1 6 
1 HO T - 1 T 
1 110 • 1 • 
1 SOIUT. 9 1 9 
1 lUS• 10 llO 






IJIISGESAIIT 0 Ill T3o34 86,)1 1To1T 76t6Z UoUIU C EhSEULEI 
YEitDtEIIST 1 HO 112 f57tl5 13,49 T5o64 t6lt15 11 1 59112 SQ 1 
1 NO 113 • Uo75 66,57 66o29 58t14 ·64o99IU IIC 1 
1 SONST. 114 149,61 • .,0,92114 AUTRES 1 
1 zus. 115 49 ,u 66,92 19,04 79,95 69oT6 16,11115 eu. 1 































117 t21t0 23,4 21,9 t21tl 26tii1T 1 50 1 
1 
1 
Ill • 16t2 16t3 19t4 21t4 llo9111 1 IIC 
119 13J,9 13Jo31l9 1 AUTRES 
120 29,0 .22t6 25,5 30,0 29tl 21t4120 1 EhS. 1 CCEFFJCJENT 
1 1 1 1 
121 - 121 1 
122 - 122 1 
123 IZJ 1 
124 124 1 
125 125 1 
1 1 1 
126 22t9 24,4 29t1 2Tt7 ZToZI26 1 
121 IZltO 23tlt Zlt9 122t7 26tii2T 1 
121 17t7 17,4 19t9 29t5 19,9121 1 
129 134,0 133,6129 1 !Jo 29,2 _u,o zs,7 30,1 10.1 za,71JO 1 



















ÏIIOIZU DES STÜNDE~VERD, l l ~~I:::ND::I:::t:;E:"S"':tr.:U:~GA':':I:':N:-:::HC:::RA:-:-;I::RI:-
ÏAStSr LEJSTUNGSGRUPPEN 1 1 1-.. -s-e-,-e-~i·:-e~::a~L-:E-D:::E::S~-
tNSGESAMT • 100 1 1 1 OU.LJFICATI0~•100 
1 1 1 
MAENNER 0 131 109t1 109t1 109,7 109t2 109t9131 1 0 
HO hz U5,9 92,1 94,5 ue,2 9Joll32 1 so 
NO 133 , 96t0 81tt6 83t2 15t4 85o913J 1 NO 
SONSTIGE 134 199t7 16lo4l34 1 AUTRES 
ZUSAMMEIIIJ5 100t0 100,0 100t0 100t0 100t0 U.OoOI35 IEhSEMBlE 
1 1 1 
FRAUEN 0 131• - 136 1 0 FU!!ES 
HO 137 - 137 1 SO 
NO 138 138 1 110 
SONSTIGE 139 IJ9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 140 140 1 EhSEPILE 
1 1 1 
INSGESAMT . 0 141 109,6 109t J 109,1 109tl 110t2 141 1 0 EIISEMBLE 
HO lU t86oJ 93,0 94,6 lllt1 94t1 142 1 50 
NO 143 95t3 14t2 12t9 84t3 15t4143 1 hC 
SONS TIGE 144 199 t4 lU ,9144 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 145 lOD tD 100,0 1DOtO 10Dt0 1CIOtD 1fiOtD 145 IEIISE"ILE 
ÏU1SI ~ENNER UND FRAUEN l 1 l=e~AS::':E~t-:-E~:-:S:-:E~~~IL~E~~:::OM~P::ES=+-




1 1 1 
146 100,6 1DOt4 lDOtZ 100t1 1DOt6 UO,JI46 1 HCPPES 
147 • • , • 14? 1 FEPMES 
141 1GIItD 1DOtO 10DtD 100>0 100t0 100tOIH 1 EhSEPILE 
BASISt GESAMTSPALTE • 100 l 1 l=-u~S~E~tC:=C!~U~h~hE:':•~EIIS=EP:::I~LE"::-:-10:':0 
1 1 1 
MAENNER Q 149 81,4 10JtD 104,6 91tJ 1(0,11149 1 Q 
HO 150 180,7 102t1 105,7 U6t4 100t'll50 1 50 
NO 151 • 91t4 10Zt2 101t6 91,4 ltOtOI51 1 ~Q 
SONSTIGE 152 191t4 , tltOoOI5Z 1 AUTRES 
ZUSAMMENI53 65tl llt1 103,7 104,9 92t0 l~OtOIU IEhSE~ILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 - 154 1 0 FUMES 
HO 155 155 1 SQ 
NO 156 156 1 ~0 
!ONSTIGE 157 157 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 158 158 1 US l'BlE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 87t4 103t0 104t6 91t3 1(0,0159 1 0 
HO 160 180t7 102t1 11J5o7 186t4 UOoOI60 1 50 
NO 161 , 98,1 10Zt4 102,0 90,5 10CtDI61 1 ~0 
SONSTIGE 162 197t4 UDOtOI6Z 1 AUTRES 
ZUSAI!MENI63 65 1 6 87,9 103tl 105,0 91t7 100tlii6J IEhSE,BLE 
•VDLLENDETE JAHRE 
IIIEJNSCHL. U~UNTIIOR TETE FAELLE *At<NEES REVOLUES 
C liNON DECLARES INCLUS 
LUXEMBURG 
DUIICHSCIIUTTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT t 
LEISTUNGSGRUPPEt FUILIENSTA"O UND KINOERZAH 
INDuSTRIEZIIEIGt BERGBAUt STEINEt EROEN 
- 1 l 1 1 
T AB, VIII/ 1 
GAIN HCUIRE IIOYEN PAR SEXE, CULIFICATION 
El SITUATIC~ DE FA"ILU 
IRANCHEt INDUSTRIES EXTRACTIVES 
1 1 L 
1 1 IVEIIHEIRATETE MIT U~TER HALTSIER~CHTIGTEN KINOERtjl 1 lhS-
ICESAPT 1 E ILfDIGE 1 
1 1 1 




1 l ICELU. 1 
1 1 1 
1 f 1 1 
1 MAENNER 0 1 1 r 67,56 
1 HO 1 z 5To4l 
1 NO 1 ~ 57,61 
1 SCNSTo 1 4 151,42 
DjMCHSCI'NITTI zus. 1 5 60,47 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 1 6 
-1 HO 1 7 -
1 NO 1 1 . 
1 SONSTo r 9 
-1 zus. llO . 
STUNDEN- 1 1 
IJNSGESA'IT 0 Ill 67,56 
EIIDJENST 1 HO lU 57,43 
1 NO lU 57,02 
1 SONSTo 114 151,42 
1 zus. 115 60o26 
1 1 
1 
1 IIAENNER 0 116 27o7 
1 HO ln 22oZ 
1 NO Ill 11,7 
1 SONSTo 119 .,,, 
1 zus. IZO 21,2 
1 ~IATION5-I 1 
1 FRAUEN 0 121 
-
1 HO IZZ 
-1 NO IZl . 
1 SONSTo 124 
-
1 zus. 125 . 
K~EFFIZ lENT 1 1 
IJNSGESAMT 0 126 27,7 
1 HO 127 zz,z 
1 NO IZB 19,7 
1 SONSTo 129 IJJ,J 




UES DES STUNDEIIVERO, 1 
1 
lA Ut LEISTUNGSGRUPPEN 1 
INSGE SAliT • 100 1 
1 
MAENNER 0 Ill 111,7 
HO IJ2 95,0 
NO ln 95,4 
SONSTIGE IJ4 115,0 
ZUSAIIHEN IJ5 lOOtO 
1 
FRAUEN 0 IJ6 
-HO IJ7 
-NO 131 . 
SONS TIGE IJ9 
-ZUSAIIIIEN 140 . 
1 
NSGESAMT 0 141 112,1 
HO 142 95,3 
NO 143 Mt6 
SONSTIGE 144 185,) 
ZUSAIIMEN 145 lOOtO 
S St IIAENNER ÜNO FRAUeN 
1 
u 1 
INSGESAIIT • lOO ' 1 
~ENNEA 1 146 100,4 
faAUEN 147 
NSGESAIIT 141 lOOtO 
1 
lU St GESAMTSPALTE • 100 1 
~ENNER 1 0 149 ao,5 
HO 150 ao,z 
NO 151 ••• o 
SONSTIGE 152 noo,o 
ZUSAIIIIEN I5J n,z 
~UEN 1 0 154 
-
HO 155 
-NO 156 . 
SONSTIGE 157 
-ZUSAIIMEN 151 . 
1 
1 SGESAIIT 0 159 ao,5 
HO 160 ao.2 
NO 161 1Tt7 
SONSTIGE 162 1101,0 
ZUSAIIHEN lU 79,2 
Ill EINSCHlo U~UNTIIOJITET FA ElLE 
96• 
ISCiNST, 
MARIES, AYANT .. • ENFANTS A CNAR&E 1 1 Ill 
1 
-
1 G SEXE t CUALIF ICATIC!N 
1 1 1 
1 
IIIISGES.IAUTRES IEhSE'• 
" 0 1 l 1 z J >•4 1 1 1 ILE 
1 1 1 us. 1 1 Ill 
13,04 84oZ6 ·~7---l~l~t~2~5--~7~9~,~7~1--~8~5-,4~7~~.~.9~,~.;--·aJ,88,~1-I----C--H--C;;($i·~----------89tl 
Tl,47 76o9Z 75,9 
64,95 67o6l tloJ 










U,l'4 84o26 19t1 
Tl,47 76o9Z 75,9 
64,11 67t63 u,J 
-
. 
-75,86 78o97 12,0 
26o0 Ho5 27, 
29,2 24,9 21, 
19,4 l6tl u, 










26,0 24,5 27, 
29,2 24,9 Zlt 
21,1 16tl u, 
- -ze,z !5t2 27, 
109tl 106,6 108, 
9),9 97,) 92, 
.,,, 85t5 n, 










109t5 106,7 101, 
94oZ 97,4 92, 
14t5 15,6 .,. 
-
. 
-lOO,n 100,0 100, 
lOO tl lOO tl lOC, 
. . 
-100t0 lOOtO 100, 
"•" 
100t5 106t 
.... 107t4 106, 
99tl l0lt2 1~4, 










••• o 100,5 106, 
99tà 107,4 106, 
91t6 104,1 105, 
- -99tT lOltT 107, 
7 71tU u6,u 73,71 no,u n,59l z sc 
T 67tl6 161tU 6Tol0 t66ol4 65,541 J hC GAIN 
Ulo4ZI 4 AUUES 







































































































































llolllll G EhSEUUI 
71,59112 SQ 1 
HCRAIAE 
64tniU ~C 1 IRONTANTI 
150,92114 AUUES 1 













2r,z l16 o ""~·~rs~~~-----
26,1117 sa 1 
11,9111 ~Q 1 
tJJ,lll9 AUUES 1 
21,4120 US. 1 CCEFFICIENT 
lu c FEr~ES 1 
122 SC 1 DE 
lU hG 1 
124 AUUES 1 
125 EU. 1 
1 1 VAAUTION 
Z7o2IZ6 0 EUUIUI 
26oll27 SO 1 
19,9121 hG 1 
tU ,6129 AUTRES 1 
21,71!0 Eh$. 1 
1 1 
l li'Nôi'ëESW GAIN HORAIAE 
l l'"'u~s~E.~Eh~s'='e,"'a""'u,.,.,oe~s--
1 1 OUHIFICATICN$-100 
1 1 
109,'1 Ill 1 o 
n.lln 1 so 
15o9IJJ 1 hO 
167t4l34 1 AIITRES 





l'56 1 0 
137 1 so 
131 1 ~Q 
139 1 AUTRES 
.140 IEUEPBLE 
1 1 
uo,ZI41 1 o 
S4tll42 1 so 
85t4143 1 hO 
166,9144 1 AUTRES 
lOOtO 1~0,0145 IEhSEPBLE 
FUIIES 
EUE"IU 
1 lf::U~S:;E-:-t "=E~~S:;E'=n:::"L':'E-:H:::CR:::"::E~S+~ 
1 1 FEPPES • 100 
1 1 
103t2 ltCtl 146 1 
• 147" 1 









JC~.o 149 1 o 
1(0,0 I!O 1 SQ 
1COtOI51 1 hQ 
fl(O,O 152 1 AUTRES 





154 1 Q 
155 1 so 
156 1 kO 
157 1 AUl'ES 
lU IENSEPILE 
1 1 
ltO,OI59 1 0 
UO,IJ 160 1 50 
lCOtO 161 1 hO 
UOO,n 162 1 AUTRES 
t6oJ lfOtOI6J IEI\SHILE 
ENS EPILE 
lliN_,. DECLARES INCUS 
lUXEMBURG LUXE,BiliRG. 
ua. IX 1 1 
OURC"SCHNITTliCHER STU~DENVERDIEhST hACH GESCHlfC~T.t GAIN HCRAI'E 'CYEN ~U SEXE, CU-LI F IUTIDNt 
lEI STUNGSG~UFPE t ANIIE!ENHEIT U~D ENTlt~NU~GSSYSTEN PRESEhCE A~ TRAUIL fT SYSTErE CE 'E"UNEUT rh 
IHDUSTRIEliiEIGI BERGSlUt STEIIiEt ERDEN BRUCHE 1 INDLSTRIES EXTRACTIVES 
1 1 1 1 
1 llNIIESENDEIYDlllEIT-1 ANNESENDE ARBEITERt YDllZUTBE!CUEFTIGT l 
1 1 1 1 BEStH. 1 
1 e Il NSGfSAMT 1 ARBEITERI ARBEIHR 1 OUVRIERS PRESENTS, A TE,PS PLEI~ 
1 1 Ill 1 1 1 
GESCHlEC HT, lE 1 SnNGSGRUPPE 1 1 1 1 ,__ ---------' G SEXE, CUALIF IU,TICII 1 1 1 1 1 IN IINlEIST.IGE,ISCHT.I 
1 IENSE,BlE 1 DUVRIERSIIliVRHRS IZEITlDHN 1 lDHN 1 SYST .U.A.I !UGESUT h 
1 1 Ill 1 Il TE"PS 1 1 1 1 Ill 
1 E 1 1 PRESENTS! PlEIN 1 REMUNERESIREIIUN, A 1 • MIXTE 1 USHBlE E 
1 1 1 1 1 AU TEMPS Il A TACHE lET AUTRES! Ill 
1 NAENNF.R 0 1 1• 1 Il tU llt61t 84r00 59t25 101,41 14,63 llt94 n-""Qiië;;ës---
1 HO 1 z 1 11,59 67,13 7lo59 n3,n 11o26 l5o24 u,n 1 2 sc 
1 NO 1 3 65,51t 6Zo17 65,76 56,92 TOoOI u,n 1 3 hC CAIN 
1 SONST. 1 4 151olt2 151.19 f51oltZ . l!lol9 1" AUTRES 
DURCHSCHNITTI zus. 1 5 T6oJI 71to09 76 titi 5t,4Z 15oT6 10,35 74,20 1 5 E~5. 
1 1 1 
liCHER 1 FUUEN A 1 6 1 6 c FEP'ES hCRAIRE 
1 HO 1 T 1 7 50 
1 NO 1 • 1 • ~c 1 SDN5T. 1 9 1 9 AUTRES 
1 zus. no no Eh S. "CYEII 
5TI.tlnEN- 1 1 1 
IIN5GESANT 0 111 n,aa llt61t lltoOO 59,25 IOitltl 14o6J IJoÇ4 111 0 EUU!lEI 
YERD!ENST 1 HO 112 Tlt59 u,n 11o59 153t13 11o26 l5o24 u,n 112 SQ 1 
1 NO 113 64,99 62,56 65oT6 5to92 TOtOl HolT 113 ~c 1 I"ChT.lNTI 
1 SDN5T. 114 150,92 150o01 f51o4Z . . 151,19 IH AUTRES 1 
1 ZU5. 115 76,11 T3t96 76 tltl 56,42 15oT6 10o35 14o20 115 El\5, 1 
1 1 1 1 
1 1 
ëlië'»Ë5 1 NAEhNE~ 0 116 27,2 za,1 27,1 zz,, 32o1 11o5 Zlo6 116 1 
1 HO UT 26,1 Z9o3 26ol IZltl 2Tt2 Z6t0 29,3 117 50 1 
1 NO lU 18,9 2n,1 11o3 16t2 ICool ZOtT Ill ~c 1 
1 5DN5T. llÇ IUoJ Ulto7 1Ut3 . . IHtT 119 A URES 1 
1 ZU5. IZO 21,4 30,5 2e,3 21,7 36,9 20olt !Q,It 120 Eh5. 1 CtEFF !tiENT 
VAR lA TIONS-1 1 1 1 
1 FRAUF.OI 0 121 121 c FEPHS 1 
1 HQ 122 122 50 1 DE 
1 NO 123 123 ~Q 1 
1 5CN5T. 124 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 125 eu. 1 
KOEFF tl lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IIN5GFSANT 0 126 27,2 21t8 2To1 22oO 32t1 llt5 Uo6 126 Q ENSH!lEI 
1 HQ IZT 26,1 29,3 26ol Ult1 2Tt2 26t0 29t1 127 50 1 
1 NO IZI 19,9 21,') Uo3 16t2 lOtO 20ol 121 hC 1 
1 50NST. 129 133,6 t35o1 ,,,, . . 1!4o7 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 21,T 30o! 28,3 ZloT 36,9 20o4 lOtit 130 E~5. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES Df5 STUHDHYERD, 1 1 !INDICES tU GUll HORAIRE 
-----------' 1 1 lA SI SI lE ISTUNG5GR~PPEN 1 1 IBA5EI EhSHilE DES 
IN5GESA~T • lCO 1 1 1 OUAUFICATIDhS.100 
1 1 1 
NAENNU 0 ln 109t9 no,2 109,9 105.~ ne,2 105,3 11'lo4 131 1 0 HO~~ ES 
HO 132 93ol 91o6 u,1 194,2 Uol 9!,6 ~1t4 132 1 so 
!'IQ ,, Ut9 84,7 86,1 100,9 n,t 14o6 ,, 1 ~0 
5DilSTIGF. l3.r, 
"'•" 
169,1 167,3 . .u.o IJit 1 AUTRES 
ZU5ANNEN 135 IOIIoO too,o 100,0 100,') 100o0 too,o tco,o ,, IEhSE,BlE 
1 1 1 
FIIAUEN 0 136 136 1 c FE'"ES 
110 137 137 1 50 
NO 138 131 1 ~0 
SCNSTIGE 139 139 1 AUTRES 
ZU5AIINEN 140 1411 IE~5HBlE 
1 1 1 
INSGESANT 0 ,,. UOo2 no,.r, IOV1 9 105,11 111.2 105t3 ua,,. ,,. 1 0 EHSE"IlE 
HO litZ 94,1 9loT 9!,7 191toZ .,,. 93o6 Uo4 '"2 1 so NO 143 Uo4 84,6 at,t 100,9 ITtl llto6 143 1 ~0 
SONS TIGE 144 166t9 167o6 167,3 . . lt9o0 
'"" 
1 .lUTJES 
ZUSANMF.N l1t5 lOI'tO 100,0 100,0 lOO,!) 1110,0 100,0 lCOtO 145 IEhSE,BlE 
1 1 1 
BA$151 IIAENNER UND FRAUEN 1 1 I1A5EI EhSEnlE HCI!IIE5+ 
INSGfSAIIT • 10~ 1 1 1 FE,~E5 • 100 
1 1 1 
NAENNER 146 100t3 lOOtZ 100,0 100tl) lOOtO 100,0 lCOoO lit~ 1 HC~PES 
FUUEN litT . . 147 1 FEIIIIES 
IN5GESAIIT ,,. 100t0 100,1) 100,0 too.~ 100,0 lOOtO lCOoC ,,.. 1 EUE 'IlE 
1 1 1 
IASISI GESAMTSPALTE • 100 1 1 IUSEICOLOhE"U5EPilE"100 
1 1 1 
NAENNER 0 litÇ 100t0 97,3 100,1 T2o3 123,1 103,3 tco,o 149 1 G HD~"E5 
HO I5J lOOoO 9.r,,7 100,0 1Tit1 105,1 110,9 ICO,O 150 1 50 
NO 151 100t0 95,1 100,3 90tl 111,5 lCDtO 151 1 hQ 
5CNSTIGE 152 llOOoO 199o6 1100,0 . . IICOoO 152 1 AUTRES 
ZU5ANMEN 153 lOOtO 97,1 100,1 76o0 115,6 101o3 lCCoO 153 IEUHBlE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 154 1 0 FEP~ES 
HO 155 155 1 50 
NO 156 156 1 ~G 
SONS Tl G! 157 157 1 AUTRES 
ZU5AMMEN 1 5I 151 IEh5E~BlE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 too,n 97o3 lOC,l 12t3 123,8 1~3,3 ICOoO 159 1 0 EN5EPBlE 
HO 16~ 100t0 '94,7 IOÇ,O 1Tio3 105o1 110o9 100,, 160 1 50 
NO 161 100t0 96,3 101,2 9C,T 111,5 lCOoO 161 1 ~0 
!DN5TIGE 162 noo,o 198,2 1101,0 . . nco,o 162 1 AUTRES 
ZUSAMME~ 163 100t0 97,2 100,4 l6t1 115,6 101t3 uo.o 163 IEh5EPBlE 
lliEINSCHl. UUEANTIIOR TETE fAElLE 1 11 NON DE ClAR fS INtllS. 
17• 
LUXE•BURG TU. X 1 1 
DURCHSCHN lTTllCHER STUhDEIIVERDIENST IIIACH CESCHLEOT t GAIN HORAIRE rCYEN 
LUXEIIICUR& 
PAR SEXEt CUALIFlUTJON, AU 
TE DANS L' ENUEF~ ISE 
EXTRACTIVES 
LE ISTUNGSGRUPPF, AL TER ~ND UIITERNEH,ENS ZUGEitOERiGKEIT ET ANCIUhE 
IIID~STR IEZWE IG 1 BUGBAUt STEIHF.t ER DEN 
1 1 
ALTER, "GESCHLECHT, 1 l 1 
1 E 1 
LEISTUIIIGSG~UPPE 1 1 1 
1 L 1 1 
1 E 1 <2 1 
1 MEilliER 0 1 1 61,18 
1 HQ 1 2 IH,n 
1 Nil 1 3 156,55 
1 SO'IST. 1 4 . 
~RC HSCHN lTT 1 zus. 1 5 56,03 
1 1 
L JCHER 1 FRAUEOI 0 1 6 -
1 HO 1 7 
-
1 NO 1 8 . 
1 SO"'ST· 1 9 . 
1 zus. Il& . 
STUNilEN- 1 1 
JIISGUANT 0 Ill 61,18 
YERDJEIIST 1 HO hz 154.02 
1 NO 113 155,84 
1 SCNST. IH . 
1 zus. 115 55,71 
1 
1 NA ENliER 0 116 23,5 
1 HO ln 112,1 
1 NO 118 114,0 
1 SONST. 119 
1 zus. 12~ 24,6 
AR JATI0115-I 1 
1 FRAUEII 0 Ill -
1 HO 122 
-
1 NO 123 . 
1 SONST. 124 . 
1 zus. 125 . 
OEFFUIENT 1 1 
IJNSGESAIIT 0 IZ6 23,5 
1 HO 121 112,1 
1 'ICI (28 tl5 ,5 
1 SCNST. 129 . 
1 zus. UJ 24,9 
Ï DIZES DES 1 STUNOENVERO, 1 
i 1 SIStZUGEHDER IGKUTSDAUER 1 
JNSGESANT • 1CO 1 
1 
MUtiNER 0 131 n.t 
HO 132 IT5t5 
110 133 186,3 
SOIISTI GE (34 
ZUSANNEN 135 7lt4 
1 
FRAUEII 0 136 .. 
HO 137 
-NO 138 . 
SONSTIGF.I39 . 
·ZUSANIIEII (40 . 
1 
1 CIZE$ STUNOENVERC,FRAUEII 1 
1 
lUIS• IDEM NAeiiiiEit • 100 1 
1 
1 EllE 6 1 ZEILE li 0 (41 
-1 • 1 • z. 2t HO 142 
-1 .e•z.u NO 143 . 
1 • 9 1 z. 41 SONST• ·~4 . 
1 .10 • z. 5I ZUS• 145 . 
1 i11 EITER 21 liS <30 JAHRE 1 
1 
1 NAUNER 0 146 169,06 
1 HO 147 . 
1 NO (48 157,51 
1 SCNST, (49 
-
DU CHSCHN ITT 1 as. 150 60,04 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 151 -
1 HO 152 
-
1 NO 15! . 
1 SONST. 154 
-
1 lUS• 155 . 
TUNDEN- 1 1 
IINSGfSANT 0 156 169,06 
V RD!eNST 1 HO 157 . 
1 NO 158 156,24 
1 SONST• (59 
-1 zus. 160 59,62 
1 
1 NAeNNER 0 161 f12tl 
1 HO (62 
1 NO 163 116 tl 
1 SONST• 164 
-
1 zus. 165 17,4 , IATIOIIS-1 1 
1 FUUEII 0 (6f 
-
1 HO 161 
-
1 NO , .. . 
1 SONST. (69 
-
1 lUS• I7C . 
KO FFIZIENTI 1 
Il IISGeSANT Q IT1 tl2,1 
1 HO 112 
1 NO 113 118,4 
1 SCIIST. (74 
-




CAUU DER U~TEINEHIIENSZUGEHDERIGKEIT Ill JAHREN• 
AN liEES D'AhCIUIIETE -c.-.s L'ENTREPIIISE• 
1 1 1 
2-4 1 5-9 1 lD-19 1 >•20 
-6Zo36 77,66 19,49 88,24 
158,09 nc,n 73,52 l7t9T 




6Dt52 73,86 80,25 81tl0 
- - - -
- - - -
. . . 
-
- - - -
. . . 
-
62tlt 77,66 19,49 llt24 
na,o9 no,u 73,52 llt9T 
ua,or 64,92 66,69 66t'i 
159,47 . 
- -59t9l 73,55 n,a, alrlO 
2],7 27,5 n,a l9r0 
144t9 IZTt6 24t2 20t2 
12"·' 16,4 16.2 22,4 fHtl . 
- -29,5 26,7 21.1 22t6 
- - - -
- - - -
. . . 
-
- - - -
. . . 
-
2),7 27,5 27,1 u.o 
144,9 tZT,6 24,2 zo.z 
125,3 11,3 16,6 22t4 
t14.1 
- -
30.2 n,1 za.z 22.6 
74,3 92,6 106,7 105,2 
111.1 191,7 10Zt7 101,9 
t92t6 100,5 102,0 102.1 
t115t7 . 
- -
_79,! .... 105,2 106,3 
- - -
-
- - - -
. . . 
-
- - - -




- - - -
. . . -
- - - -
. . . 
-
162.52 76,26 189,69 
-
. . 
-168,56 164,08 168,43 
-
. 
- -.,,,. 7ltl9 .,,, 
-
- - - -
- - - -
. 
- - -
- - - -
. 
- - -
162r5Z 76,26 119,69 
-
. . . 
-166,)1 164,01 161,43 
-
. 
- -62tl3 11,19 75,35 
-




tllo3 l18t6 f9t7 
-
. 
- -18,6 20r7 25,6 
-
- - - -
- - - -
. 
- - -
- - - -
. 
- - -
tu,a 18,9 126,1 
-
,;,1 -lU tT 118,6 
-
. 







1 JUGES. 1'""1"'11 : 

































































NC 1 IIIQNUNTI 
AUTRES 1 
EliS. 1 


































1 (INDICES CU &AIR IIGRAilE 
1 1 im • m·~u:::e:-:u:-::oE~s--
1 1 ~•CU~IIETES • lOO 
1 1 
o,nrn 1 o 
OrO 132 1 SG 
OtOIU 1 hQ 
0,0134 1 AUTRES 
o,ol35 IHSUILE 
1 1 
136 1 Q 
IJT 1 SO 
(31 1 NO 
(39 1 AUTRES 
140 1 ENSEIIILE 
HCIINES 
l liND'i'ills'~A"::JII::-:H::O::R-. -:F::E::N:::IIE:=:-S 
1 1 
1 USEtUU IICR. HC,E$•100 1 . 
141 Q ILICIIE 6 1 li'NE Il 
litZ SO IL• 7 1 L. 21 
lU NC Il. 8 1 L. 31 
l" AUTRES Il. 9 1 l. 41 
145 eu. u.1o • L· 5I 
































































































TAB. X 1 1 
1 FOR TSETlUNG 1 ISUITEI 
----ï D~E~ DER UNTERNEHIIENSZI,IGEHOEUGKEIT lN JAHREN* 1 
ALTER, GESCHLEOIT t 1 l 1 l "E• sexe, 
1 E AN liEES 0' .hCIENNETE UNS l' ENTREPRISE• 1 1 
LEISTUNGSGRUPPE 1 1 
---· 
G QU.LIF ICATION 
1 l 1 IIISGES.UII N 
1 E <Z Z-lt 5-9 10.19 >•20 IEUHBLEilll E 
INDUES DES STUNDEIIYERD. 1 1 IJNDICES tÜ Ulll HORAIRE 
1 1 •----iillsi'iiiGËiiiëRiGKeïmiüeR 1 1 IBASEI EUEMBLE DES 
INSGESAIIT • lOC 1 1 1 •htlhUTES • 100 
1 1 1 
NA ENliER Q 1 761 194tZ 185,3 lOit,O 1122t3 H~tOI 761 Q HCMIIES 
HQ 1 711 . . . ncc,tl 711 SQ 
NQ 1 781 189t2 1106,3 199,3 tl06t1 lCOtt 1 181 ~Q 
SOIISTIGEI 191 . . 1 791 AUT~ES 
ZUSANNE'II 8J 1 19t3 94,3 105,9 112t1 lCOtO IOIEUE,BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 1 811 811 c FE''ES HQ 1 Ill ~ZI SQ 
NC 1 831 831 NQ 
SONS TIGE 1 Bit 1 Sltf AUTPES 
ZUSAIIHEN 1 85 1 85 IE~SUBLE 
1 1 •----ÏNDIZES STUNDENYFRD,•RAUEN 1 1 IJNDICES GUh HOR. FEMMES 
1 1 1 
USISI IDEII NAENNER • 1C, 1 1 1 USEIGUh ~C~. HQ,ES•100 
1 1 1 
IZE ILE 511 lE ILE 461 QJ 861 861 Q ILIEhE 511 LIGIIE 461 
IZ.52 1 Z.471 HQI 811 871 SQ IL• 521 L. 471 
IZ,U 1 Z.481 NQI 8SI 881 hC Il. 531 L. 481 
IZ,54 1 Z.49l SONST•I 891 891 AUT~ES IL. 541 L. 49.1 




ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE 1 1 1 1 OUYRIEU 30 A <lt5 ANS 
---· 
1 1 1 
"""Hmis 1 NAUNER a· 1 911 161,61 83,86 89tZ7 li tU 16t381 911 Q 
1 HQ 1 921 175tU 76,04 175t53 73,1t9l ~ZI SQ 
1 NQ 1 931 161tl0 61,61 t61,10 61tOOI 931 NC UIN 
1 SONST. 1 "'1 - 1 
"'' 
AUTRES 
DURCHSCHNITT 1 zus. 1 951 f58,36 59,55 71,81 llt31t 13t01 79,161 951 us. 
1 1 1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 1 961 - 1 961 Q FE"ES HCRAIRE 
1 HQ 1 971 
-
1 971 SQ 
1 NQ 1 ~~· 1 981 hQ 1 SDNST, 1 991 - 1 991 AUTRES 
1 zus. 11~1 11001 ENS. MCYEN 
STUHOEN- 1 1 1 1 1 
IJNSGESAIIT Q 11011 161,61 83,86 19tZl llt83 86,3811011 Q ENSEt!LEI 
VER DIENST 1 HQ 11021 . n5,u 76t01t 175t53 73tlt9l102l SQ 1 
1 NQ 11031 f51t19 167,80 68,68 f68t80 66,5711031 NC 1 IMONTAIITI 
• 1 SOIIST. l1!llt 1 
-
l101t 1 AUTRES 1 
1 zus. l1n5J f58,36 ,.,n 78t88 lltllt 13t01 79t01t l1'l51 Eh S. 1 
1 1 1 1 
1 NAEhNER Q 11061 f26t0 28,o 2Zt4 19t2 24tlt 11061 Q HCN,ES 1 
1 HQ 11071 U6t8 21t7 ne,9 Z3t4110TI SQ 1 
1 NQ 11,81 113t5 15t1 114t8 16t3 11081 h' 1 
1 SONST. 11091 
-
11091 AUTRES 1 
1 lUS. 11101 123,8 25t7 27,1t ZJ,9 21t1 25,511101 Eh$. 1 CCEFF ICIENT 
VAR lA TJ(INS-1 1 1 1 1 1 
1 FUUEN Q 11111 - 11111 Q FE,ES 1 
1 HQ 11121 11121 SQ 1. DE 
1 NQ 11131 llUI NG 1 
1 SON$7. l111tl - 11141 AUT~ES 1 
1 zus. 11151 11151 EhS. 1 
IIOEFFJZIENT 1 1 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAIIT Q 11161 l26t0 za,o 22t4 19t2 21tt4l1161 Q EhSUBLEI 
1 HQ 11171 126t8 Zlt 7 1Ut9 Ut4111ll SQ 1 
1 NQ 11111 f26t0 tu,s 15tl 114t8 1ltltl1181 .hQ 1 
1 SDNST. 11191 - • 11191 AUTRES 1 
1 zus. 112~1 123,8 Z1t5 27,4 23,9 21t1 25t71120I E~S. 1 
1 1 1 1 
INDIZES DES STUN!lEhYERD, 1 1 1 ll~DICES CU SAIN HORAIRE 
1 1 1 1 
USlSIZUGEHOER IGKEJTS~AUER 1 1 1 IBASEI E~SEN8LE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 1 AhCIEhNETES • 100 
1 1 1 1 
NAENNER Q 11211 178,3 97,1 t·o3,J 102,8 1fl0tOI1211 c HOP' ES 
HQ 11221 1102tlt 103,5 no2,8 1COtOI1221 SQ 
NQ 11231 1101t2 1')2,5 t102t7 100t0 I1ZJI hQ 
SONSTJGE 11241 lliitl AUUES 
ZUSAIIIIEN 11251 173,7 15,2 99,6 1o2.8 10it,9 lOC til I1Z5IE~SE~BLE 
1 1 1 1 








ZUSAIIMEN IUO 1 IUOIEhSEnLE 
1 1 1 1 
INDUES STUNQEHVERQ,FRAUENI 1 1 Il NDICES U IN HQR. FEMMES 
1 1 J 1 
BUI$1 IDEII NAENNE~ • 100 1 1 1 IBASEIGAih hCR. HONES•lOO 
1 1 1 1 
IZEILE 96 1 ZEILE 911 011311 
-
IUll Q ILIC~E 961 LI'NE 911 
Il. 91 1 z. 921 HQ 11321 - IU21 SQ IL• 91 1 L. 921 
u. 98 1 z. 9!1 NQI133I 11331 hQ IL• 98 1 L. 931 
Il. 99 1 z. 91tl SCNST. 11341 
-
IU41 AUTRES IL• 99 a L. 91tl 
IZ.lOO 1 z. 951 zus.IU51 11351 eu. IL.100 1 L. 951 
*YOLLENOETE JAHRF •»:NEES R EYQl UES 
lliEINSCHL. UhiEANTIIOR TETE FAELLE Cl INON DECLARES lhCLUS 
LUXEMB~G 
YERTEILUNG DER ARBEJTER lllCH GESCHLECIITo LEJSTUNGS-
GRUPPf Ul!'l GAŒSSF IBESCHA[oTJGTEilUHLI DER BETRIF.eE 
IIIDUSTRJEZIIF IG 1 ERZBERGBAU 
LUXEMBURG 
DD UIILLII 1 UBD n liBER Dllllll 
IJDUS!IIIZVUII IIID rh LVXDIIIIIliO 
amEIIS!AJII)SLOI (VOL. FVSSIIOD AUF 
IIUI 6) 
LI UIILLI 1 1 YI IILA!IYI l 
QUES!IO IWIO D' DDUSftll lOI 10110 
PUSBLICAH PD IL LUSI1111111l100 
(CR, JIO!A l PAO. ?) 
us. 1 1 120·1 
DISTfiiBUTIDN DES QLYRIERS PAR SEXEt QUALJFICAflth ET 
nILLE INCMIRE CE !AURIESI DES ETUUSSEPHTS 
IRAilCHEI MINERAIS METALLIQIIE~ 
LIS UILIAVI.I ft n IILAWI A Cl'ftl 
IIIIAJCJII D' DDUS!ID 80ft 81.118 OBJJ.'f 
POUl loi LUDIIIIOUl!G (YOD JIOH PAGI 6) 
Dl !lBELLII 1 Il YI Ufti:rrDDJ DUI 
DDUS!IÜLI . IIDliLlJ'S!ll IIOllllll YOOI 
LVIDBUIG ID! GII'USLICEEIID (ID 10!1. 
ILl. ?) 
ua. 11 1 1200 
VER TEILUNG DER ARIEJTER 'IACH CESCHlECHT, 
LE JSTUIGSGRUPPE UND AL TER 
INDUTRIUWF.IGI eRl8ERG8AU 
DISTRIBUTJCN DES CUVIJUS PU SElft 
QUALIFICATIOII, AGE 
IRANCHEI IIJNERAIS PEULLIQUES 
·--~----------------~~--~----------------.~L~T~f~J~IZ~A~~~C~f~~~l~f~I~~~S~J~A~~~~~~~.-------------~--r-------·------------
1 l 1 l 
1 • AU INJIIIRE c• 'NNfESI• 1 1 1 
GfSC ECNT,LEISTUNGSGRUPPEI f -----.------·-..-,-------.~-----r------~·:1.,.11~SGË-SA-MT-~: 1 SEXE, CUALIFICATJOII 
1 E <21 Zl-29 1 3o-44 U•54 >•55 1 - 1111 E 1 
1 1 IU!HBLEiltl 1 
1 1 1 
ANlA DER ARIEl TER 1 1 I~CPBRE C'CUVRJERS 
1 1 1 
1 ENilER Q 1 1 76 41)7 216 76 7181 1 1 Q HCPMES 
HO 1 2 115 151 91 ... 2751 2 1 SQ 
NO 1 3 66 159 1112 34 3611 3 1 ~~~ 
SONSTJGE 1 4 120 . 1221 4 1 A~TRES 
ZUSAMNENI 5 123 159 717 4t9 121 1·4361 5 IEhSEMBLE 
1 1 1 
1 AUEN Q 1 6 
-
1 6 1 Q FfPNES 
HQ 1 7 
-
1 1 1 SQ 
NQ 1 • 1 • 1 NQ 
SONSTIGEI 9 1 9 1 AUTRES 
lUSAMMEN lill llO 1 EhSEMBU 
1 1 1 
1 SGESAMT Q Ill 16 4J7 216 76 178111 1 Q OSE PILE 
HO llz ns 151 91 ... 215112 1 SQ 
NQ lU 61 159 103 36 366113 1 hQ 
SON STIG! 114 tZl . 123 Il 4 1 AUTRES 
ZUSAMME'I 115 tz4 161 717 410 130 1•442115 IEhSEPBLE 
1 1 1 
IN :r NlE~NER+FRAUEN lUS, 1 1 1 a EIISEP!U HCP"S+FENNES 
1 1 1 
~4ENNER h6 ., .. 98,8 IO'ItO .... 9!t5 no61l6 1 HCPPES 
FAAUF.N 117 . . . 117 1 FEM"ES 
INSGESAMT 118 111)1),1' IIIOon 100o0 100,0 100,0 1~0.~118 1 USE PILE 
.. 1 1 1 
IN a DER GESAMTSPALTE 1 1 1 1 CCLUU •ENSEULP 
1 1 1 
1'.\ENNFR 119 11,6 llt1 49,9 Zlt5 1,9 1t~,o 119 1 HCPPES 
FRAUFN IZ'l . . IZD 1 FEMMES 
INSGESAMT 121 n,T 1loZ 49.,7 Zlt4 9,:, 10Ct0 IZl 1 EhSEPILE 
Tue 1 SCHLIESSÜCH DER ARBEITER 'UER Dl E DAS ALTER IllY CCMPRJS LES CU~RIERS DChT L'AGE 
"'' 
US ETE DECLARE 
NI HT·ANGEC:EBEN IIURDE I•IANNEES REVOLUES 
._.,;;.;, LENDETE JAHRE 
10o• 
LUXEKaURG TAI. Ill 1 UOO 
YER.TfiLUNG DER ARIEITER IIACH GESCitl.ECHr, 
U ISTIJNGs&RlPPE t FAIII LIENSTUO UND IIINDERUHL 
IIIIUSTUEZIIEIGI ERUERGIAU 
OISTRIIUTIOII DES Cli.:YRIERS PAR SEXEt CIUALIFICATICII 
ET SITUATIDII DE FAPillE 
IRAHCHEI IIINERAIS IIETAlUCIUES 
1 
Z 1 lEDIGE 
E 1 
YERHEIRATETE IIIT UIITERHAUSIElECHriGTEII IIIIIDEIIII 1 1 1 
1 SC!IISTIGEIIIISGESAIITI l 1 ÇE$CMLECHT, 
lEISTUNGSGRUPPE 
MARIES, AYAhT ,,, ENFANTS A CIIAAGE 1 1 Clll 1 ·1 SOft 
1 1 G 1 ~ 1 
E CElllo 
1 --~o---,--~--~--~2~~--~~~~.--~>-•~4--~I~IN~S~~~U~II~TI 1 1 .. 1 AUTRES IEilSEP.BU 1 E 1 CUALIFICATIGII 
ANZAML ARIEITEII 






FUUEII Cl 1 6 
HO 1 l 
NCI 1 1 
SDIISTIGE 1 9 
ZUSAIIIIEII llO 
1 





~~ 11::-:"1 '::'IIA:-::E::::NNE:;R~UIIl:::: 1 






























































UIEIIISCMLIESSUCH DER ARIEITER FUEl DU DER FAIIUIENSTAhD 
UND OIE IIINDEIIZAIIl IIICHT ANGEGEIEII IIUROE 
lUXEIIIURG 
YERTEILUIIG DU ARIIEITER IIACH GESCHUCHT, LEISTUNGS-
GRUPPE, AN~ESEIIHEIT Ulll ENTlOHIIUNGSSYSTEII 
INDUSTRIEliiEI G 1 ERZIIERGIIAU 
1 1 1 
1 1 1 IYOI.UEIT-1 
1 z IJNSCESAIITIANIIESENDEI IESCIIo 1 
GESCMLECHr tLEI STUNGSGRUPPE E 1 Clll ARIEITERIARIEITER 1 
1 1 1 1 1 



















































1 IH~IAE D'OUVRIERS 
1 ·-~---::=:: lTII 1 1 C HC!IIIIES 
ZlSI Z 1 SG 
J611 J 1 hG 
1:!21 4 IAUT.ES 
lo4J6I 5 IEUlPIU 
1 1 
- 1 6 1 G FEIIIIES 
- 1 7 1 SG 
1 1 1 ~G 
1 9 !AUTRES 
llO IEUEPIU 
1 1 
171111 1 C IIISEIIIU 
ZTSIU 1 SG 




' Il EIISEI!IU H+f 
1 1 
99 r61l6 1 IICII~ES 
, Ill 1 fOPES 
lOOrOill 1 EIIS!IIIU 
1 1':-I~C~C:L~O::::IIII~E~•~E~NS~ •• :-
1 1 
l00r01l9 1 IIOPES 
, IZO 1 flp,fS 
100,0121 1 USEPIU 
1 1 
CUY COIIPRIS lES DU'IRIERS DONT U SITUATION DE 
FAIIIlU II'A PAS ETE DECLAREE 
lUXOIOURG 
DISTIIIIUTION DES OU~RIERS PAR SEXE, CULlfJCATICIIt 
PRUENCE AU lPAUil· ET SYSTEPE DE UMIUUTIC!II 
IRANCHEI IIINUAI S IIETALUOUES 
AIIIIESENDE AR lUTER, YOI.LZEITIESCHAEFTIGT 1 1 
OUVRIERS PRESENTs, A lEIIPS FUIII 
1 1 
1 l 1 
1 1 1 SExE, GUAUFICAUC!N 
Ill IIM UISToiUIIISCHT.I lhSGESAIIT 1 G 1 
l ENSEIIIU 1 OUVRIERS 1 OIYRURS 1 ZEITUIHN 1 lOHII ISYST.U.Aol Cll N 1 
E 1111 PRESENTS! A TEMPS IREIIUNERESIREIIUII. A 1 • IIUTE 1 EUEPIU E 1 
1 1 PU Ill 1 AU TEIIPS lU TACHE lET AUTRES! 1!1 1 
1 
ANZAHl DER ARIEl lU lhC~IIRE 0°0UYRIERS 
1 
IIAEIINER 0 1 TTI 270 111 ua 42 zoo no 1 1 G HC!PIIES 
HO 2 275 TZ ZTS Ill 122 J9 72 2 1 so 
NO , 361 104 361 51 47 104 , 1 NO 
SDNSTIGE 4 IZZ . uz . . 4 1 AUTRES 




fRAUEN 0 1 6 
' 
1 G fE IlliES 
HO 1 T l 1 SQ 
NO 1 • • 1 NO SQ1tiSTIGEI 9 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEM llO llO IENSEPIU 
1 .1 1 
JIISGESAIIT 0 lU lTI ZlD 171 na 4Z zoo ZlO Ill 1 0 EIISEIIIU 
HO 112 215 72 215 •ll •z2 )9 Tz 112 1 50 
NO lU J66 105 )61 51 47 104 lUI NO 
SONS TIGE 114 t2J lU U2 . 114 1 AUTRES 
ZUSAMMEN IlS lo442 451 lo4J6 9J 70 29) 456 .us EIISEIIIIU 
1 1 
Ill 1 IIAENNEII+FRAUEN ZUS. 1 1 l EIISEPeLE Hc:IIIIES+FEIIIIES 
1 1 
PAO'NEII 116 99t6 99,6 100,0 lOOtO 100,0 100t0 uo,o 116 HC"IIES 
FRAUEN Ill 117 FE IlliES 
IIISGEUIIT lU lOOtO \OOoO 100,0 too,o 100t0 100t0 lCOeO lU OSEPIU 
1 1 
lM 1 DER ~SAIITSPALTE 1 1 1 CC!lChU •EIISEPILP 
1 1 
PAE~'NEit 119 lOOtO Jltll lOC,O 20t4 15,4 64tl 100t0 119 HC!PIIES 
FRAUEN 120 . . IZO FE IlliES 
INSGESAMT 121 lOOtO ,.,, 
"•' 
ZOr4 15,4 64,) lCOrO 121 EIISEPIIU 
lliEIIISCMLIESSUCH DER ARBEITE FUEit DIE DIE ANIIESEMIE IT IllY CCIIPIIS US OUniERS DCII U PRESEhCE AU TRAVAIL 
UND DU ENTUIHNUNGSSYSTEII IIICHT AIIGEG~IEII NUIDE OU U SYSTEIIE DE IIEIIUNUATICII 11°011T US ETE CECL.UES 
101• 
LUXEIIBURG ua. v 1 uoo 
YERTEILUNG DER AABEITER ~.KM GESCHLECHT, LEISTUhGURUPPEt 
AL TER UND DAUER OU ~NTERhEHIIENSZUGEHOERIGKEIT 
INOUSTRIEZVEIGI ERZBERGBAU 
DISTRIIUTICN DES OUVRIERS PAR SEXEt ÇUALIFIUTICh. UE 
ET ANCIE~~ETE DANS L 'EhlREPRISE 
BlANCHEt IIINERAIS METALLIQUES 
1 







ARIEITER INSGESANT 1 
ANUHL 1 
MAENN~ Q 11 
HO 1 Z 
NO 1 3 
SONSTIGE 1 ~ 
ZUSAMMENI 5 
1 
FRAUEH 0 1 6 
HO 1 T 
HO 1 1 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAMMEHhO 
. 1 














~=~-----· :: ·:m: 121 BIS <30 JAHRE 1 











INSGESAMT 0 132 
HO 133 
NO 13'1 











MAENNER 0 1'13 
HO 144 
HO 145 
SOHSTI GE 146 
ZUSAMIIEH I4T 
1 





















OAUER DER UNfERNEHMEHSZUGEHDERIGit,EIT IN JAMREN* 1 DURCH- 1 1 
ISCHHTTLol L 1 
A N'lEES 0' AHCIEhhETE DANS 1.' ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
-...,--,..,-~.,..-"'"'1'-"T"'=--:---:~=-,..,--:==-~-::==~· - 1 G lAGE, 
<Z 1 Z~ j 5-9 1 10-19 1 >•20 1 INSGESolliiAGE MOYEN Il 1 SExEt QUALIFIUTIO~ 





























































1 ENSEIIILE DES WYIIIERS 
1 ~(PIRE 
1 
1 1 0 
2 1 SQ 
3 1 lio 
4 1 AUTRES 
5 IEUEMBLE 
1 
6 1 Cl 
T 1 SCI 
• 1 NO 
9 1 AUTRES 
llO IENSEPILE 
1 1 
Ill 1 o 
lU 1 SCI 
113 1 IICI 














• COLC~hE 0 EHSEIIILE" 
48,0 119 HCtMES 31t1 
• •· • - • - 120 FEMMES 

































































1 1 CUYRIEU CE 21 A <30 ANS 
122 1 Cl HDMIIES 
123 1 SCI 
IZ'I 1 HO 
125 1 AUTRES 
126 1 EliSE PILE 
1 1 
IZT 1 0 
121 1 SO 
129 1 NO 
130 1 AUTRES 
131 IENSEPILE 
1 1 
132 1 0 
,, 1 so 
134 1 NO 
































































J1 1431 Q 
n •~• 1 sG 
36 lU 1 NO 
146 1 AUTRES 
J1 l'Il IENSEMILE 
1 1 
141 1 0 
149 1 $0 
I5CJ 1 NQ 
151 1 AUTRES 
152 IENSEIIBU 
1 1 
n ln 1 G 
n 154 1 sQ 
36 155 1 NO 
156 1 AUTRES 

















liEINSCHLIESSLICH OER ARBEITER FUER DIE OIE UNfERiiiEHMEHS-
ZUC:EHOERIGIŒ IT NICHT A"GEGESEII ~URDE 
CIIY COMPRIS LES DUYRIEIIS DONT L'A~CIENNETE DANS 
L'ENTREPRISE II'A PAS ETE DECUUE 
*IYOLUHDETE JAHIIE C*IANNEES REVOLUES 
LUXEMBURG 
DlJtCHSCHN ITTLJCHER STUNOENVERDIENST NACH GESCHLECHT ," 
LEJSTUNGSGPUPPE U~D ALTU 
TU.VII 1 1200 
LUXEP8111R6 
&UN HORAIRE MCYEN PAR SEXEo C!i-LIFIUTION 
ET AGE 
INDUSTRifZWF.I&t ERZBERGB4U BRANCHE• MINERAl S P.ETALLICUES 
ALTER CZAHL DER I:UENSJAHREI• 







































































':':IN~D~IZ::E'="S ~o=-=ES~ST~UN:::D~ENVE=RD::=-. -1 
ÏUJSt LEISTUNGSGRUPPEN 1 






















IASISI MAENNER UND FRAUEN 1 


































































































































































- 1 6 










































































































































































L XEIIBUR& LUXEPBCIIlG 
TAI, VIII/ 1200 
DIJRCHSCIIHTTUCHER STUNDE'IYERDIE~ST IIACH &ESCHLECHT, 
LEISTU~1lSGIIUPPEt F4'iLIENS1AhD UND KIHDEUAIIL 
&UN HORAIRE NQYEII PAR SEXE, CULIFIUTIOII 
ET SITUA lit~ DE UUlLE 













IRANCHEt IIINEUIS ,ETALUQUES 
1 . 1 
IYERHEJRATETE IIJT UIITERIIAI. TSIEUCHTJGTEN KINDERNI 
1 ISONST. 
1 "ARIES, ~YAIIT ... ENFANTS A CHARGE 1 
1 1 -
1 1 i 1 1 IINSGES.IAUTRES 
1 0 1 1 1 2 1 , 1 >-4 1 - 1 















HQ 2 no,oJ az,52 n,n ao,oo n9,u 1u,u eo,u 79,591 2 sc 
1 1 1 1 1 1 EliS. 1 1 Ill 1 E 
1 NQ J 62,44 66tT4 69t01 70,01 69t61 161t4l 61,T4 166,H 61,101 3 NQ GAIN 
1 SCNST. 4 151o65 • • • • • • • 151,651 4 AUTRES 
D\1\CHS I'NITTI ZUS, 5 61tJ6 11tl0 llt4Z 15,15 14,69 UtU UoOJ 71,11 lloJ61 5 EhS. 
1 1 
l JC 1ER 1 FRAUEN A 6 • • • • • • • • • 1 6 
1 HQ 7 • • • • • • • • • 1 T 
1 NQ 1 , • • • • • • • • 1 1 
1 SOIUT, 9 • • ; • • • • • • 1 9 
1 ZUS. llO • • • • • • • • • llO 
STUN EN- 1 1 1 
IJIISGESANT Q 111 76,10 17,66 ITtlZ n,TZ 9Ztl9 90,TI 19,91 119tl! Ut9lll1 
YEIIOI NST 1 HQ lU llO,OJ 12,52 Tltll IOoOO 179,!5 IUtU 10,41 19t59112 
1 IIQ lU 61,U 66,n 69,01 70o01 69t61 161t4l 61o74 16ZoC1 eTtJTilll 
1 SDNST. 114 151,65 • • • • • • • 157,66114 
1 zus. lU 67,92 11 1!0 11tJl 15,15 14,69 U,U Ut99 74r5' lltlll15 
1 1 1 
-----+---~~=IIA~E~IIN~ER~":Q:-116 lTtT ZZrO 22t2 2J,S Ur2 19,J 2Ztl 124,6 ZJtO 116 
1 HG 111 us,9 20,1 11,2 u,4 ua,, t19,7 llr9 • 11,9111 
1 IIQ Ill llt9 1411 14t5 Htl UrS 116,5 UtO t14tl Ur1111 
1 SONST. 119 121,4 • • • • • • • 121,4119 
1 ZUS. I2C l9rT ZJ,S Z2tJ 24,6 24,6 ZZtJ Ut6 24t! 24tll20 
~ARIA 10115-l 1 1 
1 FRAUEN Q 121 • • • • • • • • • 121 
1 HQ 122 - • • • • • • • - IZZ 
1 NQ IZJ • - - - - - - • • 123 
1 SOIIST. 124 • • • • • - , • • IZ4 
1 zus. 125 • - • - - - • • • 125 
IIOEFF ZIENT 1 1 1 
IJNS&ESAIIT Q 126 lTtT 22,0 UtZ Zlt5 Ur2 l9tJ ZZtl 124t6 UtOIZ6 
1 HQ IZT t15t9 2011 11r2 11,4 llltJ ll9tT llt9 llt912T 
1 NQ 121 14,T 14,1 14,5 14ol 15,5 116,5 UtO IZZt! l6tOIZI 
1 SONST. 129 121,4 • • - • • • • IZZtll29 











































1 1 1 1 
""tN""D"'I"'Z"'E,f..,D"'E"'s'""s"'T"'UN"'D"'E"'NY=ER"'D'",-1 1 IIHDICES CU GAIN HCRAJU 
::I":"AS~I:-::S~t'i:L:-:E:-:1:-:S-::TUN=G:-:SGR=UP=P:::EN::--1 1 lai'Sii-:E:::~~:S:":f~PI~l:-:f:-::-CE:::S:----
JNSGESAIIT • 103 1 1 1 QU~LIFICATIONSalOO 
1 1 1 
NA El NER Q IJl lllrJ lOT,I 10Tr2 109,2 109,7 109,2 1Cio4 1116,5 109,JI31 1 0 HCIIPES 
HO 132 ll0Zt4 lOltS 96,9 9J,2 193tT 1102,6 96t9 • Utii:SZ 1 SO 
NQ IJJ 91,) IZtl 14tl 81,6 U,J UZ,J Utl IUtl Ut:S I3J 1 ~Q 
SONSTI&E IJ4 115tl • • • • • • - fT2tliJ4 1 AUTRES 
ZUSAIUIENIU lOOrO lOOtO 100t0 1001 0 lOOtO 100,0 lOOtO lOOtO 100tOIJ5 IE~SEPILE 
1 1 1 
Q IJ6 • • - - - • - • - IJ6 1 o fEPNS 
HO IJT • • • • • • • • • 137 1 SQ 
'10 131 • - - - - • • • • IJI 1 ~Q 
SONSTJ&EIJ9 • • • • • • • • • 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1'10 , - • • • • • • • 140 1 EUE PB LE 
1 1 1 
INS ESAPT 0 141 112,0 10Tol 107,4 109,2 l09,T l09r2 101,4 llZOt4 109,5141 1 0 EIISEPIU 
HO 142 llOJrl 10lt5 9Tt0 9J,Z 19J,T ll02t6 96,9 • 91tli4Z 1 SO 
NQ I4J 90t3 U,l U,O 81,6 az,J 112,) IZol IUrl UtOI4J 1 ~0 
SONSTIGEI44 116r'l • • • - • • • ll1tOI44 1 AUTRES 
ZUSAIUIENI45 100r0 100,0 100,0 1~0,0 lCO,O 100,0 lC~oO lOOtO 100,0145 IEHSEPILE 
::":":~~~~~-==~~~ 1 ~~~~~~~~,.-IASISl NAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASEt EhSEPUE HOPIIES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FEPPES • lOO 
1 1 1 
·NAEI~~~~ 146 100tT 100,0 100,1 100,0 lOOtO lOOtO lOCoO 10Jt4 1COo2l46·1 NOPES 
FRAI~N 147 • - • • - • • • I<~T 1 FEP~ES 
--JNS ESAIIT 141 lOOtO 100t0 lOC,C 100,0 100,0 100,0 lOCoO lOOtO lt'OtDI41 1 EhSEPIU 
::I~AS:":J~S~t-tGE= :SA=IIT:::S::P~A~L T:::E~•~l:-:0::0~~~ 1 l"'u~S:-:E~•"'CC~l~C~H~r.E~•:-:E~hS~E~P"'I~L'='P"'l""o"'o 
·~ 1. 1 JIA .. NER Q 149 Ut6 91,6 91t2 105,4 104,5 lOZtl 101,2 llOltO 1CO,OI'19 1 Q 
HO ISO lea,o 10Jr7 99tl 100,5 199,7 110Tt2 101r0 • 1COtCI50 1 SQ 
NO 151 92tl 91r'l 101,9 103,4 102,1 1100,9 101,4 197,! 100tOI51 1 ~0 
SONSTIGEI52 llOOtO - - • - • • • tlOOtO 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENISJ 14t0 99,9 lOOtl 105,5 l04tl 10Zt2 102tl 94tl lOOtOISJ IEhSEPilE 
1 r 1 
Q 154 - - - - - - - - - 154 1 Q 
HQ 155 • • • - - - • • • 155 1 SQ 
NO 156 • - • - • - • • • 156 1 hQ 
FEPPES 
SONSTIGE 157 • • • • • • • • • 157 1 AUTRES 
ZUSAIUIENI51 • - • - • • • • , 151 IENSEPILE 
1 1 1 Q 159 15t6 91tl> 91t2 105,4 lC4tS 102tl l01r2 1101,0 1(>0rOI59 1 Q 
HO 160 lea,o lOJ,T 99,1 100,5 199,7 t10Tt2 101,0 • lCOtOI60 1 SQ 
NQ 161 91,0 99tl 102,6 104,0 10lt4 1101,6 10Zt0 19Zt0 lCOtOI6l 1 hQ 
SONS TIGE 162 ll01tT • • • • • • 1100r0162 1 AUTRES 
ZUSAIINENI6J U,T lOOtZ 100,2 10!1, 1 104rl lOZt'l 102tZ 91t9 1COtOI6J IEhSEPIU 
INSG SAliT EIISEPILE 
Il EINSCHlo UIIIEAIITIIOIITETE FAELLI! !liNON DECLARES INCLUS 
104.· 
LUXEMBURG LUXEPBCURG 
ua. u 1 uoo 
DURCHSCHHITTLICHER STU~OEINUDIENST NACH GESCHLEC~T t, SUN HCRAIRE 'CYEII PAR SEXE, GU~L 1 f ICATIDIIt 
LE ISTUNGSGRUPPE, ANIIE5ENHEIT UhD EIITLCHNUNGSSYSTEJII PRESENCE Ali lU~Ail ET SVSTEJIIE CE REJIIUNEUTIOR 
INDUSTRIE !WEI Ga ERUERGBAU IRA liCHE 1 Ill NEUIS HTALLIG~'ES 
1 1 1 1 1 
1 IANIIESENDEIVOLUEIT-1 AHHESENDE AUEITER, VOlllE ITIE SCHUFTICT 1 L 
1 1 1 1 BEStH. 1 1 
1 IIIISGUAKTI ARBEITERI~!EITER 1 OUVRIERS PRfSEIITSt A TEJIIPS PLU~ 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCII.ECHT tL El SnNGSGRUPPE 1 1 1 1 
--1 G SEUt OU~LIFICATICIII 
1 1 1 1 Ill 1111 LEJST.IGEIIISCHT.t 1 
IENSEPBLE 1 CUVRIERSIOUYRIERS 1 lEITLO'" 1 LOHN tnn.u.A. 1 IUGESUT 1 Il 
1 Ill 1 lA TEJIIPS 1 1 1 1 Ill 1 
E 1 1 PRESENTS! PLEIN 1 REIIUN ERES IR EIIUN. A 1 • IIIITE 1 USE 'BU 1 
1 1 1 lAU TEIIPS lU TACHE lET AUTRES! Ill 1 
-----1-MAËNNER Q 1 1 88,91 n,n 88,91 171,59 llltTl ·~.92 n,n 1 0 HOIIJIIËS 
1 HQ 2 19,59 79,81 79,59 16T,Ol .... ,. 10t84 79tll 2 SG 
1 NO 3 n,ao 66,86 67,80 60tU 10t6T 6tt86 3 ~0 GAIN 
1 SONST. 4 .,. ,65 158,65 . . 4 AUTRES 
DIJRCHSCIIIITT 1 lus. 5 81,36 81,04 llt36 
1 
64,~8 lOltll llt62 llt04 5 Eh S. 
LICHER 1 FRAUEN A 6 6 0 fE''ES HCUIII.E 
1 HG 7 1 so 
1 NQ 8 . 8 u 
1 SONST. 9 . 9 AUTRES 
1 lUS. llO 10 ENS. IIOYEII 
STUNDEII- 1 1 
INSGESAIIT 0 Ill 11,91 ITtTl 88t91 nt,59 1Ut71 84t92 n,n Ill 0 EUUIUI 
YERDIENSt HQ 112 19,59 T9tll 79,59 167,01 114.31 10t84 Tt til 112 so 1 
NQ lU 67,37 66,56 67,80 60tl3 70t6T HtU lU IIG 1 IIICNTANTI 
SONST. 114 157,66 
'"•14 151,65 . . 114 AUTRES 1 lUS. 115 n,n 80,84 llt36 64,08 101tll llt6Z llt04 115 os. 1 
1 1 1 
1 1 
IIAENNER Q 116 n.o 24,5 2!,0 Ill tl 2Tt5 u.z Z4t5 116 0 HC"ES 1 
HQ Ill 18,9 zz,o Ut9 flZtl 1Zlt6 Zlt7 22t0 UT so 1 
NO 118 Utl 15,4 Utl ~ .. 'ltO 15,4 ua ~0 1 
SONST. 119 121,4 . 1Zlt4 . . . 119 AUTRES 1 
zus. IZ<I 24tl u,a 24,1 17,3 29tl l9tl 2,,8 IZO EliS. ICCEFFICJENT 
VAR lAT JONS- 1 1 1 1 
1 FRAUEII Q 121 121 0 Ferru 1 
1 HO IZZ IZZ 50 1 DE 
1 NO 123 tn ~0 1 
1 SOIIST. 124 124 AUTRES 1 
1 lUS. 125 125 us. 1 
KOEFFU lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT 0 126 u,o 24t5 ZloO flTol Zlt5 Uo2 Z4o5 126 Q USEt!UI 
1 HQ IZT llo9 zz,o Uo9 flZol 12lt6 Zlo7 ZZoO 127 so 1 
1 NQ tza u,o 16ol l~ol ••• •oo 15o4 Ize ~0 1 1 SONST. 129 uzoa lUtZ 12lo4 . . .. 129 AUTRES 1 
1 lUS. 130 Z4o) 26o0 24ol nos 29t1 l'ol 25ol llO ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 ,_ 
INDUES DES STUNOENYERD, 1 1 !INDICES CU CAIN HCRAU.E 
1 1 1 
IASISa LEISTUNGSGaUPPEN 1 1 IBASU EUE,BU CES 
INSGESAIIT • 10~ 1 1 1 GUHlfiCATIGNSalOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 l09o) 108oZ l09o3 lllloT ll0o5 104ol lCioZ ,,. 1 0 HO IlliES 
HQ 132 9To8 91,5 noe ll04o6 f83t5 9tol Uo5 132 1 sa 
NO tu 8),3 82o5 Uo3 94,9 86o6 EZt5 lU 1 NO 
SONSTIGE 134 ITZol . nzol . . . 134 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 135 lOOoO 100t0 100,0 100t'l lOOoO lOOoO lOOoO J)5 IEhSErBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 136 1 0 fE PliES 
HQ 137 137 1 SQ 
NQ 138 ,,. ·1 NO 
SDNSTIGE 139 139 1 AUTRES 
lUSAMIIEIII40 140 IEUHBU 
1 1 1 
INSCESAIIT .Q 141 109t5 lOloS 109o, llllo7 no os 104tl 101tZ 141 1 Q USEP8LE 
HQ 142 98tl 91o7 9lo8 ll04o6 183o5 99tl Uo5 142 1 so 
110 143 u.o az,s Uo3 94o9 86o6 f2o5 143 1 ~Q 
SDNSTIGE 144 Il loO 168o2 112ol . . 144 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 145 lOOtO 100,0 lOOoO 10oo~ lOOoO lOOtO lCOoO 145 IUSE,BLE 
1 1 1 
IASI$1 IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASU EUEP!LE HDIIIIES+ 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 FEHES • 100 
1 1 1 
IIAEHHER 146 100o2 lOO oZ lOcoo 100,0 lOOoO lOOtO lOOoO 146 1 HCPPES 
FRAUEN 147 . l4l 1 fE IlliES 
. INSGESAIIT 148 lOOoO lOOtO 100,0 100o'> lOOoO 100o0 lCOoO 148 1 E~SE,IU 
1 1 1 
USISI CESAIITSPALTE • 100 1 1 1 USE &CUO~E•ENSE,ILP 100 
1 1 1 
MENNER 0 149 lOOoO 98o6 lOOoO lllo6 l2lo4 96o8 lCOoO 149 1 0 HDIIIIES 
HQ ISO lOOtO l0Cio3 100,0 114o0 t105,7 lOloS lOCtO 150 1 SO 
IIQ 151 lOOtO 91o6 loooo 9lt0 105o7 lCO,, 151 1 IIQ 
SONSTIGE 152 noooo . noooo . . . 152 1 AUTRES 
lUSAIUIEN 1 5l 100o0 99o6 loooo l9o1 l24o8 100o7 lOOoO 153 IENSEPBLE 
1 ~ 1 
FRAUEN Q 154 154 1 0 FE PliES 
HG 155 155 1 sa 
NO 156 156 t 110 
SON STIG! 157 157 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 158 151 1 EhSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 lOOoO - 91o6 lOOoO lllo6 l2lo4 96o8 lCOoO 159 1 Q EIISUILE 
HG 160 lOOoO 1on,s 100o0 ll4o0 U05o7 101o3 lCOoO 160 1 so 
NQ 161 lOOtO .... 100o6 91o0 105oT lCOoO 161 1 ~0 
SONSTIGE 162 llOOoO 195,6 ngaoT . . 162 1 AUTRES 
lUSAIUIEN 163 lOOoO 99o6 1 IJ0 Z l9ol 124o8 lOOol lCOtO lU IEhSEPILE 
UIEINSCHL. U~UNTIIORTETE FAEL1.E !liNON OECL~ES JNCLU 
105• 
lU E'BURG ua. • 1 uoo LUXE,BCUa& 
DU CHSCIINITlliCHER STUNDENVfRDUNST IIACH CESCiflECI<T. CA Ill HDRAI RE 'DY Eh PAR SEXf t QUA LI F IUTIIll!.t AGE 
LU TUNGSGRUPPEt ALTER Ullll UNTERNEHIIEHSZUGENDERIGKEIT ET AIICIUNETE DANS l'ENTUFUSE 
IN USTRIEZIIEICt ERZBFRGBAU BRAHCHEt IIINEUIS ~ET ALLI GUES 
- CAUU DU UhTElhEHIIEIISlUCE~ERIGKEIT Ill JAHREII* -- 1 
AL T R, GE SCHLECHT t z 1 L "E• sue, 
E ANNEES 0' AhCIENIIET E DANS L'ENTREPRISE* 1 1 
I.E STUNGSGR\iPPE 1 
__ , 
c CUAllf ICATICII 
L 1 1 1 1 ·:emmi:UI Il E <2 1 Z-lt 5-9 1 lo-19 1 >•ZO E 
1 HAEIINER 0 1 tn,57 no,u u.u 9Zt3Z II 0 Zit 11,911 1 0 HC"ES 
1 HO 2 . . IBZtH 78,89 lltll 79,591 2 sc 








DURCHSC !tUTTI zus. 5 61t,73 66,90 79,76 u ..... 1Zo11t 81t36l 5 Eh$. 
1 1 
liC H R 1 FRAUEN 0 6 - - - - - - 1 6 0 J Ff'~U ~CUJaE 
1 HO T 
- - - - - -
1 7 SO 
1 NO 1 • . . . . - . 1 • hG 1 SDNST, 1 9 . - - - - . 1 9 AUUES 
1 zus. llO r . . . . - . llO EhSo IIOYJII 
STUNO N- 1 1 1 
INSGUAIIT 0 111 t71t,57 170,88 u,u 9Z,32 llt21t llt91l11 0 ENSUeLEI 
VERDIE ST 1 HO hz . . t82tllt 78tl9 lltll 79t59112 so 1 
1 NO Ill '",a 161t,lt0 67,01 61,13 67t8Z n,JTIU NO 1 C~DNTAIITJ 
1 SDNST, 114 . 159,47 . - - 157,66114 AUTRES 1 
1 zus. lU u,u 66oltl 79,29 u,n 1Zt14 Il olT lU EliS. 1 
-
1 1 
1 MAENNER 0 116 115,9 na,z 23t3 ZlttZ 19,0 23oOI16 Q HC,ES 1 
1 HO 117 . r U1olt l't6 17t3 Uo91l7 so 1 
1 NQ Ill 111,0 n2,a u.z u.e ZOt1 Uo11ll hO 1 
1 SDNST. 119 . tHol - - IZ1o4l19 AUTRES 1 
1 zus. IZO 21,3 16olt Utlt Z4o9 21olt 24o1l20 os. 1 CCEFF ICIENT 
VARIA T DN5-I 1 1 1 
1 FRAUEII 0 IZ1 - - - - - - IZl 0 FEP~ES 1 
1 HO IZZ - - - - - - IZZ so 1 DE 1 NO 123 . . . . - . 123 hO 1 
1 SDNST, l21t . 
- - - -
. IZ4 AUTRES 1 
1 zus. 125 . . . . - . 125 EIISo 1 
IIOEFF IENTI 1 1 1 'IAUATIOII 
IJNSGESAMT Q IZ6 115,9 lUtZ 23o3 ZltoZ 19t0 Z3tOIZ6 0 EIISHelEI 
1 HO IZT . U1t4 19,6 llt3 llo9IZ7 SQ 1 
1 NO 121 tU,9 115,6 Uo1 lZoit ZOo1 l6oOIZ8 hG 1 
1 SONST, 129 l11to1 . 
- -
12Zt8129 AUTRES 1 
1 zus. 131 u,z 17o3 21t 0 1 u,o Zlolt Z4t3l3il EhS. 1 
1 1 
INDUE DES STUNOENYERD, 1 1 !INDICES tU CAIII IICIIAiaE 
1 1 1 
USISt ~GEHOER IGK! ITSOAUER 1 1 lUS Et USOILE CES 
IUGESAIIT • 10~ 1 1 1 AhCJnUTES • 100 
1 1 1 
HA NNER 0 131 113,9 179,7 96o1 10),8 99tZ 100o0 131 1 0 HO PliES 
HO I3Z . . f103tZ 99,1 1D2o0 lOOoO 132 1 50 
110 133 Altlt 196,7 l00o6 1U1tl 1COtO lC:OoOI33 1 hO 
SONSTIG~ 134 1101,4 
- -
UCOoOI3it 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 79o6 az,z 9e,o 103ol 10h0 JrOoDI35 IEUE~BU 
1 1 1 
FR UEN 0 136 
- - - - - -
136 1 Q FOliES 
HO 137 
- - - - - -
137 1 50 
~0 131 . . . . 
-
. 131 1 IIQ 
SONS Tl CE 139 . 
- - - -
. 139 1 AUTRES 
ZUSAIINEN lltC . . . . 
-
. 140 IEIISEPBLE 
1 1 1 
INDIZE STUNDENYERD.FRAUEIII 1 II~DICES GAih HCRo FEIIIIES 
1 1 1 
IASISt IDEII HAENNE~ • 100 1 1 USEtGAU lfCRo MCI!~ES•lOO 
1 1 
CU IL 6 • lE ILE 11 0 litl 
- - - - - -
litl 0 ClllU 6 • LIChE 11 
cz. 7 • z. Zl HO 142 
- - - - - -
litZ so lLo 7 1 Lo Zl 
cz •• • z. 31 NO 143 . . . . 
-
. lit3 h( llo 1 t Lo JI 
cz. 9 • z. itl SDNSTo 
'"" 
. 
- - - -
. litlt AUTRES n. 9 • lo itl 
CZ.1D • z. 5I zus. 145 . . . . 
-
. 145 EhS. ILo10 t lo 5I 
1 1 
ARIEIT fR Zl us <30 JAHRE 1 .1 OU'IRIEJS 21 A <JO ANS 
1 1 1 
1 HAHNER Q 146 tH,Ol 171,1t5 77,30 
"'•" -
7lo91l46 Q ·HC~~U 
1 HO litT . 
-
t71,Uiit7 50 
1 NO 148 161oZZ 168,56 161oZ9 168,43 - 6Tol0 litl NC GAl li 




DURCHS f!!IITTI zus. 150 166,11 74o09 76,70 
-
lZtTll50 EliS, 
!ŒR 1 1 1 LIC FRAUEN 0 151 
- - - - - -
lU 0 FEPPES MCUIRE 
1 HO I5Z - - - - - - I5Z so 1 NO 153 . . 
- - -
. 153 NO 
1 SDNST. 154 
- - - - - -
154 AUTRES 
1 zus. ,, . . - - - . 155" EliS, MOYEN 
STUN EN• 1 1 1 
IJNSGESAMT Q 156 173,01 171olt5 T7o30 189,69 
-
T7o91 !56 0 EUUSLEI 
'ERDI liST 1 HO 157 . . 
-
ll1o51 157 so 1 
1 NO ,,. 159,27 166,38 UloZ9 t68olt3 
-






. 159 A URES 1 
1 zus. 160 I65,5Z 69o21 71to09 76,70 
-
7Z,Z6I6~ eu. 1 
1 1 
1 HAEtiNER Q 161 ,,o 18,3 u.z U6tl 
-
zo.o 161 0 HCI!'ES 1 
.1 HO 162 . . . 
-
111to6I6Z SQ 1 
1 NO 163 19,4 lllo3 .... 19o7 




l 1t AUTRES 1 
1 zus. 165 111,6 9,3 n,o Zlto7 
-
UoZI65 os. 1 COEFFICIENT 
VARIA 10115-l 1 1 1 
1 FRAUEN 0 166 
- - - - - -
166 0 FE,U' 1 
1 HO 167 
- - - - - -
167 50 1 DE 
1 NO 161 . . 
- - -
. 161 hC 1 
1 SONST. 169 
- - - - - -
169 AllRES 1 
1 zus. 170 . . 
- - -
. ITIJ us. 1 
KOEFF UENTI 1 1 1 YARUTIDN 
IJNSGESAMT 0 171 15,0 llo3 u.z 126,1 
-
zo.o 171 0 EhSEtllEI 
1 HO 172 
-
lllto6172 so 1 




Uo517J hC 1 
1 SCNST. 174 
- - -
. l71t AUTRES 1 
1 zus. 175 114,7 12,5 u,o Z4o7 
-
n.~ 175 EhS. 1 
1 1 1 1 
-----
106• 
ua. x 1 120, 
1 FOR T SETZUHG 1 ISUITEI 
1 DAllER DER UNTERNEHIIENSZUGEHDERIGKEIT IN JAHREN* 1 
AL TER, GESCHlECHT, 1 1 l 1 ~Ut SEXE, 
1 ANIIEES 0' A~CIENNETE tMIS l'ENTREPRISE* 1 1 1 
LE ISTUNGSGRIJPPE 1 1 G 1 OUALIF !CATION 
1 1 lUGES. Ill 1 N 1 
1 <2 2-4 5-9 1Q-l9 >•20 IUSEPBLEUI 1 E 1 
INDUES DES STUNDEilvERD. 1 1 !INDICES ëu UIN HDRAIRE 
1 1 
, ____ 
BASIStZUGEHDER IGKF.ITSDAUER 1 1 1 BASE t E~SE~BLE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 A~C lh~ETES • 100 
1 1 1 
IIAEIINER a 1 76 193o7 191,7 99,2 1115.1 1<-0oOI 161 0 HC.NES 
HO 1 nt . . . 1100oOI 771 sa 
NO 1 781 191,2 1102,2 1101,1 no2,o 1<'0·~· 781 hO 
SDIISTI GE 1 79 1 . . 1 791 AUTRES 
ZUSAMMENI Ut 191,7 96,7 101,9 105,5 1te.~ "1 E~SE'BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 1 81 1 nt 0 FEPPES 
HQ 1 e21 821 50 
NO 1 831 Ul. KQ 
SONSTIGF 1 841 141 AUTRES 
ZUSAMIIEN 1 85 1 151 E~SEPBLf 
1 1 ,_ 
INDIZES STUNDENVERO.FRAUENI 1 !INDICES GAih HCR. FE. liES 
1 1 1 
BASISt IDEII IIAENNER • 100 1 1 IUSEtGAU HU. HOPPES•100 
1 1 1 
IZEILE Ut ZEILE ~61 01 !61 861 Q ILIGhE 511 UGhE 461 
IZ.52 t Z.471 HOI 171 871 sa IL• 52t L• 471 
u.n • z.~u NQ 881 811 hO (L. ,, l. 481 
IZ.54 t Z.491 SC"'ST• 891 891 AUTRES Il. 5~t L• 491 
1z.s.s • z.sol zus. 901 901 Eh S. IL. 55t L• 501 
ARBEITER 
1 1 
30 BIS <~5 JAHRE 1 1 CUYRI ERS 3D A <45 ANS 
1 1 
1 IIAHNER 0 911 170,35 91,18 9!1oU ea,u 89t41 911 0 HOPPES 
1 HO ~21 u~.u 79,58 na,u 79,491 Ul SQ 
1 NQ 931 Ult89 70,36 161,10 61t761 931 NC GUll 





DURCHSC Hli ITTI zus. 951 165,40 167,06 84,37 u,~6 u.ao !2t7~ 1 951 Eh S. 
1 1 1 1 
L ICIŒR 1 FRAUEN Q 961 
-
1 961 Q FEPPES HORAIRE 
1 HQ 971 
-
1 971 so 
1 NQ 981 
-
1 981 NO 
1 SONST. 991 
-
1 991 AUTRES 
1 zus. 10JI 
-
11001 EhS. NDYEN 
STUNI)EN- 1 1 1 1 
IINSGESAIIT 0 1101 1 170,35 91,18 90,45 ea,n 89o411l01 1 0 Eh SEULE! 
VER DIENST 1 HO ll'l2 1 ~~~.u 79,58 na,u l9,49 11~21 sa 1 
1 'IQ 11.131 168,89 70,36 168o80 t8,76l103l ~c 1 INDNTANTI 
1 SDNST. 110~1 
-
11~1 AUTRES 1 
1 zu. l1ll51 165,40 167,06 84,37 u,~, u.ao Uo741l05l EhS. 1 ____ , 
1 1 1 
1 IIAENNER Q llG6 1 l24t1 22,6 20,9 l9t2 21 t4 11061 0 HCNPES 1 
1 HO 11071 122t2 llt9 llltO llolll071 sa 1 
1 IIQ tHil 112o6 llt4 114tl Uo11l081 ~a 1 
1 SONST. 11091 
-
11091 AUTRES 1 
1 zus. 111~1 125,5 121t6 24,1 Zlt8 20t5 22.~11101 EU. 1 CCEFF ICIENT 
VAR lA TIONS- 1 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 11111 0 FEPPES 1 
1 HO I11ZI 11121 SQ 
•• 
DE 
1 NQ 11131 
-
11131 ~c 1 
1 SONST. l111tl 11141 AUTRES 1 
1 zus. 11151 - 11151 EhS. 1 
KOEFFIZIENT 1 1 1 1 1 1 YARUTIOH 
IINSGESAIIT Q 11161 124tl 22t6 20,9 19t2 2lo41ll61 a ENSE~!LEI 
1 HQ 11171 122,2 18,9 117t0 u,el1nt 50 1 
1 NO 11111 112,6 llt4 ~~~.e u,1 11111 hO 1 
1 SCNST. 11191 -. 11191 AUTRES 1 
1 zus. 11211 125,5 121t6 Z4o1 u,a 20,5 22t4 11201 EU. 1 
1 1 1 1 
INDIZES DES STUNDENYERD. 1 1 1 !INDICES CU GAIN HORAIRE 
1 1 1 1 
IASIStZUGEHDER IGKEiTSDiüER 1 1 1 IBASEt EhSE,BLE DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 1 A~CIEidCETES • 100 
1 1 1 1 
IIAENNER Q 11211 178,7 102,0 101,2 99,4 100oOI1211 Q HCNIIES 
HQ 11221 nos, a 100t1 19Bt4 u,,OI1221 so 
IIQ 11231 noo,z 102t3 11t0o1 1t.o,o11n1 hQ 
SDNSTIGE 11241 
-
112~ 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI1251 179t0 181,0 102t0 100.9 101,3 U.OtOI1251EhSEPBU 
1 1 1 1 
FRAUEN Q 11261 
-
11261 ç FE"ES 










1 1 1 1 
INDIZES ST~ENYERD.FRAUENI 1 1 1 INDICES Ulh NDR. FEliNES 
1 1 l 1 
IASISt IDEM IIAENNER • 100 1 1 1 IBASEIGAih HCR. HCPPE$•100 
1 1 1 1 
IZE ILE 96 t ZEI LE 911 QhSll 
-
11311 0 ILIGhE 96t LIGNE 911 
u. 97 ' z. 921 HQ 11321 IU21 50 Il• 97 t L• 9ZI 
IZ. 98 t z. 9!1 NQ 11331 
-
11331 hC IL• 98 t L• Ul 
u. 99 • z. 941 SONST• IUH 11341 AUTRES IL• 99 t L• 941 
IZ.100 t z. 951 zus.l1nt 
-
11351 Eh$. IL.100 t L• 951 
*YOLLEHDETE JAHRE •ANNEES REVOLUES 
UIEINSCHL. U~BUNTIIORTETE FAELLE lliNOH DECLARES I~LIIS 
LUXUBIJI.G TAI. 1 1 1211 
YEaTEILUNG DU UIEITER 'IACH GESCHLECHT, LUSTUNGS• 
GRUPPE UND GROESSE CIE!CHAEFTIGTE~lAHLI OH IETIIIUE 
INOUSTRIFl EIGI EISENERlBERGUU • UHTER TAGE 
/ 
LUXfiiBURG 
DU WILLIII 1 UIID n bll DIIID 
nDUSBIIZIIIIII am rb L1IDIIII1JIG 
GDI!IIS!AIDIII.ol ('fOL, I'USIJIOD AIIF 
IIID6) 
LI !.f.IILLI I 1 n ULltnl .t 
QUIII'IO IWIO o•musBIA 10110110 
PUBILlO.tD PD IL LUSSIIIBUIIOO 
ccn. llô!.t .t P.ta. ?l 
OISTR IBUTIOII DES OUVRIERS PAR SEXE, OUALIFICATI"GN ET 
TULLE INCIIBRE DE ULUIESI DES ETAILISSEPEUS 
&RANCHE• IIINERAI DE FER • FOJCO 
Lll WLIAIII 1 U n ULlur& .t Clftl 
WICII o•musBn ace a.tJS OIIJU 
POUl LI LumtJIOUIIG (VOD lOD PAO 6) 
Dl !.f.IILLIII I D n IUURDDI DIU 
nDUSBiir.J IIIZmiJFSUI IIOIIDD 'fOOI 
L1IDIIBUIO 11ft GIP1IIILICmD cm 10!1. 
liLl. ?) 
LUXEIIIOURG 
TAI, Il 1 1211 
YERTEILUJCG DER ARBEITER JCACH CESCHLECHTo 
LEI TUNG SGRUPPE UND ALTER 
IIIDUSTRIEl fiG• fiSENERZBERGUU • UIITER TAGE 
DISTRIBUTJCN DES OUVUEJS PAR SEXEt 
OUALIFICATJO~, I&E 










AJCZAII. DER .tRIE TER 1 
1 
IIAENNER 0 1 1 
NO 1 2 
NO 1 3 
SllNSTIGE 1 4 
1 1 L 
1 AU IIIOIIIRE D'ANNEES!• 1 1 
1-·----.-----r-----.----.~---.-1 ~, .. , .,s"'mm 1 : SEXEo CUALIFICATIOII 
<Zl 21·29 1 • 1111 E 
IEUEPILEilli 
1 1 
1 1 hCIIIRE C'CUYUERS 
1 1 
IH 211 111 t2l 3571 1 1 0 HO IlliES 
. 31 31 711 2 1 so 
111 125 ne 611 3 1 Nil 
-
1 4 1 AUTRES 
... ·-·:N JZ 274 160 37 5031 5 IENSEPIU 1 1 FR .tUEN 0 1 
-
1 6· 1 Q fU liES 
HO 1 7 
-
1 7 1 so 
NO 1 1 
-
1 1 1 hG 
SllJCSTIGE 1 9 
-
1 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 11(1 
-
llO 1 EhSEP.IU 
1 1 . 1 
INSGESAIIT 0 Ill 114 211 111 t21 357111 1 0 EhSEIIILE 
HO llZ . JI 31 71112 1 so 
NO 113 111 125 ne 61113 1 ~0 
SONSTIGf llit 
-
lllt 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 115 32 274 160 J7 503115 ENSEPILE 
-
---1 1 
IN ' IIAENPIER+F .tUEN lUS, 1 1 :S ENSEPIU HCIIRES+FEIIIIES 
1 1 
PU'I'IER 116 1oo,n 10ftt0 100,0 1COtO lOOt~ 116 HCPIIES 
FUUF.N hl 
-
Ill FE IlliES 
INSGESAIIT lU 100,0 100t0 100,0 100,0 l'O,elu EU EPILE 
-ji'iTERië SA ----1 1 SPALTE 1 1 • COLUU •ENSEPILE" 
1 1 









ICH DER ARIEITER FUER OIE D4S ALTER IllY COIIPRIS LES OU,RIERS DCNT L'AGE h'' PAS ETE DECLARE 
eN IIURDE t•l.thNEfS REVOLUES 
HRE 
108• 
LUXEMBURG Ulo Ill/ UU LUXEIIIDUali 
YERTEILUhG DER ARUITER NACH CESCHLECHI' t 
LEISTINiiSGRUPPEt FAIIILIENSTAND UND KINDERUHL 
INDUSUIEnEI$1 EISEkERUERCBAU • UNTER TAGE 
DISTR IIUTION DES CIIVUERS PAR SEXEt QUAUF ICA fraN 
ET SITUA11Ch DE FAIIILLE 
IRANCUI IIINERAI tE FU • FCND 
VERHEIUTETE IIIT UNTERHALTSIEUCHTIGTEN KJNDERk 1 1 1 
l LED IGE 1 SCIISliGE IINSGESAPT 1 L 
GESCHLECHT, E IIARIES, AYANT .,, ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 SEXEt 
1 
LUSTIJIGSGAUPPE L 
E CEL llo 0 2 
ANlAHL AlliE ITER 
IIAENNER Q 1 sa 96 101 
HQ 2 122 126 lU 
NO , 116 121 119 
~liS TIGE 
" ZUSANIIEN 1 
' 
115 96 Hl lit() 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 7 
NO 1 • SONS TIGE 1 t 
lUSAIIIIEN llO 
1 
INSGESAIIT Q Ill 51 96 101 
HO 112 122 121 lU 
sa11:~m lM 116 IZl 119 
ZUSAIIIIEN IlS 115 9f> lU ·~ 1 
ÏN :Il NAENNER UNO 1 
FUUEH lUS. 1 
NAENNER 116 ll->OtO lOOtO 100,0 lOOtO 
FRAUEN 117 
INSGESAIIT Ill nno.~ IDCtO 100,0 IOOtO 
1 
IN :Il DER GESAIIT•I 
SPALTE 1 
IIAENNER 119 ,,., 
FRAUENIZO 
l'tl Zl," 2ltl 
INSGESAIIT 121 u.o 19 tl za," 21,1 
1 
lliEINSCHLIESSLICH OER ARIEITER FUER DIE DER FAMILIENSTANO 
IJID OIE KINDERlAHL NICHT ANGEGEIEN IIIIRDE 
LUXEMBURG 
VERTEILUNG DU ARJfiTER t.IACH GESCHLECHT t LEISTUNGS• 
GRUPPE, ANWESEt.!HEIT UND ENTLClllkUNGSSYSTEII 
INOUSTRIEliiEIGt EISENERZIERGUU- UNTER TAGE 
1 
1 1 1 IVOLUEIT•I 
1 l IJNSCESAMTIANIIESENDEI IESCH, 1 
li ESC Il. EC Hl' , LE 1 STIINGSG RUPPE E 1 1111 ARIEITERIARBEITER 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 li 
1 1 1 h CUALIFICATIOIC , >-" IINSGESAIIT 1 AUUES IENSHBLE 1 E IENSEIIILE 1 1 1111. 
1 1 
1 lhtrtU D'OUVUERS 
1 1 
5l 12" UT UTI 1 1 0 HCiciiES 
72 711 2 1 sc 
"' 
611 , 1 hO 
- 1 " IJoUTJES 62 32 "TJ lU 5031 5 llhSEPILE 
1 1 
-
1 6 1 0 fEIIIIES 
-
1 7 1 sc 
-
1 • 1 hO 
.. 1 9 IAUUES 
-
llO 1 USEIIILE 
1 1 
51 12" 337 357111 1 c ENSEIIILE 
12 71112 1 sc 
6" 61IU 1 hC 
-
ll't IAUUES 
62 32 ns lU 503 IlS IEhSEPILE 
1 •-1 U USEIIILE H+f 
1 1 
lOOtO lOOtO lOOtO IICOtiJ 100,0116 1 llt,ES 
-
117 1 FOliES 
lOO til 100,11 lOOtO · llCOtl) l~OtOIU 1 EhSEPILE 
1 1 




9",0 n.o lOO,Uil9 1 IIC~IIES 
.i.rl - 120 1 FOliES u,s 6," 9"·0 100,0121 1 EhSEPILE 
1 1 
1 li Y COMPlUS US OUVRIERS DONT U SITUATION !Il 
FAMILLE h'A PAS ETE OECUREE 
LUXUBIIURG 
Ulo IV 1 IZU 
OISTRIIUTION DES DLUIERS PAR SEXE, CU.lLIFICATJOiit 
PRESENCE AU lRAV.llt ET SYSlEPE DE U~UhEUTIC• 
BRANCHU MINERAl CE FER • FOND 
ANIIUENDE ARIEITER, VDLUEITBESCHAEFTIGTI 
1 
OUVRIERS PRESENTS, A lEIIPS PLEih 1 l 
1 1 SEUt CUAUFICATICN 
Ill 1111 LEISToiGEUSCNTol IIISCESA"T 1 G 
L ENSEIIILE 1 OUVRIERSIIIUVRURS 1 lEITLDitll LOHN ISYST ,U.Aol 1111 Il 
F 1111 PRESENTS! A TEIIPS 1 REIIUNERESIREIIUNo A 1 • MIXTE 1 





ANZAHL DER ARIEIJEII lhCIIBRE t'CUVRIERS 
1 
IIAENNER 0 1 357 107 35;7 129 76 lOT 1 1 Q HCIIIIES 
HO 2 Tl IH Tl tl6 tH z 1 so 
NO 3 61 123 61 •n , 1 Hli 
SOt.ISTIGE 
" 
4 1 AUli<ES 
lUSAMIIENI 5 503 lH 503 
'"' 
)9 101 15" 5 IENSE'IU 1 1 
FRAUEN 0 1 6 6 1 0 FEI!IIES 
HO 1 7 T 1 SQ 
NO 1 • • 1 NO !OIISTIGel 9 9 1 AUTRES 
lUSAIIIIE'IhO l" IEhSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 Ill 357 107 357 129 76 1CT ln 1 Q EhSUBU 
HO 112 78 IH Tl 116 IH 112 1 so 
NO 113 61 123 61 UJ lU 1 hO 
!OIISTIGF.II" 114 1 AUTRES 
ZUSAMIIEII 115 503 lH !03 IH ]9 101 154 115 IEhSEPBLE 
1 1 •----IN • NAE~NEP+FR~UfN ZUS, 1 1 1 • EIISUUE H"MES+FEIIIIES 
1 1 1 
~AEIIIlER 116 lOOtO lODtD 100,0 noo,n 100,(1 111Ct0 rco,o 116 1 HC,ES 
FRAUEN hT Ill 1 FEPPES 
INSG!SAMT Ill 10Co0 100,') IOC,n noo,o lOO,n lOO tU roo,o Ill 1 E~snau 
- --• 1 1 IN • DER GE SAliT SPALTE 1 1 1 :Il CCLChH •ENSEnLP 
1 
10(1,0 1 1 ~AF.t.INFR 119 3!1,6 IOG,O 19tl zs,s 65t6 100,0 119 1 HCPPES 
FUUE'I 12~ 12!1 1 FEM~ES 
INSGESAMT lzl lOOoO Jn,6 lOC,C 19,1 25,3 
"·' 
lCOoO 121 1 E~SEPIU 
ÏliEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FÜER DIE DIE ANIIESEhHEfT IUT CtMPRJS LESëii\RlERS DCNT LA PRESEhCE AU TRAVAIL 




YERTEILUNG OU jRIEITE ~ UCH IlE SCHlECHT t LEISTU~GSGRUPFEt 
U TER Ull OAUER 1 FR tNTERhE~MENSZUGEHOEPIE.EIT 
INOUSTR IEZIIFIGt El SE ~1 PZBERGUU • UNTER TAGE 
TAI. Y 1 1211 
DISTRIBUTICN DES OU~RIE'5 
ET ANCIUUTE D 
BR.t.NCHEt MINERAl DE 
LUxEMIQIRG 
PAR SEXE, CUALIFIUTICht AGE 
.lhS L'ENTREPRISE 
FER • FOU 
1 o•uER DER UNTFRNEHMENSZUGEHDERIGKEIT IN JAHREN• 1 DURC H=-ïl--
n.l L 1 z 1 
AL TER, GE SCifLECHT t E 1 ANNEES 0 1 ANCIEhhETE DANS L'ENTREPRISE* 
1 1 
LEISTIJNGSGRVPE L <2 1 2-4 1 5•9 1 10-19 1 >•2~ 
f 1 1 1 1 
- ARBEITER INSGESAMT 
ANZANL 
IIAENN~ 0 1 . . ~T 199 102 
110 2 
- -
. ~~ 121 
NO 3 
-
. Ill )7 115 
SON STIG 4 
- - - - -ZUSAMME 1 5 . nz 65 zao 1~ 
1 
FRAUEN 0 1 6 
- - - - -HO 1 T 
- - - - -NO 1 e 
- - - - -SONSTIG 1 9 
- - - - -ZUSAIIME hO 
- - - - -1 






. Ill 37 115 
SON STIG ~~~ 
- - - - -ZUSAMNE 115 . 112 65 zeo 1~ 
IN • IIAEI<NER+FRAUEN ÏÜS: 1 1 
1 
rAENNER 116 . noo,o 100,0 100tC 1COo0 
FIIAUEII 117 
-
- - - -INSGESAMT Ill . t110t0 100,0 lOO,~ 100,0 
1 
IN • DI!R GESAIITSPALTE 1 
1 
PAENNER IJ9 . n,~ 12,9 55,7 2e,6 
FRAUfll 120 
- - - - -INSGESAIIT 121 . 1Zt4 12,9 55,7 28,6 
1 
--DARUNTERt 1 . AliEITER 21 BIS OC JAHRE 1 
IIAENNER Q 122 
-




- -NO 124 
-
. . . 
-SOIISTIG 125 
- - - - -ZUSAIIME 126 
-
. lU t13 
-
1 
FRAUEN 0 127 
- - - - -HQ 128 
- - - - -NC 129 
- - - - -SONSTIG 130 
- - - - -ZUSAMME IJJ 
- - - - -
1 
INSGESAMT Q 132 
-




- -NO 134 
-
. . . 
-SDNSTIG 135 
- - - - -ZUSAMME 136 
-
. tU lU 
-
1 




. noo,o uoo,o 
-FRAUfN 138 
- - - - -
,. IIISGESAIIT 139 
-
. noo,o t10Ct1 
-
1 




. 140,6 ·~0,6 
-FRAUEN 141 
- - - - -INSGUAMT 142 
-
. 140,6 140,6 
-
1 
-ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE 1 
1 
IIAENNER 0 143 . . 32 U4 Je 
HO 1~ 
- -
. 127 . 
NO 145 
-
. . ... . 
SDNSTIG 146 
- - - - -ZUSAMIIE 147 . . ~2 179 45 
1 
FRAUEN 0 He 
- - - -
. 
HO 149 
- - - - -NO 150 
- - - - -SONSTIG 151 
- - - - '" ZUSAIIIIE 152 
- - - - -
1 
JNSGESAMT 0 153 . . 32 U4 )8 
HO 154 
- -
. IZT . 
NO 155 
-
. . ne . 
SON STIG 156 
- - - - -ZUSAIIME I5T . . 42 179 
"' 1 IN • IIAENNER+FUUEN lUS, 1 
1 
PAEI<NfR 158 . . 100,0 100,1) 100,0 
FRAUEN 159 
- - - - -INSGESAIIT 160 . . 100,0 100t'l 100,0 
-IN 1 DER GESA~TSPALT~ 1 
1 
~AE~NER 161 . . .,, ' 6!t3 16,. 
FRlUEN 162 
- - - - -INSGESAHT 163 . . .,,, .,,, u •• 
1 
IJIEINSCHLIESSLICH DEA .l BEI TER FIP:R 'DIE DIE U~ERHEtii!EhS• 
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R 1 1 1 
1 G IAGEt SEXft CUALIFICATIC~ 
YEhl H 1 
1 E 1 
1 EhSE~!lf DES CUYRIERS 
1 ~C~BU 
1 
357 ~ 2 1 1 c HOP~ES 
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1 ICUYUUS tE 21 A <JO ANS 
1 122 1 Q HCHMES 
lU 1 SQ 
7 124 1 hQ 
125 1 AUTRES 
126 IEhSEPBLf 
1 1 
IZT 1 C FE"ES 
121 1 so 
129 1 hO 
IJO 1 AUTIIES 
131 IEhSUBLE 
1 1 
1 132 1 Q EhSEPBLf 
IJJ 1 SQ 
T IJ4 1 hQ 
135 1 AUTRES 
136 IEhSEPBLf 
1 1 1 EHS:":EP::!::-::Lf:-:H~C:;H~:'!'ES::":+"::Ff::H::IIE:'!'S 
1 1 
137 1 HCJPES 
!Je 1 FEPHES 
139 1 EUEPBlf 
1 1 
1 1 1 COI.ChhE •ENSEIIBLP 
1 1 
140 1 HCPPES 
141 1 FEP~fS 
142 1 EhSEPBLf 
1 l!::c:::uv:::a-;:1 e:-::a~s -=c~e -:,:=o-:A~<~~~,-:A~NS:-
1 1 
T 143 1 Q HCH~ES 
• 14~ 1 so 
5 145 1 NC 
146 1 AUTRES 
T 147 IEHSEPBU 
1 1 
141 1 Cl FEPIIES 
:;~ ·1 :: 
151 1 AUTRES 
152 1 ENSEMBLE 
1 1 
7 153 1 Cl EIISEHBU 
1 154 1 SCI 
5 155 1 NQ 
156 1 AUTRES 
151 1 EliSE PILE 
1 1 
1 1 • EhSEP!LE HO~ES+FEIINES 
1 1 
lU 1 HOPE$ 
159 1 FE~MES 
160 1 EhSEPBlf 
1 1 
1 1 1 CCLUH •tNSEHBLE" 
1 1 
161 1 HC,ES 
162 1 FEPIIES 
163 1 EhSEPilf 
1 1 
OUVRIERS DONT L'lhCIENNETE DANS 
11 1 A PAS ETE DECUAEE 
ES 
LUXEMBUIIG LUXEIIBIIIRG 
ua.vn 1 1211 
DIJICHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIEIIST leACH GESCHLECNT, CAIN HORAIRE IIOYEN PAR SUEt GU'LIFICATIQN 
LEISTUNGSGRUPPE ~hO ALTER ET AGE 
IIIDUSTRIUVeiG• EISENUZ8ERGIAU - UNTER TAGE 8RANCIIfl IIIIIEUI DE FER - FQhD 
1 1 L 
1 ALTER IIAHL CER LUENS~AHREI• 1 
1 1 
1 AU CNDII8RE O''HNEESI* 1 
GESCHLECHT tlE 1 STIJtiGSGRUPPE 1 G SExE t C:U-llfiCATICII 
1 
IIISGES. Ull N 
<21 21-29 3D-~~ U-5~ >•55 1 1 
E IEUE,BLEClll 
1 MAENNER Q 1 191,41 13lt 21 107,71 197,11 102,'101 1 Q HCII'ES 
1 HQ 2 . 99,91 92,24 94,071 2 SQ 
1 NQ 3 173,01 177,19 U2tll llt221 3 IIC GAIN 
1 SQNST. 4 
-
1 4 AUTRES 
OIJICHSCHNITT 1 zus. 5 n.t~ 91t'l1 101,'16 86,11 ~1.061 5 EU. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 .. 1 6 Q FE"ES I<CRAIRE 
1 HQ 7 1 7 SQ 
1 NQ 1 .. 1 1 IIQ 
1 SQNST. 9 .- - 1 9 AUTRES 
1 zus. 10 
-
llO us. IIClYEio 
STUNOEN- 1 1 1 
IINSGE SAliT Q Ill 191t41 101t21 lOltll 197t11 lo2,90I11 Q EhSEULEI" 
'IEROIENST 1 HQ 112 99,91 92t24 9~.07112 SQ 1 
1 'IQ 113 173,01 177,19 112tll 77t22IU HC 1 IMCNUNTI 
1 SQNST. IH .. 1H AUTRES 1 
1 zus. 115 15,14 91t9l 101t96 16t11 .1.06115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER Q 116 126,9 19t0 22t2 126t1 21 t21l6 Q HCM'ES 1 
1 HQ Ill . 12t3 lltl llt3117 SQ 1 
1 NQ Ill n,7 114t7 uo,1 16,3 Ill hC 1 
1 SQNST. 119 
-
119 AUTRES 1 
1 zus. 120 26,0 19,, U,4 27t0 22t3 120 eu. 1 CGEFF ICIENT 
VARIA TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 .. 121 Q FEI'PES 1 
1 HQ 122 
-
122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 .. IZJ hC 1 
1 SQNST. 124 - 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 
-
125 EhS. 1 
KDEFFIZIENTI 1 1 1 VARIATION 
11NSGESAMT Q 126 t26t9 l'loO 22t2 126tl 21t2126 Q ENSHUEI 
1 HQ 127 . 12,3 lltl 17oJ127 SQ 1 
1 NQ 128 Il tl l14tl f20tl 16,3121 HQ 1 
1 SONST. 129 
-
129 AUTRES 1 
1 zus. 130 26,0 1'1t3 Ut4 2lt0 2Zt3IJO EU. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INOIIES DES STUNDENVERD. 1 1 INDICES llU Ulh HCRAIRE 
ÏASISI LE ISTUNGSGRUPPEN 
1 1 
1 1 11ASfl USEI'BU DES 
INSGE SAliT • 100 1 1 1 QUHIFICATICIIS•lOO 
1 1 1 
MAENNER Q 131 1115,7 102t3 105tl 1112,1 l~o91Jl 1 Q HOM liES 
HO 132 . 101t 1 90,5 '5t9132 1 SQ 
NQ 133 .. , .. llltl 111,2 lltliJJ 1 hQ 
SONS Tl GE 134 
-
134 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 100,0 lOOtO lOOoO 100,0 UOt0135 IEhSEIIBLE 
1 1 1 
FllAUEN Q 136 
-
136 1 Q FE l'liES 
HQ Ill 
-
137 1 SQ 
JIQ 131 .. 138 1 hQ 
SONSTIGE 139 .. 139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 140 
- 140 IEtSUILE 
1 .. 1 
INSGESAMT Q 141 1115,7 102,3 105,7 1112,8 10~t9141 1 Q EHSEMIU 
HQ 142 . lOlt 1 90,5 .,,9142 1 SQ 
JIQ 143 U5tl lllt7 lllt2 71tll43 1 hQ 
SOIISTIGE 144 
-
144 1 AUTRES 
l USA MME N 145 1oo,o 1oo,o aoo,o 100,0 100,0145 1HSEMBLE 
1 1 1 .. 
IIASISI MAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASEI EIISEMILE HOI'MES+ 
INSGESAMT • 100 1 1 1 FE~'ES • lOO 
1 1 1 
IIAEN~ER 146 100,0 100t0 lOOtO lOOtO 100,0146 1 HCP"ES 
FllAUEN 147 
-
147 1 FEliNES 
INSGESAIIT 141 lOOtO 100t0 lOOoO lOOoO lOOoO 141 1 ENSEPILE 
1 1 1 
BASIS• GESAIITSPALTE • 100 1 1 I8ASE1CCiLthNE"ENSEPILE"100 
1 1 1 
MAENNER Q 149 195,7 98,4 104tl .. ~.4 100,0149 1 Q HG IlliES 
HQ 151) . 106t3 tlol UOtOI50 1 SQ 
NQ 151 194,6 1100,9 1107t2 100,0151 1 hQ 
SON STIG! 152 
-
152 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 153 .... l00t9 1114,0 n,e lOO tOlU 1EhSEPILE 
1 1 1 
FllAUEN Q 154 
-
154 1 Q FEliNES 
HQ 155 .. 155 1 SQ 
NQ 156 .. 156 1 ·NQ 
SONSTIG! 157 
-




1 1 1 
lf<ISG!SAIIT Q 159 195tT 98,4 ~~.7 194,4 100,0159., Q ENSEIIILE 
HQ 160 106t3 91tl 100tOI60 1 SQ 
NQ 161 194,t 1100,9 1107t2 lOOtO 161 1 hQ 
~ SONS Tl Ge 162 -· .. 162 1 AUTRES 
ZUSAIINENI6) l6tl 100,9 104t0 Il tl lUotiiU IENSEIIBLE 
*VOLLENDETE ~AHRE 
CliEINSCHL. U~BEANTIIOR TETE FAELLE *ANNEES REVOLUES 
Cl INDII OECLAR ES INCL liS 
111" 
LU EIIBURG LUXtMIIIIRG 
ua. VIII/ 1211 
DU CH$:CIIHTTLICHER STUNDEIIVERDIENST NACH GESCHLECHT t 
L!ISTUNGSGRUPPEt FAriLIENSTAND UND JINDERZAiil 
GAIN HORAUE ROYEN PAR SEXEt CULJFICATION 
El SITUA liCN DE FA, HU 
Ill USTRIUIIEIGt fi SEJIIERZBERGIAU • UNTER TAGE IRANCHEI MINEUI DE FER - FOND 
1 z 1 
1 E ILEDIGE 
1 1 
















































1 HO UT 
" 1 NO lU 
1 sa~~~: m 
YARIATI N5-l 1 
1 FRAUEII 0 121 
1 :: ~~~ 
1 SONST. IZ~ 
1 zus. 125 
KOEFFIZ ENTI 1 
IJNSGESAMT 0 126 
1 HO IZT 
1 NO IZ8 
1 SONSTo 129 
1 zus. IJO 
1 1 
-:-:IN""D~IZ~E~S ~E:"!S~ST"'UNO=ew=eRD~. -1 
"'u~S~IS~a ..,.l+I~S~TUN"'&~S~GR~UP:"!P~EN~~ 
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11 lE NSCH~o UNBUNTIIQRTETE fAElLf 
1 1 
IYERHEIRATETE MIT UNTERHAL TSIERECHTI$TEM lliNDERNI 
1 ISONST. 
































101 o57 105,61 103t Tl 196,91 103,21 • 
189,1t9 "'•12 . . u,u • 
ne ,69 fl6o06 • • 76 ... • 
96,0l 101t05 102o02 96t72 ~e.u 1Uol4 
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lOlt 1 1100t3 
lOOtO 100,0 lOOoO 100o0 l()C ,o. 1100 tO 
100,0 100,0 lOOoO 100o0 lOCoO llOOoO 
lOOtO lOO, 0 100,0 100,0 lOCoO llOOoO 
91, T 102, T 100,1 191to2 
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1 IJNDICES CU GAIN HORAIRE 
1 l,.aA""s,.ea~u~s""e'""u'"'e,...o""e::-s --
1 1 CU/4LIFICATIC:IIS•100 
1 1 
104,9131 1 c 
U,9IJZ 1 SC 
lloliU 1 hO 
• IJ't 1 AUTRES 
lCOoO 135 IEIISEPIU 
1 1 
- 136 1 c 
• IJT 1 sc 
• Ill 1 hO 
• IJ9 1 AUtRES 
• lltO IENSEMILE 
1 1 
104,9llt1 1 0 
Ut9llt2 1 SO 
Tlollltl 1 U 
• IH 1 AUTRES 
100t0llt5 IEUUIU 
1 1 ::":BA~S:-:EI,...-:-:Eh~S ::::EM~I~:-:E:-:H:::C:::I"::::E::-:S+:--
1 1 FEHES • 100 
1 1 
100oOIIt6 1 HerMES 
• litT 1 FEMJtES 
100 tO lit 1 1 EhSEMIU 
1 ~~~~~~~~~ 1 IUSEICO~ChiiE•ENSEMILE•lOO 
.1 1 
100.~IIt9 1 c 
1,0,0150 1 so 
lCOtOI!Il 1 IIC 
• 152 1 AUTRES 
100 oO 151 1 EhSI'IU 
1 1 
- l51t 1 0 
- 155 1 so 
• l5t 1 IIQ 
• 151 1 AUTRES 
• 151 IEUE'IU 
1 1 
1C.O,OI59 1 C 
1(0,0160 1 so 
100oOI61 1 ~0 




1 LUXEMBURG LUXEncuac 
ua. u 1 uu 
DI.IICHSCIIH ITTL !CHER STU~OENVUDIEIIST IIACh CESC~UC~T t Ulfl HCRAIRE ~CYEII fAR SUEt CU~LIFIUTICIIt 
LE ISTUIIGSGRUPPE t AMIESENHEIT UhD EIITLCHNUIIGSSYSTEM PRESENCE AL TUUIL ET SYSTEME CE RfPUIIER.lTIGh 
INDilSTRIEZIIEIG• El SENUZBERGBAU - UNTER TAGE aRANOIEI Ill NER.ll tE FER - FOND 
1 1 1 1 
1 IANIIESENDEIVDLLZfiT-1 AIIIIESENDE ARBEITER, VDLLZE ITIESCHAEFTIGT L 
1 1 1 1 IESC~. 1 
1 E IINSGESANT 1 AR8EITERI ~RUITER 1 DUVRUilS PRESENTS, A TEMPS PLEih 
1 1 Ul 1 1 1 
USCHLECHT tLEI STlNGSGRUPPE 1 1 1 1 G SExEt CU~LIFICATIOII 
1 1 1 1 Ill 1111 LEIST.IUIIISCHT .1 
L IENSEIIILE 1 OUVRIERSIOUVRIERS 1 ZEITLDHN 1 LDIIN ISTST .u.A.I JUGESAP.T Il 
1 111 1 1 A TEMPS 1 1 
- 1 - 1 Ill 1 1 PRESENTS! PUIN 1 REIIUNUESIREIWN. A 1 • MIXTE 1 HSE~BLE 
1 1 1 lAU TEMPS lU TACHE 1 ET AUTRES 1 Ill 
1 HAEIIIIH 0 1 ., 10Z ,90 104,63 10Zt90 11Zit15 ç6,U 104t63 1 Q HO PliES 
1 HO 2 1 "';ot 197tl2 94,07 f97t14 t91tiZ 2 SO 
1 NO 3 1 n,zz 176t46 77,22 nt,46 1 hC Ulll 
1 SONST. 4 1 4 AUTRES 
DURCHSC HN ITT 1 ZCJS, 5 91,06. 
"•" 
91,06 161t40 1Z2t20 HtU Ht3t 5 os. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 6 Q FEP~ES I!CUIRE 
1 HO 7 1 7 SQ 
1 NO • 1 • hQ 1 SDNST, 9 1 9 AUTRES 
1 zus. Il tl llO EhS. li~ EN 
STUNOF.N- 1 1 1 
IINSGE SANT Q Ill 102,90 104,63 102,90 11Zit35 Ç6t41 104oU Ill Q hSEt!LEI 
VER DIENST 1 HO 112 "',07 197tiZ 94,07 197t14 197t8Z 112 SO 1 
1 NO ln 77,22 176,46 n,zz 11tt46 ln hC 1 CIIONTANTI 
1 SONST. IH 114 A UTilES 1 
1 zus. 115 98,06 99,36 91,06 161t40 122tZO 94tU çç,3e lU EU. 1 
1 1 1 1 
-HAFIIIIER 
1 1 
-1 Q 116 21t2 zz,1 21,2 IUtO 19tZ Z2tl 116 1 Q HCM~ES 1 
1 HO Ill 11,3 116t9 llt3 Ill tl 116,9 117 1 50 1 
1 NO Ill 16,3 Ill tl 16,, Ill tl Ill 1 ~c 1 
1 SONST, 119 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 ZZtl 23,9 22t3 16o6 17,9 un 23o9 IZO EU, 1 CCEFF IC lENT 
YARIATION$-1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 121 Q FEMPU 1 
1 HQ IZZ 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 123 hC 1 
1 SONST, 124 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 125 os. 1 
KOEFF IllE NT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT 0 126 21,2 2z.a 21t2 ns,o 19t2 2Ztl 126 Q EUEteLEI 
1 HQ IZl llt3 t16t9 n,, flltT ll6t9 127 50 1 
1 NO 121 16,3 flltl 16t3 Ill tl IZI hQ 1 
1 SCNST, 129 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 zz,, 23,9 22t3 t6t6 llt9 Utl Z3t9 130 us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES SnNDEIIVERD, 1 1 !INDICES CU GAIN HCRAIRE 
ÏASISl LE ISTUNGSGR~PPEII 1 1 1 1 1 IIASfl EhSUILE DES 
INSGESANT • 103 1 1 1 QII~UfiCAT 10115-100 
1 1 1 
HA ENliER Q 131 104t9 105,3 104,9 1105,0 101,7 105t3 131 1 0 MGIIIIES 
HO 132 
"·' '"•' 
95,9 1102,4 1Çit5 132 1 50 
• NO 133 Tl tl 177t0 11,7 .nt,o 133 1 kQ 
SONSTIGE 134 134 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI35 100t0 100t0 100,0 tlOOtO 100t0 100t0 100t0 IJ5 IEhSEPBU 
1 1 1 
FRAUEII Q 136 136 1 c FOliES 
HO 131 131 1 SQ 
110 Ill 131. 1 110 
SOIISTIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAMNEIII40 140 IEIISE'IU 
1 1 1 
INSGESAMT .Q 141 104t9 105t3 104,9 1105t0 lOltT 105t3 141 1 Q EIISE,BU 
HQ 142 95t9 191t5 95,9 tlt'Z,4 n1,s 142 1 SQ 
NO 143 Tl tl IT7t0 li,T 117,0 141 1 ~Q 
SONSTIGE 144 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 145 100t0 100t0 100,0 tlOOt') lOOtO 100t0 1C0t0 145 IEhSUIU 
1 1 1 
lU ISo MAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASE• EhSEPIU ltCIIIIES+ 
IIISGESAIIT • 10~ 1 1 1 FE~~ES • 100 
1 1 1 
MA ENliER 146 100tO 100,0 100,0 tlOOtO 1D.)t0 100t0 100t0 lit!> 1 HO"ES 
FRAUEII litT 147 1 FEliPE$ 
INSGESAIIT 141 100t0 lOOtO 100,0 tlOOtO lOOtO lOOtO lCOtO litl 1 EliSE PlU 
1 1 1 
IASI$1 GESAIITSPALTE • lOO 1 1 IUSEtCCLU~E•EhSEULE•100 
1 1 1 
liA EN"! ER Q lit9 100o0 101r7 100,0 tlZZtl 9ZtZ 100t0 149 1 Q HO'IIES 
HQ ISO 100o0 tl04t0 100,0 ,,,, t100t0 150 1 SQ 
NC 151 100t0 199,0 100,0 11COtO 151 1 kO 
SONSTIGE 152 152 1 AUTRES 
ZIISAIIIIEIII53 100t0 1()1 ,, 100,0 tU,I 1Z3t0 95t4 1C0t0 lU IEhSEPILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 154 1 Q FE IlliES 
HQ 155 155 1 SQ 
NQ 156 156 1 "IIQ 
SDNSTIGE 157 151 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 151 151 !ENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q ln lOOtO J.Oltl 100,0 11Z2tT 9Zo2 1COtO 159 1 0 ENS EPILE 
HO 160 lOO tfi 1104,1) 100,0 199t3 ncc,o 160 1 SO 
'10 161 100t0 199,0 100,0 tlCOtO 161 1 hQ 
SONSTIGE 162 162 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 163 100t0 101,3 100,0 161tl 12Jt0 95,4 100,0 lU IEhSUBLE 
CliEINSCHL. Uh8EANTIIOII TETE FAELLE 1111101 DECUR ES IIICLUS 
ua• 
U EMBU~G 
D~ CHSCHN ITTLICHER STU~DENYERDIENST NACH CESCHLECIIT t 
LEI TUNGSGRUPPEt ALTER LND U~TERNEH,ENSlUGHOERIGKEIT 
IN ~STRIEZWEIGt EISENHZ&ERGBAU - UNTER TAGE 
ua. x 1 1211 LUXE~BGUaG 
GAIN HORAUE 'CYEN P.U SEXEt CUALIFICATIDN, AU 
ET A~CJU~ETE DANS L'ENTREFJISE 
BRANC!Et NINERU DE FER • FO~D 







DAUER DER UNTERNE~ENSZUGEICIERIGKEIT ZN JAHREN• 





<2 1 2•4 1 5-9 1 lD-19 1 >•20 IE~SE,LEilll E 
,U, SEXft 
CUALIF ICATICN 
_____ _, ... .._lr-=~~E~NN~ER~~Q~~~~-------.---------.--·----~10~0~t~7~7----~1~0~5~,5~Jr---~10~0~,~~~5-----,1~0~2~,9~0~1~1~-Q~~HC~M~~E·~s~---------
l HQ 2 - - , 95,32 190,21 HoOll 2 SQ 
1 NQ 3 • , 176,65 Ho64 U6o29 llo221 3 ~C GAIN 
1 SONST, 4 - • - - • • 1 4 AUTRES 
DURCHSCttUTTI ZUS. 5 • 112o9Z 96,13 99,85 91o!4 Uo061 5 US. 
1 1 
L ICI R 1 FRAUEN Q 6 • • • • • • 1 6 Q FE"ES IICRAIU 
1 HQ 7 • • • • • • 1 7 SQ 
1 NQ 8 • • • • • • 1 1 ~Q 
1 SDNST. 9 - - • - - • 1 9 AUTRES 
1 zus, 10 - - - - - • llO EhS, llllYEN 
STUND Il• 1 1 
INSGESAIIT Q 111 , , UOol.l 105,53 JJO,U 1~2,90111 Q EUEHLEI 
VERDIE ST 1 HQ 112 - - 95,32 190o21 'l4o0711Z SQ 1 
1 NQ lU - , 176o65 Ho61t 116o29 llt22IU hC 1 IMONTANTI 
1 SDNST. 114 - • - - - - 114 AUTRES 1 
1 zus, 115 • 172,92 96,U 99,15 91tH Uo06l15 EhS• 1 
----!--..-lr-=:"AË_NN_E_R_a_l,, • • ZloD 21,1 11,1 21,2116 
1 HQ Ill • • • llol fUol l7o31ll 
1 NQ Ill - , Uo2 Uo5 f21o0 16o31ll 
1 SONST, 119 • • • • • • 119 
1 ZUS. ln • fZZol Zlt 1 2lo4 IloT ZZt3120 
YARIAT ONS•I 1 1 
1 FRAUEN Q 121 • • • • • • 121 
1 HQ 122 • • • • • • 122 
1 NQ 123 - - - - - - lU 
1 SONST. 124 - • • - - - 124 
1 zus. 125 - - - - - - 125 
KOEFFI IENTI 1 1 
IJNSGESANT Q 126 , , 2lo0 2lol Il tl Zlo2 126 
1 HQ 127 • • , llol 116tl llt3127 
1 NQ lU • • Ut 2 1Zo5 f2lo0 16o3 128 
1 SONST, 129 - - - • - - 129 
1 zus. 130 , fZZt 7 Zlo 1 2lo4 Uo7 22t3 130 
~ll"'tD~I~Z~E~S ~D~E~S~S=:T"'UN~D"'E""IIV=ER"'o"".--1 l 
::'u':":S;";I~S:":tz:b:GE::t«<=ER~I;::GKË_JT_S_DA-UER 1 l 
1 SGESAMT • lOD 1 1 
1 1 
MAE liER Q 131 • , 97,9 102,6 98,0 JOO,oln 
HQ 132 • • • lOloJ 195,9 lOOoO 132 
NQ 133 • , f99o J 96,7 fl11tl U>Ooll IJJ 
SONSTIGE IH - • - • • - 134 
ZUSI.NNENI35 , 174,4 98,6 101,1 "•' 100oOI35 
1 1 
FRA EN Q 136 - - - - - - 136 
Ha ln - - - - - - ln 
NQ lU • • • • • • 131 
SONSTIGE IJ9 • - • • - • 139 
ZUSAMNEN 140 • • • • • • 1411 
~IN~D~I~Z~E~Sf-:S~T~UNO=E~N~Y"'ER"'o"",~FR:-A""U=ENI l 
1 1 
BASISt DEN MAENNER • 100 1 1 
1 1 
IZEILE 6 o tEllE 11 0 141 • - - • - • 141 
Il, 7 z, 21 HQ 142 • • • • • • litZ 
Il, 1 z. !1 NQ 143 • • • • • • lU 
Il, 9 z. 41 SONST. 144 - - - - - - 144 
cz.to z. 5I zus. 145 - - - - - - l~t5 























Il NSGE SANT Q 




146 - • • • - t98t41l4~ 
147 - - • - - • 14 7 
l~ta - • • • - •n ,oa1u 
149 - - - - - - 149 
150 - • ,.,,, 190,37 - 85tl4l50 
1 1 
151 - - - ~ - - 151 
152 - - - - - - 152 
153 - - - - - - 153 
l51t - - - - - - 154 
155 - - - - - - 155 
1 1 
156 - • • • - .98,48156 
157 - - • - • • Ill 
158 - • • • - 113,08151 
159 - - - - - - 159 
l6r - • U5o45 190,37 - 85o14I61J 
---t--;-1-::~~E::NN=E:-R--:Q:-161 • • • , • f26o9l61 
·1 HO 162 • - • - - 162 
1 NQ 163 • • • , • 1Toll63 
1 SONST, 164 • • - - - - 164 
1 zus. 165 - , 126,3 f26ol - 26oOI65 
ViRIAT ONs-: FRAUEN Q 166 • • • - • • 166 
1 HQ 167 • • • • • • 167 
1 NQ 168 ~ • • • • • • 168 
1 SONST, 169 1 • • • • • • 169 
1 zus, I7C 1 • - - - - • llO 
KOEFFJ lENT 1 1 1 1 
IJIISGESANT Q 171 1 • , , , - 126 1 9171 
1 HO 172 1 • • , • • 172 
1 NO ITJ 1 - , • • - llo7l73 
1 SDNST, 174 1 • • • • • • 174 
1 zus. 175 1 - • 126,3 126,7 - 2~t0175 
























IINDICES CU UIN HORAIRE 
l~u"'s"'E•,-.:-:n''"s:.."~n""E,_o""E~s --














1 '"1 N"'D~I~C~ES=-:G:~,-,.Ih,....,H..:O:'R-. ""F~E~MM"'E="s'"" 
1 





CLIGNE 6 • LICHE 11 
IL• 7 o L. 21 
(L, 1 t L• )1 
IL. 9 1 L'• 41 














































1 FOR TSETZUNG 1 
ua. x 1 1211 
CAIIEII OEil UNTEFNEJIIIENSZUGEHOERIGKEJT IN JAHIIEN• 
















INOIUS DES SnNDENYERDo 1 1 
IIA'"'si""S~tz""'uG"'E"'IIl~ER""I~GK~E~JT""SDA"""UER 1 1 




0 1 761 
HO 1 711 
NO 1 781 
SONSTI&EI l9t 
ZUSAIIIIE N 1 831 
1 1 
0 1 Ill 
HO 1 821 
NO 1 8) 1 
SONSTIGE 1 8~ 1 
ru$4MMEN 1 851 
~~~~~~ 1 1 
IMDIZES STUIIDENVERD,FRAUE'II 1 
1 1 
BASISt IDEM M4ENNER • 100 1 1 
1 1 
lUlU 511 ZEILE ~61 
U.52 t Z.471 





Uo53 t Zo481 
U.54 t Zo491 
n,5,. • z.s.o1 























Il liS GE S411T 0 
































































IIIDIZES DES STUND'"'EN""'v""ER"'D-, -1 1 
1 1 
IIASIStZUGEIIOERIGKEJTS~AUER 1 1 






NO llZJ 1 







ZUS4MMEN 1130 1 
- 1 1 
INOIZES STUt!DENYERD,FRAUEN 1 1 
1 1 
8A$1St IDEM M4EN~ER • 10'l 1 1 
1 1 
IZEilE 96 t ZEILE 911 






u. 91 • z. 9!1 
Il. 99 • z. 9~1 
IZ.100 t z, 951 
•'I!IUENDETE JAHRE 
<2 








































tliNON DECLARES INCLUS 
IJNOICES CU GAIN HORAIRE 
1 
IBASF.t Eh$EM8U DES 
1. A~CIE~hETES • lOO 
1 1 
nco,ol 761 o 
• 1 771 SO 
6JOG,DI 781 hO 















lUChE 5lt LIChE 461 
891 AUTRES 
901 EhS. 
IL• 521 Lo 471 
Ho Ut Lo 481 
lLo 541 lo 491. 
lLo 551 Lo 501 












- 1 Ç6J C FENPU 
- 1 971 SO 
- 1 981 u 
- 1 991 AUTRES 

















l2t3IU71 SO 1 
tl4,71108l hC 1 
- Il 091 AUTIIES 1 
19,311101 ENS. ICOEFFICJENT 
1 1 1 
• 11111 0 FUPES 1 
- 11121 SO 1 DE 
• 11131 NO 1 
• 11141 AUTIIES 1 
- 11151 EhS. 1 
1 1 1 VARIATION 
19tl)lll61 0 EhSHIUI 
12,311171 50 1 
tl4,71UIII ~c 1 
- '11191 4UTIIES 1 
19t311ZDI Eh$• 1 
1 •----·------1 IJNDICES CU GAIN HCIIAilE 
1 I!-8-AS~E-I~E-KS""E~,II~L~E~D~ES~--





- 11241 AUTRES 
!tOtO ll25IEhSE,ILE 
1 1 
- 11261 0 
- 11271 50 
- 11281 hO 
• 11291 AUTRES 
- llSO 1 EhSEPILE 
HC~~ES 
FEMMES 
1 ~~III""'D.,.IC""E~S~G'"-~Ih-,.,HO"'R-, ""'F""EN_M.,.ES,.. 
1 1 
1 llllSEtUih ~CR. HO,ES.lOO 
1 1 
- IUll Q. IUEhE 961 UCIIE 911 
- 11321 SQ IL. 97 t L. 921 
- 11331 hC IL. 98 t L. 931 
- 11341 AUTIIES IL• 99 1 L• 941 
11351 Eh$, ILolOO 1 L, 951 
L XEIIBUI& TAI, 1 1 UU 
V RTEILUN(; DU ARIEITE• NACH 5ESCHLECHT t LEISTUNG$-
Q UPPE uND ~ROeSSE IIUCHAEFTI&TEIIZAHlt DU IEUIUJ 
Il DUSTRIUVEIGt EISEIIERZIER&IAU - UEIER TAGE 
DB !AIILLII I VIID n t!JD DBIII 
musniiZiflm am rb L1IXDIIIIIII!I 
GJIIZIIS!.&IIDILOI (VIJL, rasaiiOR Allr 
Inti') 
LI !AIILLI I 1 n IILA!IYI .l 
Qur:sto IWIO D' musnu 101 1010 
PliBBLICA!I PD IL LUSIDIIIIIIQO 
(ClJ, IO!J. .l PAO, ?) 
DJS1l IBUTION DU 0\IYIUERS PAA SE lEt QUALifiCATIOII ET 
TULLE IIICMIU DE !AURIISI DES ETAIUSSEPEIITS 
IUIICHEt MIMERAI DE FER - JOUR 
: Lll UILI.\111 ·z u n ULA!DI .l cun 
IIAIICII o• musm• ace l.lll oa.ru 
PCIJI LI LliJDIBOUliG (YOD lOR PAGI ') 
. . .. 
Dl !AIILLII I 11 n Uruirrmï DID 
IJI)USft:rlr.J IIDIUI'B!.U VCIDII YOOI 
L1IDIIB1DIG nu UP1IBLICIEID c·m lOD 
ILl. ?) 
LUIIEIIIClll(; 
ua. 11 1 1212 
VER EILUNG DU ARIEITER IIACH CESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER 
1110 STRIEZVEIGt EISEIIERZBF.RGBAU - UEBER TAGE 
lz 
· 1 E 
DISTAIIUTICN DU OUYUUS PU SUEt 
OUALIFICATIQII, •GE 
lAA liCHE t IIINEUI CE FU - JOUA 
ALTER IZAII. OER LUENSJAHUI* 
UE 1 NOl! IRE D'ANNEES 1* 
1 
L 1 
1 1 1 




~------~~------~------~------~------~~~~~~ G 1 1 IIISGESAIIT 1 Il 1 
1 
ANZAII. D R AUEITU 1 
1 
liA ENI ER Q 1 1 
:: 1 ~ 
SONS TIGE 1 4 
ZUSAMENI 5 
1 
FRAUI ~ Q 1 6 
HQ 1 7 
NO 1 a 
SONSTJGE 1 9 
ZUSAIINEN llO 
1 




































































1 - 1111 E 1 
IEUUILEilll 1 
1 1 
1 1 hCMIRE t•CUVRIEIIS 
42111 1-...,Q,-----.,..,HOMMES 
1971 2 1 SQ 
2931 3 1 NO 
tZZ 1 4 1 AUTRES 
9331 5 IEHSErllf 
1 1 
- 1 6 1 0 FEPMES 
- 1 7 1 SQ 
1 1 1 NO 
1 9 1 AUTRES 
llO IEIISEPILE 
1 1 
4Zllll 1 Q EIISEPILE 
197112 1 SQ 
Z9IIU 1 IIQ 
lU 114 1 AUTRES 
939115 EhSEPILE 
1 
1 • EIISEULE lfCMMES+F~IIMES 






• IZO FE,RES 
100tOIZ1 EIISEUU 
IllY CGRPRIS LES C:U,RIERS DONT L'A6E N'• PAS ETE CECLAIIE 
I*IANNEES REVOLUES 
lUXEMBURG TAI• IIJ 1 l21Z lUXEMBOURG 
VERTEilUHG DER ARBE !TER MACH GESCHlECHT t 
lEISnNGSCRilPPE t FAIIIliENSTAhD UND KINDERUHl 
INDUSTRIEhEICt EISENUlBERGUU- UEBEl TAGE 
DIS'IliiUTIDN DES OUVRIERS PU SEXE, QU~liFICATICII 
ET SITUATIU DE FAPillE 
BRANCHft IIINERAI CE FER - JO~R 
1 VERHEIRATETE IIIT UNTEIIHAlTSIEUCHTIGTEN KINDERN 1 1 1 
1 z lED IGE 1 !CNSTICEIIIISCESANTI l 
CESCHLECHT, 1 E 1 IIARIES, AYAhT •• • ENF~NTS A CHARCE 1 1 Ill 1 1 SEXEt 
1 1 1 
lE ISTIJOIGSGRUPPE 1 l 1 
1 E 1 CEUB. 
1 
1 
AliZ Alti. ARU ITEa 1 
II~A~E~NN~E::R~-~o-l 
HO 1 2 
NO 1 J 
SONS TIGE 1 4 
ZUSAIINEN 1 5 
1 
FRA~II 0 1 6 
HO 1 l 
NO 1 1 
SCNSTICE 1 9 
ZUSAIINEN llO 
1 
IIISGE SAliT 0 lU 
HO 112 
NO llJ 
SONS TIGE 114 
ZUSAIINEII lU 
'::1 11:-.::-::"NA:"::E~NII:ER:-:::UNO:::: l 
































































UIEINSCHLIESSUCN DER UBEITER FUER DIE DER FAIIIliEIISUHO 
UND DIE KIIIDfRZAHL NICHT ANGEGUEN IIURDE 
lUXEMBURG 
YERTEilUNG rER AR8EITER NACH CESCHLECHT o lEISTUNGS• 
GlluPPE, ANkESENIIEIT UND EloTlOHNUNGSSYSTEII 
INDUSTRIEZIIEIGt El SENERZIERGUU - UEBER TAGE 
1 1 1 
1 1 1 IVOlUEIT•I 
1 l IJNSGESAIITIANWESEIIDEI lfSCH. 1 
G ESCM.EC HT, lE 1 Sn11GSGRUPPE E 1 llll ARIEITERIAR!EITfR 1 
















































1 1 c 
1 1 .. 1 GU~llfiCATIOII 










- 1 6 





















































IllY COIIPitiS lES OUVRIERS DONT U SITUATION DE 
FAMillE II'A PAS ETE DECLAREE 
ua. IV 1 1212 
DISTRJIUTION DES C~YRIERS PAR SEXE, CUUFICATIOilt 
PRESENCE AU laAUil. ET SYSTE~E DE .RIPUUUTICio 
BRANeHE t IIINEUI DE FER • JOUR 
ANIIESENDE ARIEl TER, YOlUEITIESCHAÊFTIGT 1 
1 
OUVRIERS PRESEIITS, A TE~PS PlEih 1 l 
1 1 SEXEt CUAUFICAT.ICN 
Ill 1111 lEIST.IGE'iSCHT.I IIISCESAMT G 1 
L ENSEMBlE 1 OUVRIERSIOUYRIERS 1 ZEITlDitll lDNN ISYST.u.A.I Ill 
" Il Il PRESENTS! 4 TfiiPS 1 REIIUNERESIREIIUN, A 1 • IIIXTE 1 US HilE E E 
1 1 PlElh lAU TEIIPS lU TACHE lET AUTRESI CH 
1 
AillA Hl. DER ARIEl TFR lhCIIBAE 0°CUYRIERS 
1 
NAENNER 0 1 Ul lU Ul 126 tU 12~ 16) 1 1 c HO IlliES 
HO 2 191 u 191 116 123 u z 1 so 
NO , 293 Il 293 ~1 ,. Il , 1 hO 
SONSTIGE 1 4 Ill . 122 . . 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIE'II 5 933 soz ~, T9 JI 192 302 5 IEUEPILE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 6 .1 0 FOliES 
HO 1 T T 1 so 
NO 1 1 • 1 110· 
SONS TIGE 1• 9 1 9 1 AUTRES 
ZUSAIINEII 11 ') llO 1 EhSEPIU 
1 1. 1 
INSGESAIIT 0 Ill lr21 163 Ul 126 Ill 124 163 111 1 Q EIISEIIBU 
HO lU 19T u 19T 116 Ill 41 lU 1 50 
NO lU 298 az 293 41 ,. 11 lU 1 hQ 
!ON STIG~ 114 t2J 111 122 . . 114 1 AUUES 
lUSAIIIIEN 115 9)9 304 ÇJJ T9 31 192 )02 lU EUHBU 
1 1 




,,, 100,0 100,~ aoo,o 100t0 aco,o 116 Ht~IIES 
FRAUF.N liT . liT FE IlliES 
INSGESAIIT Ill lCOrl' aoo,o aoc,o 1oo,o aoD,o lOOtO acc,o Ill usuau 
1 1 
•ÏN 1 DER GE SAIITSPAlTf 1 1 • COLC•U •EIISUilP 
1 1 
rAENNF.R 119 lOOrO 32.~ 100,0 26r2 111,3 6Jt6 HOtO 119 HO"ES 
FRAUEN IZO 120 FEIIIIES 
INSG!SAMT IZ1 lOOrO 3Zr4 99,4 26o2 10,3 Ut6 lCCt? 121 EhSErllE 
ÏlleJNSCHliESSLICH DER ARBEITER fUER CIE OIE ANIIESEIII'EIT 
~D OU ENTlOHNUNGSSYSTH NICHT ANGECEIEh WRDE 
IllY CCIIPRIS US OU;RIERS DCN lA PRESEhCE AU TUYAIL 
OU LE SYSTEIIE DE REMUNERATICh N'ONT FAS ETE DECLARES 
117. 
LUXEMBURG TAI. Y 1 UlZ LUXEU!lllG 
YEUEILUNG DER •RBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGSGIIIJpPE, 
AL TER UND D•UER D.ER LNTUNE~IIENSlUGEHOU IGKEIT 
UIDUSTRIEZIIEIGa EISENEPZBERGUU • UEIER UGf 
DISTRIIUTICN DES DU,JIERS PAR SEXE, QUALIFIUTIUo AU 
ET ANCIU~TE DANS L'ENTREPRISE 
AL TER t GE SCHLECHT, 







BRANCIIEI ••• Il Dl FER • .!OUR 
DAUER DER UNURNEHIIENSZUCEHOERIGitEIT IN JAIIIEN• OU(H- 1 
ICH~I TTL, 1 L 
ANNEES D'ANCIE~~ETE DANS• L'ENTREPRISE• ALTER 1 1 








-~~~--E~IT~E~R~IN~S~G--E--~~~~~T~~~~--------------------------------------------------·------~~~~~~N~S--E~IIILE DES OUVRIERS 
ANZAHL 1 ~OUE 
MAENNu-• 0 1 Il~ 120 U lH 150 Ul ~1 1 1 0 HOIIIIES 
HO 2 , , llO 67 197 ~1 2 1 . SO 
1110 3 fZO 119 43 125 86 293 ~0 J 1 NQ 
SONS TIGE ~ 115 122 Il 9 ~ 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 1 5 ~1 61 119 ~09 J03 U3 ~0 5 1 EIISUIU 
1 1 
fRAUEN 0 1 6. 6 1 0 fE'IIES 
HO 1 7 -:- 7 1 SO 
110 1 1 1 1 NQ 
SDNSTIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIE" llO 10 lENSUIU 
1 1 
INSGESAIIT Q lU tl~ IZO 63 lH 150 Ul ~1 Ill 1 0 EIISEIIILE 
HQ 112 , • llO 67 19T ~1 lU 1 SO 
NO 113 tZl IZO U 126 86 291 ~0 lU 1 110 
SONSTIGE Il~ 115 , lU Il 9 IH 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 115 43 6Z 121 410 303 939 ~0 115 OSE 'BLE 
-;:IN::-::'1:-NA~E":'t.~NE~R~+O::F':'R~.U·EN lUS, 1 1 • EIISHIU HC!IIIIES+FEIIIIES 
1 1 
rAENNER Ill• 95,3 91,~ 91,3 99,8 lOOoO 99,~ 116 H"'U 
FRAUEN Ill , , • • 117 FEMMES 
INSGESAMT Ill lOOtO lOOoO 100,0 lOOoO lOOoO lOOtO Ill USErllE 
-::IN::-::'1:-0::E~R:-:GE~SA=MT=sp::':A":'L':'T~E---1 1 '1 CCLC~U •EIISEMUP 
1 1 
,.ENNER 119 ~.~ 6,5 lZtl 43ol 3Zo5 lOOtO 119 HO,MES 
FRAUEN 120 , , , 120 fEMIIU 
INSGESAMT 121 ~,6 6,6 12,9 43t7 3Zo3 100,0 IZl EUUILE 
D~UNTPI 1 ------------------------------------------------------1 I~DC::N~T~.---------------
ARIEITER 21 liS <30 JAHRE 1 1 ICUYRIERS eE Z1 A <JO ANS 
NAEIINER Q 122 IIZ Ill 31 62 25 122 1 0 NDIIMES 
HO 123 , • lH 126 123 1 SQ 
NQ 12~ tU 117 ~9 Z5 12~ 1 NO 
SONSTIGE 125 , • 125 1 AUTRES 
ZUSAIIMENIZI> 125 UT 53 UZ 127 25 121> IEUEIIIU 
1 1 1 
fRAUEN 0 127 127 1 0 fliiiiES 
HO 128 121 1 SO 
NO 129 129 1 NO 
SONSTIGE 130 I3D 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 131 131 lENSEIIBU 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 132 tlZ Ill 31 U Z5 132 1 0 ENSEIIILI 
HO IJ3 , , tl~ 126 lU 1 SO 
NO 13~ UJ Ill 117 51 U 1" 1 NO 
SONS Tl GE 135 • , 135 1 AUTRES 
ZUSAHMENIJ6 126 tza 53 IZZ 129 2' 131> ENSEIIBU 
-::IN:-::'1:-NA=E:::N:::HE::.:-:+':'F::'U::':U':':Eif:::-z::uo::s.:--l l -,~E""NS"'E~,~I""L"'E"'H"'C~II~IIE~S"'+""F..,EIUI=E"'S 
1 1 
'AE~NU 137 191>o2 196,~ lOC,O 1100,~ 91,~ 137 HC,IIES 
FUUEN 131 • , , 131 FEIIIIES 
INSGESJ,NT 139 llDOoO llDOoO 100,0 llOOoO 100,0 139 EhSl,ILE 
•IN li OER GESAMTSPALTE l 1 '1 COLC~U •ENSEIIIL.P 
1 1 
NAE~NE. 1~3 ll9o7 t21oJ ~l,l ll7o3 lOCoO 1~0· HOII'ES 
FRAUEN 1~1 , 1~ 1 fEliNES 
IIISGESANT 142 no,z 121,1 41,1 111,1 too,o 1~2 usenu 
"'AR~I:-:E~I"'T:ER~JO~I:-:I~S~<~:-:5~JA:::H:::R::E-l -----------------------------------~ ICUVUUS GE JO A <~5 ANS 
1 1 1 
NAENNER 0 lU IZJ lU ~7 196 37 1~3 1 0 HOIIIIES 
HO 1~ , 10 tZ3 lU 31 ~~~ 1 SO 
NO 1~5 120 U 116 13~ U 1~5 1 NO 
SDNSTIGE 1" lU 1 AUTRES 
ZUSANMENI~7 tlZ Ill ~9 218 86 ~43 S1 147 lENSE,ILI 
1 1 1 
FllAUEII Q 1~1 141 1 Q FE'MES 
=~ 1:: :;: ·l :~ 
SDNSTIGE 151 151 1 AUTitES 
ZUSANNEII 152 152 IENSUILE 
1 1 1 
INSGESANT Q 153 123 115 U 196 S1 l$3 1 Q EhSEIIIlE 
HO 1~ • 10 123 lU 31 15~ 1 SQ 
NO 155 UO U 116 lH U 155 1 NQ 
SONS TIGE 156 156 1 AUTRES 
ZUSANMEN 151 flZ Ill ~9 218 16 ~3 37 157 ENSEriU 
1 1 
IN :1 NAENNER+FRAUEN lUS, 1 1 1 ENSH!LE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
'AENNER lU llOOoO .llDOoO 100,0 lOOoO tOOtO lOOoD 151 ""'ES 
FRAUEN 159 159 FEIIIIES 
INSGESAMT I6D 1100 oO t!Oil tO 100,0 lOOoO 100o0 100,0 160 USUILE 
-I::.N,-,'I~DE::R,-GE=~~MT=!P""M.~T:-:E~-1 1 1 CCLOU •EIISE'ILP 
1 1 
"ENNER 11>1 12,7 f~ol lltl Uol 19,~ lOOoO 161 HC"ES 
FllAUEN 11>2 I6Z FEPIIES 
INSGESAMT 163 IZol f~tl lltl Uol 19o~ lDOoO lU USEIIILl 
1 1 
lliEINSCILifSSLICH DER ARBEITER. FUER DIE DIE UNTERHEHIIEhS-
ZUGEHOER IGKE IT NICHT ANGEGEBEN ~URDE 
t•IYOLLENDETE JAHRE 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT l'~~CIENNETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PU ETE DECUREE 
t•IAHNEES .EVOLUES 
lUXEMBUIIG lUXEIIBDURC 
UB.YII 1 1212 
DURCHSCitiiTTLICHER STUNOEMYERDIUST NACH GESCHLECHT; GAIN HORAIRE MOYE" PAR SEXEt CUALIFICATIDN 
lEI 5TUIG SGRUPPE 1:110 Al TER ET AGE 
INDU5TRIEZII~IGI EISENEPZBERGUU - UEBU TAGE BRANCHEt IUNUAI DE FER - JOUR 
1 1 l 
1 AlTER IZAHl DER lEeEN5JAHRE 1* 1 
1 1 
1 AGE !NOMBRE D' ANNEESI* 1 
GE5CHlECHT tl El STIJNGSGRUPPE 1 G SEXEt CUAliFICATICN 
1 
l IIISGES.Illl " 
<21 21-29 Jo-44 U-H >•55 1 1 
E IOSEPBlEilll 
1 NAEIINU 0 l T3t26 76,70 78,60 10,10 n.ost l Q HQ,ES 
1 HQ 2 169,U 72,59 71,19 u,1s1 2 5Q 
1 NO 3 65,02 67,05 64,10 164,22 65t62 1 3 "Q CAIN 
1 50N5To 4 157,53 . 151t651 4 A UTilES 
DURCHSCitiiTT 1 zus. 5 151,13 69,58 72,74 Tlt6l T4t21 72,351 5 eu. 
1 1 
liCHER 1 FRAUEN A 6 
-
1 6 Q FUH5 I<CRAIU 
1 HO 7 
-
1 7 50 
1 NO 1 1 1 NQ 
1 5DN5To 9 1 9 AUTRES 
1 zus. Il~ Ill) eu. MOYEN 
5TUNDEN- 1 1 1 
IINSGESA"T 0 Ill Tlo26 T6tTO Tlo60 IOtlO 7Tt05lll 0 EhSU!lEI 
VERDIEIIST 1 HO llZ 169,23 72,59 71,19 . l3o15ll2 50 1 
1 NO lU n,aa 67,05 63,77 162t20 65olZIU hO 1 I"DNTAHTI 
1 SONST. 114 156,50 . 15Tt661l4 AUTIIES 1 
1 zus. IlS 157,11 69t06 1Zt74 TJ,46 7Jt46 TZ,U IlS Eh5o 1 
1 1 1 1 
-----1 1 Qiië;;Ë5 1 NAENNER 0 116 6,2 9,5 llt3 lOtT 10t2 ll6 1 
1 HO Ill 19t0 l0t6 Ut3 Ut21l7 50 1 
1 NO Ill 10t2 10,9 Utl uo,J lZo4IU "0 1 
1 5DNSTo ll9 IZ1 09 . 121,4119 AUTRES 1 
1 ZU5o 12~ 120,1 9,8 11,6 UtT Uol Uo9l20 eu. 1 COEFFICIENT 
VAR lA TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 - 121 0 FEPPES 1 
1 HO 122 
-
122 50 1 DE 
1 NQ lU 123 NO 1 
1 SONST. 124 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 125 Eh$, 1 
ICOEFF Il lENT 1 1 
Ùtl 
1 1 Y .. UTION 
IIN5GESA"T 0 126 6t2 9,5 lOtT 10o2 126 0 USE~ lUI 
1 HQ 127 19t0 10,6 Uol . Ut21ZT 50 1 
1 NO 128 u,s 10,9 u.o U3o4 UtTIZI hO 1 
1 SDN5To 129 1n,2 . 122oll29 AU TUS 1 
1 ZU5o 130 122,2 u,s llt6 16t1 l8t5 14o5l30 ENS. 1 
1 1 1 1 
/ 1 1 




1 1 IUSEt USE'ILE DES 
INSGESAIIT • 10~ 1 1 1 QUAliFICATICNS•lOO 
1 1 1 
NAENNER 0 131 105,3 105,5 l06tl 107,1 106,5131 1 Q HORIIES 
HO 132 199,5 99,1 l06t2 . 10Z oli3Z 1 SQ 
110 133 93,4 92,2 ITtl 186,5 90,7133 1 NQ 
SONSTIGE 134 19Ttl . 181 t1l34 1 AUTIIES 
ZUSliiMEN 135 ncn,o 100tll 100,0 100t0 lOOoO 100t0135 IOSE'IlE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 
-
136 1 Q FEIIPES 
HO tn 
-
137 1 SQ 
NQ 131 138 1 "Q 
SONSTICEU9 139 1 AUTRES 
ZUSAMME~ 140 140 IE115ErllE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 141 106, l l05t5 lOTtO 109,0 106tll4l 1 Q ENS EPilE 
HO 142 1100,) 99,1 l06t4 . l02o4I4Z 1 SQ 
NO ,,, 92,5 9Zt2 16tl 184,7 90,3143 1 110 
SONSTIGE 144 197,6 tiOtOI44 1 AUTRES 
ZUSARHEN 145 llOOtO lOOtO 100t0 lOOtO lOOtO UIO tO 145 1 EhSHilE 
1 1 1 
IASI$1 IIAENNER UNO FRAUEN 1 1 lB AS Et ENS EllllE HlliiiiEU 
IN5GESUT • 100 1 1 1 FE,ES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER l1t6 llO loT 100,8 lOOoO 100,2 101t l l 00 t3 146 1 HtrMES 
FRAUEN 147 . . . . , I4T "1 FEMMES 
IN5GESAIIT 141 llOOtO 100,0 lOOoO 100",0 100,0 1'0 tO 141 1 ENSEPilE 
1 1 1-
IASI$1 CESANT5PALTE • 100 1 1 1 BA5EtCClONE•ENSOilE•lOO 
1 1 1 
NAENNER 0 149 95,1 99,6 l02t0 104,0 lOOtOI4t 1 c MC IlliES 
HO 150 193,1 ,.,, 105,9 . l00oOI50 1 SQ 
NO 151 99,1 102tZ 9Tt7 191,9 l00t015l 1 hO 
SDN5TIGE 152 191tl . 11COoOI5Z 1 AUTRES 
ZUSARMEN 153 1Blt3 96,2 100,5 \01t7 102t7 lllOoOIU IEh5E,BlE 
1 1 1 
FRAUE~ 0 154 
-
154 1 Q FE IlliES 
HO 155 
-
155 1 50 
NO 156 156 1 NQ 
SDN STIG~ 157 157 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 151 151 IENSUilE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 95tl 99,6 10Zt0 104,0 lOO tC 159 1 0 EN5EnlE 
HO 160 193,7 ,.,, 105,9 1UtOI60 1 so 
NO 161 98,1 103t0 97,9 195,5 lCOtO 161 1 hQ 
SONSTIGE 162 191t0 . 1100,0162 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 163 180t3 95,1 100t9 101,9 101,9 100 tO 163 1 EhSEMBlE 
*YDllENDETE JAHRE 
lliEINSCHlo .UhBEANTIIOR TETE FAEllE *ANNEES REVOlUES 
fliN~ DECLARES INClUS 
119• 
LUXEMBURG LUXEPICIIRC 
T.U. Yltl/ 1212 
DUICHSCHNITTUCHER STUNDeNYERDIENST NACH GESCHLECHT, GAIN HDR~UE "CYEN PAR SEXEt CULIFICATION 
lEISTUhGSGRuPPEt FUiliENSlAND UND KIIIDERZA~L El SIT~A li Ch DE FAMillE 
INDUSTRJEZIIEIGt EISEIIEPZBERGUU • UEaER TAGE IRANC~Et PINEPAJ DE FU • JOUR 
1 1 1 1 L 
1 1 IYERHEIRATETE "IT UNTERHALTUERECHTIGTEN ltJIIOERNI 1 lhS• 
1 ILEDIGE 1 ISONST. IGESAPT 
1 1 1 IIARIESt AYANT •• • ENFANTS ~ CHARGE 1 1 Ill 






G UXEt QJ~liFICATICN 
1 1 1 T 1 1 1 L ceue. 1 1 JNSGES. 1 AUTRES IE~SE'· h 
1 1 0 1 2 , >•" 1 1 1 IlE 
1 1 1 1 ENSo 1 1 Ill E 
1 NAENNER 0 1 1 12,53 79t12 n,o" 1Tt5T Tl,U ntn llt05l 1 0 H0"'E5 
1 HO 1 2 166t50 7"t15 nt2D 75tU U3t39 . l"'" . UtiSI 2 SQ 
1 NO 1 3 u.u 65,50 66t25 6TtU 6Ttll 165tU Ut"7 16Ztn 65t62l 3 NC G.liN 
1 SDNST. 1" 151,65 
-
Ult651 " AUTRES 
DURCHSCHNITT 1 zus. 1 5 65 t"' n,n n,"9 7",16 72tl" 70t00 Ut 59 61t2~ l2t351 5 eu. 
1 1 1 
LICHER 1 FR.AUEIII A 1 6 
-
1 6 0 FE,U ~~UIRE 
1 HO 1 7 
-
1 7 so 
1 NO 1 a 1 a NC 
1 SDNSTo 1 9 1 • AUTRES 
1 zus. ur llO EhS. "OYEN 
STUNDEN• 1 1 1 
INSGESANT Q Ill 1 12t53 79t12 n,o" llt5T lTo"' Tl tT" Tlo05IU 0 ENSEULEI 
YERDIEIIST HO IIZ 166,50 T",u T"o20 u,u tn,n Ht31 . T3t15U2 SQ 1 
110 lU 61t03 65,50 66tZ5 n,u 61,11 165,33 66tH 15at6t 65o1ZIU NC 1 II!ONTANTI 
SCNST. 
'"' 
t51,65 . UTt66IH AUTRES 1 
zus. U5 "·"a H,JT nt'" Ho16 T2tl" lOt OC· UoH. 65oU 72t12U5 ENS. 1 
1 1 1 
1 1 1 IIAENNER 0 116 lOti lOti 9,4 10t3 ••• 9,9 10t2116 0 HC,ES HO UT ll2tl Ut5 Uol Ut a llO tl . Uo9 . u,ztn SQ 1 
NO ua IloT 15," lOtO 1Zt7 lltO 17,9 12t3 19t5 Ut" Ua NC 1 
SDNST. Ut IZlt" 121,"119 AUTRES 1 
ns. 120 Ut" Ht6 u,o Uo2 12ofl 12o2 Uol 1",3 13t9l20 us. ICCEFFJCIENT 
YAIIIATION5-I 1 1 1 
1 UAUF.N Q 121 
-
121 c FUPES 1 
1 HQ 122 
-
122 SO 1 OE 
1 NO lU 123 hC 1 
1 SDIIST. 12" 12" AUTRES 1 
1 zus. 125 IZS EhS. 1 
KOEFF tl lENT 1 1 1 1 YAaiATIDN 
IIIISGESA"T Q 126 10,1 10,1 9t" 1Ct3 9ta 't' 10t2126 Q ENSEULEI 
1 HO 127 ll2t3 U,5 12tl u,a 110,1 . Uo9 . u,ztn 50 1 
1 IOQ 121 1",6 15," lOtO 12t7 u,o n,t l2t3 .... , Ut71ZI NC 1 
1 SCNST. 129 121," . 122oll29 A~ TRES 1 
1 zus. uo 16,4 
"'·' 12·" u,z u,o 1Zt2 Uot 2o.o 14o5l10 EliS. 1 1 1 1 f 1 
1 1 1-
INDUES DES STUNOENVERD. 1 1 IIIIDICES OU GAIN HCRAIIIE ___ , 
1 1 
IASISt LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEt EhSErllE CES 
INSGESAI!T • 100 1 1 1 QU-LIFICATIC~lOC 
1 1 1 
NAEIINER Q 131 uo,o 106o7 10"•' 10",6 106t5 105,6 106,5 Ul 1 0 HCII"ES HQ IJZ 11110t9 100,0 lOlo li 101,) 1100,9 . 101t1 . 102o1 132 1 sa 
NO ,,, 
'"•' 
... , 90tl 91,5 92t1 
'"'' 
9Co) 192.t2 90,7133 1 NO 
SONS TIGE 13" 119,0 U1olll" 1 AUTRES 
ZUSANNEN 135 lOOtO lOCoO lOOo'l 100,0 100t0 1oo,o Jçc,o 100,0 100,0135 IENSEnU 
1 1 1 
FUUEN Q IJ6 
-
136 1 Q FEI!,ES 
HO 137 
-
131 1 SQ 
NO ,,. ua 1 hQ 
SCNSTIGE 139 IJ9 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 1"0 . ~"0 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 '"1 llO tl 106oT 105t0 10",6 106,5 105,7 106olln 1 Q EN~E'iLE 
HO 
'"2 1101t6 100o0 I01t2 101,3 1100,9 . 101,1 . toz,"IU 1 SQ NQ H3 93,2 ... , 911t3 91,5 92o3 ,.,,, 9(,4 189,7 90o31"3 1 ~0 
SCNSTIGE l"" 119,6 
100,0 
. UO,OIH 1 AUTUS 
ZUSAIIMEN 1"5 lOOtO 100,0 100,0 lOOoO 100,0 1oa,o lOOtO lCOoO 1"5 IEIISEMIU 
1 1 1 
USISt NAENNER UhD FRAUEN 1 1 1 US Et EhSErllE HCUES+ 
INSGESAMT • 10? 1 1 1 FEP~ES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 
'"'' 
1110t7 100,0 100t2 100,0 tno,o lOOoO lt'Ctl 10"·~ IGOo3 lu. 1 HCPI'eS 
RlAUEN 147 . 
100,0 
. . • ln 1" FEMES 
INSGESAIIT 
'"' 
lOCoO 100,0 100,0 100,0 lOO,b lOCtO 100,0 lCO,O '"' 1 EhSEIIILE 
1 1 1 ÏASISt GESAMTSPU TE • JO<) 1 1 liAS El CCLChNE•EhS EPILE• lOO 
1 1 1 
NAEIIIIER 0 
'"'' 
'"·1 102,7 lOOtO 100,7 100t6 1(0,9 1C.O,OI"9 1 c MC liMES HQ 150 f90t1 lOO," 100,5 101,7 199," 10C,7 100,0150 1 50 
NO 151 
'"'T .... 101o0 103," 102," tno6 10lt3 196,0 100tOI51 1 ·hQ SCNSTIGE 152 IUOtO 11(0,0 152 1 A~TRES 
ZUSANMFN 153 91,1 10lo5 101t6 102,5 100,5 .... 10lo7 
'"'" 
100oOI53 IENSHIU 
1 1 1 
FIIAUEN Q 
'"' 
- 15" 1 Q FE PliES HQ ,, 
-
155 1 SO 
NO 156 156 1 hQ 
SDIISTIGE 157 157 1 AUTRES 
ZUSAMNEIII51 151 1 EhSEPILE 
1 1 1 
INSGESA"T 0 159 94,1 102,7 lOOtO 100,7 100,6 1~Ct9 1~c.o 159 1 0 ENSE'ILE HQ 160 190,1 lOO," 100o5 101,7 199," . IClO,T . JflOoOI61J 1 SQ 
i HO 161 93o7 100t6 10lt 7 10",2 103,2 llOOtl 102,1 l90ol lCIOoOI61 1 hO SONS TIGE 162 1101t7 
toi,T 
. llOOoO 162 1 AUTRES 
1 ZUSAMMEN 163 90ta 102,9 102,. 100t9 9Ttl 102t0 90ol "lCOtOIU IEhSEPILE 
1 
lliEINSCHL. UNIEAHTIIOR TETE FAEllE 1 liNON DECLARES INCUS 
uo• 
LUXEII8URG lUXE'IIJURG 
TAB, U 1 1212 
DUilC"SCitl ITTliCHER STU~DENYERDIENST ~AtH GESCI'LECtT •· GAIN HCRAnE PCYE~ PAR SEXEt O~lllfiCATION, 
lEISTUNGSGRUpPE t ANVESENHEIT II~D ENTLOHNUNGSSYSTEII PRESENCE AU TUUIL ET SYSTEIIE DE UIIUNEUT iofl 
INDUSTRIEZIIEIGI EISENEPZBERGIAU- UEBER TAGE BRANCHE 1 1!1 NE JAl CE FER - JOUR 
1 1 1 1 1 
1 IANIIESENDEIYDlUEIT-IAHIIESENOE ARIUTER, VOLLZE ITIEStHAEFTIGT 1 l 
1 1 1 1 use~. 1 1 
1 f IINSGESANT 1 .UBEITERIARIEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A Tf,P$ PLEih 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 




1 1 1 1 IN liN LEISToiGENISCHT.I 
l ENSEMBLE 1 OU'iRIERSIOUVRUU 1 ZEITLOHN 1 LOHN ISYST .U,Aol IUGESAPT N 
Ul 1 lA TE~PS 1 1 1 1 Ill 
E 1 PRESENTS! PLEIN 1 REMUNERES IR EIIUN. A 1 • MIXTE 1 EhSEPBLE 
1 1 lAU TeMPS IL.t. TACHE lET AUTIIESI Ill 
1 MAENNER 0 1 n,os 76,60 7lt05 171o6S 174,60 n,n 16,60 1 0 HOP'ES 1 
1 HO 2 73,85 70,80 73t85 . f15t16 169t51 lOoiO z SQ 1 
1 NO 3 65,62 64,13 u,u 59tl6 69tZl t4,U 3 ~c 1 GAIN 
1 SONST, 4 151,65 151t65 . . 4 Ail TRES 1 




LICHER 1 FRAUEN A 6 6 G FEPPIS 1 "CRAIU 
1 HQ 7 7 SQ 1 
1 NO • - • ~Q 1 1 SONST. 9 9 AUTRES 1 
1 zus. llO llO EhS. 1 MOYEN 
STUNOEN- 1 
ci 1 1 1 IINSGESAMT Ill n,o5 76,60 7lt05 111,61 174,60 TT tU 7e,6C lU 0 O$HeLEI 
YERDIENST 1 HO 112 73,85 70tl0 7J.U . IT5o16 169t5l lGtiO 112 so 1 
1 NO lU u,u 63,79 u,u 59 tU 69o21 t4tU lU hO 1 IIIONTAIITI 
1 SONST, IH 157,66 155oH 151o65 ll4 AUTRES 1 
1 us. 115 72,12 11,45 12,35 u,u 14,51 14t61 u,n 115 EU. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MA! liliER 0 116 10t2 llt9 10,2 f11t2 ll9o7 lt5 u.~ ll6 0 H"PIS 1 
1 HO Ill U,2 12t9 Ut2 1Zo9 f15t6 12,9 117 so 1 
1 , NO lU 12,4 llo1 12,4 '•' lo1 Uo1 lU NC 1 1 SONST. 119 121,4 Ulo4' . . Il~ AUTRES 1 
1 l'us. 12~ U,9 14tl U,9 11,5 Uo1 1Go9 Hol 120 os. ICCEFFICIENT 
VARUTION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 121 Q FEPnS 1 
1 HO 122 122 so 1 DE 
1 NQ 123 ln ~0 1 
1 SONST. 124 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 125 ENS. 1 
KOEFFU lENT 1 1 1 1 YUUTION 
IIIISGESANT 0 126 10,2 llo9 lOoZ na,2 fl9o7 lt5 u,, 126 Q EhSUILEI 
1 HO 127 u,z 1Zo9 u.z . 1Zo9 fl5t6 12.~ 127 so 1 
1 NO 128 u,1 1Zo1 Uolt ••• lo1 Uo1 121 NQ 1 1 SONST. 129 122,1 f25oZ 121o4 . . 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 14,5 Uo4 Uo9 11o5 Uo1 1Go9 14o8 130 us. 1 
1 1 1 1 
1 1 IÏ~DICES CU GAIN HC:R.t.IRE ÏNDIUS DES STilNOENVERD, 1 1 _____ l 
1 1 
ÏASISI LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI USEIIILE DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 OUHIFICATICNS.100 
1 1 1 
NAENNER 0 131 106,5 106,9 1~6,5 uu.z 1100ol\ 104oJ 1C6t9 131 1 0 HCI'~ES 
HO 132 102,1 .... 102,1 llOOol 19!.1 u,e IJZ 1 so 
NO Ill 90ol 19o5 
"·' 
93o4 92,7 n,5 ln 1 ~0 
SON STIG! IJ4 181t1 fil, 1 . . 134 1 AUTRES 
ZUS4MIIEN 135 100o0 100,1) 100,0 100,<) 100,0 100o0 100t0 135 IEhSE~ILE 
1 1 1 
FRAllfN 0 136 136 1 0 FEPIIES 
HO 137 131 1 so 
NQ 131 138 1 NQ 
SONSTIGE 139 139 1 AUTRES 
lUSANMEN 140 litO I~IISEPSU 
1 1 1 
INSGESAMT ·0 141 106o8 10lo2 1oe,5 uu.z noo,o 104,3 1C6·' 141 1 0 EIISEMILE 
HO litZ 102,4 99,1 102,1 llOOol f9!o1 u,e 142 1 $0 
NQ 143 90,3 19o3 9C, 1 93,4 92,7 u,s 143 1 he 
SONSTIGE 144 fiOtO n7oZ U1,1 . . 144 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 145 100o0 100o'l 100,0 100,0 100,0 100o0 I'Oo? lU 1 EkSEPBLE 
1 1 1 
IASISI NAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASEI USEPelf HCPMES+ 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 FEP~ES • 100 
1 1 1 
NAENNER 146 100t3 100,) 100,0 1011o0 100,0 lCOoCI uo.o 146 1 HQPitES 
fRAllfN 147 . . 147 1 FE~I'ES 
INSGESAIIT ' 141 100t0 100,0 100,0 100o0 1co,o 100,0 uo,o 141 1 US EPILE 
1 1 1 
ÏASISI GESAMTSP.t.LTE • 100 1 1 IBASE •CC:LOhE•EHS EPBU•100 
1 1 1 
IIAENNER 0 14~ 100t0 99,4 100,0 193,6 nl,lt 101,6 lOOoO 149 1 0 HOP liES 
HO I5J lOOoO 95o9 100,0 . ll06o2 ua,2 1GO,O 150 1 SQ 
NQ 151 IOOoO 91,7 100,0 92o2 . 1Glo9 100,0 151 1 ~c 
SONSTIGF 152 noo,o noo,o . . 152 1 AUTRES 
lUS.t.NMENI5J 100o0 99t1 100,0 ... , 104.0 104o2 1CC oO 153 lE hSEPBLE 
1 1 1 
fRAllfN 0 154 154 1 c FUMES 
HO ,, ,, 1 SQ 
NO 156 156 1 'NQ 
SONSTIGE 157 157 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 1 5I 151 IEhSHBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q ln lOOoO 99o4 100,0 193t6 197,4 101o6 1CCoO 
'" 1 
0 EIISEMBLE 
HO I6C lOOoO 95,9 100,0 . ll06t2 191oZ uo,o 160 1 SQ 
NO 161 10(\ofl 91,0 100,8 92t2 10lt9 lGOoC 161 1 ~Q 
SONS Tl liE 162 noo,o 195,6 1101, l . 162 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 163 10(1,1) 99t1 100,3 ... , 104,0 104,2 ltOtO 163 IEUEPBLE 
111EINSCHL. U~BE ANTIIOR TET FAELLE 111 NON DECLARES INCUS 
121· 
LUXE 'BURG TAI. X 1 1212 
DURCHSCHNITTLICHER STU~'OENVERDIENST IIACH GESCHlEChT t 
LEISTUNGSGitUPPEt AlTER UND UNTERNEH,ENSZUGEI-OERIGKEIT 
INDUSTRIEZIIEIGt EISENERZBERGUU - UEBER TAGE 
lUXE"eCURG 
GAih HORAIRE I'CYEN PAR S!XEt CUALIFIUTIIIN, AU 
ET ANCIEUETE DANS L'ENTREFJISE 
BlANCHEt MINERAl DE HR - JOUit 











































1 HO Ill 
1 NQ lU 
1 SONST. 119 
1 zus. 1211 
VARIATION$-! 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SONST. 12~ 
1 zus. 125 
KOEFF Il lENT 1 1 
Il NSGE SAliT 0 126 
1 HQ 121 
1 NQ 121 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
~~~~~O~IZ~E~S~OE~S~S~T~~~O~ENVE~~~.-~ 
1 
IASJStZUGEHOEit ICKEITSOAUER 1 














~, N~D-::U~E~S "=sT::UND=E~NV~E::::RD:-.=:FR:-:A-:-::UE~N 1 
1 
IASISt IDEII IIAENHER • 100 1 







cz ••• z. 31 
ll.9tl.~l 






ARIEITER 21 Il$ <JO JAHitE 1 
-----.1--,IIA~EIINE="' .. ~o,_l ~6 
1 HQ l•'tl 
1 NQ He 
1 SONST. 1~9 
DURCHSCHNITT 1. lUS. 150 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 151 
1 HQ 152 
1 NQ 153 
1 SONST. 1~ 
1 zus. 155 
STUNOEN- 1 1 
Il NSGE SAliT Q 156 
VEitDIENST 1 HQ 151 
1 NQ 151 
1 SON$1. 159 
1 zus. 160 
----~1--:M:o:-A::E IIN=E::R~Q,.-161 
"1 HQ 162 
1 NQ 163 
1 SONST. lM 
1 zus. 165 
VARIATION$-1 1 
1 FRAUEN 0 166 
1 HQ 167 
1 NQ 161 
1 SONST. 169 
1 lUS. ITO 
KOEFFIZIENTI 1 
IINSGESAIIT Q Ill 
1 HQ 112 
1 NQ 173 
1 SONST. 17~ 
1 lUS. 115 
1 1 
DAUER DEll UIITEJhEHMENSZUGEfiD.EitiGKEIT IN JAHitEN• 






































































































- 1 6 


































































































!INDICES CU CAIII HCRAU.E 
l~ .. ~s~u~n~s""E,~eL""'e,_o""'e'="s --















IIIIDICES c'"'"A""'I~-H""c~R-. ""'F""'e""""""'u,_ 
1 . 
BASEtCAU ltt;R •. HCP'-ES•100 





llo T 1 Lo Zl 
Cl. 1 t L .• JI 
Cl. 9 t Lo ~1 
ClolO 1 lo 5I 




























































































- I6Ll SO 
161 1 'li-e: 
169 1 AUTilES 

















ua. x 1 u~z 









DAUEA DER UhTERhEHIIENSZUGEHDERIGKUT IN JAHREN• 




1 lhSGES. 1 11 1 Il 
IU!EPBLEill 1 E 
AU, sue, 
QUALIFICAT lON 
<2 2•4 ·~·· ÏNDIZES DES STUN,~E~~~R~n.--,,--,---------------------------------------------------------Tj--,j~IN~D~I~t~ES~t'~U~G~A~I~N~NO~R~A~lR~E~ 
- 1 1 ·~~~·~~~---BASIStZUGEHDER IGKEITSDAUER   .IIASEt EhSE,.lE DES 
INSGESAIIT • lDO 1 1 1 HCihhETES • 100 
1 1 1 
IIAENNER o 1 71> 199,7 197,5 too,a 1ro,o1 761 c 
HQ 1 771 • tlCOoOI 171 SQ 
NO 1 nt. 194,2 noz,s uo,ot 111 HO 
SONSTIG•I 791 • • • 1 791 AUTRES 
ZUSANIIENI 8111 19·5,9 noo,l 102,5 IU,6 HOtO IOIEIISE,Blf 
1 1 1 
FRAUEN Q 1811 Ill 0 fE IlliES 
HO 1 82 1 82 1 SQ 
NO lUI Ul .110 
SONS TIGE 1 84 1 841 AUTRES 
ZUSAIIMEN 1 15 1 15 1 EIISEIIBU 
1 1 ·~~~~~~~~ IIIDIZES STUO«<ENVERD.FRAUENI 1 llhDICES GUll HOR. FEIIIIES 
1 1 1 
USISt IDEM IIAEIINER • 100 1 1 IBASEtGU~ IICR. MCIIIIES.lOO 
lUllE 511 ZE IlE 461 
11.52 ' 1.471 
1 1 1 QI 11>1 11>1 
HOI 871 171 
NQ Ul Ill u.5J • z.u1 
cz.54 , z.4tt 
cz.5s • z.sc1 
SONST. 191 891 
zus. 9~1 901 





IL• 52t L. ont 
CL. 5Jt L• 411 
Il• 54t L. 49. 
CL. 55t L. 501 




























1 1 1 
911 176,21 n,u 78o41> 16,7CI 911 
921 • 12,98 172,66 12,591 921 
931 166,90 1>8,84 16StU 61,051 931 
'141 - 1 941 
951 160,41 165,17 n,n n,u 74,51 12,741 951 
1 1 1 
961 - 1 961 
911 1 971 
911 - 1 981 
991 - 1 991 
1111'1 1 • 11001 
1 1 1 
11~1 1 176,21 77,05 78t46 16,7011011 
11021 • 12t91 112.66 12,5911021 
UJll U6,90 61,14 165,95 61tC51103I 
11041 - 11041 




















----------,r--= .... ~e:-::h:::Nl!~_ a=--=-o 1.061 no,' • ,o •·• 9 ,s/1061-o=-:::":::c~,:-:E::s--lr---------
1 =: l~m ni,, 1::: :::~ ~~:m~:l :~ 1 
1 SCNST. I1C91 ""' 11091 AUTRES 1 
1 lUS. 11101 115,4 115,2 n,5 10,2 1Ctl llo6IUDI US. ICGEFFICIENl 
VARIATIONS•! 1 1 1 1 1 
1 FUUEH 0 11111 • 11111 Q FE"ES 1 
1 HQ 11121 IUZI SQ 1 DE 
1 NQ 11lll • 11131 hC 1 
1 SDNST. 11141 • 11141 AUTRES 1 
1 zus. 11151 - 11151 us. 1 
KDEFFUIENTI 1 1 1 1 1 VARUTION 
IIN"ESAIIT Q 1111>1 no,6 8,0 1,1 9,511161 Q EhSUILEI 
1 HQ IUTI 10,7 n,o· 10,611111 SQ 1 
1 NQ 11111 111t9 8,1 19,9 10,fi1UI IIC 1 
1 SOIIST. 11191 • 11191 AUTRES 1 
1 lUS. 112•>1 115,4 IU,Z n,s 10oZ lOti 11o611ZOI EU. 1 
IIIDUES oES sTuN,ENvERo. 1 l 1 I~~ND~Ic"'e~s-.c"'u-:G~A":":IN~Ht..,R~AI..,R~E-
iu 1$ tlUGEHDER IGKE ITS)AUER 1 1 1 1::-BA:-:S~Et~E:-:~S:;E:::III::"L~E -::D:::ES:---
INSGESANT • 100 1 1 1 1 ·~CIEhNETES • 100 
IIAENNER 
1 1 1 1 
0 IUll 199o5 100,4 102,3 H~oOilZll Cl MC IlliES 
HO IUZI • 100,5 llÇO,l lfO,OilZZI SQ 
NQ 11231 199,8 10Zo1 191o4 l(.p,OI1231 . hO 
SONSTI GE U4 1 - 11241 AutRES 
ZUSAKIIEN hZ5 1 lUtZ 189,6 98,1 100;9 l0Zo5 UOtO 1125 IUSENIU 
1 1 1 1 
FRAUEN 0 11261 - 11261 Q 
HQ 11271 11211 SO 
NO 11281 • 11281 NQ 
SONSTIGE 11291 • 11291 jUTRES 
lUSAKIIENh311 - IUDIE~SEnlE 
1 1 1 '----.....,.~~-==~ INDIZES STUNDENYERD.FRAUENI 1 1 !INDICES GAIN NOR• FEIIIIES 
1 1 1 1 
IUISt IDEII IIAENNO • 100 1 1 1 IUSEtGAI~ ~ca. loC,ES•100 
ZEILE 911 
921 
1 1 1 1 
OIUll • 11311 
HQ I13Z 1 lUZ 1 
NQIUll • 11131 
IZEILE 96 t 
u • ., 'z. 
u. 98 ' z. 




SONST. 11341 11141 
zus. IU51 • 11351 
*YOllENDf TE JAN RE 
1 llfiNSCML. U~BUNTIIORTETE FA ELLE 
•ANNEES REVOLUES 
CIINDN DECLARES INCLUS 




e .. s. 
IL. 97 t L. 921 
IL• 98 t L• 931 
IL• 99 t l. 941 
IL.100 t L. 951 
LUXEIUIIJIG 
YERTEILIING DU ARIEITU IIACH GESCHLECHT, LEISTUNGS-
CRUPPE UND GRDESSE IIESCHAEFTICTENZAHLI OU IETRIUE 
INDUSTR lE ZIIEIG 1 IAUIIA TERUL 
L UXEIIIIJIG 
DII !AIJLLIII I UJI) n thiD DIIIII 
IIDIIS!IIIZVIlO IIID rlll LVIDIBUIIII 
GDIIIIB!AIDILOI (lQL, r1I8DD!I .lll' 
111!1 6) 
LI 'BIIILLI I 1 n IILA!I"fl A 
QVEB!O IWIO D'IIDUSDIA.IOII" 1010 
l'IIBIILIOAD l'li IL LUSIDIIIUIGO 
. (CJ'I, 10ft A PAG, ?) 
VER TEIL UN& DU UIEITER 'IACH CESCHLECHT, 
I.EISTUIGSGRUPPE UND AlTER 
I'IDUSTRIE liiF.J&I IAUIIATEUAL 
ua. 1 1 1•oo 
DISTRIIUliON DES OUYIIIEU PAR SEXEt OUALI~IéATJCN ET 
TULLE INDIIIRE DE !ALARIUI DES ETAiliSSEPEhTS 
IRANCIEo IIATERIAUX DE CONSTR~<TIDN 
L18 UILIAUX .I ft n IILA!II'I A CI!R 
IIII&ICII D' IIDIIS!III 80ft lAIS OloJI! 
POUl LI LDmiiiOIIliG (VOII 10!1 l'AGI 6) 
Dl 'BIILLD I Il n llo'!llll'l'IIIDI DIZI 
musnxlu IIDILmi!AI 1101011 9001 
L1IIDIB1IIG 11ft CIIPVBLICIDD (III JOU. 
ILl.?) 
ua. 11 1 1400 
lUXfiiiDUR& 
DIS1RIIUTICN OU DUYRUU FAI SIXEt 
OUAUFICATIO~, "' 
IIIAHCHEI IIATEPIAUX DE CtkSTRUCTICN 
AlTER IZAII. DER lUENSJAHREI• 
AU INDIIIRE 0' ANNFES 1• 
1 
1 
1 1 1 
---------r-------~------~--------r-----·--~~~~~S~c•Ë-SA-IIT-1 : 1 
<21 
1 
ANZAII. DU ARIE !TER 1 
1 
NU liNER Cl 1 1 122 l•o 
HO 1 2 Ill 152 
NO 1 ] 
SDNSTIGE 1 " 
ZUSANMENI 5 122 151 10" 
1 
FRAUEN Cl 1 6 
HO 1 1 




INSGESAIIT Q Ill 122 1.0 
HO llZ IZI nz 
NQ lU 
SDNSTIGE IH . 
lUSAIIIIENI15 122 .,, 106 
1 
IN :1 IIAENNER+FRAUEN lUS, 1 
1 
PAENNER 116 llOOtO noo,o 91t1 
FRAUEN UT 
INSGESAIIT Ill llOOoll noo.o 100t0 
1 
IN :1 DER GE SAIITSPAlTE 1 
1 
PAENNER 119 ,.,,1 ne,a u.a 
FRAUEN IZO 
INSGESAIIT 121 fT tl lUoT 34,Z 
IUEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE !lAS AI.TER 
















1 - 1111 E 1 
IEhSEPBUilrl 1 
1 1 
1 lt.CMIRE C'CUYUERS 
1 1 
U61 1 1 Cl HO MllES 
1281 z 1 SCI 
U61 3 1 kCI 
. 1 " 1 AUTRES 3011 5 IEhSE118U 
1 1 
-
1 6· ~ c FEPIIES 
1 1 1 so 
1 • 1 NO 
-
1 9 1 AUTRES 
1111 IEiiSEP.8U 
1 1 
U6lll 1 Q EhSEPBU 
121112 1 so 
UIIU 1 hO 
. Il" 1 AUTRES 310115 EUE'IU 
1 
1 • EhSHUE MCPPES+FEIIIIE$ 
1 
çç,41l6 HCPIIES 
. 117 FE IlliES 
1f0o01ll Et.SHIU 
1 




,,., FE PliES 
1(Q,~ 121 USE 'ILE 
IllY C"PRIS lES CU,RIERS DChT L'AGE h'l PAS ETE DECI.AAf 
I*IANNEES REVOlUES 
LUXEIIBURG TAI, Ill 1 1400 LUXEPIGUIG 
VERTEILUI<G DER ARBEITER lllCH GESCHLECHT • 
LEISTUIIGSGR~PPE• FAIIILIENSTHD UND .INDERU~L 
INDUSTRIUWE IG a BAUPATU JAL 
DISTRIBUTION DES CLVRIEIS PAR SEXE• OULIFIUTICIII 
ET SITUTICh DE FAPILLE 
IRANCHEa IIATERUU) DE CCINSTRUCTICIN 
1 YERHEIRATETE IIIT UliiTERHALTSIER&CHTIGTEN •INDERN 1 1 . 1 1 z LEDIGE 1 GESCHLECHT • 1 E IIAR lES, AYAIIT SCIISTIGE IJNSGESliiT 1 L 
1 1 .. • ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 SEXE• 




ANUHL AUEITER 1 
CELla. 0 z 
~IIA:'::EN::::N::;ER:----::0:---11 






NQ 1 J 
SCIIISTIGE 1 ~ 
ZUSAIIIIEN 1 5 
1 ~~~ 
FRAUEN 0 1 6 
HQ 1 1 
NO 1 1 
SliNS TIGE 1 9 
lUSAIIIIEN 110 
1 
IIISGESAIIT 0 111 
HO 11z 
NO lU 
SliNS TIGE Il~ 
ZUSliiiiEN 115 
o:o:IN~.~,..~E~NN~e"'R-,u~NO""~ 

















126 121 fZ~ 
n2 
6~ 150 .. ~ 
... 9 1100,0 noo,o 
. 
1oo.o noc,o noo.o 
20.1 n6.2 IHoJ 
20.6 116,1 114.2 
UIEINSCHLIESSÎICH DER ARBfiTER FUER DIE DÊR FAIIILIENSUNO 
UND DIE KINDERZAHL NICHT ANGEGEIEN IIURDE 
LUXFIIBURG 
YERTEILUNG DER ARIEITER 'IACH GESCHLECHT o LEISTUNGS-
GRUPPE t ANICESENHEIT UND EhTLIIINUNGSS'fSTEM 
INDUSTRIEZIIEIGI BAUIIATERIAL 
1 1 1 
1 1 1 IVDLLZEIT-1 
1 l IINSGESAIIT IANIIESENDEI IESCit, 1 
GESCHLECHT.LEISTUNGSGRUPPE 1 E 1 Il Il ARBEITERI.RBEITER 1 
































IENSEICBLE 1 1 
CUHIFICATION 
1 1111 
1 1 ~CP IRE Il• GUYRIEU 
1 '-:::---:::=~ 1361 1 1 C HCIIIIIES 
1281 2 1 sc 
1361 J 1 hC 
• 1 ~ l.tUTRES 
JOli 5 IEUE,.LE 
1 1 
16 1 C FEIIIIES 
- 1 7 1 SO 
1 • 1 ~c 
1 9 l.tUTIIES 
llO IEUEPILI 
1 1 
136111 1 Q EIISEIIIU 
121112 1 SQ 
UlllJ 1 hO 
• IH !.tUTUS 
310115 IEUEPIU 
1 '=-===-~~-
' 1• EIISIIIIU H+f 
1 1 
99.~116 1 IICPPES 
• 117 1 fEPIIES 
1oo.oua 1 EhSEPau 
1 ':-::==-:-:~=-
' 1' CCLCIIIIE •EHS.• 
1 1 
100.0119 1 ~CP.IIES 
• 120 1 FEPIIES 
100.0121 1 EIISEPILE 
1 1 
IllY COIIPRIS LES OUVRIERS OONT U SITUATION DE 
FAMILLE h1 A PAS ETE DECLAREE 
LUXUIQUIIG 
TA8• IV 1 1~00 
DISTRIBUTION DU OLVRIERS PAR SEXEo CULIFICATICl~• 
PUSENCE AU tU~AIL n SYSTEPE D! IIEPUUJATIO~ 
IIIANCHE a MATERIAUJ DE CONSTRUCTIDh 
ANIIESENDE ARBEITER• YOLLZEITIESCHAJFTIGT 1 1 
1 1 
OUVRIERS PRESEhTS• A lEIIPS FLEih 1 L 1 
1 1 1 SEXE• cu•UFICATIOII 
lM IIM LEIST.IGEPISCHT.I IIISCESAMT 1 G 1 
1 L !ENSEMBLE 1 CUYRIERSICUnlUS 1 ZEITLOHIII LOHN ISYST.u.A.I Ill Il 1 
1 e 1 1111 PRESENTS! A TEMPS IREIIUNERESIREIIUN. A 1 • MIXTE 1 EU EPILE E 1 
1 1 1 1 PLEih 1 AU TEIIPS lU TACHE lET AUTRE SI Ill 1 
1 1 
ANZAHL DER ARIEl TER 1 lhCMBRE C1 CUYRIEU 
1 1 
IIAENNER 0 1 1 136 6~ IJZ ·~~ . 160 1 1 0 HC~MES HO 1 2 121 156 121 12~ 122 t56 z 1 so 
NO 1 , tJ6 124 tJ~ u~ , 1 NO 
SONS TIGE 1 ~ . . . ~ 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 1 5 JOI lU 302 16 ·~2 142 5 IENSEPILE 
1 1 
FPAUEN Q 1 6 6 1 Cl FEMMES 
HO 1 7 7 1 sc 
NO 1 • • 1 hC SONSTIGE 1 9 9 1 AUTIIES 
ZUSAMMEN llO 110 IEhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESlMT Q 111 U6 6~ lJZ ·~~ t60 Ill 1 0 ENSEPILE HO 112 121 156 121 n~ t22 156 112 1 SO 
110 lu ,, 124 134 t2~ lU 1 hO 
SliNS Tl !OF. Il~ . . . Il~ 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 115 llO 1~6 JOZ 16 ·~2 142 115 IEhSEPILE 
1 1 1 
Ill :1 lllENNER+FRAUfN lUS, 1 1 1 ' EhSEP!LE HOIIMES+FEMES 
1 1 1 
PlfNNER 116 99oft too,o too,o tco,o noo,o 1COo0 116 1 HCMPES 
FR4UEN 117 . 117 1 FE PliES 
INSGESAIIT Ill too.o aoo.a toc,o lOOo'l noo.o 100.0 Ill 1 EhSEPILI 
1 1 1 
llf ' DER GESlMT!PALTE 1 1 1 ' CCLC~U 0 EhSEPILP 
1 1 1 
~AENNER 119 lOOoO ~7.~ 9f, 1 60o6 t29.6 lGO.O 119 1 HCPPES 
FRAUEN 12~ . 120 1 FE IlliES 
INSGESAICT 121 aoo.o Hot n,~ 60.6 t29.6 lGOoO 121 1 USE MILE 
C liEINSCHLIESSLICH DER ARIFITER •uER Dl! DIE ANIIESEN~ElT Cll'f CCMPRIS LES OU~RIERS DGIIT LA PRESEhCE AU TRAVAIL 
UNO D~S ENTLOHNIJIGSSYSTEP 'IICHT liiGEGEIEII IIURDE OU lE SlSTEME DE RE~UNERATICII N•Ghl PAS ETE DECLARES 
us• 
LUXEMBURG ua. v 1 1~o3 LUXEPBDJRG 
YERTEILIING DEA AABEITER UCH GESCHLECHTo LEISTUNGSGRUPPEo DISTRIBUTICN DES DU~AIERS PAR SEXE, QUALIF lU TIC~, AU 
ET ANCIEh~ETE DAU L 'EhlREPRISE U TER UIID CA UER DER lNTEA~EHiiEHSZUGEHCERIGKEIT 
















FIIAUEN 0 1 6 
HO 1 T 
NO 1 8 
SONSTIGE 1 9 
ZUSANIIENhO 
1 
















ARIEJTER 21 BIS <30 JAHRE 1 



























1 N SGESAMT 1 ~2 
~AR~B~EI~T:o::ER~30~11~S,..<"""'::'' ""'JAH=RE:::--1 
1 




























DAUER DER UNTERNEHNENSZUGEHCEAIGit~IT IN JAifiEN* 1 DUCH- 1 1-
I!CHUTTL, 1 L 1 
ANNEES D'ANCIU~ETE DANS L'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 














































1 ENSEMBLE CES OJYRIERS 
1 H,UE 
1 
1 1 Q 
2 1 50 
3 1 hO 
" 1 AUTRES 
5 IEhSEIIBLE 
1 
6 1 0 
7 1 so 
8 1 hO 
9 1 AUTRES 
llO IEI&SEIIBLE 
1 1 
"' Ill 1 o 39 112 1 so 
U9 lU 1 ~0 
Il" 1 AUTRES 













"""ES FE IlliES 
ENS VILE 
1 CCLOU •ENSEPBLP 
119 HC,ES 
120 FEPIIES 


















1 1 CUniEU CE 21 A <30 ANS 
125 122 1 0 HCIIIIES 
t25 123 1 50 
12" 1 NO 
125 1 AUTRES 
tU 126 IEUE,BLE 
1 1 
127 1 0 
121 1 SO 
129 1 NO 
130 1 AUTRES 
131 IEhSUILE 
1 1 
125 132 1 0 
•u ln 1 so 
13" 1 NO 
135 1 AUTRES 
tU. 136 EUUILE 
FENICE$ 
ENS EPILE 














---------------------------1 lëüviiiëiS-DE 30 A <U ANS 
126 124 























131 l"' 1 0 
131 14" 1 $0 
1"5 1 NO 
1"6 1 AUTRES 
JI 1~ 7 IENSEPBLE 
1 1 
~~· 1 0 1"9· 1. so 
ISO 1 hO 
ln 1 AUTRES 
152 IEhSE,BLE 
1 1 
Ul I5J 1 ~ 
131 15~ 1 SO 
155 1 NO 
156 1 AUTRES 
JI 157 EIISUBLE 
HO IlliES 
ENSEMBLE 
















UIEINSCHLIESSLICH DER ARIEITER FUER DIE DIE UIITERNE~IIEIIS­
ZUGEHCERIGKEIT NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
IllY COIIPRÏSLES OUVRIERS DONT l''hCIEIIhETE DANS 
L'ENTREPRI!E N'A PAS ETE DECUREE 
r•tYOLLENDETE JAHRE I*IANNEES REVOLUES 
LUX!IIBURG LUXEIIIOJRii 
ue. vn 1 1~00 
DURCHSCIIIITTÜCHER STUNDEN'IERDIUST MACH liESCHLECHT, GAIN HORAIRE 110\'EN PAR SEXE, CU,LIFIUTIO~ 
LEISTUNGSGRUPPE UMI ALTU ET AGE 
IIIDUSTRIUIIEICO IAUNATUIAL IIIANCHEO NATUJAUJ DE CCNSTR~CTJc• 
1 z 1 l 
1 ALTER IZAHL DER I,EIENSJAHREI* 1 
1 E 1 
1 AGE 1 NOIIBlf C' '""EES 1* 1 
CESCHLECHT elEI STLNGSGRUPPE 1 c SEJE, GUAllfiCATIGII 
1 
'"scu.ntl N 
<Zl 21-29 ....... 't5-5" >•55 1 1 
E IEUE~ILEUII E 
1 IIAEIIIIER 0 1 157,55 U5e61 UT tfi uo,T" 55elOI 1 0 HO~'ES 
1 HO 2 150,)9 156,01 Ule06 HrUI2 SG 
1 NO , IUeiOI ) NC &Alli 
1 so•sT. 
" 
. 1" AUTRES OIIICHSCHNITT 1 zus. 5 1"1,26 U2e10 !S'teH 57,32 '"6eO't 52,761 5 EliS. 
1 1 
LICHER 1 FUUEN A 6 
-
1 6 G FE"U I<CUIU 
1 HO T 
-
1 T SG 
1 NO • 1 • NC 1 SONST. 9 
-
1 9 AUTRES 
1 ZUS. 10 llO ENS. li OYEN 
STIJIOEII- 1 1 
IJNSCESAIIT 0 Ill 157,55 155,61 15Te71 150eT't 55elOIU 0 EUU!UI 
VIII DIENST 1 HO 112 150,)9 156,01 ue,o6 5",u 112 SG 1 
1 NO ln tu,nln "a 1 IIIONTAr.TI 1 SOIIST. IH . . IH AUTRES 1 
1 zus. 115 1"1,26 152,10 5't,Ol 5Tr32 IUeO't 52e62IU ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IllE liNER Q 116 nT,'t U'tel n8,e 1u,o 21t2116 G HCPPES 1 
1 HQ UT 16,9 llTt't 142,5 28,6111 SQ 1 
1 NO lU IZOrliU "c 1 1 SONST. 119 . 119 AUTRES 1 
1 zus. 12:1 126,5 116,7 21eT 32e't f22t't 26ell20 ENS. ICC:EFfiCIENT 
VAR lA TICIN5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 
-
121 a FEPPES 1 
1 HO 122 
-
122 SQ 1 DE 
1 NQ ln IZJ ~c 1 
1 SONST. l21t 
-
IH AUTRES 1 
1 rus. 125 125 EliS. 1 
KOEFF Il lENT 1 1 1 1 VARUTIOII 
IJNSGESAIIT 0 126 llTr't IZ'teT Jl8,e IUtO 21t2 126 Q EUE~IUI 
1 HO 121 16,9 llTr't 1Ue5 21r612T so 1 
1 NO 121 121,6121 ~c 1 
1 SONST. 129 . 129 AUTRES 1 
1 zus. uo 126,5 116eT 22,6 32r't 122e't n,oUD EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUNOEN'IERD. 1 1 IIIDICES tU CAIII HORAIRE 
1 1 
eASISo LEISTUNGSGRUPPEII 1 1 IUSU EhSEPILE DES 
IIISGE SAliT • 100 1 1 1 OU~llf ICATIQIISalOO 
1 1 1 
NA ENliER 0 131 1110,5 1102,1 IIOOel Jll0e2 10'tt'tl31 1 Q HOII,ES 
HO 132 196,7 1103,0 1101,) 103rll32 1 SO 
110 133 Ill rliJJ 1 NO 
SONSTIGE ll't . ,, ... 1 AUTRES 
ZUSAIIMI:N 135 noo,o uoo,o 100,0 100,0 noo,o ·.uo,ou' IENSEMBU 
1 1 1 
FRAUEN Q ,,. 
-
136 1 G fE MllES 
HO 131 131 1 SQ 
NO Ill 138 ., "0 
SONSTIGE 139 
-
139 1 AUTRES 
ZUSAIINEN l'tO • • l'tO IEHSE,ILE 
1 1 1 
INSCESAIIT ·G l'tl 1110,5 110),0 noo,8 1110,2 lO'teT l'tl 1 ·Q EIISEIIBLE 
HQ l't2 196,7 1103,8 nol,, 10Je'tl't2 1 SQ 
NQ 
'"' 
UO,ll't3 1 NQ 
SDNSTIGE l't't . . l't4 1 AUTRES 
ZUSANMEN l't5 noo,o noo,o 100,0 lOOrO IIOOeO 100 .c '"' IENSE,ILE 1 1 1 
USISo NAENNER UIID FRAUEN 1 1 IBASU ENSEIIILE HO""ES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FU~ES • lOO 
1 1 1 
NAENNER l't6 1100,0 noo,o l00t9 100,0 noo,o IC-Oel l't6 1 HCPIŒS 
FRAUEN 147 . l'tl 1 fE IlliES 
INSGESAIIT lU noo.o 1100,'1 lOOrO l!lOiO noo,o ICOeOI'tl 1 E~SEIIILE 
1 1 1 
BASISI GESANTSPAL TE • 100 1 1 IBASEoCClt~hE•ENSEPILPlOO 
1 1. 1 
NAENNER Q l't9 110't,5 1100,9 1104,9 192tl 100,0149 1 Q HO PliES 
HQ 150 192,6 110),1 1106,1 100tOI50 1 SQ 
NQ 151 uoo,o 151 1 NQ 
SO"'STIGE 152 . . 152 1 AUTUS 
ZUSAIIIIEN 153 ne.2 198,7 103t2 108,6 liTe) 100eOI53 IENSE'ILE 
1 1 1 






NQ 156 156 1 . ~Q 
SDNSTIGE IST 
-
157 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 158 158 IE~SE~BLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 
'" 1 
110't,5 1100,9 IIO't,9 192,1 1(10,0 159 1 Q ENSEIIBU 
HQ 160 1 192,6 110), 1 1106,7 ICOeO 160 1 SQ 
NO 161 1 11(10,0 161 1 NQ 
SDNSTIGE I6Z 1 . 162 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 163 1 IT8e't 1'19,0 102e6 101,9 en,s 1COeOI63 IEhSE"U 
*VOLLENDETE JAHRE 
lliEINSCHl. Ut.BEANTIIORTETE FAELLE *..,NEES REVOLUES 
lliNON DECLARES INCLU 
127• 
LUXEMBURG 
TAI. VJII/ 1~0 
DUIICHSCHNITTLICHER STUNOENVERDIENST IIAtH GES(!ILECHTt 
LF.ISTUIIGSGAUPPE t FUI LI EN STAND UND KINDERZAH 
GAIN HORAiaE lltYEN PAR SEXEt QUALIFICATION. 
ET SllllAliCN DE FA"IllE 
INDUSTRIUIIUGt IAUNATERIAL IRANCHEt IIATUIAUI DE CtN5TRUCTION 









1 1 1 IINSGES.IAUTRES 
1 0 2 , >•4 1 1 















LICHER t FRAUEN A ~ 
1 HQ T 
1 NQ 1 
1 SONST. 9 
1 zus. 110 
STUNDEN• 1 1 
IINSGESAIIT Q Ill 
VEaDIENST 1 HQ 112 
1 NQ lU 
1 SONST. 114 
1 ZUS• lU 
1 1 
-----,.I"""':MA=e IIN=e:-a-=o-116 
1 HO tn 
1 NQ Ill 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
VAR lA Tl ON 5-I 1 
J FRAUEN Q 121 
1 HQ 122 
1 NQ lU 
1 SCNST. 124 
t zus. tn 
KOEFF IZIENT 1 1 
JINSGESAIIT Q 126 
1 HQ I2T 
1 NO 121 
1 SONST. 129 
1 zus. llO 
1 1 
"'IN"'D"'I~U""S~DE~S~S~TUN=DE~NVE=~RD"".-1 
BASISt LEISTUNGSGRIIPPEN 1 























INSGESAIIT • lOO 1 




























ZUSAIIMEN 1 tJ 
141tll f5J,69 159t2l l53t54 
150 t34 151 ,45 
1~1,11 153 ,., 159,ZT nJ,54 
150,34 151 .~, 
. 
46,15 50,39 159,92 154,47 155t56 155t14 
121.1 1n.t 120,2 115,5 
lllt3 115,1 
. 
24,4 19,~ 137,1 IZOt 1 116tl IZOtZ 
121,1 115,1 IZOtZ 115,5 
113,3 115,1 
. 
24,4 20,6 f3Ttl IZOt 1 116tl IZOtZ 
1102,e uo5,2 191,9 198,, 
l107t5 l100tl 
1oo.o 11JO,o 1100,., noo,o nao,o noo,o 
l102tl 1106,6 198,9 198,3 
1107t5 110Zt1 
. 
1oo.o 1oo.o 11oo,o 1too,o 11oo.o noo,o 
100t0 101 t3 110•),0 1190,6 flrilto> 1101),0 
. 
10Qt0 100t0 1100,0 1100,0 1100t'l 1100t0 
117t4 197,4 1107,6 197, Z 
192t5 ""•6 
aa.1 96,7 11U,6 uoJ,2 1105,3 1105,1 
f1Tt4 197,4 1107,6 197,2 
192,5 f94t6 
. 



































































2lt2 126 1 
Zlt6IZT 1 
12lt6IZI 1 

















































1 JINDICES CU GAIH HCRAIRE 
1 l"'eA"'5~E~t~E,.,~5~E~PI~L~E""'c~ES,.--
I 1 GUALIFICATiths-100 
1 1 
l04t4 ,,. 1 0 
lQJtl U2 1 50 
nttt tn t Ho 
. • 134 1 AUTRES 
1C.O,Oil5 IENSEMILE 
1 1 
136 1 c 
UT 1 50 
111 1 HO 
Ut 1 AUTRES 
140 1 U5EPILE 
1 1 10~t7141 1 Q 
103,4142 1 SQ 
110t1 143 J NG 






I 1 Fn~ES • 100 
1 1 
1COt3 146 ·1 -ltCPPU 
• 147 1 FEP"ES 
100,0141 1 EU EPILE 
1 ·~~~~~~~~ 1 IUSEtCC!LCMIE•ENSUBU•100 
1 ·1 
1,0,0149 1 0 
lOO tG 150 J SO 
1100 
,o ln 1 AÙ;:ES 
lOO,OIU IEhSUIU 
1 1 
154 1 G 
155 1 SQ 
156 1 hO 
157 1 AUTRIS 
151 IENSEPIU 
1 1 
1CO,OI59 1 Q 
1UtGI60 1 50 
flCOtOI61 1 NO 
162 J AUTRES 




ue. IX 1 1"00 
IIURCHSCIIIIITTLICHER STU~DENVEIIDIEhST ~ACH GfSCitLECI!T,, GAIN ltCRAIRE ~CYE~ FAR SEXEt CIJALIFICATICNt 
LEISTIJNGSGRUPPE t ANIIE!ENHEIT UND ENTLCHIIUkGSSYSTEM PRESEkCE AIJ TU~AIL U SYSTE~E DE U~UNEUTIDN 
IIIIIJSTRIEZWEIGI BAUMATEUAL IRANCIEa NATUIAIJJ DE COhSTRUCTION 
1 1 1 1 
1 IANIIESENDEIVOLLZEIT-IANIIESEHOE MIEITERt VOLLZE ITIE SCHAEFTIGT L 
1 1 1 1 IESCtt. 1 
1 E IINSGESAMTI ARBEITERIMIEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PL El~ 
1 1 Ill 1 1 1 
GESCILECHT tlEI STlNGSGRUPPE 1 1 1 1 G SEXIt CUALIFICATICN 
1 1 1 1 IN J Ill L ElST • 1 CEIIISCHT .1 
l !ENSEMBLE 1 OUVRIERSIOUVRIERS IZEITLOH! 1 LOHN ISYST .u.A.I HSGESUT .. 
1 Ul 1 lA TEIIPS 1 1 1 1 Hl 
1 1 PRESENTS! PLEIN 1 REMUNERES IREIIUN. A 1 • IIIXTE 1 US HILE E 
1 1 1 lAU TEMPS lU TACHE lET AUTRES! Ill 
1 MAENNER 0 l' 55tl0 56,05 55t05 15loJ9 . 155,99 1 0 HO,~ES 
1 HO 2 ~·41 152,42 54 oH IHoll 151,15 uz,u 2 sc 1 NQ , tu,ao '"5,06 144tOT 145,06 , NO GAIN 
1 SCNST. 
" 
. . . 
u;u " 
AUTRES 
DI.IICHSCHNITT 1 zus. 
' 
52oT6 52,,. 52,92 u,u 160t1T 5 EliS. 
1 
LICHER 1 FRAUEII A 6 6 c FE~,IS !lOUllE 
1 HO T T so 
1 NO 1 1 NQ .-
1 SCNST. 9 9 AUTRES 
1 zus. 10 llO E .. S. NOYEN 
STUIIDEN- 1 1 
INSGESAIIT 0 111 55ol0 56,05 55,05 151,)9 
ne:1s 
155,n lU Q EIISEtelfl 
VERDJEIIST HO 112 ~.41 152,"2 
'"'H 146,77 nz,u 112 so 1 NQ ILJ 14ZoU 145,06 H4o0T HSoOt UJ NC 1 IIIGNTANTI 
SONST. 114 . . . 114 AUTRES 1 
zus. 115 5Zo62 52oJI 52,92 u,u 160olT u.zs lU EliS. 1 
1 1 1 
1 1 
MAENNER Q 116 Zlo2 19t0 21,1 17,4 . lllt6 116 Q HCI.,ES 1 
HO UT za,• llTtl 21,6 uo,T IlS tl Ill tl UT SQ 1 
NO Ill 120o7 IlS tl 116,T 115,1 lU ~c 1 
SC .. ST. 119 . . . 119 AUTRES 1 
zus. IZO 26,8 20,6 Uo4 l"· 1 121,9 20t4 12'l us. 1 CCiEff ICIENT 
~MIATION$- 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 121 0 FE,ES 1 
1 HO 122 122 so 1 DE 
1 NQ I2J IZJ ~0 1 
1 SONST. 124 12" A UTilES 1 
1 zus. 125 125 E .. S. 1 
IUIEFF IllE NT 1 1 1 1 VARIATION 
II .. SGESAIIT 0 126 21,2 u,o Zltl 1Tt4 . 1Uo6 IZ6 Q USEULEI 
1 HO IZT 28,6 Ill tl Zltl> ll0t7 IUol UT tl 127 SQ 1 
1 NO 121 121,6 1u,a ll6t7 lU tl 121 NQ 1 
1 SONST. 129 . . . . 129 AUTRES 1 
1 zus. IJO u,o ZOt6 2t," 14ol 121,9 20t4 IJO ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
IIIDIZES DES S~UNDENVERD. 1 ~ !INDICES CU GAIII ltClRAIRE 
1 1 1 
IASI$1 LE ISTUNGSGRuPPEN 1 1 IIASE• EhSEUU DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 QUALIFICATIG..S•lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 IJl 1D4t" lOTtO 104,0 1106,1 1107o2 131 1 0 HOMES 
HO lu lOJol llOOtl 102,1 19Tt2 196,6 llCOt3 lU 1 so 
NO IJJ lalt1 186,0 IU,J IE6oZ ,, 1 ~Q 
SO'ISTIGE ln . . . . ln 1 AUTRES 
ZUSAIINEN lU 100t0 lOOtO 100,0 lOOo'J noo,o 100,0 IJS IUSEIIILE 
1 1 f 
FRAUEN 0 136 136 1 Q fE IlliES 
HO 137 IJT 1 SQ 
NO IJI 131· 1 NO 
SONS Tl GE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAHNEN l4ll l4'l 1 EHSE~ILE 
1 1 1 
IIISGE$4NT .0 141 104,7 107,0 104,0 1106,1 . ll0Tt2 1"1 1 Q ENSEIIILE 
HQ 142 10Jo4 noo.1 102,8 1n,2 196,6 llCOt3 142 1 SQ 
NO I4J IBO tl 186,0 IU,J lf6t2 
'"' 1 
~0 
SONSTIGE '"" . . . . . 14" AUTRES ZUSAIUIEN 1"5 lOOoO lOOtO 100,0 lOO,? 1100,0 lCOtO 145 1 EhSUBLE 
1 1 1 
BASI$1 IIAENNER UND FRAUEN 1 1 1 lA SEl E~EIIIU HGIIIIES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FUPES • 100 
1 1 1 
IIAENNER l"' lDOoJ lOOoO 100,0 lOOo'J llOOoO lCOtO 1:; ·1 Hcgu fRAUEN 
'"' 
. FEIIIIES 
IIISGE$411T lU lOOtO lOOtO 100,0 100,1) 1100,0 100,0 141 1 EhSUILE 
1 1 1 
IASI$1 GE SAIITSPALTf • 100 1 1 IIASE ICCLUhE•f..SEPILP100 
1 1 1 
IIAENNER Q l"' lOOtO 101,7 99,9 19ltl . llCOtO 149 1 Q tiC IlliES 
HO ISO 100t0 196oJ 100,0 U9oZ 1110,9 nco,o ISO 1 so 
NO 151 noo.o 1105oJ 1103,0 nco,o lU 1 ~Q 
SONSTIGE ISZ . . . . . 152 1 AUTRES 
%US41111ENI53 lOOtO ,,, 100,3 9Ztl nu,2 100,0 lU IEhSUILf 
1 1 1 
fRAUEN 0 ~~ 154 1 Q FEliNES 
HO 155 155 1 SQ 
NQ 151> 156 1 . 110 
SONSTI&E 157 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 151 151 1 E..SEIIBLE 
1 1 1 
1NSCE$AIIT Q 159 lOOtO 10lo7 99,9 19lt8 . 1100,0 159 1 0 E .. SE,.LE 
HO 11>0 lOOtO 196t3 100,0 119tZ 1110,9 11ro,o 160 1 SQ 
NQ 161 noo.o 1107,0 1104,6 llCOtO 161 1 hO 
SONSTIGE I6Z . . . . . 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI6J lOOtO 99,5 100,6 92ol 1115t2 lOOoO lU IENSEIIILE 
lllfiNSCHL. UNIEANTIIOR TETE FAELLE lllltON OECI.M ES INCI.I.S' 
129• 
lUXEIIBUPG 
ouatHSCHNITTliCHER STU~DEIIVIRDIE"ST N.UH GESCHlEC~T, 
1 
lEISTUNGSGRUPPEt AlTER 1;~0 UNTÉRNEH,ENSlllGEHDERIGKEJT 
INDUSTRIUiiEIGI IAUMATERIAl 
-
TAI. X 1 1400 
GAIN "DRAIRE ~lllEII PU S 
ET AIICI UhETE UA 
BRANCHE 1 liA TE RIAUX DE C Cil 
LUXEnou" 
EXEt CUAUF ICATI~N, ACE 
NS l'EIITREFJISE 
STRUCTICII 
DAUER DER U~TEP~EHIIEIISZUGEHQER IGKEIT IN JAHREII• 1 




E <2 1 
1 MAENNER 0 1 155,22 
1 HO 2 152,47 
1 NO , . 
1 SONSTo 4 
Duat HSCHIIJTTI zus. 5 51,35 
1 
liCHER 1 FUUEII 0 6 . 
-
1 HCI 1 
-
1 NO • -1 SOIIST. 9 
-
1 zus. llO 
-STUNDEN- 1 1 
INSGESAMT 0 Ill 155,22 
YER DIENST 1 HO hz 152,47 
1 NO 113 . 
1 SONST, 114 . 
1 zus. IlS 51,35 
1 
1 MAENNER Q 116 IZOtO 
1 HO 117 ... , 
1 NQ Ill . 
1 SOIIST, 119 . 
1 zus. IZO 21,9 
YAR 1ATION5- 1 1 
1 FRAUEN Q 121 
-1 HQ 122 
-1 NO 123 
-1 SOIIST. 124 
-1 zus. 125 
-~EFFUIENTI 1 
llNSGESAIIT Q 126 no,o 
1 HQ 121 ... , 
1 NO 121 . 
1 SONST, 129 . 
1 zus. 130 21,9 
1 
110 IZ ES DES STUNDEIIVERD, 1 1 
1 
BJ IStZUGEHOER IGKEJTS?AUERI 
INSGESAIIT • 100 1 
1 
NAENNER Cl 131 noo.z 
HQ 132 1196,4 
NO 133 . 
SONSTI GE 134 
ZUSAIIMEN 135 9lt3 
1 









IND lES STUNDENYERD.FRAUENI 
1 
lAS St IDEN MAENNER • 103 1 
1 
Il lU 6 1 ZE IlE 11 0 141 
-Il. 1 1 z. 21 HQ 142 
-
u.aiZ,JI NO 143 
-llo 9 1 lo 41 SONST, 144 
-Il· 0 1 z. 51 zus. 145 
-
1 
ARI E TER 21 liS ~30 JAHRE 1 
1 
l MAUNER 0 146 . HO 147 . 
1 NCI lU . 
1 SDNST. 149 
-
oua Ct SCHIIITTI zus. ISO 154,13 
1 1 
li HER 1 FRAUEN 0 151 
-1 HCI 152 
-
1 NCI 153 
-
1 SDNST. 154 
-1 lUS, 155 
-STIJl DEN- 1 1 
llNSGESAIIT Cl 156 . 
YERD ENST 1 HO 157 . 
1 NCI 15( . 
1 SONST, 159 
-
1 lUS, 160 
''"•" 1 
1 IIAENNER Q 161 . 
.1 NQ l~z . 
1 NCI 163 . 
1 SONST. 164 
-1 lUS. 165 116,9 
YARlA ION5-I 1 
1 FRAUEN Q 1~6 
-1 HCI 167 
-1 NCI 161 
-1 SONST. 169 
-1 zus. 170 
-KOEFFI IENTI 1 
IJNSGESAIIT 0 171 . 
1 HCI 172 . 
1 NCI 113 . 
1 SONST. 174 
-1 lUS. 175 116,9 
1 1 
130• 
ANNEES D' AIICIENNETE CANS l'ENTREPRISE• 
1 1 1 2-4 5-9 1 1~19 1 >•20 
154t15 159tll 148,86 
-154,84 . 154,72 . 
. . . . 
- - - -53t25 56 til 50t15 . 
- - - -
- - - -
. 
- - -
- - - -
. 
- - -
154t15 159tll 141tl6 
-154,84 . 154,12 . 
. . . . 
- - - -52,54 56,88 50,75 . 
121,1 na,s IUtS 
-Ul,O . U0 1 4 . 
. . . . 
- - - -39,6 lltl zz,a . 
- - - -
- - - -
. 
- - -
- - - -
. 
- - -
121,1 na,s 123,5 
-151,0 . 120t4 . 
. . . . 
- - - -40,2 lltl 22,1 . 
191,3 UOlt3 Ill tl 
-
noo,a . noo,6 . 
. . . . 
- - - -100,9 10ltl 96,2 . 
- - - -
- - - -
. 
- - -
- - - -
. 
- - -
- - - -
- - - -
. 
- - -










- - - -
. . . 
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
. . 
- -





- - - -












. . . 
-
- - - -
- - - -
- - - -










- - - -















































3 NC GjJN 
4 AUTRES 
5 H~. 




0 EhS. IICYEN 
1 Q EIISH!UI 
2 50 1 
3 NC 1 IIIONTANTI 
4 AUTUS 1 
























































JINDICES OU GAIN HCRAilf 
1=-u~s="Et~E~::=.S:::o:EII:::Il~E:-D:O:E:=-S --
1 A~C lE IlhET ES • 100 
1 























2 1 SQ 
3 1 hQ 
4 1 AUTRES 
5 IEhSEnlE 
1 
6 1 Q 
1 1 SQ 
1 1 hCI 




JINDICES Ulll HDR. FEIIIIES 
1 
USEaUI~ HCR. HCIIPES.100 
1 0 lUCilE 6 1 LICNE li 
2 50 llo 1 1 Lo 2t 
. 14 3 NC IL. 1 1 l. 31 
-
14 • AUTRES llo 9 1 (, 41 . 14 5 EhS. ILo10 1 lo 5I 
1 
1 CUVR JERS Z1 A <30 ANS 
1 
157,5514 6 o~iiu 
t50t3914 1 sc 
. 14 • NC GAIN 
-
14 9 AUTRES 
152,1015 0 Eh S. 
1 
-
15 1 Q FUPES HCRAilE 
-
15 2 SQ 
-
15 3 ~c 
-
15 • AUTRES 
-
15 ,. tus. NOYEN 
1 
157,5515 6 Q EhSEt!LEI 
150t39l5 1 sc 1 
. 15 1 hQ 1 IIIONTAhTJ 
-
15 9 AUTRES 1 
15Zt10I~ 0 Eh$. 1 
1 
lllt416 1 0 HOIIPES 1 
16,916 2 so 1 
. 16 
' ~c 1 
-

















5 Eh$. ICCEFFICIENT 
1 
6 C FU'ES. 1 
7 SQ 1 DE 
1 hC 1 
9 AUTRES 1 
0 EU. 1 
1 YARUTION 
1 Q EUH!lEI 
2 SQ 1 
3 NCI 1 
-
11 4 AUTRES 1 
U6r717 5 Eh$. 1 
1 1 
1 FOR TSETZUNG 1 
ALTERo GESCHLEC/IT, 
i 1 
1 z 1 
J E J 
LEISTUNGSGRUPPe 1 1 ,_ 
1 L 1 
1 E 1 
iNDIZ ES DES STUNDENVUD. 1 1 
US'!":IS~I~ZU~GE~tll=E~R KKF-IT-SDA-UER 1 1 




0 1 761 
HO 1 TTI 
NO 1 781 
SONSTIGE 1 79.1 
ZUSAMMENI Ul 
1 1 
0 1 811 
HO J 121 
NO J 831 
SDNSTIGE 1 M 1 
ZUSAIIME~ J 85 J 
1 1 
INDUES STUNDENVERD,FRAUEN 1 1 
1 1 
U$151 IDEM MAEN~ER • 100 J J 
1 1 
IZEILE 511 ZEILE ~61 




SONST• J 191 
zus. 1 901 
U,53 1 loUI 
u.5~ 1 z.~91 
IZ,55 1 Zo5CI 
<2 
ua. x t 1~00 
O.IWER DU UNTERNEHIIENSZUGEIIIERIGKEIT IN JAHREN* 





1 1 1 
-----1 G 1 
.CE, SEXEo 
OU.LIFICATIOII 
1 HSGES,Cll 1 Il 1 
IEUEPBLEill 1 E 1 
JINOICES CU G-IN IIIRAilE 
1 
IBASEI USEMILE DES 
1 -~CIEhNETES • 100 
1 1 
t100oOI 761 0 
f10CoOI TTI SO 
• 1 Til NQ 
























lLo 521 Lo 471 
llo 531 Lo Ul 
llo 5~1 lo 491 
llo 551 Lo 501 






















JI NSGE SAliT 0 





















1 HO !lOTI 
1 NO I10SI 
1 SONST, 11091 
1 zus. 11101 
v•RIATI0115-I 1 1 
1 FRAUEN 0 1111 1 
J HO 11121 
1 NO 11131 
1 SONST. Ill~ 1 
1 zus. 11151 
KOEFFIZ lENT 1 1 1 
Il NSGE SANT 0 1116 1 
1 HO 11171 
J NO 11181 
J SONSTo 11191 
1 zus. 11231 
'!":IN"::D'!":U~E~S '=DF.:-:.S:-S::T:::UN~D:=:EN::::Y:::ER:::D-, -~ 1 
~IA""S"'IS"'Iz"'u~GE""'fll""E""R~IG"'K'Ë-IT-SDA-UER 1 1 
IMSGESAMT • lOD 1 1 
1 1 
0 1121 1 
HO llZZ J 
NO 1123 J 
SONSTIGE Ill~ 1 





SDNSTI GE 1129 1 
ZUSAMMEN 1130 J 
1 1 
INOIZES STINOENYERD.FRAUEN J 1 
1 1 
USI$1 IDEM MAENNU • 100 1 1 
1 1 
llEIU 96 1 ZEILE 911 






n. 91 • z. 9!1 
cz. 99 1 z. 9~1 
IZ.1DO 1 z. 951 
*WILUNDETE JAHRE 











CliN ON DECLARES IIICLUS 
1 
155,611 911 
t56o08 1 921 
• 1 931 
- 1 ~· 5~rHI 951 
1 1 
- 1 961 
1 971 
1 911 



























Ulr~l1071 SQ 1 
• 11011 NO 1 
2io7lml m~ES lccEFFICIENT 
1 1 1 
• 11111 0 FEPPES 1 
11121 so 1 DE 
11131 hQ 1 
• I1HI AUTRES 1 
I115J EhSo J 
1 1 1 VARIATION 
124r7l116l 0 ENSEUUI 
UT,~I1171 SO 1 
• 11111 NQ J 
• • 11191 AUTRES 1 
22r6I120I EU. 1 
1 1-==IND=Ic==E~s -=cu~cA:-:I~N~NO=u:-:-::IR:-:E:-o 
1 ·~~~~~~--
' IUSEo USEMBU DES . 
1 1 A~CihNETES • 100 1 1 . 
1100o01l211 0 
tlOC,Oil221 SQ 
• 11231 No 
• 1 12~ 1 AUTRES 
1~0rOI125}EhSEP8U 
1 1 
- 11261 Q 
- 11271 50 
1~211 NQ 




1 1,-;-1 ~:::-:0~1 C~E~S-:Cr.--;:111::-:::HOII::::-. -::f~EM::M:;E~S 
1 1 












.llo 97 1 Lo 921 
llo 91 1 Lo 931 
llo 99 1 Lo Ul 
llolOO 1 Lo 951 
LUxtOIBURG ua. 1 1 ~, LUXEIIIDJ~G 
VEIITEILUIIG DU ARIEITER HAtN GESCHLECIITt LEIS,TUHGS• DIS1Rt8UTION DES OLYIIIERS PAR SUE, QUALIFICATICII ET. 
GRIJPPE UND GROESSE CBESCIIAEFTIGTENZAHLI DEll IEUIEU TAILLE CHCIIBRE DE UURIESI DES ETULISSEPE~TS 
INDUSlR !ElliE IG t •iU.AUEITEitlES GEIIEIIIE IIIAHCHE t IIIDUSTRIES PA~UFI<TURIERES 
GRDESS! UESCI!AEFTIGTEHUHL 1 DER 1 ETRIEIE 
1 z L 
1 E TAILLE CNOIIIRE DE SALARUSI CES ET AIL ISSEIIeHTS 1 
GESCHLECHT oLEISTUHGSGIIUPPE 1 1 G SEXEt CUALIFICATID~ 
1 L 1 1 INSGESART Il 
1 E 10~9 50•99 100•199 1 200-~99 500.'199 >•1000 1 Ill E 
1 1 IEIISEIIILEUI 
1 1 
ANZAHL DER ARIEITEII 1 1 ~CIIIRE D•CUVRIEitS 
1 1 
IIAENNER Q 1 1 1.154 614 541 ~2~ 306 1.n~ u.uo 1 1 .Q HOIIIIES 
HO 1 2 511 272 560 ~0 431 7.134 '·392 2 1 SQ 
NO 1 3 614 396 356 ~66 2J2 7.496 ,,560 3 1 NO 
SOIISTIGE 1 4 442 116 100 ·~ 91 1.181 2,0)1 4 1 AUTRES ZUSAIIIIENI 5 2.'1'91 1.391 1.564 1.~14 1.074 23.'1'92 u.uo 5 IEIISEPILE 
1 1 
FRA liEN Q 1 6 no 142 . '1'6 6 1 0 FOliES 
HQ 1 'l' 132 90 •~o . 262 542 'l' 1 SQ 
'IQ 1 8 2U ne 16 llO 190 •n~ ·~ • 1 ~0 SOHSTIGE 1 9 306 '1'1 ·~6 IH •~2 . 522 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENilO '1'1~ 541 1~1 198 254 382 2.02~ llO IOSEPIU 
1 1 1 
JNSGESAIIT Q 111 1.11~ 656 5U !21 306 7.n4 ·11.196 Ill 1 0 EIISU8U 
HO 112 720 362 576 440 440 7.396 9,'34 112 1 SO 
NO ln 160 ,~ 442 5T6 422 '1'.610 10.444 lU 1 ~0 
SONSTIGE Il~ '1'48 194 H6 na 140 1.194 2.560 IH 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENil5 3.su 1.'1'46 1.n2 1.612 1.301 24.1'1'4 34,U4 IlS EliS HILE 
1 1 
IN 1 IIAENNER+FRAUEN tUS, 1 1 1 EIISE'BLE HORRES+FEIIIIES 
1 1 
- MENNER 116 T9t'l' IOtl 91,~ ee,2 12,1 ... ~ ,~.1 116 HCP,ES 
FR~IIEII 117 20t3 19,9 8,6 lltl 1'1',9 lt6 5t9 117 FO"ES 
IHSGE liT Ill lDDtO 100t0 100,0 lOOtO 100o0 100o0 lOOoO lU nSEPILE 
-
1 1 
IN 1 DER GE SAliT SPALTE 1 1 1 CCLChhE •EHSEIIILP 
1 1 
MENNER 119 lt'l' 4.~ 4,9 4,6 3,3 74o1 1('0,0 Ut HC"ES 
FRA \~eN 120 ,,, 1'1'.~ '1',3 9,8 llt6 u,9 uo,o I2D FEP~ES 
INSGESAN7 IZl 10t3 5t.l 5,0 4,9 3tl 70ol 1co,o 121 1 E~SE,IU 
C liEINSCHLIESSLICH DER AP8EITER FUER DIE DIE GRCESSE IllY CDIIPRIS US OUVRIERS DONT U TAILlE DE L'ETAILISSEIIEHT 
DER BETRIEIE IIICHT ANGEGEBEN IIURDE N'A PAS ETE DECLAREE 
LUXEIC&URG 
ua. 11 1 ~, 
lUXEIIIDJ~G 
VER TEILUIIG DU ARIEITU 'I"CH USCHLECHT t OISTRIBUTIOH OU CUVUEU PA~ SEXEt 
LEISTUHGSGRUPPE ~D ALTER OUALIFICATIOII, -GE 
INDUSTRIEZIIEIG• 'IERARIEITEIIOES GEIIERIE IRAHCHEt INDUSTRIES IIAIIUFAC.TURIERES 
1 1 ALTER CU.HL DER LUEHSJAHREI* 
1 z 1 1 L 1 
1 E 1 ACE CN~IRE 0' AIIIIEESI* 1 1 1 
GESCHLEtHToLEISnNGSGRUPPel 1 1 1 G 1 SEXE, CU,LIFICATIOII 
1 L 1 1 INSGESAIIT 1 H 1 
1 E 1 <21 21•29 30-4~ U-5~ >•55. 1 - Clll E 1 
1 1 IENSE'ILEill,l 1 
1 1 1 
ANZAHL DER ARIEITER 1 1 1 ~CIIIRE D'CUVAI ERS 
1 1 1-------
NAENNER 0 1 1 166 3.214 4,610 . 1.6U 1.412 u.uol 1 1 0 HO IlliES 
HO 1 2 132 2.542 4.362 1.660 196 9.3921 2 1 SO 
NO 1 , 191 2.644 3.'1'92 1.141 l.CTI 9.5601 3 1 HO 
SONSTIGE 1 ~ 1.976 ,., . .. 2·G311 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEH 1 5 2.472 1.zso u.l46 5.156 1.!16 u.uol 5 IEIISUIU 
1 1 1 
FRAUEN 0 1 6 132 121 . 761 6 1 0 FE IlliES 
HO 1 T 12 224 112 f46 . 5421 ,. t 50 
NO 1 1 121 304 212 120 150 ·~1. 1 hO 
SONSTIGE 1 9 520 . 5221 • 1 AUTAES 
ZUSAMIIEN llO 73~ 562 492 l'l'~ 162 2·024110 IEHSUBLE 
1 1 1 
INSGESANT 0 lU 1'1'0 3.246 ~.'1'01 1.656 1.416 11·196111 1 Q EliS EPILE 
HO 112 Zl4 ,2.566 4.544 1.'1'06 90~ 9.9)~112 1 SQ 
HO h3 326 z.t~• 4.014 1.961 1.121 10·444113 1 ~0 
SOHSTIGE h4 2.~" n2 . 2·560114 1 AUTRES 
ZUSAMIIEHIU 3.206 ••• u u.n1 5.330 3.441 34.134115 EHSEPIU 
1 1· 
IN • NAENNER>FRAUEH lUS, 1 1 • EHSEPILE HORIIES+FEIIIIES 
1 1 
PAENNER 116 7To1 93,6 96,3 96t'l' 91,2 'l4 ,1116 HerPES 
FRAUEN 117 22o9 6,4 3tT 3,) fltl ,,,117 FEliPE$ 
INSGESANT lU 100o? 100,(1 100,0 100,0 100,0 lCOrOIU nsneu 
1 1 
IN • DER GESAHTSPALTE 1 1 • CCLUhE •EIISEULP 
1 1 
PAENNER 119 'l'tT 2s,1 40,0 16t1 lOtS 1C'Oo(.ll9 HCP,ES 
FRAUEH 120 36,3 Z'l'ol 24,3 lt6 ,,l 1(0,0 120 FEliPE$ 
IIISGE SAliT 121 .. ~ 2s,1 39t1 15,6 lOtl aoo,o 121 EHSEPIU 
Ï liUNSCHL IESSLICH DER ARIEl TER F!JER -DU DAS ALTER C liY COIIPRIS U:S OUVRIERS DONT l'AGE ~·- PAS ErE OECUie HICHT ANGEGEIEN IIURDE C*IAIIIIEES lE'IOLUES 
C *IYOlLENDETE J.lHRE 
132. 
LUXfiiiURC lAI. Ill 1 Z-J LUXEMBOURG 
YERTEILUhC DER ARBeiTER UCN GESCNLECNTo 
LE ISTIJNGSGRLPPE, FAilli LIENSTAt.O UND KINDERUHL 
I!IOU$TaiEZiiEIGI VERARBEITEHDES GEIIERIE 
DISTRIBUTION DES OLYRIERS PAR SEXE, QUAliFICATION 
ET SITUATICh DE fA'ILLE 








YERNEIUTETE IIIT UNTERIIALTSBERECNTIGTEN IUNDERN 1 1 LEDIGE 
GESCNLECNT, IIUJES, AYANT ", ENFANTS A CHARCE 
SCIISTIGEIIIISCESAMTI l 
1 Ill 1 1 1 sexe, 
~UALIF ICATIOH ~USTUNGSGRUPPE 
1 
ANZANL ARBEITER 1 
"'MAE~NN""E""R -~~1 
NQ 1 z 
NQ 1 J 
SONS TIGE 1 4 
ZUSANIIEN 1 5 
1 
FRAUEII Q 1 6 
NQ 1 l 
NQ 1 1 
SONS TIGE 1 9 
ZUSANIIEN llO 
1 






Ill 1 MEI<NU UND 1 
























































































C liUNSC ... IESSLKH OER ARBEITER FUER DIE DER FAIIILIEIISUIID 
UND DIE KINGERZANL NICHT AIIGEGEBEN 11\JIDE 
LUXEMBURG 
VERTI'IlUNG DER ARBEITER NACN CESCHLECHTo LUSTUNGS-
GRUPPE, AN~ESEMIEIT UND E~TLGIINUNCSSYSTEII 




1 1 IVDLlZEIT-1 
IIIISGESAIITIANIIESENDEI IESCII. 1 














































1 1 c 1 
1 1 H 1 












































































IllY COIIPRIS LU OUVRIERS DCNT LA SITUATION OE 
FAIIILLE h'A PAS ETE DEClAREE 
lUXE118DURC 
DISTRIBUTION OE$ CUY~IERS PAR SEXE, CUALIFIUTION, 
PRUEIICE AU UAYAU· ET SYSTEPE CE n'~hEUTICh 
lllANCNE 1 INDU TRIES IIAIIUFACTURIEIIES 
ANIIESENDE ARIEITERo VOLlLEITifSCNAEFTICT 1 1 
OUYRIBS PRESEhTSo A TEMPS FLEih 1 L 1 





1 1 1 1 lM lllllEISToiGEMISCNT.I 
1 1 1 
INSCESAMT 1 G 1 
1111 h 1 
EUE,BLE 1 E 1 
lill 1 
ENSEI'IIlE 1 OUYRIERSICUVRIERS 1 ZEITlOIINI lOHN ISYST,U,A,J 
1111 PRESEIITSI A TEIIPS IREIIUNUESIRENUN, A 1 • MIXTE 1 
1 1 PLEih 1 AU TEMPS lU TACHE lET AUTRE SI 
1 1 
ANlA... OER ARIE ITER 1 lhCPIIIE C'CUYRIERS 
1 1 
MA ENfeU 0 1 1 u.uo ~.294 11.090 1.11. 118 2.316 ~.211 1 1 0 IICii'MES 
HO 1 2 9oJ92 J.856 9.!16 lo4T6 296 1···~ !,156 2 1 so 
NO 1 , 9o560 Jo lOO 9,50~ loUS 126 l.lT6 J.OlO 3 1 kO 
!ONSTIGE 1 ~ 2.031 BU z.an !H U6 276 146 • 1 ~URES ZUSAMIIENI 5 !ZollO u.ou u.ou s.1u 576 6.!12 u.oso 5 lE SHBLE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 76 ~·~ Tl 116 t40 6 .J ~ fEMMES HO 1 l HZ JTZ 528 n• 121 . 362 l 1 SO 
110 1 a 184 352 llO 226 n• Ul 211 • 1 h~ 
SDNSTIGE 1 9 522 252 510 lTZ I.U 132 Z" 9 1 AUTRES 
ZUSAIIMENil!l z.o2• 1.0211 1.890 151 102 t• 934 1111 IUSEPILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q Ill llol96 4.na 11.162 1.ezo 111 2.!10 4,Jll Ill 1 c US EPilE 
NQ 112 9.93. 4.228 9o914 z.ooo n• 1.19. 4,211 112 1 50 
~0 lU n .... 3.452 10.284 1.3Ç4 160 lol04 !,351 ln 1 hO 
SONS Tl GE 114 2.560 loltl~ 2.5~2 106 l6 JOI 1.090 114 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 115 J4,U4 u.ue 33.902 5.921 678 6.316 u.ça. 115 EhSEMILE 
1 1 
IN 1 IIAENNER+FRAUEII lUS, 1' 1 1 EhSE,BLE NQIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
"ENNER 116 94tl 9Zt2 ·~·· n,z u.o .... n,e 116 IICP'ES FRAUEN Ill 5o9 ltl 5,6 u,e 15t0 leZ 1t2 ln FOMES INSGESAMT 118 lOOeO 100,0 lOO, t' 100,0 lOOtO !tOtO uo.o ua EhSE'IlE 
-
1 1 
lN 1 OER GE SAIOT!PALTE 1 1 1 CCLCHE •nSUilP 
1 1 
,AENNER 119 lC.OtO n,T H,T Utl 4,1 sz,. reo,o 119 IIC"ES 
FRAUEN IZO lOOtO 51e4 i!,. Il oZ 10,9 lei lCOtO 120 FE"ES 
IN!GESAMT 121 lOOt'l n,• 9i,! 45t6 5,2 ••• z tea.~ 121 E~SE,IU 
lliEINSCNliESSÏ:Ïcii DER ARBEITER •uER DIE DIE ANIIESEI\HEfT IllY ClliiPR 1S lES OUUIERS DCh LA PR!SEhCE -U TUYAil 
UNO OAS ENTlOH~UNGSSYSTH NICHT ANGEGESEh IIUaDE OU LE nSTEME OE REI'UhUATICII N•DhT PAS ETE DEClARES 
133• 
WXEIUIURC 
YERTEILUNG DEJ ARBEITER N~CH GESCHLECHT, UISTUIIGSGAUPPEt 
AL TER UND DAUEit DER UNTEIINEHIIENSZUGEHOUIGKEJT 
INDUS Til IEZIIEJGt YERARIEITENDES GEllE ABE 
ue. v 1 2-l 
DJSTRJBUTJCN DES DUnJeU PAR SEXE, CUALIFIUTJGN, AU 
ET ANCIEII~ETE DANS L 'EIIlltEPitJSE 






DAUER DER UNTERNEHIIENSZUGEHDEitiGK~JT IN JAIIREN* 10~-·~~~--------­





NAENNu- Q 1 
HQ 2 
NQ l 
SONSTJGE 1 4 
ZUSANNENI 5 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 7 
NQ 1 8 
SONSTJGE 1 9 
ZUSANNEN Il 0 
1 

















AIUEJTER 21 1 JS <30 JAHRE 1 





















1 Il SGE SANT l" 





ARBEITER )0 Ils <45 JAIIRE 1 
1 





























ANIIEES D' ANCJE~hETE DANS LIENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 












































































































1 ENSE~BU DES OUYRIEIIS 
1 ~CPIU 
1 
U 1 1 0 HOP~ES 
U 2 1 50 
JI 1 1 IIQ 
JI 4 1 AUTRES 
37 5 1 ENSEPBU 
1 
3J 6 1 Q FE~~ES 
lO 7 1 so 
J3 8 1 NO 
17 9 1 AUTRES 
21 llO IEIISHBU 
1 1 
U Ill 1 0 EIISE~IU 
J7 112 1 so 
JI Ill 1 ~Q 
11 114 1 AUTRES 
36 115 E~SE"U 
1 















































































































































































1 1 CUVRIEIIS DE Zl A <30 ANS 
25 122 1 0 HOIINES 
U lU 1 50 
U 124 1 IIQ 
121 125 1 AUTRES 
U 126 IEICSEnLE 
1 1 
lU 127 1 0 FE~~ES 
24 IZI 1 SQ 
24 129 1 1<0 
130 1 AUTRES 
24 Ill IEUUIU 
1 1 
Z5 132 1 0 EIISEPBU 
Z5 133 1 so 
U ll4 1 NO 
121 135 1 AUTRES 
U 136 IEhSE'IU 
1 1-:.:-::ENS=E,::I~U:-H:::O::IIM:::Ei:-S+:"':f~ENN=Es 
1 1 
137 1 HC,MES 
Ill 1 FE~~ES 
139 1 EUEPIU 
1 ·~~~~~~~--
• 1 • COLUU •ENSEPILP 
1 1 
140 ~ HOMPES 
141 1 fEP'ES 
142 1 EUEPIU 
1 ICUYIIIUS CE 30 A <45 ANS 
1 1 
36 l4l 1 0 HOM~ES 
36 144 1 so 
)6 145 1 110 
146 1 AUTRES 
36 litT 1 EhSEPBU 
1 1 
lU 141 1 0 FEP.MES 
u 149 1 so· 
n 1so·1· NG 
151 1 AUTRES 
3l 152 IEIISEMBLE 
1 1 
J6 153 1 0 EIISEPIU 
36 ln 1 SQ 
36 155 1 kO 
156 1 AUTRES 
J6 157 Et.SUBLE 
1 












UIEINSCR.IESSLICH DER ARIEITER FUER·DI! DIE UNTEiliiEHIIEIIS• 
ZUGEHDERIGKE Il NICHT ANGEGEIEii IIURDE 
C 11 V COIIPR IS LES DUYR 1ER S OOIIT L Ï • ~C lE Nil ETE DANS 
L'ENTIEPRISE 11 1 A PAS ETE DECL.UE 
C*IYOLLENDETE JAHIIE C *IANIIEES REYCLUES 
lUlŒIIBURG lUXUIDURC 
ua. YI 1 2-3 
~ttiSCIIUTlliCHER STUNDENVERDIEIIST NACH GESCHLECHT, GAIN HllRAIItE MOYEN PAR SEXE, QUAliFICATION ET 
lE JSTUNGSGRUpPE UND GRDESS! CIESCHAEFTIGTEfiUHll TAILlE CNCNIRE DE SALAUESI 
DER BETRIUE DU ETAiliSSEICENTS 
INOUSlRIEZIIEIGo YERAAIEJTENDES GEIIERIE IRANCHEI INDUSTRIES NANUFACTURIUU 
1 z 1 l 
1 GROESSE CIESChAEFTJGTBJUILI 09 IETRIEIE 1 
1 F. 1 1 
1 TAilLE CIIDMUE DE SALARIES! DES ETAILISSEICENlS 1 
5ESCILECHT tlE 1 STUNGSGRUPPE 1 G SEXEt WALIFICATlCN 
1 
L 1 lUGES. CUl N 
10-U 50-99 10D-199 1 2DO-it99 500-999 >•1000 1 1 
E 1 IUSHilECll E 
1 MENNER 0 1 56tl5 51,09 6lo91 61t36 7ito29 11,12 u.u 1 0 HC~~ES 
1 HQ 2 lt9,1t2 51.2it 56o2it 55 oU 6ito1it 11o07 n,u 2 SQ 
1 NQ 3 
""•" 
itT,Itit ltlo99 52 tOit Uo65 UtTO Holtl 3 NQ GAIN 
1 SONST. it 29,16 35oTT Uo91t 31,01 it5o59 59t09 41oU it AUTRES 
DIIICHSCIIIITT 1 zus. 5 lti,U 51tl9 ss.u ss.u u,oT 12o16 61.29 5 EhS. 
1 
LICHER 1 FRAUEII A 6 lllolJ IJToTZ . n.12 6 Cl FE~~ES IIClUIU 
1 HQ T 33,03 ,,69 . llt7ol2 62.62 ltlo65 T SQ 
1 NQ 1 30,15 u.n 3ito32 itOtllt itOoltO U9o5J !!t91 • ~Q 1 SONST. 9 2Jo3it 25oOZ uz,u UitoTZ IZTo09 . u,u 9 AUUES 
1 zus. 111) ze,n 3Zt11 30tlit it0o11 38o0it ss,n 3to65 llO ENS. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
INSGESAIIT Q Ill 55,11 S6,71 61o91 u,za TltoZ9 Tlt32 TZtU 111 Q EhSEteUI 
VER DIENST HQ 112 it6 .u 
"'··· 
55o6T Sitt56 6it,OS 70,71 6toU 112 SQ 1 
NQ 113 it1,9it Uoll it6,U it9t1T it7t61 61tZ6 Uo06 lU IIQ 1 C~IIUNTI 
SQNST. lllt 26,78 n,ltlt 30t39 3To01 itOtOit 59t06 4!,61 llit AUTRES 1 
zus. 115 ltlt,ZT itTo95 n,os 
"·" "·" 
11tl9 UtltT 115 EhS. 1 
1 1 1 
1 1 
MENNER Q 116 zo.z lltt9 15,6 11tt3 11.9 Z3ol Z5o6 116 Q HC~MES 1 
HQ 111 16,0 llt,S ZloT lltt5 lit tl lito6 llo5 111 SQ 1 
NO ln zz.o u.s z.r,,.r, 15,2 u.z Ut9 zo.T lU ~c 1 
SQNST. 119 35,9 21,5 Z2o6 2ito9 31t0 20o3 !6t1 119 AUTRES 1 
zus. IZO 28,6 19tT Z4o1 u.s Zlol ZCo5 ZittT 120 EhS. ICCIEFflCIENT 
VAR lA Tl0115-l 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 lllt,6 IU,S . u.c 121 0 FErPES 1 
1 HO IZZ 17.6 u,o . n.T . 10tT n.z 122 SQ 1 OE 
1 NQ lU 19,7 ITtO 
"•" 
u,z 20,6 n.T ZZtT lU NQ 1 
1 SONST. 124 29,1 zo,o 19tl Uittit IZ3t9 . 29,T l21t AUTRES 1 
1 zus. 125 21,1 ZOo1 3tt3 16,0 u.o Z1t6 !6t6 lU us. 1 
KOEFFIZ lENT 1 1 1 1 VAlUATION 
IJNSGESANT Q IZ6 zo,a 1To3 15,6 lito3 llt9 2Jo8 2So9 126 Cl ENSEUUI 
1 HO IZT 21o2 Zlo6 22.5 14oT litt3 llttT 20o1 121 50 1 
1 NQ 121 27,6 
"·' 
29,0 1Tt6 ZltZ 16tT 24t5 121 110 1 
1 SONST. 129 , .. 31t1 Z1t4 22,9 u.8 20o3 4Zoit 129 AUTRES 1 
1 zus. 
'"' 
u.z 25,9 n,8 ZOoit 21.2 ZOol 27olt 130 Eh~. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNOENYERO. 1 1 Il NOJCES tu GAIN HORAIRE 
1 1 
lusEo USEPIU ois USISI LE ISTUNGSGRUpPEN 1 1 
INSGESANT • lOO 1 1 1 GU Ill F ICATIOh$8100 
1 1 1 
MENNER Cl 131 116tZ 111t9 112,3 110o9 liT tl lOloS 108ol 131 1 Q HG~~ ES 
HQ 132 l0Zo3 91oT 102,0 
"•' 
lOloT 91tS lOOoO I3Z 1 SQ 
NQ 133 96t0 91,4 11,1 9it,l 15.1 95t2 t5tl lU 1 ~Q 
SONSTIGE l31t 60t3 68,9 u.s 61o8 T2o3 81,9 1Zo0 l31t 1 AUTRES 
ZUSANNEN 135 lOOtO lOOtO 100,0 100,0 IOOoO aoo,o lCOtO 135 IENSE~BLE 
1 1 1 
FUUEN Q 136 nu.s lllTtS . 1C5o9 136 1 0 FE""ES 
HQ 131 ll6t4 10itt9 nn,5 . lUoT U2oT 1371 50 
NO 131 lOI tl 103,9 111o3 98o6 l06t2 ITiol u.c 138 1 hQ 
SONSTIGE 139 ez,, 1Tt9 IU,S 1Ut3 1Tlo2 . elt6 139 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN litO 100t0 lOOtO 100,0 lOOoO 100t0 lOOoO lCOtO litO IUSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESANT Q litl 125tl 111oit 116, T 111to4 126,8 101,9 111tit litl 1 Q ENSEMBLE 
HQ litZ lOittl n,a 10it,9 101t8 109,3 91oit 101tZ litZ 1 SQ 
NQ 143 9ittT 91,4 n,o 92,9 Il olt u,o çit,a lit3 1 hQ 
SONSTIGE lltlt 60oS 65o6 n,3 69ol 61t3 IZtl t6tT l4it 1 AUTRES 
ZUSANNEN litS lOOtO aoo.o 100,0 100,0 100t0 1oo.o lOOtO litS IEHSE"BLE 
1 1 1 
USISI ICAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI EhSUeLE HG"MES+ 
INSGESANT • lOO 1 1 1 FE~PES • lOO 
1 1 1 
MENil ER l1t6 l09t2 lOI oZ lOit,O 103tZ 10Tt6 100t4 102tl lit6 1 HOP MES 
FIIAUEN litT 64,1 6To0 51,1 T6t0 61t,9 TT,3 56 tC litT 1 FEII~ES 
INSCESANT 141 100t0 1oo.o 100,0 lOOoO 100,0 lOOoO lCOtO litl 1 ENSE"U 
1 1 1 
USISa CESAIIlSPALTE • 100 1 1 IUSEoCCLOhE•ENSUILPlOO 
1 1 1 
ICAENNER Q 149 T6tT T9tit 14,6 Uol lOloS lOTtO 100t0 149 1 Q IIOKIIES 
HQ 150 n.5 T6oZ Uo6 IZol ,,it 10So7 lCOoO ISO 1 SQ 
NO 151 Tlt9 73,6 76,0 IOtT u.z 106,6 100o0 151 1 ~Q 
SONSTIGE 152 60t2 T3t9 70,1 Tlt6 94ol uz.o lOOoO IS2 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 153 n.a TT tl az,o IZtZ 93,7 lOltZ 1COoO 153 IENSEPBLE 
1 1 1 
fRAUEN Q l51t 199t8 f9TtZ . uo.o l5it 1 Q FEII~ES 




. 1ZioT lOOtO 155 1 SQ 
NQ 156 15t9 9Zt9 95,6 ua.a 112tS tllCtl lCOtO 156 1 ~Q 
SONSTIGE I5T 9Zt9 99t6 no,z IUioZ nor,e . lCOtO 151 1 AUTRES 
ZUSANNEN 151 TTtit 1Tt6 14oZ llltl 103o8 151,6 lCOtO 151 1 ENSE~BLE 
1 1 1 
INSGESANT Q 159 T6oit n.a 14,9 ... ., 101ol lOT oit aco,o 159 1 Q ENSE~ILE 
HQ 160 TOt1 TOtl 84,0 82,4 96tT 106t8 lOOtO 160 1 SQ 
NO 161 6Tt6 TOo6 74,3 eo,z T6tl uo.o lCOoC 161 1 hG 
SONS Tl GE I6Z 61.3 72,0 69,6 littT 9ltT us.z 1COo0 162 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 163 61,6 TS.Z lloO .... 19o5 109,8 10Ct0 lU 1 EUEPILE 
C li!JNSCHL• UNIEANTIIORTETE FAELLE CliNQIII DECLARES INCL\;$ 
us• 
LUXEIIBURG LUXE" lOla& 
TAI.YII 1 ~3 
DURCHSCifUTTUCHER STU~DENVERDIEhST UCH GESCHUCHT, GAIN HOUIRE MYEN PAR SEXE, CULIFICATION 
LEISTUNGSGRUPPE IJNO ALTER ETAGE 
INDUSTR IEZIIEIGI YERARIEITE!jDES GEIIERBE IRAIICHEI IIIDUSlRIES IIANUFACTURIERES 
1 l 1 L 
1 ALTER IUHL DER LE'BENSJ.t.HRE 1• 1 
1 E 1 
1 AU INOIIIRE D' "<INEESI• 1 
GESCIL EC HT t LE 1 SnNG SG RUPPE 1 G SEXEt CUAUFICATICN 
---1 
L JNSGES. 1111 Il 
<21 Zl-29 ~4 45-54 >•55 1 1 
E IEUEPIUUII E 
1 IIAENIŒR 0 1 52,55 61o79 75t16 75,15 76,71 lJoUI 1 0 HCNIIES 
1 HQ z 48,6J 64oU 69o7D 66ol5 65,44 n,Z6I Z sc 
1 NO J 44,94 64,24 u,ea 64,29 60t4l 64,411 3 NQ CAIN 
1 SDNST. 4 47,13 f61o91 . 41o4ZI 4 AUTRES 
DURCHSCitlln 1 lUS. 5 47,96 66t17 70,17 61t55 61t59 6loZ91 5 eu. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 . IJ7o32 na,n . Jlol2 1 6 0 FEP~ES IICUJRE 
1 HO 7 46,31 49tl2 so,za U6,0l . 41o65l 7 so 
1 NO 8 29,91 36tll 37,52 37,64 U6t24 Uo9ll 1 NC 
1 SONST. 9 25,11 . zs,ul 9 AUTRES 
1 rus. llO 28,45 41t31 42,26 39,15 U7o25 J6o651l0 EhS. IIOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IJNSGESAIIT 0 lU 52,46 61o41 74,94 74,97 76t69 l2o95IU 0 EUEUUI 
YERDIENST 1 HO 112 47,14 6lo46 61,92 66t19 65oZ1 66o25112 SO 1 
1 NO 113 39,07 61t15 64,15 62,67 59o4C 6Zo06IU NC 1 IIIONUNTI 
1 SONST. 114 4lo10 160,74 . Uo67l14 AUTRES 1 
1 rus. lU 43,50 64t59 69,82 Uo62 61t02 Ut4liU EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENIŒR 0 116 15,9 16t4 17,4 19tJ sa,o Z5t6116 Q HCII~ES 1 
1 HO 117 u,, Utl 15,9 15,9 l6t6 Ur5117 SQ 1 
1 NO na n,a llt4 20,3 ZOt1 2Ct9 20,7111 NO 1 
1 SONST. 119 36,1 lU tT . 36t1119 AUTRES 1 
1 rus. 120 Utl 19,J 18,4 19,1 40t5 24,7120 EhS. 1 CCEFF ICJENT 
YARIATJDN5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 . 116,9 Ut1 . UoOIZl 0 n•~u 1 
1 HO 122 JJ,9 30,3 30,3 13Zrl . Jlt2122 50 1 DE 
1 NO IZJ 24,6 20,6 ZJ,9 15,9 llTtT 22,7123 hC 1 
1 SONST. 124 29,1 . 29tll24 AUTRES 1 
1 rus. 125 39,0 30,6 30,1 25t0 119t7 36r6125 EliS. 1 
KOE'ff' Il lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJICSGESAIIT Q 126 UrT n,o 17,1 n.T 51t1 Z5t9126 0 EhSUeLEI 
1 HO IZT zs,z Z4tT n,z 17t0 n,o ZOt1IZ7 SQ 1 
1 NO IZI U,4 u,J 2Jt5 2Zt6 22t5 Z4r5IZI IIC 1 
1 SONST. lzt 42,4 117t1 . 4Zr4IZ9 AUlUS 1 
1 rus. 130 ]9,7 Zlt9 zo.z Zlt3 4lt0 ZT,4130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUHDENYEIID. 1 1 IJNDlCU lXI CA Ill HORAIRE 
1 1 1 
lA SI SI U ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEI EhSEnLE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 QUHIFIUTIDhS•100 
1 1 1 
IIAENNEII Q IJl U9t6 10~.o 106t0 109,6 lllt9 101tll31 1 0 HOIIIIES 
HO 132 10lt4 91,0 ,.,, n,4 95,4 lOOtO llZ 1 SQ 
NO 133 9],7 9Tt1 94,4 93,1 litZ ~, ... , 1 110 
SONSTIGE IJ4 99tT 191tl . TltOIJ4 1 AUTRES 
rUSAIIIIENIJ5 100t0 100,0 1D0t0 100,0 100t0 100,0135 IENSEIIBU 
1 1 1 
RIAUEN Q IJ6 . tto,z 190tl . 105,,136 1 0 fE IlliES 
HO IJT 162t7 ue,T llltl 1115,6 . uz,TIJT 1 SO 




91tOIJI 1 hO 
SOIISTIGE 13' litZ . 61,6139 1 AUTRES rUSAIIIIENI~O 100t0 100t0 1DOtO 100tD tlOOtO UOtOI~O IEhSEI!ILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 120t6 106r0 10Tt3 110,9 llZtT 1Ut4141 1 0 EIISEIIIU 
HO I•U 109tl 91t3 91rT n,, 95,9 10ltli4Z 1 50 
NO 143 19tl 95,0 92,9 9Zt7 n,J 94tii4J 1 hQ 
SONSTIGE 144 99t1 .,~,o . 66tT 144 1 AUTRES 
ruSAIIIIENIU IOOtO 1oo,n lOOrO 100t0 aoo,o 100t0 145 IEhSUIU 
-1 1 1 
IASI$1 IIAENNER UND FIIAUEN 1 1 1 US El EhSEIIILE HQIINES+ 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 fEPPES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 110t3 10Zt4 10lt5 101t4 100tl 10Z tll46 1 HC~~ES 
RIAUEN 147 u.~ 64,1 60,5 ,.,, t54rl 56tOI4T 1 FEI!IIES JNSCESAI!T 141 100r0 100t0 100r0 lOO til IOOtO 100,0141 1 EhSEI!IU 
1 1 1 
IASISI GESAIITSPALTE • 100 1 1 IIASEICOLCh .. E•ENSEULP100 
1 1 1 
IIAENNER Q 1~9 Tl tl '"·0 10Zt7 10Zt7 104,9 1(0,0149 1 c HCIIIIES HQ ISO TZr3 96,4 103,6 99,Z 97,3 100,0150 1 50 NO 151 69tT 99,6 103tT 99tl 91tl UO,OI51 1 hO 
SONSTIGE 152 91rl llZirO . 100rOI5Z 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI5J TltJ ... , 105tJ 101,9 10lr9 1CO,OI5J IEhSEI'IU 
1 1 1 fRAUEN Q 154 196,1 .... 1 . 100,0154 1 c; FE~IIES HO 155 95rZ 101,0 103tZ .. ~.7 . 1C.OtOI55 1 SQ NO 156 .,,, 100rl 104t5 104,1 nco,9 100,0156 1 hQ SONSTJGE 157 99r9 . lOOtO 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENISI 77,6 uz,9 ll5,J 101tT tlOltT U'OtO 151 IEhSEIIBLE 
1 1 1 INSGESAI!T 0 159 7lt9 93,9 10ZtT 10Ztl 10;,1 100rOI59 1 Q ENSOIU HO 160 TZr1 ,,. 104,0 99,9 91,4 u.o,oi60 1 SQ 110 161 6J,~ 91,9 104t5 101t0 95,7 lOOtOI61 1 •o SDNSTIGE 162 91,7 UJ9rl . lOOrOI6Z 1 AUTRES 
ZUSANNEN 163 
"•" 
91t6 106,6 103t3 103,9 lOO tOlU IEhSEIIILE 
•YDtLENDE TE JAHRf 
t liEJNSCHL. W.SUNTIIOR TETE FA ELLE •ANNfES RE'«<l.UES 
11111011 DECLARES INCLUS 
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LUXEMBURG LUXEIIICURG 
ua. VIII! 2-1 
~CHSCIIHTTLICHER STUNDENYERDIENST NACH GESCHLECHTt GAIN HORAIRE IIOYEN PAR SEXE, CULIFICATION 
LEISTUNGSGRUPPE t FA,ILI EN STAND UN!I UNDERZAHL El SllUAliC~ DE FAMILLE 
INDUSTRIEZIIEIGt VERARBEITENOES GEIIERBE BRANCHU INDUSTRIES ~ANUFACTURIERES 
1 1 1 1 1 L 
1 1 IYERHEIRATETE IIIT UNTfRHALTSIEUCHTIGTfN KINDERNI 1 lhS-
1 ILEOIGE 1 1 SONST. ICESA~T 
1 1 1 NU lESt ~UNT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 
GESCHLECHT olEI STUNGSGRUPPE 1 - 1 1 - 1 - G SEXEt CUALIFICATIOII 1 1 1 1 
L CELle. 1 lJIISGES.JAUTRES IEhSE,_ h 
1 0 J >·~ 1 1 1 ILE 
f 1 1 ENS. 1 1 Ill E 
-- 1 NAENNER Cl 1 65,25 T~o6l T5tl9 T~t79 72t59 n.~~ T~o59 •~.o• TJolll 1 Q HOrPU 
1 HQ 2 63ol1 61,0~ 69.~7 69,S1 ... ~~ 6ToTO 61,89 n,u 6To26l 2 sc 
1 NCI J 51t0~ u,n 61tll 6To66 66oU 6~,u 66oJ9 65tll 6hUI J ~c Ulll 
1 SONST. 4 ~1,01 . . . . 165o41 41o.Ul 4 AUTRES 
OURCHSCHNITT 1 JUS. 5 57,97 69,JJ n,u 70oU 6toU n,n 70oZ9 Tl oU 6ToZ91 5 e~s. 
1 1 
liCHER 1 FRAUEN A 6 Ulo69 . . Jlo12l 6 Q FE"U MUAI RE 
1 HQ T Holt6 50,01 ~9,TO UOo6Z 411651 T SQ 
1 NCI • u,oz 35,61 15o5T Jtol! Uo91l • NC 1 SONST. 9 Z~oTO UZ,19 . uz,u u,n 1 9 AUTRES 
1 JUS. llC Uoll ~.62 nz,5~ .,,,,, ~o.u 42oZ! J6o65l10 eu. MOYEN 
STUNOEN- 1 1 1 
l1NSGESAII7 Cl 111 64,60 H,n 75o19 l4o79 72,59 n.~~ 7~o5Z IZoTt 12o95l11 Cl EhSE~!LEI 
VEIIOJENST 1 HQ lU 59,05 66,46 69oJ9 69oJ1 u,n 67,56 61oJ4 .~.tl 66oZ5l12 sc 1 
1 NQ llJ 54,JI 60,19 67,77 6T,29 66t19 64,63 u.oo 5Tt61 62o06IU NC 1 C"QIITANTI 
1 SONST. 114 4J,J7 U9,51 . t!JtJI 4Jo67l14 AUTRES 1 
1 Jus. lU 54,T~ 6T,ZO 11o40 T0,66 "•" 
n,u 
"'" 
66t5G 65o4TIU EU. 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 NAEIINER Q 116 litZ ... , 16,9 16,4 16t0 Z0t5 11t4 95o4 25o6l16 Q HOP US 
1 HCI 117 u,T 22,5 .,,, l6tl .,,, n,e lltl HoT 11o5l17 SQ 1 
1 NQ Ill 21,1 19,2 21o5 n.z n,e 19t0 n,5 19t6 ZOo Till ~c 1 
1 SONST. 119 J6,1 . . . 123tl J6oll19 AUTRES 1 
1 JUS. IZO 25,1 u,o llt4 11tl 16tl l9t4 .... 64tl 2~oTI20 eu. ICClFFICIENT 
VARIATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 115,1 . UoOIZl Cl Fnns 1 
1 HQ 122 J4o0 29,1 Zlt9 t24t5 Jlo2l22 SQ 1 DE 
1 NQ 123 2Zol 26t6 zs,s .,,, 22o7IZJ ~c 1 
1 SONST. 124 29,T 117,T . f1Tt4 29oTIZ~ AUTRES 1 
1 JUS. 125 J9o5 JZ,T tzo,s UOol Uo1 22tl J6o6IZ5 ENS. 1 
ltOEFF JI lENT 1 1 1 1 VARIATION 
lJIISGESANT Cl 126 lt,J 19,0 16,9 16,~ l6o0 20,5 1lt5 
"·· 
25.~126 Q ENSI tl LEI 
1 HQ 127 21t9 24,2 .,,, 16,~ 15,5 l1t9 litT Uol ZOtl 127 SQ 1 
1 NQ IZI ZTtO ZS,J ZZol 11o9 ... , 19,0 22t0 ze,z Z4o5l21 ~G 1 
1 SONST. 129 42,4 128,1 . . . nT,e 42oH29 AUTRES 1 
1 JUS. IJO J0,9 2~,, llr6 n,5 n,1 l9o4 ZCol 65t2 Z1o4l30 us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INOIUS DES STUNDEHVERO. 1 1 llliOICES tU GAIN HCRAIIIE 
1 1 1 
IASISr LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI HSU!LE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 QUAUFICAT ICM-100 
1 1 1 
MENNER Q ,,. UZo6 10To6 105tl 10!1,6 105,0 106,0 106t1 uT,s lOioiiJl 1 Q HGIIIIES 
HQ 132 104t9 98tl 97,1 91,1 99o0 100,5 fltO .,,~ lOOoO IJZ 1 SQ 
NQ 133 lOOol 92tl 95,2 
"·' 
96t2 95,9 ç~.~ 91t0 95ollJ3 1 ~Q 
SOIISTIGE IJ4 ez,e . . lUtZ T2oOIJ4 1 AllUES 
JUSAIII!ENIJ5 100t0 100t0 100,0 100,0 100,0 lOOoO 100t0 lOOtO 100oOIJ5 IENSE,BLE 
1 1 1 
FRAUEII Cl 136 1114,4 . . . 105,9136 1 Q FE,IIES 
HO IJT 140o4 lUol 122,6 tl19tl UZoTIJT 1 SQ 
110 ,,. 10Jo6 n,e n.T 92,1 u,o 111 1 ~Q 
SONS Tl GE 139 Tl tl tl loO 180,5 61o6IJ9 1 AUTRES 
JUSAIIIIEN 140 100t0 lOOtO tlOOoO 1100,0 lCOtO lOOtO 100,0140 IUSUBLE 
1 1 1 
IIISGESAIIT Cl 141 ue,o uo,T 105,1 10!1,9 105oJ l06tl 101tl l24t4 l11t4 141 1 0 ENSEnLE 
HQ 142 107t9 .... n,z 91,1 99tl l00o4 ,.,, n,e l0lt2142 1 SQ 
NO 143 ,,, 19,6 94,9 9!1,2 96,0 96t0 91,4 86t1 94oll4J 1 ~Q 
SO~STIGE 144 T9t2 t51t9 . . . t16tl 66oTI44 l AUTRES 
JUSAIIIIEN 1~5 lOOtO lOOoO lOOoO 100,0 lOOtO 100t0 lOCoO lOO tG 1COoOI45 IE~SEIIBLE 
1 1 1 
ÏASISI IIAEili'IER UND FRAUEN 1 1 IBASEI EIISO!LE HGII~ES+ 
INSGESAIIT • 10~ 1 1 1 FO,ES • 100 
1 1 1 
MAENNER 146 105t9 10Jt2 lOO oZ lOO,J l00t2 lOOol 101tl lOT tl 102oll46 1 HO~"ES 
FRAUEN 147 61tl 60t5 145,6 t55,T . ,,, U,5 56o0l47 1 FE,ES 
INSGESAIIT 141 lOOoO 100t0 100,0 100,0 lOOtO lOOoO lOOtO lOO oC l00o0l41 1 EliSE 'lU 
1 1 1 
IASI$1 GESAIITSPALTE • 100 1 1 1 IASEICCLCUE•EIIS EIIBLE•lOO 
1 1 1 
NAENNER Cl J4Ç 89t2 102t0 lDZtl 1!12,2 99,2 97,6 101t9 u~., l00o0l~9 1 c HCIIPES 
HO 150 90t~ 101t2 lDJ,J lOJ,J 10ltl 100t6 102t4 .... lOOoO 150 1 SQ 
IIQ 151 90t0 99t0 105,6 104,9 10Jol 100t2 103,0 101t0 100oOI51 1 ~0 
SONSTIGE 152 99t2 . . . . nu,z lCOoOI5Z 1 AUTRES 
JUSAIIIIEN I5J 86oZ lOJ,O 106,) 10!1, J 102tT lOO tl 104,5 106oJ uo,oln IEIISEPILE 
1 1 1 
FRAUEN Cl 154 199tT . . . 100oOI54 1 Cl FEI'"ES 
HQ 155 ,,, 10Zol lOZoZ llO~ tl lCOoO 155 1 SQ 
NQ 156 ,,, 99,4 n,o 109oC l00t0156 1 NQ 
SONSTIGE l5T 91tl t1J!),9 . 1129,9 HOoOIST 1 AIITRES 
lUSAIINEN 151 92oJ no •• ..... t10T,4 11Co6 lUol 100,0 '" IEIISEIIILE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 •••• l02t0 lOJol 102,5 99,5 97,9 102oZ lUt~ 100o0l59 1 
Q ENSE,ILE 
HQ 160 89t1 lOO tl l04rT 104,6 10Jo1 102t0 103,2 98t0 ltOoO 160 1 SQ 
NQ 161 1Tt6 9Tt0 109,2 101,4 106oT 104t2 104oT 92,9 l00t0l61 1 ~Cl 
SONSTIGE I6Z ,,, 190t6 . . uzz,z 100o0l6Z l AUTRES 
ZUSAIIIŒN 161 Ut6 102o6 109o1 lOT,9 105tl lOZtl l06oZ 101t6 lOOoOIU IEIISE,BU 
lliEINSCHLo UIIIEANTIIOR TET FAELLE lliNI»> DECLARES INCUS 
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TAI, IX 1 2-3 
DURCHSCHNITTLICHU STUhDENVERDIEHST IIACH GESCHLECtl t U IN HCII.AIJE ~CYEII PU SEIE, CU~LifiCATIClllt 
LEISTUHGSGAUFPE t ANIIESEIIHEIJ UHD EllTLCHM.IIlGSSYSTEII PRESENCE AU TUUIL ET SUIE" DE JEMUhEUTIOil 
INOUSTAIEZIIEJGo VEAARBEJTENOES GEIIEAIE IRAIICNU INDUSTRIES IIAhUFACTUIIERES 
1 1 1 1 1 
1 1 ANIIESEIIDEIVOLLZEIT-1 ANIIESENDE AAIEI1Eit VOLLlE IJIESCNAEFTIGT 1 
1 1 1 1 IF.SC~. 1 1 
1 IJNSGfS.HTI ARBEITEAIAAUITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A T!IIPS FLEih 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
CESCHLECHT tlEI SnNCSGRUPPE 1 1 1 1 
---1 c; SEXEt CUIUFICATIO• 
1 1 1 1 Ill 1111 LEISToiGE,ISCHTol 
L ENSEMBLE 1 OUVRIERSIOUVIIEAS IZEITLO ... 1 LDHH ISTSToUoAol IUUSA" N 
Ill 1 lA TEIIPS 1 1 1 1 Ill 
1 PAESENTSI PLEIN IRBIUNEIESIUIIUN, A 1 • IIIXTE 1 EUUILE 
1 1 lAU TEMPS lU TACHE lET AUTRUI Ill 
1 IIAENNER 0 1 n,u 70,51 13t25 6lt56 
"•" 
17,51 l0t67 1 0 HO,ËS 
1 HO 2 67,26 
"·" 
61,21 51,31 65t46 1Zt96 Ht51 z SQ 
1 NO 3 64,41 63,10 64,61 51t6Z 62t16 llt07 t!t30 3 hQ GAIN 
1 SONSTo 4 48,U 45,21 41t41 36,69 153t4CI 60t90 o\!tlO 4 AUTRES 
DUACHSCHNITT 1 zus. 5 6.T,Z9 65t30 67,)6 55,36 64,18 13t64 t!t31 5 ENS, 
1 
LICHEI 1 FRAUEN A 6 3a,ez ua,Ol 39,11 Uft19 f31t!2 6 0 Fons IICRAilE 
1 HO 1 4a,65 54,66 41,9a ,., .. 142t30 55t15 1 SO 
1 NO 1 35,91 35,U u,el u,74 149,67 U1t45 ]!,41J a hC 
1 SONST. 9 25,1J 24,61 24tU 24,59 ua,,. lllt16 24t33 9 aunes 
1 zus. 10 36,65 40,04 36tl1 41tll 39,52 Z5te6 4Ct30 llO EllS, IICTEII 
STUNOEN- 1 1 
IJNSGE!ANT Q 111 1Zt95 70t25 13,03 61,11 69,36 llt51 fOt37 111 0 EhSUILEI 
YEAOJENST 1 HO llZ 66,25 64,6Z 66,31 51,26 Ut46 72t74 Ht69 112 SQ 1 
1 NO lU 6Z,06 60t3Z 62,43 41tl2 59t50 70.45 tOt91 lU Il( 1 IIIOIITAIITI 
1 SOIISTo llo\ 43,61 40,56 43,15 )3,74 40,53 ,.,,, 40,60 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 65,47 63,J) 
"·" 
53t6Z 60,98 7J•OI u,se 115 us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
-O'Hffiis 1 IIAENNER 0 h6 Z5,6 18,4 25,6 llt6 16,7 12,1 llt3 116 1 
1 HO Ill 11,5 u,o u,s n,1 14t5 11.5 u,a Ill 50 1 
1 NO lU ZOtl Zlt4 2Ct5 u,z 1Zt5 Utl 21tl lU hC 1 
1 SONSTo 119 36,1 31,3 36,1 u,a IZitO lltl !1,) 119 AUTRES 1 
1 zus. 1zn 24,7 ZZt3 24,6 Ut6 16,5 Ut6 22tZ IZO us. 1 CGEFF IC 1 EliT 
YAA lA TION$-1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 u,o 114t5 14,9 lUta l14t5 121 c FEPPU 1 
1 HO 12Z u,z Z5t4 Utl 22t4 U6o5 24t9 IZ2 SO 1 DE 
1 NO 123 22,1 Zlt3 ZltZ Ut4 IZOtZ Utt3 24tl 123 hQ 1 
1 .SO~ST. 124 29tl l5t0 29tl Ut6 1Zit9 lllt3 !o4,J 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 36,6 40tf n,o 40,2 )3,6 4ltl 41t2 125 EU, 1 
KOEFFU IEIIT 1 1 1 1 'IARUTIClll 
IINSCE!AICT 0 126 25,9 u,o n,a 19,) 16tl 12t2 lltl IZ6 Q EllSHILEI 
1 HO 127 ZOt1 19tZ 2Ct0 .... 1a,4 12t2 JÇ,l 121 SQ 1 
1 NO l2a 24,5 Z5tl 24,0 2z,a 16,4 Ut5 24t9 ua hC 1 
1 SONST. IZ9 4Z,4 44,4 42,4 41t4 42tZ 29tl 44,5 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 21,4 25,5 21,2 Z6tl Z3t5 15,4 Z5t2 130 EllSo 1 
1 1 1 1 
1 1 
liNoiëËStU GAIN IICRAIIE INDUES OES STiiNDEIIVERD, 1 1 
1 1 1----IASISo LE ISTUNGSGIIUI'PEN 1 1 IUSU E~SE'ILE CES 
INSGE!AICT • 101 1 1 1 QUIL If ICATICIISalOO 
1 1 1 
MEilliER 0 131 lOatl 101t1 101,7 lUtZ 101,1 105,) 101tl 131 1 Q HCII,ES 
HO IJZ lOOtO 100t4 99,9 103t5 10lt0 99tl 100t3 nz 1 SO 
NQ Ill 95,a 96,6 95,9 9ltZ Ut9 
"·' 
Ç6tl 133 1 hQ 
SONSTIGE 134 72t0 69t3 n,o 66,) 112,4 IZtf n,3 IJ4 1 AUTRES 
ZUSAICIIEN 135 lOOtO 100,0 100,0 100t0 100,0 lOOtO 1eo,o 135 IEUEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 105o9 195t1 10t,5 Ultl U5t6 136 1 Q fE IlliES 
HO 137 13Ztl ll6t5 133,4 U6t3 tlOltO . U6o9 .,, 1 SQ 
NO lU 91t0 ... , 91,1 ao,l tlZ5tl tlZ1,6 n,a 131 1 hQ 
SONSTIGE 139 Ut6 6lt6 61,9 u,a lflt3 166,4 t0t4 I'J9 1 AUTIIES 
ZUSAIIICEN 140 100t0 100t0 100,0 100,:) 100,0 lOOtO uo,o 140 1 EhSE,ILE 
1 1 1 
INSCESAIIT 0 141 lllt4 ll0t9 111,2 1Ut9 1Utl 106t1 llO tl 141 1 Q EliSE nU 
HO 142 101t2 l02t0 101,0 l06tl l04t1 Ut5 101t7 142 1 SO 
NO 143 94,a 95tZ 95,1 90,9 n,6 96,4 
"·1 143 1 hQ !ONSTIGE 144 66tl 64,(1 66,6 62t9 66,5 11,1 6),9 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 145 100t0 103,0 100,0 100t0 100,0 100t0 100t0 145 1 E 1\SE PILE 
1 1 1 
IASISI IIAENNEI U~O FRAUEN 1 1 IBASEo EhSUILE HOIIUS+ 
INSGE!AIIT • lM 1 1 1 FEPPES • 100 
1 1 1 
NAEIINEII 146 IOZ,a 103t1 102,6 lOltZ 106,2 lOC tl 10Ztl 146 1 HCPPES 
fRAUEII 147 56tO 6ltZ 55,9 n,o 64tl 35,4 t3t4 141 1 FEPPES 
INSGESAICT l4a 100t0 100t0 10C,C 100,1) 100,0 100,0 lCOtO 141 1 EIISUIU 
1 1 1 
IASISo GESAIITSPUTE • 100 1 1 IUSEoCOLOhE•EIISUILE"IOO 
1 1 1 IIAENNER 0 149 IOOtO 96,5 lOO, 1 n,1 91,1 lOt,a lCCtO 149 1 Q HC,IIES 
HO 150 lOOtO 91,5 100,0 llt4 99,8 lUtZ ICOtO 150 1 SO 
NQ 151 lOO tC 97,9 100,2 81,5 u,2 ll2t3 lCCt~ 151 1 hQ 
!DNSTIGE 152 lOOtO n,5 100,1 altO llllt9 U4t4 lCOtO 152 1 AUTRES 
ZUSAMENI53 lOOtO 97,0 1011,1 14tl 99,1 112,6 ICO,O 153 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 lOOtO 19a,l 100,1 199tZ noc,o 154 1 Q FE IlliES 
HO 155 lOOtO 11Zt3 100,7 10),) 176tT . lfOtO 155 1 SQ 
NO 156 lOOtO ... a 99,9 .,,, tl40tl .... a 100,0 156 1 hQ 
!ONSTIGE 157 100,0 91t2 99,2 lOlt 1 lll9t0 nc,s lCOtO 157 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 151 lOOtO 109tZ 100,2 lOJ,a 91,1 64,Z 1COtO 151 IEhSEPILE 
1 1 1 INSGE!AIIT 0 159 10Dt0 
"•' 
lOO, 1 .... 91,6 llO tl ua,o 159 1 Q EIISEIIIU 
HO 160 100t0 97,5 lOO, 1 18,5 91,1 112t4 1COtO 160 1 SQ 
NO 161 lOO tC n,2 100,6 ao,o n,t 1Utl uo,o 161 1 hQ 
SONS TIGE 162 lOOtO 9Zt9 100,2 13t1 .... ua,a 100,0 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 163 lOOtO 96,7 100,3 n,J 
"•' 
ll4t9 100,g 163 IEilSE,BU 
lliUNSCHLo UNIE AN TIIOR TETE FAflLE Ill NON OECLAA ES IICLLS 
us• 
LUXE~SURG 
DURCHSCHNITTLICHER STU~DENYERDIEIIST NACH CESCHlEChT t 
LE JSTUNGSGRUPPE t ALTER U~ UNTERNEHMENS ZUGEHDERICJEIT 
INDUSTRIEZWEICt YERARSEITENDES GEIIEABE 
ru. x 1 2-J LUJE'IW.C 
CAl~ HORAIRE ~OTE~ PAR SEJEt CUALIFIUTION, ACE 
ET AIICIU~ETE DANS L'EIITREFUSE 
BUNCHEt INDUSTRIES PAIIUFACTURIERES 







DAUU DER U~TEJNfHMEIISZUCEHCERIGKEIT IN JAHREN• 



























































































BASIStZUGEitOER KKWSDAÜER 1 


















BASISt IDEM IV.EN~ER • lOD 1 
IZE ILE 6 t ZE ILE li 






IZ, 1 t z. 31 
u. 9 • z. 41 





















































1 HO 162 
1 NO 163 
1 SDNST, 164 
1 zus. 165 
VAR lA TIDN5-I 1 
1 FRAUEN 0 166 
1 HO 161 
1 NO 168 
1 SONST, 169 
1 zus. llo 
KDEFFIZIENT 1 1 
IINSGESAMT 0 171 
1 HO 112 
1 NO 173 
1 SONST, 174 

















































































































































































































































































































































































































































!INDICES CU UIN HORAIRE 
la:~A:-:ser:-,-:Er:-~:-:sE;-::,~aL~E.-:o:::e":"s--
1 A~CIEhNETES • lOO 
1 












!INDICES Ulh HOa, FEMMES 
1 
BASEtGAI~ I<CR, HGPPES•lOO 





IL• 1 t L. 21 
IL, 8 t L, 31 
IL. 9 o L, 41 
IL.lO o L. 5I 








































TAI. X 1 2-3 
1 FIJI T SETZUNC 1 ISUITEI 
-·------------~------~.--~--------~D~~~E~R~D~E~R~U~~~T~E~Rh~E~HN~EN~S~l~U~GE~~~9~1~~~E~IT~I~N-~~HR~EN~*~--------~.--~.--·-------------------
ALTER, GESCI ECHT, 
LEISTUNGSG UPPE 
I l 1 L 1 
1 f ANNEES O'AhCIENNETE t.,..S L'ENTREPRISE* 1 1 1 
1 t • .... .__.__.__TI_.___.__.~,.~--------~.-----------T.--------~~~~,~~SGE-S.-It-11: 1 
AUt SEXE, 
QUALIFICATION 
1 F <Z 1 2-~ !1-9 1 lD-19 1 >•20 IEhSEPILEilll E 1 
~~~~~:D~I~t~ES~D~E~S~S~T~UD~E~N~V~ER~D~.--r~---~·-------------------------------------------------------~~r-~II~N=o~IC~E~S~tU GAIN HORAIRE 
US JS t tUGEt«<ER IC KE JTSDAUE R 1 1 1 US."'E -, ..,E,.,.~-S E""" .. I_L..,E'"'O""E~S----
INSGESANT • lCO 1 1 1 A~CIU.UTES • 100 
1 1 1 
Q 1 76 91tl 96,7 10~,5 1C.9o3 - 11'0tOI 761 Q 
HQ 1 171 19t2 91,6 109,1 1,.,1 • 1(0,0 1 171 SQ 
NQ 1 111 19ol 100,6 106,0 lllo5 • UOoOI 111 liO 
SONSTJGEI191 • • • • • •tCOoOI 191 AUTRES 
ZUSANNEIII Ul 19tl 91o0 1q6,5 U0o6 • l('OtOI IOIEhSEPIU 
1 1 1 1 
0 1 Ill , • - - UtO,OI Ill 0 
HO 1 821 113 011 176,1 U7r6 • - tC.OrOI 121 50 
110 1 8J 1 9~,5 10lrl 1106,5 • - 100,01 Ul hC 
SONSTJGE 1 "1 • - - • - • 1 1~1 AUTRES 





==~====-==~· 1 1 ·==-~::-:::::::--=::::-:-· INDJZES STUIIDEN ERD,FRAUEIII   IJhDICES GUll HORe FEIIIIES 
1 1 1 1 
USISt IDEII IIAE ~U • 101 1 1 1 I8ASftGAU HUe HCPUS•lOO 
lUlLE 511 ZEI 
cz.5z • t.~n 
u.SJ • z.~u 
IZ.5~ • t.~, 
cz.ss • z.sol 
1 1 1 1 
E ~61 01 861 • - - f5~t31 861 0 IUUE 51t UGhE 461 
HOI Ill 95,9 159,0 153,6 • - 15,11 Ill SQ 
NQ Ill 59 1 3 57 01) 1560 6 • - 56t31 Ill ~Q 
SONST. 191 • - - - - 1 191 AUlUS 
ILe 521 Le 411 
u. 5)1 L• 481 
CL. 541 L. ~91 
CL. 551 Le 501 tUS• 901 15,6 51t1 HrZ • - 62r51 901 EU. 























llk GfSAIIT Q 




l 1 1 
911 62 1 21 Ur06 l0r6~ llt~O 79t72 15rl61 911 
9ZI "•" u,n n,u u,u "'" u,Ttl 921 
9) 1 5~ 192 6ltl9 61t50 70,56 69tl3 66rlll 931 ~ 1 - - - • - • 1 9~1 
çsl sa,5o u,n 69,'16 74,01 n,to 7o,nl 951 
1 1 1 
'161 - • • - na,nl '161 
971 56 1 97 • , U7,22 • 50t211 911 
981 3~,12 ,.,u ,.,n tu,, • n,szl "1 
991 - - - - - - 1 991 
1n1 46,79 36r6Z 39,50 39,21 • 42r2t 11001 
1 1 1 
11n11 62,21 62r67 70rll 11r14 79t12 H.~l1oll 
11021 59 132 6Zt95 66,1~ Tlt99 15t65 61t921l')21 
111131 51,79 61t00 65,21 69,99 69t14 6~,1511031 
11!141 - - - • - • 11'1~1 



















--------r-·:b=::-:--::-1 1 1 ·~-==·=--:-----· 1 lEHMER 0 11061 lltl 19,3 lTrO UrO Ut~ llo~I11J61 Q HtPPES 1 
1 =~ ::m ~::: :;:~ ~::~ :::: :::~ ~~:mm ~~ 1 
1 SO~ST, 111'91 - - - • - 11091 AUTRES 1 
1 ZUS. 11111 19,0 lit~ 16t1 16r3 1~t6 llr~IUOI EU. !COEFFICIENT 
VARIATIONS-! 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 11111 • • • • - 16rlll111 Q FEP~ES 1 
1 HO 11121 H,3 • • t15,9 • 3?,311121 SQ 1 DE 
1 110 11131 30,6 21,7 n," tUrZ • Ur91lUI hÇ 1 
1 SONST. 11141 - - - - - - 11141 AUTRES 1 
1 tus. 111s1 36,o 19,5 16,a 14r1 • ,,a11u1 us. 1 
IUIEFFIZifNTI 1 1 1 1 1 VARUTION 
liN GESAIIT 0 11161 Url 19,8 1Tt6 15,6 Ut~ 11r8l116l 0 EhSfteUI 
1 HO 11171 11 01 20t9 16,9 U,5 15,1 1TtZI1171 50 1 
1 NO 11111 25,~ 2Zt3 Z1r0 20,7 15t1 Zlr5IUII ~Q 1 
1 SONST. 11191 - - - - • 11191 AUTRES 1 
1 ZUS. IIZOI 22,3 21t3 11,8 lltl 15t0 Z0,211ZOI ENS. 1 
==~=-='*==-· 1 1 •----:::-::=~===-INDUES DES STU DfHVE~D. 1 1 1 !INDICES CU CAIN HCRAIIIE 
1 1 1 •--------USISitUGE~ER 1 •EITSDAUERI 1 1 IIASEI USEPBU DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 1 A~CIHhETES • 100 
1 1 1 1 
IIAEIINER o 11211 az,a u,9 9~,., 1n4,3 t06rl 1oo,o 11211 o HCR"ES 
HO 11221 15,9 91rl 97r1 103rl 109r0 100,~11221 SQ 
NQ 11211 1Zt1 95,5 10Zr4 105,5 104r1 1COrCI123I hO 
SOIISTJGE 112~1 - - - • - • 112~1 AUTRES 
tUSAIIIIENIU51 1Zt5 19t9 97,~ U4,6 101tl HOrl'I125IEhSE~8U 
1 1 1 1 
FRAUEN 0 11261 - • • • - UCO,OI1Z61 0 FEPIIES 
HQ 11271 lUrS • • t1~,1 • 100rOI1271 SQ 
NO 11211 90r9 91,3 106,o nto,z • tco,çltzal ~o 
SONS TIGE 11291 - - - - - - 11291 AUTRES 
tUSAMMEIII130I 110r7 Url 93r5 9Zrl • 100rOIUOIEUEPBU 
==:;-;==t==-=-=:::: 1 1 1 ·====-::=:-::::::--:-::=:-INDitES STUNDEN ERD,FRAUENI 1 1 IJhDICES Ul~ HDRe FEIIIIES 
1 1 1 1 
USISI IOEII IIAE liER • 100 1 1 1 1 USEtGAI~ HUe HOPES•100 
lUlU ~6 t tE 
cz. 97 1 t. 92 
cz. 91 1 z. 93 
cz. 99 • t. 9~ 
cz.1oo 1 z. 95 
1 1 1 1 
LE 911 OIU11 • • • • - Ulr1IU11 
HOIUZI 95,1 • • t51r5 • lZ,OIUZI 
NOilUI U,l 51rl 51,1 151,6 , 56rlllUI 
SONST.I13~1 - - - - - - IU~I 
zus. 11351 ao,o n,s n,z 53,3 • 59rtiU51 
•At<NfES REVOLUES 
lliNON DECLARES INCLUS 





IL• 91 1 L. 921 
Il• 91 1 Le Ul 
IL• 99 1 Le 941 
ILelOO 1 Le 951 
LUXE116\JIG ue. 1 1 2009 
VEPTEILUNG DER ARIEITU PIACH GESCHLECHTt LEISTUPIGS• 
GRUPPE UPID GRŒSSE IBESCHAE~TIGTE'IlAHLI DE~ IETRIEIE 
1 PIIIUSTR IEZIIUG 1 NAHRUNGS• U'lll GENUSSIIITTEL 
LUXEMB\JIG 
DII !AIILLIII I 1IID n biR DIIID 
IIDVSDIIZVIlQ IIIID 1111 LUDXBUliO 
omiiiStAIDSLDI ('fOL, ruaa11011 AV 
ann &l 
LI !AIELLI I 1 n IILA!m A 
QUISfO IAIIO D' IIIDVSDIA ICI 1010 
PUBBLICAD Pli IL LUBIIIIIIUIIOO 
(CR, IOtA A PAO. 7) 
T AB. Il 1 2009 
YERTEILUNG DE~ ARIEITU NACH CESCHLECHT, 
lEISTUkGSGRUPPE UND ALTER 
I'IDUSTRIEZ~EIGI NAHRUNG5- UPID GENUSSMITTEl 
LUXEr.&DURG 
DISTR IBUTIUN DES D~YRJERS PU SEXEt QUALIFJCATIC:k ET 
TULLE 1 hCMIRE CE UUitiESI DES ETAILISSE'f~TS 
BRANCHE! INDUSTRIES AUMENTAIRts 
US !AILIAVI I ft n IILA!Irl A Cft!l 
JllWIÇD D'IIIDUBDII ICI! UD OIJft 
POUl LI L1JDIIIIOUIO (YOD 11011 PAOI 6) 
Dl !AIILLIII I D n U!lll:rriiiDI DIZI 
IIIDVSD:dr.J IIDILmlta IIOIDD YOOI 
LIIDXBUBO III! CIEPUBLICDIIII (III lOfA 
ILl. 7) 
LUXEMBDUU 
DISTRIBUTICH DES OUVRIE~S PU SEXEt 
QUALIFICATICH, "E 
BRANCHE• INDUTUU ALIMENTAIRES 
1 ALTU IZAHL DU lUEPISJA-El• 1 
1 l 1 l 
1 E AU 1 NOMBRE C• ANPIEESI• 1 1 1 
GESCHLECHT tLEI ST~NGSGRUPPE 1 1 1 G 1 SEXEt CUALIFICATIOh 
1 l 1 aSGESAn 1 N 1 
1 E <21 21-29 30~~ ~s-5~ >•55 1 • 1111 E 1 
1 IEhSEPilEilll 1 
1 1 1 
APIZAHL DER ARIEl TU 1 1 1 ~CMBRE C'CUYRIERS 
1 1 1 
MAENNER 0 1 l 76 7~ 12~ 2001 1 0 HCIIMES 
HCI 1 2 12~ fH 132 12t'l 1 SCI 
NO 1 3 fU 1011 Ul ·~ H~l l 1 NQ S!IPISTIGE 1 ~ 61 611 ~ 1 A~TRES 
ZUSAMIIENI 5 16 lU 211 lH 72 6321 5 IEhSEPilE 
1 1 1 
FR .tUEN 0 1 6 1 6 1 Q FEMMES 
HQ 1 7 . fUI 7 1 so 
'10 1 ' . ne 126 1061 • 1 
hQ 
SO'ISTIG~ 1 9 106 1061 9 1 AUTRES 
lUSAMME'IIlO uo 6~ fU tz~ ZT~ Jll) 1 ENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q Ill 16 76 126 21~ Ill 1 0 EhSEMBLE 
HO lu f~ ne ,. 161112 1 50 
NO lu . ·~ 126 " 161) UCIU 1 hO SONSTIGE 114 lH 17~ IH 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 216 206 260 121 96 906 115 1 EUEMBLE 
-
1 1 1----1'1 • MAENPIER+FRAUEN ZUS, 1 1 1 t EhSEUU ltC'"ES+fE"MES 
1 1 1 
PAENNER 116 39,8 68,9 13,8 89,1 n.o Utll16 1 HCP"ES 
FRAUEN Ill 60t2 JI tl fl6t2 . 125,0 30t21ll 1 FEMMES 
INSGESAMT Ill 100t? 100,0 lOOtO 100,0 1eo,o lCO,CI11 1 EhSfPILE 
1 1 1. 
IN t DER GESAMT!PALTE 1 1 1 t CClUhE "ENSEPBLP 
1 1 1 
PAE~NER 119 Ut6 22,5 3~,5 u.o llt'o U0t"lll9 1 HC"MfS 
FRAUEN lz~ 'o7,~ n.~ 115,3 11,8 100,0 IZO 1 FE"ES 
INSGESAIOT IZ1 Z3t8 22,1 Z8t7 Htl 10t6 l(O,tiZ1 1 EhSEPBLE 
Ï liEIPISCIL IUSllëH;ëRiiBËÏJËR;:::U::ER:-::D:;-1 E::-::!1:-:A~S-A~L":T~E::'R--·---------:I~l":'IY::-:t:O::C~P:::PR:":I:':S:-:":LE:":S:-:C;-:U,~AI ERS DCkT l 1 AGE ~' j PAS ETE DECLARE 
NICHT ANGEGEBFN IIURDf I*IANNEES RfYOlUES 
I*IYOLlfNOETE .lAitRE 
lUXEMBURG TAI, Ill 1 Z009 lUXEPBDUIIC 
VERfEil I<G DER ARBEITER NACH GESCHlECHT, 
lEJSnNGSG UPPE t FAIIIliENSTAhD UND KINDERUHl 
Jt.llUSTR EZIIEIGI NAHAUNGS• UND GENUSIIITTU 
DJSTII IBUTJON DES O~VRIERS PAR SEXE, OUAliFIUTIDN 
ET SITU Tl Oh DE FA• IllE 
BIIANCHEI UDUTRIES AliMENTAIRES 
SE SC Hl ECHT, 
UISTIJIGSGRUPPE 
































1 VERHEIUTETE IIIT UHTERHALTSIER€CHTIGTEN KJNDERii 1 
lEDIGE 1 1 
1 MARIES, AYANT .,, EMFANTS A CHARGE 1 





























































































1 1 1 
SCNSTIGEIJIISGESA'll L 1 
1 Ill 1 1 1 SERE, 
• 1 • 1 G 1 
1 1 • 1 CUAllfiCATION 














1201 2 2"', 
611 " UZI 5 
1 






















































lliEIMSCII.IESSIICH DER ARBEITER FUER Olf DER FAIIILIENSTANO 
IJID DIE KIIC ERZAHl IIICHT ANGEGEBEII IIURDE 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT U SITUATION OE 
FAMILLE h' A PAS ETE DECUREE 
lUXENBURG lUXEIIIDUAG 
ua. 1v 1 zoat 
VEUEilUNG DU A~BEJTER HACH GESCHlECHT, UJSTUNGS• 
GRuPPI t AN~ESENHEIT UND EkTlOIINUNGSSYSTEII 
INDUSTRifZI EIGI NAHRUNG$- UND GENUSSIIJTTEl 
DISTRIBUTION DES CLVRIERS PU SEXEt QULIFICATIOIIt 
PRESENCE AU TRHUl ET SYSTHE OE RHUUUTIO 









1 1 1 1 ANIIESENOE ARIEl TER, YOLLZEITBESCHAEFTIGT 1 1 
1 1 IVOllZE IT•I - 1 1 
Z IJNSUSANTIANIIESENOEI eESCH, 1 OUV~IERS PRESfNTSt A TEMPS FlEih 1 l 1 
~ 1 • 111 1 AAB~ITE~~ ARe!IHR l--=~=~~-~~~lll::-:"l":E":'IS::t:-,~I":'GE::II:-:I:-:SC~H~:T:-,~1-:IhiiË-sA-IIT-I ~ 1 
l !ENSEMBlE 1 OUVRIER SI DUYAJEAS 1 ZE ITLOitl 1 LOIIN ISYST ,U,A, 1 111 N 1 
E 1 Ill 1 PRESENTS! A TEIIFS IREIIUNEAESIREMUN, A 1 • IIIXTE 1 USEPBlE E 1 
1 1 1 PlEih 1 AU TEIIPS lU TACHE lET AUTRUI Ill 1 
SfXEt CUALIFICATION 
-------------~-------i··~---·-----·-----------------------------------------------------.-·-.1 --------------------
1 IH'BRE t'CUVIllERS 
1 ·---~---------~ o 1 1 zoo ua 191 9a • • ua 1 1 o HC,MES 
HO 1 2 120 98 120 az • • " Z 1 SO 
NO 1 3 244 lU 230 ll'l - • Ull 3 1 ~0 
SONSTIG! 1 4 61 1~2 61 134 • • •4z 4 1 AUTRES 
ZUUIIMENI 5 632 396 616 324 13Z UZ Jea 5 IEUEP8lE 




o lo • - - • 61 o 
HO 1 7 t~a 122 142 • • • 1 1 SO 
NO 1 a 11~~ l~a 86 138 • • 142 a 1 NO SONSTIGE 1 9 011 16A 104 1~1 • • 160 9 1 U TRES 
ZUSAMMENI11l - Z74 Ua 2~2 91 • • 12~ ll'l IENSEPBlE 
1 1 1 
IIISGESAMT 0 Ill 214 146 201 102 , • HZ 111 1 Q 
HO 112 161 12.) 162 9'1 , • 116 112 1 SO 
NQ lU 35o 166 316 148 • • lSZ lU 1 NO 
SO~STIGE 114 174 lU llZ 12 , 102 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI15 906 534 158 ~22 HZ 141 512 115 EUEPBlE 
~~~~:~~~~~-· 1 ~~~·~~~~~ IN 1 IIAE~NER+FR~UEN ZUS, 1 1 . t EIISEPUE HCII,ES+FEIIIIES 
PAE~NER 116 69tl 74,2 ll,B 76ta 176,Z f66t7 15tl 116 HOPES 
F~AUEN 1(7 30,2 Z5tl 28,Z Z3t2 , , Z4t2 Ill FE,PES 
NSGESAIIT Ill lOihO 100,0 lOC,O lOOt~ llCIOtO UOO,n 1,0,0 Ill EhSfPBlE 
-~IN~l~DE::R:-=G::"E SA=,::t~P:~A~l':T~E --~ 1 -,,:-::C~O:":l C::h~h-:E-•::":E:":N:":S~E,::.B:::"L":'E:'• --
1 1 
PAENNFR Il'~ lOtltO 6Zt7 U,5 UtS U,Z litZ lCCtO 119 HCP'-ES 
FRAUEN IZC lOO oO 50,4 18,3 79o" lCO oO 120 FEP"ES 
NSGESAMT 121 lOOo'l 58,9 94,1 l2o4 litZ 19t4 100,0 121 1 EhSE,BlE 
ÏliEJNSCHliESSLI H OER AABEITER FUEP DIE DIE ANIIESEhHEIT 
ll.iO DAS ENTLD iNUNGSSYSTE P NICHT ANGEGEBEh IIUROE 
IllY CCIIPRIS lES Oli,RIERS DGNT LA PRESE~CE AU TUVAJL 
OU lE SlSTEIIE DE REPUhERATICN N'DNT FAS ETE DECLARES 
LUXEKBURG ua. v 1 2oo• 
YERTfiLUNG OU ARBEITEII hACH GESCHLECHTo UJSTUIIGSGRUPPEo 
AL TER UNO CAUER DER CIITEANfHIIEIISZUGEHOE.IGKEJT 
INDiiSTRIEZIIEIGI NAIIRUNGS- UND GE~USSNJTTEL 
OISTRIIUTICN DES OU,RIERS PAR SEXEo C:UALIFIUTJilllo AGE 
ET ANCIU~ETE DAN! L 1EIITREPRJSE 
IRANCHEI INDUTRIU ALIMENTAIRES 
AL TERo GESCHLECHT t 












H: 1 ~ 
NO, J 






HO i lU 
ZUSAIIM NilS 










1 NSGESAMT 121 
~OAR~UN~T~ER~,----------~~ 
AUEITER 21 IlS <30 JAHRE 1 




NO ! 124 
SONS Tl GE 125 























































OAUER DER UllfERNEHIIENSZUGENOERIGKEJT IN JiM'EN• 1 OURCH- 1 ~-----------
1 SCHUTTLo 1 L 1 
ANNEES 0 1 ANCIEiitUTE OANS L'ENTREPRISe- 1 ALTER 1 1 1 
·~--:--~:---:--·~::--r-::~~-:--,.~::--:-~=~~1 1 G IAGEo SEXfo CUALIFICATION 












































172 U6 144 
17,9 ~4,1 t86o4 
122,1 . 
100,0 100,0 llOOoO 
211 2 20o3 16o0 
11!,9 • . 
19 0 0 Uo'l 14o9 

































1 1 Q 
2 1 so 
3 1 NQ 
4 1 AUTRES 
S IEUEPILE 
1 
6 1 0 
7 1 50 
1 1 hO 
9 1 AUTRES 
llO IEhSEIIILE 
1 1 
, 111 1 0 
,. 112 1 50 
40 lU 1 NQ 
1T 114 1 AUTRES 











































































1 ICUVRIUS CE 21 A <JO ANS 
122 1 Q HOIIMES 
123 1 SQ 
124 1 NO 
125 1 AUTRES 








127 1 0 
121 1 so 
129 1 hO 
130 1 AUTRES 
131 IEhSEMILE 
1 1 
132 1 0 
IJJ 1 SQ 
134 1 ~0 
135 1 AUTRES 
FE IlliES 
EhSEPBU 
Z5 136 ENSEPBU 
1 










142 EUEPIU _______ _... ________ , ______ ____, ______________________  

















































































































~u~t-=E~I N:::st=HL:-I::E.:s•:SL~IC~H:-=:DE::R:-::A::RB~E:;I-;T::R=-:F~ue=-a:-:D:;I-=e-=D~I-;E-:U:::h:;:T,-;ER=NE:;t:.-::":-E~IIs;-:-:-----------:,;-;1":"1Y~c~d::NP;;;Jt~1;oS.-;-LES ouvi 1ER s DONT L • uc lENNE TE DANS 
ZUGEillERIGIIEJT NICHT ANGEGUEh ~URDE L'ENTREPRISE N'A PAS ETE OECUHE 
I•IVOLLENDETE JAHRE I•IANNEES REVOLUES 
LUXEMBURG LUXE~BIIIIS 
UloVII 1 2~09 
DURCHSCHNITlLJCHER $11 ~NYERDIENST NACH CESCHLECHT t GAIN HORAIRE IIOYEN PAR SEXE, Cll~LIFICATION 
LEISTUNG ~~UPPE llhD ALTER ET AGE 
INDUSTRIEZIIeiGI NAHRU GS- UND GEhUSSPITTEL BRANCHE• INDU1RUS ALIIIENTAIRES 
1 L 
ALTER CU~ DER LEBENSJAIIlE 1* 1 
E 1 
AGE CNIJIBRE C•ANNEESI* 1 
GEStlt.ECHT tLEI SnNGSGRUPPE 1 G SEXEt CUALIFICATICN 
1 
L 1 UGES. C li 1 H 
<21 21-29 lO-~~ 45-54 >•55 1 1 
IEUEPBLEUII E 
1 NAENNER 0 l 51t2~ 61't92 U7tl3 59t0ll 1 c Ht~PES 
1 HO 2 141,12 152,39 150tl5 . 50,661 z sc 
1 NO 3 145t6l ~Tt 56 ne.2o 1Ut90 46,Tll , NC UIN 
1 SDNST. 4 3~,16 34,161 4 AUTRES 
DURCHSCHNITT 1 zus •. 5 36,34 s2,n 53 tOT so,n 50t30 50 tOT 1 5 EU. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 . 1 6 0 FEHES t.CRAIRE 
1 HO T . . .,,,, .. T SQ 
1 NQ • n2,95 133,~1 3lt16l • NC 1 SONST. 9 2lt27 ZltZTI 9 AUTRES 
1 zus. 10 u,n Jltll 133tl0 U4t36 29t061l0 ENS, IIOYEN 
STUIIDEN- 1 1 
IJNSGESAIIT 0 11 ,,, 6D,H 156tlZ 5Tt5llll Q EUEt!LEI 
YERDIENST 1 HO lZ 142t5l 14Tt Tl •••• u . 45tTIIU SQ 1 
1 NO u . 39t63 ~~.64 ~6tll 14ltf4 4ZtZlll3 NC 1 C~ONUNTI 
1 SONST. H 27,T6 21tT6Il4 AUTRES 1 
1 zus. l5 2e,u Utl4 49,95 49tll 4{tt!Z u.nU5 eu. 1 
1 1 1 
1 
1 -IIAENNER 0 16 lTtO l5tT 1Ut6 l6t3 116 0 HCIIPES 1 
1 HO lT Ill tl 19t3 n,o lOtS Ill SQ 1 
1 NO li . 1Tt6 '•" 
,,,, Ill tl lZt6lll hC 1 
1 SONST. l9 36,2 36,2119 AUTRES 1 
1 zus. 2C 31,5 llt4 lTtO lltl l6tl Zlt9I2'J eu. .CCEff ICIENT 
~AR IATION5-I 1 1 
1 f~AUEN 0 Zl 121 Q FEPPES 1 
1 HO 22 . . 1Ut4122 SQ 1 DE 
1 NO 23 . ll6t4 IlS tl ZOtliZJ hQ 1 
1 SCNST. 2't 23,6 23,6124 AUTRES 1 
1 zus. 25 25,1 Ut6 ll4t5 ll4t5 Z5t4l25 ENS. 1 
KOEFFIZIENTI 1 1 VARIA Tl CH 
llNSGE SAliT 0 26 2lt6 l6t4 Ill tl l9tOIZ6 Q EhSH!UI 
1 HO 27 12lt9 119,6 IHtO . 20,1127 SQ 1 
1 NO • 21 . l9t6 16tT u,s lUoT Zlt6IZI hC 1 
1 SONST. 29 u,o JI,OIZ9 AUTRES 1 
1 zus. 3C 40,0 26tT ZZtl u,T 2Zt3 lltll30 eu. 1 
1 1 1 
1 
INOIZES DES STUNMNvm:- 1 IJIIDICES CU CAIN HCRAIRE 
1 1 
USISI LEISTUNGSGRlPPEN 1 !BASE 1 EhSEPILE DES 
INSGESAIIT • lCO 1 1 QU..LifiCATIChS-100 
1 1 
IIAENNEI 0 31 no,o llo\, a 11Ut5 UTo9IJl 1 0 HCIIIIES 
HO 32 19ZtZ ne,T 
'"•' 
. lOltZilZ 1 SQ 
NQ 3\ U6t3 19,6 194,6 19ltZ ~3t3 131 1 hO 
SONSTIGE 34 Utf> ""'134 1 AUTRES 
ZUSAMIŒN 35 lOOtO lOO tl' 100,0 lOOtO 100t0 10Ct0 115 IE~SEPBLE 
1 1 
RIAUEN 0 36 136 1 c FUI!ES 
HO 3T lll5t6137 1 SQ 
NO 31 . 191,9 
'"•" 
lO~t6138 1 NQ 
SONSTIGE 39 9Tt5 10tll39 1 AURES 
ZUSAMIŒN 40 aoo,o lOOtO llOOtll 11oo,o l(,O,OJ40 IHS"BLE 
1 1 
INSGESAIIT 0 41 Ill tf> lZltO 1114,1 Ult6I.U 1 ç EHSEIIBU 
HO 42 190tl 195tf> 191,5 . lG4tT 142 1 SQ 
NO 43 ·~·6 19t4 95t2 190t3 96t6l43 1 hO 
SONSTIGE 44 
"•' 
Ut5l44 1 AUTRES 
ZUSAIIIŒN 45 lOOtD aoo,n 100t'l 100,0 lOOtO 100,0145 IE~SEIIBLE 
1 1 
U$1$1 IIAENNER UND FRAUEN 1 JIASEI EhSEII!LE MG,IIES+ 
INSGESAIIT • 10~ 1 1 FE~~ES • lOO 
1 1 
IIAENNER 46 126,0 au,o l06tZ lJ3,6 101,6 1Ht5146 1 HCP'ES 
RIAUEN 47 ez,e Tl tl 167,7 n~.2 66,5 I4T l' FEIIIIES 
INSGESAIIT 41 uo,o lOOtD 100,0 lOOoO lOOtO UO,OI41 1 EUEPILE 




IIAENNER 0 49 91tT 101,z ne,o UOtOI49 1 Q HCIIIIES 
HO 50 
"'•" 
1103,4 ll00t4 aoo,o Iso 1 SQ 
NO 51 19Ttl 101,1 1103,2 191t3 UOtOI5l 1 hQ 
SONSTIGE 52 lOOtO lCOtOI52 1 AUTRES 
ZUSAMIŒN 53 72,6 lOS tT 106.~ lOltl 100,5 !tOtO 153 IE~SEPBLE 
1 1 
RIAUEN 0 54 . 154 1 c fE IlliES 
HO 55 . UOO,OI55 1 SQ 
NO 56 ll03t~ 1104,9 aoo,o 156 1 NO 
!ONS TIGE 57 lOOtO uo.o 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 
" 
IZol 1Ht6 1116,3 lllltZ aoo,o Ise IEUEIIBLE 
1 1 
IIISGESAIIT 0 59 96t6 105tl 19Ttf> uo.o 159 1 Q ENSE'IU 
HO 60 192t'l 1104,4 1105ol . 100,0160 1 SQ 
NO 61 9),9 lOStT ll0t9 199tl UO,OI6l 1 ~Q 
SONS TIGE 6Z lOOoll lOOtOI6Z 1 AUTRES 
ZUSAIIIŒN 63 66,0 107,1 114,3 ll2t5 105,9 lOOtO 161 IEUEIIBLE 
~L:LENDETE JAHRE 
C liEINSCHL, UhBEANTIIO TETE FA ELLE ON!NfES REVOLUES 
C liNON DECLARES INCL ilS 
144• 
LUXEHBUR& LUXOaOOR& 
ua. vJut 2009 
1 • 
DURCHSCitiJTTLICHER ',STUNDENYERDIEIIST IIACH &ESCHLECHT, 
LE ISTUNGSGRuPPf ,' F.,ILI ENS1411D UND ltiNDERZAitL 
1 
GAIN HORAIRE IIOYEII PAR SEXE, QULIFJCATIDN 
El SITUAliCN DE fAIIILLE 







CESCHLECHT oLEI STtNGSGRUPrE 
E ILEDI&E 
1 














zus. • 5 




























----~1-::IIA:-:-E=:NN=E::-R -::-Q 116 
1 HQ llT 
1 NO 118 
1 SDNST. 119 
1 zus. IZO 
YARIATION5-I 1 
1 FRAUEN 0 IZl 
1 HQ IZZ 
1 NO IZJ 
1 SONST, lz• 
1 zus, IZS 
ltOEFFUIENT 1 1 
Il NSGE SANT Q 126 
1 HO IZT 
1 "'Q IZI 
1 SONST. 129 





















































































































lliEINSCHL. UIIBEANTIIORTET fAELLE 
1 1 
IYERHEIII.ATETE IUT UIITERHALTSaERECHTIGTEN ltlloOERhl 
1 lm~ 




1 0 2 J >•• 1 1 
1 1 ENS. 1 
159 o06 159 o91 160 t28 
150,91 154,14 • • 
145,98 146,88 141,.. I.T. 3, 
. 




155,12 159,91 160oZa 
146 1 T6 154ol4 • 
39 1 27 146 ,.4 148,84 IH t JO 
. 




















25,5 u,o u,o 1n.o 11T,5 
1115,3 nu, J nu, 3 
199,5 1102,4 • 
189tl 188,6 191,0 190o9 
. 




112Jo4 1114,0 fUZ, J 
1104tT llOJoO • • 
u,o 188,3 191,0 192,0 
too,o 1oo,o 100, o noo,o noo,o 
U4oT 100,6 1oo,o no1,3 noo,o 
~~:~ 1oo,o 100,0 noo,o noo·,o 
llOOol 11Dlo5 IlOt, 2 
1100,6 1106,9 • • 
198,4 IIDOt 4 no•, 6 110lt3 
. 




195 t8 1104,2 1104, 8 
noz,t 1118,2 • • 
u,o 111o,o nu, T uu,o 



























... , 181,8 


























































































































1 IINOICES EU GAIN HORAIRE 
1 l~u~s'='e •,.-::Eh~S...:E~~aL,...,E""o""es=-'-
1 1 QUALIFICA'fiGhS•lOO 
1 1 
11To'll3l 1 Q 
l0lo2 132 1 SQ 
93t3 133 1 hQ 
69,.134 1 AUTRES 
lOOoOIJ5 IEUE'ILE 
1 1 
• 136 1 Q 
UUo6137. 1 SQ 
109,6138 1 hO 
IOoliJ9 1 AUTRES 
lOOiOI•O IEhSEMaLE 
1 1 
Ult6141 1 Q 
104,71•2 1 50 
96o6l43 1 hQ 
63 ,5144 1 AUUES 





1 1 fl~~ES • lOO 
1 1 . 
1Ht5 146 1 HCP.~ES 
66 o5 147 1 fE IlliES 
lCO ,o 141 1 EhSE~aLE 
1 luseoccL'':"th~~...:E•~e""•s~E~n::-L::E•~to=-=o 
1 1 
.lCOoOI49 1 Q 
100,0150 1 SQ 
lCOoO 151 1 hO 
lCOoO 152 1 AUTRES 
lOO,OJ5J IENSE~BLE 
1 1 
• 15• 1 Q 
U(O,O 155 1 SQ 
100,0156 1 hO 
100 ,o 157 1 AUTRES 
100,0151 IENSENLE 
1 1 
100,0159 1 Q 
1CO,OI60 1 SQ 
100,0161 1 hQ 





TU, IX 1 2009 
OURCHSCI!N ITlL ICHER S U~DEIIVERDIEhST NACH GESCHLECHT t · GAIN HCUIRE PCYEII PU SEXE, CULIFICATIONt 
LEISTUNGSGRUPPE, AN ESENHEIT UhD ENTLCHNU~GSSYSTEII PRESEMCE A~ lU~AIL U SYSlEPE Dl REIIUNERATIDN 
INOUSTRIUIIEI Go NAHR NGS• UND GENUSSIIITTEL BRANCHE 1 INDIISlRIES ALIIIENlAIRES 
-
l 1 1 1 1 IANIIESENDEIVDLLZEIT•I ANIIESENDE ARIEITERt WLLZE ITBESCHAEFTIGl L 
1 1 1 BEStH, 1 
E IINSGESAIIll ARBEITERIARBEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PLEih 1 
1 Ill 1 1 1 






1 G SEXEt CUALIFICATICII 
1 1 1 1 Ill ltll LEIST. IGEIUSCHlol 
L ENSEMBLE 1 OUVRIERSIWVRIERS IZEITLDitl 1 LDHN 1 SYST .U.Aol lhSGESAPT Il 





E 1 PRESENTSI PLEIN 1 REIIUNERESIREIIUN. A 1 • !IUlE 1 USE~BLE E 
1 1 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRESI Ill 
1 IIAENNER 0 1 59,01 60,]] 59 till sa,n . . 60,33 1 0 HCIIPES 
1 HO z 50,66 50,50 50o66 u,n . . !o,so z sc 
1 NO 3 46,71 46oZ5 ltl,JO ltlo05 
- -
n,os , IIC UIN 
1 SONST. , 31t,l6 tUoOT 31tt76 U3o91 - . tU,CT , AUTRES 
DUICHSCHNITT 1 zus. 
' 
so,oT so,n SOt36 SOoJ~ t59o90 U0o75 SloU s EhSo 
1 
LICHER 1 FUUEN A 6 . . . 
- -
. 6 0 FEP~ES HCUIU 
1 HO T n,,,. Ult,lt9 nz,u . . . . T so 
1 NO • 31,16 U9,1tl UoZl Ut oiS - . nt,ltO • u 1 SDNSl. 9 u,n Ultl? Uo09 UloS2 . . UloiO 9 AUTRES 
1 zus. llO 29,06 ZloZit ze,ss Z6oZI . . Z6oU llO EhS. IIDYEN 
STUNOEII- 1 1 1 
IINSGESAIIT 0 lU ST,Sl ,.,, Slo03 57,15 . . ,.,,, Ill 0 EUEULEI 
YEROlENST 1 HO 112 ,,,,. ltTo57 
"'·" 
lt9,n . . n,n 112 so 1 
1 NO lU 1tZ oZl ltloltO lt3ol9 u,u - . u,n lU NO 1 IIIGIITANTI 
1 SDNSTo Il~ ZT,76 26,ltlt 27,71 u ... . 26,1tlt llit AUTRES 1 
1 zus. lU u,n ltltolZ ... ~.Zl ,~,n Ulo51t tltJo Zlt 4!,15 IlS EhSo 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER 0 116 16,3 l6t2 16,3 16,~ . . 16t2 116 0 HCPPES 1 
1 HO 117 lO,S lOtit lOoS .. , . . lOtit Ill 50 1 
1 NO Ill 12,6 Ho9 lt6 8,9 
-
-
lt9 Ill hO 1 
1 SDNSlo 119 36,2 tlt3o0 36,2 .,,,9 
-
t4Jo0 119 AUTRES 1 
1 zus. IZO 21,9 Uol 21t2 Zlolt U5ol IZltl 2Jt0 IZO EhSo 1 CCEFfiCIEIIT 
VAR lA Tl ON 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 . . . 
- -
. 121 c FOPES 1 
1 HO 122 llZ,It tUo6 n,T . . . . 122 so 1 DE 
1 NO 123 zo,3 IZitoJ 20t6 U6ol - . U5ot IZJ hC 1 
1 SON$1, 121t 23,6 121t,lt 2),3 125,6 . . Ultolt l21t AUTRES 1 
1 zus. 125 U,lt za,T 25,1 JO olt . . ze,9 IZS us. 1 
ltOEFF lZ lENT 1 1 1 1 VAIIUTJOh 
IINSGESAIIT 0 126 19,0 19,0 lto2 n,a . . llt6 126 0 EhSU!LEI 
1 HO IZT 20,1 n,o 20o3 Uo3 . . 17tl IZT so 1 
1 NO 121 21,6 21to9 19,3 Zlt6 - . 22t6 121 •c 1 
1 SONST. 129 31,0 ltJo3 ,.,, lt6t9 . ltJ.J 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 Jl,l 31to0 Jl,S JZol U9o3 U6t2 UtT no ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
IIIDIZES DES STUHDENYERO, 1 1 !INDICES CU GAIN HGUIRE 
1 1 1 
ÏASISI LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI EhSEPILE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 OUAllfiCATIChS•lOO 
1 1 1 
MENNER 0 131 lllt9 lUoT 117,3 116,8 . . 1Uo0 lU 1 0 liONNES 
HO IJZ 101t2 
"•" 
100,6 102tl . . titi lU 1 so 
NO IJJ 9),3 u,o 93,9 
"•' - -
.u.o ,, 1 NO 




. ·~lttl l31t 1 AUTIIES 
ZUSAIIIIE 135 lOOtO lOOoO 100,0 lOOtO uoo,o noo,o IOOtO IJS IEhSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 . . 
- -
. IJ6 1 c FEM~ES 
HO IJT nu,6 tl26o6 nu,1 . . . IJT 1 50 
NO 131 l09t6 no1,2 112,1 UUt6 
-
. tllltJ ,,. 1 110 
SDN STIG IJ9 IOol tiOoO 10,9 .... 9 . . UZoS IJ9 1 AUTRES 
ZUSANIIE lltO lOOoO lOOoO 100,0 lCOtO . . 1COo0 11tO IEhSEPilE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 1Jlo6 Ulol Ul,3 Ut,J . . U2tl lltl 1 0 EhSEPBLE 
HO litZ lOit,T 106olt 103,9 lllt2 . . 105tl lU 1 so 
NO I4J 96,6 92.6 n,T ,,, 
-
. Uolt IH 1 hO 
SDN STIG lltlt 6),5 59,1 62,7 
"·' 
Ut6 lltlt 1 AUTRES 
ZUSAIIME 145 lOO tl! 100o0 100,0 100,0 uoo,o noo,o 100t0 lU 1 ENSEPBLE 
1 1 1 
IASI$1 MEitNER UND FRAUEN 1 1 1BASE• EhSEPILE HCIIIIES+ 
INSGESAIIl • lOO 1 1 1 FU~ES • lOO 
1 1 1 
IIAEHNEit l1t6 lllt,S 113,6 11!,9 uz,s tll6o2 un,~t 1UoJ llt6 · 1. HCIIMES 
FRAUEN litT 66,5 60,9 6~,6 ,.,. . . se,s litT 1 FEIIIIES 
INSGESAIIT lltl lOOoO 100,0 10C 0 0 lOOoO 1100,0 noo,o lCOoO lltl 1 EIISEPILE 
1 1 1 
BASISI GESAMTSPALTE • 100 1 1 IBASE •CCLCIINE•EhSEPBLE•lDD 
1 1 1 
MEhMEit 0 l1t9 lOOoO 102o2 100,1 tT olt . . 1COo0 lit9 1 0 IIOI!IIES 
HO l5o) lODtO 99,T 100,0 l~ltl . . lOOoO 150 1 sc 
110 151 lOOoO 99,0 lOt, J lOOoO 
- -
100t0 151 1 ~0 
SDNSTIG 152 lOOoO t95oZ 100,0 no2,T 
-
noe,, 152 1 AUTRES 
ZUSANIIE 153 lOOoO 101,5 100,6 ,.,, 1117,1 t99t2 lGOtO lU IEhSEPilE 
1 1 1 
FRAUEN 0 l51t . . . 
- -
. ISit 1 c FE IlliES 
HO 155 noo,o noz,l nt,T . . ISS 1 so 
NO 156 lOOoO t92tS 101,1 1101,5 
-
. nco,o 156 1 llO 
SDN STIG 157 lOOoO 
"'•' 
99,2 .... , . . neo,o 157 1 AUTIIES 
lU SAilliE 151 100t0 9J,T 91,2 
"•' 
. . lCOtO 151 IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 lDOoO lOZoS 100,9 n,o . . 1COtO 159 1 c EIISEIIILE 
HO 1611 lOOtO 10Jo9 lOO,It 1c~.z . . 100t0 160 1 so 
110 161 lOCo~ 91,1 102,3 lOltl 
-
. 1COt0 161 1 HO 
SDN STIG 162 lOOoO 95,2 99,1 100,9 . lCOtO 162 1 AIOliES 
ZUSANIIE 163 lOOoO 102oJ 101,1 99,1 Ullto2 .,,,. lCOtO lU IEhSEP8LE 
lliE'INSCHLo UNIEANlN RTETE FAELLE Ill NON OECLAR ES INCLUS - -
146. 
LUXEIIBURG ua • .x 1 ZCG9 LUXEMBOURG 
DIIICHSCHNITTLICHER STU~DENVERDIEMsT NACH GESC .. UCHTt &Alli HORAIRE ~CYEh PU SE.xEo CUALIFIUTION, AGE 
LE ISTUNGSGRUPPE, ALTER Il~ UNTERNEHMENSZUGEHIERIGKEIT ET UCIUhETE DAIIS L'EhTREUISE 
INDUSTR lE ZIIE IG 1 IIAHRUNGS- UND GEIIUSSNITTEL BRANCHE 1 INDIISTU ES ALI MENT Al RES 
1 DAUU DER UhTERhEttÏiENSZUGE110ER IGKEIT IN JAHREII• 1 
ALTER, GESCHLECHT, 1 z 1 1 L IEEt SEXE, 
1 e 1 ANNEES D• AIICIENNETE ·C,614S L' ENTREPRISE• 1 1 LEISTUNGSGRUPPE 1 1 1 
---1 G CULIF ICATICN 1 L 1 1 INSGES. 1111 N 
1 E 1 <2 2-4 5-9 lG-1'1 >•20 IOS"BLEUII E 
1 NAENNËR 0 1 1 155 tOI 160oZ5 IUoZl 156oJJ 59t0ll 1 c HCP"S 
1 HQ 1 2 147,44 149,62 153oH 50,661 2 SQ 
1 NO 1 3 42,51 146,64 48o60 149,15 46o7ll J IIQ CAIN 
1 SOIIST, 1 4 1n,n . 34,761 4 AUlUS 
DIIICHSCHNITT 1 zus. 1 5 44,55 50o80 5J,n 52,79 155ol0 50o07l 5 EhS• 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 1 6 . 1 6 Q FE,ES IICAAIRE 
1 HO 1 7 . U3o58l 1 SQ 
1 NO 1 • 129,46 n2,12 31o16l 8 NC 1 SONST. 1 9 21,99 . . u,nr • AUTaES 
1 zus. llG 25,70 u,n 134,51 29o06l10 ENS. NOYEN 
STIIIDEII- 1 1 1 lNSGESANT 0 111 155,01 156,15 161o14 156oU 57,51111 0 EU08UI 
VER DIENST 1 HO lu 143,52 142,10 144,25 151t54 4So7811Z SQ 1 
1 NO 113 36,57 42o1Z 45,27 148,34 4Zt21113 NC 1 "ONT.lNTI 
1 SONST, 114 26tlZ l31o01 . 27,76 14 AUTRES 1 
1 zus. 115 36,32 44o36 49o22 51oll uz.u Uo7ll15 EhS. 1 
1 1 
1 NAENNER 0 116 Il hl 116o0 111,2 lUoT 16tJ 116 0 HOPPES 1 
1 HO Ill 113,0 .. n,o Uo8 10,5117 SQ 1 
1 NO lU U,T llt6 9,6 16o5 1Zo6Jll hQ 1 
1 SONST. 119 141,4 . 36,2119 AUTRES 1 
1 zus. 120 27,2 21o9 Ut2 10,9 Ill tl 21,9120 EhS. 1 CCEffiCIENT 
VARIA TIDN5-I 1 1 1 
1 fRAUEN Q 121 . 121 Q fE HU 1 
1 HO 122 . 11Z,412Z SQ 1 OE 
1 NO 123 123,7 110t8 20oJIZ3 IIQ 1 
1 SONST, 124 ZJ,5 . . Uo6lZ4 AUTRES 1 
1 zus. 125 2a,s 14o2 t1Jo5 Z5oltlZ5 EliS, 1 
KOEFFU lENT 1 1 1 1 VARIATION 
JIIISGESANT Q 126 114ol 122.2 U0o4 111,7 19oOI26 0 EUE~IUI 
1 HQ 127 120,2 IZ3o6 lUoT 114t6 20oll27 SQ 1 
1 NQ 121 27,3 1lt6 
"·' 
... 6 21o6l21 hC 1 
1 SONST. 129 41,4 120o8 . JloOJZ9 AUTRES 1 
1 zu. IJO ,.,, 29,4 24o0 n,5 UOt5 n.auo EliS. 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENVERD, 1 1 IINOICES CU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
USISIZUGEIIIER IGKEJTSDAUER 1 1 1 USES EhSENILE OES 
INSGESANT • 100 1 1 1 A~CIEid•ETES • 100· 
1 1 1 
NAENNER. 0 131 193o2 1102,1 UOlol 195,5 100oOU1 1 Q HC~NES 
HQ IJ2 19Jo6 .... o ll05o4 100oOIJ2 1 SQ NQ 133 9lt2 ..... 104o0 uos,z 100oOI3J 1 IIQ 
SONSTIGE 134 f96tl . . to~.o 134 1 AUTRES 
ZUSANIIEIII35 89t0 lOloS 106o6 105,4 t110t1 1(0,0135 IE~SE,8LE 
1 1 1 
fRAUEN Q 136 136 1 0 FEPNES 
HQ 137 IUOoO 131 1 SQ 
NO ,,. 192,5 1102,7 100oOI38 1 NQ 
SONS TIGE 139 94t5 . . 100oOil9 1 AUTRES 
ZUSANNEN 140 llt4 109,5 1119,0 1GOoO 140 1 EhSEIIIU 
1 1 1 
INDUES STIIIDENVERD,FRAUEN 1 1 Il hDICES CAIII HOR. FEliNES 
1 1 1 
IA$1$1 IDEM NlEIINEl • 100 1 1 BASEICAI• ~CJ, HOII"SelOO 
1 1 
CZEILE 6 1 ZE ILE 11 Q 141 141 Q CLIEhE 6 1 LIChE li 
cz.Til.ZI HQ 142 . . 1~6,3142 SQ CL. 1 1 L. 21 
cz •• 1 z. 31 
..:. NQ 143 169o2 llO tl 61,2143 hQ IL. 1 1 L. JI 
cz. 9 • z. 41 SOIISTo l1t4 .,,. . . 67oOI44 AUTRES CL. 9 1 1. 41 
cz.to 1 z. SI zus. 145 57,7 62ol 164,8 58,0145 EliS. CL.lO 1 L. 51 
1 1 
ARIEITER 21 liS <JO JMIRE 1 1 OUVRIERS 21 A <JO AilS 
1 1 
oHO;;is 1 MAUNEA Q 146 153,13 161,30 Slo24l46 
1 HQ 147 141ol214l SQ 
1 kQ 141 144o2l 14So61l41 NC GAIN 
1 SONST. 149 
- ••• AUTRES DIIICHSCHNITT 1 zu. 150 49,46 UlolZ 154,15 52o93 UO us. 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 151 ln Q FUPES "CRAilE 
1 HQ 152 . 152 SQ 
1 NQ 153 133,01 U2o9515J NC 
1 SONST. 154 - 154 AUTRES 
1 zus. 155 U3,06 n.nu!s · EU. IIOYEN 
STIIIDEII- 1 1 1 
IIIISGESAIIT Q 156 153,73 IS6ol1 
"·"'" 
Q EIISOILEI 
YERDJENST 1 HQ 157 143,25 14Zo51IS7 sc 1 
1 NQ 158 138,61 39,63151 IIÇ 1 CMONTANTI 
1 SOIIST, 159 
-
IS9 AUTRES 1 
1 zus. 160 41t,51 49tl1 llt8,46 46t14l60 EliS. 1 
1 1 
1 NAENNER 0 161 11Jo6 116o2 17oOI61 Q HC,ES 1 
1 HQ 162 111 ,, 162 SQ t 1 NQ 163 17,6 llo6I6J hQ 
1 SONSTo 164 
-
164 AUTRES 1 
1 zus. 165 14,6 lUtZ 119t4 Uo4165 us. 1 COEFfICIENT 
YARIATI0115-I 1 1 
FEPPES 
1 
1 FRAUEN 0 166 166 0 1 
1 HQ 167 167 SQ 1 DE 
1 NQ 161 117,7 l16o4l68 hQ 1 
1 SONST. 169 
-
169 AUTRES 1 
1 zus. llO 111 •• 15,6170 EhS. 1 
KOEFFUIENTI 1 1 1 VAUATION 
IINSGESAMT Q 171 113,6 124t7 21o6l71 Q EIISEtiLEI 
1 HQ 112 121,1 IZ1o9l72 SQ 1 
1 NQ 113 119,0 19o617J hC 1 
1 SOIIST. 174 
-
174 AUTRES 1 
1 zus. 175 22,9 29tl IZ6o5 26oliT5 EliS. 1 
1 1 1 1 
147° 
Til. x 1 2t~9 
1 FOR TSETZUIIG 1 ISUITEI 
AL tER t GESCHLECHT t 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 D.WU DER UhTE~NEHIIENSZUGEHDERIGKEJT IN JAHREN• 1 
1 l 1 1 L 
1 E 1 ANNEES C' -hCIENNETE UNS L 1 ENTREPRISE• 1 1 
1 1 1!--r---~-------~------~------~----·--~~~~~· G 
~U, SEXEt 
QU~UF !CATION 
1 L 1 ! IJhSGESoUIIII 
1 E 1 <2 2-~ 1 5-9 ID-19 >•ZO IEhSE,BLEUII E 
INDIZ ES DES STUNDENYERO. 1 1 !INDICES tÜ G-IN HORAIRE 
US 151 ZUGEIOER IGKf.-JT-SD-AUER 1 1 ~-.. -S-Er-Ehs""E'~B""'U,_,.,DE~S--
INSGESA"T • 100 1 1 1 -~CIEhhETES • 100 
1 1 1 
Q 1 761 19ZtJ 1105,J •, 1COtCI 761 Q 
HO 1 771 • UICoOI 771 50 
NO 1 7&1 196,e nu,c.l ni No 
SONSTJGE 1 791 - 1 791 AUTRES 
ZUSAIIMëNI 831 93,5 11(19,0 1103,6 l(O,QI IOIEhSEIIILE 
1 1 1 1 
Q 1111 1111 0 
HQ 1 82 1 • 1 121 SO 
NO 1 8J 1 1100t2 fl(.~oOI Ul NO 
SONSTJGE 1 841 - 1 841 AUT~ES 
ZUSAIIIIENI f51 1199t2 1CO,OI 15IEhSEPBU 
IIAEN'IER HCPIIES 
fRAUEN 
INDIZES STUNDE NYER O. ~RAUEN 1 1 1 1-:I::::N:D::-:I:::C~f:"S -:,:~-~1::-h-:H::O:::,-. -:f::E'-'!PII~E:-:S:-
1 1 1 1 
IASISI IDEII IIAENNH • 103 1 1 1 IUSEIGAlh tU. ~CP~ES•10') 
1 1 1 1 
01161 11610 
HOI Ill • • 1 Ill SQ 
No eal t7~,7 nz.21 ••• he 
CL IEhE 511 UGhE 461 
SDNST. 891 • 1 891 AUTRES 
IL• 521 L. Hl 
CL. ,1 L. 411 
CL. 541 l. 491 
CL. Sfl L• 501 zus. 901 "'•' ez,91 901 us. ~=.,.....,~~~~-=- ·-~------------ --·----------' •----~:-::"'~"'::-ARIEIT9 JO liS <45 JAHRE 1 1 1 OUVRUU JO A <45 ANS 
IZEIU 511 ZEILE 
IZ.52 1 Z.471 Il·" 1 z .481 u.~ 1 z.4tl 




























1 1 1 
911 tU,H 158,57 60,921 9ll 
921 • nz,Jtl 921 
9JI f4J,72 t47,0J t49,94 47t561 .,, 
941 - 1 941 
951 147 1 85 f51o72 156,40 54,90 Uo07l 951 
1 1 1 
~~· 1 961 971 • 1 971 
981 tU,HI 911 
991 - 1 991 
JJJ 1 UJ,SOIJOOI 
1 1 1 
IUJI fUtZl 158,51 60o4J 11011 
IJOll • • 141,11 IJOZ 1 
l10ll U9 1U f45tOJ 147,18 44t641l~JI 




















------,r-'-'!IIA'"'E"'H"'N'"ER,-~0 11%1 na, 1 110t9 U o711061-o::-"::H:::D::II,::f~S--I;-----· 
1 HQ IJC71 • • f9oJI1071 SQ 1 
1 NQ 11081 110 09 19,3 Utl 9,911011 hC 1 
1 SDNST. 11091 •· 11091 AUTRES 1 
1 ZUS. 11101 117,3 116,9 UloJ lltZ lltCI1101 EhS. ICCEFFJCIEhT 
YARIATIDN5-I 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 11111 11111 0 FE,ES 1 
1 HQ I11ZI IUZI 50 1 DE 
1 NQ 11131 f15oli1UI hC 1 
1 SDNST. 11141 111~1 AUTRES 1 
1 ZUS. 11151 tH,511151 ENS. 1 
KOEFFU IENTI 1 1 1 1 1 VAU-HON 
IJNSGE SANT Q 11161 tUol 110,9 ltt411161 Q ENSU!UI 
1 HQ 11171 • • • U9,6l1171 SO 1 
1 NQ 11181- 119,4 IUtJ U4,5 16t711111 ~C 1 
1 SONST. 11191 • "11191 AUTRES 1 
1 zus. llZll 24,7 120,4 n,e 12,4 22,1112'11 eu. 1 
-::1 N:::o:-:t~ze:o:s:-:::De::o:s~sT::-:UN~D-EN_v_e_R_o.-1 1 1 l!-=,~~~o~J"'c~E'"s.,t"u~u~r"'"'..,"t"'~""~""r"'AE=-
us IS IZUGEIOER JGKEI TSDAUER 1 1 1 l.,.u""s"'E""I-E"'h"'s'~E"''I."'L"'E~tE"'S,_, __ 
INSGESAIIT • 1CO 1 1 1 1 AhC lhhETES • 100 
1 1 1 1 
liA EliN ER 0 11211 1103,9 t96,J J(O,CIUII C 
HO 11221 • fJ(O,OI12ZI S~ 
NQ llZJ 1 l'Ilot 198,9 1105,0 JCOotllZJI NQ 
SONSTIGE 11241 - I12•H AUTRES 
ZUSAIIMENIU51 190oZ 197,5 1106oJ JOJ,5 1CO,ttllZ51EhSEULE 
1 1 1 1 
FRAIJEN Q IIZ61 11261 0 
HQ 11271 11271 50 
NQ 11211 fJCO,tt11UI ~0 
SONSTIGE 11291 • 11291 AUTRES 
ZUSAMMENIU,I UOO,(I1»1EhSEP8LE 
- ____ , 1 1 '----,':::""=--==~ 
INDUES STUIIOENYERD.FRAUEIII 1 1 IJIIOICES Ulh HOR. fEMMES 
USISI IOEII NENhfR • JOJ 1 1 1 lusEIGAlh tU. H~,ES•IOO 
unu 96 1 une 911 
u. 97 1 z. 921 
1 1 1 1 
OIUll IJJJI 
HOIUZI IU21 
NQIUJI no,JIUJI U. 98 1 z. Ul 
u. 99 1 z. 941 
u.uo 1 z. "' 
SONST. IU41 - 11141 
zus.IU51 tn,7IU51 





llo 97 1 Lo 9ZJ 
IL• 91 1 Lo 931 
IL• 99 1 l• 941 
ILolOD 1 Lo 951 
---,•""YO""'L""'LËNOE;:TE:-:J:':'AH:::R:::E:-----1-------
IJIEINSCHL. UhBUNTIICRTETE fAELU 
--------.~»""'N,...,EE""S-::R""'EYO~L'"'u,...,ES:-----·------------------
IliNON OEtUA ES lliCLUS 
lUXEMBIJtG TU, 1 1 210!1 LUXEMBOURG 
YEPTFILUNG DF.R ARBEITEA NACH GESCHLECHT t lEISTUNGS-
GIIUPP~ UND GRDESSE IBESCHAEFTIGTEiliAHll OU BEUIUE 
INDUSTRIEliiEIGI GETRlHKE 
DISTRIBUTION DES CUYRIERS PAR SEXEt GUALIFIC.ATJGN ET 
TUllE INCMBRE DE !AURIESI DES ETAiliSSEPEUS 
BRANCHEI INDUSTRIE DES BOISSONS 
lUXFIIBURG 
DII !AIIELLD I UJD YI bD DIDD 
IIIDDSDIIZIIIIG IIIID rlhl L1IDIIlllliG 
omDS!AJIDSLDI (YGL, rus&IIOR Alli 
lnD') 
LI UIILLJ I 1 YI IILl!IYI A 
QliJ:S!'O 100 D'IIQ)UBfii.l 11011110110 
PUliBLIOAfl PEl IL LUBIIIIIIDCIO 
(mt, IIO!A A PAO. 7) 
TU. 11./ 2100 
LIB !AIILI&IIX . I l'f YI IIILA!II'I .l C:lftl 
BÙJço D'DDVBDII ·soft lAIS OBJI'f 
POO LI LIŒDIIIOIIIG (YODl lOR PI.GI ') 
Dl !AIIELLD I D YI lll'fiErri!IDI DIU 
IIQ)UBftiiLJ IIDIIJI'S!.U: VORDD YOCII 
L1IIDIIIUIIG ID! GIPUliLic:IEIIII (III IIO!.l 
BLB. 7) 
LUXEICBDURG 
YER TEilUNG OU ARBEITEP IIACH GESCHlECHT, 
lEISTUhGSGAUPPE UND AlTER 
CISTnBUTICh OU CI.~UUS PAR SEXEt 
GUAliFIUTIOh, •GE 
INDUSTR lE ZWEIG 1 GETRAHKE BRANCHE 1 INOUSTIIIE DES BCISSthS 
1 AlTER IZAHl DER lUEIISJAHAEI* 1 
1 l l 1 
1 F. HE INOIIBRE o••NNEUI* 1 1 
GESCHLECHTolEISTI.NGSGaupp~ 1 1 G 1 
1 l 1 INSGESAIIT 1 N 1 
1 F <21 21-.Z9 )Q-44 45-54 >•55 1 - 1111 E 1 
1 IEhSE'BlEilll 1 
------·~~--~-------------------------------------------~~:--~1----------------
ANUHl DEA AIIBEITER 1 1 1 hC~BRE C'CUYRIERS 
MAENNER Q Ir 62 150 16 160 34111 1--,Q,..-----II(l,.,MMES 
HQ 1 2 10 lH 154 Ul JOZI 2 1 SO 
NQ 1 J 111 160 IH 1111 ) 1 hO 
!ONS TIGE 1 4 92 941 ti 1 AUTRES 
IUSAMIIEN 1 5 llO 214 334 154 llO 922 1 5 IEhSEPBlE 
1 1 1 
FIIAUEN 0 1 6 - 1 6 1 C FUMES 
HO 1 T • 1 T 1 SQ 
NO 1 1 • lUI 1 1 hQ 
SONSTIGE 1 9 Ul 1211 9 1 AUTRES 
ZllSAIIMEN Il~ UO 1Z llO IEhSEPilf 
1 1 1 
INSGESAIIT Q Ill 62 150 76 160 JUill 1 Q EhSEPilE 
HO lU 14 126 154 Ul 301112 1 SO 
NC lU 16 Tl nz Zl6IU 1 hC 
SONSTIGF.ll4 lZ!l 1221llt 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 lltl 2)4 Jltl 162 llO 994115 1 ENSEMBLE 
-IN lE IIUNNFR+FRAUEN ZUS, 1 1 1 lE ENSEP!,,..lE._,H~CM~~~E':'S""•F"'E~IIM"'E""S 
1 1 1 
I<AEN~FR 116 78t6 9lo5 96,0 95tl lOOtfl 9Zt81l6 1 HCPrES 
FAAUE'I 117 1Zlt4 • , • To21lT 1 FE~~ES 
INSGES411T Ill lOOtO lOOtO lOOt~ ltOtO lOOt!l UCtOIU 1 EhSEPilE 
IN lE DEA GESAMHPALTE 1 1 ~~,~cc='l~O:-=~~E~•~E:-.:NS~EO:::PI:':'l"::P:-""" 
1 1 1 
PAE~N~R 119 llo'l Uo2 36t2 l6tl llt9 lt0o01l9 1 HC~PES 
FRAUE" I2J ft loT • • 1(0,0 120 1 FH~ES 
IIISGESA"T 121 Hel Ut5 35o0 l6o3 lltl lCOoOIZl 1 EhSEPilE 
ÏliEINSCHllfSSliCH DER ARBEITEP FUeR DU OAS AlTER 
NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
I•IYOllENDETE JA~RE 
lll'f CCMPRIS lES-Ï:~RIERS OO~T l'AGE ~·- FAS ETE IIECLARE 
I•IANNEES REVOlUES 
LUXEMBURG ua. 111 1 2100 lUXEMIOUJG 
YERTEILUhG DER ARBEITER U4H GESCHLECHTo 
LfiSTUNGSGUPPE o FAIII~IENSTU UND KINDlRUHl 
INDUSTRifZIIEIC• GETRAEHKE 
DISTRIIUTIOII DES CURIERS PU SEXEo QUAllfiUTICh 
ET SITUAllth DE fA~IllE 
IRAHCHEI INDUSTRIE .OU BOISSONS 
GESCHLECHT o 
LE ISTUNGSGRUPPE 





ANUHl ARif ITER 
IIAENNER 0 1 
HO 2 
HO J 
SOIISTIGE 1 ~ 
ZUSAIIIIEN 1 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HQ 1 7 
NQ 1 1 
SQIISTIGE 1 9 
ZUSAIIMENI10 
1 





~~~~~~ ""NA""'E""'NN"'E,..R ""uND""~ 


























YERTEILUNG OU ARIEl TER NAC 




1 z Il 
GESCHLECHT oUISTI;NGSGRUPPE 1 E 1 
1 1 1 




ANZAHl DER ARIEl 1ER 1 
1 
IIAENNEII 0 1 1 
HQ 1 2 
NQ 1 , 
SONSTIGE 1 ~ 
ZUSAIIIIE141 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 7 
NO 1 • 
SDNSTIGE 1 9 
ZUSAIIIIEN hO 
1 
















YERHEIRATETE IIIT UNTERHALTSIUECHTIGTEN KINDERN 1 1 
SCNSTIGEIJNSGESAIITI L 



































GESCHLECHT o LEISTUNGS• 
UTLCHIIUNGSSYSTbl 
1 lvouun-1 
SGESAIITIANIIESE~DEI lfSCHo 1 


































1 1 G 
1 1 .. 


















































1 0 FEIIIIES 



















IllY COIIPRIS LES OUVRIERS DONT U SITUATION DE 
FAIIILU 11° A PAS ETE DECLAREE 
lUXEIIICUaG 
ru. av 1 uoo 
DISTRIBUTION OIS OUVRIERS PU SEXEo CUALIFICATIUo 
PRUENCE AU lRAUIL· ET STSTEPE DE UIIUIIEUTIOII 
IRAhCUt INOUTUl DES ICISSCU 
ANIIESENOE ARIEITERo YOLUEITIESCHAEFTIGT 1 
1 
OUVRIERS PRESENlSo A TEIIPS FUI~ 1 L 
-· 
1 SEXEo ÇUALIFICAliGII 
Ill 1111 LEISToiGEIIISCHT,J IUGESAIIT G 
- 1 1 1 SEMBLE OUYRURSIOUYRURS 1 UITLOHNI LOIIN ISYST ,u,A,J Ill ~ 
1111 PltESENTSI A TEMPS IREMUNUESIUIIUN, A 1 •MIXTE 1 USlPILE E 
1 1 PLU~ lAU TEMPS lU TACHE lEt AUTRUI lU 
1 
1 hCPIRE D'OUVRIERS 
1 
3U ZJ6 3~6 212 u~ 1 1 0 HDIIIIES 
JQZ 192 302 154 192 2 1 SQ 
na 100 168 9+ 96 , 1 IIQ 
9~ 150 90 1~6 . 141 ·~ 1 AUTRES 




6 1 Q FE~MES 
. . . T 1 so 
ua IH no • 1 hQ IZI . 124 . . 9 1 AUTRES 
72 ·~6 151 136 f~G 110 IEhSE'IU 
1 1 
ne 236 n6 zu zn Ill 1 Q EIISEPBU 
JOB 196 306 151 196 112 1 SQ 
216 u~ 198 114 116 lU 1 NQ 
122 68 11~ 151 . 6~ Il~ 1 AUTRES 
99~ 6Z~ 96~ 542 loW) 121 610 .lU IENSEPIU 
1 1 
1 1 Il Eh$E~!U HDIIIIES+FEMIIES 
1 1 
9Zol 9Zo6 94,0 93,~ 190o0 1100o0 u.~ 116 1 ""·'ES 7oZ llo~ 16,!1 16o6 f6o6 117 1 FEPPES 
100o0 1\lOoO 100,0 lOOo'l noo,o noo,o lCOoO 111 1 EhSEPIU 
1 1 
1 1 • CDLOIIl •ENSEPILP 
1 1 
lOOoO 62o7 98o3 Biol 16o3 14,9 lCOoO 119 1 HC~IIES 
100o0 ,.,,, 110,6 190o0 llOOoG 120 1 FEP'-ES 
100,0 62,8 97,0 Ilot 16o6 .,. .. ICO,O 121 1 EI<SlPILE 
ÏliEINSCHLIESSLICH DER ARBEITEI FUER DIE DIE ANIIESENHEIT 
IIID DU ENTLOHNUNGSSYSlfP 'IICHT ANGEGUEII IIURDE 
Ill T CCIIPR IS LES OU~RI ERS DCNT LA PRESËhCE AU TRAVAIL 
OU LE S~SlEIIE DE ltEPUNERATIDN N•CU FAS ETE DECLARES. 
150" 
LUXEIIIIURG TAI. Y 1 210') 
YERTEILUNG DER •RBEITER UCH CESCHLECHT, LEISTUNCSGRUPPEt 
AL TER UND DAUER DER ~NTERNEHIIENSZUGEHDUIUEIT 
INDUSTRIEZIIEICt GETRAEMIE 
DISTRIBUTION DES DU~RIERS PAR SEXE, OUALifiUTIOIIt AU 
ET ANCIU~ETE DANS L'ENTREPRISE 
IRANCHEI INDUSTRIE DES IDISSChS 
ALTER, GESCHLEOIT, 
LEIST~GSCRUPPE 







MENN~ 0 1 
HO 2 
NO J 
SONSTIGE 1 4 
ZUUMHENI 5 
1 
fltAUEN 0 1 6 
HO 1 7 
NO 1 a 
SONSTIGE 1 9 
ZUUNMENI10 
1 

















ARIEITER 21 BIS <JC JAHRE 1 
MEIINU 0 122 
HO 123 
NO 124 
SONSTI GE IZ5 
ZUSAMIIEN 126 
1 


































ZUSAIIMEN 1 52 
1 
















DAUER DER UNI'ERNEHNENSZUCEICIEAIG!'EIT IN JAHREII* 1 DURCN- 1 1 -·-------
ISCNUTTLol L 1 
ANNEES D'ANCIUhETE DANS l'ENTREPRISE• 1 AUER 1 1 1 
-7.:---;--;::.--;--;::;--r:--;:::::;o::"-;-::=::::--;-::::::::":"~l 1 C lACEt SEXE, GU•LlfiCATIOII 














































































t ENSEIIIU DES CIIYIIERS 
t ~ePIRE 
t 
42 l 1 0 HC~NES 
JI 2 t so 
34 J t NO 
11 4 1 AUUES 
U 5 tUSEIIBU 
1 
6 1 0 fEPIIES 
• 7 1 50 
tU 1 1 NO 
tU 9 1 AUTRES 
U llO t ENSEIIBLE 
1 1 
42 Ill 1 0 EIISEIIII.E 
,. 112 1 50 
34 lU 1 NO 
li t14 1 AUTRES 
36 115 ENSHILE 
t 




























































t tcunJEU CE 21 A <JO ANS 
26 122 1 0 HDIIIIES 
25 lU 1 SO 
25 124 1 hO 
125 1 AUTRES 
25 126 IEhSEPIU 
1 1 
127 t 0 fEIIIIES 
121 1 so 
129 1 NO 
130 1 AUTRES 
131 tEIISEIIIU 
1 1 
26 132 t 0 EIISEIIII.E 
25 ru t so 
25 t34 1 NO 
tJS t AUTRES 
25 136 1 EhSEIIILE 
1 ~~-.::-::EMS=EP:':I:':":LE:"":::HO:':N:::IIE~S':':+f~E::IIII~ES 
1 t 
137 1 HCP~ES 
tU 1 FEIIIIES 
tJ9 t E"SEPILE 
1 1 • COLCI<~::;II:;-E -:.E:;::N:;:SE:;::P:::IL;;:P;--
t 1 . 
140 t HCPIIES 
t~l 1 FEliNES 























































U 141 1 0 HOIIMES 
36 IH 1 SQ 
136 145 1 NO 
t46 1 AUTRES 
J7 147. IEHSEPBLE 
1 1 
ki 1 0 FEIIIIES 
• t49. t SO 
150 r NO 
151 1 AUTRES 
152 1 EliSE lia LE 
t t 
U lU 1 Q EhSEIIBLE 
36 t5~ 1 50 
36 ,, 1 110 
156 t AUTRES 
37 t57 ENSIPILI 
t 












C liEINSCHLIESSLIC·::H-:D::E::R:-A~R::I~:f':'IT;;E:::III.~F:::Ue::i.R:-. ":D~IE::-::D-:I':'E":'U:':NT=ER::-:N::E:o::H=IIE:::N:::S~----------~I':"ll:':y:-::'co::IN:::P;;-;RIS LES OUVRIE S DONT L' AhCIENNETE DANS 
ZUGEICIERIGIŒIT MICHT ANGEGUEit MURDE L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECURIE 
I*IYDLLENOETE JAHRE C*IANNEES REVOLUES 
lUXEMBURG LUXE"IOURG 
TAioYIJ 1 2100 
DURCHSCHNITlUCHER STUNDENVER Dl NST NACH GES CHLECHT, GAIN HORAIRE NOYEN PAR SEXE, CUHIFICATISJN 
lEI STUNG SGRUPPE Uh ALTU ET AGE 
I!IDUSTRIE ZVfl G 1 &ETRAHKE IRANCIIEI INDUlRIE DES BOISSONS 
1 z 1 l 
1 AUER IZAII. DER.UBENSJAHREI• 1 
1 E 1 
1 A&E INOIIBRE c• ANNEESI• 1 
GESCII.ECHT ,LEJ SnHGSGRUPPE 1 G SEXE t CUAllfiCATIOII 
1 
INSGESolll 1 
" 21-29 SQ-44 45-54 >•55 1 1 
E IEUEPBLEill 1 
1 NAENNER 0 1" 54r92 57r34 60tl5 161,48 51t39l 1 0 HO"PES 
1 HO 2 50r62 54,55 152t40 U3r36 52tl21 2 sc 
1 NQ , . 44r52 f41rll 141,90 46t24 1 3 hQ CAIN 
1 SONSTo 4 36rl6 . 36rT91 4 AUTRES 
DURCHSCHNITT 1 zus. 
' 
:nreo 49rT1 54t65 56,03 57tH 52r021 5 eu. 
1 1 
liCHER 1 FRAUEN A 6 - 1 6 0 FE"ES ~CRAIU 
1 HO 7 1 7 so 
1 NO 1 . U4o6CI 1 NC 
1 SDNST. 9 U2r40 U2r40I 9 AUTRES 
1 zus. llO 132r24 !3r731l0 ns. MCYEII 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT 0 Ill 54,92 57r14 60tl5 161t41 51rntu 0 EhSEUUI 
YERDIENST 1 HO 112 49r93 54tll U2t40 U3r36 52,47112 so 1 
1 NQ 113 . 42,50 45tl7 146t06 44o20IU NC 1 I"ONTANTI 
1 SONST. 114 35r12 35r711l4 AUTRES 1 
1 zus. 115 36r61 48r31 53tl2 55tll .57r14 50r7CIU ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER 0 116 11r6 10r9 14t6 U4r5 u.st16 Q HC"PES 1 
1 HQ Ill 14rl Ut1 112,1 lllt3 Uollll sc 1 
1 NO Ill .. 14t4 lUri 113tl Hrllll NC 1 
1 SONST, 119 22rT 22r51l9 AUTRES 1 
1 zus. 120 2Zr7 16,1 UrS 16r6 u,a l9r4l20 us. 1 CCEff ICI EliT 
~Ait IUION5- 1 1 1 1 
1 FRAUEII Q 121 - 121 Q fEPpfS 1 
1 HO 122 122 54 1 DE 
1 NQ Ill . llt412J hC 1 
1 SON$T. 124 111,6 121,6124 AUTRES 1 
1 zus. 125 121,1 14,9125 us. 1 
KOEFF tUENT 1 1 1 1 YARUTIOII 
ltNSGESAIIT 0 126 llt6 10t9 14r6 114rS u.slz6 0 EhSOilEI 
1 HQ 127 UrS 14r 1 lUri lllt3 14.6127 SQ 1 
1 NQ 121 n,o 16r0 ll6tl 17t5121 hC 1 
1 SONST. 129 Url . UrOI29 AUTRES 1 
1 zus. uo UrS litZ UrS llrO 16tl 2lr5IJO us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
IIICIZES DES STUNDENYERO. 1 1 IINDICES DU G.AIII HllRAilE 
1 1 1 
ÏA$151 LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IUSEI EhSEPilE DES 
IIISGESAIIT • lOO 1 1 1 OUAUFICATIOhS•100 
1 1 1 
IIAENNER 0 131 ll0r5 104r9 l01t6 1107,6 112r2131 1 0 IIDII"ES 
HQ 132 10lrl 99rl .,,,, 193r4 1~1 ,, 132 1 SQ 
NO ,, . 19,6 llltO 117t3 Ur9IU 1 IIQ 
SONSTIGE 134 97t5 . 70r1134 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 135 lOOrO lOOrll lOOrO 100,0 lOOrO 100t0135 IEUEPILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 
-
136 1 0 FEP~ES 
HO IJT . 137 1 SO 
NO 138 tl0Zt6138 1 110 
SONSTIGE 139 noo,5 196tll39 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 140 tl~Orl! uo.o 141! IENSEI!BLE 
1 1 1 
INSGESA"T Q 141 lUrS 106r5 110r4 1107r6 U5rZ 141 1 0 ENSEnU 
HQ 142 10Jr2 100r7 195,1 19!,~ 103r514Z 1 50 
NO 143 . ITrl Ut2 1Ur6 11o2l4) 1 hO 
SONS TIGE 144 9T,a . 70r6 144 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 145 100r0 lOOrO lOOtO lOOtO lOOrO 1toro 145 IEhSOBlE 
1 1 1 
USISI IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASEI OSEPILE HC"PES+ 
INSGESANT • 1~0 1 1 1 FEPPES • lOO 
1 1 1 
NAENNER 146 1,r, 102rl 10lt5 101r7 lOOtO 102 t6 146 1 HCPMU 
FRAUEN 147 fllrl f6r5 147 1 FEIIIIES 
INSGESAMT 141 100rl! lOOtO lOOrO 1oo·,o 100,0 ltOoO 141 1 EhSEPBLE 
1 1 '---IASISI GESAMTSPAllE • 100 1 1 1 USEICQlthU0 EhSE'IlE0 100 
1 1. 1 
NA EN~ ER 0 149 94tl 98t2 l04r2 110!,3 100rOI49 1 0 HCPIIES 
HO 150 Url 10),3 199r2 1101,0 1C0t0 ISO 1 50 
NO 151 . 96t3 1104,0 f105t1 lCOrOI51 1 hO 
SONSTIGE 152 l00t2 . UOtO 152 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 153 12o1 95r6 105,1 107r7 109rl lOOoOI5J IEhSEPILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 
-
154 1 c FEI!IIES 
HO ,, . ,, 1 SO 
NO 156 . UOOrOI56 1 hQ 
SONS Tl GE 157 1100t0 Il lOtO 157 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 158 ,,,6 ltOrOI51 IENSEIIBU 
1 1 1 
INSGESAMT 0 
'" 
94r1 98t2 104rZ nos,s lOC tl! 159 1 0 ENSEnU 
HQ 160 95r2 103r3 f99r9 llOltl lOO tC 160 1 SO 
NO 161 96r2 . .,,,. 1104,2 UOtOI6l 1 hO 
SONSTIGE 162 lCO rl 1 to rC 162 1 AUTRES 
ZUSANI!fN 163 72r2 95r4 106r2 lOitT U2r7 lOOr,IU IEhSEPIU 
*VOllENDE TE JAHRE 
C liEINSCHl •. UhiEANTIIOR TETE FA EllE *ANIIEES RE'IOI.UES 
!liNON DECLARES INCLUS 
152" 
LUXfMBURG LUXEPIOURG 
TAI, VIII/ 2100 
DUACHSCIIUTTLICHER STUt.ilENYfRDIENST MACH GESCHLECHTt 
LEISTUNGSGRUPPE, FA~ILIENSTAND UND IIINDERZAI<L 
CAIN HORAIRE NoYEN PAR SEXEt QULIFICATIOit 





































































































ÏASISt LEISTUNGSGR~PPEN 1 








































































































lliHNSCHL. UMIEANTIIORTETE FA.ELLE 
IRAIICHEI INDUSTRIE OU BCISSOHS 
1 1 
IVERHEIRATETE MIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN lllhOERNI 
1 ISONST, 
1 MARIES, AYAhT ., , ENFANTS A CIWIGE 1 
1 1 -
1 1 
1 0 2 3 >•lt IINSGES.I AUTRES 
1 1 ENS, 1 
6lt65 51tH 157t~9 l51t32 
153,\lt u2,n ss,o5 154,21 
141,27 1Ht02 






51 0 <\7 157,09 UltlZ 
152t53 55,05 151tt21 
lltlt, 79 












11,9 11Tt2 111t6 
15,1 11,2 no, 1 113,n 



























16t5 12t9 lllt3 lllt6 
106,9 1103,4 1105,9 
196,0 "· 7 191t5 
186,0 
lOOtO 100,0 llOOtO 1100,0 
lOitJ llOit,O 1101,2 














1oo,o noo,o 11oo,o 
100,6 1101t2 flOOtO 
. 
100, o noo,o 11oo,c1 
191,1 199,9 
104, Z 11!12,6 
106, 1 no5,e 1106,0 
197,1 "'•' 104,9 1103,3 


































































,.,, 1 1 
!2tl21 2 





• 1 7 
1Ht6CI 1 













































































1 !INDICES CU GAIN HCRAIRE 
1 1::-u::s"='E t~Eh~S~E,:::B':"':LE~DE:=S--
1 1 QUALIF1CATICNS•100 
1 1 
112t2131 1 0 
101 t5 112 1 so 
81,9133 1 hO 
70t7134 1 AUTRES 
\00 tC 135 1 EHSf'BLE 
1 1 
136 1 Q 
• 137 1 50 
t102 ,, 138 1 hC 
196 t 1 13 9 1 AUTRES 
l{.O,OIItO 1 EhSE~BLE 
1 1 
U5t2 lltl 1 0 
10Jt5 142 1 SQ 
11t211t3 1 hO 
70t6 l41t 1 AUTRES 





1 1 FE~ns • 100 
1 1 
102 t6 146.1 
Ut5 litT 1 




1 ~~BA~S'::E ,=::C~IlL:-;C::-h~hE;:•":":EioS~EP::I:;;LE<O•~lO;::;O 
1 . 1 
1COtOI1t9 1 Cl 
lOOtO 150 1 SO 
l<'OtO 151 1 110 
lCOtO 152 1 AUTRES 
tOOtO 153 IEhSEPBLE 
'1. 1 
l51t 1 0 
• 155 1 so 
UOOtO 156 1 hG 
uro.~ 157 1 •uTRES 
1COtOI51 IEIISEI!BLE 
1 1 
lOOtO 159 1 0 
H~tOI60 1 50 
lf·O tO 161 1 hO 





LUXEMBURG LUX E~BCIIRG 
ua. 11 1 uoo 
DIIICHSC IIIITTLICHER STUhDE IIV ERD ENST IIAtH GfSCI<lECI!T t GAIN HCUJJE 'CYEN PU SEXE, CUillfiUTIOIIt 
LE ISTUIIG SGRUPPE t AHIIESENHE IT ND EIITLOIINU~GSSYSTEII PRESENCE AU TU~Ail ET SlSTEIIE DE JEIIUNEUTION 
INDUSTRIE ZIIEI Go GETUE~E BRANCHE• INDUSTRIE DES BOISSONS 
1 1 1 1 1 
1 IANIIESENDEI yOLLZEIT-IAHIIESENDE ARBEITERo YOLLZE ITIESCHAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 IESCI<. 1 1 
1 E Il NS ESAIIT 1 ARBEITERI AReEIHR 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS FlEih 1 
1 1 11 1 1 1 1 
GESCHLECHT olEI STUNGSGRUPPE 1 1 1 1 
-----• 6 SEXEo CUALIFICATICN 1 1 1 ., Ill liN LEUT ·IGEI!ISCHT el 
L ENS 118LE 1 OUYRIERSIOUVRIEAS 1 ZEITLOHN 1 LOIIN ISYST .u.A.I HSGESAMT N 
11 1 lA TEIIPS 1 1 1 1 Ill 
E 1 PRESENTS! PLEIN 1 REIIUNERESIREMUN. A 1 • MIXTE 1 US HILE 
1 1 lAU TEMPS lU TACHE lET AUTRUI Ill 
1 MAENNER Cl l , .. ,. 51,56. 51,41 
"'" 
'', 6-, --,-'QHOii'MEs 
1 llO z sz,u 52,66 sz,u 5ltl0 !J,fl6 z sa 
1 NO J 46,24 41,)3 46,)0 41,50 41,33 
' 
hG GAIN 
1 SONS Te 4 36,19 t36t01 36tU U6t35 
151:19 
13e,n 4 AUTRES 
DURCIISCIIIITT 1 lUS. 5 sz,oz 5ZoJO 5Zol9 5Zol0 159o2l !2o4J 5 eu. 
1 
LIÇHER 1 FRAUEN A 6 6 a FE,ES HCRAIRE 
1 llO 1 . . 1 sa 
1 NO 8 04,60 U4o2l n5,Jo 1 ~c 
1 SONST. 9 02,40 . , .... • AUTRES 1 zus. llO n,u 13lt96 ,,,., .,,, .. U!o3l llO eu. NCYEII 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGE SAMT Cl Ill ,.,,9 51t56 51t41 n,u !lt61 Ill a EhSHILEI 
VER DIENST ~ HO llZ 52,41 5Ztl2 52t6l 51tJO 52tl2 112 50 1 NO lU 44,20 44,11 44,U 45tl9 4!tt9 lU 
"' 
1 IPOIITAIITI 
1 SONST. IH 35,11 35tZ9 ,,,15 liSt 53 34t91 114 AUTRES 1 
1 zus. IlS 50,70 50,95 51 tOI 50tl9 149,43 159oZl 5loll 115 E~S. 1 
1 1 1 1 
1 1 ~s 1 IIAENNER Cl 116 .,,, 14o0 u,z .,, . Utl 116 1 
1 llO Ill .,,, u,o u,1 l4oJ 15t0 Ill 50 1 
1 NO Ill Htl 1Ztl .... l2t9 Utl Ill ~c 1 
1 SONST. 119 ZZt5 IZOtl Z!tO IZ1tJ . lUtZ 119 AUTRES 1 
1 zus. IZC 19t4 Utl 19,) llt9 IZOo6 Il tl litT 120 eu. ICCEFFICIENT 
VAR lA TIONS-1 1 1 1 
1 FRAUEN Cl IZl 121 Cl FU~ES 1 
1 llO 127 . . 122 SCI 1 DE 
1 NO 123 ,.,4 15,9 llt4 123 ~c 1 
1 SOliSTe 124 121t6 fl9t0 . 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 14o9 112tJ lU tl llt4 n,a 125 eu. 1 
KOEFF IZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT Cl 126 u,3 H,o· Ut2 u •• Utl 126 Q E~SU!LEI 
1 110 121 14o6 15,6 14tZ .,,., Uo6 121 SCI 1 
1 NO 121 11.5 16,9 16,9 16tl 16tl 121 ~c 1 
1 SONST. 129 u,o 20t6 Z3tl UOt4 . 20t6 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 Zlt5 ZOt9 ZJ.i1 zo,r 125,0 Il tl ZOtl IJ~ E~S. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 ihDiëË$ tU GAl Il HCRAIRE INDUES DES STUHDENVERD. 1 1 
1 1 
,_ 
lAS ISo LE ISTUHGSGRUPPEN 1 1 IBASEI E~SOBU DES 
INSGE SA liT • 101) 1 1 1 CUILIFICATIO~SwlOO 
1 1 1 
MAENNER Cl lU uz.z 110t0 112,1 UltO uo.o U1 1 Cl MOllES 
HO IJZ 101t5 100tl 101,2 'l9t2 ICOt4 ln 1 sa 
NO lu Ut9 90,5 11,7 9lo2 Ç0t3 133 1 ~~~ 
SONSTIGE 134 10o1 169,0 70,6 
"'•' 
. ue.• 134 1 AUTRES 
ZUSAIIHE'I IJ5 100t0 lOOtO 100,0 100,0 llOOtO 1100t0 100t0 135 IEhSEIIBU 
1 b. l FRAUEN Cl ,,, c FEIIPES 
HCI IJl . . IJT 1 SQ 
NO 131 1102t6 ll00t9 1104,3 138 1 NO 
SONSTIGE IJ9 
"''' '"·' 
. IJ9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI40 100t0 tlOO,O noo,o llOOoll noo,o 140 IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Cl 141 lUtZ 1U,o 114,5 1Ut7 ll2t7 141 1 Q E~SUIU 
HO 142 10Jt5 lOZtl 103,o· 100tl 10Zt2 142 1 SCI 
'ICI 143 81t2 
"•' 
11,4 .... llt1 I4J 1 hO 
SONSTIGE 144 l0t6 69tJ TO,O 169,1 fltJ 144 1 AUTRES 
ZUSAICIIE'I 145 100t0 too,o 100,0 lOOtO noo,o 1100t0 ltOtO 145 1 ENSEPIU 
1 1 1 
IASIS• MAENNER UND FIAUEN 1 1 1 BAS El USE 'ILE HCMPES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FU~ES • lOO 
1 1 1 
MAENNER 146 1CZt6 102,1 102,2 10Zo4 1104,8 1100t0 l0Zt5 146 1 HC"ES 
FRAUEN 141 66t5 166tl t66,l 166,6 US tl 141 1 FE IlliES 
INSGESAIIT 148 lOOtO 100,0 100,0 100,0 1100t0 noo,o l<OtO 141 1 EUE,IU 
1 1 1 
lAS ISo GESAIITSPAL TE • 100 1 1 1 BASE oCC:lU~E·E~SE~BLE•100 
1 1. 1 
MA EliN ER Cl 149 100t0 91,6 1oo,z 1011,1 100t0 149 1 G HC,ES 
HO 150 100t0 
"•' 
100,0 91t2 1C0t0 ISO 1 SQ 
NQ 151 100t0 102t4 lOO, 1 100,4 lCOtO 151 1 hO 
SOIISTIGE ISZ 10Co0 198t1 100,1 1100,6 . noo,o 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIS3 lOOtO 1oo,s IOO,J 99,4 ~ta,a nu.• 1CDtC 153 1 EU EPILE 
1 1 1 
FRAUEN Cl 154 154 1 0 FU liES 
llO 155 . . . 155 1 sa 
NO 156 noo.o .... o 1102,0 156 1 hO 
SONSTIGE 151 noo.o 191,8 151 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 151 100t0 1100tl 1100,4 f101tl Il CO tC 151 1 EhSErBU 
1 1 1 
INSGESI.IIT 0 159 100t0 91,6 100,2 100tJ l00t11 159 1 0 EIISE~ILE 
HO 160 100t0 99tl 100,3 98, l !COtG 160 1 SCI 
NO 161 100t'l 101,4 101,0 1o~.z 1COtC 161 1 hO 
SONSTIGEit 100t0 .... 99,9 1101tl lOC tC 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 16 100t0 1011t5 100,8 99t4 196,6 nu,1 lCOtO I6J 1 EhSEPILE 
lliEINSCIIL• UNIEANTUT FA ElLE Ill NON DECLARES lhCLU 
154. 
LUXEIIIURG 
DII\CHSCHNITTLICHER STU~DENVE~DIENST IIACH USCtLECI!T • 
LE ISTUNGSGRUPPEt ALTER ~D UIITERNEHI!EIISZIIGEHOERIGKEIT 
INDUSTR IElWEIGt GETUHKE 
TAI. X 1 2100 LUKEI!ICUU 
GAIN HDRAUE 'Dnll PAR SEXEt CUALIFIUTIDN, UE 
ET ANCI HIIETE DAIIS l' EIITREFaiSE 
IRANCHEt INDUSTRIE DES &CISSChS 







DAUU DU U~TERhEHIIENSZU,EICIERIGKEJT IN JAHREN• 



















zus. " 5 
LICHER 1 FRAUEII Q 6 
1 HQ T 
1 NQ 1 
1 SDNST. 9 
1 zus. 110 
STUNDEN- 1 1 
INSGESAIIT Q Ill 
YERDIEIIST 1 HQ hz 
1 NO lU 
1 SONST. IH 
1 ZUS. lU 
-----::-----1 1 IIA!NNER 0 116 
1 HO liT 
1 NO lU 
1 SONST. 119 
1 ZUS. IZO 
~IRJATIDNs-1 1 
1 FIIAUEN 0 121 
1 :: ~~~ 
1 SOIIST. 12" 
1 ns. 12s 
KOEFF tz !EliT 1 1 
IJkSGESAIIT 0 126 
1 HO IZT 
1 NO 121 
1 SONST. 129 
1 zus. 133 
j'~ND~I~Z"'E~S~O"'E~S~S"'T"'UN""OE=IIY!!=RD~.-~ 
~~~~~--- 1 USIStZUGEICIER IGKEITSDAUER 1 
INSGESAIIT • lOO 1 
IIAENNER 
FRAUEN 









SONS Tl GE 139 
ZUSAIIIIEN 14' 
~~~~~~---· INDIZES STUIIOUVERO.FRAUENI 
1 
USISt IDEII IIAEN~ER • 1011 1 
IZE tU 6 t ZE ILE 11 






u ••• z. 31 
U.9tZo41 








1 HO 141 
1 NO 141 
1 SONST. H9 
DII\CHSCifiiTT 1 ZUS. ISO 
LICHER 1 FUUEN 0 ls1 
1 HO 152 
1 NO 153 
1 SDNST. IS" 
1 zus. 155 
STUNOEN- 1 1 
Il NSGE SA liT 0 156 
YERDJENST 1 HO 157 
1 NO 151 
1 SONST. 159 
1 zus. 160 
-----,.I--,11A"""ENN=E':"R-:o~l61 
1 HO 162 
'1 NO 163 
1 SDNST. 16" 
1 zus. 165 
VAR JAl ION 5-I 1 
1 FRAUEN 0 166 
1 HO I6T 
1 NO 161 
1 SDNSTo 169 
. 1 ZUS. ITO 
KDEFF 1Z lENT 1 1 
IJNSGESAIIT 0 171 
1 HO 112 
1 NO 113 
1 SONST. IT" 





































































































----1 G 1 IIISGES.tlll N 
IEUE,ILEUII E 





- 1 6 
• 1 T 
1Ho6DI 1 








































































1 IIIIDJCES CU Ulll HORAIRE 
1 •-1 1 BAS Et USE~ BU DES 
1 1 A~CihiiETES • 100 
1 1 
100,0131 1 0 
100t0 132 1 SO 
UOtOI33 1 NQ 
lOOtO 134 1 AUTRES 
lCOtOI3S lE-SEMBLE 
1 1 
- 136 1 0 
137 1 SO 
llGOtOI31 1 -0 
AUOtOI39 1 AUTRES 
100,0 1"0 I!~S!IIILE 
HO l'MES 
FU~ES 
1 1 ~111:::0~1 C:":E'='s ":C~A 1::::11-:H::O::"R .-;-:FE;;I!I!::E::-S 
1 1 












IL• 7 1 lo Zl 
llo 1 t l• Jt 
CL. 9 t (o 41 
llolO t lo 5I 















































- 154 ,,. 
1 










54,ÇZI56 0 Eh.SUIUI 
GA Ill 
MCRAUE 
:;::m: :: 1 IIÏDIITANTt 
159 1 AUTRES 1 
41t31l60 1, EU. 1 
u ,,lu 1Ttïm~u=-"'~"1 ____ _ 
14,1f62 so 1 
14,1tl63 IIC 1 
• 16" AUTRES 1 
Uoll65 EU. !COEFFICIENT 
1 1 
- 166 0 fE'~ES 1 
· m ~~ 1 DE 
169 AUTRES 1 
no ENs. 1 
1 1 VARIATION 
11t61Tl f EIISEtllEI 
15,3172 SO 1 
1TtOI73 hO 1 
174 AUTRES 1 
Ut2IT5 EliS. 1 
1 1 
TAI. X 1 2100 









DAllER DER UNTE~NEHIIENSZUGEII!ERIGitElT IN JAHREN• 






<Z Z-lt !1-9 1o-l9 >•23 IEUE,BLEUII E 
IIIDIZES DES STLliiDENVERD. 1 !INDICES CU GAIN HORAIRE 
~~==~---- 1 1----·~~'="'-USIStZUGEIIIER IGKUTSOAUER 1 IBASEI E~EIIILE DES 
INSGESAMT • 1CO 1 1 j~CJEhhETES • lOO 
1 1 1 1 
liA ENliER Q 1 T61 f96tZ 100olll T61 Q HO PliES 
HO 1 771 191to9 flOJoT 1(0,(11 TTI SO 
NO 1 Til 19Jol 1100,1 1(0,01 Til IIQ 
SONSTIGE 1 T'il • 1 191 AUTRES 
ZUSANIIENI l'li 95olt 100,n llOitl 1COtO IOIEhSE,IlE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1 Ill Ill 0 
HO 1 121 IZI SO 
FE IlliES 
NQ 1 131 Ul NO 
SONSTIGE 1 lit 1 141 AUTRES 
ZUSANNENI 851 ISIEhSEPILE 
~I"'NO..,I"'l~ES....,S~TUNO,.,..-EN'""v""F.R"'o"".""~~a'"'AUE=NI 1 ~~~~~D~IC~E:':S~C~j:-;J~~-::N=ca:".-&:n:':II::II::ESr 
1 1 1 
IASISI IDEM IIAEN~ER • 100 1 1 IIASEtCAU l'ta. HCPPES•100 
1 1 1 
IZE ILE 511 ZE ILE ~61 
llo5Z 1 lo4ll 
Ol 861 161 0 ILIEU 511 LIGNE lt61 
HQI ITI ITI SO ILe 521 lo itTI 
u.n • leitll 
ll.Sit • Zo491 
u.n • z.sol 
NQI !Il 811 U ILe Ul le 411 
SONSTel 191 191 AUTaES ILe 51tl Le it9.1 
lUS• 1 Çlll 901 ENS. CL. 551 Lo 50.1 























liNS GE SANT 0 











153,61 U1o11 159,59 51ol41 911 
921 ~· 15lol8 U6o05 U6 0 U 54,551 921 
911 Jit5_,, eltlo111 931 
9itl - 1 9itl Ç51 5~,U 52oU 55,69 51oZT 54o651 951 






%1 - 1 961 Q ·FEPPES 
911 1 911 SQ 
ni 1 911 u 
991 - 1 991 AUTRES 
1011 11001 eu. 
1 1 1 
I1C11 55,22 15lo68 UToll 159o59 5To1411011 Q EhSHeLfl 
11021 51,11 U1o19 156,05 U6,U 51tolii10ZI 
11~11 ~z_,n Ho1TI103I 









-----ri -::IIA~E~NN=E=a-:o:-l1o61 tu, 5 "• 9 n, z no, T 10 ,911061-c~"'H'"'c,"',•'E"'s--1,.... ______ __ 
1 HO llCTI fU,Z fUo1 112oT llOoT Uoll101l SO 1 
1 110 11011 111oZ 111olllOII IIC 1 
1 SONSTo 11091 11')91 AUTRES 1 
1 lUS. lU li 15 ,a 11o6 lOolt 10r9 Uo3 11101 EhS. ICCEFFICIENT 
VARIUION$-I 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 - 11111 Q FE,ES 1 
1 HO lUZ 1 11121 SQ 1 
1 NO 11UI llUI hC 1 1 so;~~: lm:· - IU:I m~u : 
DE 
KOEFFU lENT 1 1 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESA"T 0 11161 IU,5 19,9 n,z 110oT 10o'illl61 Q ENSEt!LEI 
1 HQ IUTI 115,2 fl6o6 f12oT 110,1 Holi11TI so 1 
1 NO 11181 115,5 l6o01llll hQ 1 
1 SONST. 11191 - 11191 AUTRES 1 
1 z~s. 11211 U,T 14,3 10rlt 10,9 u,J 11201 EU. 1 
;:IN:::D:':I:::"Z~ES::-::O::Eo::S ~5:-::T:::UII:::D::E;:N:::V~E R::D:-.-1 1 1 :~1 ND=I~C~ES:-:tv:::-G::-A:-:I:::N:-NO=a:O:A":'I R::E:-
USISIZUGEIIIEA IGKEITSOAUER: 1 1 l::'u~S~U~U~S:o:E,~IL:-:E:-D::E~S--
INSGESANT • 100 1 1 1 1 ~~CIEid'IETES • 100 
IIAENNER 
1 1 1 1 Q 11211 196,3 193,6 199r1 11'13,9 100oOI12ll Q H~IIIIES 
HQ 11221 19JoT t9To5 t102oT ll03olt 100oOilZZI SQ 
NO 11UI 191to2 UOCrOilUI hO 
SO~STIGE 112~1 - l12itl AUTRES 
lUSAN"ENIU51 91oT 96,T 10lo9 106,6 100,l>I1251EhSE'IlE 
1 1 1 1 
Q 11261 - 11261 c 
HO h211 1121 1 SO 
NO lUI 1 11211 hO 
SONSTIGEhZ91 - 11291 AUTRES 
ZUSA"IIENh3'll ll~lnSHILE 
FRAUEN FE PliES 
INDUES STINQENVERD.'fiiüeNI 1 : 1-:;IN::::D:-:;IC~E~S"":G:~Ao;:lh~HC=R-. "'=F~EII::":;:ES:-
1 1 1 1 
USISI IDEM MAENhER • 100 1 1 1 IUSEIGAI~ ~U. HCII~ES•100 
1 1 1 1 
911 OIUll IU11 Q 
HOIUZ 1 IUZI SO 
ILIS~E 961 LI&I\E 911 llEILE 96 1 ZEILE 
Cl. 91 1 z. 921 
Il. 91 • z. 9!1 
Il. 99 1 z. Hl 
IZelOO 1 z. 951 
NOI1UI 11331 hC 
SDNSToiUitl - 11141 AUTRES 
zus. IU51 IU51 EU. 
llo 91 1 Lo 921 
ILe 91 1 Lo 931 
lLo 99 1 L. 91tl 
lLo lOO 1 L. 951 
*VDLLENDETE JAHRE 
lliEINSCHL. Uh8UNTWORTETE FAE E 
•ANNEES REVOLUES 
lliNON DECLARES INCLUS 
ua. 1 1 2400 
VERTEILtmG CER ARBEITER NACH GESCHLECHTt LEISTUNGS-
GRUPPE tmD GRŒSSE IBE!CHAEFTIGTENUHLI DER BETRIEBE 
INDUSTRifliiEIGt BEKLEIOU:'IG UND BETTIIAREN 
LUXEIIBURG 
DIJ: !UILLIII I 111111 YI IIBD DIJ:BIII 
IIDliBDIIZIIIIII IDD rb L111D11111l1G 
GIIIIBS!AIIDSLOII (YGL. J'US8110f1 I.Vl 
IIID 6) 
LI fABILLI I 1 YI IELA!IYI 1. 
QUES!O IAIIO D'IIDUSBU 101 8010 
PUIIIILic:AH PD IL LUSIDIBUIOO 
(CJ'I, -· 1. P.IG, 7) 
DISTRIBUTION DES CLYRIERS PAR SUE, QUALifiCATION ET 
TULLE INCI~UE CE ULARIESI DES EUBLISSUEUS 
BRANCIEt HABIUEIIENTt LITERIE 
LIS fAliLilll% I If YI ULA!D'I 1. C:ml 
IIIAIICIII D'IIDUSDII SC:ft 11.18 OB.I'If 
POUl LI L1IXIXBOVIG (YOII IIOfl PI.GI 6) 
Dl fABJ:LLIII I D YI U'!IIJ:rriiiDI DIU 
IIDUUI:rir.J IIDILIJ'S!U IIOIDD Y001 
L11D21BUIG JIJ:f OPUBLIC:IŒRII (III JOB 
BLJ. 7) 
LUXEIIIOURG 
TUo Il 1 2400 
VER TEIL !mG OU ARBEITER NACH GESCHUCHT, 
LE IS TUNGSGRUPPE tmD U TER 




OISTRUUTICN DES OUYUEU PAil SEXEt 
CIUALIFICATIOII, jGE 
BIIUitHE t HABILLE MENT, L ITEAIE 
ALTER UAHL DER LUENSJAMIEI• 








._.. __ _,_,r-----_,~----_,~_,--_,_,r-_,----~j-NS-GE-SA-MT-~ : SExEt CUALIFICATIOII 
<21 1 - 4111 E 
IUSE'BLEilll 
1 1 1 
ANZAHL DER ARBEITER 1 1 l•tiiBRE O'CUYRIERS 
1 1 1 
liA ENliER Q 1 1 na 661 1 1 Q HO liMES 
HQ 1 2 1 2 1 so 
NO 1 J 1 J 1 NO 
SCNSTIGE 1 4 1 4 1 AUTIIES 
ZUSANMENI 5 140 Ill 5 IEIISEPILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1 6 . uz 1461 6 ·1 0 FUI! ES 
HO 1 7 121 154 154 U21 7 1 so 
NO 1 1 142 64 140 1611 1 1 hO 
SCNSTIGE 1 9 206 . 2011 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN llO 276 ua U6 na 574110 1 EhSEPILE 
1 1 1 
INSGESANT Q Ill no 160 112111 1 0 EhSUBLE 
HO 112 fZI 156 154 156112 1 SQ 
NO lU 142 70 142 lTIIU 1 NO 
SCIISTIGE 114 214 216114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIII15 286 151 156 141 6621l5 ENSEPUE 
-
1 1 
Ill 1 III.EIINEA+FRAUEII ZUS, 1 1 1 EhSEPeLE HCIIIIES+FEMES 
1 1 
PAENNER 116 1250 6 UoJ 116 HCPMES 
FRAUEII 117 96t5 n,J 74,4 179oZ 16t7117 FUMES 
INSGESAMT Ill lOOtO lOOoO lOOtO 1100,0 uo,ol1a EhSUILE 
1 1 
IN 1 DER GESAMTSPALTE 1 1 1 COLChhE •ENSEIIILE" 
1 1 
PAENNER 119 . f45o5 . 100oGil9 HCN~ES 
FRAUEN 120 41ol 24,0 20tZ 16t6 1(10oOI20 FE,,ES 
JNSG!SAIIT 121 u,z 23,9 23,6 n,J lCOoGI21 ENSEPBU 
ÏliEINSCHLIESSLICH DER ARIEITER FUER Dlf OAS ALTER IllY CO~PRIS LES CU-RIERS DONT L'A&E ~·· PAS ETE DECLARE NICHT ANGEGEBEN IIURDE C•IANNEES IIEYDLUES 
IOIYOLUNOETE JAHRE 
157• 
LUXEMBURG TAle Ill 1 2~00 LUXE,BOUR& 
VERTE ILUIIG DER ARBE JTER ~ACH ESCHLECHJ, 
LEI STIMGS&RlPPE, FANILIENSTUD · U D KINDERUHL 
IHDUSTRIEZIIEI&o IEKLEIDUhG UN BETHAREN 
DISTRIBUTION DES O~YRIERS PAR SEXE, QUALIFJUTJON 
ET SllUA HON DE fA' ILLE 
BRANCitEo HABILLEMENT, LllERIE 
~RHEIUTETE IIIT UNTERIIALTSIERECHTIGTEN KINDERN 1 1 --,-T 
z LEDIG~ 1 SCNSTIGEIINSGESUTI L 1 
GE SCHL Et HT t E MARIES, AYANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 1 SEXE, 
1 
LE ISTUNG SGRUPP E L 
E cELla. 0 f 2 
ANZAHL ARBEITER 
NAENNEII 0 1 122 
HO 2 
NO J 
SONS TIGE ~ . 
ZUSANNENI 5 128 122 
1 
FIIAUEN 0 1 6 n• . 
HO 1 1 ·~ 152 NO 1 • ~ 66 SIINSTIGE 1 9 196 
ZUSAIINEN Il 0 ~· u• 1 
lNSGESAIIT 0 Ill ..... 126 122 
HO IIZ .. 152 
NO lU 98 66 
SONS TIGE 114 204 
ZUSANNENIU 436 151t 126 
1 
1 Il • IIAENNER UND 1 
FRAUEH ZUSo 1 
IIAENNER lU .... . 114,6 
FRAUENill 9),6 loO . 
INSGESAIIT Ill aDo.~ DDoO noo,o 
1 
IN • DER GESANT•I 
SPALTE 1 
IIAENNER 119 IJloB 125,0 
FRAUENI20 llol 2),J 
INSGESAIIT 121 .,,9 u,J n,9 
1 
. 
Il IEINSCHL IESSLICH DER ARBEITER FU R DIE DER l'AIIILIEhSTAND 
UND DIE KINOERZAHL NICHT ANGEGE EN IIURDE 
LUXEIIBURG 
VEUEILUHG DU ARBEITEII NACH ESCHLECHT t LEJSTUNGS• 
GRUPPE, AN~ESENHEIT UND hTLDHIIUNGSSYSTEM 
INDUSTRIEZIIEJGo IEKLEID~ UN IETTIIAREN 
J ,.. 
TAI• IV 1 2400 
1 1 1 G 1 
1 1 1 h 1 CUALIF ICATION 
IINSGESANT 1 AUTRES IENSEI'IILE 1 E 1 
1 ENSEIIILE 1 1 1111 1 
1 1 
1 1 hOUE li' OUVRIERS 
1 1 
n• 661 1 1 Q HIIIUIES 
1 2 1 SQ 
1 J 1 kQ 
. 1 • r•urus ,. .. , 5 IEUUILE 
1 1 
. 1461 6 1 Q FEliNES 
160 1521 1 1 so 
66 1611. 1 hQ 
2011 9 t•uraes 
llt4 122 571tl10 lEU EPILE 
1 1 
160 112111 1 0 EliS EMilE 
160 156112 1 SO 
10 11111J 1 u 
216114 !AUTRES 
202 124 662115 IUSEJIILE 
1 1 
1 Il EliSEIIILE H•F 
1 1 
lUoT . UoJI16 1 "CJIP.ES 
lltJ ltltl ... , Ill 1 FEPPES 
aoo,o llOOtO 100oOI11 1 USEPILE 
1 1 
1 Il CCLOIIhE •ENS.• 
1 1 
165o9 . lOOoOI19 1 "CPPES 
Uol .,,. 10DoOI20 1 FE l'l'ES 
JOo5 ,,6 100oOIZ1 1 EhSE,ILE 
1 1 
lilY CONpRJ$ LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
FAMILLE h' A PAS ETE DECLAREE 
LUXE Pl OUa& 
DISTIIIIUTION DES ClVRIERS PAR SEXE, O~JllfiCATIQ~, 
PRESENC;E AU TUUll ET STSTEPE DE IIE~UUUTICh 
IRANCHEo HAilllEIIENT, LITERIE 
1 
1 
1 1 ANIIESENDE ARIEITER, VOLLZEITIESCNAEFTIGT 
1 z 






ANZAHL DER ARIEITER 1 
1 
IIAENHER 0 1 1 
HO 1 2 
NO 1 J 
SONSTJGe 1 1t 
ZUSAIINENI 5 
1 
BA~N 0 1 6 
HQ J T 
NO 1 a 
SO'ISTIGe 1 9 
ZUSAIIMENhO 
1 
IN SGE SANT Q Ill 
HO 112 
'IO ln 
SONS TIGE lllt 
ZUSAMIIEN 115 










1 1 IVOLLZEIT•I 
IJIIS ESANT IANWESEIIDEI IESCI!o 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS flEIII 
1 f li 1 ARIEl TERI ARBEIT ER 11-__,,___,..,_,..,=,...,===,.-,.-.~=.,...,:-
1 • 1 • 1 • 1 Ill IJM LEIST ,fGUISCNT ol IUGESA~T 
ENliiiBLE 1 OUVRIERSIOUVRJfRS 1 ZEinOHNI lOHN ISYSToUoA•I Ill 





























































































1 1 0 I!CliiiiES 
2 1 so 
J 1 hQ 
4 1 AUTRES 
5 IEhSEIIILE 
1 
6 1 C FEIIMES 
T 1 SQ 
• 1 liQ 
9 1 AUTRES 
llO 1 EIISEIIILE 
1 1 
111 1 0 ENSEPILE 
112 1 SO 
Ill 1 IIQ 
IH 1 AUTRES 
115 ENSOILE 
1 











lliEINSCHLIESSLICH DU ARBfiTER UER DIE DIE ANIIESENIIFIT 
UND DAS ENTLDHN~SSYSTE' NIC T ANGEGEBEII IIURDE 
IllY CCNPRIS LES OU,RIERS DONT LA PRESËhCE AU TRAVAIL 
OU LE SUTEIIE DE REIIUNElATIOII II'DhT US ETE tECLARES 
LUXEMBURG 
VER TEILUNG DER ARBEITFR hACH GESCHLECHT t UISTUNGSGRUPPEt 
AL TER IJ'ID DlUER DER UTONEIII'EHSZUGEHDUJGIIEIT 
INDUSTJ!IEZIIEIGI BEIILEIDUf«l UND IETTUREN 
WXEUil.IRG 
DISTRIIUTICN DES OUUIEIS PAR SEXE, OUALIFJUTIOt UE 
ET ANCIEUETE DAIIS L'EhTREFRISE 
BRANCIIEI HABILLEMENT, LITERU 
DAllER DEll UNI'ERIIEHllfNSZUGEHDERIGKEIT IN JAHREN* -Ï'DüiëH=ï 1 
ALTER t GESCIILECHT t 














FlAUEN 0 1 6 
HO 1 T 



















DAIIUNTER 1 1 
ARIEITER 21 liS <30 JAHRE 1 
IIAENNU 0 IZZ 
HO 123 
NQ 124 
SONS TIGE lU 
ZUSANMEN IZ6 
1 




















1 N SGESANT 142 
1 
ARIEITER 30 liS <45 JAilliE 1 
1 





























1 SCH~ITTL. 1 L 1 
ANNEES O'ANCIENhETE DANS L'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 











































































































































































1 ENSEMBLE OU OUVRIERS 
1 ~UIU 
1 1 0 HC,MES 
z 1 sa 
3 1 NQ 
4 1 AUTRES 
5 1 EllSEMBLE 
1 
6 1 0 
7 1 SQ 
• 1 ~Q 
9 1 AUTRES 
10 1 EhSEI'BLE 
1 1 
FEMIIU 
36 Ill 1 Q EliSE 'BLE 
31 112 1 so 
29 lU 1 hO 
1l 114 1 AUTRES 




























• COLCHE •EHSEULP 
119 HCPMES 
IZO FE"ES 
121 1 EhSE'ILE l l:::oc:::N:;-T:-, ------
1 ICUniEU tE 2J A <30 ANS 
122 1 0 HOIII!ES 
123 1 SQ 
124 1 NO 
125 1 AUTRES 
126 IEhSEMBLE 
1 1 
127 1 Q 
121 1 50 
IZ9 1 NQ 
130 1 AUTRES 
131 1 EUE PB LE 
1 1 
112 1 Q 
133 1 SQ 
134 1 NQ 


















1 IOUVAIERS CE 30 A <45 AHS 
1 1 
143 1 Q 
IH 1 SQ 
145 1 NQ 
146 1 AUTRES 
l4l IEhSEPILE 
1 1 
141 1 Q 
149, 1 50 
150 1 hQ 
151 1 AUTRES 
152 1 ENSEPBU 
1 1 
153 1 c 
154 1 so 
155 1 ~c 
156 1 AUTRES 
EhSEMILE 














-lliEINSC HL IESSLICH DER ARBEI·:TE::R~F:::UE:":R~-":D~I F~D":I":'E"':U:'lNI'=ER~N~E"'f"'N~Eh~'S~------------:I~l~IY::-::C'::ON::::PR 15 LE 5 OUVRIERS DONT L 1 AhCIENNETE DANS 
ZUGEHDERIGKEIT NICHT ANGEGUU ~URDE L'ENTREPRISE II'A PAS ETE CECUUE 
I*IYOLLENOETE JAHRE I*IANNEES REVOLUES 
LUXEMBURG LUXEMitii.C 
TABoYII 1 2~00 
DIIICHSC HN ITTL !CHER STUNDENYE ROI NST NACH GES CHLECIIT, GAIN HDRAUE IIOYEN PAR SEXEo QUL If ICAT ION 
Ln STUNGSGRUPPE L~ ALTU El AGE 
IIIDUSTRIEZIIEIGt BEKLEIDU'lG UND ETTVARE~ BRANCHEt HABILLE MEU, LITUIE 
1 1 1 L 
1 1 ALTER IZAHL DER LEBENSJAHRE 1* 1 
1 E 1 1 
,l 1 ACE INDMIRf C• ANNEESI• 1 
GESCHLECHT oLU STIIIIGSGRUPPE 1 1 G SEXE, CUALIFICATION 
1- ---1 
1 r- lhSGES.Illl N 
1 21-29 1 30-" ~So-54 >•55 1 1 
E 1 1 IEUE~BLEUI 1 
1 MAENNER Il 1 1 151o45 --iï.Oiiï Q HCP'ES 
1 Hl! 2 1 1 2 sc 
1 NQ 3 1 , ~c GAIN 
1 SDNST, 4 . 1 4 AUTRES 
DIIICHSCHN ITT 1 lUSo 5 150,63 41o151 5 EhSo 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 Ulo91 Ulo93l 6 Q FE~~u HCRAIRE 
1 HQ l 129,92 n2,on U4oll 32o61l l SQ 
1 NQ 1 125,11 30tl5 131,16 30,101 1 hC 
1 SONST. 9 22,01 . 22.011 9 AUTRES 
1 lUS. 1111 23,40 31ol4 ~.36 ,,,., Zlo411l0 us. MOYEN 
STIJIDEN- 1 1 1 
IJNSGESAMT 0 Ill . 140,13 146,51 45,64111 0 EUH !LEI 
VER DIENST 1 HO 112 129,92 nz.21 U4oll !Zol3112 sc 1 
1 NQ lU 125,11 32,(17 Ulo92 JOolll13 NC 1 IliON UN Tl 
1 SDNST. 114 22,11 . 2Zo24114 AUUES 1 
1 zus. lU 23,62 33,71 31o53 Ul,U JOo9ll15 eu. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER 0 116 tZl,, 20oll16 Q HC.,ES 1 
1 HO Ill Ill so 1 
1 I<IQ Ill Ill NO 1 
1 SONST. 119 119 AUTRES 1 
1 lus. 120 u2,J 26,1120 EhS. ICCEFFICIENT 
'IAR lA TIOIIS'-1 1 1 1 
1 FRAUEII 0 121 . 16o0 U2oll2l c FOHS 1 
1 HQ 122 117,4 IUoO llJol 16o6l22 so 1 DE 
1 IIQ I2J 116,2 Uo2 U5ol llo2IZJ HG 1 
1 SONST. 124 u,3 25oJ 124 AUTRES 1 
1 lUSo 125 25,4 16o2 14,6 1Uo4 26oJ 125 eu. 1 
KOEFFU lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAMT Il 126 . 122,0 123,6 Z3oll26 0 EhSUUEI 
1 HQ IZl tll,4 ne,1 t13ol 16o512l so 1 
1 NO 121 116o2 20o2 ll5o5 l9o4121 NC 1 
1 SDNST. 129 25,6 . Uo6l29 AUTRES 1 
1 lUS. IJO 26,1 2Zo5 26o2 U6o3 !loll30 eu. 1 
1 1 1 1 
1 1 1----
INDIZES DU STUNDENYERD, 1 1 IJNDICES CU Ulll HCRAIRE 
1 1 •---IA$1$1 LE ISTUNGSGRIIPPEN 1 1 IBASEI USE'BLE DES 
INSGI' SANT • lOO 1 1 1 DUAL IFICATICNS.100 
1 1 1 
IIAENNER 0 131 t101t6 1Cio2 131 1 Il HOMMES 
Hl! l:sz IJZ 1 SQ 
Nil 133 ,, 1 ~0 
SDNSTIGE 1~ . 134 1 AllUES 
lUSAMMEN ISS uoo.o 1(0,0135 IEhSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 IJ6 . 1110,5 fUJoll36 1 Q FEJIMES 
HO 137 tlZ7o9 noo,5 UOloJ l14t5 137 1 so 
NQ 131 tllllt6 96,6 n2.~ l05o7IJI 1 ~Q 
SONSTIGE IJ9 94,1 . 7lo5IJ9 1 AUTRES 
lUSAMMEN 140 100oll 101),0 100,0 lloo,o 1C0t0 140 IEhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT ,Q 141 . nzo,9 U20ol 14lo4l41 1 0 EliS EPILE 
HO 142 tlZ6o7 195,6 no,J l05oTI42 1 SQ 
NO 143 tl09o5 94,9 nz.1 ~Ço4I4J 1 NQ 
SDNSTIG~ 1" 9),9 . lloll4~ 1 AURE$ 
ZUSAIIIIEIII45 lOOoO 100o0 100,0 noo,o UOoOI45 IE~SEIIILE 
1 1 1 
BASISt IIAEIINER UND FRAU~N 1 1 1 US El EhSUILE HCPI!ES+ 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 FE~PES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER 146 . 11Jlo4 . u2,1 146 1 HCPIIES 
FRAUEN 147 99o1 94t3 19,2 t91ol 92oOI4t 1 FE"ES 
INSGI'SAIIT lU 100o0 100,0 100o0 1100;0 lCOoOI41 1 nsnau 
ÜSISI GESAMTSPALTf • lOO 1 1 1 1 1 IBASEtCCLC~NE•ENSEPILE•lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 1100,9 u•o,oln 1 c HUilES 
HO 150 . 150 1 so 
NO 151 151 1 IIC 
SON STIG~ I5Z 152 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 15J 1107,4 HOoOIU IEIISE'BU 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 . UOOtl IL'OoOI54 1 c FUMES 
HO 155 19lol 198,1 t106ol lCOoOIU 1 so 
NO 156 185,9 l02tZ 1105,5 1C.OoOI56 1 hO 
SONS TIGE 157 99o7 . uo.o 157 1 AUTRES 
IUSAMMEN 151 Uol lllol 1ZOo6 Ill loi lCOo!ll51 IEhSE,BU 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 . 189,5 l10lt9 1CiloOI59 1 0 ENSEMBLE 
HO 160 191o4 191,6 l106oJ UOoOI60 1 so 
NO 161 184,1 104,2 1103ol ltOoOI61 1 llO 
SONSTIGE 162 99o7 . 1CG,I)I62 1 AIITRES 
IUSAIUIEN 163 76oJ 109,1 124,4 1120,0 1(10,0 161 IENSEULE 
•VOLLENDE TE JAHRE 
lliUNSCHLo UhBEANTIIOR lET FAELLE *"'NEES REVOLUES 
!liNON DECLARES INCLIIS 
160• 
LUXEMBURG LUXOBCURG 
TAI, VIII/ 2400 
O~CHSCHNITTLICHER STUII:DENVUDI Et<ST NlCH GESCHLECHT, 
LEISTUiiGSGRUPPEt FUILIENSl.lNO UND KINDERZUL 
&liN HCRAIRE IIQYI:N PAR SEXEt QUALIFICATION 
ET SITUA 11CN DE FAJIIllf 
























LICHER 1 FRAUEN A 6 
1 HQ T 
1 t~Q e 
1 SONST. 9 
1 ZUSo llO 
STUNDEN- 1 1 
IINSGESAIIT Q Ill 
VERDIENST 1 HQ 112 
1 NQ lU 
1 SONST, IH 
1 zus. 115 
1 1 
----~I-:HA:~eNN=E~a--:o'"ll6 
1 HQ 117 
1 NQ Ill 
1 SONST, 119 
1 zus. 120 
VARJlTI0'15-I 1 
1 FRAUEN Q IZl 
1 HQ 122 
1 NQ IZJ 
1 SONST, 124 
1 zus. 125 
ltOEFF IZ IF.NT 1 1 
IINSGESAIIT Q 126 
1 HQ IZT 
1 NQ 121 
1 SONST, 129 
1 zus. l3a 
1 1 
""IN~Dt""z~es,...D"'E~s """s~Tu"'N'iie NVE RD. 1 
~U~S...,IS,-1 ""'L~EI~ST:'!'UN""G~SGi'-up-pE-N-1 






















Ïutsa MAENNER UN:)"fiiÜËiÏI 














































































Ill EINSCHL. UNBUNTIIORTETE FAELLE 
1 1 
IVERHEIRATETE IIIT UhTERHALTSIERECHTIGTEII Klt.DERNI 
1 ISONST, 
1 MARIES, 'YlhT ••, ENUNTS A CHARGE 1 
1 1 -
1 1 
1 Il H SGES.I AUTRES 
1 0 2 3 >-4 1 1 
































































































1 - G $EXEt CUALIFICATICH 1 
IUSEI'-
1 ILE 
























































































1 IINDICES CU GAIN HCRAJRE 
1 l""u"'s.,..ea-E"'"h""se"'"'""8L""e"'D""ES~-
I 1 cu•uFtCATIOIIS•lGO 
1 1 
108,2131 1 Q 
132 1 SQ 
lU 1 IIQ 
• 134 1 AUTRES 
lOGtO 135 IENSEI'BLE 
1 1 
1133 tll36 1 c 
l14t5 131 1 SQ 
105tll31 1 hQ 
7T t5 139 1 AUTRES 
10GtOI40 IUSE'ILE 
1 1 
14Tt4IU 1 Q 
l05tll42 1 SQ 
99t4l41 1 ~Q 
ll t8l44 1 AUTRES 





1 1 FE~'ES • lOO 
1 1 
152 t3 146 1 HCPIIES 
92t0l4l 1 FEIII'ES 
100t0l41 1 EhSE,BLf 
1 1 USEIC,_,C:L""C-hh""E""•E"'"NS"""'EP""B-LE-•-lO._,G 
1 1 
lOO tC 14'9 1 Q 
ISO 1 SO 
151 1 hQ 
• 152 1 AUTRES 
100tOI53 IEIISE,BLE 
1 1 
tl(·O tO 154 1 0 
ltO,OI55 1 SQ 
lCOtO 156 1 hQ 
1(0 tG 151 1 AUTRES 
lOO,~ 151 IEhSEIIBLE 
1 1 
100,0 '" 1 c 
lfl0t0l60 1 $0 
10G,OI61 1 hQ 





TU. U 1 2~00 
DURCMSCMtiiTTLICHER STU~DENYERDIENST HACh GESC~LEChT·, 
LE ISTUNGSGAUPPE, •IIIIESEICMEIT ~1\D EIITLCHNUhGSSYSTEI' 
IICDUSTRIEZIIEIGI IEKLEJDIJNG UND IETTIIliUIC 
CAIN MCRAIJE PCYEh PU SEXEo GU,LifiUTICNo 
PRESENCE •u lUUIL El SYSlEPE CE PEIIIJICEUTIDh 
IRANCMEI HAIIlLEIIENTo LITERIE 





1 AIIIIESEitOEIYDLLZEIT -IANIIESENDE ARIEITER, YDLLZE ITIESCHUFTIGT 1 L 
1 1 1 1 lfSCM. 1 
IJNSGESAIITI ARIEITERI•ReUTER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS fLEI~ 1 
1 Ill 1 1 1 
1 1 1 ~---~---~~~~~~~· 1 1 1 1 lM liN LEIST.IGEPISCMT.I G fSCtUCMT oLE 1 SnNGSGRUPPE 1 
L IENS"ILE 1 OUYRIERSIOUYRUU IZEITLOHtt 1 LDMN ISYST.U.A.I 





























































































ÏNDIZES DES STI.iNDENYERD. 1 
1 
IASISI LE ISTUNGSGR~PPEN 1 






















ÏASI$1 IIAENNER U~D -fiiiiËN 1 
















50!1 STI GE 152 
ZUSAIIMEN 153 
1 Q 1~ 
HO 155 
NO 156 





























































lllfiNSCHL• Ü~EANTIIORTETE fAELLE 
1 PRESENTS! PLEIN IREIIUNERESIREIIUH. A 1 • IIJXTE 1 
































































































































































































IIINON DECLARES INCLUS 
1 
-----: G 
JUGESUT 1 1\ 
Ill 1 
SExE, CUALIFICATIC~ 
































































































































1 IIASEI EI\SEPILE DES 
1 1 OIJHIFICATICIIS•lOO 
1 1 
131 1 0 
112 1 so 
131 1 NO 
13'1 1 AUTIIES 
135 1 EhSE~Bll 
1 1 
136 1 0 
I1T 1 so 
Ill 1 HO 
139 1 •unES 
litO IEHSErBLE 
1 1 
141 1 0 
1'12 1 50 
141 1 hG 
l'llo 1 AUTRES 















llo9 1 0 
150 1 sc 
151 1 ~Q 
152 1 AUTRES 
153 1 EhSEMILE 
1 1 
15'1 1 Q 
155 1 50 
156 1 ~0 
157 1 AUTRES 
151 1 E~SE,BLE 
1 1 
159 1 0 
160 1 50 
161 1 hO 





DURCHSCHNITTLICHER SlUHDENVERDIEN$1 ijACH CESCHLEOTo 
LE ISTUNGSC RUFPE, AL TER IJNl UNTERNEHPENS ZUCEHDERIGKEI T 
INDIJSTRIEliiEIC• IEKLEIDUNG UND IETTII.lREN 
ua. x 1 2400 lUXUIDURC 
GAIIi HORAIRE PGYEII PAR SEXEo GUALJFIUTIOII, AGE 
ET .lliCJUhElE DANS l'ENTREUISE 








D.lUER DER UhTERiiEHMENSlUCEHDERIGKEJT IN ~AHREII* 














































1 MAENNER 0 h6 
1 HO 117 
1 NO Ill 
1 SONST, 119 
1 lUS. IZO 
YARIATION$-1 1 
1 FRAUEN 0 IZ1 
1 HO IZZ 
1 NO IZJ 
1 SONSTo 124 
1 zus. 125 
KOEFFIZIENT 1 1 
IJNSGESAMT Q 126 
1 HO IZT 
1 NQ 128 
1 SONSTo 129 t lUS. llO 
ÏIIDilES DES STUNDENVERD, 1 
1 
IASIS1ZUGEHDERIGKEITSDAUER 1 

















IASIS1 IOEII IIAENNER • 100 1 
IZE ILE 6 1 ZE ILE 11 






n. 1 , z. ,. 
IZ,91l.41 









1 HO lo\7 
1 NQ 141 
1 SONST. 149 
OURCHSCHNJTT 1 ZUS, I5G 
1 1 
L 1CHER 1 FRAUEN Q 151 
1 HQ 152 
1 NO 153 
1 SONST, 154 
1 zus. 155 
STUNOEII- 1 1 
IINSGESAIIT Q 156 
VERO IENST 1 HO 157 
1 NO 151 
1 SONST. 159 
1 zus. 160 
-----~~--:IIA=E:-:NNE:;R--:a~l61 
1 HQ 162 
1 SONS;~ 1:: 
1 zus. 165 
VAR lA TION$-1 1 
1 FRAUEN 0 166 
1 HO I6T 
1 NQ 161 
1 SONST. 169 
1 zus. 110 
KOEFFUIENTI 1 
IJNSGESAIIT Q 111 
1 HQ ITZ 
1 NQ 113 
1 SONST. 114 























































































































































































NC 1 IIIONTANTI 
AUTRES 1 
ENS, 1 























1 IJNOICES CU GAIN ltCUIRE l ~'~8.l~S~E~1~E~~S;~E~PI~L~E~C~ES~---
I 1 ·~CIENIIETES • 100 
1 1 
100,0131 1 Q 
132 1 so 
lU 1 hO 
• 134 1 AUTRES 
100oOI15 IEhSEIIBLE 
1 1 
flGOoOIJ6 1 Q 
1GOtOI37 1 SQ 
1Cl0o0 131 1 NQ 
100o0 139 1 AUTRES 
100t0 140 IEI\SEPILE 
HCPIIES 
FE IlliES 
1 ~~':'1 :::::NO~IC:":E~S-:,~A:::IN:-:HOI=',-::FE;:IIII~E;:-S 
1 1 
1 1 USEJGAU ttc a. ltCIIPES•lOO 1 1 . 
IT4o3l41 1 Q llllhE 6 1 li'IIE 11 
16t9IU 1 SQ IL. 7 1 lo 21 
llt614J 1 hQ llo 1 1 ~. JI 
13,3 1<\o\ 1 AUTRES Il. 9 1 L. 41 
























































































1 FOl T SETZUkG 1 






1 E <Z 
DAllER DER UI!.TERNEHIIENSZUGEIOERIGKElT IN JAHREN* 
ANIIIEES D'A~CleNNeTE UNS L1 ENTREPUSE• 
1 1 





1 lUGESolll Il 1 




INDIZES DES Sn'140ENYERD. 1 !INDICES tU CAIN HORAIRE 
""u.,.,s""a"'s'"'sz~GEÏOËiiGKË-lT-SD-A-UER 1 1 BA_S_E_t_E-~SEPILE DES 
SGESAIIT • 100 1 1 A~CU~UTES • lOO 
1 1 
Q 1 761 • • - • - • 76 1 Q HO PliES 
HO 1 771 , - - - - • 1 771 50 
NO 1 711 • • - - - • 1 711 110 
SONSTIGEI Tfi - - - - , - 1 791 AUTaES 
ZUSAIIIIENI 801 • , - , - • 1 II)IEUEMIU 
1 1 1 1 
0 1 Ali • • , - - • 1 811 0 fEliNES 
HO 1 121 IIOlo" • - UtOoOI 121 SQ 
'10 1 QI t90o7 U07ol , - - ltOoOI Ul ~0 
SDNSTIGE 1 1~ 1 , - - • - 1 1"1 AUTRES 
ZUSAMIIENI 151 189o3 U03o3 1106o" , - lOOoOI 15IEUEUU 
==*===~=~· 1 1 '==:~-::-:::::::-~=:-iNDUE ST\JlDENYERD,FRAUENI   IJ~DICES Ulh MORo FEIIIIES 
1 1 1 1 • 
I.SlSt lDell MAeNNeR • 1DO 1 1 1 IUSEtUI~ ~ca. I<OMiteS•lOO 
1 1 1 1 
5lt ZEILE 
' 1.471 "" 
01 !61 • • - - - • 1 161 0 IUEU 511 UGNE 461 
HOI 171 • - - • - UOoOI 171 so IL• 521 L. 4TI 
CL, 5JI Lo Ul 
CL, 541 L. 491 
CL. 551 Lo 501 
• z.~~~ 
1 z ·"" 1 Z o50 1 
NO 1 el 1 159,7 t73,! - - - Ut 71 Ill 
SCNSTol 191 - - - • - - 1 891 





















Il NSGE SAliT 0 




1 1 1 
911 • • • • • .,, ·"51 911 
921 -· - - - - - 1 921 
931 • - - - - • 1 931 ~· - - - - - - 1 "' 
"' • • • • • 150,631 951 
1 1 1 
961 - • • • - 137,911 961 
971 '"'•53 , , • IHolll 971 
911 • '"''0~ - • - Ulo76l 911 
991 - - - - - • - 1 991 
11001 132,03 U~o29 • U5ol3 , Ho361100I 











I1Jll • • 1Ho90 • 1~6,5111011 0 eUEUUI 




llCB 1 • l"'oO~ - - - U1o92II031 NO 1 IPONTAIITI 
11041 • - • • - - 11.,.1 AUTRES 1 
111151 133,12 n7,5Z tU,5~ 142,57 • Uo5311051 eu. 1 
--+----:--==~=-· 1 1 ·~~~""::--..-.---
• IIAENNER 0 11.>61 • • • • • 121o31l061 0 HUPPES 1 
1 HO 11071 - • - • - - 11071 SO 1 
1 NO 11011 • - - - • , 11011 hG 1 
1 SONST, llJ91 - - - - • - 11091 AUTRES 1 
1 ZUS. IUO 1 • • • , • 122 ,:s 11101 eu. 1 COEFFICIENT 
UIONS-1 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 - • • • - 16oUI1111 Q FE~,ES 1 
1 1<0 11121 116,1 • , , 1Uo711121 SC 1 
1 NO 11131 • 110o6 - • - · fl5oii1UI hC 1 SONST, 11141 - • • • - - 111"1 AUTRES 1 
FUIENTI zus. 1us1 111,9 no,3 • 111,0 • H,t,1UI eu. 1 vuu'nON 
IINSGESANT Q 11161 • • U2o5 , 1Uo6IU61 Q EUEtiLEI 
1 HO IUTI 116,1 • • , • tUo7l117l SQ 1 
1 NO lUI 1 • 110o6 - - - 1Uo511Ul hC 1 
1 SONST, 11191 • - • • • - 11191 AUTRES 1 
DE 
ltOI 
1 ZUSo l12i!l 119,8 f20o5 tl2o6 U2ol , 26oZI120l eu. 1 
=t:-:~===:=--' 1 1 '=~,.,-:~,.,-,,.,...,,...,~=-INO ZES DES STUNDENYERD, 1 1 1 1 INDICES CU GAIN HORAIRE 
=t:':'==:=---- 1 1 1 ·=~==:-:-=--lAS SllUGEIOER IGKEITSDAUERI   IBASEt EhSE118LE DES 
INSGeSAIIT • 100 1 1 1 1 A~CIEhhETES • 100 
MAENNER 0 11Z1 1 • • • • , 11(0 1 0 11211 Q 
HQ 11221 • - - - • - 11221 SQ 
NO l12Jl • - - • - • 11231 IIQ 
SDNSTJGE 11241 - - • - - - 11241 AUTRES 
lUSANNEN llZ5 1 • • • • , IJ(IOoO I125IE~SEULE 
1 1 1 1 
o 11261 - • • • - ~~~c.ol1261 c 
HQ llZTI l99o2 • • • , 1100old1,Z71 50 
NO lazll • 1107,2 - - - 11C0o(ll1211 NO 
SONSTIGEI129l - - - - - - I1Z91 AUTRES 
HCIIIIES 
FRAUEN FE MllES 
ZUSAIINeNIUOI 193oZ 199,1 • 1104,3 • lf0 10ll3DIE~SEr8LE -:::::l=-:-:===~' 1 1 '----"!"'!"!"-=,.-.,=~ IN IlES STWOEIIYERD.FRAUENI 1 1 llhDICES GAl~ HOJI, FellliES 
1 1 1 1 
lA ISt !Dell MAENNelt • 100 1 1 1 IIASEtGU~ I<CR. HUIIES•lOO 
1 1 1 1 
1 ElLE 96 t ZEILE 911 
1 • 97 ' z. 921 
011311 - • • • - 113oi1Ull 
HQIIJZI • - • - • - IU2l 
1 • 91 ' z. 931 
1 • 99 ' z. 9~1 
1 .100 1 z. 951 
11011331 • - - • • 190o7IU31 
SONST. 11341 • - - - - - IU~I 
lUSoiU51 179,3 1161o0 • 160,3 , 67o9IU5l 
•VDLUNDETE JAHRE 
1 liEINSCHL. UNEANTNORTETE FAELLE 
•»:NEES REVOLUES 
IIINON DECLARES INCLUS 





lLo 97 1 L. 921 
lLo 91 1 Lo 931 
IL• 99 1 L. 941 
ILolOO 1 L. 951 
lUXEMBURG TU, 1 1 2500 LUXUBOURii 
YERTEILUNG DEll ARBEITEA NACH GESCHLECHT, lEJSTUNGS-
GRUPPE UND GROESSE IBESCHAEFTI&TENZAHll OU IETRIEIE 
IIIDUSTRIEZIIEIGa HOU- UMJ KORKVEIIARBEITUNG 
lUXEIIBURG 
DR !AIELLII I VJD YI 11811 DDIIII 
IBDUBDIEZVIIG IIBD rlll L1lmiBUliO 
amEIIS!AIIDSI.OI ('fOL, PUBSIIO!I .lUP 
IIIU 6) 
LI !AIILLI I 1 YI IILA!I'fl A 
QVESfO 1W10 D'IIIDUBDIA 1101 ICIC 
PUBBLICAD PD IL . LUB8EIOI1IIIGO 
. (CPJ, JIO!A A PAO, 7) 
DISTRIBUTION DES OLYRIERS PAR SEXE, OUALIFICATJON ET 
TAILLE INCMBRE DE !AURIESI DES El.ULISSUE~TS 
BRANC HEl ID 15 ET LIEGE 
LIS fABLIAU. I 1! YI IILA!Ill A Cml 
Wscu D'IIDUBDII ICI! IAil8 OBoll! 
POUl LI LUUIIIIOUliG (YOD 110!1 PAOI 6) 
Dl !AIELLII I Il YI BI!UrPIIIDI DIU 
IIDUBftiiLJ BEDRLlrSUI liOIDII YOOR 
LIIDKBVIG III! ÙPliBLICIERD (IR JIO!A 
BLI. 7) 
LUXEMBOURG 
ue. 11 1 25oo 
VER TEILUNG DER ARIEl TU IIACH USCHlECHT, 
lEI STUNG SGR UP PE 1110 AL TER 
IIIOUSTRIEZIIEIG1 HOLZ- UMJ KORKYERARBEITUNG 
DJSTIIJIUTJCII DES CUYaiEU PAR SEIEt 
~UAllFICATIO, "E 
BRAICIE1 BOIS ET liEGE 
1 
1 
ALTER CZAHl DER LUEIISJAtaEI* 1 
l 1 





ANZAif.. DER UIEITER 1 
1 
MAENNER 0 1 1 
HO 1 2 
NO 1 3 
SOIISTIGE 1 4 
lUSAMMEIII 5 
1 
FIIAUEN 0 1 6 
HO 1 T 
NO 1 1 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAMMEN 110 
1 























ÏllfiNSCII.IfSSliCH DER ARSEITEJ FUER DU OAS Al~ 
N ICHT ANGEGEB EN IIURDE 
I•IYDllENDETE JAHRE 


























1 G 1 SEXE, CUALIFICATION 
1 IUGESA'l 1 N 1 
1 - Ill 1 E 1 
IEUEPBLEUII 1 
1 1 
1 I~CMBRE C•CUVIIIERS 
~0~ 1 1---,0~----~HOMIŒS 
~·· 2 1 50 721 3 1 NO 
• 1 4 1 AUTRES 
1611 5 IE11SEM8lE 
1 6 1 0 FEPMES 
1 T 1 SCI 
1 1 1 NO 
• 1 9 1 AUTRES 
126110 IEUUBLE 
1. 1 
144111 1 Cl USEPBlE 
64112 1 so 
T4IU 1 IICI 
• 114 1 AUTRES 
194115 EIISEP8lE 
1 Il E~EPBLE HtMMES+FEMMES 
1 




1 Il COLOU 0 EIISEPILP 
1 
1tO,Cfl9 H"MES 
tHOtO 120 FE~PES 
10~oOIZ1 USE,BLE 
CUY CCMPRJS lES CU~IIIERS DONT l'AGE ~·A PAS ETE CECLAU 
I*IANNEES REVOlUES 
LUXEMBURG TAio Il 1 1 2500 
VfRTEILU~G DER ARB ITER HACH GESCHLECHT t 
LEISTCNGSGRCPPE, FAMI IEtjSTHD U"D UNDERUHL 
llllUSTRifZIIEIGI HC Z- UND KORKVERARBEITUNG 
DISTRIBUTION DES OLYRIERS PAR SEXE, QUALIFICATICII 
ET SITIIATICh DE FAPILLE 
BRANCHU BOIS ET LIEGE 
1 
IFE 
VERHEIRATETE MIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN ltiNDERN 1 1 1 
1 z LED 1 SCNSTIGEIINSGESAIITI L 
SESCHLECHT, 1 E MARI ES, AYANT ,, • ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 SEXE, 
CUALIF ICATION 
1 1 




ANZAHL ARBEITER 1 
"'IIA.,.,E""NN""E,..R _ _,Q,__ 1 1 
HQ 1 2 
NQ 1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAMMEIIII 5 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 l 
NO 1 8 
SONS TIGE 1 ç 
ZIISAMMEN llO 
1 





'::IN~-""MA::-:E~NN""E,..R ~UN~D 1 

























no 121 122 
192,9 llOOrO 
noo,o 1100,0 noo,o 
115,5 1Ur1 
. 
115,5 114,4 Ill tl 
lliEINSCHLIESSLICH DER AR EITER FUER DIE DER FAMILIEhSTAiiD 
UND DIE KINDERZAHL NIC~T ANGEGEBEN IIURDE 
LUXEMBURG 
YERTEILUNG DEA APBF.I ER NACH GESCHLECHTr LEISTUNGS• 
GRuPPE, AN~ESENI~IT UND EhTLCHIIUNGSSYSTEM 





1 1 IVOLLZEIT-1 
z IINSGESAIIT IANWESENDEI BESCH. 1 
SESCHLECHT rLEI STLNGSGRUPPI E 1 1111 ARBEITERIARIEIHR 1 
1 1 
, >-4 
















"'' . 5lrl 
1 1 G 
1 1 h 

































































IllY COMPRIS LES OUVRIERS DOIIT U SITUATION DE 
FA MILLE h' A PAS ETE DECLAREE 
LUXEMBOURG 
DISTRIBUTION DES C~VRIERS PAR SEXEr CULIFICATIOh, 
PRESENCE Ali, TRA~AIL ET SYSTE" DE PEI<U~EUTI~N 
BRANCHE• BOIS ET LIEGE 
ANIIESENDE ARBEITER t VOLLZEITBESCHAEFTIGT 1 
1 
OUYIUF.RS PRESENTS, A TEIIPS FLEI~ 1 l 
1 1 SEXE, QUALIFICATION 
lM 1111 LE IST, IGEPISCHT •l INSGESAPT G 1 1 1 
L IENSE~BLE 1 OUVRIERSIOUVRURS 1 ZEITLDitll LOHN ISYST,u.A.I Ill N 
1111 PRESENTS! A TfMFS 1 REMUIIEJESIREMUNo A 1 • IIIXTE 1 EUE~BLE E E 1 
1 1 1 PLEIN lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 
---k 1 
ANlA Hl DER ARBEI TER 1 ~CPBAE C'CUYRIERS 1 
- IIAENNER 0 1 140 126 140 126 126 1 1 Q HCIIMES 
HQ 2 ,.. 126 141 126 126 2 1 sc 
NO 3 TZ IH 12 t24 124 3 1 ~Q 
50~ STIG 4 4 1 AUTRES 
lUSAMME 5 161 T6 168 76 76 5 !ENSEMBLE 1 
FRAUEN Q 6 6 1 Q FEPIIES 
HO 7 ')' 1 SQ 
NQ • 
8 1 hQ 
SON STIG 9 9 1 AUTRES 
lU SAMME 10 126 124 llO IEUEPBLE 
1 1 1 
IHSGESAMT 0 111 144 121 144 128 128 Ill 1 Q EhSEMBLE 
HQ 112 64 n2 62 no 130 112 1 SQ 
NQ lU 74 126 74 126 126 Ill 1 NQ 
SDN STIG 114 114 1 AUTRES 
ZUSAMME 115 194 88 192 86 86 115 IEUEnLE 
-~~~ 1 lfAEhNER+FRAÜ~ 1 l 1 1 ' EHSE~8LE HOMnS+FEIIIIES 
1 1 
PAENNER 116 '86,6 86rlt 87,5 88,4 Ur4 116 HOMMES 
FRAUEN 117 lllr4 112,5 . Ill FEMMES 
INSGESAHT Ill 100r0 100r0 lOC,O lOOrO lOOrO 118 EUH BLE 
GE SAHT SPALTE 
1 1 
IN C DER 1 1 C CCLChU •ENSEPBlP 
1 1 
~AENNER 119 1oo.o 45r2 10C,O lOOrO 1CO,G 119 HCPPES 
FRAUEN 120 noo.o 192,3 1211 FEil~ ES 
INSGESAHT 121 100.0 lt5,4 99,0 100,0 uo.o 121 EU EPILE 
lliEINSCHLIESSLICH DER AR EITER FUER OIE DIE ANIIESENHEIT IllY CCIIPRIS LES OU~IERS OCh LA PAESËHE AU TRAVAIL 
UND DU ENTLCHNUNGSSYS EM NICHT ANGEGEBE~ IIURDE OU LE nSTEME DE REMU~ERATION N•ONT PAS ETE DECLARES 
166• 
LUXEMIIURG 
VERTEILUNG DEA .tRBEITER hACH GeSCHLeCHTt LEISTUNGSGRUPFEt 
U TER ~ND DAUER DER ~NTeRNEHMENSZUGEHOEnGKEIT 
INOUSTRIEZIIEIGo HOLZ- Ulll KORKVeRAUeJTUNG 
ua. v 1 250o WXE~BOURG 
OISTRIBUTICN DES OU\RieRS PAR sexe, CU.tLIFIUTIO~, AGE 
ET ANCIEhhETe DANS L 'EhlREFRISE 
BRANCHU BOIS ET LIEGE 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN* 
l 
ALTER, GESCHLECHTt E ANNEES 0' .tNCIENhETE DANS t 1 ENTREPR ISE* 
j- DUCH- 1 
ISCHhiTTLol L 









MAENN~ Cl 1 
HQ 2 
NQ 3 
SONSTIGE 1 ~ 
ZUSAMMENI 5 
1 
RA~N Q 1 6 
HQ 1 7 
NQ 1 8 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAMIIEN llO 
1 

















~o .. ~~~T=a~.-------------1 
ARIEITER 21 IlS <30 JAHRE 1 




























ARBEITER 30 BIS ""'H""'5-,JAH=Re:-l 
1 




ZUSANNEN 1~ 1 
1 






INSGESAMT 0 153 
HQ ~~ 
NO 155 
SONS TIGE 156 
ZUSANMEN 157 
1 









































IENSEMBLEilll E 1 

















































1 ENSEMBlE DES OUYIIJERS 
1 HPBIIE 
1 
1 1 c 
2 1 50 
3 1 NQ 


















































































1 CUVIllERS CE 21 A <30 ANS 




























1 ICUYRIERS OE 30 A <45 ANS 
1 1 
1~3 1 0 
·~~ 1 50 l1t5 1 hO 
1~6 1 AUTRES 
litT IEUEIIBLf 
1 1 
1~8 1 0 
1~9. 1 SO 
150 1 hO 
151 1 AUTRES 
152 1 EhSEPILE 
1 1 
153 1 0 
154 1 so 
155 1 NO 
156 1 AUTRES 





158 1 HCMMES 
159 1 FEII'ES 










l'':'l':':IE~I::II::SC-.::;:IL~I:':E'=s'=s:-L;:IC::Ho:-::D":E:'R-:A:-;R~B::E":'I;:TE:::R~F~~~R:'.-:D::I"=E-:D:-I':':E:;-;:U:::NT~ER~h:':E":'~"::M~EN:::S~-:-"-----·-------:1~1:":1'::Y-:C::O::M::P::R:;I~S i:ES OUVRIERS DONT i:;AhCIENNETE DANS 
ZUGEHOERIGKEIT NICHT ANGEGEBEN WURDE L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECUREE 
t•IVOLLENDETE JAHIIE I*IANHEES REVOLUES 
LUXEMBURG LUXEIIBOURC 
T.lloVII 1 2500 
DlllCHSCifiiTTLICHER STU NYERDIEIIST NACH CESCHLECMT, CAIN HOilAJRE IIOYEN PAR SEXEr OU~LIFICATI!IN 
ET AGE LEI STUNGS RUPPE UhD ALTER 
INDUSTRIEZIIEIGt HOU- 'NI KCUVEilARIEITUNG IRANCIIE t lOIS ET LI ECE 
ALTER liAit. DER LUENSJAHREI• 






1 ' ---------~----------~------~-------r--------~~IN~SC~E~$~,1~111 N 
SEXEt CUALIFICATJCN 
1 NAENNER Q 1 
1 HQ Z 
1 NQ 3 
1 SCNST. 4 
DlllCHSCifiiTTI ZUS. 5 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 
1 HQ 7 
1 NQ 1 
1 SDNST. 9 
1 zus. 0 
STUtiDEN- 1 
1J NSGE SANT 0 1 
VERDIENST 1 HQ 2 
1 NQ 3 
1 SONST. 4 
1 zus. 5 
1 
1 NAENNER 0 6 
1 HQ 7 
1 NQ 1 
1 SONST. 9 
1 zus. 0 
VAR lA Tl ONs- 1 
1 FRAUEN Q 1 
1 HO Z 
1 NQ 3 
1 SDIIST• 4 
1 zus. 5 
KOEFFIZ lENT 1 
Il NSGE SANT 0 6 
1 HQ 7 
1 NO 1 
1 SONST. 9 
1 zus. c 
1 
INDIZES DES STUNDENVERD. 
ÏASJSt LE ISTUNGSGRUPPEN 

























































































































































































































INDICES CU CAIN IIORAIRE 
1 IIASEt EhSE~ILE DES 
1 1 QUALIFICATICIISa100 
1 1 
tll9rll31 1 0 
narii3Z 1 SQ 
93rll33 1 IIQ 
• 134 1 AUTRES 
1(0,0135 lfiiSUIU 
1 1 
136 1 0 
137 1 SQ 
131 1 110 
139 1 AUTRES 
tlGOtO 140 lfNSEPILf 
1 1 
UZ0t9l41 1 Q ENSEIIILE 
96o714Z 1 SQ 
96t3 143 1 IIQ 
• 144 1 AUTRES 
1110t0 145 IEhSEMBLf 
1 1::-:u~S~Et~Ek:o=S':':EM::IL:-::E~H:::C::'MM::E~S+:--
1 1 FEPPES • 100 
1 1 
1 03 , 7 146 1 HCMMES 
fT5rll47 1 FEMMES 
1 ~0 ,o 14 a 1 EliSE 'lU 
1 l'='aA:-:S-::E:-:IC-::ClL::-:C~h:-::IIE::•o::ENS=EP:-:B~LP:=10~0 
1 1 
tlCOtO 149 1 Q 
uoo,olso 1 so 
100oOI51 1 IIQ 
• 152 1 AUTRES 
100oOI5J IEhSEIIILE 
1 1 
154 1 G 
t55 1 SCI 
156 1 ~Q 
• 157 1 AUTRES 
tlOO,O 151 1 EliS EMBU 
'1 1 
noo,o 159 1 o 
100oOI60 1 SQ 
100t0 161 1 IIQ 
I6Z 1 AUTRES 





TU. VIII/ 2500 
DURCHSCifUTTLICHER STU~DENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRuPPE t U'ILIENSTA"D UND UNDERZAiiL 
GAIN HORAIRE MoYEN PAR SEXEt GULIFICATION 
El SITUA TIC~ DE FAMillE 































































































':':IN:::O:::IZ~E~S ":::0:-:ES:-:-:ST:::UN:::D:::ENV=ER~D:-. -1 
:-IA~S~IS~t-:L-:E~IS::T:o:UN:::G-::SG:::R:::UP:::PE:-:N:-1 






















"'u""'s""JS~t:-IIA=EN~NE~R~UHD-:. -:F:::RA.,.,U:::E,-11 l 
































IVERHEIRATETE IIIT UHTERHALTSBER~CHTIGTEN UNDERNI 
1 1~m~ 
1 IIARIESt AYAhT ••• ENFANTS A CHARGE 1 
1 - 1 1 -
1 1 1 
CE LIB· 1 IJNSGES.IAUTRES 
1 0 2 J )a.. 1 1 





1 .. 0,96 
lUtH 
. 


















1oo.o uoo.o noo,o noo.o 
104,5 no1,6 noo, o 
. . . 























































154t3 .. 1 l 
••••IDI 2 
42o411 J 
• 1 • 










































































































EU• 1 CC EffiCIENT 
1 
0 FEII~ES 1 
~~ 1 DE 
AUTRES 1 







IJNDICES CU &Alli HtRAIRE 
1 
IIASEI OSE~IU CES 
1 QUHIFICATIChSalOO 
1 











































T.lB, U 1 2500 
DUACHSCHNITTLICHEA STU OENVEROIENST NACH CESCHECH t CAIN HORAIRE ~CYU PAR SEXE, CULIFICATlONt 
LE ISTUNG SGAUPPE, ANIIE ENHE IT UhO ENTLCHNUhCSSYSTEM PRESENCE AU TAA~Ail ET SYSTErE CE ~E~UNEUTIOh 
INDUSTRIEZIIE!Ct HOLZ· NO KCPKYERAABEITUNG 1 RANCHEr BOIS ET LIEGE 
---- ------1 1 1 1 1 
1 lA IlliES ENDEIYOLLZEIT•I ANWESENOE MBEITERt YOLLZEITBE5CUEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 BESCHo 1 1 
1 IJNSGESANTI ARBEITERIARBEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEih 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCHLECHT tLEI STUNGSGRUPPf 1 1 1 1 1 
---• G SEXEt QUALIFICATION 1 1 1 1 1 Ill 1111 LEISToiCEIIISCHT.I 1 
1 L ENSE,BLE 1 OUYRIERSIOUYRIERS 1 ZEITLDHN 1 LOHN ISYST oUoAol lhSGESArT 1 N 
1 Ill 1 lA JE,PS 1 1 1 1 Ill 1 
1 1 PRESENTS! PLEIN 1 REIIUNEAESIRENUH. A 1 ° MIXTE 1 EhSErBLE 1 E 
1 1 1 lAU TEIIPS ILA TACHE lET AUTAESI Ill 1 
1 NAENNER Q 1 15~,14 151,96 154t34 153,96 153,96 1 1 Q HO lirES 
1 HQ 1 2 '"•aD 144,93 IH,ID 144.~! 144,93 1 2 sc 
1 NQ 3 42,48 140 r29 42t48 140,29 140,29 1 3 NQ CAIN 
1 SDNST, 4 1 4 AUTRES 
OUICHSCHN ITTI ns. 5 45,36 46,55 45,36 4t,55 4tr55 1 5 EhSo 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 1 6 Q FErPES !ICA AIRE 
1 HO 1 1 1 SQ 
1 NO B 1 8 ~c 
1 SONST. 1 9 AUTRES 
1 zus. 0 U3,14 133t22 llO os. MC YEN 
STUNDEiol· 1 1 
IINSGESAMT 0 152,84 152,79 152,84 152,79 152,79 Ill Q ENSUBUI 
VER DIENST 1 HO 42,29 143 ,zz 42,61 143,96 143.~6 112 50 1 
1 NQ 42rll 139,40 42,11 139,41) 139t4l lU NC 1 IPDIITANTI 
1 SONST, Il . IH AUTRES 1 
1 zus. Il 43,72 44,69 43r84 44,98 "4.CJ8 115 ENS, 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNFR 0 Il 114,1 115r? 114,1 115t'"J n5,o 116 g HDprEs 1 
1 HO Il no,8 111t3 nc,8 lllt3 fllt3 Ill sc 1 
1 NQ Il 15,9 116,8 15,9 116t8 ll6t8 118 hC 1 
1 SDNST. Il 119 AUTRES 1 
1 zus. 12 19,3 18,9 1~. 3 18,9 18,9 12'1 eu. 1 CCEFFICIENT 
VAR lA TIONS• 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 12 121 Q FErrES 1 
1 HO 12 122 SQ 1 DE 
1 NO 12 123 hC 1 
1 SONST. 12 124 AUTRES 1 
1 zus. 12 114,2 114,7 125 Eh$. 1 
KDEFFIZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAIIT Q 12 116,5 116,8 1Ur5 116,8 116,8 126 Q EhSU!LEI 
1 HO 12 H,6 113,7 14,1 llZt2 n2,2 127 SQ 1 
1 NQ 12 16,7 118,3 l6tl 118,3 118,3 128 NC 1 
1 SO>IST, 12 129 AUTRES 1 
1 zus. 13 21,3 21r6 Zlt l 21,3 2lt3 110 EU. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INOIZES DES STUNDEhYERD, 1 1 !INDICES CU GAIN HCAAIRE 
------• 1 1 IASISt LEISTUNGSGRUPPfN 1 1 IIASE• EhS ErBLE DES 
INSGESAIIT • lD:I 1 1 1 CUALIFICATICh$&100 
1 1 1 
NAENNEA Cl 13 Ul9,8 1115,9 1119,8 1115,9 1115.~ 131 1 Q HOIIIIES 
HCI 13 198t8 196,5 198,8 196,5 ne,5 132 1 SQ 
NCI 13 93,7 116,5 93,7 186,5 f!6t5 133 1 NQ 
SONSTIGE 13 134 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 13 lOOtO 100,0 100,0 lOOr'l uo,o 135 IEhSEPBLE 
1 1 1 
fAAUEN , Cl 13 136 1 c FUPES 
HO u 137 1 50 
NO 13 138 1 NO 
SONSTIGE 13 . 139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 1~ UOOtD noo,o 140 IEI!.SEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Cl 141 ll20t9 tllltl 1120,5 1117,4 llllt4 141 1 Q EIISEI!BLE 
HO 142 96,7 196,7 97,2 1n,1 n1,1 142 1 SQ 
~Cl ·~3 96,3 118,2 96, l 1!7,6 Ulr6 143 1 NQ 
SONSTIGE 144 . 144 1 AUTRES 
ZUSAMMEII 145 IDDtO 1oo.n 100,0 100,0 100t0 145 IENSEPBLE 
1 1 •----USISt IIAENNER UND FAAUEN 1 1 IIASEI EhSErUE HCPUS+ 
INSGF.SAIIT • lOO 1 1 1 FEPPES • 100 
1 1 1 
IIAENNER ·~6 103rl 104,2 103,5 103,5 103r5 146 1 HCI!I!ES 
FA4UEN 147 IT5rl 175,1 . 141 1 FEliPE$ 
INSGESAIIT 148 IDOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 148 1 EhSEI!ILE 
1 1 1 
BA$1$1 GESAIITSPAL TE • lOO 1 1 1 BASE ICÇl(hNE 0 ENSEI!ILE•100 
1 1 1 
NAENNER Cl 149 uoo.o 199,] llOC,O tlOO,'l IIGO,O lU 1 0 MD IlliES 
HCI 15~ noo,o tl00t1 1100,0 llCOrtl nao,o 150 1 50 
NO 151 1or.,o 194,8 100,0 1100,0 llCO,o 151 1 hQ 
SONS TIGE 152 152 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 153 IDOtO 102,6 100,0 10o,r, lCOrC 153 IEhSErBU 
1 1 1 
fAAUEN 0 154 154 1 0 FE !!rES 
HO 155 155 1 SQ 
'10 156 156 1 hO 
SDNSTIGE 157 157 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 158 noo,o 1100,2 158 IEUEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Cl 159 noo,o 199,9 1100,0 1100,() nao,o 159 1 c EhSErau 
HQ I6C 100t0 na2,z 100,8 tlOO,, nco,o 160 1 SQ 
NO 161 100,0 193,6 lOO, a tlOOt'l IHa,o 161 1 hO 
!ONSTIGE 162 . 162 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 163 100t0 102,2 lOO, 3 100,0 lOOtO 163 IEhSEr&LE 
1 li EINSCHLo UIIIIEANTIIOR TE E FAEllE Ill NON DECLARES INCUS 
170• 
LUXE118URG ua. x 1 uoo 
DURCHSCHN ITTL ICHER STUhDENYERDIENsT NACH GES C~lEC~T, 
LEISTUNGSGRUPPEo ALTER ~ND UNTERNEH~EhSZUGEHDERIGKEIT 
INDUSTRIEZIIEIGt HOLZ- UND KORKYERARBEITUNG 
LUXE,!DURG 
GAl~ HORAIRE ~CYEh PAR SEXEt CUALIFICATION, AU 
ET ANCIEhhETE OAU L'EhTREF~ISE 
BRANCHE t BOIS ET LIEGE 
















































1 MAENNER Q 116 
1 HO llT 
1 NQ lU 
1 SOIISTo 119 
1 zus. 121) 
VAR U TIDNS-1 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HQ 122 
1 NQ 123 
J SONST. 124 
1 zus. 125 
KDEFF IllE NT 1 1 
Il NSGE SANT 0 126 
1 HO 127 
1 NO 128 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
ÏNDIZES DES STUNDEhVERD. 1 
--- 1 USIStZUGEHDER IGKEITSOAUER 1 













SONS TIGE 139 
ZUSAMMEN 140 
':':lN:::O':':IZ:-;E~S ~S':':TUNO=E~NY::E;R:D.FRAUEN 1 
1 
BASISt IDEM IIAENNER • 100 1 
IZE ILE 6 t ZE ILE 11 






n. a • z. 31 
u. 9 • z. 41 








ARIEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 
1 
1 ~AHHER. 0 146 
J HQ 147 
1 NO 148 
1 SONST. 149 
DURCHSCHNITTI zus. 150 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 151 
1 HO 152 
1 NO 153 
1 SONSTo 154 
1 zus. 155 
STI~OEN- 1 1 
JINSGESANT 0 156 
YERDIENST 1 HO I5T 
1 NO 158 
1 SONST. 159 
1 zus. I6C 
-----.~~MA""E~NN"'Ë-R -0-161 
1 HO 162 
1 NO 163 
1 SONSTo 164 
1 zus. 165 
VAR lA TIONS-1 1 
1 FRAUEN 0 166 
1 HO I6T 
1 NO 168 
1 SONSTo 169 
1 lUS. ITO 
KOEFF U lENT 1 1 
IINSGESAMT Q 171 
1 HO 172 
1 >10 173 
1 SONSTo IT4 








OAUER DER UhTERNEHMENSZUGEHQERIGKEIT IN JAHREN* 




















































































































































































JlhDICES CU GAIN HCRAIRE 
~~~A~S~E~t~E~hS~E~PB~L~E~D~ES~---














~~~ N"'D~I c"'e"'s_,G,_,A...,I h,-,HC""R-. ""'F""EII""II~ES.-
1 
IBASEtGAI~ HU. Htft~ESalOO 
1 





lLo T a Lo 21 
lLo 1 1 lo SI 
llo 9 1 L~ 41 











































ALTER, GE SCHLECHT, 
TAI. X 1 2500 
D.WU DER U~TERNEHIIENSZUGEIIIERIGKEIT IN JAHREN* 
ANNEES D' AlltiENIIIETE UNS L 1 ENTREPRISE* 
1 1 
1 L 1 
1 1 1 
ISUITU 






-+------T!1 ------~!Ir-------~-------r------~~~~:~~S~GE~S~.~I1~1~: 1 <2 Z-lt So9 lG-19 >•20 IEUEPILEilll E 1 
ACft SEXE, 
OUALifltATIOII 
INDU ES DES STIII!JENVERD. 1 
USISIZUGEIIIER IGKEJTSDAUER 1 




Q 1 761 
HO 1 771 
NO 1 781 
SONSTIGE 1 791 
ZUSAMMEN 1 U 1 
1 1 
0 1 Ill 
HO 1 121 
NO 1 831 
SONS TIGe! 8ft 1 
ZUSAMIIE!II 15 1 
"::1 N::Do;:IZ~E:-S ":'5 T;:"IJ'lD=E~NV:::E::R D::-.=:FR:-:A::UE~N 1 1 
1 1 
8ASISI IDEM MAEN~'ER • lOO 1 1 
IZE ILE 511 1EJLE 461 




NO Ill IZo5) 1 Zo411 
llo54 1 1o491 
l1o55 1 1o501 
SOIIST. 891 
zus. 901 
IINDitES CU GAIN HORAIRE 
1:-:IA:-::S:-:E I~Eh~S::EII:::IL:-:E~D::E:-S --
1 UtiEIIhETES • lOO 
1 1 
1 761 0 
1 771 SO 
1 Til NO 
























llo 521 L. 471 
IL. 531 Lo 411 
lLo 541 L. 491 
IL. 551 L. 501 























Il HSGE SAMT Q 




















Il Olt 1 
Il OS 1 
----~1--:::MA:-::E=:NIII=EII:---:-0 lto.l 
1 HO 11071 
1 NQ 11011 
1 SONSTo 11091 
1 zus. 111?1 
VARIA TIDNS.I 1 1 
1 FUUEN 0 11111 
1 HO 11121 
1 NO llUI 
1 SONST. Ill ft 1 
1 zus. 11151 
IIOEFFUIENTI 1 1 
IINSGESAIIT Q 11161 
1 HO lllTI 
1 NO 11111 
1 SCNST. 11191 
1 zus. 11201 
':':IN:::D:-:IZ::E!':S-:D::-E:-S ":S~TU:::N:::DE:-:NV:::E::R:::D.-1 1 
1 1 
USISIZUGEIIIER IGKEJTSDAUER 1 1 














1USAMIIEN lUI! 1 
':':IN::D~I1:-::E:-S -:S;:oTI,tlD=E~N:::VE:::RD:-."=FR:":A':"::UE:::N 1 1 
1 1 
IUISI IDEII MAENNER • IDD 1 1 
1 1 
lUlLE 96 1 ZEI LE 911 






u. 91 1 1. 9!1 
u. " 1 z. 941 
IZolOO 1 1. 951 
*YDLLEHDETE JAHRE 
llt4 ,21 ·~6,61 
117 10 IZOtl 
194tft 
lliEINSCHL. U~UNTVORTET! I~ELLE 
•ANNEES REVOLUES 










- 1 911 





t42t Till Dl 1 






















no,6U071 so 1 
Utft 11011 hO 1 
- ll09l AUTRES 1 
l6tll1101 US. ICCEFfltiENT 
1 1 1 
11111 0 FU'ES 1 
11121 SQ 1 DE 
- 11131 NO 1 
- 11141 AUTRES 1 
llUI ENS. 1 
1 1 1 VARIATION 
• 11161 0 ENSEULEI 
114tZI1171 SO 1 
t3tftlllll IIC 1 
- 11191 AUTRES 1 
1Tt51lZOI EU. 1 
1 I':':1ND=1c=-=E""s ""c:u,.,--:u""'I""N""HD""u~IR=-=e-
1 l=:u::"S':':EI~Eh":'S::U::IL:-:E~D::E:-5 --
1 1 AhCIEIIIIETES • 100 
1 1 
• 11211 0 
IIOOtO 11221 SO 
1100,011231 NQ 
- 11'241 AUTRES 
100tOI1Z5IENSUBLE 
1 1 
11261 0 FE"IIES 
11211 sa 
- 11211 NO 
- 11291 AUTRES 
1 UO 1 EhSEPBLE 
1 ~~~~~~D:":'It:':E:'!'S-:C:-=A":':I~~HO:::R~. -:f:'!'EII~II:'!'ES:-
1 1 












IL• 97 1 L. 921 
IL• 98 1 L. 931 
IL• 99 1 Lo ni 
ILolOO 1 Lo 951 
LUXEMBURG 
YEPTEILtmG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS-
GRUPPE UND GROESSE IBfSCHAEFTIGTENUHLI DER BETRIUt 
INDUSTRIEZWEIGt HOLlHOEBEL 
ua. 1 1 2600 
DU !AIIELLD I VliD YI tiBD DIIBD 
IIIDOSftiiZVIIG IIIID rliJ L111E1111Ul10 
amEIIBtAIIDILOS (YGL, rvssiiOH AIIJ' 
IIIH 6) 
LI !AIIZLLI I 1 YI I'ELA!I'fl A 
QliESfO IAMO D' IIIDVSftiA 101 80110 
PUBJILICA!I PD IL LliSSDIBlll!GO 
(CR. JIO!A A PACI. ?) 
LUXEMBURG 
YER TE ILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER 
INDUSTRIUW~IGt HOLlMOEBeL 
ue. 11 1 26oo 
DISTRIBUTION DES CLYRIERS PAR SEXEr QUALIFICATICh ET 
TULLE INCMBRE DE !AURIESI DES fUBLISSEPUTS 
BRANCHEr MEUBLES EN BOIS 
LES !AIILEAVI I lilf YI IIILA!D'S A Cml 
lllWICIII D' IIIDOSDII 8011! l.llll OlloiD' 
POUl LI LUiniBOUliG (YOD 110!1 PAGI 6) 
Dl !AIIELLD I D YI BE!IEI'lEIIDI DIU 
IIIDOSRiiLI BIDIIJJ'S!AI IIOIIDD YOOI 
LVDXBUICI III'f CIIPIJBLICIDD (lU JOB 
BLI. ?) 
Dl STRUUTICN DES CUYRIERS FAR SUEr 
QUALIFICATIONr AGE 




ALTER llAHL DER LUENSJAhiiEI• 












ANlAIL DER ARIEl TER 1 
1 
IIAENNER 0 1 
NO 1 2 
NO 1 J 
SONSTIGE 1 ~ 
ZUSAMMEN 1 5 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 7 
NQ 1 8 
SONSTJGE 1 9 
ZUSAMMEN 110 
1 



























1 G 1 SEXEr CUALIFICATION 
1 1 hSGESAMT 1 N 1 
1 - 1111 E 1 IEUEPBLEIIII 1 
----ï 1 
1 lhCPBRE C'CUYRIERS 
1 1 
1081 1 1 Q HOMMES 
13~1 2 1 SG 
1 J 1 hG 
1 ~ 1 AURE$ 
1561 5 IEhSEPBLE 
1 1 
1 6 1 ~ FEMMES 
1 7 1 SO 
1 a 1 hO 
1 9 1 AUTRES 
llO IEhSEPBLE 
1 1 
11.11111 1 Q EhSEPBLE 
13~ 112 1 50 
lU 1 hO 
IH 1 AUUES 
151115 IEhSEIIBLE 
1 1 
1 1 1 ENSEPUE HCPMES+FEIIIIES 
1 1 
91r7116 1 HCPMES 
. 117 1 FE MllES 
1COrC.I11 1 EUE l'BLE 
1 1 
1 1 • CCLChhE •ENSEPBLE" 
1 1 
lCCrOI19 1 HCPIIES 
120 1 FEMMES 
lCOrt 121 1 EhSEMBLE 
i'iiWiiëiüfssÜCH ll::ER;:-:A~R':B~E:"I TE;:R~F:':UE:::R=-:D::I,=E-:D~A:'::S~A:"L T:::E:::R:-----·------·-:I':l~IT::-:C::C:::M:::P::R:::IS::-:'L':E':S-:C:::U:::~::RÏERS DCNT L'AGE h' A FAS ETE CECLARE 
NICHT ANGEGE&EN IIUROE I*IANNEES REVOLUES 
I•IYDLLENDETE JANRE 
LUXEMBURG TAI. Ill 1 2600 LUXEMBQURG 
YERTEILUIIG DER lRBf ITER H CH GESCHLECHT t 
LEISTUNGSGUPPE t FlMILIENSTA 0 UND KINDERUHL 
INOUSTRIEZIIE IG: HCLZ~DEBE 
DISTRIBUTION DES Ct;YRIERS PAR SEXE, OUALIFICATICII 
ET SITUA 110~ DE FA' ILLE 
BRANCHE: MEUBLES 'EN IGIS 
-------------~~------~--r-~~~R~H~EI~R~A~T~ET~E~M~IT~U~HT~E~R~HAL~T~S~I~E~~E~C~H~T~IG~T~E~N~K~I~N~DE~R~N~---~,---·--~,~-----~,~~·-------------








IIARIES, AYAhT ••• ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 SfXEt 
CU.LIFICATION 
1 1 1 G 
CELla. -·1-o~~,__..~--:---:2--,--.,3,_-~->-,_,to-~I~IN""S~GE::o:S:"!"A=IITI AUTRES leNSE"BLE 1 ~ 
ANZAHL ARBE ITER 




ZUSAIIIIEN f 5 
1 
FRAUEN Q 1 t 
HQ f l 
NO 1 1 
SDNSTIGE 1 ç 
ZUSAIIIIEN Il C 
1 
INSGESAIIT Q 111 
HQ 112 
NO 113 















IN ' IIAENNER UND f 
FRAUEN lUS. 1 
IIAENNEJ 116 
FRAUEN Ill 






IN ' DER GESAMT- 1 





ÏÏÏëi'NiëHüESrutHOER ARBEITER "U R DIE DER FAMiliENSTAND 
UND OIE KlhDERUHl NICHT ANGEGE EN IIURDE 
lUXE~BURG 
YERTEilUNG DER ARBEITU NACH G SCHLECHT, lEISTUNGS-
GRUPPE, ANIIESENHEIT UND E TLOHNUNGSSYSTEM 
INDUTRIEZWEIG: HDLZ~OfBH 
1 1 1 1 
1 1 1 IYClllfiT-1 
1 l IIIISGE AIIT IANIIESENDEI BESCH. 1 
GESCHLECHT olEI STCNGSGRUPPE 1 E 1 Il Il U!EITERf AR!UHR f 
1 1 1 1 1 1 
u1. 1v 1 260~ 








1 IHPIRE D'OUVRIERS 
1011 l ~-.,..C ---,Ho"""MM-E""S 
fl41 2 1 sc 
1 3 1 hC 
• 1 4 t•UTRES 
1561 5 1 EU EPilE 
1 1 
1 6 1 0 FEMMES 
1 7 .1 SG 
1 1 1 hC 
1 9 !AUTRES 
llO IUSEPIU 
1 1 
101111 1 0 ENSEIIIlE 
134112 1 SG 
lU 1 U 




91olll6 1 ~CPPES 
• Ill 1 FU.eS 
lOOoOilB- 1 USEPILE 
1 1::-, "'!C~Cl-:C:-:hh-:E-::•~EN~S,-,,•:-
1 1 
l00ti>ll9 f IIOIIES 
• 120 f FEPPES 
l00oOI2l 1 EhSE,BlE 
1 1 
IllY COIIPRIS lES OUVRIERS DONT U SITUATION DE 
FAMillE h' A PAS ETE DECLAREE 
DISTRIBUTION DES nVRIERS PAR SUEt ~U.LIFICATIQH, 
PRESENCE AU UAUIL ET SYSTEME DE U'theRATIQh 
BRANCHEt MEUllES E~ BCIS 
.NIIESENDE ARBEITER, VOLLZUTIE!CH.EFTIGll 
1 
OUY~IEPS PRESEIITSt A TEMPS PlEih 1 L 
-----1 1 SEXE, CUALIFICATIOII 
Ill 1111 lEIST,fGEMISCHT,f lhSGESA~T 1 G 
1 l IENSE ' LE 1 OUYRIERStOUnlERS 1 ZEITLOHNI lOHN ISYST .u,A,f Ill Il 
1 ~ 1 lllf PRESENTS! A TEMFS IREHUNERESIREIIUN, A 1 • MIXTE 1 EU EPilE E 
1 1 1 1 Pl EH fAU TEMPS lU TACHE lET AUTRES! Ill 
1 1 
ANlAHl DER ARBEITER 1 1 hCPBRE C'CUYRIERS 
1 
, ______ 
IIAFNNER Cl 1 1 131 ne 108 138 138 l 1 0 HCP.IIES 
HO 1 2 134 134 2 1 sc 
NQ 1 3 , 1 ~Cl 
!ONSTIGE 1 4 4 f AYTRE$ 
ZUSAMIIENI 5 156 154 156 154 154 5 1 EhSE"BlE 
1 1 
FRAUEN Cl 1 6 & 1 Q FEPIIES 
HCI 1 l l 1 SCI 
NO 1 8 8 1 NCI 
SONS TIGE f ~ 9 1 AUTRES 
ZUSAIIHEN llO llO 1 EhSEPBlE 
1 1 1 
INSGESAHT 0 Ill 01 na 108 139 138 tn 1 0 OS EPilE 
HQ hz 34 134 lU 1 SQ 
NQ lU tu 1 hG 
!ONS TIGE 114 114 f AUTRES 
ZUSAMHE'I fU 58 15~ lU 154 154 115 IEhSE"BLE _____ l 
1 1----
IN ' IIAHNER+FRAUEN lUS, 1 1 1 1 HSEPetE HCPMES+FEIIIIES 
1 1 1 
'AENNER h6 9 tl 196,4 uc,o ll00t3 uco,o 116 f HCMPES 
FRAUEN fll Ill 1 FEPPES 
I'ISGESAMT 118 10 .o noo,? lOC,II uoc,o ncc,o 118 1 EhSEPBLE 
-------------' 1 
, ____
IN 1 DER GESA"HPAlTE 1 1 1 ' CCLOhE "ENSEPBLE• 
1 1 1 
PAE'INER ft~ 10 .o 134,6 Hl~, a noo,? nco.o 119 1 HCP~ES 
FPAUEN 12') 120 1 FE~MES 
INSGESA'T 121 10 tO 135,4 98.1 nco,~ nco,o IZl 1 EhSE~IlE 
iïiëiNSëiii:iëSSÜëii"iieR ARBEITER FUER 1 E Dl E ANIIESEhHEÏT Ill Y CCMPR IS lES ou\iiiëi:SiirnÏ:lPRËSË~CE AU TRAVAil 
UND OlS ENTlOHNUNGSSYSTEP NIC11T AN EGE8Eh IIURDE OU lE SYSTEME DE RE~C~ERATIGh N•O~T FU ETE DECURES 
174• 
LUXEIIBURG 
YERTEILUNG DER ARBEITER UCH GESCHLECHTt LEISTUNGSGRUPPEt 
Al TER CND UUER DER VHERNEHMENSZUGEHDERIGKEIT 
fiiiDUSTRIEZIIEIGI HOLZNOEBEL 
ua. v 1 2600 
DISTRIBUTICN DES DU,RIEJS PAR SEXE, QUALIFIUTICN, AGE 
ET ANCIH~ETE DANS L'ENTREFRI SE 
BRANCHEI MEUBLES EN 8015 
1 OAUER DER UNTERNEHIIENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHRENO ÏD~RcH:-j ___ Ï ____ _ 
Z 1 ISCH~!Tll. 1 l 1 
UTERt GESCHLECHT, 
LEIST~GSGRUPPE 
E 1 ANNEES D' ANCIE~HTE DANS l' ENTREPRISE• 1 ALTER 1 1 1 
L
I ~~--~:----::---=--:---::---:-~--:,-=~-'-1:--~~--:~ 1 1 G lAGE, SEXft CUALIFICATION 
<2 2-4 5-9 10-19 >•20 1 lhSGES.IlllaGE ~DYE"I h 1 








Q 1 1 
HQ 1 2 
~Q 1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAMMEN 1 5 
1 
Q 1 6 
HQ 1 1 
NO 1 8 
SDNSTIGE 1 9 





















DARUNTfR 1 ·---~ 
ARIEITER 21 BIS <3t JAHRE 1 

















SONS TIGE 135 
ZUSAMMEN 136 
1 






































SONST IGE 156 
ZUSAMMEN 157 











































































1 1 ç 
2 1 so 
3 1 NQ 
4 1 AUTRES 
5 IEUErBLE 
1 
6 1 Q 
1 1 so 
8 1 NO 
9 1 AUTRE$ 
Il~ 1 E~serne 
1 1 
3ç lU 1 Q 
121 112 1 so 
113 1 NO 
114 1 AUTRES 













1 1 :r CtlO~E 0ENSE~BLP 
1 1 
119 1 HC,ES 
120 1 FErMES 
121 1 HSErau 
1 1 
1 IDCNTI 
1 1 CUUIERS tE 21 A <30 ANS 
122 1 0 HCMMES 
IH 123 1 SQ 
124 1 NO 
125 1 AUTRES 
124 126 IEhSEMBlf 
1 1 
127 1 Q 
128 1 50 
129 1 hQ 
110 1 AUTRES 
131 lEUErBLE 
1 1 
132 1 c 
124 133 1 SQ 
134 1 NQ 
135 1 AUTRES 




1 1 1 ENSEP!LE HCMIIES+FEMMES 
1 1 
137 1 HCPPES 
138 1 FEMMES 
139 1 E~SEPBU 1 1----~===--1 1 :r ttlt~U 0 ENSEreLea 
140 1 HC,E$ 
141 1 FEMIIES 
142 1 HSEPBLE 
~ lëü-Y.-IE-RS'""C~E'""3~0'-1A,-<~4"!'5'"'!A~NS:-
I 1 
36 143 1 ~ 
144 1 SQ 
145 1 NQ 
146 1 AUTRES 
35 147 1 EhSEP8lE 
1 1 
lit8 1 0 
149 1 SQ 
l5o· 1 ~c 
151 1 AUTRES 
152 1 EhSHBlf 
1 1 
36 153 1 0 
154 1 SQ 
155 1 ~0 
156 1 AUTRES 





158 1 Hores 
159 1 FEP~ES 










lllEINSCHLIESSLICH DER 4R8EITER FUER· DIE OIE U~TERhE~IIEU- ----·------,:-:1:-:1-::Y:-C:::O:::II:-:P:::RIS LES-iiiiviiïeiis DONT l'UCIENNETE DANS 
lUGFHOERIGKEIT NICHT 411GEGE8Eh ~UROE l'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLa•EE 
I*IYOLLENDETE JAHRE I*IA~NEES REVCLUES 
1 
LUXeMBURG LUX EIIB111RG 
ua.vn 1 260C 
DURCHSCHN ITTLICHER STUNOENYERDÜIIST IIACH GESCHLECHT; GAIN HDIIAIIIE IIIIYEII PAR SEXE, CUALIF ICAT ION 
LEISTUNGSGRUPPE UhD ALTER ET AGE 
INDUTRIEZIIEIGt HDLZIIDEBEL BRANCHE& MEUBLES Ell BDI S 
A Z 1 L 
1 ALTER fUit. DER L UENSJAIIIEI• 1 
1 1 
1 ACE INOIIIRE 0' ANNEES!• 1 
GESCit.ECHT oLE 1 ST~NGSGRUPPE 1 G SEXEt CUALIFICATIGII 
1 
IUGES,flll Il 
<21 Z1-Z9 )D-44 45-54 >•55 1 1 
E IEhSUILEfll 1 E 
1 IIAENNER 0 1 
147:56 
56o96 56ol91 1 0 HOM~ ES 
1 HO 2 t41o84l 2 sc 
1 NO 3 1, hC GUll 
1 SDNST, 4 . 1 4 AUTRES 
DURCHSCitiiTTI zus. 5 141ol0 55,95 5Jo6TI 5 ENS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 
-
1 6 0 fE PP ES IICUIRE 
1 HO 7 
-
1 7 so 
1 NO 1 
-
1 1 hC 
1 SDNST, 9 1 9 AUTRES 
1 zus. llO llO us. liCY EN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESANT Il 111 . 56,96 56o19IU Il EUEULEI 
YIIIDIEIIST 1 HO 112 147,56 f41o141l2 SQ 1 
1 NO lU 113 hC 1 fiiGhTANTI 
1 SDNST. IH 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 141o8D !5,95 !3o55115 Eh$, 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER 0 116 9o3 10o51l6 Il HCIIPES 1 
1 HO 117 .,,, UOoOill SQ 1 
1 NO Ill Ill IIQ 1 
1 SDNSTo 119 119 AUTRES 1 
1 zus. 12~ Uo6 10ol 12o4 120 Eh$, ICQEFFICIENT 
YAR lAT 101115- 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 
-
121 0 FEP~ES 1 
1 HO 122 
-
122 SO 1 DE 
1 NO 123 
-
IZl NO 1 
1 SDNST, 124 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 125 eu. 1 
IUlEFF !liENT 1 1 1 1 YARUTIDN 
IJNSGfSAMT 0 126 . 9o3 10o5 126 0 ENSEP!LEI 
1 HO 127 15,7 110oOI2l SO 1 
1 NO 121 121 NO 1 
1 SDNST. 129 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 18,6 10ol 12o5l30 bS, 1 
1 1 1 1 
ÏNDIZES DES 
1 1 
STUNDENYERD, 1 1 1 INDICES tu Ulll HGRAIIlE 
IASISt LEISTUNGsGRUPPEII 
1 1 1 
1 1 1 BAS Et EhSEIIIU DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 QUALIF ICATIDII$o100 
1 1 1 
MAEIIIIIIER 0 131 101ol 104oll31 1 Il HQIIIIES 
HO 132 197,5 141oGI32 1 so 
NO 133 133 1 hO 
SDNSTIGE 134 134 1 AUTRES 
ZUSAMHEN 135 noo,o 100o0 lf0oOI35 IENSEIIBLE 
1 1 1 
fRAUEN 0 136 
-
136 1 c FEIIIIES 
HO 137 
-
137 1 so 
110 138 
-
131 1 hO 
SDNSTIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 140 140 IEIISE'ILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 101ol 104o9l41 1 Il EIISEIIIU 
HO 142 197,5 1Uo214Z 1 so 
Nil 143 143 1 lill 
SDNSTIGE 144 IH 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 145 noo,o 100o0 1C0o0 145 1 EhSEPILE 
1 1 1 
IASISt IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEt EhSEPILE HCI!RES+ 
INSGESAMT • 10' 1 1 1 FE,ES • 100 
1 1 1 
NAENNER 146 noo,o 100o0 HOoZI46 1 HOII•ES 
FRAUEN 147 . 141' 1 FERI!ES 
INSGESAIIT 141 noo,o 100o0 100t0141 1 EhSEIIBU 
ÏASISt GESAMTSPALTE • 100 
1 1 1 
1 1 1 BASE ICClthiiE•EIIS Enu•100 
1 1 1 
MAENNER Il 149 . 101o4 100oOI~9 1 Q HCPMES 
Hll 150 19lo4 llOCoO 150 1 so 
Nil 151 151 1 NO 
SDNSTIGE 152 
-
152 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI53 190,9 104o2 100o0 153 1 EhSEMBLE 
1 1 1 
fRAUEN Cl 154 
-
154 1 c FEl! liES HQ 155 
-
155 1 Sll 
NO 156 
-
156 1 HO 
SONSTIGE 157 157 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 151 151 1 EhSEIIILE 
1 1 1 
INSGESAMT Il 159 . 101o4 1CCoO 159 1 Il EhSUBLE 
HCI l6n 19lo4 11COoOI61) 1 so 
Nil 161 161 1 110 
SDN STI GE 162 162 1 A~TIIES 
ZUSAMMEN 163 191o1 104t5 HOoOIU IEUUILE 
•YDLLENDE TE JAHRE 
'"' 
UIEINSCHlo UhBUNTIIOR TETE FAELLE •ANNEES REYOLlJES 




TU, VIII/ 2600 
OuRCHSCifUTlLICHER STUNDENVERDIE~ST IIACH GESCHLECHT t GAIN HORAUE MOYEN PAR SEXEt OCHIFICATION 
LEISTUNGSGRUPPE, FUILIENSlANO UND JINDERZA~L El SllUAliC~ DE FAMILLE 
INDUSTRIUIIE!Gt HOLlMOEBEL BRANCHEr MEUlLES E~ BOlS 
IÏ 1 1 1 1 1 L 
1 1 IVERHEIRATETE MIT UHTERHALTSBERECHTIGTEN JIIIOERNI 1 lU- 1 
1 ILEDIGE 1 ISONST, IGESAPT 1 
1 1 1 MARIES, AYAhT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 1 




1 - 1 G SEXEt CU~LIFIC.t.TION 
1 1 1 1 1 
CELII• 1 IINSGES.IAUTRES IEhSEP- 1 h 
1 0 2 3 >•" 1 1 1 ILE 1 
1 1 ENS. 1 1 Ill 1 
1 M.t.ENNER Q 1 153t11 ·~·54 156t6l 57,H 56tl91 1 Q HCPPES 
1 HQ z IUtZT' 
*"'•'"' 
2 so 
1 NQ 3 1 3 ~Q GAIN 
1 SONST. 
" 
. 1" AUTRES 
OURCHSCHNITT 1 zus. 5 lt9,65 ·~·12 U6t61 56tl6 53,671 5 EU. 1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 1 6 0 FEPPU ltCR.UaE 
1 HQ 7 1 1 so 
1 NQ • - 1 • NO 1 SONST. 9 1 9 A~ TRES 
1 zus. llC llO EhS. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IJNSGES.t.MT 0 lU 153,11 151t,54 156,61 57tl4 56,19111 0 EUUBLEI 
VERDIEIIST 1 HO 112 lltlt21 ., ••• , 112 SQ 1 
1 NO lU lU hÇ 1 IMDNTANTI 
1 SONST. llit . Il" AUTRES 1 
1 zus. 115 lt9,1t9 15'1,12 ,,,61 56t76 Ut55l15 Eh S. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER 0 116 19t3 16,6 110,7 10,5 10t5116 0 HCPPES 1 
1 HO Ill 19t2 llO tG Ill so 1 
1 NO Ill lU hO 1 
1 SDNST. 119 . . 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 10,4 .... 110,7 lOti l2t4l20 Eh$. 1 CGEFF JCIENT 
VAR IATIDIIS-1 1 1 1 
1 FUUEN 0 121 
-
121 Q FEPPES 1 
1 HO 122 
-
122 so 1 DE 
1 NO 123 
-
123 NO 1 
1 SONST. 124 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 125 EhS. 1 
KOEFF !liENT 1 1 1 1 YARUTIDII 
IJNSGES.t.MT 0 126 19t3 .... 110tT lOtS 10t5126 0 E"SEPILEI 
1 HO 121 19,2 110,0121 so 1 
1 NO 128 121 HQ 1 
1 SONST. 129 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 10,4 .... llOtl lOti l2t5130 EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDE~VERD, 1 1 !INDICES DU GAIN HCRAJRE 
ÏASISt LEISTUNGSGRUPPEN 
1 1 1 
1 1 IB.t.SEt EhSfMIU DES 
INSGHAMT • 100 1 1 1 OULIF ICAT JeNS. lOO 
1 1 1 
MAENNER Q 131 Il OTtO noo,a 1100,0 100,7 104,7131 1 0 HOMIIES 
HO 132 197t2 n1 .a ln 1 SQ 
NO ,, ,, 1 NO 
SONSTIGE 134 . 134 1 AUTRES 
ZUSAMHEN I3S 100t0 noo,o 1100,0 ua,o 100t013S IEhSEnLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 
-
136 1 0 FE PliES 
HO 131 
- -
137 1 SO 
NO 131 
-
138 1 NO 
SDNSTIGEI39 139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN litO 140 IENSEPBU 
1 1 1 
INSGESAMT 0 lU 1107,3 1100,8 1100,0 lOC tT 104t9l41 1 0 ENSEnU 
HO 142 197tS t91t2l42 1 50 
'10 143 143 1 ~0 
SONSTIGE 144 . 144 1 AUTRES 
lUSAMMEN I4S lOOtO noo,o 1100,0 100,0 lOO tC 145 1 EhSEPBLf 
1 1 1 
BASISt M.t.ENNER UND FR.t.UEN 1 1 IBASEt EhSEPILE HCIIIIES+ 
INSGESAI!T • 100 1 1 1 FUPES • 100 
1 1 1 
M.t.ENNER 146 100o3 1100,0 1100,0 lCOtO 1GOt2146 1 Htr~ES 
FRAUEN 147 141 1 FER~ES 
INSGES.t.IIT 141 lOOtO noo,o 1100,0 lOOtO 1C.OtOI41 1 EhSE"ILE 
1 1 1 
IASISt GESAMTSPAL TE • 100 1 1 IIASE oCQLChhE•fNSEPBLE•lOO 
1 1 1 
M.t.ENNER 0 149 194,5 197,1 1100,1 10lt7 lt0tfll4~ 1 0 HUilES 
HO ISO 
"''' 
uoo,c IsO 1 so 
NO 151 ISl 1 ~0 
SDNSTIGE IS2 . . IS2 1 AUTRES 
lUSAMMEN IS3 92,5 1100,8 1105, s 10~ •• 1<'0t'll53 lfhSEI!BLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 ·~ ;. 154 1 0 FEI!I!ES HO 15S - IS5 1 50 NO 156 156 1 u 
SONS Tl GE 157 IST 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 151 ,,. IEhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 194,5 197,1 1100,8 lOltl U.Ot0159 1 0 ENSEMBLE 
HO 160 
'"'' 
uco,o 160 1 SO 
NO 161 161 1 NO 
SONS TIGE 162 . 162 1 AUTRES 
lUSAMMEN 163 92,4 1101,1 1105,7 106t0 lC.OtOIU IEUEPBLE 
lliEIIISCHL. UhBEANTIIOR TETE F.t.ELLE lliNDII DECLARES INCLUS 
177• 
LUXEMBURG 
TAB. IX 1 2600 
DURCHSCHNITTLICHER STU~DENVERDIENST UCH CESCitlECHTt 
LE ISTUNGSG~UFPE, ANIIESnHE IT UliO ENTLOHNU~GSSYSTEM 
INDUSTRIE ZIIEIGI HOLZMOEBEL 
GAIN HCRAI~E 'CYEN PAR SUE, CUILIFJUTIONt 
PRESENCE AU TAIUIL ET SYSTEME CE PEMUNEUTION 































































































ÏNDIZES DES STUNDnYERD. 1 
BASISI LE ISTUNGSGRUPPEN 1 






















BASISI IIAENNER UhiiFilüeNI 






























1 1 1 1 
IANIIESENDEIYOLLZEIT-1 ANIIESENDE ARBEJTER, -VOLLZE ITBESCHAEFTIGT 1 L 
1 1 1 BEStH. 1 1 
IJNSGESAMTI AR8EITERIARBEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEI~ 1 
1 cu 1 1 1 1 
: 1 1 1--:I:::M-~I::III~LE::-:I::S":'To-:I:-::G":'EII~I::SC::-H:::T:-.":'1-----~ G 
ENSEMBLE 1 OUYRJERSI OUVRilRS 1 ZEITLOitl 1 LDHN ISYST oUoAol JhSGESUT 1 h 




























1 PRESENTS! PLEIN IREIIUNERESIREIIUNo A 1 • IIIXTE 1 EUE~BLE 1 E 














































































































































































1 At: TRES 









































l~u~s"'E ,-E:-:~~s e=-=M""aL'"'e:-:H:::c~"":::e:-:s+~ 





1 .,.u"'s~e ,_,c~c'"'L c"'~'"',.e""•""'u~s""'u'""B""L e"'•""1o"""o 
1 


















OURCHSCHNITTliCHER STUNDENVERDIENST NACH GESCIIUCI!T, 
lE ISTUNGS/;RUPPE, Al TER U~O UNTERNEHIIENS ZUGEIIDERIGKEIT 
INOUSTR lE ZWEIG t HOLZMOEBEL 
TU. X 1 2600 lUUIIBCURG 
GAIN HORAIRE rOYEN PAR SEXEt CUAliFIUTION, AU 
ET AIICIEhNETE DANS l'ENTREnJSE 
BRANCHEt IIEUBlES Ell BOIS 
ALTER, GE SCHLECHT, 
LEJSTUNGSGRUPPE 
CAUER DER U~TERhEHIIENSZUGEHDeiiGKEIT IN J4HREN• 1 
l 1 L 
ANNEES D'ANCIENNETE tANS L'ENTREPRISE• 1 1 E 
1 
L '----~------,,--,---~- ·---~---~~~INSGËS:ITil = 




l HO 2 Hlo14l 2 SC 
1 NO 3 1 3 NC GAIN 
1 SONST. 4 • 1 4 AUTRES 
OURCHSCHNITTI ZUS. 5 1~9,31 154,)1 156oU 53,671 5 EU. 
1 1 
liCHER 1 FRAUEN 0 6 • 1 6 
1 HO 7 • 1 7 
1 NOl -11 
1 SONST. 9 1 9 
1 ZUS. 10 llO 
STUNI)EN- 1 1 
INSGESAMT 0 Ill 153,21 157,44 156 0 52 56ol9111 
VEROIENST 1 HO 112 t41o14ll2 
1 NO Ill Ill 
1 SONST. 114 • • • 114 
1 zus. 115 149,31 .,,., 156,41 53,55115 
1 1 
1 ~E~ER 0 116 titi 1Uo4 16,3 l0o51l6 
1 HO 111 no,oln 
1 NO Ill Ill 
1 SONST. 119 • 119 
1 ZUS. 120 110,4 1Ut9 16,9 l2o4l20 
VAR JA TION5-I 1 1 
1 FRAUEN 0 121 - 121 
1 HO 122 - 122 
1 NO 123 • 123 
1 SCNST. 124 124 
1 zus. 125 125 
KOEFF Il lENT 1 1 1 
IJNSGESAMT 0 126 11 18 113,4 160 3 10o5l26 
1 HO 127 flOtO 127 
1 NO 128 121 
1 SONST. 129 • • • 129 








































ÏNDIZES DES STUNOENVERD. 1 1 IJNDICES CU GAIN HCRAIRE 
BASIStZUGEICIER IGKEITSDAUER 1 1 l""u""s"'"E t~U"'S~EII"'B'"'LE~DE"'S--
INSGESAIIT • lCO 1 1 1 A~CIEhhETES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER o 131 194,7 1102o2 1100,6 100oOI31 1 0 HCICIIES 
HG 132 nco,o132 1 so 
NO 133 133 1 NQ 
SONSTIGE 134 • • • 134 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI35 191,9 fl01t3 ll05ol 100,0135 IEhSEPBLE 
1 1 1 
Q 136 - 136 1 G 
HO 137 - 137 1 SQ 
FRAUEN FE IlliES 
NO UB - 131 1 NO 
SCNSTIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 140 140 1 ENSErBLE 
- 1 1 ~~~--~--~--INOIZES STUNDENYERD.FRAUEN   llhDJCES Ulh HOR. FEIIIIES 
1 1 1 
BASISt IDEM ~ENh'ER • 100 1 1 IBASEtGAU HOR. HOrPES.lOO 
1 1 1 
IZE ILE 6 t ZE IlE li 0 141 - l.r,l 
cz. 7 ' z. 21 HG 142 - 1"2 
Il. 1 1 z. 31 NO lU - 141 
Il. 9 1 z • .r,1 SONST. l.r,.r, 1.r,4 
IZ.lO 1 z. 5I zus. 145 145 




























lU • 146 
147 147o56IH 
I•U • 141 
149 - 149 
150 146,79 f41tl0 150 
1 1 
1" - 1" ln ln 
153 - 153 
154 - 154 




158 • 158 
159 - 159 
16? IU 079 t41oiOI60 ------:1--:~=E::::NN::E"::'R--::Q:-161 161 
1 HQ 162 15o7l62 
1 zus. 
1 NQ 163 • lU 
1 SCNST. 164 • 164 
1 zus. 165 "·' Uo6l65 
VAR lA TIDN5-I 1 1 
1 FRAUEN 0 166 • 166 
1 ~ln - ~ 
1 NO 168 - 168 
1 SCNST. 169 • 169 
1 zus. 170 - 170 
KOEFFUIENTI 1 1 
Il NSGE SANT Q 111 171 
1 HQ 172 t5t7172 
1 NO ll3 • 113 
1 SONST. 174 • 174 
1 zus. 115 16 ,, llt6115 
1 1 1 





CL. 7 1 l. Z1 
IL. 1 1 L. 31 
CL. 9 1 Lo 41 
u.1o 1 l. 51 



























EU. 1 CCEFF ICIENT 



























INDUES DES ST~DENVERD, 1 
~BA~S~IS,..IZ.,.,.U""GE'"'IIl"'Ë'R-1-GK-E-IT-S'>A-UfR 1 
INSGESAIIT • 103 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
1 Q 1 761 
HO 1 771 
NQ 1 781 
!ONSTIGE 1 791 
ZUSAIIMEN 1 10 1 
1 1 
0 1 Ill 
Hll 1 821 
NQ 1 131 
SONSTIGE 1 M 1 
ZUSAIIMEN 1 151 
- 1 1 
INDUES STUP«lENYERO,FRAUENI 1 
1 1 
IASISI IDEII IIAEN~ER • 100 1 1 
IlE ILE 511 ZF ILE 
cz.52 1 z.~n 
fl,5J 1 Zo411 
cz,54 1 z.~91 
11,55 1 lo501 
1 1 
461 Ol 161 
HQI 171 
NQI 881 
SDNST. 1 191 
lUS·I 901 
1195,9 
ua. x 1 2600 
DAllER DER UHTERNEHMENSZ!JGEIIIERIGKEIT IN JAHAEN* 





1 1 1 
---1 G 1 
1 IUGES,Clll N 1 
IEUE,BLEilll E 1 
AGE, SEXEt 
QUAUFICATION 
1 IIIIDICES tU GAIN HORAIRE 
1 liiSËÏËis:':Er.:::.IL~E,..O:::E::-S--
1 1 A~CIE~NETES • 100 
1 1 
• 1 761 c 
tlOOoOI 771 SC 
• 1 711 NO 








~~~ N:::D~I C::E":'S ~C":':AI~Ii-:H::DR:-,-f:-:E::::IIII:::E::-S 
1 












lLo 521 Lo ~li 
CL. 531 Lo ~~~ 
CL. 5.1 Lo .91 
CLo 551 lo 501 























Il NSGE SANT Q 






























































-:::,N::o-:::rz~e":'s -=oE=-=s,..s==T~UN:::D:::ENY=ER:::o-. -1 1 
1 1 
USISIZUGEIIIERIGKEJTSOAUERI 1 














lUSAMMEN IU'l 1 
1 NDI,~l E:-:S.-5:-:T:::UP«l=E N~Y::E-:::Ro='",:':F R~A~UE:::N 1 1 
1 1 
USISI IOEII IIAENNU • lOti 1 1 
1 1 
IZEILE 96 1 ZEILE 911 






Il. 98 1 z. 9!1 
Il, 99 1 z. 9~1 
U,lOO 1 z, 9!1 
*YDLLENDE TE JAHRE 
lliEINSCHL, U~BEANTIIORTETE FAELLE 
UNNEES REVOLUES 




• 1 931 
- 1 941 
55o95l 951 
1 1 
- 1 961 
- 1 971 



























1 1-::-~~=--~-----9,)11061 Q H~I"ES 1 
11071 SO 1 
• 11011 NG 1 
- Il 091 AUTRES 1 
10rli110I ENS. ICGEFFICIENT 
1 1 1 
- 11111 0 FE'~ES 1 
- 11121 SQ 1 DE 
- 11UI NQ 1 
- 111~1 AUTRES 1 
- 11151 EhS. 1 
1 1 1 VARIATION 
9rJil16l Q ENSHBLEI 
11171 SQ 1 
• 11111 NO 1 
- 11191 AUTRES 1 
10r7IUOI EhS. 1 
1 ~~~ ND~IC:::E,-:oS-::C~u'""c""'A~IN~HC:::RA""I:::II":'E-
1 l~aA""'s~E~~EN~s""E,~eL'"'E~o""E"='s--




• 11231 NO 
- 112•1 Aunes 










1 !INDICES GAIN HOR, FEIIIIES 
.1 1 
1 IBASEIGAI~ ~CR· HO,E$•100 
1 1 
- 11311 c 
IU21 SQ 
- 11n1 ~c 
ILIENE 961 LIChE 911 
- 11341 AUnES 
IL. 97 1 L, 921 
lLo 91 1 L, 931 
Il• 99 1 L. 9~1 
ILolOO 1 Lo 951 - IU51 EU, 
LUXEMBURG Ua, 1 1 ZIOO 
VERTEILUNG DER ARBEITER IIACH GESCHLECHTt LEISTUNGS-
GRUPPE UND GRDESSE IBESCHAEFTIGTENZAHLI DER BETRIEBE 
l'lDUSTR IEZIIEIG 1 DRUCKEREI tYERUGSGEIIo USII. 
LUXEMBURG 
DII UIIELLIII I 1lliD YI liBER DIIID 
IIIIIDS!IIIIZVUG IIIIII riiB L11nX111110 
OmDIS!AIID.SLOS ('JGL, l'liSIJIOR ADr 
IIIIU 6) 
LI UIIILLI I 1 YI IIILA!IYI A 
QUES!O I.UIO D' IIIIIUS9IA 101 8080 
PVBIILIOAD PD IL LUSIE1111111!00 
(en, IO!A A PAO, ?) 
DISTRIBUTION DES CIJVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TA ILLE INCIIBRE DE SALARIES! DES ETAILISSEPEUS 
BRANCHEI IIIPRIIIERIEt EDITION, ETC, 
LIS !AIIUAUX I ft YI IIILA!Irl A C:lftl 
BUJCII D'IIIIIUSHII 80ft 8.Uill OIJI! 
POUl LI LliXDIBOUIG (YOII 110!1 PAU 6) 
Dl !AIII!!LLII I Il YI llftliEUIIDI Dili 
IIIIIVS9Iir.J: BEiliiim!AI IIOIIDD YODII 
LIIDXIIUIO III! OEPUBLIC:IDD (III lOU 
BLI, ?) 
LUXEIIBQIRC 
ue. 11 1 zaoo 
VERTEilUNG DER ARBEITU NACH CESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND AL TER 
INDUSTR IUIIEIC 1 DRUCKER El tYERUGSGEIIo USII. 
DISTRIIUTICH DES GUYRIUS PAR SEIEt 
OUALIFICATIC~, AU 




ALTER IZAHL DER LUENSJAHREI* 









ANZAHI. DER ARBEI TER 1 
1 
IIAENNER 0 1 1 
HG 1 z 
NO 1 , 
SDNSTIGE 1 o\ 
ZUSAIIMENI 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 7 
NO 1 • 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAIIMEN Il~ 
1 


















NICMT ANGEGEBFN IIURDE 










66 U2 102 
160t6 87,9 92tZ 
ll9t4 . . 
100t0 100,1) 100t0 
UO,o\ 30tl z~." 
lo\6to\ . 
lo\,9 29,9 Utl 














SEXE t CUALIF ICATIGII 
1 INSGESAIIT 1 Il 1 
1 - 1111 E 1 
IEUEIIBLEilll 1 
1 1 
1 I~CIIBRE C'CUVRIERS 
1 1 
Zlll 1 1 a HCIIIIES 
1261 z 1 so 
nor, 1 ~0 
1221 o\ 1 A~TRES 
J861 s IEIISEnLE 
1 1 
-
1 6 1 0 FE PliES 
1 7 1 so 
1-\o\l • 1 ~0 
1 9 1 AUTRES 
156110 IEhSEPBLE 
1 1 
211111 1 0 EU EPILE 
ua ru 1 so 
9-\IU 1 ~0 
13211-\ 1 AUTRES 
o\o\2115 IUSEPBU 
1 1 
1 1 • EhSEPBLE ~CIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
87 ,, 116 1 HCPIIES 
ll2t711l 1 FE,ES 
1GOtO Ill 1 EhSEIIILE 
1 1 
1 1 • tOLCUE •E"SEULP 
1 1 
u:o,Oil9 1 HCPPES 
llCOtO 120 1 FE,ES 
10DtOI21 1 E~SE"BLE 
IllY CCMPRIS LES CU~iiiERS DOhT l'AGE ~·· PAS ETE OEtUU I*IANNUS RfYOLUES 
181• 
LUXEHBUPG TAB. 111 1 2aeo LUXEMBOUPG 
VERTEILU~G DF.R ARBEITER IIACH GESCHLECHTt 
LEISTLNGSGR~PPF., FAMILIE~STUD UND KINOERUHL 
II'IDUSTRIEZIIEIGt DRUCKEREitYERUGSGEW. USWo 
DISTRIBUTION DES CLVRIERS PAR SEXE, ~UALIFICATitll 
ET SITUATIOh DE FA,ILLE 
BRANC~EI IMPRIMERIE, EDITICIIt ETCo 
1 1 VERHEIRATETE NIT UNTERIIALTSBERECHTIGTEN KINDERN 1 1 1 1 -1 1 l LED IGE 1 SCNSTIGEIJHSGESA~TI L 1 GESCHLECHT, E 1 1 MARI ES, AYAhT ••• ENFANTS A CHARGE 1 1 CUl 1 1 sexe, 1 1 1 
LEISTUNGSGRUPPE L 1 •--E 1 tELIBo 1 (1 2 
1 1 
ANZAHL APBE ITER 
IIAENNER Q l 68 102 158 150 
HQ 2 
NQ 3 
SONS TIGE ~ 122 
ZUSANMEN 1 llO 1~8 72 6~ 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HO 1 7 
NQ 1 e 12S 
SONSTIGE 1 9 . 
ZUSAHMEN llC ua 
1 
INSGESAMT Q Ill 68 102 158 150 
HQ 112 
NO lU ·~6 131t 
SONSTIGE IH 132 
ZUSAIIMEN 115 litS 1~2 12 61t 
1 jjj S MAENNER UND 1 
FRAUEN lUS. 1 
MAEIINER lU 74,) 90tl IOD,J lOO tl' 
FRAUEN Ill 125,7 . 
INSGESAIIT lU l(l,,, lOOt'l 100,0 1oe,o 
1 Ï~ ' DER GfSAMT-1 
SPAL Tf 1 
MAENNER 119 2St5 33,2 18,7 16,6 
FRAUEN 120 167,9 
INSGESANT 121 33,5 
1 
Utl 16,3 1~. 5 
-~lËiSLÏCH DER ARBfiTER FUER DIE DER FANILIENSTAhD 
UND DIE KI NDERZAHL NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
VERTEilUNG DER ARBEITER llACit GESCHLECHT t UISTUNGS-
GRYPPE, AN~ESENHEIT UND ÇNTUIHNUNGSSYSTEM 
I~OUSTRJEZIIEIG1 DRUCKEqEl,VERLAGSGEIIo USIIo 
1 1 1 
1 1 1 lvOLllE JT-1 
1 l llNSGESAMTIAI'li.:ESEhDEI BESC"• 1 
GESCHLECHTtlEISnNGSGRUPP~ 1 e 1 Clll ARBEITERI ARBEITER 1 
1 1 1 1 1 1 
3 >·~ 
T.U. IV 1 2800 
1 1 1 G 1 
1 1 1 h 1 CUALIFICATICN 
IINSGESAMTI AUTRES IEIISEPBLE 1 E 1 
!ENSEMBLE 1 1 CUl 1 
--1 1 
1 1 HPBaE 0' CUVRIERS 
1 1 
221 2181 1 1 c HCNNES 
IH 1261 2 1 sc 
nz t50I J 1 hC 
1221 ~ 1 IUTJES 
276 3861 5 IEUEPBLE 
1 1 
1 6 1 c FEMMES 
. 1 7 1 sa 
~~~~ . 1 ~c 
1 9 IAUUES 
156 llO IHSErBLE 
1 1 
220 288111 1 c ENSENBU 
12~ UIIU 1 sc 
1~6 9~113 1 ~c 
IJZIH !AUTRES 
290 H2115 IUSEPBU 
1 1 
1 U USEMBU H+F 
1 1 
95t2 87,3116 1 HCPPES 
112,7117 1 FEP~ES 
100,0 100tOI18 1 USUBLE 
1 ,_ 
1 u CCLChhE •e11s.• 
1 1 
7lt5 100tOI19 1 ~CP"S 
noo,orzo 1 FEPPES 
65t6 100,0121 1 US EPILE 
1 1 
C liT COMPRIS lES OUVRIERS DONT U SITUATIÔN DE 
FAMILLE h'A PAS ETE DECLAREE 
DISTRIBUTION DES O~VRIERS PAR SEXE, CLALIFICATICht 
PRESENCE AU TPA-Ail ET SlSTEPE OE R!PU~ERATIO 
BRANCHE• IMPRIMERIE, EDITIDNt ETC. 
ANIIESENDE ARBEllER, VDlllEITBE SCHAEF TIGT 1 
1 
OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS FlEI~ 1 l ___ , 
1 SEXEt CUALIFICATIOM 
IN IIM LEISToiGEnSCHT.I INSGESA~T G 
1 L IENSE,BLE 1 DUVRIERSIŒIVRifRS 1 ZEITlDHI'll LDHN ISYST .u.A.I Ill 
"' 1 E 1 CUl PRESENTS! A TEMPS 1 REIIUNERESIRENUHo A 1 • MIXTE 1 EhSEPBLE E 
1 1 1 1 PlEih lAU TEMPS ILA TACitE lET AUTRES! Cll 
------------,----
ANZAHL DER ARBEITER 1 
__ liAëNiiËR___ 0 Il 
HO 1 2 
NQ 1 3 
!O~STIG~ 1 4 
ZUSAMMEN 1 5 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 7 
NO 1 8 
SOilSTIGE 1 9 
ZUSAMMEI'l 11 () 
1 




























































ëïiëiiiëiiïffiliëH DER ARBF.ITEP ~UI!:R OIE Ole ANWESEt.HfiT __ _ 































I~CMBRE C0 CUVRIERS 
•-------1 1 0 HCP,ES 
2 1 SQ 
3 1 NQ 

















































IllY CCNPRIS LES-OU~RlEAS DCNT LA PRESE~CE AU TRAVAil 
DU lE SYSTEME Of REMUNERATICN N•ChT FAS ETE DECLARES 
LUXE~BUPG 
YERTEILUNG DER ARBEITER ~ACH GE!CHLECHTt lEISTUhGSGRUPFEt 
Al TER tND DAU~R DER LNTeR~EHMENSZUGEHOERIGKEIT 
INDUSTR lE ZWEIGI DRUCKEPEltYERLAGSGEIIo USWo 
TAB. Y 1 28DO LUXEP80URG 
DISTRIBUTION DES DU~RIER! PAR SEXEt QUALIFICATI0 1 AU 
ET ANCIHHTE DA~S L'HTREPRISE 
BRANCHE 1 IMPRIMERIE, EOITIOht ETC, 
1 OAUER DER UHTERUhPENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN+ 1 DLRCH- 1 1 
l 1 
1 1 
Z 1 ISCHhiTTL. 1 
Al TER t GE SCHLECHT t 
LEISTUNGSGRUPPE 
E 1 A~t4EES 0 1 ANCIENUTE DANS L'ENTREPRISE+ 1 ALTER 1 
[ l----::<2:-~-2::-_-:-~-:---:5~-':'9--:-l~ll:--~19:--;:--;>:-•-:::2G:--:I-::lh~SGE5olli~AGE "YEhl 




SEXE t CUALIF ICATICN 
ARBE ITER 1 NSGE SAMT--r 
A~lAHL 1 
MAENN~ Q Il 
HQ 1 2 
NQ 1 3 
SONS TIGE 1 4 
ZUSAMMEN 1 5 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 7 
NC 1 e 
!O~STIGE 1 9 
ZUSAMMEN llO 
1 

















UUITER 21 BIS <3C JAHPE 1 
liA ENNER Q 122 
HQ l2l 
NQ 124 
!ONS TIGE IZ5 
ZUSAMIOEN 126 
1 





















1 NSGE SANT 142 
AR8EITER lO BIS <45 JAHRE 1 
1 






FPAUEN Q 148 
HQ 149 
NQ 150 
!ONS TIGE 151 
ZUSAMIIEIII52 
1 
IIISGESAIOT Q 153 
HQ 154 
NQ 155 
SON STIG: 156 
ZUSAIOIIEIII57 































































































































1 1 Q 
2 1 50 
3 1 ~Q 















































l ICUVRIERS CE 21 A <JO ANS 
25 122 1 Q HOIOIOES 
l2l 1 SQ 
124 1 NQ 
125 1 AUTRES 
25 126 1 EUEPBLE 
1 1 
127 1 c 
128 1 SQ 
129 1 ~c 
130 1 AUTRES 
131 IEhSEPBLE 
1 1 
2! 132 1 Q 
Ill 1 SC 
124 134 1 ~Q 
135 1 AUTRES 




IJT 1 HCPMES 
138 1 FH,ES 
139 1 HSE,8LE 
1 1--, -CC-LC-hh~E "'•~EII'""S~EP""8~LE"::--
I 1 
1~0 1 HC,ES 
141 1 FE,MES 
142 1 EhSH8lE 1 l __ 
1 ICUYAIERS CE lU A <45 ANS 
1 1 
35 143 1 Q 
144 1 SQ 
145 1 hQ 
146 1 AUTRES 
35 147 IE~SE,BLE 
1 1 
148 1 c 
149 1 SQ 
150 1 NO 
151 1 AUTRES 
152 1 EhSEPBLE 
1 1 
35 l5l 1 c 
154 1 SQ 
155 1 ~Q 
156 1 AUTRES 
35 157 1 EhSHBLE 1 l __ 
FE liMES 
EhSErBLE 
1 1 t HSH8LE HGMIOES+FEMMES 
1 1 
158 1 ~c,es 
159 1 FEPIOES 
1~0 1 HSE,BLE 
1 1-,-c-c-LC-hh~E ""•E""h""sE"",~n""'eo=---
1 1 
161 1 HC,ES 
162 1 FEIOMES 
16 3 1 E~SEP8LE 
1 1 
-lliEIIISCHLIESSLÏëHDËRARB'ëi'Tfi-FUER 'OIE DIE UIITERhE~rej;s:-"------------,mëiiNPiiisiËs-oüviiiëis-DëNJ-Li.htiEhNETE DANS 
ZUGEHOERIGKEIT NICHT ANGEG~8H IIURDE L'ENTREPRISE Il'• FAS ETE CECUPEE 
C•IVOLLENOETE JAHAE I•IAhNEES REVCLUES 
LUXEMBURG LUXE"BOUAS 
ua. v 11 1 2aoo 
DURCHSCHNJTTLJCHER STUNDENVERDIENST NACH StSCHLECHT, GAIN HORAIRE IIOYEN PAR SEXEo CY.LIF ICATION 
LEJSTUNGSG~UPPE UhD ALTER ET AGE 
lllllUSTRIEZIIF.IGt DRUCKEREloVEAUGSGEllo U$11, Ba.'ICHEI IMPRI,ERJEo EDITION, ETC. 
1 1 L 
1 ALTER IZ~ DER UBENSJAIIIE 1• 1 
1 F. 1 
1 .CE INOIIBRE t• ANNEES!• 1 
G ESCHLEC HT tLE 1 STUGSGRUPPE 1 G SExEt CUALIFICATICIN 
-1 
IUGES.Clll N 
<21 21-29 30-44 45-54 >•55 1 1 
E IEUHBLEUII 
1 MAENNER 0 1 66o66 71o46 n,n 113,66 69t91l 1 0 HO""ES 
1 HO 2 t60t221 2 sc 
1 NO 3 U2o91l 3 NC ,.IN 
1 SONST, 4 IZJ,U t2Jol51 4 AUTRES 
DIJRCHSC HN ITT 1 zus. 
' 
135,65 64,57 69t5~ 70o60 167o18 64o44l 5 EhSo 
1 1 
LICHER 1 ~RAUEN A 6 1 6 Q FE"ES hCUIAE 
1 HO 7 . 1 7 sa 
1 NO • U2o441 • NC 1 SONST, 9 . 1 9 AUTRES 
1 zus. llO 124t26 UOo671lO 1 EliS. "CYEN 
ST~DEN- 1 1 1 1 
IINSGESAIIT 0 Ill 66,66 71o46 73ol3 173o66 69o91lll 1 Q EhSEUUI 
VER DIENST 1 HQ 112 159,56112 1 SQ 1 
1 NO lU 131oll 141oll 4Jo37IU 1 NQ 1 IIICIMTANTI 
1 SONST, 114 122o26 t22o26114 1 AUTRES 1 
1 zus. lU 31,16 60o79 66,94 69,97 1Uo42 60o16IU 1 us. 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 
1 "AENHER 0 116 13,1 9,9 10o4 n,T 1Zo6l16 0 HG"'ES 1 
1 HO llT 112o11l7 so 1 
1 NQ tu f24o9111 NG 1 
1 SONST, 119 130,9 130,9119 AUTRES 1 
1 zus. 120 jll,3,9 u,a 11,6 16o0 117o9 23o1 120 ENS, ICGEFFJCIEHT 
YAR lA liONS- 1 1 1 1 
1 ~UUEN 0 121 121 Q FU'ES 1 
1 HQ 122 . 122 SQ 1 DE 
1 IIQ 123 117oOIZ3 ~c 1 
1 SONST, 124 . 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 124,2 IZ7oOIZ5 us. 1 
KOEFFU lfNT 1 1 1 1 VAAUTIOII 
IJNSGESAMT 0 126 Uol 9,9 10o4 17o7 1Zo6l26 0 EhSHIUI 
1 HO 127 112o4127 so 1 
1 IIQ 121 133,2 t29o1 3Jo6IZ8 u 1 
1 SONST, 129 no,7 UOoTIZ9 AUTRES 1 
1 zus. 130 H 06 23,0 17,6 1To0 IZOoS 30o1 130 eu. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUNOENVERO, 1 1 IJIIIICES CU GAJII HCUiaE 
1 1 1 
ÏUI$1 LE ISTUNGSG~CPPEN 1 1 IIUEI EhSE'ILE DES 
JNSGFSAMT • 100 1 1 1 QUHIFICAT ICIIJ-100 
1 1 1 
MAEIINER 0 131 103,2 102,8 104,6 1109,6 101o5l31 1 0 HOMMES 
HO 132 193 •' 132 1 so NQ 133 . 11ZoZI33 1 NQ 
SONSTIGE 134 166o9 137oOI34 1 AYTRE$ 
ZUSAMMEN 135 llt'OoO 100o0 1DOoO lDOoO noo,o 100o0 135 IENSE'ILE 
1 1 1 
fAAUfN 0 136 136 1 Q fE MllES 
HO 137 137 1 SQ 
'10 131 t105o8131 1 NQ 
SO'ISTIGE 139 . 139 1 AUTRES 
ZUSAMIIEII I4C noD,o uco,o 140 IENSEI!ILE 
1 1 1 
IIISGESAIIT 0 141 109,7 106o8 105,5 111Zo6 116o2l41 1 Q. EhSEUU 
HO 142 199,0142 1 so 
NO 143 ll32o1 11>7,6 72 ol 143 1 IIC 
SONSTIGE 144 171,5 13loOI44 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 145 100o0 100o0 lOOoO 100,0 noo,o lCOoO 145 IENSE,BLE 
1 1 1 
USI$1 MAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI EIISEII!U HCIIIIIES+ 
INSGESAIIT • 103 1 1 1 Ff"ES • lOO 
1 1 1 
MAENNER 146 11Ho4 106o2 10],1 100o9 1102o7 1Q7o1 144 1 HO l'ES 
fAAUEII 147 177o8 . . . t51oOI47 1 FEMMES 
INSGESA"T 141 lOOoO 100,0 100o0 100,0 noo,o 1~o.o 141 1 EhSUIU 
1 1 1 
IA$1$1 GESAMTSPALTE • 100 1 1 1 IASEIC~LUhE•USEIIILE•lOO 
1 1. 1 
NAEN'IER 0 149 95,4 102o2 105,6 110!,4 lCOoO 149 1 0 HCl""ES 
HO 150 11~0,0 ISO 1 so 
NO 151 . UOOoOI51 1 NQ 
SONSTIGE 152 noo,o UCOoOI52 1 AIITRES 
ZUSAMIIE'II53 155,3 101), 2 10To9 109,6 1104,3 100oOI53 IE~SEPIU 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 154 1 0 FU"ES 
HO 155 ,, 1 so 
NO 156 tlt0tOI56 1 hQ 
SONSTIGE IST 151 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 151 IT9ol UCOoQI51 IUSEMILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 95o4 1112,2 105,6 1105o4 100o0159 1 0 EIISEIIBLE 
HO l6n uoo,o 160 1 SQ 
NO 161 173o3 194,1 1CO,OI61 1 NO 
SONSTIGE 162 noo,o UCOoO 162 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 163 51,8 101,0 11lo3 116t3 noe,1 lCOoO 163 IEIISHBLE 
•Y!'LLENDETE JAHRE 
111EINSCHL. Uh8EAIITWOR TETE FAELLE •At.NEES REVOLUES 
t liNON DECLARES IHCLLS 
184. "-.. 
LUXfMB~RG 
ua. vn11 za~o 
DURCHSCHIUTlLICHER STUr;D~~VERDIEUT N4CH GESCHLECHT, 
LEISTUhGSGPUPPEr ~APILIENSlAND UND KINDERZAH 
GAIN HDRAI~E IIQYE~ PA~ SEXEr Q~~LIFICATION 
ET SITIIA TICN DE HtllllE 
























































---- 1 1 IIAENNER Q 116 
1 HQ 117 
1 NO lU 
1 SONST, 119 
1 zus. 120 
VAR IATIDNS-1 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HO 122 
1 'IQ 123 
1 SONST. 124 
1 zus. 125 
KOEFFUIENTI 1 
Il NSGE SANT Q 126 
1 HO 127 
1 NO llB 
1 SONST, 129 
1 ZIIS. 13.1 
1 1 
-- ---1 INDUES DES STUNI)ENVERD, 1 
- -----· 8ASISI LE ISTUNGSGR~PPEN 1 






















USISI IIAENNER UND FRAUEN 1 










































































lliEINSCHL. UllllEANTIIQR TETE FAELLE 
1 1 
IVERHeiRATETE MIT UNTERHAI. TSBERECHTIGTEN KIMERNI 
1 ISO~~ 
1 IIARIESr AYANT ., , ENFANTS A CHARGE 1 
1 1 -
1 1 
1 llhSGES,I AUTRES 
1 0 2 3 )a~ 1 1 











'::Tl:-,-:,;::,:--;17:::5:-,-::2:-::a-,::7:::o:-,-:-,::-,----·----~72;-,-:,~o:---- 69 ,911,~1 "7"-::o:-:H:::C:::M:::,::E-=s--:-----
68,03 72,97 68rl'l' 
71,59 175 r22 170r49 
. 
'"" ,1? 
64,59 7Zr97 68rl'l' 
n.~ l'l'rit 111,0 
11,0 l'l'rit 111r0 
. 
130,5 
u.~ ,,.. 13r'l 
105r2 1103,1 1103,4 
100r0 100r0 100,0 
l10rl Jl03r 1 1103,4 
. 
168r3 
10Drn 100r0 100,0 
105,3 100,0 100,0 
. 
100r0 100,0 1011,0 
102r4 1107,6 1100,8 
105,6 113r3 105, a 
10Zr4 1107r6 1100, a 
. 
ll01r7 
107r4 121r3 113,3 
,u,u UOr22 1 2 sç 
156r24 152r911 3 ~ç UIN 
123 t 851 4 AUT~ES 



















































































































































IOOïëËSëu GAIN HCRAIRE I-.. -S-EI-E-NS""U~8'"'U:-t:o:E::-S --
1 QUHIFICATI0~$•100 
1 


















IUSEI EhSEPBLE ~G,ES+ 

























TAB. IX 1 2800 
OURCHSCHNITTLICHER STU~DENYERDIENST ~ACH GESCHLECMT t 
LEJSTUhGSGRUPPE t ANIIESENHEJT UhD ENTLCHNUhGSSYSTEII 
INOUSTRIEZVEIGt ORUCKEREI,YERUGSGEV. USV. 
GAIN HCIIAIJE 'CYEh PU SEXE, CUHIFICATIDNt 
PRESENCE AU TUUIL ET SYSTE'E DE HIIUNEUTIOh 














































----~, -,MA""E""'NN=ER~~Q 116 
1 HQ UT 
1 NO Ill 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
'IARIATIONS-1 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SDNST. 124 
1 zus. 125 
KDEFF IZ lENT 1 1 
IINSGESAMT Q 126 
1 HQ I2T 
1 NQ 128 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
1 1 
1 N DIZ ES DES STUND=:E~hv'=E =:RD,-. -1 
1 
BASJSt LEISTUNGSGR~PPEN 1 




















































1 1 1 1 
IANIIESENDEIVDLLIEJT-1 ANIIESENDE ARIEITERt VOLLIE ITIESCHAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 IESCH. 1 
IUSGESAIITI ARIEJTERIAUEITER 1 
1 Ill 1 1 1 
OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS FLEih 1 
1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 Ill lill LEJST.ICEIIISCHT.I ,---.~~~.,..,.,==~-----~ G SEXEt OUALIFIUTION 
ENSEMBLE 1 OUYRIERSIDUYJIERS IZEITLDitt 1 LDHN ISYST.u.A.I 























































1 PRESENTS! PLEIN IRBIUNERESIREIIUN. A 1 • MIXTE 1 

















































































































































































































































































NO 1 lllllNTANTI 
AUTRES 1 
us. 1 



























1 !INDICES DU CAIN HORAIRE 
1 lusEt EhSEULE DES 
1 1 OUALIFICATIIlhS-100 
1 1 
131 1 0 HCIIIIES 
132 1 SQ 
ln 1 ~o 
l31t 1 AUTRES 
135 IEhSE'BLE 
1 1 
136 1 0 FEIIIIES 
131 1 SQ 
138 1 NO 
139 1 AUTRES 
140 1 EhSEPBLE 
1 1 
l'tl 1 0 ENSEMBLE 
142 1 50 
litJ 1 hO 
IH 1 AUTRES 
lit5 1 ENSEP.BLE 
1 l'"'u::-::S~E:-t ~E:::NS~E=:P.B=="L~E ~H~DII:::,~ES~+-
1 1 FE,ES • 100 
1 1 
llt6. 1 HOIIIIES 
IH 1 FEMMES 
141 1 EhSEIIBLE 
1 l'::"aa::"::S~E::-:tC~DL:-:C~~::':hE::•~ENS=EP::I::-:LE::•:-::10::0 
1 1 
149 1 0 HO,RES 
150 1 50 
151 1 hO 
152 1 A~TRES 
153 1 HSEPBLE 
1 1 
l51t 1 0 FEPIIES 
155 1 50 
156 1 NO 
I5T 1 AUTRES 
158 1 EhSE,BLE 
1 1 
159 1 0 ENSEMBLE 
160 1 50 
lU 1 hO 
162 1 AUTRES 
163 1 EhSEPBLE 
----TI~li~E~I:N~SC~N~L-.0U~~~EA~N~T~~=R~n~T';'E°F~A~E~LL~E~---------------------~~1~1:NON~~D~EC~L~AR~ES~I~~~L~U~S,_.----------------N--.--------
LUXE"BURG ua. a 1 2100 LUXEUilU.S 
DURCHSCHNITTLICHER STUhDENVE~DIE"ST NACH GESCHLECHT, CAih HORAIRE 'DYEN PAR SEaEt GUA LI F IUTION, ACE 
LE ISTUNGSGRUPPE, AL TER UI\D UUERNEHMENS ZUGEHOERIGKEIT ET ANCIHNETE DANS L'ENTREPJISE 
INDUSTR lE ZWEIG 1 DRUCKUEI oVERUGSGEIIo USN. IRANCHEI I"'RirERIE, EDITION, ETC. 
DAUER OER UhTERNEHIIENSZUGEtte;IERIGKEIT IN JAHREN* 1 
ALTER, GE SCHLECHT, z 1 L ~Ut SEXEt 
E AN~EES C0 ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE* 1 1 
LE ISTUNGSGR~PPE 1 
----1 G CULIFICATICN L 1 IUGES.Illl N 
E <2 2-4 5-9 lD-19 >•20 IENSE,BUilll E 
1 -MAENNER Q 1 1 164o24 162t41 168.44 73o70 74,81 -69t9ll 1 HCM'E5 Q 
1 HQ 1 2 160o22 1 2 SQ 
1 NQ 1 3 t5Zt98 1 3 hQ GAIN 
1 SCNST. 1 4 U3,15l 4 AUTRES 
DURCHSCHNITTI zus. 1 5 50,74 56,16 65,22 72t96 lJt47 64t441 5 ENS. 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 1 6 
-
1 6 Q FE,ES ~DRA IRE 
1 HQ 1 7 . 1 7 SQ 
1 NQ 1 a 128tll U2o44l 8 ~~~ 
1 SDNST. 1 9 . 1 9 AUTRES 
1 zus. llO 12~,n U0,671l0 EU. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
INSGE SANT Q Ill 164,24 162,41 168,44 73,70 74tll 69t9llll Q EHSUILEI 
HRDIENST 1 HQ 112 159,56112 SQ 1 
1 NQ lU 134,72 138,70 43o37IU NQ 1 IMONTANTI 
1 SONST. 114 119,82 .. t22o26114 AUTRES 1 
1 zus. lU 43,67 52,04 63t05 72,08 72t41 60,16115 ENS. 1 
1 1 
1 MAENNER Q 116 19,6 117,6 18,6 9,7 ltO l2t61l6 Q HO,,ES 1 
1 HQ Ill 112,1117 SQ 1 
1 NQ 118 124,9118 NQ 1 
1 SOhST. 119 U0,9IU AUTRES 1 
1 zus. 12, 36,7 25,7 l2t6 10t1 lt9 Utll20 ENS. 1 COEFF ICJENT 
VAR IATIONS-1 1 1 1 
1 FRAUE~ Q 121 
-
121 Q FE,ES 1 
1 HQ 122 . 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 n2,1 117,0123 hQ 1 
1 SONST. 124 . 124 AUTRES 1 
1 ns. 125 123tl 127,0125 EhS. 1 
KDEFFIZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGFSAMT Q 126 19,6 ll1t6 ,.,, 9,7 e,o lZtU26 Q ENSU!LEI 
1 HQ 127 112,4127 SQ 1 
1 NQ IZB 130,6 117t9 n.~121 hQ 1 
1 SONST. 129 125,9 UOo7129 AUTRES 1 
1 zus. 13~ 45,0 30,8 17,3 12t7 llt4 30t1130 Eh$. 1 
1 1 
INDIZES DES STUNDENYERD. 1 1 llNDic:ES CU GAIN HORAIRE 
1 1 1----
BASJStZUGEHOER IGKEITSDAUER 1 1 IBASfl EhSEPBLE DES 
INSGESAMT • lOQ 1 1 1 AhC IENNETES • lOO 
1 1 1 
MAENNU Q 131 t91t9 189t3 197,9 105,4 lOTtO 100tDI31 1 Q HCIIIIES 
HQ 132 llt-OoOI32 1 SQ 
IIQ 113 tHOtO 133 1 ~Q 
SONSTIGE 134 . tlCOtO 134 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 135 78t7 87t2 IOltZ 113,2 lH,O 10e,o 135 IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 
-
136 1 c FEMMES 
HO 137 . 137 1 SQ 
NO 138 188,5 11(0,0138 1 ~Q 
SONSTIGE 139 . 139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 140 1Uo9 tlClo,o 140 IE~SEMBLE 
1 1 1 
!NOIZE$ STUNOENVERD. FRAUEN 1 1 !INDICES U 1~ HOR. FEIIIIES 
1 1 1 
USI$1 IDEM MAENNER • 100 1 1 IBASEIGAn ~CR. HC,IIES.lOO 
1 1 1 
IZEILE 6 1 lE ILE 11 Q 141 
-
I•U 1 Q lUChE 6 o LIChE 11 
u. 7 1 z. 21 HQ 142 . 142 1 SQ IL. 7 1 Lo 21 
u.eaz. 31 NQ 143 165t~ 16loZIO 1 NQ IL. 1 1 L. JI 
u. 9 1 z. 41 SONST. 144 1" 1 AUTRES llo 9 1 L~ 41 
n.t~ a z. 51 zus. 145 t50t7 147,6145 1 EhS. ll.lO 1 le 51 
---' 
1 1 
ARBEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 1 OUVRIUS 21 A <30 ANS 
1 1 
1 ,.lHNER. Q 146 164,61 166t78 t6t66l46 Q HC"ES 
1 HQ 147 147 SQ 
1 IIQ 141 . 141 ~Q GAIN 
1 SCNST. 149 
-
149 AUTRES 
DURCHSCHNITT 1 zus. 150 161,7J 161,46 165o04 ~4,57150 Eh$. 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 151 
-
151 Q FO~ES HCRAIRE 
1 HQ 152 
-
152 SQ 
1 NO 153 tn hC 
1 SONST. 154 - 154 AUTRES 
1 zus. 155 155 ns. IIGYEh 
STUNDEN- 1 1 1 
I!NSGESAIIT Q 156 164,61 166,78 t6t66l56 Q ENSU!UI 
VERDIEIIST 1 HQ 157 157 SQ 1 
1 NQ 158 IUoll 151 hC 1 IIICNTA~TI 
1 SONST. 159 - 159 AUTRES 1 
1 zus. 160 155,22 157,54 t63,53 60t7916Q us. 1 
-----1 1 
1 IIAEIINE R Q 161 110t7 U,l Utll6l Q HO,ES 1 
1 HQ 162 162 SQ 1 
1 IIQ 163 163 IIQ 1 
1 SONST. 164 164 AUTRES 1 
1 zus. 165 116,0 124,1) n,a 15t8165 Eh S. ICCEFFICIEHT 
VAR lA TJCN5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 166 166 Q FE"ES 1 
1 HQ 167 
-
l67 SQ 1 DE 
1 NO 168 lU ~Q 1 
1 SONST. I6Ç 169 AUTRES 1 
1 ns. 170 170 Eh$. 1 
KOEFF Il lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAMT Q 171 110,7 Utl Uollll Q EUU!LEI 
1 HO 172 172 SQ 1 
1 NO 173 129,1173 hC 1 
1 SONST. 174 
-
174 AUTRES 1 
1 zcs. 175 127,4 128t5 114,1 Z3t0175 ENS. 1 













1 l __ 
1 
1 
ÏIIDIZ ES DES STIMilENYERD, 1 
="u~S~IS~I~ZU~GE~ICI~E"'R~IG'iËii-SDA-UER 1 




0 1 761 
HO 1 171 
'10 1 111 
SDNSTIGE 1 191 
ZUSAIIMEN 1 B() 1 
1 1 
0 1 811 
HO 1 821 
NO 1 831 
SOIISTIGE 1 8~ 1 
ZUSANMEIII 851 
- 1 1 
IIIDIZES STUNDENVERD,FRAUE'II 1 
1 1 
USI$1 IDEM MENNER • lOO 1 1 
CIE lU 511 ZE ILE 
CZ.52 1 Z.4ll 
CZ,53 1 loUI 
CZ,54 1 Z.491 
CZ,55 1 Zo501 
1 1 
461 01 861 
HOI 171 
NOl ISI 
SDIIST. 1 891 
zus. 1 9'11 
<2 
195r6 
ua. x 1 2100 
D.WER DER UhTE~NfHIIENSZUGEICIERIGKEIT IN JAHREN* 
lNNEES D'lhCIEtiiiETE U.'tS L'ENTREPRISE* 







---1 G QUlLIF ICATIDN 
1 INSGES.CIII N 
IEhSEPBLEIIII E 
1 !INDICES ëu GAIN HORAIRE 
1 1----
1 IBASEI HSEMILE DES 
1 1 l~CibNETES • 100 
1 1 
ICOrOI 761 Q 
1 771 SO 
• 1 781 ~~~ 











ll~DICES CAl~ HCR• FEliNES 
1 





ILIGhE 511 LIGhE o\61 
891 AUTRES 
901 F.f<So 
IL• 521 L. o\71 
CL. 531 Lo 411 
CLo 5-\1 L. o\91· 
IL. 55& L, 501 
ARIEITER 3t' US <45 JAHRE 1 1---------------------- ~--0-UV_R_IEi::-S -::30::-:A~<~~":-5-::A~IIS::­
----_,.~~~AË-~NE-R-0-1 911 
1 HO 1 921 
1 110 1 931 
1 SDNST, 1 ~~ 
OURCHSCHNITT 1 ZUS, 1 951 
1 1 1 
L ICNER 1 FRAUEN 0 1 961 
1 HO 1 971 
1 1<10 1 ç~ 1 
1 SDNST, 1 991 
1 ZUS, llO? 1 
STIJlDEII• 1 1 1 
Il IISGE UNT 0 11Cll 
VERDIENST 1 HO 111121 
1 NO 11031 
1 SDIIST, 11341 
1 ZUSo I1C51 
-----::1--::Nl~E~IIN""E"'R--::0,...11~6~ 
1 HO 11071 
1 NO IH81 
1 SOIIST, 11~91 
1 ZUS. I11DI 
nRIATIDN5-I 1 1 
1 FRAUEII 0 11111 
1 HO 11121 
1 llO 11131 
1 SONST. 111~1 
1 zus. 11151 
KDEFFU lENT 1 1 1 
IINSGEUIIT 0 11161 
1 HO 11171 
1 NO 11111 
1 SONST • 11191 
1 rus. 112~1 
~IN~D~IZ~E~S~D~ES~ST~IM~D~EW~ER~D~.-~ 1 
1 1 
IASISIZUGEICIER IGKEITSDAUER 1 1 







SOli STI GE 112~ 1 





SONS Tl GE 11291 
ZUSANIIEN 1130 1 
~IN:':D~IZ:;E::-S ":'ST;o:Uti::::D=::E~NV:::E:-:;RD::-,-;:FR:':A':::UE~N 1 1 
' 1 1 
IASI$1 IDEII MENNER • 10) 1 1 
1 1 
CZEILE 96 1 ZEILE 911 






u. 91 1 z. 931 
cz. 99 1 z. 941 
U.IOO 1 z, 951 
*VOLLENDETE JAHRE 











• 1 '131 
- 1 ~1 
69r50I 951 
1 1 
- 1 961 
- 1 971 
1 911 













Uoo\611011 0 EhSEtBLEI 




• 11031 N~ 1 I•DNTANTI 
- 11041 AUTRES 1 
66 r94II051 EhS, 1 
1 1~-::-:=~~----9,9111)61 Q HCIIPE$ 1 
111!71 SG 1 
• ll'l81 k~ 1 
• ll'l91 AUTRES 1 
11r6lllOI Eh$, ICCEFFICIEIIT 
1 1 1 
11111 Q FEP,ES 1 
- 11121 SG 1 DE 
IIUI NG 1 
- 11141 AUTRES 1 
11151 us. 1 
1 1 1 VARIATION 
ç,çiiUI 0 EhSEt8UI 
11171 so 1 
• 11181 ~0 1 
• 11191 AUTRES 1 
11r61l201 US. 1 
1 1-1 ND-IC_ES_ëu:o:-:G~A::':III:-H:::C:::RA~I:::R="E-
1 l::-:u~S::':EI:-":':O"=S~f':::IL:-::E~O::E':"S--




• 11231 hO 
• 112'~1 AUTRES 
HOrO I125IEhSEPILE 
1 1 
- 11261 G 
11271 50 
11211 NG 


















lLo 91 1 Lo 9ZI 
lLo 91 1 Lo 9JI 
lLo 99 1 L. 9-\l 
ILolOO 1 L. 951 
lUXE'IB~G ua. 1 1 Jcoo · LUXEP&t!UAG 
VEnEILUIIG DEA lR8EITEA I'IACtt GESCHlECHTt lEJSTUNGS-
GilUPPE UND GROESSE IBfSCHAEFTIGTENZAHll DEA 8ETAIEeE 
INDUSTRJfZWEIGs GUMMio KUNSTSTOFF 
lUXEMBUI'G 
DU !.lii!LLD I 1I1ID YI UBER DIISD 
IIIDUSftiiZIIBIO IIIID rb LliXDIII8liG 
amEIIli!AIIDILOS CVOL. russron AU 
IIIU6) 
LI !.lii!LLI I 1 JI IELA!IO .l 
QUEB!O IAIIO D' IIIDUB!IIA 101 SOlO 
PUBBLIOA!I' PER IL LUSS!liiB1JJIIO 
(CR. IIO!A A PAO, 7) 
DISTRIBUTION DES C~YRIERS PAR SEXEo QUALIFICATIGN ET 
TUllE INCNBRE DE !AURIESI DES ETULJSSHEUS 
BRANCHEI CAOUTCHOUC, M.lToPUSToET SYIITHETIQUES 
LER !ABLI&UX I ft YI IELA!Irl A Clftl 
BUICIII D' IIIDUSftii SOft 8.liiS OI!JII 
POUR LI L1IIDIBOUIG (YOD 80!1 PAGI 6) 
Dl !.liiiLLD I D YI BJ.'ftEI'J'DDJ: DIU 
IIIDUSftiiLJ: BIDII.JJ'S!.ll WBDD YODI 
LliDIIBUIIG ID! GEPUBLICIERD (ID IIO!A 
BLI, 7) 
lUXEIIBt!U RG 
ua. 11 1 3000 
YEA TE llUNG DE A ARBEITEA NACH EESCHlECHT t 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER 
INDUSTRIEZWEIGs GUMMit KUNSTSTOFF 
1 
u 
DISTRIBUTICN DES OUYRIEU PAR SUEo 
OUALIFICATIOH, AGE 
BRANCHE• CAOUTCHCUCo IIAT.PUSToET SYUHETIQUES 
ALTU IZAHl DER LE!ENSJAHREI• 
AGE INOMBRE D•.tNNEESI• 
1 1 
1 1 
1 1 1 
GESCHLECHT olE ISTUGSGRUPPE 1 
l 
E 
----------~--------~--------~-----------~-------~I·NSGi-SA-MT-1 : 1 SEXE t CUALIFICATIGII 
<21 U-29 
ANlA Hl DER ARIEl TU 
IIAENNER Q 1 . 2~ 
HQ 2 14Z 610 
NQ , . 150 
SONSTIGE 4 204 . 
lUSAMMENI 5 270 1.004 
1 
fRAUEN Q 1 6 . 
HQ 1 T 144 111 
NQ 1 8 . 
SONSTIGE 1 9 134 
lUSAMNENhO IZ 120 
1 
INSGESANT Q lU 242 
HQ hz 16 728 
NO hl . 15(' 
SONSTIGE h4 238 
lUS.lMMENI15 352 lol24 
1 
IN li NAENNER+FRAUEN ZUS, 1 
1 
r.lENNfR 116 T6oT 89o3 
FRAUF.N hl Uol 10,7 
INSGE SAMT 118 1C.Oo0 1110,0 
-----1 
IN & DER GESANTSPALTE 1 
1 
rAENNER h9 ,,, 36,7 
FRAUEN 12n 25ol 17,'1 
INSGESA~T 121 11o5 36ol 
ÏIIEINSCHLIESSLICH lleR ARBfiTER FUER DIE DAS AlTU 









































1 - Ill 1 E 1 


































1 hCPBRE C'CUYRIERS 
1 



























IllY CC'PRIS LES CU~RIERS DChT L'AGE ,.,. PAS ETE DECLARE 
I*IANNEE$ REVOLUES 
lUXEMBURG T.U. Ill 1 3000 lUXEU~U~G 
VERTEILU~G DER ARB E ITER NACH GESCHl ECHT, OISTRIBUTION DES ClVRIERS FAR SEXE, OUliFICATI&N 
lE 1 STLNGSGRlPPE t FAMILIENSTUD UND KINDERUHl ET SllUAliCN. DE FUillE 
INOUSTRIEZ~EIGI GUM,It KUNSTSTOFF BRANC~EI CADUTCHDCCt ~AT.PlAST,ET SYNT~EliCUES 
VERHEIRATETE IUT UNTERHALTSBEJIECHTIGTEN KINDERN 1 1 ------,-,-z lEOIGE 1 SeNSU GE IINSGESIIIT 1 l 1 CESCHlECHT, E MARIES, AYANT ., , ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 1 sexe, 1 
LEISTUNGSGRUPPE l 
E CEl!! • 0 z 
1 
ANZAHL ARBEITER 1 
1 
MAENNER Q 1 1 166 1,)2 106 Tf 
HO 1 2 542 218 262 248 
NO 1 3 154 88 84 70 
SONS TIGE 1 4 214 . 
ZUSAMMEN 1 5 1.~66 ltOO 454 394 
1 
FRAUEN 0 1 
HO 1 136 92 
~0 1 
SONS TIGE 1 9 t32 
ZUSAMHEN llO 118 102 
1 
INSGESAMT 0 Ill 11? 1?2 106 7t 
HO tu 678 300 264 25ft 
NO 113 16" 96 84 711 
SCNSliGE 114 236 
ZUSAMIIEN 115 1.244 
1 
502 456 400 
IN 1 MAENNER UND 1 
FRAUEN ZUS, 1 
MAENNER 116 85t7 79,7 99,6 98,5 
FRAUENill l4t3 20,3 . . 
INSGESAMT lU 100t0 100t0 lOO,, 100,0 
1 
ÏN • DER GESAMT-1 
SPAL TE t 
MAENIŒRIU 39t1 14,6 16,6 14t4 
FRAUENI20 54,9 31,5 . 
INSGESAICT 121 40t7 16,4 14,9 13tl 
1 
lliEINSCHLIESSLICHDER ARBEITER FUER DIE DER FAICILIENSTUD 
UND DIE KI NDERZAHL NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
LUXEMBURG 
VERTEILUNG OER ARBEITER NACH GESCHlECHT, LEISTUNGS-
GRUPPE, AN~ESENHEIT UND UTL~NUNGSSYSHM 














1 1 1 G 1 
1 1 1 N 1 CUHIF ICATIQN 
>•4 Il N SGE SAMT 1 AUTRES IENSEPBlE 1 E 1 
IENSUBlE 1 1 1111 1 
1 1 
1 HnBRE D'GUVRIERS 
1 1 
138 368 5361 1 1 c HCMIIES 
84 ~40 t26 lo 5081 2 1 sc 
no 308 4801 3 1 ~c 
. 2081 4 1 ~UTRES 
152 1.620 H6 2.n21 5 IUSH8LE 
1 1 
1 6 1 0 FEMMES 
112 t24 2721 1 1 SQ 
1 • 1 u 
1341 9 •~unes 
122 124 324110 IUSEPBLE 
1 1 
138 368 540111 1 c ENSEIIIlE 
92 l.C52 150 1.780112 1 H no 316 494113 1 ~0 
242114 1-UTRES 
160 1·142 u 3.U56II5 IHSHBLE 
1 1-
1 lt USE,BLE H+F 
1 1 
95,0 n,o 165t7 89t41l6 1 ~C,ES 
. 7,0 114,3 10,6117 1 Ff,ES 
100,0 100,0 lOOt? loo,oll8 1 E~SE,BLE 
1 1 
1 11 CCLCNNE •ENS.• 
1 1 
5,6 5~t3 u,7 100,0119 1 ~OHS 
. 37t7 1Tt4 103,0120 1 FE,ES 
5,2 5lt0 2tl lOOtOIZl 1 EhSEPBLE 
1 1 
IllY COMPRÏS LES DUVRIERSDONiUSJTUATION DE 
FAMILLE ~·A PAS ETE DECLAREE 
DISTRIBUTION DU cLniERS PAR SEXEt CUliFICATICht 
PRESENCE AU TRA~~IL ET SYSTE~E DE ~F.~UUUTICh 




1 1 ANIIESENDE ARBEITERt VOUUITBESCHAEFTIGT 1 
1 1 IVDLLZEIT-1 1 
l IINSG~SAN71ANitESEhDEI BEStH. 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEICPS FLEih 1 L 





~ 1 Ill~ ARB~ITERIAReUTER 1 lM ,·-:IN~L-::E":'IS::T:-.~I'='G~E,::I~SC'='HT:::-,~1--:I~ScËSAn 1 ~ 
L IENSEICBLE 1 OUVRURSIOUY~IE~S 1 ZEITLDitll LOHN ISYST.u.A.I Ill N 
E 1 1111 PRESENTS! A TEKFS 1 REMUNERESIREMUH. A 1 • ICJXTE 1 EhSE"LE E 
1 1 1 PLEih lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 
1 
ANZAHL DER ARBEI TFR 1 
1 ----MA~---- Q t 1 536 292 !36 286 Z92 1 
HO 1 2 1.508 928 lo508 572 148 208 ~28 2 
NQ 1 3 480 212 478 84 152 74 210 1 
SONSTIGE 1 4 2,8 98 208 16~ . 12~ 98 4 
ZUSA"KENI 5 2.n2 1.530 2.no t.0->2 214 lU 1,528 5 
1 
FRAUEPI 0 1 6 .6 
HQ 1 7 272 256 272 256 256 7 
NO 1 8 8 
SONSTIGE 1 9 n~ 134 . Q 
ZUSA,NENIO 324 21ll 322 268 268 llO 
1 1 
INSGESANT 0 Ill 540 292 !4(\ 2!6 292 Ill 
HO 112 1.180 1.184 1. 7811 828 148 208 l.U~ 112 
~~~ 113 494 218 490 8! 152 14 21~ lU 
SD~STIGE 114 2\2 106 242 68 124 1C6 114 
ZUSAMMEN 115 3.056 t.8oo 3.052 lo270 214 !12 1.n6 115 
----------1 1 
IN S ICAE~NER+FRAUEN ZUS, 1 1 
1 1 
,AE~NER 116 89t4 85t1 n,4 78,9 too,o IOC,o f5tl 116 
FRAUEPI 117 10,6 u,o ~~. 6 21,1 14,9 117 
INSGESAMT 118 lOCtO lOO,~ 100,0 100,0 lOOtO lOO,~ ICC,O Il& 
- -----' 1 IN t DER GE SA MT!PALTE 1 1 
1 1 
,AI!NNFR 119 IOOtO 56,11 c;c;,9 65,6 ~~.o 20t4 100,0 119 
FRAUEN 120 IOOtO 83,3 99,4 loo,n lCO,O 120 



























1 EhSE,BLE , ____





ÏUEINSCHLifSSLICH OER ARBEITER FUER DIE OIE ANWESEh~EIT IllY cëiimS'"LË5ëu~RJERS DC~T LA PRESHCf AU TR'VAIL 
UNO DAS ENTLOHilUNGSSYSTEIC NICHT ANGEGEBH IIURDE OU LE SYSTEME OE REKUI>ERATICh N•OU PAS ETE DECLARES 
190. 
LUXEMBURG TABo y 1 3000 LUXEPBOURG 
VER TE ILUNG DER ARBEITER UCH GESCHLECHT, lEISTUNGSGRUPPEt DISTRIBUTICN DES DU,RIEAS PAR sexe, QUA LI F IUTICII• ACE 
AL TER liNO UUER DER LNTERhEIIMENSZUGEHOERIGKEIT ET ANCIEhhETE DANS L'EhUEPRISE 
INDUST~IEZIIEIGo GUHIII KUNSTSTŒF BRANCHES CAOUTCHOUC, IIAT.PUST,ET SYUH.ET 1 QUES 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHDERIG!<EIT IN JAHREN* 1 DURCH- 1 1 
z ISCHUTTLol L 1 
ALTER, GESCHLECHTt E ANNEES D'ANCIEhhETE DANS L'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 G lAGE, sexe, CUALIFICAT 1011 
Lf ISTI.'NGSGRUPPE L <2 2-o\ 5-9 10-19 >•20 1 IUGESolliiAGE ,QYEhl h 1 
E !ENSEMBLE lill 1 E 1 
ARBEITER. INSGESAMT 1 ENSEI!BLE DES OUVRIERS 
ANZAHL 1 hCPBRE 
MAENN~- 1 0 1 180 22<\ 68 62 ,36 3<\ 1 1 0 NOl! MES 
HO 2 68<\ 506 172 146 lo !OB 33 2 1 50 
~0 3 23<\ 180 no 1]6 uo 39 3 1 NO 
SDNSTIGE 1 <\ 1611 lU 208 19 4 1 AUTRES 




FRAUEN 0 1 6 6 1 0 FEPMES 
HO 1 7 262 212 ze 7 1 50 
NO 1 8 8 1 NO 
SDNSTIGE 1 9 IZB . Uo\ ua 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEII llO 292 IZB 32<\ ze llO IEIISE'ILE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 lU 182 zz' 68 62 !o\0 3<\ Ill 1 0 ENSUBLE 
HO 112 9<\6 516 172 146 lo780 33 112 1 50 
NO lU 23<\ 190 1]4 136 494 39 lU 1 hO 
SONS TIGE 114 188 154 HZ u IH 1 AUTRES 
ZUSAHMEN 115 lo550 986 27<\ 244 3o056 33 115 ENSUI LE 
1 1 
IN 1 IIAEhNER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 EhSOUE HOIIIIES+FEMES 
1 1 
I'AENNER 116 Blt2 97,2 98,5 100,0 19,4 116 HC,MES 
FRAUEN 117 u,e u.a 10,6 117 FE PME$ 
INSGESAMT 118 lOOtO 100,0 lOG,O 1oo,o 100,0 ua EhSE,IlE 
1 1 
IN 1 DER GESAIITSPALTE 1 1 1 CCLChhE •EhSEI!ILE" 
1 1 
'AENNER 119 46t0 35tl 9,9 8,9 100,0 119 HCMPES 
FRAUEN 120 90tl 18,6 lC.OtO IZO FErMES 
INSGESAIIT 121 50t7 32,3 9,0 e,o 100,0 121 EhSEI!ILE 
1 1 
DARUHTERt 1 1 IDCNTt 
ARIElTER Zl liS <30 JAHRE 1 1 1 CUYRIERS CE Zl A <30 ANS 
IIAEHNER 0 122 1(10 122 2<\0 25 IZZ 1 0 HOMES 
HO 123 296 2<\o\ 6<\ 610 25 123 1 so 
NO 124 lOo\ 140 150 Z5 12<\ 1 NO 
SDNSTIGF.I25 . . 125 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 126 500 o\10 .. loOOo\ 25 126 IEhSEI!BLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 127 127 1 0 FE liMES 
HO 128 lU ua 2<\ 128 1 so 
NO 129 129 1 NQ 
SDNSTJGE 130 llO 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 131 lU 120 2<\ 131 IHSEI!BLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 132 lOO llo\ 2<\2 25 132 1 0 EliSE IllE 
HO 133 o\01 250 64 721 25 131 1 50 
NO 134 lOit 140 150 25 13<\ 1 hO 
SONSTIGE 135 135 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 136 612 411 .. 1.124 Z5 136 EIISEnLE 
-
1 1 
IN 1 MAENNER+FRAUEN lUS. 1 1 1 ENSEPUE HCMI!ES+FEMIIES 
1 1 
'AENNER 137 8lt7 98tl 100,0 
"·' 
137 HC,MES 
FRAUEN 138 u,, 10,7 Ill FEMMES 
INSGESAMT 139 lOOtO 100,0 100,0 100,0 119 US EPILE 
1 1 
IN 1 DEll GESAMTSPALTE 1 1 1 CCLChhE •ENSEIIILE" 
1 1 
PAENNER 140 49tl 40tl e,a 100t0 140 HCMMES 
FRAUEN 141 93,3 . 100,0 lo\1 FEP.MES 
IIISGESAMT 142 54,<\ n,z 7,1 lOOtO lo\2 OS EPILE 
1 1 
ARifiTER 30 BIS <45 JAHRE 1 1 1 CUYRIERS DE JO A <U ANS 
1 1 1 
MAENNER Q 143 Ml 64 126 12<\ 162 36 I4J 1 0 HO liMES 
HO 144 290 178 71t 80 U2 J6 IH 1 50 
NO .... , 74 70 151t 37 lo\5 1 HO 
SDNSTIGE 146 146 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 147 412 312 104 no ua 36 lo\7 IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 148 141 1 0 FEUES 
HQ 149 92 92 35 149 1 so 
NQ 150 150. 1 HO 
SDNSTIG! 151 151 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 152 92 lOO 35 152 IEIISEI!ILE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 153 148 64 126 124 162 36 I5J 1 Q EhSEPILE 
HO 154 312 171 74 10 TH ]6 154 1 SQ 
NO ., 74 74 162 37 1, 1 hO 
SDNSTIGE 156 156 1 AUTRES 
ZUSAMENI57 504 316 lOI 11~ 1.038 36 157 IEhSEMILE 
1 1 1 
IN 1 MAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 ENSUILE HOIIIIES+FEMES 
1 1 
~AEIINER 151 81,7 91,7 96,3 100,0 9Gt4 
'" 
HC"ES 
FRAUEN 159 u,, . . 9,6 159 FEMMES 
INSGESAMT 160 lOOtO lOO tl! 100,0 lOOtO lOOtO 160 EhSEP8LE 
_l 1 
IN 1 DER GESAI!TSPALTE 1 1 1 COLCUE •EIISE,ILP 
1 1 
'AENNER 161 43,9 3],3 u, 1 llt7 100,0 161 HCPPES 
FRAUEN 162 9Zt0 . lOOtO 162 FEM"ES 
JNSGESAHT 163 ..... 6 JO,<\ 10,4 10t6 100,0 163 EhSEPILE 
1 1 
-CliEINSCHLIESSLICH DER ARBEITE~ FUER· OIE OIE UNTERNHIIENS- IllY COMPRIS LES OUVRIE S DONT l'UC:IEN~ETE DANS 
ZUGEHDER IGKE IT NICHT ANGEGE8Eh MURDE L'ENTREPitiSE N'A PAS ETE OECUUE 
I•IVOLLENDETE JAHRE I*IAhNEES REYClUES 
191. 
LUXfiiBURG LUXEIIBDURG 
UBoYII 1 3ot~ 
_ DUICHSCHIUTTLICHER STUNDENVERDIEIIST NACH GESCHLECHT, 
LEJSTUNGSGRUPPE U~D ALTER 
GAIN HORAIRE IIDYE" PAR SEXEt GU.LIFICATION 
ET AGE 
INOUSTR IElliEIGI GUIIIII t KUNSTSTCJFF IRANCHEI CAOUTCHOUC, JIAT,PUST,ET SYUHETJGuES 
1 1 L 
1 ALTER IUHL DER LEIENSJAHRE 1* 1 
f 1 1 
1 AGE 1 NDIIBR E D'ANNEES!* 1 
1 1 G SEXE, CU•LIFICATJOII 
L 1-----.~---·..------:-----~----:-I~ .. ~SGES. 1111 Il 






































IINSGE SANT Q 





----------~·----1 1 NAENNER Q 116 
1 HQ 117 
1 NQ lU 
1 SDIIST, 119 
1 lUS. I2C 
YAR lA TJON5-I 1 
1 FIIAUEN Q 121 
1 HQ 122 
1 NQ 123 
1 SDNST. 124 
1 zus. 125 
KDEFFIZIEIIT 1 1 
IJNSGESANT G 126 
1 HQ 127 
1 NQ 121 
1 SDNST. 129 

















































SONS TIGE 157 
ZUSANNEIII58 


















































































































































































































































































































1 !INDICES CU GAIN NDUIRE 
1 ~~~~~~=--1 :•m• :U"!~~=~~.miiS•loo 
1 1 
104o6Ul 1 Q 
103,2132 1 SQ 
9lo8IJ3 1 IIQ 
MoOI34 1 A\oTRES 
lCOoOI35 IE~SEMBLE 
1 1 
• 136 1 Q 
l07o7IJ7 1 SQ 
• 131 1 NQ 
151 .4139 1 AUTRES 
100,0140 IEIISEII8LE 
1 1 
l05o3141 1 0 
l0lo4142 1 SQ 
9lo814l 1 ~Q 
79,5 144 1 AUTRES 




1 lama E':':~S:;E~I!I::"L~E-::H::CI!::I!:;E~S+~ 
1 1 FE,ES • lOO 
1 1 
100o8l46 1 HCP"ES 
t2 o9147 1 FEP~ES 
lf0o0141 1 Et.SOILE 
1 l~u"'s""u"'c""cL'"'c~~~,..,E~•E""IIS~EP""a""u"'•~lo~o 
1 1 
lOOoO 149 1 Q 
lClO,O 150 1 SQ 
lOOoOI51 1 U 
lOOoO I5Z 1 AUTRES 
lOOoO lU IE~SEI!BLE 
1 1 
154 1 Q 
1,0,0155 1 sa 
UCOoO :;; 1 AII~:ES 
100,0151 IEUEPBLE 
1 1 
lCiO,o 159 1 a 
lOOoOI60 1 SQ 
lOO ,o 161 1 ~C 






ua. v1111 JOoo 
DURCHSCttUTTLICHER STUNDENY~RDIE~ST IIACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGAUPPEt FA,ILIENSTAND UND UNDERZAHL 
GAIN HORAIRE IICYEN PAR SEXEt QULIFICATION 
ET SITUATICh DE FA~IllE 












































1 HQ 117 
1 NQ Ill 
1 SDNST. ln 
1 zus. 120 
YARIATIDN5-I 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HQ 122 
1 NQ IZJ 
1 SONST, 124 
1 zus. 125 
KOEFFIZ IEIITI 1 
Il NSGE SAMT 0 126 
1 HQ 127 
1 NO 121 
1 SDNST. 129 


























Ï.ASISI II.AENNER UND FRAUEN 1 






























































































IYERHEIRATETE MIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN IUNDERNI 
1 1 SDNST, 




1 0 z 3 )a4 1 1 












































































6To54 16T,04 1u,u 
Ho91 65,11 65,U 
59,05 n1,os ts6oU 
64,38 64,13 63o46 
61,54 161,04 163t22 
6~,61 65,64 65,35 


















104,9 1103,6 199,6 
1001 1 10lt5 103,9 
91,7 119, T 189t6 
lOO, 0 lOOtO lOOtO 
105,2 U03t6 199,9 
1001 T l0lt4 103,3 








lOJ, 3 noz, 5 196,1 
lOO, 7 l!llt9 102,2 
102, 9 UOltl 199 ,o 
103,0 l03t6 10lt5 
103,' noz, 1 196, a 





































































103, T llOZtO 199,8 













































































































1 III•OICES CU CAIN HGRAIRE 
1 I::-:BA~SE::-:I~E;::h~SE;::,;,.:IL~E.-:O:::ES;--
1 1 QUALIFICATICI\SalOO 
1 1 
l04t613l 1 0 
103tZI3Z 1 SQ 
9lt81J3 1 ~Q 
84t0 134 1 AUTRES 
lDOtOIJS IEhSE~BLE 
1 1 
136 1 0 
lOTtTIJT 1 50 
• 131 1 ~0 
ISlt4 139 1 .AUTRES 
100t0140 IENSE~BLE 
1 1 
105t3141 1 0 
103,4142 1 so 
9ltll43 1 ~0 





1 I"'BA:":S~E~I ":E:":~S:-:E::,B:":"L-='E -::H::::C~::~::::ES:-:+-
1 1 FEP,ES • 100 
1 1 
1 CO tll46 1 HCP,ES 
92,9147. 1 FE,ES 
l00tOI41 1 E~SEULE 
1 l.,..u:-:s~u:-::c::::u:-::c~~~:'::E=:•E~IIS::-:E~,::BL-:::P:-:l~Oo 
1 1 
lto,o 149 1 o 
1oo,o 150 1 so 
1CO,OI5l 1 JI.O 
1 CO tO 152 1 AUTRES 
lOOtOISJ IEhSUILE 
1 1 
• 154 1 ç 
100,0155 1 SO 
• 156 1 NO 
tlOOtCIST 1 AUTRES 
ltOtOISI IEIISEPILE 
1 1 
100,0159 1 0 
100,11160 1 SQ 
lOOtO 161 1 hQ 
l0CtOI62 1 AUTRES 




ua. IX 1 3000 
DUPCHSCitHTTLICHER STUhDENYEROJHST NACH CESC~LECHT.' CAIN HCRAUE PCYEh PU sexe, CUIUFICATIQN, 
LEI STUNGSGPUFPE t ANWESENHEIT UMl ENTLCHNUhCSSYSTEII PRESENCE AU TUUIL El SYSTUE DE JEPUhEUTIDN 
INDUSTRIEZIIEIGI GUMHI, KUNSTSTDFF BRANCHEI CAQUTCHCUCt MAT,PUST,ET SYhTHETJCIUES 
1 1 1 1 1 
1 IANJjES ENDEIYDLLZ E IT•I ANIIESENDE ARBEITERt YDLLZE ITBESCMAEFTICT 1 L 
1 1 1 1 IESCH, 1 1 
1 IINSCESAMT 1 ARBEITERI AR BUTER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS FLEih 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCII.ECHT ,LEI STUNCSGRUPPE 1 1 1 1 1 
---• G SEXEt CUILIFICATICN 1 1 1 1 1 IN liN LEIST.IGENJSCHT.I 
1 !ENSEMBLE 1 DUYRJERSIDUYRJEU 1 ZEITLOHN 1 LDHN 1 SYST ,u,A.I USCESAMT N 
1 1 Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 
1 E 1 1 PRESENTS! PLEIN 1 REMUNERES IREMUN. A 1 • MIXTE 1 EhSEPBLE 
1 1 1 1 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 
1 MAENNER 0 1 1 65,39 68,78 65t39 68t80 . 6i,n 1 0 HCIINES 
1 HO 1 2 ~·"9 65tH H,,'i u,56 70,87 69t6" t~,n 2 SO 
1 NQ 1 3 57,39 60 ·'"' 57tlt6 55,"9 167,)3 61oU 60t66 3 hQ CAIN 1 SONST. 1 4 52·"' 58,75 52 tU 
"'•"' 
162t16 ,., 75 
" 
AUTRES 
DUPCHSCHNITT 1 zus. 1 5 u,so 6",98 62t52 U,32 69,76 67t18 t5r01 5 Eh$, 
1 1 
LICHER 1 FUUEN A 1 6 . . 6 Q fEPPES HCRAIRE 
1 HQ 1 7 62,02 62,59 62,02 62,59 62,59 7 SQ 
1 NQ 1 8 . . a hC 
1 SQNST, 1 9 129,61 129,61 . 9 AUTRES 
1 zus. llO 57,58 61,57 57,70 61,75 61tH llO ENS. MCYEN 
STUNOEN• 1 1 1 
IINSGESAMT Q 111 65,29 68,78 65,29 68,80 61,71 111 Q EhSEtBLEI 
YERDIENST 1 HO 112 64,11 64,85 6,,11 u,57 70,17 69t64 64,85 112 SQ 1 
1 NO 113 56,92 59t80 57,07 5",60 167,33 6ltU 60t19 lU hQ 1 IMDNTANTI 
1 SONST, 114 "9,2T 57,9" "'·27 5"·" . 162t16 57,9" IH AUTPES 1 1 zus. 115 61,98 ~.47 62,01 62,99 69,76 67tll t4o52 lU ENS. 1 
1 1 1 1 
---' 1 1 MAENNER Q 116 17t6 l6tl 17,6 16t2 16t1 116 Q HDMPE$ 1 
1 HQ 117 u,o Utl u,o 12·" 7,7 12tl 13t1 117 SQ 1 1 NQ 118 14,6 u," 14t5 u.~ u,z 6t1 1Dt9 118 hQ 1 
1 SONST, 119 29r5 15,5 29,5 fl7t3 n.4 15t5 119 AUTRES 1 
1 zus. IZO 17,9 H," n,a 
"'' 
7," 12r6 14r" 120 EhSo ICCEFFICIENT 
VAR lA TION5- 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 . 121 Q FEPPES 1 
1 HQ 122 11t7 lltl 11,7 11t1 Url 122 SQ 1 DE 
1 NO 123 123 NQ 1 
1 SONST, 12" n8,7 nt,7 . . 12" AUTRES 1 
1 zus. 125 22,7 13,5 22,5 u,, UrO 125 Eh$. 1 
~OEFFJZlfNT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAMT Q 126 17t7 16rl 17,7 16r2 Url 126 Q EkSEteLEI 
1 HO 127 14t7 12t9 Hrl 12tll 7,7 u,a 12t9 127 SQ 1 
1 NQ 128 15," u,z 15tl Ur4 14r2 6rl 12r3 IZI NC 1 
1 SQNST. 129 Hr4 16t3 34,4 17r7 
"'" 
16o3 129 AUTRES 1 
1 zus. uo Ur5 14," Ut5 15tl 7r4 12t6 14t3 uo os. 1 
1 1 1 1 
1 ,. 
JNDIZES DES STUNDENYERD, 1 1 IJNDICES cu GA 1 N HCRURE 
1 1 1 
IA$1$1 LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI EhSEMBLE DES 
INSG~SAMT • 1110 1 1 1 QU-LIFICATIC11Sa100 
1 1 1 
MAENNER Q 131 104t6 105t9 104,6 101tT . 105rl 131 1 0 HCMIIES 
HQ 132 103t2 100,8 103,1 'iltl 101,6 10lt7 100t7 132 1 SQ 
NQ 133 9ltl 93,0 91,9 87r6 196,5 92r0 'i3t3 133 1 hQ 
SONSTIGE 134 84t0 90," 83,9 1Hr6 . 192r5 ~o." 134 1 AUTRE$ 
ZUSAIIMEN 135 lOOtO 100,0 100,0 100t0 lOOrO 100,0 lOOrO U5 IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 . 136 1 Q FEP"ES 
HQ 137 1D7t7 101,6 107,5 10lt4 10lt4 137 1 SQ 
NO 131 . 138 1 NO 
SDNSTIGE 139 151·" . t51,3 139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 1"0 lOOrO 100,0 100,0 lOOrO lOOrO I"D IEhSE,BLE 
1 1 1 
INSGESAMT· 0 141 105t3 106,7 105,3 109t2 . 1C6t6 141 1 Q ENSE,ILE 
lto · 142 103·" 100,6 103,4 99t3 10lt6 103t7 lCOr5 142 1 SQ 
NO 143 9ltl 92,8 92,0 16t7 196,5 u,o ~3t3 143 1 hQ 
SDNSTIGE 144 79r5 19,9 79,5 86r7 . 192r5 n,a 144 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 145 lOOrO lOOrO 100,0 lCOrO 100,0 lOOtO lCOtO lU IENSE,BLE 
----' 1 1 lAS IS 1 IIAENI<IER UND FRAUEN 1 1 IBASEI EI\SE,!LE HC"IIES+ 
INSGESANT • 100 1 1 1 FEPPES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER 146 lDOt8 100tl 100,1 100r5 lOOtO lOOrO lOO ri 
'"' 
1 HCP~ES 
FRAUEN 147 92t9 95,5 93,0 98t0 t5t7 l4t 1 FEliNE$ 
INSGESAMT 
'"' 
lOOtO 100,0 100,0 lOOtO 100t0 100r0 lOOtO 141 1 USE 'BU 
1 1 1 
BASISI CESANTSPALTE • 100 1 1 IBASE ICCLChllE•EhSEPBLE•lOO 
1 1 1 
MAENNER Q 
'"' 
lOOrO 105,2 100,0 lOO til 1CDt0 149 1 Q HO PliES 
HQ 150 lOOtO lOirS 100,0 95t5 lOirZ 106,4 lOOtO 150 1 SQ 
NQ 151 lOOrO 105," 1D0,1 91t5 1111r0 10lr9 lCOrO 151 1 IIQ 
!ONSTIGE 152 lOOtO 111,9 uo,o 
""'4 . 1105,8 100,0 152 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 153 lOOrO 10",0 100,0 97t4 107,3 103,3 lOOrO 153 IENSEPILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 
'"' 
154 1 Q FENPES 
HO 155 lOOtO 100,9 100,0 lOOtO lCOrO 155 1 SQ 
NO 156 . 156 1 NQ 
SONS TIGE 157 llOOtO noo,o . 157 1 AUTRES 
ZUSAMHEN 158 100t0 106,9 100,2 100t0 1COrO 158 IEhSEMILE 
1 1 1 
INSGESANT Q 159 100t0 105·" 100,0 100t0 . lCOtC 159 1 Q EhSEIIBLE 
HQ 160 lOOrO 101,1 100,0 96r5 109,3 107,4 lDOrO 160 1 SQ 
NQ 161 lOO.tO 105tl 100,3 90t7 1111,9 102r7 lCOrO 161 1 NQ 
SDNSTIGf 162 100t0 117,6 100,0 94r 2 . 1107rl lCOrO 162 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 163 lOOtO 104t0 100,0 97t6 lOiol 1D4t1 lCOrO 163 IEhSEPILE 
lllfiNSCHL. Uh8EANTWORTETE FAELLE CliNON DECLARES INCLI:S 
194• 
LUXEMBURG ua. x 1 Jooo LUXEMBCUaG 
DUIICHSCHN Il lUCHER STUhCENYERCIENST NACH GESCHLEChT, GAIN HORAIRE ,OYEN FAR SEXEt CUALI F !CATION, AU 
LfiSTUNGSGRUFFE, AUER Uha UNTERNEHMENSZUGEitOERIGKEIT ET ANCIUNETE DAU L'ENTUFRISE 
INDUSlRIEZIIEIGo GUMMI, KUNSTSTOFF IRANCHEI CAOUTCHOUC t MAToPLAST.ET Sn THETIQUES 
1 DAUER DER UNTERNEHMENSZU6EHD.ERIGKEIT IN JAHAEN* 1 
AL TER, GE SCHLECHT, z 1 1 L HE, SEXEt 
F 1 ANNEES D'ANCIENNETE tANS L'ENTRFPRISE• 1 1 




L 1 INSGESo 1111 N 
E <2 Z-4 1 5-9 UH9 >•ZO IEUE,BLEilll E 
1 MAENNER Q 1 61,90 67,76 u • .u 69,68 65r39Ïl--ç HO M'ES 
1 HQ z 61,62 66,11 68,40 67,72 64,491 2 sç 
1 NQ 3 55,81 59,0? 157,39 159,61 57,391 3 hÇ GAIN 
1 SDNST, 4 lt9,37 uz,n 52,411 4 AUTRES 
DUIICHSCHN ITT 1 zus. 5 59,02 64,99 65,67 67r0Z 6Zr5~1 5 EhS. 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEN Q 6 . 1 6 Q FE,ES ltCAAIRE 
1 HQ 7 62,62 62,021 7 SQ 
1 NQ 8 1 a NC 
1 SDNST. 9 129,65 . 129,611 9 AUTRES 
1 lU$, llO 59,36 141 ,3n 57,58110 eu. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
INSGESAMT Q Ill 61,75 67,63 62tH 69,68 65r29111 Q EUEtBLEI 
YERDIENST 1 HQ 112 6ltl9 65,13 68,40 n,7z 64,11112 SQ 1 
1 NQ lU 55,81 58,04 155,51 159,61 56r9ZIU NC 1 IMONTANTI 
1 SONSTo 114 46,43 159tl5 49rZT 114 AUTRES 1 
1 lUS, 115 59,08 64,32 65,32 67rOZ 61,98115 eu. 1 
1 1 
-1 MAEKNER Q 116 12,9 18,8 u,a 21,4 17r6l16 Q HCM'ES 1 
1 HQ 117 u,4 1515 15tZ u,5 15rOI17 SQ 1 
1 NQ 118 14,8 14t0 115,1 113,1 14r6l18 NC 1 
1 SDNST, 119 32,2 111t7 Z9r51l9 AUTRES 1 
1 lUS, IZO 17,7 16,7 u,1 16,7 1Tr9IZO eu. 1 COEFFICIENT 
VARIATIONS-! 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 121 0 FE,,ES 1 
1 HQ 122 10,7 11r71Z2 50 1 DE 
1 NO 123 123 ~c 1 
1 SDNST, 124 nz,s U8r7l24 AUTRES 1 
1 ns. 125 20,7 119t2 ZZr7 125 EU. 1 
KDEFFU lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAMT Q 126 U,l 18,9 n,8 21,4 17rll26 0 ENSEteUI 
1 HQ 127 12,7 16t0 u.z u,5 14r7127 so 1 
1 NO 128 14,8 Url 117,5 1Ur1 15r4128 ~c 1 
1 SONST, 129 36,5 121t3 34tltl29 AUTRES 1 
1 lUS. 130 1a,3 llt9 16,3 16tl 18t5l30 eu. 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENVERD, 1 1 !INDICES CU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
BASISilUGEHDER IGKEITSOAUER 1 1 IBASEI ENSEPILE DES 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 A~CihNETES • 100 
1 1 1 
MAENNER 0 131 94tl 103,6 95,4 106,6 lOOtO 131 1 0 Hli,MES 
HO 132 95t5 102,5 106,1 105,0 100,1) 132 1 50 
NO ln 9lrZ 102,8 noo.o 1103,9 100,0133 1 ~0 
SONS TIGe 134 
'"·1 1119,a 1COrOI34 1 AUTRES 
lUSAMMEN 135 94t4 104,0 105,1 107,2 100,0135 IEhSEI!BLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 . 136 1 0 FUMES 
HO l3l lOlrO 100,0137 1 SQ 
NO 138 138 1 NQ 
SONSTIGE 139 llOOtl •uo,ol39 1 AUTRES 
lUSAMMEN 1"0 103tl tllr7 lCOrO 140 (ENSEMBLE 
1 1 1 
INDUES STUNDE NVERD,FRAUEN 1 1 !INDICES Ulh HOR. fEMMES 
1 1 1 
BA$1$1 IDEM MAENNER • 1DO 1 1 IBASEIGAih HU. HOPrES.lOO 
1 1 1 
llEILE 6 1 lE ILE u Q 141 141 1 0 !LIEU 6 1 LICHE 11 
llolllo 21 HQ 142 101,6 96r2142 1 so lLo l 1 Lo 21 
u. a 1 lo ]) NO 
'"3 . 143 1 hQ lLo a 1 L• 31 
Il. 9 1 lo "' SONST• 144 160tl t56tlt 144 1 
AUTRES lLo 9 1 Lo 41 
11.10 1 lo 51 zus. 145 100t6 163,5 92,1 H5 1 ENS, ILolO 1 Lo 5I 
1 1 1 
ARIEITER Z1 liS <30 JAHRE 1 1 ounrEJS Z1 A <30 ANS 
1 1 
1 '";AHNER 0 '"6 61,92 71,94 61r47l46 Q HCiMPES 
1 HO Hl n,la 67,14 68t33 65,39147 50 
1 NQ 148 57,15 161,56 "'"OI4a NO GAIN 
1 SONST, 149 
'"' 
AUTRES 
DUIICHSCHNITTI lUS. 150 6lt68 6ar02 67,61 '"·85150 EhS. 
1 1 ) 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 151 151 0 FEP,ES ~CIIA IRE 
1 HO 152 62,02 6lrZ4152 sc 
1 NO 15) ISl hC 
1 SONSTo 154 154 AUTRES 
1 zus. 155 62,02 61,11155 ENS. MCTEN 
STUNOEN- 1 1 1 
IINSGESAMT 0 156 61,92 llt65 67,35156 0 EhSH!LEI 
VER DIENST 1 , HO 157 6Z,a6 66,65 u,n 64rl2157 50 1 
1 NQ 158 51,15 161,56 58r4C 1~8. NO 1 IMDNTANTI 
1 SllNSTo 159 159 AUTRES 1 
1 lUS. 160 6lrl4 61,65 61r61 64,"5160 ENS. 1 
1 1 
1 MAENNER 0 161 13,3 16tl . 16,9161 Q HCP,ES 1 
1 HQ 162 10,9 14tl 16,3 Ur5lt2 SQ 1 
1 NQ 163 14,5 IUtO 14,6163 NC 1 
1 SONST, 164 . 164 AUTRES 1 
1 zus. 165 12,l 15.6 16t0 u.z 165 Eh$. 1 tDEFFICIENT 
VAR lA liON 5-I 1 1 1 
1 FAAUEN 0 166 (66 0 FE, ES 1 
1 HO 167 · i1,2 1Zr4l67 50 1 DE 
1 NQ 168 168 NC 1 
1 SONST. 169 169 AUTRES 1 
1 lUS. 170 llt2 12r4ll0 eu. 1 
KDEFF Il lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAMT Q 171 13,3 l6t9 l6t9171 0 EUEteLEI 
1 HO ll2 n,o 15t0 16,3 1Jr6172 so 1 
1 NQ 173 14,5 IUo'l 14.6173 HG 1 
1 SONST. Il" . 174 AUTRES 1 
1 zus. 175 12,5 16,1 16t0 15r1175 EhS. 1 
1 1 1 1 
195· 
TAI. X 1 3000 









DAUER DER UNTERNEHIIENSZUSEIIIERIGitEIT IN .IAIIREN• 
ANNEES C'UCIENNETE UNS L'ENTREPRISE* 
1 L 
1 1 1 
----~~~----~------~------~~------~~~~~~· G 1 
•n, SEXE, 
QUALIFICATION 
1 lhSGES.Illl Il  
<2 IG-19 >•20 IEhSEPBLEilll E 1 
INDUES DES STIJIIDENV!RD. 1 j'liDICE$ tu CAIN HORAIRE 
IASISIZUGEIIIER IGKEJTSDAUER 1 lat.SU EhSEnLE DES 
INSGfSAIIT • lOD 1 1 A~CIEiioNETES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 0 1 761 91tl 106,6 • 10C,()I 761 0 HlliiiiES 
HO 1 771 96t6 102,7 10~,5 100,01 771 SQ 
NQ 1 711 9Tt9 1105,4 100,01 711 NQ 
SON STI GE 1 791 • • 1 791 AUTRES 
ZUSAIIIIENI lOI 95t1 104,9 104,3 IOCtOI IOIUSEICBLE 
1 1 1 1 
FRAUEII Q 1111 1111 0 fE PliES 
HQ 1 821 101t3 100,01 121 SO 
NQ 1 131 • 1 Ul IIQ 
SON STIG! 1 841 • 1 141 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 851 I01t5 100,01 151EhSEnLE 
1 1 1 ·~~~~~~-===-IIIDIZES STINIENVERD.FRAUEIII 1 1 llhDICES Ulll HDR. FEil/lES 
1 1 1 1 
BASISI IDEII IIAEN~U • 100 1 1 1 IUSEIGAI• IICJ. NCIIIIESaiOO 
IZE ILE 511 ZE ILE 
cz.sz 1 Z·4ll 
ll.53 1 Z.481 
ll.54 • l.491 
cz.ss • z.5o1 
1 1 1 1 
461 QI 861 1 161 
HO 1 171 91,2 93, li 171 
NQ 181 • 1 Ill 
SDNST• 891 • 1 191 
zus. ÇQf 100t6 94,21 901 





Il• 521 l. 471 
Il. ,. l. ~~~ 
Il. 54• l. 491 
Il. ,. l. 501 
























YER Dl ENST 1 HQ 
1 1 1 
911 1163,85 67,14 163t06 165t46 65t26l 911 
921 62t55 67,95 70t70 70t46 66tOII 921 
931 55,85 6I,U 59tlll 931 
941 - 1 941 
951 61.~9 66t32 61,66 69t27 64,811 951 
1 1 1 
961 - 1 961 
971 64,03 64,031 971 
981 • 1 911 
991 - 1 991 
110:>1 6~,03 6Zt311100I 











11,.1 163,15 67t14 163,06 165,46 65,2611011 0 ENSEUUI 




1 NQ 11DJI 55,85 60t46 51,3611031 IIC 1 IIIOHTAIIll 
1 SOIIST• 11041 • 11041 AUTRES 1 
1 zus. 111151 61t96 66,03 67,65 69t27 64,5111051 EliS. 1 
------~,:---::..,.~:E::IIN=ER::--::-0 l106l 112t6 11t7 19,4 131,9 llt711061 0 NOIIPES 1 
1 HQ 11071 12,1 14,7 13,5 Ut6 14t6II071 SQ 1 
1 NO 11011 15,7 llt2 14t3IIOBI 110 1 
1 SDNST. 11091 • 11091 AUTRES 1 
1 zus. IUOI U,9 15,3 13,5 llt6 UtllllOI ENS. IC~EFFICIENT 
YARIATION$-1 1 1 1 1 , 1 
1 FRAU!N 0 liU 1 • 11111 0 FEP~U 1 
1 HQ IU21 9,4 9t4lll21 SO 1 DE 
1 NO IIUI • 11131 110 1 
1 SDNST. 11141 • 11141 AUTRES 1 
1 lUS· IU51 9,4 Ut311UI EhS. 1 
IIOEFFU lENT 1 1 1 1 1 1 VARIATION 
IIIISGESAIIT 0 IU61 112,6 11t7 19,4 Ult9 Utllll61 0 EIISHIUI 
1 HO IU71 12,1 14,7 U,5 1),6 14tllllll SO 1 
1 NO tUBI 15,7 U,O Ut511111 NO 1 
1 SONST. IU91 • 11191 AUTRES 1 
1 zus. 11201 13,3 Utl 15,5 llt6 Utlll201 EliS• 1 
;:IN:::D"::Iz:":E~S '=DE;-:S~S~T;::UN:::OE:;:NV=ER::D:-. -~ 1 1 ~INDICES CU GA Ill HCRAIRE 
USIS IZUCEIIIER IGÜ-IT-S-DA-UER 1 1 1 I::-IA:-:S'::'EI:-:"E:::-:~S:-;E::IIB::"L~E -:O:;:ES:---
INSGE$#-IIT • 100 1 1 1 1 ••CIEJiNETES • 100 
1 1 1 1 
IIAENNER 0 11211 197tB 102,9 196,6 11'00,3 IOOtOII211 0 HCIIIIES 
HO 11221 9~,7 102,1 107,0 106t6 1COtOI1221 SQ 
NO llZJ 1 94,4 103,8 IC.OtO 11231 NO 
SONSTIGEI1241 • IU~I AUTRES 
ZUSAIIIIEN 11251 94,9 IOZtl 105,9 106•9 100t01l251ENSEIIBLE 
1 1 1 1 ' 
FRAUEN 0 11261 - 11261 0 FE PliES 
HO 11271 100tl) 1COtOI1271 SO 
NQ 11211 • 11211 IIQ 
SDNSTIGEI1291 • 11291 AUTRES 
ZUSAIIIIENIUCII I02tl UOtOIUOIENSEIIBLE 
~~~~~~~~~· 1 1 ·~~~~~~~~~ INDUES STINIENYERO.FRAUENI 1 1 !INDICES Ulh NOR. FEIIIIES 
1 1 1 1 
USISI IDEII IIAENNER • 103 1 1 1 IUSEIGAU lillA. llllPIIES•IOO 
IZEilE t6 t ZEilE 
Il. 9.1 • z. 921 
Il. 98 • z. 931 
u. 99 • z. 941 
u.too • z. 951 
1 1 1 1 
911 0 11311 - 11311 
NQIU21 102,4 96t9IU21 
NOIIJJI • IU31 
SDNST.JIJ41 • IU41 
zus. IIJS 1 11l4,1 ç6,lJU51 
*YOLLEIIIETE .IAHRE •~NEES REVOlUES 
IIINDN DECLAJ\ES INCLUS IIIEINSCNl. U~EANTIIORTETE FAELlE 





·tl. 97 • l. 921 
Il• 91 1 l. 931 
IL• 99 • L. 941 
IL.IOO 1 L. 951 
LUXEK&\1\G ua. 1 1 J'l20 
YERTEILUNG OE R ARBEITU i'tACH GESCHLECHT, LEISTUNGS• 
GIIUPPE UhD GRŒSSE 18ESCIIAEFTIGTENZAHLI DU &ETRIEU 
1JIDUSTRIEZVEIGt KUIISTSTOFF 
LUXEMBURG 
DII IIIELLIII I UIID YI bEl DIIIII 
IlllliDIIIIZVIIG IIID rb LIIXDIIIIIIG 
GDIDI!AIIDILOS (YCIL. JUSSIIDD AVJ' 
III!I 6) 
LI BIIILLI I 1 YI ULA'fiYI A 
QliESID 1W10 Il' IIDVSDU JOli JOJO 
PVl!niOAH PEl IL LVSIDIB1IIGO 
(Cll. 10!4 A PAG, 7) 
DISTRIBUTION DES CUVRIERS PAR SUE, QUALIFIC.ATICII ET 
TULLE INCII&RE DE !ALARIESI .DES ETULISSEPUTS 
IRANCHEI MATURES PLASTIQUES 
LIB !AILillll I If YI ULA!Irl .l Clllftl 
IIAICD Il' IIDVHIII ICft LUIS OIJI! 
l'OUI LI LUDIIBOOliG (YOII JIOR PAU 6) 
Dl !AIIELLIII I Il YI III!IIPlllll)l DIU 
IIIDVSDIILJ IIDIUli!U VOIIDII YOOI 
LDDDUIIG III! CIEPVJ!LICIEID ( m JD!A 
ILl. 7) 
Ulo JI 1 302') 
YERTEILUNG DER AR8EITU IIACH CESCHLECHT, 
LE JSTUNGSGRUPPE UND AL TER 









ANZAIL DER ARIEl lU 1 
1 
IIAENNER Q 1 1 
HQ 1 2 




FRAUEN 0 1 6 
HO 1 7 
NQ 1 e 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAIIIIENI10 
1 


































Dl STRIBUTICII DES CUYUUS PU SEXEt 
GUALIFICATIO~, ~CE 
BRANCHE t liA liERES PLASTIQUES 
ALTER IZAHL DU LUENS.IAt.lEI• 
AEE INOIIIRE D' ANNEESt• 
21•29 
111 100 ne 
276 211 160 
62 HO U2 
516 Ul 120 
. 
111 92 
120 91 uz 
110 100 ne 
394 310 18 
6Z lU 126 
636 526 142 
lltl llt4 ·~·' 
"·' 
llt6 115,5 
100,(1 100,0 100,0 
]9,1 n,o 9,2 
Jl,J 30t4 16,8 
]9,J ]2,5 lee 
1 
1 L 1 
1 1 1 
~~.N~sG==esml : 1 SEXEt CUniFICATIOII 
>•55 1 • 1111 E 1 
IEIISEPILEUII 1 
1 1 
1 1 ~CMBRE t'QIYRIERS 
1 1 
ne J60l 1 1 Q HCnES 
12~ 6901 2 1 SQ 
tJ2 1621 ) 1 hQ 
161 ~ 1 AIITRES 
14 1o2911 5 IEhSEP8LE 
1 1 
1 6 1 c FEliNS 
2121 1 1 SQ 
1 e 1 110 
U41 9 1 AUTRES 
JZZI10 IEhSEP8LE 
1 1 
tze J64111 1 Q EhSE•au 
u~ 962112 1 SQ 
n2 174113 1 IIQ 
12011~ 1 AUTRES 
14 1o6ZIIIl5 E~SEPBU 
1 
1 1 ENSEPUE HOIIMES+FEIIIIES 
1 
10Co0 10o1116 HCI'IIES 
19t9117 FE,ES 
100,0 lOOo!oiU E~SEI'IU 
1 
1 1 CCLC~U •ENSEnLE" 
1 
6,5 lOO tl' 119 Hti'~ES 
10~oOIZO n•ns 
,,2 uo,o 121 EhSEPILE 
ÏJIEINSCILJESSLICH OER ARBUTE FUU DIE DAS ALTER 1 JIY CCIIPRIS LES CU,UERS DONT L'AGE ,. .. PAS ETE OECLARI 
NICHT ANGEGUEN. NURDE I•IANNUS REVOLUES 
1 OIYOLUNDETE .IAHRE 
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VERTE ILU~G DER ARBE ITER NACH GESCHLECHT t 
LE ISTLNGSGRLPPE, FA Ill LIENSTUD. UND KINDERlAHL 
INDUSTRIEZIIf.IGI KUNSTSTOFF 
DISTRIBUTION DES CLVRIERS PAR SUEr QUALIFICATICN 
ET SITUATI~~ DE FA'ILLE 
BRANCHE• IIATIERES PLASTIQUES 
VERHEIRATETE IIIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERN 1 1 1 







PARIES, AYANT ••• ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 1 1 




L El STUNG SGR UPP E 
CE LIB· --~0~~--~~---2~~·--~,--~~~~4--~II~N~SG=e~SA~~~ 
!ENSEMBLE 1 
1 1 h 
AUTRES IEhSEPBLE 1 E 
1 1111 
ANUHL ARBEITU 




ZUSAIIIIEN 1 5 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HO 1 1 
NQ 1 f 
SONSTIGE 1 ~ 
ZUSAIIIIEN llO 
1 
INSGESAIIT Q Ill 
HO ltz 
NQ 113 
SONS TIGE 114 
ZUSAIIIIENIU 
- 1 IN 1 IIAENNER UND 1 































































lliEINSCHLIESSLICH DER ARBËÏTER FUER OIE DER FAIIILIENSTAhD 


















































































































IllY COIIPRI S LES OUVRIERS DOhT LA SITUAtiON DE 
FAIIILLE ~'A PAS ETE DECLAREE 
LUXEIIBOURG 
ua. 1v 1 3020 
VERTEILUNG DER AR8EITER NACH GESCHLECHT r LEISTUNGS-
GRuPPE 1 AN~ESENHEIT UND E~TLOHNUNGSSYSTEII 
INOUSTR IEZIIEIGI KUNSTS TCFF 
1 1 
1 1 1 IVOlLZEIT•I 
1 z IINSGESAMT IANIIESENDEI BUCII, 1 
GESCHLECHT tL El SnNGSGRUPPE 1 E 1 Ill 1 ARBEITERI AR!EITER 1 
1 1 1 1 1 1 
DISTRIBUTION DES OURlER$ PAR SEXEr C~ALIFICATICNt 
PRE!ENCE AU TRAUIL ET SYSTHE DE REPU~EUTIOh 
BIIANCHEI IIATIERES PLASTIQUES 
ANIIESENDE ARBEITERr VDLLZEITBESCHAEFTIGT 1 
1 
OUVRIERS PRESEhTSr A TEIIPS FLEih 1 L 
1 1 SEXEr ~UAliFICAtiON 
Ill IIM LEIST.IGE~ISCHTol lhSGESAPT 1 G 
1 l ENSE,BLE 1 OUVRIERSIOUVRIERS 1 ZEITLOtt.ll LOHN ISYST .u.A. 1 Ill ~ 
1 ~ Ill 1 PRESENTS! A TEMPS 1 REIIUNERESIREIIUN. A 1 • IIIXTE 1 EhSEPBLE E 
1 1 1 PLU~ 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 
1 1 
ANZAHL DER ARBEI TEP 1 1 ~C~BRE D'CUVIllERS 
1 1 
IIAENNER 0 1 l 360 178 360 118 Ui 1 1 Q HO,IIES 
HO 1 2 690 454 69~ 454 454 2 1 50 
NQ 1 3 162 H4 160 14l 142 , 1 ~c 
SONSTIGE 1 4 86 122 86 122 122 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 1.291 698 1.296 696 6t6 5 IEhSEPBLE 
1 1 
FRAUEN Il 1 6 6 1 0 FE PliES 
HO 1 1 272 256 212 256 256 1 1 511 
NQ 1 8 . 8 1 hO 
SONSTIGE 1 9 134 n4 9 1 AUTRES 
ZUSAMIIE"'IlO 322 261 !22 261 261 ~0 IEhSE,BLE 
1 1 
INSGESANT Q Ill 364 118 !61t 111 178 Ill 1 0 EhSEPBLE 
HO tu 962 71!1 962 710 110 112 1 SQ 
NO 113 114 148 172 146 146 lU 1 hO 
SONS TIGE 114 120 no 120 no 130 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 115 lo620 966 l.6U 964 ~64 115 IEtiSEPBLE ___ . __, 
1 1 
IN t IIAENNEit+FRA~EN lUS, 1 1 1 1 EhSEPBlE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 1 1 
,Afi:NER 116 IOrl 12,3 10,1 12,2 12r2 116 1 HCIIIIES 
FUUEN 117 l9r9 27r7 19,9 21r8 zr,a Ill 1 FEil~ ES 
INSGESAMT Ill lOOoO lOO,~ 100,0 l00o1 100,0 lU 1 EUE,BLE 
1 1 
'----TN t DER GE SA MT SP AL TE 1 1 1 1 COLC~hE •EIISOUP 
1 1 1 
'AENNER 119 1o~.o 53t8 9Ç, 1 lOOtO lOO ,Q 119 1 HC~MES 
FRAUEN 12, 10(.,~ n.2 lOC,n lOOrll lCCrO l2'l 1 FEMMES 
INSGESAMT 121 lOOoO 59,6 99,9 lOO,~ lCOrC 121 1 E~SEP&lE 
ÏIIEINSCHLIESSLICH DER ARBEÏTER FUER DIE DIE ANIIESENHErr--- IllY COMPRIS LES OU\RIERS DCkT LA PRESE~CE AU TRAVAIL 
UND liAS ENTLOHNUNGSSYSTEM NICHT ANGEGEBEh IIURDE OU LE SYSTEME DE REMUNERATIO~ N•ChT FAS ETE DECLARES 
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VERTEILUNG DE~ ARBEITER UCH GESCHLECHT, LEISTUI<GSGRUPFEt DISTRIBUTICN DES DU,~IERS PAR SEXE, OUA LI F lU TIC~, AU 
ALTER liNO DAUER DER UTERNEHMENSZUGEHDERIGKEIT ET ANCIO~ETE DAU L 1 EhTREPRISE 
INDUSTRIEZIIEIGt KUNST TOFF BRANCHEt MA TIERES PUS Tl OUES 
DAUER DER UNTERNEHMEIIISZUGEHDER IGI!EIT IN JAHREN* ,-~RëH="r-,-----
z ISCHUTTL.I L 1 
ALTER, GESCHLECHTt E ANNEES D 1 ANCIEh~ETE DANS L'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 G lAGEr sexe, CUALIF ICATIDII 
LE ISTUNGSGRUPPE L <Z 2-4 5-9 10-19 >-20 1 INSGES.UIIAGE PDYEhl N 1 
E IENSEIIBLEUII 1 E 1 
ARIEITER INSGESANT 1 ENSEIIBLE DES OUVRIERS 
ANZAHL 1 ~CPBRE 
MAENNu-
1 
0 lH 138 14~ 360 )] 1 1 0 HOP~ES 
HO 544 140 690 32 z 1 SO 
NO 116 ne 162 37 3 1 hO 
SONS TIGE 4 10 . 16 18 4 1 AUUES 
ZUSANNENI 5 tH 322 154 1.291 32 5 IEhSHBLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 . . 6 1 0 FEMMES 
HO 1 7 262 272 21 7 1 SO 
NO 1 8 1 1 hO 
SONSTIGE 1 9 121 . 134 U8 9 1 AUTRES 
ZUSAIII!EN Il' 292 121 !22 za 110 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 111 176 140. 140 364 33 111 1 0 E~SEIIBLE 
HO 112 806 150 962 31 112 1 50 
NO 113 116 141 114 31 ru 1 NO 
SDNSTIGE 114 108 . 120 18 114 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 115 1.206 350 156 1.uo 31 115 ENS OlLE 
1 1 
IN • PIAONER+FRAUEN ZUS. 1 1 • EI<SE~!LE HCNMES+FEIINES 
1 1 
PAENNER 116 75t8 9Zr0 19t,4 80,1 116 HC,ES 
F'AUEIII 117 24o2 lltO . 1,,9 117 FEMPES 
INSGESAMT 118 lOOtO 100t0 1100,0 100,0 Ill E~SEPILE 
-----' 
1 
IN • OER GESANTSPALTE 1 1 • CliLOU "EhSEMILE" 
1 1 
PAENNER 119 70t4 24,8 14,2 lOOtO 119 HC~PES 
ORAUEN 120 90t7 18t7 . 1(10,0 120 FE,ES 
INSGESAMT 121 74t4 Zlt6 13,5 lOGtO 121 E~SEPILE 
1 1 
DARUIITER t 1 1 IDOI<Tt 
ARIUTER 21 BIS <30 JAHRE 1 1 ICUVRIERS DE 21 A <JO ANS 
PIAEIINER 0 122 96 78 171 25 122 1 Q HOMMES 
HO IZ3 201 66 276 25 123 1 SQ 
NO 124 154 62 24 124 1 1<0 
SONSTIGE 125 125 1 AUUES 
ZUSAMMEN 126 358 150 516 Z5 126 IEhSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 127 127 1 Q FEPMES 
HO 128 112 ua 24 121 1 so 
NO 129 129 1 NQ 
SOIIISTIGE IJO llO 1 AUUES 
ZUSAMI!EN Ill 112 120 24 Ill IEhSEPILE 
1 1 1 
INSGESAKT 0 112 96 ao 110 25 132 1 Q ENSEMBLE 
HO 133 320 72 394 24 133 1 SQ 
1110 134 154 62 24 134 1 hO 
SONSTI GE 135 135 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI36 470 151 U6 24 136 E~SEMBLE 
1 1 
IN • IU.ENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 • ENSEP!LE HCMMES+FENIIES 
1 1 
PAENNER 137 76t2 94,9 Il tl 137 HC,ES 
FRAUfll 138 ZJol . 18,9 ,,. FEM~ES 




-ÏH • OER GESANTSPALTE 1 1 • CCLUU •ENSEPILE" 
1 1 
PAENNER 140 69t4 29t1 100,0 140 HC'"ES 
FRAUEN 141 93t3 . 100,0 141 FEPMES 
INSGESANT 142 73t9 24,8 u.o,o 142 E~SEPBLE 
1 1 
ARIEITER 30 liS <45 JAHRE 1 1 IDUVRIUS DE 30 A <45 ANS 
1 1 1 
IU.ENNER 0 143 146 134 100 37 143 1 0 HCMMES 
HO 144 242 IH 281 36 144 1 SQ 
NO 145 130 140 ,. 145 1 NO 
SONSTIGE 146 146 1 AUTRES 
ZUSANNEN 147 311 .. 421 36 147 IEhSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 141 148 1 0 FEM~ES 
HO 149 92 9Z 35 149 1 so 
NO 150 150 1 NO 
SOIISTIGE 151 .. 151 1 AUTRES 
ZUSAMMEII 152 92 91 35 152 IEhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 153 146 134 100 37 rn 1 Q EhSEMBLE 
HO 154 334 144 310 36 154 1 SO 
"10 155 no 146 131 155 1 NC 
SONSTIGE 156 156 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 157 410 92 !26 36 157 IEhSEPBLE 
-
1 1 1 
IN 1 IU.ENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 ENSEPBLE HCMMES+FEMICES 
1 1 
PAENNER 158 7Tt6 95,7 11,4 151 HCPPES 
FRAUEN 159 22r4 11t6 
'" 
FErMES 
INSGESAMT 160 100t0 lOOtO 100,0 160 EhSEPILE 
1 1 
IN 1 DER GESAMTSPALTE 1 1 • CCL~~U "ENSEMBLE" 
1 1 
PAEI'INER 161 74r3 20t6 100,0 161 HC~'-ES 
FRAUEN I6Z 
"'" 
100o0 162 FE~MES 
INSGESAMT 163 T7t9 17t5 100,0 163 OSEr8LE 
1 1 
-111eJNSCHLIES$ÜëH DER AR8EITER FUER· DIE DIE UNTERNE~MENS• IllY COIIPRIS LES OUVRIERS DONT L 1 A~CJENhETE DANS 
ZUGEHOER IGME IT NICHT ANGEGE8EN MURDE L'ENTREPRISE II'A PAS ETl DECURIE 
I*IYDLLENOETE JAHRE I*IANNEES REVCLUES 
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TAioYII 1 302~ 
DURCHSCHNITTLICHER STUHDENYERDIEIIST IIACH GESCHLECHT; GAIN HORAIRE NOYEN PAR SEXE, QU-UFICATION 
LEI STUIIGSGRUPPE UhD ALTER ET AGE 
INOUSTR lUllE ICI KUNSTSTCFF IRANCI!EI NATIERES PLASTIQUES 
1 z 1 L 
1 ALTER IUHL DER LUENS.IAHREI* 1 
1 f 1 1 
1 AU INDIIIRE D' MOIEESI* 1 
' sc ILECHTtLEI STCNGSGRUPPE 1 1 G SExE, CUALIFICATION 
1 
L 1 1 1 1 1 USGESolll 1 Il 
<Zl 1 21-29 1 Jo-\<\ 1 4~5<\ 1 >•55 1 
-
1 
E 1. 1 1 1 IOSHIUUII E 
1 NAEIINER 0 1· . 6T,n 62t05 156,95 .,,,,. 63tl91 1 Q HO l" ES 
1 HO z 152,01 63,10 6J,U u5,u 1Ut63 u,,,l z SQ 
1 NO 3 . "·16 UJ,OI 1<\9,61 f<\9,6<\ 52,191 , IIC SAIN 
1 SONSTo <\ <\Z,U 
- - - -
u,ul 4 AUtRES 
0~ c HSCHNITTI zus. 5 46,55 6<\,01 62,01 54,15 ·5ltZT 59,661 5 us. 
1 1 




1 6 .. FUUS HORAIRE 
' 
HO T 61,24 6<\,0J . 
-
u,ozl T SO 
1 NO • . - . . - . 1 • hC 1 SONST. 9 ,9,61 - - - - 129,611 9 AUtRES 1 IUSo 10 6',TZ 6ltll 62,11 UT,ZI 
-
STtTOilO us. MOYEN 
TUNOEN- 1 1 




,,,,. 63,0,111 Q. EIISHIUI 
y DIENST 1 HO 112 6Z,9T .,,., 56,94 .... ., 61,69112 sc 1 
1 NO lU . "•16 151,90 f4T,56 f<\9t64 52tlOIU NO 1 IMOIIT AIIT 1 
1 SONSTo 114 u,eo 
- - - -
31tl0114 AUTRES 1 
1 zus. lU 46,61 6Jt4T 6Ztl6 n,zz 5lt2T 59tZTil5 us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAEIINER 0 116 . U,9 ZltT 19,9 flltO 19t9lle. Q HUPES 1 HO UT 115,1 u,t· ... , flTtO •••• u,511T .50 1 1 NO Ill 15,4 ue,z 110,9 fl2tl l6olhl 110 1 




42t51l9 AUTRES 1 
VA 
1 lUS. IZO JZ,T 16,6 n,z 14,9 u,o zo,a1zo us. 1 CC EFFICIENT 
IATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 . . . 
- -
121 Q FEPPES 1 
1 HO 122 110,5 1Zt4 9,4 . 
-
lloTI2Z SO 1 DE 




IZJ 110 1 
1 SONSTo 124 fJI,T 
- - - -
UltTIZ4 AUTRES 1 
1 zus. 125 36,5 U,<\ lZtl 124tl 
-
2Zo5IZ5 us. 1 
RD FFIZ lfNTI 1 1 1 VAUATIIIN 
1 IIISGE SANT 0 126 . llt9 ZltT 19,9 flltO 19,9126 0 EhSUIUI 
1 HO 127 .... n,o lJ,J n,5 •••• 14o6IZT 50 1 1 NO 121 . Ut4 ua,• 115t5 IUtl 16t9121 ~0 1 
1 SONST. IZ9 44,9 
- - - -
44t9IZ9 AUTRE$ 1 
1 lUS. 130 3<\,l l6tl 16,4 16tl u.o ZltZI30 EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
IN Dl ES DES STUNOENVERDo 1 1 !INDICES CU Ulll HORAIRE 
1 1 1 
IASI 1 LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEI EkSUIU OES 
INSGESANT • 1!1' 1 1 1 QUAUFICATIOhS-100 
M ENNU 
1 1 1 
0 IJl . 105,0 100,1 IIOJ,e flOitO 105,9131 1 0 HOMMES 
HO 132 flllt9 99,5 lOZtO flOltl 194,9 103t213Z 1 50 
NO 133 . IT,T 115,6 no,5 ..... llt61Jl 1 110 
SONSTIGE 134 9lt2 
- - - -
7ltll34 1 AUTRES 
ZUSAMMEN IJ5 lOOtO 100,0 100,0 lOOtO 100,0 100oOIJ5 IEIISEIIBLE 
A~UEN 
1 1 1 
0 136 . . 
- - -
136 1 0 FE IlliES 
HO 131 1121t3 100,2 102,0 . 
-
101t5 131 1 SO 




131 1 110 
SONSTIGE 139 163.~ 
- - - -
151 t3l39 1 AUTRES 
IUSAMMEN 140 lOOtO 100,0 100,0 flOOtO 
-
lOOtO 140 IEIISEI!BU 
1 1 1 
IN GISANT 0 141 105tT .... 1103,1 noa,o 106,~141 1 0 ENS EMILE 
HO 1~2 uo.~ 99,2 102,0 103,1 194,9 l04oli4Z 1 SO 
NO I4J . llt5 ,.,,5 116tl nt,a 1To9I~J 1 ~0 
SONSTICE 1~ llt2 
- - - -
65 t5l4<\ 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 145 lOOtO 100,0 100,0 IOOtO 100,0 lOOtO 145 IEhSEI!IU 
1 1 1 
IASIS NAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASEI EhSEIIBU KOIIIIES+ 
INSGESANT • 100 1 1 1 FEPPES • lOO 
NA ~1ER 1 1 1 146 99t9 100,9 .... ,.,, 100,0 lOO tT 1~6 1 HCPIIES :~ ~~liT I4T lOOtZ 96,3 101,0 tlOJ,T - nt414T 1 FE'IIES 141 100t0 100,0 100,0 1oo.o lOOtO ltO,OI41 1 EhSEIIIU 
1 1 1 
USISt GESAMTSPAL TE • 100 1 1 IIASEtCC:LthiiE0 ENSEIIILE"lOC. 
NAE IllER 
1 1 1 
0 149 . 106,4 91,2 190tl 117,6 100,0149 1 0 KCIIMES 
HO 150 184,6 103,5 102tT 190,1 IT9t0 uo,ol5o 1 50 
NO 151 . 106,2 fl(·0,4 ,.,,. 193,9 100tOI5l 1 110 
SONSTIGE 152 lDOtO 
- - - -
1(10,0 152 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 153 TitO lOT,J 10Jt9 91,9 .,,9 100 tO 153 1 EHSEIIIU 
FRA !EN 
1 1 1 0 154 . . 
- ·- -
. 154 1 Q FE IlliES 
HO 155 196tT 91tT 10Jo2 . 
-
100,0155 1 SO 




. 156 1 110 
SONSTIGE I5T llDOtO 
- - - -
llOOtO 151 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 151 lltO 105,9 108tl 199,3 
-
lCOtOI51 IEUEIIBU 
1 1 1 
INSC SANT 0 159 . 106,4 91,4 no,J fiT tl lOOtO 159 1 0 EIISE,.U 
HO 160 90t9 lOZtl 102,1 9Zt3 ne, a lOOtO 160 1 so 
NO 161 ioo,o lOT,e 199,6 
.... , 195t3 1(0,0161 1 hO 
SONSTIGE 162 
- - - -
lDOtO 162 1 AUTRES 
ZUSAMMEN I6J Tlt6 lOT,l 104,9 93,2 16t5 lOO,OIU IE~SE'IU 
:1 m~:~~ JAHRE UhiEANT-TETE FAEÜ.E .... NEES REVOLUES 
C liNON DECLM ES INCL liS 
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/ 
DURCHSCIIUTTLICHER STUNDENYERDIENST IIACH GESQILECHT, 
LE ISTUNGSGRUPPE, FUI LI ENS lAND UND •INDERZA~L 
GAIN HORAIRE IIDYEN PAR SEXE, CULIFICATIDN 









































Il NSGE SAliT Q 












1 NO 117 
1 NQ Ill 
1 SDNST. 119 
1 zu. 120 
VAR IATIDNS-1 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HQ 122 
1 NQ IZJ 
1 SDNST. 124 
1 zus. 125 
IIOEFF IZ lENT 1 1 
IINSGESAIIT Q 126 
1 NQ 127 
1 NQ 121 
1 SDNST, 129 
1 lUS. 130 
1 1 
ÏNDIUS DES STUNDENYERD, 1 
::-U:-:S~IS~I-:L-::E~IS:;TUN=G:SG:~RUP=Pe:=N:--1 






















~U~S:-:1::-SI~IIA:O::E':::NNE=R ·"'!'U:::ND~FR::-A~U:::EN,- 1 












1 Q 149 
HO 150 
NQ 151 









































































BRANCHU IIATIERES PUSTICUES 
1 1 
IYERHEIRATETE IIIT UHTERHAL TSBEReCHTIGTEN KINDERNI 
1 ~~~~ 
1 MARIE$, AYAIIT ••• ENFANTS A CHARGE 1 
1 1 -
1 1 
1 J IIIISGES. 1 AUTRES 
1 0 1 2 3 >•4 1 1 
1 1 1 ENS. 1 
6ltl2 65,01 165tl7 164t41 160,66 
61,90 64,12 62,12 UtOl 159,17 
153 ,oo 152 ,o3 





































60,39 St,n 16lt21, 
• 1 6 
u,ozl 7 
• 1 1 
129,611 9 
57o70110 
AU Ta ES 












65,01 165,17 164.41 160,66 







6lo79 62t11 59,61 
115,7 116t1 '"' 7 16t, 15,6 111t3 
n,o 16,1 111,9 
19,7 25,5 115,7 116,3 llltl 
u,, u,a 16,1 u,z tl7,9 
120,7 112,5 
. 
17,6 19,6 n,o u,e u,6 
102,4 104,3 1105,0 1103t7 1101,6 
102,5 102,9 100,1 "•' 1100,2 
A7tl 113,5 




102o4 104,5 1105,5 1103t6 110lo6 










100,0 100,0 lOOt'l 100,0 
100,2 lOO, 4 99,9 1100o1 
. . . . 
1oo,o 1oo,o 1oc,o 1oo,o· 
102,9 1101, l 1101,9 196,0 
104,2 100,9 100o7 197,3 
191,4 




91t0 103,1 1101,3 1102t1 196,2 
100ol 103t5 100,0 l00t6 196t9 
,,,, 199,9 
. 









































































































1 !INDICES CU Ulll HD~E 
1 l~u""'s~e.~e~""'s~EP~a""'u'"'o'""E""s--
1 1 aUALIFICATICIISaiDO 
1 1 
105,,131 1 a 
103,2132 1 sa 
Uo6IJ3 1 ~a 
71 o1134 1 AUTRES 
100,0135 IENSEPBLE 
1- 1 
• 136 1 a 
107o5IJ7 1 sa 
• 131 1 NO 
151 o3 139 1 AUTRES 
100oOI40 IEUOBLE 
1 1 
106.4141 1 a 
104,1142 1 sa 
n,, 141 1 ~a 
65o5l44 1 AUTRES 
100 tO 145 IENSEPBU 
HOMPES 
ENSEIIBIE 
1 11--~-~--~---1 IBASU EUEIIILE IIO~US+ 
1 1 FO~ES • lOO 
1 1 
10Co7 146 1 NCPMES 
97o4147 1 FOPES 
lCOtO 141 1 EliSE~ BLE 
1 l!"'u""""'se_,• c""cL'"'c""~~,.,e""• e""M~se"",""n'"'e•"'J'"'""oo 
1 1 
100,0149 1 a 
1CO,OI50 1 50 
HOoOI51 1 ~a 
lOOtO 152 1 AUTRES 
ICO,OIU IEIISUBU 
1 1 
• 154 1 a 
1oo,o1ss 1 sa 
• 156 1 Na 
tl OC oO 157 1 AUTRES 
1 ~0 tO 158 1 ENSE~BU 
1 1 
uo,oln 1 a 
100 ,o 160 1 50 
100t0 161 1 ~Q 





111EINSCHL. UNIUNTIIORTETE FAELLE- IIINIJI DECLARES INCLU 
LUXE~BURG 
ua. u 1 3~2o 
OURCHSCHNITTLICHER STU~DENVERDIEIIST hACII CESCHlEC~T o 
LEI STUNGSCRUPPE t ANIIESENHEIT UJ\1) ENTLOHNUNGSSVSTEII 
INDUSTRIE ZWEIG• ltUNSTSTOFF 
UIN HOAAUE ,CYEII FAR SEXE, CU.LIFIUTIONt 
PHSENCE AU TAAUIL ET SYSTE'E CE ~EIIUNEUTICN 
BAAICHE 1 liA Tl EAES PUSTI~UES 
-+--------------------~.--~.------~.~----~.-----~.~-------------------------------~,-~r-------·------------
1 Z 1 IANiiESENDEIYOLLZEIT•IANIIESENDE AAIEITEAt YDLLZEITBESCHAEFTIGT 1 l 
1 1 1 1 BESCH. 1 1 
1 E IINSGESAIITI AABEITERIAA!EIHR 1 OUVRIERS PRESENTS, A TE,PS FLEI~ 1 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
C SCHLECHT,LEtsnNGSGAUPPE 1 1 - 1 - 1 - 1-~:-~~-:-:=:-:===:-:-· 1 G 1 1 1 1 Ill IJIILEISToiGEIIISCHTol ----, SEXEt CUHIFICATICII 
l ENSEMBLE 1 OUYRJERSIOUYRIERS IZEITLOHN 1 LOHN ISYST,UoAol lhSCESA" 1 Il 
Ill 1 lA TEMPS 1 • 1 - 1 - 1 Ill 1 
E 1 PRESENT SI PLEIII 1 REIIUNUUIAEIIUNo A 1 • IIJXTE 1 EhSE,IlE 1 E 
1 1 lAU TEMPS lU TACHE lET AUTRUI Ill 1 
--r-------~~--M~A~E~NN=:ER:-~Q~~l~:-~6~3~,~1~9---~6;T~,8~8~--~6~3~o~l~9----~6;T~,8~8~----~-------~-~----~6~-l~~Q--H~O~II~,~E~S-~~---------
I HO 2 61,$6 63,66 6lt56 Uo66 - - t!oU 2 SQ 
1 NO 3 52,89 t5To93 53o05 151,18 - - 151,78 3 ~C !iAIN 
1 SONST, 4 42,43 159,01 42t43 tS9,01 • - 159t01 4 AUTRES 
OU CHSCHNITTI ZUS, 5 59,66 64tU 59o69 H,30 - - t4t30 5 EU. 
1 

























1 HO llT 
1 NO Ill 
1 SDNST, 119 
1 zus. 12~ 
Y Al lA TIONS•I 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HO 122 
1 NQ 123 
1 SONST, 124 
1 zus. 125 
ltOE FIZIENTI 1 
Il NSGE SAliT Q 126 
1 HQ 127 
1 NQ 128 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
1 1 
ÏNDI ES DES STUNDENYERD, 1 
='u::"::S~I:t:I:-L:-:E:-:I-::ST::-:U:::NG:-:SC::::R::"UP::'P:::E:::N-1 




























~IA""S""'I s""•+,G~E""'SA"'M"'TS'~PA'"'L'=TE~-. ""1'=oo:-l 
MAEl NER 
FRAl N 









































































































































































































































































































































1 !INDICES tU GAIN HCUIRE 
1 ~~8A~$~E ,:-E::~~SE:-:,~BL~E'"'t:-:E""S ----
1 1 QUHIFICATICIISalOO 
1 1 
131 1 Q 
IJZ 1 SQ 
133 1 llO 
134 1 AUTRES 
135 IEIISUBLE 
1 1 
136 1 Q 
Ill 1 SQ 
138 1 ~Q 
139 1 AUTRES 
140 IEhSHBLE 
1 1 
141 1 Q 
142 1 so 
143 1 IIQ 





1 1 fE,ES • lOO 
1 1 
146 1 HCIIIIES 
141 1 FEIIIIES 
148 1 ENSEMBLE 
1 1=-u~=s~E~•c':::o::-:Lc~~,.,,.E:::•~Er.s=Eil==a~u=-=•~lo~o 
1 1 
14'9 1 0 
150 1 SQ 
151 1 hG 
152 1 AUTRES 
153 IEUHBLE 
1 1 
154 1 Q 
155 1 so 
156 1 hG 
l5l 1 AUTRES 
158 1 EHSEIIBLE 
1 1 
159 1 0 
160 1 so 
161 1 IIQ 
162 1 AUTRES 




OURCH!CHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHlECHT, 
lEISTUNGSGRUPPEo ALTER UND UNTERNEHIIENS ZUGHDERIGJEIT 
INDUS Til IEZIIEIGa KUNSTSTOFF 
ua. x 1 Jozo lUXEIIBCUJG 
GAIN HORAIRE ~OYU PAR SEXEt CUAliFIUTION, ACE 
ET ANCI HNETE OAhS l' ENTREFRISE 
BUNCHEI IIATIERES PLASTIQUES 
AlTER, GESCHLECHT, 
1 -;I--------~D7.~~;E~R~DEO.R~U~U~E~J~N~EH~M~E~N~SZ~U~G~E~HO~E~R~I~GK~E~I~T-I~N~JA~H~R~E~N~•--------~.--~------·------------
I z 1 1 l 
1 E 1 ANNEES D'ANCIENNETE DANS l'ENTREPRISE• 1 1 
Il 1 ---1 G 
1 l 1 1 INSGES.UI 1 N 









Ho 1 z 1 61,47 62,36 u,56l z sc 
NO 1 3 1 54,77 H8o66 5Zo89l 3 NC GAlN 
SONST, 1 4 1 40,36 , 4Zo43l 4 AUTRES 
OURCHSCHNITT 1 
1 
ZUSo 1 5 1 51,86 6],23 154,89 59o66l 5 US, 











1 6 1 1 6 0 FEP~ES ~CRAlRE 
1 7 1 62 ,62 / • 62 ,oz 1 7 SO 
1 1 1 , 1 8 NO 
1 9 1 129,65 t29o6ll 9 AUTRES 
STUN!lEN• 1 
11C 1 59,36 141,3D 57o7011'l EU. IIOYEN 
1 1 
Ill 61,76 67o63 157o•U Uo06lll 0 EhSHILfl 
112 61,15 61,29 61o69l12 SQ 1 
INSGESAMT 0 
VERO IEN ST 1 HQ 
113 54,77 147,03 52,10113 NC 1 CIIDNTANTJ 
114 37,59 38o8D 114 AUTRES 1 
1 NO 
1 SONST, 
115 58,91 61:47 154,53 59,27115 eu. 1 
-------~1-::MA·~E=:NN=E':'R-:0~~16 13,3 22,8 16,2 19o9116 
1 rus. 
1 HO 117 14,0 zo,z Uo5117 
1 NO 118 16,3 no,7 16o1IU 
1 SONST, 119 42 10 • 42 1 5119 
1 zcs. 120 19,3 ZZo9 19o9 20oll20 
VAR JATION5-I 1 1 
1 FRAUEII Q 121 ,. , 121 
1 HO tzz 10,1 u,112z 
1 NO 123 IZJ 
1 SONST, 124 ~2,5 138,7124 
1 ZUSo 125 20 07 119o2 22o5125 
KOEFFJZIFNT 1 1 1 
IINSGESANT 0 126 Uo2 22o8 16,2 Uo~l26 
1 HO IZ7 n,o 20o9 14o6127 
1 NO IZI 16,3 IUoZ 161 9128 
1 SONST. 129 44 12 44 1 9129 
1 zus. 130 19,7 24,9 110,3 21.2130 
1 1 
INDUES DES STUNDENVERD, 1 1 
- 1 1 
USISIZUGEHDER IGKEITSDAUER 1 1 
INSGESAMT • 100 1 1 
MAENNER 
1 1 
Q 131 98t0 107,3 190,9 100,0131 
HO 13z 99,9 101,1 no,otn 
NO 133 1Uo6 192,0 100o0 131 
SONSTIGEI34 95o1 , 100oOI34 
zusAMMENI35 98,7 106,0 n2 •. o 10o,ol" 
FRAUEN 0 136 • 136 
HO 137 131ttl HOoO 137 
NO 138 131 
SDIISTIGE 139 1100 tl , 1100,0139 
ZUSAMMENI4C 102o9 171,6 1COoOI40 
""t N'""D'"'t'"'"z E~S,-,.S"'TUND'""""E"'N'"'VËÏÏ-D,-F-R-AU_E_N 1 1 
1 1 
IASI$1 IOEM MAENNER • 100 1 1 
CZEilE 6 1 ZE IlE 11 






cz. 1 • z. ]J 
Cl, 9 • z. 41 
IZ.lO 1 z, 51 
1 1 
141 • 141 
142 101,9 1COo8142 
143 143 
144 173,5 169,8144 
145 11)0,9 165,3 96,7145 
ARBEITER 21 BIS <31! JAHRE 1 1 
----' 1 1 PAEhNER Q lit6 61 190 74,35 Uo23l46 
1 HO 147 63,1t6 64,84 U,70147 
1 110 141 157,56 56,16141 
. 1 SDNST, 149 • 149 
DUCHSCHNITTI Z~S. 150 62,15 69,08 64o01l50 
1 1 1 
liCHER 1 FRAUEN Q 151 151 
1 HQ 152 62,02 61 0 24152 
1 110 153 - 153 
1 SONST. 154 154 
1 zus. 155 u,o2 u,uu~ 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAMT Q 156 61,90 7lol3 UoOBI56 
YfRDJENST 1 HQ 157 62,96 63,33 62 0 97157 
1 NO 158 157,56 56ol6l58 
1 SDNST. 159 • 159 
1 zus. 160 62 '12 61 ,03 63,4 7160 
--------:-, -::MA~E=:NN=E::-R-:0~ 161 U, J llo 6 18,9161 
1 HQ 162 10,1 lltl Uo116Z 
1 110 163 114,6 15,4163 
1 SONST, 164 - "164 
1 ZUSo 165 12 1 5 20o6 l6o6l65 
~AR JATION5-I 1 1 
1 FRAUEN 0 166 166 
1 HQ 167 11,2 1Zo4167 
1 NO 168 • 168 
1 SONST. 169 • 169 
1 ZUS. 1711 11,2 12o4l70 
KDEFF JZIENT 1 1 1 
IINSGESAMT Q 171 13,3 19,0 llo9171 
1 HO 172 lloO 19o5 UotiiTZ 
1 NO Ill 114 06 l5o4173 
1 SrNST, 174 174 
1 ZUS. 175 12,2 21o4 l6oll75 





























IJNDICE$ OU GUii HCRURE 
~~U~S;o:E •~EO.:~~SE;-:~::Bl~E-::O:;:ES;---
1 A~CIEhNETES • 100 
1 













USEIGAU ~OR, HOI!PES•lOO 





IL• 7 1 L. 21 
Cl. 1 1 L. JI 
Cl. 9 1 L. 41 
CL.lO 1 l. 5I 












































TAI, X 1 3020 
CFORTS TZUNGI ISUITEI 
1 1 DAUER DER U~TE~NEHIIENSWGEIIIERIGitEIT IN .IAHREN• 1 1 
ALTER, GE SCHLECHT, 
LEUT ~GSGRUPPE 
1 Z 1 1 L 1 
1 f 1 ANNEES D'•NCIENIIETE UNS L'ENTREPRISE• 1 1 1 
1 1 1-----.,-----------~---....... ---~~---1 G 1 
•Ur SUEr 
OU.LIFICAJION 
1 L 1 1 f 1 1 1 IUGESollll N 1 
1 E 1 <Z 1 Z·~ 1 ,_9 1 1D-19 1 >-ZO IEUEPILEilll E 1 
INDUES Of STUNDENYfRDo 1 1 1 IJIIDICES CU GAIN HORAIRE 
IASISrz1uN!~tc!~R11 TÏG-K•E-11-T0-~0A-UER Il 1 1 liis'~E~t~E~~S~E::II::B~LE:-,:O~E:-S--.., .,. w 1 1 1 ·~C IE~UTES • 100 
FUUIII 
1 1 1 1 
0 1 71>1 9Zrl UOo6 , • • 1t'DtOI 761 0 
HO 1 771 99r6 101,1 • - • a,c,ol 771 so 
110 1 711 IUZt5 , , • • 1,0,01 711 NO 
SDNSTIGE 1 791 • • • • • • 1 791 AUTUS 
ZUSAIIIIENI 101 97o1 1G7,9 • • • 100tCd 13IE~SEM8U 
1 1 1 1 
0 1 Ill • , • • • 1 Ill 0 
HO 1 IZI 10ioJ , • • • lC'GoOI 121 SO 
NO 1 8) 1 • • • • • • 1 Ul hO 
SONSTIGEI ~~ • • • • • • 1 Ul AUTRES 
IIAENNE 
FEPMES 
ZUSAIIIIENI 151 Ulo5 • • • - 1t'OoDI ISIEUE,IU 
INDIZES S UNOENVERO,FRAUENl 1 1 ~~IND=Ic:":E':'S~C~U~N-:H:::OR:o,-F:-:E:o:llll::o:E~S' 
1 1 1 1 
IUI$1 ID Il MENhER • 100 1 1 1 IBASEtCU~ liU, HOrrES•lOO 
1 1 1 1 
t ZE ILE ~61 
•"71 
.~ .. 
Ol 161 • • • • - • 1 161 
HOI 171 97 07 , - - • 96o11 171 
NOl ISI • • • • • • 1 Ill 
SONSTo 191 • • • • - • 1 191 





llo 5Zt Lo ~71 
llo Ut lo "" 





u.ss • ·"'' .sol 
1 1 1 
1 IIAE~NER 0 911 16"o02 f65t21 , , • 6Zt05l Ul 
1 HO 921 UoU 167o01 • • - UoZJI 9ZI 




1 SONST, "'1 - - • • • • 1 "'1 
DUICHSCHII TTI zus. 951 61,91 6h61 • • • 62r011 çsl 
1 1 1 1 
AUTRES 
EliS. 
liCHER 1 FRAUEN 0 961 • • • • • • 1 961 
1 :: :~1 6~!0' : : : : 6":031 m 
0 l'EPPES 
SO 
1 SONST, 991 • • • • • • 1 991 
STUNDEI 
1 zus, 110')1 u,OJ , , • • 6Zoi11100I 




IJNSGES411T 0 11011 A~rOZ 165tZI • , • 6Zr05l1011 0 EhSHBUI 
VERDUN T 1 HO 111'21 UoDZ 167o01 • • • Uo4JI10ZI SO 1 
1 NQ 11031 153 0 62 , , • • t51o90I103I NC 1 




1 zus. 11051 u," 63,69 • • • Uol611051 eu. 1 
-----i-,.-==~.-• 1 1 1-:-~=~,.------1 IIAENNER 0 11061 11Zrl IZZoJ • • • 21t71106l 0 HCMrES 1 
1 HO lllll Uo3 116ol • • • i"o3110TI SO 1 
1 NO llOSI 119,5 , • • • 111oZI1011 hC 1 
1 SDNST, 11091 • • • • • • 11091 AUTRES 1 
1 zus, 111'11 1•,s· ZOrJ • , • 17rZIUOI US. ICOEFFICIENT 
VARIATI N,_l 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 • • • • • • 11111 0 FU,U 1 
1 HO IUZI 9," • • • • '•"11121 SO 1 
1 NO llU 1 • • • • • • llUI ~0 1 
DE 
1 SDNSTo 111•1 • • • • • • llHI AUTRES 1 
1 zus. I1UI 9,~ , , • • lZoliUSI os. 1 
IIDEFF Il ENT 1 1 1 1 1 1 VARIATION 
IUSGES4NT 0 11161 llZol IZZrJ • , • 21o7l116l 0 ENSUeLEI 
1 HO 11171 1Zr" ll6rl , • • Uo1l1171 SO 1 
1 NQ 11111 119,5 • • • • 111t"l1111 U 1 
1 SONST, 11191 • • • • • • 11191 AUlUS 1 
1 .zus. 11231 u,s 21,, • • • u.•11201 us. 1 
==::-l=-====--1 1 1 1!~=~~:-!":',..,.,:==-INDIZES ES STUNDENYERO, 1 1 1 II~ICES tu Ulll HDIIAIRE 
1 1 1 1-------.~~~---USISt~~~IIIER IGKEITSDAUER 1 1 1 IIASEt US EMILE DES 
l•i5GESAMT • 100 - 1 1 1 1 ·~CIEIINETES • 100 
. 1 1 1 1 
IIAE~~ER 0 hZll · llUtZ llOSoZ • • • 100oOI1211 0 
HO lUZ 1 99 oO ll06o1 , • • 1f0o0 11221 SO 
HOMMES 
NO IUJ 1 ll01o0 , • • • IJ'OrO 11~31 NO 
SONSTIGE llz•l • • • • • • 112"1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIUSI 100r0 10"r2 • • • 1~0oOI1ZSIEUE,.U 
1 1 1 1 
fRjUfN 0 llZio 1 - - - - - - 11261 0 FEMMES 
HO 11271 100rl) • • • • 100oOI1271 SO 
NO 11211 • • • • • • liZII NO 
SONSTICEIU91 • • • • • • 11291 AUTRES 
ZUSAIIIIENIUGI 10Zo3 , , • • aOOoOI130IEhSEP8U 
==~=~=~..,.,,.,1 1 1 1----:~~::-"'='='=.-INDIZES STUNOENYERO,FRAUENI 1 1 llt.DICES u .. HDRo FUMES 
. 1 1 1 1 
USISt DEN IIAENNER • 100 1 1 1 IBASEtGAU ~O. HCIIME$•100 
IZEILE Ç6 o ZEILE 911 
llo 9T t z, tZI 
1 1 1 1 
011311 - - - - - - 11311 
HOIUZI 102,2 • • • • 101oJIU21 
NOIU31 • • • • • • 11331 cz. 91 t z, Ul 
Il. 99 • z. 9~1 
IZolOO t z, 951 
SDNSTolll"l • • • • • • IU"I 
zus.IUSI 103,3 , , • • 101rJI135I 
~._ lUNDETE .IAHRE 
11 EINSCHLo U~EANTWORTETE FAELU 
•AIINEES REVOLUES 
UINDII DECLARES INCLUS 





llo 97 1 lo 921 
llo 91 1 lo 93) 
lLo 99 1 Lo 9"1 
llo100 t L. 95) 
LUXEMBURG ua. 1 1 noo LUXEMBOURG 
YERTEILUIIG OER A-BEITER NACH GESCHLECHT. LEISTUIIGS• 
GRUPPE UND GRCESSE IBfSCIIAEFTIGTEIIlAHLI DER BETRIU~ 
INDUSTRIUIIEIGI CHEHISCHE INDLSTRIE 
LUXEHIUilG 
DIJ !ABELLIII I IJliD YI tiBD DIJBD 
DDDllftiJZIIUG IDD rb L1IDIIIIIIIIO 
GmDS!.liiD8lOI (YGL. rŒIIIOR .&111' 
IIIU 6) 
LI !AIIILLI I 1 YI IILA!l'YI .l 
Q11ESIO IWIII D' DDUS!RI.l 101 8080 
P1JIIIILIC.l!l PEII IL LUSIEIIII1IIIGO 
(QI, IO!.l .l P.&G. ?) 
DISTRIBUTION DES DIIYRIERS PAR SEXE• QUALIFICATJCII ET 
TULLE INCHIRE DE !AURIESI DES ETAILISSEPEUS 
IIIANCHEI INDUSTRIE CHIMIQUE 
LES !.&ILIAIIX I 1! YI UL.l!Irl .l CI!R 
lll.liiCIII D' DDUSftii. 801! l.liS OIIJI! 
POUl LI LIIIDIIIOVIG (YOIJ 10!1 P.&GI 6) 
Dl !ABELLIII I Il YI II!Rzrrlll)l Dili 
DDUS!IziLI lllliLIJ'S!U IIOIDD YOOI 
L'IIXEII8VIG IIII'f GIPUBJ.ICIEID (III IO!.l 
ILl.?) 
LUXEMIDURG 
ua. n 1 noo 
YERTEILUNG OER ARIEITER NACH GESCHLECHT. 
LEISTUtGSGRUPPE UND ALTER 
IIUIUSTRIEZIIEIG 1 CHEHISCHE 1 NDUTRIE 
DISTRUUTICh DES DUYRIUS PAR SEXE• 
OUALIFICATIDh• AGE 
IIIANCHEI INDUSTRIE CHIMI~UE 
1 ALTER 1 IAHL DER LEIENSJAit\EI• 1 
1 z 1 L 
1 E ACE INCllllitE D'ANNEES!• 1 1 
USCil.ECHT.LEISTUNGSGRUPPE 1 1 
----1' SExE• CUALIFIC.lTICN 1 L 1 1 hSGESAMT 1 N 
1 E <21 21·29 3D-\~ ~,_,~ >•55 1 
-
Ill 1 E 
1 IEhSEPBLEilll 
1 1 1 
A NUit.. OER ARBEITER 1 1 lhC,.RE C•QJYRIERS 
1 1 1 
MENNER 0 1 1 . n2 n~ 
"' l 1 
0 HDMMES 
HO 1 2 12~ . 11461 2 1 so 
NO 1 3 12~ 12~ 122 1113 1 hO 
SCNSTIGE 1 ~ 1 ~ 1 AUTRES 
ZUSAHMENI 5 132 66 68 t60 122 2411 ' IEhSEMBLE 1 1 1 
FRAUEII 0 1 6 1 6 1 0 FE,ES 
HO 1 7 
-
1 7 1 so 
110 1 • 1 • 1 NO 
SCNSTIGEI 9 1 9 1 AUTRES 
ZUSAMHEII llO lLO IUSE,.LE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 Ill . n2 136 96111 1 0 EhSEPILE 
HO 112 12~ . 146112 1 50 
.. 0 lU . 126 no 122 100113 1 hQ 
SONSTIGE 114 124 IZ41l4 1 AUTRES 
lUSAHMEN 115 140 61 H 6Z tZ2 266115 IEhSEPILE 
- ____ l 1 1 
IN 1 MENNER+FRAUEN lUS, 1 1 1 1 ENSEP!LE HCMMES+FEMMES 
1 1 1 
PAENNER 116 tao.o 97.1 91.9 196.1 noo.~ 93.2116 1 IICpPES 
FRAUEN 117 . . . . 117 1 FEMPES 
INSGESAMT Ill noo.o 100,0 100.0 UIOoll noo.o lC.O.OIU 1 EhSEPBLE 
_, 1 1 
IN 1 DER GESAHTSPALTE 1 1 1 1 CDLChhE •USOBLE" 
1 1 1 
PAENNER 119 iu.9 26.6 27,4 12~.2 u.9 100.0119 1 HCPHES 
FRAUEN 120 . . 12" 1 FEH~ES 
IIISGESA"T 121 .u.o 25.6 27.1 23.3 ... 3 tto.o 121 1 EhSE,BlE 
ÏliEINSCil.IESSLICII DER AR8EITER FUER DIE DAS ALTER IllY CCHPR IS LES CU,ÏÏIERS DCNT L'AGE h•' PAS ETE DECUR E 




VEI E ILUNG DER ARBF. ITER MACH GESCHLECHT t 
LEJST NGSGRCPPEt FAMILIENSTUD UND KINDERUHL 
INIIISTRIEZWE IGI CHEPISCHE INDUSTRIE 
ru. 111 1 noo LUXUBOURG 
DISTRIBUTION DES CURIERS PAR SEXE, ÇUALIFICATICN 
ET SITUAllOh DE FAPILLE 
8RANCtEI INDIISTRIE CHIMIQUE 
1. 
1 z 
1 VERHEIRATETE MIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERN 1 1 1 1 
LEDIGF. 1 1 !CNSTIGEIJNSGESAMTI L 1 
GESCHLEC T, 1 E 1 MARI ES, AYANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 1 SEXE, 
1 1 
LEISTuPIGSG UPPE 1 L 
1 E 
1 
- 1 1 - 1 - 1 G 1 
CELIB. l--:o:---:-l--:1--:-l--:2:---l:----:,--:l:----:>a-4:--"'li~IN:::S;::G;::ES:-:A:::MTI 1 1 h 1 CUALJF ICATICN AUTRES IENSEPBLE 1 E 1 
1 1 1 1 1 !ENSEMBLE 1 1 llll 1 
-. 
1 





MAENNER 0 1. 
HO 1 2 
NO 1 3 
SI NSTIGE 1 4 
Z SA MEN 1 5 
1 1 
FUUEII 0 1 6 
HQ 1 7 
NQ 1 1 
SI NSTIGE 1 9 
Z SAHHEN llO 
1 
INSGESANT 0 111 
HO 112 
NO 113 
~ NSTIGE 114 
Z SAMMENIU 
~~ ~~~-""MA""E""~I~~E"'R'""U,.,.ND~ 1 






















































• 1 6 
- 1 7 
• 1 8 

















































- ... 11:-:I~E:-:IN~IS~HL~IE=:S~S"'L'"'IC::H~D~ER:-:A":R=cBE=:I~:T":E:::'R-:F~U::E"'R"'D"I""E-,D"'E':R~FA:-:M::I"'L~IE:':N~S":T ... Ah:-:D:-----------,:-:1:-:I'::Y-,C::::O::::M~PR,ÏS LES OUVRIERS DCNT U SITUATION DE 
UND JE KJNOERZAHL NICHT ANGEGEBEN IIURDE FAMILLE ~·A PAS ETE DECLAREE 
LU EMBURG 
VE TEILUNG DER AR8EITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS-
GRuPPE t ANWESENHEIT UND UTLCHhUNGSSYSTEM 
IN USTRIEZIIEIGI CHEHISCHE INDLSTRJE 
TAB• IV 1 3100 
DISTRIBUTION DES OL~RIERS PAR SEXE, CULIFICATJÇ~, 
PRE!ENCE AU TRAUIL ET SYSTEPE DE REPUURATJCN 
BRANCHE 1 INOLS1RIE CHIIII CUE 
-----r----·-·------~~··--~,·------~.------~.------~I~A~~~E~;S~~~D~E:--~B~EI~T~~~·,-:W~L~LZ~E~I:TB~E~SC~H~A~EF~T~J~GT~I:--~I~-----------------
1 1 1 IVCLLZEJT-1 - 1 1 
1 Z IJUGESAIITIANIIESENDEI eESCHo 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLflh 1 L 1 
&ESCHL HTtLEISTUNGSGRUPPEI ~ 1 1111 ARBEITERIARBEJHR 1------ 1 1 1 
1 1 1 - 1 - 1 - 1 IH IIM LEISToiGEPISCHTol IUGESUT 1 G 1 
1 L IENSE,BLE 1 OUVRIERSIIliVRJERS 1 ZEITLDH>II LOHN ISYST.u.A.I Ill h 1 
1 F 1 1111 PRESENTS! A TEMPS IREHUNUESIREIIUN. A 1 • MIXTE 1 EUEPBLE E 1 
1 1 1 1 PLElh 1 AU TEMPS lU TACHE lET AUTRE SI Ill 1 
----~--------·-----7,·~·--·----·-------------------------------------------:r~,---------------
ANZAHL DER ARBEJTfR l I~CPIRE C'CUVRIERS 
0 l1 94 136 94 134 - • 136 1 1--:0,..--·----:H::CIIIIES 
HQ 1 2 146 n2 146 132 - - 132 2 1 so 
NO 1 , ee n2 ee n2 - - n2 3 1 NO 
SONSTIGE 1 4 - - • 4 ·1 ACTRU 
ZUSAMMENI 5 248 118 241 116 - • 118 5 IENSEPBLE 
1 1 
0 1 6 • • • • - - • 6 1 ~ FEPMES 
HQ 1 7 - - • - ·- - - 7 1 50 
NQ 1 8 • • • • - • • 8 1 hQ 
SONS TIGE 1 9 • • • • - - • Cl 1 AUTRE$ 
ZUSAIIIIEN hO • • • • - - • llo 1 ENSEPBLE 
1 1 1 
o Ill 96 ne 96 136 - • ne 111 1 c nsnau 
HQ 112 llt6 132 lU 132 - - 132 112 1 50 
NO lU ltO 136 92 1]4 - - 134 lU 1 NC 
SONSTIGE 114 124 122 124 122 - - 122 114 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN lU 266 128 258 124 - • 126 115 1 EhSE,BLE 
-::IN::-:.:+.:MA~E:-:~:::,N:=E~R':'+F~R:'A~U::E:-::N-Z::':U~S=".-1 1 ~--~-E-~süë:"LE:-:H::C:-::M=PE~S:"+~F"!E'::M=Me=s 
1 1 1 1 
PAE~NER h6 1 9],2 92,2 96,1 93,5 - • Ç) 0 7 116 1 HC,ES 
FRAUEN 117 1 - - 117 1 FEMPES 
IN!GESAMT IJB 1 lOOtO 100t0 lOC,I'I 100,~ - • lCOtO Ile 1 EUErBLE 
- -------• 1 • 1 1 ,.-,="~,~~=,.,.,,---IN 1 DER GESAMTSPALTE 1 1 1 1-1 CCLCHE •EhSErBLE• 
1 1 1 1 
PAENNER h9 1 lOOt'l 4lt6 100,0 9!,1 - • JCOoO lU 1 HC"ES 
FRAUEN 120 1 • - - 12') 1 FE~rES 
IN!GESAHT 121 1 lOCt') lo8ol 97,0 98,4 - • JOOt~ 121 1 E~SEPBLE 
FR UEN 
JI SGESAHT 
1 li El SCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE ANWESE~HEIT:-----------~11:-:I~Y:-::C:::C·M~P::::R:-:I:-:S-L~E:'s:-:o::o:u·~-R~I~:E::R~S-::DONTLA PRESE~CE AU TRAVAIL 
UN~ liU ENTLOHNUNGSSYSTEr NICHT ANGeGEBH WUROE OU LE HSTEHE DE RErU~ERATICh N•O~T PAS ETE DECLARES 
206 
LUXEMBURG lAlo V 1 3100 LUXE~BQIRG 
VER TEILUNG OU ARBEITER UCH GESCHLECHTr LEISTUNGSGRUPPEr OISTRIBUTICN DES OU\RIERS PAR SEXEr OUALIFICATIOr ACE 
ALTER ~'ND CA UER DER ~NTERNEHMEhSZUGEHOU IGKEIT ET ANCI U~ETE DANS L'Eh TREFRI Sf 
INDUSTRIEZIIEIGt CHEMISCHE INDLSTRIE BRANCHU INOUSTR lE CHI Ml CUE 
DAUER DER UNT ERhEhPENSZUGEHOER IGK~IT IN JAHIIEII• 1 DLRCH- 1 1 
z ISCHMTTLol L 1 
ALTERr GESCHLECHTr E A NifE ES O'ANCIEhUTE DANS L'ENTREPRISE• 1 AlTER 1 1 1 
1 1 1 G lAGEr SExE r CUALIF ICATIOII 
LE JSTUNGSGRUPPE L <2 2-4 5-9 10-19 >•20 1 INSGES.IU lAGE PQYENI h 1 
E IENSEMBLEIIII 1 E 1 
ARBEITER INSGESAIIT 1 EhSE~BLE DES OUVRIERS 
ANZAHL 1 ~CPUE 
NAENNE-;--
1 
0 1 llO 132 ·~ ~3 1 1 0 HC~IIES HO 2 ·~6 134 2 1 SO 
NQ 3 62 .. 36 3 1 hO 
SONS TIGE 4 . 4 1 A~TRES 
ZUSAIIIIENI 5 100 66 124 126 132 24a 36 5 IEIISEPBLE 
1 1 
fllAUEN 0 1 6 6 1 c FE IlliES 
HQ 1 7 7 1 SO 
NO 1 a 1 1 NQ 
SONS TIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN llO llO 1 EI\SENBLf 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 111 no 134 96 43 Ill 1 0 ENSEMBLE 
HO lu t46 134 112 1 SO 
NO lU 72 100 35 lU 1 hQ 
SONS TIGE 114 . 12~ •n 114 1 AUTRES 
ZUSANIIENIU 114 66 126 126 134 266 36 115 IEhSEPBLE 
1 1 1-
IN 1 MAENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 1 EhSEPILE HQIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
PAE~NER 116 17r7 100r0 192,3 noo,o 194r1 n,2 116 HCPPES 
FRAUEN 117 . . 117 FE PME$ 
INSGESAIIT Ill 100r0 100o0 noo,o 1100,0 11~o.o 100o0 Ill EhSEPILE 
1 1 
IN 1 DER GESUTSPAUE 1 1 1 CCLOhE •EIISEIIILP 
1 1 
PAENNER .119 40r3 26r6 19_,7 110r5 t1Zr9 1oo,o 119 HO PliES 
FRAUEN 120 . . . 120 FEliNES 
INSGESAIIT 121 Ur9 24ol n,l 19rl tl2rl 1oo,o 121 OS EPILE 
1 1 
DARUNTERt 1 1 IDONTI 
ARIEITER 21 liS <30 JAHRE 1 1 ICU~RIUS CE Z1 A <30 ANS 
MAENNER Q 122 . . 122 1 0 HONIIES 
HQ 123 124 123 123 1 SO 
NO 124 t2~ 123 124 1 hO 
SONSTIGE 125 125 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 126 136 122 66 24 126 IEhSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 127 127 1 a FEPIIES 
HO ua 128 1 SO 
NO 129 129 1 NQ 
SONSTIGE 130 llO 1 AUTJES 
ZUSAIIMEN lU 131 IEhSE~BLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 132 . U2 1 0 EhSEP&LE 
HO 133 U4 123 133 1 sc 
NQ 134 126 lU U4 1 NQ 
SDNSTIGE 135 135 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 136 131 122 61 24 136 EhSEPBLE 
1 1 
IN 1 MAENNER+FUUEN ZUS, 1 1 • EIISU!LE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
PAENNER 137 19~.7 IIOOrO 97r1 137 HCPIIES 
FRAUEN Ill . . 138 FE IlliES 
INSGESANT 139 noo.o llOOrO 100,0 U9 USE'ILE 
1 1 
IN 1 DER GESAIITSPALTE 1 1 1 CCLChhE •EhSE'ILP 
1 1 
PAE~NER 14) 154,5 IUrl 1oo,o 140 HQPMES 
FRAUEN 141 . . lU FEliNES 
INSGES4MT 142 155r9 UZr4 100r0 142 EhSEULE 
1 1 
ARIEl TER 30 liS <45 JAHRE 1 1 ICUYRIERS CE 30 A <45 ANS 
1 1 1 
NAENNER Q 1~3 132 131 143 1 Q Ht~~ES 
HO 144 . ~~~ 1 SO 
NQ I4S 12~ 137 1~5 1 HQ 
SDNSTIGE 146 146 1 AUTUS 
ZUSAIIMEN 147 124 122 61 37 147 IEhSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 141 141 1 Q FEN liES 
HQ 149 149 1 so 
NO ISO ISO 1 NQ 
SONSTIGE IS1 151 1 AUTRES 
tUSANMEN 1 S2 152 IEhSE118LE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 153 U2 na 153 1 0 ENSEPBLE 
HQ 154 . 154 1 SO 
NO 155 124 no na 155 1 hO 
SONSTIGE 156 151> 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 157 121 122 74 31 157 IOS"BLE 
-
1 1 1 
IN • MAE~NER+FRAUEN ZUS, 1 1 1 1 EIISEP!LE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 1 1 
IIAENNER 158 t85o7 llO OrO 91r9 151 1 HOPPES 
FRAUEN 159 . . 159 1 FE liMES 
INSGESAIIT 160 llOOrO IIOOrO 1oo,o 160 1 EhSEPILE 
1 1 1 
IN 1 DER GE SA liT SPAL TE 1 1 1 • CCLCHE •EIISEIIBLP 
1 1 1 
PAENNER 161 135r3 t32o4 100r0 161 1 HCIIPES 
FRAUEN 162 . . 162 1 FEliNES 
INSGESAMT 163 137rl IZ9r7 100o0 163 1 EhSEPILE 
1 1 1 
lliEJNSCHLIESSLICH DER AR8EITER FUER ·DIE DIE UNTERhHms:-" IllY COMPRIS LES DUVÎÏrus-DOhT L'AhCIEIIhETE DANS 
ZUGEHDERIGKE IT NICHT ANGEGEBEN IIURDE L'ENTREPRISE II'A PAS ETE DECL,REE 
t•JYDLLENDETE JAHiiE t•IANNEES REYCLUES 
207• 
LUXEMBUilG 
DIIICHSCHIIITTLICHER SlUNDENYERDIENST NACH CESCHLECHT, 
LfiSTUMGSGRUPPE UhD ALTER 
uli.vu 1 3100 
LUXEMBC.URC 
\ 
GAIN HORAIRE 110\'EN PAR SEXEt QUALifiCATION 
El AGE 




ALTER IZAHL DER LEBENSJAHRE 1• 


























































1 HQ 117 
1 ~o Ill 
1 SONST. 119 
1 lUS. 120 
VAR lAT 10115-l 1 
1 FRAUEI<t Q 121 
1 HO 122 
1 I!Q lU 
1 SOI!STo 124 
1 lUS. 125 
ltOEFFlliEI!T 1 1 
ll!!SGESAMT Q 126 
1 HO 127 
1 NO 121 
1 SDNST. 129 




IASI$1 LEISTUtlGSGRuPPEN 1 
IHSGE SANT • 10~ 1 



















ÏASI$1 MAENNER UJI.D FRAUEN 1 


















































































































































































































































1 !INDICES CU GAIN HCRAIIIE 
1 1::-u=-=s'='EI~Eh:-::s~E,=.B~u:-:::oE=s---
1 1 QUHIFICATIQhS•lOO 
.1 1 
1Z2o2Ul 1 Q 
lt2riiJZ 1 SQ 
9tr6133 1 hQ 
114 1 AUTRES 
lC!OrOI35 IUSUILE 
1 1 
136 1 Q 
- 137 1 SQ 
131 1 ~Q 
119 1 AUTRES 
ltrO 1 EhSEMBLE 
1 1 
124r1141 1 0 
U5oli4Z 1 SO 
91 ,, 143 1 ~Q 
149 r2 l41r 1 AUTRES 
100rOI45 IEUOBU 
ENSEMBLE 
1 1:-:IA~S:':E I~EhS~E;o:":::BL:-::E~H:::C:::P"::ES~+~ 
1 1 FE"ES • 100 
1 1 
1 OZ o5l46 1 HCP"ES 
147 1 FEMMES 
1COrOI41 1 EI\SEPILE 
1 l·:'u::":s:::E::-:1 C~C:-:LCr;:h~hE~•:;:ENS:;:"EP:;:B:;-LE:;o:•:-;:10:;:0 
1. 1 
100rOI49 1 Q 
uco,o 150 1 50 
lCOoO 151 1 hO 
• 152 1 AUlUS 
100oGI5S IEIISEPBLE 
1 1 
154 1 Q 
- '155 1 so 
156 1 NO 
157 1 AUTRES 
151 1 EIISEMBU 
1 1 
100,0159 1 0 
ll00oOI60 1 SQ 
lC!OrOI61 1 hO 







TAI. VIII/ 3100 
OUitCHSCitiiTTUCHER STUNOENVERDIENST IIACH GESCHLECHTt 
LEISTUIIGSGRUPPEo F"ILIENSTANO UND JINDERZA"L 
GAIN HQIIAIRE NOYEN PAR SEXE, OUUFICATION 
IT SITUA tiCN DE FAPILLE 




















































1 HQ 117 
1 NO Ill 
1 SONST. 119 
1 lUS. 120 
VARIATION5-I 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HO 122 
1 NO IZJ 
1 mNST. 12~ 
1 zus. 125 
KOEFFIZIENTI 1 
IIIISGE SANT Q 126 
1 HQ IZT 
1 NQ 121 
1 mNSTo 129 
1 zus. 130 
1 1 
ÏNDIZES DES STUNDENVERD. 1 
ÏASISt LEISTUNCSGRUPPEN 1 






















""u~S""IS'"'a ""'M"'E""NN"'E"'R:_,.U,NO~FR~AU"'E~N 1 
























SONS TIGE 162 
ZUSAIIIIEN 163 




1 0 2 >·~ 1 1 
1 1 us. 1 
16lo26 
. 
























1oo.o noo,o noo,o 1100, o 
lOJ,s 1103,9 noo,o noo,o 
. 
1oo,o noo,o noo,o noo, o 
196,9 





































































































































1 !INDICES OU GAIN HCRAIRE 
1 lauu EhSEMIU DES 
1 1 OUALIFICATIGNSa100 
uz,zl'n 1 0 HOMES 
19Zoii3Z 1 SO 
91t6133 1 hO 
• 13~- 1 AUTRES 
tOO,OI35 IEUE'IU 
1 1 
136 1 Q 
137 1 SQ 
1)1 1 hO 
139 1 AUTRES 
1~0 IEkSEMIU 
1 1 
12~.11~1 1 Q 
f95tli4Z 1 SO 
9lo3IH 1 hO 
~9,21~~ 1 AUTilE$ 
100tOI~5 IENSEPILE 
ENSEIIILE 
1 1 i'":":AS:o:E"='• ~e"='u=-=e:::,:o:n~E-:H=c~~~~=e~s+~ 








1 ~~~~~~~~~ 1 IBASEaCCLUIIE•ENSEULPlOO 
1 1 
100tOI~9 1 0 
flOOtO 150 1 SQ 
tOOtO 151 1 110 
ISZ 1 AUTRE$ 
100 tO 153 1 EhSUBLE 
1 1 
15~ 1 c 
155 1 SQ 
156 1 hQ 
157 1 AUTRES 
151 1 EhSEIIBU 
1 1 
lt'OtO 159 1 0 
fl(O,O 160 1 SO 
100t016l 1 hQ 





TAB. IX 1 3lllll 
DIJIICitSCitNITTliCHER STU~OENVUCIENST UCit GESCHlEC~T, GAIN HCRAI•E PCYEh PU SEXE, CUiliFIUTICN, 
lEI STUNGSG.UPPE, ANVUUHEIT U~D ENTlCHNUNGSSYSTEII PRESENCE AU TU~Ul El SYSTEPE CE HPUhEUTICN 
INOUSTRIEZIIEIGI CHEIIJSCHE INDUTRJE BRANCHE! lrtlUSTRJE CHIICICUE 
1 1 1 1 1 1 
1 IANVESENDEIYDllZEJT-1 ANVESENDE ARBEJTER, YDLlZE JTBESCHAEFTJGT 1 L 1 
1 1 1 1 BESCH. 1 1 '1 
1 E Il NSGESAMT 1 ARBfiTERI AReEJHR 1 OUVRIERS PRUENTSt A TEIIPS FlEI~ 1 1 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 1 
GESCHlECHT tlE 1 !HNGSGRUPPE 1 1 1 1· 1 
---· 
G 1 SEXEt CUAlJFICATICII 
1 1 1 1 Ill IJ11 lEIST • IGEIIISCHT •l 1 1 
1 L IENSEPBlE 1 DUVRIERSIDUVRIUS llEITLOitl 1 lOHN ISYST .u.A. 1 IUCESAH 1 h 1 
1 1 Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 1 1 
1 1 1 PRESENTS! PLEIN 1 REMUNERES 1• EMUN. A 1 • IIIXTE 1 EUnBu 1 1 
1 1 1 1 1 AU TeMPS lU TACHE lET AUTRES! Ill 1 1 
1 IIAENNER 0 1 1· 63,21 159,38 63.21 158,79 --;;ç;"i8T1""QHO;;ës 
1 HO 1 2 MhOO 147,43 t48t00 l4lt41 1Ht43 1 2 sc 
1 NQ 1 3 H,40 146,411 47t4D 146r4!1 14tt4C 1 3 NQ GAIN 
1 SDNST. 1 4 . 1 4 AUTRES 
DURCHSCHN JTT 1 zus. 1 5 51,74 47,29 51tH 4t,91 41,29 1 5 ENS. 
1 1 1 
liCHFR 1 FUUEN A 1 t 1 6 0 FEPPES ~CUIRE 
1 HO 1 7 1 7 SO 
1 NQ 1 8 1 8 NO 
1 SONST, 1 9 1 9 AUTRES 
1 zus. Il~ llO ENS. MOYEN 
SJUNOEN- 1 1 1 
IJNSGESAIIT 0 Ill 62,62 158,08 6Zt62 151,46 l!e,ce Ill 0 EhSEPeUI 
YERDIENST 1 HQ 112 M8,CD 147 t43 148,00 147,43 141,4) llZ SO 1 
1 NO lU 46,0B 145,45 46,98 145,71 14!,11 113 hO 1 IPCNTANTI 
1 SCNST. 114 124,82 12),89 124t82 123,89 123,89 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 50,46 45,99 50,92 45,11 4t,o8 lU EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
-1 IIAENNfR 0 116 15,5 tl6,8 15,5 llltO 116,8 116 0 HUPES 1 
1 HO 117 113,1 fl4t7 113,7 tl4t7 114,1 Ill 50 1 
1 NO 118 12,7 112rl 12t1 llZtl UZtl lU ~c 1 
1 SCNST. 119 . . . . 119 AUTRES 1 
1 zus. IZQ 25,6 Z8,5 2!,6 ze,J Zlt5 120 ENS. 1 CCEFF ICIEHT 
VAR lA TION$- 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 IZl IZ1 0 FEPPES 1 
1 HO I2Z IZZ 50 1 DE 
1 NO 123 IZJ hC 1 
1 SONST. 124 124 AUTRES 1 
1 lus. IZ5 125 EU. 1 
KDEFFJliENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAIIT 0 IZ6 u,e 119tZ 16,8 119t4 ~~~.2 • 126 0 EhSHeLEI 
1 HO IZ1 .113,1 fl4t1 113t1 114t1 ll4t1 121 SO 1 
1 NQ IZ8 14,1 tn,z Ut3 lUtZ lUtZ 128 hC 1 
1 SCNST, IZ9 12Z,9 120t9 12Zt9 120t9 120t9 129 AUTRES 1 
1 zus. IJ~ 27,2 JO tl Z6r9 JOt'l !Ot2 130 us. 1 
1 1 1 1 
-----------------· 
1 
INCIZES DES STUNnENVERO, 1 1 IÏNDICES CU GAIN HCRAIRE 
-----• 1 •----ÏÏiSJSI lEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI EhSEPBlE DES 
INSGESA,Y • lOO 1 1 1 OUI L 1 F ICAT ICIISo 100 
1 1 1 
ICAENNER Q 131 lZ2rZ 1125,6 uz,z llZ!tJ 1125t6 131 1 0 H~MMES 
HQ 132 192,8 tl00t3 nz,8 
""·1 tl OCt! IJZ 1 50 
NO IJJ 91t6 198,1 91, t 
"'•' 
ne,1 13J 1 hO 
!ONS TIGE 134 . . 134 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 135 . IOOrO 1ao,o 110,0 lOO t" ltOtO 135 IEhSEPBlE 
1 1 1. 
FRAUEN 0 IJ6 136 1 0 FE PliES 
HO 137 131 1 50 
NO 138 138 1 hO 
SON STIG~ 139 139 1 AUTRES 
lUSAMIIEN 140 140 1 EhSEPBlE 
1 1 1 
INSGESAICT 0 I<U 124,1 1126t3 123,0 11Z5t1 11Z6t0 141 1 0 ENSEPBlE 
HO 142 f95tl llDltl 194,3 llOJtS nez.• 142 1 50 
NO 143 91t3 198t8 9Z,3 IJOOtl nç,3 143 1 NO 
SONSTIGE 1~4 flt9 ,2 151,9 148,1 n2,, f5lt8 144 1 AUTRES 
lUSAMMEN 145 lOOtO lOOrO 100,0 lDOt~ lOOr~ 145 IEhSEPBlE ______ l 
1 l_ 
8ASISI ICAENI'IER UI'<D FRAUEN 1 1 IUSEI EhSEP8lE HOPPES+ 
INSGESAMT • 10·1 1 1 1 FH~ES • 100 
1 1 1 
MAENNU 146 102t5 10ZtS 101,6 l02t6 lOZ t6 146 1 ttCP,ES 
FRAUEN 147 . . 147 1 FE PME$ 
INSGESAMT •~a lOOtO lOO,? ICO,O lOOt'l ICOtO 141 1 EhSEPUE 
ÏÏASI$1 GESAIITSPAlTE 
1 1 1 
• lt'O 1 1 1 BASEICClO~E•ENSEP8lE0 100 
1 1 1 
ICAENNER 0 149 1or..o 193,9 100,0 199t" nco,o 149 1 0 HCPMES 
HO 151 nDo.o 198,. noc,o IJOUt 1 na~ • ., 150 1 50 
NO 151 lOO,~ 191,9 100,0 llOOt'l na~.o 151 1 NO 
SONSTIGE I5Z . . 152 1 AUTRES 
ZUSlMMEN 153 lOOtO 91t4 100,0 99tZ lOC rD 153 IEhSEPBlf 
1 1 1 
fRAUEN 0 154 154 1 0 FE,MES 
HO 155 155 1 SO 
NO 156 156 1 NO 
SCI'ISTIGE 157 151 1 AUTRES 
ZUSAMMfN 158 158 IEhSEPBlf 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 lOGtO t9Zt8 lOO,C 198t9 nca,o 159 1 Q ENSEMBlE 
HO 16( noo,o ll'l8tB noo,o li DOt? nco,o 16'> 1 50 
NO 161 lOC rD 198t6 101,9 uoo.~ neo,o If 1 1 ~0 
SONS TIGE 162 noo,o 196,3 110'1,, uoo.o tlCCtO 162 1 AUTRES 
lUSAM~EN 163 130t0 91tl lOC, 9 99t2 ltOrO 163 IEhSEPBlE 
Il IEINSCHl. Ut.SEANTWOR TETE FA EllE IIINC»> -------------DEClARES INCllS 
210• 
LUXE~URG ua. x 1 noo 
OURCHSCHN !TT LICHER STUNDENYERCIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUf4GSGRUPPEr ALTER UND UNTERNEHIIENSZUGEHDERIGKEIT 
INDUSlRIEZioiEIGt CHEIIISCHE INDUSTRIE 
LUliEI!!OURG 
GA.III HORAIRE ~llYEh PAR SEXEr WALIFIUTION, •n 
ET AIICIE~NETE DANS L'ENTAEFUSI 























' LICHER 1 FRAUEN Q 6 
1 HQ 7 
1 No a 
1 SONST, 9 
1 zus. Il~ 
STUNDEN• 1 1 
IIISGESAIIT Q 111 
YERDIENST 1 HQ 112 
1 NQ 113 
1 SONST. IH 
1 zus. 115 
---------:-1--:::IIA~E::-:NN=ea=-~o lu. 
1 HQ 117 
1 NQ Ill 
1 SONST, 119 1 
1 zus. 12~ 
VAR JA TION5-I 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HQ 122 
1 NQ 123 
1 SONST, 12.r, 
1 zus, IZ5 
KOEFFIZIENTI 1 
IJNSGESAIIT Q 126 
1 HQ 127 
1 NQ 121 
1 SONST. 129 
1 ZUS. llO 
~~~~~D~IZ~E~S ~DE:-:S~S::T~UN~D~ENY=ea==o-. -1 
1 
IASIStZUGEHDER IGKEITSOAUER 1 















':':1 N:::D:::Il:":E":'S -:So;:TUND=e~N:::YE:::R::-D,":'FRA=ue::::N 1 
1 
IASISt IDEM NAENNER • 100 1 
IZEILE 6 r ZEIU 11 






u. 1 1 z. 31 
IZ,91lo41 







ARIEITER 21 liS <30 JAIIRE 1 
----"'""'11r-':'IIA:::E;-:II:::NE;:R::--::-Q lu 
1 HQ 147 
1 NQ 141 
1 SONST. l.r,9 
OURCHSCHNITTI ZUSo 150 
' 1 1 
L ICNER 1 FRAUEN Q 151 
1 HQ 152 
1 NQ 153 
1 SONST. l"" 
1 ZUS. 155 
STUNOEN- 1 1 
IINSCESAIIT Q 156 
VE!IDIEIUT r :: l:! 
1 SONST. 159 
1 zus. 160 
--------:I--:11A~ENN=E~R--:Q~~61 
1 HQ 162 
1 NQ 163 
1 SONST. l6.r, 
1 zus. 16!5 
VAR IATION5-I 1 
1 FRAUEN Q 166 
1 HQ 167 
1 NQ 168 
1 SONST. 169 
1 ZUS. 170 
KOEFFIZ JENTI 1 
llNSGESANT Q !Tl 
1 HQ 172 
1 NO 173 
1 SONST, 174 
1 zus. 175 
1 1 
OAUER DER UUEJNEHMENSZUGEHQERIGKEIT IN JAHREN* 




























































































































1 !INDICE~ CU CAIN HORAIRE 
1 1. ' 
1 !BASE• USE,BLE DES 
1 1 UCIEIIIIETES • lOO 
1 1 
1COrOI3l 1 ç 
tlCO,O 132 1 SQ 
1(0o0 133 1 IIQ 
• IJ.r, 1 AUTRES 
100oOI35 IENSE,BLE 
1 1 
136 1 Q 
- 137 1 SQ 
138 1 NQ 
139 1 AUTRES 
140 1 ENSE,BLE 
HCIIIIES 
FO~ES 
~ 1 INDICES ·~CA'""I.,.,.II""H~OR,_,..,F""EII"'II""ES:-
1 1 












IL• 1 o Lo 21 
lLo 1 1 lo 31 
IL. 9 1 l. 41 
!LolO 1 Lo 51 






















































































TAI. X 1 3100 
C FOR TSETZUNG 1 CSUITEI 
1 JI AUER DER UNT EJNEHIIENSZUGEIIIERIGKEIT IN #HREN* 1 
ALTER t GE SCHLECHT t 1 Z 1 1 L AGit SEXEt 
OUALIF ICATION 
1 E 1 ANNEES 0° .. 1CIENNETE CANS L'ENTREPRISE* 1 1 1 
UISTUNGSGAUPPE 1 ~ ~--------~------~------~--------~------~~~h~S~G.ES.Clll: 1 
1 E 1 <2 2-4 5-9 lG-19 >•20 IHSEI'ILEilll E 1 
INDUES DES STUNDENYERD. 1 
1 
USIS1ZUGEHDER IGKEITSDAUER 1 




0 1 761 
HO 1 711 
NO 1 711 
SONSTIGE 1 791 
ZUSAMEII 1 10 1 
1 1 
0 1 Ill 
HO 1 121 
NO 1 Ill 
SDNSTIGEI 141 
ZUSAIIIIEN 1 15 1 
~~~~~~~~~~ 1 INDUES STIJNDENYERD.FII.AUENI 1 
1 1 
USIS1 IDEII IIAENNER • lOO 1 1 
CZEILE 511 ZEILE 
cz.sz • z."n 
u.n 1 z.ut 
U.54 1 z."91 








1 !INDICES tU GAIII HORAIRE 
1 1:-:u~S:::U:-E:::~~SE::II:::IL:-::E~O:::!E'="S --
1 1 A~C lEIIIIETES • lOO 
1 1 
• 1 761 0 
11(0,01 lll SO 
tlOO,OI 711 110 










l-::1 II:::D-::IC~E:::-S ~G':':A 1~11-:"H=Oit::-.-:F::E:IIII:;E'='"S 
1 





CLIGU 511 LIOE "" 
191 AUTRES 
901 EliS. 
Il• 521 L. nt 
CL. 511 L. "" 
IL• 541 L• 4tl 
IL. 551 L• 501 
~~~~~~~:- 1:------------------------------------------AIIIEITER JO liS <45 JAHRE  l-:a~u=n:-:l:::e'='u::-::!10::-:A~<~~,:-:A::NS:-
1 
1 IIAEIINER 0 911 
1 HO 921 
1 NQ 9JI 
1 SONST. 941 
OURCNSCHNITT 1 lUS. 951 
1 1 
L !CHER 1 FUUEN 0 t6 1 
1 ~: m 
1 SONST. 991 
1 zus. 11001 
STUNDEN- 1 1 1 
IJNSGESAIIT 0 llDll 
YEROIENST 1 HO 11021 
1 NO 110J 1 
1 SONST. 11041 
1 zus. 11DSI 
t IIAENNER 0 11061 
1 HO 11071 
1 No Uo11 
1 SONST. 11091 
1 zus. 11101 
YARIATION5-I 1 1 
1 FII.AUEN 0 11111 
1 NO 11121 
1 NO I11JI 
1 SDNST. 11141 
1 zus. 11151 
KIIEFF IZ lENT 1 1 1 
IJNSGESAIIT 0 11161 
1 NO 11171 
1 NO 11111 
1 SONST. 11191 
1 zus. 112111 
. 1 1 
INDUES DES STUNDENYERO. 1 1 
1 1 
USIS1ZUGEHDER IGKEITSDAUER 1 1 















'::1 N:::D~IZ:":E':"S -:S;:TUN:::D::E:-::NY:::E::-RD::".~FR;:-:A::::UE~N 1 1 
1 1 
USI$1 IDEII NUNNEa • 100 1 1 
1 1 
IZEILE 96 1 !EllE 911 






cz. 91 1 z. Ul 
u. 99 1 z. 9"' 











Il IliON DECLARES INCL liS 
1 
eu,22 1 911 
• 1 921 
149,JOI 9JI 








• 1 961 0 FEI'I'ES 
- 1 971 so 
1 911 110 


















UO,sl~m =: 1 
• 11091 AUTRES 1 
l7oG 11101 ENS. !COEFFICIENT 
1 1 1 
• 11111 0 FE,U 1 
• 11121 SO 1 DE 
llUI IIC 1 
• 111~1 AUTRES 1 
llUI eu. 1 
1 1 1 YUifll~ 
tUoJI1161 0 EIISEt!LEI 
• 11171 SO 1 
tUo41lUI 110 1 
• 11191 AUTRES 1 
Uo4!1ZOI ENS. 1 
1 I"'1ND=1c"'e""s ~t""u ~G""'AI"'N""'H"'ou,.,..,IRE...--
1 ~~IA:":S"::EI:-'::E~~S'::EII::I::-:U:-O=e'="s--
1 1 A~CIEIIIIETES • lOO 
1 1 
tlOOoOilZll 0 
• IUZI SO 
tlOOtO 11UI NO 
• 11n 1 AUTRES 
lOOoO 11UIEhSEPBLE 
1 1 
- 11261 0 
- 11271 so 
11211 110 




1 1 ~1 h:-;D:;:I C~E::"S~G~I'::III::-:::HO:::R:-. -;F:o;:EII::II~ES:-
1 1 
1 IIASE1UI~ HCR. HDIII'ES•lOO 
1 1 
- 11n1 o 
IU21 SO 
11UIU 
1 LIUE 961 LI CNE 911 
• 11141 AUTRES 
11351 us. 
IL. 97 t L• 921 
IL• 91 1 L. 911 
CL. 99 t l. 941 
CL.lDO 1 L. 951 
LUXE1181JtG ua. 1 1 noo LUXE118QJRG 
YERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT t LEISTUNGS• 
GRUPPE UND GROUSE IBESCHAEFTIGTENUHLI DU IETRIEIE 
1'4DUSTaiEZIIEIGt NICHTIIETALL. 11111. ERZEUGNISSE 
LUXEIIBIJtG 
DII !.AIILLIII I UID n IIBD DIIBII 
DDUSftiiZVIIO IDD rb t.VlDIIIUliG 
GmEIIS!.AJDILOI (YGI.. rus&JIO!I AVF 
III!I 6) 
U !.AIILLI I 1 fi ULl!IYI A 
QUES!O 1W10 D' DDUS'fiiA .al 10110 
PVBIILICI.!I PD IL t.USIIIIIIIIIIOO 
<en. 10ft 1. PAG. ?l 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXEt QUALIFICATION ET 
TA ILLE INCIIIRE DE !AURIESI DES EUILISSEPEhTS 
IRANCIEI PRODUITS IIINERAUI ICOh IIETALL. 
LIS BBLIAVX I Il! n ULlml 1. C:ll:!fl 
IIII.JIÇD D' DDUSDII lOft 11.111 OI.Jilf 
l'OUI U t.UXDIIIOUIG (YOD 10ft PAO 6) 
Dl !.AIILLIII I D fi lll!llll'lDDI DIU 
DDUS'fiiiLI IIIDJ.Lmi!U IIOIDD 9001 
t.11D11B1111G lill! UPVBLICIDD (III 11011. 
BU.?) 
LUUIIIQJRG 
ua. 11 1 uoo· 
VER TEILUNG DU ARIEITER ICACH USCHLECHT, 01 SlRUUTICN OFS OUVRIUS PU SEXEt 
LEISTUIGSGRUPPE UND AL TER OUALIFICATIO~, AGE 
IIIDUSTaiEZllfiGI IIICHTIIETALL. 
"'"· 
ERZEUGNlSSE IRAfCIEI PROOIJITS .lhERAUX NCII PETALL. 
1 ALTER IZAHL DER LUENSJAIIIEI* 1 1 
1 z 1 L 1 
1 E AU INOIIIRE 0' ANNEES!* 1 1 1 
&ESCHLECHToLEISTIINGSGRUPPE 1 1 
1 L 
1 E <21 21•29 
1 
1 
ANZAHL DER ARIEITEII 1 
1 
liA ENliER Q 1 l 160 
HO 1 2 . lOit 
NO 1 , 136 90 
SONSTICEI 1t 151t . 
ZUSAIIIIENI 5 llO 256 
1 
FRAUEII Q 1 6 
HO 1 T 
NO 1 • fitZ Tl 
SONSTIG! 1 9 150 
ZUSAMIIEN llO 9Z 94 
1 
INSGESAMT Q Ill 160 
HO hz lZII 
NQ lu T8 161 
SONSTIGEhlt 104 . 
ZUSAIIIIEN 1\5 202 JSO 
1 
IN • IIAENNER+FRAUEN lUS. 1 
1 
.AENNER 116 54,5 TJtl 
FRAUEN Ill lt5,5 26,9 
INSGESANT Ill lOOoO 100,0 
1 
IN Il DER GE SA MT SPAUE 1 
1 
IIAENNER 119 a,o Uol 
FUUEN 120 32t2 JZo9 
INSGESAMT 121 Ut2 2ltl 
lliEINSCHLIESSUCH OER ARBEITER FUER DIE DAS AUER 



















---IGI SEXE t CUU IF ICATIOII 
lhSGESAn 1 Il 1 
45-54 )•55 1 . 1111 E 1 
IEIISEPBLEUII 1 
1 1 
1 I~OUE D'CUYRIERS 
1 1 
62 TO JOOI l 1 Q HOIIIIES. 
90 no 1t94l 2 1 SQ 
116 66 5znl J 1 hO 
1561 lt 1 AUTRES 
261 116 l.JTCI 5 IEIISEI!BU 
1 1 
1 6 1 Q FE IlliES 
. IZitl T 1 so 
12Z 21ZI 1 1 hQ 
UOI 9 1 AUTRES 
fZ4 Zl61l0 IENSE•au 
1 1 
6Z 10 300111 1 Q Eh SE 'ILE 
92 150 SUlU 1 SQ 
ua TO TUIU 1 hQ 
l061llt 1 AUTRES 
292 190 1-656115 EhSE.BLE 
1 
1 • ENSEP!LE HCOIIIIES+FEIUIES 
1 
91,8 9To9 az.ru' HCPPES 
Ut2 1Tt3 117 FE~IIES 
100,0 lOOtO 100,uiU EUE PILE 
1 
1 • CUChhE •ENSEPBLE" 
1 
l9t6 U,6 UOoOil9 HOP ES 
llo4 . lCO,OIZO FE,MES 
l7o6 llo5 100,0121 E~SEUU 
IllY COIIPRIS LES OU~RIERS DOhT L'AGE h'- FAS EU DECLARE 
I•IANNEES REVOLUES 
LUXEMBURG TAB. Ill 1 3300 LUXEPBOURG 
VERTEILUioG DEA ARBEITER NACH GESCHlECHT t DISTRIBUTION DES CURIERS PAR SEXE, QUAllfiCATJCN 
ET SITUAliCN DE FAPILLE lE ISTIJ'IGSGRUPPE t FAMILIE~STHQ UND KINDERUHL 
INOUSTRIEZIE IGI NICHNETUL. NI No ERZEUGNISSE BRANCHE• PRODUITS MINERAUX hOh 'ETAllo 
1 VERHEIUTETE MIT UIITERHAlTSBEIIECHTIGTEN KINDERN 1· 1 1 
z 1 LEDIGe 1 SCNSTIGEIIhSGESAMTI L 
EE SC Hl. ECHT, E 1 MARIES, AYAIIT , o o ENFANTS A CHAR GE 1 1 1111 1 SEXEt 
1 1 1 1 1 G 
LEISTUNGSGRUPPE L 1 1 1 1 h QUAliFICATION 
E 1 CElllo 0 2 , >-4 IINSGESAMTI AUTRES IENSE'IlE 1 E 
1 IEHSEIIBLE 1 1 1111 
1 1 
ANZAHl ARBE ITfR 1 1 UPBRE C' OUVRIERS 
iiA!NNER 
1 1 Q 1 A44 .. TB 150 fZI 241 JOOI 1 1 Q HOMIIES 
HQ 2 104 90 116 94 ne no 368 122 4941 z 1 sc 
NQ , 144 14 .. 84 ,. 150 364 5201 , 1 IIQ 
SONS liGE 4 156 1561 4 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 1 5 348 262 ZBZ 221 124 14 uo 142 1.JTOI 5 IE~SE~BlE 
1 1 1 
FRAUEII Q 1 t 
-
1 6 1 Q FEMIIES 
HQ 1 l . . 1241 1 1 sc 
NQ 1 • 11~ .. l6 126 ZIZI 8 1 hQ SONS TIGE 1 9 A48 1501 9 IAUUES 
ZUSAMMEN llO 164 80 •• U4 286110 lUS EPilE 1 1 1 
INSGESAMT Q Ill 144 .. 11 150 IZI 241 . JOOIU 1 c EliS EMilE 
HQ 112 llO lOO 116 94 ,. no )18 no 518112 1 so 
NQ lU 254 152 Il .. 62 150 HO ne lUlU 1 hO 
SONS TIGE 114 104 . . 106114 !AUTRES 
ZUSAMIIEN 115 512 342 212 232 ua 84 loCU l6 lo656l15 IHSE~IlE 
1 1 1 
IN '1 MAENNER UIO 1 1 1:1 usEnu H+F 
FRAUEH ZUSo 1 1 1 
MAENHER 116 u.o l6t6 100,0 ... , 96,9 lOOoO 9ltl 155t3 1Zolll6 1 I'CPPES 
FRAUEN Ill u.o Uo4 . . Bo2 144ol 11oJI17 1 FEPPES 
INSGESAMTIU lOOtO lOOoO 100,0 lOOoO lOOo? lCOoO 100,0 lOOtO lCO,OIU 1 EIISUBlE 
1 1 1 
IN '1 DER GESANT-1 1 '' CClCIIhE •ENSo• 
SPAlTE 1 1 1 
NAENNERI19 25t4 19tl 2o,6 
"'''' 
9,1 6,1 llt5 Utl 100t01l9 1 l'CP MES 
FRAUENI20 5ltl 2e,o . JO tl U1t9 lOOoOIZO 1 FEPPES 
INSGESAMT IZl 30t9 2o.r n,o 14t0 loT 5tl 64t5 4t6 lOOoOIZl 1 ENS EPilE 
1 1 1 
-lliEINSCHliESSliCH DER ARBEITER FUER OIE DER FAMILIENSTAIID IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT U SITUATION DE 
UllD DIE KIIOERZAHL NICHT ANGEGEBEN IIURDE FAMILLE h'A PAS ETE DECLUEE 
LUXE~BURG 
ru. 1v 1 3300 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHTt LEISTUNGS-
GRUPPE, AN~UENHEIT UND ENTLIJINUNGSSYSTEII 
INDUSTRIEZIIEIGI NICHTMETULo IIIN. ERZEUGNISSE 
DISTRIBUTION DES CUVRIERS PAR SEXEt CUliFICATICNt 
PRUENCE AU TRA~HL ET SYSTHE DE JE~UUUTICh 








ANZAHl DER ARBEITER 




ZUSAIIMEN 1 5 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 7 
NQ 1 8 
S01'4STIGE 1 9 
ZUSAMMEN Il~ 
1 















1 1 ANIIESENDE UBEITERo VOllZEITBESCHAEFTIGT 1 
1 1 IVDLUEIT-1 1 
IINSGESAMTIANUESENDEI BfSCH. 1 OUVRIEPS PRESENTS, A TEMPS FLEih 1 L 
SEXEt CUALIFICATIClN 1 1111 ARBEITERIAR!EITER 1--,.,--.,=..,..,=,-,===,_.~ ---1 1 
1 - 1 1 1 Ill IIM LEISToiGEMISCHTol INSGESAMT 1 G 
ENSElrBLE 1 OUVRIERSIOUVRIERS 1 ZEITLOHNI LDHN ISYST.U,A.I 1111 Il 

























































































1 1 Q HOMMES 
Z 1 SQ 
, 1 hQ 
~ 1 AUTRES 
5 IUSEPBLE 
1 
6 1 Q FEliNES 
1 1 SQ 
8 1 hQ 
9 1 AUTRES 
llO IENSEPBLE 
1 1 
Ill 1 Q EhSEPBU 
112 1 SQ 
lU 1 hQ 
Il~ 1 Aunes 
115 IOSEPBLE 
1 ~--. -EN-S ëiië:~L E:-,HC"'M"'ME::S~+f::E"'N::::ME:-:S 
1 1 
116 1 HCPPES 
117 1 FE"ES 
118 1 EhSEPBLE 
1 1 
1 1 1 CCLCHE "ENSE,eLE• 
1 1 
119 1 H"PES 
12~ 1 FE,ES 
121 1 EhSEPBU 
ÏliEINSCHliESSlltH-OER ARBEITfR FUER DIE DIE ANWESF.NHE'""n::----------,1"'1..-JY"""'C"'C""MP"'R""IS LES OU,iiiËÏÏsoruüPiËSË~CE AU TRAVAIL 
UND DAS ENTLOHNU'GSSTSTEP 1'41CHT ANGEGEBE~ WRDE OU LE SYSTEME DE REPUhf'ATION N•OhT PAS ETE CECLARES 
214• 
LUXEMBURG 
YERTEILUNG DER ARBEITER t.ACH GESCHLECHTt LEISTUNGSGRuPPEr 
AL TER !MD DAUER DER IJNTERNEH~ENSZUGEHOUJGKEJT 
JNDUSTRIEZIIEJGI NICHTMETALL, MIN, ERZEUGNJSSE 
ua, v 1 noo 
DJSTRJBIITICN OES OIJ~RIEU PAR SEXEt QUALIFICATICHt ACE 
ET ANCJEh~ETE DANS L 'EII TREPRISE 






OAUER DER Ul« ERUII~ENSZUGEHOERIGKEJT IN JAI<REN* 1 OUICH- j 1 
ISCHIIITTLo 1 L 1 
ALTER, GESCHLECHT, 
LE 1 ST~GSGRUPPE 
ARBEITER INSGESAMT 
ANZAHL 
llo\ENNE.--- 0 1 
HO 2 
NO 3 
SDNSTIGE 1 1t 
ZUSANNENI 5 
1 
FRAUEN 0 1 1> 
HO 1 7 
NQ 1 1 
SONSTIGE 1 9 
lUSANNEN Ill) 
1 















DARUHTER 1 ---1 
ARIEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 

































lUSAMMEN lit 7 
1 






















ANNEES D'ANCIENIIETE DANS ['ENTREPRISE• 1 ALTER 1 1 1 












































































































































































1 1 Q 
2 1 SQ 
l 1 NQ 
lt 1 AUTRES 
5 IENSUBU 
1 
1> 1 Q 
7 1 so 
8 1 NO 
9 1 AUlUS 
llO 1 ENSEPBU 
1 1 
1t2 Ill 1 o 
31 112 1 SO 
3l lU 1 NO 
ll lllt 1 AUTRES 

























122 1 0 HDIIMES 
123 1 SO 
124 1 NO 
125 1 AUTRES 
126 IEr.SEPBLE 
1 1 
127 1 c 
lza 1 SO 
129 1 ~0 
130 1 AUTRES 
Ill 1 EIISE118LE 
1 1 
lU 1 Q 
133 1 SQ 
134 1 IIQ 





























































































37 141'1 0 
31> lltlt 1 50 
u litS 1 ~Q 
141> 1 AUTRES 
147 IEr.SEPILE 
1 1 
141 1 Q 
149 1 50 
36 Iso 1 110 
151 1 AUTRES 
36 152 1 EliSE 'lU 
1 1 
37 153 1 0 
31> 154 1 so 
37 155 1 NO 
151> 1 AUTRES 
















lliEINSCHLJESSLKH DER ARBEITER FUER OIE OIE UNTERNEI<IIENS-
lUGEIIIERIGKE Il NICHT ANGEGEIEN IIUROE 
IllY COIIPRI$ LES OU~RIERS DONT L'A~CJENNETE DANS 
L'ENTREPRISE r.•A PAS ETE DECUAEE 
l*l'IDLLENDETE JAHRE I*IANNEES AE~LUES 
LUXEMBURG lUXUIIIIRG 
TAioYII 1 noo 
, DURCHSCHNITTLICHER STUNDENYERDIENST NACH GESCHLECHr, GAIN HORAIRE NOYEN PAR SEXEt CUJllf ICAT ION 
lE ISTUNGSGRUPPE UND Al TER ET AGE 
INDI:STRIUIIEIGI NICHTNETALLo PINo ERZEUGNISSE IRANCHEI PRDOlJTS Ill hEIIAUX NOh PEUllo 
1 1 L 
1 ALTER flAHl DER LUEHSJAHREI* 1 
1 1 1 
1 .CE CNCMIRE D• JNNEESI* 1 
GESCHlECHT tLEI STUNGSGRUPPE 1 G SEXEt CUJLIFICATIOII 
1 
L IIISGESoUII N 
<21 Zl-29 JG-~4 4!1-" >•55 1 1 
E IEhSEPILEClll 
1 IIAENNER 0 1 .6Dtl1 64tl5 n,n 63,01 62t991 1 0 HUll~ ES 
1 HO 2 51,23 6J,U 60,31 151,91 t0tl6l 2 so 
1 NO J •u,21 55,J5 
"·" 
55t60 51t91 54t19l , NO CA Ill 
1 SONST, 4 fUtll . U4tHI ~ AUTRES 
DURCHSCHNITT 1 zus. 5 40,51 5Tt29 60,53 
"•" 5lt99 
57,671 5 ENS, 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN • 6 - 1 6 Cl FEPPES HORAIRE 1 HQ l . . . K9t2ll l SQ 
1 NQ • 135,16 u,zo u,u IU,14 40t9JI 1 NC 1 SCNSTo 9 129,32 129,JZI 9 AUTRES 
1 zus. llO JZ,30 u,, 42,16 1Utl4 19t60l10 ENS. I«JTEII 
STUNOEN- 1 1 1 
IINSGESANT 0 111 ,.O,ll 64,35 u,n 6Jt01 62,99111 Cl EUE~IUI 
VER DIENST 1 HO lU . 56,16 62,11 60tU Ult91 6Dt23IU SO 1 
1 NO lU Jl,l2 49,U 52,49 5Jt61 53tl9 50tJ5 11J IIC 1 CIIDIITAIITI 
1 SCNST. 114 31,63 . Jltlll14 AUTRES 1 
1 . zus. 115 J6,ll 53,55 51,41 5ltl3 5lt41 54t55115 EliS • 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNEII 0 116 Ill tl 14tl Ut5 u,a 14t5 116 Cl HCIIPES 1 
1 HO Ill . 16,1 19t4 19,5 ll9tl 19tJI11 50 1 
1 NO Ill '"•!1 ZltO 1lt5 17,9 1Ctl llt9111 110 1 1 SCNST, 119 137,9 . Ult21l9 AUTRES 1 
1 zus. 120 n,1 1lt4 l9t0 11tJ 11t0 21tJI21) EliS. ICOEFFICIEIIT 
YAR lA TIDN5-I 1 1 1 
1 FRAUEII Q 121 
-
121 Cl FEliPE$ 1 
1 HQ 122 . . lltll22 SQ 1 DE 
1 NQ IZJ 116,9 21t2 19t1 llltJ 20t612l NC 1 
1 SDNST. 124 121,1 Ultll24 AUTRES 1 
1 zus. 125 25,2 20t1 lltl •u,o 24t5 125 ENS. 1 
KOEFF lliENT 1 1 1 1 YAitUTICII 
IINSGESAIIT Q 126 111tl 14tl u,5 16t1 l4t5l26 Q EIISEULEI 
1 HQ 127 . u,, 19t6 19,4 119tl 19t512l 50 1 
1 NQ 121 19,9 25tl 20t9 19,9 Ut5 22tll21 llO 1 
1 SCNST, 129 )5,2 . 35t1129 AUTRES 1 
1 zus. 130 JZ,l 21,4 21,4 lftl 19,0 25o1l30 EliS, 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDU ES OES STUNDENYERD, 1 1 !INDICES eu CAIN HOUllE 
1 1 1 
IASISI lEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEI EIISEPIU DES 
INSGESAN7 • lOO 1 1 1 OUHIFICATIOII$8100 
1 1 1 
IIAENNER Q IJ1 1106,0 l06tJ 107,5 101,7 109.2131 1 Q !tOilliES 
HQ IJZ 
"•' 
10~.5 10Zt3 11Dltl 105t~ 132 1 SQ 
HO I3J 1104,4 96,6 91t9 94,J ... , 94tOIJ3 1 hO 
SCNSTIGE 134 113r4 . 159.2134 1 AUTRES 
lUSANIIEN 135 100t0 100,0 100,0 100,0 100,0 1COtOIJ5 IEhSEIIILE 
1 1 1 
fRAUEN Q 136 
-
136 1 Q FE~IIES 
HQ 137 . . 11Z4~1Jl 1 SQ 
NQ IJI 1111t0 97r2 .... t91t4 10J~IJI 1 IIQ 
SONSTIGE 139 190tl ll4tOIJ9 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 140 100t0 100t0 lOOtO 1100.0 100rOI40 IEhSEIIILE 
1 1 1 
JNSGESAIIT 0 141 11Ut4 uo.o 109,1 109,6 1Ut5141 1 Q ENSUIU 
HQ 142 . 104,9 10lt5 104r1 1102,6 uo.~ 142 1 SQ 
NO 143 1~5,6 92t0 lttl 92,9 ... , 92t3IU 1 IIQ 
SONSTIGE 1~ u.o . 51~~~~ 1 AUTRES 
lUSAIIIIENI45 100tD 100,0 aoo,o 100,0 10Dt0 1(0,0145 IEhSE~ILE 
1 1 1 
IASISI IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASU USEPILE HOIInS+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FnPES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 110t2 107,0 10Jt5 10Zo2 1CGt9 105tll~6 1 HO PliES 
fRAUEN 147 Il tl n,o lJtl 175,9 . lZt614'r 1 FUll ES 
IIISGESAIIT 141 100.0 100,0 100t0 lOCI-rO 100,0 1Cl0tOI41 1 EhSEPILE 
1 1 1 
IA$1$1 GE SAIITSPALTE • 100 1 1 IBASEICOLChiiE•EIISEI!ILP100 
1 1 1 
IIAENNER Q 149 196,4 102t2 100t6 lDOtO 100.0149 1 0 HC~IIES 
HO 150 94,2 104,1 99,2 197,1 UDtOI50 1 SO 
NO 151 llltO 102,1 102tl 102,6 95tl 1,0,o1n 1 hQ 
SONS TIGE 152 191,9 . UCDtOI52 1 AUTitES 
lUSANNENISJ lO,J 99,J 105t0 102,, 100,6 ltO tO I5J 1 ENS EPILE 
1 1 1 
FRAUEII 0 154 
-
15~ 1 Q FERMES 
HQ 155 . . . UOOtOI55 1 SQ 
NQ 156 a7,6 103,1 10Jt4 1105,4 100tOI56 1 hO 
SONSTIGE 157 1100t0 Ut0t015l 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 151 11t6 109,6 1Dit2 fUO,l 1COtOI51 IEIISEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 196,4 102t2 100,6 1GO,o 100.0159 1 0 ENSEIIIU 
HO 160 93,3 ·~·4 
"·' 
197,9 1(0,0160 1 SQ 
NQ 161 Tl tl 9lrl 104,) 106,5 101,1 lOOtO 161 1 hQ 
SONSTIGE 162 99tJ . 100,0162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 163 67,4 91t2 10loZ 105,1 105t4 1t'Ot0 163 IEhSUBLE 
*YCILLENOE TE .IAIIRE 
1 liEINSCHL, UhiEANTIIORTETE fA ELLE •JNNEES REVOLUES 
C liNON DE CLAR ES INCL US 
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LUXEMBUI'G LUXE'IQIU 
UB, VIII/ 3300 
0\JICHSCtf!IITlLICHER STU~'DENYERDIENSl MACH GESCHLECHlt &AIN HORAIRE IICYEN PAR SEXE, QULIFICAliON 
LEISTUNGSGRUPPEt FAMILI!NS1AND UNII IIINDERZA~L El SITUATICh DE ,_,ILlE 
INI!USTRIElllfl&l NICHl"ElALLo MIN. ERZEUGNISSE IRANCHEI PRDDIIITS nhERAUX NON METALLo 
1 1 1 1 1 L 
1 1 IVERHEIRAlElE lill UNlERHALlSBERECHll&lEN KIHOERNI 1 lh$-
1 E ILEDIGE 1 ISONST, IGESAPT 
1 1 1 MARIES, AYANT ••• ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 






G SEXEt CUALIFICATIOII 
1 1 1 1 
CEL llo 1 IINSGESoiAUlRES IEhSO- N 
1 0 2 3 )a~ 1 1 1 ILE 
1 1 ENS. 1 1 Ill E 
1 IIAF.NNER Q 1 U9tll "·36 "·6~ 160t6Z 165,03 . 63,11 6Zt991 1 Cl HC,ES 
1 HQ 2 56,80 61,95 62tl9 61,05 163,84 159,96 62tU 15Tt~~ 60t161 2 sc 
1 NQ 3 41tT5 52,62 51,19 51,81 159tD3 153tU 56t32 54tl91 3 hG GUll 
1 SONST. ~ 13~.14 U~t141 ~ AUTRES 
OURCHSCHN ITT 1 zus. 5 50tlZ 59,11 6lt91 59,16 61tl6 56,~2 60,36 15lt3! 5Tt6ll 5 os. 
1 1 
LICHFR 1 FRAUEN A 6 1 6 G FU,ES "CRAIU 
1 HQ l . . . . l49t2ll 1 SG 
1 NQ a ~0,58 41,26 4Ctl~ 142tU Uo93l 1 hC 
1 SONST. 9 121,60 . . U9,32l 9 AUTRES 
1 zus. ua 3lt39 U,40 4lt9J 144tl9 39,60 llO EU. IICTEN 
SlUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAIIl Q Ill 159,11 6~,36 64,6~ uo,u 165,03 . 63t71 . 62,99111 Q EIISUILEI 
VER DIENST 1 HQ 112 56,39 60,61 62,19 61t05 163t84 159,96 6ltll 155t61 60,23112 SQ 1 
1 NQ 113 ~5tZI 41,54 51,19 56tH 5Tt82 15Jo62 53t65 146t~t 50t35IU hC 1 IIIONUNH 
1 SONST. 114 31,58 . . 3ltlll14 AUTRES 1 
1 zus. 115 46,04 55,10 61,91 59,32 6lt19 56o42 u.e~ 51t46 54t551l5 EU. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER Q 116 115,3 u.~ 14,0 111,2 19,1 14tl . Ht5l16 Q HC,ES 1 
1 HQ Ill lltl ZZ,2 lltl l9tl lllt9 tn,o Uo4 Ill tt l9t3111 SCI 1 
1 NQ ua 19t5 15,6 1Zt9 16t0 Ultl 119t2 llt3 llt9111 hC 1 
1 SDNSl. 119 UT,2 Ulo21l~ AUTRES 1 
1 zus. IZO 25,8 20,4 l6t2 16tl llt3 llt9 Ut2 tlltC 2lo3l20 ENS. ICCEFFICIENl 
VAR lA liON 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 121 G FE,ES 1 
1 HG 122 . . floll22 SCI 1 DE 
1 NQ 123 20,5 21,1 Zlt2 lU tC 20o6l23 NG 1 
1 SDNSTo 12~ UT,4 . Uloll24 AU litES 1 
1 zus. 125 26,6 21,0 2Ctl 11lt6 24,5125 Eh$. 1 
KOEFF Il lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIl Q 126 115,3 16,4 14,0 lUtZ 19tl . 1~.1 . 14o5l26 G ENSHILEI 
1 HQ 121 n,o 22,5 lltl 19t1 lllt9 •n.o 19t6 .... , 19t51Zl SG 1 
1 NQ IZS n,a 21,6 12,9 lltl 22t3 119t2 20t9 t21.~ 22oiiZI hG 1 
1 SONST. 129 35,1 . . 35t1129 AUTRES 1 
1 zus. IJC 29,2 24,5 16t2 17,6 l9t2 llt9 20t3 21t! 25t1l30 EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUNDENVERD. 1 1 IIIIDICES CU GAIN NGRAIIIE 
1 1 1 
IASI$1 LE ISlUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI USEnLE DES 
INSGESAIIT • 10' 1 1 1 GU-UFICATIONS•100 
1 1 1 
MAENNER Q 131 lllltl 11)1,7 104t4 1101,4 U05t1 . 105,1 . 109t2 131 1 Cl MC IlliES 
HQ ll2 113t3 103tl 101,6 102,2 nu,2 1106,3 102,1 UOitO 105o4IJZ 1 SG 
NG IJJ 9Tt3 lltO 94t0 
"·' 
195t4 195,0 93t3 ~4.0133 1 NG 
SONSTIGE 134 161t1 t59oZI34 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 135 lOOtO lOOtO 100,0 100,0 lOOtO IOOtO lOCtO noo,o 100,0135 IEUEUU 
1 1 1 
FRAUEII Q 136 136 1 G FUMES 
NG 131 . . . . •u~.4131 1 SG 
NQ 131 1.18 t5 91,3 n,4 ·9~., 103 t4138 1 ~~~ 
SONSTIGE 139 IT6t5 . . tl~oOI39 1 AUTRES 
lUSAIIIIENI4D 100,0 lOOtO lOOtO noo,c 100,0140 IEIISE,BU 
1 1 1 
INSGESAIIl Q 141 nza,5 1Ut5 104,4 no2,2 1106,3 . 101t4 . 1Ut5l~l 1 G EUEIIBU 
HQ 142 122t5 108,9 101t6 102,9 no~,, 1106t3 104,9 UOitl 110t4142 1 SQ 
liCQ 143 98t2 15t3 9~,o 95,1 94,5 195,0 91,2 190,J ~2 o3I4J 1 hO 
SONS TIGE 144 61t6 . 58t4144 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 145 lDDtO 100,G 100,0 100,0 100t0 100,0 lOOtO lOOtO lCOtO 1~5 1 EIISEIIILE 
1 1 1 
lAS 151 IIAENNER UND FPAUEN 1 1 IBASEI EIISU!LE HO"PES+ 
INSGESAIIl • 103 1 1 1 FE,ES • lOO 
1 1 1 
NAENNER 146 108t9 10Tt3 100,0 100,1 . 101tl lOOtO 10Zt6 UUt4 105tll4'6 1 HCM'ES 
FRAUEN 141 81,2 76,1 llt3 ,.,,, lZt614T 1 FUMES 
INSGESAMT 141 lOOtO lOOtD lOOtO IOO,D lOOtO lOOtO 1cc,o lOOtO lC:OtO 141 1 EkSE'iLE 
1 1 1 
·IIASISI GESAMlSPALlE • 10:1 1 1 IBASEICCU hiiE"EUEnU•lOO 
1 1 1 
MAENNER G 149 193t9 102t2 10Zt6 ,96,2 U03t2 101,2 . 100,C.I49 1 G HG"MES 
HQ 150 9),5 lOZ,~ 103,5 100,5 1105tl 
'"•' 
l02t1 195t4 uo,ol5o 1 511 
NQ 151 90t0 97t1 107,4 lD~, 1 1108t9 199,0 103,9 100oOI51 1 IIQ 
SONSTIGE 152 noo,o flÇG,OI52 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 153 86t9 10Jt6 107,4 103,6 107,3 9ltl 104,1 
'"•' 
100,0 I5J IEIISE'ILE 
1 1 1 
FRAUE'I G 154 154 1 Il FEMMES 
HQ 155 . . 11(\0,0155 1 50 
NQ 156 9'1t1 lllOtl 99tl tl04t2 100oOI56 1 hQ 
SONSTIGE 157 19Tt5 UCOtOI5l 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 158 94,4 lOT tl 105.9 nu,t lCOo0151 IENSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 ,.,,, 102,2 102t6 196,2 1103,2 101,2 . 100,0159 1 G ENSEUU 
HQ I6C 93,6 100t8 104,4 101,~ 1106,0 199,6 102,5 192t3 lCOtO 160 1 SCI 
NO 161 .... 94,4 115,6 112,1 11~,9 ll06t5 106,6 19Zt3 I(O,o 161 1 hQ 
SONSTIGE 162 99,1 . . lOO tC 162 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 163 14t4 102tl 1Ut5 101,1 lU tl 103,4 107,9 94t3 lfiOtO 163 IEUEraU 
lliEINSCHLo UhBEANTIIORTElE FA EUE Ill NON DECLARES INCL U 
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LUXEMBURG LUXEIIBDURG 
TAII. IX 1 3300 
DURCHSCHNITTLICHER STUhDENVERDIEIIST UCH GESCHLEcn, GAIN HORAIRE ~CYEII PAR SEXE, QULIFICATIDNt 
LEISTUNGSGPUPPE t ANVE!ENHEIT UND EIITLDHNUhGSSYSTEII PRESENCE AU TRAU Il ET SYSTEME DE UMUNER,TICN 
INDUSTRIEZllfiGI N!CHTIIETUlo MIN. ERZEUGNISSE B_,NCHEI PRODUITS lllhERAUX NON METALLo 
1 1 1 1 1 
1 IANVESENOEIYOLUEIT-1 ANVESENDE ARBEITERt YOLLZE ITBESCHAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 BESCH. 1 1 
1 Il NSGESAIIT 1 ARBEITERI AR BUTER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PL El ~ii 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCILECHT oLE! SnNGSGRUPPE 1 1 1 1 1 
' 
SEXEt CUnlFICATIGII 
1 1 1 1 Ill liN LEISToiGEIIISCHTol 
L EIISEIIBLE 1 DUYRIERSIDUYRIERS 1 ZEITLDitl 1 LDHN ISYST.U.Aol IUGESUT Il 
Ill 1 lA TfiiPS 1 1 1 1 Ill 
E 1 PRESEN!'SI PLEIN 1 REIIUNERESIREIIUN. A 1 • IIIXTE 1 EUUBLE E 
1 1 1 AU TEIIPS lU TACHE lET AUTRES! Ill 
1 HAENNER 0 1 62,99 u,n 63t10 6Zt95 . . 6],67 1 0 HOIIIIES 
1 HO 2 60,76 59,37 . 60,76 57,99 u,u u",n 5ç,n z sa 
1 NO 3 5",19 52,89 "'•li 50,20 159o20 150o60 u,n 3 NC CAIN 1 SDNST. 
" 
13+,H 
""·" ""•14 . . U4,U " AUTRES OURCNSCitiiTT 1 zus. 5 57,67 56,92 57t69 55,ÇS 6Co70 5"'" !e,93 5 EliS. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 6 0 FEP~ES HORAIRE 
1 HG 7 1"9,27 . 1"9,27 . 7 sa 
1 NO 1 ~.93 U,5Z 
""17 UTo95 1"9,67 4!,4" 1 hG 
1 SDNST. 9 129,32 130,61 fZ9t3Z . . na,61 9 AUTRES 
1 zus. llO 39,60 41 oZ4 ]9,70 ""·02 H9'"' 41,6Ç llO ENS. IIOYEN STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT 0 Ill 62,99 u,n 63t10 62,95 . t!o67 111 G EUUBLEI 
YERDIENST 1 HO 112 60,21 51,8] 60,23 57,99 6lt20 15"•17 51,13 112 sa 1 
1 NO 113 50,J5 49,82 50t57 47,34 55o75 149,09 50,34 lU IIQ 1 IIIONTANTI 
1 SDNST. 114 n,n 13Jo01 Jl,ll 129,45 . 1!!,01 IH AUTRES 1 
1 zus. 115 
"'•" 
54,21 54,70 5Jo16 S7t69 n.n !4,51 115 ENS, 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 HAENNER 0 116 Ho5 Ut5 14,4 15,5 . Uo5 116 G HC,ES 1 
1 HO 117 19,3 17t7 19,3 22,1 lOoZ 112o5 17o7 117 sa 1 
1 NO Ill llo9 llt7 llo9 19,5 lloO 12Jt5 u.1 Ill Il( 1 
1 SDNST. 119 137,2 140o5 UloZ 140t5 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 21,3 Zlt7 21.3 23,7 15,5 21o1 21tl 120 EU, 1 COEFFICIENT 
~AR lA TIONS-1 1 1 1 
1 FRAUEN G 121 121 G FE., ES 1 
1 HO 122 17,1 . n,1 . 122 sa 1 DE 
1 NO lU 2Do6 21t6 20,9 114,2 120t2 22o0 121 Il( 1 
1 SDNST, 124 121,1 n2.1 121o8 . . U2oJ 12" AUTRES 1 
1 zus. 125 24,5 25o7 24,9 123,4 117o5 26o5 125 EU. 1 
IU)EFFIZIENT 1 1 1 1 YARUTION 
IINSGESAIIT Q 126 H,S 15o5 14,4 u,s . u.s 126 G EUUILEI 
1 HO 127 19,5 17t6 19,5 22o1 u.o 112o5 17o6 127 so 1 
1 NQ 121 22,1 21o6 22o6 21,9 Uo2 123t4 21,2 121 110 1 
1 SCNST, 129 Uol n1.2 ,,, 134,2 . . l!lo2 129 AUTRES 1 
1 zus. IJO 25,1 24ol zs.o Zlo7 llo2 21o7 24o6 130 EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUNDE NYERD, 1 1 !INDICES OU GAIN HCRAIRE 
1 1 1 
IA$1 SI LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEo EliS EPBLE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 GU.ALIFICATICNS-100 
1 1 1 
IIAENNER 0 131 109o2 111o9 109,4 112o5 . lllol 131 1 G HDIIIIES 
HO 132 105,4 104o3 105,3 10Jo6 104o0 1100,6 104o3 IJZ 1 sa 
NO 133 9"•0 92o9 93,9 19,7 197,5 192o7 ~2.1 IJJ 1 110 
SONS Tl GE 134 159o2 16hZ 159,2 . . . ltlo2 IJ4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI35 100oO 100t0 100,0 100,0 lOOoO 100,0 lOOoO IJ5 IEUU8LE 
1 1 1 
FRAUEN G 136 136 1 G FE PliES 
HO 137 1124,4 1124,1 . 137 1 sa 
NO IJB 103,4 103t1 103,7 nu,5 noo,5 104o2 131 1 hG 
SDNSTIGE IJ9 n4oO n4,2 llJ,I . . ll3t4 IJ9 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 14'1 lDOoO 100o0 100,0 noo,o llOOoO lGOoO 140. IEIISEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT G loU 115,5 117o5 115,4 lU," . . 116ol 1411 G EIISEIIBLE 
HO 142 110,4 101o5 110,1 109,1 106o1 1102,1 10Jo9 142 1 sa 
NO 143 9Zo3 9h9 92,5 19,1 96,6 191,4 ç2,J lUI hG 
SDNSTIGE 144 51,4 160o9 51,J U5o4 . UOo6 144 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 145 lOOoO 100o0 100,0 100o0 100o0 1oo,o uo.o 145 1 ENSEIIBLE 
1 1 1 
BASISI IIAENNER UND FRAUEN 1 1 1 BAS El EliS EIIBLE HO IlliES+ 
INSGESAIIT • lOO 1 t 1 FEPPES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 105,7 105o0 105,5 105,3 105,2 101,5 104o4 146 1 HDPIIES 
FRAUEII 147 72o6 76o1 72,6 164o0 185o7 . lh5 147 1 FE IlliES 
INSGESAIIT 141 lOOoO 100o0 100,0 100o0 l'OOoO 100,0 lCOoO 141 1 EhSEIIILE 
1 1 1 
BASISI GESAIITSPALTE • 100 1 1 IIASEoCCLOhE•ENSEPBLE•lOO 
1 1 1 
IIAENNER G 149 100o0 101.1 100,2 98,9 . lCOoG 149 1 G HO IlliES ( HO 150 100t0 97,7 100,0 n,1 106,3 192," lOOoG 150 1 sa NO 151 lOOoO 97,6 100,0 95,0 1112ol 195,1 lOGoG 151 1 ~G 
SDNSTIGE 152 no~.o 1102,1 1100,0 . . llGOoO 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIII5J lOOoO 98,7 100,0 
"·' 
106o6 95,1 tca.a I5J 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 154 1 Q FEliNES 
HG 155 noo.o noo,o . . 155 1 sa 
NO 156 100o0 10J,9 100,6 lllo4 1114oJ 1COoG 156 1 hG 
SDNSTIGE 157 noo,o 1104o4 noo,o . nco.o 157 1 AUTRES 
ZUSAIIHEIII51 lOOoO 104,2 100,3 Ulo6 nu,5 100o0 151 1 EhSE~BlE 
1 1 1 
INSGESAIIT G 159 100o0 101,1 100,2 98,9 . . 1COo0 159 1 G ENS EPILE HQ 1•r lOOoO 97,7 100,0 98o6 104o0 193,3 tao.~ 160 1 sa 110 161 100o0 98,9 100,4 94,0 uo,a 197,5 100t0 161 1 kO 
SDNSTIGE I6Z 100o0 1103,6 100,0 189,2 nca.o 162 1 AUTRES 
ZUSANIIEIII63 100o0 99.4 100,J 97,5 105ol 98,6 lC!OoO lU 1 ENSEIIBLE 
1 11 EINSCHL. UNIEANTIIOR TETE FA ELU lllNDN DECLARES INCLUS 
218• 
LUXEIIBURG ua. x 1 uoo 
OII!CHSCHNITTLICHER STUNDENYERDIENST NACH GESCHUCHT, 
LE JSTUNGSG RUPPE t ALTER ~NO Ur.TERNEHIIENS ZUGUOER IGKE IT 
INDUSTR IEZUEIGI NICHTIIETALLo IIIN, ERZEUGNISSE 
LUXEPiaJRG 
GAIN HORAIRE POYEII PAR SEXEt CUALIFIUTIOIIt UE 
ET A~CIE~NETE OAr.S L'ENTREPRISE 
BRANCHES PRODUTS PI~RAUX NON IIE,ULL, 
































































































IJSISIZUGEHDER IGKEITSDAUER 1 















ÏNDIZES STU'lDENVERO,FRAUEN 1 
1 
BAS 1$1 IDEI! I!AENNU • 100 1 







cz ••• z. ]) 
cz. 9 • z. 4) 









1 HO ln 
1 NQ 141 
1 SDNST, 1~9 
DII!CHSCHNITT 1 ZUSo 150 
1 1 
LICHER 1 FRAUEII Q 151 
1 HQ 152 
1 NQ 153 
1 SONST. 154 
1 zus. 155 
STUNDEN• 1 1 
IINSGESAMT Q 156 
VERDIENST 1 HQ l5l 
1 NQ 151 
1 · SONST, 159 
















































OAUU DER UÜERNEHI!ENSZUGEHD.ERIGKEIT IN JAHREN• 



















































































































































































































































1 !INDICES CU Ulll HCUJRE l ~~~A~S~E~I~E~hS~E~IIB~L~E~D~ES~--
1 1 A~C lEliN ETES • lOO 
1 1 
lOOtOUl 1 Q 
100t0 132 1 SQ 
lOO,OIU 1 hQ 
llCOtOI34 1 AUTRES 
100,0135 IHSOBLE 
1 1 
136 1 Q 
1100,0137 1 SQ 
ltOtO 138 1 hQ 
llOOtO 139 1 AUTRES 
lCiOtO 1~0 1 EliSE PILE 
FOllES 
1 1"'1 N""D~IC~E"'S_,S~A"'U~•HO""R'"", ~F"'EII"'II~ES::-
1 1 












IL• 7 1 L• Zl 
CL, 1 1 L• )1 
CL, 9 1 Lo ~1 
CLolO a L, 5I 































































































































TAI, X 1 UOO 
1 FOR TSETZUIIG 1 ISUITEI 
1 







DAllER DU Ulii'ERIIEHIIENSZUGEIIIERIGKEIT Ill JAHIIEN* 
ANNEES O• ANCIENNETE DANS L t ENTREPRISE* 
1 L 
1 1 1 
------~------~~------~------~------~~~~· G 1 
AGEt SEXEt 
GUALifiCATJCIII 
1 IIISGUollll Il 
<2 2-~ lD-19 IEUE,BLE 1111 E 1 
INDUES DES STUNDEIIVERD· 1 1 !INDICES tU GAIN IIIRAIRE 
IASISIZUGEIIIER IGitEITSDA~R 1 1 lëffiïËhs::E,~B:-:U:-D::E~S--
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 .t~CIUUTES • lOO 
1 1 1 1 
MENNEA G 1 761 • • flOOtOI 761 G HOMES 
HG 1 lll 19ltl 1102,~ ll07r9 lCIOtOI 771 SG 
NG 1 Til f93r0 ltOtO 1 711 NG 
SONS TIGE 1 791 • • 1 791 AUTRES 
ZUSAIIIIEIII Bill 92tl 105rZ ll07rl fl06rl lCIOrOI IOIEhSE,BLE 
1 1 1 1 
FRA~II 0 1 Ill - 1 Ill 0 FEII"ES 
HO 1 IZ 1 • 1 IZ 1 SG 
NO 1 131 19lr~ llOJ,~ lCOrOI IJI IIG 
SONSTlGE 1 ~ 1 - 1 1~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIII 151 lllt9 llOlrl lDOtOI 15IOSEIIILE 
==~===~=~· 1 1 ·==~":"::'~~==-INDUES STUNDENVEJID,FRAUENI 1 1 IIIIOICES CUII HORo fEIIIIES 
1 1 1 1 
IASISI IOEII MENNER • lOO 1 1 1 IUSEIGAH ltUo HOJIIIES•lOO 
IZEILE 511 ZEILE 
u.s2 • z.n1 
u.sJ • z.u1 
cz.~ 1 z.u1 
u.ss • z.sol 
1 1 1 1 
01 161 - 1 161 
HOI Ill • 1 171 
NO 181 17~,9 170r~ l6rZI Ill 
SONST. 191 - 1 191 
ZUSo 901 17Jrl llJrJ l5tll 901 





lLo szo L. 471 
llo SJo lo 411 
llo 541 Lo 491 
llo 551 lo 501 























IINSGE SAliT 0 
YERDIENST 1 HO 
1 1 1 
91 1 t51 ,~ • fUrM 6~rJ5 1 911 
921 15h52 60rll f61tll 65t02 • U,Z51 921 
'JI ~lr26 152,9~ 59,50 tH,9l 55r651 9JI 
~· - 1 ~· 951 5l,U 59rJ1 UrZ~ 62rl6 f66r21 60tSJI 951






961 - 1 961 Q FEPH~ 
9ll • • 1 971 so 
Ul lOr~ ~2rJJI 911 NO 
991 - 1 991 AUTRES 
11001 ~~~rlO 4Zt16llOOI EhS• 
1 1 1 1 
llOll 151,~6 • • 16~," 6~rJ51lOll Q EIISEULEI 




1 NO llOJI ~5,52 f50r01 149t4l 51r2J 161rl6 5Zr~9110JI NG 1 IJIOIITANTt 
1 SONST. ll~l - ll~l AUTRES 1 
1 zus. llOSI ~9,61 51r0l 59r52 6lrl9 6hll SlrUil05l ENS. 1 
-----,lr-::-IIAE::-::IINE=R:--:-Q lt061 19 r 7 • • fU rO Ht 1 ~1061-o:-'::H:::'CJI~,::E~S-,Ir-----
l =~ 1:g~1 •:;:: .~::; 119' 0 g:: .. ;.~ :;::lml :~ 1 
1 SONST. 11091 - 11091 AUTRES 1 
1 lUS. lll!JI llrZ litZ Ur9 16,~ ll6r0 l9tOIUOI Eh$. ICCEFfiCIENT 
VARUTION5-I 1 1 1 1 1 
1 FRAUEII 0 lllll - 11111 0 FE,,ES 1 
1 HG 11121 • • 11121 sa 1 DE 
1 110 llU 1 IZOtO l9rlllUI NO 1 
1 SDNST. IUH - llH 1 AUTRES 1 
1 lUS. 11151 ll9t5 lltlllUI ENS. 1 
ltDEFFIUENTI 1 1 . 1 1 1 VUIATION 
IINSGESAIIT 0 11161 19,7 • • fUrO 14tllll61 0 EUE~eLEI 
1 HO 11171 f14r5 lltO ll9r6 l9t5 • 19r6lll71 SG 1 
1 NO llUI 20tl Url 1Zlr2 l4tJ llet4 Z0r9lllll 110 1 
1 SDKST. 11191 - 11191 AUTRES 1 
1 lUS. llZOI 20r0 20,2 24t'l 11tZ Url 2lr~ll20I ENS• 1 
==~~===~-· 1 1 ·=="'~,_,~,-,.,~~-INDIZES DES STUNDENYERO. 1 1 1 !INDICES CU S.tlll HORAIRE 
1 1 1 ·~~~~:-::-~---USISIZUGEIIIERIGitEITSDAUER 1 1 1 IIASEI EhSEPILE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 1 A~CIEhiiETES • 100 
1 1 1 1 
0 11211 190rl • fl00o5 t00rOI12ll 0 
HO 11221 186rZ 96,1 1101tl 102tl 100tôi1Z21 SO 
NO 11Zll 16rT 195rl l06r9 tu6,6 l~OtOilZJI 110 
SDNSTIGE llZH - 112~1 AUTRES 
ZUSAIIIIENilZSI 15r6 91rl 107rl lOlrl ll09r5 lOOrOilZSIENSE'ILE 
1 1 1 1 
0 11261 - 11261 0 
HO 11271 • • 11271 50 
110 llZII 1102tl HOoOI1ZII hQ 
SONSTIGE 11291 - 11291 AUTRES 
lUSAIIIIENilJOI ll02o9 lOOtOIUOIEUE~ILE 
MENNER HCPIIE$ 
FRAUEN fE IlliES 
==:-::===:-::~:-::• 1 1 ·==~=:-::::::-"":"::=:-INDIZES STUNDENVERO.FRAUENI 1 1 IIIIDICE$ Ulh 11011. FE"IIES 
1 1 1 1 
BASISI IDEII MENIIER • lOO 1 1 1 IUSEIGAI~ HU. HO"PES.lOO 
1 1 1 1 
IZEILE 96 1 lEILE 911 
u. 91 • z. 921 
OhJll - IUll 
HOilJZI • • IU21 
NOI13JI ll6rl 76rliUJI Il, 91 o z. 9JI 
u. 99 • z. 941 
IZ.lOO o z. 951 SCNSTollJH - 11341 zus.IU51 167r6 lOrlllJSI 
*110LLE'I>ETE JAHRE 
IUEINSCHL, U~EANTIIDRTETE · FAELLE 
•ANNEES RE110LUES 
!liNON DECLARES INCLUS 





llo 97 o L. 921 
IL. 91 1 L. Ul 
lLo 99 o L. 941 
IL.lOO o L. 951 
LUXEMBIJ\G ue. 1 1 MOO 
VERTEILUNG OER ARBEITER NACH GESCHLECHT1 t.EISTUNGS-
GRUPPE ~Ji!) GRDESSE IBESCHAEFTIGTENUHLI OU IETRIEBE 
INDUSTR IEZIIEICI EISEN- UIIID IIETALLERZEUGUIIIC 
LUXEMBURG 
DII UIILLD I Vllll YI tiBD JIIIID 
IIDliS!IIIZVIIII SIID rb L11D11BU1l0 
omiiiStAJI)IIJ.OI (YaL. 1'11S8JOD Alli' 
IIUI 6) 
LI UIILLJ I 1 YI lllLAtm A 
Q1118!0 UMO II'IID11S!IIA 101 JOJO 
PVBBLlCA!I PD IL LliSU:IIBUIOO 
(Cll, lOfA A PAIJ, 7) 
DISTRIBUTION DES Ct'IRIERS PAR SUEt QU.lLIFICATIGN ET 
TULLf CNCIIBRE DE UURIESI DES ETAILISSEPOTS 
IUNCHEI IIET.lU FERitEUX ET NON FERREU 
LIB UILIAIIX I If YI ULA!Irl A C1!!1 
BIAIICII II'IIDliS!III lOft SAli Olll! 
l'OUI LI LIIXDIIIOUIO (YOD lOD PAOI 6) 
Dl UIILLD I D YI U'!IIPliiiDI DDI 
IID11S!IÜLI BIDIIJri!AJ: IIOIIDD Y0011 
L1IDIIIIUIO III! CIIPVBLlCIDJI (III JIO!A 
BLI, 7) 
ue. 11 1 Jo!OO 
VEll TEILUNG DER ARBEITER NACH USCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE IJlD AL TER 




DISTRIIUTJCN DES CUVUUS Pli SEXEt 
QUALIFICATION, .lGf 
IR&NCtt: 1 METAUX FERREUX ET NC• FERREUX 
AL TER IZ.lHL OER LUENSJAHREI• 











-------~---------T-------r-------r-------r~l.~sGË~~ G 1 SEXEt QlniFICATION N 1 
1 
ANZAHL DER ARIEl TER 1 
1 
IIAENNER 0 1 l 
HO 1 Z 
NO 1 J 
SONSTJGE 1 ~ 
ZUSAIINENI 5 
1 
FR&UEN 0 1 6 
HO 1 7 
NO 1 1 
SONSTIGE 1 9 
ZUSANIIEN llO 
1 







































1 IIE,INSCHLIESSLICH- DER ARIEl TER FUER DIE OlS ALTER 
NICHT ANGEGEIEN IIURDE 
1•1 VCLLENDETE JAHRE 
. 





























t•craU C'CUYRIERS 1 1-..,...---= !:~: 1 ~ 1 s: HOIIIIES 
ToZlOI J 1 •o 
loOIZI ~ 1 AUTRES 
ZZo061l 5 IENSEPILE 
1 1 
- 1 6 1 Q 
• 1 1 1 50 
IJHI 1 1 NO 
- 1 9 1 AUTRES 
1111110 IEHSEPIU 
1 1 
7.750111 1 0 
6. 030112 1 50 
T.J2~1U 1 U 







10 t511 1 FE IlliES 




11eo,o 120 FE""ES 1oo,o IZl use• eu 
C liT CO"PRIS lES CUVRIERS DOIIT l'AGE •• ~ US ETE OECUitE 
1 •IANNEES REVOLUES 
LUXEMBURG ,TAI. Ill 1 3400 LUXE,BCUaG 
VERTEJLU~'G DER ARB~1TER hACH GESCHLECHT, DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUAliFICATION 
LEJSnllGSGRLPPE, FANILIENSTUD UND KINDERUHL ET SITUATIO~ DE FA,ILLE 
INDUSTRIEZIŒ IGt EISE~- U~D ,ETALLEAZEUGUNG BRANCHEI METAUX FEUEU ET Nt~ FERREUX 
VERHEIRATETE NIT UHTERHALTSBERECHTJGTEN KINDERN -.-------.---.--. ---
z LEDIGF 1 SCNSTIGEIINSGESANTI L 1 
6ESCHLECHT, E MARI ES' IYAhT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 1 SEl Et 
1 1 1 1 G 1 
L EISTUNG SGRUPPE L 1 1 1 h 1 CU AL IF ICATION 
E CUIB. 0 2 3 >•4 IINSGESANTI AUTRES IF.NSEMBLE 1 E 1 
1 ENSEMBLE 1 1 1111 1 
1 T 
AhZAHL ARBEITER 1 1 ~OeRE D'OUVRIERS 
ÏÏAENNEII 
1 1 
Q 1 1.122 1.756 2.•U6 t.S<U 492 1172 6o388 24'1 7. 75CII 1 1 c HOMMES 
HQ 2 710 1.316 1.658 1.294 480 300 5. cu 268 6.11261 2 1 sc 
NQ 3 1.326 1.486 lo666 1.466 u~ 364 5.602 282 7.2101 3 1 ~c 
SONS TIGE 4 1. '146 . . 1.0821 4 IIUUES 
ZIISANNENI 5 4.2(.\4 4.564 5.7H 4.!02 •• 598 836 u.o74 790 22.0681 5 IHSOBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1 6 1 6 1 0 FEMMES 
HQ 1 7 1 7 1 sc 
NO 1 8 Il Hl 8 1 ~c 
SONSTIGE 1 ~ 1 9 IIUUES 
ZUSANNEN llO 162 1118110 IUSE,BLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q Ill 1.122 •• 756 2.426 1.542 492 1172 6o388 240 7. 750111 1 G US EMILE 
HQ 112 71'3 1.316 1.658 lo29t 480 300 5.cso 27') 6.030112 1 sc 
NQ 113 •• 368 1o486 1.666 1.478 6Zi) 364 5oU4 342 7.324113 1 ~( 
SDNSTIGE 114 1.046 . . . lo08ZI14 !IUT RES 
ZUSANNEN 115 4.246 4.564 5.774 4.316 1.598 836 n.cae 852 22.186115 IHSEPBLE 
1 1 1 
IN S IIAENNER UND 1 1 Il E~SEPBLE H+F 
FRAUE!I zcs. 1 1 1 
IIAENNER lU 99t? toc;,o 100,0 9~,7 1oo,n 100,0 99,9 Uo7 99,5116 1 HCP,ES 
FRAUEN 117 . 17t3 lno51l7 1 FEPPES 
INSGESANTIU toc,, 100o0 100,0 10Co0 100t0 100o0 lOOoO 1COtO 100oOIU 1 EHSEPBLE 
1 1 1 
IN 1 DER GESAMT-1 1 IS CCLChhE •ENS.• 
SPALTf 1 1 1 
IIAENNER 119 l9tl 20t7 26,2 19,5 7o2 3,8 77,4 3,6 lDOoOI19 1 ~ONES 
FRAUEN 120 . . 152t5 ll!IOoOI20 1 FEPPES 
INSGESAMT 121 l9tl 20o6 26,0 19,5 7o2 3,8 u,o lt8 100o0121 1 E~SErBLE 
1 1 1 
111EINSCHLIESSLICHDER AR8EITER FUER DIE DER FAMILIENSTAhD IllY CONFRIS lES OUVRIERS DONT U-SITUATJON DE 
UND DIE ltiNDERZAHl NICHT ANGEGE8EN MURDE FA"LLE h'A PAS ETE DEClAREE 
LUXEMBURG LUXEMBOURG 
ua. rv 1 340~ 
VERTEILUNG OER ARBEITER "AtH GESCHlECHTo leJSTUNGS- DISTRIBUTION DES llt~RIERS PAR SfXEo CUUFICATION, 
GRUPPE, AN~E SENHE IT UND ENTLOHNUNGSSYSTF.M PRE!ENCE AU TRA~Ail ET SYSTE~E DE ~HUhUITICh 
INDUSTRIEZVEIGt EISEN- ~ND MfTALLERZEUGUNG BRANCHE 1 ME TAU FERREUX El t<ION FERREUX 
-1 1 1 ANVESENDE ARBEITERt VOllZEITBESCHAEFTIGT 1 
1 1 1 lvCllZEIT-1 1 
1 IINSGESANT IANVESENDEI !ESC~. 1 CU~RIF.RS PRESENT$, A TEIIPS PLEih 1 l 
GESCHL ECHT olE 1 STU"GSGRUPPE 1 1111 ARBEITERI AR!EITER 1 
ÏIN lEIST.IGE~ISCHT.I ---• 1 SEXEo CUILIFICATION 1 1 1 1 IN HSGESA,r 1 G 
Et<ISEIIBLE 1 DUYRIERSIOUV~U~S 1 ZEITlDHNI LOHN ISTST.U.A.I 1111 N 
1111 PRESENTS! A TfMFS 1 REMUNEPESIREMUNo A 1 • MIXTE 1 EUE,BlE 1 E 
1 1 PLEih 
ANZAHL DER ARIEITER 
IIAEN"ER Q 1 7o750 2.374 7.748 
HQ 2 6o026 1.920 6.026 
NQ 3 7·210 2.u4 7.210 
SONSTIGE 4 t.oez 326 1.-:az 
ZUSAMMEN 1 22.061 6.634 22.066 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 7 . 
t<IQ 1 8 1114 1102 
SONS TIGE 1 9 
ZUSAMMEt<l Ill! 1118 11?6 
1 
INSGESAMT 0 Ill 7o750 2.374 7.748 
HQ IIZ 6.03~ lo922 6.')3(1 
NO lU 7.324 2.o2t.. 7.312 
SOIIISTIGE 114 t.nez 326 1.082 
ZUSAMMEI\I 115 22.186 6.648 22.112 
1 
IN S MAENNER+FRAUEN ZUS. 1 
1 
'AENNER 116 99,5 99,8 9~,5 
FRAUEN 117 10,5 1~,5 
INSGESAMT lU lOOoO lOO,~ 1?0,0 
-
1 
IN 1 DE~ GESA"SPALTE 1 
1 
'AENNER 119 tor,o ]0,1 100,0 
FRAUEN 12•1 flOOoO 119,8 
INSGESAMT 121 lOI.'oO .JihO 99,9 
ÏliEIIISCHLIESSLICH DER ARBfiTEP FiifAruDI~ ANIIUE~~FIT 
WD DAS ENTLOH'lUNGSSYSTH NICHT ANGEGEBH WADE 
















1 ~C,BRE t•CUVRIERS 
•-------2.286 2.n2 1 1 Q HCMNES 
l.tCI 1.920 2 1 SQ 
loUit 2.014 1 1 hQ 
234 326 4 1 AUTRES 
s.n2 e.u2 5 IEhSE,BlE 
1 
6 1 c FE,ES 
7 1 SQ 
8 1 NG 
9 1 AUTRES 
10 1 ENSE,BLE 
1 
2.286 2.nz Ill 1 G ENSE~BLE 
1.ea8 l. 922 112 1 SQ 
1otl4 2.026 Ill 1 ~c 
234 326 114 1 AUTRES 
5. 742 6.6'\6 115 IEhSE,BlE 
1 1 
1 1 1 ENSO!LE HC,ES+FENMES 
1 1 
lOCo!l 9~,8 116 1 ""'ES 
. Ill 1 FONES 
too,o 1COoO lU 1 HSE,BLE 
1 1 
1 1 S CCLC~hE *EhSENBlE" 
1 1 
8to6 1co,o 119 1 H"NES 
1211 1 FH~ES 
86,4 tco,o 121 1 EUE,8LE 
Ill Y CCMPR IS LES OUU lËRS DthT LA PRESË~H lU TRAVAIL 
OU lE SnTEME DE RE'U~ERATIO~ N•CNT FAS ETE DECLARES 
LUXEMBURG 
VER TEILUNG DER ARBEITER !<AtH CESCHLECHT t UISTUNGSCRUPFEt 
AL TER CliO DAUER DER UNTER~EHMEhSZUGEHDERICKEIT 
INDUS1111EZIIEIG1 EISEN• UND IIETALLERZEUGUNG 
ua. v 1 3-\00 LUXEMBQIRC 
DIS1111BUTICN DES OUVRIERS PAR SEXE, QIJALIFIUTJCht AGE 
ET ANCIO~ETE DAh$ L 'E~ TREPRJSE 
IRANCHEI METAUX FERREUX ET hth FERREUX 
CAUER CER UNTEUfHMENSZUGEHCERI~EJT IN JAIIREN• 1 DLRCH• 1 
ISCHUTTL.I 





ALTER, GESCHLECHTt E ANNEES D'ANCIEhkETE DANS !.:'ENTREPRISE• 
1 








ZUSAIUIEN 1 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 1 




















AUEITER Z1 815 <JO JAI4RE 1 




























ARBEITER JO liS <45 JAHRE l 
1 




ZUSAMMEN 14 7 
c 












































































































































UIEINSCHLJESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DU UNTERNUIIENS• 






























































































































1 EhSE~BLE DES OJYRIERS 
1 ~CPIRE 
1 
1 1 Q 
2 1 50 
li hQ 
4 1 AUTRES 
5 IEhSUBLE 
1 
6 1 ç 
7 1 SQ 
8 1 hQ 
9 1 AUTRES 
llO IE~SEMBLE 
1 1 
Ill 1 Q 
112 1 SQ 
Ill 1 NQ 

























































































































































IllY COIIPRJS LES OUYRIEIIS DONT L''~CJENNETE DANS 






UB.vll 1 "00 
DURCHSC:HN ITTLJCHER STUNOENVERDI EN$1 MACH GESCHLECHT t GAIN HORAIRE IIOYEII PAA SEXEt CU-LIFICATION 
LEJSTUNGSGRUPPE UND ALTER E1 AGE 
INDUSTR IEZIIEIGI EISEN- UND IIETALLERZEUGUNG BRANCHE• IIETAU FERREUX ET NO~ FERaEU 
1 1 L 
1 ALTER IUHL DER LUENSJAHRE 1* 1 
1 E 1 
1 AGE INOIIBRE D• 'NNEESI* 1 
CESCHLECHTtLEI SnNGSGRUPPE 1 G SEX!o CU-LIFICATICN 
1 
L T USGES.Illl Il 
<21 21·29 1 30-4" U•l" >•55 1 1 
1 IEhSErBLEIIII E 
1 IIAENNER Cl 1 159t38 73t9" 79o91 80t49 12tl9 Tlt57l 1 Q HCIIPES 
1 HCI 2 70tl4 T3t56 70t33 69t4Z llt8BI 2 SG 
1 NQ 3 154t60 68t45 70t6T 68tH 66tlT 69oOOI 3 hC GUll 
1 SONSTo 4 Ut2Z . . 58t771 
" 
AUTRES 
DURCHSCHN ITTI lUS. 5 5Tt92 Tl tOI 75t00 T2t68 13t9l 72t65l 5 EhS, 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 1 6 Q FEliPE$ IICRAIRE 
1 HCI 7 . 1 7 SQ 
1 NQ 8 U9t531 a NC 
1 SONSTo 9 1 9 AUTRES 
1 zus. llO U9o551l0 os. NOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IJIISGESAIIT Cl Ill 159t3B T3t94 79t97 aot•9 12tl9 18o57lll Q EUU!LEI 
VEll DIENST 1 HO 112 . 7Dt84 T3t53 70t2B 69tU llt85llZ sc 1 
1 NCI Ill 154t6D 68t20 70t30 67,47 65t55 68oi"IU hQ 1 IIIONTANTI 
1 SONST, 114 u,zz 
70:98 
. 58t771l" AUTRES 1 
1 lUS. lU 5Tt9Z T"t" 1ZtZB 13o66 1Zt47115 eu. 1 
1 1 1 1 
1 1 
"Qïirnies 1 IIAENNER 0 116 f7t5 lOtO 1Zt4 l6t0 53tl Ut91l6 1 
1 HCI 117 . 22t5 litT litT Utl 14t7117 SQ 1 
1 NCI lU 122t~ lZtT 16ol 16•" 15t3 15t91ll H 1 
1 SONST, 119 21o2 . Zlt41l9 AUTRES 1 
1 lUS. 120 ZltO u.o 14,6 16o7 Uo5 20tBI2o Eh$, 1 COEFFICIENT 
YAAIA TION5-I 1 1 1 
1 "AUEN Cl 121 121 Q FE, ES 1 
1 HO 122 IZZ SQ 1 DE 
1 NCI 123 17o7IZ3 hC 1 
1 SONST. 124 124 AUTRES 1 
1 rus. 125 Uo6IZS eu. 1 
lltOEFF Il lENT 1 1 1 1 YAAUTION 
IJNSGF.SAIIT Cl 126 f7t5 10,0 Uo4 16o0 Utl ZltÇI26 Cl EUU!lfl 
1 HCI IZT . Z2t5 litT llol Uol ···•121 so 1 
1 NCI IZB 122t6 lltl 17,5 u.o u •• 16o7IZB ~c 1 
1 SONSTo 129 Zlt2 . . 2lo4129 AUTRES 1 
1 lUS. 130 ZltO 15t2 14,9 17t" "lt6 21tOI30 EhS, 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUNDENYERD. 1 1 l'iiiDiëËSCu GAIII HCRAIRE 
1 1 1 
BASISI LEJSTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI USE,BLE DES 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 QU-Lif IUT IChS•lOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 ll0Zt5 104t0 l06t6 llO tT lllt2 10it2 131 1 c HCI!IIES 
HCI 132 . 99,7 98tl 96tl 9!,9 Ut913Z 1 SQ 
NQ 133 194o3 96t3 94t2 94o0 19,5 UtOIU 1 NCI 
SONSTIGE 134 lOOt5 . 10o9l34 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN lU 1oo;11 100,(1 100t0 100o0 lOCoO lCOtn 135 IENSE,BLE 
1 1 1 
FRA liEN 0 136 136 1 c FEPPES 
HCI ln IJT 1 SQ 
NO Ill neottlll 1 NQ 
SCNSTIGE 139 139 1 AUTRES 
lUSAMMEN 140 UfOtOI~O IEhSE,BU 
1 1 1 
JNSGESAMT Cl 141 1102o5 104t2 106,8 lllt4 111,6 JCBt4IU 1 0 EIISEMBLE 
HCI 142 . 99t8 98,2 9Tt2 94t2 Ç9,2 1•2 1 so 
NO 143 194t3 96t1 93t9 93t3 89t0 94,61•3 1 ~Q 
SO'ISTIGE 144 100t5 llt1144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI45 lOOtO 100t0 1CDtO 100t0 10Co0 1COtD 145 IEhSEI!BLE 
ÏASISI 
1 1 1 
IIAENNER UhD FRAUEN 1 1 IBASEI EhSEII!lE HDIII!ES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FEHES • 100 
1 1 1 
MAENNER lU 100t0 100,1 100t2 100t5 100t3 lll0o2l4~ 1 HCPIIES 
FRAUEN 1~7 . . . 154o6147 1 FE"ES 
INSGESAMT lU lOCoO 100,1) 100,0 10090 lOCtO Ht0t0141 1 E~SEPBU 
1 1 1 
IASI$1 GESAMTSPALTE • 100 1 1 IBASE oCCLOhE•EIISE,BLE" 100 
1 1 1 
IIAEIINER Cl 1~9 175t6 94tl 101tl 102t4 104,6 10CtOI49 1 Q HCPI!ES 
HO 150 . 98t6 102t3 9Tt9 96t6 UCtOI50 1 so 
NCI 151 179tl 99t2 l02t4 99o0 95t9 ICOtOI51 1 hG 
SONS Tl Ge 152 99ol . 10CtOI52 1 AUTRES 
lUSAMMEN 153 19tT 91,8 l03t2 IOOtO 101t7 lOOoO 151 IEhSEIIBU 
1 1 1 
FRAUEN 0 Il" 154 1 Q FErMES 
HQ 155 . 155 1 SQ 
NQ 156 llliOtOI56 1 hO 
SONSTIGE I5T 151 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 158 tJ(IOtOI51 IEhSE,BlE 
1 1 1 
JNSGESAMT 0 159 f75t6 94,1 10ltl 10Zt4 104t6 1COtCI59 1 Q ENSEPBLE 
HO 160 98t6 lOZtl n,a 96t6 1COtOI60 1 SQ 
NCI 161 l79t7 
"•' 
11)2t6 98t4 95t6 lOOoOI61 1 hQ 
SONS TIGE 162 99t1 . . 100,0162 1 AUTRES 
lUSAMIIEN 163 19t9 9T1 9 103t 3 99o7 101,6 UOoOI63 IEUE,BLE 
*VOLLENOE 1E JAHRE 
*At<NEÉS REWLUES lllUNSC:HLo UhBUNTIIOIITETE FAELLE 
C liNON DECLAII ES INCL IlS 
224* 
LUXEMBURG 
r.u. VIII/ 3400 
DUIICHSCIII ITTLICHER STUNDENYERDIEIIST MACH GESCHLECHT t 
LUSTUNGSGRUPPE t FAn LI EN STAND UND KINDERUHL 
&AIN HORAIRE MOYEN PAR SEXEt OULIFICATIDN 
ET SITUliCN DE FAMillE 















































Il NSGE SANT Q 





----~1--,NA'~E~~~IIE:=R ~Q 116 
1 HQ 117 
1 NO Ill 
1 SONSTo 119 
1 lUS. 120 
VAR IATIDN5-I 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 ~g ~~~ 
1 SONSTo 124 
1 zus. IZ.S 
KOEFFU lENT 1 1 
IINSGESANT Q 126 
1 HO IZT 
1 NQ IZI 
1 SDNSTo 129 
1 zus. 130 
1 1 
INDUES DES STüilDEN\IERD, 1 
1 
IASISI LEISTUNGSGRUPPEN 1 





































































IYERHEIRATETE MIT U~TERIULTSIERECHTIGTEII KIIIDERIII 
1 ISDIISTo 
1 MA~IES, "YAiiT ,, ENF.IHTS A CHARGE 1 
1 1 -
1 1 
1 IINSGESol AUTRES 
1 0 2 3 >-4 1 1 



















































































































































































l9ol 101,5 103,5 103, l 101r0 100o1 102,5 101,6 
























TZo6S 1 5 
1 
- 1 6 
1 T 
139,531 1 













































































1 !INDICES CU IOAIII HCRAIIIE 
1 l::-:aA:-:s':":u:-;:E~=u==aL:-:E~o:::es;--
1 1 QU .. UFICATJCNS-100 
1 1 
1Gir2 Ill 1 0 
91,9132 1 sa 
u,o 133 1 ~Q 
. 10 r9134 1 AUTRES 
100,0135 IEUE,IU 
1 1 
- 136 1 c 
111 1 sa 
tlOOoOI31 1 110 
- 139 1 AUTRES 
tUOoO 140 IEIISE~BU 
1 1 
101.4141 1 0 
n,z1u 1 sa 
94,6143 1 ~Q 




1 1::-:-:~~~~~~~ 1 IIASEI USE~ILE HC,MES• 
1 1 FEPPES • lOO 
1 1 
1C0t2146· 1 HC~PES 
tHr6l47 1 FfMIIES 
1COrOI41 1 EUEPIU 
1 1 :'eAS=EI~C::CL:-:C::-1\~1\E:::"~EII=SE P::l::o:LE::"~lO::::O 
1 . 1 
lOCrOI49 1 Q 
1oo,c 150 1 sa 
lOCrO 151 1 ~Q 
lCO rO 152 1 AUTU S 
l<'OoOIU IENSEMBU 
1 1 
- 154 1 Q 
155 1 sa 
11('0,0156 1 IIQ 
- 157 1 AUTRES 
tH OrO 151 IEIIISEIIBLE 
1 1 
100,0159 1 Q 
ltO ,o 160 1 sa 
lOOrO 161 1 NO 
100tC 162 1 AUTRES 





TAI • IX 1 3~00 / 
DURCHSCHNITTLICHEII STUhDENYERDJENST UCH GESCHlECI<Tl GAIN HOAAI~E PC:YEN PU SEXEt CU,UFICAT IDNt 
lEISTUNGSGAUFPE, ANVESENHEIT UhD E~TlCHNUkGSSYSTEII PRESENCE AU TU~Ail ET SYSTEH DE UHUNEUTION 
INDUSTIIIEZVEIGS EISEN- UND HETAllERZEUGUNG BRANCHEs HETA~J FERREUJ ET NCh FERREUX 
-1 1 1 1 1 
1 z IAIGIESENDE IYDLUEIT-IANIIES ENDE ARBEITERt YOllZE ITBESCHAEFTIGT 1 l 
1 1 1 1 aue ... 1 1 
1 IINSGESAHTI ARBEITERIAR!EITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TE"PS FLEn 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
CU,liFICATIOII GlSCHlECHT tlEI snNGSGRUPPE 1 1 1 1 
-----· 
G SEXEt 
1 1 1 1 IH IIH LEIST.IGEMISCHT.I 
ENSEMBLE 1 ŒIYRIERSIŒIYAIERS IZEITLO~ 1 lOHH ISYST,U.A.I lhSGESA,Y N 
Ill 1 1 A TEMPS 1 1 1 1 Ill 
1 PRESENTS! PlEIN 1 REHUNUUIREHUN. A 1 • IIJXTE 1 EUEPBlE E 
1 1 lAU TF.HPS lU TACHE 1 ET AUTRES 1 Ill 
1 HAENNER Q 1 18,57 77,60 71,57 l66t63 78,06 17,62 1 Q HC,ES 
1 HQ 2 71,18 72o11 n,u 62,10 7~o05 lio11 2 SG 
1 NQ 3 69,CO 69o82 69o00 "•" lZtU 6Ç,82 1 NC Ulll 1 SONST, ~ 58,77 58,75 sa,n 147,39 63o22 ~e,n ~ AUTRES 




L JÇHER 1 FRAUEN A 6 6 0 FEPPES HCIIUIIE 
1 HQ 7 T SQ 
1 NQ e f)9,5J U9o56 • NQ 1 SDNST, 9 9 AUTRES 
1 zus. 110 139,55 U9o58 llO os. IIOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAHT Q Ill 71,57 77o60 71o57 166,63 78t06 1To62 111 0 EhSUBUI 
VER DIENST 1 HQ 112 n,ss 72,08 71o85 Uo97 l~o05 u,u 112 SQ 1 
1 NQ Ill 68,54 .,, .. 68,59 58,11 7Zo5) t9oH Ill NQ 1 CMGNTANII 
1 SONST, IH sa,n 58t75 se,n flt7,)9 6Jo22 51,15 Il~ AUUES 1 
1 zus. 115 72,~7 7Zo65 72,49 59,11 n,ra 72,66 115 Eh S. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 HAENNU Q 116 23,9 12tl 23,9 116,8 llo5 lZtl 116 0 HOHPES 1 
1 HQ 117 14,7 12,1) HoT 11o7 10o1 u.o 117 SQ 1 
1 NQ ua 15,9 14ol 15,9 Ut6 llo) 1~.1 Ill NC 1 
1 SONST, 119 21.~ 19t3 Zlt4 128t1 9t8 19tl 119 AUlUS 1 
1 zus. 120 20,1 Ho~ 2o,e l6tB u,o 14o4 120 eu. ICCEFFICIENT 
YAAUTIONS-1 1 1 1 
1 FIIAUEN 0 121 121 0 FEPPES 1 
1 HQ 122 . 122 50 1 DE 
1 NQ 123 n,r llo1 123 hQ 1 
1 SDNST, 12~ IZ~ AUTRES 1 
1 zus. 125 17,6 lltO 125 eu. 1 
KOEFFIZIENT 1 1 1 1 YARUTIDH 
IINSGESAIIT Q 126 23,9 lZtl 2),9 116,8 llt5 Utl 126 Q ENSUeLEI 
1 HQ 127 14,8 Url 14,8 U,'l 10tl Utl 127 SQ 1 
1 NQ 128 16,7 14,5 16,6 14.7 u,s l4t5 121 ~c 1 
1 SDNST. 129 21,~ l9,S u.~ ue,1 ,,, l9o) 129 AIJTUS 1 
1 zus. 130 2lt0 14t6 ZltO l7t3 u,o 14t5 130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUNDEIIYERD, 1 1 !INDICES tU UIN HCRAIRE 
1 1 1 
U$1$1 lE ISTUNGSGIIUPPEN 1 1 UASU USEPBLE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 QUHIFICATIONS-100 
1 1 1 
HAENNER Q lU 10Bt2 1D6o7 1u,z 1 ll2o1 104.~ 1C6t7 Ill 1 0 HCIIIIES 
HO 132 98t9 n,2 U,9 104,5 99,0 Utl 132 1 SQ 
NO 133 95o0 96,0 95,0 91,8 97,0 t6t0 133 1 hQ 
SONSTIGE 13~ 8Do9 ao,e 80,9 179,1 ·~·' eo,8 13~ 1 AUTRES ZIJSAHHEN 135 100,1) 11)0,0 100,0 lOOtO lOO,~ lCOoO 135 IEhSEPBlE 
1 1 1 
FIIAUEN Q 136 136 1 Q FE MllES 
HO 137 . . 137 1 50 
NQ 131 llDOtO noc,o 131 1 hQ 
SDNSTIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAMHEN 140 noo.o llOC,O ·~0 IEhSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q l'Il 1oa.~ 106,8 101,4 lllZtT 104,~ l06t8 ·~1 1 ·Q ENSEMBLE 
lio 1~2 99t2 99o2 tt,l 104,8 99t0 Ç9t2 142 1 SQ 
NQ 1~3 9~,6 .,,, 94,6 91,) n,o ,,,, lU 1 hQ 
SONS TIGE 1~ Utl .80,9 111 1 uo,z 84,5 ECt9 ·~~ 1 AUTRES ZUSAMMEN 145 lOOtO 100,0 100,0 ~OOtO 100,0 lCOoO 1"15 IEhSEPBLE 
1 1 1 
USISs IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASU EhSf'BLE HOMMES+ 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 FEPPES • 100 
1 1 1 
IIAEIIINER 146 lOO oZ lO'lol 1001 2 100,5 lOCtO lOO tl 146 1 HCPMES 
FIIAUEN 1n ,~,6 154,6 . ·~1 1 FEMMES 
INSGESAIIT lU lDOoO 10'lo0 10o,o lOCtO . 100,0 uo.o ·~· 1 EUE PilE ÏUIS s GE SAMTSPAL TE 1 1 1 • 100 1 1 1 USE sCCLCkhE 0 ENSEMBLE0 100 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 lOOoO 
"•' 
100,0 tu,a 100,6 lCOtO ·~9 1 Q HO PME$ 
HO 150 lOOoO 100o) 100,0 16t1 102,7 100,0 150 1 SQ 
NQ 151 lODoO 10lt2 100,0 84,1 10),9 uo.~ 151 1 NO 
SONSTIGE I5Z lODtO lOOtO 100,0 180o7 107,6 lCOoO 152 1 AUTRES 
ZUSAHHEN 153 lOOoO 100,1 100,0 IloT 102ol lGOo'l lU 1 EkSEPBLE 
1 1 1 
FIIAUEN Q ·~ 15~ 1 c FEPMES HQ 155 155 1 50 NQ 156 llOOtO 110,,1 156 1 hQ 
SONS TIGE 157 157 1 AUTRES 
ZUSAMHEN 151 uoo.~ noo,1 158 IEhSE,BLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 lOOoO 98,8 100,0 
"'•' 
100,6 uo,o 159 1 Q ENSEPILE 
HQ 160 lottO lOOtS lOO,n 16,0 102ol lCOtO 160 1 SQ 
NO 161 lOOoO 101,6 100,1 n,5 10~,1 lCOoO 161 1 NQ 
SONS TIGE 162 lOOoO 100,0 100,0 180,7 107t6 1oo.e 162 1 AUTRES 
ZUSAMMEIIII6J lOOoO lOOol lOC,O llt4 10Zt9 lCOtO 163 1 EhSE'IlE 
lliEINSCHL• UNIEANTIIDRTETE FA ELlE lliNDN DECLARES INCLCS 
226. 
LUXE"BU~G ua. x 1 !400 LUXE"!OUAG 
D~CHSCHN ITTL !CHER STU~DENVERCIENST NACH GESCHLECHT, GU~ HCRAIRE PO YEN PAR SEXE, CUALIFIUTION, AGE 
LE ISTUNGSGRUFPF, ALTER UD UNTERNEH"ENSZUGHOERIGKEIT ET A~CIE~hETE DANS L'ENTRE PA ISE 
IND~STRIEli;EIGs EISEN- VIl IIETALLERZEUGUNG BRANCHE a IIETA~X FE~REUX ET NC~ FERAE~X 
1 DAUER OER UhTEPNfHIIENSZUEEHOERIGKEIT IN JAHAEN* 1 
AL TER, GE SCHLECHT, l 1 1 L I&Eo SEXEo 
E 1 ANNEES D'UCIENNETE UNS L'ENTREPRISE* 1 1 
LE ISTUNGSGAVPe 1 1-
-----1 G CUALIF IUTICN 
L 1 lhSGES.Illl Il 
E <Z 2-4 5-9 IG-19 >•20 IEUEPBLEUII E 
1 "AeNNËR 0 1 T2,n 1lo44 74o49 10t95 10t92 78o57l 1 Q HC"PËS 
1 HO 2 64t24 61oOÇ 72,31 72t37 72ol3 Tl oUI 2 sc 
1 NO 3 63t96 67,97 69,55 70,60 68o61 69tD<!I 3 ~c CAIN 
1 SCNST. 4 53,35 6lt20 lt5t19 51,171 4 A~TRES 
O~CHSCHN JTT 1 z~s. 5 63t57 6Tt43 7lo91 74,72 75,67 72,651 5 Eh$, 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 6 1 6 0 FEPPES HCRAIRE 
1 HO 7 . 1 7 SO 
1 NO 8 139t53l 8 NC 
1 SONST, 9 1 9 AUTRES 
1 zus. 10 U9o55l10 Eh S. IIDYEN 
STUNDEN- 1 1 
INSGESA"T 0 Ill 72t74 Tlo44 Ht49 10o95 10o92 18,57111 0 EUEULEI 
YEPOIENST 1 HQ 112 63t73 61,09 72,31 72,37 Tl tU 71t15l12 50 1 
1 NQ 113 63t01 67t3J 69t01t 7Dt34 61t31t Ut54IU NQ 1 IIIDNTANTI 
1 SCNST. l11t 53t35 6.1t20 165t19 . 51t77114 A~TRES 1 
1 zus. lU 63t13 67t17 Tlt72 71tt62 75t59 TZtHIU Eh$, 1 
1 1 
"THWËs 1 IIAENNER Q 116 11t1 lltl 9t2 34t6 1Zt4 Z3t9116 1 
1 HO 117 Utl l4tl 22t3 11t5 12tl Htllll 50 1 
1 NQ Ill Ht6 1Zt5 lZtl lltl 1!t7 u,çue NC 1 
1 SONST, lU 25t6 n,o t6t2 . 21t41l9 AUTRES 1 
1 z~s. 120 19t4 Ht2 14t9 25t5 14t9 20tll20 us. ICCEFFICIENT 
YAR lA TlONS-1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 121 0 FEIIPES 1 
1 HQ 122 122 SO 1 DE 
1 NO 123 t1t7123 NC 1 
1 SONS Y. 124 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 tlt6l25 E~S. 1 
KOEFFIZ lENT 1 1 1 1 UA UT ION 
IINSGESAIIT Q 126 lltl 11t1 9t2 34t6 12t4 Z3t9126 Q EhSUBLEI 
1 HQ 127 15,9 Htl 22t3 Ut5 lZtl Htll27 SO 1 
1 NO 121 16,3 Htll u,.r, llt5 16t2 16tll21 NC 1 
1 SONST, 129 25t6 17tO t6t2 . 21t4129 AUTRES 1 
1 zus. 130 20,0 Hol 15,3 25t7 UtO 2lt0130 e~s. 1 
----1 1 
INDUES DES STUNDENVERO, 1 1 IINDICES CU GAIII HCRAIRE 
1 1 1 
ÏASISSZUGEHOER IGKEITSDAUER 1 1 !BASEs EhSE"BLE DES 
INSGE~IIT • ICO 1 1 1 A~CIEIIIIETES • lOO 
1 1 1 
MAENNEA 0 IJI 92t6 90t9 94t8 IOJtO IOJtO JtO,c; 131 1 Q HUilES 
HQ 132 19t4 94t7 100t6 100t7 101t3 JCOtO 132 1 50 
NQ 133 92.7 91t5 IOOtl IOZtJ 99t4 lOOoOIJJ 1 ~0 
SONS TIGE 134 90tl 104tl U10t9 . HOoOI34 1 AUTRES 
rUSAMMEN 135 17t5 92,8 99t'l 102,9 104t2 J00t0 135 IEhSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 136 1 0 FE""ES 
HO 137 137 1 SQ 
NO ,,. UCOtOI31 1 NO 
SDNSTIGE 139 IJ9 1 .aunes 
ZUSAIIIIEN I4Q tlCOtO 140 IEUE"BLE 
1 1 1 
INOIZES STUNOENVERO,FUUEN 1 1 llhDICES UIN HOA, FEIIIIES 
1 1 1 
BASISt IDEM MAEN~EA • 100 1 1 IUSEaGU~ HOR, ltCII"ES•lOO 
1 1 1 
IZEILE 6 1 ZEILE 11 Q 141 141 1 0 ILIGhE 6 1 LICIIE li 
Il. 7 • r. 21 HO 142 . 142 1 SQ lLo 7 1 L. Zl 
cz. 1 1 z. JI NQ lU t5ltJI4J 1 hC IL, 1 1 Lo JI 
IZ, 9 1 z. 41 SONSTo 144 144 1 AUTRES lLo 9 a L~ 41 
IZ,JD 1 z. 51 zus. 145 t54t4l45 Eh$. !LolO a L. 5I 
1 1 
ARIEl TER 21815 <3C! JAHRE 1 1 OUVRIERS 2l A <JO ANS 
1 1 
1 MAE~NER . Q 146 l2t67 72t40 73tl2 76t66 lJoÇ4I46 0 HOPPES 
1 HQ 147 164,50 66t72 74t21 Tlt74 70t14l47 SO 
1 NQ 148 65t57 68t07 69t27 Tlt61 6lt45l41 IIC GAIN 
1 SONST, l4ç . . . 149 AUTRES 
D~CHSCHN ITT 1 rus. 150 61t12 61,98 72t35 74t01 lltOII50 os. 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 151 .., 151 0 FEPPES htRAIRE 
1 HQ 152 152 SO 
1 NQ 153 I5J ~0 
1 SONST. 154 154 AUTRES 
1 zus. 155 155 EU. IIGYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAMT 0 156 72,67 72t40 T3tl2 76t66 lJt94l56 0 EhSEt!LEI 
YEADIENST 1 HQ 157 t64t50 66t72 74tZ8 Tl tH 70,14157 50 1 
1 NQ 158 64t55 68t07 69t27 Tlt61 61tZOI58 IIC 1 IPOIITAIITI 
1 SONST. 159 . . 159. A~TRES 1 
1 zus. 160 67tU 61,91 72t35 74,01 l0t98l60 EU, 1 
1 1 
1 IIAE~NER Q 161 10o7 9,1 lt8 llt4 lOtO 161 Q HCPPES 1 
1 HQ 162 115t5 12tJ 21t2 lZtl 22t5162 SQ 1 
f NQ 163 Utl llt4 llt9 U,6 12o716J ~G 1 
1 SONST, 1~4 . . -· . 164 AUTRES 1 
1 z~s. 165 Utl llt5 lTtZ 1Zt7 15tOI65 EliS, 1 CCEFFICIENT 
YAR iATION5-I 1 1 1 
1 FAAUEN 0 166 166 0 FEPPES 1 
1 HO 167 167 50 1 DE 
1 NQ 168 168 NC 1 
1 SDNST, 169 169 AUTRES 1 
1 zus. 170 170 EliS. 1 
ltOEFFJllfNT 1 1 1 1 VARUTIOII 
IINSGESAIIT Q Ill 10t7 9tl ltl llo4 lOtO Ill Q EhSU!LEI 
1 HO 172 115t5 lZtJ Zlt2 12tl 22t5ITZ so 1 
1 NQ 173 15tl llt4 llt9 Ut6 u,JJn IIC 1 
1 SONST, 174 . . 174 AUTRES 1 
1 rus. 175 15,0 11t5 17t2 12t7 15t2ll5 E~S. 1 
1 1 1 1 
227• 





ua. x 1 3400 
DAUU DER U~TE~NEHIIENSZUGEHOER I&KEIT IN .wutEN• 




" 1 IIIS&ES.CII N IHSOIUIII E 
CSUITEI 
AUt SEXEt 
OUALIFICATIIIII 1 1 
1 L t E 
~I:ND~I~Z~E~S~D~E~S-S~T~œ~DE~NY~E~RD~.--Tj--~---------------------------------------------------·----,--,I71:~~~~C~E~S~C~U~$A~I~N~HO~.a~I~RE~ 
USISIZUGEHDER I&IŒITSDAUER 1 I,...BA~S~E'"'I""'E""~""S~E~ .. I""L""'E~DE"'S,---
INS&ESA"T • 100 1 1 . A~CIEII~ETES • 100 
1 1 
IIAENNER 0 1 761 91t3 97,9 99tl 103tl I~OtOI 761 ~ HG IlliES 
HO 1 771 191tl 94,2 104,9 IOitJ ltOtOI 771 SO 
NO 1 711 95tl 99t4 101t2 104tl IOOtOI Til 110 
SDNSTI&E 1 791 • • • • 1 791 AUTIIES 
IUSAMIIENI lOI ·u,a 97,1 IOitl l'l4t2 IUtO IOIEIISE"ILE 
1 1 1 
FR.lUEN 0 IBII Ill 0 FE'"ES 
HO 1 IZ 1 821 SO 
NO 1 IJI Ul NO 
SOIISTIGE 1 141 841 AUTRES 
IUSAIIIIEN 1 85 1 8S IEIISOILE 
~1N:::D::I:::l~ES:-:S::T::œG::..-:E~NY::E::R::D:-,::FR~A:':'UE=N 1 1 IIIIDICES "'u"'z"'•-,.HO""R'".~FE"""""II~E,....S 
1 1 1 
USISI IDEII IIAENNER • 10~ 1 1 IIASEIUI~ IICR. H"US.IOO 
IZE ILE 511 lE ILE 
ll,SZ 1 lo471 
ll,53 1 Z.481 
ll,54 1 Z.491 
CZ,55 1 l.50J 
1 1 1 
Ol 861 161 0 ILIUE 511 LICNE 4U 
HOI 171 Ill 50 
NO 151 Ill •c 
SONST• 191 191 AUTRES 
CL• 521 L. 471 
CL. 531 Lo 411 
CL. 541 Lo 491 
CL. 551 Lo. 501 lus. 901 901 EhS. 




























911 173,3+ 175t19 76,30 10,91 80t95 19,971 911 
921 166t34 172t62 70,97 73,56 l6t97 73t56l 921 
931 63t56 69t44 71,55 lltlO 70t60 10t6ll 931 
941 • • 1 941 
951 66,70 TOtU 73,05 75,56 T8tZ2 75,001 951 
1 1 1 
961 - 1 961 
971 1 971 
911 1 911 
991 - 1 991 
11001 11001 
1 1 1 1 
11011 ITJ,34 ll5t19 76,30 80,91 10t95 19,9711011 
111121 165,64 172t62 70,97 73,56 l6t97 73t53IIOZI 
11~31 62,30 61t97 TO,T9 Tlt59. 70t60 70t30I111JI 



















11051 65_.71 TOt50 TZ,TS 15,52 11t22 H,86l105l 
---------..,1,--~IIA~E:-:NNE=R.-.,....0 11061 110 tT 1Ut1 9, 2 12 t6 Ut 3 1Z t411061-o,...-~H:::O""NN::-:E:::S-..,IIr----------
l HO 110TI 111,5 112,9 9,9 10t9 13t3 11tli10TI 50 
1 NO 11011 12,7 11t3 11tO 19t3 14tl 16tll108l NO 1 
1 SDIIST. lli191 • 11091 AUTRES 1 
1 ZUS. 111"1 13,4 IZtJ 10,6 1;,2 UtT 14t61110I ns. ICOEFFICIENT 
YARIATION5-I 1 1 1 1 1 
1 FRAUEII 0 liU 1 - 11111 0 fO~ES 1 
1 HO 11121 11121 SO 1· DE 
1 NO 11131 11131 NO 1 
1 SDNST, 11141 - 11141 AUTRES 1 
1 lUS. 11151 11151 EU. 1 
IIOEFFUIENTI 1 1 1 1 1 YARUTION 
IINS&ESAIIT 0 11161 110,7 U3ol 9t2 Ut6 12t3 1Zo411161 0 EIISUILEI 
1 HO IUTI 113,2 112,9 9,9 10t9 Uo3 11tli11TI 50 1 
1 !ICI 11111 15,4 u,s 1Zt9 19,5 14o1 1lo5l1111 110 1 
1 SDIISTo 11191 • • 11191 AUTRES 1 
1 .zus, 11201 15,4 Utl llt4 Ut2 IJoT 14o9l1201 EloS. 1 
INDUES DES STIJNDENYERO, 1 1 1 1-;:IN:::D::I::CE~S:-=CU::-::&~A;:U::-::HO:;:R::A~I~REr-
US ISIZUGEHDER ISlE ITSDAUER 1 1 1 ~~IA~S~EI~EII~S::E,.:IL:-::E;-,D;;o;E!':'S --
INSGESAIIT • 100 1 1 1 1 .l~CIEIINETES • 100 
liA ENliER o lu1l ftltT 194,o 95,4 io1,2 101,2 ~~o.olu1l o 
HO 11221 f90oZ 191,7 96,5 100,0 104,6 100t011ZZI SCI 
NO IIUI 19,9 91,3 101t2 101,5 99,9 100tOIU31 IICI 
SONSTI&E 11241 , • 11241 AUTRES 
ZUSAMIIENIJZ51 llo9 94,4 91,4 10Ch7 104,3 100tOI12SIEUEIIILE 
1 1 1 1 
0 11261 - 11261 Cl FR.lUEN FEliNES 
HO IUTI 11271 SO 
NO IIZII 11211 ~0 
SONSTIGE 11291 11291 AUTRES 
ZUSAIIIIEN lUI) 1 I130IENSEIIILE 
;:IN:::D::I"::ze:':s:-:'sT;:IIND=E::N::::V~ER::D:-,-:FR~AU=eNI 1 1 l,...lh:-::D:o:I.,.CE:'!S~,·~-1~11:-HOR=:-,-,f:'!E~ ....,IIE:'!S:-
1 1 1 1 
l.l$1$1 IDEII IIAENNER • 100 1 1 1 IIASEIUU HCR. HC,JES•IOO 
llEILE 96 a ZULE 911 
u. 97 1 z. 921 
1 1 1 1 
Olull - IU11 
HO 1132 1 11321 
Il, 91 1 z. Ul 
Il. 99 1 z. 941 
CZ,IOO 1 z, 951 
NOIU31 11331 
SONST.IU41 • IIJ41 
lUS.IU51 11351 
"''ôLLENDETE J.lHRE 
IIIEINSCHL• UIIIEANTVORTETE fAELLE 
•At<NEES RE~UES 
IIJNCN DECLARES INCLUS 





lLo 97 1 L. 921 
lLo 91 1 Lo 931 
CL• 99 1 L. 941 
CL,100 1 Lo 951 
LUXEMBU!G LUXEPIIliRG 
YERTEILUNG DER UBEJTER NACH GESCHLECHTt LEJSTUNGS-
GRUPPE UND GPDESSE 18fSCrtAEFTIGTEiiZAHLI DU BETRIUE 
INDUSTRiflllfiGa EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 
DISTRIBUTII!~ DES C~VRIERS PAR SEXEt QUALIFICATICII ET 
TAILLE CIICIIBRE DE !ALARIESI DES ETAILISSEPE.TS 
IRANCHEa SIDERURGIE 
LUXEMBURG 
DD !.AJILLD I U11D n GaD DDID 
IJDUS!'Iuzvntl IIJD rb LUDIIBUl!O 
GmiiiS!.AIDBLOI (YQL, I'IISIIIOD AUJ' 
IIIH 6) 
LI !.AJILLI I 1 n IIL&!IYI A 
QlJEBfO 11110 D•IJDUS!'IIA IOJI IOliO 
PUBBLICA!I PD IL LUSBIIIIIliiOO 
(CJ'II, IIO!A A PAG. 7) 
LIS !.liLIAUX. I If n ULA!Irl A CI!R 
IIIAICD D'IIDUS!'III 80ft I.AI3 OB.JI! 
POUl LI LllmiiiOUIG (YOII 11DD PAGI 6) 
Dl !.AJILLD I D n U!'llDJ!IDI Dili 
IIDUS!'IIiLI BIDILJriW VOIDD YOOI 
L11D:HBUIG ID! GIPliBLICIERD (m JID!A 
BLI, 7) 
ua. u 1 !409 
LUXEI!IIliRG 
VERTEILUNG DER ARBEITER IIACH USCHLECHT, 
LEISTUIIGSGAIIPPE UND ALTER 
INDUSTRIEZIIEIGI EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 
DISTRIIUTICN DES OUYRIUS PAR SEXEt 
OUALIFICATI0111 "E 
IRANCHEI SIDERURGIE 
1 AlTER UAHL DER LUENSJAIIIEI• 1 
1 l 1 L 1 
1 ~ AU CNDIIIRE D'INNEESI• 1 1 1 
GESCII.ECHT ,LE 1 STUNGSGRUPPE 1 ~ ---~----..------:~----:------:-ÏNSGffiRT 1 : 1 
1 E <Zl Zl-29 JG-44 U·54 >•55 1 • Ull E 1 
1 IEUE,BLEUII 1 
----------------~~--~--------------------------------------· 1 1 
ANZAHL DER ARIEITER 1 1 I•CIIIRE C'CUVRIERS 
1 1 1-~-----~ 
IIAENNER Q 1 l 2.050 J,U6 lol32 1.022 7.7001 l 1 0 HOMES 
HO 1 2 1.140 3.004 lolTO ~50 5,ÇJQ 1 2 1 SQ 
NO 1 3 • 2.011 2,994 lo.406 711 7,1961 3 1 •o 
SONSTIGEI 1t lo020 , , 1·0741 4 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI 5 lol46 5.250 9.446 J,TOI 2.390 2lo940I 5 IEhSE,BLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1 6 - 1 6 1 0 FEI!IIES 
HO 1 7 - 1 7 1 SO 
~ Il h"lll ~ 
SONSTIGE 1 9 - 1 9 1 AUTRES 
ZUSAIINEN llO 1114111) IEIISOILE 
1 1 . 1 
INSGESAIIT 0 Ill 2.050 :t.U6 J,Uz loUZ 7,700111 1 Q EIISEIIILE 
HO llz lol40 3o004 lol70 650 5.970112 1 50 
NO ln • z.036 3.o:to 1.441 136 T.no lU 1 •o 
SONSTIGEillt loOZI) • • 1•074114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI15 1•146 5o261 9,412 J, 750 2.401 22.054115 IE.SEIIBLE 
-IN Il IIAE~NER+FRAUEN lUS, 1 1 ~~"'BL'"'E"""'tt'"'CM=E:..S""+F"'E~IIII=Es 
1 1 1 
IU.ENNER 116 IOOtO 99,7 99,6 91,9 99,3 99t5 116 1 HCII'ES 
FRAUEit 117 • • • • 10t5117 1 FE,IIES 
INSGESAIIT Ill IOOtO 100,0 100,0 IOOtO 100,0 IOOtOIII 1 EUEPIU 
~~~~~~O~E"'R~~~SA~II~T~SP~A~L~T~E---1 1 1-.~C~C~L(~.~.~E~•"'E~IIS~EII~I~L~P~--
1 1 1 
"ENNER 119 5,2 23,9 U, 1 16.9 10,9 100,0119 1 MOllES 
FRAUEN IZO • , tiCOtO 120 1 FEIIIIES 
IIISGESAIIT IZI s,z ZJ.t 43,0 17.0 10t9 100tOI21 1 nserau 
ÏIIEINSCHLIESSLitH DER ARBEITER FUER DIE DA$ ALTER 
IIICHT ANGEGEBEN IIUROE 
I*IYDLLENOETE JAME 
IllY COIIPRIS LES CU,RIERS DONT L'AGE 11'1 PAS ETE DECLARE 
C*IAt.NEES REYOLUES 
LUXfiiBURG TAB. Ill 1 3409 tuxencuaG 
YERTEILU~G DER ARB~ ITER NACH GESCHLECHT, DISTRIBUTION DES Cl niERS PU SEXE, OUALIFIUTICN 
LEISTLNGSGRLPPE, FAMI LIE~STUD UND KIIIDERUHL ET SITUliON DE FUILLE 
IHDUSTRIEZWEIGI EISH- U~D STAHLINDUSTRIE BRANCHEI SIDERURGIE 
1 YERHEIUTETE MIT UNTeRitALTSBER ECHT IGTEN KINDERN 1 -----,-- 1 1 !tNSTIGEIINSGESAPTI z LEDIGf l 1 
GESCHLECHT, E 1 MARIES, AYA~T , • • ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 SEXEo 1 1 1 
l EISTUtiGSGRUPPE l 1 
E 1 cnu. 0 2 
1 
ANUHL ARBE ITU 
MAENNER 0 1 1.114 1.746 2.414 1.528 
HO 2 678 1.3)8 1.650 1.288 
NO 3 1. 32~ 1.482 1 •. 666 1.466 
SONS TIGE 4 1. )38 . 
ZUSAMMEN 1 5 4.15" 4.5~2 5.7H 4.282 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 l 
NO 1 • SONSTIGE 1 9 
ZUSAMMEN llC 
1 
INSGESAIIT 0 Ill 1.114 1.746 2.414 lo528 
HO 112 678 1.3J8 1.650 1.211 
NO lU 1. 362 1.482 1.666 1.471 
SO'ISTIGE 114 1. 038 . 
ZUSAMIIEN 115 4.192 4.542 5. 754 4.294 
1 
IN li IIAENNER UND 1 
FRAUEN ZUS. 1 
IOAENNER 116 99.~ 10Coil 100,0 99,7 
FRAUEN 117 . 
INSGESAIIT 118 l')r,, 100,0 100,0 lOOoO 
1 
ÏN S DER GESAMT•I 
SPAL TE 1 
IOAENNER 119 18o9 2Do7 26,2 19o5 
FRAUENI20 
lNSGESAIIT 121 19o1 20,6 Z6,1 !9oS 
1 
ÏiiEiiiSëtÜESSLICH DER AR!ElTEII FUU DIE DER FAIIlliENSTAIIO 
UND DIE KIHDERZAHL NICHT ANGEGEBEN WURDE 
LUXEMBURG 
YERTEllUNG CEA ARBFITER ~ACH GESCHLECHT, LEISTUMGS• 
G~UPPE, AMWESENHE IT UND ENTLCHNUNCSSYSTEII 
lNDUSTAlEZWElGt EISEN• U'ID STAHllNDUSTUE 
-. 1 
1 1 G 
1 1 1 ~ CUALIF !CATION 
3 >•4 IINSGESAMTI AUTRES IEhSErBLE 1 E 
1 EN SE liSLE 1 1 1111 
1 1 
1 Htr&aE D'OUVRIERS 
1 ,_ 
489 tHO 6o346 24'1 7.7001 1 1 c HCM!IES 
48~ 300 5·026 266 5.9701 2 1 sc 
618 362 5.594 282 7.1961 3 1 ~c 
. . 1.0741 4 ••unes 
1.592 132 u.t02 788 21.9401 5 IUSEPBLE 
1 1 
1 6 1 c FE IlliES 
1 7 1 sc 
11141 8 1 ~c 
1 9 I•UTRES 
t114llil 1uureu 
1 1 
418 tiTO 6·346 HJ 7.700111 1 0 EliSE liB LE 
480 31!0 5·026 2t6 5.970112 1 sc 
618 36Z 5o606 342 7.llOIU 1 ~c 
. (.074114 ••unes 
1.592 132 17·014 848 22·054115 IEUE,BLE 
1 ,_ 
1 Ill USEPBLE H+F 
1 1 
lOOoO 100,0 99,9 92o9 99,5116 1 """ES 
. . flt5117 1 FUPES 
lOOoll 100o0 100,0 1COoll 100oOI11 1 EUEULE 
1 ,_ 
1 U CCLOhhE "ENS.• 
1 1 
7,3 3,1 llo5 3t6 10iloOI19 1 ~UrES 
. tlOOoOIZO 1 FEPPES 
loZ 3t8 7To1 loi 100oOI21 1 EUEPBU 
1 1 
IllY COIIPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
FAMILLE ~·A PAS ETE DECLAREE 
ru. IY 1 34~9 
ANWESENDE 
DISTRIBUTION DES C~nlERS PAR SEXEo CUllflCATIOo 
PRESENtE AU TRAUIL ET SYSTHE DE JHUHUTICh 
6AANCHE1 SIDEA~RGIE 
ARBEITER, YCLLZEITBESCHAEFTIGT 1 1 
1 1 1 1 yDLLZe IT-1 1 1 
1 l IINSGESAMT IANWESENDEI BEStH, 1 OUYR 1 ERS PRESENTS, A TEMPS Flel~ 1 l 1 
&ESCHLECHT olEI STLNGSGRUPPE 1 E 1 1111 ARBEITERIARBElTfR 1 
-----· 
1 1 SEXEo CUAllFICATION 
1 1 1 1 1 1 lM llM LEIST.IGE~ISCHT.I lUGESAPT 1 G 1 
1 l IENSE~BLE 1 OUYRIERSIOUYRURS 1 ZEITLOHNI LOHN ISYST .u.A.I 1111 
" 
1 
1 • 1 1111 PRESENTS! A TEMFS 1 REMUNERES IP.EMUN, A 1 ° MIXTE 1 EhSEPBLE 1 E 1 
1 1 1 1 PLEih lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTaESI lill 1 
1 1 
AMZAHL DER AR6EITER 1 1 hC,BRE C'CUYRIERS 
1 1 
IIAENNER 0 1 1 7•700 2.338 7.700 144 z.zu 2.331 1 1 0 hO,MES 
HO 1 2 5.970 1.180 s.no ZlZ 1.608 1,180 z 1 SQ 
NO 1 3 Tol96 z.ooa 7.196 388 1.U4 z.oce ] 1 ~Q 
SO'ISTIGf 1 4 1.074 324 1.074 19!) 234 324 4 1 •~nes 
lUSAMMENI 5 21.940 6.550 21.940 794 5.742 6,55D 5 1 EhSEPBLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 6 1 
' 
FEMMES 
HO 1 1 7 1 so 
NO 1 8 1114 1102 8 1 NO 
SONSTI&FI 9 9 1 AUTRES 
ZUSAMMENIJI' Ill~ 1102 llO IENSUBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 Ill T.ltO 2,33e 7.7110 
'" 
2.Z86 z.33a Ill 1 0 ENSE~BLE 
HO llZ 5.970 1.88? 5.no ZTZ 1.601 1.1" lU 1 so 
NO 113 T.no Z,112t' 7.298 40!1 l.H4 z.ozo lU 
•• 
hO 
SONS TIGE 1!4 1.074 324 1.074 190 234 324 114 1 AUTRES 
ZUSAMME'II15 ZZ.054 6.562 2Z.04Z 806 5.742 6,562 115 IEhSE,BLE 
---------' 1 •-----IN li IIAE~NER+FRIUEN lUS, 1 1 1 • EhSH!LE HO,IIES+FEMMES 
1 1 1 
,.EhNER 1!6 99.5 99,8 99,5 98,5 1(1C,O ,9,8 116 1 HC,ES 
FPAUEN Ill lOoS t0,5 117 1 FEM,ES 
INSGESAMT 118 lOOoO lOO t" 100,0 !CO,~ 10Co0 ICOoO liB 1 HSEPBLE 
----' 1 1 IN 1 DER GESAMTSPALTE 1 1 1 • CllC~H •ENSE,BLE" 
1 1 1 
PAENNER 119 101'o0 Z9,9 lOC,O 12ol Il tl lCO,'l 119 1 HCP,ES 
FRAUEN 12C noo,n 
'"·' 
IZ'l 1 FE M'ES 
INSGESAMT IZl 1oo,o Z9 0 8 ''•ca 12,3 n,s ICOoC 121 1 E~SEPILE 
Ï11EI>ISCHLlESSLlëH DER ARSflTER FUER DIE DIE ANIIESENHEÏT IllY CCMPRIS LES CU\RlEIIS Dt~T LA PAESEhCE AU TRAVAIL 
UND OAS EIIITLOHNUNGSSYSTE~ NICHT ANGEGEBEh WaDE QU LE SlSTEME DE AEIIUNERATICN N•OU FAS ETE DECLARES 
230° 
LUXEHBUqG ue. v 1 3~C9 LUXEPBWRG 
YERTEILUioiG DER ARBEITER ~ACH GESCHLECHT, LEISTUIIGSGRUPFEt DISTRIBIITICN DES DU,AIERS PAR sexe, QUALIFICATICIIt AGE 
AL TER UND DA UER DER lNTERNEHMENSZUGEHOER IGKEIT ET ANCIO~ETE DAh$ L'EURE PRISE 
INDUSTRIEZIIEIGI EISEN- UND STAHLINDUSTRIE BRANCHE• SIDERLRGIE 
1 DAUER DER UNT ERNEHMENSZUGEHOERIGKEJT Ill JAHREN* 
~-oüiëH=ï ___ i __ 
1 z ISCHUlTlol l 1 
AlTER t GE SCHlECHT t 1 E AliNE ES D'ANCIO~ETE DANS L'ENTREPRISE• 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 1 G lAGE, SEXEt CUALIFICAT ICN 
LE 1 STUNGSGRUPPE 1 l <2 2-\ 5-Ç 10-19 >•20 1 INSGESolliiAGE 'DYENI ~ 1 
1 E IENSEMBLEUII 1 E 1 
ARIEJTER INSGESAMT 1 --------1-WOOLE CES OUVRIERS 
ANZAHL 1 1 HrBRE 
MAENN~ 1 1 Q 1 l 432 554 lo424 2.884 Zo406 7.700 38 l 1 c HOrNES 
HQ 1 z 1156 486 1o002 2o762 1.564 5.no 39 2 1 SQ 
NO 1 3 736 1.1158 1.4~2 2o840 lol60 7.196 38 , 1 hO 
SDNSTIGE 1 4 
"32 510 1120 1oCl4 19 4 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 1.756 2.608 ),948 8.498 5.no 2J,Ç40 37 5 IE~5EPILE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 6 1 Q FEr~ES 
HO 1 7 7 1 50 
NO 1 8 lll4 
'" 
a 1 NO 




1 1 1 
INSGESAMT 0 hl 432 554 1.424 2oll4 2.406 7.700 38 111 1 0 EN5EnLE 
HO 112 1156 486 lo002 2.762 lo564 5.no 3Ç 112 1 50 
NO 113 766 lo082 1.426 2.86~ 1ol72 7o310 38 lU 1 hG 
SONSTIGE 114 432 510 1120 1oC74 19 114 1 AUTRES 
ZUSAMMEII 1 J5 1.786 2o632 ),972 8.522 5o142 22.054 37 115 1 Hserau 
-----------1 1 1 
IN 1 MAONER+FRAUEN ZUS, 1 1 1 1 Eh5H!LE IIOMMES+FEMMES 
1 1 1 
rAEIINER 116 98,) .99,1 9~,4 99,7 99,8 99,5 116 1 HC~rES 
~UUFN Ill . . . 10,5 117 1 FEMrES 
1 N SGESAMT 118 lOt',O 10(),1) uo.c 100t0 lOOtO 100,0 118 1 OSEr8LE _____ l 
1 1 
IN 1 DER GESAMTSPALTE 1 1 1 1 COLCh~E •EN5EPILP 
1 1 1 
rAENNER 119 8t0 llt9 u,o 31t7 23,4 lOOtO 119 1 HtrMES 
FRAUEN 120 . noo,o 120 1 FErMES 
INSGE5AMT 121 ,,1 11,9 u,o 38,6 23,3 100,0 121 1 EhSEr8LE 
DARuNTER• 
---1 1 1 
1 1 IDONTI 
ARBUTER 21 US <30 JAHRE 1 1 ICUVRIU5 tE 2l A <30 ANS 
MAENNER Q IZ2 3~6 ~26 186 432 2.e,.., 25 122 1 0 HOMMES 
HO lu 172 3U 528 192 1.140 26 123 1 50 
NO 124 424 621) 691 276 2oOU 25 124 1 NQ 
SOIISTIGE 125 . . . 125 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 126 808 •• ~06 2,136 9Da S.250 25 126 IH5Er8LE 
1 1 1 
FRAUEN Q 127 127 1 0 FE,ES 
HO Ize 128 1 50 
NO 129 129 1 ~c 
SDNSTIGE 13~ llO 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 131 131 IE~SErBLE 
1 1 1 
IN5GESAMT Q 132 3?6 426 186 432 2.050 25 132 1 c EN5UBLE 
HQ 133 172 HB 521 192 1.140 26 .,, 1 sc 
NO 134 4H 620 69.1 276 2.036 25 13~ 1 ~0 
!ONSTIGE 135 . 115 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 136 126 1o406 2.U6 900 5.268 25 136 !ENSEMBLE 
1 1 l_ 
IN 1 MAE~IfER+FRAUEN ZU~. 1 1 1 EhSErBLE HtrMES+FEMIIES 
1 1 
rAENNER 137 97tl lOOtO 100,0 100t0 99,7 117 HCMrES 
FRAUEN 138 138 FEMMES 
1NSGE5AMT 139 100t0 100,0 100,0 100,0 l<OrO 139 HSHBLE 
1 1 
JN li DER GESAMTSPALTE 1 1 1 CCLCHE •nsenLP 
1 1 
rAENNER l~r u.~ 26,8 40,7 1Tt1 1CC,O Wl Hcrres 
FRAUEN 141 . . 141 FEMMES 
INSGESAMT 142 15,7 26,7 ~0,5 ITtl 100,0 142 USE~BLE 
1 1 
1 ëüYiiëiS- tE 30 A <~5 AN5 ARBEJTER 30 BIS <45 JAHRE 1 1 
1 1 1 
MAENNER Q 143 11,8 . 4)6 lo902 930 3.~36 36 143 1 c HCIIME5 
HQ 144 172 1126 34e 2.000 458 3.00~ 36 144 1 so 
NO 14S 221 371 410 1o650 251 2.994 36 I4S 1 hO 
SONST.IGE 146 146 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 147 401 564 1.264 5.S6~ 1·646 9.446 36 147 IHSHBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 148 148 1 0 FU~ES 
HO 149 149 1 50 
NO ISO ISO 1 ~Q 
50N5TIGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 152 152 IEUEMBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 153 li JI . 436 1.902 930 3oU6 36 153 1 Q EN5ErBLE 
HQ 154 172 1126 348 z.o011 Ul 3.004 36 154 1 SQ 
NO 155 240 38~ 492 1.656 251 3.030 36 155 1 ~0 
SONSTIGE 156 . 156 1 AUTRES 
ZU5AMMEIII57 420 573 1.276 5o5711 1.646 9,U2 36 157 IEUHBLE 
li MAE~NEA+FiiüiNïiüs:-l 1 1 IN 1 1 ENSErBLE HCMME5+FEMIIE5 
1 1 
rAENNER 158 97,1 98,9 99,1 99,9 10Jt0 99,6 IS8 HtrPES 
FRAUEII 159 . . 159 FE MllES 
INSGESAMT l6e lOOoO 100,0 lOC,O 100,0 lOCtO lOCtO 160 EhSE~BLE 
1 1 
IN li DER GESAMT5PALTE 1 1 • CCLCHE •EN5EMBLP 
1 1 
,AE~NER 161 4,3 6,'1 1!,4 Sl,9 1Tt4 1oc,o 161 MC PrES 
FRAUEN 162 . . 162 FEP~ES 
INSGESAMT 163 4,4 6,0 1!,! 58t7 17,4 100t0 163 E~5E,BLE 
1 1 
-'iiifiiiiëHLÏËiSlÏCHOER ARIEl TER FUER ·DIE DIE UNTERNEHNEU- IllY COIIPRIS LES OUYRÏË~ÏA~CIENNETE DANS 
ZUGF.IOER1GIŒJT N1CHT ANGEGEIEN IIUI'.DE L'ENTREFRUE N'A PAS ETE DECUUE 
I*IYOLLENDETE JAHRE I*IANNEES RnCLUES 
231. 
LUXEMBUIIG LUXEPBOURG 
UB.YII 1 3409 
OIJRCHSCHNITTLICHER STUNDENVEROIE .. ST IIACH GESCHLECHT, GA IN HORAIRE IIOYEN PAR SEXft CUALIF !CATION 
LFISTUIGSGPUPPE UhC ALTER ET AGE 
JNnUSTRIEZII~IGI EISEN- UllD STAHLINDUUIE IRANCHEI SIDERLRGJE 
1 1 L 
1 ALTO CZAHL DER LEBENSJAHRE 1• 1 
1 1 
1 AGE C NCJIBRE C' ANNEESI• 1 
GESCHLECHT ,LEI STUNGSGRUPPF. 1 G SExE, CUALIFIC:ATIDii 
r- ----1 lhSGES. 1111 
" <21 21-29 1 31>-44 45-54 >•55 1 1 
~ 1 IEUEPBLEUII 
1 MiENNER 0 1 .. n,n, 8!!, 14 80,55 12,25 llt69l 1 0 HCIIPE$ 
1 HO 2 1 71,36 73,61 70,40 69t55 n.o~l 2 sc 
1 NO 1 1 . u,5n 70,72 68,36 66t11 69,051 3 hC CAIN 
1 SONSTo 4 1 58,40 . 51,941 ... AUTRES 
OURC:HSCHN ITT 1 zus. 5 58,31'1 71,24 75,119 12t1Z 1Jt96 72,711 5 us. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 1 6 0 FHHS HCUIRE 
1 HO 1 1 1 SQ 
1 NO 8 tJ9,531 8 hC 
1 SONSTo 9 1 9 AUTRES 
1 zus. un U9,5JI10 e,.s, MOYE" 
STUN!IEN- 1 1 1 
IJNSGESANT 0 111 74,0) 80,H 81),55 1Zt25 78,69111 Q EUOILEI 
VEROIENST 1 HO 112 71,36 73,61 lO,ItO 
"'" 
1Zt'>911Z so 1 
1 NO 113 . 68,25 70,35 61,1t9 .,,, 68t59IU NC 1 IIIONTAHTI 
1 SONSTo IH 58,40 . 58,94114 AUTRES 1 
1 zus. 115 58,30 71,14 n,95 u,J,. 1J,72 12,60115 us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
-1 IIAENNER 0 116 9,9 u, 1 15,9 53,9 Ut9l16 0 HCII~ES 1 
1 HO 117 zz,2 11,6 11t6 11,9 14.4117 SO 1 
1 NQ lU 12,6 16,8 16,4 1!t3 15,8118 hC 1 
1 SONSTo 119 20,9 . 21t1119 A URES 1 
1 zus. I2J 20, ... 14,8 14,5 16,6 41t5 20,7120 Eh$. 1 C:CEFF IC:I E"T 
VAR lAT ION 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 121 0 FEHU 1 
1 HQ IZZ 122 SQ 1 DE 
1 NQ IZ3 n,7123 hC 1 
1 SO~ST. 124 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 n,11u eu. 1 
KOEFFU lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT 0 126 ,,, u, 1 15,9 ,,9 U,9l26 0 EUEteUI 
1 HQ 127 22.2 11,6 11t6 llt9 14t4121 SO 1 
1 NO 128 u,2 11,4 u,o u .... 16,7121 hC 1 
1 SONSTo 129 21'1,9 . . 21t1129 AUTRES 1 
1 zus. 13•' 20,4 15,11 14,8 llt4 4lt6 20,9130 Eh$. 1 
1 1 1 1 
1 1 
liNDiffiëü ÏNDIZES DES STUNOENVERO, 1 1 CUII Hc:AAIRE 
1 1 1 
iASISI LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI EhSE,8lE DES 
INSGESAMT • 10~ 1 1 1 QUALIFICATIChS•lOO 
1 1 1 
MAEN"ER 0 131 103,9 106,7 110,8 11lt2 101t11U 1 0 HCIIIIES 
HO 132 1011,2 91,0 96,8 94,0 ~9.1132 1 SQ 
NO ln 96,2 94,2 94,0 19,5 "",9133 1 hO 
SDitSTIGE 134 1~n,2 . 11 ,o l31t 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 1oo.~ 1(10,0 100t0 100,0 100,0 100,0135 IEHSE,UE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 136 1 0 FEPMES 
HO 131 131 1 SO 
NO 138 t1<~tUUI 1 hO 
SONSTIGE 139 139 1 AUTUS 
ZUSAIIMEN 140 ncc,n 140 IEHSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT .0 141 104,1 106,9 111,4 111,6 1Cit4 141 1 0 EhSUBU 
HO litZ 100,3 91,2 91,] 94,] 99,3142 1 SQ 
NO 143 95,~ 9),9 9),3 18,9 94t5IU 1 hO 
SONSTIGE l41t 100,2 . . 11.2144 1 ALTRES 
ZUSAMIIEN 145 uo.o 100,n lOO, l 100,0 100,0 lC:OtC 145 IEhSE,BlE _____l 
1 1 
BASISI MAENNER U~ FRAUEN 1 1 UASEt EhSUIU HC,ES• 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 FU~ES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 100t0 100,1 100,2 1110t5 10~,3 1(0,2146 1 HCPMES 
FRAUEN 147 . . 154t5llt7 1 FEII'ES 
IIISGESAIIT 141 1on,o 1on,n 101),0 100;0 100t0 l(IJ,OIItl 1 nsEnu 
1 1 1 
USISI GESAMTSPALTE • 11, 1 1 IBASE IC:CLONE•EhSEII8LE•100 
1 1 1 
IIAENNER Q 149 94,1 101,1 1n2,4 104,5 1(0,0149 1 c HCIIPES 
HO 150 
"·" 
102,1 91,1 96,5 uo,ol50 1 SO 
NO 151 . 99,2 102,4 99,0 
"•' 
1CO,O 151 1 hO 
SDNSTIGE 152 99,1 lCOtO I5Z 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN ISJ 80,1 91,9 11)3,2 99,9 101,6 1(0,0153 IEUEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 
-
154 1 0 FE nES 
HQ 155 155 1 SO 
NQ 156 noo,c 156 1 hO 
SONSTI5E 151 151 1 AUT~ES 
ZUSAMIIEN 1 5I Ut.O,OISI IEhSEIIILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 94,1 11'11,1 1112,4 104,5 1tD,OI59 1 0 EhSEIIBU 
HO l6e 99,11 102,1 91,1 9t,5 ltO,ni61J 1 so 
NO 161 
"•' 
102,6 'llt4 9!t6 100,0161 1 hO 
SOIISTIGE 162 99t1 1C.C,OI62 1 AUTRES 
ZUSAMHEN 163 ao,, 98,G lOJ,z 99,6 10h5 lCO,o 163 IEhSE'IU 
•VOL LENOE TE JAH~E 
CliEINSCHLo UUUNT~ORTETE FA EllE •ANNEES REVOLUES 
CUNON OEC:LARES INCUS 
232• 
LUXEMBURG LUXE"BOUG 
TAI, VIII/ 3409 
DURCHSCitHTfLJCHER STUNDENYUDIENST NACH GESCHLECHT t GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXEt OULJFICATION 
LEISTUNGSGRUPPEt FA,ILIENSTAND UND IIINDERZA~L El SlfUATICJo DE FAMILLE 
INDUSTRIEZIIFIGI EISEN- Utl!l STAHLINDUSTRIE BRANCHE• SIDERURGIE 
1 1 1 1 1 1 L 
1 1 IVERHfiRATETE MIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERNI 1 INS- 1 
1 ILEDIGE 1 ISONST. IGESAPT 1 







1 G SfXEt CU.tLiflCATICII 
1 1 1 1 1 
CELIIo 1 IIIISGES.IAUTRES IEUU- 1 h 
1 0 2 >-4 1 1 1 ILE 1 
E 1 1 ENS, 1 1 Ill 1 
1 NAENNER 0 1 72rU 79,57 79t26 79r7l. 77t61 179r81 79,34 92,c4 78,691 1 c HtMPES 
1 HO 2 67,94 72,09 72r9l Ur60 72rl6 7ZrZS 1Zr79 69r44 72r09l 2 sc 
1 NO 3 64,45 68,02 7lr26 70t97 70r41 69,66 70tU 69t24 69r05l 3 hC GAIN 
1 SDNSTo 4 58,55 . 58,941 4 AUTRES 
DIIICHSCifHTT 1 zus. 5 65r61 73,62 75,09 74,18 u,26 7Zo61 14o35 76o25 l2r771 5 eu. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 1 6 c FE,ES ~tRAIRE 
1 HO 7 
-
1 7 50 
1 NO 8 119,531 8 .. c 
1 SQNST, 9 
-
1 9 AUTRES 
1 zus. 10 139,53110 eu. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 
IJNSGESANT 0 111 n,u 79,57 19r26 79,71 llt60 179,81 l9r34 9ZrC4 llt69lll 0 EhSEULEI 
VERDIENST 1 HO 112 67r94 72,!19 7Zr93 Uo60 72,36 7Zt25 7Zt79 69r44 7Zr091l2 sc 1 
1 110 lU 63,62 68,02 7lr26 l0t7l 70r41 69t66 10tC6 64tZ7 61,59IU IIC 1 IIIONTANTI 
1 SONST, 114 51,55 . . . 58,94114 AUTRES 1 
1 zus. 115 65,33 73,62 75,!19 14,TI 13,26 l2t67 74t33 73tl! 72t60IU eu. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAENNER 0 116 lltl 14r6 1Zr4 11,3 llt6 114,8 1Zt9 96t5 Ut91l6 QHë;i:Ës 1 
1 HO UT 11,5 zo,8 11,9 llt5 10,7 Ut5 l4t6 llrO 14r41l7 50 1 
1 NO Ill 15,1 14,2 19t0 13,3 12,5 Ut6 Ut6 Utl Ur8IU .. 0 1 
1 SONST. 119 2o,a . . . . 21,1119 AUTRES 1 
1 zus. 1, 16,7 17,8 Utl u,o 1Zr4 14t8 15t2 66r5 20tTI2o eu. 1 CCEFfJCIENT 
VU lA TION5- 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 - 121 c FE PUS 1 
1 HQ 122 - 122 50 1 DE 
1 NO IZ3 lltTIU IIC 1 
1 SONST, 124 124 A UT US 1 
1 zus. 125 lltTI25 eu. 1 
IIOEFF Il lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAMT 0 126 llt1 14,6 1Zt4 llt3 llt6 114,8 1Zt9 96t5 Ut9126 0 EhSEtBLEI 
1 HO 127 llr5 zo,8 llt9 llt5 10rT u,5 14t6 lltC 14,4127 50 1 
1 NQ IZB 16,8 14,2 19,0 Ut9 l2t5 13,6 UoT 22t! UtTIZI 110 1 
1 SONST, 129 20,8 . . Zlt1l29 1 AUTRES 1 
1 zus. 130 1Tr2 17,8 Utl 13,3 1Zr4 14r8 Ur3 6Tt4 20,9130 1 EliS, 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 
INDUES DES STUIIDENYERD, 1 1 IJNDICES CU GAIN HCRAIRE 
1 1 1 
lUI SI LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 I8ASEI EhS En LE DES 
IIISGESAMT • 10, 1 1 1 OUHIFICATIG11Sa100 
1 1. 1 
MEilliER 0 131 109t9 108tl 105,6 106,5 105,9 llli9r8 106t1 UOrT 108,1131 1 Q HCM"ES 
HO 132 ll3r6 9Tr9 9Tr1 91,3 98r8 99,4 n,t 9ltl Ur1132 1 50 
NO 133 98rZ 92t4 94,9 94,8 96tl Ur9 Ç4,3 90t8 94,9133 1 NQ 
SONS Tl GE 134 89t2 . . . lltOI34 1 AUTRES 
ZUSAM"EN 135 lOOrO 100r!l 100r0 100,0 100t0 lDOtO 1('0,0 lOOtD 'lCOrO 135 IEIISEM8LE 
1 1 1 
FRAUEII Q 136 
-
136 1 0 FEPIIES 
HO 137 
-
ln 1 SQ 
JIQ 131 1100rOI38 1 NO 
SONSTIGE 139 
-
139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 140 11GO,OI40 IEIISE"BLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 141 110t4 lOirl 105,6 106,6 105,9 1109,8 106,1 lZ4tl 1Cir414l 1 Q ENSE"8U 
HQ 142 1D4t0 91,9 9Trl 91,4 91,8 99,4 n,9 94t2 Ç9t3142 ·1 50 
IIQ 143 
"•" 
9Zt4 94,9 94,6 96t1 
"·' 
94r3 Utl 94t5 143 1 ~0 
SONS TIGE 144 89,6 . . . llr2144 1 AUTRES 
ZUSA"MEN 145 lOOrO 100t0 100r0 100,0 100t0 100,0 li'OtO lOOrO lOOoO 145 IENSHILE 
1 1 1 
BASISI IIAENNEi UIID FRAUEN 1 1 1 US El US EPILE ~CIIIIES+ 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 FOPES • 100 
1 1 1 
MAEIIIIER 146 lOOr4 lOOtO lOOtO lOO, 1 lOOrO lOOrO l!'C,o 103r4 1COt2146. 1 HCPPES 
FRAUEN 147 . . . 154t5141 1 FEM"ES 
INSGESAMT 148 100t0 lDOtO lOOtO 100,0 lOOtO 100t0 lOCtO lOOtO 100,0148 1 E"SEPILE 
1 1 1 
IASISI GESANTSPAL TE • 100 1 1 IUSE 1 CCL C hilE• EMS EnLE•lOO 
1 1. 1 
NAENNER 0 149 9lr1 101,1 100,1 101,3 91r6 ll0lt4 10Ct8 111r0 10CtC 149 1 0 HCPMES. 
HO 150 94r2 100,0 1Dlt2 102,1 100r4 100tZ 101,0 96t! lf0t'i50 1 so 
NO 151 93,3 98r5 103,2 102,8 102,0 l00r9 101,6 lOOtJ lOOtO 151 1 hO 
SONSTIGE 152 99t3 . . . . lGOtO 152 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 153 90t2 l0lr2 l03r2 102,9 100,1 99,9 lOZtZ 104o8 lOOtO 153 IENSEPILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 
-
154 1 c FEII"ES 
HO 155 155 1 50 
'10 156 flOC tC 156 1 hO 
SONSTIGE 157 
-
151 1 AUTRES 
ZUSA"MEN 158 tlOO,OI58 IEhSE,BU 
1 1 1 
IIISGESAMT Q 159 9ltT 101tl lOOtT 1!11, 3 98,6 111)1,4 10Ct8 111r0 lOOtO 159 1 0 EIISOBLE 
HO 160 94r2 100.0 10lt2 102,1 100,4 100t2 10lt0 96t3 lCOtO 160 1 50 
NQ 161 92t8' 99,2 103,9 103, 1 102rT 101,6 102t1 Utl 100,0161 1 "0 
SONSTIGE 162 99t3 . . . . lOCtO 162 1 AUTRES 
l~jSAIIMEN 163 9Dt0 1Dlt4 lO!t4 103,0 10Ct9 lOO tl 102t4 101tt lCOrOIU IENSErBLE 
Ill EINSCHL. Uld!EANTIIOR TETE FAELLE lliNOII DECLARES INCLLS 
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lliXEMBURG lUXE~BCURG 
ua, rx 1 3409 
OUACHSC~N ITTliCHER STUhOENVERCIENST NACII GfSCIIUC~T, UIN HCRAUE 'ClEII PU SUEt CUUFIUTIIiNt 
lEISTUNGSGPUPPE, ANIIESE~IIEIT UND E!ITlC~MihGSSYSTEM PRESENCE AU lUUil El SYSTE~E DE HMUNER.TIIiN 
I!IDUSTRIEZIIEIGI EISEN• U'iO STAHliNOUSTRIE BRANCHEI SIDUUGIE 
1 1 1 1 1 
1 1 ANWES ENliE 1 YOllZE IT·I ANIIES END~ ARBEITEAt YOllZE ITBE SCIIAEFTIGT 1 l 
1 1 1 1 USCII. 1 1 
1 IINSGESAMTI UBEITERIAReEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PlEih '1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCII.ECHT olEI STl"GSGRUPP~ 1 1 1 1 1 1 G SExE, CUHIFICATICN 
1 1 1 1 1 
'" 
IIM lEISToiGE~ISCHTol 1 
1 IE~SEMBl~ 1 OUYRIERSI OUYRURS IZEITLOI<N 1 lOHN ' ISYST .u,A.I INSGESUT 1 h 
1 1 Ill 1 1 A TEMPS 1 1 1 1 Ill 1 
1 1 1 PRESEIITSI PlEIN IREMUIIERESIREMUN. A 1 • IIIXTE 1 lhSHBlE 1 E 
1 1 1 1 1 AU TEIIPS lU TACHE lET AUTRUI fll 1 
1 MA ENliER -1 71,69 77,17 78,6'1 171,6) 78,06 Ti,n 1 1 Q HC~~ES Q 
1 HQ 2 7z',ll9 72o59 72o09 63,96 74,05 72,5~ 1 2 SQ 
1 NQ 3 69,05 69,19 69,~5 58tl7 72t53 69,19 1 3 hG GAIN 
1 SCIIST, 4 51,94 51,99 51,94 147,99 63t22 51,~9 1 4 AUtRES 
DlllCHSCHNITT 1 zus. 5 72,77 7Zt97 72t7l 60,09 14t71 72tH 1 5 EU. 
1 1 
liCHER 1 FRAUE!I A 6 1 6 Q FE'~ES IICRAIRE 
1 HQ 7 1 7 SQ 
1 NQ 1 U9o53 139,56 1 a hC 
1 SCIIST, 9 1 9 AUTRES 
1 zus. 1(1 U9,53 139,56 llO EhS. NOYEN 
STUNDEN· 1 1 
IINSGESAMT Q Ill 78,69 77,17 78,69 171,6) 78,06 n,n Ill Q ENSftllEI 
YERDIENST 1 HQ 112 72,;)9 72,59 12,09 63,96 Ho05 12t59 112 SQ 1 
1 NQ lU 68,59 69,70 68,64 51,27 72,53 6Ço70 113 hC 1 IIICNTAN71 
1 SONST, 114 58,94 51,99 58,94 141,99 u.zz 51,c;9 ll't AUTRES 1 
1 zus. 115 TZo60 72,91 72,61 59,77 74t71 72o91 115 EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENIIER Q 116 Z3t9 11,7 2!,9 115t9 11,5 11 •' 116 Q HC"ES 1 1 HQ 111 14,4 lltl 14,4 lt4 10tl llt1 111 SQ 1 
1 NQ Ill 15,1 14.~ 15,1 13,4 llt3 l4t0 Ill IIC 1 
1 SONST, 
"" 
Zlt1 l8t6 Zltl 126,7 c;,l llt6 119 AUTRES 1 
1 zus. lzq 20,1 14,0 20,1 Uo3 12tD 14t0 1211 EhS. ICiiEFFICIENT 
VAR lA Tl0!15-l 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 121 Q FE'tES 1 
1 HQ 122 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 17,7 lit 1 123 hC 1 
1 SONST, 124 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 17,7 te.l 125 us. 1 
KOEFF Il lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAMT 0 126 23,9 1lt7 23,9 ll5t9 llt5 n,r 126 0 ENSftiLEI 
1 HQ 127 14 •• lltl 1 ••• lt4 10t1 n,1 127 SQ 1 
1 NQ 128 16,1 14,4 16,6 14t6 llt3 14o4 121 NC 1 
1 SONST, IZ'I Zltl l8t6 Zltl 126,7 ,,a 18,6 129 AUlUS 1 
1 zus. Il' 20,9 H,z 20,9 16tl u,o 14t2 130 EU. 1 
1 1 1 1 ____ l 
1 ÏNDIZES DES STUNOENVERD. 1 1 IINDICES cu GAih HCRAIRE 
1 1 1 
BA SI SI lE ISTUNGSGR~PPEN 1 1 IBASEI EhSOBlE DES 
INSGE S'~T • 130 1 1 1 QUHIFICAT JChS•lOO 
1 1 1 
MAENNER Q 131 lOit l 106,1' 108,1 lll9oZ 10.,4 106,1 131 1 0 NCM~ES 
HO 132 99tl 99,5 99,1 l0to4 99,11 Ç9,5 132 1 50 
NQ 133 94,9 95tl H,9 98,0 97,0 ç5,1 133 1 hO 
!ONS TIGE 134 eloi) .,,, 11,0 179,9 84,5 eo,e 134 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 lDOoO lOOt? 1on,o lOO tl\ 1oo,o ·Ho,o 115 IEhSErBU 
1 1 1 
FAAUEN 0 136 136 1 c FErMES 
HQ 137 137 1 SQ 
NO 138 noo,n noo,o 131 1 hO 
SONSTIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN l•n noo.o noo,o 1411 IEhSHBU 
1 1 1 
JNSGESAMT 0 141 108,4 106,1 101,4 lll9t8 104t4 l06t8 141 1 Q ENSEr&LE 
HO 142 99t3 99,6 99,3 l07t'l 99,0 Ç9,6 142 1 50 
NC 143 94,5 95t6 94,~ n,5 n,o Uo6 143 1 hQ 
!ONSTJG~ 144 8lt2 80,9 u,z 180r3 a•,5 1Co9 144 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 145 lOOtO lOOtO 10~,0 lOOtO toc,o 1COtO 145 IEUHBlE ___ l 
1 1 iun• MAENNER U~O FRAUEI'I 1 1 1 BAS El EhSE,IlE Ht"'ES+ 
JNSGESAMT • lOO 1 1 1 FE,rES • lOO 
1 1 1 
MAENI'IER 146 l0Dt2 lOO tl 100,2 lGOt5 u;o,o lCOtl l't6 1 Ht,MES 
FAAUE!I 147 15h5 154,5 147 1 FE"MES 
INSGESAMT 141 lODtO 100,0 100,11 100,1) lOOoO lCC,O 141 1 EUHIU 
1 1 1. 
U$151 GESA~TSPAl TE • lOO 1 1 IBASEIC:CUhhE0 EhSEPIU0 100 
1 1 1 
MAENNER 0 149 1or.o 99,0 100,0 192,? l0Co2 uc,o 149 1 0 HC,MES 
HO 150 lDOtO lOC. tT 100,0 Uol l02t0 lOO til 150 1 SQ 
'IQ 151 lDOoO 101.2 lOD,o a.,z 103,1 lCOt~ 151 1 hO 
SONSTIGE 152 lOOt~ lOO ti lOO,r lllt4 107,2 lCOoO 152 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 153 100,1) 100,3 lOC,O 82t3 102t5 lOOoO 153 IEhSE'SlE 
1 1 1 
FllAUEN 0 154 154 1 Q FE'MES HQ 155 155 1 SQ NQ 156 noo.o noe, 1 156 1 hQ 
SOrtS TIGE 157 157 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 151 UOC!tO noe, 1 151 IEhSEMBU 
1 1 1 
JNSGESAMT Q 159 lOOo'l 99t0 1110,0 n2,,1 uo,z 1C0o'l 159 1 Q ENSE,BLE HQ 16~ lOOtO lOO tl lOO,n Utl 102,0 lCOtO 160 1 SQ NQ 161 lODtO l0lt6 lOC,! 13,6 l04tl ltOtO 161 1 hO 
SONS TIGE 162 lOOtO lOO tl 100,0 lllo4 lOl,Z lCGoO 162 1 AUTRES 
ZUSAMMEI'I 163 lDOtO 100,4 lOC,O 82,1) 102,6 lCOoO 163 IHSHBlE 
CliEINSCHL, UMEANTII'JRTETE FA ELlE CU NON DECLARES INClU 
234. 
LUXEMBUG ua. x 1 34Q9 LUXErecu•G 
DœCHSCHN ITTliCIIEA STU~DENVERCIEHST NACH GESCHLECHT t GA 1 ~ HQRA I.E rOYEN PA. SEXE, CUAliFIUTION, AGE 
LE IST~GSGRUPPE, ALTER UO U~TERNEH"EIISZUGE~OERIGKEIT ET AhCIHNETE OAioS L'ENTREFPISE 
INOUSTR IEZIIEIG: El SEN• U'O STAHLJNDUSTRIE IRANCHEI SIDERURGIE 
OAUER DER UUE-~EHIIENSZUGEHD.ERIGKEIT IN JAHREN• 1 
AL TER, GE SCHLECHT o z 1 L AGE, sexe, 
E ANNEES D•A~CIENNETE t-ANS L'ENTREPRISE• 1 1 
LE ISTUHGSGRUPPE 1 1 G CUALIF IUTICN 
L 1 INSGES.Cll 1 N 
f <Z 2-4 5-9 lD-19 >•20 IEhSEriLEtlll E 
1 IIAENNEA 0 1 i Uo22 7lo85 74o62 10o91 10,92 llo69l 1 Q Ho ris 
1 HO 1 2 167,27 68o73 72,45 72,40 72o83 72,091 2 sc 
1 NO 1 3 H,25 68o04 69o55 70o60 61o61 Uo05l 3 hQ Ulll 
1 SONST. 1 ~ 53,64 6lo2l 165,19 51,941 4 AUT.ES 
OURCHSCHNITT 1 zus. 1 5 Holl .. 1,65 llo98 74,74 15,67 12,771 5 E~S. 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 1 6 1 6 Q FErrES ~CUIRE 
1 HQ 1 l 1 1 sç 
1 NO 1 8 U9,53l 8 h( 
1 SCNST. 1 9 1 9 AUTRES 
1 zus. llO U9o5311G ENS. IICYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
INSGESAMT 0 Ill n,zz 71,85 74,62 10,91 10o92 78,6~ Ill Q EhSft!LEI 
VERDIENST 1 HO ltz 161 ,zr 61,73 72,45 72,40 72ol3 12 o09l12 $0 1 
1 NO 113 63,21 6lo39 69,0it 70,34 61o34 61o59IU hQ 1 INOIITANTI 
1 SONST. 114 5),64 61,27 165ol9 51o941l4 AUTRES 1 
1 zus. 115 63,10 67,39 11ol9 74o64 75,59 72,60115 eu. 1 
------------· 
1 
1 MAE~~E' Q h6 lOo) 1(1,6 9,0 34,6 12o4 Uo9ll6 Q HCPPE$ 1 
1 110 Ill 110,1 U;ç 22,) llo5 12ol 14,4117 SQ 1 
1 NO 118 14 ol 12,4 lZol llol l'tl 15ollll NQ 1 
1 SONST. 119 25,1 16o9 u,z 21olll9 AUTRES 1 
1 zus. IZa 11,8 14o0 14ol 25,5 14o9 2Co7IZO eu. ICCEFFICIENT 
VAR IATIONS-1 1 1 1 
1 FRAUEII Q 121 121 0 FUtES 1 
1 HO 122 122 SQ 1 DE 
1 NO 123 17oll23 ~c 1 
1 SCNST. 124 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 n,ll25 Eh S. 1 
KOEFFJZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
IIIISGESAMT 0 126 10,) 1(1,6 9,0 34,6 12,4 23o9l26 Q ENSEt!LEI 
1 HO 127 no,1 u,n 22o3 11o5 Uol 14o4IZT SQ 1 
1 ~0 128 15,9 Uo9 13,4 11,5 16o2 l6oTI21 ~c 1 
1 SONST. 129 25,1 l6o9 16o2 Zlo1IZ9 AUTRES 1 
1 zus. I3J 19,4 14,5 15,3 25,7 u.o 20,9130 EhS. 1 
1 1 
INDUES DES STUNOENVERD, 1 1 !INDICES CU GAIN HORAIRE 
1 1 1---
ëiiiSiiiiGeHD'ëiiGKrnmüeR 1 1 IBASE: EhSE,.lE DES 
INSGUAIIT • 1C~ 1 1 1 A~Cih~ETES • 100 
1 1 1 
IIAEN'IER 0 131 9),') 91o3 94,8 102,9 102ol 1~o.o Ill 1 Q HDPNES 
, HQ IJZ 193,3 95,3 100,5 100o4 101.0 I<OoOI32 1 SQ 
NQ 133 9),0 91,5 100,7 102,2 99,4 l<OoOI33 1 ~Q 
SONSTIGE 134 91o0 10),9 Ul0o6 1C0o0 134 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 8lo1 93,11 91,9 102,1 104o0 100oOIJ5 IEhSEN8LE 
1 1 1 
FII.AUEN 0 136 ·- 136 1 c FEPPES HQ 131 137 1 SQ 
NO 138 11(0,0 138 1 hQ 
SONSTIGE 139 IJ9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 14~ tlOOoOIItO IEhSEPBlE 
1 1 1 
INCIZES S71H!ENVERD.FRAUEN 1 1 !INDICES GAIN HCR. FEMMES 
1 1 1 
IASIS: IDEM IIAENNH • 100 1 1 IUSEtGAU ~CR. H"PESolOO 
1 1 1 
tZEILE 6 1 ZE ILE 11 0 litl 141 1 0 tLIG~E 6 a Ll'hE 11 
cz. 1 1 z. 21 HO 142 142 1 SO IL• 7 1 L• 21 
cz. 1 • z. 31 NO 143 151,3143 1 hQ Il. 1 1 l· JI 
cz. 9 r z. 41 SONST. 144 .,.., 1 AUTRES Il. 9 1 l~ 41 
cz.10 : z. 5I zus. litS 154,3145 1 Eh$. u.to 1 L• " 
1 1 1 
ARBEITER 21 Il i ·oo JAHRE 1 1 OUVRIUS 21 A <30 ANS 
1 1 
oHrnËs 1 PAHNER 0 1'+6 72,67 12,65 73,18 76o66 14o03l46 1 
' 
HO l4l 167,62 6l,04 74,57 7lol4 Tlo36lltl SQ 1 
1 NO lit8 65oT9 68oOT 69oZ7 7lo68 61o50141 NC 1 GAIN 
1 SONST. 14~ . . 149 AUTRES 1 
DURCIISCHN ITT 1 zus. ISO 61,59 69oU TZo43 HoOI 7lo24l50 EhS. 1 
1 1 1 1 
L !CHER 1 FRAUEN Q IH 151 0 FE t'ES 1 lieRAI RE 
1 HO 152 152 SQ 1 
1 NO 153 153 hC 1 
1 SONST. 154 154 AUTRES 1 
1 zus. 155 155 eu. 1 liCY Eh 
STUNDEN- 1 1 1 1 
IINSGESAMT 0 156 72,61 72,65 73o88 76o66 14,03156 Q EUEt8LEI 
VERDIENST 1 HQ l5l 161,62 67o04 14,51 TloT4 7lo36I5T SO 1 
1 NO 158 64,75 61,07 69o2T 7lo61 61,25158 ~c 1 IPCNUNTI 
' 
SONST, 159 159 AUTRES 1 
1 zus. 160 67,97 69,13 72,43 74,01 11o14l60 Eh S. 1 
1 1 
1 MAENNER 0 161 10oT a, a Sol 11o4 Ç,916l Q HCPPES 1 
1 HQ 162 lllo1 11,9 Zlo1 Uo1 22,2162 SQ 1 
1 '10 163 13,4 11o4 11o9 13o6 l2o6l63 ~c 1 
1 SONST. 164 . . 164 AUTRES 1 
1 zus. 165 U,l 11,3 n,z l2o1 14o8l65 eu. ICCEFFICIEIIT 
~AR lA TIONS•I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 166 166 c FH'ES 1 
1 HQ 167 167 SQ 1 DE 
1 ~Q 161 168 ~ç 1 
1 SONST. 169 169 AUTRES 1 
1 zus. ITC llO eu. 1 
KOEFF Il lENT 1 1 1 1 VARUTIDN 
I!IISGESAMT 0 111 lOoT 8,8 loT 11,4 9o9111 Q E~SEtBLEI 
1 HO llZ fllo1 11,9 21o1 1Zo1 22o2172 SQ 1 
1 NQ IT3 15,4 11,4 11,9 U 0 6 lJoZITJ ~0 1 
1 SONST. 174 . ll4 AUTRES 1 
1 zus. IT5 14,3 llo] n.2 u,l l5oOIT5 eu. 1 
1 1 \ 1 1 
235• 
ue. x 1 ~IJ' 
CFOR TSETZUIIG 1 ISUJTEI 
1 







D.WER DER U~TER~EHIIENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN* 
ANNEES D'ANCIENNETE UNS L'ENTREPRISE* 
1 
L 1 
1 1 1 
--------~------- --~~------~------~~~~~· ' 1 y- 1 IIISGES.Ill 1 Il  
ACEo SEXE, 
QUAlifiCATION 
<Z Z-4 1 5-9 1~19 >•20 IEUHBLEUI 1 E 1 
ÏIÏO~ STUN,~DE~N~~=-~RD~.--7t-·~------------------------------------------------·--------r,--i'ti~N~D~I~CE~S~C~U·C;.A~IMII·HO~R7AI~R~E~ 
--- 1 1 ·~~~=:-:-=--l.t.SISIZUGEHDER IGKEJTSOAUER 1 1 IBASEI E~SEPILE DES 
INSGESA~T • 100 1 1 1 hClEh~ETES • 100 
IIAENNER 
1 1 1 
o 1 71> u.2 91,1 "•' 101,1> 1~o.o1 71>1 o 
HO 1 771 194tl 93,9 1114,5 100t5 1(0,01 111 50 
NO 1 111 96t0 99,4 101t1 104,6 100,~1 111 ~Q 
5DNSTIGE 1 791 • • 1 791 AUTRES 
ZUSAIIIIENI ani 96tl 91,0 101tl 104,0 1(0,0 IOIUSEPBLE 
1 1 1 
F!IAUEN o 1811 nt o 
iiO 1 12 1 12 1 50 
~o 1 u 1 nt 110 
SONS TIGE 1 141 141 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 15 1 15 IEUEPIU 
FEPIIES 
- 1 1 t.,.,.,,..,.,~.,..,..,.,,-=~ 
INOIZES STUNOENYERD.FRAUEN 1 1 llhDICES Ulll HDR. FEIIIIES 
1 1 1 
IASI$1 IDEM IIAENNER • 100 1 1 IIASEIG.IIU ~U. HCIIPES.100 
1 1 1 
IZE ILE 511 ZE ILE 461 01 861 861 0 Ill CU 511 UCIIE 461 
IZ.5Z 1 z.41l HOI 111 Ill SQ IL• 521 L• 411 
ll.53 1 1.411 NOl 181 Ill hC IL. 5JI L• 481 
Il. 54 1 Z.491 SCNST• 1 191 191 AUnES IL• 541 L. 491 
Il. 55 1 z.stl zus. 1 çot 901 EU. IL. 551 L •. 501 
.t.RIUTER JO US <45 j-.t.H-RE_I ~--------·------------------------------------, 1 OUVRIEU Jo A <45 ANS 
1 1 1 
1 IIAHNER o n 1 174,19 n,n ao,96 IOo95 ao,141 911 oïiffi~u:--r---­
1 HO 921 167,!5 112,95 70o97 7Jo56 76o91 Uof>1 1 921 
1 NO 931 63 192 69,55 71,55 1lt70 70of>O 70,721 931 
1 SDNST. 941 • 1 941 
DURCHSCHNITTI ZUS. 951 f>7o24 71,18 73t14 75,51 11,22 75t09l 951 
1 1 1 1 
L !CHER 1 FRAUEN 0 961 - 1 961 
1 HO 971 - 1 971 
1 110 '181 1 911 
1 SDNST. 991 - 1 991 
1 ZUS. 11001 Il Col 










IINSGESAIIT 0 11011 174 1 19 7f>t63 80,91> 10t95 1Co14110ll 0 EIISU!UI 




1 NO 11031 62,62 69.01 70tl9 71o59 70o60 70o35l10ll ~C 1 IMOhUIITI 
1 SCNST. 11041 • • 11041 AUTRES 1 
1 zus. 11051 1>6,40 10,15 12,n n,ss 7a,zz 74,9511051 EhS. 1 
1 MAENNER o 1101>1 19,4 • lo7 1Zo5 Uol Ut1,1Df>l-o--HG-·II-IIË'~s_,t-----
l HO lUlli 19,6 f12t4 9,9 10o9 Uo3 llo6l107l SG 1 
1 NQ 11081 12,0 11ol 11,0 19o3 14o1 16oll1011 hG 1 
1 SONST. 11091 11091 AUTRES 1 
1 zus. 11101 1Zo6 11tl 10t5 15t2 Uo7 14t5111DI os. ltCEFFIC:IENT 
VAR IATIDNS- 1 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN Cl 1111 1 - 11111 Cl FEP~ES 1 
1 HO 11121 - 11121 SO 1 DE 
1 NQ llUI llUI NO 1 
1 SONST. 11141 - 11141 AUTRES 1 
. 1 zus. 11151 11151 EhS. 1 
KOEFPJZ lENT 1 1 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT Q 1111>1 19,4 • lo7 1Zo5 Uol 1Zo1 1111>1 0 EhSEPIUI 
1 HO 11171 19,6 ll2o4 9,9 10o9 Ut3 11t611171 SO 1 
1 NQ 11181 U,O 1Zo3 1Zo9 19t5 14o1 1lo41lUI hO 1 
l 50~~;: nm 14,1> lZtf> 11t3 1;,z 1Jt1 14,a:U:I m~ES l 
ÏNDIZES DES STUIIDENVERD. l 1 1 liNOttES CU Ulll HCRAIRE 
- 1 1 1 1 
IASISIZUGEHOERIGKEITSDAUERI 1 1 IIASEI USENBU DES 
INS.GESAIIT • 100 1 1 1 1 A~CIE~METES • 100 
1 1 1 1 
IIAENNER 0 11211 192tf> 95of> 101o0 101o0 100oOI1211 Cl HCIIIIES 
HO 11221 191t5 199,1 9f>o4 99,9 104t6 1l'OoCilZZI SQ 
NO I1ZJI 90o4 91,3 101t2 llllo4 Utl UOtOI1231 NO 
SONS Tl GE 1124 1 • • 1 t24 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENhZSI 19t6 94,1 97,4 100t6 104oZ 1UoOI1Z5IE~SEPIU 
1 1 1 1 
FRAUEN Q 1121> 1 - 1126 1 Cl 
HO 11271 - 11271 SQ 
No tua 1 11211 No 
SONSTIGEIU91 - 11291 AUTRES 
ZUSAIIIIEIIIU!JI IUOIEhSEPIU 
==......,===~'"""'""' 1 1 '==~:=~=-~=:-INDilES STUNOENVERD.FRAUENI   IINDICES Ul" HOR. FE"IIES 
USISI IDEM IIAENNER • 100 l l 1 laASEICAU ~U. HCPPES.100 
IZEILE tf> 1 ZEILE 911 
u. 91 1 z. Ul 
u." 1 z. 9!1 
1 1 1 1 
011111 - IU11 
HO 11321 - lUZ 1 
NQIU31 11331 
u. n 1 z. 941 
IZ.100 1 z. 951 
SONST. 11341 - 11341 
zus. IU51 IU51 
*YOLLENDETE JAHRE •ANNEES REYQLUES 
111EINSCHL. UUEANTVORTETE fAEUE Il INON OECLAII ES INCLUS 





IL. 97 1 L. 921 
IL• 91 1 L• 931 
lLo 99 1 L. 941 
IL•100 1 L. 951 
LUXEMBW ua. 1 1 3500 
VERTEILUNG DER ARBEITU "ACH GESCHLECHT, LEISTUNGS-
GIIUPPE UIIIO GRŒSSE IBESCHAEFTIGTeNZAHLI DER IETRIUE 
IIIDUSTRIHIIEIGI IŒTALLERZEUGNISSE 
LUXEM8URG 
Dn !.liiiLLII I UliD YI thiEl DIIBII 
IJII)UBftiiZIIIICI IIJII) rGI L1IXDIIIIIIIG 
GmEIIS!.liiDSI.OI (YGL. 1'1JSSJOR .lDJ' 
IIID 6) 
LI !AIIILLI I 1 YI IIELA!IYI i 
QUF.Sto lliMO D• muann 101 1010 
PUBBLICA!I PEl IL LUBIIIIIIliiiOO 
(CR. IIO!A A PAG. ?) 
DISTRIBUTION DES D~VRIERS PAR SEXE, QUALIFICATICll' ET 
TULLE INC'-BRE CE UURIUI DES E1AILISSE,EUS 
BRANCHE 1 OUVRAGES EN ME TAUX 
LIS UBLIAVI I If YI ULlflrl i Clftll 
B1A11CD D 1 IJII)UBftii ICI! 8.UI3 OBJI! 
POO LI LliDIIBOUM (YCEI lOR PAGI 6) 
Dl !AIIILLJ:If I Il YI amurriiiDI Dili 
IJII)UBftiiLI BEDIILJFSW VOIIDII voOI 
LIIIJIIBnG IIDf GZI'llliLICZEIID (zn IOtA 
BLI, ?) 
ua. 11 1 350o 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH USCHLECHT, 
LE IS TUNG SGRUPPE UND AL TER 









ANZAHL DER ARBEITER 1 
1 
I!AENNER Q 1 1 
HQ 1 2 
NQ 1 3 
SONSTIGF 1 4 
ZUSAMMENI 5 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HO 1 l 
NQ 1 8 
SDNSTIGE 1 9 
ZUSAMMENilO 
1 
INSGESAMT 0 111 
HO 112 
NO lU 
SONS TIGE ll'o 
ZUSAMMENIU 
---1 







IN l DER GESAMHPALTE 1 
1 
PA ENtiER 119 
FRAUEN 12? 
INSGESAIIT 121 
ÏIIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER 













FUER DIE DAS 
DISTRIIUTICk DES CUnUU PAR SEXE, 
OUALIFICATIDh, ~GE 
BRANCHE• OUVRAGES Ek III:UUX 
ALTER IZAHL DER LUENSJAHREI• 1 i 
1 l 1 
ACE IIIOIIIRE t• ~NNEESI• 1 1 1 
------1 G 1 SEXE, CU~LIFICATION INSGESAMT 1 M 1 
31)-44 45-54 >•55 1 
-
1111 E 1 
IEh!ErBLEilll 1 
---~-~---
1 1 ~C,BRE C' CUVRI ERS 
1 1 
84 121 no n2 2111 1 1 Q HCIIIIES 
80 62 124 1961 z 1 SQ 
160 146 1601 3 1 NQ 
1741 4 1 AUTRES 
224 236 74 66 8181 5 1 ENSEPBU 
1 1 
-
1 6 1 c FE,IIES 
-
1 l 1 SQ 
1 8 1 NC 
1 9 1 AURES 
122 llO 1 EliSE PILE 
1 1 
84 128 no U2 211111 1 0 EhSEPBLE 
80 62 124 . 196112 1 SQ 
,64 154 126 U2 110113 1 hQ 
1 76 ll'o 1 AUTRES 
221 244 80 61 140115 IEhSEMBU 
1 1 
1 EhSEP!LE HCIIMES+FEMIIES 1 1 
1 1 
98,2 96,7 92,5 9lol 9lo41l6 1 HCP,ES 
. . . 1Zo61ll 1 FE M'ES 
1110,n 10Co0 100,0 100t0 lf·'oûiU 1 EhSE'IU 
1 1 
1 1 t CCLCHE 0 EhSEIIILE" 
1 1 
Zlo4 Zlo9 9,0 lol ltO,t llQ 1 ""'ES 
. . . . tlOOoO IZO 1 FE M'ES 
Zltl Z9o0 ,,, lol ltO,CIZ1 1 EhSE,ILE 
ALTER IllY COMPRIS LES-MrnRSDCU L'AGE "'' US ETE CECURE I*IANI<EES REVDLIJES 
237" 
LUXEMBURG TAB. Il 1 1 3500 LUXUBDURG 
YERTEILU~G DER AR8E ITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTLNGSGRUPPE, FAMILIENSTAhD UND KINCERUHL 
!ND~ STRIE Z~E IGt MET ALLERZFLGNISSE 
DISTRIBUTION DES DL~RIERS PU SEXE, QIJALJFJUTICN 
ET SITIJATIO~ DE FA"LLE 
BRANCHEt CUYIIAGES EN 'ETAUX 
1 
1 z 
'ESCHL ECHT, 1 E 
1 1 








SONS TIGE 1 
ZUSAMMEN 1 
1 
FRAUEN Q 1 
HQ 1 
NQ 1 
SCNSTIGE 1 ~ 
ZUSAMMEN llO 
1 
INSGESAMT Q Ill 
HQ 112 
'IQ 113 
SONS TIGE Il~ 
ZUSAMMEN 115 
- 1 1 N 'l MAENNER UND 1 
FRAUEN ZUS. 1 
MAENNER lU 
FRAUEN 117 
INSU SA MT Ill 


























YERHEIRATETE ~IT UIITERHALTSBUECHTIGTEN KINDERN 1 
1 
~ARIES, AYANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 
1 





























































scNsTJGEIINs&Es•~~TI L 1 
1 CUl 1 1 SEXE, 
1 1 G 1 
1 1 ~ 1 CUALIF !CATION 
AUTRES IEUE,BLE 1 E 1 



































































CliEINSCHLIESSLJèH DER ARBEITER FUER OIE DER FAMILIE~STAhD 
UND DIE KIIIDERZAHL NICHT ANGEGEBEN IIIJRDE 
LUXEl!BURG LUXEPBOURG 
TAB. IY 1 35UQ 
YERTEILUNG DER ARBEITER MACot GESCHLECHT, lEISTUNGS-
GRUPPE, AN~ESENHEIT UND ENTL!IIIhUNGSSYSTEM 
I,NDUSTRJEZIIEIGt METALLfRZEUGNISSE 
DISTRIBUTION DES C:L~RIEU PAR SEXE, CULIFICATICht 
PRE!ENCE AU l'AUIL ET SYSTE~E DE Ff~UhfJATICh 
BRANCHE t OUVRAGES EN liE TAUX 
---~,-






1 1 IYOLLZEIT-1 1 
IINSGESAMTIANIIESENDEI BESCH. 1 DUY~IERS PRESENTS, A lUPS PLEI~ 1 L 
1 1111 ARBEITERIAReEITER 1 1 1 
1 1 1 1 lM IJM LEISTeiGEIIISCIITel lhSGESAIIl 1 G 
!ENSEMBLE 1 OUYRI ER SI OOYRIERS 1 ZE ITLOIIN 1 LOHI< 1 SYST .U.Ael Cl Il h 
1 1111 PRf.SENTSI A HMPS 1 REMUNERESIPF.MUN. A 1 • MUlE 1 E~SE,BLE 1 E 
1 1 1 PLEI~ 1 AU TEMPS lU TACHE lET AUTRES! Ill 1 
-------------------'----1 
ANZAIL DER ARBEITEP 1 
__ ïiillNëii ____ 
1 
0 1 1 28a 156 272 
HO 1 2 196 86 19t 
~0 1 3 160 92 151 
SONSTIGE 1 4 174 1:)1> 174 
lUSAMMEN 1 5 au 4H e~o 
1 
fRAUEN 0 1 6 
IIQ 1 7 
NO 1 a 
S~NSTIGE 1 9 
ZUSAMMENhO 122 122 
1 
JIISGFSAMT Q lU zn 156 272 
HQ 112 196 a6 196 
NO lU 113 10~ 178 
SD'ISTIGE h4 176 lOri 176 
ZUSAMMEN 115 840 442 822 
---------' IN t MAE.,NER+FRAUEff ZUS. 1 
1 
'AE'INER 116 Glt4 98,2 97,3 
FPAU~'I 117 12,6 12,7 
INSGESA~T 118 lllOon lOI' tl' 1~0,1) 
------' IN 1 DER GESA~TSPALTE 1 
1 
"ENN~P 119 lOO til ~loi n,a 
FRAUEN IZJ noe,, nor,o 
INSGF.S.MT 121 lOOtO 52,6 97,9 
ÏÏIEINSCIII.IESSLitH-;;~WJiëR FUEA DIE DIE ANWESENHËIT 


































































1 ht'8RE C'CUYRIERS 
1 
















IHSE~BLE 1 _____ 










IllY CCMPRIS LES DU~RIFRSërntiPiË'SooAiJii~ 
OU LE SUTEME DE REIIU .. ERATION "'DhT FAS ETE DECLARES 
LUXfMBURG ua. v 1 350J 
DISTRIBUTICN DES OU-RIERS PAR SEXEo QU.ALIFIUTICho AGE 
ET ANCIEUETE DAU l 1 0 TREFRISE 
VER TE ILUNG DER ARBEITER 1\ACM GESCHLECHT 1 LEISTUNGSGRUP~E, 
Al T~R LNtl CAUER DER lhTERhE"IIENSZUGEHDERIGKEIT 
INDUSTRIEZIIEIGo METALLERZEUGNISSE BRANCHE• OUVRAGES EN METAUX 
·---,--~---:O:":A~U::::ER:-;:D~ER~U:::'IT=ER~h-:E:;:H~ME::::N::S~ZU~G:::E~HO=ER:-:I::GK::'~U::T~IH::-:J~A'::HR::E::II-:*:----Ïiii:iëii=-ït-------­















Q 1 1 
HQ 1 2 
NQ 1 3 
~ONSTIGE 1 • 
ZUSAIIMEN 1 
1 
Q 1 6 
HQ 1 7 
NQ 1 8 






~ONS TIGE 114 
ZUSAIIMEN 115 















---1 OARUNTER 1 1 
AR!EITER Z1 B 15 <3C JAHRE 1 
































































































































































-lliEINSCHLIESSLÏCH DER ARBEITER FUER ·ou OIE UNTERhHME~S­


























-1 1 G IAGEo SEXEt CU.ALIFIC.ATICh 
1 IUGES.IliiAGE ~OVEIII ~ 1 

















































1 1 1 c 
1 z 1 50 
1 1 1 ~Q 
1 4 1 AllUES 
1 5 1 ENSEMBLE 
1 1 
1 6 1 c 
1 1 1 SQ 
1 8 1 ~Q 
1 9 1 AUT~ES 







Ill 1 c 
llZ 1 SQ 
lU 1 ~Q 
Il• 1 AUTRES 


























122 1 C HO"IIES 
123 1 50 
1?• 1 hQ 
125 1 ALUES 
26 126 IE~SErBLE 
1 1 
IZ7 1 Q 
128 1 SQ 
129 1 ~Q 
130 1 AUTRES 
131 IEhSE~BLE 
1 1 
H 132 1 C 
25 IH 1 SQ 
Z5 134 1 hQ 
135 1 AUTRES 




1 1 • EhSHeLE HC""ES+FEIIMES 
1 1 
137 1 HCPPES 
138 1 FEPMES 
139 1 EhSEPBLE 
1 1 
1 1 • CCLCUE "ENSEMBLE" 
1 1 
140 1 HCIIPES 
141 1 FE,ES 
142 1 ENSEPBLE 
---~ lëü-VR-IERS-,.,CE,-,.,30~A""'<-,•5=-='AN""'S~ 
1 1 
36 lit3 1 Q 
35 lt,4 1 SQ 
06 145 1 ~0 
146 1 AUTRES 
35 141 1 HSErBLE 
1 1 
14ft 1 Q 
l1t9 1 SQ 
15~ 1 ~Q 
151 1 AUTRES 
152 1 EhSErBLE 
1 1 
36 153 1 Q 
35 154 1 SQ 
136 155 1 hC 
156 1 AUTRES 






158 1 HCPPES 
159 1 FEliPE$ 
16~ 1 EhSEPBLE 
1 l_ 
1 1 • CCLOH "EhSE~BLE" 
1 1 
161 1 HC,ES 
162 1 FEP~ES 
163 1 E~SEPBLE 
1 1 
·----~~~~1~1Y~COMPRÏi'LËS-oUY~ÏËRs-ooNT-l 1 AhCIENNETE DANS 
L'ENUEFRI!E h'A PAS ETE CECL.AREE 
I*IAtoNEES RnOLUES 
LUXEMBUR 
TABoVII 1 3500 
DURCHSC ~tTlLICHER STUMIENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSG~UPPE LhD ALTeR 
GAIN HORAIRE NOVEN PAR SEXEo CULIFICATION 
ET AGE 












BRANCHEI OUVRAGES EN METAUX 
ALTU CUHL DER LUENSJAHREI* 











SEXE t CU ALI f ICATICN 
--------~~~M"'A~E'~~~R~~Q~~~~~------,------~54~,~86~----·,5~7~o~l~l---, -.~5~6~o~6~3----~.~56~1~7~3~---'·s5,95l -~---Q--H_C_"·;ES~~--------
1 HQ 2 50o07 5lo29 H9o65 50o0ll 2 SC 
1 NQ 3 146oln 152o79 41o381 3 NC GAIN 
1 SONST. 4 28 1 96 28o96l 4 AUTRES 
DURCHSCHNl 
LICHfR 
Tl ZU$. 5 32o2J 511o8l 54on 52o7l 52o56 47oJII 5 Eh$, 
1 1 
1 FUUEN A 6 1 6 C FE''ES ~CUIRE 
1 HQ 7 1 7 SQ 
1 NQ 8 1 8 NC 
1 SOIIST, 9 • 1 9 AUTRES 
1 ZUSo 10 U6o401lO EU. JICVEII 
1 1 
IINSGESAMT Q Ill 54o86 57oll 156,63 f56o73 55o95lll Q EUEtBLEI 
1 HO 112 50o07 5lo29 149o65 o 50o0lll2 SC 1 
STUNDEN 
1 NQ Ill o 44o97 148o9l 145oU 147o2l 46o1J2IU ~~~ 1 IJICIIT.liiTI 
1 SllNST, IH 21o85 28o851l4 AUTRES 1 
VERDIENS 
1 zus. 115 32oll 50o41J 53o82 50,80 5lo14 46o761l5 EhS. 1 
1 1 1 1 
-----I-~I--M~A'~E~NN=ER~~o'""lt6 14,7 "•' ll7ol tllo7 Uo6ll6 
1 HQ 117 l4ol 9o8 llol llo81l7 
1 NO 118 o ll9o0 ll9o 5 20oliU 
1 SOIIST. 119 37ol 37t11l9 
1 ZUSo 120 37 o6 l7o0 16o1 16oO 14o9 Zlo212G 
VARIATI N$-1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 121 
1 ~ln m 
1 NQ 123 123 
1 SONST, 124 124 
1 ZUSo 125 111o6l25 
KOEFF Il ENT 1 1 1 
IINSGESAMT Q 126 l4t7 15t6 117t1 lllo7 Uo6l26 
1 HQ 127 l4o1 9o8 llol o llo8l27 
1 NQ 128 21t3 127,3 IZ7o3 UOo5 24oTI28 
1 SONSTo 129 J1,2 J1t2l29 
1 zus. ur 37,7 u,1 18,6 20,8 16t9 29,tUo 
1 1 1 
- 1 1 
INDUES DES STUNDENVERD, 1 1 
ïAffiï EÏSTUNGS~~~ 1 
NSGFSAMT • 101 1 1 
1 1 
MAEN ER Q 131 108,0 lMtl IUI7t4 llOlt9 ll8o31Jl 
HO 132 98,6 93t7 t94o2 105o71J2 
NO 133 190,7 t96o4 102o3l13 
SONSTIGEI34 89o'l 6to2134 
ZUSAMHEN 135 l~D o'l lOOoO t~OoO tOOoO lOOoO 1110oOI35 
1 1 
FRA EN Q 1~ 1~ 
HO 137 Ill 
NO 138 138 
SONSTIGE 139 • 139 
ZUSAMMEN 14~ U<OoO 140 
1 1 
IN ~SAMT Q 141 lOlo• 1C6ol llllo5 ll~9o4 1Uo71U 
tiC! 142 ,99o3 95o3 19lo7 106,9142 
~0 143 89o2 190o'l 188o8 19lol "'" 143 
SIJNSTIG~ 144 89o8 6lo7l44 
ZUSAMHE~ 145 100 o? lOOol tOOoO l~OoO lOOo'l 100o~ 145 
·a·.s•'I"'S+o-,,,-E"II_N,_E,_R-U.,h_D ... F,.RA_U_E_N-1 1 
INSGESA" • lOl 1 1 
1 1 
MA NNER 146 1DOo4 lODoB 10lo7 t03tl 101o4 l0lo2l46 
FR UEN 147 • 156o5 147 
IN GESAMT 148 lOOol! tOOoO l1'0o0 loJÔ;o lDOool I(•Co~l48 
~~A~S~I~I~GE~SA~M::T~S~PA"'L~T~E,-·•~l~O~J~I 1 
1 1 
llo ENNER Q 149 98ol 102ol ll:llo2 1101o4 HOoOI49 
HQ 15". 100,1 1n2,6 199o3 H'loOI50 
NQ 151 195o3 1109ol tC'lov 151 
SO"'STIG~I52 lOO,, 1tOoOI52 
ZUSAMIIENI53 68ol 107o4 115o7 11lo4 111 1 1 1(0 1 0153 
1 1 
F AUEN 0 1~ ~4 
HO 155 155 
NQ 154 156 
~~TI~Ifl ~7 
ZUSAMME"'I58 tlCOoU 151 
1 1 
NSGESAMT Q 159 98ol 102ol llllo2 1101o4 HOoOI59 
HO I6C 100,1 102,6 199,3 tto,o 160 
NO 141 97,7 1106o 3 198o0 11020 6 t~0 1C 161 
SONSTIGE 162 lCOoO UC 1 0I62 
ZUSAMMENI63 68,7 107,8 115ol 1'8o6 1101 9 lCOoOI43 
*YOLLENDE TE JAHRE 
lliHNSCHL. U~SEANTWDR TETE FAELLE *AhNEES REVOLUES 

























!INDICES CU GAIN HCRAIRE 
1. 
IBASEI USE'ILE DES 
1 GUHIFICATIChS•lOO 
1 

















lïlSEs USE'ILE HCII,ES+ 


























ua. v 1111 !500 
OURCHSCIIIITTLICHER STUNDENYEROIENST IIACH GESCHLECHTt 
LeJSTUNGSGRuPPEt HPJLJENSIANO UND ~IIIDEUAI<L 
GUll HORAIRE IIOYEN PAR sue, CULIFICATJON 
El SllUtJC~ DE FAIIIUE 








IYERHEIRATETe IUT UIITERHALTSBERECHTIGTEN UNlERNI 
1 1 SCNST, 
1 MARIES, AYANT •• • EIIFAIITS A CHARGE 1 
1 1 -1 1 








































IJNSGE SANT 0 






1 HQ Ill 
1 NQ lU 
1 SCNST, 11"1 
1 zu. IZ' 
VAR lAT ION S-I 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HQ 122 
1 NO 123 
1 SCIIST. 124 
1 zus. 125 
KOEFF IllE NT 1 1 
IJhSGeSANT Q 126 
1 HQ 127 
1 IIQ 121 
1 SCIIST. 129 
1 zus. 130 
1 1 
lll'"'oi""Z~ES.-D"'E~S_,S~T""'UII"'D'E""N""YE""RD"",-l 
ÏASI$1 LEISTUNGSGRUPPEII l 























IASISI IIAENNER UND FRAUEN 1 






























1 0 z , )a4 1 1 

































































































100,0 100,0 1100,1) 1100,0 
lOJ,a 100,0 noo,o noo,o 
. 




1u, J 115, 6 noe, 1 no1,o 
10lt9 nos, 1 
1101,9 1101,1 
197,4 


































lllfiNSCHL, Uh&EANTIIORTET FAELLf !liNON DECLARES INCUS 
1 L 1 1115-
IGESAH 
1 Ill 
























































































1 IJNOICES CU GUN HCRAIRE l ::~IA~S~EI~eh~S,~E~~!~LE~DE~S----
1 1 CUHIFICATlll~SalOO 
1 1 
111,, ln 1 o 
105t7IJ2 1 SQ 
102t3IJJ 1 hO 
61 ,z IJ4 1 AIITRES 
lCOtO IJ5 leNSE,BLE 
1 1 
136 1 0 
137 1 SQ 
IJI 1 hO 
• 139 1 AUTRES 
tlOOtO 140 IEHSEIIBLE 
1 1 
119t71H 1 Q 
106t91"2 1 so 
98t414l 1 hQ 




l l':'u:":s'"E l~e~hS;;E:;:IIe::'L:"e ~H~U::::II:;:ES;::+:--









lCOt0149 l C HC,.IES 
lCOtO 150 1 SQ 
100,0151 1 hQ 
1 CO ,o 152 1 AUTRES 
100t0 15J IEhSE,ILE 
1 1 
154 1 Q 
l" 1 SQ 
156 1 IIQ 
• 151 1 AUTRES 
UCO,O 151 le~SEIIBLE 
1 1 
1CCtO 159 1 Q 
HO ,c 1611 1 SQ 
1COtOI61 1 hQ 







INDUST lE ZIIEIG1 
-
ER STU~DENVERDIEhST NACH CfSCHLECH ,. 
t ANIIE!ENHEIT UhD ENTLCHNUNGSSYSTEM 
METALLERZEUGNISSE 
1 1 1 
ue. u 1 3500 
LUI EJIBOU RG 
GAIN HORAIPE ~CYEN PAR SEXEt CU~LIFICATJONt 
PRESENCE AU TRA~AIL ET SYSTE'E OE 'EIIUNEUTION 
BRANCHE 1 OUVRAGES EN !!ETAUX 
1 
IANiof.SENDEIYOLLZfll-IANHESENDE MBEITERt VDLUEITBESCIIAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 BfSCH. 1 
IJNSGESAMTI ARBEITERI AUE! TER 1 
1 Ill 1 1 1 
OUVRIERS PR ESENTSt A TeMPS FLElh 1 
1 
CESCII.E CHT LEI STlNGSG 1 1 1 ·--~---~~~~~~~ 1 1 1 1 lM I!M LEIST.IGEIIISCHT.I -IG 
L ENSEMBLE 1 OUVRteRSIOUVRURS 1 ZEITLOHN 1 LOHN ISYST.u.A.I tUGESAH 1 N 
Ul 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 1 
1 PRESENTS! PLEIN IREMUNERESIREMUN. A 1 • MIXTE 1 EUE~BLE 1 
1 1 lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 1 
1 IIAENNE ~R~Q~~~~--~5~5~,~9~5------~5~6~,5~7~--·-5~6~,~5~l-----~5~6-,6~5~------------------------~5lo06 1 ·~,~~O~H~O~II~~~E:~S--r----------
1 HQ 2 50 1 01 lt9,08 50o0l lt9t08 lt9tC8 1 2 SO 
1 ~Q 3 48,38 49,69 4Bolt5 47,34 156t66 ltÇo83 1 3 NC UlM 
1 so NST. 1t 28 196 29o5l 28 1 96 29o77 29t5l 1 lt AUTRES 
DIJtCHSC HN TTI ZUS. 5 1t7,JL 47,39 47tU lt6,89 l54o25 47tltl 1 5 EhS. 
1 






































































LE ISTUNGsGR UPP 
JNSGESAMT • 10 
1 








FP UEN Q 136 















BAS Ss ~AENNER UND-FR 
__ l 
AUEN 1 
JNSGESAMT • 10 0 1 

















































































56,57 56,51 56,65 
49t08 50t01 49t08 
47,77 46,05 47,34 148o91 
29t5l 2Bt85 29t77 
47,00 46,77 46,89 
15,6 15,2 14, l 
6,6 u,a 6t6 
20,4 zo,z l0o5 
37t4 37,1 n.~ 
21.8 28t5 27,7 
. 
lllt6 
15,6 15t2 l4t l 
6t6 u,a 6t6 
24,5 24t8 10,5 
37,4 37,2 37,5 
29t4 29,3 27t7 llt4t6 
U9,1t U9,1t 120o8 
l03t6 105,6 l04o7 
1Ditt9 102,, LOlo tl 
62tl 61,2 63,5 
lDOtO) 100,0 1oo.~ noo.o 
noo,o 
lZOtlt 120,8 uo,a 
lOit,lt 11)6,9 104t7 
l0lt6 98,5 lOltO ILOltlt 
6Zt8 61,7 63,5 . 
lOO olt 100,0 lOO,n llOOtO 
\00,8 LOL,Z lOOtO 
156,1t 
aoo,a 100,0 lCOoG noo,o 
101 tl 101,0 <;Ç,3 
98tZ 100,0 lOCitl 
l02o7 100,1 95t1 1113,7 
101,9' 1110,0 1Mt9 
100,2 LOC, l ça,, 
noo,o 
LOlol 101,0 99tl 
98t2 100,0 lOOtO 
103,8 LOO, l U 0 9 1102,2 
102,3 100,0 l00t9 
noz,6 l00t5 LOC,C 99,7 
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1 1 
132 1 0 
133 1 50 
134 1 hG 
135 1 AUTRES 
136 IEhSEPBU 
ENSEnLE 
1 1··:-, -:E~NS:-:E:=P:::n.-::E-:H:::C:::MII:O::E'":'S+:":F:::EM=Es 
1 1 
137 1 HCP,ES 
138 1 FEMES 
139 1 E~SHBLE 
1 /-rrcm:-:u::-.:•:::E~NS::E~II::U~E":;--
1 1 
140 1 HCPPES 
141 1 FENMES 








































143 1 0 
144 1 SQ 
145 1 NO 
146 1 A~TRES 
147 IE~SEPBLE 
1 1 
148 1 0 
149 1 50 
150 1 NQ 
151 1 AUTRES 
152 1 E~SEMBLE 
1 1 
lU 1 0 
154 1 so 
155 1 NO 
156 1 AUTRES 















lliEIIISCHLIESSliCH DER ARBEITER FUER DIE DIE UNTER~EHMENS• -----·-----~1:':1~1-:;Y· CONPRIS LES OUYRIE S DONT L'~~tiEN"ETE DANS 
ZUGEHOEP.IGKEIT NltHT ANGEGE~EN ~UROE L'ENTREPRISE N'A PAS ETE CECUPEE 
I*IYOLLENDETE JAHRE I*IAhNEE S RE 'WC LUES 
2·n· 
LUXEMBURG LUXE'IOIRG 
TAB.YII· 1 3530 
DURCHSCHNJTTLJCHER STUNDENYERDIENST IIACH GESCHLECHf t GAIN HORAIRE IIDYEN PAR SUE, CUUFICATIDN 
LEI STUNGSGRUPPE U~D ALTER ET AGE 
IIIOUSTRIElii•IGI STAHL- U'ID LEICHTMETALUAU BRANCHEI CONSTRUCTICh ~ET ALLI QUE 
1 1 L 
1 ALTER IZAHL DER LEBENSJAHRE t• 1 
1 E 1 
1 AU !NOMBRE D' ANNEESI* 1 
GESCHLECHToLEI STUNGSGRUPPE 1 G SEXEt CUAUFICATION 
1 
lUGES. lUI .. 
<21 21-29 3Q-J.4 4!-54 >•55 1 1 
IEUEPBUflll 
1 IIAENNER Q 1 54t36 5Tt02 f5Ttl6 U6,73 55t831 1 Q HO~'ËS 
1 IIQ 2 50o0T 51,29 149,65 50,011 2 sc 
1 NQ 3 . f44t35 n7,u 45,031 3 NC Ullc 
1 SDNST, 4 29,57 29o5ll 4 AUTRES 
DURCHSCHN ITT 1 lU, 5 32,97 50t51 54,32 5Zo29 U2o64 4lo54l 5 eu. 
1 1 
LJCHfR 1 FRAUEN A 6 1 6 c FE"ES HCRAIRE 
1 HQ l 1 l SQ 
1 NQ 8 1 • NC 
1 1 SDNST, 9 1 9 AUTRES 
1 rus. 10 llO EU. MOYEic 
STUNDEN- 1 1 
IJNSGESAMT 0 Ill 54t36 57o02 157,16 U6oU 55o13IU 0 EhSEteUI 
YERD:i:NST 1 HO lU $0,07 51,29 149,65 50t01ll2 sc 1 
1 NQ lU . f44t35 f4ToU 45o03IU NO 1 IMCNUNTI 
1 SO"'ST. 114 29,51 29,57114 A UT US 1 
1 zus. 115 32,97 SOt 51 54,32 52o2'1 f52o64 4lt54115 eu. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER Q 116 llt'l 15,4 lllt2 fllt7 UoOil6 Q HC,,ES 1 
1 HO Ill l4tl 9,1 f1t1 lloll11 SQ 1 
1 NQ lU . 110t3 f4t1 9,7111 NO 1 
1 SO'IST. 119 31,1 Jlo71l9 AUTRES 1 
1 zus. I2C 31,1 l4t6 14t9 15,9 ll4o7 26t5l20 eu. ICCEFFICIENT 
VAR lA TIONS-1 1 1 1 
1 •RAUEN Q 121 121 c FE,,ES 1 
1 HQ I2Z 122 SQ 1 DE 
1 NQ lU 123 hC 1 
1 SONST, 124 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 IZS eu. 1 
KOEFFIZIENTI 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAMT Q 126 llt9 15o4 fl7t2 fllo7 u.~l26 Q EhSU!UI 
1 HQ 127 14tl ,,. fTo1 lltiiZT so 1 
1 NQ 121 110o3 14,1 ,,7128 NQ 1 
1 SOIIST, 129 37,7 :n.7129 AUTRES 1 
1 zus. uo 31,1 l4o6 14,9 15,9 ll4tT 26o5UO Eh$, 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STI;I'IDENYERO. 1 1 IJhDICES tu UIN HCRAIRE 
1 1 1 
BASISI LE ISTUNGSGRI:PPEN 1 1 IBASEI US,E,BLE DES 
INSG.SAMT • lOO 1 1 1 QUALIFICAT JOliS• lOO 
1 1 1 
MAENNER Q 131 107o6 105,0 1109,3 1107,8 ll7t41Jl 1 Q HOIIMES 
HQ 132 99tl 94o4 n4,9 105t3l32 1 SQ 
NQ 133 . lllol 1Ut1 94oTI33 1 NQ 
SDNSTIGE 134 89t7 62t2 134 1 AUTRES 
ZUSAHMEN 135 1DDtD 100t0 too,n lOOtO 1100,0 1COoOIJ5 IEhSENIU 
1 1 1 
FRAUE" Q 136 136 1 c FE,ES 
HQ ln IJT 1 SQ 
lill IJI 138 1 hQ 
SONSTIG! 139 139 1 AUTRES 
lU SAMME" 140 l4l' IEHSEPBU 
1
INSGESAIIT 
1 1 1 
.Q 141 10Tt6 105,0 1109,3 flOT,a 11 Tt414l 1 Q ENSEIIBLE 
HQ 142 99t1 94,4 194,9 105o3l42 1 SQ 
NO 143 lllt8 U8t1 ~.7143 1 NQ 
SO'ISTIGF 144 89tT 62t2l44 1 ALTRES 
ZUSAHHEN 145 100t0 1oo,n 10'),0 100,0 1100,0 1~o.o 145 IEhSEPIU 
1 1 1 
BASISI MAENNER U~O FRAUEN 1 1 IBASEI EhSEMUE HtllllES+ 
INSGESAIIT • 10? 1 1 1 FEPPES • lOO 
1 1 1 
MAENNER 146 uo,n lOOoO lOO,a lOOtO noc,o lC~tOIU 1 HeP liES 
FRAUEN 147 147 1 FE MllES 
INSGESAMT 148 lOOt? 100,0 100o0 1oa,o noo,o HOtO 141 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
BASISI GESAMTSPAL TE • 100 1 1 1 BASEICCLUU•EiiS EPILE" 100 
1 1 1 
MAENNER Q 149 97t4 l!l2tl 11?2o4 1101,6 l'OoOI4'9 1 Q HIIIIIIES HQ 150 10'),11 lll2o4 199t1 1ro,o I51J 1 SQ 
NO 151 . f91t5 ll06t2 lCCoOI51 1 hO 
SO'ISTIGE 152 ll'Oort 100,(1152 1 AUTRES 
ZUSAHHEN 153 69t4 106t2 ll4tl uo.o llll't7 lOO tOlU IHSEPBU 
1 1 1 
FRAUE" Q 154 IH 1 0 fE IlliES HO 155 155 1 SQ 
'IQ 156 156 1 NQ 
SONS Tl GE 157 151 1 AUUES 
ZUSAMME"'I58 158 1 EhSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 9To4 l02tl 1102,4 1101,6 
uo,o "' 1 0 EhSEIIBLE HQ 160 100,0 102,4 199o1 ltOoO 160 1 SQ 
'IQ 161 . ,,,, 1106,2 lCO,OI6l 1 NQ 
SONSTIGE 162 •~o,o UO,OI62 1 AUTRES 
ZUSAHIIEN 163 69,4 Jot,2 114,3 llOtO fl10o7 ltCoOI63 IUSEPIU 
*YOLLfNOfTË JAHRE 
1 liEINSCHL· Uh8EANTIIOR TETE FA ELLE *.,NEES REVOLUES 
Ill NON OECLAR ES INCL LS 
248• 
LUXE~BURG LUXEnOUaG 
ru. YJJII 3531) 
DURCHSCitHTTLICHER STUIJ>EPIYERDIENST NACH GESCHLECHT, GUN HORAIRE IICYEN PAq SEXE, CULIFICAfiON 
LEISTUIIGSGRUPPE, FHILIENSlAND UND KINOERZUL ET SITUliCN DE FAMUU 
lfiiDUSTRIEZIIEIGI STAHL• UND LEICHTNETALUAU BRANCHE! CCIISUUCTICN METALLIQUE 
1 1 1 1 1 L 
1 1 IYERHEIRATETE MIT UNTERIIALTSBERECHTIGTEN KIIIDERNI 1 lhS· 
1 ILEDIGE 1 ISCNST, IGESAn 
1 1 1 MARIES, AYAhT ,, , ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 






G SEitEt CUALIFIUTICh 
1 1 1 1 1 
1 L ICELIBo 1 IINSGES.IAUTRES IHSEII• 
" 1 1 1 ·1 2 3 >·~ 1 1 1 ILE 
1 1 1 1 EHSo 1 1 Ill E 
1 NiËNiiëi'Qï1 52,59. 157 ,8o 56t1Z Ulr66 56,90 55r131 1 Q HCMIIES 
1 HQ 1 2 50,25 ·~9 ,96 150t9~ ·~0.56 ~'·" 50,011 2 SQ 1 1 IIIQ 1 3 143.~9 1 6.70 ~5,031 :t hQ 1 CAIN 
1 SONSTo 1 ~ 29,23 . . 29,511 ~ AUUES 1 
DIJ!CHSCHN ITT 1 lUSo 1 5 ~0,79 53,69 53tl3 5~t29 150,95 !J,o\5 4Tr54l 5 ENS, 1 
1 1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 1 6 1 6 c FE,ES 1 HCRAIRE 
1 HQ 1 T 1 T SQ 1 
1 I\IQ 1 8 1 a h( 1 
1 SONST. 1 9 1 9 AUTRES 1 
1 zus. llO llO Eh S. 1 MOYEN 
STUNDEN• 1 1 1 1 
JINSGESANT Q Ill 52,59 157,81) 56,12 157,66 56t90 55tl3111 Q EhSUBLEI 
VfRDIENST 1 HQ 112 so,u 149,86 150,94 150,56 49tU 50 rOB llZ SQ 1 
1 NQ lU 143,U 1~6.70 45,03113 IIQ 1 IMONTANTI 
1 SONSTo 114 29tZ3 . Z9t5Til~ AUlUS 1 
1 zus. 115 40.79 53,69 n,n 54,29 150,95 53.45 4Tr54IU EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
-1 NAfNNER Q 116 16t4 ll4t0 u,1 f14,3 14.2 Ur01l6 Q HC,ES 1 
1 HQ Ill 15,1 11,9 ,,. n,s ,,1 11t8117 SQ 1 
1 NQ Ill 110,5 Il tl 9,7111 ~Q 1 
1 SONSTo 119 n,2 . 37,7119 AUTRES 1 
1 zus. 120 33,5 u,, u,a 14t2 114,2 14t4 Z6t5l20 EhS, 1 CCEFFICI ENT 
VAR lA TIONS•I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 121 Q fE'~E$ 1 
1 HQ 122 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 123 h( 1 
1 SONSTo 12~ 12~ AUTRES 1 
1 zus. 125 125 us. 1 
KOEFFIZIENTI 1 1 1 VARIATION 
JIIISGESAMT Q 126 16,4 ~~~.o u,a f14t3 14t2 u,o 126 Q EHSU!LEI 
1 HQ 127 15tl 11,9 ,,. n,5 ,,1 11t81Zl SQ 1 
1 NQ IZB fl0t5 Il tl 9t7IZB IIQ 1 
1 SONST. 129 n,2 37tll29 AUTRES 1 
1 zus. .,~ 33,5 u,o Utl 14r2 U4t2 14.~ 26,5130 ENS, 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUN!lENVERD, 1 1 IINDICES CU GAIN HCRAIRE 
1 1 1-ÏASISI LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI USE,!LE CES 
INSGESAIIT • 103 1 1 1 QUHIFICATICkS•lOO 
1 1 1 
MAENNER Q 131 l28t9 11f)7,7 104,~ ll'l6,2 10t,4 117r4131 1 Q HCIIIIES 
lfQ 132 123,2 192,9 194,1 t93,1 9!,5 105t3132 1 SQ 
NQ 133 1106t6 ln,~ "',7133 1 hQ 
SON STI Gf 13~ 71,7 . 62 t2 .,~ 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 lOOtD 1~o.o lOOto> lOO,'l noo,n 100,0 .~o.li 135 IEUEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 116 1 Q FEPMES 
HQ 137 137 1 SQ 
NQ 131 131 1 hQ 
SONS TIGE 139 119 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 1~0 140 IEhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 1~1 1Zit9 ll07t7 104,4 1106,2 1Ut4 117r4141 1 Q EIISEULE 
HG lU 1Zlt2 192,9 "~·· 193,1 n,5 105t3 142 1 SQ NQ 1~3 1106,6 lllt4 '~·' 143 1 hQ SONSTIGE 1" Tlt7 . . 62 t2144 1 AUTRES 
ZUSANMEN 1~5 lOOtO lOOt~ 1oo,n 100,0 ll?OtO 100,0 HOtO 1~5 IOSEPBLE 
1 1 1 
BA$1$1 MAENNER UNO FRAUEN 1 1 IBASE• OSEP!LE HUPES+ 
INSGESAMT • 1Cl 1 1 1 FEtPES • 100 
1 1 1 
MAENNER 146 100,0 100,0 100,0 100,0 noo,, uo,o lCOtC 146· 1 HOP ES 
FRAUEN 1~7 147 1 FEMMES 
INSGESANT' 1~8 lOOrO lOOrt:l 100,0 100,0 llOOtO lOCiO lCO,OIU 1 EhSE,.LE 
1 1 1 
BUIS• GESAMTSPALTE • 100 1 1 1 BASEICCl UIIE"ENSEPBLE"IOO· 
1 1 1 
MAENNER Q 1~9 9~,2 110! ,5 100,5 1103,3 101,9 lOOrC 149 1 Q HCPIIES 
HQ 150 10'), 3 199,6 1101,7 1101,0 ç,,. 100ttll50 1 SQ 
NQ 151 196,6 110!,7 1(0,0 151 1 hQ 
SONS TI GE 152 91t9 lt·O tO 152 1 AUTRES 
ZUSAMEIII53 Url 112,9 113,0 114,2 IlOT, 2 112t4 1t0,0 153 IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 1~ 154 1 c FE IlliES 
HQ 155 155 1 SQ 
NQ 156 156 1 hQ 
SDNSTIGE 157 157 1 AUTRES 
ZUSAMENI58 151 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 94t2 1103,5 lOO,~ 1103,3 101,9 ltOtC 159 1 Q EliS EPILE 
HQ I6J l'l4lt3 199,6 1101, T 1101,0 çç,a lOOtO 160 1 SQ 
NQ 161 196,6" 1103,7 lf.OtO 161 1 hC 
SONS TIGE ltz ,.,, . 100rOI62 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 163 u,a 112,9 lUo<> 114,2 1107,2 112.~ 1COt<d63 IENSEPBLE 
Ill EINSCHL. UNBEANTIIOR TETE FA ELLE lliNON DECLARES IIICLLS 
249. 
LUXE'I8URG LUXErBCURG 
TAB, IX 1 3530 
DURC14SCHNITTLICHER STU~DENVERDIENST NAC14 GESC14LECH, GAIII HORAIPE ~CYEN FAR SUE, CU,LIFICATIONo 
LEISTUNGSGRUPPE, ANIIESENHEJr ti"O EHTLOHNU~GSSYSTEM PRESENCE U TU~-Il ET SYSHPE CE JEI'UNER-TION 
INOUSTRIEZIIEIGI STAHL• IJI'ID LEICHTMEULLUU BRANCHE 1 CONSTRUCTIO~ METALLIQUE 
1 1 1 1 ---~~ 
1 1 ANIIESENDEI VOllZEIT-1 ANIIES END! ARBEITERo VOLLZE ITBESCNAEFTIGT 1 L 1 
1 1 1 1 BESCH, 1 1 1 
1 ~ IINSGESAIITI ARBEITERijRBEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TeMPS PLEih 1 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 1 
GUCHLECIIT oLEI STLNGSGRUPPE 1 1 1 1 1 
___ , 
G 1 SEXE, CU,LIFICATICN 
1 1 1 1 1 IH liN LEISToiGEMISCHTol 1 1 
1 IENSEI'BLE 1 CUYRIERSIOUVRIEIS IZEITLOitl 1 LOHII ISYST ,u,A.I IUCESAPT 1 h 1 
1 1 Ill 1 1 A TEMPS 1 1 1 1 Ill 1 1 
1 1 1 PRESENTS! PLEIN 1 REMUNERESIREMUNo A 1 • MIXTE 1 EUE~BLE 1 1 
1 1 1 1 lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 1 1 
1 M4ENNER Q 1 1 t 55,U 56,13 56,42 56ol8 ·s~ïi--THo»Ës 
1 HQ 1 2 50,08 49,~8 5,,oe 49oC8 4ç,ca 1 2 sc 
1 NQ 1 3 lt5,03 145,42 45,06 145,49 -. fHo49 1 3 NC GAIN 
1 SC!NSTo 1 4 29,57 30oU 29,57 30ol3 !Ot13 1 4 AUTRES 
OURCHSCHN ITT 1 zus. 1 47,54 47 o21 •U,58 47o00 Ho22 1 5 EU, 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUFN ... 1 6 1 6 c FEr~ES ~ClAIRE 
1 HQ 1 7 1 7 SQ 
1 NQ 1 8 1 1 hC 
1 SCNSTo 1 9 1 9 AUTRES 
1 zus. Il? llO Eh$, MOYEN 
STUNOEN- 1 1 1 
IINSGESAMT Q Ill 55,13 56,13 56,42 56 oU !t,6! Ill c EhSEteLEI 
VERDIENST 1 HQ 112 50,08 49,01 50,08 49o08 4ç,ca 112 SQ 1 
1 NQ lU 45,03 145,42 45,06 t45o49 14~t4'i 113 NC 1 II'D"TANTI 
1 SCNST, 114 29,57 30,13 29,57 30tl3 !CoU 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 lt7,54 47,21 47,5e 47o01 47o22 115 Eh$, 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNEII Q 116 15oO 14o5 14,5 12o6 14 tl 116 c HCrrES 1 
1 HQ 117 u,B 6,6 u,8 6,6 6,6 117 SQ 1 
1 IIIQ liB 9,7 l6t5 ç,e 16,6 t6o6 118 H 1 
1 SO'ISTo 119 Jl,l 38,1 Jlo7 ,.,. u,e 119 AUTRES 1 
1 zus. 12" 26,5 26,5 26,7 26,3 2tt8 121 Eh S. ICCEF'ICIENT 
VAR lA TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q IZl 121 Q FEil~ ES 1 
1 HQ lz; 122 SQ 1 CE 
1 NQ Ill 123 ~G 1 
1 SONST, 124 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 125 Eh S. 1 
KOEFFIZ lENT J 1 1 1 YUUTIDN 
IINSGESAMT Q 126 u,o 1+,5 14o5 12o6 14,1 126 Q EhSHILEI 
1 HQ 127 u,a 6,6 u,8 6,6 6,6 127 SQ 1 
1 NQ 128 9,1 16,5 9oB t6t6 Uo6 I2B h~ 1 
1 SDN$T. 129 37,7 3Bt8 n.r ]8,8 !lit! 129 AUTRES 1 
1 zus. 13~ Z6t5 26,5 26rl 26t3 26,8 13, EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES SnNDENYERD, 1 1 IINDICES CU GAl~ HCUIRE 
----' 
1 1 
BUI$1 LEISTUNGSGR~PPEN 1 1 IBASEI USEPBU CES 
INS~SAI'T • 10~ 1 1 1 QU' LIF ICATIC~S•lOO 
1 1 1 
MAENNER Q 131 117,4 118,9 ue,6 119,5 119,9 131 1 Q 140M~ES 
HO 132 105t3 104,0 10!,3 104,4 103t9 IJZ 1 SQ 
NQ 133 94,7 t96,Z 94,7 196,1 n6,3 133 1 hQ 
SONSTIGE 134 62t2 63,8 U,l 64tl n,8 114 1 AUTRES 
ZUSAHMEN 135 lOOtO 100,1) uo,o lOOoO 100,0 135 IEhSErBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 136 1 Q FEP~ES 
HQ 137 137 1 SO 
NO 138 138 1 hG 
SONSTIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 141 l4n IEhSEI'BLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 117,4 118,9 111,6 119,5 119t9 141 1 Q EhSE~BlE 
HQ 142 105,3 104,0 105,3 104t4 lll:J,, 142 1 so 
NO 143 94t7 f96oZ Ç4,7 1Ut8 U6o3 143 1 "Q 
SO'ISTIGE 144 62t2 63,1 62,1 64,1 n,e 144 1 AUTRES 
ZUSAMHENI45 "o,o 100,0 100,0 100,., lCO,O ,., 1 EhSEPILE 
1 1 1 
U$1$1 MAENNER UhD FRAUEN 1 1 IDASEI USE,eLE HC,MES+ 
INSGESAMT • 1~0 1 1 1 FEHES • lOO 
1 1 1 
I'IAENNER lit6 1C'Or0 100,0 100,0 100r1 ICOoO 146 1 HC~PES 
FRAUEN 147 147 1 FEMMES 
INSGESAI'IT lit8 IOC'oO 100,0 100,0 lOC,Il lta,o 148 1 EhSEPBLE __ , 
1 1 ÏASISI GESAMTSPALTE • 103 1 1 !BASE• CCLONE•EHSEPBLE•lOO 
1 1 1 
MAENNER 0 149 lOOoO 100,5 lOI, 1 99,Z 1CCtO 149 1 c HC~MES 
14Q 150 lOC!oO 98,0 100,0 100,1) 100,0 150 1 50 NQ 151 lOOrO 110(1,9 lOO, 1 noo,J nco,o 151 1 hC 
SDI'ISTIG'.I52 loo,o 101,9 100,0 100t~ lOOtO 152 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 153 1oo.o 99,3 100,1 99,5 lCQ,ç 153 IEhSHBLE 
1 1 1 
AIAUEN Q 154 154 1 Q FE,MES 
HO 155 155 1 SQ 
'10 156 156 1 hO 
SONSTIGE 157 157 1 AUTRU 
ZUSAMMEN 158 158 IHSEPBLE 
1 1 1 
INSCESAMT Q 159 1or.o 100,5 lOir 1 99,z lCO,r 159 1 Q ENSEMBLE 14Q 160 100,0 98,0 100,0 100,0 lCO,o 16'1 1 SG 
NQ 161 lOCtO 1100,9 lOO, 1 1100,1 nco,c 161 1 NQ 
SO~STIGE 162 toc.,~ 101,9 100,0 lDOoO lfCrC 162 1 AUTRES 
ZUUMMEI'II63 lOOoO 99,) lOO, 1 99,5 lCCtO 161 IHSEPDLE 
1 11EINSC14Lo UllliEANTIIOR TEl FAELtE CIINOII DECLARES INCLLS 
2so• 
LCXEMRU~G TAB. J 1 !Ha 
QIJ!;CH!CHN ITTLICHER STU~CHYEqCIE~ST IUCh GESChlECH, 
LE I~TUM:SG ~UFPF, ALTER l~D UhTf~~EH~E>lS ZllGHOE~ IGKEIT 
I~DUST~ IEZt.EIGI STAHL- U'lD Lf ICHT~ETALLBAU 
LUXEP!CUPG 
GAl~ ~O~U~E PCYE~ PU S~XEo CU.tllf IUTIGN, .tGE 
ET A~CI EhhETE OAhS L'UTREFPISE 
BRANCHEa COI!Sl~UCTIC~ METALLIQUE 
-----------i 






1 HO 1 2 
1 '10 1 3 
1 sc~sT. 1 4 
OUACHSCI<N JTT 1 ZUS. 1 5 
1 1 
L!CHF~ 1 FR.tUF.N 0 1 6 
1 HO 1 7 
1 ~0 1 R 
1 SONST. 1 9 
1 zus. Il) 
STUN!!E~- 1 1 
1 NSGE SA~T 0 Ill 
YEROJENST 1 HO Ill 
1 ~0 113 
1 sr.~sT, IL4 












KOEFF 171~NT 1 
_, 



























INCIZES OES STUN~E::'!N""·yo:::_~~l).-1 
--------------- 1 BASISIZUGEJ;IIER IGKF JTSOAUER 













SONS TIGE 139 
ZUSliiHEN 14!! 
-----------1 INOIZES STUNOENVEPJ:I, FRAIJF.~ 1 
1 
8ASISI IDEM MAENhER • 1~0 1 
1 
IZE ILE 6 1 ZE ILF li 0 141 
Il • 7 1 z. 21 HO 142 
Il • 8 1 z. ! 1 NO 143 
U, Q 1 z. 41 StNST. 144 
U,lO 1 z. 51 lUS• 145 
- ----------1 AA8FITfll 21 81 S <3C JlH~E 1 
-----------1 1 MAHNER 0 l4t 
1 HO 147 
1 ~Q 14& 
1 SCNST. 149 
OURCHSCHNITTI ZU. 15". 
1 1 
LICHE~ 1 •RAUEII 0 151 
1 HO 152 
1 NO 153 
1 SOIIST. 154 
1 zus. 155 
STUNDEN- 1 1 
Il NSGo SAliT 0 15t 
UROifltST 1 HO 157 
1 110 1~8 
1 SOliSTe 159 
1 ns. lt,: 
----·Ï-ii,-F-hNËiïTiu 
1 110 1~2 
1 IIQ lt3 
1 SOhST. lt4 
1 zus. 16~ 
YAP lA Tl !IN S-I 1 
1 FRAUE'I 0 166 
1 HO IH 
1 NO 168 
1 so~sT. 1~9 
1 zus. 17) 
KOEFF Il leNT 1 1 
Il NSGF SA~T 0 171 
1 Hll 172 
1 •10 lU 
1 SCIIST. 174 
1 zus. 115 
1 1 
1 ----c.wËR"DeiU~'fjj~ÏiiGËHOERIGKEIT ~~------~--T-----------
1 1 L 1 IH t SEXEt 
1 •N'IEFS D'A~CI~~NHE nAI!S L'ENTREPRISE* 1 1 1 
1------Ï-----r---i-- --ri -:-I~NS::=GFS:iii 1 ~ 1 CULIFICATICII 
























































,o.ul 2 sc 
45,131 3 "' GA Ill 
Z9o57l 4 AU~ES 













































































































IBASEIGAI~ HCio HC,ES•lOO 
ILICH 6 1 LIGHI 11 
IL• 1 1 L. 21 
Il. 1 1 Le 31 
Il. 9 1 Le 41 










1 15! 1 46 1~3,64 54oHI46 
f5·)o52 149tU 50oCll4l 









































































































INOIZFS OF$ STiiNOENVERO. 1 
iAiiiÏzÜGËiiiëii"iGKËiTSowER 1 
INSGESA,.T • 101 1 
FRAUEN 
1 1 
0 1 Tfll 
HO 1 TTI 
NO 1 TRI 
SONSTIGE 1 Hl 
lUSANIIEN 1 B·JI 
1 1 
0 1 811 
HO 1 ~21 
NO 1 831 
SOIISTI G~ 1 8~ 1 
lUSANM[tj 1 85 1 
':':1 N".:D':':Il:":E':'S "':S'::TIJNO=E~N:::V::ER::D-:. F::a"::Au=e N 1 1 
1 1 
USISt IDEM MAENNFA • IOJ 1 1 
llEILE 51t lEILF 
Cl.52 • l.471 
U.53 t l.4el 
ll.54 1 l.491 
u.55 • l.sc 1 
1 1 
~61 01 Ul 
HOI 871 
NOl 191 
SCNST. 1 •91 
lus. 1 ç11 
ua. x 1 351o 
CSUITEI 
OAUU DER UhTEANEHNENSlUGEHOEAIGKEIT IN JAHAEN* ~--,---------
1 L 1 .Gf, SEXEt 
jlfNEES C'HCIENtjEfE t'NS L'ENTREPRISE* 1 1 1 
------~-------~------,r------"-7'------I-ÏNSGë-s.-u-ll ~ 1 OUjLIFIUTION 






----j--jjijëitë$tÜ GAIN HllAAIAE 
l 1-u-S-Eo-üi~E,~BL~E,-,D""E~S--
1 1 j~( lh~ETES • 100 
1 1 
ICOo~l 761 0 
rcc,-. TTI so 












IUSEIGAH HP. HC,ES.IOD 
1 
If 1 0 
871 50 
881 ~ç 
ILUU 511 LIGhE '161 
891 AIITAES 
~Dl E~S. 
IL• 521 L. 471 
1~. 531 L. 481 
CL. 541 L. 491 
CL. 551 L. 501 
A·:RB~E~I~T:R~3~r~B~I~S~<~~~5~J~~~~R~E~I 1-----------------------~~-------------------------­ 1 l-cu_V_R_IEF:-5 ~]O~A ~<4~5,-,A~N~S-
-·------~l -::,.:~Af="~'"'N~E~R-_,0,- 911 
1 HQ Q21 
1 NQ 931 
1 seur. nt 
DIIICHSCHNITTI lUS. Ç5J 
1 1 
LICHER 1 FA.UEN 0 Ç61 
1 HO 971 
1 NO 991 
1 SONST. 911 
1 zus. 111)1 1 
STIMDEN- 1 1 1 
IINSG~SA'IT Q I1Cl 1 
YSIOIENST 1 HQ l1l2 1 
1 NO 11~31 
1 SONST. ll'l41 
1 lUS. 11051 
------..-1 ~~~-~E~N'N"E~R,.._,0,-11(161 
1 HO 11371 
1 NQ 11~81 
1 SDNST. 11~9 1 
1 as. 11n1 
VAR lA TIDIIS- 1 1 1 
1 FR.UEN 0 1111 1 
1 HQ 11121 
1 NQ 11111 
1 SONST. 11141 
1 lUS. 11151 
KOEFFUIE'ITI 1 1 
IJNSGESANT 0 11161 
1 HQ 11171 
1 NO 11181 
1 S~NST. I11QI 
1 lUS. 11211 
.J:N""o~u'"'E""s""'o~E""s ~s~n"'N'=:oE,..,.NY""e"'R~o.-1 1 
1 1 
r'SIStZUGEHOER IGKËÏTEiÜEIII 1 





HO I1ZZ 1 






110 tua 1 
SONSTIGEI1Z9 1 
lUSANIIEN 1 13'1 1 
ÏN IlES STUI'IDENVERD.FA•UEtj l 1 
1 1 
BA 1$1 IDEM MAENNH • tlln 1 1 
1 1 
1 ElLE Ç6 1 ZEILE 911 






c • ça • l. 9!1 
c • n 1 l. 941 











































- 1 9'11 
54t1Z 1 951 
1 1 
- 1 961 
1 971 
- 1 Ç81 












n,u 11C1 1 0 thSH!LEI 




tH,831l113l NC 1 I'CNUNTI 
- Il :141 j\ITPES 1 
5~,32 11051 EU. 1 
15 t'l h'J6 h--H--C;;Ë$--'':"1 ----
ç,e 11371 sc 1 
Uo11l081 ~C 1 
- 11091 AUTRES 1 
1~,ç11101 HS. ICCEFFICIENT 
1 1 1 
- 11111 0 FE,•ES 1 
- 11121 so 1 DE 
- 11131 ~0 1 
- 11141 AUTRES 1 
• 11151 E~S. 1 
1 1 1 VARUTIOi 
15o41l16l 0 HSH!LEI 
ç,e11111 so 1 
l4tlllUI ~C 1 
• 11191 AUTPES 1 
HoÇJIZOI EU. 1 
l lïNii-IC_ES_t:::'U'":G~A':':IN:""HC=R':"AI~II':'E-
1 1 
1 IBASEI USE,BLE CES 




ill 1,n 11231 ~0 
112'11 AUUES 
If C ,o 11251 EhSEMBLE 
1 1 
- 11261 c 
- I1ZTI so 
- 11281 ~c 
- 11291 AUnES 
- 113~1 EhSEMBLE 
l 1 ii:ëiëë$i"::.r~h-:H::::CR:-.-:F;:-::E:IIM:::E":""S 
1 1 












IL. 97 1 L. 921 
IL• 98 1 L. 9JI 
IL. 99 1 L. 941 
IL.IUO 1 L. 951 
------------
LUXEMB\1\G 
YERTEJLUNG OfR ARBEITH '4ACH GESCHLECHT, LEISTUNGS-
GitUPPE UND GRŒSSE IBESCHAEFTIG:TENZAHLI DE~ lEYRIEU 
INDUST-IEZVfiGI IOASCHINENBAU 
LUXEMBURG 
DU !!AIELLD I UBD YI bD D:aBD 
IJII)UB'fiDZVIICJ IIJII) Fh L1JIDIIIIIIlO 
QJIIDS!!AIIDBLOS ('fOL, JUSSIIOO AUF 
III!I 6) 
LI !ABILU I 1 YI IILA!I"fl A 
QliESfO IWIO D' IJII)11J!'fiiA .101 1010 
PVBBLICAH PD IL L1JJ!IEIIB111100 
(CR, JIO!A A PAO. ?) 
YEA TE IL liNG DU A'BEJ TER NACH 'ESCHLECHT, 
LEISTUr.GSGRUPPE UND AL TER 
INDUSTRIEZIIEIGI IOASCHI NENBAU 
ua. 1 1 360~ 
DISTRIBUTION DES CURIERS PlA SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE 1 NCMBRE CE UURIESJ OU ElAiliSSE,EhTS 
BR-NCHE& IIACHINES NCN ELECTRIQUES 
LIS DBLIAVX I If YI ULA!Ill A CI!R 
IIIWICD D' IJII)UB'fiU 101'1 IAIIS Oa.JI! 
l'OR U L11Im111000 (YOD 1100 PAU 6) 
Dl !AIILLD I Il YI llfiErnliJ)I DIZJ 
IJII)UBftiir.J BIDRLIJ'S!AI WIDD YOOR 
LVXEIIBVBO III! GEPliBLICIDD (III IOtA 
BLI, 7) 
ua. 11 1 3600 
LUXEJCBill RC 
DISlRIIUTION DES CUYRIERS PU SEX!t 
QUALIFICATIO~t AGE 
IRANCHEI IOACHhES NCh ELECTRIQUES 
1 ALTER UAHL DER LUENSJAhREI* 1 
1 z 1 L 
1 E AGE INIJIBRE D'lNIIEESJ• 1 1 1 
GESCHLECHT,LEISTUNGSGRUPPe 1 1 
-----1 G 1 SExEt WlLIFICATIOII 
1 L 1 NSGESAICT 1 N 1 
1 E <Zl 21-29 3G-44 45-54 >•55 1 
-
1111 E 1 
1 IHSE,BLEUI 1 1 
1 1 1 
ANlA HL DER ARIE JTU 1 1 lh"BRE C'CUYRIERS 
1 1 1 
IIAENNER Q 1 1 171 110 64 llt6 4111 1 1 Q HO !liCES 
HQ 1 2 94 154 70 n2 3541 2 1 SQ 
NQ 1 , lOO 98 151 140 3011 ) 1 NQ 
SGNSTIGF.I 4 78 711 4 1 llTRES 
lU SAilliE Ill 5 104 372 432 192 lU l.ZUI 5 IENSEnLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 1 6 
-
1 6 ·1 Q fE"ES 
HQ 1 7 
-
1 7 1 SQ 
NQ 1 B 1311 1 1 hQ 
SONSTIGE 1 <1 1 9 1 AUTRES 
ZUSAMMENI10 146110 1 E~SHILE 
1 1 1 
INSGESAMT Q lU 171 lill 64 .46 411111 1 Cl EhSEnLE 
HQ 112 94 154 70 132 354112 1 SQ 
'4Q 113 ~12 116 64 142 346IU 1 hQ 
SGNSTJGE 114 16 . 1~ 114 1 AUTRES 
ZUSAMMENIU 112 384 4n 198 120 lo2641l$ EhSEIIBLE 
1 1 
IN li IIAENNER>FRAUEN lUS, 1 1 1 ENSE,eLE HC,IIES+FEIIIIES 
1 1 
PAENNER 116 92,9 
"'•' 
96,0 n,o ... , 96o4ll6 HC,ES 
FRAUEN 117 . . . . Uo6l17 FE M'ES 
INSGESAMT Ill lOOtO 1oo,c; 100,0 100,0 100,0 lOC tOlU EhSEPIU 
1 1 
IN li OEJI. GE SAMTSPALTE 1 1 1 CCLUU •EKSOBLE* 
1 1 
'AEIINER .. , a,5 30,5 J5o5 u,a •• 7 100oOI19 HCP,ES 
FRAUE'I 120 . . tl(o,c 120 FEI!I!ES 
INSGESAIIT 121 ••• 30,4 35,6 Uol '•' 
1,o,o121 EhSEPIU 
Ï 11 UNSCII.IESSLICH OU ARIEl TER F'~UE"'R,-,D'""I E~O~A=S~A~L"'T..-E"'R -----------:l~l~IY::-!c"'o"IIP~'R'"'t"'s'"'L'"'E'"'s~cu""~,-.:R"'I,..ER~S:-:D:::C:-:h r=""~ 1 FAS ETE GECLUE 
. NICHT ANGEGEBEN IIURDE l•llNNEES REVOLUES 
1• JVOLLENDETE JAHRE 
LUXEIIBURG T.U. Ill 1 3fCQ 
VERTEILU~G llF.R ARBEITER UCH GESCHLECHTt 
LE ISTLNGSGRLPPE t FAMILIENSTUO. UND KINOERUHL 
INDUSTRIE ZIŒ IG1 MASCHINENBAU 
DISTRIBUTION DES OLVRIERS PU SEXE, QULIFICATICh 
ET SITUA11CN DE FUILLE 
BRANCHU ""CHINES hOh ELECTRI~UES 
1 1 1 VERHEIRATETE MIT UNTFRIIALTSIERECHTIGTEN KINDERN 1 ---.------~Ï--------
1 Z 1 LEDIGF. 1 1 SChSTIGEIIIISGESUT 1 L 1 
EESCHLECHT, 1 E 1 1 MARIES, AYANT ••• ENFANTS A CIIARGF. 1 1 1111 1 1 SEXEt 
1 1 1 1 1 1 1 G 1 
1 L 1 11---:A:--r-~:----:r---::---::----:,:---:;--~~4--:~I;-:I~N~SG::E~S~•=MTII 1 1 h 1 CUALIFICATIQN 1 E 1 CELIBo ,, ,. A AUTRES IENSEI'IILE 1 E 1 L EISTUNG SGRUPPE 
1 1 1 IENSE~IILE 1 1 1111 1 
---------------~.--~--:-------------------------------------------------·---------~--------------
ANZAHL ARBUTER 1 1 H"IRE t• CUVRIEAS 
ii-;E-N-N-ER----o--11 118 102 114 Bit n~ U2 352 47111 ~-.,c--....,H,.OIUI-:E~S 
HQ 1 2 90 66 lit 156 U2 256 1541 2 1 SQ 
NQ 1 3 11J 70 tZB 148 184 3CII 3 1 hC 
SONS TIGE 1 4 78 781 4 1 IUTUS 
ZUSAIUIEN 1 5 396 231 226 188 80 160 792 U' 1. 2181 5 1 HSEnLE 
1 1 1 
.FUIIEN 0 1 6 1 6 1 C FEMMES 
HO 1 l 1 T 1 SQ 
110 1 a 121 eze 1381 a 1 ~c 
SONSTIGE 1 9 • • • 1 9 IAUTaES 
ZUSANNENIIO nz U2 146110 IEUErlllE 
1 1 1 
INSGESANT 0 111 118 102 114 14 UO U2 352 478111 1 C EhSENILE 
HO 112 n 66 84 '" n2 256 354112 1 so 
NO 113 112 91 121 141 212 122 346113 1 hC 
SONSTJGE 114 82 11>114 IIUTRES 
ZUSAMNENIU 402 270 226 lU 1? 160 IH Ua 1.264115 IEUUILE 
~I"'N""l,-,"""E"'N"'N~ER"'""'u"'ND"" 1 1 1:-. -:E:"::h':'S E::~::B~L :"e -::H~+:"F -
FRAUEN ZUS. 1 1 1 
""ENNERI16 91t5 18,1 1G!I,O 10Ct0 1C0t0 llDCtO 96ol lllo9 96,4116 1 HCPPES 
FRAUEN Ill 111,9 13o9 • U t6IIT 1 fEtPES 
INSGESANT lU 1COt? lOOtO 100,0 10~t0 lOOtO 1100,0 100,0 llCOtO 100t0111 1 HSEPBLE 
':'I~N·-:l:-=D:::ER:-:G::-E::-SA~N::T~-1 1 l'='.~c"'c""L:::Ch"'li-:E-:•""e""N::-S.""'•~ 
SPALTE 1 1 1 
""ENNER 119 Ut5 19,5 18,6 15t4 6,6 14,9 65t0 Ut5 1COtOI19 1 "CPPES 
FRAUENI20 169,6 16~,6 • flOO,OI20 1 FEPPES 
INSGESANTIZl 31,8 Zlt4 17,9 14,9 6,3 lltt7 65t2 UtO 101,0121 1 HSEnLE 
1 1 1 
CIIEINSCHI.IESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DER FAIIILIEhSUND 
UND DIE ltiNDERZAHL NICHT ANGEGEBEN WURDE 
1 11Y COMPRIS LES OUVRIERS iiëihiUSITUATION DE 
FAMILLE ~ 1 A PAS ETE DECLAREE 
LUXEMBURG LUXEIIBOUIG 
ua. IY 1 36~~ 
VER TEILUNG 0 ER ARBEITER MACH GESCHLECHT, LEISTUNGS• DISTUBUTION DU OLVRIERS PAR SEXEt CULIFICATICNt 
QluPPE t ANI.ESENHEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEM PRE!ENCE AU TU~AIL ET SYSTEPE DE HPUUUTICh 
INDUSTR lE ZIIE IG1 ""SCHI NENBAU IRANCHE 1 MACHaES NCN ELEC TRI OUES 
- AN11ESENOE ARIEITER t YCLLZEITBE !CHA.EFTIGT Ï-Ï-1 1 1 
1 1 1 IYOLUEIT•I 1 1 
1 z IINSGESANT IANWESENDEI BfSCH. 1 OUVRIF.RS PRESENTS, A TE~PS FLUh 1 L 1 
CUALIFICATiCN GESCHLECHT tL ElST UHGSGRUPPE 1 f 1 1111 ARIEITERIAR!EIHR 1-
----· 
1 1 sexe, 
1 1 1 1 1 1 IN liN LEISToiGE~ISCHT.I I~SGESAMT 1 G 1 
1 L ENSErBLE 1 OUVRIERSICJJVRIEU 1 ZEITLDHNI LOHN ISYST .u.A.I 1111 h 1 
1 E 1111 PRESENT SI A TfiiPS 1 RENUNERESIRENUNo A 1 • MIXTE 1 EhSEPBLE 1 E 1 
1 1 1 PLEI~ 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! 1111 1 
1 1 
A NU Hl DER ARBE Il ER 1 1 ~craae D'CUYUERS 
1 1 
NAENNER Q 1 1 471 218 418 142 74 218 1 1 Q HO~NES 
HO 1 2 )54 176 354 136 n2 176 z 1 SQ 
NG 1 3 3111 1211 301 102 120 3 1 NQ 
SON STIG~ 1 4 Tl .... ~ li IZI . lltC 4 1 ALliES 
ZUSAMHENI 5 1o218 554 1.211 40. 118 121 554 5 IF.hSEPBLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 
" 
6 1 c FE lirES 
HQ 1 7 T 1 SQ 
' NO 1 B ua 122 122 8 1 hC SDNSTIGE 1 9 . . 9 1 AUTRES 
ZUSANMENhO 146 U4 121 llO IEhSErBLE 
1 1 1 
INSGFSAMT Q 111 471 211 411 142 74 211 111 1 Q EhSEPBLE 
HO 112 354 11~ ]54 136 132 176 112 1 SQ 
NQ lu 31t6 142 330 106 126 111 1 HG 
SONS TIGE 114 86 142 84 us 64~ 114 1 AUUES 
ZUSAMME'II15 lo26lt 571 1.24f 412 118 Utl 560 115 IE~SEPBLE 
1 1 •----IN l "AENNER+FRA UfN ZUS. 1 1 1 l EhSE~!LE HCII~ES+FENNES 
1 1 1 
~AEhNER hl> 96,4 95,1 n,a 99,(1 111Do0 193t3 u,9 116 1 HCPPES 
FPAUEN 117 13,6 14,2 12,2 Ill 1 FEMPES 
1 NSGESAMT liB 10C't'l 10~.~ n~.r 100,11 100t0 IIOOtO 1COtL 118 1 HSEPBLE 
1 1 1 
Ill l DER GESA~lS PAL TE 1 1 1 l CCLt~~E •EIISEP8LP 
1 1 1 
PUNNER 119 10(1.,0 lt5,5 1or,o 73,1> 21,3 t5o1 lCOtO 119 1 HeP rES 
FRAUEN 120 f100t0 152,2 160,9 Un 1 FErMES 
1 NSGESAMT 121 100t0 +!5.7 911,~ 13t6 21t1 
"·" 
100t1 121 1 HSHBLE 
i' IUNSCHllfSSLIC H DER ARBfiTER FUER DIE DIE ANWESENHEIT IllY CCNPRIS LE$ DU,RIERS OCNT LA PRESHCE AU TRAVAIL 
UND DU ENTLD HIIUNGSSYSTH NICHT ANGEGEBH WUROE DU LE nSTENE DE RE~UNERATION N'ONT PAS ETE DECLARES 
2~4· 
LUXEIISURG 
YERTEILUNG DER ARBEITER UCH GESCMlECHTt lEISTUNGS(AUPPE, 
AllER UND DA UER DER UTEPNEIIIIENSZUGEHOEP IGKEIT 
INDtSTRIEZVEIGt IIASCHINENBAU 
ua. v 1 3600 
DISTRIBUTICN DES OUVRJEU PAR SEXE, OUALIFICATICht AU 
ET ANCIE~~ElE CANS L 'EIITREPRISE 
BRANCHE• IIACHIIIIES NON ELECTRIQUES 
1 DAUER !1ER UNI'ERNEHIIENSZUGEHOERIGKEIT IN JA .. EN* 1 D~RCH- 1 1 
Z 1 ISCHIIITllo 1 L 1 
AL TER t GE SCHLECHT t 
LEISTIIIGSGRUPPE 
E 1 AN'IEES D' ANCIOhETE DANS l'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
f I--<2~-~.._,Z,_~.,--.--,5,•--=,-~-l""o"'-""l-9....,.....,>"'•""z"'fl-..,I,...,.JN"'S"'G"'E"'s.""'t"'l""IIAGE 'OYEN l : ~AGE, SEXft CUALIFICATIDII 
E IE~SENBlEilll E 1 
ARBEITER liiSGESANT 
ANZAHL 






FPAUEN 0 1 6 
HQ 1 7 
NO 1 8 
SONSTJGE 1 9 
ZUSAMIIEN llt' 
1 
















AR8EITER 21 1115 <lO JAHRE 1 






FRAUEII 0 127 
HO 128 
MO IZ9 
SOIISTJ GE 130 
ZUSAMMEN IJ1 
1 






























































































































































1 EhSEPBLE DES OUVRIERS 
1 H~UE 
1 
1 1 Q 
Z 1 SQ 
3 1 IIQ 













































1 CUVIllERS U 21 A <30 AilS 













































ARBEITER 30 B 15 <45 J.AHRE 1 
1 
----------------------------------~ ICUYRIEU CE 30 A <45 ANS 




ZUSAMNEH 14 7 
1 


















































lliEINSCILIESSI.KH DER ARBEITER FUEA OIE OIE UNI'UNEHMENS-































36 143 1 Q 
37 144 1 SQ 
37 145 1 ~0 
146 1 AUTRE$ 
IH IUSE"LE 36 
1 1 
lita 1 Q 
lit9 1 SQ 
150" 1 NQ 
151 1 AUTRES 
152 1 EIISEI!BLE 
1 1 
36 lU 1 0 
J7 154 1 SQ 
36 155 1 NO 
156 1 AUTRES 















163 EhSEPBLE · 
1 
Ill T COIIPRIS LES OUVRIERS DOIIT L • nCJEN~ETE DANS 
L'EIITREPRISE N'A PAS ETE OECUREE 
I*IANNEES RUOLUES 
W EMBUIIG 
DIJ tHSCK'IITTLICHER STUNOENYERDIEIIST NACH GESCHLECHT, 
Lfl STU'IGSGRUPPE UhD ALTER 
IHDpSTRIEZIIF.IGI MASCHHENBAU 
TUoYII 1 !ne 
GAIN MORAnE MOYEN PAR SEXEt CUJLIFICATION 
ET AGE 
BRANCHE• MAtHihES NO ELECTRIQUES 
-------~----------~~~z~-------------------------------------~---------·----.I~L~---------------------
1 ALTU IUHL DER LUEI\ISJAHREI* 1 
1 E 1 
1 AGE !NOMBRE 0' JNHEESI* 1 
GESCHLEC ITtLEISTUNGSGRUPPE 1 1 G SExE t CUALI F ICA Tl Cil 
L --------~~--------.,l--------~~--------~~----·--~l~lh~S~G:E~S~.~~1~11 Il 
<21 1 21-29 JD-4~ 1 45-5~ 1 >•55 1 1 


















































































~IA:-:S-:::l$~1 -::IIA~E:-::NN±:-R -::U~NO~FR~AU:::E~N 1 












































































































































































































































































1 lïiiiiiëËSëu GAIN HCRAIRE 
1 1 
1 IBASEt USEPBLE DES 
1 1 GUALIFICATICIIS-100 
1 1 
1Ut2131 1 Q HOIIIIËS 
100,5132 1 SQ 
15t3 133 1 ~Q 
74,1134 1 AUTRES 
tfO tO 135 1 EIISE,BLE 
1 1 
136 1 Q FOPES 
137 1 SQ 
U04t7131 1 ~Q 
• 139 1 AUTRES 
UC,,O 140 IENSEIIILE 
1 1 
U4tJ 141 1 Q EhSEIIBLE 
101t6142 1 SQ 
15t114J 1 hQ 
13 t 8144 1 AUTRES 
100 ,o 145 1 OS EPILE 
1 ~~BA~S::E~t -:E:":"hS~~E::,~BL~E~HC::P~"E:::S~+---








1 1 ~BA::-:S~E::-:IC::C~LC::'h~hE::•~EN::S~E,:::8:":"U::•~10~0 
1 1 
100tGI49 1 Q 
u.o,ol51! 1 sa 
lf0t015l 1 hQ 
1NtOI5Z 1 AUTRES 
100 tO 153 1 EhSE"BLE 
1 1 
154 1 Q 
155 1 SQ 
noo,ol56 1 ~o 
, 157 1 AUTRES 
ULOtC 158 IEIISEPBLE 
1 1 
1tO,OI59 1 Q 
1(IO,t 160 1 SQ 
1(0,0161 1 hQ 





IliEINSCH , UI\BEANTWOI\TETE FAELLE *Al< NEES REYDL UE S 
Ill NON DECLARES INCL US 
256" 
LUXEMBURG LUXE,BCURG 
TU, VIII/ !600 
DURCHSCHNITTLICHER STU~DENYERDIENST NACH GESCHLECHT t GAIN HCR.IRE HCYEN PAR SEXEo CULIF lt•TJON 
LEJSTUHGSGRUPPEo fHILIENSUND UND KINDERZUL ET SITU.TIC~ DE ,.,IllE 
INDIISTR lE Zll~ 1 Gl ~ASCHHE~BAU BUNCHEI ll.lCHHES ~C~ ELECTRIQUES 
1 1 1 1 1 L 
1 1 IYERHEIRATETE NIT UNTERHALTUERECHTIGTEN KINDERNI 1 lhS-
1 ILEDIGE 1 ISONST, IGESHT 
1 1 1 MARI ESt IV ANT ., , ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 




G Sf.XEo cuniFICATICh 
1 1 1 1 
CELI8o 1 II NSGUol AUTRES IEhSE'- ~ 
1 0 2 >•4 1 1 1 BLE 
1 1 ENS. 1 1 Ill E 
1 MAENNER Q 1 51,13 70,57 6ToJ6 6Tt97 U4o56 f6lo90 67,16 65o551 1 Q HC"ES 
1 HO 2 56,96 56,58 51,57 159,63 158t65 51t6l 51o231 2 sc 
1 NQ , 46,24 50,63 152o25 152o65 51t34 49o43l , hC GUll 
1 SONSTo 4 u,n Ue331 4 AUTRES 
DURCHSCHNITTI zus. 5 51,12 60 1 U 62,22 61o57 59,~, ne,,, 61t03 156t" 51,921 5 EhSo 
1 1 
LICHER 1 FUUEII A 6 1 6 ç FEPPES HCUIRE 
1 HQ 7 1 7 SQ 
1 NQ 8 145,n4 1Uo04 1Ho6ll 1 hC 
1 SONSTo 9 . ~ . 1 9 AUTRES 
1 zus. Il~ n4,JZ 144t32 1Ue661l0 EkSo !tOY EN 
STUN!IEN- 1 1 1 
IINSGESANT 0 Ill 51,73 70,57 67,36 67,97 164,56 t61e90 6To86 65o55111 Q EUH!Lfl 
YERDIENST 1 HQ 112 56,96 56,51 51o51 159oU t51o65 51o61 51,23112 SQ 1 
1 NQ lU 46,18 49,04 152o25 152,65 50o51 145,5e 48o79IU ~c 1 IPONTANTI 
1 SCIISTo 114 42,46 'O . 42ollll4 •unES 1 
1 zus. 115 51,52 51,87 62t22 61,57 59oOJ Ult33 60t31 152oU n,n 115 eu. 1 
1 1 1 1 
1 1 
' 
1 HAENNER 0 116 16tl u,z u,e H,O ll5t4 n,5 14oZ 16t0 116 Q HC,HS 1 
1 1 HQ Ill u,e u,z 14o8 ll6tl U6o3 15o9 15oll17 SQ 1 1 IIQ 118 18t1 u,z f10t9 1Uo4 14t9 l6ollll hC 1 
1 
1 SONSTo 119 u,e llo81l9 AUTRES 1 
1 zus. 12~ Zlo4 20,6 16,~ 11,1 llo6 U5o6 llt5 119oC Uoll20 Eh$, ICCEFFICIENT 
VARIATI0115-I 1 1 1 
1 fRAUEN Q 121 121 Q FEit~U 1 
1 HQ 122 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 139,9 1!9,9 1]6,4123 hQ 1 
1 SONST, 124 . . 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 138,4 131t4 U6o9l25 EhS. 1 
KOEFFIZ lENT 1 1 1 1 YARUTION 
IINSGESAMT Q 126 16tl 14,2 u,1 l4o0 115o4 n,5 l4t2 l6oOIZ6 0 EhSU!LEI 
1 HQ 127 15,8 15,2 Hol 116tl lUe! Uo9 Uo8127 SQ 1 
1 NO 121 n,o 24,2 110,9 llltlt 19t6 119tC u,uze NQ 1 
1 SONST. 129 20,8 20o5 129 AUTRES 1 
1 zus. I3C zz,o 24,1 16,6 u,e n,6 1Uo6 "'9 12!,2 2lo8130 eu. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNOFNYFRO, 1 1 1 INDICES OU CAIN HCRAIRE 
1 1 1 
BA$1$1 LEISTUNGSGRIJPPEN 1 1 IUSU USE,BLE CES 
INSGF SANT • 1 0~ 1 1 1 OUHIFICATIChSalOO 
1 1 1 
14.\ENNER Q 131 UJ,3 116.~ 108,3 110,4 1109,4 1106tl Ulo2 1Uo2131 1 Q HCIIIIES 
HO 132 109,9 93tll 94,1 196,9 199,4 çe,o lCOo5 132 1 SQ 
NO 133 89t2 n.2 184t0 185,5 84,1 .,,, 133 1 kQ 
SONSTIGE 134 1],6 74tl 134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIU lOOtO lOO,., 100,0 100,0 lOOtO 11oo.o uo,o noo,o 1CO,~ 135 IEhSE,BLE 
1 1 1 
FUUfN 0 136 136 1 Q fE PliES 
HQ 137 137 1 SQ 
NQ 138 1101t6 1101,6 U04oTIU 1 hQ 
SONSTJGE 139 . . 139 1 AUTRES 
ZUSAHHEN 140 noo,~ noc,o 11~0,0 140 IEhSE118LE 
1 1 1 
INSGESAIIT g 141 114t0 119,9 108,3 110,4 1109,4 l106t1 1Uo4 ll4t3 141 1 Q ENSE~BLE 
HQ 142 110t6 96ol 94,1 196,9 199o4 Slt1 . 101t6l42 1 SQ 
NQ 143 89t6 .,,, 184,~ 115,5 83o7 116t5 15tll43 1 hQ 
SONSTJGE 144 82,4 l3o8l44 1 AUTUS 
ZUSANMEN 145 100,0 100,1) 100,0 100,0 100,0 11oo,o lfOoO 11oo,o 1CO,O 145 IENSUILE 
' 
1 1 
USISI MAENNI:R UND FRAUEN 1 1 I8ASEI EhSEP!LE HOIIIIES+ 
INSGESAMT • 100 1 1 1 FH~ES • lOO 
1 1 1 
ll.lENNER 146 ~00t6 10],] lOOoO 100,0 lOOoO 11oo,o lOlol 1107,0 101o0 146 1 HCPPES 
FRAUEN 147 . 175t3 173,4 . 172oTI4T 1 FE!tPES 
INSGESAIIT 148 100t0 lOOoO 10n,o 100,0 10Co0 llOOoO 1Ho0 11oo,o HOoOI41 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
U$151 GESANTSPALTE • lOO 1 1 I8ASE ICCLChhE•ENSEPSLE•lOO 
1 1 1 
I!AENNER 0 149 89t6 lOT tl 102tl 103,7 191t5 194,4 103,5 ltOoOI49 1 Q HCIIICES 
HQ ISO 9Ttl n,z l00t6 1102,4 llODt T 1~0,7 1C0o0 150 1 50 
NQ 151 93t5 10Zo4 1105,7 1106,5 1C3t9 l0CoOI51 1 hQ 
SONS TIGE 152 lOOtO lCOoO 152 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 153 89,5 11)5,0 107,4 106,] l01o9 111)0,7 l05t4 197,] lOOtO 153 1 EHSEPILE 
1 1 1 
FRAIIfN 0 154 154 1 Q FUMES 
HQ 155 155 1 SQ 
NQ 156 ll03oJ 1103,3 tl(CoO 156 1 hQ 
SONSTIGF 157 157 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 151 llD6o4 1106,4 U(IO,c 158 IEhSEPILf 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 89t6 lOT tl 102,1 103,7 198,5 194,4 103,5 1(0,0159 1 Q ENS EPILE 
HO 160 9ltl n,z 100,6 1102,4 llOOol lU. 7 . 1tooCol6'1 1 SQ 
NO 161 94o6 100,5 IlOT tl IlOT, 9 103,5 193,4 1(0oOI61 1 ~0 
SONSTIGE 162 lOO olt . . U.OoOI62 1 AUTRES 
ZUSAHIIEN 163 89t9 102ol 101,5 107,4 lC3ool IU1ol 105,3 191,9 1(0,0163 IEhSE'BLE 
IllE INSCHLo U~EANTIIOR TETE FAELLE !liNON DECLARES INCLUS 
257• 
LUXEPBCUAC 
TAB, IX 1 3600 
0 RCHSCttiiTTLICHER STU~DENVEADIEII.ST hACH CESCHLEC~T t 
El STUNGSGPUFPE t ANWEHNHEIT U~D EhTLCHNUhGSSYSTEI! 
H USTR lE ZIIF 1 G 1 MASCH 1 hENBAU 
EUH HORAIRE ~CYEh FAR SEIEt C~HIFICATIOih 
PRESENCE AU TU~AIL ET STSTE'E CE H~~NEAUICN 
IRANCHEI IIACIIIHES hth FLECTRIQUES 
1 1 1 1 
IAIIIO~SENOEIVOlUEIT•I ANIIESENOE ARBEITERt VOLUE ITBESCHAEFTICT 1 
1 1 1 a esc~. 1 1 
IJNSCESA~TI ARBEITERIAR!EITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS FLEih 1 
1 Ill 1 1 1 1 
CESCHLE HTtlEISnNGSCRUPPE 1 1 1 1 ---1 G 
1 1 1 1 IN IIM lEISToiGEMISCHT,J 
l !ENSEMBlE 1 OUVRIERSIOUVAIEU IZEITlO~ 1 LOHN ISYST,U.Aol IUCESA" H 
1 Ill 1 lA TEIIFS 1 1 1 1 Ill 
E 1 1 PRESENTS! PlEIN IR91UNERESIU-. A 1 • IUXTE 1 USEPILE 




1 -QHO;;Ës 1 
l HQ 2 5Bt23 5~,82 51,23 52,34 163tll 
1 ~Q 3 ~9 .~3 47 ,o., 49,~3 ~5,35 
1 SCNST, 4 ~3,33 141,47 43,33 138,13 
OIJICHSCI !TT 1 lU$, 5 57 192 56,211 57,92 52, 7~ 
1 
LICHE 1 FRAUEN A 6 
1 HQ 7 
1 NQ 8 
1 SDNST, 9 
1 zus. 10 
STUNDE • 1 
IJNSGESAMT Q 111 
VERDJEN T 1 HQ 112 
1 NQ lU 
1 SONST, 114 
1 zus. 115 
1 1 
----+-.,.,....,~'=eNN=e""R__,Q-116 
1 HQ Ill 
1 NQ 118 
1 SONST, 119 
1 zus. 121) 
VARJATIO S•l 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HQ 122 
1 NO 123 
1 SDNST. Il~ 
1 zus. 125 
ICDEFFJZI NT 1 1 
Il NSGE SAliT Q 126 
1 HQ Ill 
1 NQ 128 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
1 1 
':'IN~D::I:':z"!'E~S~D~E~S:"!T::"U~N=:DE:"!N:::VE=Ro~.-~ 
Ï.UISI LEI TUNGSGRUPPEN 1 




















SONS TIGE 1" 
ZUSAM~EN 145 
~~~="~~-=~,_•· 
























































































































































































































































































2 sc 1 
3 ~c 1 GAIN 
4 A~TRES 1 




























































































































JiNDiëËSëu CAIN HORAIRE 
















































LUIE~B~RG ua.' x 1 !600 L~XE,ecu~G 
DURCHSCHN ITTLICHER STUhOENYERCIEhST IIACH GfSCitLEC~T, GAlh ltORAIRE 'CYEh PAR SEXEo CUALIF IUTICh, AGE 
LE ISTUNGSG RUPPE, ALTER UO UhTERNEH"EIISlUGEI'IJERIGKEIT ET AhCIHhETE DANS L'ENTaEF~ISE 
INDUSTR lE ZliEIGI MASCHI hENB4U BRANCHE! MACHihES h_Ch ELECTRIQUES 
UUE~ DE~ UhTEAhFHMENSlUGEHOERIGKEJT IN JAHREN• i--, ------
AL TER, GE SCHLECHT, l 1 L 1 
"E' SEXEo F ANNEES D' AhC IEI.NET E. UNS L • ENTREPR ISE• 1 1 1 
LEISTUNGSG~VPE 1 
------' 
G 1 CUHIFIUTICN 
L r- 1 lliSGESollll N 1 
F <Z 2-4 1 5-9 lo-19 >•20 IHSE,!LEUII 1 
1 IIAU'IER Q 1 56,81 6hlT 68o14 70,51 161,16 u ,, i-1-'ë'"Hmis 
1 HQ 2 55,55 5~o92 157,81 62ol1 158ol5 51o23l 2 sç 
1 NO 3 46,39 52o?! 150,09 15~,95 49,431 3 hC GAIN 
1 SONST. 4 14J,32 Hlo22 43,331 4 A~THS 
DURCHSCHNITT 1 zus. 5 5),49 55,92 61,45 64,12 62o41 57,921 5 us. 
1 1 
L !CHER 1 FRA~ EN Q t 1 6 c FHHS HRAIRE 
1 HQ 1 1 1 SQ 
1 NO e t43o6ll • hC 1 SONST. 1 9 1 9 AUTRES 
1 zus. Il~ 140,61 l41o661l0 ns. I!CTEN 
STUtlDEN- 1 1 1 
lhSGESAMT Q Ill 56,87 6Zo81 6loH 10o51 161ol6 65o55111 c EhSEI!LEI 
YERDIENST 1 HO 112 55o55 54,92 157,81 62oll 151ol5 5loZ3112 SO 1 
1 NO lU 46,03 51,12 141,97 150,43 41o1Ull NC 1 I"NTANTI 
1 SONST, 114 139,23 146,53 . 42o31114 AUUES 1 
1 zus. 115 49,80 55,31 61ol3 H,54 62.41 51,33115 ns. 1 
.1 1 
1 MAfNNER 0 116 15,2 14,9 14,5 12o4 113,9 16oC 116 0 HCP'ES 1 
1 HO 111 14,8 1.5ot 114,4 16,3 n,e 15o8111 sc 1 
1 NO liB 17,? 16ol 118,3 19,4 16o7118 hC 1 
1 SONST. 119 114,8 .... ., l8o8119 AL TRES 1 
1 zus. l2t 19,8 IloT 19,1 n,J Uo5 20o7l20 ns. 1 CCEFF IC lENT 
~AR lA TIONS•I 1 1 1 
1 FRAUfN 0 121 121 0 FH'ES 1 
1 HO 122 122 so 1 CE 
1 NO 123 U6o4IZ3 hO 1 
1 SONST. 124 . 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 145,1 136,9125 Eh S. 1 
KOEFFJliFNTI 1 1 1 YAIIIATIDH 
IJNSGESA~T 0 126 u,z 
"'·" 
14,5 12o4 113o9 16oOIZ6 Q EhSHeLEI 
1 HQ 127 14,8 15o6 l14o4 16oJ u,a 15oll27 SQ 1 
1 NQ 128 22o3 18,7 12'lo2 11Co4 19,1121 hC 1 
1 SO~ST. 129 111,a 119,7 . 20o5129 AUTRES 1 
1 zus. ur. 22,3 19,6 19o7 17o6 Ho5 21,8130 ns. 1 
1 1 
INDIZES DES STUNDENVERD. 1 1 !INDICES CU UIN HCRAIRE 
1 1 1 
IASISIZUGEHDER IGKEITSDAÜER 1 1 IBASEI EhSE,BlE CES 
INSGfSAMT • 100 1 1 1 AhC IEhhETES • 100 
1 1 1 
MAENNER 0 IH 86,8 95,9 104,0 107o1 1105,1 1COoO 131 1 Q HCPIIfS 
HQ 132 95o4 94,3 199,3 107,9 19~,9 1(0,0132 1 so 
NQ 133 u,a 1C5o2 1101,3 111)3,1 1CO,o 133 1 hQ 
SO'ISTIGE 134 19Jo1 1109,11 . 1CO,O 134 1 AUUES 
ZUSAMMEN 135 n.2 96,5 106o1 111,7 107,7 1<oo,o 135 IEhSUILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 136 1 c FOPES 
HQ 137 ln 1 SQ 
NO 138 t1C0ol'll38 1 hQ 
SONSTIGE 139 . 139 1 A~TRES 
ZUSAMMEN 140 197,5 tltOoO 14~ 1 ENSEPBLE 
1 1 1 
INDIZES STIHIENVERDoFRAUEN 1 1 IJhDICES Ulh HQR, FE MllES 
1 1 1 
BASISI IDEM MAENNEil • 10\l 1 1 8ASEIGAih HU. HCPHS•100 
1 1 
IZEILE 6 1 ZEILE 11 Q 141 141 Q ILIEhE 6 1 LIGNE 11 
n. 1 1 z. 21 HQ 142 142 SQ lLo 7 1 Lo Zl 
Il. 1 1 z. !1 NQ 143 t68,2143 hC llo 1 1 lo JI 
n. 9 1 z. 41 SONSTo 144 144 AUTRES llo 9 1 Lo 41 
IZ.11l 1 z. 5I zu. 145 18 lo4 171,9145 Eh$. llo10 1 Lo 5I ____ , 
1 
ARifiTER Z1 BIS 00 JAHRE 1 1 CUVRIEU 2LA <JO ANS 
1 1 
1 IIAEhNER Q 146 t56 ,27 62,57 169o71 63o16l46 c HO M'ES 
1 HQ 147 155,52 157o02 56,54147 50 
1 NO 148 146o62 154,41 50,37148 NQ , .... 
1 SONST, 149 149 AU~ES 
DURCHSCHN ITT 1 lUS. 15~ 52,40 58o79 1Uo22 166,79 58o05l50 ENS. 
1 1 1 
LICHER 1 ~RAUE'I 0 1"51 151 Q FE,fS I<CRAiaE 
1 HQ 152 
-
152 SQ 
1 NQ 153 151 hC 
1 SONST. 154 154 AUTRES 
1 zus. 155 ,, HS. I!CYEN 
STUNOEN• 1 1 1 
IJNSGESAMT Q 156 156,27 62o51 169,71 Uoltl56 Q EhSHeLEI 
VERDIENST 1 HQ 157, 155,52 157,02 56,54157 sc 1 
1 NQ 151 t46,Z8 152,56 49o58 151 NC 1 I"ONUNTI 
1 SONST. 159 159 AUT~ES 1 
1 zus. I6C 52,19 57,91 lt6o22 166,79 5To58l60 Eh S. 1 
----' 
1 Tïirnfi 1 MAENNER Q 161 116,3 14,4' 115,6 1lo3161 1 
1 HO 162 115,9 117,3 l6o3162 SQ 1 
1 NO 163 111,5 ,116,3 l6o11~3 hC 1 
1 SONST. 164 164 A~ TRES 1 
1 zus. 165 11,3 1~.·· 111,6 l16ol 19oJ 165 EhS. 1 CCEFF ICIENT 
VAR lA TIDHS•I 1 1 1 
1 FRAUEII Q 166 166 Q FUPES 1 
1 HQ I6T 167 SQ 1 CE 
1 NQ 168 161 h( 1 
1 SONST. 169 169 AUTRES 1 
1 zus. 17C 170 ns. 1 
KDEFF Il lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAMT 0 171 116,3 14o4 t15o6 1lo3ll1 Q EhSHILEI 
1 HO 172 115,9 117,3 l6o3172 SQ 1 
1 HO lU 111,9 117o2 lto3IH hC 1 
1 SONST. 174 174 AUTRES 1 
1 zus. 175 11,6 17o6 117,6 116ol 19o7175 Eh S. 1 
1 1 1 1 
-------
259' 
TU. X 1 31>00 
IFORT ETZU~GI ISUITEI 
-·-------~-----·-------~,:--~------------~D~~~E~R~DE~R~U~~~E~R~N-E""~E~N~Sl~U~G~E~HD~E~R~I~GK~E~I~T~IN~~~H~R~E~N~*--·--------·~,---~--------·-----------------
AlTER GESCHLECHT t 
LE 15 UNGSGRUPPE 
1 z 1 l 
1 E JNNUS D'J~CIENNETE UNS l'ENTREPRISE* 1 1 
1 ~ ----r,----..,.-----~,----:-1 -----=,~ ..~n~=sGËs:iiïl : 
JUo SEXEo 
QUJLIF !CATION 
1 E <2 1 z-~ 1 5-9 1 10.19 1 >•Zol IEUE,8lEI111 E 
INDIHS D ~ STUNOENVfRD. 1 1 !INDICES CU GAIN HOUIRE 
ii SIS tZIUNGSEG ~SI~R11 TI$•KEIICTS0DAUER 1, 1 li-AS_E_I USË::"B::l-;E:-;:DE:::S~-A 1 1 ,.Cih~ETES • 100 
1 1 1 
IIAENilE o 1 111 "••• "•• u1o.~ • - 10a,cr lt.l c 
HO 1 nr 191,z noo,a • • - ua,c 1 ni so 
NO 1 n 1 19Zol> 11?1,0 • - - v a.t 1 111 No 
SONS Tl GF. 1 191 • • • • • • 1 791 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 8?1 90oJ 101 0 3 11Ho1 UUol - lOOtC 80IEUE'ILE 1 1 1 . 
FRA Ill: o 1 ut - - - - - nt o 
HO 1 IZ 1 • - • • - IZI SQ 
No r SJ r • • - - - nr hG 
SONSTIGE 1 "1 • • • • • 8~1 AUUES 
ZUSAMME'I 1 85 1 • • • • • 151 EhSf'ILE 
- 1 1 1 
INDIZES STI 'IOENYfRD,FRAUEN 1 1 phDI,tES UIN HOR, FEIIIIES 
BASISI IDEM MAENkER • lCO 1 1 IUS~IGAih ~CA. IIOPES•IOO 
lUlLE 511 ZEILE 
u.sz 1 z. li 
IZ.5J 1 z. Il 
n.s.r, • z. 91 
n.n • z. ot 
1 1 1 
or "' - - - - - "' HO 1 Ill - • • • - Ill 
NO 1 aar • • - - - 111 
SCNST. 1 891 • • • • • 891 
zus. 1 ç~ 1 • • - - - 9D 1 





IL• SZI L. ""' 
Il. ua "· "'' Il. "'' L. "91· IL. 551 L. 501 
iRBEITER JO BIs <~5 J~RE 1 1--------------------------------·-----------------------·-·-, l--,c"'~""·v""R~IE~,,s-JO~"'•-<""~"'s~AHS~-
-------~,=---~~~.-E-h-NË-R -o--1 n 1 159,11 165,51 ll>loDl 10,90 • n,nl ul 
1 HQ 1 9ZI 15So5~ 15Zo14 UloOI 163,39 • 5loell 9ZI 
1 IIQ 1 931 M9 ol" 150,"6 • • • SO,U 1 9JI 
1 SONST. 1 ni • • • • • • 1 ~~ 
DUICHSCIINIT 1 7.115. 1 Ç5J 53,78 51>,U I>DoiS Uo65 IU,GO 60oCI>I 951 
1 1 1 1 1 
UCHER 1 FRAUEN 0 1 Çf> 1 • • • • • • 1 961 
STUNOEII• 
YERDIENST 
HO 1 971 • • • - • 1 971 
NOIUI • • • - • 1'181 
SONST • 1 9q 1 • • • • • • 1 991 






1 1 1 1 
IJJII 159,81 165,51 UloOl 70,90 • n,nUOll 
11021 155 ,5" t5Zo14 15lo01 16Jo39 • n,ee I111Z 1 
uesr na,u U9,95 • • • "9,J6110JI 
IIOo\1 - - - - - - ll'l<\1 
11~51 53,14 56,01 60oZD Uo65 166,00 59o"III051 
















HO 11071 ll"oS llloZ ll5ol ll"ol • Uo'll10ll 
NO 11~81 11",1> tlol • • • Uoii10BI 
SCNST. 11091 • - - - - • 110'11 











1 1 1 1 
11111 - - - - - - 11111 
lUZ 1 - • • - • • lUZ 1 
11131 • • • - • llUI 
IUH • • • • • • 11HI 
11151 • • • - - 11151 
1 1 1 1 
11161 111,1> 11",5 IH,O lOti • Uo6ll161 
11111 11",5 lllo2 llSol 114ol • Uo9lllll 
11111 IZ6,1'1 111,9 • • • 2Zo"lllll 
lllQI - - - - - - 11191 













































ÏNDJZES DES S IIN!!ENYERD. 1 1 1 1-;-I":::D~I::C~ES:-:t:~U~G~A:':I~N~H:::t~R:':A":'lR:::E;--
1 ,. 1 1 
BASISIZUGEitOER IGKEITSDAUERI 1 1 IUSEI USUIU ÇES 
INSGESAII • 100 1 1 1 1 •hCIEh"ETES • lOO 
1 1 1 1 
MAENNER 0 I1Zl 1 Ill tl 19l,Z t99o5 I05oZ • lÇO,OilZll 0 MOllES 
HO IUZI 191>o0 190 0 1 191,5 11119,5 • UOoOI1ZZI SQ 
NO hZJI 191ol 1100,1 • • • IOOoOIIZJI NC 
SONSTIG!hZ"I • - • • • • I1Z"I AIITRES 
ZUSAIIMEifhZ51 19t5 94,3 IOioJ l09oJ 1109,9 ll0oOI1Z5IfhSEPBLE 
1 1 1 1 
0 IJZI> 1 • • • • - • I1Z6I c 
HO IJZ71 • • • • • • IIZll SQ 
NO hZII • • • • • I1ZSI hO 
SONSTIG~IJ29I • • • • - • I1Z9I AllUES 
ZUSANIIEI'll1331 • • • • - 11J~IEhSErBLE 
·==-=,._,~.,.,..== 1 1 1 1 ÏNDIZES STUNDE' ERD.FRAUEifl 1 1 llkDICES GUll HCR, FE"IIES 
1 1 1 1 
lUISa IDEM IIAE kU • 1110 1 1 1 IUSEIGAU liU. ltOPES•lOO 
1 1 1 1 
IZEILE U a 
Cl. 9T t z. 
u •••• ,. 
Il. 99 • z. 
IZ.IOO 1 z. 
lE lf 911 OIUll • • • • • • IUll 
92 HOIUZI • • • • - • IUZI 
.a Nounr • • • - - unr 
94 SCNST• 11"'1 • • • • - • IU"I 
9! zus.rusr • • • - - rusr 





IL• 97 1 L. 9ZI 
IL• 91 1 Lo 931 
IL• 99 1 Lo 9"1 
IL•lOO 1 L. 951 
----~.~~~LL~E=~~E:~~·J~~RE~----------------------------·--------~.~~~~~~EE~S~R~E~~LU~ES~----------------------------------------
111 EINSCHl U~BEANTIIORTETE FA ElLE Ill NON DECUR ES lhCLUS 
LUXEMBURG ua. 1 1 noo LUXEMBOURG 
VERTULUNG DER ARBEJTER "AtH GEStHLEtHT 1 LEISTUtiGS• 
GRUPPE UI'ID GRDESSE IBESCHAEFTJGTE"ZAHLI OU BETRIEU 
INDUSTR IEZIIEIG1 ElEKTROTECHNI SCHE ltiDUSTRIE 
LUXEMBURG 
DD !!ABELLD I UIID YI liBER D:U:SD 
IIIDUSTIIIIZVIIO SIIID rllll L1IXDIIIllliG 
OlllEIIS!AIID8t.oS (YOL. FUSSIIDR AUJ' 
IIIH 6) 
LI fABELLI I 1 YI RELA!!ITI A 
QIIES!O R.liiO D' IIIDUSTIIIA 11011 80110 
PUSBLICAft PEl IL LUSSEIIBUIIOD 
(Cn. IIO!A A PAO. 7) 
DJSTR IBUTION DES CURIERS PAR SEXE, QUALIFICATJCh ET 
TA ILLE INCMBRE CE !AURIE!I DES EUBLISSEPE~TS 
BRANCHE• MATERIEL ELECTRIQUE 
LIS !ABLU.UI l 1'1 YI ULA!!Irl .l Cl'ftl 
BIAIICII D' IJIDUSTIIII SOft S.lll3 OBJI'f 
POUII ... LIJDXBOUIIO (YOD IIDR PAOI 6) 
Dl !!ABELLD I EB YI BETBEFrDDI DIU 
IIIDUSTIIIW BEDRIJlS'lAI VORDIII VOOR 
LUIEIIBUIIO III'! OEPVBLICIEBD ( BII lOft 
BLI. ?) 
LUXEPBCURG 
ua. 11 1 noo 
VERTEILUI'IG DEA ARBEJTEA NACH 5ESCHLECHT, 
LE I$TUNGSGAUPPE UI'ID AL TER 
INDUSTRIEZIIEIGI ELEKTRCTECH"I SCHE INDUSTRIE 
CJSTAIBUTitN DES CUYaiEJS PAR SEXEr 
OUALIFICATIONr "E 
BRANCHE• MATERIEL ELECTRIQUE 
1 ALTER IZAHL CEA LUENSJAHREI* 1 
1 
1 
GESCHLEt HT tL El STUNGSGRUPPE 1 
1 
1 <21 21-29 
1 
1 
ANUHL DER UBfiTER 1 
1 
IIAEN~R Q 1 104 
HO 1 2 
NO 1 1 
SOtiSTIGE 1 4 
ZUSAIIIIENI 5 120 
1 
FAAUEN Q 1 6 
HQ 1 T 
NO 1 a 
SONSTJGE 1 9 
ZUSAIIIIEPII10 
1 
INSGESAIIT 0 111 106 
HQ 112 
NO lU 
SONSTJGE 114 . 
ZUSA~IIEN 115 124 ua 
-
1 
IN 1 MAENNER+FRAUEPI ZUSo 1 
1 
PAENNEA 116 93,8 
FAAUE'I 111 . 
INSGESAIIT lU nco,o 100,0 
-
1 
IN 1 DEA GESAIITSPALTE 1 
1 
PAENNER 119 44,4 
FAAUEN l2'l . 
INSGESAIIT 121 18,1 o\4,4 
lliFlNSCHLIESSLICH DER ARBEJTU FUER OIE OAS ALTER 


























































































IllY CCRPRIS LES OU~AIERS DONT L'AGE ~·· FAS ETE DECLARE 
I*IANNEES REVOLUES 
ru. 111 1 3Too LUX OBOURG 
ER TE ILU~G DER ARS~ ITER ~ACH GESCHLECHT, 
LEI TCNGSGR~PPE, FAMiliE~STA~D UND KINCERUHL 
NOUSTRIEl~EIGI ELHTRDTECHNISCHE INCUSTRIE 
DISTRIBUTION DES CLVRIERS PAR SE lEt QULIFICATIO 
ET SITUTIO~ DE FA'iLLE 
BRANC~E• MATERIEL ELECTRIQ~E 
----+-----~----~~---:Y;;:E~RH~E:-:I~R-:AT;:E:-:T::E-M~I::T~UN::T:-::E::R~t<A~L·:T::S::-BE;:R:-:l::C~HTIGTEN KINDERÎ:---~------T------~--(-
2 1 LEDIGE 1 1 SCNSTIGEIINSGESA~T 1 L 1 
GESCHLF HT, E 1 1 MARIES, AYA~T ••• ENFANTS A CHAJIGF. 1 1 1111 1 1 SEXE, 
1 1 1 1 1 1 G 1 
LEISTUNGS RUPPE L 1 1 1 1 1 h 1 CUALIFICATION 
E 1 CELIB· 1 0 3 >•4 IINSGES.lMTI AUTRES IENSE,BLE 1 E 1 
1 1 1 ENSEMBLE 1 1 1111 1 
ANUHL AR E ITER 
MAENNER Q 1 
HQ 2 
NQ 3 
cr STIGEI 4 Ïi: A"MEN 1 5 
1 
fRAUEN Q 1 6 
HQ 1 T 
NQ 1 1 
SD STIGE 1 ç 
lU ~MMENI10 
1 




~IN~, ""'MA~E""NN±-R ""'uND~~ 
FUUEN lUS 1 
-"! NNER 116 
AUEN Il T 
INSG SAliT Ill 
l' ::ON "=, -=D-=:Eit~G:-:El:-:A-::M• r=--1 
SPALTE 1 
MA NNER llç 
F AUEN 120 































-ÏliElNSCII. ESSLICH DER ARBEITER ~UER DIE DER FAI'ILIEhSUhD 
UND DIE KINDERUHL NICHT ANGEGEBEN ~URDE 
LUXENB RG 
VEit Tfll~NG DU AR8EITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS-
GR ~PE, AN~ESENHEIT UND EhTUitHUNGSSYSTE" 
INDUSTR EZWEIGI ELEKTRCTECHNISCHE INDUSTRIE 
------~-- 1 1 1 
1 1 1 lyOLLZEIT-1 
1 IIIISGESAHTIANWESENDEI BF.SCI<o 1 
GESCII.ECHT, L ISTU NGSGRUPPE 1 1 1111 UBEITERI ARe El TER 1 
1 1 1 1 1 




























































1 1 H,ES 
1 FE,ES 
1 EUE,BLE 






IllY COIII'RÏiï:ëSëuYRiffiOoNTü"'inuATIDN DE 
FAMILLE h'A PAS HE DECLAREE 
LUXE,BCURG 
DISTRIBUTION DES CCYRIERS PAR SEXEt CULIFICATICN, 
PRESENCE AU TRA~AIL ET SYSTHE DE PE~UhERATICN 
BRANCHE 1 MATERIEL ELEC TA lOUE 
AN~ESfNDE AR8E11Eit t YDLLZEITBE SCHAËFTIGT 1 
1 
OUYRIEIIS PRESENTS, A TEMPS PLEih 1 L 
---' 
1 SExE t CUALIF ICA liON 
lM IIM LEISToiCE'iSCHT.I lhSGESANT 1 G 
1 IF.NSE"8LE 1 DUYRI ERSI OUVRIERS 1 ZF.ITLOHN 1 LOHN ISYST .u.A.I 1111 N 
1 1 1111 PRESENTS! A TEMPS 1 REMUNERESIREMUN. A 1 • MIXTE 1 EUE~BLE 1 E 
1 1 1 1 PLEih 1 AU TFMPS ILA TACHE lET AUTRESI 1111 
----·- -- 1 ----------,-----




MAEII'ER Q 1 1 226 nz 226 n~ 152 1 1 Q HO"ES 
HO 1 2 z 1 sc 
NQ 1 ] 3 1 ~Q 
SON511GF. 1 4 . 4 1 A~T~ES 
ZUSAMMENI 5 ZTO 84 2111 64 14 5 1 ENSE~RLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 6 1 0 FE,MES 
HO 1 T T 1 SQ 
'IQ 1 8 8 1 ~0 
SONSTIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAMMENh!l llO IOSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q Ill 230 151t 230 
""' 
154 Ill 1 Q EU l'BlE 
HO 112 112 1 SQ 
~0 lU 128 t22 128 U2 lU 1 ~Q 
SD~STIGE lllt 114 1 AUT~ES 




IN 1 IIAENN ER+ RA UE~ ZUS, 1 1 1 1 EhSEMBLE HCMMES+FEMMES 
1 1 1 
'AENNER 116 n,a 91t3 9!, 8 91,4 ÇJ,] 116 1 ""~ES 
nAu~N 117 . ln 1 FEM,ES 
1 NSGF.SAMT Ill 10(1t0 100,0 100,0 l(IQ,~ llCo,n uo.o 118 1 E~SE,BLE 
-----' 1 1 IN 1 DER G ESA T! PALlE 1 1 1 1 CCLCh~E •usuau• 
1 1 1 
'AENNER 119 10Ct0 31t1 11e,o Tt,z 1C0t~ 119 1 HO,ES 
FRAUEN 12" . . IZil 1 FEM,ES 
1 NSGESAMT IZl loo,, )1,9 100,0 16,1 IZ!o9 lCO,o 121 1 F.~SE,BLE 
ÏliEINSCHll ESS IC " DER ARBF.ITE~ FUER OIE DIE ANWESHI<FIT IllY CCMPRIS LES OU~RÏERs-OC~T LA PRESE~CE AU TRAVAIL 
UND DAS ENT 01< NUNGSSYSTH ~ICHT ANGEGEBE~ ~'JADE DU LE SYSTEME DE RE,CNERATIC~ "'C~T PAS ETE CECURES 
262• 
LUXEMSURG TAB, Y 1 3700 
DISTRIBUTICN DES DnRIERS PAR SUE, QUALIFIUTICho AGE 
ET ANCIE~~ElE DAU L'EUREPRISE 
YERTEILUNG DER ARBEITE~ UtH GESCHLECHT, LEISTUNGSGRUPPE, 
AL TFR ~NO DA UER DER ~NTERNEHMENSZUGEHOU IGKEIT 
II'ID~STRIEZWEIGI ELEKTRCTECHNISCHE INDUSTRIE BRANCHEz ~TERIEL ELECTRIQUE 
r-----~D~~~E~R~D~ER~U~~~E~R~~~E~HM"~E~N~sz=u~G~E~HD~E~R~I~~~E~I~T~IN~J~A~~E~N~.----~~~D~L~R~t~H--r--i-----------------­1 














0 1 1 
HQ 1 2 
NO 1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAMMENI 5 
1 
0 1 6 
HO 1 7 
1'10 1 8 























INSGE SANT Ill 
DARUNTER. -----1 
ARBEITER 21 8 IS <!C JAHRE 1 
















































































I!CHUTTLol L 1 
ANNEES D'ANCIEh~ETE DANS L'ENTREPRISE• 1 ALTER 1 1 1 
--~---:--:-~-:-...-..--.---.~=-:~~..--:~==...,..,.1 1 6 lAGE, SEXEo QU.lLIFIC.tTICh 










































1 ENSEMBLE DES OUVRIERS 
1 ~HIRE 
1 
1 1 0 
2 1 So 
3 1 ~0 













































































































































































1 CUVRI ERS tE 21 A <30 ANS 






































































•Ill E JNSCHL lES SLÏ·C~H::-;D:-;E:;:R~AR~B::E;;I-;T';"E::'R -;F:;U:;E';"R-:. D='I~E:-::D":'I":"E'":U~~:;-::E::-R:::NE~H:::~~E:;::h';'S·:-----------"71l~I~Y:-::'t'::OMP:::;R;-;I;;S~L;ES IIUVR 1 ERS DONT L 1 JhCI ENNETE DANS 
ZUGEHOERIGKEIT NICHT ANGEGfBEN MURDE L'ENTREFRISE h'.l PAS ETE OECUREE 
f*IYDLUNDETE JAHRE C•IANNEES IIEYGLUES 
LUXEMBURG LUXEMBOURG 
uB.vll 1 nGo 
DIJIC SC HN ITTLICHER STUNOENVERDI ENST l'lA CH GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE U~O ALTER 
GAIN HORAIRE NOYEN PAR SEXEo CULIFICATION 
ET AGE 
INDU TRIEZIIEIG• ELEKTRCTECHNISCHE INDUSTRIE BRANCHE• IIATERJEL ELECUICUE 
-----i-----~1-:z~·-----·------·----------- 1 L 
1 ALTER CUHL DER LEBENSJAHRU• 1 
1 E 1 
1 AGE INOMBRE O• ANIIEESI* 1 
GESCHLECH oLEISnNGSGRUPPEI 1 1 G 
L -------~~-----~,r---·----~------~----~""",~Ë-s.-c1-,l N 
<ZI 1 21•29 1 30-4~ 45-5~ >•55 1 1 
f 1 1 IUSE,BLEClll 
-·------+--:~~~NA~E''NN~E~R--:0~~1-:---·---.-.-------~~l~,~2~8--·---~5~1,~30~-------------------49o26l 1 
1 HO 2 - o 1 2 
1 NQ 3 o • 1 3 
1 SONST, ~ • - o 1 ~ 
DIJICHSCHNI Tl lUS. 5 • ~l 0 Z7 51,01 1~9,~l 41o" 1 5 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 o • 1 6 
1 HO l - o 1 l 
1 NQ 8 o • 1 8 
1 SCNSTo 9 - • 1 9 
1 zus. 110 • • llo 
STUNDEN- 1 1 1 
INSGESAIIT Q Ill o ~lolO 51ol0 49o261l1 
VER DIENST HO 112 - o • 112 
NQ 113 1 o o 14Zo47IU 
SONSTo Il~ o - • 114 
lUS, 115 139 0 37 46,19 50o05 U9o4l 4lo791l5 
1 1 
-----+~~ ... =e""NN""e"'R~-=o'""l16 • u,9 u,l u.4116 
VARIATION 
KOEFFIZIE~ 
HQ 117 - , Ill 
NQ 118 o , lU 
SONSTo 119 • - o 119 













121 • • 121 
122 - • 122 
123 • • 123 
124 - - 124 
125 • • 125 
1 1 
126 o lloB Uol Uo3l26 
IZl - • • 127 
IZB • • 116o4l28 
129 • - • 129 
llO 122,5 lZol 15,5 IBoZ UolllO 
1 1 
ÏNDIZES DES STUNOENVERDo 1 1 
BASI$1 LE 1$ UNGSGRUPPEN 1 1 
INSG SANT • 100 1 1 
1 1 
NAENNER o Ill • 100,0 100,6 101oll31 
HQ 132 - , ll2 
NQ Ill • • 133 
SDNSTIGE ll4 o - o ll4 
ZUSAIIMENI35 o 100,0 100o0 1100,0 1CO,OI35 
1 1 
FRAUEN 0 136 • • 136 
HO 137 - • Ill 
NO 131 o o llB 
SDNSTIGE 139 - - 139 
ZUSAMME'II~O o , 140 
1 1 
INSGESAM 0 141 o 101o1 102o5 103o1141 
HO 142 - , • 142 
NO 143 • o 181o9l~l 
SONSTIG~ 1" - o IH 
ZUSAMMEN 145 llOOoO 100,(1 lOOoO IIOOoO lCOoO 145 
:-U~S:-:1~5~1 -:NA=ENN==:l~R~UNO~~F:-RA~U~E~N 1 1 





146 o 101,0 101,9 IHOoO 1 Olt4 146 
l4l • • • 1~1 
148 llOOoO 100,n 100o0 IIOOoO lfCoOI48 
'"'u"s:-:l""s-, ""G""e"'SA.,..,N,+,s""P"'u'"'T"e'""•--,1,.,0,.,-o 1 1 
1 1 
NAENNER 0 149 • 96,0 104o 1 lCCor 14'1 
HO 150 - , 150 
NO 151 • • 151 
SDNSTIGEI52 • - , 152 
FRAUEN 
ZUSAIIMENI53 , 91 1 6 105o3 1102 0 1 ltCoOI53 
1 1 
Q 154 • • 154 
HO 155 • , 155 
NO 156 , , 156 
SONS TIGE 151 - - 151 
ZUSAMNEN 158 , , 158 
INSGESAIIT 
1 1 
0 159 , 96,0 10~,1 100 00159 
HQ 160 - , , 160 
NQ 161 • • tlOOoO 161 
SOIIISTIGE 162 • - • 162 














































IIIIDJCES tU GAIN HCRAIIIE 
li-:-:u=-=e~• -=e~hs=-=E:=,e:::"L~e-=D=-=es=---
1 QUA LI F ICATitiiS*lOO 
1 











































IliEINSC L, UhBEANTiiORTETE FAELLE 
264° 
*».NEES REVOLUES 
CliNDN DECLARES JNCLLS 
LUXE~BURG LUXE,BDURG 
T.U. VIII/ 3TOO 
DURCHSCWiiTTLICHER STUNDENVEROIENST NACH GESCHLECHT, 
lEISTU~1iSGRUPPEo F.VILJENSTA~D UllO KINDERZUL 
GA IN HORAIRE liCY EN PAR SEXE o CULIF lt.tTJON 
ET SJT~ATIO DE FAMillE 



































































































ÏNDIZ ES DES STI:NDENVERD. 1 
ÏASJSt LEISTUNGSGRUPPEN 1 























8.l51St IIAENNER UND FRAUEN 1 

















1 Q 154 
HQ 155 
NQ 156 
SONS Tl GE I5T 
ZUSAIIMEN 158 
1 























lliUNSCHlo Üta!EANTIIORTETE F.lELLE 
1 1 
IVERHEIRATETE MIT U~TERHALTSBERECHTIGTEN KINDERNI 
1 ISCNST. 
1 IIARIESo IYANT ••• ENFANTS A CHARGE 1 
1 1 -
1 1 
1 r- llhSGESoiAUTRES 
1 0 1 2 >•4 1 1 
1 1 1 ENS. 1 
1 ---,-li----
1 INS- 1 1 
IGESUT 1 1 
1 (JI 1 1 
1 • 1 G 1 SEXEt CUILIFICATION 
1 1 1 
IEUEP• 1 1 
1 BLE 1 1 
1 Il 1 1 1 
14'"""9..,o0"9,__,.50,..,"'3'"'2 14T. ,·-6--------'"'4.,.,-.~,T,-.----4-9 o261 1 
1 2 1 , 
a "~"es 1 SQ 1 
NÇ 1 GUh 
148,92 50oS2 14To46 
50o32 147oT6 
14To65 511o32 14To46 
lUoT l2o4 113,0 
112,4 l2o4 112t9 
lUoT 12,4 IUoO 
115,2 lZt4 112o9 
lOOo'l 111)00 6 
llOOoO too,o 1100,0 
ll03o0 100,0 1100,6 
llOOoO 100,0 1100,0 
1102ol 100,0 1100,0 
. 
llDOoO too,o noe, o 
199,6 102ol f9T0 0 
llOloll 103,9 198,0 
199oT 102o2 1970 0 















































































































































1iNoiëeSiu CAIN HCRAIRE 
1 
1 BAS El E~SEPBLE DES 
1 QUILIFIC.lTIChSa100 
1 
















1 ENSEPBLE 1 • .,..__.,.. ___ _ 
IBASE• EhSE,eLE HCP,ES+ 





1-u-s-e ,-cc-Lë'i:'~~E""•'"'u~s e""',.,.,.aL""'E•,.,.to.,.,o 
1 

















lUXE 8 UPG lUXEPBtuRG 
TAB. IX 1 3700 
DURC SC~NnTl JCHER STU ~OENVUCIEhST UC~ GESC~lECH t GAIN HCRAIJE ~CYEh PAR SUEt CUAllflCATIONr 
lEt nNG SGRUPPE t ANIIE SENHEIT UND ENTlC~NUhGSSYSTEM PRESENCE AU TU~Ail ET SYSTE'E CE JEMUNERATICN 
INDU T RIEZIIEIGI ElEKTR CTECHNISCHE INDUSTRIE BRANCHE• MATERIEl ElECTRIQUE 
1 1 1 1 1 
1 IANloESENDEIVOllZEIT-1 ANIIESENDE ARBEITERt VCllZE ITBESCMAEFTIGT 1 l 
1 1 1 1 BUCH. 1 1 
1 IINSGESAMTI UBEITFRIAR!EITER 1 OUVRIERS PRESENTS t A TEMPS Pl El~ 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCHlECH tlff SHNGSGRUPPE 1 1 1 1 1 
---· 
G SEXEr CUAliFlUTION 
1 1 1 1 1 lM IIM lEIST.IGEMISCNT.I 1 
1 l !ENSEMBlE 1 OUVRIERSIOUYRIERS 1 ZEITlDH>I 1 lOHN ISYST.U.A.I IHSGESAPT 1 h 
1 1 Cll 1 1 A TEMPS 1 1 1 1 Ill 1 
1 1 1 PRFSEHTSI PlEIN IREMUNERESIREMUN. A 1 ° MIXTE 1 EhSE,BlE 1 
1 1 1 1 1 AU TEMPS lU TACHE lET AUTRES! Ill 1 
- IIAËN>lER 1 0 1 1 1 49,26 f52t63 49,'26 152,07 U2t63 1 1 0 HOIIMËS 
1 HO 1 2 1 1 2 sc 
1 >10 1 3 1 1 3 hC Ulh 
1 SONST. 1 ~ 1 1 4 AUTRES 
DURCHSCHNI Tl zus. 1 5 1 48tH 49,00 48,44 48,69 4Çtl0 1 5 EhS. 
1 1 1 1 
liCHFR 1 FRAUEN A 1 6 1 1 6 ç FEPPES ~CRAIU 
1 HO 1 7 1 1 7 so 
1 NO 1 8 1 1 8 hQ 
1 SONST. 1 9 1 1 9 AUTRES 
1 zus. 1 11 1 llO Eh S. MCYEN 
STUNDEN- 1 1 1 1 
INSGESAMT 0 1 11 1 49,26 152,49 49t26 152,07 1!2,49 111 0 ENSHilEI 
YEPDIENST HO 1 12 1 . . 112 SQ 1 
NQ 1 u 1 142.~7 142,54 142,47 142,54 ln NC 1 IMCIITAIITI 
SONST. 1 H 1 . . 114 AUTRES 1 
zus. 1 15 1 47,79 4lt87 ~7.79 lt7,Z3 149,89 41tl7 115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
MAENNER 0 1 16 u,.r, 114,7 13,4 116,, 1Ht7 116 Q HC"ES 1 
HO 1 11 Ill SQ 1 
'ICI 1 18 118 hC 1 
SDNST. 1 19 . . 119 AUTRES 1 
zus. 1 2~ 1~,6 l'!t3 14t6 Zlo~ 19t3 12~ Eh S. 1 CCEFF ICIENT 
VARIATION 1 1 1 
FRAUE'I 0 1 21 121 Q FHPES 1 
' 
HO 1 22 122 SQ 1 DE 
NQ 1 23 123 hQ 1 
SCNST. 1 2' 12" AUTRES 1 
zus. 1 Z5 125 Eh S. 1 
KOEFFIZIFN 1 1 1 YARUTION 
IINSGeSAIIT 0 1 26 13,3 1Ht6 Uo3 116,") 114t6 126 Q EhSU8lEI 
1 HQ 1 27 121 SQ 1 
1 NCI 1 28 116.~ 11a,3 1Ut4 11Bt3 128 ~c 1 
1 StNST. 1 29 . 129 A UT RU 1 
1 zus. 1 3J 15,7 20t9 1!5t 1 23,1 nt, a 20t9 130 EhS. 1 
1 1 1 1 
1 
INDUES DES STUN'>ENVFRD. 1 
1 
liNëiëËStu 1 GAIN ltCRAIRE 
-----· 
1 1-----
USIS• lEIS UNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI E~SEPIU CES 
INSG SA,Y • 101 1 1 1 C~jL IFICATICIIS•lOO 
1 1 1 
MAENNER 0 1 31 101t7 1107,, 101,1 1106t9 1107,, 131 1 Q NOIIIIES 
HO 1 32 132 1 SQ 
NO 1 33 131 1 ~~~ 
SONSTIGE 1 3~ . 134 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 1 35 lDOtO ton,o 100,(1 too,, ltO,Q 135 IEIISH8lE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1 36 136 1 Q FEPNES 
HO 1 37 137 1 SQ 
NO 1 38 Ile 1 hQ 
!ONS TIGE 1 39 139 1 AUTRES 
ZUSA"MENI ~n 1411 IEhSEMBlE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 1 .r,J U!3tl 1109,7 133,1 1110t2 11Ch7 141 1 Q EliS EPilE 
HO 1 42 l.r,2 1 SQ 
NC 1 43 188t9 f88,9 18!,9 ue,ç 141 1 hQ 
SONSTIGE 1 44 . 144 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 
"' 
lOOtO 1011,0 toc,u 100,0 uoo,o llOtO l.r,5 IEhSEPBlE 
1 1 1-
USISI MAEN N R UND FRAUEN 1 
INSG E fANT • tn-1 1 
1 
1 1 BAS El EhSEPBlE HCIIIIES+ 
1 1 FE,ES • lOO 
1 1 
MAENNER 1 46 101.~ 102,, 11)1, 4 103,1 102 t4 146 1 N"IIES 
FRAUEN 1 47 . . 147 1 FEM~ES 




USISI GESAM SPAlTE • 101 1 
1 •----1 IBASE • CClC~hE"EIISEPilE0 100 
1 1 1 
MAENNER 0 1 49 lOOtO 1106,8 toc,o 198,9 Il CO til 149 1 ç ltOPPES 
HO 1 sn 150 1 SQ 
NO 1 51 151 1 hO 
SONSTIGf 1 52 152 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI 53 lOI'tO 101 t2 lOC,O 99,~ lCO,~ 153 IEhSEPBlE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1 54 154 1 c FEliPE$ 
HO 1 55 155 1 SCI 
NO 1 56 156 1 ~Q 
SCNSTIG~ 1 57 157 1 AUT~ES 
ZUSAMME'II 58 158 IEhSEII8lE 
1 1 1 
INSGESAIIT Cl 1 
HO 1 
5Ç lOI't~ 1111~,6 ll'O,O 199t2 ucc,o 159 1 Cl EIISE118U 
6r. 1611 1 SQ 
NO 1 61 tlMt~ noo,z 11~0,0 uco,o 161 1 hC 
SONS TIGE 1 62 . 162 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 1 63 lOO tfi to~.z uo,o 98,7 1104,2 lGOt~ lU IHSEPUE 
IllE IN sc l. UNIEANTIIOR 7FTE FAEllF lliNCW DEClARES INCllS 
266. 
LUXEPBURG 
DURCHSCHN ITTLICHER STUhDENYERCIENST IIACH GfSCHLEUT, 
LE ISTUilGSGRUPPE t AL TER CND UNTERNEHPENS ZUGE~OER IGKEIT 
INDUSTiliEZIIEIGt ELFKTRCTECHNISCHE INDIJSTRIE 
ua. x 1 noJ lUXEMeCURG 
GAIN HORAIRE POYU PAR SEXEt CUALIFICATION, AGE 
ET AIICI EhhETE DANS L' ENTREFHSE 
BRANCIEI MATFRIEL ELECTRIQUE 
---------~· 
ALTER, GESCHLFCHT, 
LE 1 STUNGSGRUPPE 
DAUU DER UhTERNEHMENSZUGEHiiERIGKEIT IN JAHREN* 
AN~EES D'A~CIE~NETE UNS L'ENTREPRISE• 
~--r----------
1 L 1 IUt SEXE, 
































INSGESANT 0 Ill 
YERDIENST 1 IIQ 112 
1 NO lU 
1 SONST. 114 
1 zus. 115 
-1 
1 M.lENN~R 0 116 
1 HO Ill 
1 NO lU 
1 SONST. lU 
1 zus. IZJ 
YAR U Tl ONS- 1 1 
1 FRAU~N 0 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SONST. 124 
1 zus. 125 
KOEFF Il lENT 1 1 
Il NSGE SANT 0 126 
1 HQ 127 
1 NQ 128 
1 SONST. 129 
1 zus. ua ______ l 
INCIZES DES STUN~EIIVERD. 1 
-- ----- 1 USIStZUGEKIER IGKEITS!>AUEA 1 















INDIZES STUNQENVERii:FRiüëN 1 
1 
USISt IDEM MAENhER • 10~ 1 
IZEILE 6 t 
Il. 1 ' z. 
Il. 8 ' z. 
Cl. 9 1 z. 
IZ.lO t Z• 
1 










ARBEITER 21 BIS <iOJAiiiël 
----1 1 PAEhiŒR 0 146 
1 IIQ 147 
1 NO 148 
1 SONST. 149 
DURCHSCIINITTI ZUS. 150 
1 1 
L !CHER 1 rRAUEN 0 151 
1 HO 152 
1 NO 153 
1 SONST. 154 
1 zus. 155 
STUNDEN- 1 1 
Il NSGE SAMT 0 156 
VERO !ENST 1 HO 157 
1 NO 158 
1 SCNST. 159 
















































































--------1 G 1 CUALIFIUTICN 
1 INSGES.IUI N 1 
IEh!HBLEilll E 1 
49':26iï--Qiiëms~-----
l 2 sc 
1 3 h( Ulh 
• 1 4 •~nes 









































































































































1 IhDiëËSt-U ""'G""A J""N,.-,H'"'C~RA""'I~R""E -
lü-se-. mm::-:u:-:::aE==s--
1 jh( IEhNETES • lOO 
1 











I!NDICES Ulh HOR. FEM"ES 
1 













IL• 1 1 L. 21 
IL. 8 a L. JI 
IL. 9 a L. 41 
IL.lO 1 Lo 51 
















































1 FOR TSETZUNG 
-------· 





LE 1 STIJlGSGI\ PPE 
ÏNDJZES OES SnN ENVePDo 1 
BASISIZUGEHOER ÏG 1 ËiTSOiüERI 
ll'ISGESAMT JCO 1 
1 
MAENNER 0 1 76 
HO 1 771 
~c 1 781 
SONS Tl G~ 1 791 
ZUSAMMEN 1 8? 1 
1 1 
FRAUEN Q 1 Ul 
HO 1 IZI 
"10 1 831 
SDNSTIGE 1 841 
ZUSAMHEN 1 85 1 
____ l 
1 
INDUES STVIOENY RD.FRAUEN 1 1 
1 1 
P.A$1$1 IDEM MAEN EJ • 100 1 1 
1 1 
IZE ILE 511 1E IL ~61 Ol f61 
u.52 1 z.~n HOI 171 
u.u 1 1.~81 NOl Ul 
11.54 1 1 .4" SCNST.I 891 
11.55 1 1.5n1 1us.1 ~~~ 
ARBEITER 
1 1 
3~ us 45 JAHRE 1 1 
1 
~;--1 1 
Ml "NER 0 911 
1 HQ 921 
1 NO 931 
1 SONST. Ç41 
DURCHSCHNJTTI zu. ~51 
1 1 
L !CHER 1 F AUF.N 0 961 
1 HQ 971 
1 NO 991 
1 SONST. 991 
1 zus. 10'11 
STIJl DEN- 1 1 
IJNSG SAMT 0 11~11 
YERDJF.NST 1 HO 11~21 
1 NO lle3 1 
1 SCNST. 11041 
1 1US. 11051 
1 1 
1 ... NNER Q lt'61 
1 HO IIC71 
1 NO IICBI 
1 SCNST. 11?91 
1 1US. lll•'l 
YARJATION$-1 1 1 
1 F AUEN 0 11111 
1 HO 11121 
1 NO 11131 
1 SONSTo 11141 
1 1US. Ill 51 
KDEFFJZIENTI 1 1 
IJNSG SANT 0 11161 
1 HQ 11171 
1 NO llUI 
1 SONST. 11191 
1 1US. IJZ~I 
STUND HvERD. 1 
1 
INDUES DES 1 
1 1 
USIS11UGEHOER IGK moiüERI 1 
INKESAIOT • 100 1 1 
1 1 




1USAMMEN 1125 1 
1 1 




USAHMEN 1 13~ 1 
1 1 
INDIZES STUl'IOENYE RD.FRAUENI 1 
1 
USISI IDEH MAEN"E • 100 1 1 
1 1 
IZEILE 96 1 ZEIL E 911 011311 
u. 97 1 z. 921 HO 11321 
Il. 98 1 z. 9!1 NOIUJI 
Il. 99 1 z. 9~1 SONST. 11341 
u.tao 1 1. 951 zus. 11351 














lliEJNSCHL. U BEANTMORTETE FAELLE 
ua. x 1 no~ 
DAUU DER U"TEJNEHHENSZUCEHOERJGKEJT IN JAHREN* 




1 1 1 






















lliNON OECURES INCLUS 
IINOICES tU GAIN HORAIRE 
~~U~S~Et~U~SE""P~8L~E""O""E~S --
1 HCJEUETES • 100 
1 
lCO,OI 161 0 
1 771 SO 
• 1 781 "0 























lLo 521 L. 411 
lLo 531 L. 481 
tL. 541 L. 491 
CL. 551 L. 501 







































11011 SQ 1 
• 111)11 .. c 1 
- 11•)91 AUTRES 1 
13to\l1101 ENS. ICCEFFJCIENT 
1 1 1 
• 11111 0 FE"ES 1 
11121 SQ 1 DE 
11131 .. c 1 
• Ill-\ 1 AUTRES 1 
11151 EU. 1 
1 1 1 VARUTJON 
Uo3l1161 0 EhSU8LEI 
11171 so 1 
• 11181 ~~~ 1 
• 11191 AUTRES 1 
15,511201 us. 1 
1 ~~~ N~D~IC:-:E~S""CU~C~A:-:1""11-:H::O~RA:-:I=RE:-
1 l~u~s~E~~u~s""EN~aL'"'E""o""E~s --






ua,o 11251 ENSEP8LE 
1 1 







1 IJNDJCES CAIN HCRo FENHE$ 
1 1 












IL• 91 1 L. 921 
IL• 98 1 Lo 931 
IL• 99 1 L. 941 
ILolOO 1 L. 951 
LUXE~B~~G 
VERTEILUNG DER ARBEITU rcACH GESCHLECHT t LEISTU"GS-
GRUPPE UND GROESS~ CBESCHAEFTIGTE~lAHLI OER BETRIE!f 
INDUSTR IEZIIE IGt FAHRZEI.GBAU 
LUXF.MBURG 
DII !ABILLZII I UliD YI liBER DIESEl 
IltDOSl'IIIIZIIBIG 8IItD rOB L11XnC111111G 
G!XIEIIS!AitDSLOI (VGL. FOSSJOfl .lUF 
IEIH 6) 
LI !ABILLI I 1 YI RELA!IVI .l 
QUEII!O RAMO D' IltDUSl'III.l BOB BOBO 
PUBBLICAH PER IL LOSSIMBUIGO 
(Cn. BO!A .l PAG. 7) 
VER TE ILUNG DER A~BEITU NACH GESfHLECHT, 
LE ISTUt.GSGRUPPE UND AL TER 
INDUSTR lE ZWEIG t FAHRZEUGBAU 
ue. 1 ' 3&~., LUXE,BilURG 
DISTRIBUTION DES tLVRIERS PA• SEXEt OUALIFICATICN ET 
TAILLE CNCMBRE DE !AURIE!I D'S ETA8LISSEHhTS 
BRANCHEt MATERIEL DE TPAr.SPURT 
LIS !ABL!!lUX . I Et YI IIELA!Irl .l CE!H 
BIWCCII D' IltDOSl'IIII 8011! SAliS OBJi'f 
POUl LI LUXEHBOUIG ( VOD IOH P.lGI 6) 
Dl !ABILLEI I El YI BEftErrE!IIll DIU 
IltDOSl'IIIËLI BEDRLJJ'S!Al VORDEI VOOR 
LUXIMBUIG BIEf GEPUBLICEEIID (III BOB 
BLZ, 7) 
ua. 11 1 381)0 
lUXE,BilURG 
CISlRIBUTICN DES OUVRIEPS PU SEXEt 
QUALIFICATICht "E 
BRANCHE t MA TERI EL DE TRANSPCRT 
1 
1 
ALTER ClAHL CER LUENSJANIEI* --Ï-~--- -------
1 L 





-r---~--·--~---·-Ti;;smm-1 : SUE t CUALIF ICATIO~ 
<21 21-Z9 1 30•44 1 45-54 >•55 1 - C 11 1 E 
1 1 IH!HBLEilll 
---~----------
ANZAIL DER ARBEITER 1 
1 
MAEN"ER 0 1 1 126 188 
HQ 1 2 84 
NO 1 3 122 146 





FRAUEN Q 1 6 
HO 1 1 
"0 1 6 
SON STIG~ 1 Q 
ZUSAM~EN Il~ 
1 
INSGESAMT 0 Ill 126 188 
HO lu 14 
NO lU 122 15~ 
SONSTIGE 114 112 
ZUSAMME'I 115 24U 322 
------1 
IN 1 MAEtNER+FRAUEN lUS, 1 
1 
'AENNER 116 lOOrO u,e 
FRAUEN 117 
INSGESA~T 118 100,1 tno,~ 
------------1 
1111 1 DER GE SA MTSPAL TE 1 
1 
PAENNfR 119 26o3 
F~AUEN 12C 
INSGfSAMT 121 26r1 
. ÏliEINSCR. IESSLICH DER A~BEÏTU FUER Dlf OlS ALTER 
NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
















1 1 hCPBRE C' CUVR 1 ERS 
1 1----
126 12~ )601 1 0 HCMMES 
122 1961 1 SQ 
136 136 1841 ) 1 hQ 
1721 4 1 AURE$ 
84 76 9121 5 IEhSE,BLE 
1 1 
1 6 1 ~ FH,ES 
1 7 1 s~ 
1 8 1 ~Q 
1 9 1 AUTRES 
llO 1 EhSErBLE 
1 1 
126 624 36~ Ill 1 Q EhSE,BLE 
122 . 196112 1 s~ 
136 U6 194113 1 h~ 
172114 1 AloTAES 
84 16 922115 IE~SEPBLE 
1 1-------
1 1 t ENSE~eLE H"PES+FEMMES 
1 1 
100,0 1ce,o Ç8,91l6 1 HO~ES 
111 1 FO,ES 
l.JOoO lC.OoO llCtOI18 1 EhSErBU 
1 1-------
1 1 1 CCLOH 0 EhSEPeLE" 
1 1 
9t2 8,3 l~~tCil9 1 HC,ES 
120 1 FEP,ES 
9ol e,2 1fùtC 121 1 EhSE'BLE 
ruv cci!PRismëü~iiëiisïiëMLï~iTASëHëëcüRE 
C•IANNEES REVOLUES 
lUXfMBU~G ru. 111 1 Jeoo LUXUBOURG 
VERTEll ~G l'ER ARB~ITER ~ACH GESCHLECHTt 
LEISUNGSG LPPEt FAMI~IENSTHD UND KINDERUHL 
INOUSTR EZWEIG• FAHRZEUGBAL 
DISTRIBUTION DES CLVRIERS PAR SEXE, QUAllflCATICh 
ET SllUAllO~ DE FArlllE 
8PANCHEI IIATUIEL DE lRAhSPCRT 
1 
1 z LED IGE VERHEIRATETE IIIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN KlhDERh ~~~;IGEilhSGESAIITIL 
GfSCHlECHT, 1 E 
1 1 
LEISTUNGSGRUPPE 1 l 
1 E 
1 
MARIES, IUhT ••• ENFANTS A CHARGE 1 1 llll ~ sexe, 
CEllB. 
1 1 1 h ·-,0,---,r---:r---:r---:;---;~---:3~'1Ï-:>:;::•;o4:-ÏJiit'NNSiSGESESS:iAiÏTIIT 1 AUTRES !EliSE r&LE 1 E 
·------































































































1 lhCrBRE D•CUVRIERS 
1 ·-~---:::=:: 360 1 1 1 C HOIIIIES 
1961 2 1 sc 
1841 3 1 hC 
1121 4 IIUTRES 
912 1 5 1 EhSfPBlE 
1 1 
1 6 1 C FEIIIIES 
1 7 1 sc 
1 8 1 hC 
1 9 IIUTRES 
llO 1 EhSEPBLE 
1 1 
36') Ill 1 C EhSEIIBLE 
196112 1 sc 
194113 1 hC 
172114 UUTRES 
922115 IEhSErBLE l h-:E~h='=SE:::M:-:BL-.:E-:H::-+F:--
1 1 
98,9116 1 "U'ES 
117 1 FE,ES 
100oOI18 1 E~SErBLE 
1 ·-~~:-:-:=:-:-
' 11 CCLCII~E •EliS•• 
1 1 
100,3119 1 HrrES 
• 12\l 1 FE,ES 
10DoJI21 1 E~SEP8LE 
1 1 
-,=~=~=-:-:::-~;;:"';';';:OT::;:;;ï"--------ilii1liiYY COIIPRÏS LES OUVRIERS DONT U SITUATIOII DE IIIEINSCHLIESSI ICH OU ARBEITER FUER DIE DER FAIIILIEhSUNO FAMILLE h'A PAS ETE DECLAREE 
UND DIE Kiiiè ERZAHL NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
LUXEIIBU~G 
VEP TE ILU'IG DER ARBEITER NACit GESCHLECHT, LEISTUNGS• 
GRUPPI l AN~ESENH~JT OJ~D EhTLOII~UNGSSYSTEM 
INDUSTRIEZI IGI FAHRZElGB4\J 
ru. 1v 1 Jaao 
DISTRIBUTION DES OURIERS PAR SEXE, CULIFIUTIC~t 
PRE!ENCE W lRAUIL ET STSTE~E DE ~ft~hERATICh 
BRANCHEz MATERIEL DE TRANSPORT 
·----·--·- ·---Ï-Ï ANIIESENOE ARBEITER t VO;~L';'LZ;-E;:-:Ir;T;:B-;E-;SC;:;H:;o:A:-;E~F-;To;:IG::"T:11r-o-----------
l 1 1 lvDLLZEIT•I 1 
1 l II~SGESANTIANW~SENDEI BESCtt. 1 OUVqiERS PRESEI<TSo A lEMPS FLElh 1 L 
G ESC K. EC HT 
1 
LE JS ·!'IG SG ~UPPE l ~ 1 Ill 1 A R9E IT ER l AR If ITER 1---:1~11:--,I~I::II:-:-L :-E :-:1 S~T:-.":'I :-6 :::Er::-:I~S~C~H:'l •"'lr-Ï~SGË-SA-,-,-1 ~ SEXE, CUALIFICATIQI< 
1 l ENSErBLE 1 OUVRIEqSIDJVRIERS 1 ZEITLOHNI LOHN ISYSl.U.A.I 1111 ~ 
1 F 1111 PRESENTS! A TEMPS IREIIUNeRESIREIIUN. A 1 • MIXTE 1 EhSE'ILE 1 E 
1 1 1 FLEih lAU TEIIPS ILA TACHE lET AUTRES! 1111 
---------i 
ANZAHL DER ARBEI FR 1 
IIAE'INER ·- r 0 1 1 
FRAUEN 
I'ISGESAMT 
HO 1 2 
NO 1 3 
SONS TIGE 1 4 
ZUSAMME~ 1 5 
1 
0 1 6 
HO 1 7 
~0 1 8 






sn~ sTIG~ 114 
ZUS.,MEN 115 
--------- -----' IN t IIAENNER+FRI~EN ZUS, 1 
rAE~>~ER h6 
FRAUEN hl 
1 '!G~ SA~T 118 










































1C0 1 l 
--------,--
1 hO BilE C1 CUVRIERS 






2 1 sc 
3 1 hO 
4 1 AUT~ES 
5 IE~SHBLE 
1 
6 1 Q 
7 1 SO 
~ 1 hO 
9 1 AUTRES 
11a 1 HSErBLE 
1 1 
Ill 1 t 
112 1 so 
lU 1 hO 




1 h-E-I<S PË;-:lE;-:;;HC'=II::":~ E;;-S +':":F;;"EM;::M;::ES 
1 1 
~~.1 116 1 otcr~Es 
117 1 FErMES 
L"•C lU 1 HSErBLE 
1 h-c-ct-c;:·~h=-e ~.~e,.:::s~e==re::-L-=e-=---
1 1 
lCG ,,. 119 1 lttr~ES 
12? 1 FEr~ES 
lCG,ç 121 1 EhSErSLE 
IllY CCIIPRIS lESOu~iiiËRS Ot~T LA PRESE~CE AU TRAVAIL 
OU LE SnTENE DE RErU,..ERATICI< lf 1 01<T FAS UE CECLARES 
LUXEMB~G ua. v 1 3800 LUXE,BQiaG 
YERTEILUNG DE~ ARBEITER ~ACH GESCHLECHTo LEISTUNGS,RUPFE, DISTRIBUTICN DES OU,RIERS PAR SEXE, ÇUALIFIUTICho ACE 
ALTER tNO DAUER DER LUERNEHIIEifSZUGEHOERIGKEIT ET AlfCIEUETE DAU L 'ENTREPRI U 
INDUTR IEZIIEIGt FAHRZEUGBAU BR.t.lfCHEt MATERIEL DE TUNSPORT 
!!AUER DER UlfTERhEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN• j·-;üRë~i·--;---------
z I!CHHTTL. 1 L 1 
AL TfR, GESCHLECHT, E ANNEES O'ANCIEh~ETE DANS L'UTREPRISE• 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 G lAGE, SExE, CUALIFICATICh 
LEISTI.t<GSGRLPPf L <Z Z-4 5•9 10-19 >•ZO 1 lhSGE s. tillAGE 'OVEh h 1 
IEIISEMBLEilll E 1 
APBfiTER INSGESAIIT ----- 1 EhSEMBL E DES OUVRIERS 
ANZAHL 1 H'BRE 
MAEifNËR-- 1 0 1 1,0 122 82 H6 36!) 31 1 1 c HOrres 
HO 2 91 BZ 196 33 2 1 SQ 
NO 3 1~~ 6~ 184 39 3 1 ~ç 
SONS TIGE 4 122 148 . 112 17 4 1 AUTRES 
ZUSAMHEN 1 5 ~16 316 116 154 uz 31 5 IEASE,BLE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 6 1 0 FUr.ES 
HO 1 7 7 1 sc 
~0 1 8 e 1 NO 
SOifS TIGE 1 9 9 1 AUTHS 
ZUSAMIIEN llO llO 1 EhSEI'BLE 
1 1 1 
INSGESAHT 0 Ill lOO lll 82 146 !6~ 31 Ill 1 0 ENSErBLE 
HO 112 90 82 196 3) Ill 1 50 
110 lU llO 68 194 31 lU 1 hQ 
!ONS TIGE 114 122 148 172 17 114 1 AUTRES 
ZUSA~IIEN 115 422 3ZQ 116 15~ U2 31 115 IEUEPBLE 
1 1 1---
Ill il IIAEI<NER+FRAUfN ZUS. 1 1 1 il EHSEPBLE HCMMES+FEIIIIES 
1 1 1 
PAENNER 116 98o6 98,7 lOC,O 1100.~ 91o9 116 1 HC,ES 
FRAUEII 117 . Ill 1 FEMIIES 
INSGESAIIT 118 100o0 100,~ 10~,(1 noo,n ICOCoO 118 1 E~SE,BlE 
-
1 1 1-----
llf il OER GESAMTSPALTE 1 1 1 1 CCLOAE 0 ENSEI'8LP 
1 1 1 
I'A~NNER 119 45o6 3~,6 12,7 15o9 lCOoO 119 1 HC,ES 
FRAUEif un 12~ 1 FEI'I'ES 
llfSGESAI<T IZ1 45,8 34,7 u,t ,,9 10Co0 121 1 EASE,8LE 
-----------1 -----1 1-----OARUNTERt 1 1 IOCHTt 
ARBEITER 21 BIS <3C JAHRE 1 1 ICUUIERS CE 21 A <30 ANS 
MAENNfR 0 122 62 81) 14? 188 25 122 1 0 HOMMES 
HO 123 142 140 84 24 123 1 sc 
NO 124 126 146 125 124 1 NO 
SONSTIGF 125 125 1 AUTRES 
ZUSAHHEif 126 130 141) 142 !18 24 126 IEhSE,BLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 IZT 127 1 Q FErMES 
HQ 128 128 1 sc 
NO IZ9 129 1 ~Q 
SON STIG~ 13? 131) 1 AUTRES 
ZUSAHHEN 131 131 IEhSfi'BLE 
1 1 1 
I"',SGESAMT 0 132 62 80 1411 188 25 132 1 G EhSEPBLE 
HO 133 flf2 140 84 24 I3J 1 SG 
NO 134 121 122 150 124 134 1 AG 
SO~STIGE 135 135 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 136 132 142 142 !22 24 136 IEASHBLE 
-------------1 1 1------------
llf il IIAEt'NE'+FRlUEN ZUS. 1 1 1 il ENSEI'eLE HCI'MES+FEIIMES 
1 1 1 
'AENNER 137 98,5 98o6 noc,o 98o8 137 1 HCI'PES 
FRAUEN 138 . 138 1 FEI'MES 
INSGESAMT 139 100o0 10'1,1 11'10,0 lOOoU 139 1 EASEP8LE 
1 1 
l ____ 
IN il DER GESAIITSPALTE 1 1 1 1 CCLC~H 0 ENSEMBU• 
1 1 1 
I'AENNER l~tr 40o9 44,) 11!,2 10Co0 l4'l 1 HCI'MES 
FRAUEN 141 141 1 FEPMES 




ARBEITER 30 81$ <45 JAHRE 1 1 ICUVRIERS CE 30 A <45 ANS 
1 1 1 
MAENNER Q 143 126 132 96 36 143 1 ~ HOMES 
HQ 144 122 122 154 UT l1t4 1 sc 
NO 145 Ill t44 138 145 1 hO 
SONS TIGE 146 14~ 1 AUT,ES 
ZUSAHMCN 147 160 152 142 136 194 37 147 1 EliSE l'BLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 148 l1t8 1 Q FE,ES 
HO 149 149 1 sc 
NO 15~ 151) 1 h~ 
SONSTIGf 151 151 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 152 152 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAHT 0 153 126 132 96 36 153 1 ~ EASEPBLE 
HO 15~ 1.1.2 122 154 UT 154 1 SO 
NO 155 126 uo na 1~5 1 ~c 
SO~STIGE 156 156 1 AUTRES 
ZUSAMHENI57 64 154 142 136 zoo 37 157 IEhSEPBlE 
1 1 1. 
IN il IIAEhNER+FRAUE'I lUS. 1 1 1 il EhSE,!lE HCMMES+FEMIIES 
1 1 1 
I'AE~NER 158 f93o8 f96o3 flM,O llOi.lt~ n,o 158 1 HCPI'ES 
FRAUEN 159 . 159 1 FEIIMES 
INSGfSAMT 160 IOOoO llO?o1 no~,o 1100,·' 100o0 16? 1 EASHBLE 
1 1 1----
llf il DER GfSAMTSPALTE 1 1 1 1 CCLC~H "EU EMILE-
1 1 1 
'AEhNER 161 130o9 126,8 121,6 U8o6 1( c,o 161 1 HtrMES 
FRAUE'I 162 162 1 FEMMES 
I'ISGESAHT 163 32o0 127.~ 121,0 118.~ 100o0 161 1 EhSEI'BLE 
1 1 1 
•ÏÏiëiNsCHi:mSi:iëiioËÏÏARBEITH FUER OIE DIE UhTE,NHIIEhS- 1 Il Y COM;iisi:ËSÏÏUYRiËRSÏÏëNr'L'O'ii;ë 1 ENhET E DANS 
ZUGflllERIGKEIT NICHT ANGfGEBEN IICRDE L'ENTREPRI!E h'A PAS ETE OECUREE 
C•IVOLLENOETE JAHRE C•IANNEES REVOLUES 
271• 
LUXEMBURG 
OURCHSCHNITTLIC ER STUNDENYERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LF. STUNGSGRUPPE l:hD ALTER 
INOUTRIEZIIFIGI FAHRZEuÇBAU 
TA8.vll 1 3800 
GAIN HORAIRE MOYEII PAR SUEt CUJLIFICATION 
ET AGE 
BRANt HE 1 MATUIE L DE TRAhSPQRT 
-----,-~:~,----------------------------------------------------~I~L~------------------
1 1 JLHR IZAHL DER LUENSJAIIIEI* 1 
1 1 1 
1 1 UE !NOMBRE 01 .NNfESI* 1 
GESCHLECHT tLE 1 STLNGS RUPPE 1 1 1 G SEXE, CUUI f ICATICN 
1-·------~--------T---------~------~~------~ •.h~S~G:':ES~.~Il~l~ N 
1 <21 Zl•Z9 3D-o\~ 45-54 >•55 1 1 
~ 1 IOSE~BLEill 1 
1 ~eië 
1 
1 t41t11 5o\t79 6lt10 158,t.3 to\B,OÇ ·,:·,"'36~1-:1-.-G:-"'H"'c"'~'"'E:::S~':""'-----
2 , 46t90 1~9,09 14Zt68 , 46oUI 2 SC 
1 3 141 1 32 14t't6l 144,71 141o51 137o03 41t151 3 NC &AIN 
1 4 28 1 56 28,5~1 o\ AUTRES 
OURCHSC HN ITT 1 
1 
5 32tl5 50t66 54,04 47t11 42tll o\5o4TI 5 fhS, 
1 








































so sr. 119 
us. lz.l 
1 
FRAUE 0 121 
HO 122 
NO 123 








































SONS IGE 144 
nu IOENI45 
BA$1$1 "AENNER UND FRA EN 1 








"e""u,..•"'s 1,.-,G~E SA=Mr:-:s:=,.,.,u""r"'e-·-+o.,..o 1 







SONS IGE 152 




SONS GE 157 
































































































































































































































1 !INDICES CU GUll HCAAIRE 
1 1-u""'s""eo~n-s...,E,"'a""u,...o--E'"'s --
1 1 QU.LIFICATIC~!-100 
1 1 
121oBI31 1 Q 
101t6l32 1 SQ 
90,5133 1 HO 
6Ztll34 1 UTRES 
10Ct0135 IEhSOBLf 
1 1 
136 1 c 
137 1 SQ 
138 1 IIQ 
139 1 AUTRES 
lo\0 1 EhSHBLf 
1 1 
12Zt2141 1 Q 
101tçl.r,z 1 SQ 
Utll43 1 HQ 






1 IBASEI EhSE~BLE HC~'ES+ 
1 1 FE~'ES • 100 
1 1 
lt'10,3l46 1 H"MES 
, 14 7 1 FE lUCE$ 
10CoOI48 1 EhSEM!Lf 
1 ~~"B""AS~E~IC:::Q~L(:':h~hE::::•~ENS:::":'E"'U""L""E•:..l"'OD 
1 1 
lC:OtO 149 1 Q 
100,0150 1 SQ 
ltO olll51 1 hC 
1 t'O tO 152 1 AUTRES 
100tOI53 IUSOBLE 
1 1 
154 1 Q 
155 1 SQ 
156 1 hO 
157 1 AUTRES 
151 1 EIISEMBLE 
1 1 
100tC 159 1 Q 
1COtOI60 1 SQ 
uo,o 161 1 ~Q 





Il IF INSCHL. U~BEAN IIOR TETE FA ELU *ANNEES REVOLUES 
Ill NON OEClAR ES INC:LCS 
272" 
LUXEM8U11G LUXEPBCURG 
ua. Yllll 3aoo 
DURCHSCitHTTLICHER STUNDENYERDIENST NACH GESCHLECHT t GAIN HCRAIRE MOYEN PAR SEXE, QULJFIUTJDN 
LEISTUNG!GRUPPE, FA,ILIENSlAND UNO JINDERZA~L ET SJTUlJC~ DE FAPillE 
INDUSTRIEZIIFIGI FAHRZHGBAU BRANCHEr MATERIEL DE TRANSPORT 
1 1 1 1 1 L 
1 1 IYERHEIRATETE MIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN ltiNOERNI 1 INS-
1 ILEDIGE 1 ISONST, ICESAPT 
1 1 1 MARIES, AYANT , , ENFANTS t. CHARGE 1 1 Ill 
GESCHLECHT tLE 1 STUNGSGRUPPE 1 1 - 1 1 - 1 - G SEXEt CUALIFICATION 
1 1 1 1 1 
1 CELIBo 1 IJNSGES.IAUTRES IEUEP- h 
1 1 0 z 3 >-~ 1 1 1 BLE 
1 1 1 ENS, 1 1 Ill 
-1 MAENNER Q 1 51,38 53,~9 63t73 ne,-u ,.,70 55,361 1 Q HC,ES 
1 HO 2 45,30 IU,99 U5,19 . ~l.!Z u,UI z sc 
1 NQ 3 Hrl3 136,59 f44tZZ 145,44 4lt25 4lt151 3 hQ Gt.IN 
1 SONSTo 4 Zlo45 . Zlt56l ~ A~TRES 
DIIICHSCHN JTT 1 zus. 5 40,61 47,01 55,65 52,81 ru,n f5ltU !lt26 f45tU ~5.471 5 eu. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 1 6 c FU'U ~CRAIRE 
1 HO 7 1 7 SQ 
1 NQ a 1 a hQ 
1 SONST, 9 1 9 AUTRES 
1 zus. 111 llO us. ROYEN 
STUNDEN- 1 1 
IJNSGESAIIT 0 Ill 51,31 53,49 63,73 151t4Z ,.,To 55t36l11 Q EhSHBUI 
~ERDIENST 1 HQ 112 45,30 146,99 f45rl9 4lr32 46t1911Z SQ 1 
1 NQ lU 40,93 ns,u •~4.22 145,44 ~o.5o 40,63113 NQ 1 UCNUNTI 
1 SONST, 114 21,45 21,56114 AUTRES 1 
1 zus. 115 40,51 u,o1 55o65 !2tll 141t81 151,63 !OtiS H5tH 45t3ll15 EhSo 1 
1 1 1 1 
1 1 Tiië»es 1 MAENNER Q 116 1~ •• 16,5 27,9 n~,5 2Zr6 Zl t3116 1 
1 HO Ill 14,0 121,6 fllt4 20t2 1lr4117 SQ 1 
1 NQ Ill n,e tzz,e fZOtl 18,5 19t2 n.zua hC 1 
1 SONST. 119 29,4 . Z9,3ll9 A URES 1 
1 zus. IZO Z9,7 24,4 31tl 19,6 119,8 117,9 26r5 f21tl 30tZ 120 us. 1 CCEFF IC lENT 
URIATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q IZl IZl Q FE" ES 1 
1 HQ IZZ IZZ sc 1 , DE 
1 NQ 123 123 NC 1 
1 SDNST, 124 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 125 Eh$, 1 
IIOEFFIZ lENT 1 1 1 1 YARUTION 
llNSGESAMT Q 126 14,4 16,5 27,9 f14t5 ZZr6 21,3126 Q EhSH!UI 
1 HQ 127 1~,0 121,6 117,4 . 20t2 llr~IZT SQ 1 
1 NQ 128 14,0 12~,1 120,7 18,5 20t6 18r2IZI hQ 1 
1 SONSTo 129 29,~ . . 29t3l29 AUTRES 1 
1 zus. 130 Z9,6 25,9 31t1 19t6 f19t8 117t9 Z7t1 121tl 30.~130 eu. 1 
1 1 1 1 
iiiouu DES 1 1 STUNDEIIVERD, 1 1 IJNDICES DU Ct.IN ~HORAIRE 
1 1 1 
U$1$1 LE ISTUNGSGRLPPEN 1 1 IBASEI Eh$ E'ILE DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 QUAliF ICATJCNS-100 
1 1 1 
MAENNER Q 131 126,5 lU tl 114t5 1110,5 u~,s 121 tll31 1 Q HOIIMES 
HO 132 111t5 199,9 181tZ . 92,3 101t613Z 1 SQ 
NO 133 101t3 177t8 179t5 115,9 eo,5 90,5133 1 hQ 
SCNSTIGE 134 70,1 62 •• 13~ 1 AUTRES 
ZUSAMMEII 135 lOOtO 100,0 100,0 100,0 flOOr'l noo,o lCICrO noo,o U'OrOI35 IEIISHBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 131• 136 1 c FH"ES 
HQ IJ7 137 1 SQ 
NQ 138 na 1 hQ 
SONS Tl GF.I39 139 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 140 1~0 IEhSE"BU 
1 1 1 
INSGESAMT 0 1~1 126t6 116,1 114t5 1110,5 11!,4 122rHU 1 Q ENSE,BU 
HO 142 111,6 no2,11 f81t2 . 93t1 101,9142 1 SQ 
NQ lU lOO tl f77,1J 179,5 f85,9 79,7 lltli~J 1 hQ 
SONS TIGE 144 70t1 63 tO ~~~ 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 1~5 lOO tl! 100,0 100,0 100,0 noo,o noo,o 10Ct0 noo,o 100,0145 IENSE'ILE 
1 1 1 
IASI$1 IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASE• EhSE,BU HCI!PES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FE~'ES • 100 
1 1 1 
MAENNER 1~6 lOO tl 102t0 100,0 100,0 UOOr!l noo.~ 1~c.a noo,o 1(0,3146 1 
""'ES 
FRAUEN 147 . . l~l 1 FEMMES 
INSGESAMT lU 100t0 100,0 100,0 100,0 noo,., noo,o u:e,o noa,o 100,0 ~~· 1 EhSE,.LE 
1 1 1 
ÏASISI GESAMTSPALTE • 100 1 1 IIASE•CCLChhE•EhSEnLE•lOO 
1 1 1 
MAENNER Q 149 9Zt8 96,6 ll!tl 1105,5 106t0 100rOI~9 1 Q HOMMES 
HO I5C 98t1 llOltT 197,8 102,5 uo,o 150 1 SQ 
NC 151 99t9 Alt9 1107,5 1110,~ 1cc,2 1(0,0151 1 ~Q 
SONSTIGE 152 99t6 . 100rOI52 1 AUlUS 
ZUSAMMEN 153 89t3 10Jt4 122.~ 116,3 flOT, J nu,5 uz,7 f101t0 100t0 153 IENSEP.BU 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 15~ 1 Q FEMMES 
HO 155 155 1 sa 
NO 156 156 1 IIQ 
SONS TIGE 157 157 1 AUUES 
ZUSAMMEN 151 158 IENSE'IU 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 92t8 96t6 1Ut1 1105,5 lU,;, 1110,0159 1 0 ENS EPILE 
HQ 160 98t1 f101tl 197,8 . 10Zt5 1(0,0160 1 SQ 
NQ 161 lOO tl 187,) no a,• 1111,9 9~,1 lDOtO 161 1 hQ 
SONSTIGE 162 99t6 . lOOtO 162 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 163 19,6 101,7 122,1 116,7 UC7ol U13,9 11Zt2 f101t4 100,0163 IEhSEI!IU 
lllfiNSCHL. UhiEANTIIOR TETE FA ELLE lliNON DECLARES INCLU 
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lUXEMBU~G LUXE~aou•c 
ua. u 1 3BOO 
DUIICHSCHNITTl C HER STU~OE~'Vf.OIEhST kAtH GESCI<lECHo GAIN HCRAI.E ~CYEN PU SEXE, CUHIFICATIONo 
lE ISTU~G SGRU P E, ANWE!E~HEIT UhD ENTLCHNUI<GSSYST~ P•F.SENCE AU TUUIL ET SYSTE~E DE UMUhEUTION 
INDUSTUEZIIEI r FAHRZEUGBAU BRANCHEr MATEa!EL DE TRANSPORT 
1 1 1 1 
IANIIESENDEIVDllZE IT-1 AhiiESENDE MBEITERt VDllZE ITBE SCHAEFTIGT 1 l 
1 1 1 BEStH, 1 1 
Il NSGESAIIT 1 ARBEITERI ARUIHR 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS FlEI~ 1 
1 Ill 1 1 1 1 
GESCI1.ECHTolEI snNG GRUPPE 1 1 1 1 
___ , 
G SEXEt CUALIFICATIOI< 
1 1 1 1 lM liN lEIST• IGE~ISCHTol 1 
l !ENSEMBLE 1 OUVRIERSIOUVRIEU IZEITLDHN 1 lDHI< ISYST ,u,A, 1 IUGESUT 1 .. 
1 Ill 1 lA TEIIFS 1 1 1 1 Ill 1 
1 1 PRESENTS! PlEIN 1 REMUNERESI•EMUN. A 1 • MIXTE 1 EUH BLE 1 
1 1 1 1 AU TEMPS llA TACHE lET AUTJESI Ill 1 
1 ïiië ER Q 1 1 55,36 56,24 55r50 56r45 56o45 1 1 Q HO~PES 
1 HQ 2 46,19 46,95 u,5o 47olZ 4tr95 1 2 50 
1 NO ) 41,15 4Zr25 4lr4l 43,311 u.u 1 , ~Q GAIN 
1 DNST, 4 28,56 29rl0 21r63 29rl0 29tl0 1 4 AUTUS 
DURCHSCHNITTI zus. 5 lt5,47 47,54 45r11 47,89 41.68 1 5 eu. 
1 1 
liCHER 1 FU EN A 6 1 6 Q FE,ES hOUillE 
1 HQ 7 1 7 SQ 
1 NQ 8 1 8 NC 
1 tNST, 9 1 9 AUTRES 
1 zus. 10 llO eu. MOYEN 
STUNOEN- 1 1 
IJNSGE Ill 55,36 56o21t 55o50 56,45 ~t,u Ill Q EhSO!lfl 
YERDIENST 1 112 46rl9 46r95 lt6r5D 4TolZ 46,95 llZ SQ 1 
1 lU 40,63 41,65 40,n lt],]J 4lt96 lU NQ 1 IMCNTANTI 
1 114 28,56 29ol0 Zlt63 29tl0 29tl0 l11t AUTRES 1 
1 115 45,31 47,39 45t55 47,89 n,n lU os. 1 
1 1 1 1 __ , 
1 
1 MAE ER Q 116 2lr3 zz,n 2C,9 2lt5 2lt5 116 c HtllrES 1 
1 HO 117 17,1t 20tl lltl 20.~ 20rl 117 50 1 
1 NQ 118 11,2 UtG llo li llr5 l4r5 118 I<Q 1 
1 ONST, 119 29,3 28r6 29,3 2a,6 Zlr6 119 AUlUS 1 
1 zus. l2u 30,2 29,9 30,1 29t5 29tT 120 EI<S, 1 CCEFFICIEHT 
VAR lA TIDNS-1 1 1 1 
1 121 121 c FE"ES 1 
1 122 122 SQ 1 DE 
1 123 123 hC 1 
1 124 124 AUUES 1 
1 125 125 ENS. 1 
KOEFFIZ lENT 1 1 1 1 VARUTI.ON 
IJNSGE• 126 21,3 22,0 20r9 21,5 21r5 126 0 EhSH!LEI 
1 127 17t4 20rl l7rl 20ill 20rl 127 sc 1 
1 121 18,2 lTrl Ur2 11,5 l6ol 121 NC 1 
1 129 29,3 21r6 29,3 28r6 21r6 129 AUTRES 1 
1 133 30,4 30,2 30,3 29,5 !OtO 130 E~S. 1 
1 1 1 1 
ÏNDIZES DES 
1 1 
IÏhOICES CU GAIN HORAIRE 1 1 
BASIS: lE ISTuNGsGR~P 1 1 
, ____ 
EN 1 1 uue• nserBlf DES 
I~SGESAMT • 1 0 1 1 1 QUliFICATICI<S.IOO 
1 1 1 
MAE~I'lER 0 131 l2ltl 111r3 121,4 117,9 118r4 131 1 0 HCMMES 
HQ 132 101,6 98rl 101,7 Ur4 u,5 132 1 50 
NO 133 90r5 88,9 90,6 90r4 19t3 133 1 NO 
SO STIGe 134 62tl 6lr2 62,6 60r8 u.c 134 1 AUUU 
ZU AMMENI35 lOOrO 100,0 100,0 100,0 lCOrO 135 IEUEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 136 1 0 FErMES 
HO 137 137 1 so 
NO 138 138 1 hQ 
50 STIGE 139 139 1 AUTRES 
ZU AMMENI40 140 IEI<SErau 
1 1 1 
INSGESAMT 0 141 122r2 118,7 121,9 117,9 lUri 141 1 c EhSEMBLE 
HO I4Z 101 ,, 99,1 102,1 98,4 U,8 142 1 50 
NO l1t3 89,7 87,9 89,6 90,4 Uo3 143 1 ~0 
SO STIGE 144 63t0 61,4 62,9 60,8 u,z 144 1 AU'TRES 
lU AMMENI45 lOOoO lOOoO 100,0 lOOrO lOOoO 145 IEhSEPBlE 
BASIS• MAENNER UND F --' 
1 1 
AUEN 1 1 !BASEr EhSOBLE HOP ES+ 
INSGESAMT • 1 ., 1 1 1 FEPrES • lOO 
1 1 1 
MAENNER 146 lOO,J 100r3 100,4 lOOrll lCOo3 146 1 Ht,~ES 
FRAUEN 147 . . 147 1 FEM"ES 
INSGESAMT 14! lOOrO lOOoO 100,0 lOOrO lCO,O 141 1 EhSE~BlE 
BASISr GESAMTSmfË 
1 1 1 
1 1 1 USErCOLChhE•ENS E~BLE•IOO 
1 1 1 
MAENNER 149 lOOoO 10lt6 lOC,3 100,0 lCOrO 149 1 Q HOr'ES 
15~ lOOrO l0lo6 lOC, 7 lOO, If lGOrO 150 1 so 
·o 151 lOOoO lOZrT lOO, 6 101,6 lOOoO 151 1 ~0 
SON TIGE 152 lOOtO 10lo9 100,2 lOC,O lCOrO 152 1 AUTRES 
ZUS MMEN 153 lOOoO 104,6 100,5 100,4 lOC oC 153 IEhSEP8lE 
1 1 1 
FRAUE'I Q 154 154 1 0 FE~res 
0 155 155 1 so 
0 ·~6 156 1 NO 
SON TIG~ 157 157 1 AUUES 
ZUS MMENI58 158 IEhSEMBlE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 loo,o 10lt6 100,3 too,n lCOoO 159 1 Q ENSEMBLE Q 160 lOOoO 101,6 lOO,T 100,4 lCO,O 16'l 1 so 
0 161 lOOoO 102,5 100,5 103r2 lCOrO 161 1 NO 
SON TIGE 162 lOOrO ll'lt9 100,2 100,0 lCOoO 162 1 AUTRES 
ZUS MIIENI63 lOOoO 104t6 100,5 100,8 ltOrO 163 IE~SE,BlE 
1 liEINSCHl, U~E NTIIOR TETF. FAEllE lliNIJol DECLMES INCltS 
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LUXEMBURG TAB. X 1 !8110 LUXE,eCURG 
OIJICHSCHNITTLICHER STU~DENVERDIENST NACH GESCHLEOT, GAih HCRAIRE 'C~EN FAR SEXE, CUAU F IUTICN, AU 
LE ISTUNGSGRUFPf, ALTER ~h!) UNTERNEH,ENS ZUGE~OERIGKEIT ET liiC!HhETE DAU L'EhUEFPISE 
INDCSlR IEZIIEIGI FAHRZEUGBAU BRANCHE: MATERIEL DE TRA"SPORT 
-------- DU U"TfR"EHMENSZUGEttOER IGKEIT IN JAHRENO CAU ER 1 
ALTER, GE SCHLECH T, z 1 L HE, SEXE, 
f ANNEES O•UCIENNETE·CANS L'ENTREPRISE• 1 1 
LEISTUNGSGRVPE 1 
-----1 G CUHIF ICATICN 
L r 1 INSGESolll 1 N 
F. <Z 2-4 1 !r9 lD-19 >·2~ IEI>SEPBLEilll E 
-1 MAENNER Q 1 1 51 ,6T 53,38 5T.T2 163t 23 55,161 1 THë~Ës 
1 HQ 1 2 43,86 47o43 46ol91 2 sc 
1 NQ 1 3 40,0T 42,94 4lo15l 3 "c GAIN 
1 SCNST, 1 4 26,73 132,44 . 28,561 4 AUTRES 
OURCHSCHNITT 1 ns. 1 5 39 ,TT lt6 ,54 53,84 U2o30 45,471 5 eu. 
1 1 1 
L !CHER 1 FRAUEN Q 1 6 1 6 Q FE,ES ~tRAIRE 
1 HQ 1 T 1 T SQ 
1 NQ 1 8 1 a ,.ç 
1 SONST, 1 9 1 9 AUTRES 
1 zus. Ut. llO os. NCYEII 
STUNDEN• 1 1 1 
INSGESAMT Q Ill 51,67 53tll 51oT2 163,23 55o36l11 Q EUHBLEI 
VERDIENST 1 HQ lu 43,8~ 4T,43 46,19112 SQ 1 
1 NQ lU 39,1t6 42,42 40o63IU NC 1 IMDNTANTI 
1 SCNST. 114 26,71 U2o44 21t56l14 AUUES 1 
1 zus. 115 39,61 46t31 5),84 162,30 45,31115 eu. 1 
1 1 
-1 MAENNER Q 116 llt6 15,9 32,4 110t3 2lt3 116 Q ""'ES 1 
1 HQ 11T 16 tl u. T n,4J1T SQ 1 
1 NQ 118 lT ,9 15,a llo2111 NC 1 
1 SDNST. ln 29,3 123,4 . 2ç,3119 ALTRES 1 
1 zus. 120 30,0 22oT 32o1 112t1 30o2120 ns. 1 CCEFF !tiENT 
VARIATIONS•I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 121 Q FE''ES 1 
1 Ha 122 122 sa 1 DE 
1 Na 123 123 Na 1 
1 SONST, 124 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 125 EU. 1 
KOEFFU lENT 1 1 1 1 VARIATION 
-----
IINSGESANT Q 126 u.~ 15,9 32o4 110t3 21.3126 Q EUHBLEI 
1 HQ 127 16,8 15tT llt4127 SQ 1 
1 NQ 121 19,4 16t3 Uo21ZI hC 1 
1 SONST. 129 29,3 tZ3t4 29,3129 A liTRES 1 
1 zus. 130 30,1 22,1 3Zt1 1Uo1 30,4130 EkS, 1 
iNDUES DES 
1 1 
STUNDEhVERQ, 1 1 llhDICES CU GAIN HCRAIRE 
1 1 1 
BASIStZUGEHDER ÏGiËiiSDiüeR 1 1 IBASEt HSENBU DES 
IN SGESAMT • 100 1 1 1 A~CihNETES • 100 
1 1 1 
IIAENNER a 131 93t3 96,4 104,3 1114.2 10'),0 Ill 1 Q """ES 
HQ 132 95t0 102oT 1~0,0132 1 SQ 
NO 133 97,4 104t3 ltOtt 113 1 hO 
SONSTIG~ 134 9],6 1113,6 uo.tl34 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 135 87,5 102o4 lllt4 nn,o 100,1' 135 IENSOBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 ~ 136 1 Q FE,ES 
Ha 13T 137 1 sa 
NQ 138 138 1 ~Q 
SONSTIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 14~ l~o IEI>SHBLE 
----1 1 1 
INDIZES STIJIOENVERD, FRAUEN 1 1 II~OICES Ulh HQR, FEIIIIES 
1 1 1 
IlS IS t IDE li MAEN~ER • 101 1 1 BASEtGAI~ ~CR. liCPPES•100 
1 1 
IZE ILE 6 t ZE IL! 11 Q 141 1~1 Q 1 LIEU 6 t LIGNE 11 
U,TtZ,21 HQ 142 142 sa IL• 1 1 L. 21 
Il. 8 ' z. 31 NQ 143 143 "c CL. 1 1 Le 31 
u. 9 ' z. 41 SONST. 144 144 AUTRES IL• 9 t L. 41 




21 815 <30 JAHRE 1 1 OUVRIEPS 21 A <30 ANS _____ l 
1 
1 NAEhNER a H6 52,~5 54,99 UT,OI 54t T9l46 aHmËs 
1 HQ I4T 144,37 150 t35 ~6,90I~T SQ 
1 NQ 141 13T,33 140,61148 N~ GAIN 
1 SONST, 149 1~9 AUTRES 
DURCHSCHN ITTI zus. 150 ~6,12 52o22 155,14 50o66l50 E~S. 
1 1 1 
L !CHER 1 FRAUEN Q 151 151 Q FE,ES IIUAIRE 
1 HQ 152 152 SQ 
1 NQ 153 153 ~Q 
1 SDNST. 154 154 AUTRES 
1 zus. 155 155 e .. s. NliYE~ 
STUNDEN• 1 1 1 
IINSGESAMT Q 15t 52,45 54t99 t5To01 54,HI56 Q EI>SHBLEI 
YERDIENST 1 HQ I5T 144,31 150,35 46,90157 sc 1 
1 Na 15ft 135,92 144,0n U9,4TI51 h' 1 C,çNUNTI 1 SDNST. 159 159 AUTRES 1 
1 zus. 160 lt6,37 51,91 155ol4 50,35160 eu. 1 
1 1 
1 MAENNER Q 161 10,6 1Zt9 114t1 12,9161 Q HCPPES 1 
1 HQ 162 114,1 tu.~ 16,0162 SQ 1 
1 NQ 163 119,T U9tll63 kC 1 
1 SDNST. 164 164 A URES 1 
1 zus. 165 11,3 14t9 11Tt2 11t8l65 E,.s, ICCEFFICIENT 
VAR IATIONS•I 1 1 1 
1 FRAUEI'I Q 166 166 Q FEP,ES 1 
1 HQ 167 I6T 50 1 DE 
1 Na 168 161 NÇ 1 
1 SCNST, 169 169 AUTRES 1 
1 zus. 170 ITO ENS, 1 
llOEFF Il lENT 1 1 1 1 VARIATICN 
JINSGE SAliT Q 171 10,6 12,9 114,1 12o9171 Q EkSH!LEI 
1 HQ 172 114,1 113t4 Uo0172 SQ 1 
1 'lQ ln 124,3 114r5 t22o2l73 ~c 1 
1 SONST, 174 IT~ AUTRES 1 
1 zus. 175 19,9 15t3 117,2 lloTIT5 EU, 1 











ÏNDilES !lES STUNrENVERD 1 
BASIS1ZUGE14DER iGië'iii5r ER 1 




0 1 761 
HO 1 771 
NO 1 TBI 
SONST GE 1 791 
ZUSAM ENI Ml 
1 1 
Q 1 811 
HO 1 821 
NO 1 831 
SONST GE 1 8~ 1 
lUSAM E'll 85 1 
~~~~==~~:~~~~ 1 INDIZES STUNDENVFRD,FRA 'E'II 1 
BA SIS 1 IDEM MAE'IN'ER • 1 0 1 1 
1 1 
IZEILE 511 ZEILE ~61 Ol !61 
llo5Z t Zo471 ~01 871 
ll,53 1 l.~81 SON ~T.IO ee
9
s1
1 IZ.54 1 1.491 






T.lB, X 1 3800 
DAllER DER UHTERNEHIIENSZUGEIIDERIGXEIT IN JAHREN* 














1 IUGESolll N 
IEhSHBLEill E 
!INDICES CU GAIN HORAIRE 
1::-:u~S~E 1:-:":Eh~S;:EM~BL:-:E:-:O::::E':"S ...o...-
1 A~CihUTES • 100 
1 ' 
lOO,e 761 G 
lCOrOI TTI 50 
llOOrOI Til IIG 










1 ~~ N~o=-=l~c-=es::--:,:-:,-:-I,.:"'"':'H~o-=a-. -::F~e'=MM"'e"'s~ 
1 












lLo 5ZI L. 471 
IL. Ut L. 481 
CL. 541 L. 49 i 
CL. 551 L. 501 
AR8EITER 30 BIS (45 JAHÏ ::- ~----------------------------- l--,o~u"'v'='a'"'u"'•'~S~30~A-<"'~'"'5,...,.AN~S,..... 
1 
1 "UN'ER 911 
1 ~QQ 921 
1 _: 931 
1 SONS .. 1 
DURCHSCHNITT 1 lUS Ç51 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEN Ç61 
1 H 971 
1 N~ çal 
1 SONS! 991 
1 lUS 110111 
STUNDEII- 1 1 1 
Il NSGE SAliT ~ 11011 
~fR DIENST 1 H 1102 1 
1 N llDll 
1 SONST llMI 
1 lUS 11~51 
-----:1--::MA:~E::N::::NU :-11061 
1 H 11071 
1 N 11CBI 
1 SONST I1C91 
1 lUS 11101 
YAR lA liON 5-I 1 1 
1 FRAUEN 11111 
1 H I11ZI 
1 N 11131 
1 SONST Ill~ 1 
1 lUS 11151 
KOEFF JZIENT 1 1 1 
IJNSGESAMT 11161 
1 H 11171 
1 N 11181 
1 SONST 11191 
1 lUS llUI 
~JN'~D~IZ~E~S~DE~S~S~T~UN"'D~EN~V~ER~D-.~~ 1 
1 1 
USIS1lUGE14DERIGXEITSD.liil RI 1 
INSGESAMT • lCO 1 1 
1 1 





FRAUEN 0 I1Z61 
HO 11Z7 1 
NO luat 
SCNSTI 11291 
ZUSAMM ~ .11301 
INDUES STUNCENVERD.'mÜE~~ 1 
1 1 
USI$1 IDEII MAENNER • 100 1 1 
IZEILE Ç6 1 lEILE 9U 




u. 98 1 z. 9!1 
u. 99 1 z. 9~1 
U,JOO 1 z, 951 

























































- 1 .. 1 
54,041 951 
1 1 





























IU.TI107I SO 1 
~~.711011 hO 1 
- 11091 ·~TRES 1 
Z5rll1101 ENS. ICCEFFICIENT 
1 1 1 
- 11111 0 FE"ES 1 
- IUZI SO 1 DE 
11UI ~~~ 1 
- 11141 AUTRES 1 
11151 EU. 1 
1 1 1 VARUTION 
Z6oll1161 0 EhSO!UI 
IU,TIUTI SQ 1 
11Zr411UI hC 1 
- 11191 AUTRES 1 
Z6r5l1201 EU. 1 
1 1 ~1 NO"~I"'c"'es,_,c"'u-G"'A"'I"'N'"H~C:o:R'"'A'=I R'"'E:-· 
1 la7.AS:':Eo:1· "'=E~~S:':E~PB::L~E-:D::;E:-S --
1 1 •he lU~ ETES • 100 
1 1 
1COrOI1211 C 
UCOrO IUZI SQ 
nco,o 11231 NO 
- IU~I AUTRES 







1 1 Ï~No'"'r''c~e"'s .,,,~,-::I~N ""H"'o"'R-. "'F"'E"'M"'Me"'s~ 
1 1 












IL. 97 1 Lo 9ZI 
IL• 91 1 L. 931 
IL• 99 1 Lo 941 
ILolOO 1 L. 951 
LUXEMBURG 
YERTEILUNG DER AP.BEJTU ~ACH GESCHLECHTt LEJSTUNGS-
GRUPPE UND GROfSSE IBESCHA~FTIGTE~UHLI OER BETRJEee 
IN~USTIUfZVEIGt IIAUGEVERS[ 
ua. 1 1 4 LUXEMBOURG 
DISTRIBUTION DES C~VRJERS FAR SUE, QUAL IFICATICN ET 
TULLE INCMBRE ce· SAURIESI CES ETULISSEPHTS 
BlANCHEt BUI'ENT ET GENIE CIVIL 
-----------~-T- GROËSSËiDooi'ffiïiiiiNzAK.I DER BEll IEBE 1 
1 l 1 1 
1 E 1 TULLE INOPBRE DE SALARIES! CES ET AIL ISSE~NTS 1 
GESCK.ECHT tLE ISTUNGSG~UPPF 1 1 1 
1 L 1 1 
1 ~ 1 111-49 50-99 1110-199 1 
1 1 
1 
A NU K. DER ARBEITFR 1 
-M..~--- 1 0 1 1 a.u~ Lo 28-\ 
HQ 1 2 692 356 
NO 1 3 756 411 
SO'ISTIGE 1 4 ua 172 
ZUSAMMEN 1 5 3.12n 2o20" 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 7 
NO 1 R 
SO~STIGE 1 9 
ZUSAMMEN 110 
1 
INSGESAMT 0 Ill 1.488 Lo284 
HO 112 7~a 356 
'10 lU 756 496 
SOHSTIGE 114 ua 172 
ZUSAIIM~'IIU 3.140 2.20' 
----------1 
IN • IIAENNER+FRAUEII ZUS, 1 
1 
PAENNU 116 99,4 99,6 
FRAUEII Ill . 
INSGESAMT llB "0•0 10J,1 
1 
LN • DER GFSAIITSPALTE 1 
1 
PAENNER lU 3et1 26,9 
FRAU~N IZ3 . 
INSGESAMT 121 )8,2 26,9 
ÏliUNSCHI.IESSLICH DER ARBEITER FUER Dlf Die GRCESSE 
DER 8ETRIEBE hiCHT ANGEGEBE'I IIURDF. 
LUXEMBURG 
YERTEILUNG DER ARBEITER NACH CESCHLECHT, 
LE 15 TUNGSGRUPPE UND AL TER 
INDUSTRIEZIIEIG 1 BAUGEilERBE 
1 1 
1 z 1 
1 e 1 
GESCK.EC HT tLE 1 STUNGSGRUPPE 1 1 1-
1 L 1 
1 E 1 <21 
1 1 
----~---
lNZAK. DER ARBEITU 1 
1 
IIAENNER 0 1 1 144 
HQ 1 2 18, 
NQ 1 3 172 
SON STIG~ 1 4 l24 
ZUSAMMEN 1 5 720 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HQ 1 1 
NO 1 1 
!ONSTIG~ 1 9 
ZUSAMMEN Il tl 
1 
INSGESAMT 0 111 141 
HO 112 U!l 
NO 113 172 
!ONS TIGE 114 324 
ZUSAMMEN 115 724 
-----------1 IN l IIAENNER+FRAUEN ZUS, 1 
1 
PAENNER 116 99t4 
FRAUEN Ill 
IN~GESAMT 118 100 ,n 
-------------1 IN S DER GESAMTSPALTE 1 
1 
PAENNFR Il q a ,a 
FRAUFN 12•' 































































SEXE t CUALIF ICA TIC~ 
1 NSGESA~T 1 N 1 
50G-999 >•lOOC 1 1111 E 1 
IH!EPBLE 111 1 1 
-----~-----
1 ~CPBRE C' CUYR 1 ERS 
1-------4,)24 1 1 Q HO"'ES 
1.452 2 1 SQ 
2,CU 3 1 NQ 
328 4 1 AUTRES 
!,192 5 IHSEPBLE 
1 
6 1 ç FE,MES 
7 1 SQ 
8 1 ~Q 
9 1 AUTRES 
Il~ IEhSEM8LE 
1 1 
4,328 Ill 1 0 EhSEPBLE 
1.468 112 1 so 
2.096 113 1 NÇ 
328 114 1 AUTRES 
e.22c 115 IEUEPBLE 
1 1----
1 1 • ENSEPBLE ltOMMES+FEIIIIES 
1 1 Ç9,7 116 1 HCIIPES 
117 1 FE PliES 
lGQ,o lU 1 EUEPBLE 
1 1 
1 1 l COLt~hE •ENSEPILE" 
1 1 
1CCt3 119 1 HCIIMES 
120 1 FE"'ES 
lCOtO 121 1 EhSEPILE 
IllY COMPlUS LES OU~RIERS DONT U TAILLE DË L'ET ABLIS SEllENT 















DISTRIBU71Ch DES OUVRIERS PAR SUEt 
CUALIFICATIOh, ACE 
BRANCHE 1 IATIPENT ET GENIE CIVIL 
SEXE, CUALIFICATIDN 
>•55 
IllY COMPRIS LES-CU,UERS DONT LiAGE h'A PAS lTE tECURE 
(OJANNEES REYOLCES 
LUXEMSU~G 
VfRTEILUhG DER RSE !TER NACH GESCHLECHT t 
LEISUNGSGRLPPE, F MILIENSTUD. UND KINDERUHL 
INOUSTRIEZ~EIGI SAUCEIIERBE 
TAI• Ill 1 4 LUXEMBCU~G 
DISTRIBUTION DES UYRIE~S PlR SEXE, QUALIFICATICN 
U SITUATID~ DE FAPILLE 
IUNCHEI SATINENT ET GEhiE CIVIL 
VERHEIUTETE MIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERh 1 ---.-----r-i--
1 !CNSTIGEIIIISGESAMTI L 1 l DIGE 
EESCHL ECHT t f MARIES, AYAhT .. , ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 1 sexe, 
1 
LE ISTUNGSGRUPPE L 
E c ua. (1 2 
1 
ANlA Hl ARBEITER 1 
1 
NAENNER Q 1 1 lo061t 7•4 lo016 92') 
HQ 1 2 448 220 292 252 
NQ 1 3 620 280 364 364 
SONS TIGE 1 4 3Zl 
ZUSAIIMEN 1 5 2o45Z lo248 1.676 1.536 
1 
FRAUE~ Q 1 6 
HO 1 1 
NQ 1 • SONSTIGE 1 9 
lUSAIIIIEN llD 
1 
INSGESAMT Q lU lo'l68 744 lo016 920 
HQ 112 lt56 zzo 296 252 
NO 113 62~ 28(1 361t 368 
SONSTIGE 114 32, . 
ZUSAIIIIEN 115 z. 461t loZ41 lo680 lo540 
1 
ÏN 1 MAFNNER UND 1 
FRAUE"' ZUS• 1 
MAE"'NER 116 99t5 100,0 99,1 99tl 
FRAUr"'lll . 
INSGF.SA,T lU 1oe., 100,0 1001 !) lOC,o 
1 
ÏN 1 DER GESAMT•I 
SP~LTE 1 
MAENNU 119 Z9t9 1! tZ 20,5 .... 
FRAUENI2D . . . 
I"'SGESAMT IZI 3~.o Ut2 20,4 U,l 
1 
lliEINSCHLIESSliCH DER RBEITER FUER DIE DÊR FAIIIL IEIISUND 
UND DIE KINDERZAHL N CHT ANGEGEBEN IIURDE 
LUXEMBURG 
VERTF.ILUNG DU ARBE TER NACN GESCHLECHT t LEISTUNGS• 
GRUPPE t AN~ESE HEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEM 















TA8o IY 1 4 
1 1 1 G 1 
_, 1 1 h 1 CUHIFICATIOII 
>•4 IINSGESAMTI AUTRES IENSEPBLE 1 E 1 
IENSEIIIIlE 1 1 lill 1 
1 1 
1 IHPBRE c•cuvUERS 
1 1 
212 3.212 ua 4.3241 1 1 c HCIUIES 
IIZD 996 1.4521 2 1 sc 
196 1·436 2.oaar 3 1 hQ 
3281 4 UHRES 
521 5.652 181 8.1921 5 IEUEP8LE 
1 1 
1 6 1 G FEMMES 
1 7 1 SG 
1 1 1 hC 
1 9 !AUTRES 
llO IUSEMIII.E 
1 1 
212 3o212 148 1t.328IU 1 c ENS EMILE 
IIZD loCO'I 1.468112 1 sc 
196 lo440 2,096113 1 IIC 
. 328114 !AUTRES 
528 5.66'1 192 a.22DIU IUSEPBLE 
1 1 
1 U EUUILE tt+F 
1 1 
lOOtO n,a 195tl 99 tlll6 1 I!C,ES 
. Ill 1 FEPPES 
lOOtO 100,0 llOOtO lOD tOlU 1 EIISEPBLE 
1 ,_ 
1 Il CCLClNU •ENS.• 
1 1 
6t4 6tt0 Il tl lOO,Oil9 1 I!CPMES 
. . IZO 1 FE,ES 
6,4 61,9 Utl 100oOI21 1 EhSEP8LE 
1 1 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DCNT U SITUATION DE 
FA !liLLE h' A PAS ETE DECLAREE 
LUXEMBOURG 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, CULIFICATICIIt 
PRESENCE AU TRA~AIL El SYSTHE DE RHUhEUTICh 




1 1 IVOLUUT•I ANIIESENDE ARBEITERt YCLLZEITBESCHAEFTIGT 1 1 1 
1 IINSGESAIITIAIU;ESE~DEI BESCH, 1 OUYIUERS PRESENTS, A TEIIPS FLEih 1 L 
GESCHLECHTtlEISTU"'GSGRUPI E 1 1111 ARBEITERIAR!EITER l _ _,,__,..,..,..,..,=,_..,.===,_..,._,..~--1 1 
1 1 1 1 IN IIIILEIST.IGEMISCHT,J INSGEUPT G 
1 SfXEt CUALIFICATIOII 
1 
ENSE~BLE 1 OUY-URSIOUVRIERS 1 ZEITLOHNI LOHN ISYST.U,A,J Ill h 1 
1111 PRESENTS! A TEIIPS 1 REIIUNEAESIREMUN, A 1 • IIIXTE 1 EIISUBLE E 1 
1 1 Pl fiN 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRUI Ill 1 
------------~-~---------------------------------..-.- 1 
ANZAHL DER ARBEITER 























ll't • IUENNER+FRAÜ'fN'ïüs:" l 

















































INSGESAMT IZl 1 lOO,, llt1 9~,~ 
Ï~'iffiüëii '!Eii'AR- EJTER FUER Dl~ DIE ANIIESENHEIT 















































1 htrBRE C' CUY RI ERS 
1 :--.Q------.HCIIIIES 
2 1 50 
3 1 hQ 
















































IllY CCIIPRIS LES OU~RIERSÏÏCt:T'lAPRËspëe AU TRAVAIL 
OU LE SYSTEME DE REMUhERATION N•ONT FAS ETE DECLARES 
LUXEMa~G 
YERTEILUNG DER ARBEITE'R hACH GESCHLECHT, LEISTUNGSGRUPFE, 
AL TER LND CAUER DER ~NTER~EH~ENSZUGEHCERIG~EIT 
I"DUSTR lE ZWEIG t BAUGEIIfRBE 
TAI, Y 1 4 
DISTRIIUTICN DES DU~RIERS PAR SEXE, ~UALIFIUTIChr AU 
ET ANCIEUETf DANS L'UTREPRISE 






DAUER DER UHTERUifMENSZUGEHOERI~EIT IN JAHREN• 1 •DUiëH-_r_ï ___ _ 
ISCHUTTLol L 1 
AL TER , GESCH LE CH T r 
LE ISTUNGSGRUPPE 
ANNEES 01 ANCIUhETE DANS L'ENTREPRISE• 1 ALTER 1 1 1 
'""";<z::---r--:2:-.~4-T"-:"s-"':t:-"~-:1~0:-.~19::-T"~>.-.2~0:--:-1 -:1:-:h-:SG':'E='s=',-:t~l":'l lAGE l'OlEN 1 : IAGEo SEXEr CUHIFICATICN 
ARIEITER INSGESAMT 1 
ANZAHL 1 
MAENN~ 0 l1 
HO 1 2 
NO 1 3 
SOIISTIG! 1 4 
ZUSAMMENI 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 T 



















II!SGE SANT 121 
---------' DARUNTERI 1 
ARBEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 



























AllBEITER 30 er ;-«5JiiiRë 1 
1 
MAENNER 0 1~3 
HQ '" NO 145 
SONS Tl GE 146 
ZUSAMMEN 147 
1 




















































































































lliEINSCHLIESSLICH DER ARB"'EI"'T"'e""R~Fue=R~o"'t"E' DIE UHTEil~ËHMENS• 
















































































1 1 0 HOP MES 
z 1 50 
3 1 ~Q 
4 1 AUTRE$ 
5 IEIISOBLE 
1 
6 1 c FE PliES 
7 1 $0 
8 1 hQ 
9 1 AUTRES 



















































































































1 CUVRIERS CE 21 A <30 ANS 



























































• ENSEPBLE HliiiiiES+FEMMES 
"""es FEN~ES 
EhSOILE 




·---------.,.11:-:1,.-Y:-::t.,.DII"'P"R~IS LES DUYRIERS DONTi:iAIICIEHNETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECUREE 
I*IANNEE S RE YOLUE S 
lUXE~BURG lUXEPBWAG 
ua. v1 1 4 
DUACHSC!fl llTliCHER STUNDENYERDIENST NACH GESCHlECHTo· 
-........ 
GAIN HORA 1RE MCYEN PAR SUE, QUAliFICATION ET 
lE ISTUNGSGAIIPPF GRDESSE IBESCHAEFTIGTE~UHll TAillE INCIIBRE DE SAUAIESI 
ER BETRIEBE DES ETABliSSEMENTS 
l'lllUSTRIEZIIEIGI BA BRANCHEI BATIIIENT ET GENIE CIVIl 
1 L 
GROESSE CBESCHAEFTIGTENUHll DER B ETRIEBE 1 
1 
TAilLE CNOMBRE DE UI.ARIESI CES ETAiliSSEIIENTS 1 
GESCHlECHT olE 1 STUNGSGAU 1 G SEXEo CUAliFICATICN 
~ 1 1 INSGES.Cll N 
10-49 50-99 100-1ç9 1 200-499 50()-999 >-lOQD 1 
1 IEUEPBlEill 
1 IIAENNEA 1 56oB2 54,86 53o64 54ol9 !5,34 1 Q HCI.,ES 
1 H 2 51,15 50o02 4To50 4lo64 49o81 2 sç 
1 N 3 44,11 44o35 43,92 45oH 44o59 3 NÇ GAIN 
1 SDN$1 4 37,06 140ol2 U5o44 . n,o5 4 UTAES 
DURCHSC!fl Il Tl lUS 5 51o46 5lo2T 49,00 50,96 5Co90 5 EU. 
1 
LICHER 1 FAAUEN 6 6 Q FUrES tCUIAE 
1 H T T SQ 
1 Il 8 B NC 
1 SONST 9 9 AUTRES 
1 lUS ~~~ 10 E~S. MOY Eh 
STUNDEN- 1 1 
IJNSGESAMT Ill 56,77 54,86 53o64 54,89 !5,)2 111 Q ENSU!UI 
VER DIENST 1 H 112 50,18 50o02 47,50 4To64 4h1T 112 SQ 1 
1 N lU 44oBI 44o29 43o92 45,41 44o58 113 NC 1 IIICNTAIITI 
1 SONST 114 37,06 140,12 U5o44 !To05 114 AUTRES 1 
1 lUS 115 51,31 51 oU 49o00 50o96 50ol6 115 ENS, 1 
1 1 1 t 
-1 1 
1 IIAENNFR 116 lTol 1],9 16,0 9ol Uo9 116 Q HOMPES 1 
1 H liT l5o4 11o3 Bol 5o8 Uol liT SQ 1 
1 N Ill n,2 BoB u.o 
"•' 
l5o3 Ill NC 1 
1 SONST Il' 36,5 120o9 134o5 . !!tl 119 AUTRES 1 
1 lUS 120 21,4 16,0 llo5 15,2 llt6 1211 ENS, ICDEFFICIENT 
VAR Il TIONS-1 1 1 1 
1 FRAUEN 121 121 Q FEPHS 1 
1 H 122 122 SQ 1 DE 
1 N 123 123 hC 1 
1 SD'IST 124 124 AUTRES 1 
1 lUS 125 125 eu. 1 
KOEFFIZ I~NTI 1 1 1 VAAIATIDII 
IJIISGESAMT 126 n,2 1],9 u,o 9ol 14o9 126 Q EhSUILEI 
~ H IZT l5oT llo3 loi 5o8 Uo2 IZT SQ 1 N 128 17,2 loB u.o 19,T 15o3 IZB NC 1 
1 SCJNST, 129 36,5 120,9 U4o5 . !loi 129 AUTRES 1 
1 lUS. 13~ 21,4 16,0 llo5 l5o2 llo6 130 eu. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES 1 1 !INDICES CU GAIN HCRURE 
1 1 1----
USISI LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IUSU EhSEPBLE DES 




IIAENNER Q 131 lOToO 109,5 lOToT lUoT 131 1 Q HCIIIIES 
HQ 132 99,4 9To6 96,9 93,5 u,o 132 1 SQ 
'IQ 133 Uol 86o5 89,6 89ol 1To6 133 1 NQ 
SON STIG 134 T2t0 118o3 n2,1 . T2ol 134 1 A~TAES 
ZUSAMME 135 lOOtO lOO,~ 100,0 100,0 IGOoO 135 IENSEPBlE 
1 1 1 
FIIAUEN Q 136 136 1 Q FU liES 
HQ 131 137 1 SQ 
IIQ 138 138 1 IIQ 
SON STIG 139 139 1 AUTRES 
ZUSAMIIE 140 140 IOSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 110t5 1111' 1 109,5 107tT lOBol 141 1 Q ENSEPBLE 
HG 142 99,0 97,T 96,9 93,5 n,9 142 1 SQ 
NQ 143 17t2 16o5 n,6 89,1 flo6 143 1 hQ 
SO'ISTIG 144 T2ol 1Tio3 112,3 T2o8 144 1 AUTRES 
lUSAIIIIE 145 lOOo~ 100,0 100,0 lOO,~ 100o0 145 IEIISEIIBlE 
1 1 1 
BASISI MAENNER UND FRAUEN 1 1 UASE• USEPBLE HUilES+ 
INSGESAMT • 100 1 1 1 FE"ES • 100 
1 1 1 
MAENNEII 146 100o2 lOOol 100,0 lOO,~ ICOol 146 1 HCMIIES 
FRAUEN 141 . . 147 1 FEMIIES 
I'ISGESAMT 148 lOOoO 100,0 100,11 100o1 lOOtO 148 1 EhSEIIBlE 
1 1 1 
BASISI GFSAIITSPAlTE • 103 1 1 IBASEoCCLChNE•EhSEPBLPlOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 149 l02t7 99,1 96,9 99,2 lCOoO 149 1 Q HCifiiES 
HQ 15~ 10Zt5 100,3 95,2 ~5,5 100oD 150 1 SQ 
IIQ 151 10(1,5 99,5 98,5 lOiol ICOoO 151 1 IIQ 
!ON STIG 152 IOOtD 1101,3 f95,T . IOOoO 152 1 AUTRES 
ZUSAMME 153 101 tl 100,7 96,3 10Dol ltOoO ln IEIISEPBLE 
1 1 1 
FIIAUEN Q 154 154 1 c FE PliES 
HQ 155 155 1 SQ 
NO 156 156 1 IIQ 
SO~STIG UT 151 1 AUUES 
lUSAIIHE l5e 158 1 EIISEMBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 I02t6 99o2 n,o 99t2 ICO,O 159 1 Q ENSEPBLE HQ 160 102,2 10'Jo5 
"·" 
95,T 100o0 160 1 SQ 
NQ 161 100t5 9'1,4 9!, 5 101,9 IOOtO 161 1 hQ 
SON STIG E 162 IOC;o noe,J 195,T lCGtO 162 1 AUTRES 
ZUSAMME Nl63 lOltO lOO,T 9ft3 100o2 too,o 163 IENSEifBLE 
1 IIEINSCHlo UNBEANT WO TETE FAElL~ CIINON DECLARES INCIU 
280• 
lUXEMBURG lUXEMBOURG 
TAB.Y Il 1 4 
DURCHSCIIHTTUCHER STUNDeNYER.DJENST NACH GESCHlECHT, GA IN HDRAI RE MOYEII PAR SEXEo C~ALIF IUT 1011 
lEISTUIGSGRUPPE ~~D AlTER ET AGE 
INDUSTRifZIIEIGI BAUGEIIERBE BRANCHES IATI'ENT ET GENIE CIVIl 
1 1 l 
1 ALTER fUit. DER lEBENSJAifiE 1• 1 
1 1 
1 AGE INOMBRE D'ANNEESI• 1 
GESCK.ECHT olEI STlNGSGRUPPE 1 G SEXEo (UAliFICATIDh 
r 1 IUGESollll N 
<21 Zl-29 1 JD-44 45-54 >•55 1 1 
1 IEhSf'BlEflll 
1 MAENNER Q 1· 48oU 55,24 55t59 56,19 55,36 55o34l 1 Q HO iii ES 
1 HQ 2 146,47 50,55 50,17 49,61 49o01 49,181 2 sc 
1 NQ 3 37,57 ft.\,8\l 45,U 45oU 45,39 44,591 l hC CAIN 
1 SCNST. 4 36,99 . Ho05l 4 AUTRES 
DURCHSCIINITTI zus. 5 40,53 52o00 52o20 5lo40 5lt5l 50,901 5 HSo 
1 1 
liCHER 1 FRAUEN A 6 1 6 0 FE"ES IICRAIRE 
1 HO 7 1 7 50 
1 NO 8 1 a hQ 
1 SCNST. 9 1 9 AUTRES 
1 zus. Il!' llO HSo MOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IJNSGESANT Q lU 48,41 55 oH 55,59 56,19 55tl6 55t32IU Q EUE te lEI 
YERDIENST 1 HO 112 146,47 so,n 50,11 49,44 49t01 49,77112 sc 1 
1 NQ lU 37,57 ft.\,U 45o28 45tU 45,]8 44,58113 hC 1 I'CIIUNTI 
1 SONSTo 114 36,99 . 37,05114 AUTRES 1 
1 zus. 115 40,51 5lo95 52,16 51t37 51t48 50,86115 us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
-1 MAENNER 0 116 2),5 15,5 14,.:1 14,7 12t9 14t91l6 0 HCIO~ES 1 
1 HQ 117 111,8 u,5 Ur4 llr2 Ut2 Urllll SQ 1 
1 IIIQ lU 2Dt1 Ur'l llt3 n,a l5tl Ut31l8 fliC 1 
1 SDNST. 119 33,3 . 3Jolll9 AUTRES 1 
1 zus. 12r 28,9 l6o7 u,8 u,o Ut1 l8t6l20 Eh S. 1 CCEFF IC lENT 
YAR !AT ION 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 121 0 FEPPES 1 
1 HQ 122 122 so 1 DE 
1 NQ 121 lU NC 1 
1 SONST. 124 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 125 HS. 1 
MOEFFIZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAIIT Q 126 u,1 Ur5 14,0 14t7 12t9 l4t9l26 0 EUU!lEI 
1 HQ 127 111,8 Uo9 Uo4 11r5 12r2 Ur2127 SQ 1 
1 'IQ 128 2Dtl u,o llt, n,8 Url Ur3l28 NC 1 
1 SONST. 129 u,J Urll29 AUTRES 1 
1 zus. 130 28,8 u,7 Uo9 u,o l6t 1 Uo6l30 HS. 1 
1 1 1 1 
ÏNDIZES DES STUNDUYERD. 
1 1 
1 1 IJIIDICES CU GAIN HCRAIRE 
1 1 1 
BASI$1 lE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI USE,IlE DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 CU,H IF ICAT ICICS•100 
1 1 1 
MAENNER Q Ill lZOtZ 106,2 1?6,5 l09r3 107,5 108o7131 1 Q HOMIOES 
HO 132 1114,7 97,2 96,1 96,5 9!tl Ut0132 1 50 
NQ ln 9Zr7 86,1 86,8 aa,z Url l7r6l33 1 hQ 
SONS TIGE 134 9lo3 . 7Z t8134 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 lDOrO lOO,r 100,0 100,0 100r0 Ho.o 135 l~hSEM8lE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 136 1 Q FEMMES 
HQ 137 137 1 50 
NQ 138 138 1 hQ 
SONSTIG~ 139 139 1 AUTRES 
ZUSAMEIII40 140 IEIISE,BlE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 141 ll9o5 106,, 106,6 1C9,4 107,5 108.8141 1 Q EliSE 'lU 
HO 142 lll4t7 96,9 96,1 96,] 9!.2 tlo9l42 1 SQ 
NO 143 92,7 u,z 86,8 88,3 aa.2 n.ol43 1 hQ 
SONSTIGE l'\4 91,3 . 72 o8144 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 145 lOOtO 101),0 100,0 100,0 100,0 HCrG 145 IEhSH8lE 
1 1 
l ____ 
lAS 1$1 IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEs EhSEM!U HCMUS+ 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 FE~PES • lOO 
1 1 1 
MAENNER 146 100,0 lOO tl 101),1 l10r1 100tl UOtll46 1 HC,~ES 
FRAUEN 147 . . 147 1 FE,MES 
INSGESAIIT 148 lOO til 100,0 100,0 lOOtO lOOrO 1to,o 141 1 EUH BU 
1 1 1 
IA$1$1 GESAIITSPUTE • lC') 1 1 liA SE 1 CGlOhE0 ENS E'llE0 100 
1 1. 1 
MAENNER 0 149 Url '19,1 1~0.5 10lt5 lCO,O uc ,o 14'1 1 c H"MES 
HO 150 193tZ 101,3 100,6 99,5 98,2 lCOoOI50 1 SQ 
NO 151 84,3 100,5 101,7 l~ltT lOltl lCOr9151 1 hC 
SONSTIGE 152 99,8 ltOtUI52 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 153 79,6 102,2 102o5 ln loO lOltZ ao,o ln IEhSEIIBlE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 154 1 Q FUMES 
HO 155 155 1 SQ 
NO 156 156 1 NQ 
SONSTIGE 157 157 1 AUTRES 
ZUSAMEN 158 158 IENSE,BlE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 87,5 99,9 100,5 1~1,6 lOOrl uo.~l59 1 Q ENSEMBlE 
HQ 160 193,4 1~1.1 l00o7 99,3 91,5 lCOrO 160 1 so 
NQ 161 84,3 100,5 10lr6 Ult7 101,8 lCOr9l6l 1 hQ 
SONSTIGE 162 99t8 . ltO,O 162 1 AUTRES 
ZUSAMENI65 79,7 lUZ, 1 lll2t6 lOltO IOltZ lfOtOIU IHSOilE 
*VOllENDETE JAHRE 
IllE INSCHlo UNIUNTIIORlETE FAEllE •»<liEES REVOlUES 
Ill NON OEClAR ES INClU 
281* 
LUXEMBURG LUXE~Bili~G 
ua. Yllll <~ 
OURCHSC~ITTLICHeR STUNOeNVERDieNST NACH GESCHLeCHT, GAIN HOUlle MCYEN PAR sexe, O~ALIFICATION 
LEISTUNGSGRUPPE FAPILIENSlAND UND IIINDERU~L ET SITUA li Ch DE FJ"IUE 
INDUSTRI[lWEIGI BA GEIIERBe IRANCitEI IATI,EhT ET Geh!E CIYIL 
1 1 1 1 1 ---.-L 
1 1 IYeRHEIRATETE MIT UhTERHAL TSBERECHTIGTeN KINDERNI 1 lhS- 1 
1 ILEDIGe 1 1 SONST, IGESArT 1 
1 1 1 IIARIES, AYANT .. , ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 1 
GESCHLECHT oLEI SnNGSGRU PE 1 1 1 - 1 - 1 G SEXEt CUALIFICATICh 
1 1 1 1 1 
ICElle. 1 IIIISCES.IAUTRE! IEUE'· 1 N 
1 1 D 2 3 )a'l 1 1 1 ILE 1 
1 1 1 EliS, 1 1 Ill 1 
1 IIAENN~R Q 1 53o03 56 o01 57,43 55o44 54,'11 55,03 u,n 15lo21 55o31tl 1 Q HCM,ES 
1 0 2 49,()<1· 50,91 50o60 5lo02 14!,37 148,23 5Ct24 49o88l 2 sc 
1 0 3 42t'l2 45,65 45,36 45t81 45o25 45t24 45,50 44,5ÇJ 3 NO Ulh 
1 SCNS • 4 36,59 . 37o05l 4 AUTRES 
DURCHSCHN ITT 1 lU , 5 lt7,1t8 52,79 53o61 52 oH 50,19 49,85 ,2.36 152,4C 50t90l !1 EliS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUfN A 6 1 6 0 FErHS HCRAIRE 
1 Q 7 1 "J'. SO 
1 Q e 1 8 11e 
1 SONS • 9 .,. 1 9 AUTRES 
1 lU • Il~ llO us. MOYEN 
STUHDEN• 1 1 1 
IINSGESAMT Q Ill 52,97 56,01 57tlt3 
"•"" 
54,41 55o03 56t07 15lt21 55t32111 0 EhSUBLEI 
YERDIENST 1 0 112 .a,u 50,91 !10,49 5lo02 148,04 141t23 !Otl6 49,77112 SO 1 
1 0 lU 4Z 14Z 45,65 lt5t36 45t72 lt!l, 25 45o24 45o4l 44o51l13 hC 1 IMONTANTI 
1 SONS • 114 36,!19 . . 37,05114 AUTRES 1 
1 lU • 115 47,1t3 52,79 53,58 52,40 sa,u 49,15 52t33 •sz.ce 50t861l5 eu. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER Q 116 Hrlt 15,6 Ut9 11,6 '1,5 21,6 14,8 114ol 14t'll16 Q HO"ES 1 
1 0 117 13,9 15,2 u.o llt6 Ill oZ flOtS 12o7 Ur lill SQ 1 
1 0 118 15,7 2!1,4 lOt 1 lOo 7 1Zo3 9,1 14t7 15,3 Ill hO 1 
1 SONS • 119 33,0 . . 33olll9 AUTRES 1 
1 zu • IZO ZltC' 19,4 17t4 u,e 13,6 u,e 16t9 11Eo6 llt6IZO eu. 1 CCEFF ICIENT 
VAR lAT IONS•I 1 1 1 
1 FRAUEN Q IZl 121 0 FEr'ES 1 
1 Q 122 122 SQ 1 DE 
1 0 123 123 he 1 
1 SONS • 12'1 124 AUTRES 1 
1 zu • 125 125 eu. 1 
KOEFFIZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGE SAMT 0 126 14,5 15,6 15,9 llt6 9,5 21,6 Htl l14o! 14,~126 0 EUUBLEI 
1 0 127 14,2 15,2 12tl llt6 lllo7 t10t5 1Zt7 Ut2127 SO 1 
1 Q 128 15,7 Z!l,lt lOtl lOti 12,3 9tl 14tl 15o3l28 NC 1 
1 SONS • 129 33,0 . 33t1IZ9 AUTRES 1 
1 ZU, uo Zlt~ 19,4 17,'1 u,a U,7 u,a 16t9 116t6 llo6l30 EliS. 1 
1 1 1 1 
ÏNDIZES DES ST UNOE NVËRO 1-1 
1 1----
1 1 llhDICES CU GAIN HCR.AIRE 
IA$151 LfiSTUNGSGRüiiPëii' 1-1 
1 1-
1 1 18ASEt EhSE"BlE DES 
INSGESAMT • 10!1 1 1 1 OUHIFICATIChSa100 
1 1 1 
MAENNER Q 131 lllt7 106.1 1D7, 1 10!, 7 lC8o4 110,4 1C7.1 1109,2 101.7131 1 Q HCUES 
140 I3Z 1()3,4 96,4 94,4 97,3 196,4 196t8 96,0 u.o 132 1 SQ 
NQ 133 89,3 86o5 84,6 87,1t 90,2 90,8 at,9 11t6133 1 hO 
SONST ~::~; 17tl 12 ,a 134 1 AUTRES lUSAIIl 1oo,o uo,o 100,n 100,0 lOOtO 100,0 100,0 nDo,o 10CtOI35 IENSHBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q U6 136 1 0 FUMES 
HO 137 131 1 SQ 
NO 138 138 1 hQ 
SONS Tl EU9 139 1 AUTRES 
ZUSA"' Nl4~ 140 1 EhSE"BLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 l'tl 111.7 106,1 107,2 lOS. a 108,6 UOt'l 107,2 1109,9 101,8141 1 Q ENSEnLE H.O 142 H3ol 96,4 94,2 97,4 195,a 196,8 ~5,9 97.91'12 1 SQ 
NQ l1t3 
"•" 
86,5 84,7 87,3 90,3 90tl 86,9 . 17.6143 1 hQ 
SONS Tl E 14'1 17t1 . . .: 12,e 144 1 AUTRES 
lUSAMi Nl45 lOOtO 1oo,n 100,(1 100,0 100,0 lCOtD uo,o noo,o lCOtO 145 IEhSErllE 
1 1 1----
B.A$151 ~~~~~~~~~~ ~~~UI ~ 1 1 IBASEI EhSE"eLE HCM"ES+ 1 1 1 FE,ES • 100 
1 1 1 
MAENNER 146 100ol 1oo,o lDO,O lOO, 1 lOOt 1 1oo.o ICCtl noo,t 100oll46 1 HC"ES 
FRAUEN 147 . . 147 1 FEMMES 
I!ISGESAIIT l4a lOOoO lOOtO 100,0 100,0 1oo,o lOOoO l~c,o noo.o J(0t0141 1 EhSE,ILE 
1 1 1 
8A$1SI GESAMTSPALTE • 10 1 1 1 USE ICCLChhE•ENSE,BlE•1DO 
1 1 1 
MAEN!IER Q 149 95ta 101t2 103,8 100,2 91t3 99,'1 1Dlt3 1103t4 100,0149 1 0 HUilES 
HO 15~ 98,4 102t1 10lo4 102,3 •n,o 196,7 1GC 1 7 100,0150 1 SQ 
NQ 151 95,1 102.'1 101,7 102,7 lOloS 1Dlt5 1oz,o !CO,OI51 1 NO 
SONS Tl E 152 9a,e . 100,0152 1 AUTRES 
ZUSAMM NI 53 93,3 103t7 105,3 lDJ,O 98t6 97,9 102,9 11D2t9 100,0153 IEhSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 154 1 Q FUMES 
HO 155 155 1 SO 
NO 156 156 1 hO 
SO!ISTI e 157 157 1 AUTRES 
lUSAMM Nl5a 158 IEIISE"BLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 95o8 10lt2 103,8 100,2 ~··" 99,5 101,4 1103,4 1CO,o 159 1 Q ENSEMBLE HO 160 98t2 102o3 10lo5 102,5 196,5 196t9 lCOol 100,0160 1 SO 
NO 161 95t2 102tlt 101.8 102,6 101,5 101,5 102,, lCOoCI61 1 hO 
SONS Tl E 162 9St8 tto.o I6Z 1 AUTRES 
lUSAMM Nl63 93t3 1D3t8 105,4 1D3,0 98,6 91o0 102,9 110Zt4 ltO,OI63 IEhSE,BLE 
llletNSCHL. UhiHNT IQRTETE FULLE !liNON DECLARES INCLU 
282· 
LUXEN&URG LUXE"BilURG 
TU, IX 1 ~ 
DURCHSCHNITTLICHER STU~DENYERDIEUT UCH GESCHLEC~T t QIN HCRAIRE PCYEN PU SEXEt CU-LIFIUTJONt 
LEISTUNGSGRUPPE t ANVE!EIIHEIT U~ ENTLCHIIU~GSSYSTEM PRESENCE A~ TUU IL ET SYSTEPE OE IEMUNEUTICN 
IIIDUSTRIEZNEICI 8AUGEIIER8E BRAIICIEI BATJMEhT ET GfNIE CIVIL 
1 1 1 1 1 1 
1 1 IAIIWESENDEIVOLUEIT•IAWESEIIO~ ARIEITERt VOLLZE ITIESCHAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 BESCH. 1 1 
1 IINSGESAMTI ARBEITERIARBEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PL El~ 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCHLECHT tLE 1 STLNGSGRUPPE 1 1 1 1 1 
' 
SExE, CU-LIFICATICh 
1 1 1 1 lM liN LEIST.IGE"ISCHT.I 1 
L !NSEMBLE 1 llUVRIERSIIlUVRIERS llEITLDitl 1 LDHII ISYST.u.A.I IUGESAPT 1 
Ill 1 lA TENFS 1 1 1 1 Ill 1 
1 PRESEIITSI PLEIN 1 REMUNERES IRENUN. A 1 • "1 XTE 1 EUOBLE 1 
1 1 lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! fU 1 
1 NAEfolfoiER Q 1 55,3~ 55,52 55tlT 54,49 t71,81 164,13 Bt52 Ï-1-THii";;ës 
1 HQ 2 49,88 50t21 49,90 49,06 159,89 !Ot21 1 2 SQ 
1 NQ 3 ~.59 4~t00 44,55 4],81 145t93 "4,t0 1 3 hQ GUN 
1 SONST. 4 37,05 35,91 n,o5 l4tU . l!.~l 1 ~ AUTRES 
DUICHSCHNITT 1 zus. 5 50,90 5ltt5 50t90 50,29 7lt86 Sltll !ltl5 1 5 HS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 1 6 Q FEPHS HCRAIRE 
1 HO 7 \. 1 7 SO 
1 110 1 1 8 NQ 
1 SONST. 9 1 9 AUTRES 
1 zus. llO un E~S. NCYEN 
STUNOEN• 1 1 1 
IJNSGESAMT Q Ill 55,32 55,52 55tl6 5~,49 171,81 16~.n n,52 lU 0 HSU!LEI 
VER DIENST 1 HO 112 ~9,77 5o,o.r, 49,83 49,00 ,,, .. 50tll 112 SQ 1 
1 110 lU ~,58 43,91 ~4,55 ~ltel •~5,., 44,(0 lU NC 1 fMCNTANTI 
1 SONST. 114 37,05 ]5,91 n,os ~.u . . 35,91 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 50,86 5ltll 50 tU 50,21 7(,86 n,u u,u 115 us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MA ENliER Q h6 l'tt9 15,4 14,9 10,9 tZl,] 127,] 15,4 116 0 HCPPES 1 
1 HQ 117 Utl u,7 Ut2 9,7 IZC,4 u,T 117 SQ 1 
1 NO lU l5tl l'l,l 15,3 9,9 Ill tl lOti lU hC 1 
1 SCNST, 119 33,1 ,,,,. 33tl 31,6 . ]5,4 119 ALTRES 1 
1 zus. 120 18,6 u,7 Ut7 t5t6 26,5 21t2 litT 120 EhS. 1 COEFFICIENT 
UR IATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 121 Q FUPU 1 
1 HQ IZZ 122 SQ 1 DE 
1 NO 123 lU ~c 1 
1 SONST. l21t 12~ AUTRES 1 
1 zus. 125 125 EhS. 1 
KOEFFIZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESANT Q 126 llt,9 u,.r, 15,0 10,9 127tl UT tl U,4 126 Q EUUUEI 
1 HO IZT Ut2 Ut9 Utl 9,9 no.~ u,9 I2T so 1 
1 NQ 128 15tl lOti l!,J 9,'1 fUtJ lOti ua NC 1 
1 SCNSTo 129 lltl J5,4 3!,1 ]1,6 . !5.~ 129 AUTRES 1 
1 zus. Il~ 18,6 18,7 u,T 15,6 2Tt6 21tZ litT IJO Eh$. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUIIDENVERD, 1 1 !INDICES CU GU- HCRAIRE 
-----------' 1 
, ____ 
BA$1$1 LEISTUNGSGRUPPF.N 1 1 IBASEI USEPILE DES 
INSGESANT • 101 1 1 1 QUjlJFICAT IOh$•100 
1 1 1 
MAENNER Q Ill l08t7 10it6 101,8 lDitl 199,9 nu,4 1C8t5 131 1 Q HCIIIIES 
HQ 132 98t0 ... 2 tt,o n,5 no~,7 Ut2 ll2 1 sc 
NO Ill 87,6 86t0 11,5 n.2 UOtl E6t0 lU 1 NQ 
SONS TIGE 134 TZtl 70tJ 72,8 61,7 . . TOtl 13~ 1 AUTRES 
ZUSANMEN 135 10~.~ 100,0 100,0 100,0 lOOtO lOOtO 100,0 135 IEhSE,BLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 136 1 Q fE PliES 
HQ 137 117 1 SO 
NQ 138 Ill 1 hQ 
SONS TIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 1~0 1~0 IEhSOBLE 
1 1 1 
INSGESANT Q 141 l•18tl 108,6 108,. 101,~ tlOl,J nu,.,. 1C8t6 141 1 Q EhSEPBlE 
HO 142 97t9 97,9 97,9 97,4 no~.T .a,o •~z 1 so NQ 143 87,6 u,o 87,6 n,, 180t3 Et tO 143 1 hQ 
SONS TIGE H4 T2t8 70,~ 12,8 6!,7 . TO,It 144 1 AUTRES 
ZUSANNEN 1~5 lOOtO 1o~.o 10?,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1~5 IEhSE,BLE 
l 1 1 
BASI$1 MAENIIER U~D FRAUEN 1 1 IUSEI USEPILE HliiiiiES+ 
INSGESAIIT • 10Q 1 1 1 FErrES • 100 
1 1 1 
MAENNER l1t6 lOO tl 10'lo1 100,0 lCOtl 10lt~ lto,o lOOtO 
'"' 
1 HC"ES 
FRAUEN 147 . 147 1 FE IlliES 
INSGESANT 141 1DOtO lOOtO 100,0 lOOt'l lOOtD lOCtO lOOtO 141 1 EhSHBLE 
1 1 1 
BASI$1 GE SANTSPALTE • 100 1 1 1 USEICCLChhE 0 ENSEPBLE0 100 
1 1 1 
MAENNER 0 149 lf)(I,Q 10'lt3 100,1 U,l 1129,] ll16tl lCO,o 
'"" 1 
Q HCP"ES 
HO 150 lOiltO 100t7 100,0 n,'l' 1119,] 1co,a ,,., 1 SQ 
NQ 151 100t0 98,7 99,9 99,7 1104,~ 1011,0 151 1 hC 
SONSTIGE 152 lOOtO 97,1 lOG,O 96,0 . ltO,C 152 1 AUTRES 
ZUSAMMEN l5l lOOtO 100t5 100,0 ... , H0,5 llltl lCOtO 153 1 EhSE"BLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 
'"' 
154 1 Q FE PliES 
HQ 155 155 1 SQ 
'IQ 156 156 1 NO 
SD'ISTIGE 157 157 1 AUTRES 
ZUSAMNEIII58 151 1 E~SEPBLE 
1 1 1 
INSGESANT Q 15~ 100t0 100t4 100,1 91tl t129t3 tll6tl uo.o 
'" 1 
Q EhSEIIBLf 
HO 160 lOOtO 100,5 100,1 n,a 1119,5 1(0,1 160  SQ 
NO 161 100t0 91t7 9~,9 99,7 no~.~ lCO,Q 161 1 hQ 
SCNSTIGE 162 100ttl 97tl 100,0 96t0 . lCO,O 162 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 163 lOOtO 10.1,5 lOO,C 91,) 131,6 llltl 100,0 163 1 ENSEPBLE 
fliEINSCHL, U~EANTIIOR TETE FAELLE fliN Cil DECLARES IIICLlS 
283• 
LUXE,BURG TAB. X 1 4 
DUIICHSCHNITTLICHER ST NDENVERCIENST NACH GESCHLECHTo 
Lf ISTUNGSG RUPPF 1 H TER UMl UNTERNEH"ENS ZUGHDER IGKEIT 
INDUSTR lE l~EJG 1 BAUGE ERaE 
LUXEM8CURG 
GAih HORAIRE PQYEh PAR SEXEo 'UALIF IUTION, ACE 
ET AhCJEhhETE DAhS L'ENTREFUSE 
8RANCHEt IATIPENT ET GENIE CIVIL 
AL TER, GE SCHLECHT, 







--------·--~~-~"•A~F~NNER o 1 
1 HO 2 
1 110 l 
1 SONST. 4 








FRAUEII H:• 1 ~ 
NO 1 8 
SONST. 1 9 
lUS. llO 












1 HO 117 
1 NQ lU 
1 SONST. 119 
1 zus. 12'! 
VAR lA TIOIIS-1 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SllNST. 124 
1 zus. 125 
KOEFF Il lENT 1 1 
Il NSGF SAliT 0 126 
1 HO 127 
1 NO 128 
1 SDNST. 129 
1 zus. 13) 
NOIZE$ DES SnNOENYERD:- 1 
mïsÏÏÜGEHOëiiGififfiiiie 1 




















ND IZ ES S TUNOE NYeRD:fiiüE ~~ 
1 
l.l$151 IDEM MAENNER • lDJ 1 
IZEILE 6 1 
cz. 1 1 z. 
u. 8 1 z. 
u. 9 1 z. 
U.lO 1 z. 
















ARIEITER 21 BI$ <30 J~RE 1 
1 
1 "AHNËRc 146 
1 ~: 1:: 
1 SONST. 149 
OURCHSCHNITTI ZUS. I5C 
1 1 
LICHER 1 FR.lUEN C 151 
1 HC 152 
1 IIC 153 
1 SOIIST. 154 
1 zus. 155 
STUNDEII- 1 1 
IJNSGES.l"T C 156 
~ERDIENST 1 HC 1''7 
1 IIC 158 
1 SONST. 159 
1 zus. I6C 
·-----~1-"'"'MA~NNER ~61 
1 " 162 1 Il lU 
1 SOIIST. 164 
1 zus. 1~5 
VAR lAT ION S-I 1 
1 FRAUEN 166 
1 " 167 
1 Il 168 
1 SCNST 169 
1 ZUS I7C 
KOEFFIZ lENT 1 1 
IJUGFS.lMT 171 
1 " 172 1 N 171 
1 SONST Il+ 




-----~0:-:AU=e-=-"R DeRÜhTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT lh JAHREN• 































































































































































































































































































liNoiëËsi:u UIN I<CUIRE 1------------IIASEI USEPILE DES 
















IJIIDICES G.llh HOR. FEPMES 
1 





ILIUE 6 a LIGU 11 
lLo 7 1 L. 21 
IL. 8 1 Lo JI 
IL. 9 1 L • .r, 1 


























eu. 1 CCEFF IC lENT 
1 
Q FEPPES 


















Al TFP, ~E SCitLfCHT, 1 1 
1 1 




--------------- 1 1 BASISIZUGEHOER IGK~IlSDAUER 1 1 




Q 1 761 
HO 1 171 
~Q 1 181 
SC~STIGF 1 791 
ZUSAMME~ 1 8~ t 
1 1 
0 1 811 
HO 1 821 
NO 1 831 
SONSTIGEI !41 
ZUSAMMEioll 85 1 
----· 1 INOIZE$ STUNOENVERO. FRAUEN 1 1 
1 1 
BASISI IDEM MAENNER • 101 1 1 
1 1 
IZE ILE 511 ZE ILE 461 01 861 
cz.sz 1 Z o471 HOI eTI 
Cl o 53 1 lo481 NO 1 88 1 
U.54 1 Zo491 S~NST• 1 891 
ll.55 1 Zo501 lUSol 9~1 
ua. x 1 4 
AlolloiEU C'.I~CIEioiNETE CAioiS L'ENlREPRISEO 
---,.--·-r 













CUAL IF ICATION 
---1 G 












ÏÏNDÏë'ËStU GAIN HORAIRE 
•------IBASEI USE,BLE DES 





















1 LIEhE 511 UGhE 461 
891 AUTRES 
901 EU. 
lLo 521 Lo 471 
lLo 531 L. 481 
llo 541 lo 491 
lLo 551 L. 501 
iiiË_IT_ER-30-Bi'i<n--JAH-RE-\ ~-----------· --------·-·---~ ~- CUVRIOS 30 A <45 ANS 
·----7"1 -::MA·-Eh-NE_R_Q l ~~~ 
1 HO 1 9ZI 
1 NO 1 Q31 
1 SONST. 1 Ç~tJ 
DURCHSCHNJTTI ZUSo 1 951 
1 1 1 
LICHER 1 fRAUEN Q 1 ~61 
1 HO 1 971 
1 NO 1 qal 
1 SDNSTo 1 9Q 1 
1 zus. 11031 
STUNDEN· 1 1 1 
IJNSGESAMT 0 11.~11 
VERDIENST 1 HO ll~Z 1 
1 '10 I1C31 
1 SONSTo 11041 






----· 1 MlENNER. 0 11:~1 
HO 11071 
NQ Il(~ 1 
SONST. IU91 
zus. 11111 




























~IN-,:D~Il~E..-5 ~DE"'S:-S:-::T""UN~'D~ENV=FR""D-. -~ l 
---------- 1 1 BASISIZUGEHOER IGKEJTS~AUER 1 1 





HO llZZ 1 
NO 11231 





NQ 1128 1 
SONS Tl G~ 11291 
ZUSAMHEN 113'1 
------------• 1 INOIZES STUNOENVFRD.FRAUE"'I 1 
1 1 





































































































































Uo4111171 SQ 1 
llo31l08l hÇ 1 
11091 AUTRES 1 
15o8IUOI ENS. ICCEFFICIENT 
1 1 1 
11111 Q FO~ES 1 
11121 s~ 1 DE 
11131 hÇ 1 
11141 AUTRES 1 
11151 EhSo 1 
1 1 1 VARUTJON 
14oOI1161 Q EUHeLEI 
13o4IU71 SQ 1 
llo311181 hQ 1 
11191 AUTRES 1 
Uo911ZOI eu. 1 
1 1 
1 IINOICES CU &Aih HCUIRE 
1 l-u-SE_I_E-hS~EM:=8L:-:E:-D::E~S --




IDOoO 11231 hO 
11241 AUTRES 








1 IJhDICES Ulh HDRo FEMMES 
1 1 












IL. 91 1 Lo 921 
lLo 91 1 Lo 931 
llo 99 1 lo 9'11 








STATISTISCHEN AHTES DER 
EUROPAISCHEN GE ... EINSCHA"EN 
TITEL 
PERIODISCHE VERÔFFENTLICHUNGEN 
All1emelne Statlstlk (vlolett) 
deuuch 1 franzklsch /ltDiienlseh 1 nieder-
1/lndlsch 1 enJI/sch 
11 Hefce llhrlieh 
ReJionalstatlstlken ·tahrbuch (vlolett) 
deuuch 1 franzklsc 1 itDIIenlsch 1 nieder· 
lllndlsch 1 enclisch 
Vollctwlrttchaftllche Gesamtrechnun1en 
• Jahrbuch ~violett) 
deutsch franzklsch /ltDIIenlsch 1 nieder 
lllndisch 1 enJI/sch 
:Zahlunpbllanzen • Jahrbuch (vlolett) 
deutsch 1 franz/Jslsch /ltD/Ienlsch 1 nieder 
1/lndlsch 1 enclisch 
Die Steuerelnnahmen ln der Gemeb 
schaft • Jahrbuch (vlolett) 
deuuch 1 franzklsch 
Studlen und Erhebun1en 
.f Hefte jlhrlich 
Statlstlsche Grundzahlen 
deuuch, franz/Sslsch, itDilenlsch, nlede • 
/llndisch, en~ch 
Auseabe 19 1969 
Auspbe 1970 (enchelnt Anfane 197 ) 
AuBenhandeh Honattstatlstlk (rot) 
deutsch 1 f~anzklsch 
11 Hefte tlhrlich 
AuBenhandeh Analytlsche Obenlcht n (rot) (Nimexe)J vlertelllhrlich 
deuuch 1 franzklsch 
Band A - Landwirtschafdiche Erze e· 
niue 
Band B - Mlneralische Stoffe 
Band C - Chemische Erzeucnlue 
Band D - Kunststoffe. Led er 
Band E - Holz, Papier, Kork 
Band F - Splnnstoffe, Schuhe 
Band G- Stelne, Gl~s, Keramik, ( las 
Band H - Eisen und tahl 
Band 1 - Unedle Metalle 
Band J - Maschlnen, Apparate 
Band K - BefiSrderunpmlttel 
Band L - Prlzisionslnstrumente, 0 tlk 
12 Binde zu le .f Heften 
AuBenhandeh Elnheltllches Linder er-
zelchnls (rot) 
deutsch 1 franzklsch /ltDlienlsch 1 ni der-
lllndlrch 1 encllrch 
ilhrllch 
A uBenhandeh En:euplsse EGKS ~ro) 
deuuch 1 franzklsch /#tDilenlsch ni ~er-
//Jndlsch 
~hrlich 
isher enchlenen: 1955-1968 
Obeneelsche Assozllertel ROckbll ken-
et d 
A 
Jahrbuch des AuBenhandels der 
ASH (1PSP.1P66) (oliv,rOn) - Per Land 
deutsch 1 franz1Ss1sch 1 tDIIenlsch 1 ~ eder-
1/lndisch 1 enJ//sch (Mauretanlen, Mali, Obervolta, ~ leer, 
Seneeal, ElfenbelnkDste, T:t,o."~ ome, 
Kamerun, Tschad, Zentral rlka, G bun, 
Koneo (Brazzaville), Madapskar) 
Obeneelsche Assozllertel ROckbllcken-
es l.ahrbuch det AuBenhandels der 
AS (1P66-1P6P) (ollvcrDn) d A 
deutsch 1 franzBslch 1 itDIIenlsch / leder-
1/Jndisch J encllsch 
ln 2 Bln en - 1• Band 
beneelsche Assozllertel Statlst aches 0 
J ahrbuch der AASH (1969\ ~oliverOn) 
ranzklsch 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STAT~STIQUE DJiS · 
COHHUNAUT S EUROP ENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
Statistiques f6n6rales (violet) 
allemand français 1 italien 1 n~erlandals 1 
an1lals 
11 numclros par an 
Annuaire de statistiques r61lonales 
(violetl, 
al emand 1 français /ltDiien 1 n~erlandals 1 
anJials 
Comr,tet Nationaux Jvlolet) -Annuaire 
a /emand / français 1 tDI/en 1 n~erlandals 1 
an,lals 
Balances des paiements (violet) 
-Annuaire 
allemand 1 français /ltDIIen 1 nffi'/andals 1 
an1lals 
Recettes fiscales (violet) - Annuaire 
français 1 allemand 
études et enqultes statistiques 
.f numclros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, Italien, nclerlandals, 
anrlals 
cld1tlon 1968-1969 
clditlon 1970 (l paraltre d'but 1971) 
Commerce extclrleurr Statistique men-
suelle (rouee) 
allemand 1 français 
11 numclros par an 
Commerce ext6rleur1 Tableaux analytl• 
ques (rouee) (Nimexe); publiatlon tri· 
mestrlelle 
allemand / français 
Volume A - Produits acricoles 
Volume B - Produits mlnclraux 
Volume C - Produits chimiques 
Volume D - Matl~res r.lastiques, cuir 
Volume E -Bols, pap er, li~ce 
Volume F - Matl~res textiles, chaus-
sures 
Volume G - Pierres, plltre, cclramlque, 
verre 
Volume H - Fonte, fer et acier 
Volume 1 -Autres mcltaux communs 
Volume J - Machines, appareils 
Volume K - Mat6riel de transport 
Volume L -Instruments de prclcislon, 
ortlque 
les 12 volumes .f fascicules chacun 
Commerce ext6rleura Code 160Jraphl· 
que commun (rouee) 
allemand 1 français /ltDI/en 1 ncler/andals 1 
an~als 
pu liatlon annuelle 
Commerce ext6rleurr Produits CECA 
(roue el 
al emand 1 français 1 /tD/Ien 1 ncler/andals 
publlatlon annuelle 
dcljl parus: 195511968 
Assoc"• d'outre-merr Annuaire r~tro-
'ftectlf du Commerce ext6rleur det tatt 
a ricains et malpche1PSP·1966 (ven-olive) 
par pale! 
al emand 1 français /ltDI/en 1 nclerlanda#s 1 
a{f./a/s ~ aurltanle, Hall, Haute-Volta, Nleer, 
6n6pl, C6te-d'lvolre, T~o, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, R6p. entrafrlcalneJ 
Gabon, Coneo-Brazzaville, Madapsar 
Assoclu d'outre-merl Annuaire ;tro-
•r,ectlf du commerce ext6rleur det tati 
a ricains et malpche (1P66-6P)J:,rt-olive) 
allemand 1 françab /ltD/Ien 1 anda#s 1 
anf/a/s 
en 2 volumes - par num6ro 
Assod6s d'lutre-merr Annuaire Statt .. 
tl~uet det tatt africains et malpche 
(1 6P, (vert-olive) 
Tançais 
1970 
Prels Prix Prels Jahres- Prix abonne-
Elnzelnummer par num6ro abonnement ment annuel 
Priee per luue Priee annualsubserlptlon 
Prezzo dl oenl Prlis Prezzo abbona· Prlis laar-
numero per nummer mento annuo abonnement 
1 
DM 1 Ffr Lit. 1 




5,60 620 3,60 50 -40,50 61,50 6 875 39,80 550 
7,50 11,50 1 250 7,25 100 
- - - - -
11,- 16,70 1870 11,- 150 
- - - - -
7,50 11,50 1 250 7,25 100 
- - - - -
7,50 11,50 1 250 7,25 100 
- - - - -
7,50 11,50 1 250 7,25 100 26,- 39,- 4370 25,50 350 
5,60 620 3,60 
··-
50 
- - - - -5,50 8,50 930 5,-40 75 
- - - - -
1 
··-
5,60 620 3,60 50 37,- 56,- 6250 36,50 500 
11,- 16,70 1870 11,- 150 37,- 56,- 6250 36,50 500 
5,50 8,50 930 5,-40 75 18,35 18,- 3120 18,- 250 
11,- 16,70 1870 11,- 150 37,- 56,- 6250 36,50 500 
9,50 H,- 1 560 9,- 125 29,25 .f-4,50 5 000 29,- -400 
7,50 11,50 1 250 7,25 100 n.- 33,50 3 750 n.- 300 
11,- 16,70 1 870 11,- 150 37,- 56,- 6250 36,50 500 
11,50 1 250 7,25 n.- 33,50 3 750 n.- 300 7,50 100 
9,50 H,- 1 560 9,- 125 29,25 .f-4,50 5 000 29,- -400 
9,50 H,- 1 560 9,- 125 29,25 .f-4,50 5 000 29,- -400 
11,- 16,70 1 870 11.- 150 37,- 56,- 6250 36,50 500 
5,50 8,50 930 5,-40 75 18,35 18,- 3120 18,- 250 
9,- 29,-9,50 14,- 1 560 125 29,25 .f-4,50 5 000 -400 
- - - - -
330,- 500,- 56250 325,- 4 500 
··-
5,60 620 3,60 50 
- - - - -
H,65 n,so 2500 H,50 200 
- - - - -
7,50 11,50 1 250 7,25 100 
-
- - - -
7,50 1t ,50 1 250 7,25 100 
- - - - -
7,50 11,50 t 250 7,25 100 
- - - -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PEIUODICHE 
Statlstlche cenerall (viola) 
tedesco 1 (rancese 1 itGI/ano 1 olandese 1 lnrtese 
tt numerl all'anno 
Annuarlo 1tetlstlche reclonall (viola) 
tedesco 1 (rancese 1 ital/ano 1 otandese 1 lnrtese 
Conti nulonall - annuarlo (viola) 
tedesco 1 francese 1 ital/ano 1 olandese 1 lnrtese 
Bllance del pacamentl - annuarlo (viola) 
redesco 1 francese 1 italiano 1 olandese 1 lnrtese 
Le entrate flscall della CEE - annuarlo (viola) 
tedesco 1 francese 
Studl ed lndallnlstetlstlche 
4 numerl àll'anno 
Statlstlche f,enerall della Comunltl 
tedesco, rancese, ltal/ano, otandese, lnrtese 
edlzlone 1968-1969 
edlzlone 1970 (da pubblicarsl all'lnlzlo del 1971) 
Commerdo estero& Statlstlca menslle (rosso) 
tedesco 1 francese 
t1 numerl all'anno 
Commerclo esteror Tavole analitiche (rosso) (Nimexe); pubblicazione trimestrale 
tedesco 1 francese 
Volume A - Prodotti acricoli 
Volume B - Prodottl mlnerali 
Volume C - Prodottl chimicl 
Volume D - Materle plastiche, cuoio 
Volume E - Lecno, carta, surhero 
Volume F - Materie tessili, caluture 
Volume G - Pietre, resso, ceramica, vetro 
Volume H - Ghissa, ferro e acciaio 
Volume 1 - altrl metalli comuni 
Volume) - Macchlne ed apparecchl 
Volume K - Materlale da trasporto 
Volume L - Strumentl di preclslone, ottlca 
tl voluml, dl 4 fuclcoll clucuno 
Commerclo estero& Codlce ceocraflco comune 
(rosso) 
tedesco 1 francese 1 italiano 1 olandese 1 lnrtese 
pubblicazlone annuale 
Commerclo estero a Prodottl CECA (rosso) 
tedesco 1 francese 1 ital/ano 1 olandese 
pubbllcazlone annuale 
rtl pubbllcatl rll annl 1955-1968 
Assodatl d'oltremarea Annuarlo retrospettlvo 
del commerclo estero decll SAMA (1959-1966)-
per paese (verde olive) 
tedesco 1 francese 1 ital/ano 1 olandese 1 lnrtese (Mauritsnla, Mali, Alto V'olts, Nlrer, Seneral, 
Costs d'Avorlo, Toro, Dahomey, Camerun, 
Clad, Centrafrlca, Gabon, Conro (Brazzaville), 
Madqucar) 
Assodatl d'oltremarea Annuarlo retrospettlvo 
del commerclo estero decll SAMA (t966o1969) (verde olive) 
tedesco 1 francese 1 ital/ano 1 ofandese 1 lnrtese 
2 numerl - preuo unlcarlo 
Assoctatl d'oltremarea Annuarto stetlstlco decll 
SAMA (1 969) (verde olive) 
francese 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Tl TEL 
PEIUODIEKE UITGAVEN 
Alcemene Statlstlek (paars) 
Oulu 1 Frana 1 haliaana 1 Nederlands 1 Enrels 
11 nummers per laar 
Jaarboek reclonale stetlstleken (paars) 
Du/u 1 Frana 1 ltaliaana 1 Nederlands 1 Enrels 
Nationale rekenlncen -Jaarboek (paars) 
Duits 1 Frana 1 ltallaana 1 Nederlands 1 tnrets 
Betallnpbalanaen -Jaarboek (paars) 
Duits 1 Frana 1 ltal/aana 1 Nederlands 1 Enrels 
De belastlncopbrenpten ln de EEG - Jaarboek (paars) 
Dulu 1 Frana 
Statlatlache studlea en enqultea 
4 nummers per laar 
Bulsatatlatleken 
Dulu, Frana, ltallaana, Nederlands, Enrels 
Uitrave 1968-1969 
Uitrave1970 (verschllnt berln 1971) 
Bultenlandse handel& Maandstatlstlek (rood) 
Duits 1 Frana 
1t nummers per laar 
Bultenlandse handel: Analytlsche tabellen (rood) 
(Nimexe), driemaandelijks 
Duits 1 Frans 
Deel A - Landbouwprodukten 
Deel B - Minerale produkten 
Deel C - Chemische produkten 
Deel D - Plutische stoffen, leder 
Deel E - Hout, papier, kurk 
Deel F - Textielstoffen, schoeisel 
Deel G - Steen, rips, keramôek, rias 
Deel H - Gietijzer, Ijzer en staal 
Deel 1 - Onedele metslen 
DeeiJ - Machines en toestellen 
Deel K- Vervoermaterleel 
Deel L - Precisie-lnatrumenten, optische toe-
stellen 
12 delen van 4 alleverlnren elk 
Buitenlandae handel& cemeenachappeiiJke lan· 
denlll•t (rood) 
Duits 1 Frana 1 ltaliaans 1 Nederlands 1 Enrels 
lurlilb 
Bultenlandae handel& Produkten EGKS (rood) 
Dulu 1 Frans 1 haliaans 1 Nederlands 
lurlilb 
tot dusver verschenen: 1955-1968 
Overzeeae ceauocleerdena Retroapectlef Jaar-
boek van de bultenlandae handel van de GASM (1959-1966) (oliifcroen) per land 
Duiu 1 Frans 1 hal/aans 1 Nederlands 1 Enrets (Mauretsnll, Mali, Boven-Volts, Nlrer, Seneral, 
fvoorkust, Toro, Dahomey, Kameroen, Tslaad, 
Centruf.Afrika, Gaboen, Konro (Brazzav lie), 
Madqukar) 
Oveneeae ceuaodeerdena Retroapectlef Jaar-
boek van de bultenlandse handel van de GASM (1966-1969) (oliifcroen) 
Duits 1 Frans 1 ltallaans 1 Nederlands 1 Enrels 
ln 2 delen, per deel 
Oveneese ceusocleerdena Statlstlsch Jaarboek 
voorde GASM (1969) (oliifrroen) 
Frana 
PUBLICATIONS 




General Statlstlcs (purple) 
German 1 French 1 ltalian 1 Dutch 1 Enrllsh 
1t Issues per year 
Reclonal Statlstlcs Yearbook (purple) 
German 1 French 1 ltalian 1 Dutch 1 Enrlish 
National Accounts- Yearbook (purple) 
German 1 French 1 ltalian 1 Dutch 1 Enrllsh 
Balance~ of Paymenu- Yearbook (purple) 
German 1 French 1 ltalian 1 Dutch 1 Enrllsh 
Revenue from Taxation ln the EEC- Yearbook (purple) 
German 1 French 
Stetlstlcal Studl11 and Surveys 
4 Issues per year 
Bute Statlstlcs 
German, French, ftGIIan, Dutch, Enrllsh 
1968-70 Issue 
1970 Issue (to be published at the berlnnlnr of 
1971) 
Forelcn Trade1 Monthly Statlstlcs (red) 
German 1 French 
1t Issues per year 
Forelcn Tradea Analytical Tables (red) (Nimexe) 
quarter! y 
German 1 French 
Volume A - Arricultural products 
Volume B - Mineral products 
Volume C - Chemical products 
Volume D - Plastic materials, leathrr 
Volume E -Wood, paper, cork 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G - Articles ohtone, of planer, ceramic 
r.
roducu. rtass and rtassware 
Volume H - ron and steel, and articles thereof 
Volume 1 - Buemetals 
Volume J - Machlnery and mechanical apo 
l'fiances 
Volume K -Transport equipment 
Volume L - Precision Instruments, optics 
12 volumes of 4 booklets each 
Forelcn Trade: Standard Country Classification (red) 
German 1 French 1 ltalian 1 Dutch 1 Enrlish 
y earl y 
Forelan Trade: ECSC Producu (red) 
German 1 French /ltGiian 1 Dutch 
yearly 
prevlously published: 1955-1968 
Oveneas Assoclateaa Retrospective Yearbook 
of Forelcn Trade of the AASM ~Y Country (1959· 
1966) (ollve-,reen) 
German French { ltalian 1 Dutch 1 Enrlish (Maurltsnla, Mal , Upper Volts, Nlrer, Seneral, 
Ivory Cout, Toro, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central Afrlcan Republic, Gabon, Conro (Bru· 
uvllle), Madqucar) 
Oveneu Anodatea: Retrospective Yearbook 
of Forelcn Trade of the AASM (1966-1969) (ollve-rreen) 
German 1 French 1 ltalian 1 Dutch 1 Enrlish 
ln 2 volumes - each volume 
Oveneu Auodatell Statlstlcal Yearbook from 
AASM (1969) (ollve-rreen) · 
French 
\'ER0FFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AHTES DER 





deutsch 1 fronz/Jslsch /lcallenlsch 1 nieder 
/llndiiC"J. en1ll1ch 
vlenell rlich 
Jahrbuch (lm Abonnement elnceschl.) 
lnduscrlescatlstlk (blau} 
deutsch 1 fronzBslsch lto/ien/ICh / nieder 
/llndisch 
vlerteljlhrlich 
Jahrbuch (lm Abonnement einceschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch 1 frondllsch 1 /calienlsch 1 nlede • 
1/Jndllch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nic t 
m Abonnement einceschlossen) 
Sonderveroffentllchuna: 
Erlluteruncen 
deutsch 1 (ronz4sisch, itolienisch 1 niede • 
1/Jndisch jlhrlich (Auscabe 1970 im Abonneme t 
einceschlossen; ab 1971 nicht lm Abo • 
nement einceschlossen) 
··dr·· ......... ., eutsch 1 (ronz/Ssl1ch /lcallenlschJ, nied r· /Jndi1ch oder deutsch 1 fronz/Ssls 
Hefte jlhrllch 




8-10 H te jlhrlich 
Verkehnstatlstlk (karmesinrot) 




Sozlalstatlstlk: Sonderrelhe Wlrtschal ta-
rechnun1en (&elb) (Auscabe 1966-1967) 
deutsch 1 fronz6slsch und italien/sc / 
nlederlllndisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils ei~em 
Text· und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Gesamtauscabe 
Sozlalstatlstik 1 Sonderrelhe .,Erheb n, 




A1rantatlstlk 1 Sonderreihe ,.Grun er-
hebunft Ober die Struktur der land., lrt-
chaft chen Betrlebe. Zusammenfu en• s 
d e Er1ebnlsse nach Erhebun1sbezlrk n." 
Ente Auscabe von 13 Blnden (Ben ux-
Linder, Oeuuchland, Italien) 
Je Heft 
ll1emelne Statlstlk1 Sonderrelhe. • Die 
lnput-ou:r,uc-Tabellen 1965" \:~ ltd
4 (rond ~eh und $proche des en 
Londu 
A 
Abonnement fOr die enten 6 Binde 
ll1emelne Systematlk der A 
w 
G 
1rtschaftszwel1e ln den Europils hen 
emelnschaften (NACE) 






en Au8enhandel (CST) 
deut:ch 1 (ronzeslsch 1 itolienlsch /IIJ eder-
1/lndisch 
lnheltllches Gllterverzelchnls fil E 
v 
die 
erkehrsstatlstlk (NST) Auscabe 1968 
deutsch 1 franz6slsch /lcalienlsch 1 n eder· 
l/Jndlsch 
armonlsierte Nomenklatur fOr die 
u8enhandelsstatlstlken der EWG Lan-
H 
A 
d er (NIHEXE) 
deutsch 1 fronzeslsch 1 lcalienlsch /t 'eder-
/llndlsch 
Volladndicer Text - Auscabe 19 9 + 
Sonderhefc 1970 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STAT~STIQUE Dl.S 
COHHUNAUT S EUROP ENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS P~P.IOOIQUES 
Statistiques de l'olner1le (rubis) 
allemond 1 françois/ /callen 1 nier/ondol•/ 
on~o/1 
pu llcation trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Scatlstlquu lndustrlellu ~bleu/ 
allemond 1 françois 1 Ica /en nierlondols 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidolrur1l~bleu) 
ollemo 1 fronçai• {. /callen 1 nierlondols 
publication bimestr elle 
annuaire 1964~ 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans abonnement) 
Publication spolclale: 
Notes explicatives 
allemond 1 fronçais, icalien 1 n6erlondoi1 
publication annuelle (oldition 1970 : com-
prise dans l'abonnement, l partir de 
1971, non comprise) 
Statlstlquu aoclalu (jaune) 
o'lemond !Jronçol1 1 /callen 1 nierlondo/1 
ou ollemo 1 fronçais 
6 numolros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne-
ment) 
Statistique a1rlcole (ven) 
allemond 1 françois 
8-10 numolros par an 
Statistiques des Tran•ffta (cramotat) 
allemond 1 (rG~~Çals /callen 1 nier/ondols 
Annuaire 
PUBLICATIONS NON PtRIOOIQUES 
Statlstlquu soclalu: S'rie ·~'dale 
« Bud1eta familiaux • (Jaune) 'dltlon 
1966-1967) 
allemond / françois et /callen 1 nierlondols 
7 numolros, comprenant chacun un ex· 
posol et des tableaux 
par numolro 
solrie compl.te 
Statistiques sociales: S'rie lp,clale 
« Enlulte sur la structure et la r'partl• 
elon es salaires » (jaune) 
8 volumes 
solrle compl6te 
Staclstlqu,e a,rlcole: S'rte sp,clale • En-
qulte de bue sur la structure des explot-
cations a1rlcoles. Ruultata ricapltuladf• 
par circonscription d'en:J:Ite •· Premlire 
tranche de 13 volumes ( ys du Benelux, 
Allemacne, Italie) 
par numolro 
Statlst:Lues ,,n,raleu S'rie sp,dale. 
Les T leaux Entr,_Sortles 1965 -
(blanc) 
françois + lon6ue du pays concernol 
abonnement pour les 6 premlen volumes 
Nomenclature 16n6rale des acclvlt's 
'conomlques dans les Communautu 
europ,ennes (NACE) 
allemond wançois et /callen 1 noler/ondoll 
'didon 1 0 
Classification statistique et tarifaire pour 
le commerce International ~CST) 
allemond 1 fronçais 1 /col/en nierlondol1 
Nomenclature uniforme de marchan-
dlse~our les statistiques de tr&Mport (NS tditlon 1968 
al emond 1 françois 1 /callen 1 nier/ondoi1 
Nomenclature harmonlsole pour les stao 
tlstlquu du commerce ext,rfeur des 
pars de la CEE (NIHEXE) 
allemond 1 (ra~a~ [/callen 1 nierlondols 
Texte lnt,&ral - d1tlon 1969 + supplol-
ment 1970 
1970 
Prels Prix Prela Jahr ... Prix abonne-
Elnzelnummer par numolro abonnement mene annuel 
Priee per laaue Priee annual subacrl~clon 
Prezzo dl ocnl PriJs Prazo abbona· rfjs jaar-
numero per nummer menco annuo abonnement 
1 




7,50 11,50 1150 7,15 100 ».- 56,- 6150 36,50 500 
13,- 20,- 1180 11,60 175 
- - - - -
33,50 5,50 8,50 930 5,-40 75 n.- 3 750 n.- 300 
9,50 14,- 1560 9,- 125 
- - - - -
5,50 8,50 930 5,-40 75 17,50 41,70 H80 17,30 375 
9,50 14.- 1560 9,- 125 
- - - - -
9,50 14,- 1 560 9,- 125 
- - - - -
7,50 11,50 1150 7,25 100 19,25 44,50 5 000 19,- 400 
9,50 14,- 1 560 9,- 125 
- - - - -
5,50 8,50 930 5,-40 75 33,- 50,- 5 6lO 31,50 450 
4,- 5,60 610 3,60 50 
- - - - -
16,- 10,- 1500 14.50 lOO 
- - - - -96,- no.- 15000 87,- 1100 
- - - - -
15,- n.- 1500 14,50 lOO 
- - - - -88,- 133,- 15000 87,- 1100 
- - - - -
9,50 14.- 1 560 9,- 125 
- - - - -
11,- 16,70 1 870 11,- 150 
- - - - -51,30 77,80 8750 51,- 700 
- - - - -
9,50 14,- 1 560 9,- 125 
- - - - -
4,- s.- 620 3,60 50 
- - - - -
4,- s.- 620 3.60 50 
- - - - -
60,- 75,- 9 370 54,50 750 
- - - - -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO ST ATISTICO 
DELLE COHUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBUCAZIONI PERIOOICHE 
Stadttlche dell'enerJia (rublno) 
tedUQI 1 (rancese /IID/Iano 1 olandese 1 ln&lese 
pubbllculone crlmescrale 
annuarlo (compreso nell'abbonamenco) 
Statl1tlche dell'lndu1trla (blu) 
tedesa~ 1 (roncese /IIDI/ano 1 olandese 
pubbllculone crlmenrale 
annuarlo (compreiO nell'abbonamento) 
Slderurc1afb1u) 
tedesa~ francese 1 IIDiiano 1 olandese 
pubbllculone blmestrale 
annuarlo 196-4, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamenco) 
1 Pubbllcazlone tpeclale: Note esplicative tedesco 1 francese, italiano 1 olandese pubblicuione annuale (edizione 1970 compresa nell'abbonamenco: a parcire dai 1971, non com-
presa nell'abbonamento) 
Statltdche toclall (clallo) 
tedesco 1 francese 1 IIDI/ano 1 olandese o tedesœ 1 
francese 
6 numerl all'anno 
annuarlo (non compreso nell'abbonamento) 
Statbtlca acrarla (verde) 
tedesco 1 francese 
8-10 numerl all'anno 
Statl1tlca del truportl (cremlsi) 
tedesco 1 francese /IIDI/ano 1 olandese 
annuario 
PUBBLICAZIONI NON PERIOOICHE 
Statl1tlche •oclalh Serie speciale • Bllancl faml-
llarl 1t (ciallo) (edizlone 1966-1967) 
tedesco 1 francese e iiDIIano 1 olandese 




Statlttlche •oclall: Serie 1peclale «lndaclne •ulla 
•truttura e •ulla rlpardzlone del talarl » (ciallo) 
8 volumi 
serie completa 
Statl1tlca acrarl11 Serie •pedale • lndaclne dl 
bue sulla 1truttura delle aalende acrlcole -
Risultatl rlauunthrl per clrcoscrl:done d'Inde-
elne » (Paesl del Benelux, Germanla, ltalia). 
prezzo unltarlo 
Statl1tlche cenerelh Serie 1peclale • Tavole 
Input-Output 1965 » (bianco) 
francese + lln&ua del paese ln orretto 
abbonamento per 1 prlml 6 voluml 
Nomenclature cenetale delle attlvlcà 
economlche nelle Comunlcà europee (NACE) 
tedesa~/ (rancese e IID/iano 1 olandese 
edizlone 1970 
Clu11flcaalone 1tatl1tlca e tarlffarla per Il com-
merclo lnternulonale (CST) 
tedesco 1 (rancese 1 IID/iano 1 olandese 
Nomenclature uniforme delle merci per la 
ttatlttlca del truportl (NST)- Edizlone1968 
tedesa~/ (rancese/ltollano 1 olandese 
Nomenclature armonlzzata per le ttatlstlche 
del commerclo utero del paul della CEE 
(NIHEXE) 
· tedesœ 1 (rancese /IIDI/ano 1 olandese 
Testo lnte&rale - Edizlone 1969 + 1upplemento 
1970 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOORDE STATISTIEK 




Duits 1 Frans /IIDI/aans 1 Nederlands 1 En&els 
drlemaandelijks 
Jaarboek (lnbecrepen ln hec abonnement) 
lndu1trle1tatl•tlek (blauw) 
Duits 1 Frans 1 IIDIIaans 1 Nederlands 
drlemaandelilks 
Jaarboek (lnbecrepen ln hec abonnement) 
IJzer en 1taal (blauw) 
Duits 1 Frans 1 IIDI/aans 1 Nederlands 
tweemaandelijks 
Jaarboek 1964, 1966,1968, 1970 (niee lnbecrepen 
ln hec abonnement) 
Speciale ultcave: 
Toelichtinc 
Duits 1 Frans, /taliaans 1 Nederlands jurlijks (de 1970 uitcave ls becrepen in hec 
abonnement: vanaf 1971 ni et bec re pen in hec 
abonnement) 
Sociale 1tatl1tlek (ceel) 
Oules 1 Frans 1 ICDI/aans 1 Nederlands of Duits 1 
Frans 
6 nummen per laar 
Jaarboek (niee inbecrepen ln hec abo11nement) 
Landbouwttatl•tlek (croen) 
Duits 1 frans 
8-10 nu mm ers per Jaar 
Vervoentatistleken (karmozijn) 
Duits 1 Frans 1 IIDiiaans 1 Neder/ands 
Jaarboek 
NIET-PERIOOIEKE UITGAVEN 
Sociale statistlek 1 BIJzondere reeks ,;Budcet-
onderzoek" (ceel) (uiccave 1966-1967) 
Duits 1 Frans en ltaliaans 1 Nederlands 




Sociale statistiek: BiJzondere reeks ,.Enqufte 
naar de ltruktuur en de verdellnc der lonen" 
(ceel) 
verschijnt in 8 delen 
volledice serie 
Landbouw1tatl1tlek 1 BIJzondere reek• .,Basl~o 
enqulte lnzake de 1tructuur van de landbouw• 
bedriJven - Samencevatte re1ultaten per en-
qufte-cebled". Eente serie van 13 delen (Benelux· 
landen, Ouiuland, lcalil) 
per nummer 
Alcemene 1tatlstiek: biJzondere reekl "Input• 
Output tabellen 1965" (wlc) 
frans + de IDa/ ~an hec betroltken land 
abonnement voor de eerlte 6 delen 
A1cemene systemat11che bedrlifslndellnc ln de 
Europese Gemeen1chappen (NACE) 
Oules 1 Frans en /tal/aans 1 Nederlands 
ultcave 1970 
Clu11flcatle voor 1tatlstlek en tarlef van de ln• 
ternatlonale handel (CST) 
Duits 1 Frans 1 IID/Iaans 1 Nederlands 
Eenvormlce coederennomenclatuur voor de 
vervoentatl•tleken (NST) - Uitcave 1968 
Duits 1 Frans 1 IIDI/aans 1 Nederland$ 
Geharmonl1eerde nomenclatuur v-r de •ta• 
d1tleken van de bultenland1e handel van de 
Ud.Staten van de EEG (NIHEXE) 
Duits 1 Frons 1 IIDI/aans 1 Nederlands 
vollecflc• tekst - ulccave 1969 + supplement 
1970 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COHHUNITIES 
nTLE 
PERIOOICAL PUBLICA nONS 
Enerl)' Statl•tla (ruby) 
German 1 French 1 /ID/lan 1 Dutch 1 Enrllsh 
quarterly 
Yearbook (lncluded ln the subscriptlon) 
lnduatrlal Statl1tla (blue) 
German 1 French 1 ICDIIan 1 Dutch 
quarterly 
Yearbook (lncluded ln the subscrlptlon) 
Iron and Steel (blue) 
German 1 french 1 lta/ian 1 Outch 
blmonthly 
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